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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen C: Capitulos 28-38 
Productos de las industries quimicas y de las industries 
conexas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por paises asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el lndice 
de pafses se han publicado en un g/osario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind C: Kapltel 28-38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslaagtede 
industrier 
1. Faallesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, maangde og vaardi 
2. Supplerende enheder 
Bem~erkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort sa:Jrskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band C: Kapltel 28-38 
Erzeugnisse der chemischen Industria und verwandter 
lndustrien 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem G/ossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOl"ONTA KATA XOPEI 
T6J.1o~ B: K£ci»lLAala 28-38 
npo"i6VTQ XllJ.llKWV KQl auvacjlwv PlOJ.lllXQVlWV 
1. EJ.lnOplo Tllc; KOLV6Tl1Tac; KQl TWV KpaTWV J.L£AWV Tllc;, 
KaTaVEJ.lllJ.Ltvo KaTci KaTTlyopltc; Tllc; Iuv6uaaJ.Ltvllc; 
OvOJ.lQTOAOylac; KQl xwptc; QVTaAAayftc;. noa6Tl1T£c; KQl 
a~ltc; 
2. IuJ.LnATlPWJ.laTLKtc; J.lOvci6tc; 
01 pc8o6oAoy1Kfq rrapa17Jprjac1q Ka8wq Kal o KaTdJ.oyoq 
TWV XWPWV 01J!JOOI£UOVTQI XWPIC7TQ a' fva yJ.wa-a-dp10, TO 
orro{o aTTOO'TfJ.).£TQI pad amS a{TTJa7]· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume C: Chapters 28·38 
Products of the chemical and allied industries 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume C: chapltres 28·38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume C: Capito II 28-38 
Prodotti delle industria chimiche e delle industria con-
nesse 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I C: Hoofdstuk 28-38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het /andenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume C: Capitulos 28-38 
Produtos das Industries quimicas e das industries 
conexas 
1. Comercio da Comunldade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o lndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productostpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materias piAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmica, vldrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transports 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrarende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter falgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtaj 
Bind G kap. 68-71 : varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stabejern, jern og siAl 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metailer 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende B!nde: 
BIJ.nde A - L: Waren!LIJ.nder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Minerallsche Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metaile 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Pr!zisionsinstrumente, Optik 
Band Z: LIJ.nder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava).unKol nlvaKtc; t~wTEpLKou tl'noplou 
To 61J!IOOi£ul'a anoT£AdTaL an6 
IV 
Topo1 A -L: rrpoioVTa/xW!Jc~ 
T611oc; A, Kt cUa1a 1-24: ayponKd npo'i6VTa 
T611oc; B, Kt cUa1a 25-27: opuKTd npo'i6VTa 
T611oc; C, Kt cUa1a 28-38: XlJI'LKd npo'i6VTa 
T6!1oc; D, K£ cUala 39-43: n>.acrnKtc; u>.tc;, 6tpi'OTQ 
T611oc; E, Kt cUa1a 44-49: npo'i6VTa ~u>.ou, xapnou, cj>tAAou 
T6!1oc; F, K£ cUaLa 50-67: UtVTLKfS u>.tc;, uno6fli'0TQ 
T611oc; G, Kt cUa1a 68-71: AI 1, yuljloc;. Ktpai'LKd, ua).oc; 
T6(1oc; H, K£ cUaLQ 72-73: XUT00(61Jpoc;. ai61Jpoc; KQI xcUupac; 
T611oc; I, Kt cUa1a 74-83: ilia KOLvd (ltTQ).Aa 
T6(1oc; J, Kt cUa1a 84-85: (llJXOvtc;, auaKtutc; 
T6(1oc; K, Kt cUa1a 86-89: t~onALa(16c; I'£Tacj>opwv 
T6(1oc; L, Kt cUa1a 90-99: 6pyava OKpLptiac;, omLKd 6pyava 
Top~ Z: xwpc~/rrpoioVTa 
T6(1oc; Z, Ktcj>cUaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71 : stone, plaster, ceramics, glas 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and opticallnstru ents 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extllrieur 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minllraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lillge 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles, chauss es 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, piAtres, cllramiq s, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. 1 Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllcision optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazlone ll suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzatur 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramlch , vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecc 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precision ottica 
Volume Z: paes/lprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabeilen van de buitenlands handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De len A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprod kten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale prod kten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemische pr ukten 
Dee I D, Hoofdstuk 39-43: plastische sto en, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, urk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoe el 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, ramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gletijzer, ijze en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere oned le metalen 
Dee I J, Hoofdstuk 84-85: machines, a araten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermate ieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-inst menten 
Deel Z: Jandenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
optische ins umenten 
PT Quadros anaHticos do comllrcio exte o 
A publicat;:Ao ll composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcol s 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minera 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmic s 
Vol. D, Cap. 39-43: matllrias plAstic s, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, ortit;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: taxteis, cal,:ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, c rAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, f roe a,:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals muns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAquinas, apa lhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de Ira sporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos d precis!o 6ptica 
Volume Z: Pafses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt after handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.m6pLo KOTa rrpo'i6vTa 
KQTOVEIJTJIJEVQ KQTQ xwpa OVTQAAay~~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederl d Portugal I UK , 
2801.10 CHLORINE 
2801.1G-GO CHLORINE 
001 FRANCE 73543 29100 4067 10568 838 29778 5 25 002 BELG.-LUXBG. 38118 
2316 26 18345 1a 17 18 003 NETHERLANDS 52680 50334 
9313 21177 63 ~i 4 004 FA GERMANY 99019 1163 4037 7so0 i 48 006 UTD. KINGDOM 932a 1507 205 1689 007 IRELAND 1a94 
1000 W 0 A L D 298279 34096 4396 75910 1 21288 12904 1 64184 ~~42 380 2877 1010 INTRA-EC 278062 34093 4063 74083 i 20680 10169 1 50964 8 6 380 1783 1011 EXTAA-EC 20217 3 333 1827 608 2736 13220 6 1093 
1020 CLASS 1 13058 2 333 223 2 1549 10799 
6 386 150 1030 CLASS 2 4629 1 1605 606 1185 120 716 
1031 ACP(68) 1487 1 830 6 85 565 
2801.20 IODINE 
2801.2G-GO IODINE 
003 NETHERLANDS 83 13 1 41 16 
10 3 
12 
004 FA GERMANY 94 2 6 73 
1000 W 0 A L D 426 37 106 8 69 37 10 8 1 150 
1010 INTAA-EC 300 2 44 4 67 34 10 6 1 132 
1011 EXTAA-EC 126 34 62 4 3 2 2 19 
1030 CLASS 2 67 23 33 4 2 1 4 
2801.30 FLUORINE; BROMINE 
2801.30.10 FLUORINE 
1000 W 0 A L D 36 27 9 
1010 INTAA-EC 35 27 8 
1011 EXTAA-EC 1 1 
2801.30.90 BROMINE 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
1000 W 0 A L D 2902 17 7 7 u 2147 1010 INTAA-EC 2318 17 4 7 1670 1011 EXTAA-EC 583 3 477 
2802.00 SULPHUR, SUBUMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
2802.0G-00 SULPHUR, SUBUMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
1000 W 0 A L D 6083 85 2252 235 1522 556 279 24 1089 
1010 INTAA-EC 1646 23 
2252 
107 38 462 275 24 676 
1011 EXTAA-EC 4437 62 128 1484 95 4 412 
2803.00 CARBON (CARBON BLACKS AND OTHER FORMS OF CARBON NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
2803.0G-10 METHANE BLACK 
BL: ~~&~8i:~I~S:~!J5C-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
D: 
001 FRANCE 26029 1 
13574 
a21a ,m 23 24 002 BELG.-LUXBG. 23523 116 3922 2 
004 FA GERMANY 45586 i 33249 4390 Ji 241 005 ITALY 13246 12487 42 391 006 UTD. KINGDOM 19579 
140i 
14150 1737 
009 GREECE 7697 90 5868 338 
011 SPAIN 27738 25765 776 15 1044 
036 SWITZERLAND 1540 1485 55 
038 AUSTRIA 10988 44 1a 10844 12 048 YUGOSLAVIA 8415 50 8320 
11oS 052 TURKEY 12180 460 10614 
058 GERMAN DEM.R 3447 
2696 
3446 
12 887 204 MOROCCO 4134 24 51 i 220 EGYPT 3665 
2361 
673 881 173 375 
624 ISRAEL 4000 22 1468 9 59 
1000 W 0 A L D 223828 4 7166 109685 58410 4122 7309 34 
1010 INTAA-EC 167840 4 1581 101500 23233 3772 3777 24 1011 EXTAA-EC 55988 5565 8185 35176 ~~ 3533 10 1020 CLASS 1 34646 2 44 2797 3029a 1139 3 1021 EFTA COUNTR. 13199 2 
5541 
2060 10924 18 33 
8 1030 CLASS 2 16648 2 1610 3968 312 2394 
1031 ACP~66) 1926 1 50 133 112 73 887 4 
1040 CLA S 3 4696 377a 912 
2803.0G-30 ACETYLENE BLACK 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
D: INCL. 2803 00 10 
001 FRANCE 17838 1 17800 35 
002 BELG.-LUXBG. 6477 6477 
003 NETHERLANDS 3221 3221 
005 ITALY 1392 1391 
006 UTD. KINGDOM 4952 4952 
030 SWEDEN 1992 1992 
038 AUSTRIA 8692 4 8692 7 400 USA 1065 1054 
732 JAPAN 237a 2378 
1000 W 0 A L D 58604 8 6 58347 165 1· 77 
1010 INTAA-EC 34996 1 4 34950 
165 
11 40 
1011 EXTAA-EC 23608 7 2 23397 37 
1020 CLASS 1 16261 4 16246 11 





1030 CLASS 2 6350 6154 26 
1040 CLASS 3 997 997 
2803.0G-90 CARBON -BLACKS AND OTHER FORMS OF CARBON- NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
001 FRANCE 632a2 426 21477 12663 
ali 3360 17426 7930 002 BELG.-LUXBG. 22802 
237 
7332 29 34 13983 1335 
003 NETHERLANDS 12a08 10076 249 25 686 15954 2221 004 FA GERMANY 26436 90 
310i 
4387 12 !i 5329 005 ITALY 9459 136 2029 404 
39 
1912 1a68 
006 UTD. KINGDOM 8396 93 5314 331 18 11 2590 4666 007 IRELAND 4748 a2 
1066 008 DENMARK 1651 
207 
203 609 46 388 011 SPAIN 5820 1041 3226 697 





030 SWEDEN 11065 1 1331 7743 1901 
032 FINLAND 5533 53 972 13 36 2831 1730 036 SWITZERLAND 3720 3340 184 100 





048 YUGOSLAVIA 4977 607 4 2a 659 
060 POLAND 2193 1870 484 323 062 CZECHOSLOVAK 1142 658 i 36 s6 208 ALGERIA 11a1 
7 
1100 
288 NIGERIA 2964 115 
10 12s 
2842 
390 SOUTH AFRICA 1504 2 1115 
14 
252 
400 USA 3376 588 2439 100 235 





732 JAPAN 1216 1005 19 22 
1000 W 0 A L D 216058 2554 8 78342 19822 1737 33 8982 69672 2 34906 
2 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 _[ Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2801.10 CHLORE 
2801.10.00 CHLORE 
001 FRANCE 10906 4103 591 1580 
141 
4584 18 30 002 BELG.-LUXBG. 5594 
259 2 
3083 2387 3 003 PAYS-BAS 6841 6566 
1187 2767 
14 004 RF ALLEMAGNE 13784 161 498 6 853 15 9019 152 006 ROYAUME-UNI 1161 273 14 007 lALANDE 1411 106 1305 
1000 M 0 N DE 46128 4660 582 11660 3223 2831 15 8959 11435 194 2369 1010 INTRA-CE 40237 4610 500 10528 2648 1426 15 7377 11425 
1M 
1508 1011 EXTRA-CE 5892 50 83 1132 575 1405 1582 10 861 1020 CLASSE 1 1657 38 83 221 4 281 1129 
10 1M 
101 1030 CLASSE 2 3386 10 910 571 998 59 634 1031 ACP(68) 1288 9 674 2 97 3 503 
2801.20 lODE 
2801.20.00 lODE 
003 PAYS·BAS 1197 1 215 16 670 84 
170 s4 211 004 RF ALLEMAGNE 1588 5 33 93 1233 
1000 M 0 N DE 6908 575 1936 168 1156 324 170 145 16 2420 
101 0 INTRA-CE 4674 39 788 83 1096 312 170 113 15 2100 
1011 EXTRA-CE 2236 536 1170 104 60 12 32 1 321 
1030 CLASSE 2 1191 303 631 97 53 11 1 95 
2801.30 FLUOR; BROME 
2801.30-10 FLUOR 
1000 M 0 N DE 146 11 54 3 3 77 
1010 INTRA-CE 138 10 54 3 3 71 1011 EXTRA-CE 10 1 • 
2801.30-90 BROME 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
1000 M 0 N DE 2764 16 74 1 11 996 2 1683 
1010 INTRA-CE 2163 16 19 i 11 830 2 1294 1011 EXTRA-CE 599 54 165 379 
2802.00 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
2802.00-00 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
1000 M 0 N DE 2789 155 114 314 407 683 134 17' 5 960 
1010 INTRA-CE 1510 40 
114 
178 15 570 129 17 5 558 
1011 EXT RA-CE 1279 115 138 392 113 5 402 
2803.00 CARBONE -NOIRS DE CARBONE ET AUTRES FORMES DE CARBONE· NON DENOMMEES Nl COMPRISES AILLEURS 
2803.00-10 NOIR DE GAZ DE PETROLE 
BL: ~~~~~~ ~g~~ ~ 1!8 ~· PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-CUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-CUR12 D: 
001 FRANCE 15569 1 
7375 
4618 10930 9 11 
002 BELG.·LUXBG. 12780 39 2219 3144 1 2 
004 RF ALLEMAGNE 24669 
5 
18341 2327 4093 108 
005 ITALIE 7261 6781 
24 
305 170 
006 ROYAUME·UNI 9842 
692 
7172 1816 830 
009 GRECE 4082 76 3164 3 147 6 011 ESPAGNE 14747 13726 388 137 490 
036 SUISSE 1439 1403 36 84 038 AUTRICHE 6173 23 20 6069 048 YOUGOSLAVIE 4222 28 4171 
519 052 TURQUIE 7105 269 6317 
4 058 RD.ALLEMANDE 1786 
1393 
1782 i 452 204 MAROC 2306 40 414 
3 220 EGYPTE 1733 
1227 
339 364 871 156 
624 ISRAEL 2082 15 767 42 31 
1000 M 0 N DE 122270 19 3762 60141 32158 22887 3465 38 
1010 INTRA-CE 90544 
19 
768 54699 12755 20549 1755 18 
1011 EXTRA-CE 31727 2994 5443 19403 2138 1710 20 
1020 CLASSE 1 19827 2 23 2174 16854 233 535 6 
1021 A E L E 8004 2 
2971 
1747 6116 123 16 
14 1030 CLASSE 2 9244 17 1074 2106 1888 1174 
1031 ACP~68~ 1090 15 30 72 51 496 420 6 1040 CLA S 3 2655 2195 443 17 
2803.00-30 NOIR D' ACETYLENE 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
D: INCL. 2803 00 10 
001 FRANCE 10056 3 9949 104 
002 BELG.-LUXBG. 5969 5969 
003 PAYS-BAS 2168 2168 
3 005 ITALIE 1671 1667 
006 ROYAUME-UNI 4206 4208 
030 SUEDE 1277 1277 
038 AUTRICHE 4647 
47 
4647 
17 400 ETATS·UNIS 1318 1254 
732 JAPON 2204 2204 
1000 M 0 N DE 46826 65 15 48379 92 274 
1010 INTRA-CE 25667 4 7 25503 
92 
152 
1011 EXTRA-CE 21158 61 8 20875 .. 122 
1020 CLASSE 1 11986 47 11909 30 
1021 A E L E 7192 
14 8 7194 92 8 1030 CLASSE 2 7814 7608 92 
1040 CLASSE 3 1359 1359 
2803.00-90 CARBONE, -NOIRS DE CARBONE ET AUTRES FORMES DE CARBONE· N.D.A. 
001 FRANCE 35233 490 11488 5667 
27 
1641 10121 5826 
002 BELG.·LUXBG. 21280 
113 
5127 18 47 14711 1350 
003 PAYS-BAS 7944 6566 100 9 
361 11257 
1156 
004 RF ALLEMAGNE 18090 134 
3100 
1553 25 6 4760 005 ITALIE 7669 211 773 55 44 ~, 1442 006 ROYAUME·UNI 9354 106 5321 188 29 10 
2693 007 lALANDE 2799 8 97 
008 DANEMARK 1412 308 3 382 72 s8 71 313 011 ESPAGNE 4681 1407 2262 551 
028 NORVEGE 1117 1 143 
24 
695 278 
030 SUEDE 7330 2 1033 4241 2029 
032 FINLANDE 4030 
s8 1062 14 21 11 
1004 
036 SUISSE 2860 2429 92 
038 AUTRICHE 5444 34 5294 39 1937 38 048 YOUGOSLAVIE 2935 530 9 376 
060 POLOGNE 1237 912 1 53!i 
324 
062 TCHECOSLOVAQ 1250 714 
14 a6 44 208 ALGERIE 1275 1131 
288 NIGERIA 2754 9 71 
71 19j 2674 390 AFR. DU SUD 1382 3 870 44 247 400 ETATS-UNIS 3774 804 2648 112 166 





732 JAPON 2959 2546 57 44 
1000 M 0 N DE 162022 3419 36 63582 9425 1061 61 4933 53570 26934 
c 3 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country • Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nedert d 1 Portugal 1 UK 
2803.QG.90 
1010 INTRA·EC 156919 1192 i 49132 19796 1157 19 4668 ~n 24733 1011 EXTRA·EC 59118 1363 29210 28 580 14 4294 10173 1020 CLASS 1 43195 853 3 20172 543 14 3853 5525 1021 EFTA COUNTR. 30238 55 3 13899 
26 
109 30 11 2 4170 
1030 CLASS 2 11868 510 4 6077 32 358 0 4151 
1031 ACP~66) 4829 29 1245 6 7 ~ 3181 1040 CLA S 3 4055 2962 5 83 497 
2804.10 HYDROGEN 
2804.10..00 HYDROGEN 
001 FRANCE 2334 2331 2 1 
182 1 7 i 002 BELG.·LUXBG. 385 85 
008 DENMARK 266 266 
I 
1000 WORLD 3868 2415 11 454 113 499 38 5 B 56 1010 INTRA·EC 3460 2407 8 414 4 271 38 2 41 
1011 EXTRA·EC 406 I 3 41 109 228 3 14 
2804.21 ARGON 
2804.21-00 ARGON 
001 FRANCE 49573 22947 11n4 5643 694 49 1~~ ~ 36 002 BELG.·LUXBG. 13312 5649 525 420 5 20 003 NETHERLANDS 6919 357 814 94 
004 FR GERMANY 21096 10812 
17470 
i 817 30 ~~ 1341 005 ITALY 29060 6564 4832 2 
038 SWITZERLAND 3849 944 1294 931 so 
1000 W 0 R L D 139410 48223 18 38485 5 7110 10411 237 ~~ 3108 1010 INTRA·EC 129375 48159 18 32993 i 7138 8831 113 31 2920 1011 EXTRA·EC 10033 2064 3471 41 1581 124 186 1020 CLASS 1 7698 1880 5 3406 5 1158 6 11 117 
1021 EFTA COUNTR. 7239 1880 1 3319 3 37 1149 1 7 96 1030 CLASS 2 2298 183 13 85 430 83 14 69 
2804.29 RARE GASES (EXCL ARGON) 
2804.29-00 RARE GASES (EXCL ARGON) 
001 FRANCE 575 489 70 





004 FR GERMANY 858 272 3 402 1 63 005 ITALY 233 62 137 31 
028 NORWAY 376 26 2 96 3 348 038 SWITZERLAND 119 5 15 
038 AUSTRIA 23 2 20 li 1 3 400 USA 41 14 1 14 
1000 WORLD 3971 1286 104 155 4 32 847 14 260 3 3 1228 
1010 INTRA·EC 2835 1138 17 M 4 • 621 14 95 2 3 744 1011 EXTRA·EC 1132 147 7 81 22 225 185 1 484 
1020 CLASS 1 690 78 2 48 2 129 32 399 
1021 EFTA COUNTR. 571 57 1 43 4 26 102 4 3 364 1030 CLASS 2 426 64 5 12 93 130 1 83 
2804.30 NITROGEN 
2804.30-00 NITROGEN 
001 FRANCE 252271 244940 1666 5556 6866 22 60 003 NETHERLANDS 141739 122568 12250 32 3 
185< 004 FR GERMANY 14034 8505 5425 450 
742:i 007 IRELAND 7533 110 
038 AUSTRIA 13528 13371 157 
1000 W 0 R L D 473540 374293 48 33961 148 8925 29430 1 4106 147~~ 108 nl3 1010 INTRA·EC 448759 374211 4i 17148 149 7003 27808 1 554 14f~ 7524 1011 EXTRA·EC 22726 83 16815 208 1623 3339 269 
1020 CLASS 1 21890 81 48 16804 27 1507 3252 173 





1030 CLASS 2 621 2 2 4 116 79 96 
2804.40 OXYGEN 
2804.40-00 OXYGEN 
001 FRANCE m44 72071 5535 96 
103755 
42 
233398 002 BELG.·LUXBG. 341189 
126645 
4030 6 44 003 NETHERLANDS 148601 16150 i 5940 22 123 004 FR GERMANY 19360 10506 8641 69 20 
1000 W 0 R L D 608964 209945 196 33003 25 3360 124893 1 751 233944 81 2965 
101 0 INTRA·EC 600438 209910 2 26909 1 2827 123732 1 288 233860 50 2858 
1011 EXTRA·EC 8504 36 195 6094 24 528 961 449 81 30 106 
1020 CLASS 1 ns1 7 133 5980 2 280 907 423 5 14 
1021 EFTA COUNTR. 7174 7 22 5968 1 867 307 1 1 
2804.50 BORON; TELLURIUM 
2804.50-10 BORON 
1000 W 0 R L D 18 8 10 
1010 INTRA·EC 11 4 7 
1011 EXTRA·EC fl 5 4 
1020 CLASS 1 8 4 4 
2804.50-90 TELLURIUM 
004 FR GERMANY 58 25 29 4 
1000 W 0 R L D 261 83 8 129 4 39 1010 INTRA·EC 176 71 I 73 4 22 1011 EXTRA-EC 85 12 58 17 
1020 CLASS 1 58 11 35 12 
2804.61 SILICON CONTAINING BY WEIGHT > = 99.99 - OF SILICON 
2804.61-00 SILICON CONTAINING BY WEIGHT > = 99.99 - OF SILICON 
D: INCLUDED IN 2804 69 00 
004 FR GERMANY 48 7 26 5 10 
400 USA 127 8 119 
12 732 JAPAN 53 16 25 
1000 W 0 R L D 240 35 175 5 25 1010 INTRA·EC 51 7 26 5 13 1011 EXTRA·EC 189 28 149 12 1020 CLASS 1 185 24 149 12 
2804.69 SILICON CONT AJNING BY WEIGHT < 99.99 - OF SILICON 
2804.69-00 SILICON CONTAINING BY WEIGHT < 99.99 - OF SILICON 
F : INCLUDED IN 9902 85 22 
0: INCL. 2804 61 00 
001 FRANCE 4886 107 1747 26 2962 24 002 BELG.·LUXBG. 835 150 8 493 184 003 NETHERLANDS 288 257 31 
4 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2803.0G-90 
1010 INTRA-CE 109832 1378 3 34283 8411 222 17 2434 44792 18294 1011 EXTRA-CE 52178 2043 33 29299 14 839 44 2488 8778 8640 1020 CLASSE 1 33783 1190 7 17681 743 44 2057 7656 4405 1021 A E l E 20793 61 2 9960 
14 
77 21 7218 3454 1030 CLASSE 2 14845 853 26 9231 92 297 544 3788 
1031 ACP~66~ 3941 43 811 30 6 164 2887 1040 CLA S 3 3552 2388 4 134 579 447 
2804.10 HYDROGENE 
2804.10.00 HYDROGENE 
001 FRANCE 2826 2800 23 3 
741 5 264 5 002 BELG.·LUXBG. 1206 191 008 OANEMARK 1336 1336 
1000 M 0 N DE 8288 3430 159 1989 30 1784 18 25 699 152 1010 INTRA-CE 6988 3270 30 1758 7 1137 18 12 694 62 1011 EXTRA-CE 1302 160 129 233 23 647 13 8 91 
2804.21 ARGON 
2804.21.00 ARGON 
001 FRANCE 14953 6763 3967 1640 
195 
18 2354 11 




3408 11 003 PAYS.BAS 2078 78 157 
2237 
44 
004 RF ALLEMAGNE 5414 2340 
5767 
271 28 537 
005 ITALIE 10105 2313 1940 67 18 
036 SUISSE 1652 345 549 678 280 
1000 M 0 N 0 E 45571 14122 44 12625 10 2471 4835 347 9666 2 1649 
101 0 INTRA-CE 40033 13291 44 10958 10 2412 3184 89 6865 2 1234 1011 EXTRA-CE 5537 832 1687 59 1450 258 800 415 
1020 CLASSE 1 3404 634 22 1425 8 767 15 416 117 
1021 A E l E 3168 826 14 1358 
6 51 
739 6 347 
2 
80 
1030 CLASSE 2 2032 190 22 234 676 170 383 298 
2804.29 GAZ RARES SAUF ARGON 
2804.29-00 GAZ RARES (SAUF ARGON) 





004 RF ALLEMAGNE 4597 3780 54 503 5 266 005 ITALIE 3225 1048 1897 226 
028 NORVEGE 1233 382 32 
1422 54 2 819 036 SUISSE 2155 99 576 
6 038 AUTRICHE 1069 47 1029 3 4 
400 ETATS.UNIS 1007 65 216 525 183 18 
1000 M 0 N DE 30233 13781 110 4514 13 77 7285 32 821 125 18 3459 
101 0 INTRA-CE 18299 11171 27 1326 
13 
33 3765 32 246 42 
18 
1657 
1011 EXTRA-CE 11927 2608 83 3187 42 3521 573 82 1802 
1020 CLASSE 1 7620 1248 58 2409 7 2465 324 15 1076 
1021 A E L E 5467 1080 51 1640 
13 35 1541 58 3 16 894 1030 CLASSE 2 3516 1142 25 542 762 214 67 700 
2804.30 AZOTE 
2804.30-00 AZOTE 
001 FRANCE 7302 6505 232 525 
492 
11 2 27 
003 PAYS.BAS 5689 4225 955 2 
129 
15 
004 RF ALLEMAGNE 1294 514 622 27 2 
007 lALANDE 1649 15 
1369 22 1634 038 AUTRICHE 1391 
1000 M 0 N DE 22946 11464 25 3585 32 1159 28111 819 551 48 2448 
1010 INTRA-CE 18538 11354 25 1620 32 703 2207 59 508 3 2086 1011 EXTRA-CE 3875 110 1965 45 610 684 39 362 
1020 CLASSE 1 2726 58 6 1823 11 246 512 1 71 
1021 A E L E 2307 58 5 1804 32 33 218 181 1 3 42 1030 CLASSE 2 1042 49 19 88 331 166 38 265 
2804.40 OXYGENE 
2804.40-00 OXYGENE 





002 BELG.·LUXBG. 9073 
3841 
312 29 3 





004 RF ALLEMAGNE 1650 810 546 256 23 
1000 M 0 N DE 24825 8025 164 2947 49 490 3736 627 7560 66 1161 
1010 INTRA-CE 22523 7942 
1M 
2218 1 290 3265 416 74u 20 873 1011 EXTRA-CE 2255 83 730 47 195 471 184 41 288 
1020 CLASSE 1 1358 51 70 674 4 100 316 118 6 17 
1021 A E L E 1016 43 6 643 1 237 77 4 5 
2804.50 BORE; TEUURE 
2804.50-10 BORE 
1000 M 0 N DE 2292 2147 9 10 126 
1010 INTRA-CE 1107 1019 4 10 74 
1011 EXTRA-CE 1188 1128 5 53 
1020 CLASSE 1 1010 963 5 42 
2804.50-90 TEUURE 
004 RF ALLEMAGNE 1307 1023 126 158 
1000 M 0 N DE 5423 3129 228 780 86 1200 
1010 INTRA-CE 3850 2693 220 181 80 876 
1011 EXTRA-CE 1573 437 8 598 8 524 
1020 CLASSE 1 1156 399 6 271 480 
2804.81 SIUCIUM, TENEUR EN SIUCIUM > = 99, 99 -
2804.81:011 ~m~~M00~~ ~ &IUCIUM > = 99, 99 -
004 RF ALLEMAGNE 6254 !i 2090 48 6 4110 400 ETATS-UNIS 11230 1284 9936 1 906 732 JAPON 12011 9749 1354 
1000 M 0 N DE 29654 18 13149 11367 10 5112 
101 0 INTRA-CE 8318 
18 
2099 49 9 4161 
1011 EXTRA-CE 23338 11050 11318 1 951 
1020 CLASSE 1 23301 16 11033 11310 1 941 
2804.69 SIUCIUM, TENEUR EN SIUCIUM < 99, 99 -
2804.~9:011 ~ffi11~MSo~~ ~ ~IUCIUM < 99, 99 -
0: INCL. 2804 61 00 
001 FRANCE 9048 96 5173 33 3~ 39 002 BELG.-LUXBG. 1037 202 18 381 
003 PAYS.BAS 1119 1026 93 
c 5 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederlan Porlugal I UK 
2804.69-00 
004 FR GERMANY 9193 100 
2442 
144 3746 506 141 
005 ITALY 2637 3 ; 235 19 2 006 UTD. KINGDOM 408 13 15 
008 DENMARK 13 13 3 030 SWEDEN 16 13 
036 SWITZERLAND 1019 665 354 
038 AUSTRIA 1178 1153 
198 
25 
s1s 400 USA 1268 
2 
455 300 732 JAPAN 2127 594 1231 
736 TAIWAN 81 26 55 
1000 W 0 R L D 24643 229 7654 1667 1 5021 892 1144 
1010 INTRA-EC 18479 226 4663 144 1 4033 890 507 
1011 EXTRA-EC 6184 2 2992 1523 988 2 638 
1020 CLASS 1 5646 2 2913 1429 682 620 
1021 EFTA COUNTR. 2212 1831 94 381 1i 1030 CLASS 2 184 32 40 
2804.70 PHOSPHORUS 
2804.70.00 PHOSPHORUS 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
NL: CONFIDENTIAL 
D: INCLUDED IN 2805 19 00 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 27 1 3 23 
1010 INTRA-EC 15 
3 
15 
1011 EXTRA-EC 11 8 
2804.80 ARSENIC 
2804.80-00 ARSENIC 
1000 W 0 R L D 252 9 128 =~ 29 1010 INTRA-EC 169 2 58 23 1011 EXTRA-EC 84 8 70 6 
2804.90 SELENIUM 
2804.90.00 SELENIUM 
BL: I~&H8e~ 1~1ftJc-couNTRIEs REGRouPED AS INTRA-euR12.COUNTRIEs. THIRD couNTRIEs REGRouPED AS ooRA-euR12-couNTRIEs D: 
032 FINLAND 24 20 4 
1000 W 0 R L D 407 21 11 13 108 33 221 
1010 INTRA-EC 280 2i 10 13 107 18 145 1011 EXTRA-EC 125 1 15 75 
1020 CLASS 1 64 21 1 1 11 30 
1021 EFTA COUNTR. 26 21 5 
2805.11 SODIUM 
2805.11.00 SODIUM 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
D: INCLUDED IN 2805 19 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 608 92 2 39 475 
1010 INTRA-EC 573 82 2 39 452 1011 EXTRA-EC 34 10 22 
2805.19 ALKAU METALS (EXCL. SODIUM) 
2805.19-00 ALKAU METALS ~CL. SODI~ 
D : INCL. 2804 70 00 804 90 00 11 00 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTI'TIES AND VALUES UNTIL 01/07/88, SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 7312 7176 136 
1000 W 0 R L D 7443 45 7176 27 59 136 
1010 INTRA·EC 50 3 2 45 
1011 EXTRA-EC 81 42 25 14 
2805.21 CALCIUM 
2805.21.00 CALCIUM 
004 FR GERMANY 241 34 188 19 
1000 WORLD 1129 41 1 121 686 1 148 83 68 1010 INTRA-EC 610 40 i 94 342 1 24 63 46 1011 EXTRA-EC 521 1 27 34S 124 23 
1020 CLASS 1 297 1 27 252 17 
2805.22 STRONTIUM AND BARIUM 
2805.22.00 STRONTIUM AND BARIUM 
1000 W 0 R L D 154 7 118 13 16 
1010 INTRA-EC 87 i 71 13 16 1011 EXTRA-EC 67 47 
2805.30 RARE-EARTH METALS, SCANDIUM AND YTTRIUM 
2805.~10 INTERMIXTURES OR INTERALLOYS OF RARE-EARTH METAL, SCANDIUM AND YTTRIUM 
1000 WORLD 426 3 5 1 339 78 1010 INTRA-EC 85 3 3 1 
339 
78 1011 EXTRA-EC 343 3 1 
2805.~90 RARE-EARTH METAL, SCANDIUM AND YTTRIUM (EXCL INTERMIXTURES OR INTERALLOYS) 
1000 W 0 R L D 805 304 1 29 2 441 28 101 0 INTRA-EC 758 304 i 25 2 400 25 1011 EXTRA·EC 49 4 41 3 1020 CLASS 1 48 1 4 40 3 
2805.40 MERCURY 
2805.40-10 MERCURY IN FLASKS OF A NET CAPACITY OF 34.5 KG 'STANDARD WEIGHT', OF A FOB VALUE, PER FLASK = < 224 ECU 
D03 NETHERLANDS 145 120 20 5 
1000 W 0 R L D 607 1 12 402 62 89 41 1010 INTRA-EC 432 1 5 287 60 74 5 1011 EXTRA-EC 176 7 115 2 15 37 
2805.40-90 MERCURY (EXCL 2805.40-1 0) 
400 USA 136 5 129 1 1 
1000 W 0 R L D 795 3 2 61 298 262 38 106 25 101 0 INTRA-EC 564 2 2 14 155 253 37 84 7 1011 EXTRA-EC 232 1 47 143 9 1 13 18 1020 CLASS 1 169 20 141 3 1 3 1 
6 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Eapana I France j Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2804.69-00 
004 RF ALLEMAGNE 10724 110 141 
2976 
162 4091 5793 427 
005 ITALIE 3205 
57 4 2s:i 224 5 006 ROYAUME-UNI 3331 2816 171 
008 DANEMARK 1249 1249 3 17 030 SUEDE 1663 1843 
036 SUISSE 1277 835 434 8 
036 AUTRICHE 1994 1964 204 28 2 400 ETATS.UNIS 17667 
28 2!i 16459 364 1004 732 JAPON 22526 20871 1234 
736 T'AI-WAN 4845 4785 60 
1000 M 0 N DE 81246 358 170 60705 1708 4 5610 10381 2312 
1010 INTRA-CE 30060 324 141 13497 162 4 4446 10358 1130 
1011 EXT RA-CE 51185 32 29 47207 1546 1164 25 1182 
1020 CLASSE 1 45509 28 29 42119 1438 830 1065 
1021 A E L E 4939 4 4445 1oB 465 :i 29 1030 CLASSE 2 5280 5010 38 117 
2804.70 PHOSPHORE 
2804.711-00 PHOSPHORE 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
NL: CONFIDENTIEL 
0: REPRIS SOUS 2805 19 00 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.011-00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
1000 M 0 N 0 E 85 9 13 63 
1010 INTRA-CE 55 4 
13 
51 
1011 EXTRA-CE 30 5 12 
2804.80 ARSENIC 
2804.811-00 ARSENIC 
1000 M 0 N 0 E 637 18 315 154 143 206 
101 0 INTRA-CE 497 13 i 115 91 140 138 1011 EXT RA-CE 341 5 201 63 3 68 
2804.90 SELENIUM 
2804.911-00 SELENIUM 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 22, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D: REPRIS SOUS 2805 19 00 
032 FINLANDE 1110 1086 24 
1000 M 0 N 0 E 4660 1147 186 43 257 509 2518 
1010 INTRA-CE 2334 
1147 
181 1 255 282 1615 
1011 EXT RA-CE 2326 5 42 2 226 904 
1020 CLASSE 1 1703 1147 4 3 168 381 
1021 A E L E 1204 1147 57 
2805.11 SODIUM 
2805.11-00 SODIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
D: REPRIS SOUS 2805 19 00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
1000 M 0 N DE 425 61 1 41 317 5 
1010 INTRA-CE 364 58 i 39 282 5 1011 EXTRA-CE 42 4 2 35 
2805.19 METAUX ALCAUNS, SAUF SODIUM 
2805.19-00 MET AUX ALCAUNS!!lAUF SODIUMj 
D : INCL. 2804 70 00 2 90 00 2805 1 00 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL POOR QUAN'I'ITES ET VALEURS JUSQU'AU 01/07/88, ENSUITE QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 22508 18721 3787 
1000 M 0 N 0 E 22837 10 53 18721 172 94 3787 
101 0 INTRA-CE 213 4 22 126 61 
1011 EXT RA-CE 115 6 31 46 32 
2805.21 CALCIUM 
2805.21-00 CALQUM 
004 RF ALLEMAGNE 1527 247 1196 84 
1000 M 0 N DE 5531 277 758 3977 10 78 274 158 
1010 INTRA-CE 3339 276 507 2233 10 28 274 11 
1011 EXTRA-CE 2193 1 249 1744 51 147 
1020 CLASSE 1 1785 240 1443 101 
2805.22 STRONTIUM ET BARYUM 
2805.22-GO STRONTIUM ET BARYUM 
1000 M 0 N DE 2318 412 1593 10 303 
1010 INTRA-CE 1435 10 1122 10 
303 
1011 EXTRA-CE 883 402 471 
2805.30 METAUX DE TERRE$ RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM 
2805.30.10 METAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM, MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
1000 M 0 N DE 810 8 112 43 176 467 3 
1010 INTRA-CE 544 8 37 30 1 467 3 1011 EXT RA-CE 266 75 13 175 
2805.30.90 MET AUX DE TERRE$ RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM, (NON MELANGES Nl AWES ENTRE EUX) 
1000 M 0 N DE 2675 104 30 280 5 254 29 1973 
1010 INTRA-CE 1227 104 9 19 5 182 26 862 
1011 EXTRA-CE 1447 21 261 71 3 1091 
1020 CLASSE 1 1293 17 252 64 960 
2805.40 MERCURE 
2805.4D-10 MERCURE EN BONBONNES DE 34, 5 KO, VALEUR FOB PAR BONBONNE = < 224 ECUS 
003 PAYS-BAS 1044 890 125 29 
1000 M 0 N DE 4685 4 88 3274 392 3 603 321 
1010 INTRA-CE 3292 4 38 2340 377 3 
504 29 
1011 EXTRA-CE 1392 50 834 14 99 292 
2805.4D-90 MERCURE (NON REPR. SOUS 2805.4D-10) 
400 ETATS-UNIS 1301 189 1042 38 ~ 26 
1000 M 0 N 0 E 5538 68 12 1113 2430 596 86 917 316 
101 0 INTRA-CE 2881 47 10 237 1263 447 69 ~'1 102 1011 EXT RA-CE 2653 18 2 875 1167 148 17 214 
1020 CLASSE 1 1843 2 493 1155 82 14 ~ 54 
c 7 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederla d Portugal I UK 
2806.10 HYDROGEN CHLORIDE-HYDROCHLORIC ACII). 
2806.10.00 HYDROGEN CHLORIDE -HYDROCHLORIC ACID-
F: INCLUDED IN 9902 85 22 FOR NATIONAL SUBPOSITION 
001 FRANCE 49005 36132 1032 38 5827 4979 3647 1~ ~ 5 002 BELG.-LUXBG. 33743 
6747 
9364 25 2 
003 NETHERLANDS 31531 19675 
1o9 
5076 33 
005 ITALY 3663 108 1065 2392 
17 2 9 007 IRELAND 6178 309 21 3 211 3852 
1000 W 0 R L D 203507 48797 X167 41572 2819 6858 18757 3 9215 675 8 9381 5750 
1010 INTRA·EC 156925 45952 2542 3mo 38 5988 16539 3 5241 341 5 4745 3915 1011 EXTRA·EC 45723 2844 224 3802 XT8o 870 2218 3975 225 8 4838 1935 
1020 CLASS 1 14662 75 216 2344 2392 2 1096 3 3828 348 1248 
1021 EFTA COUNTR. 8381 6 209 1780 300 868 1058 2055 19 6 4836 1049 1030 CLASS 2 29973 2739 9 493 336 1121 140 190 9 552 
1031 ACP(66) 14066 2129 57 114 432 33 100 9 879 353 
2806.20 CHLOROSULPHURIC ACID 
2806.20-00 CHLOROSULPHURIC ACID 
BL: ~~M8E~T~I~CL~b~~~~REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 1: 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 4550 24 3378 15 1132 1 
1010 INTRA·EC 3731 24 X177 
1s 
929 1 
1011 EXTRA·EC 819 601 203 
2807.00 SULPHURIC ACID; OLEUM 
2807.0G-10 SULPHURIC ACID 









003 RLANDS 527383 38786 286855 66668 3323 855lp 7865 004 AM ANY 112323 22103 22 
557 
1898 2708 25 9 
005 I ALY 46543 56 43271 2648 11 
006 UTD. KINGDOM 174705 332 no5 99174 5817 58486 145 30<~ 
19170 007 IRELAND 30048 31 6001 4848 
010 PORTUGAL 52827 265 17 47512 27 5249 21 5 011 SPAIN 45724 465 
27886 
44924 22 052 TURKEY 128822 10 19 
115 
5 100900 1 
216 LIBYA 18192 1582 371 
58847 
20 15377 7! 22 400 USA 74362 22 96 15467 fi 1 604 LEBANON 35235 1 35138 
1000 W 0 R L D 2142606 198108 69579 629692 6977 478678 240514 148 258210 1~~ 294 69772 1010 INTRA·EC 1769313 193494 69321 613985 
69ri 
324480 239611 148 72997 8 21 68824 





1030 CLASS 2 134347 4588 103 1104 873 65354 349 763 
1031 ACP~66) 16413 2186 103 166 100 8824 333 2062 ~ 273 356 1040 CLA S 3 7231 357 6500 11 13 
2807.0G-90 OLEUM 
003 NETHERLANDS 26779 15126 11653 
1000 W 0 R L D 44634 22248 81 12199 118 98 7081 UOB f 77 1010 INTRA·EC 44411 22248 
ai 12195 119 98 7068 X704 75 1011 EXTRA·EC 225 4 18 3 2 
2808.00 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
2808Nr;oo ~IW_~t8~J ~~~8mll1~~ ~~£tPLETE 




11 282 350 006 UTD. KINGDOM 5295 67 3378 211 2 
1232 21 011 SPAIN 8307 378 5 6671 977 SECRET COUNT 10957 1095 




693 32889 1436 1237 1685 1232 3090 1011 EXTRA·EC 48681 19093 2114 628 2555 247 104 984 1020 CLASS 1 30444 3826 22519 1482 2320 155 142 1021 EFTA COUNTR. 26625 41 22517 1459 435 628 2320 155 1o4 133 1030 CLASS 2 18089 15268 2 508 225 92 827 
2809.10 DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE 
2809.10.00 DIPHOSPHORUS PENT A OXIDE 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
BL: INCLUDED IN 9902 85 22, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES, ONLY A PART OF EC.COUNTRIES CONFIDENTIEL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 1270 1270 
1000 W 0 R L D 12398 242 1417 m1 45 153, 1270 1010 INTRA·EC 9912 242 264 9X71 2 1~, 1011 EXTRA·EC 1216 1153 43 1020 CLASS 1 962 963 19 
2809.20 PHOSPHORIC ACID AND POL YPHOSPHORIC ACIDS 
2809.20-00 PHOSPHORIC ACID AND POL YPHOSPHORIC ACIDS 
BL: ~Fftll~68~ ~~U~RW~R~881;l=S REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES, ONLY A PART OF EC.COUNTRIES CONFIOENTIEL NL: 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 130074 112959 2081 
43057 
132 14902 002 BELG.-LUXBG. 43648 
55451 21 
591 003 NETHERLANDS 183752 
1 
128280 682 45482 004 FR GERMANY 311168 201714 
6 




79 006 UTD. KINGDOM 174247 
481:i 
42009 132144 010 PORTUGAL 5845 1232 
2895 24 011 SPAIN 8048 22 5127 1as0 030 SWEDEN 10783 8911 
15 038 AUSTRIA 5839 
181245 
352 5472 058 SOVIET UNION 181245 
23336 10497 060 POLAND 33833 
339o5 37 062 CZECHOSLOVAK 44336 4340 6054 664 INDIA 39686 39686 700 INDONESIA 28310 
127375 
28310 
19867 977 SECRET COUNT 163148 15906 
1000 WORLD 1390482 370124 79 1X7375 6 290167 337535 144 6000 243122 24 15906 1010 INTRA-EC 876880 370124 8 6 6700 300269 144 3918 195697 24 1011 EXTRA·EC 350454 73 283467 37266 2084 X7558 1020 CLASS 1 19629 73 9423 1355 ana 1021 EFTA COUNTR. 167a9 29 fi 68317 9265 172 7323 1030 CLASS 2 68652 167 63 99 1040 CLASS 3 262172 215150 27676 668 18680 
8 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2806.10 CHLORURE D'HYDROGENE 'ACIDE CHLORHYDRIQUE' 
2806.10.00 CHLORURE D'HYDROGENE 'ACIDE CHLORHYDRIQUE' 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 POUR UNE SOUSPOSITION NA TIONALE 
001 FRANCE 4121 2402 537 679 355 276 207 20 002 BELG.-LUXBG. 2299 
878 
1071 29 841 2 003 PAYS.BAS 3123 1884 
286 
338 23 005 ITALIE 1089 252 313 197 41 007 lALANDE 1225 72 10 3 14 212 914 
1000 M 0 N DE 23833 4421 255 7078 251 1379 1633 3 1485 4798 628 1902 1010 INTRA-cE 14402 3915 231 4687 1 1224 1078 
3 
371 1727 104 1064 1011 EXTRA-cE 9367 508 24 2391 250 155 555 1114 3007 524 838 1020 CLASSE 1 3580 46 20 1458 190 1 79 3 1047 382 354 1021 A E L E 1877 36 17 1256 49 
153 
73 149 157 140 1030 CLASSE 2 5352 424 4 617 58 422 53 2624 524 473 1031 ACP(66) 2148 342 44 16 165 8 1334 120 119 
2806.20 ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
2806.20-00 ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
BL: ~~~~~E~~L~P'lfts22sMl~.:&ROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 1: 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
1000 M 0 N DE 1156 892 4 260 
1010 INTRA-cE 877 841 4 236 1011 EXT RA-cE 281 252 25 
2807.00 ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
2807.00-10 ACIDE SULFURIQUE 
001 FRANCE 7573 3015 
65i 
2635 1428 3804 60 62 373 002 BELG.-LUXBG. 17413 
453i 
6631 2700 23 171i 3398 229 003 PAYS-BAS 16243 1079 8804 1434 65 
350i 
117 
004 RF ALLEMAGNE 4436 763 3 
22i 
64 83 ; 16 6 005 ITALIE 2854 9 202 2478 130 1 14 006 ROYAUME-UNI 4819 84 2581 124 1691 32 105 
1269 007 lALANDE 1571 45 135 122 
130 10 010 PORTUGAL 1416 
s8 35 1229 34 4 12 011 ESPAGNE 1767 182 646 1488 4 3 052 TURQUIE 3025 1 31 
24 
8 2333 2 
216 LIBYE 1220 196 91 
1295 
12 762 126 9 
400 ETATS.UNIS 3079 20 
1i 
1753 11 
604 LIBAN 1049 2 1030 
1000 M 0 N DE 76301 9203 2043 24975 350 13149 7029 57 6837 7862 91 2705 
1010 INTRA-cE 59200 8457 1935 21817 356 9593 5949 57 2258 7082 4 2048 1011 EXT RA-cE 17098 745 108 3158 3556 1080 6579 779 87 656 
1020 CLASSE 1 8627 12 58 1843 2168 24 4386 80 256 
1021 A E L E 1996 10 55 1636 
100 1388 
16 87 28 8i 184 1030 CLASSE 2 7032 731 50 985 498 2178 618 397 
1031 ACP~66t 1661 347 49 107 24 239 187 70 327 87 224 1040 CLA S 3 1240 2 330 250 559 15 81 3 
2807.00-90 OLEUM 
003 PAYS.BAS 1392 847 545 
1000 M 0 N DE 2849 1337 9 637 13 5 391 234 2 21 
1010 INTRA-cE 2562 1337 9 608 13 5 368 224 2 20 1011 EXTRA-cE 89 31 23 11 2 
2808.00 ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONITRIQUES 
2808Nr;oo ~IPJ~~~~~~~ Ap~~~~N~lf;~mauES 
001 FRANCE 4110 2422 1438 2 
873 
210 533 38 002 BELG.-LUXBG. 4122 964 2692 2i 24 003 PAYs-BAS 2611 895 725 
49i 
6 





006 ROYAUME..lJNI 1007 14 548 30 6 
s4 6 011 ESPAGNE 1100 61 21 948 
164i 977 PAYS SECRETS 1641 
1000 M 0 N DE 26481 8559 991 6804 97 271 4510 193 474 2670 89 1823 
1010 INTRA-cE 17005 4730 Hi 5449 97 128 4082 193 334 1029 64 998 1011 EXTRA-cE 7832 3826 1356 144 428 139 25 826 
1020 CLASSE 1 2592 518 990 637 278 62 107 
1021 A E L E 1987 8 989 561 9i 144 278 61 2s 90 1030 CLASSE 2 4990 3308 535 143 77 661 
2801.10 PENT AOXYDE DE DIPHOSPHORE 
2809.10.00 PENTAOXYDE DE DIPHOSPHORE 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 22, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS CE CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 1534 1534 
1000 M 0 N DE 4764 95 2 1650 1353 67 63 1534 
1010 IN TRA-cE 1818 95 i 324 1353 2 44 1011 EXTRA-cE 1413 1326 65 20 
1020 CLASSE 1 1101 2 1072 24 3 
2809.20 ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POL YPHOSPHORIQUES 
2809.20.00 ACIDE PHOSPHORIQUE ET AC OL YPHOSPHORIQUES 
Bl: REPRIS SOUS 9902 85 22, PA S REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS CE CONFIDENTIEL 
NL: VENTILATION PAR PAYS IN E 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAY 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 26822 22005 1 656 8066 67 6093 002 BELG.-LUXBG. 8389 9954 9 13 321 003 PAYS-BAS 29305 19329 304 10903 004 RF ALLEMAGNE 63576 42490 1 
6 
9838 40 
005 ITALIE 3586 2 3545 43 26 33 006 ROYAUME-UNI 31593 5 
852 
5917 25602 
010 PORTUGAL 1028 3 176 248 3 011 ESPAGNE 1278 1024 
27i 030 SUEDE 1808 14 1523 
13 038 AUTRICHE 1229 
3747i 
142 1074 
058 U.R.S.S. 37471 3306 1546 060 POLOGNE 4854 6 5269 37 082 TCHECOSLOVAQ 7513 731 1470 
664 INDE 5625 5625 
700 INDONESIE 4125 56354 4125 8575 10689 977 PAYS SECRETS 75618 
1000 M 0 N DE 309691 74448 75 56354 6 54125 54286 15 1848 m63 4 10889 
1010 INTRA-cE 168680 74448 21 li 1514 48270 15 751 43578 3 1011 EXTRA-cE 65392 53 52611 6017 1095 5610 
1020 CLASSE 1 4532 48 1775 744 1965 
1021 A E L E 3131 16 6 987i 1671 97 1347 1030 CLASSE 2 10197 6 201 62 57 1040 CLASSE 3 50667 42741 4041 290 3589 
c 9 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederl d I Pori\Jgal I UK 
2810.00 OXIDES OF BORON; BORIC ACIDS 
2810.00-00 ~~B~EYfi~~NdsBSRIC ACIDS F: 
NL: FROM 01108/88 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/03/88, FOR QUANTITlES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL UNTIL 01/03188 
003 NETHERLANDS 683 74 50 
1 ~2 559 9n SECRET COUNT 1622 
1000 W 0 R L D 3636 258 103 622 27 1 ~ 1004 
1010 INTRA·EC 1274 239 4 140 27 891 1011 EXTRA·EC 740 19 99 482 113 
2811.11 HYDROGEN FLUORIDE ..ftYDROFLUORIC ACIO. 
2811.11.00 HYDROGEN FLUORIDE ..ftYDROFLUORIC ACIO. 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
E: INCLUDED IN 9902 85 22 
001 FRANCE 2891 16 2404 5 448 
002 BELG.-LUXBG. 3585 34 2943 4 568 003 NETHERLANDS 6722 6538 
370 7 
150 
005 ITALY 1734 1 1282 44 
006 UTO. KINGDOM 989 972 7 
1312 007 IRELAND 1399 87 
030 SWEDEN 2173 1461 712 
048 YUGOSLAVIA 2956 1448 1510 
1000 W 0 R L D 33145 3720 31 19747 519 16 9 7449 
1010 INTRA·EC 22626 3663 
3i 
14341 370 16 9 2573 
1011 EXTRA-EC 10518 57 5408 148 4876 
1020 CLASS 1 7819 51 28 4260 3480 
1021 EFTA COUNTR. 3824 51 28 2508 
2 
1239 
1030 CLASS 2 1449 6 3 903 535 
1040 CLASS 3 1251 243 146 862 
2811.19 INORGANIC ACIDS {EXCL 2806.10 TO 2808.00, 2809.20, 2810.00 AND 2811.11) 
2811.19-DO INORGANIC ACIDS (EXCL 2806.10.00 TO 2808.00.0Q, 2809.20.0Q, 2810.00-00 AND 2811.11.00) 
001 FRANCE 1509 195 386 12 
11038 
326 3 8 212 
002 BELG.-LUXBG. 14562 
207 
440 1 9 2915 
003 NETHERLANDS 3748 2381 
2s.oi 
899 
674 ~1 261 004 FR GERMANY 156n 6233 610 3729 153 006 UTD. KINGDOM 3296 128 63 86 318 
573 400 USA 810 236 1 
1000 W 0 R L D 60255 16291 7037 4195 16471 1686 92 ~ 11 5282 1010 INTRA-EC 41641 6769 4419 329 16030 1318 90 
10 
3889 
1011 EXTRA·EC 16415 9522 2618 3866 441 369 1 ~ 1394 1020 CLASS 1 16533 9520 1503 3813 384 214 4 1008 
1021 EFTA COUNTR. 15100 9520 1153 3813 381 112 
1 J 6 50 1030 CLASS 2 1522 1 no 53 56 150 379 
2811.21 CARBON DIOXIDE 
2811.21.00 CARBON DIOXIDE 
001 FRANCE 2no1 6335 1310 5141 263 9 6 ~~ 4 002 BELG.-l.UXBG. 53336 
7833 2i 1751 16 i 003 NETHERLANDS 20897 13026 
526 004 FR GERMANY 24600 13056 91 
147 474 
73 107 61 
006 UTD. KINGDOM 2054 
2 
1296 21 73 
2 036 SWITZERLAND 19189 1209 17679 297 
1000 W 0 R L D 171592 27571 3437 32899 310 454 20007 474 1079 770 4509 3798 
1010 INTRA-EC 143311 27540 2717 26374 269 572 474 169 770 4492 3650 
1011 EXTRA·EC 27960 30 720 6525 179 19435 910 13 148 
1020 CLASS 1 25996 5 700 6502 51 17747 908 63 





1030 CLASS 2 1956 25 20 20 1688 2 60 
2811.22 SILICON DIOXIDE 
2811.22.00 SILICON DIOXIDE 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
BL: INCLUD. IN 9902 85 22, EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA·EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
001 FRANCE 18680 17465 47 30 1~ 1096 002 BELG.-LUXBG. 11690 
2 
11363 
4 9 12 196 003 NETHERLANDS 7531 6542 2 i 972 004 FR GERMANY 5222 
13437 
147 26 156 3466 
005 ITALY 18087 
3 
2283 4i 2362 006 UTD. KINGDOM 7402 7328 17 1 
27 008 DENMARK an 629 
59 
2 
009 GREECE 966 878 
740 
3 
so9 010 PORTUGAL 2134 876 9 





030 SWEDEN 1704 1586 103 
032 FINLAND 756 1 593 Hi 162 036 SWITZERLAND 4908 4789 97 
038 AUSTRIA 5077 4849 2 226 
048 YUGOSLAVIA 4075 3893 151 30 052 TURKEY 1574 1378 1 195 
056 SOVIET UNION 14863 14451 20 212 
060 POLAND 1341 741 600 
062 CZECHOSLOVAK 2574 2354 
11 
220 064 HUNGARY 996 787 198 066 ROMANIA 2668 2658 10 
068 BULGARIA 2044 1942 102 390 SOUTH AFRICA 4071 3123 948 400 USA 13947 i 12309 1 1623 404 CANADA 1771 1440 2 330 624 ISRAEL 1347 1336 2 664 INDIA 810 565 245 680 THAILAND 2419 2022 397 728 SOUTH KOREA 1095 1033 
2 
53 732 JAPAN 1300 1243 55 736 TAIWAN 846 645 1 
2 800 AUSTRALIA 1782 1360 420 
1000 W 0 R L D 161098 31 137310 3759 9 388 207 2 17522 1010 INTRA-EC 76063 5 60998 3239 9 178 181 1 9814 1011 EXTRA·EC 85030 26 76312 520 209 25 7708 1020 CLASS 1 41953 12 37322 2 183 1! 4416 1021 EFTA COUNTR. 13003 12 12336 
518 
28 1 626 1030 CLASS 2 17462 13 14965 6 3 1921 
1031 ACP~66) 1651 3 1034 1 1 
20( 612 1040 CLA S 3 25618 24026 21 1371 
2811.23 SULPHUR DIOXIDE 
2811.23-DO SULPHUR DIOXIDE 
BL: INCLUD. IN 9902 85 22. EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
038 AUSTRIA 12574 12558 16 
1000 W 0 R L D 31028 22073 188 3409 2294 37 572 2257 198 1010 INTRA-EC 14817 6992 188 3409 1659 37 442 2122 193 1011 EXTRA-EC 16210 15080 635 130 135 5 
10 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 
2810.00 OXYDES DE BORE; ACIDES BORIQUES 
2810.~ gm~s s~t~~ fsC~ES BORIQUES F: 
NL: A PARTIR DU 01/08/88 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 01/03188, POUR QUANTITES PRODUITS CONFID. JUSQU'AU 01/03188 
003 PAY8-BAS 1357 44 67 
977 PAYS SECRETS 1915 
1000 M 0 N DE 5100 145 133 1033 21 
1010 INTRA-CE 1989 131 10 212 2i 1011 EXTRA-CE 1196 14 123 821 
2811.11 FLUORURE D'HYDROGENE 'ACIDE FLUORHYDRIQUE' 
2811.11.00 FLUORURE D'HYDROGENE 'ACIDE FLUORHYDRIQUE' 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
1: ~~~~~rg~~L~Pt!!jSJOUS 9990.00.00 E: 
001 FRANCE 3189 6 2631 
002 BELG.-LUXBG. 3732 9 3158 003 PAYS-BAS 7357 7158 363 005 ITALIE 1879 9 1411 
006 ROYAUME-UNI 1119 1100 
007 lALANDE 1028 
3 
117 
030 SUEDE 2557 1762 
048 YOUGOSLAVIE 3022 1475 
1000 M 0 N DE 31151 168 13 22363 505 
101 0 INTRA-CE 19155 109 
13 
15762 363 
1011 EXTRA-CE 11993 58 6600 142 
1020 CLASSE 1 8890 48 5 4999 
1021 A E L E 4584 48 5 3086 
2 1030 CLASSE 2 1856 9 8 1264 
1040 CLASSE 3 1248 1 337 141 
2811.19 ACIDES INORGANIQUES, NON REPR. SOUS 2806.10 A 2808.00, 2809.20, 2810.00 ET 2811.11 
2811.19-00 ACIDES INORGANIQUES (NON REPR. SOUS 2806.10.00 A 2808.~, 2809.20-00, 2810.00.00 ET 2811.11.00) 
001 FRANCE 1642 197 822 28 
759 002 BELG.-LUXBG. 6119 
57 
795 
003 PAY8-BAS 2433 1891 
sci 125 004 RF ALLEMAGNE 2409 917 
605 
363 
006 ROYAUME-UNI 1812 399 21 311 
400 ETATS-UNIS 1777 544 10 
1000 M 0 N DE 24907 2111 9112 323 2715 
1010 INTRA-CE 16712 1589 5440 99 1912 
1011 EXTRA-CE 8193 521 3672 224 803 
1020 CLASSE 1 5117 498 1754 151 593 
1021 A E L E 2238 498 837 151 581 
1030 CLASSE 2 2327 18 1217 72 190 
2811.21 DIOXYDE DE CARBONE 
2811.21.00 DIOXYDE DE CARBONE 
001 FRANCE 2091 412 432 469 31 
sci 002 BELG.-LUXBG. 2763 565 10 390 003 PAYS-BAS 1988 1390 40 004 RF ALLEMAGNE 2204 994 5 
700 686 006 ROYAUME-UNI 2036 6 420 23 036 SUISSE 1739 265 1372 
1000 M 0 N DE 18713 2057 1741 5032 151 209 2197 686 
1010 INTRA-CE 13031 2001 868 3625 40 138 686 
1011 EXTRA-CE 5497 56 873 1407 141 2060 
1020 CLASSE 1 4182 19 851 1265 30 1399 
1021 A E L E 3615 19 838 1178 3 1393 
1030 CLASSE 2 1267 36 22 126 111 656 
2811.22 DIOXYDE DE SILICIUM 
2811.22.00 DIOXYDE DE SILICIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 

































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP~66~ 1040 CLA S 3 
2811.23 DIOXYDE DE SOUFRE 
2811.23-00 DIOXYDE DE SOUFRE 











3 13056 12966 13 
1266 1207 
1021 876 545 2023 999 
5643 33 4791 4311 4096 












17317 j 15989 2410 2143 




5 3810 3677 
1276 1272 4 
3326 2533 
209746 137 181572 2549 17 
104743 22 87859 2194 17 
105003 116 93714 354 
58312 60 52091 5 
19197 52 17941 3sci 20747 55 17268 
1927 16 1060 7 
25944 24355 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 22. PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12. PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
038 AUTRICHE 2663 2615 
1000 M 0 N DE 7118 4891 116 826 436 9 
1010 INTRA-CE 3430 1611 
118 



























































































535 5 336 
3 
14 
3571 442 1883 
3568 417 1169 
3 19 713 
405 





























26 611 108 
128 
787 
2621 2 22070 
2310 1 12067 










1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederta Portugal I UK 
2811.23-00 
1020 CLASS 1 15302 14605 614 37 46 
1021 EFTA COUNTR. 15255 14580 594 37 44 
2811.29 OXYGEN COMPOUNDS, INORGANIC, OF NON-METALS, (EXCL.. 2809.10, 2810.00, 2811.21 TO 2811.23) 
2811.2t-10 SULPHUR TRIOXIDE .SULPHURIC ANHYDRIDE-; DIARSENIC TRIOXIDE 
F : INCLUDED IN 9902 85 22 
BL: INCLUD. IN 9902 85 22, Ec-couNTRIES REGROUPED fJ.S INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
1000 WORLD 3643 257 5 37 44 3300 
1010 INTRA-EC 3526 212 5 
37 
44 3265 
1011 EXTRA-EC 119 46 36 
2811.2t-30 NITROGEN OXIDES 
003 NETHERLANDS 826 279 290 235 22 
1000 W 0 R L D 4547 945 123 580 44 2383 68 u 1 230 1010 INTRA-EC 3249 896 79 363 31 1463 21 i 208 1011 EXTRA-EC 1297 49 44 196 13 920 48 22 
1020 CLASS 1 413 45 43 193 
13 
108 21 i 2 1030 CLASS 2 884 3 1 4 812 27 20 
2811.2t-90 INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS, (EXCL.. 2809.10-00, 2810.00-00, 2811.21-GO TO 2811.2t-30) 
003 NETHERLANDS 230 75 64 1 10 1e 61 
004 FR GERMANY 1150 207 1 81 621 3 206 
1000 W 0 R L D 6912 535 17 1600 1 474 1350 208 1259 i 9 1391 1010 INTRA-EC 4178 482 
17 
1070 i 387 315 203 897 760 1011 EXTRA-EC 2727 53 530 87 1036 5 362 631 
1020 CLASS 1 1182 e 17 420 i a6 135 5 275 316 1030 CLASS 2 1326 31 99 864 27 218 
2812.10 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES OF NON-METALS 
2812.10.10 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES OF PHOSPHORUS 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1: CONADENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
en SECRET COUNT 11217 11217 
1000 W 0 R L D 11698 85 11217 84 31 
1010 INTRA-EC 465 69 84 31 
1011 EXTRA-EC 16 16 
2812.10.90 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDESJRCL.. PHOSPHORUS) 
F : INCLUDED IN 9902 85 22 FOR NA TIO AL SUBPOSITION 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 6520 3967 2553 
720 CHINA 2378 2378 
en SECRET COUNT 11118 11118 
1000 WORLD 26899 13 22558 2797 457 ~· 1001 1010 INTRA-EC 8125 12 41n 2713 273 878 1011 EXTRA-EC 7658 7262 84 184 21 124 
1020 CLASS 1 3352 3160 64 57 51 
1021 EFTA COUNTR. 1255 1165 83 7 
1040 CLASS 3 3086 3086 
2812.90 HALIDES AND HALIDE OXIDES OF NON-METALS (EXCL.. CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES) 
2812.90-00 HALIDES AND HALIDE OXIDES OF NON·META~~CL.. CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES) 
F : INCLUDED IN 9902 85 22 FOR NATIONAL SUB IONS 
001 FRANCE 373 1 1n 129 66 
004 FR GERMANY 287 3 96 43 m 7 006 UTD. KINGDOM 225 22 70 i 028 NORWAY 205 1 157 46 
400 USA 322 152 146 24 
1000 WORLD 2415 70 952 2 43 968 380 
1010 INTRA·EC 1260 28 410 2 43 494 285 1011 EXTRA-EC 1154 42 542 474 94 
1020 CLASS 1 862 11 461 2 335 33 
1021 EFTA COUNTR. 434 6 322 2 98 6 
1030 CLASS 2 271 30 53 127 61 
2811.10 CARBON DISULPHIDE 
2813.10-00 CARBON DISULPHIDE 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 BL: INCLUD. IN 9902 85 ffio Ec-couNTRIES REGROUPED fJ.S INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED fJ.S EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
1: CONADENTIAL, INCLU ED IN 9990.00.00 
E: INCLUDED IN 9902 85 22 
002 BELG.-LUXBG. 2438 2438 
003 NETHERLANDS 22592 22592 
10 038 AUSTRIA 6937 6927 
1000 W 0 R L D 32844 32255 47 542 
1010 INTRA-EC 25731 25188 47 496 
1011 EXTRA-EC 7113 7067 46 
1020 CLASS 1 7076 7051 25 
1021 EFTA COUNTR. 7056 7031 25 
2813.90 SULPHIDES OF NON-METALS, (EXCL.. CARBON DISULPHIDE); COMMERCIAL PHOSPHORUS TRJSULPHIDE 
2813~10 PHOSPHORUS SULPHIDES, COMMERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
F: IN D IN 9902 85 22 
D: IN IN 2820 10 00 
1: CO NTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTmES AND VALUES 
1000 WORLD 43 4 18 2 19 
1010 INTRA-EC 23 4 IS 2 11 1011 EXTRA-EC 20 
2813.90.90 SULPHIDES OF NON-METALS, (EXCL.. CARBON DISULPHIDE, PHOSPHORUS SULPHIDES, COMMERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDES) 
1000 W 0 R L D 861 102 122 23 36 73 28 318 18 141 1010 INTRA-EC 425 44 122 5 31 18 26 95 18 66 1011 EXTRA·EC 437 59 18 7 55 223 75 
2814.10 ANHYDROUS AMMONIA 
2814.10-00 ANHYDROUS AMMONIA 
001 FRANCE 150044 39554 49552 
106s0 
8420 1253 51002 263 002 BELG.-LUXBG. 331259 
e78i 
6478 2146 296011 15972 003 NETHERLANDS 10979 273 e19 




192263 58 006 UTD. KINGDOM 469934 1 8198 
1s0 
220337 008 DENMARK 231279 160127 8000 63002 009 GREECE 24628 5 23880 943 i 010 PORTUGAL 18289 
35929 24333 19829 13949 
18288 011 SPAIN 258084 146951 15093 
12 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
2811.23-00 
1020 ClASSE 1 3180 3036 60 9 75 
1021 A E L E 3160 3028 50 9 73 
2811.21 COMPOSES OXYGENE& INORGANJQUES DES ELEMENTS NON METALUQUES, NON REPR. SOUS 2801.10. 2810.00, 2811.21 A 2811.23 
2811~~10 rewRw~~ ~F:SEJNHYDRIDE SULFURIQUE'; TRIOXYDE DE DIARSENIC 'ANHYDRIDE ARSENIEUX' 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 22, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 1160 312 2 38 31 m 
1010 INTRA-CE 1018 248 2 38 31 737 1011 EXTRA-CE 143 68 39 
2811.3-30 OXYDES D'AZOTE 
003 PAY8-BAS 1174 271 653 243 6 
1000 M 0 N DE 8181 1187 213 1501 91 2526 125 267 4 266 
1010 INTRA-CE 4020 895 107 992 38 1508 67 212 
.j 202 1011 EXTRA-CE 2183 292 107 509 55 1018 58 55 65 
1020 ClASSE 1 1008 256 105 482 
s5 131 24 2 4 8 1030 ClASSE 2 1090 16 2 26 886 34 10 57 
2811.29-90 COMPOSES OXYGENES INORGANIQUES DES ELEMENTS (NON METALUQUES), (NON REPR. SOUS 2809.1~ 2810.00-00, 2811.21.00 A 
2811.29-30) 
003 PAY8-BAS 1036 199 193 1 15 27 li 601 004 RF ALLEMAGNE 1472 60 8 273 919 206 
1000 M 0 N DE 11812 778 83 2998 2 271 2072 249 2019 30 14 3426 
1010 IN TRA-CE 8412 563 
s3 1475 2 137 740 244 1415 24 1814 1011 EXT RA-CE 5487 216 1524 134 1331 5 604 8 1612 
1020 ClASSE 1 3030 53 53 933 2 134 732 5 498 6 
750 
1030 ClASSE 2 1812 131 509 578 38 420 
2812.10 CHLORURES ET OXYCHLORURES DES ELEMENTS NON METALLIQUES 
2812.10-10 CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1: 
UK: 
CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
977 PAYS SECRETS 13528 13528 
1000 M 0 N DE 13953 302 13528 17 106 
1010 IN TRA-CE 252 129 17 106 
1011 EXTRA-CE 173 173 
2812.10-80 CHLORURES ET OXYCHLORURE~AUF DE PHOSPHOR~ 
F : REPRIS SOUS 9902 85 22 POOR E SOUSPOSITION NA ONALE 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 2900 2431 456 11 
720 CHINE 1547 1547 
977 PAYS SECRETS 9349 9349 
1000 M 0 N DE 19818 184 18714 4 998 246 54 1840 
1010 INTRA-CE 4992 103 2653 4 846 138 51 1197 
1011 EXTRA-CE 5478 61 4711 150 108 2 444 
1020 CLASSE 1 2560 11 2011 146 38 352 
1021 A E L E 1108 4 921 147 2 36 1040 ClASSE 3 2043 27 2013 1 
2812.90 HALOGENURES ET OXYHALOGENURES DES ELEMENTS NON METAWQUES, NON REPR. SOUS 2812.10 
2812.90-00 HALOGENURES ET OXYHALOGENURES DES ELEMENTS ~ON METALLIQUES), (NON REPR. SOUS 2812.10-10 ET 2812.10-90) 
F : REPRIS SOUS 9902 85 22 POUR DES SOUSPOSITIONS NA IONALES 
001 FRANCE 2133 59 1172 715 187 
004 RF ALLEMAGNE 1310 30 
so4 44 1190 
90 
008 ROYAUME-UNI 1008 78 380 3 028 NORVEGE 1380 10 1077 270 
400 ETATS-UNIS 1626 686 660 280 
1000 M 0 N DE 13268 567 6545 10 44 4864 1236 
1010 INTRA-CE 6044 223 2882 10 
44 2422 473 
1011 EXTRA-CE 7222 344 3683 2442 783 
1020 ClASSE 1 5145 128 3107 9 1582 319 
1021 A E L E 3115 93 2379 9 601 33 
1030 CLASSE 2 1861 190 445 1 781 444 
2813.10 DISULFURE DE CARBONE 
2813.10-00 DISULFURE DE CARBONE 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 ~S CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1: 
E: ~~~~~~LsCoffJ~ 9990.00.00 
002 BELG.-LUXBG. 1068 1068 
003 PAY8-BAS 7716 7716 3 038 AUTRICHE 2346 2343 
1000 M 0 N DE 11622 11311 19 292 
101 0 IN TRA-CE 9122 8644 19 259 
1011 EXTRA-CE 2499 2468 33 
1020 CLASSE 1 2438 2415 23 
1021 A E L E 2415 2392 23 
2813.90 SULFURES DES ELEMENTS NON METALLIQUES, NON REPR. SOUS 2813.10; TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COMMERCE 
2813.90-10 ~~~f~M: ~~~~RE, Y COMPRIS LE TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COMMERCE F: 
D: REPRIS SOUS 2820 10 00 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
UK: CONFIDENTIEL POOR QUANTITES ET V ALEURS 
1000 M 0 N DE 114 4 93 12 5 
1010 INTRA-CE 9 4 93 12 5 1011 EXTRA-CE 105 
2813.90-90 SULFURES DES ELEMENTS NON METALLIQUES, (NON REPR. SOUS 2813.10-00 ET 2813.90-10) 
1000 M 0 N DE 1823 85 15 213 142 113 t1 313 15 906 
1010 INTRA-CE 841 28 13 41 29 24 21 82 15 588 
1011 EXT RA-CE 982 57 2 172 113 89 231 318 
2814.10 AMMONIAC ANHYDRE 
2814.10-00 AMMONIAC ANHYDRE 
001 FRANCE 18017 5495 8371 1112 
586 288 5020 277 
002 BELG.-LUXBG. 38743 1159 
883 218 35005 1525 
003 PAY8-BAS 1401 47 193 23946 
2 




008 ROYAUME-UNI 45820 8 861 ri 22247 008 OANEMARK 22445 .15061 796 6571 
009 GRECE 2687 5 2575 107 2 010 PORTUGAL 1610 3146 3070 1936 123d 1608 m:i 011 ESPAGNE 25483 14306 
c 13 




028 NORWAY 27140 11109 
eos4 030 EN 30223 13073 
032 D 107331 29980 8000 
036 ALAND 12717 6775 5942 
058 GERMAN DEM.R 19713 
31 2825 7900 10184 204 MOROCCO 49566 
624 ISRAEL 21296 21296 
1000 W 0 R L D 1994918 64899 54 428039 3188 92657 157616 80668 15093 16765 
1010 INTRA-EC 1709172 63464 
s4 366604 3188 57801 157618 39232 15093 16419 1011 EXTRA-EC 285748 1438 81435 34856 41434 347 
1020 CLASS 1 181029 5 19 61099 1 25451 2 5 





341 1030 CLASS 2 64993 35 325 9405 41433 
1031 ACP~66) 9551 141 17 281 1284 7600 98 
1040 CLA S 3 19725 12 
2814.20 AMMONIA IN AQUEOUS SOLunoN 
2814.20-00 AMMONIA IN AQUEOUS SOLunoN 
001 FRANCE 8860 6808 1475 8 538 18 13 
1000 W 0 R L D 29718 7283 250 7366 59 918 4 139 335 1359 3027 
1010 INTRA-EC 24775 7206 176 6836 1 830 4 9 328 1359 226 
1011 EXTRA-EC 4946 57 74 730 59 86 131 007 1 2801 
2815.11 SODIUM HYDROXIDE 'CAUSnC SODA' SOUD 
2815.11.00 SODIUM HYDROXIDE 'CAUSnC SODA' SOUD 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
001 FRANCE 20939 4701 22 2070 2865 2 3277 3 2621 002 BELG.-LUXBG. 9319 4626 1495 2 2118 510 2172 003 NETHERLANDS 10172 2359 199 1491 
240 
1497 
004 FR GERMANY 14317 2452 
1215 
1383 2154 2088 
005 ITALY 3814 438 1 
37 e6 160 006 UTD. KINGDOM 8975 3283 1431 158 5353 007 IRELAND 8324 66 2070 
1M 
23 812 
008 DENMARK 4279 1778 1228 488 617 
010 PORTUGAL 5109 2738 
1910 
3 1745 60 583 
028 NORWAY 5017 1399 18 273 417 
030 SWEDEN 4353 697 7 891 
552 1073 
738 1020 
036 SWITZERLAND 4040 475 292 648 
038 AUSTRIA 3620 55ri 2190 110 326 847 419 364 048 YUGOSLAVIA 6868 1418 4419 50 
473 052 TURKEY 7804 40 1741 86 3500 1939 25 
058 SOVIET UNION 58268 13695 12000 32573 
20 062 CZECHOSLOVAK 10018 
210 
4891 5107 





208 ALGERIA 11980 7183 1106 300 3160 362 220 EGYPT 4014 
74 
685 3018 11 405 224 SUDAN 5804 4768 125 
3007 300 
212 
288 NIGERIA 27520 609 7630 005 13873 
322 ZAIRE 7190 5021 1391 95 373 
205 
310 
330 ANGOLA 3415 10 73 
253:3 
1800 322 5 
334 ETHIOPIA 3816 91 891 7 294 
346 KENYA 6365 212 897 
292 
205 2051 





390 SOUTH AFRICA 9494 824 2625 638 1290 
400 USA 8078 118 41 454 10 
1 
274 2181 
404 CANADA 4821 18 2 83 2674 





608 SYRIA 4899 1710 105 41 
612 IRAQ 5556 10 2300 5538 8 616 IRAN 9261 
s4 2299 4648 153 67 662 PAKISTAN 5782 4932 500 
666 BANGLADESH 4835 118 2260 
140 
221 
680 THAILAND 3109 973 645 
7214 
649 
700 INDONESIA 38703 4914 7070 9570 5435 
701 MALAYSIA 3410 54 1195 
1071 
440 534 
706 SINGAPORE 6675 1221 2183 883 427 
708 PHILIPPINES 7167 4001 1071 989 254 526 
720 CHINA 131686 105 13389 15236 16355 
mi 740 HONG KONG 14376 1749 3857 4310 1606 
800 AUSTRALIA 8508 481 7 1067 4320 
1000 W 0 R L D 633835 62821 1990 123157 3m 79233 52 119922 609 78051 
1010 INTRA-EC 86892 20062 22 12193 
3Tri 
6971 40 9194 
587 
15235 
1011 EXTRA-EC 546894 42758 1969 110964 72262 12 110727 62816 
1020 CLASS 1 70922 7091 1961 6648 196 9371 11 8273 16642 





1030 CLASS 2 255667 35353 8 64946 35655 34442 45652 
1031 ACP~66) 100635 9180 2 22878 2658 13852 1148 272 29737 
1040 CLA S 3 220108 315 37370 50 27236 68013 522 
2815.12 SODIUM HYDROXIDE 'CAUSnC SODA' IN AQUEOUS SOLunON 'SODA LYE OR UQUID SODA' 
2815.12.00 SODIUM HYDROXIDE 'CAUSnC SODA' IN AQUEOUS SOLunON 'SODA LYE OR UDUID SODA' 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
UK: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 292253 128397 121304 16179 10162 1208 
002 BELG.-LUXBG. 167698 
274449 2005 
140378 
003 NETHERLANDS 706283 429809 
24 20ii 004 FR GERMANY 107340 69981 446 
4527 005 ITALY 8533 4 4002 
e6 12 006 UTD. KINGDOM 203980 35930 150521 
007 IRELAND 35931 5796 17884 
008 DENMARK 39301 
4153 
39258 
19107 010 PORTUGAL 25282 2022 
781 011 SPAIN 37959 14026 
1oS 
23147 
030 SWEDEN 90029 28768 61156 
25 032 FINLAND 223470 58181 158566 
036 SWITZERLAND 9264 4898 4366 038 AUSTRIA 126491 115133 
56737 
11343 
048 YUGOSLAVIA 149818 42796. 49727 
052 TURKEY 32007 
10691 
4844 27163 
058 GERMAN DEM.R 10691 17800 062 CZECHOSLOVAK 17808 
6011 064 HUNGARY 34748 28737 
24435 212 TUNISIA 24438 98 8049 390 SOUTH AFRICA 37776 10890 20239 400 USA 451128 72106 179751 48253 45858 404 CANADA 12121 4098 2000 413 BERMUDA 8700 
2100 
8700 484 ICA 32334 
2520 
11291 480 BIA 45851 
10495 6348 43331 484 ELA 42963 16121 492 s M 15952 5000 5952 508 BRAZIL 24392 15291 6101 800 AUSTRALIA 58500 29500 
1000 W 0 R L D 3110171 713598 3983 1626051 218076 68 251020 2157 1010 INTAA-EC 1624587 532738 2452 928874 39312 88 10402 1988 1011 EXTRA-EC 1485261 180538 1531 697178 178764 240617 168 1020 CLASS 1 1199105 159153 1531 804953 122734 158742 1021 EFTA COUNTR. 457704 86949 1531 342758 56030 15734 1030 CLASS 2 222664 10694 1 45560 75659 1M 
1031 ACP~66) 59346 57 11723 21044 17255 168 1040 CLA S 3 63494 10691 46564 6217 
14 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I OeU1schland I 'E.U66a l Espana l France l Ireland J ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2814.10.00 
028 NORVEGE 2655 1076 
837 
1579 030 SUEDE 3171 1378 956 032 FINLANDE 10722 
4 
2809 869 7044 036 SUISSE 1962 1097 861 
1969 058 RD.ALLEMANDE 1969 
18 276 795 907 204 MAROC 4883 2887 624 ISRAEL 2420 2420 
1000 M 0 N DE 213876 8414 103 42068 364 11119 15666 8304 123751 1774 2313 1010 INTRA·CE 182948 8120 
10:i 
35318 3a:i 6924 15666 4110 109056 1773 1981 1011 EXTRA-CE 30929 294 6752 4195 4194 14695 333 1020 CLASSE 1 18974 4 14 6452 2917 5 9579 3 1021 A E L E 18944 4 2 8446 3a:i 2908 5 9579 330 1030 CLASSE 2 9980 286 89 298 1279 4189 3146 
1031 ACP~66~ 1620 72 37 264 305 657 187 98 1040 CLA S 3 1975 4 2 1969 
2814.20 AMMONIAC EN SOLUTION 'AMMONIAQUE' 
2814.20.00 AMMONIAC EN SOLUTION 'AMMONIAQUE' 
001 FRANCE 1064 646 255 11 52 2 98 
1000 M 0 N DE 4481 737 48 1550 28 165 100 849 169 814 1010 INTRA-CE 3184 715 8 1085 8 97 12 623 168 467 1011 EXT RA-CE 1277 22 40 465 20 68 88 226 348 
2815.11 HYDROXYDE DE SODIUM 'SOUDE CAUSTIQUE' SOUDE 
2815.11.00 HYDROXYDE DE SODIUM 'SOUDE CAUSTIQUE' SOLIDE 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
001 FRANCE 5800 1144 6 745 672 6 907 1492 834 002 BELG.-LUXBG. 3133 
1096 
569 2 573 1066 917 
003 PAYS-BAS 3013 827 49 439 
2105 
602 
004 RF ALLEMAGNE 4438 721 448 328 646 638 005 ITALIE 1191 120 1 
1:i 28 
622 
006 ROYAUME-UNI 2398 658 395 1106 
1681 007 IRLANDE 2469 19 554 
47 
6 209 
008 DANEMARK 1281 529 390 127 188 
010 PORCUGAL 1074 488 33:i 11 420 8 147 028 NORVEGE 1037 280 8 312 104 
030 SUEDE 1577 178 7 292 
139 301 
611 489 
036 SUISSE 1138 214 297 187 




238 120 110 
048 YOUGOSLAVIE 2695 538 1728 15 
1sB 052 TUROUIE 2539 15 723 30 1048 559 8 
056 U.R.S.S. 18248 3975 3747 10526 
8 062 TCHECOSLOVAO 3246 
62 
1686 1552 
064 HONGRIE 5040 1909 
s7 
2911 158 





220 EGYPTE 1154 
21 
239 829 
111 224 SOUDAN 1907 1668 35 
1023 150 
72 
288 NIGERIA 10410 216 2540 714 5767 
322 ZAIRE 2463 1731 478 34 124 
81 
96 
330 ANGOLA 1127 2 30 
1094 
526 485 3 
334 ETHIOPIE 1614 26 292 2 200 
346 KENYA 2044 58 248 
100 
1034 706 





390 AFR. DU SUD 3262 294 932 556 396 
400 ETAT8-UNIS 2146 31 42 123 6 
3 
1377 567 
404 CANADA 1382 5 3 17 541 813 
464 JAMAIOUE 1239 24 266 1179 716 66 36 608 SYRIE 1527 434 36 9 





616 IRAN 2488 2<i 779 989 s8 36 662 PAKISTAN 1974 1679 154 27 
666 BANGLA DESH 1409 43 642 
s:i 649 75 680 THAILANDE 1080 330 211 
2599 
254 232 
700 INDONESIE 12738 1581 2112 3368 1533 1543 
701 MALAYSIA 1112 14 349 3a:i 148 404 197 706 SINGAPOUR 2169 315 718 280 324 149 
708 PHILIPPINES 2199 1234 230 355 96 99 185 
720 CHINE 30409 26 3990 4999 6454 14938 2 
740 HONG-KONG 4550 509 1039 1560 525 654 263 
800 AUSTRALIE 2769 172 10 322 814 1451 
1000 M 0 N DE 190658 18980 374 39071 1572 23807 34 40803 38985 227 26805 
1010 INTRA-CE 25358 4973 8 4093 
m:i 1879 19 2814 6854 217 5120 1011 EXTRA-CE 165271 14007 368 34978 22128 14 38188 32114 21685 
1020 CLASSE 1 22120 2194 362 3234 79 2969 14 2908 5137 5225 
1021 A E L E 5927 562 343 1549 
1478 
159 539 1585 
217 
1190 
1030 CLASSE 2 84421 11725 6 20173 10414 12068 12038 16282 
1031 ACP~66~ 33667 3130 2 7556 1130 2969 440 7020 105 11315 1040 CLA S 3 58731 88 11571 15 8746 23194 14939 178 
2815.12 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE'LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE' 
2815.12.00 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE 'LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE' 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 22356 11731 6650 1283 975 1584 133 
002 BELG.·LUXBG. 14965 
18082 235 
12246 2719 
003 PAYS-BAS 55949 37632 
2 34 3519 004 RF ALLEMAGNE 8999 5401 43 
487 005 ITALIE 1051 1 563 
24 9 1681 006 ROYAUME-UNI 16129 2769 11646 
007 lALANDE 4264 944 2162 1158 
008 DANEMARK 3626 4a:i 3622 2094 4 010 PORTUGAL 2811 234 
6 64 011 ESPAGNE 3030 1805 
13 
1155 
030 SUEDE 9110 2885 6212 
3 1010 032 FINLANDE 30183 7589 21581 
036 SUISSE 1137 656 481 2 038 AUTRICHE 13769 12473 
6164 
1294 
048 YOUGOSLAVIE 19330 5673 7421 72 
052 TURQUIE 4525 
1ooB 
3 492 4030 
056 RD.ALLEMANDE 1006 23oli 062 TCHECOSLOVAQ 2308 
692 064 HONGRIE 4261 3569 
2739 2 212 TUNISIE 2741 
31 69:i 3516 390 AFR. DU SUD 5640 1357 43 
400 ETATS-UNIS 49277 7387 18055 6968 6800 10267 
404 CANADA 1250 447 287 
1075 
518 
413 BERMUDES 1075 
3073 464 JAMAIOUE 4598 
231 
1525 
480 COLOMBIE 5269 
1040 1085 
5038 85i 484 VENEZUELA 5017 2035 
613 492 SURINAM 1884 843 428 
508 BRESIL 4012 2708 1047 257 
800 AUSTRALIE 5168 2884 2484 
1000 M 0 N 0 E 309118 61254 522 157524 26700 24 34491 28381 220 
1010 INTRA·CE 133202 41218 278 75844 3943 24 1028 10672 197 
1011 EXTRA-CE 175872 19995 244 81680 22757 33464 17709 23 
1020 CLASSE 1 140400 17891 243 68902 15269 23352 147~ 1021 A E L E 55192 10473 243 41342 
7488 
1777 135 
23 1030 CLASSE 2 27825 1098 1 6866 9385 2964 
1031 ACP~66~ 7668 15 1827 3074 2143 7Bt 23 1040 CLA S 3 7645 1006 5911 726 
c 15 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederl d I Porlugal I UK 
2815.20 POTASSIUM HYDROXIDE 'CAUSTIC POTASH' 
2815.20-10 POTASSIUM HYDROXIDE 'CAUSTIC POTASH' SOLID 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
BL: ~~8tH8e~ 1~1~:ggc-couNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES D: 
1: CONRDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
E: INCLUDED IN 9902 85 22 
1000 W 0 R L D 1769 15 ~ 851 1010 INTRA·EC 1171 1 510 1011 EXTRA-EC 597 14 2 341 
2815.20-90 POTASSIUM HYDROXIDE 'CAUSTIC POTASH' IN AQUEOUS SOLUTION 'POTASSIUM LYE OR LIQUID POTASSIUM' 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
BL: INCLUD. IN 9902 85 22B EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
·D: g:,~FI~~th~~.OIN'&UDRft'~DO~&JooCOUNTRIES 1: 
382 ZIMBABWE 3400 
15410 
3400 
977 SECRET COUNT 15410 
1000 W 0 R L D 26492 63 15410 33 2 u~ 21 9599 1010 INTRA-EC 3132 &3 33 2 2'i 1774 1011 EXTRA-EC 7950 8 7825 
1020 CLASS 1 4396 63 33 8 2i 4333 1030 CLASS 2 3554 3492 
1031 ACP(66) 3432 8 21 3403 
2815.30 PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
2815.30-00 PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 12 12 
1000 W 0 R L D 543 79 12 132 4 257 59 
1010 INTRA-EC 186 60 49 4 45 28 
1011 EXTRA·EC 344 19 83 212 30 
2818.10 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM 
2816.10-00 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 5567 142 150 2172 24 1335 332 475 ~ 897 1010 INTRA-EC 2902 101 1s0 1219 24 1001 219 299 1011 EXTRA-EC 1768 41 953 334 112 176 ~ 1030 CLASS 2 1382 39 150 851 230 109 1 
2816.20 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF STRONTIUM 
2818.20-00 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF STRONTIUM 
1000 WORLD 105 64 30 1 10 
1010 INTRA·EC 88 54 21 1 5 
1011 EXTRA·EC 17 10 I 5 
2816.30 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF BARIUM 
2818.30-00 OXID~HYDROXIDE AND PEROXIDE OF BARIUM 
D : NO B KDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 5738 5738 
1000 W 0 R L D 9689 5738 316 74 2 3277 200 75 
1010 INTRA·EC 1834 294 28 2 1452 54 
1011 EXTRA-EC 1916 22 48 1825 21 
1020 CLASS 1 1370 1 6 1349 14 
2817.00 ZINC OXIDE; ZINC PEROXIDE 
2817Nf:OO ~~Fll,~jW1~ZJNC PEROXIDE 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 6150 3002 325 290!i 1911 375 537 002 BELG.·LUXBG. 3801 
528 
364 46 263 189 245 003 NETHERLANDS 1127 26 273 22 49 
004 FR GERMANY 8315 1288 528 3963 1840 
744 
696 
005 ITALY 4615 1097 463 2306 
:i 1096 5 006 UTD. KINGDOM 2507 342 38 787 247 
011 SPAIN 2772 8 
2100 
1967 100 697 
056 SOVIET UNION 7763 
8 
3003 2660 
157 220 EGYPT 1237 23822 1072 977 SECRET COUNT 23822 
1000 W 0 R L D 71706 6706 53 23822 4179 21059 43 8367 2585 4892 
1010 INTRA·EC 31481 8310 
s:i 1859 13227 43 5272 2252 2518 1011 EXTRA·EC 16404 396 2320 7832 3095 333 2375 
1020 CLASS 1 2603 161 50 68 783 339 24 1178 
1021 EFTA COUNTR. 1480 126 50 68 425 98 21 692 
1030 CLASS 2 5404 231 2 152 3670 96 309 944 
1040 CLASS 3 8396 4 2100 3379 2660 253 
2816.10 ARTIFICIAL CORUNDUM 
2818.10-00 ARTIFICIAL CORUNDUM 
001 FRANCE 10144 1600 5006 2 
1546 
10 3307 J 211 002 BELG.·LUXBG. 5345 
392 
3081 524 142 
003 NETHERLANDS 5874 3872 862 748 
004 FR GERMANY 9550 632 
381i 
24 3919 899 38E 3691 
005 ITALY 8945 48 5068 18 
006 UTD. KINGDOM 7134 4557 
3i 
2221 14 2eB 7~· 26 010 PORTUGAL 1610 
47 
1287 251 21 
011 SPAIN 6473 2213 3210 775 
4 
228 
030 SWEDEN 4213 3493 261 
122 
455 
036 SWITZERLAND 3566 2685 654 2 105 038 AUSTRIA 9741 6197 2312 1062 168 
390 SOUTH AFRICA 2863 
25 
1772 260 20 536 275 400 USA 4790 2675 
1so00 
930 844 316 
616 IRAN 15110 86 29 946 33 24 800 AUSTRALIA 2564 88 1468 
1000 WORLD 109599 2782 2 46264 15000 96 23582 25 11324 1318 9206 1010 INTRA·EC 56288 2718 
:i 24662 150o0 57 17114 25 5844 551 5317 1011 EXTRA-EC 53313 65 21602 39 6469 5480 767 3889 1020 CLASS 1 31955 25 2 18698 4893 4027 586 3724 1021 EFTA COUNTR. 19204 46 13480 1so00 39 3421 1184 16 1103 1030 CLASS 2 19794 2491 1482 453 181 108 
1040 CLASS 3 1563 413 93 1000 57 
2818.20 ALUMINIUM OXIDE (EXCL ARTIFICJAL CORUNDUII!) 
2818.20-00 ALUMINIUM OXIDE (EXCL ARTIFICIAL CORUNDUII!) 
001 FRANCE 122106 44 6875 109594 2 999 10 5243 338 002 BELG.·LUXBG. 8398 
18 
3228 
134349 18910 155689 
3826 345 003 NETHERLANDS 337712 26010 2430 
49012 
306 004 FR GERMANY 160785 365 
42310 34264 
13576 17472 91707 8186 467 005 ITALY 137764 266 38112 20254 243022 59865 2222 602 006 UTD. KINGDOM 335125 6698 10975 14305 
16 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeu1Sc:hland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 11alia -I Nederland j Porlugal I UK 
2815.20 HYOROXYDE DE POTASSIUM 'POTASSE CAUSTIQUE' SOLIDE 
2815.20-10 HYDROXYDE DE POTASSIUM 'POTASSE CAUSTIQUE' SOLIDE 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
BL: ~~~~~~ ~~ r,~ ~~·PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA.fUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA.fUR-12 D: 
1: ~~~~~~J~~L~:!jSJOUS 9990.00.00 E: 
1000 M 0 N DE 1128 12 548 566 
1010 INTRA-CE 615 1 431 182 
1011 EXTRA-CE 513 11 117 384 
2815.20-90 HYOROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE USSIVE DE POTASSE CAUSTIQUE' 
F : REPRIS SOUS 9902 85 22 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 ~ PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA.fUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA.fUR-12 
D: 
1: l!b~f:!b~~~L~ORf~IS sJ.j~~~AR PAYS 
382 ZIMBABWE 1148 8403 1148 9n PAYS SECRETS 8403 
1000 M 0 N DE 12488 18 8403 15 445 7 3599 
101 0 INTRA-CE 1063 
1s 
440 7 622 1011 EXTRA-CE 3021 18 4 29n 
1020 CLASSE 1 1660 18 
15 4 7 1842 1030 CLASSE 2 1361 1335 
1031 ACP(66) 1168 4 7 1157 
2815.30 PEROXYDES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
2815.30-00 PEROXYDES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
gn PAYS SECRETS 1104 1104 
1000 M 0 N DE 2898 71 1104 2 1387 35 171 22 101 
1010 INTRA-CE 612 32 2 505 35 11 22 29 1011 EXTRA-CE 1182 38 882 161 72 
2816.10 HYOROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM 
2816.10-00 HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
1000 M 0 N DE 4681 158 118 1914 24 843 441 818 83 504 
1010 INTRA·CE 2423 142 
mi 758 24 657 322 461 61 1011 EXTRA-CE 1757 18 1158 187 119 156 3 
1030 CLASSE 2 1353 10 117 968 138 111 8 3 
2818.20 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
2818.20-00 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
1000 M 0 N D £ 367 252 52 12 50 
1010 INTRA-CE 220 160 32 12 15 
1011 EXTRA-CE 147 92 20 35 
2818.30 OXYDE, HYOROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUM 
2818.30-00 OXYD~ HYOROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUM 
D : PAS D VENTILATION PAR PAYS 
9n PAYS SECRETS 4878 4878 
1000 M 0 N DE n38 4878 57 74 4 2415 2 26 281 
101 0 INTRA-CE 1168 48 18 4 935 2 158 
1011 EXTRA-CE 1668 • 56 1480 123 1020 CLASSE 1 1183 13 1066 84 
2817.00 OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
2817.00-00 OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
NL : CONFIDENTIEL 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5609 2929 192 
3208 
1796 259 433 
002 BELG.-LUXBG. 3741 480 232 28 53 1o:i 248 003 PAYS..BAS 1024 13 284 6 110 
004 RF ALLEMAGNE 8019 1400 483 3702 1656 62i 
m 
005 ITALIE 4192 969 352 2241 640 9 006 ROYAUME·UNI 2247 468 24 720 174 
011 ESPAGNE 2404 11 
1616 
1762 94 537 
056 U.R.S.S. 7166 li 3006 2564 137 220 EGYPTE 1115 
23865 
970 
977 PAYS SECRETS 23865 
1000 M 0 N DE 70283 8749 36 23865 3225 21484 30 7451 1999 5424 
1010 INTRA-CE 29499 8317 1 1412 13009 30 4473 1694 2583 
1011 EXT RA-CE 16898 433 35 1812 8475 2978 304 2861 
1020 CLASSE 1 2938 193 32 36 856 322 18 1481 
1021 A E L E 1593 159 32 36 443 90 17 816 
1030 CLASSE 2 5560 234 3 161 3623 2~ 266 1161 1040 CLASSE 3 8401 6 1616 3996 219 
2818.10 CORINDON ARTIFICIEL 
2818.10-00 CORINDON ARTIFICIEL 
001 FRANCE 6762 956 4008 8 
1098 
13 1577 6 194 
002 BELG.-LUXBG. 3413 
197 
1881 278 35 123 
003 PAYS-BAS 4258 2911 
15 
564 436 245 566 004 RF ALLEMAGNE 5170 392 
3187 
2312 1no 
005 ITALIE 6n2 17 3538 
18 Jl s7 
30 
006 ROYAUME·UNI 4913 3376 
15 
1324 
17 010 PORTUGAL 1460 34 1217 150 011 ESPAGNE 4213 1727 1905 3 161 030 SUEDE 3735 3071 343 
ei 
318 
036 SUISSE 3390 2741 499 
2 
59 
038 AUTRICHE 8448 5553 2088 682 125 
390 AFR. DU SUD 2508 
6i 
1737 208 12 330 221 
400 ETATS·UNIS 3864 2420 
1795 
592 520 271 
616 IRAN 1913 76 22 748 37 
42 
800 AUSTRALIE 1920 90 1025 
1000 M 0 N DE 72521 1681 3 39030 1795 73 18183 31 8752 814 6159 
1010 INTRA-CE 38000 1597 3 18935 ms 37 10938 31 2909 356 3197 1011 EXTRA-CE 34523 84 20096 38 5245 3844 458 2962 
1020 CLASSE 1 27394 61 3 17197 4073 2938 380 2742 
1021 A E L E 16836 23 1 12215 1795 36 3081 n3 13 
753 
1030 CLASSE 2 5798 2322 1082 307 78 155 
1040 CLASSE 3 1331 577 90 599 65 
2818.20 OXYDE D'ALUMINIUM SAUF CORINDON ARTIFICIEL 
2811.20-00 OXYDE D'ALUMINIUM (SAUF CORINDON ARTIFICIEL) 
001 FRANCE 24020 65 4011 162n 4 828 5 3390 
268 
002 BELG.·LUXBG. 5931 34 2020 23356 w4 23528 2850 235 003 PAYS..BAS 64735 8202 3750 14840' 391 004 RF ALLEMAGNE 43828 204 
22485 4567 
2000 7056 1 69 1374 564 
005 ITALIE 40175 
1039 
4810 6460 45594 8252 1538 315 006 ROYAUME-UNI 73008 4166 4455 9502 
c 17 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederla d 1 Portugal I UK 
2818.20.00 




8 2! 6 727 028 NORWAY 420947 ; 257 1 10 3( 3 343 030 SWEDEN 4851 957 8880 43 560Ci 42 8 720 036 SWITZERLAND 64637 2575 65 47513 3 1 





5 048 YUGOSLAVIA 96352 1442 519 79032 1 





6 3 060 POLAND 78474 11287 105 
062 CZECHOSLOVAK 287 249 38 
066 ROMANIA 13749 7569 6100 
29549 ; 276 GHANA 29550 
674 36~ 1676 390 SOUTH AFRICA 6045 24 355 400 USA 11289 4666 5260 55636 918 404 CANADA 58076 185 2227 34 
484 VENEZUELA 1806 718 18 352 18 ~~ 96 508 BRAZIL 1623 621 
1soo0 
232 
616 IRAN 15001 1 
664 INDIA 2355 1272 14 i 9 8 s4 
732 JAPAN 1976 999 941 17 19 
740 HONG KONG 15362 15381 1 
1000 W 0 R L D 2160106 723 2 284530 169238 283368 84566 854138 388530 m~ 7454 1010 INTRA·EC 1144525 695 2 90952 143858 186088 65513 353639 223757 3052 1011 EXTRA·EC 1015580 28 193578 25380 97280 19053 500499 164773 1~n 4401 1020 CLASS 1 815400 1 154098 4200 37787 10718 463589 133530 4090 
1021 EFTA COUNTR. 640084 1 
:i 145134 1soo0 33635 1622 400958 54118 345 1201 1030 CLASS 2 69832 7 20131 29944 1665 204 25 7 302 







1040 CLA S 3 130351 19349 29549 6670 6 3 10 
2818.30 ALUMINIUM HYDROXIDE 
2818.30-00 ALUMINIUM HYDROXIDE 
001 FRANCE 29189 232 7 25129 25 
1542 
228 48 ~~ 3033 002 BELG.·LUXBG. 20153 139 2 17932 s4 141 003 NETHERLANDS 37984 2 34985 921 
,; 141i 1873 004 FR GERMANY 4870 57 21 
35786 18 
2617 51 626 
005 ITALY 86590 35 1 49300 16 1 ~ 1469 006 UTD. KINGDOM 17973 26 13474 2480 1531 261 2255 007 IRELAND 3216 602 359 
008 DENMARK 4326 2250 48 10 
; 3 2062 
010 PORTUGAL 4595 381 811 
3i 
3357 
011 SPAIN 11439 3952 ; 5480 
1 ~ 1976 028 NORWAY 20011 24 607 9829 5567 3954 030 SWEDEN 84731 42974 12555 57 5731 3277 
032 FINLAND 24729 
16 ; 13600 10574 12 s6 6145 6 543 036 SWITZERLAND 17268 10435 579 
e6 038 AUSTRIA 4385 1 4298 
212 TUNISIA 17351 7 i 9672 
s3 7665 ~ 2074 390 SOUTH AFRICA 4259 44 1219 8178 900 244 400 USA 36600 20841 3506 3787 
404 CANADA 31895 685 8 30750 452 
628 JORDAN 34846 20 34739 7 60 
700 INDONESIA 7185 4292 
18 
14 29 2650 
732 JAPAN 3057 2902 137 
1000 W 0 R L D 526456 479 147 255867 9524 26864 127963 46940 14077 29 41695 
1010 INTRA·EC 220418 463 59 134506 
9524 
2569 62634 653 67 2~ 16792 1011 EXTRA·EC 306042 16 89 121362 24295 65330 46287 14010 24904 1020 CLASS 1 210139 16 71 99447 8178 24048 11070 45698 6253 15153 
1021 EFTA COUNTR. 131125 16 26 71916 
1348 
23130 10477 11353 6145 7860 
1030 CLASS 2 95597 1 10 21688 247 54217 589 7728 9751 
2819.10 CHROMIUM TRIOXIDE 
2819.10.00 CHROMIUM TRIOXIDE 
D: INCLUDED IN 2841 50 00 1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 617 24 5~ 
1000 W 0 R L D 828 33 3 60 10 ~~ 1010 INTRA·EC 795 33 3 32 10 1011 EXTRA·EC 35 1 29 
2819.90 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES {EXCL CHROMIUM TRIOXIDE) 
2819.go;oo ~'m_~M~'/,~~~~~~A~ HYDROXIDES (EXCL CHROMIUM TRIOXIDE) 1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 431 73 1 34 73 25 
1010 INTRA·EC 303 60 i 4 40 19 1011 EXTRA·EC 127 13 31 32 5 
2820.10 MANGANESE DIOXIDE 
2820.10.00 MANGANESE DIOXIDE 
BL: ~~gtu~811r:<J~.~022BN~~rww1g~ ~~~M~§D AS INTRA·EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES D: 
GR: CONFIDENTIAL 
002 BELG.·LUXBG. 6712 3 
24 
106 6478 85 4 
004 FR GERMANY 1269 1200 4 
006 UTD. KINGDOM 2599 
9254 
2598 
977 SECRET COUNT 9254 
1000 W 0 R L D 23173 6 9254 719 476 11495 175 44 606 1010 INTRA·EC 11834 3 264 195 10536 85 40 344 1011 EXTRA·EC 2086 3 455 282 958 91 3 262 
2820.90 MANGANESE OXIDES (EXCL MANGANESE DIOXIDE) 
2820.90.00 MANGANESE OXIDES (I;XCL MANGANESE DIOXID~ 
BL: INCLUD. IN 9902 85 22, EC-COUNTRIES REGROUPE AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 2542 22 930 424 532 407 13 91 1010 INTRA·EC 1744 22 322 351 473 401 13 81 1011 EXTRA·EC 798 608 73 60 8 29 
2821.10 IRON OXIDES AND HYDROXIDES 
2821.1~0 IRON OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: FROM 01/04/88 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES UNTIL 01/07/88, SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 9721 2799 3327 
1227 
1950 ~i 004 FR GERMANY 8823 3162 66 887 48 1353 006 UTD. KINGDOM 10351 6335 1411 754 1552 400 USA 2366 373 11 1033 17 27 
,:j 736 TAIWAN 1073 409 15838i 72 580 12 977 SECRET COUNT 168201 8552 
1000 W 0 R L D 224359 17442 227 158381 13915 9244 49 9251 7280 18 8552 1010 INTRA·EC 39470 13116 67 7842 7922 49 6221 4253 
1i 1011 EXTRA·EC 16691 4327 160 6073 1322 3031 1760 1020 CLASS 1 7643 1059 106 3398 17 2061 1002 
18 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland J ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2818.20-00 




19 1477 343 028 NOAVEGE 82816 1 227 3 54 163 114 030 SUEDE 3163 2 700 
1127 





12 048 YOUGOSLAVIE 13925 940 201 10605 





419 060 POLOGNE 12811 2284 140 
062 TCHECOSLOVAQ 1128 255 
757 
873 
066 AOUMANIE 5708 4951 
7094 4 276 GHANA 7098 
474 2438 94i 390 AFR. DU SUD 3887 34 
613 400 ETATS-UNIS 19299 7679 10581 
8915 
62 363 
404 CANADA 10674 189 
10 
1520 
s3 499 50 484 VENEZUELA 1417 427 428 44 508 BRESIL 1347 489 
1795 
252 582 
616 IRAN 1800 5 
24 17 637 101 664 INDE 1493 
4 
714 
732 JAPON 4347 2523 1714 31 75 
740 HONG-KONG 5191 5188 3 
1000 M 0 N DE 500948 1458 15 105701 23887 46231 49919 165150 62781 41097 4729 
101 0 INTAA-CE 261535 1375 1 43627 20844 30203 27261 68837 33178 33822 2387 
1011 EXTAA-CE 239413 83 14 62074 3022 16028 22658 98313 29604 7275 2342 
1020 CLASSE 1 189203 4 4 45904 470 4130 14786 91040 25739 5025 2101 




3885 555 80673 14484 2369 485 
1030 CLASSE 2 21270 32 8448 7203 1443 276 1831 232 





1040 CLA S 3 28941 47 7722 4695 8430 419 9 
2818.30 HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
2818.30-00 HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 9860 82 30 7920 5 
657 
269 11 76 1467 





003 PAYS-BAS 12106 20 10793 450 
17 360 611 004 AF ALLEMAGNE 1990 37 96 
7850 37 
1048 152 280 
005 ITALIE 16711 
10 
6 8286 48 1 483 
006 AOYAUME-UNI 6838 132 5123 463 649 374 87 
902 007 lALANDE 1410 148 360 
3 008 DANEMAAK 1415 859 
69 
40 512 





028 NOAVEGE 3574 
25 
319 1194 1098 942 
030 SUEDE 11629 8216 1422 140 694 45 1087 
032 FINLANDE 3415 
9 5 
1827 1367 43 
eO 994 9 178 036 SUISSE 4770 3193 480 
32 038 AUTRICHE 1360 4 1324 
7 1117 1397 212 TUNISIE 2537 16 





215 400 ETATS-UNIS 19694 16769 681 1130 
404 CANADA 6800 291 12 6198 99 
628 JOADANIE 3189 8 3138 17 28 
700 INDONESIE 1648 906 
28 
34 59 649 
732 JAPON 4101 4059 14 
1000 M 0 N DE 135733 253 599 82348 869 3541 21717 10678 2541 816 12373 
1010 INTRA-CE 60388 239 294 38872 
869 
574 13179 1029 33 717 5451 
1011 EXTRA-CE 75342 14 304 43474 2965 8538 9649 2508 99 6922 
1020 CLASSE 1 57797 9 213 37375 729 2922 2234 8913 1062 82 4258 
1021 A E L E 24755 9 37 14883 
146 
2792 1857 1872 994 73 2238 
1030 CLASSE 2 17054 6 54 5779 42 6191 736 1425 17 2664 
2811.10 TRIOXYDE DE CHROME 
2819.1~0 TRIOXYDE DE CHROME 
D: REPRIS SOUS 2841 50 00 
1: CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.~ 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
004 RF ALLEMAGNE 1109 58 1051 
1000 M 0 N DE 1579 4 7 191 28 1349 
1010 INTRA-CE 1466 3 j 90 28 1345 1011 EXTRA-CE 113 1 101 4 
2819.90 OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME SAUF TRIOXYDE 
2819.~0;00 g['DES ETus'"fJfW~S DE CHROME (SAUF TRIOXYDE) 
1: IEL, REPRIS SOUS 9990.~ 
UK: TIEL POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
1000 M 0 N DE 1648 232 3 140 261 1010 
101 0 INTRA-CE 870 194 
3 
15 142 519 
1011 EXT RA-CE 778 38 125 119 491 
2820.10 DIOXYDE DE MANGANESE 
2820.1~0 DIOXYDE DE MANGANESE 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 ~PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D: INCL. 2813 90 10, PAS D VENTILATION PAR PAYS 
GR: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 6718 
18 
23 6858 3 33 
004 RF ALLEMAGNE 1261 1222 21 
008 AOYAUME-UNI 3453 
10394 
3449 4 
977 PAYS SECRETS 10394 
1000 M 0 N DE 24598 8 10394 741 152 12499 95 177 534 
101 0 INTRA-CE 12242 1 270 81 11555 3 141 191 
1011 EXTRA-CE 1963 5 471 71 944 93 36 343 
2820.90 OXYDES DE MANGANESE, SAUF DIOXYDE 
2820.1~0 OXYDES DE MANGANESE ~SAUF DIOXYD~ 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 22,' AYS CE REGR UPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS AEGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 1447 647 205 268 192 59 74 
1010 INTRA-CE 763 i 126 138 227 177 i 59 38 1011 EXTRA-CE 685 522 69 41 15 38 
2821.10 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
2821.1~0 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
NL: A PARTIR DU 01/04/88 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS JUSOU'AU 01/07/88, ENSUITE QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3798 1030 375 
226 
1793 800 
004 RF ALLEMAGNE 3463 718 
69 
409 46 1290 820 006 AOYAUME-UNI 2749 239 388 192 1739 76 
400 ETAT5-UNIS 1177 202 23 433 74 48 397 
736 T'AI-WAN 1345 88 
140920 
26 1215 16 
1194 8265 977 PAYS SECRETS 150380 
1000 M 0 N DE 173998 3797 330 140920 4237 3483 46 8934 397, 13 8265 
1010 INTRA-CE 13513 2232 73 1838 1448 46 1227 164 
13 1011 EXTRA-CE 10104 1565 257 2399 2038 2708 1121 
1020 CLASSE 1 4326 481 170 1315 75 1858 447 
c 19 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nede and Portugal I UK 
2821.10.00 
1030 CLASS 2 7363 2026 54 2675 1304 541 745 18 
2821.20 EARTH COLOURS CONTAINING > = 70- BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
2821.20..00 EARTH COLOURS CONTAINING > = 70- BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
1000 WORLD 1574 65 29 105 405 479 223 81 207 
1010 INTRA·EC 1088 39 3 12 405 410 133 48 40 
1011 EXTRA·EC 487 28 27 93 69 90 15 167 
2822.00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMERCIAL COBALT OXIDES 
2822a'l_"::O ~J~~ ~XI~ ~g.r~Rf~1k~~~~88WD C~BiW"J~B~~2.COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
001 FRANCE 175 i i 77 4 94 002 BELG.·LUXBG. 433 43 3 385 
400 USA 89 4 85 
1000 W 0 R L D 1347 38 11 33 213 45 1004 
1010 INTRA-EC 985 18 8 25 212 20 704 
1011 EXTRA·EC 382 18 10 8 1 25 300 
1020 CLASS 1 228 14 6 1 5 202 
2823.00 M AHIUII OXIDES 
2823.00.00 M ANIUIII OXIDES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 4750 1759 1008 
1156 
459 ~ 1331 002 BELG.-LUXBG. 4068 
1218 24 
1593 9 42 1239 003 NETHERLANDS 6956 1370 1592 438 2247 
004 FR GERMANY 22111 11945 160 
1484 25 
6434 335 ~~ 3109 005 ITALY 6635 1692 66 2674 26 27 891 006 UTD. KINGDOM 1204 345 420 15 279 2 
642 007 IRELAND 1158 50 114 342 
7 ~g 009 GREECE 613 169 111 
4i 
169 95 
010 PORTUGAL 628 100 i 148 185 55 5 13 154 011 SPAIN 3022 693 494 1068 693 
036 SWITZERLAND 1869 601 562 209 52 445 
038 AUSTRIA 2026 447 941 193 20 425 
048 YUGOSLAVIA 552 191 267 24 70 208 052 TURKEY 1676 395 878 194 1 
058 SOVIET UNION 2595 2595 
14 611 060 POLAND 1026 401 
062 CZECHOSLOVAK 454 tali 194 13 i 247 064 HUNGARY 635 132 188 146 
068 BULGARIA 944 50 416 210 288 
204 MOROCCO 1817 525 1 1266 25 
208 ALGERIA 780 760 10 10 
537 216 LIBYA m 40 
253 
200 
248 288 NIGERIA 607 31 tli 75 8i 400 USA 45040 9983 15373 3li 6756 12829 404 CANADA 1820 438 18 447 344 28 511 
412 MEXICO 658 108 550 3Ci 12 147 480 COLOMBIA 534 112 233 i 484 VENEZUELA 2352 1557 722 
262 
3 69 
508 BRAZIL 1750 80 870 538 
608 SYRIA 538 535 1 2 
632 SAUDI ARABIA 562 466 58 46 40 664 INDIA 901 
283 
635 26 
680 THAILAND 712 54 69 35 325 700 INDONESIA 1114 300 220 26 364 144 540 701 MALAYSIA 1041 207 22 264 
728 SOUTH KOREA 1579 466 
5 
920 29 17 173 732 JAPAN 2558 1105 328 1074 
738 TAIWAN 4683 55 3910 
sO 718 740 HONG KONG 538 179 309 
977 SECRET COUNT 1477 147 
1000 W 0 R L D 144311 40218 828 39770 219 25724 35 2344 201 33 33327 
1010 INTRA-EC 51721 18204 265 8795 81 13899 35 1381 53 13 10530 
1011 EXTRA·EC 91109 22012 383 32975 134 11825 983 20 22797 
1020 CLASS 1 57074 13413 88 19285 36 7797 271 16224 





1030 CLASS 2 27433 8364 295 9391 3571 711 5014 
1031 ACP~66) 1875 169 139 316 
32 
565 1 20 665 
1040 CLA S 3 6605 235 4319 458 1 1560 
2824.10 LEAD MONOXIDE 'LITHARGE, loiASSJCOr 
2824.10.00 LEAD MONOXIDE 'LITHARGE, loiASSJCOr 
002 BELG.·LUXBG. 2001 3li 1539 307 13: 22 003 NETHERLANDS 2364 2178 150 
004 FR GERMANY 3999 
1675 
94 49 289( 966 058 SOVIET UNION 2567 855 37 
732 JAPAN 3520 3519 1 
1000 WORLD 19433 65 7301 71 5254 99 :H~I 1758 1010 INTRA·EC 10104 60 4105 18 572 49 1047 
1011 EXTRA·EC 9329 8 3195 55 4682 50 8321 709 
1020 CLASS 1 5539 965 40 3691 632 211 
1040 CLASS 3 3041 2063 921 37 
2824.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
2824.20-00 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 4094 
a4 228 3647 19 003 NETHERLANDS 2862 li 2294 448 3li 004 FR GERMANY 1652 25 1453 168 007 IRELAND 2960 i 3257 26 2960 030 SWEDEN 3425 
3770 
141 058 SOVIET UNION 8894 900 3964 260 208 ALGERIA 1775 1775 




146 1030 CLASS 2 4495 3 1151 748 24 419 1040 CLASS 3 10303 1171 5026 3771 335 
2824.90 LEAD OXIDES (EXCL MONOXIDE) 
2824.110.00 LEAD OXIDES (EXCL MONOXIDE) 
1000 WORLD 4911 37 3 3195 152 152 920 30 5 417 1010 INTRA·EC 1557 33 2 952 132 64 8 26 5 335 1011 EXTRA·EC 3355 4 1 2243 20 88 913 4 82 1020 CLASS 1 1349 1267 55 15 12 1021 EFTA COUNTR. 1271 i 1262 26 33 860 9 1030 CLASS 2 1958 972 4 68 
20 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNJNC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2821.10-00 
1030 CLASSE 2 4996 746 87 1084 1957 451 658 13 
2821.20 TERRES COLORANTES, TENEUR EN FER COMBINE > = 70- EVALUE EN FE203 
2821.20-00 TERRES COLORANTES, TENEUR EN FER COMBINE > = 70 - EV ALUE EN FE203 
1000 M 0 N DE 1386 33 42 157 60 229 428 101 338 1010 INTRA..CE 778 23 3 25 59 78 341 75 172 
1011 EX TRA-CE 610 11 39 132 151 87 28 164 
2822.00 OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
2822.00.00 OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT· OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 22, PAYS CE RE~ROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR·12 
001 FRANCE 1307 1 
14 13 ~~ 41 889 002 BELG.-LUXBG. 5271 19 18 4887 
400 ETAT5-UNIS 1277 193 1084 
1000 M 0 N DE 14606 591 87 822 1088 457 11561 
1010 INTRA..CE 10027 187 85 498 1068 197 7994 
1011 EXTRA..CE 4581 403 2 328 20 261 3569 
1020 CLASSE 1 3131 343 274 11 57 2446 
2823.00 OXYDES DE MANE 
2823.00.00 OXYDES DE MANE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8422 3205 1913 
260i 
525 392 2387 
002 BELG.-LUXBG. 8295 
2450 53 3406 4 61 61 2166 003 PAY5-BAS 13944 2878 3284 866 
34i 
4411 
004 RF ALLEMAGNE 40466 20818 375 
2808 23 12538 588 5806 005 ITALIE 11937 2827 
193 
4434 
6i 3!i 137 1708 006 ROYAUME-UNI 2342 627 785 39 577 21 
1200 007 lALANDE 2111 96 192 610 22 13 009 GRECE 1278 320 283 
s6 362 116 175 010 PORTUGAL 1254 160 2 271 424 g.j 7 33 293 011 ESPAGNE 5066 1234 917 1584 1195 
036 SUISSE 3513 1143 1083 394 101 792 
036 AUTRICHE 3933 817 1914 367 40 795 
048 YOUGOSLAVIE 1252 431 628 48 145 
579 052 TURQUIE 3054 699 1421 351 4 
056 U.R.S.S. 5683 5683 33 1203 060 POLOGNE 2156 920 
062 TCHECOSLOVAQ 1042 345 426 85 531 064 HONGRIE 1300 273 359 322 
068 BULGARIE 1891 100 699 388 504 
204 MAROC 3487 988 1 2477 23 
208 ALGERIE 1513 1465 22 26 
114i 216 LIBYE 1455 94 583 220 486 288 NIGERIA 1287 65 44 159 100 400 ETAT5-UNIS 60967 12401 22307 45 9561 16455 404 CANADA 2946 548 43 702 662 57 889 
412 MEXIQUE 1245 177 1068 
57 19 309 460 COLOMBIE 1053 218 450 2 484 VENEZUELA 4802 3227 1411 644 7 155 508 BRESIL 3696 204 1784 1064 
608 SYRIE 1071 1059 1 11 
632 ARABIE SAOUD 1170 1005 118 
87 
47 
664 INDE 1847 466 1698 62 660 THAILANDE 1191 
117 
146 58 521 





701 MALAYSIA 1879 367 43 662 473 
728 COREE DU SUD 3047 922 20 1839 93 45 288 732 JAPON 4734 1711 1125 1740 
736 T'AI-WAN 8902 106 7619 
114 
1177 
740 HONG-KONG 1000 309 1 
3587 
576 
977 PAYS SECRETS 3587 
1000 M 0 N DE 250655 67456 1421 71882 438 46081 84 4289 4705 83 54238 
1010 INTRA..CE 95805 32083 623 13545 149 26412 64 2195 1138 33 19563 
1011 EXT RA-CE 151269 35373 798 58337 275 19868 2094 49 34675 
1020 CLASSE 1 83188 18193 153 30132 45 11593 595 22475 





1030 CLASSE 2 54064 16697 645 18798 7140 1498 9100 
1031 ACP~66~ 3922 34D 308 756 9i 1290 2 49 1177 1040 CLA S 3 14020 484 9409 935 1 3100 
2824.10 MONOXYDE DE PLOMB'UTHARGE, MASSICOT' 
2824.10-00 MONOXYDE DE PLOMB 'LITHARGE, MASSICOT' 
002 BELG.-LUXBG. 1358 
25 
1030 212 99 15 
003 PAY5-BAS 1585 1483 97 
.a 2035 837 004 RF ALLEMAGNE 2988 
1090 
68 
056 U.R.S.S. 1551 426 35 
732 JAPON 2281 2272 9 
1000 M 0 N DE 13587 50 3 5037 49 3310 80 3490 1568 
1010 INTRA..CE 7277 45 3 2808 10 392 48 3036 938 1011 EXTRA..CE 8311 4 2229 40 2918 32 454 831 
1020 CLASSE 1 3782 707 27 2388 454 206 
1040 CLASSE 3 1889 1384 470 35 
2824.20 MINIUM ET MINE ORANGE 
2824.20-00 MINIUM ET MINE ORANGE 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 2772 
6i 
168 2589 15 29 003 PAY5-BAS 1991 
5 
1583 318 
004 RF ALLEMAGNE 1157 18 1002 132 
007 lALANDE 2319 2 239i 19 2319 030 SUEDE 2502 
250i 
90 
056 U.R.S.S. 6282 580 2491 710 
208 ALGERIE 1209 1209 
1000 M 0 N DE 26042 175 10 8348 858 8529 3605 45 4271 
1010 INTRA..CE 10264 147 5 3127 301 3939 21 20 2703 
1011 EXTRA..CE 15455 27 5 4899 557 4590 3784 25 1568 
1020 CLASSE 1 4604 2 3203 342 767 18 272 





1030 CLASSE 2 3526 3 927 568 525 
1040 CLASSE 3 7298 769 3255 2503 771 
2824.90 OXYDES DE PLOMB SAUF IIONOXYDE 
2824.90-00 OXYDES DE PLOMB (SAUF MONOXYDE) 
1000 M 0 N DE 4449 41 2 2786 126 206 137 34 3 614 
101 0 INTRA..CE 1821 33 1 933 101 54 14 29 3 453 
1011 EXT RA-CE 2629 8 1 1853 25 153 123 5 161 
1020 CLASSE 1 1179 1023 103 15 38 





1030 CLASSE 2 1571 819 558 114 
c 21 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1schland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederla d I Portugal I UK 
2825.10 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
2825.1~ HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
006 UTD. KINGDOM 537 2 
13765 
20 1 ! 4 
9n SECRET COUNT 13765 
1000 W 0 R L D 17661 521 13765 8 40 53 32 0 1 75 
1010 INTAA-EC 2476 485 6 40 20 19 5 26 1011 EXTAA-EC 1419 36 34 12 4 49 
1020 CLASS 1 967 21 34 9 9 3 
2825.20 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
2825.20-00 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
1000 WO A L D 1140 99 692 1 100 7 2 169 
1010 INTAA-EC 994 16 651 i 94 6 7 160 1011 EXTAA-EC 145 83 42 8 1 4 8 
2825.30 VANADIUM OXIDES AND HYDROXIDES 
2825.~ VANADIUM OXIDES AND HYDROXIDES 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 346 
447 
266 ~ 9n SECRET COUNT 447 
1000 W 0 R L D 1457 116 447 269 523 5 7 
1010 INTAA-EC 480 97 269 23 9 2 
1011 EXTAA-EC 530 19 1 500 6 4 
2825.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
2825.~ NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: CONFIDENTIAL 
004 FR GERMANY 215 10 23 182 
1000 W 0 A L D 387 14 87 1 68 219 
1010 INTAA-EC 310 12 40 1 65 192 
1011 EXTAA-EC 78 3 47 1 27 
2825.50 COPPER OXIDES AND HYDROXIDES 
2825.~ COPPER OXIDES AND HYDROXIDES 
001 FRANCE 534 141 63 233 87 
003 NETHERLANDS 470 46 130 104 190 
004 FR GERMANY 1259 492 
243 
552 176 
008 DENMARK 549 8 295 34 011 SPAIN 491 90 123 244 
1000 W 0 A L D 5529 1089 7 1357 3 14 2002 1 924 
1010 INTAA-EC 3786 912 i 815 3 14 1452 l 521 1011 EXTAA-EC 1743 1n 542 550 403 1020 CLASS 1 780 94 2 378 
14 
110 J 182 1030 CLASS 2 922 73 5 134 440 221 
2825.60 GERMANIUM OXIDES AND ZIRCONIUM DIOXIDE 
2825.60.10 GERMANIUM OXIDES 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
BL: INCLUD. IN 9902 85 22, EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
001 FRANCE 14 2 4 12 003 NETHERLANDS 5 1 
:i 732 JAPAN 8 4 1 
1000 W 0 A L D 33 8 9 18 
1010 INTAA-EC 23 4 7 12 
1011 EXTAA-EC 11 5 2 4 1020 CLASS 1 10 4 2 4 
2825.60.90 ZIRCONIUM DIOXIDE 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/02/88 
9n SECRET COUNT 2308 2308 
1000 W 0 A L D 2750 4 382 15 4 2308 1010 INTAA-EC 259 2 248 
1s 
1 1011 EXTAA-EC 182 2 135 3 
2825.70 MOLYBDENUM OXIDES AND HYDROXIDES 
2825.7~ MOLYBDENUM OXIDES AND HYDROXIDES 
002 BELG.-LUXBG. 150 15 a 15 004 FR GERMANY 476 
147 22 030 SWEDEN 148 1 038 AUSTRIA 1695 150 130 238 
1000 W 0 A L D 3293 55 566 3 221 459 1010 INTAA-EC 1067 55 191 3 74 78 1011 EXTAA-EC 2227 375 147 381 1020 CLASS 1 1973 337 133 297 1021 EFTA COUNTR. 1872 297 132 253 1030 CLASS 2 143 38 2 83 
2825.80 ANTIMONY OXIDES 
2825.8~ ANTIMONY OXIDES . 3k: ~~M8E~T~F~R~U~~~~Tf~~SV~l~~guPEO AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 502 8 414 8C 003 NETHERLANDS 715 49 666 004 FR GERMANY 1656 
136 22 1319 1:i ~~~ 005 ITALY 821 542 006 UTO. KINGDOM 643 60 4 519 60 400 USA 876 104 752 20 
1000 W 0 A L D 7065 824 26 5458 36 721 1010 INTAA-EC 4638 320 26 3618 13 661 1011 EXTAA-EC 2427 504 1840 23 60 1020 CLASS 1 1780 316 1421 23 20 1021 EFTA COUNTR. 252 154 98 38 1030 CLASS 2 533 171 324 
2825.90 INORGANIC BASES AND METAL OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES {EXCL 2814.10 TO 2825.80) 
2825.911-10 CALCIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
1000 W 0 A L D 10091 1 878 8500 222 48 109 333 1010 INTAA-EC 2304 1 722 1089 182 8 93 209 1011 EXTAA-EC 7787 158 7411 40 40 16 124 
2825.90.20 BERYLUUM OXIDE AND HYDROXIDE 
1000 WO A L D 6 6 
22 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland l 11alla -~ Nederland I P<lr1Ugal I UK 
2825.10 HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
2825.1~ HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 ROYAUME-UNI 1027 2 
18899 
45 22 958 
977 PAYS SECRETS 18899 
1000 M 0 N DE 25210 352 18899 20 84 136 5512 2 205 
1010 INTRA-CE 4100 311 20 84 84 3570 71 1011 EXTRA-CE 2209 41 72 1942 134 
1020 CLASSE 1 1415 17 72 1310 16 
2825.20 OXYDE ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
2825.20.00 OXYDE ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
1000 M 0 N DE 3987 224 2S48 4 185 10 326 692 
1010 INTRA-CE 3563 59 2371 4 164 5 311 653 1011 EXTRA-CE 424 165 175 20 5 16 39 
2825.30 OXYDES ET HYDROXYDES DE VANADIUM 
2825.~ OXYDES ET HYDROXYDES DE VANADIUM 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 2092 
2920 
1476 616 
977 PAYS SECRETS 2920 
1000 M 0 N DE 6177 703 2920 1544 190 773 47 
1010 INTRA-CE 2841 594 1522 11 685 29 
1011 EXTRA-CE 418 109 22 179 88 18 
2825.40 OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
2825.~ OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
NL: CONFIDENTIEL 
004 RF ALLEMAGNE 1090 88 10 992 
1000 M 0 N DE 2112 140 494 10 163 1305 
101 0 INTRA-CE 1600 96 268 8 157 1073 
1011 EXTRA-CE 512 44 228 2 6 232 
2825.50 OXYDES ET HYDROXYDES DE CUIVRE 
2825.~ OXYDES ET HYDROXYDES DE CUIVRE 
001 FRANCE 1098 240 148 536 19 155 
003 PAY8-BAS 1029 87 309 258 63 375 004 RF ALLEMAGNE 2353 840 840 1149 301 008 DANEMARK 1120 15 457 8 n 011 ESPAGNE 1148 155 278 838 
1000 M 0 N DE 12248 1919 22 3719 9 54 4194 288 2041 
1010 INTRA-CE 7938 1589 22 2077 8 1 3099 165 999 1011 EXTRA-CE 4306 330 1642 52 1096 123 1041 
1020 CLASSE 1 2094 174 6 1132 52 245 36 501 1030 CLASSE 2 2109 138 16 430 851 82 540 
2825.60 OXYDES DE GERMANIUM ET DIOXYDE DE ZIRCONIUM 
2825.6G-10 OXYDES DE GERMANIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 22, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 4736 304 71 4361 
003 PAY8-BAS 1260 322 938 
1138 6 732 JAPON 2976 1454 378 
1000 M 0 N DE 10579 2427 1990 6071 57 34 
1010 INTRA-CE 6790 858 1516 4361 57 34 1011 EXTRA·CE 3788 1571 474 1709 
1020 CLASSE 1 3644 1455 474 1709 6 
2825.6G-90 DIOXYDE DE ZIRCONIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/02/88 
977 PAYS SECRETS 10466 10466 
1000 M 0 N DE 12516 48 1805 7 67 123 10466 
1010 INTRA-CE 1247 11 1181 1 67 
54 
1011 EXTRA·CE 802 37 624 5 69 
2825.70 OXYDES ET HYDROXYDES DE MOL YBDENE 
2825.70.00 OXYDES ET HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
002 BELG.-LUXBG. 1072 
38 
132 857 63 
004 RF ALLEMAGNE 2276 1118 2092 
148 
030 SUEDE 1123 7700 
5 
038 AUTRICHE 10395 982 1705 
1000 M 0 N DE 19929 263 4077 43 12625 2920 
1010 INTRA-CE 6203 263 1463 i 43 4032 402 1011 EXTRA-CE 13727 2615 8593 2518 
1020 CLASSE 1 12127 2325 7811 1991 
1021 A E L E 11634 2102 7755 1777 
1030 CLASSE 2 1045 288 238 518 
2825.80 OXYDES D' ANTIMOINE 
2825.8~ OXYDES D'ANTIMOINE 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 22, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
002 BELG.·LUXBG. 1501 28 1236 237 
003 PAY8-BAS 2471 364 2107 107 840 004 RF ALLEMAGNE 5011 360 57 4064 005 ITALIE 2170 1485 268 
006 ROYAUME-UNI 1951 327 13 1477 134 
400 ETAT8-UNIS 2635 856 1740 39 
1000 M 0 N DE 22826 5113 69 15876 144 1824 
101 0 INTRA-CE 14274 1621 69 10820 107 1657 
1011 EXTRA-CE 8553 3492 4858 37 168 
1020 CLASSE 1 5637 2046 3715 37 39 
1021 A E L E 1103 704 399 124 1030 CLASSE 2 2360 1327 929 
2825.90 BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES METALUQUES, NON REPR. SOUS 2814.10 A 2825.80 
2825.9G-10 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE CALCIUM 
1000 M 0 N DE 1576 6 509 403 142 41 22 453 
1010 INTRA-CE 780 5 358 68 82 7 17 245 
1011 EXTRA-CE 798 2 153 336 60 34 5 208 
2825.8G-20 OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYWUM 
1000 M 0 N DE 82 19 6 57 
c 23 
1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmart 1 Deutschland I "EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nede land I Portugal I UK 
2825.90-20 
1010 INTRA-EC 6 6 
1011 EXTRA-EC 
2825.90-30 1lN OXIDES 
D: INCL. 2819 90 00, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
977 SECRET COUNT 9069 8395 674 
1000 W 0 R L D 9402 8395 5 66 12 227 23 674 
1010 INTRA-EC 291 5 66 12 188 20 
1011 EXTRA-EC 43 40 3 
2825.90-40 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
1000 W 0 R L D 274 151 100 4 19 
1010 INTRA-EC 35 15 12 4 4 
1011 EXTRA-EC 238 138 87 15 
1020 CLASS 1 139 116 8 15 
2825.90-50 MERCURY OXIDES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
400 USA 146 7 139 
1000 W 0 R L D 452 28 367 57 
1010 INTRA-EC 82 6 76 
1011 EXTRA-EC 314 22 292 
1020 CLASS 1 267 20 247 
2825.~~90 gfJi'W8~~E~8~~SIIII'iJtJMO~m· HYDROXIDES AND PEROXIDES (EXCL. 2814.10-00 TO 2825.80-50) 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 726 502 35 1 
2972 
108 eo 
004 FR GERMANY 3681 680 6 1 7 21 005 ITALY 348 287 i 38 sO 19 006 UTD. KINGDOM 216 30 75 14 20 46 732 JAPAN 126 
142 
106 
2 738 TAIWAN 144 
244 977 SECRET COUNT 244 
1000 W 0 R L D 6594 2209 3 548 32 3214 50 319 15 4 
1010 INTRA-EC 5329 1624 
:i 151 5 3161 50 151 87 4 1011 EXTRA-EC 1023 585 154 28 53 168 28 
1020 CLASS 1 648 429 3 141 5 6 64 
1021 EFTA COUNTR. 126 62 3 28 5 3 25 
1s 4 1030 CLASS 2 349 147 9 23 47 104 
2826.11 FLUORIDES OF AMMONIUM OR OF SODIUM 
2826.11-00 FLUORIDES OF AMMONIUM OR OF SODIUM 
BL: INCLUD. IN 9902 85 23, EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
001 FRANCE 1573 1525 20 20 26 2 400 USA 2042 2022 
1000 W 0 R L D 8093 7020 528 192 35 ra 98 101 0 INTRA-EC 4195 3442 413 93 10 39 
1011 EXTRA-EC 3898 3577 115 99 25 24 58 
1020 CLASS 1 2734 2609 70 38 4 3 10 
1030 CLASS 2 695 501 45 60 21 21 47 
2826.12 FLUORIDES OF ALUMINIUM 
2826.12-00 FLUORIDES OF ALUMINIUM 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
004 FR GERMANY 1459 
1436 
22 1432 5 
400 USA 1438 
1000 WORLD 6320 1 2477 1186 2588 •38 30 
1010 INTRA-EC 2157 i 655 26 1432 ~i 30 1011 EXTRA-EC 4163 1822 1160 1156 1020 CLASS 1 3918 1628 1160 1106 
2826.19 FLUORIDES (EXCL OF AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUM) 
2828.19-00 FLUORIDES (EXCL AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUM) 
001 FRANCE 568 147 309 6 7 99 
400 USA 776 423 353 
1000 W 0 R L D 3449 156 1635 1 118 298 l 2 899 1010 INTRA-EC 1636 158 657 1 11 30 0 491 
1011 EXTRA-EC 1815 979 57 268 1! 408 1020 CLASS 1 1496 807 259 372 
2826.20 FLUOROSILICA TES OF SODIUM OR OF POTASSIUM 
2826.20-00 FLUOROSILICA TES OF SODIUM OR OF POTASSIUM 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
BL: ~~~ob~~v"MBtfiR~V~~Ij~~ROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES NL: 
1000 W 0 R L D 3491 318 168 124 272 91 
1010 INTRA-EC 1988 2 108 26 18 8 24 
1011 EXTRA-EC 539 314 60 98 67 
2828.30 SODIUM HEXAFLUOROALUMINATE 'SYNTHETIC CRYOLITE' 
2826.30-00 SODIUM HEXAFLUOROALUMINA TE 'SYNTHETIC CRYOLITE' 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
003 NETHERLANDS 1529 1529 
028 NORWAY 4010 4010 
048 YUGOSLAVIA 2541 2541 
484 VENEZUELA 2029 2029 
528 ARGENTINA 3000 3000 
1000 W 0 R L D 19286 62 17875 1108 2 1010 INTRA-EC 2693 26 2359 308 ~· 1011 EXTRA-EC 16593 38 15516 800 1020 CLASS 1 10184 38 9907 2 1021 EFTA COUNTR. 5876 5876 
eoci 1030 CLASS 2 6385 5585 
2826.90 FLUOROSILICA TES, FLUOROALUMINA TES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS (EXCL 2826.20 AND 2826.30) 
2826.90-10 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCONA TE 
1000 W 0 R L D 257 58 20 179 1010 INTRA-EC 80 24 
20 
56 1011 EXTRA-EC 176 33 123 
2826.90-90 FLUORSILICATES FLUOROALUMINATES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS Cf~~CL. 2826.20-00 AND 2826.90-10) 
BL: INCLUD. IN 9902 ~ 23N EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, HIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
D : BREAKDOWN BY COU TRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1010 446 20 12 21 319 
24 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
2825.91).20 
1010 IN TRA-CE 50 
ti 1011 EXTRA-CE 33 
2825.91).30 OXYDES D'ETAJN 
D: INCl. 2819 90 00, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OOANTITES ET VALEURS 
9n PAYS SECRETS 37631 33289 
1000 M 0 N DE 39454 4 33289 39 367 
1010 INTRA-CE 1550 4 36 359 
1011 EXTRA-CE 274 1 8 
2825.91).40 OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
1000 M 0 N DE 2483 1583 825 
1010 INTRA-CE 410 204 160 
1011 EXTRA-CE 2074 1359 665 
1020 CLASSE 1 1313 1187 78 
2825.91).50 OXYDES DE MERCURE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OOANTlTES ET VALEURS 
400 ETAT$-UNIS 1460 94 1366 
1000 M 0 N DE 5301 625 3614 
1010 INTRA-CE 958 136 822 i 1011 EXTRA-CE 3482 489 2992 
1020 CLASSE 1 2877 407 2470 
2825.g~90 ~M~~:&~G~hOWfML&xm~bHYDROXYDES ET PEROXYDES METALUOUES, (NON REPR. SOUS 2814.11).00 A 2825.90-50) 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTlTES ET VALEURS 
001 FRANCE 6745 5473 996 1 
2252 004 RF ALLEMAGNE 8352 6008 
s8 19 005 ITALIE 1834 1668 8 51 34 006 ROYAUME-UNI 5730 352 4960 49 
732 JAPON 4264 
1870 
4195 
736 T' AI-WAN 1879 6 
9n PAYS SECRETS 4282 4282 
1000 M 0 N DE 40058 19589 4 15587 104 3110 35 
1010 INTRA-CE 24828 14820 4 6184 31 2838 34 1011 EXTRA-CE 10947 4769 5119 74 272 1 
1020 CLASSE 1 7971 2756 4 4848 67 110 
1021 A E L E 1491 737 4 554 66 60 
1030 CLASSE 2 2731 1920 148 7 161 
2826.11 FLUORURES D' AMMONIUM OU DE SODIUM 
2826.11.00 FLUORURES D'AMMONIUM OU DE SODIUM 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 1938 1895 14 26 400 ETATS-UNIS 2114 2088 
1000 M 0 N DE 9819 8296 393 394 
101 0 INTRA-CE 5165 4110 302 184 
1011 EXTRA-CE 4854 4186 91 210 
1020 CLASSE 1 3086 2945 43 68 
1030 CLASSE 2 1054 731 48 139 
2828.12 FLUORURE D'ALUMINIUM 
282&.12.00 FLUORURE D'ALUMINIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
004 RF ALLEMAGNE 1057 1213 15 400 ETATS-UNIS 1215 
1000 M 0 N DE 5153 3 2384 937 
1010 INTRA-CE 1761 
:i 578 20 1011 EXTRA-CE 3394 1706 917 
1020 CLASSE 1 3100 1454 917 
2826.19 FLUORURES SAUF D' AMMONIUM, DE SODIUM OU D' ALUMINIUM 
282&.19-oO FLUORURES (SAUF D'AMMONIUM, DE SODIUM OU D'ALUMINIUM) 
001 FRANCE 1145 154 792 
400 ETAT8-UNIS 2474 1499 
1000 M 0 N DE 8834 228 5445 6 401 
1010 IN TRA-CE 3&27 217 1890 6 133 
1011 EXTRA-CE 5207 11 3555 1 268 
1020 CLASSE 1 4160 5 2943 
2826.20 FLUOROSILICA TES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
2826.21).00 FLUOROSILICA TES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
VENTlLATlON PAR PAYS INCOMPLETE NL: 
1000 M 0 N D E 1252 138 
1010 INTRA-CE &96 1 
1011 EXTRA-CE 248 135 
2826.30 HEXAFLUOROALUMINATE DE SODIUM 'CRYOLITHE SYHTHET1QUE' 
2826.30-00 HEXAFLUOROALUMINA TE DE SODIUM 'CRYOUTHE SYNTHETIOUE' 
F : REPRIS SOUS 9902 85 23 




003 PAYS-BAS 1195 1195 
028 NORVEGE 2176 2176 
048 YOUGOSLAVIE 1485 1485 
484 VENEZUELA 1031 1031 
528 ARGENTINE 1571 1571 
1000 Ill 0 N D E 11604 15 10535 747 
1010 INTRA-CE 1971 4 1758 201 
1011 EXTRA-CE 9633 11 Bn9 548 
1020 CLASSE 1 6069 11 5769 
1021 A E L E 3351 3350 . 
1030 CLASSE 2 3545 2991 548 
2826.90 FLUOROSILICA TES, FLUOROALUMINA TES ET AUTRES SELS COMPLEXES DU FLUOR, NON REPR. SOUS 282&.20 A 2826.30 
2826.91).10 HEXAFLUOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUM 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 











































282&.911-90 FLUOROSILICATES, FLUOROALUMJNATES ET AUTRES SELS COMPLEXES DE FLUOII, (NON REPR. SOUS 2826.20-00 A 2826.91).10) 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TlERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1964 1320 33 7 
c 
1988 



















































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nee r land I Portugal I UK 
2826.90-90 
003 NETHERLANDS 1717 1269 i 4i 448 005 ITALY 473 365 60 
006 UTD. KINGDOM 757 591 1 8 165 1ss0 400 USA. 2559 1001 
1000 W 0 A L D 10247 5437 31 27 97 1125 90 3440 
1010 INTAA.·EC 5613 3446 28 23 14 808 90 1204 
1011 EXTRA-EC 4609 1967 3 4 82 317 2236 
1020 CLASS 1 3765 1615 1 52 262 1835 
1021 EFTA. COUNTR. 674 333 
:i :i 26 252 63 1030 CLASS 2 781 311 30 45 389 
2827.10 AMMONIUM CHLORIDE 
2827.10-00 AMMONIUM CHLORIDE 
F: INCLUDED IN 9902 65 23 
D: INCLUDED IN 2827 36 00 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
006 UTD. KINGDOM 150 35 115 
1000 W 0 A L D 12439 1771 26 1073 35 8814 2 718 
1010 INTRA-EC 11519 1663 24 907 35 8743 2 147 1011 EXTRA-EC 920 108 2 166 71 571 
2827.20 CALCIUM CHLORIDE 
2827.20-00 CALCIUM CHLORIDE 
BL: ~~8t~8i:~ 1~2~ :~JC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA.-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES D: 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/02166 
977 SECRET COUNT 1918 1918 
1000 W 0 A L D 15553 25 6 1846 6147 12 269 5523 7 1918 
101 0 INTAA·EC 10874 9 6 1509 5600 5 39 3712 i 1011 EXTRA-EC 2459 17 135 547 7 230 1516 
2827.31 MAGNESIUM CHLORIDE 
2827.31~ MAGNESIUM CHLORIDE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 8302 26 8120 562 156 005 ITALY 8539 7977 
41 400 USA. 6146 6105 
977 SECRET COUNT 183424 183424 
1000 W 0 A L D 254434 50 246841 24 1114 5 513 ~~~ 237 1010 INTRA-EC 54710 26 48735 12 1365 5 394 222 
1011 EXTAA·EC 16262 25 14682 13 729 119 679 15 
1020 CLASS 1 13581 4 12754 705 70 48 
2827.32 ALUMINIUM CHLORIDE 
2827.32~ ALUMINIUM CHLORIDE 
F: INCLUDED IN 9902 65 23 FOR NATIONAL SUB POSITIONS 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
005 ITALY 17566 5 6209 13130 4160 291 977 SECRET COUNT 6209 
1000 W 0 A L D 34613 36 582 6209 13130 7955 1044 119 5538 
1010 INTRA-EC 27610 29 559 13130 7937 663 119 5173 
1011 EXTAA·EC 794 7 23 18 381 365 
2827.33 IRON CHLORIDE 
2827.33-00 IRON CHLORIDE 




1455 i 113 004 FR GERMANY 23022 22612 255 
1000 W 0 A L D 75128 54056 25 9262 1842 8425 107 523 88 
1010 INTRA-EC 66724 52539 25 5945 1615 8155 23 360 62 
1011 EXTRA·EC 8403 1517 3316 27 270 85 163 25 
1020 CLASS 1 2751 671 1785 2 32 259 2 
2827.34 COBALT CHLORIDE 
2827.34-00 COBALT CHLORIDE 
001 FRANCE 593 289 212 
995 
92 
004 FR GERMANY 1150 135 20 
1000 W 0 R L D 2827 683 395 1 1571 1 1 175 
1010 INTRA-EC 2688 613 335 1 1565 i 1 173 1011 EXTRA-EC 139 70 60 6 2 
2827.35 NICKEL CHLORIDE 
2827.35-00 NICKEL CHLORIDE 
F: INCLUDED IN 9902 65 23 
1000 W 0 A L D 975 2 173 5 6 13 776 
101 0 INTRA-EC 455 2 81 5 6 9 363 1011 EXTRA-EC 519 91 4 413 
2827.36 ZINC CHLORIDE 
2827.36-00 ZINC CHLORIDE 
F: INCLUDED IN 9902 65 23 FOR NATIONAL SUBPOSITIONS 
BL: ~~8t~8E~I~:::~JC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES D: 
1000 W 0 R L D 8511 2 7511 118 41 739 1010 INTRA-EC 6695 2 6236 na 35 324 1011 EXTAA·EC 1815 1275 6 414 
2827.37 TIN CHLORIDE 
2827 .37~ TIN CHLORIDE 
F: INCLUDED IN 9902 65 23 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
005 ITALY 570 278 5 9 ~~ 006 UTD. KINGDOM 699 1 
1000 W 0 A L D 2023 5 5 412 113 9 4 1 5 1010 INTRA-EC 1711 5 5 347 11 9 4 1 ~g 1011 EXTRA·EC 312 65 102 
2827.36 BARIUM CHLORIDE 
2827.36-00 BARIUM CHLORIDE 
F: INCLUDED IN 9902 65 23 
D: &,~Fibf~12L~IN~~DilljN~~ NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1: 
977 SECRET COUNT 133912 133912 
26 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
2826.90.90 
003 PAYS-BAS 4000 2914 2 44 1084 005 ITALIE 1099 891 164 
006 ROYAUME-UNI 1060 1001 j 37 59 400 ETATS-UNIS 19034 16335 2655 
1000 M 0 N DE 34344 26304 44 127 198 723 92 6855 
1010 INTRA.CE 10247 i 6939 41 79 11 478 92 2607 1011 EXTRA.CE 23989 19257 2 48 188 245 4248 
1020 CLASSE 1 22090 18298 15 180 192 3405 
1021 A E L E 1616 1183 
2 32 3 186 244 1030 CLASSE 2 1688 785 8 44 816 
2827.10 CHLORURE D'AMMONIUM 
2827.10.00 CHLORURE D'AMMONIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
D: REPRIS SOUS 2827 38 00 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
006 ROYAUME·UNI 1129 1101 28 
1000 M 0 N DE 2606 258 5 298 1101 586 377 
1010 INTRA.CE 2167 221 4 235 1101 537 69 
1011 EXTRA.CE 440 37 1 64 29 308 
2827.20 CHLORURE DE CALCIUM 
2827.20.00 CHLORURE DE CALCIUM 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12. PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA·EUR-12 
D: REPRIS SOUS 2827 38 00 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/02/68 
977 PAYS SECRETS 1267 1267 
1000 M 0 N DE 4532 46 2 598 1202 14 129 1269 5 1267 
1010 INTRA.CE 2488 17 
2 
514 1032 1 23 901 3 1011 EXTRA·CE 701 29 83 170 13 105 296 
2827.31 CHLORURE DE MAGNESIUM 
2827.31~ CHLORURE DE MAGNESIUM 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1301 4 1263 
so6 34 005 ITALIE 1526 2 1018 9 400 ETATS·UNIS 1346 1337 
977 PAYS SECRETS 4496 4496 
1000 M 0 N DE 15205 23 12535 22 1646 3 287 605 84 
1010 INTRA.CE 6791 11 4808 18 1212 3 220 447 72 
1011 EXTRA·CE 3911 13 3232 4 434 67 149 12 
1020 CLASSE 1 3116 8 2632 413 53 10 
2827.32 CHLORURE D'ALUMINIUM 
2827.32~ CHLORURE D'ALUMINIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 POUR DES SOUSPOSITIONS NATIONALES 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
005 ITALIE 2737 4 
7842 
1852 568 313 
977 PAYS SECRETS 7842 
1000 M 0 N DE 14617 33 78 7842 1852 1164 949 210 2489 
101 0 INTRA-CE 5979 9 74 1852 1161 584 210 2089 
1011 EXTRA.CE 797 25 4 3 365 400 
2827.33 CHLORURES DE FER 
2827.~ CHLORURES DE FER 




118 30 D04 RF ALLEMAGNE 1640 1571 24 
1000 M 0 N DE 9959 4477 2 4180 143 780 64 281 32 
101 0 INTRA.CE 7085 4057 2 2083 133 705 23 73 9 
1011 EXTRA.CE 2872 419 2096 10 75 40 209 23 
1020 CLASSE 1 1311 146 1078 10 12 60 5 
2827.34 CHLORURE DE COBALT 
2827.34-00 CHLORURE DE COBALT 
001 FRANCE 2517 1211 930 
1463 
376 
D04 RF ALLEMAGNE 2075 603 9 
1000 M 0 N DE 7989 2932 1681 2 2490 2 6 876 
1010 INTRA·CE 7279 2608 1338 1 2461 2 
3 868 
1011 EXTRA.CE 710 324 343 1 29 3 8 
2827.35 CHLORURE DE NICKEL 
2827.3HO CHLORURE DE NICKEL 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
1000 M 0 N DE 2506 10 557 12 20 36 1871 
1010 INTRA.CE 1224 10 266 
12 20 
27 921 
1011 EXTRA.CE 1282 291 9 950 
2827.36 CHLORURE DE ZINC 
2827.36-00 CHLORURE DE ZINC 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 POUR DES SOUSPOSITIONS NATIONALES 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23. PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D: REPRIS SOUS 2827 38 00 
1000 M 0 N DE 3616 4 2647 197 157 611 
1010 INTRA-CE 2686 2 2274 197 
142 268 
1011 EXTRA.CE 930 2 373 15 343 
2827.37 CHLORURES D'ETAIN 
2827.37.00 CHLORURES D'ETAIN 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
005 ITALIE 2003 961 20 15 
1022 
006 ROYAUME-UNI 2589 11 2563 
1000 M 0 N DE 7617 2 4 1772 422 15 18 5384 
1010 INTRA·CE 6285 
2 
4 1342 48 15 18 4860 
1011 EXTRA·CE 1332 430 376 524 
2827.38 CHLORURE DE BARYUM 
2827.3~ CHLORURE DE BARYUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
D: ~ki=ltBJ~T]gl~R~~~M~gGs~oo'!& PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1: 
977 PAYS SECRETS 29187 29187 
c 27 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Ned Ia nd I Portugal I UK 
2827.38-00 
1000 WORLD 134818 &1 133912 832 11 
1010 INTRA·EC 368 37 327 4 
1011 EXTRA·EC 536 24 505 7 
2827.39 CHLORIDES (EXCL 2827.10 TO 2827.38) 
2827.39-00 CHLORIDES J..EXCL 2827.10.00 TO 2827= 
UK: CONFIDENT! L FOR QUANTITIES AND VALU S 
001 FRANCE 385 144 233 
2 1273 
1 7 
002 BELG.-LUXBG. 1508 
25 
196 37 
003 NETHERLANDS 626 
3 
494 34 107 47 62 004 FR GERMANY 1980 98 
2sS 
1736 
005 ITALY 1368 48 22 10 1036 128 i 9 006 UTD. KINGDOM 1548 20 3n 10 988 2 i 011 SPAIN 1828 55 4 1n2 2 032 FINLAND 1518 
9 
161 1351 
400 USA 486 112 360 5 
1000 W 0 R L D 15182 417 28 3659 820 10100 128 94 136 2 
1010 INTRA·EC 9531 346 28 1897 56 6912 128 48 117 1 
1011 EXTRA-EC 5648 71 1761 564 3188 45 18 1 
1020 CLASS 1 3421 61 1236 364 1737 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 2396 16 990 4 1383 
25 
3 i 1030 CLASS 2 1081 1 457 200 383 14 
1040 CLASS 3 1145 8 68 1068 1 
2827.41 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES Of COPPER 
2827.41.00 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES Of COPPER 
001 FRANCE 1676 968 67 
310 
641 
005 ITALY 2567 524 1733 
1000 W 0 R L D 6353 2598 2137 40 421 1123 34 
1010 INTRA-EC 5327 2157 1837 39 420 754 20 
1011 EXTRA·EC 1028 442 201 1 1 368 15 
2827.49 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES (EXCL COPPER) 
2827.4$.10 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF LEAD 
1000 W 0 R L D 5 4 1 
101 0 INTRA·EC 1 4 1 1011 EXTRA-EC 4 
2827.49-90 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES (EXCL COPPER AND LEAD) 
004 FR GERMANY 1569 
1015 
122 1284 21 12 89 41 
006 UTD. KINGDOM 1869 1 18 835 
1000 W 0 R L D 5358 5 1 1962 124 1375 1441 17 11 1 321 
1010 INTRA-EC 4338 4 1 1464 123 1369 1058 12 90 i 215 1011 EXTRA·EC 1021 1 498 1 8 383 5 21 105 
1020 CLASS 1 717 224 1 2 370 21 99 
2827.51 BROMIDES OF SODIUM OR Of POTASSIUM 
2827.51.00 BROMIDES Of SODIUM OR OF POTASSIUM 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
1000 WORLD 1555 114 265 45 47 
1 ~ 73 1010 INTRA-EC 1329 94 198 45 29 17 1011 EXTRA-EC 228 21 87 19 56 
2827.59 BROMIDES AND BROMIDE OXIDES (EXCL SODIUM AND POTASSIUM) 
2827Nl_";;O RR~~~~Nil~u"mW,~lffi~~CffeSODIUM AND POTASSIUM) 
004 FR GERMANY 590 5 
17 
150 8 2 sd 14 006 UTD. KINGDOM 5736 81 
2 036 SWITZERLAND 28 10 16 
9n SECRET COUNT 3301 3:: i 
1000 W 0 R L D 11340 24 222 643 8 22 12a o 191 1010 INTRA-EC 7615 24 138 388 8 4 69 0 123 
1011 EXTRA·EC 428 85 255 18 68 
1020 CLASS 1 304 20 215 4 65 
1021 EFTA COUNTR. 92 18 46 4 24 
2827.60 IODIDES AND IODIDE OXIDES 
2827 .6Q.OO IODIDES AND IODIDE OXIDES 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 66 1 35 3 i 27 007 IRELAND 132 5 126 
1000 WORLD 580 19 214 14 89 27 217 
1010 INTRA-EC 368 12 99 9 75 2i 173 1011 EXTRA-EC 213 8 115 5 14 44 
1020 CLASS 1 122 3 65 
3 
9 25 20 
1030 CLASS 2 67 5 30 5 2 22 
2828.10 COIIIMERC1AL CALCIUM HYPOCHLORITE AND OTHER CALCIUM HYPOCHLORITE$ 
2828.10.10 COIIIMERC1AL CALCIUM HYPOCHLORITE 
1000 W 0 R L D 5169 3 3 154 430 211 231 7~ 792 2594 1010 INTRA·EC 3767 3 3 59 430 I 69 7 492 2443 1011 EXTRA·EC 1402 95 213 162 300 151 
2828.10.90 CALCIUM HYPOCHLORITE$ (EXCL COIIIMERC1AL) 
1000 W 0 R L D 3122 u 28 2475 37 80 ~ 147 243 1010 INTRA-EC 843 27 415 3 43 135 114 
1011 EXTRA-EC 2280 6 1 2061 34 38 11 129 
2828.90 HYPOCHLORITE$ (EXCL OF CALCIUM) AND CHLORITE$; HYPOBROMITE$ 
2828.90-00 HYPOCHLORITE$ (gCL OF CALCIU~ AND CHLORITE$; HYPOBROMITE$ 
F : INCLUDED IN 9902 85 23 FOR NATION L SUBPOSITION 
001 FRANCE 19925 5413 233 10451 
2466 
2 1304 132 1201 002 BELG.·LUXBG. 11973 
3787 
2335 21 704 114 003 NETHERLANDS 10298 3209 
73 
3281 21 005 ITALY 6411 1531 3416 1391 007 IRELAND 3n6 
24961 
24 3529 021 CANARY ISLAN 24961 
1000 WORLD 99220 11694 103 14143 155 40256 10833 30 2776 1235 19 6861 1010 INTRA·EC 60787 9726 
10:i 
11050 1 11215 9301 30 1612 1134 
19 
6505 1011 EXTRA-EC 38434 1968 3093 154 29042 1532 1164 1~ 356 1020 CLASS 1 7358 964 99 2191 1686 362 1155 63 1021 EFTA COUNTR. 4872 910 20 1828 
154 27296 
308 1128 ~ 37 1030 CLASS 2 31001 1004 4 887 1170 9 19 293 
28 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland! "EM66a j Espana l France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2827.3UO 
1000 M 0 N DE 29950 20 29187 681 62 
1010 INTRA.CE 576 12 538 26 
1011 EXTRA.CE 186 7 143 36 
2827.39 CHLORURES, NON REPR. SOUS 2827.10 A 2827.31 
2827.39-GO CHLORURESJNON REPR. SOUS 2827.10-00 A 2827.38-00) 
UK: CONFIDENTI POUR OUANTITES ET VALEUR$ 
001 FRANCE 1723 369 1314 
18 434 39 002 BELG.-LUXBG. 1080 
17 
565 65 
003 PAY5-BAS 1154 
3 
1054 32i 83 69 93 004 RF ALLEMAGNE 2974 146 909 2336 005 ITALIE 5601 98 
13 
90 4453 44 2 51 006 ROYAUME-UNI 2045 83 1189 126 598 10 
011 ESPAGNE 1443 254 
13 
1189 9 032 FINLANDE 1104 
27 
129 952 
400 ETAT5-UNIS 4396 3792 553 24 
1000 M 0 N DE 28053 836 31 13372 1278 11942 44 122 326 2 
1010 INTRA.CE 16546 727 31 5749 565 9093 44 71 266 2 1011 EXTRA.CE 11507 209 7623 713 2849 51 60 
1020 CLASSE 1 8160 168 5707 574 1675 20 16 
1021 A E L E 2422 40 1359 17 992 1 13 2 1030 CLASSE 2 1733 26 1109 139 389 31 37 
1040 CLASSE 3 1615 15 808 785 7 
2827.41 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE 
2827.41~0 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE 
001 FRANCE 2367 1340 75 
476 
952 2 005 ITALIE 4063 760 2825 
1000 M 0 N DE 9351 3546 3442 69 584 1942 68 
1010 INTRA.CE 7903 2981 3092 67 580 1150 33 
1011 EXTRA.CE 14411 585 349 1 4 492 35 
2827.49 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES, AUTRES QUE DE CUIVRE 
2827A9-10 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE PLOMB 
1000 M 0 N DE 8 4 2 
1010 INTRA.CE 2 4 2 1011 EXTRA.CE 4 
2827 A9-90 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES (AUTRES QUE DE CUIVRE OU DE PLOMB) 
004 RF ALLEMAGNE 1081 
949 
22 831 37 2 27 62 
006 ROYAUME-UNI 1938 12 18 959 
1000 M 0 N DE 7450 7 2 3253 38 1812 11104 10 39 465 
1010 INTRA.CE 5639 8 2 2326 34 1653 1284 2 34 298 
1011 EXTRA.CE 1810 1 927 4 159 520 • 4 187 1020 CLASSE 1 1154 436 4 54 492 4 164 
2827.51 BROMURES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
2827.51~ BROMURES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
1000 M 0 N DE 2578 197 402 65 1813 98 
1010 INTRA.CE 2117 145 183 36 1700 42 
1011 EXTRA.CE 459 52 208 29 114 56 
2827.59 BROMURES ET OXYBROMURES, NON REPR. SOUS 2827.51 
2827.59-GO BROMURES ET OXYBROMURES ~ON REPR. SOUS 2827.51~) 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOM ETE 




13 681 95 
006 ROYAUME-UNI 2295 11 122 5 2013 5 036 SUISSE 3151 47 3094 1813 977 PAYS SECRETS 1813 
1000 M 0 N DE 11800 65 1378 4212 a 85 5627 427 
1010 INTRA.CE 5721 65 1147 661 8 32 3814 296 
1011 EXTRA.CE 4266 531 3551 53 131 
1020 CLASSE 1 3843 310 3404 19 110 
1021 A E L E 3301 83 3146 19 51 
2827.60 IODURES ET OXYIODURES 
2827.60-00 IODURES ET OXYIODURES 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1256 12 779 41 
28 
423 
007 lALANDE 1701 4 66 1603 
1000 M 0 N DE 9047 231 4978 218 545 76 1 3001 
1010 INTRA.CE 5215 168 21114 143 405 10 
1 
2324 
1011 EXTRA.CE 3835 113 2813 73 141 87 677 
1020 CLASSE 1 2238 45 1791 3 87 19 293 
1030 CLASSE 2 1178 19 666 46 51 47 346 
2828.10 HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE ET AUTRES HYPOCHLORITE$ DE CALCIUM 
2828.111-10 HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE 
1000 M 0 N DE 3553 3 15 424 2 131 280 199 1105 187 1207 
1010 INTRA.CE 2313 3 1s 108 2 131 3 76 1030 115 981 1011 EXTRA.CE 1241 316 277 123 75 73 226 
2828.111-90 HYPOCHLORITE$ DE CALCIUM (SAUF DU COMMERCE) 
1000 M 0 N DE 892 • 14 445 85 38 36 14 251 101 0 INTRA.CE 275 2 • 35 1 17 3S • 167 1011 EXTRA.CE 617 6 5 410 114 22 1 5 114 
2828.90 HYPOCHLORITE$ SAUF DE CALCIUM; CHLORITES; HYPOBROMITE$ 
2828.90-00 HYPOCHLORITE$ ~SAUF DE CALCIU,iff!LORITES~ HYPOBROMITE$ 
F : REPRIS SOUS 990 85 23 POUR UNE SPOSITIO NATIONALE 
001 FRANCE 3137 917 164 902 
w 
4 264 171 715 
002 BELG.-LUXBG. 2057 
393 
503 9 1232 59 
003 PAY5-BAS 1005 297 
16 
33 
005 ITALIE 2156 897 42 
938 
007 lALANDE 1591 
2191 
1549 
021 ILES CANARIE 2191 
1000 M 0 N DE 20894 1959 41 41128 38 5649 1818 549 564 2012 6 3832 
1010 INTRA.CE 12331 1442 
41 
2642 38 11411 947 549 435 1723 6 3447 1011 EXTRA.CE 8560 516 1986 4503 669 128 288 385 
1020 CLASSE 1 3516 277 40 1310 1384 58 119 247 81 
1021 A E l E 1743 260 11 1064 38 3084 36 113 212 6 47 1030 CLASSE 2 4974 240 1 681 611 9 41 283 
c 29 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I N d erland I Portugal I UK 
2829.11 CHLORATE$ OF SODIUM 
2829.11..00 CHLORATE$ OF SODIUM 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
E: INCLUDED IN 9902 85 23 
001 FRANCE 2509 238 
2 
1169 1102 
002 BELG.-LUXBG. 6385 6383 
1000 W 0 R L D 12820 256 46 1315 11133 70 
1010 INTRA-EC 12167 243 6 1210 10687 21 
1011 EXTRA-EC 208 13 41 105 49 
2829.19 CHLORA TES (EXCL. SODIUM) 
2829.19-00 CHLORA TES (g:CL SODIUM~ 
F : INCLUDED IN 9902 85 23 FO NATIONAL SUBPOSITION 
E: INCLUDED IN 9902 85 23 
1000 W 0 R L D 493 68 1 30 31 355 8 
101 0 INTRA-EC 360 87 i 5 12 271 5 1011 EXTRA-EC 133 1 25 20 83 3 
2829.90 PERCHLORATE&; BROMATE$ AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 
2829.90-10 PERCHLORATE& 
728 SOUTH KOREA 149 3 146 
1000 W 0 R L D 1653 40 72 7 1420 1 104 5 4 
1010 INTRA-EC 194 26 25 8 104 1 29 2 1 
1011 EXTRA·EC 1459 13 47 1 1317 75 3 3 
1030 CLASS 2 912 13 14 1 881 3 
2829.90-90 BROMATES AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 
001 FRANCE 362 7 30 158 84 B3 
1000 W 0 R L D 1937 37 19 139 28 24 387 278 25 1000 
1010 INTRA-EC 841 12 
1si 
84 22 1 170 212 
2s 
340 
1011 EXTRA-EC - 1095 25 54 8 23 217 68 660 





1030 CLASS 2 613 15 4 26 2 155 44 321 
2830.10 SODIUM SULPHIDES 
2830.10..00 SODIUM SULPHIDES 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 FOR NATIONAL SUB POSITION 
BL: ~8'e~~~~~N~.Pc&~PE~TRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
D: 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
E: INCLUDED IN 9902 85 23 
977 SECRET COUNT 17996 17996 
1000 W 0 R L D 19083 39 17996 880 168 
1010 INTRA·EC 829 33 695 101 
1011 EXTRA·EC 258 8 185 87 
2830.20 ZINC SULPHIDE 
2830.20-00 ZINC SULPHIDE 
D: INCLUDED IN 2830 30 00 
1000 W 0 R L D 211 22 20 156 11 2 
1010 INTRA-EC 182 2 20 149 11 
2 1011 EXTRA·EC 30 20 8 
2830.30 CADMIUM SULPHIDE 
2830.30-00 CADMIUM SULPHIDE 
D: INCL. 2830 20 00, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 5534 5534 
1000 W 0 R L D 5624 56 5534 5 27 2 
1010 INTRA·EC 44 39 3 1 1 
1011 EXTRA-EC 46 17 2 26 1 
2830.90 SULPHIDES (EXCL. SODIUM, ZINC AND CADMIUM); POL YSULPHIDES 
2830.91).11 SULPHIDES OF CALCIUM, OF ANTIMONY, OF IRON 
004 FR GERMANY 722 7 20 75 620 
1000 W 0 R L D 4727 21 328 1769 475 51 114 1969 
1010 INTRA-EC 3744 
20 
78 1769 437 51 107 1304 
1011 EXTRA·EC 982 252 38 7 665 
2830.91).19 SULPHIDES (EXCL. SODIUM, ZINC, CADMIUM, CALCIUM, ANTIMONY AND IRON) 
1000 WORLD 2520 37 40 954 76 522 56 267 20 1 547 
1010 INTRA-EC 1966 10 18 877 39 459 56 139 20 1 347 
1011 EXTRA·EC 553 26 22 77 37 63 127 1 200 
2830.91).90 POL YSULPHIDES 
1000 W 0 R L D 1495 8 411 834 8 1 47 4 186 
1010 INTRA·EC 827 6 252 429 8 1 42 4 93 1011 EXTRA·EC 870 159 405 8 94 
2831.10 DITHIONITES AND SULFOXYLA TES OF SODIUM 
2831.10..00 DITHIONITES AND SULFOXYLA TES OF SODIUM 
BL: INCLUD. IN 9902 85 23, EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
D: IN IN 2836 99 19 
1: 
NO T~'w~N8~'M8N~~~~QUANTITIES AND VALUES UK: 
E: INCLUDED IN 9902 85 23 
056 SOVIET UNION 1900 1900 
5369 977 SECRET COUNT 5369 
1000 W 0 R L D 16174 32 70 24 10228 451 5369 
1010 INTRA·EC 2517 
32 
55 4 2165 293 
1011 EXTRA-EC 8288 15 20 8063 158 
1020 CLASS 1 2557 1 20 2415 121 
1021 EFTA COUNTR. 1109 
32 
1 987 121 
1030 CLASS 2 2521 4 2446 37 
1040 CLASS 3 3210 10 3200 
2831.90 DITHIONITES AND SULFOXYLA TES (EXCL SODIUM) 
2831.90-00 DITHIONITES AND SULFOXYLA TES IEXCL SODIU~ 
BL: INCLUD. IN 9902 85 23, EC-COUNTR ES REGROUP AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
D : INCLUDED IN 2836 99 19 
E: INCLUDED IN 9902 85 23 
1000 W 0 A L D 2829 13 37 n~ 84 1010 INTRA·EC 1358 2 34 81 
1011 EXTRA-EC 1473 11 3 1 56 3 
30 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 
Destination 
CN/NC 
2829.11 CHLORATE DE SODIUM 
2829.11.00 c TE DE SODIUM 
F: A sous 9902 85 23 
NL: TION PAR PAYS INCOMPLETE 
E: sous 9902 85 23 
001 FRANCE 1225 120 2 
002 BELG.-LUXBG. 2170 1 
1000 M 0 N DE 4703 127 2 106 
1010 INTRA-CE 4318 122 2 8 1011 EXTRA-CE 199 5 98 
2829.19 CHLORATE$ AUTRES QUE DE SODIUM 
2829.19-00 CHLORATEMAUTRES QUE DE SODIUt8 
F : REPRIS SO 9902 85 23 POUR UNE S USPOSITION NA TIONALE 
E: REPRIS SOUS 9902 85 23 
1000 M 0 N DE 484 29 69 84 
1010 INTRA-CE 295 28 i 25 10 1011 EXTRA-CE 188 1 44 73 
2829.90 PERCHLORATE$; BROMATE$ ET PERBROMATES; IODATES ET PERIODATES 
2829.90-10 PERCHLORA TES 
728 COREE DU SUD 3805 6 3799 
1000 M 0 N DE 5813 9 285 14 5221 
1010 INTRA-CE 455 3 84 13 207 
1011 EXTRA-CE 5358 6 202 1 5022 
1030 CLASSE 2 4439 6 120 1 4301 
2828.90-90 BROMATE$ ET PERBROMATES; IODATES ET PERIODATES 
001 FRANCE 1748 67 232 4 
1000 M 0 N DE 8804 315 77 1407 109 125 
1010 INTRA-CE 4628 132 
ri 738 65 17 1011 EXTRA-CE 4174 183 670 23 107 
1020 CLASSE 1 2221 88 37 370 12 4 
1030 CLASSE 2 1774 51 40 259 11 81 
2830.10 SULFURES DE SODIUM 
2830.10-00 SULFURES DE SODIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 POUR UNE SOUSPOSITION NA TIONALE 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1: TIEL, REPRIS SOUS 9990.()()..()() 
UK: TIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
E: us 9902 85 23 
977 PAYS SECRETS 8866 8888 
1000 M 0 N DE 9392 20 8886 391 
1010 INTRA-CE 404 12 326 
1011 EXTRA-CE 101 8 64 
2830.20 SULFURE DE ZINC 
2830.20-00 SULFURE DE ZINC 
D: REPRIS SOUS 2830 30 00 
1000 M 0 N DE 305 127 45 
1010 INTRA-CE 113 8 45 
1 011 EXTRA-CE 192 119 
2830.30 SULFURE DE CADMIUM 
2830.30-00 SULFURE DE CADMIUM 
D: INCL. 2830 20 00. PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 8223 8223 
1000 M 0 N DE 8989 561 8223 50 
1010 INTRA-CE 450 403 31 
1011 EXTRA-CE 318 156 19 
2830.90 SULFURES AUTRES QUE DE CALCIUM, DE ZINC OU DE CADMIUM; POL YSULFURES 
2830.90-11 SULFURES DE CALCIUM, D' AHTIMOINE, DE FER 
004 RF ALLEMAGNE 1613 23 
1000 M 0 N DE 4096 66 571 113 598 
1010 INTRA-CE 2928 1 111 113 475 
1011 EXTRA-CE 1170 66 460 124 
2830.90-19 SULFURES (NON REPR. SOUS 2830.10-00 A 2830.90-11) 
1000 M 0 N DE 2387 45 118 891 29 323 48 
1010 INTRA-CE 1294 20 49 496 18 139 48 
1011 EXTRA-CE 1095 25 69 395 11 184 
2830.90-90 POL YSULFURES 
1000 M 0 N DE 1648 9 433 505 8 6 
101 0 INTRA-CE 1157 9 287 273 8 6 1011 EXT RA-CE 492 146 233 
2831.10 DITHIONJTES ET SULFOXYLA TES DE SODIUM 
2831.10-00 DITHIONJTES ET SULFOXYLATES DE SODIUM 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D: REPRIS SOUS 2836 99 19 
1: ~~FJ~E:~~~c.f~b~1~X~~~wo~ OUANTITES ET VALEURS UK: 
E: REPRIS SOUS 9902 85 23 
056 U.R.S.S. 1735 
977 PAYS SECRETS 5909 
1000 M 0 N DE 16309 18 82 39 
1010 INTRA-CE 2471 
18 
71 8 
1011 EXTRA-CE 7931 12 31 
1020 CLASSE 1 2598 2 31 
1021 A E L E 1209 
18 
2 
1030 CLASSE 2 2267 8 
1040 CLASSE 3 3065 1 
2831.90 DITHIONITES ET SULFOXYLATES AUTRE$ QUE DE SODIUM 
2831.90-00 DITHIONJTES ET SULFOXYLATES IAUTRES QUE DE SODIUM) 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D : REPRIS SOUS 2836 99 19 
E : REPRIS SOUS 9902 85 23 
1000 M 0 N DE 


































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 J Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{I6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia IN e~and I Portugal I UK 
2832.10 SODIUM SULPHITES 
2832.10..00 SODIUM SULPHITES 
D: INCLUDED IN 2832 20 00 
003 NETHERLANDS 9527 2744 1396 457 4930 
030 SWEDEN 826 826 
1000 WORLD 56077 3102 s 178 9639 36 27177 885 5 15052 
1010 INTRA-EC 28000 3020 3 18 7228 36 9760 744 4 7194 1011 EXTRA-EC 28077 82 162 2413 17417 141 1 7858 
1020 CLASS 1 22097 25 3 722 15094 2 6251 
1021 EFTA COUNTR. 2729 25 3 
162 
182 216 
122 ; 2303 1030 CLASS 2 5302 54 1291 2133 1539 
2832.20 SULPHITES (EXCL SODIUM) 
2832.20-40 SULPHITES ~CL. SODIUM) 
D : INCL. 2832 1 00 
001 FRANCE 9702 21 9361 112 
a4 41 44 123 002 BELG.-LUXBG. 15643 j 2 15622 10 90 6 31 003 NETHERLANDS 6680 5794 1 876 
005 ITALY 3860 
2s 
3843 17 
1338 17 2i 011 SPAIN 6146 4739 8 
030 SWEDEN 3400 3351 4 
12i 
45 
036 SWITZERLAND 4552 4403 16 12 
390 SOUTH AFRICA 3432 3234 35 
12 
163 
400 USA 8041 5264 106 2659 
728 SOUTH KOREA 5172 5165 7 
1000 WORLD 114058 1236 s 101168 308 769 2355 224 1 7994 
1010 INTRA-EC 49681 123 2 44493 122 256 1556 192 i 2937 1011 EXTRA-EC 64374 1114 56673 188 512 799 32 5057 
1020 CLASS 1 28590 1 23858 162 491 4078 
1021 EFTA COUNTR. 12135 1113 11186 186 21 146 16 ; 782 1030 CLASS 2 31404 28612 155 164 957 
1040 CLASS 3 4381 4004 195 144 16 22 
2832.30 THIOSULPHA TES 
2832.30-00 THIOSULPHATES 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
977 SECRET COUNT 14405 14405 
1000 W 0 R L D 28418 69 78 20313 1208 133 2171 177 4273 
1010 INTRA-EC 7789 14 53 2102 1208 84 1871 158 2301 
1011 EXTRA-EC 6228 54 23 3807 49 301 20 1972 
1020 CLASS 1 3208 54 23 1944 46 268 20 925 1030 CLASS 2 2944 1789 1 33 1047 
2833.11 DISODIUM SULPHATE 
2833.11-40 DISODIUM SULPHATE 
BL: INCLUDED IN 99028523;EC..COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03188 
005 ITALY 18439 2729 13712 1998 





977 SECRET COUNT 84456 
1000 W 0 R L D 161885 20 76496 26799 24409 6867 17912 1762 7620 
1010 INTRA-EC 58351 20 22697 18222 483 9952 762 6235 1011 EXTRA-EC 19080 4102 8188 6385 1000 1385 
1030 CLASS 2 14029 3973 5073 4008 975 
2833.19 SODIUM SULPHATES (EXCL. DISODIUII) 
2833.19-40 SODIUM SULPHATES (El(CL DISODIU~ 
BL: INCLUD. IN 9902 85 23, EC.COUNTRIES EGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
001 FRANCE 11078 197 9894 171i 46 511 428 003 NETHERLANDS 10183 5 3325 6633 ; 33 1846 55 004 FR GERMANY 20309 
22i 
16337 2064 23 
006 UTD. KINGDOM 11665 11095 2 25 322 
147 010 PORTUGAL 10893 23 10713 10 
208 ALGERIA 19025 19025 5 96 632 SAUDI ARABIA 9954 9851 
1000 W 0 R L D 149705 189 12258 103050 2888 3 919 4327 72 26003 
1010 INTRA-EC 78612 74 9099 55793 2851 3 378 3054 72 7288 
1011 EXTRA-EC 71092 115 3158 47257 94 541 1273 18714 
1020 CLASS 1 20792 115 2534 157 10 97 298 17581 
1030 CLASS 2 46235 590 45081 23 434 975 1132 
2833.21 SULPHATE$ OF MAGNESIUM 
2833.21-40 SULPHATE$ OF MAGNESIUM 
001 FRANCE 11707 2464 
25 
9069 5 83 66 
003 NETHERLANDS 12294 344 11645 
174 
280 
005 ITALY 13323 13142 ; 7 400 USA 9003 9002 
1000 WORLD 83337 3143 119 75946 288 1032 66 1462 2 1257 
1010 INTRA-EC 54503 2949 25 49042 220 957 13 935 2 362 1011 EXTRA-EC 28894 194 94 26906 68 75 53 547 895 
1020 CLASS 1 16865 35 94 16519 68 75 53 161 :i 3 1030 CLASS 2 11298 159 9727 376 891 
2833.22 SULPHATE$ OF ALUMINIUM 
2833.22-40 SULPHA TES OF ALUMINIUM 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
BL: INCLUD. IN 9902 85 23, EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COIJNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 10728 5938 4790 
1000 WORLD 41836 12976 31 11371 19484 1611 65 2090 
1010 INTRA-EC 22506 6033 10 6918 7909 1611 25 
1011 EXTRA-EC 17040 6943 21 4461 5575 40 
1030 CLASS 2 15825 6932 4 3277 5575 37 
1031 ACP(66) 13250 6533 1211 5503 3 
2833.23 SULPHA TES OF CHROMIUM 
2833.23-40 SULPHA TES OF CHROMIUM 
1: CONRDENTIAL. INCLUDED IN 9990.()()..()() 
UK: CONRDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 4086 6 1 198 758 7 2155 963 1010 INTRA-EC 1629 6 i 195 7 i 752 669 1011 EXTRA-EC 2456 1 751 1403 293 
32 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2832.10 SUI.fiTES DE SODIUM 
2832.10-00 SULFITE$ DE SODIUM 
D: REPRIS SOUS 2832 20 00 
003 PAY8-BAS 1698 403 373 130 792 
030 SUEDE 1014 1014 
1000 M 0 N DE 11847 548 118 2236 12 2898 436 2 5596 
1010 INTRA-CE 5370 506 14 1408 12 1250 367 1 1812 
1011 EXTRA-CE 8476 42 104 828 1647 69 1 3764 
1020 CLASSE 1 4099 10 210 1219 6 2653 
1021 A E L E 2308 9 
1o4 
52 67 3 2176 
1030 CLASSE 2 2121 30 496 370 53 1067 
2832.20 SULFITE$ AUTRES QUE DE SODIUM 
~ ~~~~~fooRES QUE DE SODIUM) 
001 FRANCE 2141 22 1980 35 16 36 14 54 002 BELG.-LUXBG. 4089 8 3962 4 26 12 9 003 PAY8-BAS 1675 1345 1 321 
005 ITALIE 1940 
24 
1912 28 455 18 23 011 ESPAGNE 2277 3 1742 15 030 SUEDE 1261 1206 2 36 50 036 SUISSE 1673 1619 15 3 
390 AFR. OU SUO 1193 1107 29 
14 
57 
400 ETAT8-UNIS 2910 1524 67 1305 
728 COREE OU SUO 1310 1307 3 
1000 M 0 N DE 35787 563 3 29601 325 742 1167 135 2 3249 
1010 INTRA-CE 14756 79 3 12762 39 269 600 107 2 900 1011 EXTRA-CE 21032 484 16840 286 473 567 28 2349 
1020 CLASSE 1 10295 1 3 7921 114 358 1898 
1021 A E L E 4432 483 3 3990 286 18 64 10 2 
357 
1030 CLASSE 2 9296 7791 177 102 445 
1040 CLASSE 3 1440 1127 181 108 18 6 
2832.30 THIOSULFATE$ 
2832.30-00 THIOSULFATE$ 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
977 PAYS SECRETS 3619 3619 
1000 M 0 N DE 8899 39 25 5689 255 150 708 68 1965 
1010 INTRA-CE 2537 9 16 723 255 70 424 57 983 
1011 EXTRA-CE 2744 30 9 1348 80 264 11 982 
1020 CLASSE 1 1548 36 9 735 74 194 11 
536 
1030 CLASSE 2 1140 558 8 90 445 
2833.11 SULFATE DE DISODIUM 
2833.11.00 SULFATE DE DISODIUM 
BL: ~~W&tOJI~~~~UXy~jJ'tJ'~~~EGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES OOMME PAYS EXTRA-EUR-12 NL: 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/03188 
005 ITALIE 1584 283 1278 23 





977 PAYS SECRETS 9280 
1000 M 0 N DE 17818 3 8542 2848 2174 835 2053 176 1187 
1010 INTRA-CE 6159 3 2323 1659 109 1314 77 677 1011 EXTRA-CE 2379 525 518 726 99 510 
1030 CLASSE 2 1812 502 363 505 442 
2833.19 SULFATES DE SODIUM SAUF DE DISODIUM 
2833.19-00 SULFATES DE SODIUMASAUF DE DISOD"!:Jp 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 , PAYS CE REGR ES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES OOMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 1348 40 1094 31 
9 101 104 
003 PAYS-BAS 1036 364 609 6 10 292 14 004 RF ALLEMAGNE 1883 66 1336 235 3 006 ROYAUME-UNI 1178 1041 1 14 62 29 010 PORTUGAL 1368 7 1329 3 
208 ALGERIE 1772 1771 2 32 632 ARABIE SAOUO 1064 1030 
1000 M 0 N DE 15597 45 2255 10326 394 8 230 651 8 1680 
1010 IN TRA-CE 8549 25 1432 5500 342 8 129 501 7 607 
1011 EXTRA-CE 7043 20 823 4828 51 1 100 149 1073 
1020 CLASSE 1 1511 20 660 36 3 1 40 60 691 
1030 CLASSE 2 5298 148 4593 28 58 90 381 
2833.21 SULFATE DE MAGNESIUM 
2833.21.00 SULFATE DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 1526 289 
12 
1188 7 13 29 
003 PAYS-BAS 1543 39 1239 
24 
253 
005 ITALIE 1351 1315 12 
400 ETAT8-UNIS 1755 1754 
1000 M 0 N DE 12597 407 51 10645 59 227 35 313 859 
1010 IN TRA-CE 6664 354 12 5580 50 199 23 148 298 
1011 EXTRA-CE 5930 53 39 5064 9 28 11 164 561 
1020 CLASSE 1 3132 13 39 3024 9 28 11 42 3 1030 CLASSE 2 2664 39 1923 106 558 
2833.22 SULFATE D'ALUMINIUM 
2833.22.00 SULFATE D'ALUMINIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES OOMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
003 PAY8-BAS 1560 941 619 
1000 M 0 N DE 6050 1886 83 2304 1113 196 53 435 
1010 INTRA-CE 2764 951 25 1108 473 196 11 
1011 EXTRA-CE 2850 934 37 1186 641 42 
1030 CLASSE 2 2315 933 3 703 640 36 
1031 ACP(66) 1722 872 229 620 1 
2833.23 SULFATES DE CHROME 
2833.23-00 SULFATES DE CHROME 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
1000 M 0 N DE 2226 8 5 117 518 5 935 642 
1010 INTRA-CE 874 8 5 115 7 1 312 433 1011 EXTRA-CE 1352 1 510 4 823 209 
c 33 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalla IN derland I Portugal I UK 
2833.24 SULPHA TES OF NICKEL 
2833.2~0 SULPHA TES OF NICKEL 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
BL: INCLUD. IN 9902 85 23, EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
001 FRANCE 598 323 44 ; 28 231 002 BELG.-LUXBG. 758 
1213 
102 627 
004 FR GERMANY 1605 40 22 370 005 ITALY 977 586 
5 
351 
006 UTD. KINGDOM 644 638 1 
400 USA 2471 2190 281 4 269 732 JAPAN 1473 1038 162 
1000 W 0 R L D 11701 7839 1131 1 79 87 2564 
1010 INTRA-EC 5298 3256 363 i 1 58 1620 1011 EXTRA·EC 6403 4583 766 77 29 945 
1020 CLASS 1 4444 3526 524 ; 72 8 314 1030 CLASS 2 1775 978 139 5 21 631 
2833.25 SULPHA TES OF COPPER 
2833~ SULPHATE$ OF COPPER 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 FOR NATIONAL SUBPOSITION 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 4078 630 
185 
2517 908 23 
002 BELG.-LUXBG. 2192 
72 
192 1814 1 
004 FR GERMANY 2993 
2592 
4 1499 1408 10 
975 SECR. EUR 12 2592 
1332 977 SECRET COUNT 1332 
1000 W 0 R L D 21402 2844 1332 1067 826 103 7938 5864 408 1020 
1010 INTRA-EC 16604 2592 723 400 103 6109 5695 408 574 
1011 EXTRA-EC 3466 252 344 426 1829 169 448 
1020 CLASS 1 1633 18 1507 39 69 
2833.26 SULPHA TES OF ZINC 
2833.26-00 SULPHA TES OF ZINC 
BL: INCLUD. IN 9902 85 23 :EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
001 FRANCE 7693 397 3997 191 2951 157 
eli 003 NETHERLANDS 3966 1276 1952 
25 
670 
1667i 004 FR GERMANY 57353 40647 10 
1000 W 0 R L D 77606 44510 1 10177 870 56 4544 17272 176 
1010 INTRA-EC 73713 42580 i 9222 255 55 4228 17264 109 1011 EXTRA-EC 3893 1930 956 615 1 316 8 66 
2833.27 SULPHA TES OF BARIUM 
2833.27-00 SULPHATE$ OF BARIUM 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
977 SECRET COUNT 49781 49781 
1000 W 0 R L D 54376 64 6 49781 2 4224 3 199 1 96 
1010 INTRA-EC 2720 46 6 2 2502 3 118 i 49 1011 EXTRA-EC 1879 20 1723 81 48 
2833.29 SULPHATE$ (EXCL 2833.11 TO 2833.27) 
2833.29-10 SULPHATE$ OF CADMIUM 
1000 W 0 R L D 3 2 1 
101 0 INTRA-EC 2 1 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2833.29-30 SULPHATE$ OF COBALT, OF MANIUM 
1000 W 0 R L D 1174 559 11 153 97 1 122 10 221 
1010 INTRA-EC 760 420 11 64 87 1 
122 
5 172 
1011 EXTRA-EC 414 139 89 10 4 50 
2833.29-50 SULPHA TES OF IRON 
1000 W 0 R L D 111034 1838 177 37028 5148 36667 3 83 7252 22838 
1010 INTRA-EC 59941 1174 26 25971 3827 5851 3 
a3 6920 16169 1011 EXTRA-EC 51093 664 151 11057 1321 30817 331 6669 
1020 CLASS 1 44960 20 7742 60 30630 1 143 6364 
1021 EFTA COUNTR. 37607 6648 30610 143 6 
2833ef:70 ~NUcl"J~~S~~~~'&8~~S REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
001 FRANCE 1841 546 916 6 
1475 
48 308 17 
004 FR GERMANY 3980 45 90i 6 463 2036 005 ITALY 1130 94 90 
1000 W 0 R L D 11908 958 3779 92 1504 347 2294 24 2912 
1010 INTRA-EC 8881 639 2569 58 1501 48 1817 24 2227 
1011 EXTRA-EC 3027 318 1210 38 3 299 477 664 
1020 CLASS 1 1681 107 747 36 3 223 158 446 1030 CLASS 2 1250 211 391 72 299 238 
2833.29-90 SULPHATES~CL. 2833.11-00 TO 2833.29-70~ 
F : INCLUDED I 9902 85 23 FOR NATIONAL SU POSITION 
001 FRANCE 43692 5979 ; 37219 61 23 134 91 208 003 NETHERLANDS 57942 53280 4428 
13 
48 67 2Ti 95 004 FR GERMANY 1992 667 56457 22 63 2i 463 467 006 UTD. KINGDOM 59972 2744 318 5 41 386 
1000 W 0 R L D 201252 69336 172 124079 13 2206 524 21 864 1707 2330 
1010 INTRA-EC 186422 64923 1 116833 13 1134 449 21 724 1197 1127 
1011 EXTRA-EC 14831 4413 171 7246 1073 75 140 511 1202 
1020 CLASS 1 12388 4120 171 6738 206 37 106 29 981 
1021 EFTA COUNTR. 9002 1255 169 6445 200 34 1 21 877 
1030 CLASS 2 2231 234 452 867 38 28 396 216 
2933.30 ALUMS 
2833.3G-10 ALUMINIUM AMMONIUM BIS'SULPHATE' 
1000 W 0 R L D 2024 38 454 1 249 537 747 1010 INTRA-EC 752 38 111 i 61 529 15 1011 EXTRA-EC 1271 343 188 8 731 
2833.3G-90 ALUMS (EXCL. 2833.3G-1 0) 
1000 W 0 R L D 3248 106 441 1427 13 720 22 127 115 275 101 0 INTRA-EC 1719 61 239 851 8 246 22 89 94 107 1011 EXTRA-EC 1526 45 202 575 5 472 38 21 166 
2833.40 PEROXOSULPHA TES 'PERSULPHA TES' 
2833.40-00 PEROXOSULPHA TES 'PERSULPHA TES' 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 12929 12929 
34 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dltclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espa~a J France J Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2833.24 SULFATES DE NICKEL 
2833.24-00 SULFATES DE NICKEL 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 1230 643 86 2 36 501 002 BELG.-LUXBG. 1467 1352 171 1258 004 RF ALLEMAGNE 1898 
aO 30 516 005 ITALIE 2131 1318 
1s 
733 006 ROYAUME-UNI 1077 1059 3 
400 ETATS-UNIS 4137 3640 497 
9 641 732 JAPON 2981 2111 220 
1000 M 0 N DE 20826 13499 2005 3 158 139 5024 1010 INTRA.CE 9209 5400 638 3 2 87 3082 1011 EXTRA.CE 11617 8099 1367 154 52 1942 1020 CLASSE 1 8094 6263 907 
:i 
147 17 760 1030 CLASSE 2 3217 1686 325 7 35 1181 
2833.25 SULFATES DE CUIVRE 
2833.25-00 SULFATES DE CUIVRE 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 POUR UNE SOUSPOSITION NATIONAL£ 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2684 469 
noi 1869 505 41 002 BELG.-LUXBG. 1303 
46 
123 1063 3 004 RF ALLEMAGNE 1584 
1488 
3 726 809 6 975 SECR. EUR 12 1468 
1256 977 PAYS SECRETS 1256 
1000 M 0 N DE 13302 1639 1 1258 785 400 57 5002 3325 227 610 1010 INTRA.CE 9809 1488 i 524 248 57 3791 3241 227 235 1011 EXTRA.CE 2237 151 261 154 1211 84 375 
1020 CLASSE 1 1078 1 22 968 15 72 
2833.26 SULFATE DE ZINC 
2833.26-00 SULFATE DE ZINC 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 2697 151 1119 58 1307 62 2i 003 PAY8-BAS 1751 452 870 
10 
402 
746 004 RF ALLEMAGNE 3372 2617 5 
1000 M 0 N DE 10999 3511 2 3735 311 33 2145 1101 161 1010 INTRA-CE 9652 3330 2 3014 79 32 2028 1097 72 1011 EXTRA-CE 1344 181 720 231 117 4 89 
2833.27 SULFATE DE BARYUM 
2833.27-00 SULFATE DE BARYUM 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
977 PAYS SECRETS 25387 25387 
1000 M 0 N DE 27230 25 3 25387 1486 258 71 
101 0 INTRA-CE 1104 12 
:i 859 214 18 1011 EXTRA.CE 740 13 628 42 53 
2833.29 SULFATES, NON REPR. SOUS 2833.11 A 2833.27 
2833.29-10 SULFATE DE CADMIUM 
1000 M 0 N DE 55 27 26 2 
1010 INTRA-CE 34 14 19 1 
1011 EXTRA-CE 21 13 7 1 
2833.29-30 SULFATES DE COBALT, DE MANE 
1000 M 0 N DE 4548 2635 3 631 106 4 291 44 834 
1010 INTRA.CE 2734 1804 3 234 94 4 
291 
22 573 
1011 EXTRA-CE 1813 831 397 12 22 260 
2833.29-50 SULFATES DE FER 
1000 M 0 N DE 7844 198 16 5376 159 1012 20 385 677 
1010 INTRA.CE 4105 96 3 2733 80 413 
zci 349 430 1011 EXTRA-CE 3738 102 13 2642 79 599 36 247 
1020 CLASSE 1 2651 3 1959 11 548 2 11 117 
1021 A E L E 1711 1152 545 11 3 
2833ef:70 ~~~t~t8~ ~r~~~·: ~~,~~r~EGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 1777 560 670 9 
ri 41 262 15 004 RF ALLEMAGNE 2314 
42 691 
4 447 1786 
005 ITALIE 1096 86 77 
1000 M 0 N DE 9869 901 3839 71 78 243 2089 22 2626 
1010 INTRA.CE 6949 622 2554 33 78 41 1639 22 1960 
1011 EXTRA-CE 2922 279 1285 38 1 202 450 867 
1020 CLASSE 1 1660 99 796 38 186 146 433 1030 CLASSE 2 1155 181 403 11 288 233 
2833.29-90 SULFATES LNON REPR. sous 2833.11.00 A 2833.29-70~ 
F : REPRIS SO S 9902 85 23 POUR UNE SOUSPOSITION ATIONALE 





004 RF ALLEMAGNE 1776 346 
551 
12 37 22 637 552 006 ROYAUME-UNI 1944 945 153 18 24 231 
1000 M 0 N DE 23297 10614 95 7281 13 516 312 22 1071 903 2470 
1010 INTRA-CE 16510 9190 2 4036 13 275 188 22 860 654 1270 
1011 EXTRA.CE 6789 1424 94 3245 241 124 212 249 1200 
1020 CLASSE 1 4350 1230 91 1830 136 51 166 24 822 
1021 A E L E 2594 458 90 1205 102 47 5 16 671 
1030 CLASSE 2 2103 169 3 1179 105 72 36 179 360 
2833.30 ALUNS 
2833.30.10 BIS(SULFATE) D'ALUMINIUM ET D'AMMONIUM 
1000 M 0 N DE 905 10 238 199 139 319 
1010 INTRA.CE 337 10 64 80 133 50 
1011 EXTRA.CE 568 174 111 6 269 
2833.30.90 ALUNS (NON REPR. SOUS 2833.30.10) 
1000 M 0 N DE 2126 27 350 950 6 464 5 77 24 223 
1010 INTRA.CE 1190 14 178 552 1 211 5 58 21 144 
1011 EXTRA.CE 935 13 172 398 4 245 22 3 78 
2833.40 PEROXOSULFATES 'PERSULFATES' 
2833.40-00 PEROXOSULFATES 'PERSULFATES' 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 18449 18449 
c 35 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I e derland I Portugal I UK 
2833~ 
1000 WORLD 14696 100 1 12929 1 4 1133 8 142 184 218 
1010 INTRA·EC 1069 89 
1 
1 3 658 3 57 142 118 
1011 EXTRA·EC 697 10 1 477 3 85 22 98 
2834.10 NITRITES 
2834.10..00 NITRITES 
D: INCLUDED IN 2834 21 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
977 SECRET COUNT 5878 5878 
1000 W 0 R L D 18080 134 11 1 11478 2 139 636 1 5878 
1010 INTRA·EC 8777 129 
11 1 
8123 2 41 481 1 
1011 EXTRA·EC 5826 5 5355 99 155 
1030 CLASS 2 2878 2 1 2685 35 155 
2834.21 NITRATES OF POT AS SlUM 
2834.21-00 NITRATES OF POTASSIUM 
D: INCL. 2834 10 00 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01l-00 
003 NETHERLANDS 4158 472 67 1695 
120 
1924 2096 004 FR GERMANY 4600 5 3 
1864 
2376 
005 ITALY 2996 72 48 1012 
036 SWITZERLAND 3188 2821 367 
736 TAIWAN 3214 3196 18 
1000 W 0 R L D 48441 1344 80 33117 1138 8745 3899 118 
1010 INTRA-EC 22078 987 70 9899 710 8711 3658 43 
1011 EXTRA·EC 26383 357 10 23218 428 2034 241 75 
1020 CLASS 1 9139 40 10 8134 70 835 50 
1021 EFTA COUNTR. 4735 
317 
10 3970 358 709 48 74 1030 CLASS 2 15071 12992 1199 131 
2834.22 NITRATES OF BISMUTH 
2834.22-00 NITRATES OF BISMUTH 
1000 W 0 R L D 423 100 28 138 131 30 
1010 INTRA·EC 384 95 3 128 128 30 
1011 EXTRA-EC 42 8 24 8 4 
2834.29 NITRATES (EXCL POT ASSIUiot, BISMUTH) 
2834f:'10 &~li~~~t~&~b~~ ~E~~ OF CADMIUM, OF COBALT, OF NICKEL 
003 NETHERLANDS 1045 84 877 104 
004 FR GERMANY 589 
194 
589 
006 UTD. KINGDOM 445 
1062 
251 
977 SECRET COUNT 1062 
1000 W 0 R L D 4211 1062 984 18 2022 8 118 





1011 EXTRA·EC 401 129 235 13 
2834.29-30 NITRATES OF COPPER, OF MERCURY 
1000 W 0 R L D 109 50 19 1 38 1 
1010 INTRA·EC 98 50 10 
1 
38 i 1011 EXTRA·EC 11 9 
2834.2$-50 NITRATES OF LEAD 
BL: INCLUD. IN 9902 85 22, Ec-couNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
1000 WORLD 83 14 38 11 
1010 INTRA·EC 45 5 38 2 
1011 EXTRA·EC 17 9 • 
2834.2$-90 NITRATES (EXCL 2834.21-00 TO 2834.2$-50) 
001 FRANCE 4218 145 682 32 
2s 




277 8553 2 004 FR GERMANY 4994 285 99 4194 72 
1000 W 0 R L D 28844 720 72 3928 1683 1338 14 4480 15048 1365 
1010 INTRA·EC 20824 612 69 1395 248 803 14 3235 14091 357 
1011 EXTRA·EC 7819 107 3 2531 1435 533 1245 957 1008 
1020 CLASS 1 3165 
107 
2 1062 162 371 912 599 57 
1030 CLASS 2 3765 2 832 1273 162 310 148 931 
1040 CLASS 3 889 837 22 210 20 
2835.10 PHOSPHINATES 'HYPOPHOSPHITE' AND PHOSPHONATES 'PHOSPHITES' 
2935.10..00 PHOSPHINATES 'HYPOPHOSPHITE' AND PHOSPHONATES 'PHOSPHITE&' 
BL: ~CLB':~~&~fc68N1-~PE'f.'IJ6~ ~~~H-\'tf MdW:t·t~R12.COUNTRIEs. THIRD couNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES UK: 
004 FR GERMANY 951 
32 i 10 146 795 006 UTD. KINGDOM 588 198 40 355 400 USA 1239 36 623 340 3643 977 SECRET COUNT 3843 
1000 W 0 R L D 8952 10 588 4 1784 841 2084 3843 1010 INTRA·EC 2953 1 269 4 688 438 1555 
1011 EXTRA-EC 2156 10 317 1098 203 528 1020 CLASS 1 1587 8 155 882 94 428 
2835.21 PHOSPHATES OF TRIAMMONIUM 
2935.21-00 PHOSPHATES OF TRIAMMONIUII 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
1000 W 0 R L D 3184 18 116 198 89 2765 1010 INTRA·EC 1883 16 38 51 56 1720 1011 EXTRA-EC 1301 78 147 31 1045 
2935.22 PHOSPHATES OF MONO- OR DISODIUII 
2835.22-00 PHOSPHATES OF MONO- OR DISODIUII 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
Bl: ~ljpJ~&~fc68NW(E'f.'IJ6~ ~t~~~H-\'tf ,MDI1~1'(~jt~R12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES UK: 
003 NETHERLANDS 1320 1298 
19 
22 
2935 004 FR GERMANY 3075 
s2 121 700 INDONESIA 2030 1978 
1640 977 SECRET COUNT 1640 
1000 W 0 R L D 19341 11 8485 77 292 8838 1840 1010 INTRA·EC 8919 
11 
4337 71 234 4m 1011 EXTRA·EC 8781 4147 8 56 4559 1020 CLASS 1 2935 8 2745 57 125 1021 EFTA COUNTR. 1233 8 1178 6 47 1030 CLASS 2 5776 3 1333 4434 
36 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Dautschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2833.40-00 
1000 M 0 N DE 20891 167 3 18449 6 26 1347 22 273 229 68 301 
1010 INTRA..CE 1365 149 3 8 24 698 4 107 198 181 1011 EXTRA..CE 1077 18 2 649 18 168 33 si 120 
2834.10 NITRITES 
2834.10-00 NITRITES 
D: REPRIS SOUS 2834 21 00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
977 PAYS SECRETS 2298 2298 
1000 M 0 N DE 6800 71 7 3721 3 137 562 2298 
1010 INTRA..CE 2698 64 i i 2096 3 65 470 1011 EXTRA..CE 1804 7 1626 72 91 
1030 CLASSE 2 1020 4 1 881 43 91 
2834.21 NITRATE DE POTASSIUM 
2834.21..00 NITRATE DE POTASSIUM 
D: INCL. 2834 10 00 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SQUS 9990.00-00 
003 PAYS.BAS 1335 180 27 452 1 673 853 2 004 RF ALLEMAGNE 2004 6 2 688 51 1092 005 ITALIE 1176 17 19 452 
036 SUISSE 1000 653 147 
736 T'AI·WAN 1081 1067 14 
1000 M 0 N DE 17897 500 34 11399 506 3648 1529 83 
1010 INTRA..CE 8575 363 29 3586 268 2874 1416 39 
1011 EXTRA..CE 9321 136 5 7814 237 972 113 44 
1020 CLASSE 1 3230 17 5 2757 63 356 30 2 




296 29 42 1030 CLASSE 2 5336 4332 616 55 
2834.22 NITRATES DE BISMUTH 
2834.22..00 NITRATES DE BISMUTH 
1000 M 0 N DE 1613 646 195 539 214 18 
1010 INTRA..CE 1245 574 31 426 195 18 
1011 EXTRA..CE 368 72 165 112 19 
2834.29 NITRATES, NON REPR. SOUS 2834.21 ET 2834.22 
2834~~10 ~~"liUI~L~~~~~ f8u\E~ DE CADMIUM, DE COBALT, DE NICKEL 
003 PAY5-BAS 2247 178 1803 266 
004 RF ALLEMAGNE 1448 
441 
1448 
D06 ROYAUME-UNI 1072 
2110 
631 
977 PAYS SECRETS 2110 
1000 M 0 N DE 9037 2110 2069 5 4555 11 287 
1010 INTRA..CE 6142 1801 5 4073 11 268 1011 EXTRA..CE 765 267 482 20 
2834.29-30 NITRATES DE CUIVRE, DE MERCURE 
1000 M 0 N DE 267 22 142 18 70 14 
1010 INTRA..CE 167 22 70 3 70 i 2 1011 EXTRA..CE 100 72 15 12 
2834.29-50 NITRATE DE PLOMB 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 89 56 10 23 
1010 INTRA..CE 33 20 10 3 
1011 EXTRA..CE 57 37 20 
2834.2$-90 NITRATES (NON REPR. SOUS 2834.21..00 A 2834.21-50) 
001 FRANCE 1251 80 510 16 3ci 49 344 164 68 002 BELG.-LUXBG. 1597 94 15 77 118 32 1453 5 004 RF ALLEMAGNE 1571 273 157 769 125 
1000 M 0 N DE 12407 293 18 4680 647 1463 88 1141 2733 1344 
1010 INTRA..CE 6573 265 15 1400 302 646 88 604 2532 519 
1011 EXTRA..CE 5835 28 3 3280 345 616 537 201 825 
1020 CLASSE 1 2448 3 3 1491 157 382 210 109 93 
1030 CLASSE 2 2282 24 761 189 234 300 53 721 
1040 CLASSE 3 1105 1028 27 39 11 
2835.10 PHOSPHINA TES 'HYPOPHOSPHITES' ET PHOSPHONA TES 'PHOSPHITE$' 
2835.10-00 PHOSPHINATES 'HYPOPHOSPHITES' ET PHOSPHONATES 'PHOSPHITE$' 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGRQUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 1114 
359 
55 158 901 
D06 ROYAUME-UNI 1272 490 
18 
421 
400 ETATS.UNIS 2091 104 1583 386 
5498 977 PAYS SECRETS 5498 
1000 M 0 N DE 14432 42 1985 7 3649 483 2587 5498 
1010 INTRA..CE 4902 4 913 7 1692 343 1942 
1011 EXTRA..CE 4032 38 1052 2157 140 845 
1020 CLASSE 1 2827 31 500 1709 77 510 
2835.21 PHOSPHATE DE TRIAMMONIUM 
2835.21..00 PHOSPHATE DE TRIAMMONIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
1000 M 0 N DE 2295 12 95 132 100 1956 
1010 INTRA..CE 1374 12 21 27 66 1248 
1011 EXTRA..CE 921 74 103 35 709 
2835.22 PHOSPHATES DE MONO- OU DE DISODIUM 
2835.22..00 PHOSPHATES DE MONO- OU DE DISODIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
BL: ~~R&~ ~~~~~oBJ n:Ff~X~s~Mil~'6'l,%\~~W~ftJJRfRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 UK: 
003 PAYS.BAS 1248 1235 
15 
13 
1649 004 RF ALLEMAGNE 1996 68 132 700 INDONESIE 1036 968 1333 977 PAYS SECRETS 1333 
1000 M 0 N DE 14611 14 8058 44 271 4890 1333 
1010 INTRA..CE 7162 
14 
4209 41 192 2720 
1011 EXTRA..CE 6114 3848 4 78 2170 
1020 CLASSE 1 2583 10 2420 74 79 
1021 A E L E 1266 10 1248 
4 
28 
1030 CLASSE 2 3392 5 1293 2090 
c 37 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant I 
CNtNcl EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Oeutschlandj 'EMll6a I Espana I France 1 Ireland I ltalia IN de rland I Portugal I UK 
2835.23 PHOSPHATES OF TRISODIUM 
2835.23-00 PHOSPHATES OF TRISODIUM 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 FOR NATIONAL SUB POSITIONS 
BL: ~~Mgi:~~F~R~lJX~I~rr~~Sv'll~~~UPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES UK: 
1000 W 0 R L D 2816 6 1671 160 469 510 
1010 INTRA-EC 1481 6 901 67 208 305 1011 EXTRA·EC 1335 no 93 261 205 
2835.24 PHOSPHATES OF POTASSIUM 
2835.24-00 PHOSPHATES OF POTASSIUM 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
003 NETHERLANDS 2389 176 2213 
1000 W 0 R L D 9734 1210 38 7946 2 20 104 343 1 70 
1010 INTRA-EC 6180 937 21 4823 1 20 48 286 44 
1011 EXTRA·EC 3554 273 17 3123 1 57 57 26 
1020 CLASS 1 2484 223 15 2231 3 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 858 1 15 833 
1 s4 1 8 1030 CLASS 2 977 3 2 854 55 8 
2835.25 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 'DICALCIUM PHOSPHATE' 
2835.25-00 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 'DICALCIUM PHOSPHATE' 
BL: INCLUD. IN 9902 85 23, EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 9843 5501 3979 
76 11 
363 
002 BELG.·LUXBG. 4280 4193 
1668 005 ITALY 4530 22 2050 812 681 006 UTD. KINGDOM 7529 26 468 8332 88 11 011 SPAIN 4451 1525 2827 
038 SWITZERLAND 4308 2394 1064 850 
038 AUSTRIA 11628 10896 
8347 2 
732 
208 ALGERIA 8363 14 
400 USA 2246 2246 
708 PHILIPPINES 1385 1385 
1000 W 0 R L D 73132 22 40189 40 14996 12974 692 4108 111 
1010 INTRA·EC 34559 22 14848 
40 
6373 11726 692 889 11 
1011 EXTRA·EC 38574 25344 8623 1248 3219 100 
1020 CLASS 1 19211 16555 1064 1592 
1021 EFTA COUNTR. 15966 13320 40 8623 1064 1582 100 1030 CLASS 2 17432 6858 184 1627 
1040 CLASS 3 1931 1931 
2835.26 PHOSPHATES OF CALCIUM (EXCL CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 'DICALCIUM PHOSPHATE') 
2835.26-00 PHOSPHATES OF CALCIUM ~EXCL 2 
suB !.osiTION F: INCLUDED IN 9902 85 23 FO NA 
Bl: INCLUD. IN 9902 85 23, EC-COUN EGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 7916 6898 5 1018 002 BELG.·LUXBG. 4415 4410 
28 003 NETHERLANDS 2044 2016 
038 AUSTRIA 3037 2230 807 
400 USA 2438 2438 
977 SECRET COUNT 30381 30381 
1000 W 0 R L D 62586 114 59164 562 16 5 2725 
1010 INTRA·EC 16805 101 16725 340 5 5 1629 
1011 EXTRA-EC 13398 13 12057 221 11 1096 
1020 CLASS 1 n96 11 6729 1056 
1021 EFTA COUNTR. 4923 6 3899 
221 11 
1018 
1030 CLASS 2 5556 3 5281 40 
2835.29 PHOSPHATES (EXCL 2635.21 TO 2635.26) 
2835.29-00 PHOSPHATES (EXCL 2635.21-40 TO 2835.26-40) 





004 FR GERMANY 782 49 26 
678 
284 84 273 
005 ITALY 1350 45 1 519 22 85 006 UTD. KINGDOM 3522 34 771 2583 92 42 309 400 USA 1477 1090 72 6 
1000 W 0 R L D 19297 515 55 7019 5461 2609 41 1026 179 3 2389 1010 INTRA-EC 12533 455 32 3352 5448 16n 1 169 161 3 1235 1011 EXTRA·EC 6763 60 23 3687 14 932 40 856 18 1153 1020 CLASS 1 5162 17 19 3341 1 454 40 597 6 687 1021 EFTA COUNTR. 2933 38 8 1754 1 354 40 490 11 286 1030 CLASS 2 1027 4 280 13 198 26 457 
2835.31 SODIUM TRIPHOSPHATE 'SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE' 
2835.31-40 SODIUM TRIPHOSPHATE 'SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE' 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
NL: CONFIDENTIAL 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
E: INCLUDED IN 9902 85 23 
001 FRANCE 55635 43226 12409 
003 NETHERLANDS 6348 8186 
47 
162 004 FR GERMANY 6321 5826 
23 
448 006 UTD. KINGDOM 9138 8170 2 943 009 GREECE 18964 5126 13838 010 PORTUGAL . 4090 1438 2654 011 SPAIN 14254 4995 9168 91 052 TURKEY 10215 10215 060 POLAND 2904 
101 
2904 220 EGYPT 4643 4742 616 IRAN 2685 2685 
632 SAUDI ARABIA 6124 751 5373 720 CHINA 4121 1 
92331 
4120 977 SECRET COUNT 92331 
1000 W 0 R L D 262983 92062 769 92331 23 mo7 91 1010 INTRA·EC 120721 79537 64 23 41006 91 1011 EXTRA-EC 49932 12526 705 36701 1020 CLASS 1 17271 4890 28 12353 1021 EFTA COUNTR. 2631 1889 28 714 1030 CLASS 2 25355 7634 676 17045 
1031 ACP~66) 6692 2149 676 3867 1040 CLA S 3 7305 1 7304 
2835.39 POL YPHOSPHA TES (EXCL SODIUM TRIPHOSPHATE 'SODIUM TRIPOL YPHOSPHA TE') 
2835.39-10 POLYPHOSPHATES OF AMMONIUM 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FROM 01/02/88 
9n SECRET COUNT 904 904 
1000 W 0 R L D 1703 280 904 221 14 5 46 5 118 
38 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2835.23 PHOSPHATE DE TRISODIUM 
2835.23-00 PHOSPHATE DE TRISODIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 POUR DES SOUSPOSmONS NATIONALES 
BL: ~~~~~~W~L ~urf JaA~~m~~f~~~~~r COM ME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COM ME PAYS EXTRA-EUR-12 UK: 
1000 M 0 N DE 1957 3 1391 64 299 200 
1010 INTRA-CE an 3 668 27 151 131 1011 EXTRA-CE 981 723 38 149 70 
2835.24 PHOSPHATES DE POTASSIUM 
2835.24-00 PHOSPHATES DE POTASSIUM 
F : REPRIS SOUS 9902 85 23 
003 PAY$-BAS 1988 110 1878 
1000 M 0 N DE 9518 829 53 8102 5 30 55 335 108 
1010 INTRA-CE 5818 633 21 4749 3 30 28 300 51 
1011 EXTRA-CE 3703 197 32 3352 2 28 35 57 
1020 CLASSE 1 2571 176 29 2339 6 1 20 
1021 A E L E 1009 1 29 968 
2 22 32 11 1030 CLASSE 2 1033 6 3 944 24 
2835.25 HYDROGENOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUM 'PHOSPHATE DICALCIQUE' 
2835.25-00 HYDROGENOORTHOPHOSPHA TE DE CALCIUM 'PHOSPHATE DICALCIQUE' 
BL: ~~~\M?rV~L9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 2522 1763 666 22 61 93 002 BELG.-LUXBG. 1148 1065 
224 005 ITALIE 1663 
7 
1265 174 
193 006 ROYAUME-UNI 1935 38 eo 1619 
47 3 011 ESPAGNE 1659 1 930 678 
038 SUISSE 1405 922 266 215 
038 AUTRICHE 3089 2943 
1861 4 
146 
208 ALGERIE 1875 10 
400 ETAT$-UNIS 1902 1902 
708 PHILIPPINES 2896 2896 
1000 M 0 N DE 27964 8 20409 10 2966 3229 254 1050 38 
1010 INTRA-CE 10285 8 5867 
10 
1011 2897 254 245 3 
1011 EXTRA-CE 17679 14542 1955 332 805 35 
1020 CLASSE 1 7267 6626 266 373 
1021 A E L E 4525 3897 
10 1955 
266 380 35 1030 CLASSE 2 9112 6616 64 432 
1040 CLASSE 3 1299 1299 
2835.26 PHOSPHATES DE CALCIUM, NON REPR. SOUS 2835.25 
2835.28-00 PHOSPHATES DE CALCIUM !f10N REPR. SOUS 2835.~ 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 PO R UNE SOUSPOSITION NA ONALE 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
001 FRANCE 2567 2339 6 228 002 BELG.-LUXBG. 1816 1810 
s3 003 PAYS-BAS 1273 1220 
038 AUTRICHE 1265 950 315 
400 ETATS-UNIS 1697 1697 9n PAYS SECRETS 8727 8727 
1000 M 0 N DE 23597 38 22564 128 18 4 845 
101 0 INTRA-CE noo 9 7178 68 7 4 438 
1011 EXTRA-CE 7171 29 6858 63 12 409 
1020 CLASSE 1 4395 21 3973 401 
1021 A E L E 2235 13 1843 
s3 12 379 1030 CLASSE 2 2720 8 2629 8 
2835.29 PHOSPHATES, NON REPR. SOUS 2835.21 A 2835.26 
2835.29-00 PHOSPHATES (NON REPR. SOUS 2835.21-00 A 2835.25-00) 
001 FRANCE 1624 106 
2 
1152 26 
248 9 39 1 300 003 PAY$-BAS 1483 222 503 
13 
14 23 485 004 RF ALLEMAGNE 1026 85 3 
967 
347 73 482 
005 ITALIE 1706 43 6 538 56 96 
006 ROYAUME-UNI 1n8 23 1148 418 158 30 421 400 ETAT$-UNIS 2163 1452 284 6 
1000 M 0 N DE 1n91 609 44 8984 955 2844 30 685 215 8 3437 
1010 INTRA-CE 10008 520 5 4421 932 1953 9 186 178 8 1796 
1011 EXTRA-CE n8& 89 39 4563 24 892 21 479 37 1642 
1020 CLASSE 1 6042 37 34 4009 3 480 21 318 7 1133 
1021 A E L E 2737 1 22 1944 3 161 21 122 30 563 1030 CLASSE 2 1407 46 6 491 21 266 52 495 
2835.31 TRIPHOSPHATE DE SODIUM 'TRIPOL YPHOSPHA TE DE SODIUM' 
2835.31-00 TRIPHOSPHATE DE SODIUM 'TRIPOLYPHOSPHATE DE SODIUM' 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
NL: CONFIDENTIEL 
0: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
E: REPRIS SOUS 9902 85 23 
001 FRANCE 29120 22632 8488 
003 PAYS-BAS 4619 4525 33 94 004 RF ALLEMAGNE 3732 3373 
10 
326 
006 ROYAUME-UNI 5508 4970 2 526 
009 GRECE 10931 2663 8066 
010 PORTUGAL 1997 757 1240 45 011 ESPAGNE 7436 2473 4918 
052 TURQUIE 4216 4216 
060 POLOGNE 1390 35 1390 220 EGYPTE 2346 2311 
616 IRAN 1402 1402 2272 632 ARABIE SAOUD 2571 299 
720 CHINE 1954 
54587 
1954 
9n PAYS SECRETS 54587 
1000 M 0 N DE 143413 48875 412 54567 10 39504 45 
1010 INTRA-CE 65396 42947 47 10 22347 45 
1011 EXTRA-CE 23451 5928 366 17157 
1020 CLASSE 1 n37 2338 23 5376 
1021 A E L E 1448 1049 23 376 
1030 CLASSE 2 12173 3590 343 8240 
1031 ACP~66~ 3451 962 343 2126 1040 CLA S 3 3541 3541 
2835.39 POL YPHOSPHATES, NON REPR. SOUS 2835.31 
2835.39-10 POLYPHOSPHATES D'AMMONIUM 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, A PARTIR DU 01/02/88 
9n PAYS SECRETS 2674 2874 
1000 M 0 N DE 4271 129 2874 687 11 6 163 304 117 
c 39 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 








2835.39-90 POLYPHOSPHATES IEXCL. 2835.31.00 AND 2835.39-101 
F : INCLUDED IN 9902 ali 23 FOR NATIONAL SUBPOSITIONS 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 3669 483 
~ ~~~~e~~~gs ~ 56 
005 ITALY 2863 4 
006 UTD. KINGDOM 1978 257 
011 SPAIN 1698 19 
036 SWITZERLAND 2480 
038 AUSTRIA 1023 
400 USA 2569 
977 SECRET COUNT 17590 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































2838.10 COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE AND OTHER AMMONIUM CARBONATES 
2838.10.00 COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE AND OTHER AMMONIUM CARBONATES 
1000 W 0 R L D 14411 876 1 8967 


















































INCLUD. IN 9902 85 23, EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRJES 
CONFIDENTIAL 
UK: 
BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/06/88 














977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2838.40 POTASSIUM CARBONATES 
2838.40-00 POTASSIUM CARBONATES 










D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
2838.50 CALCIUM CARBONATE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























INCLUDED IN 2838 99 19 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2838.70 LEAD CARBONATE 
2838.70.00 LEAD CARBONATE 











































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 l Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2835.39-10 
1010 INTRA-CE 1232 120 601 5 8 148 298 58 1011 EXTRA-CE 165 8 68 7 14 8 62 
2835.39-90 POLYPHOSPHATES ~ON REPR. SOUS 2835.31-00 ET 2835.39-10~ 
F : REPRIS SOUS 9902 23 POUR DES SOUSPOSITIONS NATIONA ES 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
001 FRANCE 3407 326 2660 4 197 002 BELG.·LUXBG. 2343 
28 
2331 52 12 003 PAY5-BAS 3893 3795 17 005 ITALIE 2633 6 2827 
40 71 006 ROYAUME-UNI 2085 213 1761 011 ESPAGNE 1483 19 1429 35 038 SUISSE 2424 2417 7 038 AUTRICHE 1123 1066 57 
400 ETAT5-UNIS 2483 2483 
15089 977 PAYS SECRETS 15089 
1000 M 0 N DE 48312 854 54 31548 48 92 626 3 15089 
1010 INTRA-CE 18515 742 2 17269 10 92 399 1 
1011 EXTRA-CE 14707 112 51 14277 38 227 2 
1020 CLASSE 1 10112 89 50 9827 146 
1021 A E L E 4955 83 50 4753 38 69 2 1030 CLASSE 2 4012 23 2 3871 76 
2836.10 CARBONATE D' AMMONIUM DU COMMERCE ET AUTRE$ CARBONATES D' AMMONIUM 
2836.10-00 CARBONATE D' AMMONIUM DU COMMERCE ET AUTRE$ CARBONATES D' AMMONIUM 
1000 M 0 N DE 4104 54 1 2599 4 717 108 75 548 
1010 INTRA-CE 1778 45 i 1101 4 441 34 44 113 1011 EXTRA-CE 2325 9 1498 278 72 30 435 
1020 CLASSE 1 1059 9 1 512 4 151 36 5 354 1030 CLASSE 2 1232 958 124 36 26 75 
2836.20 CARBONATE DE DISODIUM 
2836.20-00 CARBONATE DE DISODIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/06/88 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 3530 3486 
9734 
28 16 
002 BELG.-LUXBG. 13287 1880 39 3514 003 PAYS-BAS 7880 88 11065 004 RF ALLEMAGNE 11153 
an!i 008 DANEMARK 5828 
1953 
2049 
009 GRECE 2826 295 209 578 028 NORVEGE 1177 968 
030 SUEDE 2294 1432 882 5 038 SUISSE 2620 2615 
1601 sci 204 MAROC 1651 
110 1531 208 ALGERIE 2180 539 
528 ARGENTINE 1597 9 1588 
1468 624 ISRAEL 2338 544 326 
6237 977 PAYS SECRETS 26830 20593 
1000 M 0 N DE 95760 8 47188 18748 5888 24088 65 
1010 INTRA-CE 46445 5 15762 10719 2109 17849 
6i 1011 EXT RA-CE 22482 1 10832 8029 3559 
1020 CLASSE 1 7820 1 6315 1207 297 
1021 A E L E 7378 1 6165 1207 5 
61 1030 CLASSE 2 14467 4497 6822 3107 
1031 ACP(68) 2379 2312 53 3 11 
2838.30 HYDROGENOCARBONATE 'BICARBONATE' DE SODIUM 
2836.30-00 HYDROGENOCARBONATE 'BICARBONATE' DE SODIUM 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
002 BELG.-LUXBG. 1765 
371 
162 1337 21 245 
003 PAY5-BAS 2390 5 1438 581 030 SUEDE 1455 1058 394 
1000 M 0 N DE 16151 784 37 7944 5 88 8383 32 379 484 15 
1010 INTRA-CE 7956 741 7 3878 5 4 2868 32 75 351 2 1011 EXTRA-CE 8191 43 30 4088 84 3515 302 132 12 
1020 CLASSE 1 3693 30 1974 1 1402 254 32 
1021 A E L E 2879 
37 
30 1588 5 83 1236 1 22 12 1030 CLASSE 2 3984 1763 1936 48 100 
2836.40 CARBONATES DE POTASSIUM 
2838.40-00 CARBONATES DE POTASSIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 1245 5 
15171i 
688 218 354 2 
977 PAYS SECRETS 15178 
1000 M 0 N DE 20389 447 15178 2094 10 1621 907 11 114 
1010 INTRA-CE 4347 414 1878 10 1094 839 
1i 
114 
1011 EXTRA-CE 863 33 218 528 68 
2836.50 CARBONATE DE CALCIUM 
2838.50-00 CARBONATE DE CALCIUM 
001 FRANCE 5981 2648 1185 
1577 
1496 30 622 
002 BELG.·LUXBG. 1935 
11199 
276 38 13 30 39 003 PAY5-BAS 12582 
2 
1030 
:i 158 43 26 114 004 RF ALLEMAGNE 5896 3188 
121 
111 825 246 1495 
005 ITALIE 1442 1213 108 
400 ETAT5-UNIS 1882 40 1599 223 
1000 M 0 N DE 40883 17078 8 5038 209 973 8153 454 3446 184 2 7140 
1010 INTRA-CE 30386 17048 2 3053 3 224 4121 450 2134 115 2 3238 1011 EXTRA-CE 10294 29 8 1985 208 749 2032 4 1312 65 3904 
1020 CLASSE 1 4875 9 4 1183 7 2 1688 404 4 1574 
1021 A E L E 2183 26 3 1062 206 740 n 4 193 2 2 846 1030 CLASSE 2 5163 2 682 344 885 61 2223 
2838.60 CARBONATE DE BARYUM 
2838.60-00 CARBONATE DE BARYUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
D: REPRIS SOUS 2836 99 19 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
1000 M 0 N DE 521 147 293 81 
1010 INTRA-CE 446 148 271 29 
1011 EXTRA-CE 76 1 22 53 
2836.70 CARBONATE DE PLOMB 
2836.70-00 CARBONATE OE PLOMB 
1000 M 0 N DE 1326 538 34 20 424 4 306 
c 41 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I ederland I Portugal I UK 
2836.70.00 
1010 INTRA·EC 427 100 5 13 184 2 130 1011 EXTRA·EC 725 198 1 259 260 
2836.91 LITHIUM CARBONATES 
2838.81-00 LITHIUM CARBONATES 
001 FRANCE 550 495 13 42 
005 ITALY 495 j 221 12 29 245 006 UTD. KINGDOM 292 263 10 
1000 W 0 R L D 2297 7 1334 1 7 251 149 548 
1010 INTRA·EC 1795 7 1186 i 7 30 149 416 1011 EXTRA·EC 502 148 221 132 
1020 CLASS 1 323 136 6B 119 
2836.92 STRONTIUM CARBONATE 
2836.92-00 STRONTIUM CARBONATE 
D: INCLUDED IN 2836 99 19 
1000 W 0 R L D 909 174 211 11 427 1 n 101 0 INTRA·EC 604 174 200 11 137 1 
1011 EXTRA·EC 304 10 290 4 
2836.83 BISMUTH CARBONATE 
2836.93-00 BISMUTH CARBONATE 
1000 W 0 R L D 85 25 4 6 27 23 
1010 INTRA-EC 65 25 1 6 10 23 
1011 EXTRA·EC 20 3 17 
2836.99 CARBONATES (EXCL 2836.10 TO 2836.93); PEROXOCARBONATES 'PERCARBONATES' 
2836.99-11 CARBONATES OF MAGNESIUM, OF COPPER 
006 UTD. KINGDOM 1182 20 754 65 343 
1000 W 0 R L D 4273 67 2348 2 921 716 13 206 
1010 INTRA·EC 2807 59 1284 2 848 r'J 11 38 1011 EXTRA·EC 1467 9 1084 74 2 169 
1020 CLASS 1 808 539 64 100 2 103 
2836.99-19 CARBONATES JP:CL 2836.10.00 TO 2836.99-11~ 
D : INCL. 2831 10 , 2831 90 OOTR2836 60 00, 2836 00, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUN IES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 988 2 22i 8 6 330 650 004 FR GERMANY 689 10 11 439 
400 USA 531 531 
732 JAPAN 614 
3139 143922 
614 
977 SECRET COUNT 147061 
1000 W 0 R L D 153059 3139 143922 • 1625 28 321 656 109 3253 1010 INTRA-EC 4077 2 1424 28 281 584 1 1757 
1011 EXTRA·EC 1920 4 201 41 71 107 1496 
1020 CLASS 1 1364 14 27 21 1302 
2838.99-90 PEROXOCARBONA TES 'PERCARBONA TES' 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
977 SECRET COUNT 6170 959 5211 
1000 W 0 R L D 6544 274 959 1 26 69 4 5211 
1010 INTRA-EC 288 264 1 1 21 1 
1011 EXTRA·EC 87 10 25 49 3 
2837.11 CYANIDES AND OXYCYANIDES OF SODIUM 
2837.11-00 CYANIDES AND OXYCYANIDES OF SODIUM 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
NL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
D: INCLUDED IN 2837 20 00 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 18746 18745 1 
1000 W 0 R L D 21255 21093 145 17 
1010 INTRA·EC 21134 21013 104 17 
1011 EXTRA-EC 121 79 42 
2837.19 CYANIDES, OXYCYANIDES (EXCL SODIUM) 
2837.19-00 ~Yct~'g~g, 1~~r~l&fS (EXCL SODIUM) D: 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
400 USA 510 126 364 
1000 W 0 R L D 1585 41 324 100 1 1031 88 
1010 INTRA·EC 785 26 123 58 1 498 79 
1011 EXTRA-EC 801 15 201 42 534 9 
1020 CLASS 1 601 15 153 425 8 
2837.20 COMPLEX CYANIDES 
2837.20-00 COMPLEX CYANIDES 
0: ~FI~II(~T1l~J~6J~N'frr~~ ~~bA~~~ BY COUNTRIES UK: 
977 SECRET COUNT 39838 39838 
1000 WORLD 40088 38 39838 23 151 29 9 
1010 INTRA-EC 120 34 10 39 28 9 
1011 EXTRA·EC 129 4 12 112 1 
2838.00 FULMINATES, CYANA TES AND THIOCYANA TES 
2838.00-00 FULMINATES; CYANA TES AND THIOCY ANA TES 
001 FRANCE 3705 3664 1 99 20 002 BELG.-LUXBG. 6043 i 5896 48 006 UTD. KINGDOM 2602 2781 2 18 
13 011 SPAIN 1364 1351 
400 USA 1459 1245 214 
1000 W 0 R L D 18794 72 91 17431 58 226 147 769 
1010 INTRA·EC 14724 • 48 14259 48 64 133 168 1011 EXTRA-EC 4072 67 45 3172 11 163 13 601 
1020 CLASS 1 2576 18 29 2089 162 5 273 
1021 EFTA COUNTR. 578 18 29 477 
11 
5 4 45 1030 CLASS 2 1247 49 856 8 325 
42 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
2836.70.00 
101 0 INTRA·CE 609 284 34 18 195 4 114 1011 EXTRA-CE 718 255 5 229 191 
2836.91 CARBONATES DE LITHIUM 
2836.81.00 CARBONATES DE LITHIUM 
001 FRANCE 2059 1883 33 143 
005 ITALIE 1540 
24 
687 8 78 775 006 ROYAUME·UNI 1196 1141 23 
1000 M 0 N DE 7503 33 5029 34 9 198 415 1787 
1010 INTRA-CE 8241 24 4387 34 9 54 415 1352 1011 EXTRA-CE 1262 9 842 142 435 
1020 CLASSE 1 1004 583 34 387 
2836.92 CARBONATE DE STRONTIUM 
2836.92.00 CARBONATE DE STRONTIUM 
D: REPRIS SOUS 2836 99 19 
1000 M 0 N DE 751 130 131 9 397 83 
1010 INTRA-CE 478 130 123 8 159 57 
1011 EXTRA-CE 272 8 1 237 26 
2636.93 CARBONATE DE BISMUTH 
2836.93-00 CARBONATE DE BISMUTH 
1000 M 0 N DE 575 17 75 74 399 8 
1010 INTRA·CE 279 17 23 71 160 8 i i 1011 EXTRA-CE 298 52 3 239 
2836.99 CARBONATES, NON REPR. SOUS 2836.10 A 2836.93; PEROXOCARBONATES 'PERCARBONATES' 
2836.99-11 CARBONATES DE MAGNESIUM, DE CUIVRE 
006 ROYAUME-UNI 1359 35 1016 68 242 
1000 M 0 N DE 5110 114 2 3138 3 880 876 22 275 
1010 INTRA-CE 3111 95 2 1692 2 790 460 15 59 1011 EXTRA-CE 1998 19 1447 90 215 6 217 
1020 CLASSE 1 1075 2 704 77 168 6 96 
2836.99-19 CARBONATES ~ON REPR. SOUS 2836.10.00 A 2836.99-11) 
D: INCL. 2831 10 , 2831 90 OOP 2836 60 00, 2836 92 ODS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR AYS, POUR QUANTITE ET VALEURS 
001 FRANCE 2553 
sri 19 7 1160 1386 004 RF ALLEMAGNE 1732 39 27 1070 
400 ETATS·UNIS 1050 4 1046 
732 JAPON 1070 436i 95749 1070 977 PAYS SECRETS 100110 
1000 M 0 N DE 111132 4361 95749 26 2128 23 577 1856 21 6391 
1010 INTRA-CE 7693 17 1711 23 507 1768 1 3668 
1011 EXTRA-CE 3330 9 418 70 90 20 2723 
1020 CLASSE 1 2563 61 62 17 2423 
2836.99-90 PEROXOCARBONATES 'PERCARBONATES' 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANnTES ET VALEUR$ 
977 PAYS SECRETS 5201 660 4321 
1000 M 0 N DE 5339 60 660 5 12 53 8 4321 
1010 INTRA-CE 79 52 5 2 19 1 
1011 EXTRA·CE 58 8 10 34 6 
2837.11 CYANURE ET OXYCYANURE DE SODIUM 
2837.11.00 CY E ET OXYCYANURE DE SODIUM 
F: RE us 9902 85 23 
NL: ~PAIS sd~~L~~~P~S~OUS 9990.00.00 D: 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET V ALEURS 
001 FRANCE 3169 3166 3 
1000 M 0 N DE 4073 3697 338 38 
101 0 INTRA-CE 3851 3559 254 38 
1011 EXTRA·CE 222 138 84 
2837.19 CYANURES ET OXYCYANURES SAUF DE SODIUM 
2837.Js;oo ~~~~~~Rt8u~ 2~Xj~~URES (SAUF DE SODIUM) 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
400 ETATS.UNIS 1046 415 631 
1000 M 0 N DE 3079 36 1138 307 5 1427 166 
101 0 INTRA-CE 1203 3 484 116 5 471 139 
1011 EXTRA-CE 1876 34 874 190 951 27 
1020 CLASSE 1 1316 28 520 746 22 
2837.20 CYANURES COMPLEXES 
2837.20.00 CYANURES COMPLEXES 
D: ~j:~~~~T1~LOOpJ~7 J8A%I~~~ ~ mru~JION PAR PAYS UK: 
977 PAYS SECRETS 44592 44592 
1000 M 0 N DE 45014 95 8 44592 86 124 92 19 
1010 INTRA-CE 248 78 8 36 25 90 19 1011 EXTRA-CE 174 17 so 99 2 
2838.00 FULMINATES; CYAN A TES ET THIOCY ANA TES 
2838.00.00 FULMINATES; CYANA TES ET THIOCY ANA TES 
001 FRANCE 2425 2343 12 42 122 
27 
002 BELG.·LUXBG. 3046 
:i 2898 
26 
008 ROYAUME-UNI 2479 2436 11 29 35 011 ESPAGNE 1043 1008 
400 ETATS·UNIS 1860 1491 369 
1000 M 0 N DE 17305 63 883 13884 12 122 713 227 1401 
1010 INTRA-CE 10737 44 177 9452 12 14 382 200 476 
1011 EXTRA-CE 6568 19 706 4431 108 351 27 926 
1020 CLASSE 1 4377 7 658 2837 346 5 524 
1021 A E L E 1557 6 658 80S 1oS 
12 1 75 
1030 CLASSE 2 1770 12 1 1246 13 390 
c 43 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I llalia I Ne erl and I Portugal I UK 
2839.11 SODIUM MET ASILICA TES 
2839.11.00 SODIUM METASILICATES 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1: CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990.()()..()() 
001 FRANCE 3357 647 2620 46 
71310 
44 
977 SECRET COUNT 71310 
1000 W 0 A L D 88290 4350 8366 1807 8 2346 120 1293 
1010 INTRA·EC 9491 3432 5031 640 8 
1037 120 
380 
1011 EXTAA·EC 7491 919 3335 1167 913 
1020 CLASS 1 4462 856 1652 1055 326 
120 
573 
1030 CLASS 2 2952 53 1653 112 694 320 
2839.19 SILICATES OF SODIUM (EX a.. MET ASILICA TES) 
2839.11-00 SILICATES OF SODIUM~a.. METASIUCATES) 
NL: BREAKDOWN BY COU IES INCOMPLETE 
001 FRANCE 26657 5127 10411 21 668:i 2 1086 10 002 BELG.-LUXBG. 24111 58 1 6098 1245 85 003 NETHERLANDS 12335 11894 
1ssB 1s 4043 382 OD4 FR GERMANY 7339 1699 8 
154 501 
18 
005 ITALY 7225 13 1 5663 4705 1799 52 208 ALGERIA 9972 3309 1000 
159 632 SAUDI ARABIA 7780 5 3996 3620 
7935 977 SECRET COUNT 7935 
1000 WO A L D 138532 7574 61 43656 907 11079 29727 8 345 a~o2 705 2968 1010 INTAA-EC 86699 7524 21 29795 501 47 14087 8 59 587 1os 1090 1011 EXTAA·EC 43899 50 39 13862 407 11032 15639 287 1878 
1020 CLASS 1 11287 34 9575 80 979 68 551 
1021 EFTA COUNTR. 8475 
sO 34 7648 3zi 11032 781 219 7oS 12 1030 CLASS 2 29306 8 4242 11415 1310 
2839.20 SILICATES OF POTASSIUM 
2839.21).00 SILICATES OF POTASSIUM 
F: INCLUDED IN 9902 85 23 
1000 W 0 A L D 4178 107 3682 3 52 201 133 
1010 INTAA·EC 1450 24 1227 3 8 181 7 
1011 EXTAA·EC 2728 83 2454 44 20 127 
2839.90 SILICATES; COMMERCIAL ALKAU METAL SILICATES (EX a.. SODIUM AND POT ASSIUII) 
2839.9G-10 SILICATES OF LEAD 
1000 WO A L D 1214 24 47 79 24 1040 
101 0 INTAA·EC 357 23 24 69 
z4 241 1011 EXTAA·EC 856 1 24 10 799 
2839.9G-90 SILICATES (EXa.. SODIUM, POTASSIUM AND LEAD) 
001 FRANCE 1970 27 344 60 
500 1 
172 910 457 




323 354 221 
005 ITALY 2208 337 514 48 738 364 011 SPAIN 910 
1 
54 177 167 464 
048 YUGOSLAVIA 1681 122 12 1216 310 20 
400 USA 1639 466 17 769 387 
1000 WO A L D 26974 157 32 4728 1 3828 2391 97 3056 ~ II 7122 101 0 INTAA·EC 14909 120 17 2265 i 2681 1118 95 919 1 3048 1011 EXTAA-EC 12064 37 15 2463 747 m 2 2138 09 5 4074 1020 CLASS 1 6567 21 2 1150 1 299 2 1623 12 1977 1021 EFTA COUNTR. 1295 20 1 322 
1 741 
73 2 73 ~F 5 654 1030 CLASS 2 4902 16 13 1073 473 427 62 1891 
2840.11 ANHYDROUS DISODIUM TETRA BORATE 'REFINED BORAX' 
2840.11.00 ANHYDROUS DISODIUM TETRABORATE 'REFINED BORAX' 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 9455 ~55 
1000 WO A L D 9774 30 14 59 215 9 55 1 
1010 INTAA-EC 298 25 2 57 214 
1011 EXTRA·EC 22 5 13 2 1 i 
2840.19 DISODIUM TETRABORA TE 'REFINED BORAX' (EX a.. ANHYDROUS) 
2840-~~ ~~Bb~~ =~~TE 'REFINED BORAX' (EXa.. ANHYDROUS) 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
036 SWITZERLAND 6267 6231 36 29 977 SECRET COUNT 280529 280 
1000 W 0 A L D 290519 139 6343 320 3121 280 29 67 
1010 INTAA·EC 1564 139 75 312 987 51 
1011 EXTRA·EC 8427 6268 8 2135 16 
1020 CLASS 1 7014 6251 763 
1021 EFTA COUNTR. 6276 6240 36 
2840.20 BORATE$ (EXCL. 2840.11 AND 2840.19) 
2840.26-10 BORATES OF SODIUM, ANHYDROUS 
1000 W 0 A L D 2129 161 53 23 13 223 tq 1 17 1010 INTAA-EC 467 84 2 
23 
2 134 i 7 1011 EXTAA-EC 1664 77 51 12 90 14 0 10 
2840.2G-90 BORA~CL. 2840.11.00 TO 2840.26-10) 
NL: NO BR WN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 971 148 2 805 16 009 GREECE 1549 1 1544 
57 6 4 977 SECRET COUNT 5706 
1000 WO A L D 13269 776 18 235 71 656 5363 576 444 1010 INTAA-EC 4209 707 u 77 69 607 2492 246 1011 EXTAA·EC 3351 69 II 156 2 49 2870 197 1030 CLASS 2 2442 23 50 2 27 2221 119 
2840.30 PEROXOBORA TES 'PERBORA TES' 
2840.30.QO PEROXOBORATES 'PERBORATES' F: INCLUDED IN 9902 85 23 
BL: ~8'elf~&~8,itl~fM8N(fWlfR1ES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES D: 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
E: INCLUDED IN 9902 85 23 
009 GREECE 1503 35900 1394 1C 977 SECRET COUNT 40997 5097 
1000 W 0 A L D 49327 41 35900 1 7521 ~~ 5097 1010 INTRA·EC 3054 41 1 2249 
1011 EXTAA·EC 5275 5272 
1030 CLASS 2 4019 4016 
44 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland l 'EM66a j Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal I UK 
2839.11 MET A SILICATES DE SODIUM 
2839.11-00 MET ASIUCA TES DE SODIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1: CONFIDENT!a, REPRIS SOUS 9990.()().0() 
001 FRANCE 1070 136 9n PAYS SECRETS 15634 894 8 15634 32 
1000 M 0 N DE 21148 748 3293 392 5 15892 20 796 101 0 INTRA-CE 3103 585 2078 139 5 25li 20 296 1011 EXTRA-CE 2409 163 1215 253 500 1020 CLASSE 1 1311 148 503 222 88 26 352 1030 CLASSE 2 1039 14 668 30 166 141 
2839.19 SILICATES DE SODIUM SAUF METASil.ICATES 
2839.19-00 SILICATES DE SODIUM dSAUF METASILICATES) 
NL: VENTILATION PAR PAY INCOMPLETE 
001 FRANCE 3644 651 n5 4 
1140 
13 2193 8 ~ BELG.-LUXBG. 3216 6 i 603 1448 27 PAYS.BAS 1375 1312 
242 4 1035 56 004 RF ALLEMAGNE 1513 197 14 
164 eli 21 005 ITALIE 1737 4 2 949 924 539 36 208 ALGERIE 1694 559 188 
128 632 ARABIE SAOUD 1543 1 682 732 
1906 9n PAYS SECRETS 1906 
1000 M 0 N DE 25596 911 51 6240 139 1659 5708 3 101 8801 149 1634 
1010 INTRA-CE 14262 895 22 3144 68 20 2628 3 25 6896 
149 
563 
1011 EXTRA-CE 8430 18 29 3098 71 1839 3082 76 1072 
1020 CLASSE 1 2866 25 2053 11 398 22 357 
1021 A E l E 1898 
1s 
25 1573 
sci 1839 280 2 149 18 1030 CLASSE 2 6174 4 936 2425 54 692 
2839.20 SILICATES DE POTASSIUM 
2839.20-00 SILICATES DE POTASSIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
1000 M 0 N DE 1117 58 1694 44 57 65 
1010 INTRA-CE 529 8 480 3 46 8 
1011 EXTRA-CE 1389 47 1235 41 9 57 
2839.90 SILICATES; SILICATES DES METAUX ALCAUNS DU COMMERCE (SAUF SODIUM ET POTASSIUM) 
2839.9G-10 SILICATES DE PLOMB 
1000 M 0 N DE 1291 18 151 168 18 835 
1010 IN TRA-CE 620 10 74 154 
18 
362 
1011 EXTRA-CE 670 8 n 14 552 
2839.90-90 SILICATES; SILICATES DES METAUX ALCAUNS DU COMMERCE, (SAUF SODIUM, POTASSIUM ET PLOMB) 
001 FRANCE 1316 13 226 18 642 4 158 451 450 002 BELG.-LUXBG. 1182 




204 492 340 
005 ITALIE 2694 5 219 1314 
89 
254 598 
011 ESPAGNE 1142 2 5 40 336 137 536 048 YOUGOSLAVIE 1n6 34 
8 
217 1343 133 44 
400 ETATS.UNIS 1218 241 57 4 449 458 
1000 M 0 N DE 24302 358 83 3390 8 1220 3610 202 2990 3400 8 8827 
1010 INTRA-CE 11596 167 40 1367 i 698 2732 198 825 2037 1 3513 1011 EXTRA-CE 12707 189 53 2003 522 1078 8 2165 1363 5 5315 
1020 CLASSE 1 6940 180 7 805 8 3 836 6 1700 1025 1 2369 
1021 A E L E 1838 179 2 331 1 101 6 94 243 5 881 1030 CLASSE 2 5003 e 48 e16 503 239 405 274 2605 
284D.11 TETRABORATE DE DISODIUM 'BORAX RAFFINE', ANHYDRE 
~r;oo =~litf~&\S~fAU~~ORAX RAFFINE', ANHYDRE 
en PAYS SECRETS 6408 6408 
1000 M 0 N DE 6701 8 84 41 157 6408 2 
1010 INTRA-CE 220 8 27 31 158 2 1011 EXTRA-CE 73 3 57 10 1 
2840.19 mRABORATE DE DISODIUM 'BORAX RAFFINE', AUTRE QU'ANHYDRE 
284D.~s;oo =~~~~ ~S~IUM 'BORAX RAFFINE' (AUTRE QU'ANHYDRE) 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
036 SUISSE 1858 1820 36 77936 9n PAYS SECRETS n936 
1000 M 0 N DE 82070 80 1832 132 1845 77938 45 
1010 INTRA-CE 983 80 81 129 660 33 
1 011 EXTRA-CE 3173 1871 4 1288 12 
1020 CLASSE 1 2458 1833 625 
1021 A E l E 1864 1826 36 
284D.20 &ORATES, NON REPR. SOUS 2840.11 ET 284D.18 
284D.20-1 0 BORA TES DE SODIUM, ANHYDRES 
1000 M 0 N DE 1159 82 183 • 49 378 443 28 1010 INTRA-CE 482 59 5 i 12 328 74 6 1011 EXT RA-CE an 33 158 37 52 369 20 
2840.20-90 BORATEe8jON REPR. SOUS 2840.11-00 A 284D.20-10) 
NL: PAS DE TILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1170 266 21 454 429 
009 GRECE 1185 5 1166 
4916 
14 
en PAYS SECRETS 4916 
1000 M 0 N DE 12386 1242 12 702 12 668 3370 4918 1464 
1010 IN TRA-CE 4707 1068 8 218 12 572 1970 861 
1011 EXTRA-CE 2765 176 4 484 1 96 1400 604 
1030 CLASSE 2 1691 41 189 1 48 1148 266 
2840.30 PEROXOBORATES 'PERBORATES' 
284D.30-00 PEROXOBORATES 'PERBORATES' 
F: REPRIS SOUS 9902 85 23 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 23, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
0: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
E: REPRIS SOUS 9902 85 23 
009 GRECE 1114 
31497 
1051 83 3583 e77 PAYS SECRETS 35080 
1000 M 0 N DE 40194 42 31497 3 4898 373 3583 
1010 IN TRA-CE 1929 41 3 1515 370 
1011 EXTRA-CE 3185 1 3181 3 
1030 CLASSE 2 2415 2412 3 
c 45 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNtNcl EUR 12 J Belg.-lux. J Danmarlt l Deu1Schland J 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I 11alla I ederland J Portugal j UK 
2841.10 ALUMINATES 
2841.10.00 ALUMINATES 
004 FR GERMANY 3077 7 
676 
1 27 1 599 173 2269 
038 AUSTRIA 1595 5 914 
1000 W 0 R L D 18205 32 3 6981 13 220 1 6971 200 20 3784 
1010 INTRA-EC 9556 29 2 3904 13 163 1 249& 173 20 2737 1011 EXTRA-EC 8650 3 3057 37 4471 27 1048 
1020 CLASS 1 4132 1 2 2091 33 1~~ 25 960 1021 EFTA COUNTR. 2358 2 1331 4 23 932 1030 CLASS 2 3370 792 2526 2 44 
2841.20 CHROMA TES OF ZINC OR OF LEAD 
2841.20.00 CHROMA TES OF ZINC OR OF LEAD 
1000 W 0 R L D 1301 27 3 265 714 32 216 44 
1010 INTRA-EC 675 16 3 109 367 30 150 3 1011 EXTRA-EC 625 11 156 346 2 66 41 
2841.30 SODIUM DICHROMATE 
2841.30-00 SODIUM DICHROMATE 
D: INCLUDED IN 2841 50 00 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 2189 212 1 1473 120 383 
1010 INTRA-EC 842 207 i 1473 101 334 1011 EXTRA-EC 1547 5 19 49 
1030 CLASS 2 1142 5 1106 5 26 
2841.40 POTASSIUM DICHROMATE 
2841.40-00 POTASSIUM DICHROMATE 
D: INCLUDED IN 2841 50 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 135 12 8 42 73 
1010 INTRA-EC 89 12 2 41 34 
1011 EXTRA-EC 46 6 1 39 
2841.50 CHROMATES AND DICHROMATES (EXCL 2841.20 TO 2841.40); PEROXOCHROMATES 
2841.50.00 CHROMATES AND DICHROMATE&; PEROXOCHROMATEmCL 2841.20.00 TO 2841.40-00) 
~; ~i=lb8J~T1~~~Mr6J2~mzrs1A~D~At8E~REAKDO BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 36385 36385 
1000 W 0 R L D 37336 14 21 36385 5 761 91 59 
1010 INTRA-EC 520 4 2i 5 461 91 55 1011 EXTRA-EC 430 10 299 4 
2841.60 MANGANITES, MANGANATES AND PERMANGANATES 
2841.60.00 MANGANITES, MANGANATES AND PERMANGANATES 
400 USA 670 53 616 1 
1000 W 0 R L D 2308 146 667 1070 9 5 23 249 139 
1010 INTRA-EC 1471 146 524 442 1 5 
23 
247 ,n 1011 EXTRA-EC 837 143 628 8 2 
1020 CLASS 1 780 120 618 23 1 
2841.70 MOLYBDATES 
2841.70-00 MOLYBDATES 
BL: ~~&~8E~ImL~9:!J5C-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES D: 
001 FRANCE 430 
s4 356 72 002 BELG.-LUXBG. 217 163 
1000 W 0 R L D 1210 185 928 t7 
1010 INTRA-EC 1084 160 826 78 
1011 EXTRA-EC 145 26 101 18 
2841.80 TUNGSTATES 'WOUFRAMATES' 
2841.80.00 TUNGSTATES 'WOUFRAMATES' 
D: INCL. 2841 70 00, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 2859 2859 
1000 W 0 R L D 3386 13 2859 19 346 149 
1010 INTRA-EC 399 13 19 346 21 
1011 EXTRA-EC 128 128 
2841.90 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS (EXCL 2841.10 TO 2841.80) 
2841.9~10 ANTIMONATES 
BL: INCLUD. IN 9902 89 99, EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 154 17 118 6 8 5 
1010 INTRA-EC 128 1 117 1 4 5 
1011 EXTRA-EC 26 16 1 5 4 
2841.~ ZINCATES AND VANADATE$ 
1000 W 0 R L D 681 2 545 25 79 30 
1010 INTRA-EC 313 2 193 25 79 14 
1011 EXTRA-EC 366 351 15 
1020 CLASS 1 295 280 15 
2841.90.90 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS (EXCL 2841.10-00 TO 2841.9D-30) 




245 004 FR GERMANY 1389 3 9 i 1156 104 006 UTD. KINGDOM 1947 1803 134 4li 400 USA 633 488 1 104 
1000 W 0 R L D 5400 136 766 90 2005 1381 102 918 1010 INTRA-EC 4153 104 134 89 1873 1330 102 521 1011 EXTRA-EC 1248 31 635 1 133 51 397 1020 CLASS 1 1093 30 613 1 116 31 302 
2842.10 DOUBLE OR COMPLEX SIUCATES 
2842.10-00 DOUBLE OR COMPLEX SIUCATES 
005 ITALY 938 635 36 1 66 
1000 W 0 R L D 11402 46 4 10047 815 27 1 462 1010 INTRA-EC 4100 28 4 3137 697 27 1 237 1011 EXTRA-EC 7302 18 6910 118 225 1020 CLASS 1 3423 
18 4 3133 107 24 163 1030 CLASS 2 3793 3694 11 42 
46 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland l !!alia ., Nederland I Portugal I UK 
2841.10 ALUMINATE& 
2841.1~ ALUMINATE& 




1000 M 0 N D E 12514 
1010 INTRA-CE 6470 
1011 EXTRA-CE 6045 
1020 CLASSE 1 3230 
1021 A E L E 1928 
1030 CLASSE 2 2114 
2841.20 CHROMATES DE ZINC OU DE PLOMB 
2841.2~ CHROMATES DE ZINC OU DE PLOMB 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2841.30 DICHROMATE DE SODIUM 
2841.3~ DICHROMATE DE SODIUM 




I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 










1000 M 0 N D E 2156 155 
1010 INTRA-CE 637 149 
1011 EXTRA-CE 1519 5 
1030 CLASSE 2 1097 5 
2841.40 DICHROMATE DE POTASSIUM 
2841.~ DICHROMATE DE POTASSIUM 
0: REPRIS SOUS 2841 50 00 
UK: CONFIOENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
1000 M 0 N DE 202 19 
1010 INTRA-CE 132 19 



























2841.50.00 CHROMATES ET DICHROMATE& r,oN REPA. SOUS 2841.2Q.OO A 2841.4Q.OO); PEROXOCHROMATES 
U~~ ~~F~~~~T1~LOOpJ~1Q~A~TIWs ~~ ~Ate'~fR~E VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 36687 36687 
1000 M 0 N DE 38903 32 57 36687 27 
1010 INTRA-CE 1246 5 
si 18 1011 EXTRA-CE 970 28 9 
2841.60 MANGANrrES, MANGANATES ET PERMANGANATES 
2841.60.00 MANGANrrES, MANGANA TES ET PERMANGANA TES 
400 ETAT8-UNIS 1048 75 968 
1000 M 0 N DE 4326 260 2 1242 1977 
101 0 INTRA-CE 2864 258 1 941 981 
1011 EXTRA-CE 1462 1 1 301 997 





























BL: REPRIS SOUS 9902 89 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
0: REPRIS SOUS 2841 80 00 
001 FRANCE 2246 
199 002 BELG.-LUXBG. 1014 
1000 M 0 N DE 5413 464 
101 0 INTRA-CE 4604 348 
1011 EXTRA-CE 810 117 
2841.80 TUNGSTA TES 'WOLFRAMA TES' 
2841.80.00 TUNGSTATE& 'WOLFRAMATES' 
0: INCL. 2841 70 00, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 18170 18170 
1000 M 0 N DE 20523 66 18170 2 4 
1010 INTRA-CE 1621 66 2 4 
1011 EXTRA-CE 731 
2841.90 SELS DES ACIDES OXOMETALUQUES OU PEROXOMETALLJQUES, NON AEPR. SOUS 2841.10 A 2841.80 
2841.9G-10 ANTlMONATES 
BL: REPRIS SOUS 9902 89 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 442 2 199 109 
1010 INTRA-CE 187 
2 
14 105 
1011 EXTRA-CE 255 185 4 
2841.9G-30 ZINC A TES, VANADA TES 
1000 M 0 N DE 3858 8 2825 
1010 INTRA-CE 2262 8 1321 
1011 EXT RA-CE 1597 1505 
1020 CLASSE 1 1126 1039 
2841.9G-90 SELS D'ACIDES OXOMETALUQUES OU PEROXOMETALLJQUES (NON REPR. SOUS 2841.1G-OO A 2841.9G-30) 
001 FRANCE 1095 45 667 1~~ 003 PAYS-BAS 1824 5 688 i 004 RF ALLEMAGNE 1177 8 
620 006 ROYAUME-UNI 1705 i 64 910 400 ETAT8-UNIS 1665 628 136 549 
1000 M 0 N DE 11113 276 3785 236 2326 
1010 IN TRA-CE 6820 116 2385 100 1251 
1011 EXTRA-CE 4292 160 1400 136 1075 
1020 CLASSE 1 3449 137 1260 138 943 
2842.10 SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
2842.10.00 SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
005 ITALIE 1014 612 59 
1000 M 0 N DE 10655 31 5 7933 626 
101 0 INTRA-CE 4156 17 5 2558 472 1011 EXTRA-CE 6499 14 5375 154 
1020 CLASSE 1 3749 































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla IN erland I Portugal I UK 
2842.90 SALTS OF INORGANIC ACIDS OR PEROXOACIDS (EX ct.. 2826.11 TO 2842.1 0) 
2842.9G-10 SAL~DOUBLE SALTS OR COMPLEX SALTS OF SELENIUM OR TELLURIUM ACIDS 
D: INCLU D IN 2842 90 90 
1000 W 0 R L D 253 72 2 43 4 8 1 122 
1010 INTRA·EC 165 65 2 41 1 ti i 5I 1011 EXTRA·EC 89 8 2 3 64 
2842.9G-90 SALTS OF INORGANIC ACIDS OR PEROXOACIDS~ct.. 2826.11-l!O TO 2842.9G-1~ 
BL: INCLUD. IN 9902 85 23, EC.COUNTRIES REGROU AS INTRA.£UR12-COUNTRIE • THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA.£UR12-COUNTRIES 
D: INCL. 2842 90 10 
001 FRANCE 713 352 153 
21i i 
76 132 
002 BELG.-LUXBG. 759 55 115 291 66 
003 NETHERLANDS 6660 
i 
8381 2 220 
24 126 4 57 004 FR GERMANY 3552 4391 1 2720 676 005 ITALY 5167 192 468 85 31 
030 SWEDEN 932 6 12 73 841 
052 TURKEY 97 93 
1317 
4 
400 USA 1469 152 
1000 W 0 R L D 33742 1 19342 804 7255 23 490 2485 • 3336 1010 INTRA·EC 21290 1 13m 538 4784 23 62 651 • 1446 1011 EXTRA-EC 12447 5563 267 2465 427 1134 1891 
1020 CLASS 1 7931 4290 1955 140 142 1404 
1021 EFTA COUNTR. 5215 3728 266 152 27 138 1170 1030 CLASS 2 3976 1093 380 287 1678 272 
2843.10 COLLOIDAL PRECIOUS METALS 
2843.1G-10 SILVER 
002 BELG.-LUXBG. 83 82 1 
1000 W 0 R L D 116 100 8 7 1 
1010 INTRA-EC 112 99 7 6 i 1011 EXTRA·EC 4 2 1 
2843.1G-90 SALTS OF INORGANIC ACIDS OR PEROXOACIDS, (EXCL. SILVER) 
1000 W 0 R L D 19 1 1 17 
1010 INTRA·EC 17 i i 17 1011 EXTRA·EC 2 
2843.21 SILVER NITRATE 
2843.21-l!O SILVER NITRATE 
001 FRANCE 176 167 3 
7 
3 3 
002 BELG.-LUXBG. 20 10 3 
003 NETHERLANDS 73 35 7 
12 
31 
004 FR GERMANY 94 
s2 
35 47 
005 ITALY 153 
4 
101 
10 030 SWEDEN 48 20 14 
036 SWITZERLAND 57 41 16 
1000 WORLD 735 171 4 132 1 215 66 14 132 
1010 INTRA·EC 531 167 4 103 1 156 3 12 89 1011 EXTRA·EC 203 4 29 59 63 1 43 
1020 CLASS 1 174 4 22 58 63 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 106 
4 
4 22 54 26 
1030 CLASS 2 24 6 1 13 
2843.29 SILVER COMPOUNDS (EX ct.. SILVER NITRATE) 
2843.29-00 SILVER COMPOUNDS (EX ct.. SILVER NITRATE) 
001 FRANCE 27 
i 
18 5 1 8 003 NETHERLANDS 21 10 5 
036 SWITZERLAND 18 4 14 
740 HONG KONG 31 18 13 
1000 W 0 R L D 136 1 3 56 5 .. 5 4 58 
1010 INTRA-EC 69 1 32 5 3 5 3 20 
1011 EXTRA·EC 85 2 24 1 38 
1020 CLASS 1 27 2 5 20 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 5 
i 
16 
1030 CLASS 2 39 19 19 
2843.30 GOLD COMPOUNDS 
2843.3G-OO GOLD COMPOUNDS 
001 FRANCE 2 
i 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 
i i 004 FR GERMANY 
005 ITALY 1 
i i 
1 006 UTD. KINGDOM 2 
i 007 IRELAND 1 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
i i 030 SWEDEN 
i 032 FINLAND 1 
i 036 SWITZERLAND 1 
i 038 AUSTRIA 1 
i 706 SINGAPORE 1 
732 JAPAN 8 2 6 740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 23 1 1 5 1 4 11 
1010 INTRA·EC 8 1 i 1 i 3 3 1011 EXTRA·EC 15 4 1 8 1020 CLASS 1 5 1 1 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 1 1030 CLASS 2 10 3 7 
2843.90 INORGANIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS (EXCL. SILVER AND GOLD); AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
2843.9G-10 AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
1000 W 0 R L D 20 20 
1010 INTRA·EC 19 19 
1011 EXTRA·EC 
2843.911-90 INORGANIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, (EXCL. SILVER AND GOLD) 
001 FRANCE 13 4 3 6 002 BELG.·LUXBG. 1 
:i 1 003 NETHERLANDS 4 
17 i 247 
1 004 FR GERMANY 266 
2 
1 005 ITALY 3 1 006 UTD. KINGDOM 1 1 
011 SPAIN 
i 030 SWEDEN i 036 SWITZERLAND 
2 i 400 USA ; 
740 HONG KONG 1 1 
1000 W 0 R L D 304 11 18 1 251 1 22 1010 INTRA-EC 299 10 18 1 250 1 19 1011 EXTRA·EC 5 1 1 3 
48 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dlK:Iarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2842.90 SELS DES ACIDES OU PEROXOACilES INORGANIQUES, NON REPR. SOUS 2828.11 A 2842.10 
2842.90.10 ~~~~~~~S~~~r.:,s OU COMPLEXES DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE D: 
1000 M 0 N DE 2514 335 16 414 108 11 211 1419 





1011 EXTRA..CE 1166 78 8 32 208 813 
2842.90.90 SELS ET PEROXOSELS METAUIQUES INORGANIQUES rsoN REPR. SOUS 2828.11.00 A 2842.~ 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA.£UR12, p'/.. STIERS REGROUPES COMME PAYS .£UR12 
D : INCL. 2842 90 10 
001 FRANCE 1259 846 72 
89 2 84 257 002 BELG.-LUXBG. 1259 182 64 826 96 
003 PAY5-BAS 1060 5 895 9 102 5 &5 99 54 004 RF ALLEMAGNE 2146 
9sS 
3 128 1841 
005 ITALIE 1368 100 196 39 78 
030 SUEDE 1437 40 5 24 1368 
052 TUROUIE 1204 1201 
6 732 :i 
3 
400 ETATS-UNIS 1044 298 5 
1000 M 0 N DE 20555 5 9622 439 2489 14 198 1826 116 5648 
1010 INTRA..CE 9036 5 3769 279 1073 14 56 1050 116 2674 
1011 EXTRA..CE 11519 5653 160 1415 140 m 3174 
1020 CLASSE 1 6826 3306 6 1027 52 71 2364 
1021 A E L E 3264 1176 
154 
81 21 52 1934 
1030 CLASSE 2 3816 2008 343 68 694 529 
2843.10 METAUX PRECIEUX A L'ETAT COUOIDAL 
2843.10.10 ARGENT A L'ETAT COUOIDAL 
002 BELG.-LUXBG. 2658 2618 1 30 9 
1000 M 0 N DE 6196 48 45 3364 91 1167 17 1452 14 
1010 INTRA..CE 5470 48 45 3275 31 762 2 1300 II 
1011 EXTRA..CE 725 89 59 405 15 152 5 
2843.10.90 METAUX PRECIEUX A L'ETAT COUOIDAL, (SAUF ARGENT) 
1000 M 0 N DE 1493 92 7 163 21J 94 24 902 1010 INTRA..CE 1121 92 7 47 61 17 897 1011 EXTRA..CE 372 116 205 33 • 5 
2843.21 NITRATE D'ARGENT 
2843.21-40 NITRATE D'ARGENT 
001 FRANCE 12757 11824 222 3 
m 





004 RF ALLEMAGNE 6041 3 6090 41 3725 005 ITALIE 18102 568 1201 2 030 SUEDE 5682 2524 1591 999 
038 SUISSE 6571 86 4709 1776 
1000 M 0 N DE 67598 12312 585 17170 132 25483 382 238 2 11292 
1010 INTRA..CE 51517 11832 II 12776 97 18604 328 200 2 7671 1011 EXTRA..CE 16078 479 576 4394 35 6878 54 38 3621 
1020 CLASSE 1 13334 573 3111 6778 53 12 2807 
1021 A E L E 12692 
479 
573 3044 35 6300 9 2 2775 1030 CLASSE 2 2590 4 1169 95 796 
2843.29 COMPOSES D'ARGENT, SAUF NITRATE D'ARGENT 
2843.29-00 COMPOSES D' ARGENT, (SAUF NITRATE D' ARGENT) 
001 FRANCE 1229 1 4 218 452 532 474 003 PAYS-BAS 2176 22 8 1410 &:i 284 038 SUISSE 3053 950 2020 
740 HONG-KONG 4701 3026 1675 
1000 M 0 N DE 16007 68 225 6897 476 563 18 1862 5679 
1010 INTRA..CE 5840 59 17 2110 482 242 9 1573 1367 
1011 EXTRA..CE 10168 7 208 4786 14 341 8 289 4513 
1020 CLASSE 1 3927 208 1279 14 93 8 43 2282 
1021 A E L E 3548 4 203 1176 14 87 6 3 2057 1030 CLASSE 2 5977 3259 238 246 2230 
2843.30 COMPOSES D'OR 
2843.30-40 COMPOSES D'OR 
001 FRANCE 10501 1860 2 290 8328 23 002 BELG.-LUXBG. 7738 
:i 
4847 75i 215 2674 003 PAY5-BAS 5613 3985 
sri 868 004 RF ALLEMAGNE 3992 140 23i 38 1574 1601 005 ITALIE 8655 36 789 422i 1591 006 ROYAUME-UNI 10668 6367 64 
1810 007 lALANDE 1974 123 33 
008 DANEMARK 2215 240 
162 
268 1707 
011 ESPAGNE 1176 5 238 19 2 520 995 030 SUEDE 6187 554 4860 
032 FINLANDE 1247 1102 145 5 93i 6962 038 SUISSE 7932 28 
257 038 AUTRICHE 7362 6910 195 
7655 706 SINGAPOUR 6809 954 
1630 732 JAPON 2244 15 599 
740 HONG-KONG 63332 18217 45115 
1000 M 0 N DE 154658 186 1440 47300 190 179 5447 569 15463 7 63877 
1010 INTRA..CE 53152 172 
1440 
17900 108 40 3437 295 13748 7 17452 1011 EXTRA..CE 101505 13 29400 81 139 2010 275 1715 66425 
1020 CLASSE 1 25963 5 1440 7680 81 71 1867 275 1860 12684 





1030 CLASSE 2 74822 4 20805 68 55 53740 
2843.90 COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUE& DE METAUX PRECIEUX. SAUF D'ARGENT OU D'OR; AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
2843.90-10 AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
1000 M 0 N DE 883 3 11 72 561 179 57 
1010 INTRA..CE 781 3 4 31 535 179 29 
1011 EXTRA..CE 102 7 41 26 28 
2843.90.90 COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUE$ DE METAUX PRECIEUX (SAUF D'ARGENT ET D'OR) 





002 BELG.-LUXBG. 3529 
101 
1092 1686 
003 PAY5-BAS 12315 11510 542 225 5707 238 5 479 004 RF ALLEMAGNE 8161 
17 1438 
588 1081 
005 ITALIE 2947 36 11 1 1682 1481 006 ROYAUME-UNI 2822 951 151 
138 011 ESPAGNE 1770 
191 
1577 49 6 
030 SUEDE 2909 2292 
167 
426 
038 SUISSE 1151 678 306 
400 ETAT5-UNIS 11564 2993 
16 
6 6565 
740 HONG-KONG 1111 242 853 
1000 M 0 N DE 59433 137 207 29743 567 1570 6536 2470 5 18197 
1010 INTRA-CE 36862 137 17 20637 561 1402 5768 2294 5 6040 
1011 EXTRA..CE 22572 191 9105 8 168 769 176 12157 
c 49 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I N derland I Portugal I UK 
2843.90.90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




2844.10 ~~H~~t H~~IHH a=Dr:fu~~~~Wi~?9~~~3~~'uW~PERSIONS -INCLUDING CERMETS., CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING 
2844.10.00 ~~~~ft H~~IHH a=Dr:fu~~r~~~~?9~~~3~~'uW~PERSIONS -INCLUDING CERMET$-, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
gg~ ~~t~~ruxBG. ~ 402 79 
003 NETHERLANDS 348 348 
gcJ3 ~~S!~~~~Ib"N 1~~ 112 1~ 
400 USA 1759 1759 
732 JAPAN 286 286 
736 TAIWAN 294 294 
977 SECRET COUNT 7261 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















2844.20 URANIUM ENRICHED IN U 235 AND ITS COMPOUNDS: PLUTONIUM AND ITS COMPOUNDS i. ALLOYS, DISPERSIONS ·INCLUDING CERMET$-, 




g~ N~lir~~lrfN~UfJ>1/Jt ~Mb~~d~tMi8lSof'fiftr~~~D1~8}~Db~GA c9~5~~~M~ ~R~~ljy~goMJrXTURES 
INCL 9902 89 99.,.~C.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES,. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
NO BREAKDOWN BY ..uUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCT;:, ALSO CONF. 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
864 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
001 FRANCE 




























































2844.20.99 ~~u~g~~A'u~~g gf .fu<lE~~OP~NcPJ'Jc:W-Olfl:fi~~Wrss o'rf1"r8_WftJt )EJ'DM~O~~~MIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING PLUTONIUM 
BL: INCLUD. IN 9902 89 99.,.~C.COUNTRIES ~JGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES,. THIRD !louNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY ..uUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCT;:, ALSO CONF. 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
977 SECRET COUNT 








2844.30 URANIUM DEPLETED IN U 235 AND ITS COMPOUNDS i.. THORIUM AND ITS COMPOUNDS i ALLOY~1 DISPERSIONS -INCLUDING CERMET$-, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING URANIUM Do:PLETED IN U 235, THORIUM OR ~,;OMPOUNDS OF THESE PRODUCTS 
2844.30.11 CERMET$ CONTAINING URANIUM DEPLETED IN U 235 OR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT 
1000 W 0 R L D 56 5 




2844.31).19 URANIUM DEPLETED IN U 235'r• ALLOYSI:DISPERSIONS CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES, CONTAINING URANIUM DEPLETED IN U 235 OR 
COMPOUND OF THIS PRODUC (EXCL ERMETS) 
056 SOVIET UNION 140 140 
1000 WORLD 745 29 191 463 
101 0 INTRA·EC 603 28 50 463 
1011 EXTRA-EC 142 1 141 
1040 CLASS 3 140 140 
2844.31).51 CERMETS CONTAINING THORIUM OR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT 
1000 W 0 R L D 1 1 
1011 EXTRA·EC 1 1 
2844.31).59 ~R~~~,i ALLOYS, DISPERSIONS CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES, CONTAINING THORIUM OR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT (EXCL. 
1000 W 0 R L D 1 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 
2844.31).90 COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 OR OF THORIUM 
F : INCLUDED IN 9902 85 25 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 868 32 
101 0 INTRA-EC 866 30 





























Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2843.90.90 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















2844.10 URANIUM NATUREL SES COMPOSES.; ALLIAGES, DISPERSIONS .y COMPRIS CERMETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE 
L'URANIUM NATUREL OU SES COMPuSES 
2844.10.00 URANIUM NATUREL SES COMPOSES.; ALLIAGES, DISPERSIONS ·Y COMPRIS CERMETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE 
L'URANIUM NATUREL OU SES COMPuSES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 15614 4145 11412 
D02 BELG.·LUXBG. 4016 
D03 PAYS..BAS 21305 
D04 RF ALLEMAGNE 33671 
D56 U.R.S.S. 62666 
4DO ETATS-UNIS 93126 
732 JAPON 13756 
736 T'AI·WAN 12151 








2844.20-11 K~~~%~I:.r~r~ ~NJN~i WR~~~sJ~~tb"uiA~1st:gl~~t~~~Nt\N\8~~=~\MfR~W,::. PRoDum cERAMiouEs ET MELANGEs 
BL: REPRIS SOUS 9902 89 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR120 PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRO UITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 7289 5612 
D02 BELG.·LUXBG. 301129 
D04 RF ALLEMAGNE 397269 
D06 ROYAUME·UNI 263700 
030 SUEDE 90235 
056 U.R.S.S. 15317 
4DO ETATS..UNIS 262700 
664 INDE 12521 
728 COREE DU SUD 41381 
732 JAPON 295414 


















1000 M 0 N DE 2029466 150669 3126 1263258 176 
1010 INTRA-CE 969513 5737 3126 718438 176 
1011 EXTRA-CE 717674 144932 544820 
1020 CLASSE 1 648455 124404 496129 
1021 A E L E 90340 11418 54241 
1030 CLASSE 2 53902 20528 3337 4 
1040 CLASSE 3 15317 15317 
2844.20.19 K~~~%~Mr~rm~~i \~R~~~2s9~~;E1scs~~~t~~~Nt\N\&~~=RJs ~fR~~tl ~oDum cERAMIQUES ET MELANGEs 
BL: REPRIS SOUS 9902 89 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTR;(-EUR120 PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRO UITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 














3k: ~m~~ ~~1mfJ~ ~~~X~s~Mcr~'6~~\~T~~T,~M~ W~tt~~6M~~)~~s~~~RouPEs coMME PAYs ooRA-EuR-12 
001 FRANCE 1155 1155 








2844.20-99 ~tiH8~1H~ J~Ssff~S~~~~E~LL~~~SLl~Ef:S~~o:.tRl~I~~Pt{SD~E:lfWJ'N!S:oDUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DU 
BL: REPRIS SOUS 9902 89 99, PAYS ~J REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR120 PAYS 'nERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRO UITS AUSSI CONF. 
D02 BELG.-LUXBG. 8243 8233 
977 PAYS SECRETS 5657 
1000 M 0 N D E 14363 9 8675 3 8 
101 0 INTRA-CE 8691 9 • 8668 3 1 
1011 EXTRA-CE 16 1 8 7 
284430 URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET SES COMPOSES· THORIUM ET SES COMPOSES· ALLIAGES DISPERSIONS ·Y COMPRIS LES CERMET$-
• PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE L'URANIUM APPAUVRI tN U 235, DU THORIUM OU DES COMPOSES DE CES Pi\ODUITS 
2844.30-11 CERMm D'URANIU!I APPAUVRI EN U 235 











2844.30.19 ~~r~~~r:eu~~l g~ ~E~3&,t't~l~S, DISPERSIONS (SAUF CERMETS), PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE L'URANIUM 
D56 U.R.S.S. 3295 3295 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3 












1000 M 0 N D E 50 48 




2844.30.59 THORIUM; ALLIAGES, DISPERSIONS (SAUF CERMETS), PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DU THORIUM OU SES COMPOSES 






2844.30.90 COMPOSES DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235, COMPOSES DU THORIUM 
F : REPRIS SOUS 9902 85 25 
6 
6 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
1000 M 0 N D E 953 322 
1010 INTRA-CE 180 165 




















































1988 Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
2844.40 RADIOACTIVE ELEMENTS AND ISOTOPES AND COMPOUNDSA'3THER THAN THOSE OF SUBHEADING 2844.10 TO 2844.30)· ALLOYS, 
DISPERSIONS -INCLUDING CERMm-. CERAMIC PRODUCTS ' 0 MIXTURES CONTAINING THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
RADIOACTIVE RESIDUES 
2844.40-00 RADIOACTIVE ELEMENTS AND ISOTOPES AND COMPOUNDSA'3THER THAN THOSE OF SUBHEADING 2844.1G-OO TO 2844.30-tgl' ALLOYS 
DISPERSIONS -INCLUDING CERMm-, CERAMIC PRODUCTS' D MIXTURES CONTAINING THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR ~MPOUNDS 
RADIOACTIVE RESIDUE 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDeffiAL 
001 FRANCE 57 5 
002 BELG.-LUXBG. 71 
003 NETHERLANDS 
16 004 FR GERMANY 
005 ITALY 4 
006 UTD. KINGDOM 11 
008 DENMARK 
009 GREECE 
41 011 SPAIN 
21 030 SWED 21 
032 5 5 
036 ND 1 
036 A 1 
048 YUGOSLAVIA 
1 056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R LD 242 31 
1010 INTRA-EC 203 5 
1011 EXTRA-EC 39 28 
1020 CLASS 1 29 25 
1021 EFTA COUNTR. 28 25 
1030 CLASS 2 7 1 
1040 CLASS 3 2 
2844.50 SPENT 'IRRADIATED' FUEL ELEMENTS 'CARTRIDGES' OF NUCLEAR REACTORS 
2844.SG-OO SPENT 'IRRADIATED' FUEL ELEMENTS 'CARTRIDGES' OF NUCLEAR REACTORS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





2845.10 HEAVY WATER'DEUTERIUM OXIDE' 
2845.1G-OO HEAVY WATER 'DEUTERIUM OXIDE' 
001 FRANCE 6 
1000 W 0 R L D 18 
1010 INTRA-EC 8 
1011 EXTRA·EC 10 



































2845.90-10 DEUTERIUM AND OTHER COMPOUNDS OF DEUTERIUM. !EXCL HEAVY WATER); HYDROGEN AND COMPOUNDS THEREOF, ENRICHED IN DEUTERI M; 
MIXTURES AND SOLUTIONS CONTAINING THESE PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 3 1 2 
18~~ ~lr':t~~~ 2 i i 
1020 CLASS 1 2 1 1 
2845.90-90 ~~~~~)(OTHER THAN THOSE OF HEADING N 28.44); COMPOUNDS INORGANIC OR ORGANIC, OF SUCH ISOTOPES, (EXCL 2845.1G-OO AND 
001 FRANCE 31 1 
002 BELG.-LUXBG. 32 
15 003 NETHERLANDS 51 2ci 004 FR GERMANY 61 
400 USA 4 4 
1000 W 0 R L D 190 11 1 28 
1010 INTRA-EC 180 18 i 21 1011 EXTRA-EC 12 • 1020 CLASS 1 10 1 5 
284&.10 CERIUM COMPOUNDS 
284&.10-00 CERIUM COMPOUNDS 
F: INCLUDED IN 9902 85 25 
D: FROM 01/05/88 INCLUDED IN 2846 90 00 
1000 W 0 R L D 614 7 1 1 3 
1010 INTRA·EC 318 7 • 1 • 
1011 EXTRA-EC 299 1 3 
284&.90 COMPOUNDS, INORGANIC OR ORGANIC, OF RARE-EARTH METALS, OF YTTRIUM OR OF SCANDIUM OR OF MIXTURES OF THESE METALS (EXCL 
CERIUM) 
284&.9G-OO ~~m~~UNDS, INORGANIC OR ORGANIC, OF RARE-EARTH METALS, OF YTTRIUM OR OF SCANDIUM OR OF MIXTURES OF THESE METALS (EXCL. 
F : INCLUD~D IN 9902 85 25 FOR NATIONAL SUBPOSITIONS 
D: FROM 01105188: INCL. 2846.1G-OO AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 45 25 
977 SECRET COUNT 224 
1000 W 0 R L 0 392 67 224 
1010 INTRA-EC 108 67 
1011 EXTRA·EC 61 
1020 CLASS 1 43 
2847.00 HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER OR NOT SOUDIFIED WITH UREA 
2847.0G-00 HYDROGEN PEROXID~ WHETHER OR NOT SOUDIFIED WITH UREA 
F: INCLUDED IN 9902 85 4 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.0G-00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
E: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 5122 4722 
003 NETHERLANDS 5799 5799 
004 FR GERMANY 35943 35630 
1 005 ITALY 2641 2794 028 NORWAY 2258 2258 
700 INDONESIA 3225 3225 
24059 977 SECRET COUNT 28966 































9651 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
57615 53296 1 38 4280 






























Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2844.40 ElfMENTS, ISOTOPES ET COMPOSES RADIOACTIFbJ~DN REPR. SOUS 2844.10 A 2844.30d ALUAGES~ DISPERSIONS ·Y COMPRIS CERMETS-, 
PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERM CES ElfMENTS, ISOTOPES OU C MPOSES; ESIDUS RADIOACTIFS 
2844.40-00 ElfMENTS, ISOTOPES ET COMPOSES RADIOACTIFS ~ON REPR. SOUS 2844.10-00 A 2844.3«).90~ ALUAGESt DISPERSIONS ·Y COMPRIS 
CERMET$-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES ENFERMANT CES ElfMENTS, ISOTOPES U COMPO ES; RESIDUS RADIOACTIFS 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 13373 2373 6581 16 882 
942 
21 2768 732 
002 BELG.·LUXBG. 8699 
2152 
2077 1 31 639 5009 
003 PAYS.BAS 3897 
5 
1432 293 18 2 
37o2 004 RF ALLEMAGNE 19289 3087 
7645 4 9825 67 2603 005 ITALIE 15170 2496 5 3633 23 
184 
1384 
,; 006 ROYAUME·UNI 7341 725 4416 1390 54 561 
008 DANEMARK 1073 104 902 28 
5 1o4 
39 
009 GRECE 1104 321 71 564 39 
011 ESPAGNE 4390 685 
at 842 1668 967 230 030 SUEDE 2248 38 1596 82 
57 58 
445 
032 FINLANDE 1213 96 6 761 117 118 
038 SUISSE 5331 484 2 2995 737 10 752 351 
038 AUTRICHE 7343 159 1 4993 882 10 518 780 
048 YOUGOSLAVIE 2307 180 2 1577 207 14 2 325 
056 U.R.S.S. 2635 3 998 
:i 1480 11i 473 154 400 ETATS.UNIS 4224 583 1103 1385 667 
732 JAPON 9928 47 2174 7198 15 496 
119515 977 PAYS SECRETS 119515 
1000 M 0 N DE 241087 15578 219 42891 18 1108 35748 366 9434 16205 11 119515 
1010 INTRA-CE 74793 11943 10 24009 18 893 18613 219 7284 11795 11 
1011 EXTRA-CE 48778 3832 209 18882 215 17132 147 2151 4410 
1020 CLASSE 1 35099 2074 201 16133 3 11013 103 1847 3725 
1021 A E L E 16914 915 164 10854 
21i 
1838 77 1330 1736 
1030 CLASSE 2 6141 667 6 1013 3526 1 289 428 
1040 CLASSE 3 5537 891 2 1735 1 2594 43 14 257 
2844.50 ElfMENTS COMBUSTIBLES .CARTOUCHES· USES -IRRADIES. DE REACTEURS NUClfAIRES 
2844.50-00 ElfMENTS COMBUSTIBLES .CARTOUCHES. USES -IRRADIE$- DE REACTEURS NUClfAIRES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
400 ETATS.UNIS 1442 415 482 544 
1000 M 0 N DE 1707 21 415 497 2 544 92 112 24 
1010 INTRA-CE 230 19 
415 
5 2 544 92 112 1011 EXTRA-CE 1454 2 492 1 
1020 CLASSE 1 1454 2 415 492 544 1 
2845.10 EAU LOURDE 'OXYDE DE DEUTERIUM' 
2845.10.00 EAU LOURDE 'OXYDE DE DEUTERIUM' 
001 FRANCE 1058 1058 
1000 M 0 N DE 1418 1217 63 138 
1010 INTRA-CE 1172 1091 18 63 
1011 EXTRA-CE 248 126 45 75 
2845.90 ISOTOPES, AUTRES QUE CEUX DU 2844, lfURS COMPOSES, NON REPR. SOUS 2845.10 
2845.911-10 gg~~~:\-~UE.,SR&g~~~SES (SAUF EAU LOURDE); HYDROGENE ET SES COMPOSES, ENRICHIS EN DEUTERIUM; MELANGES ET SOLUTIONS 
1000 M 0 N DE 1774 1308 447 2 17 
1010 INTRA-CE 489 i 301 183 2 2 1011 EXTRA-CE 1285 1006 283 15 
1020 CLASSE 1 1162 1 899 262 
2845.911-90 ISOTOPES, (AUTRE$ QUE CEUX DU 28.44),lfURS COMPOSES, (NON REPR. SOUS 2845.10-00 ET 2845.90.10) 
001 FRANCE 3539 8 34 11 
134 
3486 
002 BELG.·LUXBG. 3596 
15 
29 11 3422 
003 PAYS.BAS 3550 41 11 400 :i 34S3 004 RF ALLEMAGNE 4308 6 25 
2 
3872 
400 ETATS·UNIS 2292 227 1959 104 
1000 M 0 N DE 19648 35 660 202 3 3651 12 15082 
1010 INTRA-CE 16001 34 205 56 3 1016 
g 14880 
1011 EXTRA-CE 3645 1 455 148 2635 3 402 
1020 CLASSE 1 3206 1 426 135 3 2389 3 251 
2846.10 COMPOSES DE CERIUM 
2846.111-00 COMPOSES DE CERIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 25 
0: A PARTIR DU 01105/88 REPRIS SOUS 2846 90 00 
1000 M 0 N DE 2449 45 8 18 24 81 4 2271 
1010 INTRA-CE 1482 45 8 14 24 81 4 1342 1011 EXTRA-CE 967 4 929 
2846.90 COMPOSES DES METAUX DES TERRES RARES, SAUF CERIUM, D'YTTRIUM OU DE SCANDIUM OU DE MELANGES 
2846.90.00 COMPOSES DES METAUX DES TERRES RARES, (SAUF CERIUM), D'YTTRIUM OU DE SCANDIUM OU DE MELANGES 
F: REPRIS SOUS 9902 85 25 POUR DES SOUSPOSITIONS NATIONALES 
0: A PARTIR DU 01105188: INCL. 2846.111-00 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 1667 16 4566 420 
1230 
977 PAYS SECRETS 4566 
1000 M 0 N DE 8744 23 4568 237 55 572 3290 
1010 INTRA-CE 2264 22 237 24 563 1418 
1011 EXTRA-CE 1914 1 31 9 1872 
1020 CLASSE 1 1699 1699 
2847.00 PEROXYDE D'HYDROGENE -EAU OXYGENEE·, MEME SOUDIFIE AVEC DE L'UREE 
2847.00-00 PEROXYDE D'HYDROGENE -EAU OXYGENEE·, MEME SOLIDIFIE AVEC DE L'UREE 
F: REPRIS SOUS 9902 85 24 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.011-00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
E: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2450 2292 158 
003 PAYS.BAS 2160 2180 158 004 RF ALLEMAGNE 13890 13734 
005 ITALIE 1329 1303 25 
028 NORVEGE 1191 1191 
700 INDONESIE 1366 1366 
157&6 262i 977 PAYS SECRETS 18587 
1000 M 0 N DE 50208 30405 7 15768 24 4005 
1010 INTRA-CE 22266 21278 1 24 963 
1011 EXTRA-CE 9356 9127 8 222 
1020 CLASSE 1 2908 2683 3 222 
1021 A E L E 1705 1578 3 124 
1030 CLASSE 2 5488 5484 3 
1031 ACP(66) 1154 1151 2 
c 53 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I N de rland I Portugal I UK 
2848.10 PHOSPHIDES OF COPPER 'PHOSPHOR COPPER', CONTAINING > 15- BY WEIGHT OF PHOSPHORUS 
2848.10.00 PHOSPHIDE$ OF COPPER 'PHOSPHOR COPPER', CONTAINING > 15- BY WEIGHT OF PHOSPHORUS 
400 USA 816 20 796 
1000 W 0 R L D 2471 52 321 225 1873 
1010 INTRA-EC 1012 24 289 187 512 
1011 EXTRA-EC 1461 28 33 38 1362 
1020 CLASS 1 1350 23 29 20 1278 
2848.90 PHOSPHIDE$ OF METALS OR OF NON·METALS, {EXCL FERROPHOSPHORUS), (EXCL 2848.10.00) 
2848.90-00 PHOSPHIDE$ OF METALS OR OF NON-METALS, (EXCL FERROPHOSPHORUS), (EXCL 2848.10.00) 
400 USA 238 231 7 
1000 W 0 R L D 508 398 1 12 1 35 18 43 
1010 INTRA-EC 47 9 10 1 
35 
18 8 
1011 EXTRA·EC 462 390 2 35 
1020 CLASS 1 348 310 24 14 
2849.10 CARBIDES OF CALCIUM 
2849.10.00 CARBIDES OF CALCIUM 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 3344 45 3299 
116 002 BELG.-LUXBG. 5413 5297 i 005 ITALY 3096 1201 
1222 
1894 
010 PORTUGAL 4483 3084 176 1 
1000 W 0 R L D 30841 75 25018 16 1582 3814 82 18 7 249 




17 j 117 1011 EXTRA·EC 8162 30 5995 340 1582 131 
1030 CLASS 2 6732 30 4725 12 340 1535 43 7 40 
1031 ACP(66) 4304 30 2601 3 119 1494 43 7 7 
2849.20 CARBIDES OF SILICON 
2849.20.00 CARBIDES OF SILICON 
F: INCLUDED IN 9902 85 24 FOR NATIONAL SUBPOSITIONS 
NL: CONFIDENTIAL 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 5546 1695 1221 2624 6 
004 FR GERMANY 8085 297 3474 3945 369 
005 ITALY 5071 4985 3488 197 86 006 UTD. KINGDOM 4116 431 i 728 SOUTH KOREA 1921 
33315 
580 1340 
977 SECRET COUNT 33315 
1000 W 0 R L D 68503 7710 33315 10021 5 14383 3069 
1010 INTRA·EC 25706 7607 8483 
5 
8060 1576 
1011 EXTRA·EC 9484 103 1559 8323 1494 
1020 CLASS 1 3862 103 794 5 1473 1487 
1030 CLASS 2 3994 765 3222 7 
1040 CLASS 3 1628 1628 
2849.90 CARBIDES (EXCL OF CALCIUM OR SILICON) 
2849.90-10 CARBIDES OF BORON 
D: INCLUDED IN 2849 90 90 
1000 W 0 R L D 11 1 10 
1010 INTRA·EC 6 i 6 1011 EXTRA-EC 6 5 
2849.90-30 CARBIDES OF TUNGSTEN 
D: INCLUDED IN 2849 90 90 
004 FR GERMANY 128 3 32 24 69 
005 ITALY 80 37 1 42 
1000 W 0 R L D 605 8 187 4 28 378 
1010 INTRA·EC 400 8 145 4 28 215 
1011 EXTRA-EC 206 42 164 
1020 CLASS 1 182 41 141 
1021 EFTA COUNTR. 108 22 86 
2849~0:SD ~1:~tl8~g ~F ~~NJcYM, OF CHROMIUM, OF MOLYBDENUM, OF VANADIUM, OF TANTALUM, OF MANIUM 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 96 3 
2 i 93 004 FR GERMANY 101 98 
s5 977 SECRET COUNT 55 
1000 W 0 R L D 358 3 10 1 287 55 
1010 INTRA·EC 300 3 9 1 287 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2849.90-90 CARBIDES ~CL 2849.10.00 TO 2849.90-SDb 
D : INCL. 2849 10, 2849 90 3C} 2849 90 50, N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUN RIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
977 SECRET COUNT 2088 1987 101 
1000 W 0 R L D 2298 34 1987 1 31 43 80 18 3 101 
1010 INTRA·EC 101 24 i 22 12 25 18 3 1011 EXTRA-EC 109 10 9 31 55 
2850.00 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SILICIDE$ AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
2850.00-10 HYDRIDES 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 344 344 
1000 W 0 R L D 799 258 344 79 91 6 23 
1010 INTRA-EC 332 253 15 43 5 16 
1011 EXTRA·EC 123 3 64 48 1 7 
2850.00-30 NITRIDES 
732 JAPAN 41 41 
1000 W 0 R L D 175 17 96 27 34 1 
1010 INTRA-EC 96 17 23 22 34 
1011 EXTRA-EC 79 74 5 
1020 CLASS 1 70 70 
2850.00-50 AZIDES 
1000 W 0 R L D 36 1 31 5 1 
1010 INTRA·EC 8 i 8 5 i 1011 EXTRA-EC 29 22 
2850.00-70 SILICIDE$ 
F: INCLUDED IN 9902 85 24 
001 FRANCE 1750 329 1417 4 
003 NETHERLANDS 1557 13 1544 
54 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2848.10 PHOSPHURES DE CUIVRE, TENEUR EN PHOSPHORE > 15 -
2848.10-00 PHOSPHURES DE CUIVRE, TENEUR EN PHOSPHORE > 15-
400 ETATS.UNIS 2226 46 2180 
1000 M 0 N DE 6215 115 780 534 4786 
101 0 INTRA..CE 2407 54 706 437 1210 
1011 EXTRA..CE 3810 62 75 97 3576 
1020 CLASSE 1 3541 53 64 46 3378 
2848.90 PHOSPHURES, NON REPR. SOUS 2848.10 
2848.90-00 PHOSPHURES (NON REPR. SOUS 2848.10-00~ (SAUF FERROPHOSPHORES) 
400 ETATS.UNIS 4103 3004 3 1096 
1000 M 0 N DE 7094 219 4474 41 257 132 21 1949 
1010 INTRA..CE 874 164 so 40 235 
132 
21 363 
1011 EXTRA..CE 6220 55 4423 2 22 1586 
1020 CLASSE 1 5617 29 4026 3 34 1525 
2849.10 CARBURE DE CALCIUM 
2849.10-00 CARBURE DE CALCIUM 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1335 42 1290 44 3 2 002 BELG.-LUXBG. 2305 2259 
005 ITALIE 1203 463 
soci 738 2 010 PORTUGAL 1392 855 31 6 
1000 M 0 N DE 12059 66 9390 58 855 1625 80 9 6 170 
1010 INTRA..CE 8720 42 7250 1 500 845 4 6 6 72 1011 EXTRA..CE 3338 24 2140 57 155 781 77 98 
1030 CLASSE 2 2679 24 1605 47 155 752 49 6 41 
1031 ACP(66) 1624 24 756 8 42 732 46 6 8 
2849.20 CARBURE DE SIUCIUM 
2849.20-00 CARBURE DE SIUCIUM 
F: REPRIS SOUS 9902 85 24 POUR DES SOUSPOSITIONS NA TIONALES 
NL: CONFIDENTIEL 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3531 1237 746 1523 23 
004 RF ALLEMAGNE 5448 192 1960 3045 251 
005 ITALIE 1537 1464 
2468 172 53 006 ROYAUME-UNI 2752 112 
:i 728 COREE DU SUD 1311 
29678 
322 986 
977 PAYS SECRETS 29678 
1000 M 0 N DE 52022 3208 6 29678 6468 4 11309 1349 
1010 INTRA..CE 14772 3107 6 5418 4 5601 646 1011 EXTRA..CE 7572 101 1050 5708 703 
1020 CLASSE 1 2772 101 5 596 4 1389 677 
1030 CLASSE 2 3072 1 454 2591 26 
1040 CLASSE 3 1728 1728 
2849.90 CARBURE, SAUF DE CALCIUM OU DE SIUCIUM 
2849.~10 CARBURE DE BORE 
D: REPRIS SOUS 2849 90 90 
1000 M 0 N DE 117 32 6 4 8 5 62 
1010 INTRA..CE 17 
32 8 4 8 5 17 1011 EXTRA..CE 100 45 
2849.9D-30 CARBURES DE TUNGSTENE 
D: REPRIS SOUS 2849 90 90 
004 RF ALLEMAGNE 1756 49 417 382 908 
005 ITALIE 1490 638 21 831 
1000 M 0 N DE 9298 169 12 18 3327 32 6 468 5246 
1010 INTRA..CE 6811 127 
12 18 
2456 32 6 486 3710 1011 EXTRA..CE 2487 42 871 1538 
1020 CLASSE 1 2067 1 12 809 6 1239 
1021 A E L E 1127 12 486 6 623 
2849f"50 ~:~N~~R~~~r~I~M, DE CHROME, DE MOLYBDENE, DE VANADIUM, DE TANTALE, DE TITANE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 1156 28 
224 1i 
1128 
004 RF ALLEMAGNE 1693 1458 
22aB 977 PAYS SECRETS 2288 
1000 M 0 N DE 6592 28 417 11 3848 2288 
1010 INTRA..CE 4161 28 274 11 3848 
1011 EXTRA..CE 143 1 142 
2849.90-90 CARBURES :oN REPR. SOUS 2849.10-00 A 2849.~50~ 
D: INCL. 2849 10, 2849 90 3D 2849 90 50, PAS DE VEN LATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
977 PAYS SECRETS 38095 37318 m 
1000 M 0 N DE 38772 80 37318 12 69 320 78 115 3 m 
1010 INTRA..CE 449 16 
12 
45 251 22 115 3 1011 EXTRA-CE 227 65 23 68 58 
2850.00 HYDRURES, NITRURES, AZOTURES, SIUCIURES ET BORURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON 
2850.00-10 HYDRURES 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 12656 12656 
1000 M 0 N DE 17332 2192 12658 5 1126 5 152 78 1118 
1010 INTRA..CE 2985 1837 5 269 5 51 73 745 
1011 EXTRA..CE 1691 354 857 101 • 373 
2850.00-30 NITRURES 
732 JAPON 1409 1398 10 3 
1000 M 0 N DE 5134 685 3984 45 43 129 247 
1010 INTRA..CE 1912 628 959 38 38 102 146 
1011 EXTRA..CE 3224 58 3025 8 5 27 101 
1020 CLASSE 1 2906 54 2749 10 93 
2850.00-50 AZOTURES 
1000 M 0 N DE 734 30 648 12 38 8 




1 i 1011 EXTRA..CE 520 435 35 
2850.00-70 SILICIURES 
F: REPRIS SOUS 9902 85 24 
001 FRANCE 2423 895 1522 6 
003 PAYS.BAS 1818 29 1789 
c 55 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. l Oanmark J Deutschlandj 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Pori1Jgal I UK 
2850.00-70 
004 FR GERMANY 1366 438 1294 62 10 005 ITALY 518 80 
1000 W 0 R L D 6822 1349 4 52S5 157 17 
1010 INTRA-EC 6071 974 4 4923 157 13 
1011 EXTRA-EC 750 375 372 3 
2850.00-90 BORIDES 
400 USA 33 21 12 
1000 W 0 R L D 193 21 46 3 35 3 1 84 
101 0 INTRA-EC 110 21 5 3 35 2 i 49 1011 EXTRA-EC 82 41 35 
1020 CLASS 1 50 36 14 
2851.00 OTHER INORGANIC COMPOUNDS,jiNCLUDING DISTUED OR CONDUCTMTY WATER AND WATER OF SIMUR PUR~bUQUID AIR (WHETHER 
OR NOT RARE GASES HAVE BEE REMOVED); COMPRESSED AIR, AMALGAMS, OTHER THAN AMALGAMS OF PRE S METALS 
2851.00-10 DISTILLED AND CONDUCTMTY WATER AND WATER OF SIMUR PURITY 
003 NETHERLANDS 644 252 302 67 23 
1000 W 0 R L D 49626 1247 32 871 45250 103 296 118 187 1294 5 223 
1010 INTRA·EC 13470 451 
32 
616 10694 4 228 115 23 1174 5 165 1011 EXTRA·EC 35403 43 255 34556 99 69 3 164 119 58 
2851.00-30 LIQUID AIR 'WHETHER OR NOT RARE GASES HAVE BEEN REMOVED'; COMPRESSED AIR 
1000 W 0 R L D 47 22 4 3 3 8 7 
1010 INTRA-EC 36 21 2 2 2 8 1 
1011 EXTRA·EC 11 1 1 1 1 7 
2851.00-90 OTHER INORGANIC COMPOUNDS; AMALGAMS, (OTHER THAN AMALGAMS OF PRECIOUS METALS) 
001 FRANCE 2837 8 i 2503 43 19 264 003 NETHERLANDS 259 
22 
157 6 19 11 306 90 004 FR GERMANY 875 1 
5422 
38 483 
005 ITALY 5605 40 36 3 162 62 20 21 006 UTD. KINGDOM 2858 2668 35 388 007 IRELAND 727 
174 
328 11 
10i 011 SPAIN 752 340 i 26 105 036 SWITZERLAND 686 5 606 52 11 11 
400 USA 639 76 554 
120 
9 
732 JAPAN 289 17 135 17 
1000 W 0 R L D 17814 560 34 13969 5 84 444 62 367 512 1797 
1010 INTRA·EC 14115 245 32 11493 5 14 273 62 218 383 1395 1011 EXTRA·EC 3701 316 2 2477 49 172 149 129 402 
1020 CLASS 1 2194 125 1620 2 79 50 123 195 
1021 EFTA COUNTR. 945 25 2 771 5 1 73 17 6 58 1030 CLASS 2 1351 174 758 48 75 98 185 
56 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2850.00-70 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
























1000 U 0 N D E 2593 56 1369 4 33 
1010 INTRA-CE 464 56 117 2 32 
1011 EXTRA-CE 2130 1252 2 1 
1020 CLASSE 1 1693 1155 1 
2851.00 AUTRES COMPOSES INORGANIOUES ·Y COMPRIS LES EAUX DISTUEES, DE CONDucnBILITE OU DE MEME DEGRE DE PURETE·i..AIR LIQUIDE 
·Y COMPRIS L'AIR LIOUIDE DONT LES GAZ RARES ONT ETE EUMINE5-; AIR COMPRIME; AMALGAMES AUTRES QUE METAUX PRcCIEUX 
2851.00-10 EAUX DISTILLEES DE CONDUCTIBILITE OU DE IIEME DEGRE DE PURETE 
003 PAYS-BAS 1133 49 888 
1000 M 0 N D E 4860 313 142 2101 
1010 INTRA-CE 3566 276 3 1499 







2851.00-30 AIR UOUIDE .y COIIPRIS L'AIR LIQUIDE DONT LES GAZ RARES ONT ETE EUMINES-; AIR COUPRIME 
1000 M 0 N DE 568 111 27 5 
1010 IN TRA-CE 449 107 14 1 








2851.00-90 COMPOSES INORGANIQUES N.D.A. DANS LE PRESENT CHAPITRE; AMALGAMES (SAUF DE MET AUX PRECIEUX) 
001 FRANCE 4039 52 ; 2533 ; ; 003 PAY8-BAS 1065 18 732 
004 RF ALLEMAGNE 3487 118 9 
761i 
10 144 
005 ITALIE 8115 12 39 355 006 ROYAUME-UNI 4252 179 3673 95 
001 IRLANDE 2155 408 3 851 32 011 ESPAGNE 1421 708 j 93 036 SUISSE 1484 22 1347 37 
400 ETAT8-UNIS 4291 336 3269 6 171 
732 JAPON 2081 82 601 
1000 M 0 N DE 39721 1786 45 24877 13 287 1459 
1010 INTRA-CE 25068 790 13 16519 
13 
117 801 
1011 EXTRA-CE 14654 896 32 8358 170 659 
1020 CLASSE 1 9432 503 1 6167 16 301 
1021 A E l E 2272 69 1 1819 
13 
1 116 
























































































1988 Quanti!Y- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia Nederland 1 Portugal I UK 
2901.10 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS 
2901.10.10 SATURATED ACYLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
003 NETHERLANDS 5739 161 5578 
1000 W 0 R L D 11722 4046 98 330 108 7086 37 1 8 10 
1010 INTRA-EC 9027 3174 3 138 108 5595 
37 
1 i 10 1011 EXTRA-EC 2693 872 95 191 1491 
2901.10.90 SATURATED ACYLIC HYDROCARBONS (EXCL FOR POWER OR HEATING FUELS) 
001 FRANCE 1402 26 259 1017 
83 
78 15 7 
004 FR GERMANY 1892 974 
11s0 
4 27 600 4 
005 ITALY 2462 622 335 351 20 2 4 008 UTD. KINGDOM 3743 39 156 3523 3 
1000 W 0 R L D 17618 2107 7 3968 3 5421 549 1 1505 1520 2537 
1010 INTRA-EC 14514 1873 i 2017 3 5391 453 1 1420 901 2455 1011 EXTRA-EC 3102 234 1951 30 96 84 618 82 
1020 CLASS 1 1938 177 7 1206 15 13 80 377 63 
1021 EFTA COUNTR. 1108 61 6 616 
15 
12 19 371 23 
1030 CLASS 2 880 56 466 83 241 19 
2901.21 ETHYLENE 
2901.21.00 ETHYLENE 
001 FRANCE 22356 566 
7001 95872 
1 274 1500 19995 










004 FR GERMANY 410824 82703 
1 981 
25868 7097 96321 
005 ITALY 39100 38 34775 
114 
3307 
009 GREECE 3861 
37 
1 3546 
1300 011 SPAIN 15925 
1 
14588 
19831 030 SWEDEN 53831 4 2995 50682 31000 048 YUGOSLAVIA 52181 
1 
1499 
1300 204 MOROCCO 8360 5747 1312 
220 EGYPT 20990 20990 
288 NIGERIA 1301 
1126 15200 
1301 
11325 900<i 400 USA 37311 508 BRAZIL 4991 4991 
528 ARGENTINA 10435 
2409 
10435 
728 SOUTH KOREA 2409 
927 7237 732 JAPAN 8164 
27s0 804 NEW ZEALAND 2750 
1000 W 0 R L D 2224177 101337 1 7259 3678 246181 75676 1012007 79988 698050 
101 0 INTRA-EC 2013141 101018 1 7236 981 216138 7 1011945 24067 651748 
1011 EXTRA-EC 210532 320 23 2667 30043 75669 62 55445 46303 
1020 CLASS 1 158137 8 8 2664 19754 50882 1 40019 45001 




1 21456 33250 
1030 CLASS 2 52394 312 14 10288 62 15426 1302 
1031 ACP(66) 1330 29 1301 
2901.22 PROPENE'PROPYLENF 
2901.22.00 PROPENE 'PROPYLENF 
001 FRANCE 50315 18247 3124 7547 
111027 
7482 3047 5978 4890 
002 BELG.-LUXBG. 328593 
4561 
2745 2847 3387 197133 9943 11474 003 NETHERLANDS 153678 
5 
2105 85920 28127 
31194 222964 23022 004 FR GERMANY 499634 38934 
3 
48573 67913 19643 70408 
005 ITALY 47498 2 2493 44181 
13594 
819 
16100 008 UTD. KINGDOM 141978 17907 41846 16427 38104 
038 AUSTRIA 89081 87122 1656 
11081 
303 
052 TURKEY 11081 
14296 3885 390 SOUTH AFRICA 17981 
a5 9700 400 USA 12911 
1589 
3126 
41321 8268 728 SOUTH KOREA 81228 30050 
1000 W 0 R L D 1449642 83500 5 114645 236699 276317 108662 460812 68399 122803 
1010 INTRA-EC 1225946 61829 5 25885 189226 270387 55837 460088 53116 109783 
1011 EXTRA-EC 223666 1671 88760 47473 5930 53025 544 13253 13010 1020 CLASS 1 142026 1 88701 17423 5929 11433 544 4985 13010 
1021 EFTA COUNTR. 95776 1 88701 30056 4004 4 456 1300 1310 1030 CLASS 2 81559 1590 59 41592 8266 
2901.23 BUTENE 'BUTYLENE' AND ISOMERS THEREOF 
2901.23-00 BUTENE 'BUTYLENF AND ISOMERS THEREOF 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR OUANT1T1ES AND VALUES 
001 FRANCE 42994 1446 24901 1243 
11055 
15404 





003 NETHERLANDS 54117 1918 48 
8149 
1567 004 FR GERMANY 49050 40901 
9267 26118 313 005 ITALY 40940 
1527 
5242 
187o9 008 UTD. KINGDOM 26674 653 1552 3404 629 011 SPAIN 4896 1001 2341 1554 030 SWEDEN 5654 
5954 
5654 
131 036 SWITZERLAND 12299 6214 390 SOUTH AFRICA 4218 3142 1076 
4246 977 SECRET COUNT 4246 
1000 W 0 R L D 329450 73134 57672 61121 14820 15 88453 28989 4246 1010 INTRA-EC 294007 67180 40178 56220 14820 
1s 
86620 28989 1011 EXTRA-EC 30198 5954 17494 4902 1833 1020 CLASS 1 23878 5954 16159 20 1545 1021 EFTA COUNTR. 17992 5954 11907 
4881 15 
131 1030 CLASS 2 6037 912 229 
2901.24 BUTA-1, 3-DIENE AND ISOPRENE 
29011~ glll~1rfEi1~~b tNA'l_~~PtM~~EAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 105694 3 61095 1580 
347 
43016 002 BELG.-LUXBG. 42886 66 19150 23389 003 NETHERLANDS 76650 75220 
1508 
1564 
10869 004 FR GERMANY 16803 3 
4183 
4423 005 ITALY 8926 
6076 
1724 8600 3019 008 UTD. KINGDOM 48403 1986 13298 18443 030 SWEDEN 13823 7038 
12 
6565 036 SWITZERLAND 4693 
4242 12080 
4661 052 TURKEY 18324 2002 390 SOUTH AFRICA 16013 
41126 7270 11939 
16013 
20975 400 USA 212393 31083 412 MEXICO 28405 18323 1873 4350 3859 508 BRAZIL 3830 2088 
7907 4670 
1744 684 INDIA 14142 
9636 1565 728 SOUTH KOREA 12783 3147 738 TAIWAN 5899 5899 
37078 977 SECRET COUNT 37078 
1000 W 0 R L 0 673354 73 170549 74941 38665 40436 83466 28146 37078 1010 INTRA-EC 301429 73 183234 9184 21602 8600 98756 
28142 1011 EXTRA-EC 334842 7315 65777 17082 31836 84710 1020 CLASS 1 267392 7315 45366 7283 24020 62431 20975 1021 EFTA COUNTR. 18593 7315 20409 12 7816 11266 7168 1030 CLASS 2 66466 9780 21313 
58 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2901.10 HYDROCARBURES ACYCLIQUES, SATURES 
2901.10-10 HYDROCARBURES ACYCLIQUES, SATURES, POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
003 PAYS-BAS 1810 104 1706 
1000 M 0 N DE 3700 1081 84 159 2 48 2231 53 2 29 11 
1010 INTRA..CE 2660 819 3 43 2 48 1735 s3 1 28 11 1011 EXTRA..CE 1040 262 82 118 496 1 
2901.10-90 HYDROCARBURES ACYCLIQUES, SATURES, (SAUF POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES) 
001 FRANCE 1274 75 655 394 58 88 15 47 004 RF ALLEMAGNE 1255 913 
936 
53 24 195 12 
005 ITALIE 1670 392 187 134 
21 4 
21 
006 ROYAUME-UNI 1749 89 381 1214 40 
1000 M 0 N DE 13224 2179 13 5823 4 2194 594 8 996 458 957 
1010 INTRA-CE 8918 1887 
13 
3117 4 2010 300 6 734 261 599 
1011 EXTRA-CE 4306 292 2707 184 294 261 197 358 
1020 CLASSE 1 2587 266 12 1541 165 102 139 105 257 
1021 A E L E 1458 147 12 1013 1 88 30 101 66 
1030 CLASSE 2 1297 25 1 874 19 191 1 91 95 
2901.21 ETHYLENE 
2901.21.00 ETHYLENE 
001 FRANCE 8574 288 3 
39246 
120 57 8105 











004 RF ALLEMAGNE 164630 38795 6 9778 267 39030 005 ITALIE 15209 22 520 12647 43 2014 009 GRECE 1271 22 9 1219 391 011 ESPAGNE 6486 
7 
6073 
78i 030 SUEDE 15227 12 1267 20558 13160 048 YOUGOSLAVIE 20983 
5 
2 423 
so4 204 MAROC 3341 2328 504 
220 EGYPTE 8819 8819 
288 NIGERIA 1151 
saO 7624 1151 2335 3955 400 ETATS-UNIS 14795 
508 BRESIL 2923 2923 
528 ARGENTINE 1338 
1019 
1338 
728 COREE DU SUD 1019 
428 2841 732 JAPON 3269 
1035 804 NOUV.ZELANDE 1035 
1000 M 0 N DE 896600 44948 3 3030 1889 98061 31790 420387 13374 283118 
101 0 INTRA..CE 819670 44843 2 2833 520 84691 8 420294 2937 263542 
1011 EXTRA·CE 76760 105 1 197 1355 13371 31781 93 10281 19576 
1020 CLASSE 1 56438 25 1 67 1343 9313 20558 51 6020 19060 




51 844 14066 
1030 CLASSE 2 20321 80 129 4058 42 4261 516 
1031 ACP(66) 1211 60 1151 
2901.22 PROPENE 'PROPYLENE' 
2901.22.00 PROPENE 'PROPYLENE' 
001 FRANCE 14009 5388 956 2803 
32314 
2313 818 118 1613 
002 BELG.·LUXBG. 100682 
1528 
788 1030 1099 62193 
3159 
3258 
003 PAYS-BAS 43805 
8 
880 23877 7867 
9154 68537 
6494 
004 RF ALLEMAGNE 143813 11908 
13 
13010 17293 1373 22530 
005 ITALIE 11598 6 531 10706 3834 342 456i 006 ROYAUME·UNI 41450 1 6422 11664 4113 10655 
038 AUTRICHE 25656 25082 499 3533 95 052 TURQUIE 3533 
4173 985 390 AFR. DU SUD 5156 
3 27 4393 400 ETATS-UNIS 5106 
472 
683 
1306i 2ss0 728 COREE DU SUD 24843 8440 
1000 M 0 N DE 424566 19425 8 34970 66012 74789 33241 142928 13448 39745 
1010 INTRA..CE 356327 18922 8 9062 52718 72992 16400 142746 9584 33897 
1011 EXTRA..CE 68238 504 25908 13296 1797 16841 182 3861 5849 
1020 CLASSE 1 43118 6 25788 4856 1795 3631 182 1011 5849 
1021 A E L E 27714 4 25784 8440 1193 3 152 26 552 1030 CLASSE 2 25096 473 120 2 13211 2850 
2901.23 BUTENE 'BUTYLENE' ET ISOMERES 
2901.23-00 BUTENE 'BUTYLENE' ET ISOMERES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTlTES ET VALEURS 
001 FRANCE 18355 538 9554 128 
1435 
8135 





003 PAYS·BAS 9259 1277 23 
4754 
228 
004 RF ALLEMAGNE 12700 7946 
4827 2962 42 005 ITALIE 10391 
398 
2560 
1795 006 ROYAUME·UNI 4125 149 199 1241 343 
011 ESPAGNE 2128 656 1249 223 
030 SUEDE 2451 
256i 
2451 
79 038 SUISSE 6986 4326 
390 AFR. DU SUD 2416 1803 613 
1574 977 PAYS SECRETS 1574 
1000 M 0 N DE 88576 18434 27637 6547 2741 3 30516 3124 1574 
1010 INTRA..CE 72953 13873 17722 6045 2741 
3 
29448 3124 
1011 EXTRA..CE 14049 2561 9915 502 1068 
1020 CLASSE 1 12586 2561 9118 20 887 
1021 A E L E 9444 2561 6803 
482 3 
80 
1030 CLASSE 2 1156 533 140 
2901.24 BUTA-1, 3-DIENE ET ISOPRENE 
290b~4:GO g~~rrrs~~~..rE~~:~~~EOE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 40129 5 25632 322 
16i 
14170 
002 BELG.·LUXBG. 13910 
32 
6504 7245 
003 PAYS-BAS 35034 34623 306 379 2384 004 RF ALLEMAGNE 4114 10 
1355 
1434 





006 ROYAUME-UNI 14902 3 449 4511 5652 
030 SUEDE 4270 2328 26 1942 038 SUISSE 1357 1 
932 4263 
1338 
052 TURQUIE 5604 409 
390 AFR. DU SUD 4803 
12046 18Hi 4198 
4803 
3185 400 ETATS·UNIS 62265 41026 
412 MEXIQUE 7965 4765 706 1237 1275 
508 BRESIL 1126 574 
1018 1359 
552 
664 INDE 2888 
394i 
511 
728 COREE DU SUD 4781 840 
738 T'AI-WAN 1727 1727 
1606i 977 PAYS SECRETS 16061 
1000 M 0 N DE 225533 58 71323 20600 10677 13294 87977 5523 16081 
1010 INTRA..CE 111332 57 68886 2282 7122 2633 30352 
5522 1011 EXTRA..CE 98119 2436 18318 3556 10661 57626 
1020 CLASSE 1 78850 2436 12978 1830 8461 49960 3185 
1021 A E L E 5734 2436 5340 20 2100 3278 2338 1030 CLASSE 2 18919 1726 7316 
c 59 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I ederland I Porlugal I UK 
2901.29 UNSATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS (EXCL 2901.21 TO 2901.24) 
2901.29-10 BUTA-1, 2-0IENE; S-IIIETHYLBUTA-1, 2-0IENE 
1000 W 0 R LD 3199 2569 320 125 1 153 31 
1010 INTRA·EC 3018 2531 188 125 i 153 19 1011 EXTRA·EC 182 37 132 12 
2901.29-90 UNSATURATED ACYLIC HYDROCARBONS ~CL 2901.21.00 TO 2901.29-10) 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VAL ES UNTIL 01109188 
001 FRANCE 28222 50 6111 23 
1370 
17 12505 6 9510 
002 BELG.·LUXBG. 12723 
197 121 21 
37 9152 2164 
003 NETHERLANDS 37160 64 5457 136 516 31246 004 FR GERMANY 2977 31 
2 
650 29 1687 
005 ITALY 4403 3 
18 483 2965 17 39 1394 006 UTD. KINGDOM 1649 366 40 341 364 





114 036 SWITZERLAND 286 136 
10 
15 
036 AUSTRIA 1296 17 1 1268 
064 HUNGARY 936 
10 1 4008 984 936 400 USA 6473 1470 
1000 W 0 R L D 101001 755 321 6328 617 16822 1621 22830 39 51668 
1010 INTRA·EC 87781 704 83 6275 553 11048 262 22607 36 46211 
1011 EXTRA·EC 13218 51 238 53 63 5774 1358 223 1 5457 
1020 CLASS 1 10205 20 209 30 13 4269 1005 174 4485 
1021 EFTA COUNTR. 3358 19 200 18 
51 
144 12 114 
1 
2851 
1030 CLASS 2 1851 30 28 22 1505 132 49 33 
1040 CLASS 3 1162 1 1 2 220 936 
2902.11 CYCLOHEXANE 
2902.11.00 CYCLOHEXANE 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 59176 13940 10621 335 23529 10751 
002 BELG.·LUXBG. 236871 366 52336 18717 1 124912 40904 003 NETHERLANDS 42026 211 
7673 22920 41446 004 FR GERMANY 58615 1346 1 26675 
1000 W 0 R L D 404172 16083 63309 19097 8348 11 173514 123812 
1010 INTRA·EC 399199 15672 63187 19097 7945 11 173498 119791 
1011 EXTRA·EC 4973 411 122 401 18 4021 
1020 CLASS 1 2874 366 103 384 2021 
2902.19 CYCLANES, CYCLENES AND CYCLOTERPENES (EXCL CYCLOHEXANE) 
2902.1J.10 CYCLOTERPENES 
1000 W 0 R L D 4221 70 681 1128 1468 23 7 846 
1010 INTRA·EC 3168 
rei 394 722 1221 21 1 807 1011 EXTRA·EC 1055 287 403 248 2 6 39 
1020 CLASS 1 642 34 256 157 172 2 5 16 
2902.1J.30 AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES 
1000 WORLD 19 10 9 
1010 INTRA·EC 10 10 9 1011 EXTRA-EC 9 
1020 CLASS 1 8 8 
2902.1t-911 CYCLANES, CYCLENES (EXCL CYCLOHEXANE, AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES) 
001 FRANCE 18173 2531 7660 22 7982 002 BELG.·LUXBG. 4614 
1849 
533 30 4059 003 NETHERLANDS 2141 252 10 3486 004 FR GERMANY 6851 1905 44 1 1460 005 ITALY 1669 1123 
595 
501 
006 UTD. KINGDOM 1712 69 29 1 1018 
400 USA 10061 5 40 67 9949 
1000 WORLD 47131 7555 8943 157 2620 18 ~r38 1010 INTRA·EC 35535 7478 8532 98 2146 
1B 
!;7281 1011 EXTRA·EC 11597 77 311 60 474 0657 
1020 CLASS 1 10908 26 260 40 425 0157 
2902.20 BENZENE 
2902.20-10 BENZENE FOR USE AS POWER OR HEA nNG FUELS 
1000 WORLD 258 209 6 19 24 
1010 INTRA·EC 40 10 6 8 24 1011 EXTRA·EC 219 200 13 
2902.20-90 BENZENE (EXCL FOR POWER OR HEA nNG FUELS) 
001 FRANCE 93277 7560 25342 
3148 
8653 25 51677 







003 NETHERLANDS 285900 83049 9567 
53o9 
90740 
004 FR GERMANY 82408 26 
2061 
7051 22 
005 ITALY 41162 
8186 
39101 
9187 9732 006 UTD. KINGDOM 39913 1501 11307 
4198 011 SPAIN 14167 3443 1354 5699 4270 036 SWITZERLAND 4831 30 4 
036 AUSTRIA 4343 2086 4343 6951 ~ 15059 400 USA 104979 632 SAUDI ARABIA 10356 8 728 SOUTH KOREA 5089 i ~1 736 TAIWAN 26962 11970 1 
1000 W 0 R L D 862916 78048 164032 6239 115105 26196 2 5 14941 171360 1010 INTRA·EC 704487 72519 158313 6238 95144 26192 1 856 14941 156284 1011 EXTRA·EC 158428 5529 5719 1 19961 4 1e 5Ag 15076 1020 CLASS 1 114172 5529 5698 6981 4 15061 1021 EFTA COUNTR. 9187 3443 5697 30 4 13 1030 CLASS 2 44251 14 i 12981 239 16 
2902.30 TOLUENE 
2902.30-10 TOLUENE FOR USE AS POWER OR HEAnNG FUELS 
1000 WORLD 742 575 32 4 97 5 29 1010 INTRA·EC 601 559 
32 4 22 5 20 1011 EXTRA·EC 139 15 74 9 
2902.3G-90 TOLUENE (EXCL FOR POWER OR HEA nNG FUELS) 




8165 3272 003 NETHERLANDS 153161 
9 
108994 
272 ~ 14179 15956 004 FR GERMANY 11620 3534 6 871 231 31179 237 005 ITALY 49591 24 13633 404 
19 006 UTD. KINGDOM 42963 201 12170 3660 270 
2341 
1@? 6561 009 GREECE 5767 27 1 2609 i sJ~ 473 i 011 SPAIN 9116 1 7525 036 SWITZERLAND 6360 6367 13 
D52 TURKEY 9250 3 7017 120s 2s 
2020 400 USA 54323 10426 4 77 404 CANADA 4123 23 
1000 W 0 R L D 524230 40634 57 200038 43409 1860 19 14413 1ra 80 72493 26329 1010 IHTRA·EC 422013 39117 9 190314 35063 1160 19 2782 50 69180 25819 
60 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart IDeutschlandl"EMll6a _i Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2901.29 HYDROCARBURES ACYCUOUES, SATURES, NON REPR. SOUS 2901.21 A 2901.24 
2901.29-10 BUTA-1, 2.01ENE; 3-METHYLBUTA·1, 2-oiENE 
1000 M 0 N DE 2406 610 1615 67 2 43 69 
1010 INTRA-CE 1299 593 568 67 2 43 30 1011 EXTRA-CE 1107 17 1049 39 
2901.29-90 HYDROCARBURES ACYCUOUES~~N SATURES~NON REPR. SOUS 2901.21-00 A 2901.29-10) 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTilE VALEURS J SOU' AU 01109/88 
001 FRANCE 13681 90 3013 21 
547 
63 3052 10 7432 
002 BELG.·LUXBG. 6037 
130 
2 2li 51 4164 1273 003 PAYS.BAS 22413 
121 
255 2521 139 
359 
19339 
004 RF ALLEMAGNE 2785 72 
2 
1 586 30 1616 
005 ITALIE 2251 18 48 2 1057 40 48 1124 006 ROYAUME·UNI 2787 101 79 1157 863 499 
2745 030 SUEDE 2767 
12 
4 11 7 ; 135 036 SUISSE 1185 795 158 84 
036 AUTRICHE 1249 8 5 46 1192 
064 HONGRIE 1038 3 
4 1477 574 7 
1035 
400 ETATS.UNIS 2603 22 519 
1000 M 0 N DE 82473 532 555 4289 1323 8588 1685 8489 117 36897 
1010 INTRA-CE 51063 430 169 3358 1217 8147 402 8188 111 31043 
1011 EXTRA-CE 11403 102 387 933 105 2438 1280 300 5 5853 
1020 CLASSE 1 8752 45 332 844 24 1n2 716 265 4754 
1021 A E L E 5530 19 328 812 
a2 165 50 135 5 4021 1030 CLASSE 2 1398 55 53 30 665 412 34 62 
1040 CLASSE 3 1253 2 2 80 1 151 1037 
2902.11 CYCLOHEXANE 
2902.11-00 CYCLOHEXANE 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.01)..()() 
001 FRANCE 21712 4399 5638 61 
3 
7554 4062 
002 BELG.·LUXBG. 68005 
138 
23327 5699 40769 16206 





004 RF ALLEMAGNE 21057 469 10 10671 
1000 M 0 N DE 148650 5223 29380 5n9 2610 28 56466 49184 
1010 IN TRA-CE 148478 5057 29162 sne 2433 28 56454 47565 
1011 EXTRA-CE 2170 166 217 1n 12 1598 
1020 CLASSE 1 1265 135 163 154 613 
2902.19 HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, SAUF CYCLOHEXANE 
2902.1t-10 HYDROCARBURES CYCLOTERPENIQUES 
1000 M 0 N DE 5088 45 966 1n1 1563 45 28 668 
1010 INTRA-CE 3447 1 555 1183 1129 25 3 571 
1011 EXTRA-CE 1641 44 413 608 434 20 25 97 
1020 CLASSE 1 1099 22 333 314 332 20 25 53 
2902.1t-30 AZULENE ET SES DERIVES ALXYLES 
1000 M 0 N DE 1271 4 1285 2 
1010 INTRA-CE 87 4 81 2 
1011 EXTRA-CE 1184 1183 1 
1020 CLASSE 1 1151 1150 1 
2902.1t-90 HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, (SAUF CYCLOHEXANE, AZULENE ET SES DERIVES ALKYLES) 
001 FRANCE 18474 8239 6197 
25 
2038 





003 PAYS.BAS 6483 349 21 
181i 004 RF ALLEMAGNE 10153 6265 
a2 2 
20n 
005 ITALIE 3879 3585 1 209 
006 ROYAUME·UNI 1527 131 80 1 an 48 638 400 ETATS.UNIS 3200 84 50 104 2934 
1000 M 0 N DE 48182 24568 8182 195 3720 74 9423 
1010 INTRA-CE 40931 24298 7513 121 3005 2 5994 
1011 EXTRA-CE 5233 272 670 74 715 73 3429 
1020 CLASSE 1 4457 106 558 50 808 48 3087 
2902.20 BENZENE 
2902.20-10 BENZENE POUR CARBURAHT OU COMBUSnBLE 
1000 M 0 N DE 257 88 14 148 • 1010 INTRA-CE 28 4 
14 
13 9 
1011 EXTRA-CE 230 82 134 
2902.2~90 BENZENE (SAUF POUR CARBURAHT OU COMBUSnBLE) 
001 FRANCE 23743 2113 7043 
813 
2026 7 12554 







003 PAYS.BAS 72519 20365 2667 
19742 
22484 
004 RF ALLEMAGNE 21366 7 
32i 3 
1613 24 
005 ITALIE 10067 
2153 
9743 
232i 2515 006 ROYAUME·UNI 10219 397 2833 
1098 011 ESPAGNE 3899 883 4 1652 1145 036 SUISSE 1242 344 11 4 
038 AUTRICHE 1061 565 1061 m4 9i 20563 4622 400 ETATS.UNIS 27617 2 
632 ARABIE SAOUD 1969 ; 26 1969 726 COREE DU SUD 1057 1036 
736 T'AI·WAN 7075 7 3586 3480 
1000 M 0 N DE 221848 20612 42325 1668 29496 7241 73189 4058 43061 
1010 INTRA-CE 180953 19163 40787 1665 23821 7148 45909 4058 38406 
1011 EXTRA-CE 40693 1449 1538 1 5875 95 27280 4655 
1020 CLASSE 1 29950 1449 1420 1784 95 20574 4628 
1021 A E L E 2317 883 1410 11 4 9 
27 1030 CLASSE 2 10716 90 3891 6707 
2902.30 TOLUENE 
2902.»10 TOLUENE POUR CARBURANT OU COMBUSnBLE 
1000 M 0 N DE 214 122 9 2 59 11 11 
1010 INTRA-CE 121 110 i 2 5 11 8 1011 EXTRA-CE 93 12 54 5 
2902.3~90 TOLUENE (SAUF POUR CARBURANT OU COMBUSnBLE) 
001 FRANCE 16397 6527 3965 1350 
8 
3483 216 856 
002 BELG.-tUXBG. 15846 
1365 
11656 1 400 1757 1L44 660 003 PAYS.BAS 34871 4 24865 1734 68 1326 2 9 3668 004 RF ALLEMAGNE 2677 765 23 201 241 6818 72 005 ITALIE 10400 7 2504 101 
5 
938 9 
006 ROYAUME·UNI 8703 43 2337 718 55 
s2li 4066 1459 18 009 GRECE 1286 6 8 565 
3 
52 108 
011 ESPAGNE 1918 9 2n 1627 2 
036 SUISSE 2158 2155 
1416 
3 
192 177 052 TURQUIE 1792 7 373 400 ETATS.UNIS 12279 2312 9594 
404 CANADA 1007 1007 
1000 M 0 N DE 117489 9240 19 48138 8851 573 5 3876 2&&n 15500 6810 
1010 INTRA-CE 93240 8712 4 42928 7094 287 5 1170 12058 14812 8174 
~ 61 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dl!clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
2902.30-90 
1011 EXTRA·EC 102206 1510 49 9722 8345 700 1163 64426 3313 2511 
1020 CLASS 1 60160 17 49 8684 7017 347 1163 50217 2199 







1030 CLASS 2 21890 1036 353 14209 157 
1031 ACP(66) 8376 1184 141 322 5680 1001 48 
2902.41 0-XYLENE 
2902.41.00 ().XYLENE 
F: INCLUDED IN 9902 95 11 
001 FRANCE 5277 24 
11 
44 2358 2651 
002 BELG.·LUXBG. 36826 
18 
95 35463 400 
003 NETHERLANDS 12383 7647 
17092 
4718 
004 FR GERMANY 17092 
20s:i 005 ITALY 5079 66 3026 006 UTD. KINGDOM 13758 10330 3362 
011 SPAIN 22200 
7600 
259 1964 17643 
030 SWEDEN 11487 3887 
032 FINLAND 5081 
~~ 
5081 
1051 048 YUGOSLAVIA 6426 
068 BULGARIA 3905 
4130 390 SOUTH AFRICA 4130 
400 USA 16519 4!~ 12265 1oS 484 VENEZUELA 4587 
32 
4587 
12212 664 INDIA 17415 5171 
700 INDONESIA 8992 8992 
728 SOUTH KOREA 5442 5442 
1000 W 0 R L D 209024 62 18250 297 29395 128579 32439 2 
1010 INTRA·EC 113207 43 7724 44 4136 70232 31028 
:i 1011 EXTRA·EC 95817 20 10525 253 25259 58347 1411 
1020 CLASS 1 46597 10 10493 9504 27435 1155 
1021 EFTA COUNTR. 19471 10 10493 
2s:i 11851 
8968 
256 2 1030 CLASS 2 43316 10 32 30912 
1040 CLASS 3 3905 3905 
2902.42 M-XYLENE 
2902.42.00 M-XYLENE 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
001 FRANCE 12060 83 11997 
7 003 NETHERLANDS 8634 71 6556 
005 ITALY 24760 24759 1 
006 UTD. KINGDOM 5786 5783 3 
052 TURKEY 6152 6152 
1000 W 0 RL D 65237 822 1712 62451 102 145 5 
1010 INTRA-EC 52743 154 1712 52505 83 17 4 1011 EXTRA-EC 12494 668 9946 39 128 1 
1020 CLASS 1 6170 668 1 6152 15 3 1 1030 CLASS 2 4614 3794 24 126 
2902.43 P-XYLENE 
2902.43-00 P-XYLENE 
F: INCLUDED IN 9902 95 11 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
002 BELG.-LUXBG. 46005 334 11747 2484 33989 9532 003 NETHERLANDS 43748 20344 
62549 
11323 
004 FR GERMANY 62549 
5999 005 ITALY 7049 
7 35ri 1050 006 UTD. KINGDOM 4443 
mo4 4086 18984 011 SPAIN 63021 1 32332 
052 TURKEY 9099 9099 
12w 060 POLAND 12684 
8161 066 ROMANIA 8161 
16402 17931 400 USA 62610 28277 
664 INDIA 33989 19137 14652 
700 INDONESIA 13282 7442 5840 
1oea0 736 TAIWAN 10681 1 
1000 W 0 R L D 381817 342 13273 1 108753 184799 74849 
1010 INTRA·EC 228994 342 13194 i 35614 134006 45838 1011 EXTRA-EC 152823 80 73139 50793 28810 
1020 CLASS 1 71788 60 
1 
37375 16402 17931 
1030 CLASS 2 59166 26578 21707 10860 
1040 CLASS 3 21869 9165 12684 
2902.44 MIXED XYLENE ISOMERS 
2902.44-10 MIXED XYLENE ISOMERS FOR USE AS POWER OR HEA nNG FUELS 
1000 W 0 R L D 19 19 
101 0 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 17 17 
2902.44-90 MIXED XYLENE ISOMERS (EXCL FOR POWER OR HEA nNG FUELS) 
001 FRANCE 25139 397 68 23 40 8850 15801 002 BELG.-LUXBG. 5830 384 47 5699 44 003 NETHERLANDS 6192 12 21 7866 5775 004 FR GERMANY 9339 
30176 
1174 305 
006 UTD. KINGDOM 40392 21 10195 
032 FINLAND 6567 6567 
1000 W 0 R L D 120179 855 96 30484 25 1441 2S 59895 27377 
1010 INTRA-EC 93199 792 96 30353 24 1398 26 35952 24680 1011 EXTRA-EC 26980 63 111 1 43 23943 2697 
1020 CLASS 1 17901 96 36 25 22 15146 2576 
1021 EFTA COUNTR. 12960 6:i 96 28 1 25 5 12829 2 1030 CLASS 2 9003 67 18 8797 52 
2902.50 STYRENE 
2902.50-00 STYRENE 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 176221 359 6268 621 
8959 167 
2 168971 
002 BELG.-LUXBG. 497552 
1685 
256129 333 3060 228904 
003 NETHERLANDS 66597 38773 1842 22195 2102 
101144 004 FR GERMANY 110099 182 
2794 
2481 6287 5 





006 UTD. KINGDOM 194116 20 59 65182 108837 
009 GREECE 27154 
:i 
26 
814 oos 27128 010 PORTUGAL 4253 25 
207 
2506 
011 SPAIN 89268 13929 38355 36777 
028 NORWAY 6780 
8 22339 2396 
6780 
030 SWEDEN 45701 20958 
032 FINLAND 6395 5 
841 
6390 
036 SWITZERLAND 3241 1846 
615 
754 
038 AUSTRIA 2790 758 
1051 
191 1226 
048 YUGOSLAVIA 23747 5 329 4037 18325 
052 TURKEY 1662 77 1585 
058 GERMAN DEM.R 6973 6973 
390 SOUTH AFRICA 6558 998 6558 400 USA 35948 34950 
512 CHILE 906 906 
624 ISRAEL 1010 1010 
62 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
2902.30-90 
1011 EXTRA-CE 24244 524 14 3212 1758 287 2505 14619 688 637 
1020 CLASSE 1 18772 5 14 2845 1416 91 2504 11456 441 






330 688 63 1030 CLASSE 2 5400 355 196 3163 135 
1031 ACP(66) 2134 403 70 131 2 1305 190 33 
2902.41 0-XYLENE 
2902.41.00 0-XYLENE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 11 




531 1;~ 002 BELG.-LUXBG. 9947 4 9635 003 PAY5-BAS 3934 2208 
4757 004 RF ALLEMAGNE 4758 
1 707 005 ITALIE 1752 1044 
006 ROYAUME-UNI 3478 18 634 2691 769 011 ESPAGNE 6486 
2078 
669 5163 
2 030 SUEDE 3143 1063 
032 FINLANDE 1362 
1540 
1362 354 048 YOUGOSLAVIE 1894 
068 BULGARIE 1256 1256 
1153 390 AFR. DU SUD 1153 
1095 zi 400 ETATS-UNIS 4480 3362 
484 VENEZUELA 1507 
10 
1507 3368 664 INDE 4575 1196 
700 INDONESIE 2413 2413 
728 COREE DU SUD 1493 1493 
1000 M 0 N DE 56349 23 5290 105 8072 35258 9597 3 
1010 INTRA-CE 31754 9 2235 16 1010 19326 9157 3 1011 EXTRA-CE 26597 14 3055 89 7063 15933 440 
1020 CLASSE 1 13540 10 3042 2635 7474 377 2 
1021 A E L E 5480 10 3042 
89 3171 
2426 64 2 1030 CLASSE 2 11801 4 12 8459 2 
1040 CLASSE 3 1257 1 1256 
2902.42 M-XYLENE 
2902.42.00 M-XYLENE 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 2890 25 
2 
2865 
37 003 PAYS-BAS 2114 14 2061 
005 ITALIE 4926 4914 11 
006 ROYAUME-UNI 1156 1140 16 
052 TURQUIE 1284 1284 
1000 M 0 N DE 14778 315 505 13488 397 68 3 
1010 INTRA-CE 11646 39 5 11302 263 15 2 
1011 EXTRA-CE 3129 276 499 2188 114 52 2 
1020 CLASSE 1 1372 
276 3 1284 87 1 2 1030 CLASSE 2 1261 902 27 51 
2902.43 P-XYLENE 
2902.43-00 P-XYLENE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 11 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
002 BELG.-LUXBG. 16763 
87 6005 
1068 11711 3986 
003 PAY5-BAS 20435 8465 
23125 
5878 
004 RF ALLEMAGNE 23125 
2428 005 ITALIE 2703 4 148 275 006 ROYAUME-UNI 1746 
4187 
1594 
7481 011 ESPAGNE 23030 3 11359 
052 TURQUIE 4971 4971 
6069 060 POLOGNE 6069 
3662 068 ROUMANIE 3662 &Ss3 6219 400 ETATS-UNIS 25892 13120 
664 INDE 14514 6376 6136 
700 INDONESIE 5848 2847 3001 
3785 736 T'AI-WAN 3785 
1000 M 0 N DE 154158 94 6505 1 47417 70361 28778 
1010 INTRA-CE 88560 94 8453 i 14175 48064 11774 1011 EXTRA-CE 65596 52 33242 22297 1 004 
1020 CLASSE 1 30914 51 18091 6553 219 
1030 CLASSE 2 24684 11223 9675 785 
1040 CLASSE 3 9998 3929 6069 
2902.44 ISOMERES DU XYLENE EN MELANGE 
2902.44-10 ISOMERES DU XYLENE EN MELANGE, POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
1000 M 0 N DE 18 18 
1010 INTRA-CE 10 10 
1011 EXT RA-CE 8 8 
2902.44-90 ISOMERES DU XYLENE EN MELANGE, (SAUF POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES) 
001 FRANCE 4841 95 93 8 8i 1692 2953 002 BELG.-LUXBG. 1529 
117 
55 1 1330 62 
003 PAYS-BAS 1985 53 7 
1901 
1808 
004 RF ALLEMAGNE 2286 
8425 
323 62 
006 ROYAUME-UNI 10917 7 2485 
2 032 FINLANDE 2243 2 2239 
1000 M 0 N DE 30957 254 29 9298 12 487 27 14014 3 6633 
1010 INTRA-CE 23718 217 29 8819 11 460 27 8208 3 5998 1011 EXTRA-CE 7240 37 478 1 28 5805 635 
1020 CLASSE 1 4632 29 175 14 12 3812 590 
1021 A E L E 3486 
37 
29 129 14 
1s 
3309 5 
1030 CLASSE 2 2442 281 13 1993 102 
2902.50 STYRENE 
2902.50-00 STYRENE 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEUR$ 
001 FRANCE 171748 453 7299 487 9506 249 3 163506 002 BELG.-LUXBG. 506785 
1629 
262314 451 3018 231253 
003 PAYS-BAS 59829 31253 2536 23944 467 
113448 004 RF ALLEMAGNE 121602 236 
3391 
3299 4813 6 





006 ROYAUME-UNI 193763 30 65 91222 102416 
009 GRECE 26701 4 35 1o00 996 26666 010 PORTUGAL 5078 41 304 3037 011 ESPAGNE 93759 12399 41251 39805 
028 NORVEGE 8211 
12 22928 2586 
8211 
030 SUEDE 43159 17633 
032 FINLANDE 6825 3 
eo1 
6822 
036 SUISSE 3747 2049 
so:! 897 038 AUTRICHE 3024 855 
1638 
221 1448 
048 YOUGOSLAVIE 24415 13 384 4043 18337 
052 TURQUIE 2242 127 2114 
058 RD.ALLEMANDE 8693 8693 
390 AFR. DU SUD 7724 
676 
7724 
400 ETATS-UNIS 27289 26613 
512 CHILl 1391 1391 
624 ISRAEL 1081 1081 
c 63 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I BelgA .. ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l ltalla Nederland I Portugal I UK 
2902.50-00 
728 SOUTH KOREA 1383 3 1380 
740 HONG KONG 5247 5247 
1000 WORLD 1391663 2789 16 346627 28 7327 1761a1 172 10803 147722 
1010 INTRA-EC 1240288 2782 
16 
318030 13 6258 172381 172 5376 735274 
1011 EXTRA-EC 151377 7 28598 13 1068 3800 5427 112448 
1020 CLASS 1 132826 8 26030 1052 3558 4652 97526 
1021 EFTA COUNTR .. 64908 2 8 24949 13 16 3228 615 36108 1030 CLASS 2 11515 8 2543 243 776 7914 
1040 CLASS 3 7040 5 26 7009 
2902.60 ETHYLBENZENE 
2902.6~ ETHYLBENZENE 
001 FRANCE 31936 9622 6144 16170 2000 002 BELG.-LUXBG. 8661 61 
129s:i 
6 6594 
003 NETHERLANDS 71930 
1569 
1584 25697 85899 31696 004 FR GERMANY 99052 8584 3000 
005 ITALY 4108 8 4100 
006 UTD. KINGDOM 4396 
5 1346 
4396 
011 SPAIN 6495 5144 
048 YUGOSLAVIA 5447 796 4651 
400 USA 48292 48292 
404 CANADA 4044 4044 
95 664 INDIA 4990 4895 
732 JAPAN 16655 8555 8100 
736 TAIWAN 5171 5171 
1000 W 0 R L D 313183 1569 11273 21537 33990 195820 48994 
1010 INTRA-EC 226578 1569 11272 21537 33193 118211 40796 
1011 EXTRA-EC 86604 2 797 77608 8197 
1020 CLASS 1 76443 2 796 67543 8102 
1030 CLASS 2 10162 1 10066 95 
2902..70 CUMENE 
2902.~ CUMENE 
F: INCLUDED IN 9902 95 11 
001 FRANCE 10764 2 793 3982 5987 6338 003 NETHERLANDS 39978 33 33607 
142056 004 FR GERMANY 144105 
10930 
2049 
400 USA 205939 180023 14986 
508 BRAZIL 7490 7490 3565 664 INDIA 6165 2600 
1000 W 0 R LD 422110 2 3288 4 58608 334215 25995 
1010 INTRA-EC 200876 2 2275 4 37589 149999 11007 
1011 EXTRA-EC 221235 1011 21019 114217 14988 
1020 CLASS 1 206576 7 10930 180651 14988 
1030 CLASS 2 13657 2 10090 3565 
2902.90 CYCLIC HYDROCARBONS (EXCL 2902.11 TO 2902.70) 
2902.90-10 NAPHTHALENE AND ANTHRACENE 
F: INCLUDED IN 9902 95 11 
D: INCLUDED IN 2902 90 30 FROM 01102188 
720 CHINA 13716 1382 5330 7004 
1000 W 0 R L D 26262 1492 a 4 6872 10866 2 18 
1010 INTRA-EC 3721 2133 a 3 1361 208 2 6 
1011 EXTRA-EC 22540 6359 1 5511 10658 11 
1020 CLASS 1 4020 752 
1 
119 3144 5 
1030 CLASS 2 4414 4225 62 120 6 
1040 CLASS 3 14106 1382 5330 7394 
2902.90-30 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
D: FROM 01102/88: INCL. 2902.90-10; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
036 SWITZERLAND 1317 27 
44783 
98 1192 
977 SECRET COUNT 44783 
1000 W 0 R L D 46455 43 44783 98 27 3 1501 
1010 INTRA-EC 302 1a 
98 
26 3 260 1011 EXTRA-EC 1370 27 1 1241 
1020 CLASS 1 1335 27 98 3 1207 
1021 EFTA COUNTR. 1324 27 98 1199 
2902.90-90 CYLIC HYDROCARBONS ~CL 2902.11..00 TO 2902.90-30) 
F : INCLUDED IN 9902 95 11 OR NATIONAL SUB POSITION 
001 FRANCE 8552 99 7350 7 
1o2 
1 619 338 138 




32 77 14 
003 NETHERLANDS 1BB43 
115 
10508 !i 340 7412 1131 68 004 FR GERMANY 3784 70 
628 
276 2120 63 





006 UTD. KINGDOM 4757 3 3220 1 782 334 10 011 SPAIN 4425 873 1777 1450 312 
036 SWITZERLAND 2951 30 1996 160 746 1129 19 400 USA 1602 417 17 30 9 
624 ISRAEL 3546 2521 1025 
687 664 INDIA 863 
1s 
174 2 2 732 JAPAN 764 695 48 4 
1000 W 0 R L D 58600 835 134 30674 21 42 4883 8 16521 4125 1 1358 
1010 INTRA-EC 44036 753 115 23751 21 42 3407 4 12528 2910 505 
1011 EXTRA-EC 14566 83 19 6923 1 1475 3 3993 1215 854 
1020 CLASS 1 5679 56 19 3276 314 3 775 1174 62 
1021 EFTA COUNTR. 3216 41 19 2107 
1 
232 3 746 42 26 
1030 CLASS 2 8353 26 3469 1161 2954 41 701 
2903..11 CHLOROMETHANE 'METHYL CHLORIDE' AND CHLOROETHANE 'ETHYL CHLORIDE' 
2903..11..QO CHLOROMETHANE 'METHYL CHLORIDE' AND CHLOROETHANE 'ETHYL CHLORIDE' 
F: INCLUDED IN 9902 95 11 FOR NATIONAL SUBPOSITION 
001 FRANCE 11202 24 10811 
2429 
288 30 49 002 BELG.-LUXBG. 6902 j 3844 13 9 607 003 NETHERLANDS 2383 2286 88 
24 28 
2 
004 FR GERMANY 6209 1673 
5025 
2537 1947 005 ITALY 5229 38 168 1o4 185 20 16 006 UTD. KINGDOM 6689 6328 34 22 030 SWEDEN 3249 3224 3 
1000 W 0 R L D 47798 1754 • 34615 1 29 5662 104 780 651 4193 1010 INTRA-EC 39714 1754 ti 28760 i 24 5661 104 513 122 2146 1011 EXTRA-EC 8015 1 5856 5 1 267 528 1347 
1020 CLASS 1 4038 5 3849 1 68 15 100 




1 20 3 45 1030 CLASS 2 3806 4 1874 1 159 514 1247 
2903.12 DICHLOROMETHANE 'METHYLENE CHLORIDE' 
2903.12..QO DICHLOROMETHANE 'METHYLENE CHLORIDE' 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/04/88 
UK: CONAOENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
E: INCLUDED IN 9902 95 11 
001 FRANCE 3192 671 921 600 
64 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla l Nederland J Portugal I UK 
2902.50-00 
728 COREE DU SUD 1424 11 1413 740 HONG-KONG 5507 5507 
1000 M 0 N DE 1406990 3031 35 346569 41 9633 187312 257 8592 851520 1010 INTRA..CE 1259488 3022 35 316835 21 7968 183194 257 3799 744390 1011 EXTRA..CE 147505 8 28734 20 1665 411~ 4794 107130 1020 CLASSE 1 126640 13 26652 1639 399 4546 89798 1021 A E L E 64968 
2 
12 25838 26 26 3608 502 35010 1030 CLASSE 2 12083 21 3038 126 248 8604 1040 CLASSE 3 8780 6 48 8728 
2902.60 ETHYLBENZENE 
2902.60.00 ETHYLBENZENE 
001 FRANCE 13781 3337 2393 8051 
n4 002 BELG.-LUXBG. 7699 37 
518i 




12606 004 RF ALLEMAGNE 46138 3259 1234 005 ITALIE 1593 i 5 8 1582 006 ROYAUME-UNI 1962 
54i 
1961 011 ESPAGNE 3337 6 2790 048 YOUGOSLAVIE 3801 503 3098 400 ETAT5-UNIS 25285 25285 404 CANADA 2396 2396 
69 664 INDE 2217 2148 732 JAPON n41 4611 3130 738 T'AI-WAN 2340 2340 
1000 M 0 N DE 147568 487 4221 8450 13420 101591 19397 1010 INTRA..CE 103110 487 4218 8445 12917 60849 18196 1011 EXTRA..CE 44455 5 5 503 40741 3201 1020 CLASSE 1 39896 3 5 503 38253 3132 1030 CLASSE 2 4558 1 4488 69 
2902.70 CUM ENE 
2902.70.00 CUMENE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 11 
001 FRANCE 3988 304 1373 2311 
2172 003 PAY5-BAS 11903 24 9707 
52475 004 RF ALLEMAGNE 53225 3856 750 400 ETATS-UNIS 61909 53045 5006 508 BRESIL 2528 2528 
1163 664 INDE 2098 935 
1000 M 0 N DE 138581 1478 2 18401 109918 8788 1010 INTRA..CE 71302 887 2 11080 55457 m6 1 011 EXTRA..CE 87280 489 7321 54460 5010 1020 CLASSE 1 62175 10 3858 53297 5010 1030 CLASSE 2 4631 4 3464 1163 
2902.90 HYDROCARBURES CYCLIQUE$, NON REPR. SOUS 2902.11 A 2902.70 
2902.90-10 NAPHTALE~ ANTHRACENE 
F : REPRIS SO 9902 95 11 
D : REPRIS SOUS 2902 90 30 A PARTIR DU 01102188 
720 CHINE 8545 698 3088 4n9 
1000 M 0 N DE 14n& 5017 8 5 3n2 5917 3 59 1010 INTRA..CE 2137 1413 8 3 589 103 3 20 1011 EXTRA..CE 12642 3604 1 3184 5814 39 1020 CLASSE 1 1314 488 72 744 32 1030 CLASSE 2 2568 2440 44 75 8 1040 CLASSE 3 8761 698 3088 4995 
2902.90-30 BIPHEm TERPHENYLES 
D: A PARTIR U 01102/88: INCL. 2902.90-10; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
038 SUISSE 1067 9n PAYS SECRETS 26380 40 26386 43 984 
1000 M 0 N DE 27947 65 26380 58 38 3 1402 1010 INTRA..CE 417 24 14 i 38 3 343 1011 EXTRA..CE 1150 41 43 3 1059 1020 CLASSE 1 1094 40 43 1 3 1007 1021 A E L E 1076 40 43 993 
2902.90.90 HYDROCARBURES CYCLIQUE~ (ljON REPR. SOUS 2902.11.00 A 2902.90-30) 
F : REPRIS SOUS 9902 95 11 POU NE SOUSPOSITION NA TIONALE 
001 FRANCE 6520 31 5432 9 
164 







004 RF ALLEMAGNE 3004 48 
130i 




515 333 006 ROYAUME-UNI 6617 
6 
3952 4 1787 380 
2sS 011 ESPAGNE 3899 1243 1129 1 918 346 038 SUISSE 3967 102 2489 294 1 1022 3 56 
400 ETAT5-UNIS 2825 1147 41 1 201 1370 65 624 ISRAEL 2737 1976 756 5 664 INDE 2217 
10 
366 i 4 10 1627 732 JAPON 2373 2218 106 20 
1000 M 0 N DE 55219 m 48 32370 15 110 5513 31 8178 4535 3761 101 0 INTRA..CE 37129 500 18 22655 15 88 3875 15 5700 2918 1347 
1011 EXTRA..CE 18089 1n 32 8715 2 1838 15 2478 1818 2414 1020 CLASSE 1 9971 147 32 6105 1 843 15 1223 1472 333 1021 A E L E 4449 137 32 2816 2 451 13 1022 83 93 1030 CLASSE 2 7384 30 3330 994 991 144 1893 
2903.11 CHLOROMETHANE 'CHLORURE DE METHYLE' ET CHLOROETHANE 'CHLORURE D'ETHYLE' 
2903.11-00 CHLOROMETHANE 'CHLORURE DE METHYLE' ET CHLOROETHANE 'CHLORURE D'ETHYLE' 
F: REPRIS SOUS 9902 95 11 POUR UNE SOUSPOSITION NA TIONALE 
001 FRANCE 4256 6 4092 
1245 
114 12 32 
002 BELG.-LUXBG. 3656 
5 
1n2 56 14 569 003 PAYS-BAS 1379 
:i 1326 45 s2 1i 3 004 RF ALLEMAGNE 3429 1080 
2819 
1010 1293 
005 ITALIE 2709 
17 
70 
97 96 8 12 006 ROYAUME-UNI 2230 19n 43 36 030 SUEDE 1496 1462 4 
1000 M 0 N DE 22251 1098 37 14583 2 17 2814 87 481 358 2988 1010 INTRA..CE 18251 1094 3 11963 2 8 2611 87 325 90 2059 1011 EXT RA-CE 4002 2 35 2820 8 3 138 267 929 1020 CLASSE 1 1973 12 1823 1 1 52 9 75 1021 A E L E 1712 2 12 1640 2 1 1 9 4 45 1030 CLASSE 2 1930 23 716 7 1 69 257 853 
2903.12 DICHLOROMETHANE 'CHLORURE DE METHYLENE' 
2903.12.00 DICHLOROMETHANE 'CHLORURE DE METHYLENE' 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/04/88 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
E: REPRIS SOUS 9902 95 11 
001 FRANCE 1152 251 249 652 
c 65 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia J Ne erland J Portugal I UK 
2903.12.00 
003 NETHERLANDS 3281 2072 2 1072 1 138 3941 004 FR GERMANY 11348 2338 4571 496 
005 ITALY 7222 1 5203 
2s4 24 
2018 
006 UTD. KINGDOM 7058 1484 2767 252Q 
011 SPAIN 2825 
89 
2541 224 60 
032 FINLAND 4470 
992 191 
4381 
038 SWITZERLAND 2380 25 1172 
056 SOVIET UNION 11727 300 1381 500 9566 
400 USA 3279 1269 2010 
728 SOUTH KOREA 2810 2453 357 
738 TAIWAN 2894 
74425 
2538 358 
977 SECRET COUNT 74425 
1000 W 0 R L D 181345 8789 13 74425 36487 255 3484 37892 
101 0 INTRA-EC 38373 6625 2 17878 254 1875 11739 
1011 EXTRA-EC 48535 2164 11 18609 1608 26145 
1020 CLASS 1 16287 538 4 4654 692 10401 
1021 EFTA COUNTR. 8609 188 1 1967 199 6256 
1030 CLASS 2 16806 527 7 10347 191 5734 
1031 ACP~66) 2418 158 3 253 68 1938 
1040 CLA S 3 15442 1102 3808 723 10009 
2903.13 CHLOROFORM 'TRICHLOROMETHANE' 
2903.1~0 CHLOROFORM 'TRICHLOROMETHANE' 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
E: INCLUDED IN 9902 95 11 





571 004 FR GERMANY 10185 2589 
2616 
4673 2212 
005 ITALY 2775 
315 
159 
006 UTD. KINGDOM 3797 
12s0 
3379 103 
056 SOVIET UNION 2505 1255 
13555 400 USA 14222 609 667 100 2Q21 720 CHINA 12826 1516 7660 
728 SOUTH KOREA 2443 31 2412 
3841 732 JAPAN 10442 628 5973 
1000 W 0 R L D 85046 5302 123 25908 41249 21 3044 9397 2 
1010 INTRA-EC 35946 3270 120 20566 8627 21 2257 1083 2 
1011 EXTRA-EC 49102 2032 3 5343 32623 787 8314 
1020 CLASS 1 25703 92 
3 
1707 19887 67 3970 
1030 CLASS 2 7240 81 850 5072 13 1221 
1040 CLASS 3 16157 1859 2785 7684 706 3123 
2903.14 CARBON TETRACHLORIDE 
2903.14-GO CARBON TETRACHLORIDE 
001 FRANCE 9588 76 4197 1916 3372 24 1 
003 NETHERLANDS 18844 460 18164 
661 16164 3457 264 004 FR GERMANY 42554 22006 20900 006 UTD. KINGDOM 24026 3034 3126 009 GREECE 10710 3838 4038 
056 SOVIET UNION 7253 7253 
12s 400 USA 38882 3043 38757 4046 1040 1522 732 JAPAN 11687 1000 1038 
1000 W 0 R L D 187571 26821 95218 9642 18306 1 15555 2177 1653 
1010 INTRA-EC 106808 22545 49049 5760 16164 1 13993 2Q1 3 
1011 EXTRA-EC 60766 4276 47168 4082 142 1562 1886 1650 
1020 CLASS 1 51442 3277 39674 4046 5 12Q4 1542 1604 
1040 CLASS 3 7710 379 7258 71 2 
2903.15 1, 2-DICHLOROETHANE 'ETHYLENE DICHLORIDE' 
2903.15-oo 1, 2-DICHLOROETHANE 'ETHYLENE DICHLORIDE' 
001 FRA 13490 
3 
176 4900 8451 62 1 
003 NETH LANDS 151744 126255 358 2075 239 23411 004 FR ANY 110249 
6 
195 109456 
005 ITALY 11944 127 
21 762 
11811 
006 UTD. KINGDOM 3484 2701 
27 63819 049 YUGOSLAVIA 63689 42 1 
5100 052 TURKEY 26270 21166 4 
390 SOUTH AFRICA 6077 
7524 16318 
4277 1800 
400 USA 25342 
2157 
1500 
624 ISRAEL 45340 43183 
732 JAPAN 7049 
3531 
7049 
6499 16000 738 TAIWAN 26030 
1000 W 0 R L D 494714 8 136905 12324 1082 22 162798 12352 169225 
1010 INTRA-EC 292645 8 130595 4900 820 22 10785 1264 144731 
1011 EXTRA-EC 201869 1 8310 7524 462 152010 11068 24494 
1020 CLASS 1 12Q512 264 7524 462 106464 4377 8401 
1030 CLASS 2 71988 6019 43183 6691 16093 
2903.16 1, 2-DICHLOROPROPANE 'PROPYLENE DICHLORIDE' AND DICHLOROBUTANES 
2903.1&-oo 1, 2-DICHLOROPROPANE 'PROPYLENE DICHLORIDE' AND DICHLOROBUTANES 
005 ITALY 9488 9488 
1000 W 0 R L D 19728 1 18090 21 240 1376 
1010 INTRA-EC 17613 1 17233 10 150 219 
1011 EXTRA-EC 2114 856 11 90 1157 
2903.19 SATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.11 TO 2903.16) 
2903.~~ ~N~u'lfeYJM:~b~~r~ng~~~~~~lJXESs8~~~~~~ HYDROCARBONS (EXCL 2903.11.00 TO 2903.1&-oo) 
001 FRANCE 15762 4766 7290 448 
1289 
1775 163 4 1316 
002 BELG.-LUXBG. 9388 





004 FR GERMANY 4468 900 1 
3139 
23 68 1425 
005 ITALY 5269 51 140 24 833 88 1829 006 UTD. KINGDOM 3126 971 967 
13 
355 










049 YUGOSLAVIA 1393 37 
18 8 
1 1335 
400 USA 5368 4 1005 23 4310 
404 CANADA 2375 2 
1oB 
2373 
728 SOUTH KOREA 1725 385 
16 
1252 
732 JAPAN 5501 81 
18 
5404 
738 TAIWAN 1944 1 
16 
1925 
800 AUSTRALIA 3272 3256 
1000 W 0 R L D 82263 7798 43 21625 3 1538 1388 2 3013 4066 7 42782 
1010 INTRA-EC 49570 7499 29 19493 3 1189 1353 2 2891 3667 4 12445 1011 EXTRA-EC 33690 300 14 2132 350 34 118 399 2 30336 
1020 CLASS 1 22038 164 13 1674 106 19 70 149 19641 
1021 EFTA COUNTR. 2671 156 10 546 
:i 69 12 2 19 102 2 1757 1030 CLASS 2 11173 122 1 384 244 14 21 234 10146 
66 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deu1schland1 'EM66a I Espafta I France I Ireland I Ita !Ia 1 Nederland l Portugal I UK 
2903.12.00 
003 PAYS-BAS 1187 754 8 391 3 39 004 RF ALLEMAGNE 4567 805 1924 141 1689 005 ITALIE 2700 5 1967 
eli li 728 006 ROYAUME-UNI 3215 714 1368 1026 011 ESPAGNE 1348 
47 
1240 83 23 032 FINLANDE 1214 
300 192 
1167 036 SUISSE 1111 10 518 056 U.R.S.S. 6329 120 384 198 5627 400 ETATS-UNIS 1248 1 468 759 728 COREE DU SUD 1074 921 153 736 T'AI-WAN 1000 
281sB 
886 114 9IT PAYS SECRETS 28168 
1000 M 0 N DE 64376 3428 49 28168 14598 102 1438 16593 1010 INTRA-cE 15636 2557 8 7593 102 544 4832 1011 EXTRA-CE 20554 871 41 7005 871 11758 1020 CLASSE 1 6131 224 30 1796 441 3640 1021 A E L E 3083 82 4 809 214 1974 1030 CLASSE 2 6615 241 11 3930 137 2296 
1031 ACP~66~ 1026 72 3 136 83 732 1040 CLA S 3 7807 406 1278 301 5822 
2903.13 CHLOROFORME 'TRICHLOROMETHANE' 
2903.13-00 CHLOROFORME 'TRICHLOROMETHANE' 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
E: REPRIS SOUS 9902 95 11 





269 004 RF ALLEMAGNE 4379 1197 
1052 
2001 905 005 ITALIE 1115 2 61 006 ROYAUME-UNI 1612 
523 
1419 144 49 056 U.R.S.S. 1054 531 
so21i 400 ETATS-UNIS 5196 
2sS 
168 46 1294 720 CHINE 5712 617 3506 
728 COREE DU SUD 1142 112 1030 
1649 732 JAPON 4352 197 2506 
1000 M 0 N DE 38396 2358 37 11395 17128 8 1313 4155 2 1010 INTRA-cE 14982 1499 3 8422 3621 8 825 503 1 1011 EXTRA-cE 21414 859 34 2972 13507 388 3653 1 1020 CLASSE 1 10386 41 34 869 7689 62 1725 1030 CLASSE 2 3651 39 910 2307 13 547 
1040 CLASSE 3 7177 778 1193 3511 313 1382 
2903.14 TETRACHLORURE DE CARBONE 
2903.14-00 TETRACHLORURE DE CARBONE 
001 FRANCE 3349 33 1427 675 1203 9 2 003 PAYS-BAS 5545 167 5378 
212 5769 1334 114 004 RF ALLEMAGNE 15172 7743 
6512 006 ROYAUME-UNI 7416 
1110 
904 009 GRECE 3615 1193 1311 056 U.R.S.S. 2969 2969 35li 400 ETATS-UNIS 9072 
936 
8714 
1358 321 456 732 JAPON 3769 312 392 
1000 M 0 N DE 53556 9331 27825 3434 5637 5702 772 655 1010 INTRA-cE 35594 7943 14940 2059 5771 4752 124 5 
1011 EXTRA-CE 17962 1388 12887 1374 65 950 648 650 1020 CLASSE 1 13951 1022 9719 1358 2 816 515 519 
1040 CLASSE 3 3162 133 2981 47 1 
2903.15 1, 2-DICHLOROETHANE 'CHLORURE D'ETHYLENE' 
2903.15-00 1, 2-DICHLOROETHANE 'CHLORURE D'ETHYLENE' 




6499 004 RF ALLEMAGNE 27690 
5 
63 27423 005 ITALIE 3330 26 
3 294 3299 006 ROYAUME-UNI 1030 733 
11 12881 048 YOUGOSLAVIE 12916 23 1 
1546 052 TURQUIE 6992 1 5449 2 390 AFR. OU SUD 1380 
1892 3541 
944 436 
400 ETATS-UNIS 5800 
325 
367 624 ISRAEL 9563 9238 732 JAPON 1303 1 1302 
12sB 3878 736 T'AI-WAN 5994 858 
1000 M 0 N 0 E 110160 5 25861 2782 324 4 34818 2807 43559 
101 0 INTRA-cE 65340 3 24307 890 188 4 2212 471 37259 
1011 EXTRA-cE 44820 2 1554 1892 138 32606 2328 6300 
1020 CLASSE 1 28751 138 1892 137 23253 979 2352 
1030 CLASSE 2 15937 1401 9238 1349 3948 
2903.11 1, 2-DICHLOROPROPANE 'CHLORURE DE PROPYLENE' ET DICHLOROBUTANES 
2903.16-00 1, 2-DICHLOROPROPANE 'CHLORURE DE PROPYLENE' ET DICHLOROBUTANES 
005 ITALIE 2258 2258 
1000 M 0 N 0 E 4310 3335 13 126 834 101 0 INTRA-cE 3410 
1 
3154 7 75 173 
1011 EXTRA-CE 901 181 7 51 661 
2903.19 DERIVES CHLORES SATURES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES, NON REPR. SOUS 2903.11 A 2903.16 
2903.~11:00 R~~~ss&~o~ :SAWm~tsN~o"u~~~~~s~sN~~~cN'iYMEs, tNoN REPR. sous 2903.11.00 A 2903.16-001 
001 FRANCE 6447 1342 2767 418 536 699 145 4 1072 002 BELG.-LUXBG. 6019 208 1o2 1918 li 749 2816 003 PAYS-BAS 5024 1683 
513 
7 
so3 3016 004 RF ALLEMAGNE 4044 887 2 
2293 
39 48 1752 005 ITALIE 4328 83 117 352 406 34 1449 006 ROYAUME-UNI 2694 986 966 62 279 
1538 011 ESPAGNE 2143 125 
13 




14 736 048 YOUGOSLAVIE 1029 61 
15 125 
1 951 
400 ETATS-UNIS 5182 15 1911 16 3100 
404 CANADA 1111 3 
92 2 
1106 
728 COREE OU SUD 1354 572 688 
732 JAPON 2672 152 
16 
9 2510 
736 T'AI-WAN 1060 37 
10 
1007 
800 AUSTRALIE 2511 4 2497 
1000 M 0 N DE 56351 4163 148 13893 17 1356 1548 173 1395 2373 11 31276 
1010 INTRA-cE 31836 3733 109 10023 1 1049 1099 173 1272 2065 4 12481 1011 EXTRA-cE 24506 430 38 3871 17 307 448 117 309 3 18795 
1020 CLASSE 1 16751 195 32 3070 1 91 297 u 119 12889 1021 A E L E 3361 174 18 931 16 60 172 173 82 3 1913 1030 CLASSE 2 7264 220 7 672 216 148 180 5605 
c 67 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMf.l6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2903.21 VINYL CHLORIDE 'CHLOROETHYLENE' 
2903.21-00 VINYL CHLORIDE 'CHLOROETHYLENE' 
BL: INCLUD. IN 9902 99 99f,.EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUN1 IES 
NL: BREAKDOWN BY COU TRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 





002 BELG.-LUXBG. 11449 60 
004 FR GERMANY 101723 
37720 13609 
219 101504 
005 ITALY 62715 11386 
1~ 9400 006 UTD. KINGDOM 17895 6550 12393 34698 009 GREECE 58704 25015 5158 010 PORTUGAL 37067 
030 SWEDEN 2238 2238 
032 FINLAND 10242 10242 
036 SWITZERLAND 40467 39355 
619 
111 
038 AUSTRIA 56228 55609 
10029 ~; 048 YUGOSLAVIA 19868 3915 052 TURKEY 4612 2647 
10300 058 BULGARIA 10390 
701 MALAYSIA 18133 3489 
9207 
14644 
706 SINGAPORE 16910 3702 4001 
728 SOUTH KOREA 8542 
2994 
3958 4584 
800 AUSTRALIA 2994 
230639 977 SECRET COUNT 230639 
1000 W 0 R L D 720059 202774 52008 84499 295 351255 
1010 INTRA·EC 296059 78538 26165 50245 204 120616 
1011 EXTRA·EC 193360 124238 25840 34254 90 
1020 CLASS 1 138109 115800 12676 619 90 
1021 EFTA COUNTR. 110622 105891 
131aS 
619 11 
1030 CLASS 2 43816 7192 23245 
1040 CLASS 3 11638 1246 10390 
2903.22 TRICHLOROETHYLENE 
2903.22-00 TRICHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 6333 202 2651 
3208 ~~ 357 28 002 BELG.-LUXBG. 6643 1494 396 454 331 151 004 FR GERMANY 8152 
320 
4034 30 4 
005 ITALY 4596 4278 5~ 4656 030 SWEDEN 5783 
20 
528 
259 241 052 TURKEY 2968 33 ~~ 169 056 SOVIET UNION 2501 525 500 1000 400 USA 5427 618 
471 4~~ 624 ISRAEL 2699 952 946 
161 694 728 SOUTH KOREA 4319 3183 2 1 
1000 W 0 R L D 74374 1967 20 7354 3255 23522 31 196 9 4223 4 14309 
1010 INTRA·EC 34109 1868 2li 4855 475 14971 31 91 6 1762 4 1011 1011 EXTRA-EC 40263 99 2498 2771 8551 105 ~ 2461 13298 
1020 CLASS 1 19693 20 1361 877 1097 73 ~ 20 8906 1021 EFTA COUNTR. 7263 99 801 1271 648 1879 4 4931 1030 CLASS 2 15987 1094 5429 ~J 4130 1040 CLASS 3 4583 43 832 2025 561 262 
2903.23 TETRACHLORETHYLENE'PERCHLOROETHYLENF 
2903.23-00 TETRACHLOROETHYLENE 'PERCHLOROETHYLENF 
001 FRANCE 7389 544 4968 
1s0 22 10 8 769 002 BELG.-LUXBG. 5317 
2795 
2944 13 0 901 




99 14 6~ 1042 004 FR GERMANY 11911 4539 5804 3049 10 005 ITALY 14182 1119 7249 
006 UTD. KINGDOM 7535 274 7186 434 8 ~~ 69 036 SWITZERLAND 4424 1506 2056 370 056 SOVIET UNION 16820 500 11719 3062 4157 1548 100 400 USA 34058 
2271 
22199 
720 CHINA 6619 514 154 241 6 3433 
210 732 JAPAN 11039 1659 3044 2996 3128 
1000 W 0 R L D 178539 19512 28 98582 11175 18243 42 111 8 14964 8 6891 
1010 INTRA·EC 77848 9303 14 46239 3598 10660 42 305 3394 li 1503 1011 EXTRA-EC 100693 10209 12 50323 7579 7583 ~~ 11570 5388 1020 CLASS 1 59555 3583 5 31074 6173 5410 6507 3711 
1021 EFTA COUNTR. 8879 1526 3 3993 
1253 
796 2~ 398 8 2105 1030 CLASS 2 16026 3355 8 5953 1929 1630 1674 
1040 CLASS 3 25116 3271 13297 154 244 47 4 3433 3 
2903.29 UNSATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.21 TO 2903.23) 
2903.29-40 UNSATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.21-00 TO 2903.23-00) 
001 FRANCE 6520 3 822 5571 
69 
6 18 20 
002 BELG.-LUXBG. 2031 
142 
612 45 6 1012 293 004 FR GERMANY 964 
17sB 
287 387 142 
005 ITALY 3569 15 10 
0 
1786 
006 UTD. KINGDOM 1564 3 847 1 693 
20 030 SWEDEN 1235 897 318 
1000 W 0 R L D 18574 178 8030 5828 477 1 5 5450 818 
1010 INTRA-EC 16324 171 4585 5817 371 1~ 4900 581 1011 EXTRA-EC 2252 5 1445 11 106 550 58 
1020 CLASS 1 1928 3 1439 7 427 32 
1021 EFTA COUNTR. 1385 2 968 0 353 32 
2903.30 FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS 
2903.30-10 FLUORIDES 
001 FRANCE 220 1 11 148 668 ~ 4 16 002 BELG.-LUXBG. 1105 360 60 19 
003 NETHERLANDS 946 8 68 653 ~ 164 1 004 FR GERMANY 309 2 1 86 27 005 ITALY 406 1 403 1 006 UTD. KINGDOM 16 1 1 2 
114 
2 
1 400 USA 440 
1 
210 ~ 1 732 JAPAN 53 6 9 
1000 W 0 R L D 3793 27 18 833 2132 
p, 
228 70 
101 0 INTRA-EC 3008 14 13 580 2008 228 87 
1011 EXTRA-EC 785 13 3 253 124 1 3 1020 CLASS 1 526 1 2 242 123 1 1 
1030 CLASS 2 255 11 1 10 2 
2903.30-31 DIBROMOETHANE, VINYL BROMIDE 
004 FR GERMANY 4294 3 3916 375 
1000 W 0 R L D 6066 157 1 10 3918 '70 280 1530 
1010 INTRA-EC 5761 145 i 2 3917 ~ 228 1375 1011 EXTRA-EC 304 12 8 1 52 155 2903.30-39 BROMIDES (EXCL DIBROMOETHANE AND VINYL BROMIDE) 001 FRANCE 1151 807 50 1092 268 151 003 NETHERLANDS 1589 322 4 112 004 FR GERMANY 649 130 180 227 
006 UTD. KINGDOM 443 52 2 97 32 292 011 SPAIN 321 25 18 246 
68 c 
, 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d{lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutsc:hland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Neder1and 1 Portugal I UK 
2903.21 CHI.ORURE DE VINYLE 'CHLOROETHYLENE' 
2903.21.00 CHI.ORURE DE VINYLE 'CHLOROETHYLENE' 
BL: OO~~~&~JlNS ~~y!§'·1~tJ~~J€GROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COM ME PAYS EXTRA-EUR-12 NL: 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANnTES ET VALEURS 
001 FRANCE 2798 
3737 
71 2302 13 2714 002 BELG.-LUXBG. 6065 26 
004 RF ALLEMAGNE 43375 
16794 5665 
140 43235 
005 ITALIE 28179 5720 
826 5512 006 ROYAUME-UNI 9878 3540 
7756 20!199 009 GRECE 35560 
12857 
3350 3455 
010 PORTUGAL 19758 6901 
030 SUEDE 1210 1210 
032 FINLANDE 5333 5333 
53i 036 SUISSE 20792 20261 
323 036 AUTRICHE 24535 24212 
1218 4147 046 YOUGOSLAVIE 14082 2717 
052 TURQUIE 3120 2015 
7339 
1105 
068 BULGARIE 7339 
1879 701 MALAYSIA 12714 
6765 
10835 
706 SINGAPOUR 12128 1957 3406 
728 COREE DU SUD 6254 
1583 
2346 3908 
800 AUSTRALIE 1583 
160779 977 PAYS SECRETS 160779 
1000 M 0 N DE 418021 98398 31836 55172 16892 215724 
1010 IN TRA-CE 146684 i 37810 13492 29347 11090 54945 1011 EXTRA-CE 110558 60588 18344 25825 5802 
1020 CLASSE 1 71432 1 56079 9233 323 5796 
1021 A E L E 52634 1 51779 
9111 
323 531 
1030 CLASSE 2 31114 3835 18162 6 
1040 CLASSE 3 6011 672 7339 
2903.22 TRICHLOROETHYLENE 
2903.22.00 TRICHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 2645 83 1135 
1305 
1243 157 27 




1223 164 129 
004 RF ALLEMAGNE 3265 
113 
1747 1025 13 6 
005 ITALIE 1491 1378 
27i 2944 030 SUEDE 3529 
7 
314 
99 100 052 TURQUIE 1083 35 776 66 
056 U.R.S.S. 1131 205 249 431 451 400 ETATS-UNIS 1987 277 
195 
1505 
624 ISRAEL 1064 411 361 117 
69 343 728 COREE DU SUD 1845 1309 124 
1000 M 0 N DE 32782 521 7 3477 1425 9589 17 8147 2044 3 7552 
1010 INTRA-CE 14230 471 j 2113 173 5898 17 4040 900 :i 820 1011 EXT RA-CE 18552 50 1363 1253 3693 4108 1143 6932 
1020 CLASSE 1 8992 7 753 375 452 2695 13 4697 
1021 A E L E 4288 
sci 506 562 265 414 884 3 3103 1030 CLASSE 2 7387 565 2320 931 2072 
1040 CLASSE 3 2172 45 316 921 481 246 163 
2903.23 TETRACHLOROETHYLENE'PERCHLOROETHYLENE' 
2903.23-00 TETRACHLOROETHYLENE 'PERCHLOROETHYLENE' 
' 001 FRANCE 2217 170 1429 47 li 339 279 2 002 BELG.-LUXBG. 2020 943 994 617 352 003 PAYS-BAS 8290 li 6866 716 35 6 7 376 433 004 RF ALLEMAGNE 3932 1587 
1545 
1068 197 
3 005 ITALIE 3736 271 1917 li 33 006 ROYAUME-UNI 2311 115 2155 
138 19 036 SUISSE 1512 443 800 112 
056 U.R.S.S. 6775 193 4747 
1114 1407 
1835 
379 35 400 ETAT8-UNIS 10959 
1059 
7043 981 
720 CHINE 2987 173 72 110 
9 
7 1566 
a3 732 JAPON 3566 516 987 985 988 
1000 M 0 N DE 82287 6983 18 32823 3854 5933 31 4188 5528 7 2924 
1010 INTRA-CE 24821 3081 8 14423 1127 3105 22 1172 1305 j 578 1011 EXT RA-CE 37469 3903 10 16400 2728 2828 9 3015 4223 2346 
1020 CLASSE 1 20235 1125 3 10531 2144 1827 9 1019 1959 1618 
1021 A E L E 3456 453 2 1627 3 253 19 127 
7 
972 
1030 CLASSE 2 6874 1377 7 2561 512 887 98 698 727 
1040 CLASSE 3 10361 1401 5308 72 114 1898 1566 2 
2903.29 DERIVES CHLORES NON SATURES DES HYDROCARBURES ACYCUOUES, NON REPR. SOUS 2903.21 A 2903.23 
2903.29-00 DERIVES CHLORES (NON SATURES) DES HYDROCARBURES ACYCUOUES, (NON REPR. SOUS 2903.21.00 A 2903.23-00) 
001 FRANCE .155 17 1060 5 
1oB 
33 11 29 
002 BELG.-LUXBG. 2733 
167 
906 5 46 1410 306 004 RF ALLEMAGNE 1185 
2516 
331 451 196 
005 ITALIE 4944 38 18 
14 
2372 
006 ROYAUME-UNI 1888 27 1119 5 723 
sci 030 SUEDE 1548 1178 320 
1000 .M 0 N DE 17432 285 8513 52 622 429 8711 820 
1010 INTRA-CE 13973 259 6492 10 467 97 5942 706 
1011 EXTRA-CE 3459 26 2021 43 155 332 768 114 
1020 CLASSE 1 2827 15 1992 3 138 607 72 
1021 A E L E 2011 8 1553 5 379 66 
2903.30 DERIVES FLUORES, BROMES ET lODES, DES HYDROCARBURES ACYCUQUES 
2903.30-10 FLUORURES 
001 FRANCE 3083 142 29 634 3645 2165 41 72 002 BELG.-LUXBG. 7907 
136 
3730 38 477 17 
003 PAYS-BAS 5308 350 4589 230 
155 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3602 36 
2 134 
488 2756 167 
005 ITALIE 2775 51 2555 
1199 
33 
006 ROYAUME-UNI 1272 10 5 58 653 14 400 ETAT8-UNIS 9543 
3 
2108 6768 
15 732 JAPON 3693 112 70 3488 5 
1000 M 0 N DE 40824 512 60 7878 2 12039 19252 690 391 
1010 INTRA-CE 24202 424 38 4972 2 11277 6494 673 324 1011 EXTRA-CE 16622 88 22 2908 762 12757 17 68 
1020 CLASSE 1 14245 32 11 2811 
2 
724 10601 15 51 
1030 CLASSE 2 2200 17 11 65 2087 1 17 
2903.30-31 DIBROMOETHANE, BROMURES DE VINYLE 
004 RF ALLEMAGNE 3848 6 3556 3 283 
1000 M 0 N DE 6129 352 2 50 3564 187 559 1415 
1010 IN TRA-CE 5339 330 2 18 3558 49 427 959 1011 EXTRA-CE 790 22 32 • 138 132 458 
2903.30-39 BROMURES, (SAUF DIBROMOETHANE ET BROMURE DE VINYLE) 
001 FRANCE 2517 1482 387 
2639 
43 605 223 003 PAY8-BAS 3599 679 16 42 415 004 RF ALLEMAGNE 1419 309 
15 
481 214 
006 ROYAUME-UNI 1119 59 360 
7o4 4li 665 011 ESPAGNE 1339 33 2 37 515 
c 69 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
2903.30-39 
036 SWITZERLAND 627 19 76 420 103 9 
732 JAPAN 431 427 4 
1000 W 0 R L D 7949 1579 210 1 2349 2 176 2757 875 
101 0 INTRA·EC 5240 1427 71 1 1616 
2 
78 1424 623 
1011 EXTRA·EC 2710 152 139 732 98 1334 253 
1020 CLASS 1 1606 75 88 596 2 17 788 40 
1021 EFTA COUNTR. 761 43 84 468 1 152 13 
1030 CLASS 2 893 78 49 71 81 528 86 
2903.31).90 IODIDES 
NL: CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 1074 9n 21 5 7 34 30 
1010 INTRA·EC 1050 9n 15 4 7 26 21 
1011 EXTRA·EC 25 6 1 9 9 
2903.40 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CONTAINING TWO OR MORE DIFFERENT HALOGENS 
2903.40-00 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CONTAINING TWO OR MORE DIFFERENT HALOGENS 
F: INCLUDED IN 9902 95 11 FOR NATIONAL SUBPOSITIONS 
NL: FOR NAT. SUBPOSITIONS: 2, 9 CONFIDENTIAL 
D: INCLUDED IN 2903 61 00 
001 FRANCE 10638 201 7004 2991 442 
002 BELG.·LUXBG. 2109 366 46 1 899 1164 003 NETHERLANDS 10331 
e6 2110 149 9815 004 FR GERMANY 7631 85 4392 958 
005 ITALY 1151 28 
18 2 1 se6 1 1123 006 UTD. KINGDOM 1058 448 
481 007 IRELAND 537 56 J1 008 DENMARK 1811 71 1845 1646 010 PORTUGAL 2614 29 1 1 345 011 SPAIN 437 
449 
34 372 
021 CANARY ISLAN 854 18 2 125 280 028 NORWAY 650 
4 
570 
030 SWEDEN 2276 168 
1 
2104 
032 FINLAND 1220 112 1107 
036 SWITZERLAND 1853 1 1751 101 
038 AUSTRIA 1590 
5 710 
1501 89 
048 YUGOSLAVIA 3533 j 2799 19 052 TURKEY 2041 89 811 912 222 
058 SOVIET UNION 605 
3 
1 604 
478 060 POLAND 1717 1236 
062 CZECHOSLOVAK 2999 
411 
2968 31 
064 HUNGARY 2646 1638 599 
086 ROMANIA 1986 1693 293 





208 ALGERIA 1320 1146 84 
288 NIGERIA 654 124 11 20 499 
390 SOUTH AFRICA 1190 92 484 33 1065 400 USA 6396 
16 
5 5907 
404 CANADA 1203 
74 52ci 1187 624 ISRAEL 1641 
42 344 1047 632 SAUDI ARABIA 1514 175 953 
647 U.A.EMIRATES 1212 27 147 
15 
12 1026 
6BO THAILAND 2409 64 74 911 1345 
700 INDONESIA 760 31 74 48 223 432 706 SINGAPORE 1264 166 111 171 no 
720 CHINA 2326 22 761 17 1548 728 SOUTH KOREA 947 436 
277 
489 
732 JAPAN 1237 
1oS 817 
960 
736 TAIWAN 2567 
244 
1644 
740 HONG KONG 1352 52 1056 
800 AUSTRALIA 1345 1345 
1000 W 0 R L D 104201 2891 153 9660 12876 2 30454 17 48148 
1010 INTRA·EC 38618 1283 104 3 11005 2 9706 1 16514 
1011 EXTRA·EC 65583 1608 49 9658 1871 20747 16 31634 
1020 CLASS 1 25238 591 23 2013 419 7014 15178 





1030 CLASS 2 25075 1017 23 2646 6148 13775 
1031 ACP~66) 1809 218 
3 
23 154 41 16 1359 
1040 CLA S 3 15273 1 5000 7589 2680 
2903.51 1, 2, 3, 4, 5, 8-IIEXACHLOROCYCLOHEXANE 
2903.51..00 1, 2, 3, 4, 5, 8-IIEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 174 
1 
76 98 
sci 1i 003 NETHERLANDS 101 28 1 ; 004 FR GERMANY 292 
13 
1 290 
006 UTD. KINGDOM 686 72 568 
2i 
13 
048 YUGOSLAVIA 108 32 55 
058 SOVIET UNION 266 266 
59 276 GHANA 59 
sci s4 7i 400 USA 175 
404 CANADA 279 1 97 181 
sci 690 VIETNAM 179 19 100 
1000 W 0 R L D 2796 12 266 518 1753 26 95 126 
1010 INTRA·EC 1366 1 144 164 986 5 30 16 
1011 EXTRA·EC 1429 10 122 334 767 21 65 110 
1020 CLASS 1 625 10 84 152 322 21 5 31 
1030 CLASS 2 318 32 163 44 79 
1031 ACP~66) 133 6 34 22 sci n 1040 CLA S 3 486 19 401 
2903.59 HALOGENATED DERIVATIVES OF CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.51) 
2903.59-oo ~~~"'j~.f~~~flm gfc8~cr.t'~kC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.51~0) NL: 
001 FRANCE 473 2 147 324 
002 BELG.·LUXBG. 408 35 sci 486 408 003 NETHERLANDS 743 142 





005 ITALY 350 6 326 
400 USA 138 4 41 72 21 
664 INDIA 465 1 463 1 
728 SOUTH KOREA 541 
52 36 3BO 161 732 JAPAN 741 246 405 
977 SECRET COUNT 6823 6823 
1000 W 0 R L D 13353 88 6 359 706 42 9551 2601 
1010 INTRA·EC 2820 88 6 246 661 42 30 1795 1011 EXTRA·EC 3709 113 45 2697 806 1020 CLASS 1 1356 
6 
95 41 42 589 589 
1030 CLASS 2 2245 17 4 2011 207 
2903.61 CHLOROBENZENE, ().DICHLOROBENZENE AND P-OICHLOROBENZENE 
2903.61..00 CHLOROBENZENE, ().DICHLOROBENZENE AND P-OICHLOROBENZENE 
F : INCLUDED IN 9902 95 11 FOR NATIONAL SUBPOSITIONS 
D: INCL. 2903 40 00 
001 FRANCE 7823 21 4604 2622 42 534 
002 BELG.·LUXBG. 5106 j 4963 95 38 15 10 003 NETHERLANDS 3586 3457 72 35 
005 ITALY 12309 
39 
12309 
1074 114 006 UTD. KINGDOM 13272 12045 
70 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia -, Nederland j Portugal I UK 
2903.30-39 
036 SUISSE 2070 42 255 1490 248 35 
732 JAPON 1166 3 1149 14 
1000 M 0 N DE 19815 3048 1105 11 6551 794 295 6639 1372 
101 0 INTRA-CE 12197 2710 504 10 4134 704 134 3300 701 
1011 EXTRA-CE 7615 338 601 2416 90 161 3339 670 
1020 CLASSE 1 4799 170 355 1948 90 11 2071 154 
1021 A E L E 2545 103 293 1724 3 361 41 
1030 CLASSE 2 2180 168 229 290 147 1200 146 
2903.30-90 IODURES 
NL: CONFIOENTIEL 
1000 M 0 N DE 1856 272 567 88 99 94 716 
1010 INTRA-CE 1427 271 353 63 97 80 563 
1011 EXTRA-CE 431 1 234 26 2 14 154 
2903.40 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES CONTENANT AU MOINS DEUX HALOGENES DIFFERENT& 
2903.40-® DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES CONTENANT AU MOINS DEUX HALOGENES DIFFERENT& 
F: REPRIS SOUS 9902 95 11 POUR DES SOUSPOSITIONS NATIONALES 
NL: ~~~~~~~O~So&'AT.: 2, 9 CONFIOENTIEL 0: 
001 FRANCE 12187 584 7406 3153 1043 
002 BELG.-LUXBG. 2798 858 30 3 1129 1639 003 PAY8-BAS 12536 
231 1 2614 
268 11407 
004 RF ALLEMAGNE 10263 165 5745 1507 
005 ITALIE 2309 48 
8 7 802 3 
2261 
006 ROYAUME·UNI 2412 1590 918 007 lALANDE 1066 168 
101 008 DANEMARK 2557 260 
21aB 
2196 
010 PORTUGAL 3265 
41 7 2 499 578 011 ESPAGNE 1047 
744 
62 935 
021 ILES CANARIE 1694 
269 4 
466 464 
028 NORVEGE 1126 
19 
853 
030 SUEDE 4022 627 3 3376 032 FINLANDE 2168 446 1719 
036 SUISSE 2079 6 1904 169 
036 AUTRICHE 1708 
7 761 lr7 
199 
048 YOUGOSLAVIE 4322 
14 
94 60 
052 TUROUIE 2791 168 1113 025 471 
056 U.R.S.S. 1971 2 9 2 1969 692 060 POLOGNE 1914 1211 
082 TCHECOSLOVAQ 2388 2 
359 
2341 45 
084 HONGRIE 3284 1637 1288 
066 ROUMANIE 1908 1383 525 44 068 BULGARIE 2343 
201 
2235 69 64 208 ALGERIE 2356 1892 194 
288 NIGERIA 1036 207 39 16 774 
390 AFR. DU SUD 2507 174 
407 
54 2279 
400 ETATS-UNIS 9004 
69 
15 8582 
404 CANADA 1741 
100 51!i 
1672 
624 ISRAEL 2002 
100 290 
1377 
632 ARABIE SAOUD 1712 133 1163 
647 EMIRATS ARAB 1968 61 123 22 22 1762 680 THAILANDE 2718 117 54 978 1547 
700 INDONESIE 1065 63 55 
47 
198 769 
708 SINGAPOUR 2004 362 82 152 1361 
720 CHINE 3366 
91 
467 23 2876 
728 COREE DU SUD 1049 370 
253 2 588 732 JAPON 1527 ali 1272 736 T'AI-WAN 3131 498 933 
2110 
740 HONG-KONG 1722 39 1187 
800 AUSTRALIE 3602 3602 
1000 M 0 N DE 143973 7927 404 9346 14821 4 36863 60 74548 
1010 INTRA-CE 51135 3715 245 11 12239 4 12004 3 22914 
1011 EXTRA-CE 92834 4212 158 9335 2582 24855 56 51634 
1020 CLASSE 1 37778 1897 77 2299 373 6026 25108 
1021 A E L E 11388 1479 19 4 2208 3414 58 6472 1030 CLASSE 2 36813 2301 73 2590 8026 21557 
1031 ACP~66~ 3207 416 1 60 281 49 58 2342 1040 CLA S 3 16243 14 9 4446 8803 4971 
2903.51 1, 2, 3, 4, 5, &-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
2903.51-00 1, 2, 3, 4, 5, &-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 1591 
12 
662 926 638 3 003 PAYS-BAS 1019 268 2 12 99 004 RF ALLEMAGNE 2399 
127 
6 2361 
006 ROYAUME-UNI 6798 618 5939 612 
113 
048 YOUGOSLAVIE 1445 328 505 
056 U.R.S.S. 1936 i 1936 1341 276 GHANA 1342 566 767 400 ETATS-UNIS 1816 489 
404 CANADA 2971 7 985 1979 638 690 VIET-NAM 1836 173 1029 
1000 M 0 N DE 26947 45 2647 4138 16463 620 983 2053 
1010 INTRA-CE 12759 13 1368 1874 9243 7 294 160 
1011 EXTRA-CE 14187 32 1279 2462 7220 612 689 1893 
1020 CLASSE 1 6667 32 851 1548 3387 612 53 184 
1030 CLASSE 2 3263 349 742 462 1710 
1031 ACP~66~ 2041 2 149 224 636 1666 1040 CLA S 3 4260 80 173 3371 
2903.59 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES CYCLOTERPENIQUES, NON REPR. SOUS 2903.51 
2903.59-00 ~~~'fE_Mt~~~~N~M~MgB~~~RBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES CYCLOTERPENIQUES, (NON REPR. SOUS 2903.51-00) 
NL: 
001 FRANCE 2065 12 655 1398 
002 BELG.·LUXBG. 2183 38 4 1718 
2179 
003 PAY8-BAS 3153 349 1048 
004 RF ALLEMAGNE 2666 210 
sO 646 12 
1630 
005 ITALIE 1533 25 1446 
400 ETATS-UNIS 1121 91 232 262 536 
664 INOE 1969 4 4 1955 6 
728 COREE DU SUD 1726 238 272 1115 
611 
732 JAPON 3140 1000 1629 
977 PAYS SECRETS 11587 11587 
1000 M 0 N DE 37459 303 64 1787 2682 310 20079 12214 
1010 INTRA-CE 12413 296 &4 1108 2427 310 
138 6448 
1011 EXTRA-CE 13455 8 680 255 8353 3767 
1020 CLASSE 1 6513 6 
a4 562 233 
310 2491 2891 
1030 CLASSE 2 6678 81 16 5669 828 
2903.61 CHLOROBENZENE, ().DICHLOROBENZENE ET P..OICHLOROBENZENE 
2903.61-00 CHLOROBENZE~ ().DICHLOROBENZENE ET P..OICHLOROBENZENE 
F: REPRIS SOUS 95 11 POUR DES SOUSPOSITIONS NATIONALES 
0: INCL. 2903 40 00 
001 FRANCE 6469 13 4844 1365 20 227 
002 BELG.·LUXBG. 6082 5 5948 95 27 8 
12 
003 PAYS-BAS 4662 4632 57 160 
005 ITALIE 12868 26 12868 985 93 006 ROYAUME-UNI 11777 10873 
c 71 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I Ita !Ia Nederland I Portugal I UK 
2903.61.00 
008 DENMARK 1434 1434 
2 2 40 011 SPAIN 5117 4845 
030 SWEDEN 1338 1338 
036 SWITZERLAND 1275 1065 2 0 
036 AUSTRIA 2978 2919 9 
048 YUGOSLAVIA 1245 1018 n 052 TURKEY 606 493 22 060 POLAND 2262 2240 
4 6 064 HUNGARY 1383 907 5 18 390 SOUTH AFRICA 1128 1105 Hi 400 USA 5373 4704 500 35 
404 CANADA 1852 1852 
616 IRAN 612 612 
1 9 624 ISRAEL 2063 1954 
1:i 632 SAUDI ARABIA 1587 1574 
680 THAILAND 1266 1286 
6 8 445 720 CHINA 4714 3571 
728 SOUTH KOREA 1108 1104 
3 7 
4 
732 JAPAN 4255 3890 48 
736 TAIWAN 1135 1076 1 18 
1000 W 0 R L D 95771 127 86369 13 u~ 1444 15 778 101 0 INTRA·EC 49842 122 44289 10 312 15 667 
1011 EXTRA-EC 45929 5 42080 3 ~~ 1132 111 1020 CLASS 1 21264 19582 553 69 1021 EFTA COUNTR. 6743 5 6474 3 112 43 1030 CLASS 2 15003 14516 34 
1031 ACP~66) 1054 1052 
12 4 487 2 1040 CLA S 3 9663 7982 
2903.62 HEXACHLOROBENZENE AND DDT '1, 1, 1·TRICHLOR0.2, 2·BIS' 'P-CHLOROPHENYL'ETHANE' 
2903.62.00 HEXACHLOROBENZENE AND DDT 'V• 1·TRICHLOR0.2, 2-BIS' 'P-CHLOROPHENYL'ETHANE' 
F: ~~~~~]iN&~MW~J~ ~tPlkE NL: 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.0Q.OO 
1000 W 0 R LD 74 20 21 1 1 31 
1010 INTRA-EC 32 12 20 i 31 1011 EXTRA-EC 42 8 2 
2903.69 HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMA TIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.61 AND 2903.62) 
2903.~~ l::i~~'A"IlfD~~~ljYJ~ ~tJ'~:A~~~~~NARBONS (EXCL 2903.61.00 AND 2903.62.00) 
BL: ~~~68~~ ~&u~R?~HNM'~~[e% EC-COUNTRIES CONFIDENTIEL NL: 
001 FRANCE 16635 16336 2178 
6oo0 
1 
ali 209 002 BELG.-LUXBG. 6612 1566 1 31 
003 NETHERLANDS 1673 
1665 
717 817 1~ 36 004 FR GERMANY 3767 
4153 
1322 4 450 005 ITALY 5509 953 i 398 :i 2!. 1 006 UTD. KINGDOM 4919 2634 1006 977 2li 008 DENMARK 3826 1330 2474 2 
011 SPAIN 1246 183 34 650 334 338 036 SWITZERLAND 1454 109 631 61 1 305 
064 HUNGARY 666 
3385 
546 29 1~ 1220 69 400 USA 9433 3852 725 SOB BRAZIL 1992 777 746 5 21 248 
728 SOUTH KOREA 1099 763 19 235 82 
732 JAPAN 1999 478 337 425 37 384 
1000 W 0 R L D 72248 30156 21009 9 14188 3 180 2068 3017 
1010 INTRA·EC 48659 23324 12199 1 11181 3 68 183 1107 
1011 EXTRA·EC 23452 6832 8810 8 3028 111 1745 1910 
1020 CLASS 1 15989 4419 6700 1684 61 1615 956 
1021 EFTA COUNTR. 2055 190 656 
8 
452 1 395 346 
1030 CLASS 2 5521 2244 1101 874 ~ 125 835 1040 CLASS 3 1943 169 1009 470 5 117 
2904.10 DERIVATIVES CONTAINING ONLY SULPHO GROUPS, THEIR SALTS AND ETHYL ESTERS 
2904.10.00 DERIVATIVES CONTAINING ONLY SULPHO GROUPS, THEIR SALTS AND ETHYL ESTERS 
001 FRANCE 5637 15 2570 99 
1196 
205 78 822 
002 BELG.-LUXBG. 4161 
130 
1087 34 96 205 685 
003 NETHERLANDS 4091 3063 22 480 19 498 219 004 FR GERMANY 9357 2 
1078 
3259 271 2857 
005 ITALY 3204 32 185 1008 i 310 591 006 UTD. KINGDOM 3587 11 
1sS 
1414 3 1526 35 281 462 030 SWEDEN 1089 1 267 199 





400 USA 1793 164 133 256 
1000 W 0 R L D 52348 1629 155 13013 1019 10212 1 1391 2079 21 10309 
1010 INTRA-EC 33377 212 
1sS 
9707 701 7920 1 ; 1499 2i 6132 1011 EXTRA·EC 18972 1418 3308 317 2293 561 4177 1020 CLASS 1 10854 1299 155 1982 1149 133 2268 1021 EFTA COUNTR. 6405 31 155 1273 317 856 96 2i 1640 1030 CLASS 2 5885 117 890 556 7 444 1776 
1031 ACP~66) 1390 i 35 176 221 1 21 21 766 1040 CLA S 3 2235 434 589 107 4 133 
2904.20 DERIVATIVES CONTAINING ONLY NITRO OR NITROSO GROUPS 
2904.20-10 TRINITROTOLUENE$ AND DINITRONAPHTHALENES 





1011 EXTRA·EC 355 2 19 4 
2904.20-90 DERIVATIVES OF HYDROCARBONS CONTAINING ONLY NITRO OR NITROSO GROUPS (EXCL 2904.20-10) 
004 FR GERMANY 46151 43379 
2770 4 106 1~~ 1 2556 005 ITALY 3012 
1oo0 
18 4 216 
006 UTD. KINGDOM 16526 15464 19 
1J 
118 030 SWEDEN 1435 1317 
387 036 SWITZERLAND 1773 1117 269 
062 CZECHOSLOVAK 458 455 3 i 248 400 USA 577 132 20 
720 CHINA 7461 3548 1541 3759 
1000 W 0 R L D 84358 44398 27603 5 823 1522 35 10172 
1010 INTRA-EC 69229 44397 19531 5 180 7221 II 4385 1011 EXTRA·EC 15128 1 8072 443 800 28 5788 
1020 CLASS 1 4647 2699 412 252 23 1261 
1021 EFTA COUNTR. 3764 i 2541 389 45 20 769 1030 CLASS 2 2199 1158 27 395 3 615 
1040 CLASS 3 8284 4215 4 154 3911 
2904.90 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS (EXCL 2904.10 AND 2904.20) 
2904.9G-10 SULPHOHALOGENA TED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
006 UTD. KINGDOM 866 1 3 24 858 
1000 W 0 R L D 2810 84 159 3 847 1699 18 
1010 INTRA·EC 2221 8 117 f71 1410 17 
72 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2903.&1.00 
008 DANEMARK 1878 1878 
011 ESPAGNE 5582 5347 209 26 030 SUEDE 2128 2128 
036 SUISSE 1887 1764 10i 2 038 AUTRICHE 4318 4264 54 048 YOUGOSLAVIE 1952 1809 143 052 TURQUIE 1008 893 115 060 POLOGNE 2445 2437 8 064 HONGRIE 1259 944 315 J 1i 390 AFR. DU SUD 1435 1419 336 400 ETAT$-UNIS 5009 3922 113 404 CANADA 1252 1252 
616 IRAN 1124 1124 
145 624 ISRAEL 2665 2540 
1s 632 ARABIE SAOUD 2124 2109 680 THAILANDE 1533 1533 690 2~ 720 CHINE 4878 3938 728 COREE DU SUD 1190 1187 
237 732 JAPON 4253 3989 
736 T'AI-WAN 1572 1471 90 11 
1000 M 0 N 0 E 106425 76 98941 28 5442 1218 8 712 
1010 INTRA-CE 51132 66 47266 19 3037 229 8 507 
1011 EXTRA-CE 55295 10 51878 9 2405 990 205 
1020 CLASSE 1 25348 23555 988 670 137 
1021 A E L E 10284 
10 
10126 9 155 63 3 1030 CLASSE 2 19896 19370 376 68 
1031 ACP~66~ 1589 1588 
100 258 
3 
1040 CLA S 3 10052 8751 
2903.62 HEXACHLOROBENZENE ET DDT-1, 1, 1·TRICHLOR().2, 2-BIS .P~HLOROPHENYL· ETHANE· 
2903.82.00 HEXACHLOROBENZENE ET DD~ ~ 1-TRICHLORQ-2, 2-BIS .P~HLOROPHENYL· ETHANE-
F: W~1t'j,f~LPAF)f~~M~~MPLETE 11 NL: 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.0000 
1000 M 0 N 0 E 245 189 27 2 28 
1010 INTRA-CE 140 119 21 2 26 1011 EXTRA-CE 104 70 8 
2903.69 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROMATIOUES, NON REPR. SOUS 2903.&1 ET 2903.62 
2903.69-00 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROMATIOUEStfON REPR. SOUS 2903.81.00 ET 2903.&2-00) 
F: REPRIS SOUS 9902 95 11 POUR UNE SOUSPOSITION NATIONA 
BL: REPRIS SOUS 9902 99 99, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS CE CONFIDENTIEL 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 10673 7993 2235 
2193 
154 7oi 290 002 BELG.-LUXBG. 5364 2378 9 n 
003 PAY$-BAS 3467 
2568 
1089 1957 277 144 
004 RF ALLEMAGNE 8019 
5129 6 3938 104 s4 1409 005 ITALIE 7640 588 1812 
32 73i 
21 
006 ROYAUME-UNI 6998 1419 3596 22 1198 
s5 008 DANEMARK 2354 746 1536 7 68 2 011 ESPAGNE 1n6 164 728 411 403 
036 SUISSE 5258 72 2102 172 20 2440 452 
064 HONGRIE 1207 
1326 
981 58 170 
1253 599 400 ETAT5-UNIS 17800 9714 4281 627 
508 BRESIL 2315 449 1196 8 507 155 
728 COREE DU SUD 1279 387 639 205 320 47 732 JAPON 2633 341 950 505 516 
1000 M 0 N 0 E 84809 16875 8 35042 42 18598 32 3306 5681 5227 
1010 INTRA-CE 46710 13488 i 18755 29 11578 32 1354 851 2625 1011 EXTRA-CE 37654 3389 18287 13 7021 1953 4383 2602 
1020 CLASSE 1 28994 2064 5 14169 5n9 1032 40n 1868 
1021 A E L E 65&2 130 5 2173 
13 
680 20 2818 536 
1030 CLASSE 2 5937 1246 1 2458 579 694 288 656 
1040 CLASSE 3 2722 79 1659 662 227 18 n 
2904.10 DERIVES SULFONES, SELS ET ESTERS ETHYUQUES 
2904.10.00 DERIVES SULFONES, SELS ET ESTERS ETHYUQUES 
001 FRANCE 4840 42 3048 61 630 855 146 688 002 BELG.-LUXBG. 2978 
16i 
n1 24 334 731 488 





004 RF ALLEMAGNE 5911 9 
1503 
1783 1249 1487 
005 ITALIE 4422 97 146 891 
249 
1123 662 
006 ROYAUME-UNI 2431 13 
sO 958 1 759 450 479 030 SUEDE 1218 29 298 321 9 2 
038 SUISSE 2020 9 518 336 638 239 280 
038 AUTRICHE 1406 
1034 
444 49 823 
1s 
90 
400 ETATS-UNIS 2031 420 147 4 411 
1000 M 0 N 0 E 44171 1655 98 12941 731 6983 8885 4994 9 7894 
1010 INTRA-CE 25929 356 sa 8160 512 4892 3691 4195 8 4122 1011 EXT RA-CE 18243 1299 4781 219 2071 5194 800 3n2 
1020 CLASSE 1 10076 1163 89 2798 1095 2616 306 2009 
1021 A E L E 5346 69 89 1418 
219 
795 1471 253 9 1251 1030 CLASSE 2 6405 132 9 1498 511 1891 483 1653 
1031 ACP~66~ 1394 1 57 123 217 121 22 9 844 1040 CLA S 3 1761 4 485 465 687 10 110 
2904.20 DERIVES NITRES OU NITROSES 
2904.20-10 TRINITROTOLUENES, DINITROHAPHT ALENES 
1000 M 0 N 0 E 757 8 182 187 48 336 22 18 
1010 INTRA-CE 236 8 162 
ui 22 31 22 15 1011 EXT RA-CE 521 24 305 3 
2904.20-90 DERIVES NITRES OU NITROSES, (NON REPR. SOUS 2904.20-10) 
004 RF ALLEMAGNE 17230 15295 3204 8 674 153 5 1103 005 ITALIE 3512 390 98 23 18 184 006 ROYAUME-UNI 7881 7378 90 
307 030 SUEDE 3309 2999 3 
036 SUISSE 4499 364 3950 185 
062 TCHECOSLOVAQ 1171 1148 23 
272 2i 7aS 400 ETAT5-UNIS 1363 161 123 
720 CHINE 5480 4202 95 1183 
1000 M 0 N DE 50027 15697 2 21848 13 5254 1770 109 5534 
101 0 INTRA-CE 31097 15694 2 11485 13 998 en 30 2000 1011 EXTRA-CE 18931 3 10162 4257 893 80 3534 
1020 CLASSE 1 9952 3696 4095 393 78 1690 
1021 A E L E 8094 3 2 3473 3959 59 43 560 1030 CLASSE 2 1710 648 132 405 2 518 
1040 CLASSE 3 7269 5818 30 95 1326 
2904.90 SELS ET ESTHERS GL YCERIQUES DES DERIVES SULFONES; DERIVES SULPHOHALOGENES, NITROHALOGENES, NITROSULFONES, 
NITROSULFOHALOGENES 
2904.90-10 DERIVES SULFOHALOGENES 
006 ROYAUME-UNI 2369 2 17 112 2238 
1000 M 0 N DE 6855 222 918 8 1028 4615 65 
1010 INTRA-CE 4810 12 337 564 3840 58 
c 73 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country • Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark J Deutschland J 'EM66a J Espana J France J Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK 
2904.90.10 
1011 EXTRA-EC 588 77 42 3 ~ 289 1 1020 CLASS 1 335 77 38 175 1 
2904.~~90 ~'1li_"JI&~A~~~W~o~RN~~~1t~BB~~~r~s OF HYDROCARBONS, WHETHER OR NOT HALOGENATED 
001 FRANCE 2383 1 984 
11 
5 28 91 1194 
002 BELG.-LUXBG. 6658 26 6566 3 7 51 005 ITALY 675 6 604 21 6 s2 30 006 UTD. KINGDOM 2151 2044 21 
008 DENMARK 1588 1295 i 1 266 40 011 SPAIN 1272 21 892 1~ :i 036 SWITZERLAND 684 28 527 1 25 058 SOVIET UNION 891 
301 
779 
8 5 265 400 USA 1482 901 2 
508 BRAZIL 885 798 6 87 720 CHINA 11453 
18 
10065 1( 302 
732 JAPAN 1533 1073 i 1 361 800 AUSTRALIA 403 16 7 99 
1000 W 0 R L D 35789 449 27 28371 7 154 ~ ~ 110 358 2922 1010 INTRA-EC 15351 102 27 12550 7 88 91 358 1443 
1011 EXTRA-EC 20440 347 15822 1 68 2 ~ 19 1479 1020 CLASS 1 4821 347 2886 12 18 764 
1021 EFTA COUNTR. 849 28 670 i 2 1 0 3 26 1030 CLASS 2 2910 1989 54 
,E ~ i 235 1040 CLASS 3 12710 10947 480 
2905.11 METHANOL 'METHYL ALCOHOL' 
2905.11~0 METHANOL 'METHYL ALCOHOL' 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/02/88 
001 FRANCE 31519 9600 2666 40 11i 4 0 18885 58 002 BELG.-LUXBG. 63839 68:i 5859 57952 5 003 NETHERLANDS 9223 
'ri 3587 4377 15 234964 581 004 FR GERMANY 241872 144 
si 24 74 1 6813 005 ITALY 9615 2 9527 10 
006 UTD. KINGDOM 52396 1109 1 32 51254 468:i 007 IRELAND 4759 21 
14 
75 
010 PORTUGAL 5014 
42 
13 6 2449 2538 036 AUSTRIA 20406 934 19420 
400 USA 9244 203 9041 
1000 W 0 R L D 470858 10954 79 20700 125 4684 54 u 415799 1ma 1010 INTRA-EC 425352 10432 77 13370 70 4518 52 381933 14607 1011 EXTRA-EC 45089 498 2 7330 52 145 2 33477 3171 
1020 CLASS 1 38614 442 2 4963 7 2 1 ~ 32851 238 1021 EFTA COUNTR. 28763 442 2 4685 45 2 1 23386 178 1030 CLASS 2 6063 56 1935 143 1 ~ 4 626 2933 
2905.12 PROPAN-1-0L 'PROPYL ALCOHOL' AND PROPAN-2-0L 'ISOPROPYL ALCOHOL' 
2905.12~ PROPAN-1-0L 'PROPYL ALCOHOL' AND PROPAN-2-0L 'ISOPROPYL ALCOHOL' 
NL: FOR NAT. SUBPOSITION 9 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: INCLUDED IN 2905 50 10 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 





002 BELG.-LUXBG. 6901 9968 6655 004 FA GERMANY 41159 1 23 31167 
005 ITALY 15874 439 
:i 15428 59 7 006 UTD. KINGDOM 5095 2851 2182 
52610 977 SECRET COUNT 79669 27059 
1000 W 0 R L D 161482 20498 211 569 17997 59 57 69011 52610 
1010 INTRA-EC 78103 19738 7 502 16058 59 1 41738 
1011 EXTRA-EC 3688 738 204 67 1939 56 214 
1020 CLASS 1 2687 414 191 2 1517 4 9 64 
2905.13 BUTAN-1-0L 'N-BUTYL ALCOHOL' 
2905.1~ BUTAN-1-0L 'N-BUTYL ALCOHOL' 
F: INCLUDED IN 9902 95 12 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES FROM 01/02/88 
001 FRANCE 11941 21 8995 2833 92 
002 BELG.-LUXBG. 8386 
soli 7145 499 742 003 NETHERLANDS 8349 5311 2530 
:i 005 ITALY 9168 35 9165 006 UTD. KINGDOM 9128 8519 574 
036 AUSTRIA 3572 
:i 3572 306 390 SOUTH AFRICA 2403 2100 
400 USA 13599 13599 
720 CHINA 7519 7519 
732 JAPAN 8497 8497 
736 TAIWAN 3500 3500 
1000 W 0 R L D 96879 1477 10 86279 5863 0 2990 
1010 INTRA-EC 48592 586 
10 
40389 5862 ~ 1755 1011 EXTRA-EC 47284 87 45890 1 1236 1020 CLASS 1 32383 3 31677 655 
1021 EFTA COUNTR. 6857 6851 6 
1030 CLASS 2 5870 65 10 5181 1 2 581 
1040 CLASS 3 9032 9032 
2905.14 BUTANOL$ (EXCL 2905.13) 
2905.14-10 2-METHYLPROPAN-2-0L 'TEAT-BUTYL ALCOHOL' 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 1718 1715 58505 3 003 NETHERLANDS 60511 1952 54 
1000 W 0 R L D 64704 10 2 5951 4 58520 1 206 1010 INTRA-EC 63504 
10 :i 4900 4 58520 i 84 1011 EXTRA-EC 1200 1051 122 
2905.14-90 BUTANOL$ jHCL 2905.1~ AND 2905.14-1~ 
F : INCLUDED I 9902 95 12 FOR NATIONAL SU POSITION 
001 FRANCE 5948 39 5137 654 ~ 64 30 002 BELG.-LUXBG. 2515 2358 157 003 NETHERLANDS 10074 179 9630 s4 2 ~ 904 9 004 FA GERMANY 1556 1 8406 504 128 005 ITALY 9956 1535 21 006 UTD. KINGDOM 2937 2873 64 732 JAPAN 3062 3001 61 
1000 W 0 R L D 46886 324 16 40468 768 2201 4 !2 2683 330 1010 INTRA-EC 35171 222 
1i 
30650 654 2115 2 1225 262 101 1 EXTRA-EC 11719 103 9818 114 87 2 1459 69 1020 CLASS 1 7669 6655 113 26 2 I 789 35 1021 EFTA COUNTR. 3275 1o:i 16 2668 113 26 2 420 33 1030 CLASS 2 3716 2834 61 666 34 
2905.15 PENTANOL 'AMYL ALCOHOL' AND ISOMERS THEREOF 
2905.1~ PENTANOL 'AMYL ALCOHOL' AND ISOMERS THEREOF 
006 UTD. KINGDOM 1400 1400 
74 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d{lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2904.91>-10 
1011 EXTRA·CE 2044 210 581 6 463 175 9 
1020 CLASSE 1 1447 210 556 212 460 9 
2904.~~90 ~~~~r ~~~XW~%~~5 Jl,~S s'bt~~~1f1~'tff~l~io~)~rss NITROHALOGENES, NITROSULFONES, NITROSULFOHALOGENES 
001 FRANCE 3988 3 1869 
16 
194 39 n 1806 
002 BELG.·LUXBG. 7123 84 6868 79 8 152 005 ITALIE 1645 
19 
1298 108 
8 1o9 571 
155 
006 ROYAUME-UNI 5409 4668 34 
008 DANEMARK 1667 66 1392 2 273 144 138 011 ESPAGNE 1450 1030 15 57 
28 036 SUISSE 1612 185 1118 4 193 84 
056 U.R.S.S. 1620 1279 1256 121 364 59 1970 400 ETATS.UNIS 5013 1577 7 
508 BRESIL 1768 1509 
1167 
259 
720 CHINE 13323 
1o9 
11827 329 
732 JAPON 2689 1859 
12 
77 644 
600 AUSTRALIE 1113 1 36 851 213 
1000 M 0 N DE 56862 1826 37 40418 13 602 14 6148 752 221 6633 
1010 INTRA..CE 22815 245 37 17583 8 298 8 1126 630 221 2661 
1011 EXTRA·CE 34045 1581 22832 6 304 6 5022 122 4172 
1020 CLASSE 1 12347 1575 5501 144 6 2074 106 2941 
1021 A E L E 2000 187 1476 6 8 6 205 28 90 1030 CLASSE 2 5978 6 4052 157 1141 11 605 
1040 CLASSE 3 15719 13278 3 1807 5 626 
2905.11 METHANOL 'ALCOOL METHYUQUE' 
2905.11-00 METHANOL 'ALCOOL METHYUOUE' 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 01/02/88 





005 ITALIE 1595 9 1292 105 
006 ROYAUME·UNI 7472 567 10 4 6891 1239 007 lALANDE 1280 17 
8 
24 





036 AUTRICHE 3558 290 3242 
400 ETATS.UNIS 1511 112 1399 
1000 M 0 N DE n881 1906 12 7832 44 923 40 271 61540 5312 
101 0 INTRA·CE 66261 1800 9 4052 27 713 35 122 55918 3587 
1011 EXTRA..CE 11528 100 3 3780 15 210 5 150 5539 1725 
1020 CLASSE 1 7474 78 2 1756 3 5 1 39 5330 260 
1021 A E L E 5644 78 2 1461 
12 
5 1 38 3865 194 
1030 CLASSE 2 3883 22 1 1862 201 4 110 207 1463 
2905.12 PROPANE·1.0L 'ALCOOL PROPYUQUE' ET PROPANE·2.0L 'ALCOOL ISOPROPYLJQUE' 
2905.12-00 PROPANE·1.0L 'ALCOOL PROPYUQUE' ET PROPANE·2.0L 'ALCOOL ISOPROPYUQUE' 
NL: POUR SOUSPOSITION NAT. 9 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: REPAIS SOUS 2905 50 10 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 2508 1720 
4 
175 60 612 002 BELG.·LUXBG. 2531 3508 1 
2466 
004 RF ALLEMAGNE 14511 1 14 10988 
005 ITALIE 5092 155 8 4918 21 
18 
006 ROYAUME·UNI 1795 1008 760 25244 977 PAYS SECRETS 33981 8737 
1000 M 0 N DE 63029 7357 109 251 5890 21 300 23856 25244 
1010 INTRA..CE 27356 7057 13 216 5125 21 1 14922 
1011 EXTRA..CE 1684 293 96 35 765 299 196 
1020 CLASSE 1 1047 137 85 1 516 252 56 
2905.13 BUTANE·1.0L 'ALCOOL N·BUTYUOUE' 
2905.13-00 BUTANE·1.0L 'ALCOOL N·BUTYUQUE' 
F: AEPAIS SOUS 9902 95 12 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS A PARTIR DU 01/02188 
001 FRANCE 7047 10 5014 1965 58 
002 BELG.·LUXBG. 4459 
200 
3803 232 424 
003 PAYS-BAS 4358 2943 1155 j 005 ITALIE 5312 
6 
5305 
006 ROYAUME·UNI 4622 4296 320 
036 AUTRICHE 1758 
2 
1758 
82 390 AFR. DU SUD 1088 1004 
400 ETATS·UNIS 6323 6323 
720 CHINE 3801 3801 
732 JAPON 3873 3873 
736 T'AI·WAN 1665 1665 
1000 M 0 N DE 50690 810 8 44780 3353 41 1698 
1010 INTRA·CE 26789 292 8 22096 3353 41 1048 1011 EXTRA·CE 23450 65 22684 1 651 
1020 CLASSE 1 15574 2 15270 35 267 
1021 A E L E 3558 
62 8 3555 6 3 1030 CLASSE 2 3118 2656 383 
1040 CLASSE 3 4757 4757 
2905.14 BUTANOL, NON REPR. SOUS 2905.13 
2905.14-10 2·METHYLPROPANE·2.0L 'ALCOOL TERT·BUTYUQUE' 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1625 1597 8549 
16 12 
003 PAYS-BAS 10256 1659 48 
1000 M 0 N DE 14658 19 5n9 3 8571 64 221 
101 0 INTRA·CE 13300 
18 1 
4618 3 8571 19 92 1011 EXTRA..CE 1359 1181 46 129 
2905.14-90 BUTANOLSJNON REPR. SOUS 2905.13-00 ET 2905.14-101 
F : AEPAIS SO S 9902 95 12 POUR UNE SOUSPOSITlON N TlONALE 
001 FRANCE 3081 28 2748 172 14 65 54 
002 BELG.·LUXBG. 1173 98 1065 40 4 
108 
23 003 PAYS·BAS 4334 4169 s5 645 004 RF ALLEMAGNE 1188 1 
4326 
364 123 
005 ITALIE 5625 1291 8 8 006 ROYAUME-UNI 1361 1301 52 
732 JAPON 1168 1116 52 
1000 M 0 N DE 23942 204 11 19118 274 1n9 15 124 2079 340 
101 0 INTRA·CE 17964 130 
11 
14715 172 1711 4 76 888 268 
1011 EXTRA..CE 5980 74 4401 102 68 12 49 1191 72 
1020 CLASSE 1 3933 3082 102 21 12 40 641 35 
1021 A E L E 1929 
74 11 
1451 101 21 12 7 314 23 
1030 CLASSE 2 1854 1132 47 9 543 38 
2905.15 PENTANOL 'ALCOOL AMYLIQUE' ET ISO MERES 
2905.15-00 PENT ANOL 'ALCOOL AMYUQUE' ET JSOMERES 
006 ROYAUME·UNI 1139 1139 
c 75 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
2905.15-00 
048 YUGOSLAVIA 1900 1900 62 624 ISRAEL 2486 2424 
1000 W 0 R L D 9574 1 1 9135 26 192 43 172 
1010 INTRA-EC 3775 i 1 3600 19 60 43 51 1011 EXTRA-EC 5801 5536 7 132 122 
1020 CLASS 1 2571 1 2441 
6 
69 60 
1030 CLASS 2 3183 3091 62 21 
2905.18 OCTANOL 'OCTYL ALCOHOL' AND ISOMERS THEREOF 
2905.16-10 2-ETHYI.HEXAN-1-0L 
F: INCLUDED IN 9902 95 12 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
400 USA 3155 3155 
728 SOUTH KOREA 5015 5015 
736 TAIWAN 13082 
2897oS 
13082 
977 SECRET COUNT 289705 
1000 WORLD 315993 45 289705 9 25498 652 
1010 INTRA-EC 670 45 42 578 
1011 EXTRA-EC 25618 9 25454 74 
1020 CLASS 1 6184 2 6070 74 
1030 CLASS 2 19454 
•' 
7 19384 
2905.~~90 flfd.t~ ·~ ~~HOL' AND ISOMERS THEREOF (EXCL. 2-ETHYI.HEXAN-1-0L) 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 927 927 
006 UTD. KINGDOM 923 923 
1000 WORLD 4806 1649 3153 2 
1010 INTRA-EC 4301 1844 2657 i 1011 EXTRA-EC 504 5 498 
2905.17 DODECAN-1-0L UURYL ALCOHOL', HEXADECAN-1-0L 'CETYL ALCOHOL' AND OCTADECAN-1-0L 'STEARYL ALCOHOL' 
290\1_7;00 !1f&t%~1~ ~~~~~~;t~~~8u~h~'ftWJl--Et~~~R~~~~8~'M~}R'I~~:cTht~~~JI~ EXTRA-EUR12.COUNT IES 
001 FRANCE 813 11 602 
616 1o3 005 ITALY 1221 
2a0 
502 
006 UTD. KINGDOM 1270 928 62 
1 006 DENMARK 1834 3 1833 81 i 011 SPAIN 652 587 
036 SWITZERLAND 2752 745 2007 
19 43 400 USA 2407 166 2179 
720 CHINA 1063 1063 5 732 JAPAN 798 793 
1000 W 0 R L D 18836 1783 15452 9 1296 ~ 113 156 1010 INTRA-EC 6858 488 5307 i 868 112 78 1011 EXTRA-EC 11979 1295 10145 428 ~ 1 79 1020 CLASS 1 7123 1240 5816 19 47 
1021 EFTA COUNTR. 3069 812 2257 9 29 ,l 1 31 1030 CLASS 2 2632 33 2528 
1040 CLASS 3 2224 23 1802 379 20 
2905.19 SATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS (EXCL 2905.11 TO 2905.17) 
2905.1t-10 METAL ALCOHOLATED 
001 FRANCE 1716 27 1606 83 
002 BELG.-LUXBG. 632 li 631 1 005 ITALY 1131 1059 64 
036 SWITZERLAND 4341 23 4341 100 400 USA 1130 909 
732 JAPAN m 773 4 
1000 W 0 R L D 13818 58 12637 6 17 1100 
1010 JNTRA-EC 5362 34 4973 5 1 349 
1011 EXTRA-EC 8456 24 7664 1 18 751 
1020 CLASS 1 7283 23 6975 1 284 
1021 EFTA COUNTR. 5120 
2 
5103 17 
1030 CLASS 2 876 470 
16 
404 
1040 CLASS 3 298 219 63 
2905.1t-90 fN~u'!fEYJ?N~0:f2R~~~.fR-"8ML~U~~~~i6~f TO 2905.1t-10I F: 
fS BL: INCLUD. IN 9902 99 99, EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-GOUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTR NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 4277 3276 7 3483 994 003 NETHERLANDS 8745 5261 1 
31 004 FR GERMANY 3726 
1670 
3 3692 
005 ITALY 4904 
12 
3234 
006 UTD. KINGDOM 1799 1165 622 
11 011 SPAIN 1172 716 4 445 036 SWITZERLAND 1716 1134 577 1 
400 USA 7335 7311 4 2 18 
404 CANADA 1598 1596 
51 728 SOUTH KOREA 1522 1471 
732 JAPAN 534 460 74 
1000 W 0 RL D 42624 11 28626 78 12839 9 1261 
1010 INTRA-EC 26123 
11 
13134 23 11m 9 1193 1011 EXTRA-EC 16502 15493 55 866 68 
1020 CLASS 1 13054 1 12269 7 736 9 32 
1021 EFTA COUNTR. 2336 1 1716 4 614 1 
1030 CLASS 2 3266 10 3045 47 129 35 
2905.21 ALLYL ALCOHOL 
2905.21-40 ALLYL ALCOHOL 
F: INCLUDED IN 9902 95 12 
NL: CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 23 2 18 5 1010 INTRA-EC 1 2 18 1 1011 EXTRA-EC 22 4 
2905.22 GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOL, RHODINOL AND NEROL 
2905.22-10 GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOL, RHODINOL AND NEROL 
001 FRANCE 589 135 7 30 397 003 NETHERLANDS 143 45 4 11 5 3 98 004 FR GERMANY 311 
10 
288 007 IRELAND 119 j li 109 036 SWITZERLAND 359 99 245 400 USA 173 129 
2 
1 
:i 18 25 732 JAPAN 128 58 1 67 
1000 W 0 R L D 2757 954 61 105 7 236 1392 1010 INTRA-EC 1466 365 13 39 5 152 692 1011 EXTRA-EC 1291 589 48 68 2 86 500 1020 CLASS 1 735 317 8 14 2 31 363 
76 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J llalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2905.15-00 
048 YOUGOSLA VIE 1381 1381 
mi 624 ISRAEL 1935 1757 
1000 M 0 N DE 8681 2 7628 29 14 669 11 327 1010 INTRA.CE 3341 2 2978 8 11 218 11 116 1011 EXTRA.CE 5339 4851 21 3 451 211 1020 CLASSE 1 2731 2 2352 
1s :i 273 104 1030 CLASSE 2 2530 2283 178 51 
2905.18 OCTANOL 'ALCOOL OCTYUQUE' ET ISOMERES 
2905.111-10 2.£riiYI.HEXANE·1.0L 
F: REPRJS SOUS 9902 95 12 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
400 ETATS.UNIS 1248 1248 728 COREE OU SUD 1942 1942 
736 T'AI·WAN 5105 
175902 
5105 977 PAYS SECRETS 175902 
1000 M 0 N DE 186817 29 175902 293 10021 572 1 010 INTRA.CE 576 29 22 33 492 
1011 EXTRA.CE 10339 271 9988 80 1020 CLASSE 1 2493 20 2393 80 1030 CLASSE 2 7848 251 7595 
2905.111-90 AN~=~UE' ET ISOIIERES, (NON REPR. SOUS 2905.18-10) F: 
NL: ENTia 
UK: CON NTia POUR OUANTITES ET VALEURS 
003 PAYS.BAS 1358 1358 
006 ROYAUME·UNI 1294 1294 
1000 M 0 N DE 4814 108 4690 15 1 
101 0 INTRA.CE 3973 98 3872 3 i 1011 EXTRA.CE 841 10 818 12 
2905.17 ALCOOLS LAURIQUE, CETYUQUE, STEARJQUE 
2905.17.00 ALCOOLS LAURIQU~ CETYUQUE, STEARIQUE 
BL: REPRIS SOUS 9902 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 1182 23 1159 880 62 005 ITALIE 1762 438 820 006 ROYAUME-UNI 1959 1424 97 
5 008 DANEMARK 2458 5 2453 12i 011 ESPAGNE 1003 878 
036 SUISSE 4608 1220 3388 30 81 400 ETATS.UNIS 2952 254 2587 
720 CHINE 1392 1392 
1i 732 JAPON 1001 990 
1000 M 0 N DE 27725 2871 22847 24 1778 32 89 284 
101 0 INTRA.CE 10110 777 7866 24 1250 5 87 125 1011 EXTRA.CE 17617 2095 14781 528 27 2 160 
1020 CLASSE 1 10357 2008 8224 30 3 92 
1021 A E L E 5197 1362 3835 
24 s8 6 2 s8 1030 CLASSE 2 4244 53 4023 
1040 CLASSE 3 3015 33 2534 430 18 
2905.11 IIDNOALCOOLS 8ATURES, NON REPR. SOUS 2905.11 A 2905.17 
2905.18-10 ALCOOLATES IIETAWQUES 
001 FRANCE 4063 61 3769 232 002 BELG.-LUXBG. 2217 38 1868 2 349 005 ITALIE 1987 1736 211 
036 SUISSE 4002 
129 
4002 
587 400 ETATS.UNIS 2360 1644 
732 JAPON 1817 1800 17 
1000 M 0 N DE 23489 238 19687 5 70 47 3463 
101 0 INTRA.CE 10511 98 9009 5 i 66 3 1330 1011 EXTRA.CE 12978 138 10658 4 44 2133 
1020 CLASSE 1 9475 129 8331 1 4 1010 
1021 A E L E 4550 9 4506 44 1030 CLASSE 2 2331 1380 44 942 1040 CLASSE 3 1172 947 181 
2905.18-90 IIONOALCOOLS SATURES~ON REPR. SOUS 2905.11.00 A 2905.18-10) 
F: REPRIS SOUS 9902 95 12 R DES SOUSPOSITIONS NATIONALES 
BL: REPRIS SOUS 9902 99 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 5420 4588 47 
2450 
785 
003 PAYS.BAS 6297 3842 5 22 004 RF ALLEMAGNE 3238 
17&3 
21 3193 
005 ITALIE 4619 3 2653 
006 ROYAUME·UNI 2729 2084 92 553 1(j 011 ESPAGNE 1542 1083 43 449 036 SUISSE 2140 1476 620 1 
400 ETATS·UNIS 6877 6822 28 9 18 
404 CANADA 1109 1109 
s8 :i 728 COREE DU SUD 1424 1363 
732 JAPON 1374 899 475 
1000 M 0 N DE 43302 18 30609 327 11209 4 1135 
1010 INTRA.CE 25425 
1i 
14510 169 9798 4 946 1011 EXTRA-CE 17971 16099 152 1411 187 
1020 CLASSE 1 13638 1 12334 71 1188 4 40 
1021 A E L E 2917 1 2213 43 659 1 
1030 CLASSE 2 3910 17 3449 81 216 147 
2905.21 ALCOOL ALL YUQUE 
2905.21.00 ALCOOL ALL YUQUE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 12 
NL: CONFIDENTIEL 
1000 M 0 N DE 120 7 100 11 
101 0 INTRA.CE 4 j 100 2 1011 EXTRA.CE 117 10 
2905.22 ALCOOLS TERPENIQUES ACYCLIQUES 
2905.22·1 0 GERANIOL, CITRONELLOL, UHALOL., RHODINOL ET NEROL 
001 FRANCE 3870 972 44 
1s 
375 2479 
003 PAYS-BAS 1212 341 
4l 43 39 858 004 RF ALLEMAGNE 2513 
74 
238 2154 
007 IRLANDE 1278 66 1sB 1202 2 036 SUISSE 2674 751 6 1689 
400 ETATS.UNIS 1213 638 2 22 
25 
134 217 
732 JAPON 1015 468 14 2 16 490 
1000 M 0 N DE 21407 2 7101 375 1188 72 m2 9897 
1010 INTRA.CE 11327 2 2683 104 505 46 1750 6237 
1011 EXTRA.CE 10080 4419 270 683 26 1022 3660 
1020 CLASSE 1 5575 2328 80 227 26 286 2628 
c 77 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I It ia I Nederland I Portugal I UK 
2905.22·10 
1021 EFTA COUNTR. 375 112 7 8 43 248 1030 CLASS 2 426 234 19 53 77 
2905.22·90 ACYCLIC TERPENE ALCOHOLS (EXCl. 2905.22-10) 
001 FRANCE 411 23 345 11 22 6 26 036 SWITZERLAND 504 459 19 ; 4 056 SOVIET UNION 171 170 
062 CZECHOSLOVAK 90 90 36 ; 16 78 400 USA 1101 976 
720 CHINA 227 227 
8 :i :i 732 JAPAN 285 273 
1000 W 0 R L D 4358 25 2629 130 1200 76 298 
1010 INTRA·EC 746 23 361 70 125 31 136 
1011 EXTRA·EC 3610 1 2268 60 1075 45 161 
1020 CLASS 1 1899 1711 55 23 23 87 
1021 EFTA COUNTR. 50S ; 460 19 22 i 4 1030 CLASS 2 1203 70 5 1052 68 
1040 CLASS 3 509 467 16 6 
2905.29 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS (EXCl. 2905.21 AND 2905.22) 
2905.29-00 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS (EXCl. 2905.21.00 TO 2905.22·90) 
001 FRANCE 844 355 469 15 
19 2 ; 5 004 FR GERMANY 246 209 
7a:i 
15 
005 ITALY 1112 315 5 9 
10 16 400 USA 1455 133 1257 38 1 
1000 W 0 R L D 4551 1037 3218 146 94 3 31 22 
101 0 INTRA·EC 2412 903 1345 87 66 2 3 6 
1011 EXTRA·EC 2139 134 1873 59 28 1 28 16 
1020 CLASS 1 1686 134 1460 40 21 1 14 16 
1030 CLASS 2 315 282 18 5 10 
2905.31 ETHYLENE GLYCOL 'ETHANEDIOL' 
2905.31.00 ETHYLENE GLYCOL 'ETHANEDIOL' 
F: INCLUDED IN 9902 95 12 
001 FRANCE 46681 12395 8538 2268 25395 87 
002 BELG.·LUXBG. 37020 
13819 4i 9725 112s 64 27236 59 003 NETHERLANDS 30111 13856 
21308 
600 
004 FR GERMANY 108507 86845 26 
1336i 2710 
46 282 
005 ITALY 31255 4902 ; 32 1osS 10272 10 006 UTD. KINGDOM 24469 2637 1392 490 18861 
277i 007 IRELAND 4754 
s5 1704 279 009 GREECE 3826 639 3102 
110 42 011 SPAIN 2047 22 46 1825 
028 NORWAY 2464 1536 ,, 917 ; 030 SWEDEN 1528 1160 55 
24 17 
312 
036 SWITZERLAND 14171 2773 3779 7554 24 
046 YUGOSLAVIA 2547 
6286 
2128 400 9 10 
390 SOUTH AFRICA 10417 1 4072 58 
616 IRAN 2471 
4 3300 2471 3:i 664 INDIA 3691 ; 354 736 TAIWAN 6429 6399 29 
1000 W 0 R L D 339426 133151 111 64307 5221 32 3953 127393 110 5148 
1010 INTRA·EC 290633 120799 74 47421 5017 32 3432 108886 110 4862 
1011 EXTRA·EC 48730 12326 37 16888 204 521 18470 286 
1020 CLASS 1 32878 12237 27 6176 188 425 13695 130 
1021 EFTA COUNTR. 19326 5915 20 4038 188 17 9121 27 
1030 CLASS 2 15476 89 10 10544 16 95 4606 116 
2905.32 PROPYLENE GLYCOL 'PROPANE·1, 2-DIOL' 
2905.32.00 PROPYLENE GLYCOL 'PROPANE-1, 2-DIOL' 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 21289 816 19464 443 
849 
543 23 
002 BELG.·LUXBG. 5620 
615 
4678 22 ; 71 1025 003 NETHERLANDS 35131 20833 2210 10402 45 
005 ITALY 27273 
115 
14591 2275 10407 44 140 006 UTD. KINGDOM 24207 23887 41 
:i 008 DENMARK 3079 3052 85i 1080 24 010 PORTUGAL 2553 789 23 4 
011 SPAIN 7698 5589 1977 132 
028 NORWAY 2871 
2 
2871 
030 SWEDEN 2681 2679 
s6 032 FINLAND 1456 
15 
1390 4i 036 SWITZERLAND 4987 4925 
038 AUSTRIA 1799 1799 
375 046 YUGOSLAVIA 2856 2481 
4659 706 SINGAPORE 4724 65 
1000 WORLD 162926 2141 XI 119462 6908 31114 45 1424 1805 
1010 INTRA·EC 128984 1824 2'i 94227 5777 24948 45 977 1186 1011 EXTRA·EC 33941 317 25235 1131 6166 446 619 
1020 CLASS 1 19033 34 20 17936 509 19 427 88 
1021 EFTA COUNTR. 13808 19 9 13666 
62:i 6145 
47 67 
1030 CLASS 2 10998 183 7 3524 19 497 
1040 CLASS 3 3911 100 3775 2 34 
2905.39 DIOLS (EXCL 2905.31 AND 2905.32) 
2905.39-10 2·METHYLPENTANE·2, 4-DIOL 'HEXYLENE GLYCOL' 
1000 W 0 R L D 7030 57 77 6 4851 3 695 87 1254 
1010 INTRA·EC 4917 14 41 5 3752 3 421 8 673 
1011 EXTRA·EC 2114 43 37 1 1099 274 79 581 
1020 CLASS 1 1580 33 720 274 7 546 
2905.39-90 DIOLS (EXCL 2905.31.00 TO 2905.39-10) 





003 NETHERLANDS 12785 ; 12431 5 3 1042 004 FR GERMANY 4431 3069 
11079 
12 206 96 005 ITALY 11357 23 43 1 163 
2 
43 5 006 UTD. KINGDOM 7404 
10 
7 7229 1 165 
011 SPAIN 2790 2762 1 
2 
13 4 036 SWITZERLAND 4547 425 4118 1 1 038 AUSTRIA 1685 1665 
060 POLAND 659 659 
390 SOUTH AFRICA 888 
1229i 
846 ; ; 42 400 USA 25468 13175 
4 664 INDIA 678 664 
15 
5 5 720 CHINA 1099 1084 
5 728 SOUTH KOREA 3289 3284 
2:i 732 JAPAN 11167 11130 ; 14 736 TAIWAN 1870 1881 8 
1000 W 0 R L D 114678 16440 63 95488 21 301 2 485 1603 275 101 0 INTRA·EC 59850 3546 52 53888 6 225 2 387 1542 200 




1 2 7 1 1030 CLASS 2 6912 
177 
6743 53 24 36 32 1040 CLASS 3 2507 2294 21 15 
78 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EAA6c5a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal J UK 
2905.22·10 
1021 A E L E 2816 856 60 168 6 1726 1030 CLASSE 2 3572 1804 88 456 632 592 
2905.22·90 ALCOOLS TERPENIQUES ACYCLIQUES, (NON REPR. SOUS 2905.22·10) 
001 FRANCE 2977 21 2644 71 
134 
66 175 036 SUISSE 4716 4417 109 3 56 056 U.R.S.S. 1888 1885 062 TCHECOSLOVAQ 1021 1021 
m! 74 122 528 400 ETATS-UNIS 9741 8845 
720 CHINE 2511 3 2511 38 20 17 732 JAPON 3298 3220 
1000 M 0 N DE 30914 25 25730 779 1659 598 2123 
1010 INTRA-CE 5472 21 2990 422 754 287 998 
1011 EXTRA-CE 25445 5 22740 357 906 312 1125 
1020 CLASSE 1 17856 3 16538 320 209 172 614 
1021 A E L E 4750 
2 
4451 109 134 6li 56 1030 CLASSE 2 2059 782 37 697 473 
1040 CLASSE 3 5530 5420 72 38 
2905.29 MONOALCOOLS NON SATURES, NON REPR. SOUS 2905.21 ET 2905.22 
2905.29-00 MONOALCOOLS (NON SATURES, NON REPR. SOUS 2905.21.00 A 2905.22-90) 
001 FRANCE 1609 392 1063 80 
547 5 
33 41 004 RF ALLEMAGNE 1023 287 
2405 
144 40 
005 ITALIE 2877 350 33 87 2 50 400 ETATS-UNIS 4294 188 3715 184 5 152 
1000 M 0 N 0 E 14808 1252 10703 897 1215 10 615 116 
1010 INTRA-CE 7043 1055 4294 559 943 8 124 60 
1011 EXTRA-CE 7764 196 6409 338 272 2 491 56 
1020 CLASSE 1 5334 195 4499 206 183 2 198 51 
1030 CLASSE 2 1869 2 1407 126 72 257 5 
2905.31 ETHYLENE GLYCOL 'ETHANEDIOL' 
2905.31.00 ETHYLENE GLYCOL 'ETHANEDIOL' 
F: REPRIS SOUS 9902 95 12 
001 FRANCE 33599 6894 5684 1607 19348 86 
002 BELG.·LUXBG. 25667 
7233 39 
4912 
1710 s8 20687 68 003 PAYS-BAS 19924 10408 
14146 
476 
004 RF ALLEMAGNE 58167 43690 19 
103&4 1906 
52 260 
005 ITALIE 21071 2504 
3 15 251 
6268 9 
006 ROYAUME-UNI 15197 1473 776 214 12465 
1954 007 lALANDE 3438 50 1147 337 009 GRECE 2610 503 2056 
1oS 29 011 ESPAGNE 1527 12 119 1262 
028 NORVEGE 1538 856 11 669 
2 030 SUEDE 1217 750 41 29 21 424 038 SUISSE 10165 1538 3089 5485 23 
048 YOUGOSLAVIE 2495 
2498 
1815 664 7 9 
390 AFR. DU SUD 4478 2 1901 77 
616 IRAN 3308 
4 
1 3307 
26 664 INDE 3189 2868 5 2~ 736 T'AI·WAN 4228 4203 
1000 M 0 N DE 218040 87960 102 47261 4145 15 2878 91696 105 3878 
1010 INTRA·CE 182762 61909 60 34049 3926 15 1968 77202 105 3528 
1011 EXTRA-CE 35217 6027 42 13212 219 909 14456 1 351 
1020 CLASSE 1 21471 5952 28 5203 202 734 9171 181 
1021 A E L E 13968 3400 14 3365 202 21 6907 59 
1030 CLASSE 2 13366 75 14 7869 17 173 5091 126 
2905.32 PROPYLENE GLYCOL 'PROPANE-1, 2-0IOL' 
2905Nf:OO ~~~rJ'f~~E~L YCOL 'PROPANE-1, 2-0IOL' 
001 FRANCE 17105 799 15305 386 
1018 
600 15 
002 BELG.·LUXBG. 5265 620 4162 23 82 1501 003 PAYS-BAS 25481 14664 1721 6929 46 
005 ITALIE 20843 
1o3 
12311 1788 6744 40 142 006 ROYAUME-UNI 18106 17776 45 
3 008 DANEMARK 2628 2595 559 938 30 010 PORTUGAL 2142 615 24 6 
011 ESPAGNE 6140 4223 1655 262 
028 NORVEGE 2772 
2 
2772 
030 SUEDE 2101 2099 96 032 FINLANDE 1265 
11 
1169 56 038 SUISSE 4662 4593 2 
038 AUTRICHE 1813 1813 346 048 YOUGOSLAVIE 2677 2331 
3182 706 SINGAPOUR 3246 64 
1000 M 0 N DE 129868 2048 36 95850 5563 22245 40 1621 2467 
1010 INTRA-CE 99964 1767 
36 
72911 4627 17769 40 1187 1683 
1011 EXTRA·CE 29883 278 22939 936 4476 434 764 
1020 CLASSE 1 17121 45 30 16031 446 34 410 125 
1021 A E L E 12628 15 11 12447 
400 4438 56 99 1030 CLASSE 2 8773 158 7 3041 24 617 
1040 CLASSE 3 3991 78 3867 4 42 
2905.39 DIOLS, NON REPR. SOUS 2905.31 ET 2905.32 
2905.39-10 2-METHYLPENTANE-2, 4-DIOL 'HEXYLENE GLYCOL' 
1000 M 0 N DE 5765 51 188 15 3745 3 555 109 1099 
1010 INTRA-CE 3924 11 109 14 2860 3 330 10 587 
1011 EXT RA-CE 1641 40 79 1 885 225 99 512 
1020 CLASSE 1 1350 72 568 225 27 456 
2905.39-90 DIOLS (NON REPR. SOUS 2905.31.00 A 2905.39-10) 
001 FRANCE 5120 143 
7 
4637 





003 PAYS..BAS 17786 6 16233 12 10 1453 274 004 RF ALLEMAGNE 6725 4083 
17293 
21 876 
005 ITALIE 17887 9 243 3 170 
3 
157 12 
006 ROYAUME·UNI 11687 2 9 11435 1 12 225 
8 011 ESPAGNE 3925 14 3882 2 29 19 036 SUISSE 11442 1260 10139 9 5 
038 AUTRICHE 3123 3123 
060 POLOGNE 1028 1028 
41 390 AFR. DU SUD 1045 
13297 
1003 
6 7 400 ETATS..UNIS 27424 14111 
1i 
3 
664 INDE 1137 1120 35 4 2 720 CHINE 1520 1485 
6 7 728 COREE DU SUD 3994 3980 
10 
1 
732 JAPON 15390 15040 
2 
197 143 
736 T'AI·WAN 2547 2481 64 
1000 M 0 N DE 160494 19010 282 134905 54 421 13 2762 2567 480 
1010 INTRA-CE 86890 4366 265 76939 20 275 3 2303 2352 367 
1011 EXTRA·CE 73591 14844 16 57965 34 146 10 448 215 113 
1020 CLASSE 1 60875 14559 45618 14 10 264 162 48 




9 29 9 5 
1030 CLASSE 2 9161 86 8752 93 149 53 65 1040 CLASSE 3 3559 3397 1 40 35 
c 79 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d(tclarant 
CN/NC I EUR 12 _l Bel g.-Lux. j Danmark J Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltali I Nederland I Portugal [ UK 
2905.41 2-ETHYL-2· 'HYDROXYMETHYL' PROPANE-1, 3-0IOL 'TRIMETHYLOLPROPANE' 
2905.41.00 2-ETHYL-2 5'HYDROXYMETHYL' PROPANE-1, 3-0ILI 'TRIMETHYLOLPROPANE' 
D : INCLUDED IN 2905 49 10 
I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
004 FR GERMANY 679 87 
1000 W 0 R L D 4570 121 
1010 INTRA·EC 3019 121 
1011 EXTRA·EC 1550 
1020 CLASS 1 966 
2905.42 PENTAERYTHRITOL 
2905.42.00 PENTAERYTHRITOL 
D : INCLUDED IN 2905 40 10 
I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
E : CONFIDENTIAL 









NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : INCLUDED IN 2905 44 99 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 




















2905.44-11 g:'<.!tJcriVi~sc?:¥U~~fGg"o1_ELJ,~J'tiCALLY DEFINED, IN AQUEOUS SOLUTION CONTAINING = < 2- BY WEIGHT OF MANNITOL, 
F : INCLUDED IN 9902 95 12 
D : INCLUDED IN 2905 44 99 
1000 W 0 R L D 3659 24 60 
1010 INTRA-EC 1550 24 • 
1011 EXTRA-EC 2109 60 
2905.44-19 D-GLUCITOL 'SORBITOL' SEPARAmY CHEMICALLY DEFINED, IN AQUEOUS SOLUTION (EXCL. 2905.44-11) 
F : INCLUDED IN 9902 95 12 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




1000 W 0 R L D 1443 40 4 3 
1010 INTRA·EC 912 12 4 ~ 
1011 EXTRA-EC 90 28 r 
2905.44-tl D-GLUCITOL, 'SORBITOL' SEPARAmY CHEMICALLY DEFINED, CONTAINING = < 2- BY WEIGHT OF MANNITOL, CALCULATED ON THE 
D-GLUCITOL CONTENT !EXCL. IN AQUEOUS SOLUnON) 
F : INCLUDED IN 9902 95 12 
D : INCLUDED IN 2905 44 99 
011 SPAIN 812 
1000 W 0 R L D 1023 2 26 4 
1~~ 1!1\~~~E~ 9n 2 J c 
2905.44-99 D-GLUCITOL 'SORBITOL' SEPARAmY CHEMICALLY DEFINED, (EXCL. IN AQUEOUS SOLunON AND 2905.44-91) 
F : INCLUDED IN 9902 95 12 
D: INCL. 2905 43 00, 2905 44 11, 2905 44 19, 2905 44 91, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 27459 27459 
1000 W 0 R L D 27600 3 88 27459 1 2 1 
1010 INTRA·EC 47 3 2 i 2 1011 EXTRA-EC 94 84 
2905.49 POL YHYDRIC ALCOHOLS (EXCL. 2905.31 TO 2905.44) 
2905.49-10 TRIOLS· mRAOLS 
D : INCL. 2005 41 00, 42 00, INWARD PROCESSG. TRAFAC INCL. IN NORM. TRADE, NORM. TRADE + OUTW. PROCESSG. NO BRKDWN BY COUN 
977 SECRET COUNT 32784 32784 
1000 W 0 R L D 33280 160 8 32784 1 24 3 18 
1010 INTRA-EC 295 160 i 1 23 3 1011 EXTRA·EC 201 1 18 
2905.49-90 POLYHYDRIC ALCOHOLS (EXCL. 2905.31-00 TO 2905.49-10) 
001 FRANCE 906 20 9 1 6i ~ 004 FR GERMANY 859 21 
:i 006 UTD. KINGDOM 908 96 109 69 
036 SWITZERLAND 857 2 16 83 
1000 WORLD 7263 276 44 147 6 319 597 
1010 INTRA·EC 3543 215 
cC 126 5 261 265 1011 EXTRA-EC 3721 61 19 1 58 332 
1020 CLASS 1 2170 5 39 11 20 196 
1021 EFTA COUNTR. 1854 39 5 20 1~~ 1040 CLASS 3 723 3 
2905.50 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF ACYCLIC ALCOHOLS 
2905.50-10 HALOGENATED SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF SATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS 
BL: INCLUD. IN 9900 99 99, EC-GOUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR1~ ES 
NL: CONFIDENTIAL 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














91611 2 90234 


















































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 llalia l Nede~and.l Portugal I UK 
2905A1 2-ETHYL-2- HYDROXYMETHYL.PROPANE-1, :1-DIOL 'TRIMETHYLOLPROPANE' 
2905.~1:.00 ~fpWs'-~~X:ffo""''..PROPANE-1, :1-DIOL 'TRIMETHYLOLPROPANE' 
I : CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9990.0Q.OO 
004 RF ALLEMAGNE 1036 141 
1000 M 0 N DE 6361 204 
101 0 INTRA..CE 4214 204 
1011 EXTRA-CE 2148 
1020 CLASSE 1 1316 
2905.42 PENT AERYTHRITOL 'PENT AERYTHRITE' 
2905.42.00 PENT AERYTHRITOL 'PENT AERYTHRITE' 
D: REPRIS SOUS 2905 49 10 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.0Q.OO 
E: CONFIDENTIEL 
1000 M 0 N DE 2490 1012 27 
1010 INTRA..CE 2389 995 2'i 1011 EXTRA..CE 99 17 
2905.43 MANNITOL 
2905.43-00 MANNITOL 
F: REPRIS SOUS 9902 95 12 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: REPRIS SOUS 2905 44 99 
1000 M 0 N DE 1260 141 
1010 INTRA..CE 865 83 
1011 EXTRA..CE 261 58 















2905.44-11 D-GLUCITOL 'SORBITOL', DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE, PRESENTE ISOLEMENT, EN SOLUTION AQUEUSE, TENEUR EN MANNITOL = < 
F: AiAA~A~~~:5~ TENEUR EN D-GLUCITOL 
D : REPRIS SOUS 2905 44 99 
1000 M 0 N DE 2153 43 62 1907 
1010 INTRA..CE 1083 43 
62 
971 
1011 EXTRA..CE 1070 936 
2905.44-19 ~5~1'.f~OL 'SORBITOL' , DE CONSTITUTlON CHIMIQUE DEFINJE, PRESENTE ISOLEMENT, EN SOLUTlON AQUEUSE, (NON REPR. SOUS 
F : REPRIS sbus 9902 95 12 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: REPRIS SOUS 2905 44 99 
1000 M 0 N DE 1021 46 355 
1010 INTRA..CE 704 i 19 31~ 1011 EXTRA..CE 73 27 
2905.44-81 D-GLUCITOL 'SORBITOL~ DE CONSTITUTlON CHIMIQUE DEFINlfi,[RESENTE ISOLEMENT, (AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE), TENEUR EN 
F : ~trM~~US ~ 9! ~2 CULEE SUR LA TENEUR EN D-GLUCIT 
D: REPRIS SOUS 2905 44 99 
011 ESPAGNE 1121 1121 
1000 M 0 N DE 1417 3 41 17 1348 
1010 INTRA..CE 1302 3 2 
17 
1292 
1011 EXTRA..CE 115 39 56 
2905.44-99 ~J~Wo~.4\~RBITOL', DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE, PRESENTE ISOLEMENT, (AUTRE OU'EN SOLUTION AQUEUSE, NON REPR. 
F : REPRIS SOUS ~ 95 12 
D: INCL. 2905 43 00, 2905 44 11, 2905 44 19, 2905 44 91, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 19804 19804 
1000 M 0 N DE 20002 8 117 19804 4 29 
1010 INTRA..CE 49 8 3 4 6 
1011 EXTRA..CE 149 114 23 
2905.49 POLY ALCOOLS, NON REPR. SOUS 2905.31 A 2905.44 
2905'~~10 ;w~~~rE]1R&,~42 00, TRAFIC DE PERF. ACTlF REPRIS SS TRAFIC NORMAL, TRAFIC NORMAL + DE PERF. PASS. PAS DE VENT. PAYS 
9n PAYS SECRETS 40592 40592 
1000 M 0 N DE 41378 139 15 40592 73 27 
1010 INTRA..CE 418 139 
1s 
71 2'i 1011 EXTRA..CE 368 1 2 
2905.49-90 POLYALCOOLS (NON REPR. SOUS 2905.31.00 A 2905A9-10) 
001 FRANCE 2254 55 19 129 
137 004 RF ALLEMAGNE 2268 36 
1s 006 ROYAUME-UNI 1559 117 274 
036 SUISSE 1020 18 48 
1000 M 0 N DE 12919 362 118 448 140 589 
101 0 INTRA..CE n42 312 
118 
293 139 470 
1011 EXTRA..CE 51n 50 155 1 119 
1020 CLASSE 1 2926 7 104 95 69 
1021 A E L E 2394 104 32 69 
1040 CLASSE 3 1361 20 
2905.50 DERIVESHALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES, DES ALCOOLS ACYCUQUES 
2905ef:10 ~~~~SsM-'~0~~·~~1{,.~~1!~rm~~8~E~~~~t·p~~~rN~~~8~~~f:sllfJ~~ REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 






006 D RK 
030S 
032 Fl E 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espaila I France I Ireland I !tali I Nederland I Portugal I UK 
2905.50-30 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSA TED DERIVATIVES OF UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS 
1000 W 0 R L D 3 1 2 
1010 INTRA·EC 2 i 2 1011 EXTRA·EC 1 
2905.50-90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF POLYlfYDRIC ALCOHOLS 
002 BELG.·LUXBG. 604 344 i 556 i 34 20 2i 14 004 FR GERMANY 468 388 5 76 028 NORWAY 438 5 1 49 400 USA 72 25 42 
1000 W 0 R L D 3108 379 1 1386 193 68 1 ~~ 108 400 1010 INTRA·EC 1580 379 1 702 72 42 1 00 98 185 
1011 EXTRA·EC 1529 684 122 26 73 9 215 
1020 CLASS 1 889 632 9 83 6 159 
1021 EFTA COUNTR. 679 605 33 3 90 6 65 1030 CLASS 2 503 37 16 3 24 
2906.11 MENTHOL 
2906.11-00 MENTHOL 
D: INCLUDED IN 2906 19 00 
1000 W 0 R L D 370 8 3 37 125 33 52 112 
1010 INTRA·EC 166 8 1 6 83 2 47 39 
1011 EXTRA·EC 204 2 31 62 31 5 73 
1030 CLASS 2 139 1 9 33 31 3 62 
2906.12 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
2906.12-00 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
004 FR GERMANY 3092 2666 2 19 41 64 
1000 W 0 R L D 7004 3052 1220 1 18 1 91 468 256 
1010 INTRA·EC 6233 3026 915 i 12 1 35 250 95 1011 EXTRA·EC 773 26 305 8 57 217 161 
2906.13 STEROLS AND INOSITOL$ 
2906.13-00 STEROLS AND INOSITOL$ 
001 FRANCE 45 i 2 11 27 2 30 004 FR GERMANY 61 1 i 3 29 007 IRELAND 43 1 41 
1000 W 0 R L D 289 3 12 48 1 35 5 172 15 
1010 INTRA·EC 193 2 10 32 i 33 5 109 2 1011 EXTRA·EC 98 1 2 14 2 1 64 13 
1020 CLASS 1 56 1 9 2 32 12 
2906.14 TERPINEOL$ 
2906.14-00 TERPINEOL$ 
D: INCLUDED IN 2906 19 00 
1000 W 0 R L D 2337 853 994 45 69 55 321 
1010 INTRA·EC 1301 535 607 43 49 37 30 
1011 EXTRA·EC 1036 318 387 2 20 18 291 
1020 CLASS 1 518 159 283 1 16 13 46 
1030 CLASS 2 463 112 105 1 4 5 236 
2906.19 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVAT tcs (EXCL 2906.11 TO 2906.14) 
2906.19-00 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVAT ES 
~CL 2906.11-00 TO 2906.14-00J 
D: CL. 2906 11 00. 2906 14 00. N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
005 ITALY 8 1 7 
400 USA 123 
2922 
19 104 
977 SECRET COUNT 2922 
1000 W 0 R L D 3735 14 2922 148 513 22 41 7 68 
101 0 INTRA·EC 321 12 59 191 12 10 7 30 
1011 EXTRA·EC 490 1 89 322 9 31 38 
1020 CLASS 1 225 i 31 180 1 2 11 1030 CLASS 2 236 57 125 5 21 27 
2906.21 BENZVL ALCOHOL 
2906.21-00 BENZVL ALCOHOL 
F: INCLUDED IN 9902 95 12 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: INCLUDED IN 2906 29 90 
977 SECRET COUNT 6211 6211 
1000 W 0 R L D 9213 132 355 2 4 7346 1374 
1010 INTRA·EC 357 86 42 2 4 15 214 1011 EXTRA·EC 2648 47 313 1120 1160 1020 CLASS 1 1990 45 303 2 2 745 893 
2906.29 AROMATIC CYCLIC ALCOHOLS (EXCL BENZVL ALCOHOL); HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2906.29-10 CINNAMYL ALCOHOL 
1000 W 0 R L D 371 105 1 9 244 12 1010 INTRA·EC 198 53 i 9 144 1 1011 EXTRA·EC 175 53 100 12 
2906.29-90 ~~-~roc ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL 2906.21-00 AND 
D : INCL. ~ 21 00 
001 FRANCE 702 53 631 5 2 
f 
69 2 003 NETHERLANDS 385 275 2 005 ITALY 721 6 693 8 19 566 1 006 UTD. KINGDOM 1203 471 1 159 
1:i 036 SWITZERLAND 380 i 274 i 64 9 400 USA 690 467 63 51 508 BRAZIL 617 2 350 1 164 
1000 W 0 R L D 6422 62 3870 435 434 1 800 294 1010 INTRA·EC 3380 sa 2270 14 293 1 659 35 1011 EXTRA·EC 3042 4 1600 421 140 ~ 141 259 1020 CLASS 1 1659 1 1250 13 64 91 85 1021 EFTA COUNTR. 603 507 64 19 13 1030 CLASS 2 1272 278 408 47 22 43 174 
2907.11 PHENOL 'HYDROXYBENZENE' AND ITS SALTS 
2907.11-00 PHENOL 'HYDROXYBENZENE' AND ITS SALTS 
F: INCLUDED IN 9902 95 12 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 22365 1774 1463 ~~ ~ 3314 376 002 BELG.·LUXBG. 72320 811:i 39478 4357 365 003 NETHERLANDS 40727 13424 1~ 7300 6188 004 FR GERMANY 22665 4143 14345 627 006 UTD. KINGDOM 26418 666 7 680 
82 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand j Portugal 1 UK 
2905.511-30 DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$ OU NITROSES, DES MONOALCOOLS (NON SATURES) 
1000 M 0 N DE 36 11 24 1010 INTRA-CE 6 
11 
5 1011 EXTRA-CE 30 19 
2905.51).90 DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES OU NITROSES, DES POLY ALCOOLS 
002 BELG.-LUXBG. 2295 
141 :i 2115 12 12 1 167 004 RF ALLEMAGNE 1825 
1407 
8 31 48 1582 028 NORVEGE 1481 44 1 3 51 400 ETAT8-UNIS 1442 676 721 
1000 M 0 N DE 13537 217 52 6017 358 160 1195 326 5209 1010 INTRA-CE 6539 217 52 2823 94 44 122 206 2980 1011 EXTRA-CE 6997 3194 294 115 1073 122 2229 1020 CLASSE 1 4605 2959 1 64 269 16 1496 1021 A E L E 2457 2236 
31 
12 
ao4 16 193 1030 CLASSE 2 1453 101 48 105 364 
29Ge.11 MENTHOL 
29Ge.11-GO MENTHOL 
D: REPRIS SOUS 2906 19 00 
1000 M 0 N DE 4991 60 40 598 1804 50 638 10 1791 1010 INTRA-CE 2309 54 14 112 854 18 562 
10 
695 1011 EXTRA-CE 2684 6 27 487 950 32 76 1096 
1030 CLASSE 2 1658 3 9 125 545 28 42 10 896 
29Ge.12 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS ET DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
29Ge.12-GO CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS ET DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
004 RF ALLEMAGNE 1715 1481 15 126 20 93 
1000 M 0 N DE 6137 1688 1767 165 1492 427 598 
1010 INTRA-CE 4976 1656 1353 125 1433 239 170 
1011 EXTRA-CE 1161 32 415 40 59 187 426 
29Ge.13 STEROLS ET INOSITOL$ 
29Ge.13-oo STEROLS ET INOSITOL$ 
001 FRANCE 1128 8 28 206 84:i 21 860 5 004 RF ALLEMAGNE 1759 35 7 2:i 32 637 5 007 IRLANDE 1300 15 1262 
1000 M 0 N DE 7661 79 168 893 9 1137 70 5114 193 
1010 INTRA-CE 5156 60 131 623 8 1036 54 3213 39 1011 EXTRA-CE 2505 19 35 270 101 17 1901 154 
1020 CLASSE 1 1313 19 128 1 90 10 921 144 
2906.14 TERPINEOL$ 
29Ge.14-oo TERPINEOL$ 
D: REPRIS SOUS 2906 19 00 
1000 M 0 N DE 4841 1587 1790 40 112 97 1015 
1010 INTRA-CE 2488 993 1111 31 68 58 227 
1011 EXTRA-CE 2152 594 679 • 44 39 787 1020 CLASSE 1 1024 321 485 6 26 28 158 
1030 CLASSE 2 1045 207 190 3 17 10 618 
2906.19 ~~'lt~~~UC~&'ii'~J~MES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, NON REPR. SOUS 2906.11 A 2906.14, DERIVESHALOGENES, SULFONES, 
2906.19-oo ~b~8~s~~CfftrdOJ'9~rfJ8k~~IQUES OU CYCLOTERPENIQUES, (NON REPR. SOUS 2906.11.00 A 2906.14-oo), DERIVES HALOGENES, 
D: INCL. 2906 11 00, 2906 14 00, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
005 ITALIE 2186 6 89 
2 
2089 2 
400 ETATS-UNIS 1005 
20389 
84 907 4 8 
977 PAYS SECRETS 20389 
1000 M 0 N DE 30538 39 20389 1039 4847 212 3780 8 226 
1010 INTRA-CE 5351 38 485 1480 116 3139 8 89 
1011 EXTRA-CE 4794 s 554 3367 92 841 137 
1020 CLASSE 1 2022 1 170 1592 13 179 67 
1030 CLASSE 2 2491 3 379 1521 76 441 71 
2906.21 ALCOOL BENZYLJQUE 
29Ge.21-GO ALCOOL BENZYLJQUE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 12 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: REPRIS SOUS 2906 29 90 
977 PAYS SECRETS 7905 7905 
1000 M 0 N DE 11787 167 1 392 23 8 9441 1755 
1010 IN TRA-CE 568 118 i 53 2:i 8 21 378 1011 EXTRA-CE 3314 51 339 1515 1377 
1020 CLASSE 1 2338 49 1 327 23 4 993 941 
29Ge.29 ALCOOLS AROMA TIQUES SAUF ALCOOL BENZYUQUE; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRE$ OU NITROSES 
2908.29-10 ALCOOL CINNAMYLIQUE 
1000 M 0 N DE 1886 577 7 23 1195 63 
1010 INTRA-CE 953 267 7 2:i 680 5 1011 EXTRA-CE 933 310 515 78 
2906.29-90 ALCOOLS AROMATIQUES, (NON REPR. SOUS 2906.21.00 ET 2906.29-10), DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRE$ OU NITROSES 
D: INCL. 2906 21 00 
001 FRANCE 2196 6 1959 
17 4 1 213 17 D03 PAY8-BAS 1282 162 1022 44 4 33 005 ITALIE 1189 
12 
1120 15 41 9 
006 ROYAUME-UNI 4026 1314 5 613 2082 336 036 SUISSE 1834 
9 
1198 9 245 871 55 400 ETATS-UNIS 2930 1093 12 753 383 
508 BRESIL 2696 18 1126 4 343 10 1195 
1000 M 0 N DE 22858 195 10938 1325 1978 99 2081 1773 2487 1010 INTRA-CE 10760 180 6114 39 1355 99 73 531 369 
1011 EXTRA-CE 12096 15 4824 1286 623 2008 1242 2098 
1020 CLASSE 1 6034 9 3244 48 258 789 881 807 





1030 CLASSE 2 5596 1286 263 296 1292 
2907.11 PHENOL 'HYDROXYBENZENE' ET SES SELS 
2907.11.00 PHENOL 'HYDROXYBENZENE' ET SES SELS 
F: REPRIS SOUS 9902 95 12 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 16271 1418 1023 10701 2805 324 
002 BELG.-LUXBG. 48915 
5700 
26201 19198 3158 358 
D03 PAYS-BAS 25468 8200 7872 
5647 
3696 
004 RF ALLEMAGNE 16075 2758 
9400 
7030 640 
006 ROYAUME-UNI 17970 529 7600 351 
c 83 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmalt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
2907.11.00 
030 SWEDEN 2283 1 ! 2 6 036 SWITZERLAND 9953 687 0 2 036 AUSTRIA 4607 5 
100 052 TURKEY 3998 1~ ~ 05B GERMAN DEM.R 12645 310:i 5 400 USA 3636 8 
404 CANADA 2605 
100 
2604 1~ :i 49 1 SOB BRAZIL 1632 
2195 624 ISRAEL 2492 
281 2C~ 200 700 INDONESIA 2371 2025 701 MALAYSIA 2025 
156570 977 SECRET COUNT 156570 
1000 W 0 R L D 397390 16188 156570 7t723 1~:f~ 18149 9887 1010 INTRA·EC 185962 14778 69768 15654 7601 
1011 EXTRA·EC 54858 1410 9957 407 0 495 2286 
1020 CLASS 1 29102 688 5707 ~~~ 143 1392 1021 EFTA COUNTR. 18615 688 4251 2 1277 1030 CLASS 2 12224 702 608 351 892 
1040 CLASS 3 13533 20 135 0 3 
2907.12 CRESOLS AND THEIR SALTS 
2907.12.00 CRESOLS AND THEIR SALTS 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 2443 1852 
870 
p 571 
003 NETHERLANDS 8556 7688 
004 FR GERMANY 1226 6 2697 946 2a0 006 UTD. KINGDOM 6332 916 2713 
006 DENMARK 1877 1857 
1 
20 
036 SWITZERLAND 1631 1830 
100 720 CHINA 1842 1272 470 
1000 W 0 R L D 27453 28 18707 111 4878 3895 
1010 INTRA·EC 21578 8 14580 11 3268 l 3687 
1011 EXTRA·EC 5875 22 4127 100 1412 208 
1020 CLASS 1 2576 2020 411 139 
1021 EFTA COUNTR. 1830 22 1818 1 5 1030 CLASS 2 758 309 
100 
357 70 
1040 CLASS 3 2542 1798 844 
2907.13 OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL AND THEIR ISOMERS; SALTS THEREOF 
2907.~~ ~J~~:gM~2'EtND THEIR ISOMERS; SALTS THEREOF 





004 FR GERMANY 4994 458 272 
011 SPAIN 2848 22 ~~ j 131 036 SWITZERLAND 1514 841 728 SOUTH KOREA 1715 
13246 
171 
977 SECRET COUNT 13248 
1000 W 0 R L D 36990 15 13248 23 360 2127 122 1947 
1010 INTRA·EC 15722 12 22 344 1413 90 1140 1011 EXTRA·EC 8019 3 18 714 31 807 
1020 CLASS 1 3078 3 22 1 229 7 746 
1021 EFTA COUNTR. 1545 22 
1s 
86 7 654 
1030 CLASS 2 3084 298 24 60 
1040 CLASS 3 1857 185 1 
2907.14 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
2907.1~ XYLENOLS AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 484 273 118 93 
002 BELG.·LUXBG. 1879 849 
146 
1103 127 
006 UTD. KINGDOM 910 784 
1000 WORLD 4960 2739 8 191 1243 779 
1010 INTRA·EC 4003 2041 5 183 1241 533 
1011 EXTRA·EC 957 698 3 • 2 246 1020 CLASS 1 748 625 3 6 112 
2907.15 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
2907.15-oo NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1517 33 
1 
1464 4 20 004 FR GERMANY 760 1 1ml 006 UTD. KINGDOM 1222 4 
2 400 USA 2735 2733 
732 JAPAN 1368 
224:i 
1368 
977 SECRET COUNT 2243 
1000 W 0 R L D 11027 55 2243 14 8624 84 27 
1010 INTRA·EC 3849 47 11 3705 84 22 
1011 EXTRA·EC 4935 8 3 4119 5 
1020 CLASS 1 4302 6 1 4296 5 1030 CLASS 2 618 2 608 
2907.19 MONOPHENOLS (EXCL 2907.11 TO 2907.15) 
2907.19-GO MONOPHENOLS (EXCL 2907.11.00 TO 2907.15-oo) 
001 FRANCE 2602 140 1605 416 
149 1079 
326 115 
002 BELG.·LUXBG. 2567 
136 
1158 356 105 76 003 NETHERLANDS 1884 1328 37 
5 136 
33 
004 FR GERMANY 1273 33 
3501 
372 687 46 
005 ITALY 4326 118 292 383 
42 
10 22 
006 UTD. KINGDOM 2996 422 2088 92 329 23 
19 011 SPAIN 844 11 767 
5 
24 3 20 
036 SWITZERLAND 1487 9 1246 24 9 1 193 
036 AUSTRIA 1053 99 1027 21 10 3 2 064 HUNGARY 487 378 
29 57 400 USA 1798 1693 19 
720 CHINA 835 835 35 15 129 732 JAPAN 873 694 
1000 W 0 R L D 29301 1184 3 20643 2212 1950 1184 684 1381 
1010 INTRA·EC 17013 899 3 10794 1587 1638 1134 814 349 1011 EXTRA·EC 12282 280 1849 705 314 49 50 1032 
1020 CLASS 1 6360 32 1 5344 370 60 43 42 468 
1021 EFTA COUNTR. 2857 9 
2 
2477 105 42 9 8 207 
1030 CLASS 2 3127 148 2500 131 222 6 6 112 
1040 CLASS 3 2774 99 2005 204 12 2 452 
2907.21 RESORCINOL AND ITS SALTS 
2907.21.00 RESORCINOL AND ITS SALTS 
D: INCLUDED IN 2907 29 90 
001 FRANCE 305 1 301 3 
006 UTD. KINGDOM 276 276 
1000 W 0 R L D 1413 46 2 31 30 1190 114 
101 0 INTRA·EC 1315 46 2 19 24 1190 36 1011 EXTRA·EC 98 12 8 78 
84 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination [ Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC [ EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland [ ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
2907.11.00 
030 SUEDE 1569 2 1567 036 SUISSE 6517 581 5916 20 038 AUTRICHE 3274 3272 2 052 TURQUIE 3128 3026 1o:i 058 RO.ALLEMANDE 8445 
3832 
8445 400 ETAT8-UNIS 4526 665 29 404 CANADA 2375 
131 
2373 
912 20 2 508 BRESIL 1063 
1638 624 ISRAEL 1860 
158 
68 154 
700 INDONESIE 2091 
1763 
1930 3 701 MALAYSIA 1765 
110259 
2 977 PAYS SECRETS 110259 
1000 M 0 N DE 278188 11633 110259 55437 81204 12328 7327 
1010 INTRA-CE 125985 10474 45801 52611 11982 5117 
1011 EXTRA-CE 41943 1159 9638 28593 348 2209 1020 CLASSE 1 22741 583 6205 14835 78 1040 
1021 A E L E 12511 583 
3431 
11058 2 868 
1030 CLASSE 2 10133 560 4726 268 1148 
1040 CLASSE 3 9068 15 9032 21 
2907.12 CRESOL$ ET SELS 
2907.12.00 CRESOL$ ET SELS 
UK: CONFIOENTia POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 2381 1640 
726 
23 718 003 PAY8-BAS 9173 
1 
8447 
339 004 RF ALLEMAGNE 1093 
2470 
753 
006 ROYAUME-UNI 5931 7 800 2654 
008 OANEMARK 1846 1624 
6 
22 
036 SUISSE 1671 1665 
100 720 CHINE 2510 2020 362 
1000 M 0 N DE 29498 26 20926 127 4200 27 4192 
1010 INTRA-CE 21945 7 15331 19 2678 23 3887 
1011 EXTRA-CE 7552 19 5594 108 1522 4 305 
1020 CLASSE 1 3058 2358 488 4 208 
1021 A E L E 2084 
19 
2066 8 4 6 
1030 CLASSE 2 1074 580 
100 
379 96 
1040 CLASSE 3 3419 2656 655 
2907.13 OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL, ISOMERES; SELS DE CES PRODUrrs 
2907.13-00 OCTYLPHENQL, NONYLPHENO~ISOMERES; SELS DE CES PRODUrrs 
0 : PAS DE VENTILATION PAR PA 
001 FRANCE 2518 1933 585 





004 RF ALLEMAGNE 3992 3406 441 
011 ESPAGNE 2330 30 2166 9 164 036 SUISSE 1354 
7 
614 701 
728 COREE DU SUD 1532 
11287 
1525 
977 PAYS SECRETS 11287 
1000 M 0 N DE 31105 20 11267 31 421 16626 125 2595 
1010 INTRA-CE 12671 14 
3i 
371 10592 85 1609 
1011 EXTRA-CE 7145 8 49 6034 39 986 
1020 CLASSE 1 2742 6 30 2 1795 10 899 
1021 A E L E 1373 30 4li 628 9 706 1030 CLASSE 2 2853 1 2689 29 86 
1040 CLASSE 3 1552 1550 2 
2907.14 XYLENOLS ET SELS 
2907.14-00 XYLENOLS ET SELS 
001 FRANCE 1027 443 191 393 
002 BELG.-LUXBG. 2371 750 
115 
1416 205 
006 ROYAUME-UNI 2520 2405 
1000 M 0 N DE 10467 6317 102 217 1634 2217 
1010 IN TRA-CE 7226 4180 7 165 1622 1252 
1011 EXT RA-CE 3262 2136 96 52 13 965 
1020 CLASSE 1 2319 1801 96 38 384 
2907.15 NAPHTOLS ET SELS 
2907.15-00 NAPHTOLS ET SELS 
0: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





004 RF ALLEMAGNE 1844 13 1803 
006 ROYAUME-UNI 2871 9 2862 3 400 ETATS-UNIS 6486 6463 
732 JAPON 2584 
7220 
2584 
977 PAYS SECRETS 7220 
1000 M 0 N DE 27246 128 7220 49 19538 157 154 
1010 INTRA-CE 8916 109 31 8563 157 56 
1011 EXTRA-CE 11110 19 18 10975 98 
1020 CLASSE 1 9759 2 10 9652 95 
1030 CLASSE 2 1332 18 7 1304 3 
2907.11 MONOPHENOLS NON REPR. SOUS 2907.11 A 2907.15 
2907.11-00 MONOPHENOLS (NON REPR. SOUS 2907.11.00 A 2907.15-00) 
001 FRANCE 5035 317 3171 857 
357 
5 559 126 
002 BELG.-t.UXBG. 4213 26li 2584 ao2 838 237 199 003 PAY8-BAS 3745 2389 110 5 211 178 004 RF ALLEMAGNE 2658 77 
5291 
795 1395 175 
005 ITALIE 7000 244 571 782 4li 13 99 006 ROYAUME-UNI 5983 285 3990 232 1407 21 
58 011 ESPAGNE 1963 24 1752 
12 
101 3 27 
036 SUISSE 5101 17 3816 461 20 6 769 
038 AUTRICHE 1299 233 1235 46 2:i 9 9 064 HONGRIE 1161 905 45 281 400 ETAT8-UNIS 4765 4131 307 
720 CHINE 1714 1714 
76 18 555 732 JAPON 2777 2068 
1000 M 0 N DE 61322 1911 11 41584 5054 5828 1063 1205 4666 
1010 IN TRA-CE 31624 1245 
1i 
19838 3401 4233 902 1072 933 
1011 EXTRA-CE 29666 654 21746 1653 1595 161 133 3733 
1020 CLASSE 1 16863 70 1 12858 827 923 126 100 1958 
1021 A E L E 7361 17 
10 
5675 232 504 20 28 885 
1030 CLASSE 2 6811 317 4915 345 635 35 18 536 
1040 CLASSE 3 6012 268 3972 481 37 15 1239 
2907.21 RESORCINOL ET SELS 
2907.21.00 RESORCINOL ET SELS 
0: REPRIS SOUS 2907 29 90 
001 FRANCE 1194 6 1126 62 
006 ROYAUME-UNI 1107 1107 
1000 M 0 N DE 5743 176 9 99 95 4523 841 
1010 INTRA-CE 5115 174 i 68 67 4523 263 1011 EXTRA-CE 628 3 30 28 558 
c 85 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla Nederland I Portugal I UK 
2907.22 HYDROQUINONE 'QUINOL' AND ITS SALTS 
2907.22·10 HYDROQUINONE 'QUINOL' 
F: INCLUDED IN 9902 95 12 
1000 W 0 R L D 1519 25 119 1127 224 24 
1010 INTRA·EC 1132 12 32 854 218 16 
1011 EXTRA·EC 384 12 87 272 6 7 
2907 .22·90 SALTS OF HYDROQUINONE 'QUINOL' 
1000 W 0 R L D 915 1 110 2 332 288 79 103 
1010 INTRA·EC 436 1 76 2 209 65 76 9 1011 EXTRA·EC 479 34 123 223 3 94 
2907.23 4, 4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 'BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE' AND SALTS 
2907.23-10 4, 4-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL 'BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE' 
F : INCLUDED IN 9902 95 12 
NL: CONFIDENTIAL 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 768 1 40806 767 977 SECRET COUNT 40606 
1000 W 0 R L D 41680 12 40606 6 18 1019 19 
1010 INTRA·EC 863 11 5 18 810 19 
1011 EXTRA·EC 211 1 1 209 
2907.23-90 SALTS OF 4, 4-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 'BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE' 
1000 W 0 R L D 237 48 163 8 15 5 
1010 INTRA·EC 212 48 144 6 15 1 
1011 EXTRA-EC 26 20 2 4 
2907.29 POL YPHENOLS (EXCL 2907.21 TO 2907 .23) 
2907.29-10 DIHYDROXYNAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
1000 W 0 R LD 22 14 6 2 
1010 INTRA·EC 2 2 i 2 1011 EXTRA·EC 20 12 
2907.29-90 POLYPHENOLS~CL 2907.21-00 TO 2907.29-10) 
F : INCLUDED IN 95 12 
D: INCL. 2907 21 00. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 274 103 60 
i :i 34 77 004 FA GERMANY 318 6 
9370 
164 51 93 
977 SECRET COUNT 9370 
1000 W 0 R LD 10715 185 9370 255 1 153 134 617 
1010 INTRA·EC 906 170 248 1 30 122 337 
1011 EXTRA·EC 440 15 10 123 12 280 
1020 CLASS 1 226 10 42 6 168 
2907.30 PHENOL-ALCOHOLS 
2907 .30-® PHENOL-ALCOHOLS 
1000 W 0 R L D 315 98 4 7 2 176 3 17 8 
1010 INTRA·EC 273 98 4 1 1 172 :i 1 8 1011 EXTRA·EC 42 6 1 4 16 
2908.10 DERIVATIVES CONTAINING ONLY HALOGEN SUBSTITUENT$ AND THEIR SALTS, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
2908.1~10 BROMINATED DERIVATIVES, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
002 BELG.·LUXBG. 580 
415 
532 48 
004 FA GERMANY 2600 2107 78 
005 ITALY 725 94 631 
154 612 IRAQ 154 
1000 W 0 R L D 5718 560 55 1 3 4890 409 
1010 INTRA·EC 4335 560 50 1 
:i 3542 182 1011 EXTRA·EC 1383 5 1148 227 
1020 CLASS 1 1109 1 3 1039 66 
1021 EFTA COUNTR. 679 1 1 677 
16i 1030 CLASS 2 253 3 89 
2908.1~0 HALOGENATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, OF PHENOLS OR PHENOL·ALCOQLS (EXCL BROMINATED DERIVATIVES) 
001 FRANCE 530 20 267 
362 
26 217 




124 004 FA GERMANY 6308 
223 i 
5801 660 005 ITALY 369 100 45 006 UTD. KINGDOM 2895 201 
i 
2694 
2 010 PORTUGAL 374 5 366 036 SWITZERLAND 1370 34 1331 
1i 
5 390 SOUTH AFRICA 258 12 23 212 400 USA 1162 568 131 6 457 506 BRAZIL 309 6 118 191 3:i s8 732 JAPAN 1015 116 602 
1000 W 0 R L D 19671 27 2037 8 14496 1 81 110 2913 
1010 INTRA·EC 11401 21 853 4 9372 1 28 25 1099 
1011 EXTRA·EC 8270 8 1184 2 5124 55 85 1814 




302 1030 CLASS 2 2208 222 1479 438 1040 CLASS 3 728 85 531 22 90 
2908.20 SULPHONATED DERIVATIVES, THEIR SALTS AND ESTERS, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
2908~ SULPHONATED DERIVATIVES, THEIR SALTS AND ESTERS, OF PHENOLS OR PHENOL·ALCOQLS 
001 FRANCE 589 358 172 10 
1sS 
43 6 003 NETHERLANDS 477 119 62 20 108 006 UTD. KINGDOM 513 169 
s5 32 312 257 036 SWITZERLAND 750 423 
i 
15 400 USA 617 126 1 576 113 
1000 W 0 R L D 5159 749 1493 108 587 1102 50 1070 1010 INTRA·EC 2565 648 514 13 544 432 45 369 1011 EXTRA·EC 2595 101 980 95 43 870 5 701 1020 CLASS 1 1947 100 626 56 5 611 2 547 1021 EFTA COUNTR. 795 40 427 55 38 15 :i 258 1030 CLASS 2 576 1 288 39 58 149 
2908.90 NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
2908.~10 DINOSEB 
F: INCLUDED IN 9902 95 12 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTmES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 4 1 3 
1010 INTRA·EC 2 1 1 
1011 EXTRA·EC 2 2 
86 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2907.22 HYDROQUINONE ET SES SELS 
2907.22·10 HYDROQUINONE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 12 
1000 M 0 N DE 4592 97 536 3125 700 134 
1010 INTRA-CE 3345 45 110 2416 684 90 
1011 EXTRA-CE 1248 52 426 710 16 44 
2907 .22·90 SELS D'HYDRQQUINONE 
1000 M 0 N DE 5196 7 2 1270 6 1155 984 1430 342 
101 0 INTRA-CE 3105 7 2 702 8 847 298 1207 42 1011 EXTRA-CE 2089 568 307 686 222 300 
2907.23 4, 4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 'BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE' ET SELS 
2907.23-10 ~ 4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 'BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE' 
F : EPRIS SOUS 9902 95 12 
NL: CONFIDENTIEL 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1147 
40447 
1144 2 
9IT PAYS SECRETS 40447 
1000 M 0 N DE 42048 17 1 40447 10 12 1518 41 
1010 INTRA-CE 1303 16 i 7 12 1229 39 1011 EXTRA-CE 297 2 3 289 2 
2907.23-90 SELS DE 4, 4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 'BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE' 
1000 M 0 N DE 970 155 654 39 35 26 59 
1010 INTRA-CE 813 155 560 30 35 28 5 
1011 EXTRA-CE 157 94 9 54 
2907.29 POLYPHENOLS NON REPR. SOUS 2907.21 A 2907.23 
2907.29-10 DIHYDROXYNAPHTALENES ET SELS 
1000 M 0 N DE 651 5 598 22 12 14 
1010 INTRA-CE 147 3 120 22 
12 
2 
1011 EXTRA-CE 505 3 478 12 
2907.29-90 POLYPHENOLS~N REPR. SOUS 2907.21.00 A 2907.29-10) 
F : REPRIS SOUS 95 12 
0: INCL. 2907 21 00, PAS DE 'VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1978 351 172 3 892 560 
004 RF ALLEMAGNE 1650 15 46064 469 246 368 
551 
9IT PAYS SECRETS 46064 
1000 M 0 N DE 54756 536 19 46064 717 866 1933 4622 
1010 INTRA-CE 5016 508 5 698 317 1684 1803 
1011 EXTRA-CE 3&n 28 14 19 548 249 2819 
1020 CLASSE 1 2151 14 19 193 143 1782 
2907.30 PHENOLS·ALCOOLS 
2907.30.00 PHENOLS·ALCOOLS 
1000 M 0 N DE 929 161 4 87 5 108 507 25 32 
1010 INTRA-CE 259 161 
4 
13 2 75 
507 
6 2 
1011 EXTRA-CE 669 73 3 33 19 30 
2908.10 DERIVES HALOGENES ET SELS, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS 
2908.10..10 DERIVES BROMES, DES PHENOLS OU DE PHENOL$-ALCOOLS 
002 BELG.·LUXBG. 1063 
792 
5 1001 56 
004 RF ALLEMAGNE 4659 i 3846 
221 
005 ITALIE 1555 197 1357 1100 612 IRAQ 1187 1 
1000 M 0 N DE 12613 1105 344 3 31 8994 2136 
1010 INTRA-CE 8433 1100 205 3 3 &n9 343 
1011 EXTRA-CE 4181 6 139 1 27 2215 1793 
1020 CLASSE 1 2677 25 27 2037 566 
1021 A E L E 1358 6 19 i 3 1333 
3 
1030 CLASSE 2 1426 79 136 1204 
2908.10..90 DERIVES HALOGENES ET SELS, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS, (SAUF DERIVES BROMES) 
001 FRANCE 2176 54 1376 4 701 
72 670 
003 PAYS..BAS 1784 
39 
544 3 36 536 004 RF ALLEMAGNE 11602 
1614 5 
10113 1413 
005 ITALIE 2064 391 54 
006 ROYAUME-UNI 7665 1611 8 6054 12 010 PORTUGAL 1075 30 1024 
036 SUISSE 2593 309 2255 16 
29 
390 AFR. OU SUD 1355 87 52 1200 
400 ETATS·UNIS 5711 i 2935 447 19 
2310 
SOB BRESIL 1151 752 396 58 2 732 JAPON 3156 51 1323 1499 227 
1000 M 0 N DE 52619 144 13524 37 28933 162 210 9608 
1010 INTRA-CE 28225 93 5941 24 19128 73 38 2927 
1011 EXTRA-CE 24397 52 7563 13 9806 90 172 6681 
1020 CLASSE 1 16031 51 5517 1 5436 39 58 4929 




1030 CLASSE 2 6354 1447 3275 1490 
1040 CLASSE 3 2012 619 1095 36 262 
2908.20 DERIVES SULFONE$, SELS ET ESTERS, DES PHENOLS OU DES PHENOL$-ALCOOLS 
2908.20..00 DERIVES SULFONE$, SELS ET ESTERS, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 1600 204 1304 48 97 
179 65 
003 PAYS-BAS 1203 69 514 73 450 
006 ROYAUME-UNI 1769 504 
4785 
21 1244 8 12aS 036 SUISSE 7466 1324 2 64 400 ETATS..UNIS 2938 1084 18 1511 1 322 
1000 M 0 N DE 21316 437 7386 5094 494 3532 358 4015 
1010 INTRA-CE 7401 370 3048 70 448 1m 257 1831 
1011 EXTRA-CE 13913 67 4338 5024 45 1955 101 2383 
1020 CLASSE 1 11633 61 2996 4803 8 1684 36 2045 
1021 A E L E 7533 21 1361 4785 38 64 8 
1294 
1030 CLASSE 2 2007 6 1118 220 244 60 323 
2908.90 DERIVES NITRES OU NITROSES, DES PHENOLS OU DES PHENOLS·ALCOOLS ; DERIVES MIXTES, DES PHENOLS OU DES PHENOLs-ALCOOLS 
2908.90..10 DINOSEBE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 12 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET V ALEURS 
1000 M 0 N DE 24 13 11 
1010 IN TRA-CE 15 13 2 
1011 EXTRA-CE 8 8 
c 87 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia Nederland I Portugal I UK 
2908.91).90 NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS (EXCL 2908.91).10); UIXED-OERIVATIVES OF PHENOLS OR 
PHENOL·ALCOOLS 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
400 USA 1033 1033 
1000 W 0 R L D 2971 490 2 495 3 1807 4 1 0 20 
1010 INTRA-EC 1424 490 2 435 2 454 4 8 3 1011 EXTRA·EC 1549 61 1 1353 1 3 17 
1020 CLASS 1 1149 21 
1 
1076 4 7 15 1030 CLASS 2 330 8 239 6 2 
2909.11 DIETHYL ETHER 
2909.11-00 DIETHYL ETHER 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 793 986 712 81 544 9n SECRET COUNT 1530 
1000 W 0 R L D 5008 34 4 988 • 3238 1 6 105 1 544 1010 INTRA·EC 2473 31 4 i 2304 105 1 1011 EXTRA·EC 1004 3 934 
1020 CLASS 1 888 4 831 
1021 EFTA COUNTR. 887 4 830 
2909.19 ACYCLIC ETHERS (EXCL. DIETHY ETHER) AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.19-00 ACYCLIC ETHERS (EXCL. DIETHYL ETHER) AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIES 
001 FRANCE no2 36 3593 25 





004 FR GERMANY 182884 
a4 2502 2542 69 005 ITALY 2664 36 304ti 20 22 006 UTD. KINGDOM 259375 3 12065 70 20732 36861 





10 011 SPAIN 4649 15 1999 
030 SWEDEN 34859 8 
3766 
81 34039 
2 032 FINLAND 8714 16 
193 
4930 
036 SWITZERLAND 84135 5141 2~~ 51139 7 038 AUSTRIA 2933 1118 5 26 
:i 400 USA 24744 5437 28 504 14234 
404 CANADA 11354 6305 5049 
1000 WORLD 822617 1179 115988 4662 62633 26538 372048 1 727 
1010 INTRA·EC 652406 125 103759 896 56005 ~g~; 261122 i 412 1011 EXTRA·EC 169160 1 12226 3766 6629 110927 316 
1020 CLASS 1 168136 12002 3766 6623 3529 110431 21 
1021 EFTA COUNTR. 130879 6321 3766 198 3025 90134 9 
2909.20 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.20-00 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
001 FRANCE 24 
1 
3 6 15 
003 NETHERLANDS 8 2 5 
:i :i 004 FR GERMANY 5815 5807 2 
1000 W 0 R L D 7000 6830 14 58 29 55 14 
101 0 INTRA·EC 6924 6815 7 50 8 43 3 
1011 EXTRA·EC n 15 7 9 23 12 11 
1020 CLASS 1 41 15 4 3 7 7 5 
2909.30 AROMATIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.31).10 DIPHENYL ETHER 
400 USA 1419 
2 
1419 
624 ISRAEL an 875 
1000 W 0 R L D 4753 3 28 142 1 61 4518 
1010 INTRA·EC 1241 3 18 13 1 57 1149 
1011 EXTRA·EC 3512 10 129 4 3369 
1020 CLASS 1 1793 10 29 2 1752 
1030 CLASS 2 1587 72 3 1512 
2909.31).30 BROUINATED DERIVATIVES OF AROMATIC ETHERS 
NL: INCLUDED IN 2909 30 90 
004 FR GERMANY 318 80 109 6 123 
1000 W 0 R L D 1380 127 30 517 19 13 674 
1010 INTRA-EC 1049 126 7 413 1 II 493 
1011 EXTRA·EC 330 1 22 105 18 4 180 
2909.31).90 AROMATIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES, (EXCL DIPHENYL ETHER AND 
NL: ~~~~TE~ ;!tERIVATIVES) 
001 FRANCE 908 1 3 446 63 
49 
18 126 251 
002 BELG.-LUXBG. n2 
1 
1 264 22 4 244 1 192 003 NETHERLANDS 722 
1 
15 31 6 
11a:i 
664 
004 FR GERMANY 1969 54 
2sti 
38 480 21 192 
005 ITALY 1267 13 653 140 1 172 
006 UTD. KINGDOM 588 79 99 55 353 63ti 007 IRELAND 640 
1sS 26 16 2 038 SWITZERLAND 422 
1 1 
74 97 
400 USA 263 44 66 60 69 ·22 
728 SOUTH KOREA 629 
:i 1 11 39 16 617 120 732 JAPAN 340 37 4 113 
740 HONG KONG 146 3 1 5 137 
1000 W 0 R L D 10141 60 23 1785 433 1600 4 65 3516 23 2632 
1010 INTRA·EC 7050 56 5 1133 288 1m 4 23 2117 23 2124 
1011 EXTRA·EC 3093 4 19 652 144 324 1 42 1399 508 
1020 CLASS 1 1239 4 4 330 97 177 1 30 325 271 
1021 EFTA COUNTR. 521 4 204 23 78 13 101 98 
1030 CLASS 2 1742 14 290 40 139 
12 
1052 207 
1040 CLASS 3 110 32 7 7 21 31 
2909.41 2, 2'-<lXYDIETHANOL 'DIETHYLENE GLYCOL, DIGOL' 
2909.~1:-00 M:sreg~fiJH~o~·~AETHYLENE GLYCOL, DIGOL' 
001 FRANCE 4462 428 913 566 2524 31 002 BELG.·LUXBG. 1988 
327 
656 16 1315 1 003 NETHERLANDS 3203 2431 196 
4696 
249 004 FR GERMANY 290n 23871 
2337 821 
157 153 005 ITALY 6765 1240 2345 22 006 UTD. KINGDOM 5923 19 414 5490 056 SOVIET UNION 2900 121 2n9 
1000 W 0 R L D 60792 26956 17 7510 822 1070 23757 658 
1010 INTRA-EC 52592 25968 
1i 
6869 821 981 17491 462 
1011 EXTRA·EC 8202 990 641 1 90 6266 197 
1020 CLASS 1 4040 961 401 40 2535 103 
1021 EFTA COUNTR. 1421 45 383 992 1 
1040 CLASS 3 3116 148 2968 
88 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2908.90.90 gijR~SP~'m~~~L~~&ES, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS, (NON REPR. SOUS 2908.90.10); DERIVES MIXTES DES PHENOLS 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
400 ETAT5-UNIS 1601 
1000 M 0 N D E 6127 11 8 
1010 INTRA-CE 2575 11 8 
1011 EXT RA-CE 3552 
1020 CLASSE 1 2024 
1030 CLASSE 2 1163 
2909.11 ETHER DIETHYUQUE 'OXYDE DE DIETHYLE' 
2909.11~0 ETHER DIETHYUQUE 'OXYDE DE DIETHYLE' 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 1019 
977 PAYS SECRETS 3195 
1000 M 0 N D E 7817 59 20 
~~? ~~':!~~~ ~u~ n 20 
1020 CLASSE 1 1054 20 




























2909.11-40 ETHERS ACYCUQUES (NON REPR. SOUS 2909.11-40), DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$ OU NrrROSES 
001 FRANCE 4661 120 2246 28 
002 BELG.·LUXBG. 3470 389 10 
~ ~~~l~t~AGNE = 1 20796 96 005 ITALIE 4567 137 2048 18 
006 ROYAUME-UNI 13396 6 3720 18 
:m ~~~~~r ~ 3 7~ 
030 SUEDE 7090 19 
032 FINLANDE 1636 30 
036 SUISSE 20748 3197 
038 AUTRICHE 1522 1153 
400 ETAT5-UNIS 6427 2021 











1000 M 0 N D E 160350 389 37460 883 12296 
1010 INTRA-CE 117117 266 30010 169 9586 
1011 EXTRA-CE 43118 7 7450 714 2710 
1020 CLASSE 1 41855 6 6882 714 2694 
1021 A E L E 31031 4435 714 206 
2909.20 ETHERS CYCLANIQUES, CYCLENIOUES, CYCLOTERPENIOUES, DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES OU NITROSES 
2909.20-40 ETHERS CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, CYCLOTEAPENIQUES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
001 FRANCE 1928 
1 
1028 67 
003 PAY5-BAS 1109 1060 45 
10 004 RF ALLEMAGNE 1217 1028 27 
1000 M 0 N DE 9665 1401 4489 613 408 
1010 INTRA-CE 6144 1394 2557 509 169 
1011 EXTRA-CE 3521 7 1932 103 239 
1020 CLASSE 1 2449 7 1696 36 58 
2909.30 ETHERS AROMA TIQUES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
2909.30.1 D ETHER DIPHENYLIQUE .OXYDE DE DIPHENYLE· 
400 ETATS-UNIS 1571 5 624 ISRAEL 1436 
1000 M 0 N DE 6726 7 43 296 3 
1010 INTRA-CE 1750 7 21 25 3 
1011 EXTRA-CE 4976 22 271 
1020 CLASSE 1 2258 22 78 
1030 CLASSE 2 2394 127 
2909.30-30 DERIVES BROMES D'ETHERS AROMA TIOUES 
NL: REPRIS SOUS 2909 30 90 
004 RF ALLEMAGNE 1177 234 341 
1000 M 0 N DE 5109 396 112 8 1566 





































2909.30-90 ETHERS AROMA TIQUES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES (SAUF ETHER DIPHENYLIQUE ET DERIVES BROMES) 
NL: INCL. 2909 30 30 
001 FRANCE 5399 2 34 1972 759 209 85 002 BELG.-LUXBG. 2479 6 10 701 245 102 003 PAYS-BAS 3832 
17 
124 621 22 36 004 RF ALLEMAGNE 7348 179 
511 
423 3402 
005 ITALIE 5205 
14 
87 3500 
006 ROYAUME-UNI 2962 406 1100 743 
007 lALANDE 7314 29 2 4 1 
036 SUISSE 2830 48 4 1233 236 345 13 400 ETAT5-UNIS 1454 191 532 240 
728 COREE DU SUD 1801 
171 
28 133 11 
s2 732 JAPON 2940 
3 
1448 44 148 
740 HONG-KONG 2780 4 32 6 
1000 M 0 N DE 57415 450 200 9477 4956 10007 115 317 
1010 INTRA-CE 36226 230 63 4123 3487 8473 102 147 
1011 EXT RA-CE 21191 220 137 5354 1469 1535 13 170 
1020 CLASSE 1 8992 220 41 3394 905 757 13 110 
1021 A E L E 3200 1 36 1419 277 354 19 
1030 CLASSE 2 10828 96 1456 482 720 66 1040 CLASSE 3 1374 504 82 58 
2909.41 Z, 2'-0XYDIETHANOL 'DIETHYLENE-GLYCOL' 
2909.41-40 ~ 2'-0XYDIETHANOL 'DIETHYLENE-GLYCOL' 
F : EPRIS SOUS 9902 95 16 
001 FRANCE 4262 444 904 715 
002 BELG.-LUXBG. 1518 
228 
445 25 
003 PAY5-BAS 3050 2213 287 
004 RF ALLEMAGNE 19995 15583 2358 821 137 005 ITALIE 5576 806 
006 ROYAUME·UNI 4219 29 361 
056 U.R.S.S. 1845 92 
1000 M 0 N DE 46247 1m3 10 7030 823 1312 
1010 INTRA-CE 39629 17149 
10 
11419 822 1222 
1011 EXTRA-CE 6618 564 611 1 90 
1020 CLASSE 1 3547 545 358 54 
1021 A E L E 1503 52 332 













































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11ali Nederland I Portugal I UK 
2909.42 MONOMETHYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
2909.42-00 MONOMETHYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
001 FRANCE 1786 286 741 88i 39 457 263 002 BELG.-LUXBG. 2278 
695 
367 39 455 536 
003 NETHERLANDS 1881 460 645 
25 1276 
81 
004 FR GERMANY 3336 548 
598 
1120 267 
005 ITALY 2041 938 439 66 
006 UTD. KINGDOM 1929 43 905 581 400 60 706 SINGAPORE 1203 
374 2s0 
1143 
728 SOUTH KOREA 1799 1175 
1000 W 0 R L D 25868 1774 1 6954 5673 il 5168 5879 1010 INTRA-EC 15133 1655 i 3693 4588 3313 1639 1011 EXTRA-EC 10713 100 3261 1087 1855 4239 1020 CLASS 1 4448 65 1 1714 725 511 1271 
1021 EFTA COUNTR. 3047 46 1 1620 707 475 198 
1030 CLASS 2 6159 35 1451 362 1343 2968 
2909.43 MONOBUTYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
2909.43-00 MONOBUTYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
F: INCLUDED IN 9902 95 16 
001 FRANCE 6234 319 4129 7 1490 269 
002 BELG.-LUXBG. 3231 
941 
983 i 2162 86 003 NETHERLANDS 3472 2117 
4 2124 
413 
004 FR GERMANY 3740 1169 9404 423 005 ITALY 11594 152 1950 88 
006 UTD. KINGDOM 10572 3314 4539 2719 
2 010 PORTUGAL 1670 14 869 ~ 785 011 SPAIN 4852 129 3479 985 215 030 SWEDEN 1480 501 956 6 17 
036 SWITZERLAND 1208 153 733 249 73 
038 AUSTRIA 1829 59 1504 266 306 390 SOUTH AFRICA 1598 201 455 642 
732 JAPAN 1940 3 1554 383 
1000 W 0 R L D 82187 7995 17 35498 19 1 2 8 18375 2078 




1 6 12948 1499 
1011 EXTRA-EC 15683 1757 9774 1 ~ 3429 578 1020 CLASS 1 10092 1246 1 6036 2254 521 
1021 EFTA COUNTR. 4975 840 1 3218 696 220 
1030 CLASS 2 4805 346 16 3137 18 ~ 1175 57 
2909.44 MONOALKYLETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL (EXCL 2909.41 TO 2909.43) 
2909.rf00 ~~~~~L~~~~GO~~~L~~l~~~ ~~~.P~=NE GLYCOL (EXCL 2909.41-00 TO 2909.43-00) 
001 FRANCE 4388 304 1263 
649 23l~ 455 62 002 BELG.-LUXBG. 2772 398 1692 33 
003 NETHERLANDS 2798 2057 583 113 
soi 45 004 FR GERMANY 3008 1585 
4245 21 
774 48 
005 ITALY 7615 44 3121 117 67 
006 UTD. KINGDOM 3506 1671 391 726 718 
118 011 SPAIN 3002 43 368 2379 34 
036 SWITZERLAND 1082 236 411 364 71 
038 AUSTRIA 1681 99 1396 25 161 
058 GERMAN DEM.R 1948 1112 836 
1000 W 0 R L D 40368 9341 15 10827 28 9601 ~~ 7075 1102 1010 INTRA-EC 28140 5659 1s 7359 21 8040 4068 465 1011 EXTRA-EC 12230 3482 3469 5 1561 3007 838 
1020 CLASS 1 6060 1842 2690 391 ~ 919 170 




389 539 43 
1030 CLASS 2 3658 194 737 181 2053 468 
1040 CLASS 3 2511 1447 42 988 34 
2909.49 ETHER-ALCOHOLS (EXCL 2909.41 TO 2909.44) AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRO SA TED DERIVATIVES 
2909.49-10 a~~~~~ER-ALCOHOLS (EXCL 2909.41-00 TO 2909.44-00) AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
001 FRANCE 17679 1994 6728 
4157 
1 8880 65 
002 BELG.-LUXBG. 13375 
2525 
3455 5721 39 
003 NETHERLANDS 26174 10507 12471 44 8473 671 004 FR GERMANY 10383 1662 
7175 33 200 4 4 005 ITALY 17202 190 3297 6462 41 
006 UTD. KINGDOM 20039 1539 11227 735 10 6431 
21 008 DENMARK 1751 28 737 
1904 
965 
011 SPAIN 4483 78 1414 2 1038 3 
028 NORWAY 1604 229 
13 
228 1123 24 
030 SWEDEN 1677 83 919 682 
032 FINLAND 1153 44li 544 1355 609 3 036 SWITZERLAND 11891 6237 3849 
038 AUSTRIA 1818 75 943 
~ 
800 i 400 USA 1006 
62 
695 2 
732 JAPAN 755 469 68 1 
1000 W 0 R L D 138903 10045 27 54371 44 24443 44 80 47332 4 1785 
1010 INTRA-EC 111957 8082 2'i 41605 33 22844 44 ~ 38308 4 886 1011 EXTRA-EC 26946 1964 12765 11 .1599 9024 899 1020 CLASS 1 22103 997 21 10588 1562 7759 832 1021 EFTA COUNTR. 18156 813 21 8871 
11 
1355 ~ 7069 26 1030 CLASS 2 2905 45 6 1406 19 1133 262 1040 CLASS 3 1938 922 771 18 133 4 
2909.49-90 CYCLIC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
004 FR GERMANY 1123 957 
183 
1 103 i 24 34 4 006 UTD. KINGDOM 1933 1584 40 125 
400 USA 168 24 144 
1000 W 0 R L D 5863 4031 1 650 7 553 3 56 446 116 
1010 INTRA-EC 4417 3218 i 448 5 233 1 42 380 90 1011 EXTRA-EC 1445 814 202 2 319 2 14 65 26 
1020 CLASS 1 983 613 1 152 
2 
166 2 8 8 13 
1030 CLASS 2 413 200 29 115 2 52 13 
2909.50 ETHER-PHENOLS, ETHER-ALCOHOL-PHENOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.5D-1 0 GUAIACOL AND GUAIACOLSULPHONA TES OF POTASSIUM 
1000 W 0 R L D 620 1 8 9 385 3 209 4 1 
1010 INTRA-EC 104 1 3 i 92 3 1 4 1011 EXTRA-EC 515 5 293 209 
1020 CLASS 1 246 1 202 43 
2909.5D-90 ETHER-PHENOLS~~ ETHER-ALCOHOL-PHENOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRO SA TED DERIVATIVES, (EXCL 
GUAIACOL AND UAIACOLSULPHONA TES OF POTASSIUM) 
001 FRANCE 294 4 36 36 110 70 74 002 BELG.-LUXBG. 152 40 2 2 46 7 67 004 FA GERMANY 767 
7 
112 i 119 383 131 006 UTD. KINGDOM 574 201 
2 
213 4 148 
478 036 SWITZERLAND 592 2 67 24 19 
400 USA 590 2 346 17 66 159 
1000 W 0 R L D 4466 392 65 23 1062 41 541 1192 1150 
1010 INTRA-EC 2358 379 34 17 561 37 312 623 395 
1011 EXTRA-EC 2108 13 31 6 501 4 230 569 754 
90 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2909.42 ETHERS MONOMETHYUOUES DE L'ETHYLENE.QLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL 
2909.42.00 ETHERS MONOMETHYLIQUES DE L'ETHYLENE-GLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL 
001 FRANCE 1164 167 528 57i 37 275 157 002 BELG.-LUXBG. 1488 463 345 24 255 293 003 PAYS-BAS 1419 425 472 
105 702 
59 004 RF ALLEMAGNE 2062 283 450 791 181 005 ITALIE 1378 
2:i 
674 216 38 006 ROYAUME-UNI 1184 523 365 272 60 706 SINGAPOUR 1014 
2sS 165 
954 728 COREE DU SUD 1079 659 
1000 M 0 N DE 17615 1062 5319 3923 354 3329 3626 
1010 INTRA-CE 10014 982 i 2787 3176 188 1917 963 1011 EXTRA-CE 7591 71 2532 747 166 1412 2662 1020 CLASSE 1 3115 36 1 1448 469 160 324 677 
1021 A E l E 2247 23 1 1356 444 292 131 
1030 CLASSE 2 4380 35 994 278 1066 1985 
2909.43 ETHERS MONOBUTYUQUES DE L'ETHYLENE-GLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL 
2909.43-00 ETHERS MONOBUTYUQUES DE L'ETHYLENE-GLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL 
F: REPRIS SOUS 9902 95 16 
001 FRANCE 4869 228 3383 34 1019 205 002 BELG.-LUXBG. 2494 664 842 1575 77 003 PAYS-BAS 2813 1812 
2:i 1519 336 004 RF ALLEMAGNE 2902 954 
7984 
406 
005 ITALIE 9276 120 1095 77 006 ROYAUME-UNI 8366 2719 3531 2118 
14 010 PORTUGAL 1180 13 667 34 465 011 ESPAGNE 3626 96 2666 660 170 030 SUEDE 1300 396 878 6 20 036 SUISSE 1060 121 662 185 72 
038 AUTRICHE 1387 48 1164 175 
218 390 AFR. DU SUD 1266 162 488 420 
732 JAPON 1535 3 1176 356 
1000 M 0 N DE 49196 6353 16 29086 17 191 11697 1835 
1010 INTRA-CE 36389 4944 
18 
21083 1 91 8982 1287 
1011 EXTRA-CE 12807 1408 8003 17 100 2715 548 
1020 CLASSE 1 8214 1012 1 5058 42 1637 464 
1021 A E l E 4182 678 1 2755 
17 40 513 235 1030 CLASSE 2 4017 277 15 2509 1078 81 
2909.44 ETHERS MONOALKYUQUES DE L'ETHYLENE.QLYCOL OU DU DIETHYLENE.Ql YCOL NON REPR. SOUS 2909.41 A 2909.43 
2909.roo m~~ 0~0~E~~~o%~~t~~frc~~~flrk ~~~ ~~ ~~:~~~~~LYCOL (NON REPR. SOUS 2909.41.00 A 2909.43-00) 
001 FRANCE 3148 220 1112 
475 
1420 345 51 
002 BELG.-LUXBG. 1862 
1306 
310 1054 23 
003 PAYS-BAS 1969 554 83 
53i 
32 
004 RF ALLEMAGNE 2294 1147 335:i 2:i 584 32 005 ITALIE 5744 43 2147 134 44 
006 ROYAUME-UNI 2817 1201 367 504 744 
146 011 ESPAGNE 1918 35 311 1401 25 
036 SUISSE 1086 150 507 362 67 
2 038 AUTRICHE 1174 62 977 12 121 
058 RD.ALLEMANDE 1083 758 325 
1000 M 0 N DE 30390 8414 15 9532 29 8393 1494 5589 924 
1010 INTRA-CE 20474 4058 
1s 
6100 24 5386 1432 3114 360 
1011 EXT RA-CE 9917 2357 3432 5 1006 62 2475 565 
1020 CLASSE 1 5106 1228 2603 379 56 658 182 







1030 CLASSE 2 3264 142 745 184 1785 383 
1040 CLASSE 3 1546 987 84 444 31 
2909.49 ETHERS·ALCOOLS, NON REPR. SOUS 2909.41 A 2909.44, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
2909.49-10 ETHERS·ALCOOLS ACYCLIQUES, (NON REPR. SOUS 2909.41.00 A 2909.44-00), DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
001 FRANCE 13753 1543 5046 
1920 
52 7011 101 
002 BELG.-LUXBG. 9792 
1800 
3189 i 12 4617 54 003 PAYS-BAS 16358 6913 7065 
37 i 6667 489 004 RF ALLEMAGNE 8249 1355 666:i 1 162 14 26 005 ITALIE 14058 66 48 2611 
489 
4105 351 
006 ROYAUME-UNI 15317 1345 7535 628 5320 
24 008 DANEMARK 1573 25 671 
129:3 8i 853 011 ESPAGNE 4043 57 1712 895 5 
028 NORVEGE 1806 273 
10 
180 1336 17 
030 SUEDE 1413 53 760 590 
032 FINLANDE 1008 
342 
411 1000 4 597 3:i 036 SUISSE 9373 5193 2801 
038 AUTRICHE 1630 57 891 
916 
662 34 400 ETATS-UNIS 1572 56 620 26 2 732 JAPON 2226 1237 820 73 20 
1000 M 0 N DE 110267 7903 24 44843 61 15043 37 2691 37481 14 2370 
1010 INTRA-CE 83965 6360 24 32288 48 13724 37 643 29745 14 1106 1011 EXTRA-CE 26304 1544 12355 13 1319 2048 7737 1264 
1020 CLASSE 1 21218 895 17 9941 1238 1886 6598 643 
1021 A E l E 15243 725 17 7436 
1:i 
1000 4 6011 50 
1030 CLASSE 2 3476 39 7 1713 39 120 949 596 
1040 CLASSE 3 1609 609 701 42 42 189 26 
2909.49-90 ETHERS.ALCOOLS CYCUQUES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
004 RF ALLEMAGNE 1272 710 
622 
7 413 41 75 26 
006 ROYAUME-UNI 2289 1103 352 211 
400 ETAT5-UNIS 1045 66 977 2 
1000 M 0 N DE 10166 2863 5 2054 70 3644 9 98 929 494 
1010 INTRA-CE 5933 2285 5 1339 51 1199 1 77 742 239 1011 EXTRA-CE 4231 579 715 18 2444 8 21 187 254 
1020 CLASSE 1 2506 403 5 519 
1:i 
1349 8 12 78 132 
1030 CLASSE 2 1437 176 139 899 2 86 122 
2909.50 ETHERs-PHENOLS, ETHERS·ALCOOLS.PHENOLS ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
2909.5G-10 GAIACOL, GAIACOLSULFONATES DE POTASSIUM 
1000 M 0 N DE 3332 10 61 87 2151 8 1002 7 6 
1010 INTRA-CE 617 10 20 7 554 8 • 6 3 1011 EXTRA-CE 2715 41 80 1597 993 1 3 
1020 CLASSE 1 1228 1 12 1004 211 
2909.5G-90 ETHERS-PHENOL~ ETHERS·ALCOOLS.PHENOLS ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES, (SAUF GAIACOL ET 
GAIACOLSULFON TES DE POTASSIUM) 
001 FRANCE 2427 27 1 
82 
639 1078 220 462 
002 BELG.-LUXBG. 1079 
3i 
14 2 269 24 688 




550 603 1115 
006 ROYAUME-UNI 1472 106 li 837 43 413 8035 036 SUISSE 11655 i. 13 3469 46 84 400 ETATS-UNIS 3658 13 5 1676 57 125 1781 
1000 M 0 N DE 30070 271 656 94 7560 746 2911 3383 14449 
1010 INTRA-CE 9835 261 280 43 1778 672 2044 1434 3323 
1011 EXTRA-CE 20238 10 376 52 5782 75 867 1950 11126 
c 91 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana J France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2909.5G-90 
1020 CLASS 1 1672 13 19 2 419 3 1~ 345 686 1021 EFTA COUNTR. 815 8 2 70 
i ~ 169 493 1030 CLASS 2 272 5 3 29 128 66 
2909.60 ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
2909.611-10 DICUIIYL PEROXIDE 
BL: INCLUD. IN 9902 99 99, EC-<:OUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTI ES 
NL: CONFIDENTIAL 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.0G-00 
1000 W 0 R L D 131 24 53 3 5 46 
1010 INTRA·EC 86 24 12 3 1 46 
1011 EXTRA·EC 45 41 4 
2909.60-90 ~rr'ia~lfo"l~~~i'rEerCMif~ES (EXCL. DICUUYL PEROXIDE), KETONE PEROXIDES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
BL: INCLUD. IN 9902 99 99, EC-<:OUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTR s 
NL: CONADENTIAL 
1: CONADENTIAL, INCLUDED IN 9990.0G-00 





002 BELG.-LUXBG. 2684 479 5 24 





004 FR GERMANY 395 
399 
64 302 
005 ITALY 570 42 82 
10 
47 
006 UTD. KINGDOM 1120 1043 3 64 
169 011 SPAIN 367 158 40 
058 SOVIET UNION 290 200 6 265 90 400 USA 436 137 28 
508 BRAZIL 376 130 1 152 93 
1000 W 0 R L D 11292 25 6081 100 3344 10 1732 
1010 INTRA-EC 7915 24 3705 72 2688 10 1416 
1011 EXTRA·EC 3376 2376 28 656 316 
1020 CLASS 1 1469 1098 12 304 55 
1021 EFTA COUNTR. 522 512 2 292 8 1030 CLASS 2 1470 993 14 171 
1040 CLASS 3 438 264 2 61 91 
2910.10 OXIRANE 'ETHYLENE OXIDE' 
2910.1G-OO OXIRANE 'ETHYLENE OXIDE' 
F: INCLUDED IN 9902 95 16 
001 FRANCE 45406 8049 13394 590 23373 





003 NETHERLANDS 9903 6640 
10 23383 3 004 FR GERMANY 31303 7907 
9903 214i 005 ITALY 18290 5866 
4 
360 
006 UTD. KINGDOM 3570 416 2<i 459 2:i 2691 011 SPAIN 1862 
828 
1801 18 
036 SWITZERLAND 8627 3267 
2 
4532 
048 YUGOSLAVIA 3995 52 3391 550 
052 TURKEY 2233 2233 
1000 W 0 R L D 171201 26476 21 70305 4167 4 59 69776 391 
1010 INTRA-EC 155443 25367 20 61354 4166 4 33 64420 79 
1011 EXTRA·EC 15760 1110 1 8952 1 26 5358 112 
1020 CLASS 1 15429 880 1 8901 2 5358 287 
1021 EFTA COUNTR. 8642 828 1 3276 4532 5 
2910.20 METHYLOXIRANE 'PROPYLENE OXIDE' 
291 0.21).00 METHYLOXIRANE 'PROPYLENE OXIDE' 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 8164 14 8003 147 996 002 BELG.-LUXBG. 34624 
10 
33828 
003 NETHERLANDS 142479 126277 
198 
16192 
005 ITALY 6105 5658 249 
006 UTD. KINGDOM 15518 15473 
5370 
45 
010 PORTUGAL 5370 
209sS 873 i 011 SPAIN 21829 
030 SWEDEN 1613 1613 
1000 W 0 R L D 239201 47 215027 5714 18355 1 57 
1010 INTRA-EC 234344 25 210193 5714 18355 1 56 
1011 EXTRA·EC 4858 21 4835 2 1020 CLASS 1 3233 1 3232 
1021 EFTA COUNTR. 1868 2<i 1868 1040 CLASS 3 1564 1544 
2910.30 1-<:HLOR0-2, 3-EPOXYPROPANE 'EPICHLOROHYDRIN' 
2910.~ lN%rb%~g-fN ~:l':OPANE 'EPICHLOROHYDRIN' 
NL: CONFIDENTIAL 
003 NETHERLANDS 5108 5108 
005 ITALY 1809 1809 
006 UTD. KINGDOM 1183 1183 
011 SPAIN 1496 1496 
036 SWITZERLAND 6357 6357 
058 SOVIET UNION 1039 1039 
068 BULGARIA 919 919 
720 CHINA 7076 7076 
i 740 HONG KONG 1587 1586 
1000 W 0 R LD 29986 1 28946 1029 8 1010 INTRA-EC 10986 1 9949 1029 7 1011 EXTRA-EC 19001 18999 1 1 1020 CLASS 1 7839 7838 1 1021 EFTA COUNTR. 7019 7019 
i 1030 CLASS 2 1730 1729 1040 CLASS 3 9433 9433 
2910.90 EPOXIDES, EPOXYALCOHOLS~XYPHENOLS AND EPOXYETHER\) WITH A THREE-MEMBERED RING AND THEIR HALOGENATED, SULPHONA TED NITRATED OR NITROSATED ATIVES (EXCL. 2910.10 TO 2910.3 
2910.9G-OO EPOXIDEh EPOXYALCOHO'cll\ EPOXYPHENOLS AND EPOXYETHERftveWITH A THREE-MEMBERED RING AND THEIR AND THEIR HALOGENATED, 
F: fN~~rfE'1, M~'\rll~o~ JiW'o~SJTMJe~~~JffES DERIVA s (EXCL. 2910.1G-OO TO 291D.3G-OO) 




1 126 11 003 NETHERLANDS 867 778 81 
i 212 5 004 FR GERMANY 552 309 1 424 24 006 UTD. KINGDOM 901 364 18 
15 
95 400 USA 5008 2 4989 2 




21 4 1030 CLASS 2 366 6 1 246 17 76 7 
92 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port1Jgal I UK 
2909.50-90 
1020 CLASSE 1 17629 9 211 15 5203 54 665 
1021 A E L E 12744 . 100 8 3492 . 243 
1030 CLASSE 2 1797 1 71 28 207 21 190 
2909.60 PEROXYDES D' ALCOOLS, PEROXYDES D'ETHERS, PEROXYDES DE CETONES ET DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES OU NITROSES 
2909.60-10 PEROXYDE DE DICUYYLE 2b ~~~~~t~~L 9902 99 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
I : CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00® 
1000 M 0 N D E 628 5 211 15 18 
1010 INTRA.CE 458 5 58 14 2 
1011 EXTRA.CE 170 153 1 18 
2909.61»0 ~5~~fSN~~~~t1~S~UOES D'ETHERS, (SAUF PEROXYDE DE DICUIIYLE), PEROXYDES DE CETONES ET DERIVES HALOGENES, 
BL: REPRIS SOUS 9902 99 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
I : CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00® 
001 FRANCE 3483 
002 BELG.-LUXBG. 3915 
003 PAYS-BAS 7970 
004 RF ALLEMAGNE 1406 
005 ITALIE 1992 
006 ROYAUME-UNI 3527 
011 ESPAGNE 1299 
058 U.R.S.S. 1006 
400 ETAT$-UNIS 1530 
508 BRESIL 1403 
1000 M 0 N D E 36m 
101 0 INTRA.CE 24273 
1011 EXTRA.CE 12497 
1020 CLASSE 1 5769 
1021 A E L E 2146 
1030 CLASSE 2 4957 
1040 CLASSE 3 1771 
2910.10 OXIRANNE 'OXYDE D'ETHYLENE' 
2910.10-00 OXIRANNE 'OXYDE D'ETHYLENE' 
F : REPRIS SOUS 9902 95 16 
001 FRANCE 29851 4114 
002 BELG.-LUXBG. 26827 
003 PAY$-BAS 6864 2154 
004 RF ALLEMAGNE 20578 
005 ITALIE 12970 




011 ESPAGNE 1393 
036 SUISSE 6601 686 
048 YOUGOSLAVIE 3148 54 
052 TURQUIE 1609 
1000 M 0 N D E 116520 
1010 INTRA.CE 103687 




1020 CLASSE 1 12178 
1021 A E L E 6692 
733 
680 
2910.20 METHYLOXIRANNE 'OXYDE DE PROPYLENE' 
2910.20-00 METHYLOXIRANNE 'OXYDE DE PROPYLENE' 
NL: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 8493 15 
002 BELG.-LUXBG. 26266 
12 003 PAY$-BAS 83916 
005 ITAUE 4669 
006 ROYAUME-UNI 10466 
010 PORTUGAL 3908 
011 ESPAGNE 12714 
030 SUEDE 1517 
1000 M 0 N DE 152938 50 
1010 INTRA.CE 148503 29 
1011 EXTRA.CE 4435 21 
1020 CLASSE 1 2932 2 
1021 A E L E 1905 
19 1040 CLASSE 3 1386 
2910.30 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPANE 'EPICHLOROHYDRJNE' 
2910.~0 1-CHLOR0-2. ~OXYPROPANE 'EPICHLOROHYDRJNE' 
F : REPRIS SOIJS 9902 95 16 
NL: CONFIOENTIEL 
003 PAY$-BAS 6484 
005 IT ALIE 2940 
006 ROYAIJME-UNI 1787 
011 ESPAGNE 1580 
036 SUISSE 9829 
058 U.R.S.S. 1454 
068 BULGARIE 1245 
720 CHINE 9604 



























































































































1000 M 0 N D E 40903 5 40492 391 
1010 INTRA.CE 13702 5 13294 389 
1011 EXTRA.CE 27202 27198 2 
1020 CLASSE 1 11920 11918 2 
1021 A E L E 10943 10943 
1030 CLASSE 2 2273 2271 
1040 CLASSE 3 13010 13010 
2910.90 EPOXYDESiJ EPOXY-ALCOOLS._EPOXY-PHENOLSl EPOXY.£THERS, AVEC TROIS A TOMES DANS LE CYCLE, ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES 0 NITROSES, (NON nEPR. SOUS 2110. 0 A 2910.30) 
2910.90-00 
F: 
EPOXYDE~ EPOXY-ALCOOLSR EPOXY-PHENO~ EPOXY.£THE~ AVEC TROIS A TOMES DANS LE CYCLE, ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES 0 NITROSES rsoN EPR. SOUS 2910. 0-00 A 2910.3 
REPRIS SOUS 9902 95 6 POUR UNE SOUSPOSITION NATIONALE 





003 PAY$-BAS 1266 782 397 8i 4 004 RF ALLEMAGNE 1748 409 1 
127i 
66 
006 ROYAUME-UNI 2006 336 37 24 400 ETAT$-UNIS 6093 24 7968 1 
1000 M 0 N DE 20701 2211 21 13385 351 524 166 
101 0 INTRA.CE 7689 1745 18 2811 147 358 18 
1011 EXT RA-CE 12809 473 5 10774 204 168 147 
1020 CLASSE 1 10297 386 1 9518 42 116 24 











































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~ j France l Ireland l !tali l Nederland J Portugal I UK 
2911.00 ACETAL$ AND HEMIACETAL$, WHETHER OR NOT WITH OTHER OXYGEN FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRAn AND 
NITROSA TED DERIVATIVES 
2911.00-GO ACET ALS AND HEMIACET ALS, WHETHER OR NOT WITH OTHER OXYGEN FUNtnON, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATE OR 
NITROSA TED DERIV A nYES 
001 FRANCE 1857 1638 117 29 
67 
68 4 1 
004 FR GERMANY 224 127 22 1 16 2 11 036 SWITZERLAND 199 18 1 21 98 3 36 
400 USA 299 239 3 3 22 15 17 
1000 W 0 R L D 4454 2820 686 58 195 28 41 226 
1010 INTRA-EC 3617 2772 295 36 114 49 14 137 
1011 EXTRA-EC 840 48 391 23 81 79 28 90 
1020 CLASS 1 677 18 350 4 59 48 23 75 
1021 EFTA COUNTR. 274 18 70 1 21 19 7 38 
1030 CLASS 2 127 30 34 18 15 11 5 14 
2912.11 METHANAL 'FORMALDEHYDE' 
2912.11-00 METHANAL 'FORMALDEHYDE' 
F: INCLUDED IN 9902 95 16 
001 FRANCE 21486 4567 8431 1717 Iss 6414 2 002 BELG.-LUXBG. 51362 41293 1679 8390 
003 NETHERLANDS 17774 1837 15871 ~~ 5507 66 004 FR GERMANY 13938 6943 8624 31 10 036 SWITZERLAND 10109 
1000 W 0 R L D 130345 14713 240 80695 4479 54 4 4 22739 1 2650 
1010 INTRA-EC 111240 13349 
240 
69285 3425 54 1 5 21975 i 1187 1011 EXTRA-EC 19104 1364 11410 1054 2 8 764 1463 
1020 CLASS 1 14941 15 240 11297 31 2 6 64 528 
1021 EFTA COUNTR. 11869 
1349 
95 8812 31 2 7 40 
1 
514 
1030 CLASS 2 4090 109 970 1 695 935 
2912.12 ETHANAL'ACETALDEHYDE' 
2912.12-00 ETHANAL 'ACETALDEHYDE' 
F: INCLUDED IN 9902 95 16 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.QO.OO 
002 BELG.-LUXBG. 5561 5560 1 
005 ITALY 3751 3751 
1000 W 0 R L D 10132 41 10038 1 47 5 
1010 INTRA-EC 9899 40 9810 i 48 3 1011 EXTRA-EC 232 228 1 2 
2912.13 BUT ANAL 'BUTYRALDEHYDE, NORMAL ISOMER' 
2912.13-00 BUT ANAL 'BUTYRALDEHYDE, NORMAL ISOMER' 
002 BELG.-LUXBG. 3933 3933 
005 ITALY 5843 5843 
030 SWEDEN 7674 7674 
1000 W 0 R L D 19435 13 19416 1 5 
1010 INTRA·EC 11419 13 11400 1 5 
1011 EXTRA-EC 8016 8016 
1020 CLASS 1 7723 7723 
1021 EFTA COUNTR. 7723 7723 
2912.19 ACYCLIC ALDEHYDES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNcnDN), (EXCL 2912.11 TO 2912.13) 
2912.19-00 ACYCLIC ALDEHYDES JrmlOUT OTHER OXYGEN FUNcnDN), (EXCL 2912.11-00 TO 2912.13-00) 
F : INCLUDED IN 9902 95 FOR NATIONAL SUBPOSITION 
001 FRANCE 2117 23 1781 4 
7514 
33 276 
002 BELG.-LUXBG. 25740 
s6 18104 i 23 99 003 NETHERLANDS 890 572 138 
mi 87 004 FR GERMANY 2799 22 
2549 
5 2304 267 
005 ITALY 2972 13 4 20 355 35 006 UTD. KINGDOM 3354 1 2914 404 31 
293 007 IRELAND 398 
523 2s 
105 
008 DENMARK 548 
4 72 011 SPAIN 754 600 67 1 
028 NORWAY 597 300 2 295 
032 FINLAND 1067 1067 
128 34 036 SWITZERLAND 2023 1861 
038 AUSTRIA 696 696 
411 1C. 1s 13 400 USA 4877 4334 i 508 BRAZIL 215 112 6 17 79 
732 JAPAN 378 5 282 12 66 4 14 740 HONG KONG 282 87 1 19 161 
1000 W 0 R L D 55147 126 1 40255 50 11215 30 982 2213 
1010 INTRA-EC 39689 115 i 27155 19 10473 6 729 1129 1011 EXTRA-EC 15458 11 13100 31 742 23 253 1084 
1020 CLASS 1 10634 1 9369 13 607 15 50 437 




128 2 329 
1030 CLASS 2 3584 2668 134 7 161 513 




D: INCLUDED IN 2912 29 00 
030 SWEDEN 119 119 
487 036 SWITZERLAND 545 1 5 
1000 W 0 R L D 2864 2 30 150 190 780 
1010 INTRA·EC 1826 2 29 2 154 275 1011 EXTRA-EC 1037 148 35 505 
1020 CLASS 1 717 28 120 8 487 
1021 EFTA COUNTR. 687 119 8 487 
2912.29 CYCLIC ALDEHYDES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNtnON), (EXCL 2912.21) 
291~f:OO 86~~\%ltPr!I~YDES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNtnON), (EXCL 2912.21-00) 
D: INCL. 2912 21 00, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 127 73 
4 
54 003 NETHERLANDS 181 82 95 004 FA GERMANY 627 195 78 
4 
1! 336 006 UTD. KINGDOM 332 312 16 
011 SPAIN 185 
a5 11 174 036 SWITZERLAND 324 192 47 400 USA 219 
3131 
9 210 977 SECRET COUNT 3131 
1000 W 0 R L D 5518 3131 825 392 4 20 1146 1010 INTRA-EC 1588 715 150 4 20 699 1011 EXTRA-EC 799 110 242 447 1020 CLASS 1 656 106 205 345 1021 EFTA COUNTR. 351 95 192 64 
94 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I DeU1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
2911.00 ~~w~~SET HEMI-ACETAL$, MEME CONTENAHT D'AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE&, NITRES OU 
2911.00.00 ~~\lfsET HEMI-ACETALS, MEME CONTENAHT D'AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES OU 
001 FRANCE 1740 614 616 111 
419 
311 74 14 
004 RF ALLEMAGNE 1045 202 356 2 310 42 69 036 SUISSE 2482 19 20 110 1603 31 343 
400 ETAT8-UNIS 1459 630 62 50 360 192 145 
1000 M 0 N DE 12603 1412 3680 476 1835 13 3642 535 1009 
101 0 INTRA-CE 5882 1378 1500 171 1177 13 1049 212 381 
1011 EXTRA-CE 6719 34 2180 304 658 2593 322 628 
1020 CLASSE 1 5163 19 1411 85 440 2416 260 532 
1021 A E L E 3121 19 625 20 110 1960 39 348 
1030 CLASSE 2 1369 12 717 220 149 147 62 62 
2912.11 METHANAL 'FORMALDEHYDF 
2912.11.00 METHANAL 'FORMALDEHYDF 
F: REPRIS SOUS 9902 95 16 
001 FRANCE 3355 518 1531 284 79 907 36 
002 BELG.-LUXBG. 9016 268 7017 244 1755 47 003 PAYS-BAS 3379 3064 ~52 96i 004 RF ALLEMAGNE 2079 957 1333 16 9 036 SUISSE 1562 13 
1000 M 0 N DE 23902 2064 73 14451 824 32 853 4195 1410 
1010 INTRA-CE 19255 1743 73 12221 547 32 297 3944 471 1011 EXTRA-CE 4648 320 2229 277 557 251 939 
1020 CLASSE 1 2993 3 73 2035 16 535 18 313 
1021 A E L E 2097 
317 
43 1429 16 355 12 242 
1030 CLASSE 2 1558 1 177 192 15 230 626 
2912.12 ETHANAL 'ACETALDEHYDF 
2912.12.00 ETHANAL 'ACETALDEHYDF 
F : REPRIS SOUS 9902 95 16 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 2968 2954 14 
005 ITALIE 1875 1873 2 
1000 M 0 N DE 5481 28 5370 2 28 33 
1010 INTRA-CE 5309 27 5232 2 24 26 1011 EXTRA-CE 153 1 138 4 8 
2912.13 BUT ANAL 'BUTYRALDEHYDE, ISO MERE NORMAL' 
2912.13-00 BUTANAL 'BUTYRALDEHYDE, ISOMERE NORMAL' 
002 BELG.-LUXBG. 2347 2347 
005 ITALIE 3608 3608 
030 SUEDE 4657 4657 
1000 M 0 N DE 11889 14 11868 5 
1010 INTRA-CE 6995 14 6975 i 5 1011 EXTRA-CE 4895 4894 
1020 CLASSE 1 4688 4688 
1021 A E L E 4688 4688 
2912.19 ALDEHYDES ACYCUOUES SANS AUTRES FONcnONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2912.11 A 2912.13 
2912.19-00 ALDEHYDES ACYCLIOUES~ANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEES), (NON REPR. SOUS 2912.11.00 A 2912.13-00) 
F : REPRIS SOUS 9902 95 16 UR UNE SOUSPOSITION NA TIONALE 
001 FRANCE 4884 3 3412 53 
330i 
590 826 
002 BELG.-LUXBG. 23387 
158 
19542 4 30 39 501 003 PAYS-BAS 2404 1378 9 487 602 342 004 RF ALLEMAGNE 4932 24 3058 33 3344 10 
718 
005 ITALIE 4100 41 1 354 475 172 
006 RO ME-UN I 5288 4 3981 37 1138 128 272 007 IR E 1376 
1128 3 00 1104 008D K 1226 
28 47 
5 
011 ESPAGNE 1896 3 1404 205 
212 
028 NORVEGE 1244 680 6 555 
032 FINLANDE 1367 1367 
1922 33 119 036 SUISSE 5770 3696 
038 AUTRICHE 1001 1001 
2 1416 299 283 10i 400 ETATS-UNIS 6483 2 4382 508 BRESIL 1131 242 8 32 405 442 
732 JAPON 1522 
70 
1084 121 171 
8 
75 71 
740 HONG-KONG 1530 269 11 407 765 
1000 M 0 N DE 81407 320 6 53744 5 315 13026 645 1091 7255 
1010 INTRA-CE 49710 230 6 34102 5 141 8922 68 3187 3055 1011 EXTRA-CE 31696 80 19842 174 4104 577 2904 4199 
1020 CLASSE 1 19931 4 13597 124 3540 412 547 1707 
1021 A E L E 9673 00 4 7033 sO 1922 165 40 
674 
1030 CLASSE 2 9113 2 4445 555 1979 1827 
1040 CLASSE 3 2650 1600 8 377 665 
2912.21 BENZALDEHYDE 'ALDEHYDE BENZOIQUF 
2912.21.00 BENZALDEHYDE 'ALDEHYDE BENZOIQUF 
NL: CONFIDENTIEL 
D: REPRIS SOUS 2912 29 00 
030 SUEDE 1125 1125 
75 2100 036 SUISSE 2182 1 
1000 M 0 N DE 6225 25 49 1206 2452 2492 
1010 INTRA-CE 2414 25 6 31 2005 346 
1011 EXTRA-CE 3811 43 1175 447 2146 
1020 CLASSE 1 3358 20 1127 105 2106 
1021 A E L E 3320 4 1126 84 2106 
2912.29 ALDEHYDES CYCUQUES SANS AUTRE$ FONcnONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2912.21 
2912N~ ~~~~J~E~YCUQUES (SANS AUTRE$ FONCnONS OXYGENEES), (NON REPR. SOUS 2912.21.00) 
0: INCL. 2912 21 00, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1116 583 
32 
533 
003 PAYS-BAS 1599 i 428 37 
1139 
004 RF A GNE 4131 1195 424 
4i 
2474 
006 ROY UNI 1428 3 1313 71 1266 011 ES 1308 1132 42 036 su 4126 2389 605 
400 ETATS-UNIS 2111 
8427 
142 144 1825 
977 PAYS SECRETS 8427 
1000 M 0 N DE 27544 4 8427 5253 3734 41 56 10029 
101 0 INTRA-CE 10523 4 3850 825 41 46 5755 
1011 EXTRA-CE 8594 1403 2909 8 4274 
1020 CLASSE 1 7340 1349 2649 3342 
1021 A E L E 4229 1170 2389 670 
c 95 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCl EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I !tali I Nederland I Portugal I UK 
2912.30 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
2912.30..00 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
001 FRANCE 125 75 
16 
10 40 
036 SWITZERLAND 83 43 3 21 
400 USA 150 103 10 37 
1000 W 0 R L D 1175 1 861 1 59 19 234 
1010 INTRA-EC 566 1 424 i 13 12 116 1011 EXTRA-EC 607 437 45 6 118 
1020 CLASS 1 350 248 31 3 68 
1021 EFTA COUNTR. 86 45 16 3 22 
2912.41 VANILLIN '4-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE' 
2912.41-00 VANILLIN '4-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE' 
F: INCLUDED IN 9902 95 16 
005 ITALY 126 82 40 4 
1000 W 0 R L D 635 2 3 343 10 ~~ 166 73 1010 INTRA-EC 374 1 2 192 9 113 27 1011 EXTRA-EC 260 1 150 2 7 52 46 
1020 CLASS 1 131 1 2 78 2 6 39 11 1030 CLASS 2 118 67 13 30 
2912.42 ETHYL VANILLIN ':1-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE' 
2912.42.00 ETHYLVANILLIN '3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE' 
F: INCLUDED IN 9902 95 16 
1000 W 0 R L D 93 1 45 2 2 27 6 
1010 INTRA-EC 28 1 22 1 
:i 3 1 1011 EXTRA-EC 66 1 23 2 24 4 
2912.49 ALDEHYDE<TIIERS. ALDEHYDE-PHENOLS AND ALDEHYDES WITH OTHER OXYGEN FUNcnON (EXCL. 2912.41 AND 2912.42) 
2912.49-00 ALDEHYDE-ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS AND ALDEHYDES WITH OTHER OXYGEN FUNcnON (EXCL. 2912.41.00 AND 2912.42.00) 
001 FRANCE 66 113 28 14 194 15 7 2 004 FR GERMANY 343 35 22 10 1 3 006 UTD. KINGDOM 190 10 103 41 1 
011 SPAIN 125 88 4 32 : 4 5 036 SWITZERLAND 218 114 44 17 
052 TURKEY 64 1 1 13 4 45 
060 POLAND 108 1 62 44 
:i 1 400 USA 162 97 8 21 12 
664 INDIA 252 1 10 129 101 12 732 JAPAN 158 90 66 1 
1000 W 0 R L D 2080 115 553 68 754 1 6 358 13 160 
1010 INTRA-EC 917 113 199 60 405 1 72 11 52 
1011 EXTRA-EC 1164 2 354 6 350 ~ 286 2 108 1020 CLASS 1 650 1 319 5 155 45 2 67 1021 EFTA COUNTR. 236 125 4 47 17 9 
1030 CLASS 2 3n 1 25 1 133 1n 41 1040 CLASS 3 138 10 62 64 1 
2912.50 CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES 
2912.50-00 CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES 
1000 WORLD 313 159 7 1 128 
1010 INTRA-EC 128 85 4 1 20 
1011 EXTRA-EC 185 74 3 108 
2912.60 PARAFORMALDEHYDE 
2912.60.00 PARAFORMALDEHYDE 
F: INCLUDED IN 9902 95 16 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
E: CONFIDENTIAL 
9n SECRET COUNT 20402 14408 5994 
1000 W 0 R L D 21259 192 1 14408 27 435 202 5994 
1010 INTRA-EC 691 164 i 27 331 169 1011 EXTRA-EC 166 28 104 33 
2913.00 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS OF HEADING N 2912 
2913.~0;00 !IMi_~~'rJfMUJf~fNATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS OF HEADING N 29.12 
001 FRANCE 132 4 85 1 1 41 
005 ITALY 254 250 
s3 4 006 UTD. KINGDOM 909 
:i 856 3 036 SWITZERLAND 2412 2<i 2403 4 400 USA 614 447 147 
720 CHINA 331 61 270 
1000 WORLD 6825 78 2 4352 2232 1 160 
1010 INTRA-EC 2462 54 
:i 1297 980 1 130 1011 EXTRA-EC 4364 24 3056 1252 30 
1020 CLASS 1 3323 21 2 2930 366 4 
1021 EFTA COUNTR. 2419 2 2408 6 3 
1040 CLASS 3 785 67 718 
2914.11 ACETONE 
2914.11-00 ACETONE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: INCLUDED IN 2914 21 00 
001 FRANCE 13807 684 1027 
s35 10429 1483 164 002 BELG.-LUXBG. 11024 303 1 497 470 4595 4927 003 NETHERLANDS 21608 13647 21 7554 
28539 
82 004 FR GERMANY 42278 253 1780 11578 128 005 ITALY 3597 1 3552 32 2096 2993 45 006 UTD. KINGDOM 5116 
4109 007 IRELAND 4109 
10987 2140 036 SWITZERLAND 13185 38 038 AUSTRIA 19384 3029 16337 18 
052 TURKEY 5820 20066 5817 3 400 USA 30617 10541 
12830 
16 9n SECRET COUNT 12830 
1000 W 0 R L D 196344 1747 51 36489 21268 52 76144 50440 38 10115 
1010 INTRA-EC 104530 1240 1 16315 6525 32 33275 37610 22 9510 
1011 EXTRA-EC 789n 501 51 .. 20174 14743 19 42869 15 605 
1020 CLASS 1 69810 2 47 20060 14265 19 34688 529 1021 EFTA COUNTR. 33043 499 43 114 14016 19 18498 1s 467 1030 CLASS 2 4344 4 478 3158 76 
1040 CLASS 3 4823 4823 
96 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmartc I Deu1sehland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 11alia l Nederlandl Portugal I UK 
2912.30 ALDEHYDEs-ALCOOLS 
2912.30-00 ALDEHYDEs-ALCOOLS 
001 FRANCE 1456 603 26i 361 492 036 SUISSE 1159 513 2 108 274 
400 ETATS-UNIS 1694 1166 171 356 
1000 M 0 N DE 8144 12 4072 11 766 2 612 2669 





1011 EXTRA.CE 4560 2480 598 168 1301 
1020 CLASSE 1 3229 1939 1 452 2 111 724 
1021 A E L E 1175 528 1 261 2 108 275 
2912.41 VANILLINE 'ALDEHYDE lo!ETHYLPROTOCATECI!IQUE' 
2912.41-GO VANILLINE 'ALDEHYDE lo!ETHYLPROTOCATECHIQUE' 
F: REPRIS SOUS 9902 95 16 
005 ITALIE 1522 964 505 53 
1000 M 0 N DE 7895 36 36 4087 123 445 2131 1037 
1010 INTRA.CE 4397 18 2 2249 105 348 1388 287 
1011 EXTRA.CE 3495 17 34 1838 18 16 743 749 
1020 CLASSE 1 1702 13 31 912 
18 
12 598 136 
1030 CLASSE 2 1657 4 3 855 84 145 548 
2912.42 ETHYLVANILLINE 'ALDEHYDE ETHYLPROTOCATECHIQUE' 
2912.42.00 ETHYLVANILLINE 'ALDEHYDE ETHYLPROTOCATECI!JQUE' 
F: REPRIS SOUS 9902 95 16 
1000 M 0 N DE 1688 4 25 948 37 • 72 513 80 1010 INTRA.CE 549 1 8 446 3 • 72 58 24 1011 EXTRA.CE 1140 3 17 502 34 456 56 
2912.49 ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDEs-PHENOLS ET ALDEHYDES AVEC AUTRES FONCOONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2912.41 ET 2912.42 
2912.49-00 ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDEs-PHENOLS ET ALDEHYDES AVEC AUTRES FONCOONS OXYGENEES, (NON REPR. SOUS 2912.41.00 ET 
2912.42.00) 




519 123 41 
004 RF ALLEMAGNE 2474 
472 
416 222 14 41 
006 ROYAUME-UNI 3265 156 1677 
8 
938 22 li 011 ESPAGNE 1252 778 
s9 367 90 036 SUISSE 2336 1101 480 276 280 140 
052 TURQUIE 1135 11 14 252 66 792 
080 POLOGNE 2070 17 1209 
18 
835 9 
400 ETATS-UNIS 1249 589 134 418 88 
664 INDE 4510 20 108 2292 1964 146 732 JAPON 1411 795 562 19 15 
1000 M 0 N DE 25978 47 5 5129 1184 9975 23 322 7299 197 1895 
1010 INTRA.CE 10082 17 5 2037 1078 4830 23 12 1873 196 211 
1011 EXTRA.CE 15893 30 3092 105 5245 310 5428 1 1684 
1020 CLASSE 1 6664 20 2678 91 1685 296 813 1 1080 
1021 A E L E 2519 1219 61 508 278 280 175 
1030 CLASSE 2 6634 
10 
302 15 2350 13 3357 597 
1040 CLASSE 3 2596 112 1209 1258 9 
2912.50 POL YMERES CYCLIQUE$ DES ALDEHYDES 
2912.50-00 POL YMERES CYCLIQUE$ DES ALDEHYDES 
1000 M 0 N DE 1230 2 587 218 24 400 
1010 INTRA.CE 454 i 2 233 180 24 17 1011 EXTRA.CE m 354 36 384 
2912.60 PARAFORMALDEHYDE 
2912.60.00 PARAFORMALDEHYDE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 16 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS. POUR OUANTITES ET VALEURS 
E: CONFIDENTia 
977 PAYS SECRETS 10798 7648 3150 
1000 M 0 N DE 11187 30 1 7648 13 222 123 3150 
1010 INTRA.CE 292 24 i 13 158 97 1011 EXTRA.CE 96 8 84 25 
2913.00 DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES OU NJTROSES DES PRODUITS DU N 2912 
2913.00.00 DERIVES HALOGENES, SUL.FONES, NITRES OU NJTROSES DES PRODUITS DU N 29.12 
F : REPRIS SOUS 9902 95 16 
001 FRANCE 1483 6 1013 13 37 414 
005 ITALIE 2259 
2 
2242 89 17 006 ROYAUME-UNI 6138 li 6047 2:i 036 SUISSE 7067 2 6955 78 
400 ETAT5-UNIS 8662 83 8359 215 5 
720 CHINE 1187 997 190 
1000 M 0 N DE 31671 310 10 27086 3244 37 984 
1010 INTRA.CE 12141 217 1 9674 1414 37 798 
1011 EXTRA.CE 19531 93 9 17412 1831 186 
1020 CLASSE 1 16607 90 9 15786 680 42 
1021 A E L E 7162 2 9 6998 130 23 
1040 CLASSE 3 1985 1051 934 
2914.11 ACETONE 
2914.11.00 ACETONE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: REPRIS SOUS 2914 21 00 
001 FRANCE 4715 192 369 
156 
3423 535 196 
002 BELG.-LUXBG. 3442 
114 j 128 231 1548 
1379 
003 PAYS-BAS 6723 4055 8 2333 
9194 
206 
004 RF ALLEMAGNE 14031 71 
:i 
661 3936 169 
005 ITALIE 1281 1228 
1s 858 83:i 50 006 ROYAUME-UNI 1707 
1951 007 IRLANDE 1951 3886 81:i 036 SUI 4735 36 
036 AU E 6434 994 5405 35 
052 TUR 1692 
4898 
1681 11 
400 ETA IS 7601 2688 
4305 
17 
977 PAYS SECRETS 4305 
1000 M 0 N DE 63941 661 29 10013 7582 94 24562 16416 17 4567 
1010 INTRA.CE 35019 378 7 5055 2258 17 11164 12111 9 4020 
1011 EXTRA.CE 24619 280 23 4958 5325 77 13399 9 548 
1020 CLASSE 1 20955 1 21 4896 4975 77 10631 354 
1021 A E L E 11453 
279 
18 &2 4879 77 6241 li 238 1030 CLASSE 2 1999 1 351 1102 195 
1040 CLASSE 3 1665 1665 
c 97 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< .I Deulschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltali I Nederland I Portugal I UK 
2914.12 BUT AN ONE 'METHYL E11!YL KETONE' 
2914.12.00 BUT AN ONE 'METHYL ETHYL KETONE' 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: INCLUDED IN 2914 21 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR OUANTITlES AND VALUES 
001 FRANCE 2381 494 
69 1002 
48 1839 
002 BELG.-LUXBG. 7535 
711 
65 6399 
003 NETHERLANDS 8729 66 6986 66 
15798 004 FR GERMANY 25976 286 48 9704 40 
005 ITALY 18880 Ti 1 18663 3 
17 
006 UTD. KINGDOM 1483 448 
11 
956 
011 SPAIN 7453 22 7442 038 SWITZERLAND 1907 1826 ~ 048 YUGOSLAVIA 1184 693 706 SINGAPORE 1395 1394 1 3545li 977 SECRET COUNT 35450 
1000 W 0 R L D 122119 2063 185 8 57147 3 ~ 8 80459 1010 INTRA·EC 73004 1611 184 6 44987 3 9 25010 1011 EXTRA·EC 13653 439 12180 1 ~ 1020 CLASS 1 5849 170 5129 
1021 EFTA COUNTR. 2871 22 
6 
2790 ~ 1030 CLASS 2 6174 270 5440 1040 CLASS 3 1632 1612 0 
2914.13 4-METHYLPENTAN-2-0NE 'METHYL ISOBUTYL KETONE' 
2914.13-00 4-METHYLPENTAN-2-0NE 'METHYL ISOBUTYL KETONE' 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 2413 237 659 
3191 
13 5 212 
002 BELG.·LUXBG. 6271 66 198 7 2825 137 003 NETHERLANDS 2228 1041 240 1~~ 6169 004 FR GERMANY 9938 42 833 2320 22 005 ITALY 4548 12 3698 li! 3 006 UTD. KINGDOM 9582 229 1778 169 6041 011 SPAIN 4813 4 3369 220 EGYPT 2489 2406 
9172 977 SECRET COUNT 9172 
1000 W 0 R L D 61863 1000 1 9394 a 18323 ;!g 24422 580 1010 INTRA·EC 41535 684 i 4592 s 13969 15250 551 1011 EXTRA·EC 11156 318 4802 4354 16 1 29 
1020 CLASS 1 4322 44 1 1687 1384 1~ 23 1021 EFTA COUNTR. 2166 43 1 1204 
:i 313 6 1030 CLASS 2 6390 272 2856 2785 
2914.19 ACYCLIC KETONES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION), (EXCL 2914.11 TO 2914.13) 
2914.19-00 ACYCLIC KETONESmOUT OTHER OXYGEN FUNCTION), (EXCL 2914.11.00 TO 2914.13-00) 
D : NO BREAKDOWN B COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITlES AND VALUES 
001 FRANCE 1234 1 28 
159 
93 10 262 
400 USA 554 
2401 
3 73 290 
977 SECRET COUNT 2401 
1000 W 0 R L D 9069 119 4 2401 50 1061 18 135 1237 5 2819 
1010 INTRA·EC 3984 41 1 37 828 18 120 424 5 1431 1011 EXTAA·EC 2687 78 4 13 235 1; 814 1389 1020 CLASS 1 1762 8 4 13 170 398 5 1123 1030 CLASS 2 818 70 66 8 415 159 
2914.21 CAMPHOR 
2914.21.00 CAMPHOR 
D: INCL. 2914 11 00, 2914 12 00 
001 FRANCE 22787 137 22594 5 2E 8 22 002 BELG.-LUXBG. 3419 3384 30 
1 003 NETHERLANDS 31538 31529 4 3 ~ 1 005 ITALY 3427 3419 1 2 
006 UTD. KINGDOM 11279 11253 15 7 
038 SWITZERLAND 7041 7041 
038 AUSTRIA 11977 11977 
2 400 USA 23001 22999 
3 404 CANADA 6121 6118 
1 10 480 COLOMBIA 1165 1154 
732 JAPAN 1453 1453 
736 TAIWAN 16839 16839 
1000 W 0 R L D 153908 148 153434 5 50 84 122 65 
1010 INTRA·EC 74545 138 74213 4 21 81 56 32 
1011 EXTRA·EC 79363 10 79221 1 29 3 66 33 
1020 CLASS 1 50995 50947 46 2 
1021 EFTA COUNTR. 20095 
10 
20094 
1 26 3 
1 
31 1030 CLASS 2 23189 23098 20 
1040 CLASS 3 5176 5174 2 
2914.22 CYCLOHEXANONE AND METHYLCYCLOHEXANONES 
2914.22.00 CYCLOHEXANONE AND METHYLCYCLOHEXANONES 
NL: CONFIDENTIAL 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.()().()(1 
001 FRANCE 1106 120 986 
002 BELG.·LUXBG. 20986 
63217 
20986 
1 1 004 FR GERMANY 63219 
818 005 ITALY 2860 2019 23 
006 UTD. KINGDOM 1692 1537 114 41 
062 CZECHOSLOVAK 3513 3513 
1800 7 400 USA 4606 2799 
664 INDIA 1402 1402 
1000 W 0 A L D 106621 74852 15 31428 23 208 95 1010 INTRA·EC 92227 68517 ts 23553 22 68 69 1011 EXTAA·EC 14396 6335 7878 1 143 28 1020 CLASS 1 6477 2812 12 3628 
1 
2 23 1030 CLASS 2 4189 11 3 4030 141 3 1040 CLASS 3 3730 3513 217 
2914.23 IONONES AND METHYLJONONES 
2914.23-00 JONONES AND METHYLJONONES 
004 FR GERMANY 77 3 18 1 55 
1000 W 0 R LD 456 1 51 81 83 92 148 1010 INTRA·EC 231 i 8 43 44 55 83 1011 EXTRA-EC 228 45 38 40 38 66 1020 CLASS 1 112 
1 
11 36 20 18 27 1030 CLASS 2 74 7 2 17 17 30 
2914.29 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC KETONES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION), (EXCL 2914.21 TO 2914.23) 
2914.23-00 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC KETONES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION), (EXCL 2914.21.00 TO 2914.23-00) 
F: INCLUDED IN 9902 95 16 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 1123 254 546 321 
98 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant 
CN/NC j EUR 12 j Belg.-Lux. j Oanmark I Deutschland I 'EAA66a l Espana l France l Ireland I !!alia l Nederland l Portugal I UK 
2914.12 BUTANONE 'METHYLETHYLCETONE' 
2914.12.00 BUTANONE 'METHYLETHYLCETONE' 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 : REPRIS SOUS 2914 21 00 
UK: CONFIOENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 1990 391 
~ ~f~~:i\"_k!~BG. m~ 392 
004 RF ALLEMAGNE 19949 225 
ggg ~~i1_EuME-UNI 1~ Ti 3M §~rts~NE mg 24 
048 YOUGOSLAVIE 1094 
706 SINGAPOUR 1097 9n PAYS SECRETS 28552 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














2914.13 METHYUSOBUTYLCETONE '-4-METHYLPENTANE-2-()NE' 
2914.13-00 METHYUSOBUTYLCETONE'-4-METHYLPENTANE·2..QNE' 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE , 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY8-BAS 





977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































2914.19.QO CETONES ACYCUQUES ISANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEES), (NON REPR. SOUS 2914.11.00 A 2914.13-00) 
0 : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIOENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2914.21 CAMPHRE 
2914.21-00 CAMPHRE 















001 FRANCE 9942 48 
~ ~f~~:i\"_k!~BG. 1g~~ 2 
005 ITALIE 1908 
006 ROYAUME·UNI 4784 
036 SUISSE 4163 
038 AUTRICHE 4239 
400 ETAT8-UNIS 17193 
404 CANADA 5727 
480 COLOMBIE 1585 
732 JAPON 1024 
736 T'AI·WAN 8739 
1000 M 0 N D E 81669 88 
1010 JNTRA-CE 30963 50 
1011 EXTRA-CE 50707 38 
1020 CLASSE 1 33513 
1~~ ~&~s"E 2 1~~~ 38 
1040 CLASSE 3 2315 
2914.22 CYCLOHEXANONE ET METHYLCYCLOHEXANONES 
2914.22-00 CYCLOHEXANONE ET METHYLCYCLOHEXANONES 
NL: CONFIOENTIEL 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.QO 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2914.23 IONONES ET METHYUONONES 
2914.23-00 IONONES ET METHYUONONES 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































2914.29 CETONES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES SANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2914.21 A 2914.23 
2914.29-00 ~~~~~ CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES (SANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEES), (NON REPR. SOUS 2914.21-oo A 
F : REPRIS ~US 9902 95 16 
NL: CONFIOENTIEL 


















































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllciarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tal I Nederland J Portugal I UK 
2914.2UO 
002 BELG.-LUXBG. 2774 3 
1 
108 2663 
003 NETHERLANDS 605 22 311 ~ 47 004 FR GERMANY 645 
1256 
1 74 
056 SOVIET UNION 1256 
2 3Ci eO 400 USA 656 564 
740 HONG KONG 170 25 21 24 
1000 WORLD 12254 87 5120 29 71 3847 
1010 INTRA-EC 8443 24 888 17 48 3368 
1011 EXTRA-EC 5811 83 4234 12 1 23 479 
1020 CLASS 1 1952 1404 12 99 337 
1021 EFTA COUNTR. 384 
41 
315 9 ~ 40 1030 CLASS 2 2016 1179 1 131 1040 CLASS 3 1843 22 1651 59 11 
2914.30 AROMATIC KETONES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION) 
2914.30.00 AROMATIC KETONES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION) 
001 FRANCE 676 321 
138 ~~ 32 31 003 NETHERLANDS 901 576 
361 
8 
004 FR GERMANY 1310 
sO 209 173 67 005 ITALY 295 146 ~ 92 7 006 UTD. KINGDOM 892 346 29 262 1 011 SPAIN 135 37 70 10 





400 USA 1051 126 24 9 367 152 
732 JAPAN 91 2 20 12 3 38 6 
1000 W 0 R L D 8113 9 2093 1028 2 2 ~ 1706 1 454 1010 INTRA·EC 4387 i 1375 630 :i 1 761 1 174 1011 EXTRA-EC 3747 718 396 1 8 948 280 
1020 CLASS 1 3182 3 473 291 2 1 ~ 827 249 1021 EFTA COUNTR. 1957 6 303 251 419 78 1030 CLASS 2 449 173 104 4 117 25 
2914.41 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAH-2.0NE 'DIACETONE ALCOHOL' 
2914.41.00 4-IIYDROXY-4-METHYLPENTAN·2.0NE 'DIACETONE ALCOHOL' 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 2100 
17 
22 101 H 942 914 004 FR GERMANY 4679 
1 
2030 1938 108 
005 ITALY 2156 2155 
1000 W 0 R L D 19918 177 89 9328 340 5052 1864 
1010 INTRA-EC 13694 78 32 6611 21 1 3558 1304 
1011 EXTRA-EC 4729 99 57 2714 1~ ~ 560 1020 CLASS 1 3280 27 50 2196 469 
2914.49 KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES (EXCL 2914-41) 
2914.49.()0 KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES (EXCL 2914.41.()0) 
001 FRANCE 183 19 61 
2 
45 45 
005 ITALY 38 13 11 12 
006 UTD. KINGDOM 653 5 223 6 3 91 
13 400 USA 217 52 4 103 
1000 W 0 R L D 1835 143 2 548 1 25 10 ii 369 147 1010 INTRA-EC 1197 105 :i 353 1 15 10 195 119 1011 EXTRA-EC 642 39 194 10 174 29 1020 CLASS 1 477 8 2 161 9 11 156 28 
2914.50 KETONE-PHENOLS AND KETONES WITH OTHER OXYGEN FUNcnON 
2914.50.00 KETONE-PHENOLS AND KETONES WITH OTHER OXYGEN FUNcnON 
001 FRANCE 558 25 235 4 
126 
19 21 74 
002 BELG.-LUXBG. 241 12 9 10 1 
003 NETHERLANDS 119 7 31 J 17 16 004 FR GERMANY 555 
157 3 
72 121 
005 ITALY 248 47 6 35 
006 UTD. KINGDOM 210 77 90 
1t 
5 5 011 SPAIN 389 148 
3 
7 112 
036 SWITZERLAND 297 65 21 1~ 18 83 400 USA 561 302 110 57 63 
736 TAIWAN 135 5 11 1 94 9 
600 AUSTRALIA 106 2 16 2 66 1 
1000 W 0 R L D 4018 25 1 1087 14 600 1~ 646 492 1010 INTRA·EC 2382 25 i 845 8 380 209 257 1011 EXTRA·EC 1837 442 8 220 29 437 236 
1020 CLASS 1 1245 1 385 3 188 ~t:. 280 189 1021 EFTA COUNTR. 354 1 75 3 35 37 87 
1030 CLASS 2 289 37 3 23 52 157 17 
1040 CLASS 3 104 20 10 45 29 
2914.61 ANTHRAQUINONE 
2914.61.00 ANTHRAQUINONE 
D: INCLUDED IN 2914 69 00 
001 FRANCE 562 562 
732 JAPAN 351 351 
1000 W 0 R L D 1733 189 3 103 1438 
1010 INTRA·EC 1129 189 3 103 834 
1011 EXTRA·EC 604 604 
1020 CLASS 1 450 450 
2914.69 QUINONES (EXCL ANTHRAQUINONE) 
2914.69.()0 QUINONES WcCL ANTHRAQUINONE) 
D : INCL. 2914 1 00 
001 FRANCE 361 150 6 3 37 165 
002 BELG.-LUXBG. 89 65 
10 4 4 20 59 004 FR GERMANY 188 
244 
60 53 
005 ITALY 306 11 26 2 43 8 006 UTD. KINGDOM 641 611 8 
032 FINLAND 105 44 43 61 91 036 SWITZERLAND 247 113 
2 132 400 USA 1464 1247 22 61 
508 BRAZIL 218 145 17 
1 12 
56 
732 JAPAN 74 35 26 
1000 W 0 R L D 4333 4 3008 111 32 187 404 577 
101 0 INTRA-EC 1747 4 1110 30 27 108 188 282 
1011 EXTRA-EC 2588 1899 82 5 89 218 295 
1020 CLASS 1 2122 1632 12 2 78 217 181 
1021 EFTA COUNTR. 437 241 1 
3 
43 61 91 
1030 CLASS 2 448 247 70 9 2 115 
2914.70 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETONES OR QUINONES 
2914.71).10 4'-TERT·BUTYL-2', S'.OIMETHYL-3', S'.OINITROACETOPHENONE MUSK KETONE 
NL: INCLUDED IN 2914 70 90 
036 SWITZERLAND 208 207 1 
100 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2914.29-00 
002 BELG.·LUXBG. 2315 3 19 
21 
91 2202 
003 PAYS..BAS 1984 
15 
1666 213 84 
004 RF ALLEMAGNE 1042 
1066 
21 526 480 
056 U.R.S.S. 1069 
5 33 33 3 400 ETATS..UNIS 1480 907 502 
740 HONG-KONG 1004 200 128 676 
1000 M 0 N DE 19601 98 3 9090 289 3141 6978 
1010 INTRA-CE 10594 19 3 3847 114 2078 4733 
1011 EXT RA-CE 9007 79 5444 174 1065 2245 
1020 CLASSE 1 3959 10 2549 165 210 1025 
1021 A E l E 1213 2 894 130 15 172 
1030 CLASSE 2 3184 49 1470 9 699 957 
1040 CLASSE 3 1862 20 1424 155 263 
2914.30 CETONES AROMATIOUES SANS AUTRES FONcnONS OXYGENEES 
2914.30-00 CETONES AROMATIQUES (SANS AUTRES FONcnoNS OXYGENEES) 
001 FRANCE 1975 913 
1o9 
256 869 137 
003 PAYS..BAS 1244 943 133 
7334 
59 
004 RF ALLEMAGNE 10289 
12 457 
1906 835 214 
005 ITALIE 2205 1162 
1649 
533 41 
006 ROYAUME·UNI 7783 826 426 4882 
4 5 011 ESPAGNE 1305 9 468 690 39 99 036 SUISSE 9419 3818 327 63 1670 2727 868 400 ETATS..UNIS 9675 9 1023 296 620 7404 260 
732 JAPON 1059 28 112 203 84 632 20 
1000 M 0 N DE 52707 79 10675 2 6898 63 6005 26797 4 2184 
1 010 INTRA-CE 25619 12 3847 2 4582 63 2951 13615 4 608 1011 EXT RA-CE 27089 67 6828 2316 3055 13182 1576 
1020 CLASSE 1 21698 46 5406 1105 63 2918 10863 1297 
1021 A E l E 10423 9 4082 
2 
533 2161 2767 871 
1030 CLASSE 2 4631 21 659 1183 101 2292 173 
2914.41 DIACETONE·ALCOOL '4-HYDROXY-t-METHYLPENTANE-2-()NE' 
2914.41.00 DIACETONE·ALCOOL '4-HYDROXY-t-METHYLPENTANE-2-()NE' 
Nl: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 1023 
14 
12 52 61 478 420 
004 RF ALLEMAGNE 2319 1018 279 951 57 
005 ITALIE 1225 1224 
1000 M 0 N DE 11568 508 88 5307 2045 2557 1063 
1010 INTRA-CE 7244 62 31 3555 1188 1705 703 
1011 EXTRA-CE 3469 445 56 1751 857 360 
1020 CLASSE 1 2470 397 48 1407 322 296 
2914.49 CETONES·ALCOOLS ET CETONES·ALDEHYDES NON REPR. SOUS 2914.41 
2914.49-00 CETONES·ALCOOLS ET CETONES..ALDEHYDES (NON REPR. SOUS 2914.41.00) 
001 FRANCE 1743 38 1384 
1526 
3 219 119 
005 ITALIE 1877 23 242 
1228 
86 
006 AOYAUME-UNI 3394 9 1303 277 577 29 400 ETATS..UNIS 2334 1020 143 148 994 
1000 M 0 N DE 15038 277 5 6897 19 2680 26 1850 2765 517 
1010 INTRA-CE 9307 214 5 3725 12 2276 26 1435 1219 400 1011 EXT RA-CE 5726 63 3172 7 403 414 1546 116 
1020 CLASSE 1 4748 17 5 2681 4 321 263 1382 95 
2914.50 CETONE5-PHENOLS ET CETONES AVEC AUTRES FONCTIONS OXYGENEES 
2914.50-00 CETONES-9HENOLS ET CETONES AVEC AUTRES FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 5703 259 2781 228 
1664 
1755 253 427 
002 BELG.·LUXBG. 2825 167 842 141 11 
003 PAYS..BAS 1320 148 422 583 
1o4 
166 
004 RF ALLEMAGNE 5466 
142 12sS 45 1055 3426 871 005 ITALIE 2504 768 
402 
119 175 
006 ROYAUME-UNI 3298 3 1690 1145 58 
151 011 ESPAGNE 3848 970 
19 
168 1113 1246 
036 SUISSE 6638 1642 531 873 181 3392 
400 ETATS..UNIS 7656 3791 2327 333 834 371 
738 T'AI·WAN 1307 49 128 161 915 54 
BOO AUSTRALIE 1087 27 239 185 625 11 
1000 M 0 N DE 48623 405 5 13820 342 9784 10783 7159 6325 
1010 INTRA-CE 25878 405 5 7215 274 5742 8133 2250 1857 1011 EXTRA-CE 22748 6606 68 4042 2650 4909 4468 
1020 CLASSE 1 18363 5 5761 26 3616 1747 3129 4079 
1021 A E l E 7584 5 1829 19 699 956 654 3422 
1030 CLASSE 2 3277 540 42 310 478 1780 127 
1040 CLASSE 3 1107 304 115 425 263 
2914.81 ANTHRAQUINONE 
2914.61.00 ANTHRAQUINONE 
0: AEPAIS SOUS 2914 69 00 
001 FRANCE 1645 1645 
732 JAPON 1164 1164 
1000 M 0 N DE 5639 591 17 298 4733 
1010 INTRA-CE 3586 591 17 298 2680 
1011 EXTRA-CE 2053 2053 
1020 CLASSE 1 1489 1489 
2914.69 QUINONES SAUF ANTHRAQUINONE 
2914.69-00 QUINONES ASAUF ANTHRAQUINONE) 
0 : INCL. 2914 1 00 
001 FRANCE 3065 1352 149 i 38 974 552 002 BELG.·LUXBG. 1816 1000 2 44 558 11 
004 RF ALLEMAGNE 3654 
2215 
119 18 397 1230 1890 
005 ITALIE 3571 125 1 
5 23 1114 116 006 ROYAUME·UNI 1896 1678 2 18 170 2 032 FINLANOE 1852 287 
7 57 498 
1563 
036 SUISSE 2695 1325 32aS 
808 
400 ETATS·UNIS 12519 8435 35 2 150 612 
508 BRESIL 2599 1215 184 3 147 1 1199 732 JAPON 1370 392 4 8 816 
1000 M 0 N DE 41689 12 21597 935 203 5 1872 10218 6847 
1010 INTRA-CE 15697 12 6853 422 81 5 918 4665 2741 
1011 EXTRA-CE 25991 14744 513 121 954 5553 4106 
1020 CLASSE 1 20936 12085 109 95 808 5504 2335 
1021 A E l E 5519 2568 16 57 498 1568 814 
1030 CLASSE 2 4778 2434 400 20 118 50 1756 
2914.70 DERIVES HALOGENES, SULFONES, NrrRES OU NrrROSES DE CETONES OU DE QUINONES 
2914.70.10. MUSC CETONE '4'·TERT·BUTYL·2', 8'-DIMETHYL-3', 5'-DINrrROACETOPHENONE' 
NL: AEPRIS SOUS 2914 70 90 
036 SUISSE 1370 1368 2 
c 101 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espal\a I France I Ireland I Ita ~ I Nede~and I Po~gal I UK 
2914.70.10 
1000 W 0 R L D 229 2 5 8 213 1 2 
1010 INTRA-EC 8 2 5 3 1 i i 1011 EXTRA-EC 222 3 212 
1020 CLASS 1 214 5 208 1 
1021 EFTA COUNTR. 213 5 207 1 
2914Jt_":90 l:ciOG~f~Nt~b SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETONES AND QUINONES (EXCL. 2914.70.10) 
001 FRANCE 248 2 113 3 
69 
37 59 34 
004 FR GERMANY 826 4 
58 
54 33 30 636 
005 ITALY 162 10 28 24 
3 
29 13 
006 UTD. KINGDOM 137 2 34 76 22 
2 007 IRELAND 66 35 13 5 6 5 
011 SPAIN 34 2 9 00 1 4 2 16 036 SWITZERLAND 1122 1 446 70 19 18 478 
400 USA 949 1 184 132 4 42 25 561 
732 JAPAN 354 1 1 25 3 94 4 226 
1000 W 0 R L D 4382 90 1 970 423 296 22 210 2070 
1010 INTRA-EC 1612 56 i 251 109 198 ~ 149 752 1011 EXTRA-EC m2 35 719 316 100 60 1318 1020 CLASS 1 2486 4 1 642 259 78 80 46 1276 
1021 EFTA COUNTR. 1160 2 1 454 93 70 44 18 478 
1030 CLASS 2 206 4 45 53 21 37 8 38 
2915.11 FORMIC ACID 
2915.11-00 FORMIC ACID 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 8022 1055 6920 7 666 002 BELG.-LUXBG. 7903 
526 
7213 4 
003 NETHERLANDS 2305 1754 5 
23 005 ITALY 15098 23 15052 
011 SPAIN 4902 23 4878 4 1 028 NORWAY 4977 4973 
036 SWITZERLAND 2834 2833 1 
056 SOVIET UNION 4156 4156 99!i 400 USA 13982 12983 
508 BRAZIL 2029 
165 
130 1899 
528 ARGENTINA 1943 1528 250 
664 INDIA 2885 4 2803 78 
706 SINGAPORE 5489 4936 553 
736 TAIWAN 2891 2580 311 
33112 977 SECRET COUNT 33112 
1000 W 0 R L D 142906 2178 184 95360 1 20 6 ~ 11391 33112 1010 INTRA-EC 43535 1842 ta4 38798 i 20 2781 1011 EXTRA-EC 66259 336 56564 ~! 8610 1020 CLASS 1 27168 181 24394 2076 
1021 EFTA COUNTR. 9813 336 177 9464 i ~ 144 1030 CLASS 2 33840 3 26938 6515 
1040 CLASS 3 5252 5232 20 
2915.12 SALTS OF FORMIC ACID 
2915.12-00 SALTS OF FORMIC ACID 
BL: INCLUDED IN 9902 95 13, ONLY A PART OF THIRD COUNTRIES CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 2351 34 1935 22 29 u 88 100 003 NETHERLANDS 7152 5445 1120 
028 NORWAY 13494 13494 
1000 W 0 R L D 44394 544 12 31749 3530 33 39 601 384 2091 
1010 INTRA-EC 18645 183 
12 
14754 218 31 39 172 158 1538 
1011 EXTRA-EC 25750 361 16998 3312 2 428 226 553 
1020 CLASS 1 18442 133 12 15205 947 2 169 30 418 
1021 EFTA COUNTR. 14887 9 12 14387 
2365 
2 13 30 317 
1030 CLASS 2 7029 228 1677 254 195 15 
2915.13 ESTERS OF FORMIC ACID 
2915.13-00 ESTERS OF FORMIC ACID 
002 BELG.-LUXBG. 13298 13297 1 
400 USA 1990 1944 2i 26 
1000 WORLD 20118 40 2 19334 32 244 
'I! 4 273 1010 INTRA-EC 17220 35 
2 
16612 24 198 1~ 3 179 1011 EXTRA-EC 2899 5 2723 8 46 1 84 
1020 CLASS 1 2778 2 2661 6 31 58 
2915.21 ACETIC ACID 
2915.21-00 ACETIC ACID 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 7147 688 233 4858 1178 194 
002 BELG.-LUXBG. 6252 583 1158 3909 1000 1343 003 NETHERLANDS 15019 12278 1000 
036 SWITZERLAND 2298 2297 1 
052 TURKEY 4652 334 4318 
400 USA 2093 44 2049 
9794 977 SECRET COUNT 9794 
1000 W 0 R L D 57899 2991 2059 27174 13029 65 12581 
1010 INTRA-EC 33498 1838 1986 22413 4427 65 2787 
1011 EXTRA-EC 14609 1153 92 4761 8603 
1020 CLASS 1 10445 409 92 3576 6368 
1021 EFTA COUNTR. 3242 43 92 3106 ° 1 
1030 CLASS 2 2704 160 309 2235 
2915.22 SODIUM ACETATE 
2915.22-00 SODIUM ACETATE 
NL: INCLUDED IN 2915 29 00 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 6876 125 206 3263 2499 638 5 140 1010 INTRA-EC 5050 58 186 2004 2234 465 5 103 1011 EXTRA-EC 1826 66 20 1259 266 173 37 
2915.23 COBALT ACETATES 
2915.23-00 COBALT ACETATES 
1000 WORLD 830 314 8 2 506 1010 INTRA-EC 448 157 2 2 287 1011 EXTRA-EC 382 157 6 219 1030 CLASS 2 280 139 1 140 
102 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC L EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM6c5a I Espana l France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2914.70-10 
1000 M 0 N DE 1828 4 5 158 1617 2 43 101 0 INTRA-CE 105 4 5 68 i 27 2 6 1011 EXTRA-CE 1722 88 1589 37 1020 CLASSE 1 1535 5 7 1519 2 2 1021 A E L E 1375 5 1368 2 
2914Jt90 ~~~J1r~~~~ENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES, DE CETONES OU DE QUINONES, (NON REPR. SOUS 2914.70-10) 
001 FRANCE 3432 24 1146 48 
1741 
752 1075 387 004 RF ALLEMAGNE 7490 109 
ss3 629 626 535 3850 DOS ITALIE 2995 384 297 1294 35 297 170 006 ROYAUME-UNI 1937 20 426 994 462 
14 007 IRLANDE 1952 371 464 919 65 119 011 ESPAGNE 1187 13 551 
1151 
368 205 33 17 038 SUISSE 13378 8 4848 1535 296 336 5204 400 ETATS.UNIS 19694 32 11102 1200 624 520 508 5708 732 JAPON 3238 45 17 331 22 913 69 1841 
1000 M 0 N DE 61230 1129 14 20895 4748 8429 6 4157 3796 18058 1010 INTRA-CE 20346 932 
14 
3417 1166 5726 6 1834 2571 4700 1011 EXTRA-CE 40883 197 17478 3581 2703 2323 1225 13358 1020 CLASSE 1 37074 106 11 16134 2850 2217 6 1822 930 12998 1021 A E L E 13658 26 11 4941 1208 1539 6 387 336 5204 1030 CLASSE 2 2983 37 3 989 684 446 383 172 269 
2915.11 ACIDE FORMIQUE 
2915.11-00 ACIDE FORMIQUE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 3692 498 3180 14 
269 002 BELG.·LUXBG. 3373 
11s 
3091 13 
003 PAYS.BAS 1007 885 7 
12 DOS ITALIE 7351 6 7333 011 ESPAGNE 2499 11 2486 6 1 028 NORVEGE 1785 1779 038 SUISSE 1515 1513 2 
056 1857 1857 
100 400 NIS 4894 4698 508 1045 
67 
86 959 528 NTINE 1102 911 124 
684 INDE 1305 3 1262 40 
706 SINGAPOUR 2317 2039 278 
736 T'AI-WAN 1286 1102 164 
12736 977 PAYS SECRETS 12736 
1000 M 0 N DE 62617 883 110 43096 12 400 5378 12736 1010 INTRA-CE 20529 727 
,.; 18450 i 12 34 1305 1011 EXTRA-CE 29352 155 24647 366 4073 1020 CLASSE 1 11107 108 9922 329 748 
1021 A E L E 4327 
1sS 
105 4141 15 66 1030 CLASSE 2 15813 3 12303 37 3314 1040 CLASSE 3 2432 2421 11 
2915.12 SELS DE L' ACIDE FORMIOUE 
2915.12-00 SELS DE L'ACIDE FORMIQUE 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 13, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 1031 
12 
80S 26 11 91 30 68 003 PAYS.BAS 3083 2194 5 123 754 028 NORVEGE 1385 1380 
1000 M 0 N DE 13684 713 7 8883 843 36 19 1608 177 1398 
101 0 INTRA-CE 7448 219 7 5469 152 15 19 492 69 1013 1011 EXTRA-CE 6237 495 3414 691 21 1118 108 385 
1020 CLASSE 1 3545 284 7 2298 185 21 460 13 277 
1021 A E L E 2166 3 7 1861 
so6 21 71 13 190 1030 CLASSE 2 2477 211 1027 605 95 33 
2915.13 ESTERS DE L' ACIDE FORMIQUE 
2915.13-00 ESTERS DE L'ACIDE FORMIQUE 





400 ETATS.UNIS 1175 939 187 
1000 M 0 N 0 E 9973 55 2 7495 171 793 248 81 1150 
1010 INTRA-CE 7470 39 2 5872 58 582 208 34 677 1011 EXTRA·CE 2504 16 1623 113 212 38 27 473 
1020 CLASSE 1 2145 12 2 1496 101 132 38 12 352 
2915.21 ACIDE ACEnQUE 
2915.21-00 ACIDE ACEnQUE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.QO.OO 
UK: CONFlDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 3138 205 87 2292 459 95 
002 BELG.·LUXBG. 2524 222 394 1509 510 505 003 PAYS.BAS 3726 2679 431 
038 SUISSE 1106 1105 1 
052 TURQUIE 2257 177 2080 
400 ETATS.UNIS 1072 73 999 
47s0 977 PAYS SECRETS 4750 
1000 M 0 N DE 24443 1113 712 10830 6119 41 5826 2 
1010 INTRA-CE 12070 623 679 7594 2056 41 1076 1 
1011 EXTRA-CE 7620 489 33 3035 4063 
1020 CLASSE 1 5288 168 33 2007 3080 
1021 A E L E 1698 14 33 1650 1 
1030 CLASSE 2 1612 95 534 983 
2915.22 ACETATE DE SODIUM 
2915.22-00 ACETATE DE SODIUM 
NL: REPRIS SOUS 2915 29 00 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.QO.OO 
1000 M 0 N DE 4848 73 151 2849 1050 407 4 312 
1010 INTRA-CE 3224 22 143 1613 952 284 
4 
230 
1011 EXTRA-CE 1623 51 8 1237 99 143 81 
2915.23 ACETATES DE COBALT 
2915.23-00 ACETATES DE COBALT 
1000 M 0 N DE 3200 1183 73 5 1938 
1010 INTRA-CE 1658 583 14 5 1055 
1011 EXTRA-CE 1541 600 58 883 
1030 CLASSE 2 1092 524 14 554 
c 103 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
2915.24 ACET1C ANHYDRIDE 
2915.24-00 ACET1C ANHYDRIDE 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
400 USA 5464 2 
46039 
5462 
13495 977 SECRET COUNT 59534 
1000 W 0 R L D 66357 372 46039 22 6429 13495 
1010 INTRA·EC 481 345 22 114 
1011 EXTRA·EC 6341 '0 6314 
1020 CLASS 1 5917 2 5915 
2915.29 SALTS OF ACET1C ACID (EXCL SODIUM AND COBAL 1) 
2915.2NO SALTS OF ACET1C ACID ~CL. SODIUM AND COBAL~ 
NL: INCL. 2915 22 Olj! BREAK WN BY COUNTRIES !NCO LETE 
UK: CONFIDENTIAL OR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 2170 399 123 7 
146 ~ 1608 004 FR GERMANY 1077 363 6 861 005 ITALY 1476 10 61 10 1052 006 UTD. KINGDOM 1381 338 7 
lJ 
962 
008 DENMARK 1650 56 441 1143 
977 SECRET COUNT 5769 5769 
1000 W 0 R L D 16522 585 6 3064 16 717 12 11882 
1010 INTRA·EC 9386 505 6 1889 12 688 12 6112 1011 EXTRA·EC 1365 80 1175 4 29 ~ 1020 CLASS 1 1015 7 6 913 26 1021 EFTA COUNTR. 831 2 774 5 
2915.31 ETHYL ACETATE 
2915.31.00 ETHYL ACETATE 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES UNTIL 01103/88 
001 FRANCE 13529 7945 3502 
139 
68 2014 
002 BELG.·LUXBG. 24796 3035 303 1 94 24260 003 NETHERLANDS 7057 2007 22 
114 
1992 
004 FR GERMANY 11344 8879 1141 308 1210 005 ITALY 15556 3053 3505 
31 
8690 
007 IRELAND 3077 
100 1095 at 3046 010 PORTUGAL 1987 696 
011 SPAIN 6308 1310 435 a2 4998 038 SWITZERLAND 789 271 1 
400 USA 2601 501 
22556 
2100 
977 SECRET COUNT 22556 
1000 W 0 R L D 120540 30196 10 22558 13404 m 1 1076 1 52525 
1010 INTRA·EC 84958 25251 
10 
11711 556 1 522 i 46917 1011 EXTRA·EC 13023 4942 1693 215 554 5808 
1020 CLASS 1 9270 4673 10 435 88 68 3996 
1021 EFTA COUNTR. 3813 3174 10 435 82 2 
1 
110 
1030 CLASS 2 3085 169 1258 78 467 1112 
2915.32 VINYL ACETATE 
2915.32.00 VINYL ACETATE 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 1994 1901 2 70 
006 UTD. KINGDOM 12606 1008 
657 
1155 48 
010 PORTUGAL 1219 
196sB 
56 
977 SECRET COUNT 19658 
1000 W 0 R L D 39078 3224 19658 675 1467 849 
1010 INTRA·EC 17402 3224 657 1fl~ 164 1011 EXTRA·EC 2018 18 685 
2915.33 N-BUTYL ACETATE 
2915.3UO N-BUTYL ACETATE 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
001 FRANCE 11237 1736 7001 2~ 1163 40 002 BELG.-LUXBG. 9867 
632 
3028 9 5280 003 NETHERLANDS 7787 6976 170 
004 FA GERMANY 6843 1138 
7369 
185 3813 38 
005 ITALY 7512 143 
006 UTD. KINGDOM 2814 
300 
2542 272 
008 DENMARK 1808 1418 
134 608 011 SPAIN 2045 77 20 
030 SWEDEN 4048 848 3198 2 
038 SWITZERLAND 1538 365 908 ~ 038 AUSTRIA 3153 1924 
1000 W 0 R L D 84071 5884 43 36880 28 9 79 8444 6805 
1010 INTRA·EC 51446 4209 43 26757 23 9 62 5490 6749 1011 EXTRA·EC 12626 1676 8123 • 17 953 58 1020 CLASS 1 10734 1513 13 7471 16 5 36 
1021 EFTA COUNTR. 9655 1513 13 6604 li 14 1 29 1030 CLASS 2 1870 163 30 631 949 20 
2915.34 ISOBUTYL ACETATE 
2915.34-00 ISOBUTYL ACETATE 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
001 FRANCE 3638 1130 1570 i 8 2 61 003 NETHERLANDS 1540 235 
122 
1260 
27 004 FA GERMANY 1985 745 
378i 
10 2i 005 ITALY 3975 194 
006 UTD. KINGDOM 2261 1821 440 
011 SPAIN 2731 1308 
889 
14 
038 AUSTRIA 2037 321 8 
1000 W 0 R L D 23299 6928 124 9857 a n~ 309 214 1010 INTRA·EC 18813 6404 122 7953 1 43 180 1011 EXTRA·EC 4486 524 2 1904 2 268 34 1020 CLASS 1 3914 321 2 1826 2 ~~~ 4 20 1021 EFTA COUNTR. 2668 321 2 1277 1 20 
2915.35 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
2915.35-00 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
D: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
001 FRANCE 3347 1991 1173 23 
408i 
1 114 45 002 BELG.-LUXBG. 4304 958 159 3i 23 41 003 NETHERLANDS 1456 443 24 004 FR GERMANY 2738 2008 4636 2i 656 4i 33 005 ITALY 7515 2198 660 006 UTD. KINGDOM 2209 1266 93 695 155 
030 SWEDEN 1662 809 853 
038 AUSTRIA 1337 366 971 
104 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. 1 Danmarlc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal .I UK 
2915.24 ANHYDRIDE ACETIQUE 
2915.24-00 ANHYDRIDE ACETIQUE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.()()..()() 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
400 ETATS..UNIS 2495 
26142 
2494 977 PAYS SECRETS 35568 9426 
1000 M 0 N DE 38973 288 26142 17 3100 9426 1010 INTRA-CE 372 265 17 10 
1011 EXTRA-CE 3034 24 3010 1020 CLASSE 1 2814 1 2813 
2915.29 SELS DE L'ACmE ACETIQUE SAUF DE SODIUM OU DE COBALT 
2915.29-00 sas DE L'ACmE ACETJOUE WAUF DE soDIUM ou DE COBALT) 
~k; ~Ft~rM~LOOpJf~~~y[sA~I,_P:l~E~~MPLETE 
001 FRANCE 1858 355 294 14 
321 





006 ROYAUME-UNI 1595 469 30 933 008 DANEMARK 1218 97 235 7 879 977 PAYS SECRETS 5249 5249 
1000 M 0 N DE 17114 487 7 5045 25 858 50 397 10265 
1010 INTRA-CE 9484 406 i 2961 22 790 50 239 5016 1011 EXTRA-CE 2381 11 2083 4 68 158 
1020 CLASSE 1 1692 14 7 1470 54 147 
1021 A E L E 1153 4 1049 9 91 
2915.31 ACETATE D'ETHYLE 
2915.31~0 ACETATE D'ETHYLE 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1: CONADENTIEL, REPRIS SOUS 9990 ()()..()() 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS JUSOU'AU 01/03188 
001 FRANCE 8460 4932 2398 
1o:i 
59 1091 
002 BELG.-LUXBG. 14440 2035 188 63 14088 003 PAYS..BAS 4401 1201 29 
e2 
1135 
004 RF ALLEMAGNE 7296 5547 857 21 789 
005 ITALIE 10121 1828 2562 211 
25 
5520 
007 lALANDE 2505 
aO 742 64 2480 010 PORTUGAL 1339 453 
011 ESPAGNE 3715 BOO 
2128 98 2914 036 SUISSE 2397 168 3 
400 ETATS-UNIS 1307 246 
16129 
1061 
977 PAYS SECRETS 16129 
1000 M 0 N DE 79234 18910 8 18129 11052 811 805 2 31516 
101 0 INTRA-CE 53187 15874 i 8067 428 332 1 28484 1011 EXTRA-CE 9915 3034 2985 383 473 1 3031 
1020 CLASSE 1 7305 2831 8 2128 106 65 2167 
1021 A E L E 4349 1961 8 2128 98 2 152 
1030 CLASSE 2 2144 144 856 160 393 590 
2915.32 ACETATE DE VINYLE 
2915.32~0 ACETATE DE VINYLE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONADENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 1721 1634 20 67 
006 ROYAUME-UNI 1164 864 609 255 45 010 PORTUGAL 1129 
16476 
520 
977 PAYS SECRETS 16476 
1000 M 0 N DE 23224 2804 16478 630 2526 798 
1010 INTRA-CE 5512 2803 609 1944 156 
1011 EXTRA-CE 1237 1 22 582 632 
2915.33 ACETATE DE N-BUTYlE 
2915.~ ACETATE DE 11-BUTYlE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
001 FRANCE 7524 1163 4668 1670 
100 
23 
002 BELG.-LUXBG. 6433 306 2053 217 3120 003 PAYS..BAS 4951 4531 
1265 3479 
113 
004 RF ALLEMAGNE 5742 756 
5100 
242 
005 ITALIE 5284 94 
241 006 ROYAUME-UNI 1840 234 1599 008 DANEMARK 1223 989 
1033 37:i 011 ESPAGNE 1475 50 19 
030 SUEDE 2643 559 2081 
387 
3 
036 SUISSE 1036 
231 
649 
038 AUTRICHE 2159 1398 530 
1000 M 0 N DE 44655 3796 38 25169 28 $487 5782 4354 
1010 INTRA-CE 35606 2667 38 19355 23 4297 4972 4291 1011 EXT RA-CE 9049 1129 5814 5 1190 810 63 
1020 CLASSE 1 7379 998 10 5221 1105 4 41 
1021 A E L E 6447 998 10 4495 5 917 1 26 1030 CLASSE 2 1610 132 28 535 82 805 23 
2915.34 ACETATE D'ISOBUTYlE 
2915.~ ACETATE D'ISOBUTYLE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
001 FRANCE 2424 760 1029 2 599 3 33 003 PAYS..BAS 1080 154 
1s 
892 32 26 14 004 RF ALLEMAGNE 1196 488 
2642 
661 
005 ITALIE 2761 119 
006 ROYAUME-UNI 1420 1133 287 995 011 ESPAGNE 1881 885 1 
038 AUTRICHE 1356 197 645 514 
1000 M 0 N DE 15546 4453 17 8791 60 3830 244 151 
1010 IN TRA-CE 12490 4111 15 5465 2 2744 33 120 
1011 EXT RA-CE 3055 342 2 1328 57 1086 212 30 
1020 CLASSE 1 2615 197 2 1263 56 1073 4 20 
1021 A E L E 1766 197 2 910 656 1 20 
2915.35 ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 
2915.3~ ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 
D: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
001 FRANCE 3000 1799 1049 19 3230 3 103 27 002 BELG.-LUXBG. 3445 
759 
150 
s5 18 47 003 PAYS..BAS 1233 402 17 
37 3:i 004 RF ALLEMAGNE 2300 1715 
4239 19 
515 
005 ITALIE 8642 1856 528 
140 006 ROYAUME-UNI 1916 1123 101 552 
030 SUEDE 1328 593 735 
038 AUTRICHE 1101 269 832 
c 105 
1988 Quantity - auantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2915.35-00 
1000 W 0 R L D 29377 12213 20 9480 219 6204 1 2 1 814 195 
1010 INTRA-EC 23541 9830 20 6858 218 6116 i 4 394 123 1011 EXTRA·EC 5835 2382 2624 1 88 n 420 72 1020 CLASS 1 4553 1905 1 2131 75 1 162 51 
1021 EFTA COUNTR. 3995 1645 1 1907 75 145 22 
2915.39 ESTERS OF ACETIC ACID (EXCL ETHYL, VINYL, N-BUTYL, ISOBUTYL AND 2-ETHOXYETHYL ACETATES) 
2915.39-10 PROPYL ACETATE AND ISOPROPYL ACETATE 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
002 BELG.-LUXBG. 2780 41 31 2706 
1000 W 0 R L D 6993 143 48 15 ~ 350 4855 
1010 INTRA·EC 3073 98 43 
1517 
49 2883 
1011 EXTRA·EC 3920 45 5 301 1972 
1020 CLASS 1 3574 15 5 15 7 13 1944 
2915.39-30 METHYL ACETATE, PENTYL ACETATE 'AllYL ACETATE', ISOPENTYL ACETATE 'ISOAMYL ACETATE' AND GLYCEROL ACETATES 
D : INCLUDED IN 2915 90 00 
1000 W 0 R L D 7003 49 38 87 20 15 7 822 4470 
1010 INTRA-EC 2506 43 1 43 20 1~ ~ 110 1968 1011 EXTRA-EC 4497 6 36 44 713 2502 
1020 CLASS 1 1655 6 2 22 a 128 1513 1030 CLASS 2 2106 35 22 584 989 
2915.39-50 P-TOLYL ACETATE, PHENYLPROPYL ACETATES, BENZYL ACETATE, RHODINYL ACETATE, SANTALYL ACETATE AND THE ACETATES OF 
PHENYLETHANE-1, 2-DIOL • 
1000 W 0 R L D 2050 3 454 331 25 2 818 147 
101 0 INTRA·EC 1093 2 134 289 8 571 10 
1011 EXTRA-EC 956 1 320 41 19 1 247 137 
1020 CLASS 1 735 1 250 19 6 1 207 64 
2915.g~9o FJ~~~Eg~~~EJJC~8l,D (EXCL 2915.31-00 TO 2915.39-501 
001 FRANCE 2870 343 122 
1371 3 
1596 2 772 
002 BELG.-LUXBG. 3009 
215 
5 875 412 
003 NETHERLANDS 10307 237 9210 621 
004 FR GERMANY 9384 379 205 649 7211 
11 
717 
005 ITALY 4979 419 1481 998 1640 230 
006 UTD. KINGDOM 2119 200 173 59 1669 
51 007 IRELAND 236 
5 
70 7 106 
11 011 SPAIN 1061 
207 
99 695 153 
036 SWITZERLAND 1368 23 117 
1 
1 634 1 73 
400 USA 555 68 148 : 70 216 
506 BRAZIL 298 116 43 14 125 
1000 W 0 R L D 41015 1759 2861 13364 1 1~ 17103 25 4729 1010 INTRA·EC 34548 1m 2304 12727 i 14316 23 3059 1011 EXTRA-EC 6488 182 558 837 2787 1 1671 
1020 CLASS 1 4268 145 330 435 1 2096 1 925 
1021 EFTA COUNTR. 2621 79 207 199 1584 1 378 
1030 CLASS 2 1691 8 212 151 2 386 693 
1040 CLASS 3 491 29 18 51 : 305 55 
2915.40 MONO- Dl- OR TRICHLOROACETIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
2915.40.QO ~~8oe~ 1~R~~'f1~RF~"RC~t~l~S~J~WlMf6NTS AND ESTERS F: 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D: INCLUDED IN 2915 90 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
977 SECRET COUNT 31971 31971 
1000 W 0 R L D 32055 48 5 f 31971 1010 INTRA-EC 61 36 5 1011 EXTRA·EC 23 10 
2915.50 PROPIONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
291t~ ~~i~'Rf1~s"f~~ ~U:kTJoA~~J.~~~N BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 2212 281 7 1555 
21 25 
367 
004 FR GERMANY 1448 642 9 B65 6 468 005 ITALY 1954 64 137 240 712 036 SWITZERLAND 1117 6 927 1 19 106 400 USA 742 1 23 711 
16800 977 SECRET COUNT 16890 
1000 W 0 R L D 38129 1895 31 9964 252 323 19 11 6640 18890 1010 INTRA·EC 10155 1715 25 4669 183 273 8 8 3196 
101 1 EXTRA·EC 9085 180 8 5295 70 50 13 2 3445 1020 CLASS 1 4845 128 6 2219 1 43 1 2436 
1021 EFTA COUNTR. 2168 67 1 1818 1 19 
13 
282 1030 CLASS 2 2360 52 1272 69 8 1 933 1040 CLASS 3 1683 1805 76 
2915.60 BUTYRIC ACIDS, VALERIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
2915.611-10 BUTYRIC ACID AND ISOBUTYRIC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 
011 SPAIN 234 215 2 6 8 9 400 USA 165 157 2 11 
1000 W 0 R L D 2722 36 1 2053 164 92 2 68 263 1010 INTRA-EC 1329 34 1 1049 64 37 9 129 1011 EXTRA-EC 1393 5 1004 120 55 1 5S 134 1020 CLASS 1 870 4 745 45 18 1 13 30 1030 CLASS 2 489 1 214 69 36 43 104 
2915.611-90 V ALERIC ACID AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
002 BELG.-LUXBG. 332 364 1 331 003 NETHERLANDS 633 145 124 
21 011 SPAIN 329 24 16 268 400 USA 953 18 667 252 15 
1000 W 0 R L D 4213 1030 4 1034 9 2000 6 10 5S 1010 INTRA·EC 2477 943 4 251 9 1172 6 3 32 1011 EXTRA-EC 1736 87 783 828 6 27 1020 CLASS 1 1219 18 4 739 443 5 18 1030 CLASS 2 490 69 20 383 9 
2915.70 PALMITIC ACID, STEARIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
2915.711-10 PALMITIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
002 BELG.-LUXBG. 1315 
23 3 1260 1 11 ~ 9 23 004 FR GERMANY 1178 
771 
106 423 590 005 ITALY 1112 5 1 2 242 91 
1000 W 0 R L D 8186 sso 69 4089 15 155 2!! 1805 1187 1010 INTRA·EC m9 376 37 2787 15 148 1~! 1427 883 1011 EXTRA·EC 2408 204 32 1302 9 ~~! 378 305 1020 CLASS 1 1764 189 28 813 3 351 231 
106 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM6cSa I Espana l France I Ireland J I tali a .I Nederland I Portugal I UK 
2915.35-00 
1000 M 0 N DE 25167 10137 22 8632 216 4930 266 740 223 1010 INTRA-CE 20175 6375 22 6266 215 4841 i 14 354 110 1011 EXTRA-CE 4991 1762 2366 1 66 252 366 113 1020 CLASSE 1 3803 1404 1 1846 72 1 252 136 89 1021 A E L E 3203 1350 1 1634 72 116 30 
2915.39 ESTERS DE L'ACIDE ACETlQUE, NON REPR. SOUS 2915.31 A 2915.35 
2915.39-10 ACETATES DE PROPYL~ D'ISOPROPYLE 
F : REPRIS SOUS 9902 95 1 
002 BELG.-LUXBG. 1511 26 22 1463 
1000 M 0 N DE 3993 113 45 2 779 274 2780 1010 INTRA-CE 1639 79 29 2 1 44 1686 1011 EXTRA-CE 2154 34 16 778 230 1094 1020 CLASSE 1 1873 11 15 778 11 1058 
2915.g~o ~~~~T~MH1~ DE PENTYLE 'AMYLE', D'ISOPENTYLE 'ISOAMYLE', DE GLYCEROL 
1000 M 0 N DE 10026 74 130 204 1849 700 6968 1010 INTRA-CE 3915 67 3 96 258 164 3326 1011 EXTRA-CE 6111 7 127 108 1692 535 3642 1020 CLASSE 1 2552 
7 
6 55 322 66 2103 1030 CLASSE 2 2824 121 53 635 468 1540 
2915.39-50 ACETATES DE P-TOLYLE, DE PHENYLPROPYLE, DE BENZYLE, DE RHODINYLE, DE SANTALYLE ET DE PHENYLETHANE-1, 2-0IOL 
1000 M 0 N DE 3705 25 808 533 97 442 1547 253 
1010 INTRA-CE 1892 1 227 467 13 138 1019 27 1011 EXT RA-CE 1813 23 582 67 64 303 528 226 
1020 CLASSE 1 1317 23 433 30 24 298 419 90 
2915.g9:90 ~~~~~ fJ~~~~EJ~OUE, (NON REPR. SOUS 2915.31.00 A 2915.39-50) 
001 FRANCE 4977 349 632 
1504 
119 2157 6 1714 002 BELG.-LUXBG. 3262 
310 
13 341 1001 403 003 PAYS-BAS 11169 715 8826 28 
6652 1 
1290 
004 RF ALLEMAGNE 10304 379 612 1375 28 1257 005 ITALIE 4277 364 408 1423 
41 





27 011 ESPAGNE 1502 
1539 
196 905 218 036 SUISSE 3930 19 998 
7314 
231 993 4 146 
400 ETATS-UNIS 10982 404 2040 46 622 556 
508 BRESIL 1078 232 178 116 552 
1000 M 0 N DE 67626 1885 5638 19695 7314 1792 20744 72 10286 
101 0 INTRA-CE 41408 1685 3090 14315 
7314 
708 15740 68 5802 
1011 EXTRA-CE 26221 199 2748 5380 1085 5006 5 4484 
1020 CLASSE 1 18864 140 2158 3534 7314 509 2945 4 2260 
1021 A E L E 5319 72 1539 1073 275 1790 4 566 1030 CLASSE 2 6089 15 556 1536 534 1536 1912 
1040 CLASSE 3 1269 44 34 310 43 525 313 
2915.40 ACIDES IIIONQ-, Dl- OU TRICHLOROACETIQUES, SELS ET ESTERS 
2915.40-00 ~~~DR~~ rJ~~so-!f98t 9~U~J~~~0u~~A~=~t~~.fM~If~S F: 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
0: REPRIS SOUS 2915 90 00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
977 PAYS SECRETS 26081 26081 
1000 M 0 N DE 26378 190 14 2 91 26081 
1010 INTRA-CE 216 144 
14 
2 70 
1011 EXTRA-CE 82 46 22 
2915.50 ACIDE PROPIONIQUE, SELS ET ESTERS 
291 tk0:00 as~~rrr~~P~NJ~~M~~ArD~S~MILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 1729 206 36 1114 1 
146 
19 351 
004 RF ALLEMAGNE 2347 602 21 
910 
51 963 544 
005 ITALIE 1988 
s5 2 196 210 j 672 036 SUISSE 1131 875 16 78 98 
400 ETATS-UNIS 1026 19 14 214 45 734 
12075 977 PAYS SECRETS 12075 
1000 M 0 N DE 32476 1414 135 8046 471 1008 1102 2156 6069 12075 
1010 INTRA-CE 10608 1263 108 3940 333 492 206 1338 2930 
1011 EXTRA-CE 9795 152 27 4106 138 517 896 820 3139 
1020 CLASSE 1 5221 104 27 2102 30 292 466 2200 
1021 A E L E 2095 59 7 1597 16 78 
896 
43 295 
1030 CLASSE 2 3360 47 876 108 224 336 873 
1040 CLASSE 3 1214 1128 1 18 67 
2915.60 ACIDES BUTYRIQUES, ACIDES VALERIQUES, SELS ET ESTERS 
2915.6D-10 ACIDES BUTYRIQUES, SELS ET ESTERS 
011 ESPAGNE 1212 205 
24 
62 912 1 32 
400 ETATS-UNIS 1319 390 15 631 108 151 
1000 M 0 N DE 8049 77 2 2990 723 692 2057 422 1086 
1010 INTRA-CE 3899 73 1 1353 285 354 1095 139 599 
1011 EXT RA-CE 4151 4 1 1638 437 339 962 263 467 
1020 CLASSE 1 2463 3 1124 193 124 666 156 197 
1030 CLASSE 2 1555 1 444 220 207 296 97 289 
2915.6D-90 ACIDES VALERIQUES, SELS ET ESTERS 
002 BELG.-LUXBG. 1088 
417 
6 1079 3 
003 PAYS-BAS 1222 404 401 
5 1 sO 011 ESPAGNE 1153 28 
2 
82 987 
400 ETATS-UNIS 1553 20 732 657 66 2 54 
1000 M 0 N DE 11023 1192 7 2012 41 7199 129 52 391 
1010 INTRA-CE 6099 1094 j 771 36 4008 27 20 143 1011 EXTRA-CE 4924 99 1241 6 3190 101 32 246 
1020 CLASSE 1 3118 20 2 1051 3 1828 88 3 123 
1030 CLASSE 2 · 1739 78 5 133 3 1354 13 28 125 
2915.70 ACIDE PALI/IffiQUE, ACIDE STEARIQUE, SELS ET ESTERS 
2915.7D-10 ACIDE PALMffiQUE, SELS ET ESTERS 
002 BELG.-LUXBG. 1139 34 4 1030 2 21 23 17 42 004 RF ALLEMAGNE 2015 57 
882 
134 94 409 1287 
005 ITALIE 1231 12 9 9 200 319 
1000 M 0 N DE 10214 647 327 4186 16 343 311 1750 2634 
101 0 INTRA-CE 7214 374 236 2581 16 280 224 1446 2057 
1011 EXTRA-CE -·-- 2999 274 90 1605 63 87 304 576 
1020 CLASSE 1 1907 245 49 858 27 71 255 402 
c 107 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2915.7G-30 SALTS OF STEARIC ACID 
001 FRANCE 7114 32 978 38 
100 5~ 821 1 80 002 BELG.-LUXBG. 6720 
12 1 
1828 211 3788 
2 
29 





004 FR GERMANY 6329 4 648 575 3 4 804 005 ITALY 1233 6 210 270 ~ 80 249 19 006 UTD. KINGDOM 2221 2 514 209 141 215 22 011 SPAIN 1016 2 153 1 19 166 20 030 SWEDEN 828 5 466 23 2 60 204 036 SWITZERLAND 1108 408 
17 2i~ 65 5 038 AUSTRIA 2659 357 734 37 056 SOVIET UNION 1587 685 46 0 133 220 400 USA 1381 1 5 241 
1000 W 0 R L D 41004 141 4 8330 1277 2227 1~ 6 9082 272 1945 101 0 INTRA·EC 26764 80 2 4684 894 1259 ·~! 6878 272 1079 1011 EXTRA-EC 14240 61 2 3646 383 969 2203 866 1020 CLASS 1 8142 27 2533 156 24 5 939 558 1021 EFTA COUNTR. 5293 7 
2 
1514 18 23 8 542 261 
1030 CLASS 2 3517 35 787 228 153 3 1093 306 
1040 CLASS 3 2583 325 791 3 172 2 
2915.70-90 STEARIC ACID ITS ESTERS 
BL: INCLUD. IN 9902 95 13, Ec.<:QUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COU~ ~IES 
001 FRANCE 1024 74 437 6 77 ~~ 172 232 004 FR GERMANY 1113 56 
227 
198 165 





006 UTD. KINGDOM 697 23 154 26 441 65 030 SWEDEN 474 1 364 1 31 12 
1000 W 0 R L D 9281 273 2028 287 970 1n 2168 1675 1010 INTRA-EC 5637 225 1200 61 578 1794 736 1011 EXTRA-EC 3645 48 828 226 392 8 8 374 939 
1020 CLASS 1 2325 38 592 71 216 7~ 275 381 1021 EFTA COUNTR. 920 21 523 42 84 n 109 
1030 CLASS 2 1034 10 166 155 117 43 477 
2915.90 SATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYUC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDE~ HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS; THEIR HALOGENAll D, 
SULPHONATED, NITRATED OR NJTROSATED DERIVA11VES (EXCL 2915.11 0 2915.70) 
2915.9G-OO SATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDE]!, NALIDES~PEROXIDES AND PEROXYACIDS; THEIR HALOGENAll D, 
F: F~clt'~~E"'i'TJ~'W11f~o~RtfAQ?6~~t~Be~~r,.t~s (EXCL 2915.11 To 291s. G-901 
D: INCL. 2915 39 30, 2915 39 90, 2915 40 00 
001 FRANCE 19867 1334 11162 32 
2ssS 
12 59 6385 423 
002 BELG.-LUXBG. 11018 660 3751 8 2 3345 552 003 NETHERLANDS 13259 7214 
1sS 
2462 ~~ 8792 2692 004 FR GERMANY 33001 17269 
9204 
4960 1374 
005 ITALY 22066 185 5 2294 36 3~ 10087 291 006 UTD. KINGDOM 30884 281 16103 2 3152 10918 654 007 IRELAND 1001 4 207 118 18 
008 DENMARK 2740 5 1794 36 ~ 632 272 009 GREECE 1819 s3 391 1 11 1343 15 010 PORTUGAL 1665 304 65 
24 ~ 1238 11 011 SPAIN 7483 23 3791 1095 2230 234 028 NORWAY m 128 228 14 340 59 030 SWEDEN 1808 123 1335 213 109 032 FINLAND 3106 729 2027 129 142 79 
036 SWITZERLAND 17508 11 13142 12 706 
2 ~ 3342 232 038 AUSTRIA 6576 9 5594 6 91 614 7 
048 YUGOSLAVIA 1873 119 622 
1 
637 2 3 232 10 
052 TURKEY 2618 218 1716 143 468 72 
056 SOVIET UNION 4445 58 4140 
9 
223 24 
058 GERMAN DEM.R 144 87 
1177 





062 CZECHOSLOVAK 662 75 679 299 78 064 HUNGARY 2039 45 1275 374 
7 066 ROMANIA 1577 1427 45 98 
068 BULGARIA 655 4 642 1 ~ 1 7 220 EGYPT 606 1 523 2 66 12 390 SOUTH AFRICA 1826 1233 141 6 i 336 105 400 USA 26882 7 20891 2014 3205 741 404 CANADA 1199 701 177 87 215 
412 MEXICO 1844 
19 
949 831 55 9 
480 COLOMBIA 4415 4396 32 111 484 VENEZUELA 1082 939 
31 s5 508 BRAZIL 1474 
10 
1060 2 326 
528 ARGENTINA 698 658 3 1 
1 
26 
74 624 ISRAEL 730 155 416 70 11 
664 INDIA 2709 10 1680 295 300 412 
680 THAILAND 857 5 672 1 178 8 700 INDONESIA 1081 5 683 3 349 
728 SOUTH KOREA 2456 1 1611 
21 
197 495 151 
732 JAPAN 9348 
47 
4508 no 3892 153 
736 TAIWAN 1055 418 300 ~ 238 48 800 AUSTRALIA 1275 6 711 333 119 106 
1000 W 0 R L D 255142 21836 132621 300 24348 100 , 63182 9323 1010 INTRA-EC 144823 19814 53921 208 16753 74 44987 6518 1011 EXTRA-EC 110321 2022 78700 94 7596 26 18195 2806 1020 CLASS 1 75120 1351 52738 40 5155 26 13247 1905 
1021 EFTA COUNTR. 29773 1000 22325 17 940 4651 487 
1030 CLASS 2 23377 370 16309 48 1832 3850 836 
1031 ACP~66) 1172 5 710 5 18 J 397 26 1040 CLA S 3 11822 301 9654 610 1096 64 
2918.11 ACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
2918.11-10 ACRYLIC ACID 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
001 FRANCE 10188 9697 74 209 002 BELG.-LUXBG. 2944 
2 
2654 68 
254 003 NETHERLANDS 2568 
1 
2312 
s4 005 ITALY 4013 3958 006 UTD. KINGDOM 8729 8653 76 
011 SPAIN 3886 3870 1 4 
1000 W 0 R L D 37054 3 3 34543 g 420 2025 1010 INTRA-EC 33902 2 1 31609 412 1824 1011 EXTRA-EC 3150 1 1 2934 8 200 1020 CLASS 1 2624 1 2573 7 38 1021 EFTA COUNTR. 1986 1968 18 
2918.11·90 SALTS OF ACRYLIC ACID 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
006 UTD. KINGDOM 580 580 
1000 W 0 R L D 899 20 161 623 95 1010 INTRA-EC 783 20 104 623 46 1011 EXTRA-EC 106 57 49 
2918.12 ESTERS OF ACRYLIC ACID 
2918.12-GO ESTERS OF ACRYLIC ACID 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 FOR NATIONAL SUBPOSITIONS 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2642 1929 177 2 299 214 
108 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia L Nederland J Portugal I UK 
2915.71).30 SELS DE L' ACmE STEARIOUE 
001 FRANCE 6614 35 1172 32 
256 
4304 966 104 002 BELG.-LUXBG. 5224 
1s 2 
1609 190 691 2404 74 003 PAY5-BAS 1332 511 
143 
23 748 32 004 RF ALLEMAGNE 5670 19 
7e0 
608 2650 1356 892 005 ITAUE 1408 7 222 277 101 21 006 ROYAUME-UNI 2139 5 502 197 200 700 204 241 011 ESPAGNE 1240 4 196 
2 
53 775 156 21 35 030 SUEDE 1082 23 637 11i 68 60 292 036 SUISSE 1018 491 
21 
421 85 3 036 AUTRICHE 2097 466 
542 
1577 27 6 056 U.R.S.S. 1291 
7e0 76 
507 242 400 ETATS-UNIS 1635 241 253 284 
1000 M 0 N DE 39851 248 7 9789 1365 2365 15571 7782 268 2455 1010 INTRA-cE 24727 118 3 4959 895 1464 10367 5364 265 1294 1011 EXT RA-cE 15125 131 4 4830 471 901 5208 2418 1161 1020 CLASSE 1 8178 59 3118 217 21 3059 945 759 1021 A E L E 4950 33 
4 
1919 23 18 2066 516 375 1030 CLASSE 2 4691 72 1348 254 281 1151 1184 397 1040 CLASSE 3 2257 365 599 999 289 5 
2915.711-90 ACIDE STEARJQUE, ESTERS 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 13, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 1859 177 607 1 
22s 
226 354 494 





006 ROYAUME-UNI 1231 42 181 75 832 
111 030 SUEDE 1217 2 248 2 839 15 
1000 M 0 N DE 18134 549 2861 578 3378 3263 4582 2921 
1010 INTRA-cE 10786 451 1680 153 1418 1948 3n2 1365 
1011 EXTRA-cE 7348 88 1181 428 1962 1315 810 1558 
1020 CLASSE 1 4926 78 620 276 1478 1247 596 631 
1021 A E L E 2333 49 508 183 1181 80 149 203 
1030 CLASSE 2 1913 20 384 150 403 48 94 834 
2915.90 ACIDES MONOCARBOXYUOUES ACYCUQUES SATURE~ANHYDRIDES~ HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACmES ET DERIVES HALOGEmoS, 
SULFONES, NITRE$ OU NITROSES, (NON REPR. SOUS 5.11 A 2915. 0) 
2915.911-00 ACmES MONOCARBOXYUOUES ACYCUOUES SATURE~ ANHYDRm~ HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACmES ET DERIVES HALOGENES. 
F: 
SULFONE$, NITRES OU NITROSES, ~ON REPR. SOUS 15.11-00 A 5.711-90) 
REPRIS SOUS 9902 95 13 POUR UN SOUSPOSITION NATIONALE 
D: INCL. 2915 39 30, 2915 39 90, 2915 40 00 
001 FRANCE 57457 3722 18242 741 
5598 
25085 908 9839 920 




680 4695 1178 
003 PAY5-BAS 23656 13222 3352 695 
15087 
4062 
004 RF ALLEMAGNE 43995 16346 
14584 
452 7902 829 3579 
005 ITAUE 33225 657 14 3141 9li 89i 14087 742 006 ROYAUME-UNI 51345 1250 28434 28 7659 12985 
1370 007 lALANDE 2156 9 545 178 
2 
54 
008 DANEMARK 2815 15 2078 
10 
40 373 307 
009 GRECE 2847 1 668 202 174 1872 120 
010 PORTUGAL 3064 471 782 4 98 
5113 
17 1692 20 
011 ESPAGNE 16831 165 5712 2489 201 2660 491 
028 NORVEGE 3197 1244 1139 
18 
36 578 200 
030 SUEDE 2811 279 1753 22 479 260 





036 SUISSE 24194 47 18093 1596 3814 399 
038 AUTRICHE 7452 18 6029 7 88 248 1032 30 
048 YOUGOSLA VIE 4277 1043 1584 
4 
561 602 349 138 
052 TURQUIE 7300 1615 4611 122 832 116 
056 U.R.S.S. 5863 59 5078 23 654 72 058 RD.ALLEMANDE 1037 841 
1921 34 173 si 060 POLOGNE 2993 299 
2 
190 492 
082 TCHECOSLOVAQ 2698 821 1849 2 64 160 
2 054 HONGRIE 5908 401 3899 602 54 948 
066 ROUMANIE 1375 9 1243 40 77 15 068 BULGARIE 1185 1146 1 j 2 27 220 EGYPTE 1140 
4 
m 7 102 247 
390 AFR. DU SUD 2891 1677 194 550 24 717 275 400 ETAT5-UNIS 30925 264 17789 3184 314 7391 1433 
404 CANADA 1280 678 151 29 139 283 




766 1 174 33 
480 COLOMBIE 3426 3343 20ci 2 484 VENEZUELA 1414 
1 
1062 152 
1s0 112 508 BRESIL 2807 1664 3 867 
528 ARGENTINE 1016 31 901 12 12 9 60 157 624 ISRAEL 3238 1040 1830 175 27 
664 INDE 3870 73 2524 223 33 419 598 
680 THAILANDE 1377 13 907 4 2 445 6 
700 INDONESIE 1618 12 972 27 36 551 20 
728 COREE DU SUD 3720 4 2013 
81 
287 45 1152 219 
732 JAPON 17940 
170 
7768 2424 268 7066 315 
736 T'AI-WAN 1822 587 239 7 669 150 
800 AUSTRALIE 2475 31 1399 500 271 274 
1000 M 0 N DE 427705 35730 195150 1710 42863 30873 6262 96259 18858 
1010 INTRA-cE 257595 24960 90300 1250 30659 30296 4196 63148 12788 
1011 EXTRA-c£ 170107 10769 104848 460 12204 576 2068 33113 6070 
1020 CLASSE 1 110651 6050 65845 225 8966 576 1656 23265 4068 
1021 A E L E 43116 3094 30225 139 1830 419 6228 1181 
1030 CLASSE 2 37216 2269 23248 221 2262 259 7143 1814 
1031 ACP~66~ 1802 18 1070 13 102 12 483 117 1040 CLA S 3 22241 2451 15758 976 151 2706 188 
2918.11 ACmE ACRYUQUE ET SELS 
2918.11-10 ACIDE ACRYUOUE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
001 FRANCE 6059 5770 15 140 134 
002 BELG.-LUXBG. 4063 
3 
3931 23 109 
183 003 PAY5-BAS 2894 
10 
2708 
ali 005 ITALIE 5643 5545 
006 ROYAUME-UNI 10797 10701 
19 
96 
011 ESPAGNE 4440 4413 8 
1000 M 0 N DE 39657 5 14 37457 125 655 1401 
1010 INTRA-cE 34903 3 10 33178 59 641 1012 
1011 EXT RA-cE 4754 1 4 4278 66 15 390 
1020 CLASSE 1 3854 1 3737 18 12 86 
1021 A E L E 2859 2806 53 
2918.11-90 SELS DE L'ACIDE ACRYUOUE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
006 ROYAUME-UNI 1061 1 1060 
1000 M 0 N DE 1641 28 229 18 1127 239 
1010 INTRA-cE 1366 28 118 
1i 
1127 82 
1011 EXTRA-cE 275 110 147 
2918.12 ESTERS DE L'ACIDE ACRYUOUE 
2918.12-00 ESTERS DE L'ACIDE ACRYUQUE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 POUR DES SOUSPDStnONS NATIONALES 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6447 4745 158 24 988 536 
c 109 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I !tal I Nederland I Portugal I UK 
2918.12-00 
002 BELG.-LUXBG. 528 
1046 
17 2 437 74 003 NETHERLANDS 1138 20 sos 90 004 FR GERMANY 3273 2411 2 235 
005 ITALY 1926 1784 299 57 100 42 006 UTD. KINGDOM 2314 1318 640 43 011 SPAIN 661 568 1 29 
030 SWEDEN 453 426 27 
036 SWITZERLAND 415 290 ~ 125 048 YUGOSLAVIA 1406 408 528 16 400 USA 952 
732 JAPAN 2432 132 
120600 
2298 2 9n SECRET COUNT 120690 
1000 W 0 R L D 141270 11759 120690 513 ~~3 5848 967 
1010 INTRA-EC 12542 9102 513 84 2136 707 
1011 EXTRA-EC 8038 2657 ~ 3712 260 1020 CLASS 1 6680 2181 3053 40 1021 EFTA COUNTR. 1185 1011 169 5 
1030 CLASS 2 1328 452 3 653 220 
2916.13 METHACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
2918.13-00 METHACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 FOR NATIONAL SUBPOSITIONS 
001 FRANCE 420 211 10 199 
002 BELG.-LUXBG. 978 20 174 784 
003 NETHERLANDS 2681 307 
169 
2374 
005 ITALY 605 201 
2 
235 
006 UTD. KINGDOM 1231 1173 56 
1000 W 0 R L D 10240 70 1 2503 1 97 745 5723 
1010 INTRA-EC 6597 1 2045 i 3 665 3883 1011 EXTRA-EC 3642 69 458 ~= 80 1840 1020 CLASS 1 2515 69 286 1 11 960 1030 CLASS 2 874 46 6 69 753 
2918.14 ESTERS OF METHACRYLIC ACID 
2918.14-GO ESTERS OF METHACRYLIC ACID 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 FOR NATIONAL SUBPOSITIONS 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 7903 922 4913 1081 69 918 
002 BELG.-LUXBG. 4750 
136 
1458 467 703 2122 
003 NETHERLANDS 30857 3048 7503 
1eS 
20170 
004 FA GERMANY 7013 108 
2851 
3313 3404 
005 ITALY 10053 167 6566 76 393 
006 UTD. KINGDOM 2342 44 2035 109 154 68 008 DENMARK 1803 1140 594 1 
009 GREECE 1089 no 131 188 
010 PORTUGAL 1241 121 1115 
19 6 5 011 SPAIN 964 33 :i 582 357 030 SWEDEN 2033 1639 
212 
359 
032 FINLAND 1033 1 155 665 
036 SWITZERLAND 703 2 678 1 22 
038 AUSTRIA 8483 6397 
1341 
10 76 
052 TURKEY 2080 6 622 :j 117 390 SOUTH AFRICA 6042 1n 
sa1s 
5856 
400 USA 11692 118 3598 42 2059 
484 VENEZUELA 1650 
1 
81 4i 1569 508 BRAZIL 613 297 3353 268 732 JAPAN 3552 13 85 
519 
101 
736 TAIWAN 7521 12 835 5725 430 
1000 W 0 R L D 121107 1596 30 34240 38608 19 2286 44328 
1010 INTRA-EC 69134 13n 
30 
16976 20893 19 1199 28670 
1011 EXTRA-EC 51973 219 17264 1n15 1087 15658 
1020 CLASS 1 35461 207 28 13599 10903 269 10455 
1021 EFTA COUNTR. 10670 36 28 8911 
6791 
224 1471 
1030 CLASS 2 14579 13 2 2396 818 4559 
1040 CLASS 3 1935 1269 22 644 
2918.15 OLEIC, UN OLEIC OR UNOLENIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
2918.1HO OLEIC, UNOLEIC OR UNOLENIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 750 83 101 10 
13 
57 27 372 
004 FA GERMANY 1294 1 
8 
3 49 533 495 
400 USA 784 22 
95 18 
754 
508 BRAZIL 127 1 13 
1000 W 0 R L D 6838 125 45 789 226 153 1 1 08 1114 32n 
1010 INTRA-EC 3790 121 45 340 99 100 i 12 968 1605 1011 EXTRA-EC 3048 4 449 127 53 96 146 1672 
1020 CLASS 1 1n2 
4 
149 25 29 1 ro 107 1241 1030 CLASS 2 690 71 2 23 39 181 
2918.19 UNSATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS~EIR ANHYDRIDES, HAUDESsfEROXIDES, PEROXYACIDS AND HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVA S (EXCL 2918.11 TO 2918.1 
2918.19-10 UNDECENOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
400 USA 276 276 
1000 W 0 R L D 596 3 5 585 1 2 
1010 INTRA-EC 161 1 5 158 1 1 1011 EXTRA-EC 436 2 427 2 
1020 CLASS 1 308 1 5 302 
2918.19-30 HEXA-2, 4-0IENOIC ACID 'SORBIC ACID' 
400 USA 740 740 
1000 W 0 R L D 2005 14 9 1662 240 7 1 ~ 21 7 1010 INTRA-EC 746 14 4 465 222 1 1 15 6 1011 EXTRA-EC 1257 5 1178 18 6 ~ 5 1 1020 CLASS 1 918 5 868 18 6 1 1 1030 CLASS 2 283 1 254 3 
2918.19-90 UNSATURATED ACYCUC MONOCARBOXYUC ACIDS\ THEIR ANHYDRI~ HAUDES, PEROXIDES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATI p, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL 29 8.11-10 TO 2916.1 ) 
001 FRANCE 4303 27 567 i 2s 2238 1471 002 BELG.-LUXBG. 696 20 157 401 112 003 NETHERLANDS 938 883 1 15 
:j 675 19 004 FA GERMANY 903 n 
469 
99 29 005 ITALY 1022 16 
2 
11 207 319 
006 UTD. KINGDOM 685 28 348 1 0 306 036 SWITZERLAND 1006 1 176 8 801 400 USA 2538 2520 85 8 1172 732 JAPAN 1432 175 
1000 W 0 R L D 18147 193 6766 32 314 ~g 8155 2195 1010 INTRA-EC 9218 191 2786 18 153 4013 2023 
1011 EXTRA-EC 8931 2 3981 14 161 ~~ 4142 172 1020 CLASS 1 7438 1 3399 138 3333 114 
1021 EFTA COUNTR. 2192 1 420 
14 
53 7 1611 60 
1030 CLASS 2 1288 432 23 5 756 58 
1040 CLASS 3 203 150 1 52 
110 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal J UK 
2918.12-00 
002 BELG.-LUXBG. 1257 
2116 
83 906 268 003 PAY8-BAS 2247 9 122 004 RF ALLEMAGNE 7487 4977 17 8 1851 634 005 ITALIE 4740 4282 314 144 006 ROYAUME-UNI 5087 3280 315 65 1427 011 ESPAGNE 1036 882 6 78 96 030 SUEDE 1503 1407 94 2 036 SUISSE 1059 629 427 3 048 YOUGOSLAVIE 1806 
1189 
laoS , 400 ETAT8-UNIS 1988 731 45 732 JAPON 2826 493 
147833 
2328 5 977 PAYS SECRETS 147833 
1000 M 0 N DE 190267 27257 147633 572 1925 10196 2483 1 010 INTRA-cE 28555 20377 572 i 112 5887 1827 1011 EXTRA-cE 13878 6880 1812 4529 656 1020 CLASSE 1 11510 5742 1 1805 3830 132 1021 A E L E 3247 2659 571 17 1030 CLASSE 2 2280 1075 j 674 524 
2916.13 ACIDE METHACRYLIQUE ET SELS 
2918.13-00 ACIDE METHACRYLIQUE ET SELS 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 POUR DES SOUSPOSITIONS NATIONALES 
001 FRANCE 1052 387 24 881 002 BELG.·LUXBG. 1002 40 267 695 003 PAYS-BAS 3293 415 
275 
2878 005 ITALIE 1154 539 
1 
340 006 ROYAUME-UNI 1948 1839 108 
1000 M 0 N DE 14761 114 9 4259 8 1189 1405 7777 
1010 INTRA-cE 9636 4 4 3430 i 4 1160 5034 1011 EXTRA-cE 5126 111 5 829 1185 245 2743 
1020 CLASSE 1 3527 ,,, 5 478 8 1180 100 1645 
1030 CLASSE 2 1162 104 5 144 909 
2916.14 ESTERS DE L' ACIDE METHACRYLIQUE 
2918.14-00 ESTERS DE L'ACIDE METHACRYLIQUE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 POUR DES SOUSPOSITIONS NATIONALES 
1: CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 11457 1009 6730 1109 267 2342 
002 BELG.-LUXBG. 6034 
431 
2640 465 884 2045 
003 PAY8-BAS 34103 8332 7272 
56i 
20068 004 RF ALLEMAGNE 11511 311 
3881 
2963 7676 
005 ITALIE 11710 333 4 6410 260 1048 006 ROYAUME-UNI 4357 66 3782 96 409 
107 008 DANEMARK 2141 1403 624 7 
009 GRECE 1537 2 1127 139 i 271 010 PORTUGAL 1383 139 1198 
21 
23 
011 ESPAGNE 2239 1 
12 
1237 39 941 
030 SUEDE 2728 175 2028 3 510 
032 FINLANDE 1333 5 242 218 870 
036 SUISSE 1287 11 1218 7 51 
038 AUTRICHE 7131 , 6888 
1187 
38 208 
052 TURQUIE 2221 
27 





400 ETATS-UNIS 14032 389 5830 212 2790 
464 VENEZUELA 1738 4 119 133 1619 508 BRESIL 1221 596 
2848 
488 
732 JAPON 3559 52 378 
499 
281 
738 T'AI-WAN 7162 52 897 4933 781 
1000 M 0 N DE 146494 3014 186 50321 35378 21 3771 53796 
1010 INTRA-cE 87285 2154 4 27290 20332 21 2432 35052 
1011 EXTRA-cE 59210 861 182 23030 15047 1348 18744 
1020 CLASSE 1 40775 804 177 18189 9172 477 11956 
1021 A E L E 13055 191 156 10425 5853 263 2020 1030 CLASSE 2 15525 56 5 2948 889 5794 
1040 CLASSE 3 2907 1893 21 993 
2918.15 ACIDES OLEIQUE, UNOLEIQUE OU LJNOLENIQUE, SELS ET ESTERS 
2918.15-00 ACIDES OLEIQUE, UNOLElQUE OU LINOLENIQUE, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 1176 71 307 6 35 254 26 512 004 RF ALLEMAGNE 1644 1 
s2 6 374 463 765 400 ETATS-UNIS 1088 147 1 
13 
888 
508 BRESIL 1216 3 1061 139 
1000 M 0 N DE 12141 145 50 1799 203 1762 5 1823 1690 4664 
1010 INTRA-cE 5984 139 50 749 111 286 5 630 140$ 2413· 1011 EXT RA-cE 6157 5 1050 92 1476 994 284 2251 
1020 CLASSE 1 2708 
5 
318 25 210 5 332 229 1589 
1030 CLASSE 2 2612 267 4 1234 652 54 396 
2916.19 ~51.'/:ttrs~~?r'l.~~~g~J'Jle,A~~~~~~ :8~s s:;w~~S~ ~rr.;~RIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES, DERIVES HALOGENES, 
2918.19-10 ACIDES UNDECENOIQUES, SELS ET ESTERS 
400 ETATS-UNIS 1225 1225 
1000 M 0 N DE 3581 2 50 45 3390 58 10 26 
101 0 INTRA.CE 1084 2 19 45 1001 58 10 6 1011 EXTRA-cE 2496 30 2389 20 
1020 CLASSE 1 1505 2 19 45 1430 9 
2918.19-30 ACIDE SORBIQUE 'ACIDE HEXA-2, 4-DIENOIQUE' 
400 ETATS-UNIS 3227 3227 
1000 M 0 N DE 8288 74 44 7754 200 43 5 52 77 39 
1010 INTRA-cE 2822 74 18 2483 166 6 5 1 46 23 
101 1 EXTRA-cE 5484 26 5271 34 37 48 31 17 
1020 CLASSE 1 3938 23 3860 34 1 48 6 17 1030 CLASSE 2 1247 3 1142 38 15 
2918.19-90 ACIDES MONOCARBOXYUQUES ACYCUQUES ~ON SATURES~ ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES 
HALOGENES, SULFONE&, NITRES OU NITROSE , (NON REPR. OUS 2918.11-10 A 2918.19-30) 
001 FRANCE 6711 133 2957 2 
1o9 
6 1712 1901 
002 BELG.-LUXBG. 1919 
99 
848 3 815 146 
003 PAYS-BAS 2123 1950 17 21 
1:i 7oS 
38 
004 RF ALLEMAGNE 1116 83 
2182 
261 74 
005 ITALIE 2966 34 
5 
62 157 551 
006 ROYAUME-UNI 2564 148 1669 9 41 733 036 SUISSE 1395 20 713 
sci 56 558 15 400 ETAT8-UNIS 7534 7411 4 46 8 
732 JAPON 1803 385 179 1239 
1000 M 0 N DE 39386 622 25380 169 981 718 8182 3333 
1010 INTRA-CE 19774 601 11291 i 49 475 24 4383 2951 1011 EXTRA-CE 19612 21 14089 120 507 694 3799 381 
1020 CLASSE 1 15350 21 11119 , 50 403 540 2939 277 
1021 A E L E 3327 20 1911 , 
71 
220 70 1019 88 
1030 CLASSE 2 3072 2074 83 151 589 104 
1040 CLASSE 3 1190 896 20 2 272 
c 111 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{I6a I Espalla I France I Ireland I !tali I Nederland I Portugal I UK 
2916.20 CYCLA~ CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC IIONOCARBOXYLIC ACID~ THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND T ~IR 
HALOG TED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYA S 
2916.20-00 CYCLAN~ CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC IIONOCARBOXYLIC ACID~ THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND n ~IR 
HALOGE TED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYA S 
001 FRANCE 184 28 5 22 6 128 002 BELG.-LUXBG. 37 i 9 3 3 17 003 NETHERLANDS 189 64 24 
24 20 100 004 FR GERMANY 61 4 i i 2 11 005 ITALY 75 1 66 3 3 
006 UTD. KINGDOM 602 1 21 321 259 
12 011 SPAIN 26 1 1 10 2 
036 SWITZERLAND 26 5 9 
s3 20 12 400 USA 201 18 100 
436 COSTA RICA 4 
4 11i 4 506 BRAZIL 47 25 
706 SINGAPORE 78 52 1 25 
720 CHINA 23 i 22 i 1 600 AUSTRALIA 70 10 56 
1000 W 0 R L D 1965 23 189 1 598 67 328 659 
1010 INTRA-EC 1177 10 125 1 428 49 293 271 
1011 EXTRA-EC 790 13 64 1 170 18 35 389 
1020 CLASS 1 357 6 39 1 75 35 1 200 
1021 EFTA COUNTR. 38 6 17 1 1 1 
34 
12 
1030 CLASS 2 385 8 25 74 83 161 
1040 CLASS 3 50 22 28 
2916.31 BENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2916.31-00 BENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 FOR NATIONAL SUBPOSmON 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: INCLUDED IN 2916 32 90 
001 FRANCE 4473 72 10 20 5 ~? 3788 471 002 BELG.-LUXBG. 1031 
sO 5 5 6 32 833 140 003 NETHERLANDS 1095 463 ~ 4964 i 411 004 FR GERMANY 5933 6 3 12 557 005 ITALY 1265 3 32 1036 194 
006 UTD. KINGDOM 1869 4 1 322 4 ~3 1515 977 SECRET COUNT 8493 8493 
1000 WORLD 29081 257 12 1 102 900 15 2 2 21116 5 4511 
1010 INTRA-EC 17206 137 5 i 38 856 15 91 12622 1 2541 1011 EXTRA-EC 3380 120 7 14 44 1 ~ 4 1970 1020 CLASS 1 2114 39 4 i 43 8 4 1054 1030 CLASS 2 1023 81 3 21 35 7 851 
2916.32 BENZOYL PEROXIDE AND BENZOYL CHLORIDE 
2916.32-10 BENZOYL PEROXIDE 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 369 
16 
280 6 73 
003 NETHERLANDS 506 472 ~ 5 004 FR GERMANY 403 262 i 203 005 ITALY 332 69 
006 UTD. KINGDOM 254 254 
1000 WORLD 4570 16 8 3284 1 l~ 918 1010 INTRA-EC 2300 16 7 1536 1 495 
1011 EXTRA-EC 2269 1748 8 423 
1020 CLASS 1 833 741 3 69 
1021 EFTA COUNTR. 385 377 2 6 
1030 CLASS 2 1160 798 8 354 
1040 CLASS 3 276 209 7 
2916.32-90 BENZOYL CHLORIDE 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
D: INCL. 2916 31 00, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 3695 3695 
1000 W 0 R L D 5709 1 3695 5 1998 
1010 INTRA-EC 625 1 5 609 
1011 EXTRA-EC 1389 1389 
2916.33 PHENYLACETIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2916.~ ~'['Wf~~C~ w SALTS AND ESTERS 
956 NOT DETERMIN 834 834 
1000 W 0 R L D 3868 1 1372 973 1 9 1512 
1010 INTRA-EC 2315 1 1359 114 1 6 834 
1011 EXTRA-EC 720 14 24 3 679 
2916.39 AROMATIC MONOCARBOXYLIC ACI~THEIR ANHYDRIDE~ HAUDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIYA S (EXCI. 2916.31 T 2911.33) 
2916.39-00 AROMATIC MONOCARBOXYLIC ACI~THEIR ANHYDRIDES, HAUDE~ROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONAT D, 
NITRATED OR NITROSATED DERIYA S ffiliCI. 2916.31-00 TO 2916. ) 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 FOR NATIONALS BPOSITION 
001 FRANCE 864 453 252 1 j 5 63 90 002 BELG.-LUXBG. 256 290 96 15 i 
1 ~ 64 84 003 NETHERLANDS 729 189 9 1&6 215 004 FR GERMANY 989 414 4 303 5 28 263 005 ITALY 503 133 1 23 15 24 
006 UTD. KINGDOM 1149 43 628 2 35 i 
41 
22 
2 008 DENMARK 44 3 3 5 
16 
3 6 
011 SPAIN 344 12 
5 
270 6 7 21 
030 SWEDEN 806 10 26 765 
036 SWITZERLAND 534 3 
2 
150 5 13 Ei 5 350 
048 YUGOSLAVIA 212 107 11 1 71 
056 SOVIET UNION 173 106 22 57 3Ci 5972 2!' 22 10 400 USA 7091 7 322 489 404 CANADA 52 
662 PAKISTAN 59 22 6 58 720 CHINA 272 
134 
212 
728 SOUTH KOREA 206 50 i ~ i 
13 
732 JAPAN 429 4 284 i 85 740 HONG KONG 83 2 a 1 50 
1000 WORLD 16565 2058 60 3510 108 6133 11 
1H 
429 3098 
1010 INTRA-EC 4970 1350 5 1774 37 122 10 344 739 
1011 EXTRA-EC 11596 707 55 1736 71 6012 1 86 2359 
1020 CLASS 1 9422 223 31 868 38 5986 30 1867 
1021 EFTA COUNTR. 1484 87 7 238 5 13 1 5 1117 
1030 CLASS 2 1531 332 2 695 35 21 1 52 250 
1040 CLASS 3 644 153 22 174 5 4 4 242 
2917.11 OXAUC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2917.11-DO OXALIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
F : INCLUDED IN 9902 95 13 
001 FRANCE 1069 102 157 710 67 32 
005 ITALY 1586 73 200 1066 142 105 
112 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
2918.20 ACIDES MONOCARBOXYUOUES CYCLANIQUESb CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES U NITROSE 
2918.20-00 ACIDES MONOCARBOXYUOUES CYCLANIQUESb CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES U NITROSES 
001 FRANCE 5401 1 182 403 1n 34 5007 002 BELG.·LUXBG. 1210 
94 
15 8 150 634 
003 PAY5-BAS 5576 234 116 1 
512 
5131 
004 RF ALLEMAGNE 1362 299 
13 35 67 42 442 005 ITALIE 5712 5 5503 100 56 
006 ROYAUME-UNI 13120 55 150 1767 i 11148 011 ESPAGNE 1632 10 43 407 105 1066 
036 SUISSE 1163 270 292 16 
38 
565 
400 ETATS-UNIS 12668 23 193 4898 7515 
436 COSTA RICA 1108 j 1122 853 1108 508 BRESIL 4115 2133 
706 SINGAPOUR 9426 8677 13 736 
720 CHINE 3972 26 3864 33 108 800 AUSTRALIE 5635 1727 3655 
1000 M 0 N DE 81304 1133 1618 52 30883 689 13530 33399 
1010 INTRA-CE 34289 564 651 35 8412 229 12062 12336 
1011 EXTRA-CE 47015 569 968 17 22471 460 1468 21062 
1020 CLASSE 1 22221 365 851 17 7104 246 56 13562 
1021 A E L E 1365 363 340 17 26 29 
1413 
590 
1030 CLASSE 2 19393 184 114 11503 213 5986 
1040 CLASSE 3 5401 2 3864 1535 
2918.31 ACIDE BENZOIQUE, SELS ET ESTERS 
2918.31-00 ACIDE BENZOIQUE, SELS ET ESTERS 
F : REPRIS SOUS 9902 95 13 POUR UNE SOUSPOSITION NATIONALE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: REPRIS SOUS 2916 32 90 
001 FRANCE 3532 155 18 
21 
31 137 2786 405 
002 BELG.·LUXBG. 1044 
67 38 12 
28 40 770 185 
003 PAY5-BAS 1216 469 144 
3895 2 486 004 RF ALLEMAGNE 4948 32 4 81 312 620 
005 ITALIE 1260 46 30 40 4 16 918 272 006 ROYAUME·UNI 1452 2 125 1259 
977 PAYS SECRETS 7260 7260 
1000 M 0 N DE 26857 513 152 238 1224 63 2091 17425 8 5142 
1010 INTRA-CE 15248 309 139 i 97 816 63 862 10166 2 2792 1011 EXT RA-CE 4352 204 13 142 408 1228 8 2350 
1020 CLASSE 1 2316 94 5 106 54 940 6 1117 1030 CLASSE 2 1781 110 8 36 348 135 1137 
2918.32 PEROXYDE DE BENZOYLE ET CHLORURE DE BENZOYLE 
2918.32·10 PEROXYDE DE BENZOYLE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1606 
92 
1353 96 157 
003 PAY5-BAS 2390 2236 30 32 
004 RF ALLEMAGNE 1001 1 
1341 4 573 427 005 ITALIE 1586 241 
006 ROYAUME-UNI 1270 1270 
1000 M 0 N DE 17491 98 35 14591 7 1031 1729 
1010 INTRA-CE 9598 93 33 7664 8 751 1051 
1011 EXT RA-CE 7893 5 2 6928 1 280 879 
1020 CLASSE 1 3691 3473 71 147 
1021 A E L E 1851 
5 2 1830 4 
17 
1030 CLASSE 2 3082 2512 31 531 
1040 CLASSE 3 1119 941 178 
2918.32·90 CHLORURE DE BENZOYLE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
D: INCL. 2916 31 00, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 4228 4228 
1000 M 0 N DE 6523 3 4228 143 2149 
101 0 INTRA-CE 907 3 141 763 
1011 EXTRA-CE 1387 1 1386 
2918.33 ACIDE PHENYLACETIQUE, SELS ET ESTERS 
2918.r,oo ~jPR~s"~B~~E"IJ~~f SELS ET ESTERS 
958 NON DETERMIN 1158 1158 
1000 M 0 N DE 5163 940 1339 9 93 2782 
1010 INTRA-CE 2345 845 143 9 61 1287 
1011 EXT RA-CE 1660 94 39 32 1495 
2918.39 ~WR~~ ~8~Wi.~~~WcMCW.f~l~8~t~~l~' ~H,1.JliDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
2918.39-00 ACIDES MONOCARBOXYUQUES AROMATIQUESi ANHYDRID~HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES OU NITROSES,frON REPR. SOUS 2918. 1-00 A 2918. ) 
F: REPRIS SOUS 9902 95 1 POUR UNE SOUSPOSITION NATIONALE 




116 1285 1984 




33 459 2715 
003 PAYS-BAS 4900 935 52 155 
so4 2169 004 RF ALLEMAGNE 6068 2022 
116 2000 21 200 1470 1851 005 ITALIE 5470 1028 16 125 
5 3593 
875 1311 
006 ROYAUME·UNI 10406 249 1 5887 34 419 218 6 008 DANEMARK 1363 108 24 87 
738 
463 508 167 
011 ESPAGNE 7446 169 9 1148 2875 259 494 1767 030 SUEDE 1679 245 187 
107 
1 204 19 1237 036 SUISSE 13158 23 5 930 174 11696 
048 YOUGOSLAVIE 2094 446 41 117 42 2 1446 
056 U.R.S.S. 1240 538 
194 
538 
367 5187 5oo0 224 
164 
400 ETATS-UNIS 22478 164 1672 8770 
404 CANADA 1280 1 1279 1458 662 PAKISTAN 1464 
375 78 
26 
720 CHINE 4481 
375 2 6 639 3389 728 COREE OU SUO 1138 188 243 4 324 732 JAPON 8922 114 2092 21 2 681 6008 
740 HONG-KONG 1364 10 39 2 480 8 825 
1000 M 0 N 0 E 118737 10358 803 21450 1151 7465 3349 18308 ~' 51347 1010 INTRA-CE 47688 7061 119 12311 298 1684 3348 8448 12410 1011 EXTRA-CE 71050 3294 684 9140 854 5781 1 11862 497 38937 
1020 CLASSE 1 52398 1438 261 5480 496 5386 1 8598 ~' 30507 1021 A E L E 16064 642 26 1388 107 177 1 290 13414 1030 CLASSE 2 11186 1085 47 2270 358 402 2255 4568 1040 CLASSE 3 7463 771 375 1389 12 1009 45 3862 
2917.11 ACIDE OXAUQUE, SELS ET ESTERS 
2917.11-00 ACIDE OXAUQ~SELS ET ESTERS 
F : REPRIS SOUS 95 13 
001 FRANCE 1104 92 246 573 3~~ 99 005 ITALIE 2076 64 290 1190 214 
c 113 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dltclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I Ita a I Nederland I Portugal I UK 
2917.11-GO 
1000 W 0 R L D 6688 662 9 771 3812 1 230 690 513 
1010 INTRA-EC 5931 658 8 549 3650 1 37 665 365 
1011 EXTRA-EC 757 4 3 222 161 193 25 149 
1020 CLASS 1 533 3 160 130 82 10 148 
2917.12 ADIPIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2917.12·10 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
BL: ~~B~~~~~N~~i88iR·~j!E~IES REGROUPED AS INTRA·EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA.£UR12-CD NTRIES D: 
1: CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990.QO.OO 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
002 BELG.-LUXBG. 938 
49174 
938 
977 SECRET COUNT 49174 
1000 W 0 R L D 50248 8 49174 1064 
1010 INTRA-EC 1041 8 1041 1011 EXTRA-EC 31 23 
2917.12·90 ESTERS OF ADIPIC ACID 
BL: INCLUD. IN 9902 95 13. EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA.£UR12-CDUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA.£UR12-CD NTRIES 
001 FRANCE 2154 2 1762 550 70 32 288 002 BELG.-LUXBG. 1057 321 100 88 
005 ITALY 2290 
2 
1625 6 599 6i 66 006 UTD. KINGDOM 3737 1793 1869 
10 2Bti 011 SPAIN 1298 547 389 64 
036 SWITZERLAND 1498 1078 332 88 
068 BULGARIA 1464 1276 188 
1000 W 0 R L D 18018 11 11035 27 5204 490 168 1085 
1010 INTRA-EC 12269 4 6600 15 4361 268 144 879 
1011 EXTRA-EC 5750 7 4436 13 843 224 21 206 
1020 CLASS 1 3264 7 2296 582 202 21 156 
1021 EFTA COUNTR. 2553 1753 582 110 21 87 
1040 CLASS 3 1816 1527 248 22 19 
2917.13 AZELAIC ACID, SEBACIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
2917.13-GO AZELAIC ACID, SEBACIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 540 1 88 1 7 379 65 D04 FR GERMANY 879 12 
s6 841 25 D56 SOVIET UNION 1888 1838 
1000 W 0 A L D 4251 22 488 18 13 1583 2127 
1010 INTRA-EC 1950 22 239 16 11 1449 213 
1011 EXTRA-EC 2302 249 2 3 134 1914 
1040 CLASS 3 1981 137 1844 
2917.14 MALEIC ANHYDRIDE 
2917.14-GO MALEIC ANHYDRIDE 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
tmiiES BL: INCLUD. IN 9902 95 1~NTRIES REGROUPED AS INTRA.£UR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA.£UR12-CDl UK: NO BREAKDOWN BY NTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 3425 1619 ~ 12 002 BELG.-LUXBG. 2185 1482 66 003 NETHERLANDS 3482 
a6 2973 29 212 D04 FR GERMANY 5753 
1164 
40 21 
005 ITALY 1327 158 11i 5 006 UTD. KINGDOM 3205 2260 74 55 
008 DENMARK 1832 1790 
64 ~ 22 010 PORTUGAL 841 142 27 028 NORWAY 1215 1215 
030 SWEDEN 967 932 35 
69 032 FINLAND 966 897 
036 SWITZERLAND 935 462 73 5 736 TAIWAN 700 20 75 
4652 977 SECRET COUNT 4652 
1000 W 0 R L D 38999 80 16854 1072 H 91 450 4852 1010 INTRA-EC 23014 80 11477 413 1! 93 351 1011 EXTRA-EC 11333 5377 659 5 98 99 
1020 CLASS 1 5145 3738 75 1 89 43 1021 EFTA COUNTR. 4216 3529 35 52 
s6 1030 CLASS 2 3933 1232 284 ~~~ 1040 CLASS 3 2254 407 300 
2917.19 ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS.( THEIR ANHYDRIDES, HAUDES-/ PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATE 
NITRATED OR NITROSATED DERIV TIVES (EXCL. 2917.11 TO 2917. 4) 
2917.19-10 MALONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
036 SWITZERLAND 260 1 258 1 
064 HUNGARY 311 311 
9 400 USA 194 185 
1000 W 0 R L D 1308 2 7 1088 9 105 38 50 11 1010 INTRA-EC 347 1 7 214 9 36 35 50 2 1011 EXTRA-EC 961 1 874 69 1 9 1020 CLASS 1 512 1 7 447 47 1 9 1021 EFTA COUNTR. 310 1 261 47 1 
1040 CLASS 3 338 338 
2917.19-90 ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACI~ THEIR ANHYDRIDE~ HAUDESj PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATE 
NITRATED OR NITROSATED DEAlY TIVES (EXCL. 2917.1 -GO TO 29 7.19-10) 
001 FRANCE 2842 94 4 892 9 842 ~~ 644 27 002 BELG.-LUXBG. 3363 143 1458 18 627 125 003 NETHERLANDS 4318 1105 39 380 2 363 987 D04 FR GERMANY 4188 33 242 809 1009 005 ITALY 4921 1 3976 561 141 006 UTD. KINGDOM 2048 55 189 26 943 5 ~ 242 102 011 SPAIN 797 31 57 ; 334 150 030 SWEDEN 1030 717 131 11 26 036 SWITZERLAND 558 64 154 43 261 064 HUNGARY 147 147 
400 USA 5582 15 4 178 1800 1 p3 10 2092 632 SAUDI ARABIA 1339 1339 644 QATAR 770 
5 6 770 647 U.A.EMIRATES 1069 li 1058 664 INDIA 622 281 315 8 720 CHINA 114 110 
18 354 ; 17 4 732 JAPAN 1313 124 499 
1000 W 0 R L D 41961 427 9 6560 320 11609 7 f! : 3004 10960 1010 INTAA·EC 23127 387 4 4123 134 7335 7 2698 2515 1011 EXTRA-EC 18833 40 5 2437 185 4274 ~ 1 306 8445 1020 CLASS 1 10393 17 4 1355 36 2985 250 3385 1021 EFTA COUNTR. 2132 
2:i 1 938 1 392 ~ 2 102 299 1030 CLASS 2 7922 804 150 1079 I g 56 5039 1040 CLASS 3 520 278 211 21 
114 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2917.11.00 
1000 M 0 N DE 8292 712 23 1531 3442 S1 339 1004 1184 
1010 INTRA.CE 1799 709 19 894 3269 S1 116 958 m 
1011 EXTRA.CE 1494 4 4 636 173 223 46 408 
1020 CLASSE 1 1036 4 380 126 112 20 394 
2917.12 ACIDE ADIPIQUE, SELS ET ESTERS 
2917.12·10 ACIDE ADIPIQUE ET SELS 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
BL: ~~~'\\~ t~~¥u~.rt~o~ ~U~X~sCE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 0: 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 1095 
502sS 
1095 
977 PAYS SECRETS 50255 
1000 M 0 N DE 51495 11 50255 1229 
1 010 INTRA-CE 1203 
11 
1203 
1 011 EXTRA·CE 37 26 
2917.12·90 ESTERS DE L'ACIDE ADIPIQUE 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 13, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 2442 11 2048 
751 
75 49 259 
002 BELG.-LUXBG. 1289 358 117 63 







006 ROYAUME-UNI 4422 1991 2342 
8 418 011 ESPAGNE 1554 1 606 450 71 
036 SUISSE 1670 1153 424 93 
066 BULGARIE 1560 1394 166 
1000 M 0 N DE 21082 35 12531 42 6240 532 191 1511 
1010 INTRA.CE 14317 24 7446 19 5263 283 176 1106 
1011 EXTRA.CE 6764 11 5065 23 977 246 15 405 
1020 CLASSE 1 3890 11 2628 710 223 15 303 
1021 A E L E 2981 1981 710 117 15 158 
1040 CLASSE 3 1996 1679 234 26 57 
2917.13 ACIDES AZELAIOUE ET SEBACIQUE, SELS ET ESTERS 
2917.13-00 ACIDES AZELAIOUE ET SEBACIQUE, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 1517 2 291 
4 
5 974 245 
004 RF ALLEMAGNE 3046 44 
1oS 
2932 66 
056 U.R.S.S. 4453 4345 
1000 M 0 N DE 11843 74 1307 68 41 5091 5262 
1010 INTRA.CE 6180 74 602 60 22 4680 742 
1 011 EXTRA.CE 5662 705 7 19 411 4520 
1040 CLASSE 3 4711 349 4362 
2917.14 ANHYDRIDE MALEIQUE 
2917.14-00 ANHYDRIDE MALEIQUE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 13, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 3966 1795 2171 38 002 BELG.-LUXBG. 2470 1693 
s6 739 003 PAYS-BAS 3994 
102 
3393 545 
1o3 004 RF ALLEMAGNE 5893 
1331 
57 5631 
005 ITALIE 1545 208 11~i 6 006 ROYAUME-UNI 3888 2539 110 68 008 DANEMARK 2074 2021 
1o4 
35 
010 PORTUGAL 1105 212 755 34 
028 NORVEGE 1450 1450 33 030 SUEDE 1033 1000 
e2 032 FINLANDE 1022 960 
036 SUISSE 1008 518 468 9 736 T'AI-WAN 1037 28 1000 
4921 977 PAYS SECRETS 4921 
1000 M 0 N DE 44S17 102 19417 1147 18524 466 4921 
1010 INTRA.CE 26127 102 13043 562 12110 310 
1011 EXTRA.CE 13529 6374 585 8414 156 
1020 CLASSE 1 5790 4187 78 1466 59 
1021 A E L E 4697 3950 33 714 97 1030 CLASSE 2 5260 1840 358 3165 
1040 CLASSE 3 2478 547 146 1783 
2917.19 ACIDE POL YCARBOXYUQUES ACYCLIQU~ ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXY ACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES OU NITROSE, NON REPR. SOUS 7.11 A 2917.14 
2917.19-10 ACIDE MALONIQUE, SELS ET ESTERS 
036 SUISSE 1465 16 1466 3 
064 HONGRIE 1139 1139 1221 400 ETATS-UNIS 1928 706 
1000 M 0 N DE 7102 20 158 4993 34 512 25 129 1231 
1 010 INTRA.CE 1414 4 
1si 
1021 34 193 22 129 11 
1 011 EXTRA.CE 5690 16 3973 319 3 1221 
1020 CLASSE 1 3800 16 158 2201 201 3 1221 
1021 A E L E 1705 16 1467 199 3 
1040 CLASSE 3 1244 1244 
2917.19-90 ACIDES POLYCARBOXYUQUES ACYCLIOUES, ANHYDRIDESf HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES OU NITROSES, (NON REPR. SOUS 2917.11-00 A 291 .19-10) 
001 FRANCE 4515 110 25 1667 19 
1616 
1377 1246 69 
002 BELG.-LUXBG. 5025 
1sS 
1662 17 279 1234 217 
003 PAYS-BAS 4921 1182 49 714 5 1576 945 1293 004 RF ALLEMAGNE 7099 79 
1415 
1393 2840 1788 
005 ITALIE 5830 26 
s6 2920 14 717 1208 263 006 ROYAUME·UNI 4092 125 917 1575 678 143 011 ESPAGNE 1284 37 245 9 305 178 378 030 SUEDE 1462 
2 
873 358 134 1~ 63 036 SUISSE 1501 558 235 64 516 
064 HONGRIE 1231 33 11 1231 4588 1220 13 2529 400 ETATS-UNIS 8793 399 
632 ARABIE SAOUD 1812 1 1811 
644 QATAR 1338 
8 10 
1338 
647 EMIRATS ARAB 1768 
18 2 1750 664 INDE 3107 2898 160 29 
720 CHINE 1207 1202 
17 7eS 315 s3 5 732 JAPON 3054 1049 632 
1000 M 0 N DE 70529 637 38 18211 491 17521 19 10269 8473 16870 
1010 INTRA.CE 33676 568 25 7371 220 8STO 19 7112 5631 3960 
1011 EXTRA.CE 36853 69 13 10840 271 8951 3157 642 12910 
1020 CLASSE 1 18188 39 11 3451 52 7180 2309 572 4574 
1021 A E L E 3918 2 
2 
1704 9 898 438 259 608 
1030 CLASSE 2 15539 30 4677 219 1190 839 70 8312 
1040 CLASSE 3 3128 2512 581 9 1 25 
c 115 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DaU1schland I 'EMc!16a I Espa~a I France I Ireland I 1 lia I Nederland I Portugal I UK 
2917.20 CYCLANI,U CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC POL YCARBOXYLIC ACIDStJrEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXY ACIDS AND fHEIR 
HALOGE TED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVA S 
2917.20.00 CYCLANI,U CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC POL YCARBOXYLIC ACIDStJrEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXY ACIDS AND IHEIR 
E: ~clY15~D 1Jt~UJf~NATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVA S 
001 FRANCE 841 291 257 22 563 192 32 47 003 NETHERLANDS 1239 12 489 175 
3 14 004 FR GERMANY 4388 167 
174 
2708 1496 
006 UTD. KINGDOM 765 257 129 205 46 011 SPAIN 723 106 129 243 205 
13 036 SWITZERLAND 2128 10 801 
198 
1304 
038 AUSTRIA 701 20 480 23 
400 USA 686 343 86 92 165 
624 ISRAEL 904 
13 
465 191 248 
728 SOUTH KOREA 1243 429 114 687 
732 JAPAN 1051 144 157 750 
1000 W 0 R L D 18442 1818 4638 23 4442 18 7200 65 238 
1010 INTRA-EC 9286 924 1402 23 3778 18 2904 51 185 
1011 EXTRA-EC 9159 895 3238 684 4286 14 54 
1020 CLASS 1 5270 745 1647 304 2510 14 50 
1021 EFTA COUNTR. 3090 64 1337 198 1458 13 20 
1030 CLASS 2 3301 139 1173 310 1676 3 
2917.31 DIBUTYL ORTHOPHTHALATES 
2917.31-00 DIBUTYL ORTHOPHTHALATES 
BL: INCLUD. IN 9902 95 13c8c-coUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-CC UNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY UNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 2761 1545 1150 66 
003 NETHERLANDS 1347 1325 
97 
22 
23 004 FR GERMANY 2576 
2159 
2458 
005 ITALY 2230 71 360 9 006 UTD. KINGDOM 1662 1293 
056 SOVIET UNION 2138 2138 484 720 CHINA 2413 1949 
1000 WORLD 25176 56 16379 55 374 643 194 357 118 
1010 INTRA-EC 13081 
s6 7894 s5 320 ~~ 81 120 1011 EXTRA-EC 11976 8485 54 102 237 1020 CLASS 1 2499 1793 23 683 
1021 EFTA COUNTR. 1636 
s6 1421 55 18 197 102 237 1030 CLASS 2 4864 2587 32 795 
1040 CLASS 3 4814 4105 509 
2917.32 DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 
2917.32-00 DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
BL: INCLUD. IN 9902 95 13, Ec-couNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-CO NTRIES 
NL: CONRDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 18157 14248 903 8 
002 BELG.-LUXBG. 5694 5376 318 
003 NETHERLANDS 30444 30441 3 
004 FR GERMANY 3973 
13013 1192 
973 
1039 005 ITALY 15244 ~1 006 UTD. KINGDOM 14905 11855 19 
007 IRELAND 4055 4055 
008 DENMARK 3197 3173 ~~~ 009 GREECE 6450 1621 1990 011 SPAIN 5886 1363 533 
028 NORWAY 1818 1726 92 
030 SWEDEN 6319 6319 
264 036 SWITZERLAND 6820 6558 
048 YUGOSLAVIA 1799 1599 636 200 052 TURKEY 2361 1731 ~J3 204 MOROCCO 6136 1305 4818 208 ALGERIA 10141 5516 4563 42 
220 EGYPT 2552 1330 1180 62 
272 IVORY COAST 2283 2283 ~ 224 286 NIGERIA 1849 1330 so:i 616 IRAN 2120 1517 
662 PAKISTAN 5867 5089 ~: 33li 666 BANGLADESH 1796 1796 33li 680 THAILAND 1262 782 
706 SINGAPORE 3047 2976 71 7i 708 PHILIPPINES 1598 596 ~~ 720 CHINA 17435 14829 549 732 JAPAN 3594 
6441 
94 
ali 736 TAIWAN 10485 lrs 740 HONG KONG 12503 10478 
1677 977 SECRET COUNT 1677 .. 
1000 W 0 R L D 225623 1 171047 12814 ~u 5971 1677 1010 INTRA-EC 108130 i 85270 1192 3055 1011 EXTRA-EC 115816 85777 11622 15 00 2916 
1020 CLASS 1 26067 20709 630 4~~ 1021 EFTA COUNTR. 16394 
1 
15557 
10993 2367 1030 CLASS 2 69866 47789 8 16 
1031 ACP~66) 5942 5264 10 368 
1040 CLA S 3 19865 17279 2 57 549 
2917.33 DINONYL OR DIDECYL ORTHOPHTHALATES 
2917.33-00 DINONYL OR DIDECYL ORTHOPHTHALATES 





036 SWITZERLAND 1982 
038 AUSTRIA 1686 1686 
1000 W 0 R L D 9273 145 4430 4315 2 32 349 
1010 INTRA-EC 4875 144 144 4315 2 1 271 1011 EXTRA-EC 4398 1 4286 31 78 
1020 CLASS 1 3752 3646 29 77 
1021 EFTA COUNTR. 3690 3646 24 20 
2917.34 ESTERS OF ORTHOPHTHAUC ACID (EXCI. 2917.31 TO 2917.33) 
2917.34-10 DIISOOCTYL- DIISONONYL- AND DDSODECYL ORTHOPHTHALATES 
BL: INCLUD. IN 9!IJi2 95 13, Ec-couNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COU' RIES 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 2794 1659 
3131 ~ 435 002 BELG.-LUXBG. 5864 2339 330 003 NETHERLANDS 7575 1725 2284 3566 004 FR GERMANY 10994 
4874 
10593 1~ 257 005 ITALY 12007 7133 
006 UTD. KINGDOM 1849 482 317 10 0 
008 DENMARK 1727 1727 
011 SPAIN 5627 553 561 1 0 933 340!i 030 SWEDEN 2095 673 
1372 2~ 1422 036 SWITZERLAND 3769 2323 2957 728 SOUTH KOREA 3281 78 740 HONG KONG 8403 7071 1332 
1000 W 0 R L D 73033 24734 75 27414 291 1253 16566 1010 INTRA-EC 49760 13360 75 24023 ~: 933 9155 1011 EXTRA-EC 23275 11375 3392 320 7411 
116 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
2917.20 ACIDES POLYCARBOXYUQUES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROIYDES, PEROXYACIDES 
ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES OU NITROSE 
2917.20.00 ACIDES POLYCARBOXYUQUES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROIYDES, PEROXYACIDES 
E: ~~~~~t=~~· SULFONES, MITRES OU NITROSES 
001 FRANCE 2529 981 1093 40 
977 
318 53 44 
003 PAYS-BAS 2792 47 1282 486 004 RF ALLEMAGNE 7633 644 266 4272 11 7 21 OOS ROYAUME-UNI 1733 914 187 011 ESPAGNE 1335 360 223 299 s1 
036 SUISSE 3968 35 1552 6 2355 20 
038 AUTRICHE 1116 75 762 248 31 
400 ETAT5-UNIS 1214 648 63 164 288 11 
624 ISRAEL 1054 
39 
506 267 281 
728 COREE DU SUD 1626 486 139 960 
732 JAPON 1772 539 282 951 
1000 M 0 N DE 33234 5516 9207 41 6885 21 11125 129 310 
1010 INTRA..CE 18134 3225 3870 41 5960 21 4692 104 221 
1011 EXTRA..CE 15100 2291 5337 925 6433 25 89 
1020 CLASSE 1 9710 1919 3104 457 4143 22 65 
1021 A E L E 5777 235 2533 255 2705 20 29 
1030 CLASSE 2 4446 338 1578 411 2092 3 24 
2917.31 ORTHOPHT ALA TES DE DIBUTYLE 
2917.31.00 ORTHOPHTAUTES DE DIBUTYLE 
BL: ~~R~~ W~1~0~ ~i'tf~X~s~M~~~~_lN'WrWW~A~JRrRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 UK: 
001 FRANCE 1936 1075 818 43 
003 PAY5-BAS 1067 1052 63 15 18 004 RF ALLEMAGNE 1663 
1soS 
1602 
005 ITALIE 1555 49 
236 
1 
OOS ROYAUME-UNI 1126 882 8 
056 U.R.S.S. 1607 1607 406 720 CHINE 1977 1571 
1000 M 0 N DE 18865 53 12468 53 271 5475 169 262 114 
1010 INTRA..CE 9204 
s3 5672 s3 219 3153 78 82 1011 EXTRA..CE 9548 8796 52 2322 90 180 
1020 CLASSE 1 1963 1398 20 545 
1021 A E L E 1267 
s3 1093 s3 16 158 00 1a0 1030 CLASSE 2 3948 2203 32 1337 
1040 CLASSE 3 3636 3196 440 
2917.32 ORTHOPHTAUTES DE DIOCTYLE 
2917.32.00 ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 13, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTIUTION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 12651 10100 2746 5 
002 BELG.-LUXBG. 4120 3892 228 
003 PAYS-BAS 21588 21586 2 
004 RF ALLEMAGNE 2532 9666 ao6 2532 740 005 ITALIE 11206 
2021 OOS ROYAUME-UNI 9764 7729 14 
007 lALANDE 2739 2738 1 
008 DANEMARK 2251 2235 16 
009 GRECE 4666 1001 3665 
1409 011 ESPAGNE 4138 907 1822 
028 NORVEGE 1302 1237 65 
030 SUEDE 4548 4548 
189 036 SUISSE 4985 4796 
048 YOUGOSLAVIE 1443 1263 
387 
160 
052 TURQUIE 1565 1178 
154 204 MAROC 4113 986 2973 
208 ALGERIE 7520 4322 3169 29 
220 EGYPTE 2095 1141 893 61 
272 COTE IVOIRE 1494 1494 236 171 288 NIGERIA 1505 1098 436 616 IRAN 1606 1176 
392 247 662 PAKISTAN 4370 3731 
666 BANGLA DESH 1155 1155 
143 267 680 THAILANDE 1012 602 
706 SINGAPOUR 2254 2196 58 
sO 708 PHILIPPINES 1138 302 776 
720 CHINE 13330 11141 1786 403 
732 JAPON 2667 
4716 
2687 
69 736 T'AI-WAN 7826 3041 
740 HONG-KONG 8854 7208 1648 
1321 977 PAYS SECRETS 1321 
1000 M 0 N DE 162894 123144 8681 25403 4344 1321 
1010 INTRA..CE 75953 59945 806 13033 2169 
1011 EXTRA..CE 85620 63199 7875 12370 2175 
1020 CLASSE 1 18959 15066 387 3506 
1021 A E L E 11637 11261 
7488 
576 
1772 1030 CLASSE 2 51229 34890 7078 
1031 ACP~66~ 4421 3888 254 279 1040 CLA S 3 15433 13244 1788 403 
2917.33 ORTHOPHT ALA TES DE DINONYLE OU DE DIDECYLE 
2917.33-00 ORTHOPHT ALA TES DE DINONYLE OU DE DIDECYLE 





036 SUISSE 1553 
038 AUTRICHE 1289 1289 
1000 M 0 N DE 6587 64 3427 2707 8 31 330 
1010 INTRA..CE 3140 64 97 2707 i 4 248 1011 EXTRA..CE 3448 3330 27 81 
1020 CLASSE 1 2928 2825 25 78 
1021 A E L E 2854 2825 17 12 
2917.34 ESTERS DE L'ACIDE ORTHOPHTAUOUE, NON REPR. SOUS 2917.31 A 2917.33 
2917
s:::C:10 g~~~p~~~~ ~E 1~~~~~f"'J~E~R85~~~=~~fv~ ?~R.f~~'fm. PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1923 1181 
2159 
423 319 
002 BELG.-LUXBG. 4120 1677 48 236 
003 PAY5-BAS 5310 1242 1538 199 
2530 
004 RF ALLEMAGNE 7459 
3651 
7070 190 
005 ITALIE 8576 4925 
ss3 OOS ROYAUME-UNI 1205 323 229 
008 DANEMARK 1296 1296 
428 110 671 2392 011 ESPAGNE 4007 406 
030 SUEDE 1608 547 
1116 44 1061 036 SUISSE 2926 1766 2149 728 COREE DU SUD 2425 57 219 
740 HONG-KONG 5964 5066 918 
1000 M 0 N DE 52417 18218 80 18815 2119 919 12266 
1010 INTRA..CE 34861 9776 80 
16352 1538 671 6524 
1011 EXTRA..CE 17557 8442 2463 582 248 5742 
c 117 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a J Espal\a J France I Ireland I ltll 1a J Nederland J Por1ugal I UK 
2917.34-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














BL: INCLUD. IN 9902 95 13, EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-CO NTRIES 
m ~~t~~CUXBG. ~m 1~g 10 48 ~~ 
003 NETHERLANDS 2225 993 392 666 
004 FR GERMANY 2418 35 086 ~ rrtJ-.\INGDOM ~ m~ ~ 435 
011 SPAIN 935 636 9 262 
~ ~~~~~~LAND 1g~ 1~~ 35 12g 
732 JAPAN 715 565 105 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2917.35 PHTHALIC ANHYDRIDE 





























F : INCLUDED IN 9902 95 13 
BL: INCLUD. IN 9902 95 13 ... JC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COl ~RIES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















2917.36 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 


















































B~: ~~gt~gE~ 1~1~5 3~3!JC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COU RIES 
I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.()()..()() 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
DIMETHYL TEREPHTHALA TE 

































NL: ~~~ob~m?v'&lBN~~v~~lj~~ROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUN RIES 
INCLUDED IN 2917 39 90 D: 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.()()..()() 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 





9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























2917.39 AROMA TIC POL YCARBOXYLIC ACID!._ !!fEIR ANHYDRIDE~ HAUDES, PEROXIDES, PEROXY ACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATE 
NITRATED OR NITROSATED DERIVAuvt.S (EXCL 2917.31 10 2917.37) 
2917.3&-10 BROMIHATED DERIVATIVES OF AROMATIC POLYCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS 















2917.3&-90 ~~~Wo"~~TftJ'If,fo':lfJ~~Jr.fj~~rg~~3~ioHAUDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGEHATED, SULPHONATE! 
BL: INCLUD. IN 9902 95 13, EC-COUNTRIES REGROUPED AS INT~-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNT IES 
D : INCL. 2917 36 00, 2917 37 00, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
gg~ ~~t~~CUXBG. 2gr, 5 60 1i 6 1~ 
003 NETHERLANDS 1851 58 141 
883 ~~D~'f<~~~~dM = 14 ~~ 5 m 
8U ~t:_,~+~ERLAND 1~~ i ~ 1~ 
390 SOUTH AFRICA 965 ~ 
400 USA 9907 10 9~~ ~~ ~~b~~T COUNT 16~J~ 167626 328 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla -I Nederland r Portugal I UK 
2917.34-10 
1020 CLASSE 1 6952 2947 1954 
1021 A E L E 5916 2600 . 1935 
1030 CLASSE 2 10013 5290 80 134 
2917.34-90 ESTERS DE L'ACIDE ORTHOPHTALIOUE. !NON REPR. SOUS 2917.31.00 A 2917.34-10) 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 13, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 4043 1603 22 
002 BELG.-LUXBG. 2187 943 
003 PAY$-BAS 2351 1032 
004 RF ALLEMAGNE 3132 
005 ITALIE 2319 
006 ROYAUME-UNI 3400 
011 ESPAGNE 1104 
030 SUEDE 1113 
036 SUISSE 1311 
732 JAPON 1207 
1000 M 0 N D E 32994 
1010 INTRA-CE 20062 
1011 EXTRA-CE 12931 
1020 CLASSE 1 6677 
1021 A E L E 3574 
1030 CLASSE 2 4257 
1040 CLASSE 3 1998 
2917.35 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
2917.35-00 ANHYDRIDE PHTALIOUE 





























3k~ ~~R6~ W~~O~ ~i~~X~s~~~G~~?P_lN'fiT~~~AtJ~R~NTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 5665 4965 186 
002 BELG.-LUXBG. 4211 3062 27 
~ ~~YfL~l'~AGNE 1~g~ 17796 37S 
005 ITALIE 1666 1167 691 
006 ROYAUME-UNI 2322 566 546 
011 ESPAGNE 1087 172 
~g ~~~~f~E 1~ 17~g 759 
680 THAILANDE 1000 55 640 
700 INDONESIE 1027 102 151 
720 CHINE 8650 2631 3395 
736 T'AI-WAN 2461 607 1428 
977 PAYS SECRETS 1008 
1000 M 0 N D E 62555 
1010 INTRA-CE 37084 
1011 EXTRA-CE 24463 
1020 CLASSE 1 3366 
1021 A E L E 3081 
1030 CLASSE 2 12265 
1040 CLASSE 3 8630 
2917.36 ACIDE TEREPHTAUQUE ET SELS 

















B~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~·PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 











1000 M 0 N D E 33640 
1010 INTRA-CE 6630 
1011 EXTRA-CE 26810 
1020 CLASSE 1 7389 
1021 A E L E 7389 
1030 CLASSE 2 19421 




















2917.37.00 TEREPHTALATE DE DIMETHYLE 
BL: REPRIS SOUS 9902 9513, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : REPRIS SOUS 2917 39 90 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































2917.39 ~~~: 63LJ~~~~~~~~iMR~Jt~TI~~~jj ~-~~DES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONE$, 
2917.39-10 DERIVES BROMES D'ACIDES POLYCARBOXYUQUES AROMATIQUES ET DE LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES 
1000 M 0 N D E 1014 161 105 3 45 265 
181~ ~Nx\~~~i ~= 161 ~ 3 45 2ll 
2917.39-90 ~~~: 63LJ~m~:;t~fo~E~E~~?r~J'sQ~~~3~~'r.f~~~9-'ro~OGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFONE$, 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 13, PAYS CE REGROUPES C:OMME PAYS llrrRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 








390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































































































































1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danrnark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I !Ia a I Nederland I Portugal I UK 
2917.3!1-90 
1021 EFTA COUNTR. 3240 1 6 051 73 109 
1030 CLASS 2 2125 2 164 695 41 223 
1040 CLASS 3 512 1 438 73 
2918.11 LACTIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2918Nl1~ ~~t~~LITS SALTS AND ESTERS 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
E: NAT. SUBPOSITION 1 OF TARIC 10 AND 2 OF TARIC 10 AND 90, INCLUDED IN 9902 95 13 
1000 W 0 R L D 1271 144 17 662 253 27 1sa 
1010 INTRA·EC 833 133 13 350 198 27 112 
1011 EXTRA-EC 439 11 4 312 55 57 
1020 CLASS 1 219 8 2 147 6 56 
2918.12 TARTARIC ACID 
2918.12~ TARTARIC ACID 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
D: INCLUDED IN 2918 16 00 
001 FRANCE 814 18 120 74 5 197 
8 002 BELG.-LUXBG. 2117 
47 
601 ~ 96 1sa 003 NETHERLANDS 1045 4 sa 92 480 10 004 FR GERMANY 4043 11 1093 i ~ 22 006 UTD. KINGDOM 1705 434 36 34 
008 DENMARK 1559 382 18 74 285 
036 SWITZERLAND 442 149 43 50 
064 HUNGARY 481 201 1~ i 400 USA 2131 764 
226 664 INDIA 583 297 60 
720 CHINA 523 523 ~~ 732 JAPAN 953 266 18 800 AUSTRALIA 617 182 
1000 W 0 R L D 20919 162 5 7250 1 1~ ~~ 917 1132 110 1010 INTRA·EC 11875 76 4 3077 1 00 319 1130 sa 
1011 EXTRA-EC 8795 87 1 3948 4 18 599 2 42 
1020 CLASS 1 5461 41 1 1965 3 70 183 1 
1021 EFTA COUNTR. 879 46 1 374 29 75 2 40 1030 CLASS 2 1865 1011 26 340 
1040 CLASS 3 1467 971 20 76 
2918.13 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
2918.1~ SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
001 FRANCE 618 5 13 44 558 rr 8 80 004 FR GERMANY 756 4 20 35 16 005 ITALY 3365 2553 788 
400 USA 1405 112 625 55 1:i 
1000 W 0 R L D 9217 10 395 20 1783 3662 :t 7 894 1 105 
1010 INTRA·EC 5420 10 112 20 230 3191 ~t 856 i 104 1011 EXTRA-EC 3797 283 1553 471 1 ~ 38 1 1020 CLASS 1 2369 237 838 237 1 11 i i 1030 CLASS 2 1308 33 717 205 5 26 
2918.14 CITRIC ACID 
2918.1~ CITRIC ACID 
:miES BL: ~~8t~8E~I~1~1~31Jc-couNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COU D: 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.~ 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 1865 230 1718 149 004 FR GERMANY 3020 1926 864 
005 ITALY 2020 i 156 1839 25 006 UTD. KINGDOM 8170 96 7671 402 011 SPAIN 1002 23 979 
708 PHILIPPINES 731 731 
732 JAPAN 2563 2563 
800 AUSTRALIA 2141 2141 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 29294 29 36 7sa 25756 2677 28 
1010 INTRA-EC 18322 1 13 623 15833 1852 
28 1011 EXTRA-EC 10971 28 23 145 9923 824 
1020 CLASS 1 6327 19 2:i 46 6179 83 28 1030 CLASS 2 4097 9 99 3405 533 
2918.15 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
2918.15-00 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
D: INCLUDED IN 2918 16 00 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.~ 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 666 340 
8 
303 23 
005 ITALY 1148 573 567 22 006 UTD. KINGDOM 1044 115 6 901 
400 USA 2051 2051 
1788 404 CANADA 2310 522 
732 JAPAN 929 17 912 
1000 WORLD 15758 6545 29 4 85 8679 418 1010 INTRA·EC 5301 2769 
28 
3 45 2175 309 1011 EXTRA-EC 10457 3776 1 40 6505 107 1020 CLASS 1 6645 2935 28 1 3660 21 1021 EFTA COUNTR. 726 220 28 i 1 469 8 1030 CLASS 2 3740 832 40 2846 21 
2918.18 GLUCONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2918.15-00 ~'elL~~~~ 1~c:oz "g\ ~~LTS AND ESTERS F: 
NL: CONFIDENTIAL 
D: WkF=I~J~T1i~IN~~~d~D~N~.~ 1: 
001 FRANCE 3671 10 3660 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1411 
2i 
1407 
003 NETHERLANDS 3933 3910 i i 2 005 ITALY 1398 1 i 1395 006 UTD. KINGDOM 1356 1242 113 011 SPAIN 1535 1487 48 030 SWEDEN 982 955 27 
036 SWITZERLAND 737 729 8 038 AUSTRIA 729 729 
400 USA 7298 7298 
732 JAPAN 1915 1915 
1000 W 0 R L D 3:t540 48 26 31849 1 509 107 1010 INTRA-EC 14321 39 23 13973 1 240 45 1011 EXTRA-EC 18219 9 3 17876 268 83 1020 CLASS 1 13343 9 2 13166 166 
1021 EFTA COUNTR. 2761 4 i 2718 39 1030 CLASS 2 4573 4419 102 5i 
120 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland [ 'EMMa [ Espana [ France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2917.39-90 
1021 A E L E 3715 
8 
2 10 3382 124 197 1030 CLASSE 2 2479 12 238 1654 63 504 1040 CLASSE 3 1351 2 496 853 
2918.11 ACIDE LACTIQUE, SELS ET ESTERS 
2918.11.00 ~~"o'fN~UE, SELS ET ESTERS NL: 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
E: SQUSPOSITION NAT. 1 DU TARIC 10 ET 2 DES TARIC 10 ET 90, REPRIS SQUS 9902 95 13 
1000 M 0 N DE 4129 301 59 2570 889 89 221 1010 INTRA-CE 2250 274 29 1018 695 89 145 
1011 EXTRA-CE 1878 27 30 1552 194 75 
1020 CLASSE 1 1045 23 9 875 65 73 
2911.12 ACIDE TARTRIQUE 
2918.12-40 ACIDE TARTRIQUE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
D: REPRIS SOUS 2918 16 00 
001 FRANCE 1962 43 277 1172 15 455 




32 004 RF ALLEMAGNE 9275 27 2533 6 5308 50 006 ROYAUME·UNI 3833 637 3103 87 668 008 OANEMARK 3684 901 1934 181 036 SUISSE 1044 356 583 105 
064 HONGRIE 1109 457 652 29 400 ETATS·UNIS 4207 1460 2718 
55i 664 INDE 1416 747 118 
720 CHINE 1228 1228 
1127 732 JAPON 1889 762 46 800 AUSTRALIE 1496 478 977 
1000 M 0 N DE 47900 137 16 16895 6 25712 2159 2647 328 
1010 IN TRA-CE 27386 108 14 8771 8 16895 771 2639 182 
1011 EXT RA-CE 19845 29 2 9519 8752 1389 8 146 
1020 CLASSE 1 11912 8 2 4615 6861 396 1 29 
1021 A E L E 2131 
2i 
2 915 1053 161 
8 111 1030 CLASSE 2 4520 2669 887 824 
1040 CLASSE 3 3414 2236 1003 169 6 
2918.13 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE TARTRIQUE 
2918.13-00 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE TARTRIQUE 
001 FRANCE 1090 63 51 629 848 13 114 004 RF ALLEMAGNE 1001 
19 13 
44 298 29 





400 ETAT5-UNIS 2324 195 84 
1000 M 0 N DE 12364 10 5 1195 13 2885 3252 4382 611 205 
1010 INTRA-CE 5583 10 5 402 13 284 2522 1653 500 i 199 1011 EXTRA-CE 8781 793 2401 730 2729 111 6 
1020 CLASSE 1 4340 5 555 1296 353 2061 70 
i 6 1030 CLASSE 2 2106 155 1105 290 503 46 
2918.14 ACIDE CITRJQUE 
2918.14-00 ACIDE CITRJQUE 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 13, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D: REPRIS SOUS 2918 16 00 
1: CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-40 
UK: QUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 2155 
249 
1997 158 
004 RF ALLEMAGNE 3801 2736 816 
005 ITALIE 2350 
3 
226 2086 38 
006 ROYAUME·UNI 10894 125 10290 476 
011 ESPAGNE 1165 30 1135 
708 PHILIPPINES 1041 1041 
732 JAPON 3420 3420 
800 AUSTRALIE 3029 3029 9562 977 PAYS SECRETS 9562 
1000 M 0 N DE 46922 40 51 980 33209 3012 68 9562 
1010 INTRA-CE 23073 3 17 751 20278 2024 &8 1011 EXT RA-CE 14286 37 34 228 12931 988 
1020 CLASSE 1 8604 25 
34 
63 8424 92 68 1030 CLASSE 2 5020 13 184 4128 613 
2918.15 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE CITRJQUE 
2918.15-00 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE CITRIQUE 
0: REPRIS SOUS 2918 16 00 
1: CONRDENTIEL, REPRIS SQUS 9990.00-40 
UK: CONRDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 1119 514 66 553 51 005 ITALIE 1394 742 2 592 2s 008 ROYAUME-UNI 1505 169 9 1300 
400 ETATS-UNIS 1948 1937 1 
934 
10 
404 CANADA 1450 516 
732 JAPON 1122 29 1093 
1000 M 0 N DE 17056 6868 12 60 472 8355 1288 
1010 INTRA-CE 7156 2841 1 26 386 2956 947 
1011 EXT RA-CE 9898 4027 11 34 86 5399 341 
1020 CLASSE 1 6658 3032 11 3 4 3480 128 
1021 A E L E 1148 384 11 
3i 
4 760 9 
1030 CLASSE 2 3133 986 82 1920 114 
2918.18 ACIDE GLUCONIQUE, SELS ET ESTERS 
2918.16-00 ACIDE GLUCONIQUE, SELS ET ESTERS 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
NL: CONRDENTIEL 
0: ~i=i~J~1~~~~~re~~s~1&e& 1: 
001 FRANCE 4410 23 3 4382 
3 
2 
002 BELG.·LUXBG. 1791 
11s 
1788 2 003 PAY5-BAS 5129 5012 
3 3 005 ITALIE 1973 5 1962 
006 ROYAUME-UNI 1706 1562 143 
011 ESPAGNE 2124 1996 128 
030 SUEDE 1165 1141 24 
036 SUISSE 1164 1136 27 
036 AUTRICHE 1194 1194 
400 ETAT5-UNIS 7411 7411 
732 JAPON 1534 1534 
1000 M 0 N DE 40680 162 53 39480 3 783 2 197 
1010 INTRA-CE 18794 151 48 18148 3 361 
:i 87 1011 EXTRA-CE 21886 10 7 21335 422 110 
1020 CLASSE 1 14761 10 4 14507 239 1 
1021 A E L E 3973 5 
3 
3905 62 1 
89 1030 CLASSE 2 6553 6278 183 
c 121 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I Ita Nederland I Portugal I UK 
2918.17 PHENYLGLYCOLIC ACID 'MANDELIC ACID', ITS SALTS AND ESTERS 
2918.17.00 PHENYLGLYCOLIC ACID 'MANDELIC ACID', ITS SALTS AND ESTERS 
1000 W 0 R L D 74 24 10 2 38 
1010 INTRA·EC 51 24 7 2 20 1011 EXTRA-EC 24 3 19 
2918.19 CARBOXYLIC ACIDS wmt ALCOHOL FUNCTION lff,CL OTHER OXYGEN FUNCTI~ THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PEROXY C IDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NIT TED OR NITROSATED DERIVA S (EXCL 2918.11 TO 2911.17) 
2918.11-10 MALIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 865 8 54 237 18 9 1 53 487 
1010 INTRA·EC 699 3 
s4 215 1i 9 1 28 445 1011 EXTRA·EC 157 3 22 18 42 
2911.11-30 CHOLIC ACID AND 3-ALPHA, 12-ALPHA.OIHYDROXY-5-BETA.CHOLAN-24-0IC ACID 'DEOXYCHOLIC ACID', THEIR SALTS AND ESTERS 
1000 W 0 R L D 103 17 8 80 
1010 INTRA·EC 42 11 1 30 
1011 EXTRA-EC 60 8 5 49 
1020 CLASS 1 45 4 5 36 
2918.11-90 CARBOXYLIC ACIDS wmt ALCOHOL FUNCTION ~XCL OTHER OXYGEN FUNCTI~THEIR ANHYDRIDES'rHAUDES61EROXIDES, PEROXYI CIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NIT TED OR NITROSATED DERIVA S (EXCL 2911.11.00 0 2918.1 ) 
001 FRANCE 558 145 300 ; 4 50 59 003 NETHERLANDS 1600 23 619 li 5i 102 957 004 FR GERMANY 421 162 
2eli 
2 96 
005 ITALY 451 49 2 52 ; 2 58 006 UTD. KINGDOM 328 51 267 1 ; 8 55 011 SPAIN 343 
5 
237 48 2 
036 SWITZERLAND 264 105 11 32 18 93 
048 YUGOSLAVIA 685 5 671 2 7 
060 POLAND 90 87 2 3li 1 400 USA 922 320 420 
18 
146 
728 SOUTH KOREA 88 ; 88 2 ; 152 732 JAPAN 466 318 14 
1000 W 0 R L D 8179 569 34 4534 8 833 1 ~ 249 1 2017 1010 INTRA·EC 4259 461 34 2089 5 149 1 185 i 1312 1011 EXTRA·EC 3922 108 2445 3 485 i 84 705 1020 CLASS 1 2962 35 1775 462 58 579 1021 EFTA COUNTR. 618 21 9 334 :i 23 18 ; 169 1030 CLASS 2 543 64 328 20 8 90 1040 CLASS 3 417 9 25 344 2 37 
2918.21 SALICYLIC ACID AND ITS SALTS 
2918.21.00 SALICYLIC ACID AND ITS SALTS 
F: INCLUDED IN 9902 95 13 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
052 TURKEY 479 479 
2555 977 SECRET COUNT 2555 
1000 W 0 R L D 4133 34 1 1109 17 1 ~ 317 2555 1010 INTRA·EC 403 19 1 92 11 1 195 1011 EXTRA·EC 1174 14 1017 6 5 122 
1020 CLASS 1 882 645 4 8 25 
2918.22 ().ACETYLSALICYLIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2918.22.00 ().ACETYLSALICYLIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
F : INCLUDED IN 9902 95 13 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
005 ITALY 261 2 128 126 5 
400 USA 383 21 362 
2808 977 SECRET COUNT 2808 
1000 W 0 R L D 4584 8 7 310 1315 2 ~ 91 2808 1010 INTRA·EC 737 8 4 173 522 2 26 1011 EXTRA-EC 1019 3 137 793 ~ 65 1020 CLASS 1 580 li 3 66 448 58 1030 CLASS 2 438 71 345 7 
2918.23 ESTERS OF SALICYLIC ACID AND THEIR SALTS (EXCL OF 0-ACETYLSALICYUC ACID) 
2918.23-10 METHYL SALICYLATE AND PHENYL SALICYLATE 'SALOL' 
1000 W 0 R L D 2014 1 157 7 1058 76 715 
1010 INTRA-EC 558 1 54 2 271 35 195 
1011 EXTRA·EC 1456 103 5 787 41 520 
1020 CLASS 1 298 34 5 213 40 11 1030 CLASS 2 1157 68 574 1 509 
2918.23-90 ESTERS OF SALICYLIC ACID AND THEIR SALTS (EXCL 2918.22.00 AND 2918.23-10) 
001 FRANCE 210 58 61 
1:i 
3 87 
003 NETHERLANDS 500 17 138 i 332 004 FR GERMANY 316 4li 40 140 132 036 SWITZERLAND 362 25 233 3 53 
400 USA 878 281 81 269 247 
1000 W 0 R L D 3419 611 834 937 1 86 1135 
1010 INTRA·EC 1486 119 417 332 1 8 598 
1011 EXTRA-EC 1935 493 218 605 80 537 
1020 CLASS 1 1464 358 171 554 19 360 
1021 EFTA COUNTR. 383 57 25 239 3 59 
1030 CLASS 2 399 128 47 46 28 149 
2918.29 CARBOXYLIC ACIDS wmt PHENOL FUNCTION~CL OTHER OXYGEN FUNCTION,IrJIIEIR ANHYDRIDE~ HAUDES, PEROXIDES, PEROXYACID 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, N RATED OR NITROSATED DERIVA S (EXCL 2918.21 0 2918.23) 
2918.29-10 ~'li"J'J!Eb~IC~ ~C~, HYDROXYNAPHTHOIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS D: 
006 UTD. KINGDOM 466 ; m i 036 SWITZERLAND 195 2 400 USA 1147 11 2 
1000 W 0 R L D 3076 21 7 2909 6 133 1010 INTRA-EC 1384 3 4 ~H~I 6 120 1011 EXTRA-EC 1692 18 3 13 1020 CLASS 1 1554 18 1 1532 3 1021 EFTA COUNTR. 264 16 1 246 1 
2918.21-30 4-HYDROXYBENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
D : INCLUDED IN 2918 29 90 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
977 SECRET COUNT 922 922 
1000 W 0 R L D 1026 2 77 3 22 922 1010 INTRA-EC 77 2 56 2 17 1011 EXTRA-EC 27 1 20 1 5 
2918.21-50 GALLIC ACID '3, 4, S.TRJHYDROXYBENZOIC ACID', ITS SALTS AND ESTERS 
1000 W 0 R L D 159 3 8 4 101 4 10 29 
122 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland l Portugal I UK 
2918.17 ACIDE PHENYLGL YCOLIQUE 'ACIDE MANDEUQUE', SELS ET ESTERS 
2918.17-110 ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE 'ACIDE MANDEUQUE', SELS ET ESTERS 
1000 M 0 N DE 1951 19 231 12 1689 
1010 INTRA.CE 1285 19 156 
12 
1110 
1011 EXTRA.CE 667 76 579 
2918.19 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION ALCOO'NJ:NS AUTRE FONCTION OXYGENEE, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXY ACIDES, 
DERIVES HALOGENES, SULFONE&, NITRES OU OSE S, NON REPR. SOUS 2918.11 A 2918.17 
2918.1 .. 10 ACIDE MAUQU~SELS ET ESTERS 
UK: CONFIDENTIEL UR QUANTlTES ET VALEURS 
1000 M 0 N DE 2844 95 13 1093 22 25 614 981 
101 0 INTRA.CE 2002 92 
13 
824 22 22 156 905 1011 EXTRA.CE 824 4 269 3 437 76 
2918.1WO ACIDE CHOLIQUE, ACIDE DESOXYCHOUQUE 'ACIDE 3A, 12A-DIHYDROXY..SB.CHOLANE·24-0IQUE', SELS ET ESTERS 
1000 M 0 N DE 3456 3 423 134 2894 2 
1010 INTRA.CE 844 
3 
262 11 669 2 
1011 EXTRA.CE 2512 161 123 2225 
1020 CLASSE 1 1447 3 49 123 1272 
2918.19-90 ACIDES CARBOXYUQUES A FONCTION ALCOOL SANS AUTRE FONCTION OXYGENEE, ANHYDRIDESb HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES, (NON REPR. SOUS 2918.11-00 A 2918.1W ) 
001 FRANCE 1780 176 811 90 
16 
313 295 95 
003 PAYS·BAS 13022 40 1455 16 310 200 
11495 
004 RF ALLEMAGNE 1301 332 
901 
17 78 278 
005 ITALIE 2459 70 135 1275 
:i 39 39 006 ROYAUME-UNI 1027 130 589 1 4 &6 299 ali 011 ESPAGNE 1194 j 584 393 83 036 SUISSE 1135 377 66 50 99 516 
048 YOUGOSLAVIE 1099 7 1036 8 17 29 
060 POLOGNE 1799 
273 
1478 319 4&6 2 400 ETATS·UNIS 5289 1811 2649 489 90 728 COREE OU SUO 1115 616 8 
29 
2 
732 JAPON 1430 1145 99 5 151 
1000 M 0 N DE 38585 1297 52 14489 276 5364 3 1398 2111 13586 
1010 INTRA·CE 22450 789 1 5161 260 1932 3 762 1184 i 12356 1011 EXTRA·CE 16132 508 50 9328 16 3432 635 934 1228 
1020 CLASSE 1 10391 403 2 5354 2 2935 105 621 969 
1021 A E l E 1891 102 2 887 
14 
143 73 99 585 
1030 CLASSE 2 3021 93 23 1631 179 530 308 242 
1040 CLASSE 3 2723 12 26 2343 319 6 17 
2918.21 ACIDE SALICYLIQUE ET SELS 
2918.21.00 ACIDE SALICYLIOUE ET SELS 
F: REPRIS SOUS 9902 95 13 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
052 TUROUIE 1094 1094 4495 977 PAYS SECRETS 4495 
1000 M 0 N DE 8435 91 3 2856 121 4 269 595 4495 
1010 INTRA·CE 923 40 3 324 53 4 154 345 i 1011 EXTRA.CE 3017 51 2531 69 115 250 
1020 CLASSE 1 1666 1688 56 66 54 
2918.22 ACIDE O·ACETYLSAUCYUQUE, SELS ET ESTERS 
2918.22.00 ACIDE O·ACETYLSAUCYUQUE, SELS ET ESTERS 
F : REPRIS SOUS 9902 95 13 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
005 ITALIE 1297 37 595 653 12 
400 ETAT5-UNIS 1110 46 1064 8329 977 PAYS SECRETS 8329 
1000 M 0 N DE 15105 21 53 1244 5005 5 224 224 8329 
1010 INTRA.CE 3405 2 42 763 2457 5 55 81 
1011 EXTRA.CE 3372 11 12 481 2548 169 143 
1020 CLASSE 1 1972 
19 
12 235 1532 65 128 
1030 CLASSE 2 1400 246 1016 104 15 
2918.23 ESTERS DE l' ACIDE SAUCYLIQUE ET SELS (SAUF DE L' ACIDE 0-ACmLSALICYLIQUE) 
2918.23-10 SALICYLATE& DE METHYLE, DE PHEHYLE 'SALOL' 
1000 M 0 N DE 4568 4 435 21 2668 143 1296 
1010 INTRA.CE 1328 3 176 7 723 64 i 355 1011 EXTRA.CE 3241 1 256 15 1945 80 941 
1020 CLASSE 1 1075 i 83 1s 898 76 
18 
1030 CLASSE 2 2162 171 1047 4 923 
2918.23-90 ESTERS DE l'ACIDE SALICYLIQUE ET SELS, (NON REPR. SOUS 2918.22-00 ET 2911.23-10) 
001 FRANCE 1013 410 203 67 
4 63 333 
003 PAYS-BAS 1839 75 450 19 5 
1228 
004 RF ALLEMAGNE 1780 200 135 707 284 849 036 SUISSE 1480 160 879 7 13 221 
400 ETATS·UNIS 3356 875 266 1356 21 4 836 
1000 M 0 N DE 15184 2953 2335 4334 654 556 4350 
1010 IN TRA-CE 7165 987 1535 1593 550 64 2416 
1011 EXTRA.CE 8019 1966 800 2741 104 474 1934 
1020 CLASSE 1 5790 1282 643 2445 51 82 1287 
1021 A E l E 1626 284 160 907 7 14 254 
1030 CLASSE 2 1828 619 157 206 53 245 548 
2918.29 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENO~ SANS AUTRE FONCTION OXYGENEE, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES, 
DERIVES HALOGENES, SULFONE&, NITRES OU ITROSE, NON REPR. SOUS 2918.21 A 2918.23 
2918.29-10 ACIDES SULFOSAUCYUOUES ET HYDROXYNAPHTOIQUES, SELS ET ESTERS 
0: REPRIS SOUS 2918 29 90 
006 ROYAUME·UNI 2389 8 36 2381 :i 036 SUISSE 1003 
16 
962 
400 ETATS·UNIS 4765 4741 8 
1000 M 0 N 0 E 12766 210 119 11757 30 652 
1010 INTRA.CE 5548 34 50 4855 30 579 
1011 EXT RA-CE 7219 176 69 6902 72 
1020 CLASSE 1 6551 173 38 6328 12 
1021 A E l E 1237 155 38 1041 3 
2918.2WO ACIDE 4-HYDROXYBENZOIQUE, SELS ET ESTERS 
D : REPRIS SOUS 2918 29 90 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
977 PAYS SECRETS 7491 7491 
1000 M 0 N DE 8807 5 25 1027 5 60 194 7491 
1010 INTRA.CE 988 5 19 784 5 33 142 
1011 EXTRA.CE 328 6 242 27 53 
2918.29-50 ACIDE GALLIQUE 'ACIDE 3, 4, ~TRIHYDROXYBENZOIQUE', SELS ET ESTERS 
1000 M 0 N 0 E 2487 38 109 66 1638 89 290 259 
c 123 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana j France 1 Ireland 1 I lia 
2918.29-50 
1010 INTRA·EC 93 3 2 3 58 4 1011 EXTRA·EC 65 6 1 43 
2918.29-90 CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCnON ~EXCL. OTHER OXYGEN FUNcno~EIR ANHYDRIDE~ HALIDES, PEROXIDES, PEROXY CIDS 
D: :&.~:I:~~~J1rrg~ SULPHONATED, N RATED OR NITROSATED DERIVA S, (EXCL. 2918.21 TO 2918.29-50) 
001 FRANCE 492 361 6 2li 97 002 BELG.·LUXBG. 511 
6 
85 267 
003 NETHERLANDS 364 
1 
49 
2 9 125 004 FA GERMANY 401 
100 
96 
005 ITALY 189 1 3 4 
21 1s 006 UTD. KINGDOM 661 589 5 1 
007 IRELAND 106 1 
008 DENMARK 682 203 
1 5 011 SPAIN 278 210 
036 SWITZERLAND 478 
21 
271 17 149 
400 USA 2n1 966 40 74 
404 CANADA 2000 6 
720 CHINA 174 
1 
174 
7 732 JAPAN 118 85 
1000 W 0 R L D 10589 24 6 3730 12 82 41 
m 
1010 INTRA·EC 3710 2 8 1612 10 20 41 
1011 EXTRA-EC 6879 22 2119 2 61 93 
1020 CLASS 1 5947 21 1465 1 58 75 





1030 CLASS 2 581 334 2 8 
1040 CLASS 3 353 320 2 11 
2918.30 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALOEHYDE OR KETONE FUNcnoN~XCL. OTHER OXYGEN FUNCnO~EIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXI £S, 
PEROXY ACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, N RATED OR NITROSA TED DERIV A S 
2918.31).40 CARBOXYLIC ACmS WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNcnoN JWjCL. OTHER OXYGEN FUNcnO~EIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXI !ES, 
rJc!t~~l~C~~S~D95llj~IMi'b~~~~fRu~~~-R~TED, N RATED OR NITROSATED DERIVA S F: 
001 FRANCE 1076 170 880 2 
19 003 NETHERLANDS 151 
17 52 
69 
1:i 6 004 FA GERMANY 143 
337 
17 
005 ITALY 374 
251 
21 
006 UTD. KINGDOM 1968 1681 56 
011 SPAIN 654 26 597 16 
036 SWITZERLAND 1510 1498 12 
068 BULGARIA 2316 646 2316 996 2 400 USA 2251 170 
404 CANADA 229 200 4 4 
412 MEXICO 11 8 
1 
3 
508 BRAZIL 22 15 4 
528 ARGENTINA 20 20 
10 1 732 JAPAN 64 52 
1000 W 0 R L D 12605 17 1656 9072 4 1175 13 ~ 1010 INTRA-EC 4531 17 510 3671 2 145 13 
1011 EXTRA·EC 8055 1128 5401 z 1030 
1020 CLASS 1 4531 1101 1933 1015 
1021 EFTA COUNTR. 1694 111 1570 2 12 1030 CLASS 2 345 25 292 15 
1040 CLASS 3 3180 3176 
2911.90 CARBOXYLIC ACmS WITH ADDmONAL OXYGEN FUNcnON AND THEIR ANHYDRID~ HALIDE~ PEROXIDES, PEROXYACmS; THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL. 8.11 TO 18.30) 
2918.91).40 CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDmONAL OXYGEN FUNcnoN AND THEIR ANHYDRIDE~ HALIDE~ PEROXIDES AND PEROXYACmS; THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL. 2 8.11.00 T 2918.30.(10) 
001 FRANCE 1616 3 1 543 24 
10 
33 1 
002 BELG.-LUXBG. 628 
47 
103 410 1 
003 NETHERLANDS 210 130 
1:i 
20 
25 004 FA GERMANY 2092 4 
1 152 
44 1 
005 ITALY 709 14 362 2 
006 UTD. KINGDOM 2735 1 35 50 1297 6 1 
007 IRELAND 136 
a6 8 008 DENMARK 390 
28 011 SPAIN 266 22 
25 ~ 036 SWITZERLAND 1068 987 7 
038 AUSTRIA an 3 15 6 052 TURKEY 533 123 343 060 POLAND 72 65 
2 
7 
8 19 400 USA 2853 2li 183 50 404 CANADA 2781 2225 
1 
1 2 
412 MEXICO 44 22 1 1 
448 CUBA 419 221 197 
37 
1 
453 BAHAMAS 37 356 28 480 COLOMBIA 380 
500 ECUADOR 10 10 98 1 664 INDIA 173 
1 
76 
1 732 JAPAN 298 30 120 2 
800 AUSTRALIA 1298 609 15 23 
1000 W 0 R L D 21191 92 30 8219 356 2844 537 199 
1010 INTRA-EC 8802 81 3 1074 101 1791 478 68 
1011 EXTRA·EC 12391 31 27 5145 255 1053 61 133 
1020 CLASS 1 10285 27 4390 27 536 24 109 
1021 EFTA COUNTR. 2260 36 6 1087 25 22 37 11 1030 CLASS 2 1549 647 8 291 24 
1031 ACP~66) 79 
1oB 221 
3 37 
1 1040 CLA S 3 557 226 
2919.00 &~~'WJI!i ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
2919.CIG-11 TRITOLYL PHOSPHATES 
D : INCLUDED IN 2919 00 99 






2919.f:'19 ~~liD> ~~~f~~· TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS '2-QILOROETNYL' PHOSPHATE 
001 FRANCE an 
:i 003 NETHERLANDS 1904 34 004 FR GERMANY 1226 005 ITALY 1177 
1 400 USA 1476 
1 732 JAPAN 746 
1000 W 0 R LD 9975 21 1 6 60 1010 INTRA·EC 5960 3 i 1 47 1011 EXTRA-EC 4016 18 5 13 1020 CLASS 1 3056 12 8 1021 EFTA COUNTR. 438 5 
2919.0G-11 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATE&; 0-METHOXYPHENYL PHOSPHATE 'GUAIACOL PHOSPHATE' 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 















































145 1 5647 































1327 46 85 










9727 107 1080 



























Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I OeU1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2918.29-50 
101 0 INTRA-CE 1420 29 8 58 1019 
ri 103 205 1011 EXTRA-CE 1057 7 102 10 820 187 54 
2911.29-90 ACIDES CARBOXYUQUES A FONcnoN PHENOL SANS AUTRE FONcnoN OXYGENEE, ANHYDRID~HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET 
0 : ~Ec'l.~J1~~8.~~~·~UMONES, NrrRES OU NITROSES, (NON REPR. SOUS 2911.21.00 A 2918. ) 
001 FRANCE 3345 2215 34 46 827 1n 126 002 BELG.-LUXBG. 3490 
2 13 
672 1200 1167 371 003 PAY8-BAS 1420 522 
17 
1 480 443 402 004 RF ALLEMAGNE 1735 8 
811 
158 447 664 005 ITALIE 1174 4 52 64 46 95 4 239 006 ROYAUME-UNI 3622 1 2743 88 29 619 
1028 007 lALANDE 1056 22 8 
33 008 DANEMARK 2076 1021 
26 20 
1022 
011 ESPAGNE 1737 1437 99 147 
036 SUISSE 3162 
94 
1537 453 683 334 155 400 ETAT8-UNIS 15968 4310 431 302 23 10808 
404 CANADA 6651 48 6 6603 720 CHINE 1132 
25 
1126 
4 604 732 JAPON 1162 492 37 
1000 M 0 N DE 58724 182 14 21504 190 1359 98 4872 3411 25314 
1010 INTRA-CE 19908 38 14 9489 157 312 98 3180 2439 4179 
1011 EXTRA-CE 36820 124 12018 33 1047 1492 973 21135 
1020 CLASSE 1 29340 119 7288 2 890 1222 445 19374 
1021 A E L E 3817 1 1758 
31 
454 801 409 394 
1030 CLASSE 2 4574 5 2084 64 208 527 1657 
1040 CLASSE 3 2903 2643 93 63 104 
2918.30 ACIDES CARBOXYUQUES A FONCTION ALDEHYDE OU CETONE SANS AUTRE FONCTION OXYGENEE, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PEROXY ACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSE 
2918.30-00 ACIDES CARBOXYUQUES A FONCOON ALDEHYDE OU CETONE SANS AUTRE FONcnoN OXYGENEE, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
F: ~~p~~~~ fsE~fE~'Itb~i'lf9~~%?Jl~~l~?J'Ne.tJU NITROSES 
001 FRANCE 26154 368 24901 81 
3059 
2 42 780 





006 ROYAUME-UNI 6025 3265 2192 
69 011 ESPAGNE 11381 57 me 3423 53 
036 SUISSE 2411 2071 318 15 5 
068 BULGARIE 3152 
1435 
3152 
42s0 30 3633 490 400 ETAT$-UNIS 11525 1679 
404 CANADA 3729 448 40 3083 3 155 





508 BRESIL 1900 41 1839 12 
528 ARGENTINE 1050 1001 49 54 400 732 JAPON 1554 428 672 
1000 M 0 N DE 89005 557 3711 49009 91 25734 45 988 3755 5135 
1010 IN TRA-CE 55839 558 1098 37383 62 12184 45 700 65 3748 
1011 EXTRA-CE 33128 1 2574 11828 29 13550 268 3690 1388 
1020 CLASSE 1 21068 1 2420 5345 1 8390 121 3652 1138 
1021 A E L E 3080 1 233 2408 1 360 28 5 44 
1030 CLASSE 2 7450 154 1720 22 5149 147 38 220 
1040 CLASSE 3 4609 4562 8 11 30 
2918.90 ACIDES CARBOXYUQUES A FONCTIONS OXYGENEES SUPPLEMENTAIRES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES; DERIVES 
HALOGENES, SULFONE&, NITRES OU NITROSE, NON REPR. SOUS 2918.11 A 2918.30 
2918.90.00 ACIDES CARBOXYUQUES A FONCTIONS OXYGENEES SUPPLEMENT AIRES{ ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES; DERIVES 
HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES, (NON REPR. SOUS 2918. 1.00 A 2918.30-00) 
001 FRANCE 13038 4 37 2308 368 
133 
7132 404 2399 388 
002 BELG.-LUXBG. 31967 
375 
m 31167 64 268 78 
003 PAY8-BAS 1482 2 423 64 197 108 116 3567 265 004 RF ALLEMAGNE 6078 12 
1355 
131 71 171 2060 
005 ITALIE 5368 
7 
47 297 2040 148 
115 
266 1195 
006 ROYAUME-UNI 7958 8 141 829 4066 397 2375 
197 007 lALANDE 1454 
2sS 
599 475 183 







011 ESPAGNE 4495 494 
514 
171 652 1744 
036 SUISSE 5929 4828 291 181 26 89 
038 AUTRICHE 1983 35 154 
624 
1n4 
1o2 052 TURQUIE 2373 4 667 835 145 060 POLOGNE 1157 1053 
ri 53 1395 569 5036 47 400 ETAT8-UNIS 14725 
42 
1767 1473 4468 




125 1199 1284 
412 MEXIQUE 1265 353 20 98 3 756 
448 CUBA 1011 506 504 
2621 
1 
453 BAHAMAS 2621 
1431 3 70 26 111 480 COLOMBIE 1641 
500 EQUATEUR 2204 2155 930 8 2 41 664 INDE 1943 36 923 299 67 21 732 JAPON 3910 840 691 260 224 1559 
800 AUSTRALIE 9425 6620 83 141 1276 1305 
1000 M 0 N DE 162062 514 208 55287 2750 13718 43694 8380 21297 3 18213 
1010 INTRA-CE 73312 409 98 5298 1810 7368 39141 2201 10254 3 6932 
1011 EXTRA-CE 88749 108 110 49991 1140 6348 4552 41~ 11043 11281 1020 CLASSE 1 70058 4 105 42248 534 3454 1n1 273 10329 8877 
1021 A E L E 9242 4 27 5108 514 445 
2694 
7 2275 126 
1030 CLASSE 2 15887 88 5 6421 100 2122 1448 715 2294 
1031 ACP~66~ 2711 13 1 so8 21 2621 i 47 21 1040 CLA S 3 2605 1322 n2 81 110 
2919.00 ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS, Y COMPRIS LES LACTOPHOSPHA TES; LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
2911.01).11 PHOSPHATES DE TRITOL YLE 
0: REPRIS SOUS 2919 00 99 
1000 M 0 N DE 1849 2 60 22 1582 
1010 INTRA-CE 248 i i i 1 5 7 233 1011 EXTRA-CE 1403 1 55 15 1329 
2911f"11 ~~~~rs~~ ~1r~~ DE TRIPHENYLE, DE TRIXYLYLE, DE TRIS 2.CHLOROETHYLE 
001 FRANCE 1478 8 1 170 1308 003 PAY8-BAS 4517 588 4508 004 RF ALLEMAGNE 2261 25 1648 
005 ITALIE 3248 
3 114 ° 628 2620 400 ETAT8-UNIS 2974 
4 
113 2744 
732 JAPON 1767 1763 
1000 M 0 N DE 21718 51 4 18 103 258 1ns 19511 
1 010 INTRA-CE 13380 10 4 8 59 28 1645 11632 1011 EXT RA-CE 8334 40 12 44 227 128 7879 
1020 CLASSE 1 6660 38 25 116 123 6358 
1021 A E L E 1098 14 1084 
2911.01).11 ACIDES GLYCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATES; PHOSPHATE D'O-METHOXYPHENYLE PHOSPHATE DE GAIACOL 
1000 M 0 N DE 5588 3 7 1087 4212 171 40 48 
1010 IN TRA-CE 2129 3 i 220 1872 170 40 24 1011 EXTRA-CE 3439 867 2540 1 24 
1020 CLASSE 1 2226 347 1872 1 8 
c 125 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2919.0().91 
1030 CLASS 2 130 1 61 67 1 
2919.0().99 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SAL~INCLUDINQ LACTOPHOSPHATES; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR Nr ~0 SATED 
DERIVATIVES \?.CL 2919.00.11 TO 2919. m 
D : INCL. 2919 00 1, 2919 00 19, NO BREAKDO BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1366 315 18 
18 
81 266 686 
002 BELG.-LUXBG. 2308 
s6 7 266 2017 003 NETHERLANDS 709 65 1 53 12 525 588 004 FR GERMANY 2556 44 61 79 1781 
005 ITALY 837 1 20 
s2 11 805 011 SPAIN 298 2 46 67 131 
036 SWITZERLAND 486 1 13 2 356 114 
224 SUDAN 83 
14 1 
82 1 
390 SOUTH AFRICA 405 
11581 
97 293 9n SECRET COUNT 11581 
1000 WORLD 24412 450 70 11581 86 452 451 2609 3 8710 
1010 INTRA-EC 8915 419 65 49 234 382 1242 3 6521 
1011 EXTRA-EC 3914 30 5 37 218 69 1366 2189 
1020 CLASS 1 2182 4 15 17 51 645 1450 
1021 EFTA COUNTR. 980 2 
5 22 14 2 418 544 1030 CLASS 2 1441 12 198 18 604 582 
1031 ACP(66) 379 6 1 132 211 29 
2920.10 ~w&r~~ORIC ESTERS 'PHOSPHOROTHIOATES' AND THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRO$ TED 
2920.1 JI.40 ~w&r~~ORIC ESTERS 'PHOSPHOROTHIOATES' AND THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROS TED 
003 NETHERLANDS 271 12 98 6 155 
005 ITALY 298 292 6 
400 USA 185 102 83 
528 ARGENTINA 84 45 39 
1000 W 0 R L D 2906 48 1831 54 8 46 340 779 
1010 INTRA-EC 1128 25 757 4 8 34 21 281 
1011 EXTRA-EC 1778 23 874 49 2 12 319 499 
1020 CLASS 1 702 
23 
384 10 
2 12 315 
328 
1030 CLASS 2 797 250 40 155 
2920.90 ESTERS OF OTHER INORGANIC ACIDS (EliCL ESTERS OF HYDROGEN HALIDES) AND THEIR SALTS HALOGENATED, SULPHONATED, N RATED OR 
NITROSATED DERIVATIVES (EXCL 2920.10) 
2920.9Q.10 ~~.Jl~.JWi~STERS AND CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSA D 
001 FRANCE 791 n 509 
259 
37 79 89 
002 BELG.-LUXBG. 3146 
sO 2590 314 111 166 003 NETHERLANDS 2283 620 1093 
620 
196 
004 FR GERMANY 1952 222 
1545 
581 5 524 
005 ITALY 2843 8 742 
235 
241 307 
006 UTD. KINGDOM 4713 69 2080 1956 373 





011 SPAIN 1627 660 666 137 12 
048 YUGOSLAVIA 165 1 36 61 5 37 25 
400 USA 1098 219 127 645 107 
528 ARGENTINA 180 64 16 98 100 624 ISRAEL 756 
2 
206 437 15 65 632 SAUDI ARABIA 180 113 88 4 19 664 INDIA 231 87 33 
732 JAPAN 735 48 175 336 50 126 
1000 W 0 R L D 26160 624 2 11484 2 7564 2120 2190 2174 
1010 INTRA-EC 19274 582 2 9411 2 5677 620 1623 1361 1011 EXTRA-EC 6684 42 2073 1887 1500 566 812 
1020 CLASS 1 3054 6 966 488 987 253 332 




100 2 29 16 
1030 CLASS 2 2772 35 928 967 195 229 414 
1040 CLASS 3 1058 157 432 318 85 66 
2920.9Q.90 ESTERS OF OTHER INORGANIC ACI~CL ESTERS OF HYDROGEN HALIDES) AND THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONA D, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVA S ~EXCL 2920.1JI.40 AND 2920.9Q.10) 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET 
001 FRANCE 4110 130 1542 1450 21 
1005 
11 30 232 3 691 





003 NETHERLANDS 1466 134 807 147 
127 
280 





005 ITALY 3508 85 368 822 
191 
253 380 
006 UTD. KINGDOM 4428 279 3446 
8 
402 5 105 





2 011 SPAIN 2932 389 218 2 881 
036 SWITZERLAND 7237 2 2826 2891 1508 2 
1 
10 
048 YUGOSLAVIA 235 
21 
95 65 44 30 
052 TURKEY 338 162 119 36 
10 95 4 064 HUNGARY 1483 14 1345 
3 
15 
204 MOROCCO 1519 1496 10 10 
7 208 ALGERIA 529 400 122 
220 EGYPT 697 680 36 17 1 352 TANZANIA 164 133 





400 USA 9285 1766 375 22 112 
404 CANADA 624 58 496 50 5 15 
412 MEXICO 409 89 320 
4 480 COLOMBIA 430 128 298 
691 508 BRAZIL 1843 30 1021 101 
528 ARGENTINA 868 551 227 90 
616 IRAN 821 370 450 
7 72 
1 
624 ISRAEL 1504 1395 29 1 
662 PAKISTAN 187 57 72 
3 
58 
700 INDONESIA 483 158 322 
2420 701 MALAYSIA 2478 8 50 
708 PHILIPPINES 316 58 237 4:i 21 728 SOUTH KOREA 852 
5 
193 355 
o4 5 61 732 JAPAN 3182 1763 1188 114 3 736 TAIWAN 566 4 298 243 
22 
24 17 800 AUSTRALIA 704 324 325 30 3 9n SECRET COUNT 1054 1054 
1000 W 0 R L D 66286 1071 28272 20333 65 66 6641 18 2 30 1166 6 6518 1010 INTRA-EC 24259 880 8692 5854 &5 63 3724 16 19 981 5 3325 1011 EXTRA-EC 40956 175 19580 13425 3 2917 2 1 11 185 3193 
1020 CLASS 1 22542 48 11898 7412 2320 2 70 34 258 1021 EFTA COUNTR. 7893 22 2875 3271 65 3 1664 5 6 50 1030 CLASS 2 18597 125 7595 4585 561 05 12 2846 
1031 ACP~66) 1274 25 755 212 73 
35 139 
209 1040 CLA S 3 1817 3 87 1428 36 89 
2921.11 METHYLAMINE, DIMETHYLAMINE OR TRIMETHYLAMINE AND THEIR SALTS 
2921.11-10 METHYLAMINE, DIMETHYLAMINE OR TRIMETHYLAMINE 
U fTRIES BL: b~~~ob~m?y9~~N~~~Ij~~~ROUPED AS INTRA·EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-<X> NL: 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 2765 
118sS 
2765 
9n SECRET COUNT 14801 2946 
126 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-Lux.l Danmark _j Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2919.00-81 
1030 CLASSE 2 1172 7 509 639 17 
2919.00-99 ~~t\RM~f1H~R~~~~:J SELS, Y COMPRJS LACTOPHOSPHATES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES, (NON REPR. 
D: INCL. 2919 00 11, 2919 00 19, ~AS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3618 154 69 
57 
397 1425 1573 002 BELG.-LUXBG. 5369 
142 1 
33 983 4316 003 PAYS.BAS 1985 
8 
103 220 1519 004 RF ALLEMAGNE 5312 79 4 99 291 1648 3183 005 ITALIE 1832 5 64 
2s0 
53 1710 011 ESPAGNE 1233 14 100 517 352 036 SUISSE 2291 6 34 13 1987 251 
224 SOUDAN 1034 45 2 1032 2 390 AFR. DU SUD 1505 
29284 
683 774 977 PAYS SECRETS 29284 
1000 M 0 N DE 65784 457 28 29284 220 1105 63 1944 13629 16 19036 1010 INTRA-CE 21863 397 8 97 511 46 1799 5303 14 13688 
1011 EXTRA-CE 14634 60 20 122 594 17 145 8325 2 5349 
1020 CLASSE 1 7246 24 4 45 46 17 96 4025 2 2985 1021 A E L E 3268 11 2 77 37 18 2220 2 978 1030 CLASSE 2 6581 25 16 534 49 3836 2044 
1031 ACP(66) 2657 10 2 3 268 2132 242 
2920.10 ESTERS THIOPHOSPHORJQUES 'PHOSPHOROTHIOATES' ET SELS; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSE 
2920.10-00 ESTERS THIOPHOSPHORIQUES 'PHOSPHOROTHIOATES' ET SELS; DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES OU NITROSES 
003 PAYS-BAS 1467 39 615 71 742 
005 ITALIE 1402 1281 120 
400 ETATS-UNIS 1207 409 798 
528 ARGENTINE 1124 165 959 
1000 M 0 N DE 11872 95 6561 147 78 162 499 4330 
1 010 INTRA-CE 5148 69 3479 12 71 68 35 1412 
1011 EXT RA-CE 8728 28 3082 135 7 95 464 2919 
1020 CLASSE 1 3468 
26 
1705 24 j 95 452 1739 1030 CLASSE 2 2671 910 111 1070 
2920.90 ~w:c:t•:8:.c~~J~~:gbr'~~.~b SAUF ESTERS DES HALOGENURES D'HYDROGENE, SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NrrRES OU 
2920.9D-10 ESTERS SULFURIQUES ET ESTERS CARBONJQUES; SELS ET DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES OU NITROSES 





003 PAYS-BAS 5119 1639 1786 
4023 
1454 
004 RF ALLEMAGNE 8409 296 
2521 
922 41 3127 
005 ITALIE 8512 13 751 
269 
3579 1646 





011 ESPAGNE 2974 896 842 1015 56 
046 YOUGOSLAVIE 1108 2 316 157 4 346 281 
400 ETATS.UNIS 2882 696 267 644 1246 27 
528 ARGENTINE 1091 i 356 13 111 722 3 624 ISRAEL 1170 523 392 140 
632 ARABIE SAOUD 1504 6 973 
156 6 314 525 664 INDE 1246 571 199 
732 JAPON 2553 203 689 654 491 516 
1000 M 0 N DE 81657 1203 3 19585 242 10145 2360 16870 11249 
101 0 INTRA-CE 39683 1132 3 12420 242 6851 530 11020 7730 1011 EXTRA-CE 21975 71 7165 3294 1831 5850 3519 
1020 CLASSE 1 9216 13 2547 1532 1308 2743 1073 




333 6 299 108 
1030 CLASSE 2 10015 56 4167 1283 223 2053 1988 
1040 CLASSE 3 2744 2 452 479 300 1053 458 
2920.90-90 ESTERS D' ACIDES INORGANIQUES \SAUF ESTERS DES HALOGENURES D'HYDROGENE), SELS ET DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES OU 
NITROSES, ~ON REPR. SOUS 2920. 0-00 ET 2920.90-10) 
D : VENTILATIO PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 13403 219 4183 8416 95 
1569 
73 298 1105 6 1008 





003 PAYS-BAS 3167 370 1946 355 sss 327 004 RF ALLEMAGNE 9498 133 4541 
6162 4 
2606 





011 ESPAGNE 7022 1901 553 12 957 
036 SUISSE 23590 3 5840 9747 7935 22 1 42 
046 YOUGOSLAVIE 1064 
42 
318 439 236 57 14 
052 TUROUIE 1356 615 627 66 8 
1001 11 064 HONGRIE 4889 37 3786 9 23 31 204 MAROC 6791 6568 172 44 11i 208 ALGERIE 1715 1053 
1 
644 
220 EGYPTE 1234 1211 22 
2 352 TANZANIE 1284 1057 225 





400 ETATS.UNIS 31414 7433 2151 1112 40 743 
404 CANADA 1852 167 1472 93 9 111 
412 MEXIOUE 1816 285 1531 
44 460 COLOMBIE 2043 408 1591 
2300 508 BRESIL 7360 85 4346 537 
528 ARGENTINE 3277 1824 977 476 3 616 IRAN 3695 1518 2174 
12 159 624 ISRAEL 3474 3180 117 6 
662 PAKISTAN 1039 208 616 
8 12 11 
215 
700 INDONESIE 2606 364 2211 
3121 701 MALAYSIA 3473 19 333 
708 PHILIPPINES 1683 152 1435 
397 
96 
728 COREE DU SUD 1575 9 454 682 411 71 42 732 JAPON 11054 4050 5011 1473 29 
736 T'AI-WAN 1418 5 780 50S 3 96 29 
800 AUSTRALIE 3574 1307 1979 115 144 29 
977 PAYS SECRETS 2759 2759 
1000 M 0 N DE 204607 1315 77413 78494 184 270 24373 97 6674 5035 9 10743 
101 0 INTRA-CE 64490 1108 21564 22693 
164 
260 8259 86 1978 3495 7 5040 
1011 EXTRA-CE 137351 202 55849 53042 10 16115 10 4696 1540 5703 
1020 CLASSE 1 77635 101 32376 28968 12740 10 1855 165 1422 
1021 A E L E 26070 49 5980 11075 
184 10 
8547 40 28 351 
1030 CLASSE 2 53284 95 23270 20000 2839 2723 66 4097 
1031 ACP~66~ 4605 19 2634 1366 333 117 1309 253 1040 CLA S 3 6431 6 202 4077 536 184 
2921.11 MONO-, Dl- OU TRIMETHYLAMINE ET SELS 
2921.11-10 ~~~rff~ ~~U~,p,rr.~~~N~E REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 BL: 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANnTES ET VALEURS 
001 FRANCE 1096 6609 1096 977 PAYS SECRETS 8088 1479 
c 127 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !alia I Nederland I PorlUgal I UK 
2921.11-10 






2921.11-90 SALTS OF METHYLAMINE. DIMETHYLAMINE OR TRIMETHYLAMINE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTfliES INCOMPLETE 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 1242 .. 
004 FR GERMANY 2409 
005 ITALY 862 
006 UTD. KINGDOM 1129 
977 SECRET COUNT 4786 
1000 W 0 A L D 13186 25 
1010 INTRA-EC 7254 25 
1011 EXTRA·EC 1146 
1030 CLASS 2 1045 
2921.12 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
2921.12-GO DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 























Bl: INCLUD. IN 9902 95 14lJEC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.() UNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR Q ANTillES AND VALUES 
1000 W 0 A L D 256 32 2 148 
~&~? ~~~E~ ~ u 2 1rs 
2921.19 ACYCLIC MONOAMINE$ AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL. 2921.11 AND 2921.12) 
2921.19-10 TRIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
F : INCLUDED IN 9902 95 14 
Bl: INCLUD. IN 9902 95 14lJEC.OOUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-<X ~NTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR Q ANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 A L D 398 
1010 INTRA-EC 273 
1011 EXTRA-EC 127 
2921.19-30 ISOPROPYLAMINE AND ITS SALTS 
F : INCLUDED IN 9902 95 14 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
977 SECRET COUNT 1483 











2921.19-90 ACYCLIC MONOAMINE$ AND THEIR DERIVATIVES· SALTS THEREOF IEXCL. 2921.11-10 TO 2921.1~ 
BL: INCLUDED IN 9902 95 14, ONLY A PART OF EC:C0UNTRIES CONFIDEirriEL, ONLY A PART OF THIRD COUNTRIES CONFIDENTIEL 
NL : CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 2629 
002 BELG.-LUXBG. 6487 
003 NETHERLANDS 1249 
004 FR GERMANY 4630 
005 ITALY 6847 
006 UTO. KINGDOM 1860 
011 SPAIN 2270 
036 SWITZERLAND 1088 
058 SOVIET UNION 1272 
064 HUNGARY 3908 
390 SOUTH AFRICA 1352 
400 USA 2977 
508 BRAZIL 189 
624 ISRAEL 1980 
732 JAPAN 2067 
1000 W 0 A L D 43900 
1010 INTRA-EC 26391 
1011 EXTRA-EC 17510 
1020 CLASS 1 8573 
1021 EFTA COUNTR. 1451 
1030 CLASS 2 3488 
1040 CLASS 3 5451 
2921.21 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 



























































































BL: INCLUD. IN 9902 95 14, EC.OOUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.00UNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.00UN RIES 
I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 2709 582 
004 FR GERMANY 2590 
005 ITALY 1072 
006 UTD. KINGDOM 3064 
007 IRELAND 80S 
400 USA 1896 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






2921.22 HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
2921.22-GO HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
F : INCLUDED IN 9902 95 14 
D : INCLUDED IN 2921 29 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 






















IVATIVES· SALTS THEREOF IEXCL. 2921.21-GO AND 2921.22.001 
REGROUPED AS INTRA-EUR1'2.00UNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNT 
. TRAFFIC INCL. IN NORMAL TRADE, NORMAL TRADE + OUTW. PROCESSG. NO BRKDOWN BY COUNT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




058 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 



















































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland-~ Portugal J UK 
2921.11-10 






2921.11-90 SELS DE MONO-RDJ. OU TRIMETHYLAMINE 
NL: VENTILATI~tA PAYS INCOMPLETE 
D : PAS DE VEN LATION PAR PAYS 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.()()..()() 
001 FRANCE 1324 
004 RF ALLEMAGNE 3004 
005 ITALIE 1072 
006 ROYAUME-UNI 1556 
977 PAYS SECRETS 5425 
1000 M 0 N DE 15344 
101 0 INTRA-CE 8443 
1011 EXTRA-CE 1476 
1030 CLASSE 2 1360 
2921.12 DIETHYLAMINE ET SELS 
2921.12-40 DIETHYLAMINE ET SELS 



































1000 M 0 N D E 434 154 10 168 102 
1 010 INTRA-CE 248 40 • 138 68 
1011 EXTRA-CE 187 114 10 30 33 
2921.19 MONOAMINE$ ACYCUQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SOUS 2921.11 ET 2921.12 
2921.11-10 TRIETHYLAMINE ET SELS 
F : REPRIS SOUS 9902 95 14 Bk: ~~~M~~~L%~5titjA~~r~~ef~~~~&~§S COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 818 252 483 83 
1 010 INTRA-CE 383 83 218 82 
1011 EXT RA-CE 435 168 266 1 
2921.11-30 ISOPROPYLAMINE ET SELS 
F : REPRIS SOUS 9902 95 14 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
977 PAYS SECRETS 1233 1233 
1000 M 0 N DE 1270 1233 13 
1 010 INTRA-CE 27 4 
1011 EXT RA-CE 10 9 
2921.19-90 MONOAMINE$ ACYCLJQUES ET DERIVES· SELS DE CES PRODUITS~ON REPR. SOUS 2921.11·10 A 2921.11-30~ 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 14, SEULEMENT Ui.JE PARTIE DES PAYS CE FIOENTIEL, SEULEMENT UNE PARTIED SPAYS TIERS CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 4556 1898 8 1883 71 
31aS 002 BELG.-LUXBG. 6833 83 3035 3 
003 PAYS-BAS 2556 
1393 
148 1834 27 45 
004 RF ALLEMAGNE 8294 354 
12849 
1437 
005 ITALIE 15586 116 2203 
006 ROYAUME·UNI 3912 1371 12 2522 1305 011 ESPAGNE 4053 1610 
168i 
779 
036 SUISSE 4863 79 1758 490 
058 U.R.S.S. 1815 826 966 34 3 064 HONGRIE 4854 1608 3006 
28 390 AFR. DU SUD 1173 1060 57 
400 ETATS·UNIS 6391 
10i 
4799 860 
508 BRESIL 1360 751 26 
624 ISRAEL 1982 699 
6i 
1179 5 732 JAPON 6044 60 5682 
1000 M 0 N DE 81862 10373 1159 45657 1817 11201 
1010 INTRA-CE 47552 4786 1037 24813 101 9085 
1011 EXTRA-CE 34309 5586 122 21043 1718 2118 
1020 CLASSE 1 20739 1445 90 13645 1681 1523 
1021 A E L E ~~ 119 18 2483 1681 496 1030 CLASSE 2 1591 32 2805 1 542 
1040 CLASSE 3 7324 2551 4593 34 50 
2921.21 ETHYLENEDIAMINE ET SELS 
2921.21-40 ETHYLENEDIAMINE ET SELS BL S3~~~5~~L~P~d~MJ~.=ROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












2921.22 HEXAMETHYLENEDIAMINE ET SELS 
2921.22-40 HEXAMETHYLENEDIAMINE ET SELS 
F : REPRIS SOUS 9902 95 14 
D : REPRIS SOUS 2921 29 00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 










































2921st~ ~~~~fsM~t~~~r~~~_NSD~~~~~~tL~e~b8~t~R~fv~'1'~lJ~,';R.p1~~STI?~~·~:R~~~·~i?~E PAYS EXTRA-EUR-12 
D : INCL. 2921 22 00, TRAFIC DE PERFECT. ACTIF REPRIS SS TRAFIC NORMAL, TRAFIC NORMAL + DE PERFECT. PASSIF PAS DE VENT. PAYS 
001 FRANCE 3279 2 8 
002 BELG.·LUXBG. 2079 
3
• 93 3 
004 RF ALLEMAGNE 11812 305 1695 
005 ITALIE 4258 136 
006 ROYAUME·UNI 10041 
011 ESPAGNE 1358 
44
. i 
030 SUEDE 131 1 18 
036 SUISSE 1841 49 
17 
056 U.R.S.S. 2322 
058 RD.ALLEMANDE 1371 
062 TCHECOSLOVAQ 1835 
400 ETATS..UNIS 5485 













































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I lalia I Nederland I Portugal I UK 
2921.29-GO 
1000 WORLD 76610 18 56789 2 581 51 17325 1844 
1010 INTRA·EC 11918 2 2 472 23 10266 1153 
1011 EXTRA-EC 7904 18 109 28 7060 691 
1020 CLASS 1 4676 16 60 21 4192 367 
1021 EFTA COUNTR. 1446 16 78 
6 
1246 106 
1030 CLASS 2 706 3 431 266 
1040 CLASS 3 2521 26 1 2436 58 
2921.30 CYCLANIC, CYCl£NIC OR CYCLOTERPENIC MONO- OR POLYAMINES, AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2921.30-10 CYCLOHEXYLAMINE AND CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE, AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 1246 248 790 
3 
18 190 
002 BELG.-LUXBG. 3471 
1i 
3450 18 
142 003 NETHERLANDS 401 248 46 005 ITALY 732 7 556 121 
011 SPAIN 1197 1 1196 
119 400 USA 1369 1250 
508 BRAZIL 1154 325 
9 
829 
700 INDONESIA 2036 559 1470 
1000 WORLD 15540 709 11310 21 41 189 3270 
1010 INTRA·EC m2 610 8443 8 7 142 504 
1011 EXTRA·EC 7828 99 4867 15 34 48 2765 
1020 CLASS 1 2554 95 2136 
15 
20 38 265 
1030 CLASS 2 4978 2 2448 6 9 2498 
2921.30-90 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC MONO- OR POLYAMINES, AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL. 2921.3G-10) 
001 FRANCE 321 1 262 
3 
6 52 
002 BELG.·LUXBG. 1700 
1i i 1676 i 5 16 003 NETHERLANDS 303 234 loB sci 56 004 FR GERMANY 255 16 2 
36i 
4 75 
005 ITALY 448 18 1 19 i i 49 006 UTD. KINGDOM 593 4 401 186 
25 011 SPAIN 206 3 
2 
175 2 1 
030 SWEDEN 203 
16 
189 7 2 3 
036 SWITZERLAND 1247 1222 i 1 3 3 400 USA 3814 21 3782 8 2 
732 JAPAN 3n 47 211 119 
1000 WORLD 11210 185 8 9781 8 393 5 45 88 699 
1010 INTRA·EC 3932 57 3 3168 8 318 2 1 68 313 
1011 EXTRA·EC 12n 128 4 6615 1 75 2 44 22 386 
1020 CLASS 1 6282 86 3 5963 1 11 1 3 13 201 
1021 EFTA COUNTR. 1838. 18 3 1781 8 i 42 5 23 1030 CLASS 2 809 42 2 468 64 9 181 
2921.41 ANIUNE AND ITS SALTS 
2921.41.00 ANIUNE AND ITS SALTS 
F: INCLUDED IN 9902 95 14 
D: INCLUDED IN 2921 49 90 
001 FRANCE 2878 1011 ti 3 134 1107 760 002 BELG.·LUXBG. 1664 
3542 
518 1000 
003 NETHERLANDS 41290 36 3n48 004 FR GERMANY 35529 27363 536 8130 005 ITALY 18183 507 
37 
3 17135 
011 SPAIN 1923 
207i 
1556 328 
720 CHINA 2087 4i 16 3952 732 JAPAN 4193 
1000 W 0 R L D 110802 32764 42 13 08 2491 4524 70460 
1010 INTRA·EC 101681 32423 42 
13 
48 229 3736 65103 
1011 EXTRA·EC 9121 341 60 2262 788 5357 
1020 CLASS 1 5000 341 
13 
23 2 197 4137 
1030 CLASS 2 2009 ~~ 189 575 1220 1040 CLASS 3 2112 2071 16 
2921.42 ANIUNE DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
2921.~2:10 ni'cl~i'ti'llf~~UJf~f~tr~~~~fu~s~HJ'~~ATED ANIUNE DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 750 299 1 1 429 
003 NETHERLANDS 340 173 
98 ~ 5 5 167 004 FR GERMANY 1298 
24 87i 
680 
005 ITALY 1417 
:i 
1 ~ ~ i 521 006 UTD. KINGDOM 2441 1 846 1481 29:i 011 SPAIN 986 
2 
169 
287 14 036 SWITZERLAND 2401 1390 2 2 446 
056 SOVIET UNION 950 845 1 5 
1a0 064 HUNGARY 240 110 20 i 4~ 84 400 USA 2539 1267 758 
416 GUATEMALA 483 483 
508 BRAZIL 1052 394 9 649 
720 CHINA 334 285 
3 5~ 49 732 JAPAN 2734 1526 691 736 TAIWAN 1245 1003 242 
1000 W 0 R L D 22037 27 10396 68 1902 29 111 6598 
1010 INTRA·EC 7491 25 2474 15 1600 1~ 8 2148 1011 EXTRA·EC 14546 2 7922 52 302 104 4448 
1020 CLASS 1 8354 2 4368 20 291 i~, 98 2225 1021 EFTA COUNTR. 2561 2 1408 
32 
287 14 531 
1030 CLASS 2 4385 2092 1 ~ 6 2029 1040 CLASS 3 1806 1462 10 193 
2921.~2:90 ~dP~6E8~~1V~YJYlgS ~ND THEIR SALTS (EXCL. 2921.42-10) 
004 FR GERMANY 461 6 
15 
4 40 46 
005 ITALY 254 1 147 91 
1000 W 0 R L D 2995 119 975 300 96 46 23 571 
1010 INTRA·EC 1295 82 49 278 ~ 40 23 262 1011 EXTRA-EC 1702 37 927 25 6 309 
1020 CLASS 1 1351 36 927 23 21 6 147 
2921.43 TOLUIDINE$ AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2921.43-10 TOLUIDINE$ AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 1948 198 an 873 
002 BELG.-LUXBG. 2212 351 62 1861 004 FR GERMANY 511 208 449 400 USA 726 491 27 
720 CHINA 2894 2272 622 
1000 W 0 R L D 10748 218 5221 616 4693 
1010 INTRA-EC 4874 218 1317 94 3245 
1011 EXTRA-EC 5875 3905 522 1448 
1020 CLASS 1 2098 1096 522 460 
1021 EFTA COUNTR. 456 344 12 100 
1030 CLASS 2 837 527 310 
1040 CLASS 3 2940 2282 658 
130 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland -r llalla l Nederland 1 Portugal j UK 
2921.2~ 
1000 M 0 N DE 142790 48 89233 8 770 14 2329 44436 5952 
1010 INTRA-CE 33486 4 7 607 
14 
1722 28025 3121 
1011 EXTRA-CE 20069 44 163 807 18411 2630 
1020 CLASSE 1 11715 44 92 412 9067 2100 
1021 A E L E 3974 44 82 
14 15!i 
3339 509 
1030 CLASSE 2 1691 18 886 614 
1040 CLASSE 3 6663 53 36 8458 116 
2921.30 MONOAMINE$ ET POL YAMINES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2921.31).10 CYCLOHEXYLAMINE, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMJNE, ET SELS 
001 FRANCE 1861 321 1176 5 43 321 002 BELG.-LUXBG. 4183 
10 
4112 66 
370 003 PAYS-BAS 1149 753 
121 005 ITALIE 1850 9 1401 319 
011 ESPAGNE 1738 1 1735 2 
400 ETAT8-UNIS 1254 1099 155 
508 BRESIL 1521 493 2li 1028 700 INDONESIE 2758 745 1987 
1000 M 0 N DE 22801 937 16232 48 127 521 4937 
101 0 INTRA-CE 12178 801 9812 8 31 376 1150 
1011 EXTRA-CE 10624 136 8420 39 98 145 3788 
1020 CLASSE 1 3323 130 2582 
39 
59 116 436 
1030 CLASSE 2 6792 3 3370 8 28 3344 
2921.31).90 MONOAMINE$ ET POL YAMINES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 
2921.31).10) 
001 FRANCE 1465 8 1260 22 
13 
14 20 141 
002 BELG.-LUXBG. 3451 32 4 3375 37 13 2 29 32 003 PAYS-BAS 1407 1187 2 1 
1s0 
131 
004 RF ALLEMAGNE 1860 44 13 1712 293 889 31 92 179 005 ITALIE 1916 15 49 35 
3 
74 
006 ROYAUME-UNI 2998 7 1843 419 726 
11 51 011 ESPAGNE 1242 11 
12 
1155 11 3 
030 SUEDE 1022 
37 
930 31 28 13 8 
036 SUISSE 7074 
2 
7009 
s5 2 9 9 8 400 ETATS-UNIS 9258 414 8702 7 52 26 
732 JAPON 1799 102 1381 27 289 
1000 M 0 N DE 42001 817 45 35319 484 1602 1340 498 335 1583 
1010 INTRA-CE 14710 132 17 10891 402 1368 857 139 222 682 
1 011 EXTRA-CE 27292 684 29 24428 62 234 493 357 113 902 
1020 CLASSE 1 22276 554 15 20616 55 39 ~ 83 77 534 1021 A E L E 9845 37 13 9598 
7 
33 37 23 54 
1030 CLASSE 2 4272 130 14 3090 195 174 274 36 352 
2921.41 ANIUNE ET SELS 
2921.41.00 ET SELS 
F: sous 9902 95 14 
0: RE sous 2921 49 90 
001 FRANCE 2292 593 
12 9 
2 884 813 
002 BELG.-LUXBG. 1046 
2113 
102 321 602 
003 PAYS-BAS 27351 61 
25238 
004 RF ALLEMAGNE 22024 15941 341 
6022 
005 ITALIE 11409 307 135 
10 10751 
011 ESPAGNE 1553 1479 
1138 280 
720 CHINE 1503 
724 
24 
2533 732 JAPON 3257 
1000 M 0 N DE 73850 19246 58 29 1805 1910 3455 47349 
101 0 INTRA-CE 66315 18954 56 29 559 239 2697 43710 1011 EXTRA-CE 7533 291 1148 1870 756 3639 
1020 CLASSE 1 4377 291 29 1026 4 188 2868 1030 CLASSE 2 1577 42 187 546 773 
1040 CLASSE 3 1561 78 1479 24 
2921.42 DERIVES DE L' ANIUNE ET SELS 
2921.~2:-1o R~~~s~~o=~·1~uMB~~sN~cr~~&rw~~t~s~~~~~~~~E: sELS DE cEs PRoDurrs 
001 FRANCE 2975 1224 12 35 3 1701 
003 PAYS-BAS 2073 995 21 212 1567 30 1057 004 RF ALLEMAGNE 4337 534 4595 
2528 





006 ROYAUME-UNI 5255 3 2972 1817 ss3 011 ESPAGNE 2922 33 862 842 1607 48 036 SUISSE 10221 4977 882 3459 
056 U.R.S.S. 2395 2102 293 625 064 HONGRIE 1075 450 
2s 6 1624 326 400 ETATS-UNIS 8826 4036 2809 
416 GUATEMALA 1113 8 37 
1105 
508 BRESIL 2831 1070 1724 
720 CHINE 2103 1639 
10 1091 
484 
732 JAPON 8264 4410 2753 
736 T'AI-WAN 4097 2975 1122 
1000 M 0 N DE 76148 570 36967 130 3010 9269 437 25765 
1010 INTRA-CE 26591 537 10860 59 2114 3631 37 9148 
1011 EXTRA-CE 49556 33 26107 71 898 5432 401 16618 
1020 CLASSE 1 29458 33 14169 25 858 4288 375 9710 
1021 A E L E 10797 33 5137 46 842 1137 49 3599 1030 CLASSE 2 13101 1 6582 4 719 25 5724 
1040 CLASSE 3 6999 5356 34 426 1183 
2921.~2:·90 R~~~Ss85J-'~~~UfgE~SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. sous 2921.42-10) 
004 RF ALLEMAGNE 1401 54 56 24 1181 141 005 ITALIE 1139 113 702 274 
1000 M 0 N DE 8265 1685 393 1445 2741 200 17 1784 
1010 INTRA-CE 5428 1362 146 1317 1669 109 17 808 
1011 EXT RA-CE 2635 323 246 128 1072 91 975 
1020 CLASSE 1 1886 290 246 110 564 91 5S5 
2921.43 TOLUIDINE$ ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2921.43-10 TOLUIDINE$ ET SELS 
001 FRANCE 2411 127 1179 1105 
002 BELG.-LUXBG. 1398 336 1oS 
1060 
004 RF ALLEMAGNE 1171 
207 
1066 
400 ETATS-UNIS 2351 2069 75 
720 CHINE 2131 1777 354 
1000 M 0 N DE 13465 141 5984 2293 5067 
101 0 INTRA-CE 5246 139 1601 174 3334 
1011 EXTRA-CE 8217 2 4362 2119 1734 
1020 CLASSE 1 4400 1 1363 2116 900 
1021 A E L E 1030 793 25 212 
1030 CLASSE 2 1550 1162 3 384 
1040 CLASSE 3 2267 1817 450 
c 131 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC j EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmart I Deutschlan~ 'EMll6a J Espana J France I_ Ireland J Ita !Ia j Nederland J Portugal I UK 
2921.43-90 DERIVATIVES OF TOLUIDINE$ AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 324 67 44 149 108 004 FR GERMANY 551 
167 
1 506 
005 ITALY 660 7 
63 ; 466 006 UTD. KINGDOM 150 86 
12 157 011 SPAIN 318 98 51 
036 SWITZERLAND 304 224 
478 
80 
056 SOVIET UNION 629 i 51 470 100 400 USA 3n9 135 2026 1147 
404 CANADA 1037 32 848 189 528 ARGENTINA 511 479 
ali 720 CHINA 550 4 458 
728 SOUTH KOREA 357 292 1 64 
1000 WORLD 11104 1 2 1703 10 574 4888 1 3925 
1010 INTRA-EC 2552 i 2 470 10 81 297 1 1691 1011 EXTRA·EC 8551 1232 493 4591 2234 
1020 CLASS 1 5366 1 491 466 2874 1514 
1021 EFTA COUNTR. 340 227 9 622 104 1030 CLASS 2 1562 452 7 481 
1040 CLASS 3 1623 289 1095 239 
2921.44 DIPHENYLAMINE AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2921.44-00 DIPHENYLAMINE AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
F: INCLUDED IN 9902 95 14 
D: INCLUDED IN 2921 49 90 
UK: UNTIL 01109/88 QUANTITIES AND VALUES PRODUCTS CONFIDENTIAL, THAN QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY CQUNTRIE 
528 ARGENTINA 366 358 8 
7316 977 SECRET COUNT 7316 
1000 W 0 R L D n64 378 1 51 10 7316 
1010 INTRA-EC 42 376 1 39 2 1011 EXTRA-EC 395 11 8 
1030 CLASS 2 370 358 9 3 
2921.45 1-MAPHTHYLAMINE 'ALPHA-MAPHTHYLAMINE', 2-HAPHTHYLAMINE 'BETANAPHTHYLAMINE' AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2921.45-00 1-HAPHTHYLAMINE 'ALPHA-MAPHTHYLAMINE', 2-MAPHTHYLAMINE 'BETANAPHTHYLAMINE' AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 433 388 
3 
10 35 
006 UTD. KINGDOM 589 464 122 
42 036 SWITZERLAND 1198 1050 92 14 
056 SOVIET UNION 808 808 666 116 400 USA 1299 517 
732 JAPAN 241 146 5 90 
1000 WORLD 5738 1 4061 87 18 923 29 609 
1010 INTRA-EC 1593 i 1228 5 18 181 20 143 1011 EXTRA·EC 4144 2833 92 742 9 467 
1020 CLASS 1 2654 1 1804 92 703 254 
1021 EFTA COUNTR. 1218 1064 92 14 46 
1030 CLASS 2 425 302 13 9 110 1040 CLASS 3 866 727 27 103 
2921.49 AROMATIC MONOAMINE$ AND DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL. 2921.41 TO 2921.45) 
2921.49-10 XYUDINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
D : INCLUDED IN 2921 49 90 
036 SWITZERLAND 3702 3698 4 
064 HUNGARY 1479 1479 
1000 W 0 R L D 5922 5832 4 80 28 
101 0 INTRA·EC 198 162 1 24 9 
1011 EXTRA·EC 5727 5670 4 38 17 
1020 CLASS 1 3754 3736 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 3702 3698 4 
1040 CLASS 3 1769 1769 
2921~~90 ~&~11f 4~~.0~1~~SJ.N~"'rf1R<B.E~AWf0S; SALTS THEREOF (EXCL 2921.41.00 TO 2921.49-10) 
001 FRANCE 3228 28 1747 3 1450 
002 BELG.-LUXBG. 9100 i 9057 43 003 NETHERLANDS 2995 2852 
10 6 23 
142 
004 FR GERMANY 489 10 
1835 i 440 005 ITALY 2041 8 11 i 37 1 185 006 UTD. KINGDOM 856 11 802 i 5 486 011 SPAIN 1164 5 662 2 13 1 
036 SWITZERLAND 14724 1173 13257 1 12 8 281 400 USA 651 571 18 54 
664 INDIA 498 359 139 
720 CHINA 1585 
2 
1585 
5 17 207 732 JAPAN 1459 1228 
1000 WORLD 41267 1747 35879 4 55 11 08 39 3624 
1010 INTRA-EC 20100 65 17154 1 24 3 59 30 2764 
1011 EXTRA·EC 21168 1682 18528 3 31 8 49 II 860 
1020 CLASS 1 17583 1187 15749 1 8 49 9 562 
1021 EFTA COUNTR. 14957 1181 13471 3 1 1 12 291 1030 CLASS 2 1373 57 1038 27 2 246 
1040 CLASS 3 2232 439 1738 3 52 
2921.51 DERIVATIVES OF 0-PHENYLENEDIAMINE, M.PHENYLENEDIAMINE, P.PHENYLENEDIAMINE OR DIAMINOTOLUENES; SALTS THEREOF 
2921.51-10 0-PHENYLENEDIAMINES M.PHENYLENEDIAMIN.h_P.PHENYLENEDIAMINE, DIAMINOTOLUENES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
F ; ~~~g ~~~rr:s01f~~ ~~'lr'r>~~E/JlPOSt;li~~REOF 
D: INCLUDED IN 2921 51 90 
004 FR GERMANY 1497 1436 5 
10 
58 011 SPAIN 266 254 i 2 036 SWITZERLAND 247 191 55 064 HUNGARY 447 447 i 10 400 USA 708 697 
1000 W 0 R L D 3890 3562 18 58 1 ~g 3 220 1010 INTRA-EC 1949 1788 18 18 i 3 97 1011 EXTRA-EC 1940 1n4 39 123 
1020 CLASS 1 1095 1004 4 1 86 1021 EFTA COUNTR. 252 191 1 3 80 1030 CLASS 2 321 281 3 34 1040 CLASS 3 524 489 32 3 
2921.51·90 ~~~t.rves OF 0-PHENYLENEDIAMINE, M.PHENYLENEDIAMINE, P.PHENYLENEDIAMINE OR DIAMINOTOLUENES; SALTS THEREOF (EXCL 
BL: INCLUD. ~ 9902 95 1"e EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COU~ RIES D : INCL. 2921 51 10, NO REAKDDWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2174 11 
5 
13 8 3 835 002 BELG.-LUXBG. 425 
163 6~ 336 004 FR GERMANY 1642 39 5 975 005 ITALY 447 27 21 399 006 UTD. KINGDOM 429 15 63 3 ; 056 SOVIET UNION 2780 
19631 
900 1866 9n SECRET COUNT 19631 
1000 W 0 R L D 30491 15 19631 238 1125 1 ~n 79 1 8579 1010 INTRA·EC 5827 15 228 128 i 12 i 2948 1011 EXTRA-EC 5034 • 997 3 67 3633 
132 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
2921.43-90 DERIVES DE TOLUIDINE$; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 1610 466 304 650 494 004 RF ALLEMAGNE 1809 
764 
143 1362 005 ITALIE 2417 73 
37i 5 1579 006 ROYAUME·UNI 1021 643 2 
766 011 ESPAGNE 1590 513 75 236 
036 SUISSE 1825 1393 1 14 417 





400 ETAT$-UNIS 17590 806 10498 3682 
404 CANADA 5458 
264 
4406 1052 
528 ARGENTINE 1643 1379 
524 720 CHINE 2171 22 1625 
728 COREE DU SUD 1605 1210 8 387 
1000 M 0 N DE 49531 14 3 9140 36 3428 22222 5 14683 
101 0 INTRA..CE 10472 
14 
3 2727 38 588 1571 5 5542 
1011 EXTRA..CE 39053 6413 2640 20644 9142 
1020 CLASSE 1 26195 14 2954 2722 14923 5582 
1021 A E L E 1963 1446 62 14 441 
1030 CLASSE 2 6256 2059 119 1968 2110 
1040 CLASSE 3 6603 1401 3753 1449 
2921.44 DIPHENYLAMINE, DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2921.44-00 DIPHENYLAMINE, DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
F : REPRIS SDUS 9902 95 14 
0: REPRIS SDUS 2921 49 90 
UK: JUSOU'AU 01/09/88 OUANTITES ET VALEURS PRODUITS CONFIDENTIELS, APRES QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
528 ARGENTINE 1187 1168 21 
22669 977 PAYS SECRETS 22689 
1000 M 0 N DE 24261 1197 23 336 38 22669 
1010 INTRA..CE 111 
1197 
23 82 6 
1011 EXTRA..CE 1465 238 30 
1030 CLASSE 2 1240 1168 57 17 
2921.45 1-NAPHTYLAMINE 'ALPHA-NAPHTYLAMINE', 2-NAPHTYLAMINE 'BETA-NAPHTYLAMINE', DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2921.45-00 1-NAPHTYLAMINE 'ALPHA-NAPHTYLAMINE', 2-NAPHTYLAMINE 'BETA-NAPHTYLAMINE', DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 2721 2521 
16 2 46 154 006 ROYAUME·UNI 3378 2779 581 
587 036 SUISSE 7598 6447 490 74 
056 U.R.S.S. 4296 4296 27~f 644 400 ETAT$-UNIS 5513 2134 732 JAPON 1383 914 448 
1000 M 0 N DE 31438 3 21 23665 518 54 3958 98 3103 
1010 INTRA..CE 8536 3 2i 7019 29 54 870 75 489 1011 EXTRA..CE 22902 16666 490 3086 22 2614 
1020 CLASSE 1 15017 3 9914 490 2896 1714 
1021 A E L E 7707 
2i 
6527 490 74 616 
1030 CLASSE 2 2419 1778 66 22 554 1040 CLASSE 3 5465 4973 1Z4 348 
2921.49 MONOAMINE$ AROMATIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SOUS 2921.41 A 2921.45 
2921,~~10 ~R~~~JsE~~~ ~LS DE CES PRODUITS 
036 SUISSE 9592 9584 8 
064 HONGRIE 3833 3833 
1000 M 0 N DE 15378 15033 13 273 59 
1010 INTRA..CE 657 668 4 135 30 
1011 EXTRA..CE 14520 14345 8 138 29 
1020 CLASSE 1 9717 9688 8 1 20 
1021 A E L E 9594 9586 8 
1040 CLASSE 3 4298 4298 
2921~~90 mgr~~~~N.f,S~.R~fW~~M'f~IVE<J.;~Ef1gDfo CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2921.41-GO A 2921.4t-10) 
001 FRANCE 5570 470 2942 22 126 27 2005 002 BELG.·LUXBG. 7599 
37 
7404 76 16 81 





004 RF ALLEMAGNE 1654 66 
3847 7 
79 134 1078 
005 ITALIE 6589 130 1246 708 
147 
192 459 
006 ROYAUME·UNI 2516 96 1617 9 625 22 
995 011 ESPAGNE 3653 117 1700 77 523 62 179 
036 SUISSE 30757 1695 28086 239 
127 
78 96i 659 400 ETAT$-UNIS 3690 2037 36 454 69 
664 INDE 1439 1044 55 42 298 
720 CHINE 2100 33 2100 2BBS 99 2 403 732 JAPON 6216 2794 
1000 M 0 N DE 87652 4006 63366 22 2466 6564 1432 2140 7638 
1010 INTRA..CE 33027 929 21097 12 1720 2198 414 1090 5567 
1011 EXTRA..CE 54618 3on 42269 10 748 4386 1013 1049 2068 
1020 CLASSE 1 44248 1870 35122 312 3794 882 1027 1241 
1021 A E L E 31709 1811 28799 
10 
254 15 102 
23 
728 
1030 CLASSE 2 6058 154 4033 410 592 131 705 
1040 CLASSE 3 4312 1054 3113 23 122 
2921.51 ()., II·, P.PHENYLENEDIAMINE, DIAMJNOTOLUENES, ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2921.51·10 ()., II·, P.PHENYLENEDJAMINE, DIAMINOTOLUENES, ET DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, NITROSES; SELS DE CES PRODUJTS 
F: REPRIS SDUS 9902 95 14 POUR DES SOUSPOSITIONS NATIONALES 
D: REPRIS SOUS 2921 51 90 
004 RF ALLEMAGNE 6857 5864 184 1 607 
011 ESPAGNE 1845 1445 2 380 17 
036 SUISSE 2068 982 20 1064 
064 HONGRIE 2681 2681 
10 116 400 ETAT$-UNIS 2514 2388 
1000 M 0 N DE 19878 16000 70 700 18 483 26 2601 
1010 INTRA..CE 9738 7811 70 393 1 456 7 995 
1011 EXTRA..CE 10140 8164 307 17 8 18 1601 
1020 CLASSE 1 5477 3926 123 17 8 1403 
1021 A E L E 2119 982 20 
18 
1117 
1030 CLASSE 2 1570 1319 67 168 
1040 CLASSE 3 3094 2939 117 38 
2921.51-90 DERIVES DE ()., II~ P.PHENYLENEDIAMINE, DIAMINOTOLUENES, SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2921.51·10) 
BL: ~1J:.R1Mf~ ~r~l~ 6~ :~~~~~G~f~~~~g<'MME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 0: 





002 BELG.·LUXBG. 1568 
470 
162 1323 
004 RF ALLEMAGNE 7668 174 2685 20 4319 
005 ITALIE 1830 
ri 117 61 1487 2 1650 006 ROYAUME·UNI 1808 4 240 
706:! 056 U.R.S.S. 9878 
8121i 
2816 9n PAYS SECRETS 81211 
1000 M 0 N DE 126195 n 81211 889 3713 63 11907 307 3 28025 
1010 IN TRA-CE 24397 n 798 552 63 10302 50 1 12619 1011 EXTRA..CE 20591 94 3160 1606 258 2 15401 
c 133 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I lalia I Nederland I Portugal I UK 
2921.51·90 
1020 CLASS 1 913 
1021 EFTA COUNTR. 301 
1030 CLASS 2 982 
1040 CLASS 3 3140 




2921.5~0 AROMATIC POLYAMINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL 2921.51.10 AND 2921.51·90) 
001 FRANCE 1479 
002 BELG.-LUXBG. 410 
003 NETHERLANDS 305 
004 FR GERMANY 982 
005 !TAL Y 374 
006 UTD. KINGDOM 468 
011 SPAIN 13255 
036 SWITZERLAND 2616 
038 AUSTRIA 137 
056 SOVIET UNION 158 
400 USA 6948 
508 BRAZIL 1153 
528 ARGENTINA 203 
720 CHINA 223 
728 SOUTH KOREA 365 
732 JAPAN 291 
736 TAIWAN 301 
1000 W 0 R L D 31243 
1010 INTRA-EC 17516 
1011 EXTRA-EC 13728 
1020 CLASS 1 10341 
1021 EFTA COUNTR. 2801 
1030 CLASS 2 2573 
1040 CLASS 3 814 
2922.11 MONOETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
2922.11-00 MONOETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
F : INCLUDED IN 9902 95 14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












2922.12 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
2922.12-00 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
F : INCLUDED IN 9902 95 14 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











2922.13 TRIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
2922.13-00 TRIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































































































2922.18 AMINO-ALCOHOL~ THEIR ETHERS AND ESTERS, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNcnON); SALTS 
THEREOF (EXCL n22.11 TO 2922.13) 
2922.18-00 AMINO-ALCOHOLS1 _THEIR ETHERS AND ESTERS, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNcnON); SALTS~ 
· THEREOF IEXCL it1122.11-00 TO 2922.13-00L 
F : INCLUDE61N 9902 95 14 FOR NATIONALS BPOSITION 
~~ ~~t~~fUXBG. ~ 21~ . 1m . 2 195 2 4 
003 NETHERLANDS 1804 90 2 910 53 533 18 1~ !i [fc.iK~:::~M ~ 11! i m~ ~! 13 : 
008 DENMARK 619 40 15 553 1 3 
009 GREECE 370 119 98 147 2 
010 PORTUGAL 35 1 15 4 
011 SPAIN 1705 114 705 852 
030 SWEDEN 1254 41 1094 108 
~ ~~lfz~~LAND 1~ 4:i i ~~ i 1~ 
038 AUSTRIA 319 209 29 
~ ~g~~~ AFRICA 1~ 4 1l: ~ 
400 USA 3070 1 1369 1143 
m ~~fcPt ~ 2~ 4 ~ 
494 VENEZUELA 41 19 10 11 
~ 2~~~TINA ~J 2 1~} 1~ 2~ 
632 SAUDI ARABIA 2245 1634 130 
~ FN-b~~STAN 7~ 7~ 2 8 
~~ ~~~T~ KOREA ~ a:i ~ 
2
. 14 
732 JAPAN 1276 24 1013 229 
736 TAIWAN 101 46 42 
1000 W 0 R L D 




































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2921.51-90 




689 1030 CLASSE 2 4463 73 10 4138 1040 CLASSE 3 11715 2862 300 82 8471 
2921.59 POLYAMINES AROMATIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SOUS 2921.51 
2921.59-00 POLYAMINE$ AROMATIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2921.51·10 ET 2921.51·90) 
001 FRANCE 6477 1122 4376 
39 
145 223 634 002 BELG.·LUXBG. 1081 58 2 545 20 254 003 PAYS-BAS 1153 618 
191 
276 8 46 191 004 RF ALLEMAGNE 4105 258 
1060 
590 249 2771 005 ITALIE 1502 135 71 8 IS 63 12 218 006 ROYAUME·UNI 2702 228 1550 88 638 117 
814 011 ESPAGNE 16986 268 15498 
71 
37 206 143 
036 SUISSE 7861 114 3302 1141 178 3055 038 AUTRICHE 1050 942 15 93 056 U.R.S.S. 1401 630 1327 17 t2 74 400 ETAT5-UNIS 17541 14397 
12 
2485 
508 BRESIL 5538 49 20 4264 t!i 25 1213 528 ARGENTINE 1114 ~~ 86 11 720 CHINE 1589 





732 JAPON 2801 576 10 189 647 
738 T'AI·WAN 1886 868 167 5 10 836 
1000 M 0 N DE 86547 4424 28 57841 1252 2930 18 1412 784 17860 
1010 INTRA..CE 35501 2095 5 24378 640 1659 18 769 658 5281 
1011 EXTRA..CE 51045 2329 21 33465 812 1271 642 126 12579 
1020 CLASSE 1 31765 2242 1 20609 96 1203 429 8 7177 
1021 A E L E 9188 115 1 4306 86 1174 178 
119 
3328 
1030 CLASSE 2 14598 86 20 9130 515 68 211 4449 
1 040 CLASSE 3 4683 2 3726 2 953 
2922.11 MONOETHANOLAMINE ET SELS 
2922.11.00 MONOETHANOLAMINE ET SELS 
F: REPRIS SOUS 9902 95 14 
001 FRANCE 1113 100 486 3 279 265 





004 RF ALLEMAGNE 1057 
1495 
828 381 
005 ITALIE 1906 44 45 269 98 056 U.R.S.S. 2093 1873 175 
1000 M 0 N DE 33460 402 16 28601 70 237 1721 2413 
1010 INTRA..CE 27037 358 IS 23839 1 19 1528 1294 1011 EXTRA..CE 6423 48 4782 70 218 193 1118 
1020 CLASSE 1 1432 39 11 833 
70 
41 34 474 
1030 CLASSE 2 2079 7 4 1363 132 158 345 
1040 CLASSE 3 2912 1 2586 45 300 
2922.12 DIETHANOLAMINE ET SELS 
2922.12.00 DIETHANOLAMINE ET SELS 
F: REPRIS SOUS 9902 95 14 
001 FRANCE 1996 91 687 6 932 280 
003 PAY5-BAS 1089 24 490 
10 t6 1825 
575 
004 RF ALLEMAGNE 2414 3 
2155 
560 
005 ITALIE 3079 21 686 217 
1000 M 0 N DE 16010 151 8178 21 10 122 4574 2958 
1 010 INTRA..CE 11182 141 5101 2 10 69 3800 2059 
1011 EXTRA..CE 4828 10 3075 19 53 774 897 
1020 CLASSE 1 2195 1233 52 153 757 




4 75 429 
1030 CLASSE 2 1808 1367 1 280 131 
2922.13 TRIETHANOLAMINE ET SELS 
2922.13-00 TRIETHANOLAMINE ET SELS 
F: REPRIS SOUS 9902 95 14 
001 FRANCE 7496 159 3918 48 1365 2008 
002 BELG.·LUXBG. 2498 
114 
1674 
,M 404 420 003 PAYS·BAS 3021 2076 1m 819 004 RF ALLEMAGNE 2753 1 4066 8 819 005 ITALIE 5379 31 676 598 
006 ROYAUME·UNI 2401 14 1868 519 
473 011 ESPAGNE 1791 1318 
to9 5 038 AUTRICHE 1121 741 268 
1000 M 0 N DE 33477 368 9 20619 18 361 5283 6839 
1010 INTRA..CE 26427 319 1 15810 8 213 4823 5453 
1011 EXTRA..CE 7051 49 8 5009 11 148 440 1386 
1020 CLASSE 1 4836 30 8 2939 148 229 1282 
1021 A E L E 2310 27 7 1505 
11 
109 96 586 
1030 CLASSE 2 1709 19 1369 211 99 
2922.19 AMINO-ALCOOLS, ETHERS ET ESTERS SAUF A FONCTIQNS OXYGENEES DIFFERENTES; SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SOUS 2922.11 A 
2922.13 
2922.19-00 ~ltCf.:k~og~1rJt,ERS ET ESTERS (SAUF A FONCTIONS OXYGENEES DIFFERENTES); SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 
F: REPRIS SOUS 9902 9514 POUR UNE SOUSPOSITION NATIONALE 
001 FRANCE 15831 319 8 6973 53 
297 
3180 1969 2987 342 




69 209 1674 
003 PAY5-BAS 16976 23 2634 916 872 2537 2095 10287 004 RF ALLEMAGNE 108960 6121 
17037 
728 1758 2265 95100 
005 ITALIE 20927 351 5 3 1843 9 1775 1229 459 006 ROYAUME·UNI 14483 613 52 3776 1 5488 2769 
47 008 DANEMARK 1297 
59 
235 221 367 77 206 144 
009 GRECE 1085 233 18 197 64 472 44 
010 PORTUGAL 1726 1 
3 
1337 3 44 
12 
16 147 178 
011 ESPAGNE 5976 148 2847 1716 327 738 187 
030 SUEDE 1921 93 1542 159 92 33 1 93 032 FINLANDE 1010 66 5 458 78 181 98 183 17 036 SUISSE 5863 3328 686 6 1370 107 





220 EGYPTE 1169 
8 1 
592 130 ~~ 176 390 AFR. DU SUD 1869 539 55 99 27 799 400 ETAT5-UNIS 19110 2 8 4944 i 3197 1253 4248 5361 404 ADA 1778 420 155 151 1051 
412 E 2116 1032 183 170 520 211 
484 ELA 1504 1049 52 93 9 301 
508 2144 
4 
1378 80 82 377 247 
528 ARGENTINE 1629 1017 113 117 378 
272 385 832 ARABIE SAOUD 2827 1976 1 190 3 
862 PAKISTAN 1013 181 5 
14 
722 99 105 664 INOE 6589 5416 127 910 23 
720 CHINE 1052 
174 
949 
7 65 92 154 11 726 COREE DU SUD 2431 1678 30 323 
732 JAPON 20032 71 15157 79 987 318 60 3370 
736 T' AI-WAN 1870 1628 9 53 149 5 26 
1000 M 0 N DE 282652 8651 133 89094 1919 20202 4358 17418 17594 123284 
1010 INTRA..CE 191915 8014 91 37395 1029 12838 4150 9288 10858 108458 
1011 EXTRA..CE 90674 837 41 51699 890 7588 208 8071 8738 14828 
c 135 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
2922.19-00 
1020 CLASS 1 8341 153 1 5256 4 1934 6 213 675 99 
1021 EFTA COUNTR. 3189 84 1 2306 1 450 2 164 168 13 
1030 CLASS 2 5360 87 2 3415 39 329 112 429 947 
1040 CLASS 3 748 5 417 306 2 1 17 
2922.21 AMINOHYDROXYNAPHTHALENESULPHONIC ACIDS AND THEIR SALTS 
2922.21.00 AMINOHYDROXYNAPHTHALENESULPHONIC ACIDS AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 409 339 3 13 54 
006 UTD. KINGDOM 833 833 
17 26 4i 036 SWITZERLAND 1485 1407 
056 SOVIET UNION 583 583 
72 82 400 USA 768 614 
1:i 508 BRAZIL 215 151 7 44 
528 ARGENTINA 297 295 2 
720 CHINA 182 182 
:i 10 728 SOUTH KOREA 414 401 
1s 5 732 JAPAN 498 371 64 43 
736 TAIWAN 744 744 
1000 W 0 R L D 7589 5 6140 61 10 282 65 1026 
1010 INTRA·EC 1701 5 1318 15 5 67 64 227 
1011 EXTRA-EC 5887 4822 48 5 215 799 
1020 CLASS 1 2780 2396 32 5 171 176 
1021 EFTA COUNTR. 1491 1407 17 20 47 
1030 CLASS 2 2342 1662 13 44 623 
1040 CLASS 3 766 765 1 
2922.22 ANISIDINES, DIANISIDINES, PHENETIDINE$, AND THEIR SALTS 
2922.22.00 ANISIDINES, DIANISIDINES, PHENmDINES, AND THEIR SALTS 
006 UTD. KINGDOM 255 4 251 
030 SWEDEN 467 467 i 036 SWITZERLAND 825 824 
056 SOVIET UNION 523 523 
400 USA 381 381 
1000 W 0 R L D 3095 4 3043 2 27 1 18 
1010 INTRA-EC 547 4 518 2 22 i 1 1011 EXTRA·EC 2549 2525 6 17 
1020 CLASS 1 1781 1780 1 
1021 EFTA COUNTR. 1302 1301 1 
1040 CLASS 3 626 621 5 
2922.29 AMINO-IW'HTHOLS AND OTHER AMINO.,.HENOLfi THEIR ETHERS AND ESTERS, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE IND OF 
OXYGEN FUNtnON); SALTS THEREOF (EXQ.. 29 21 AND 2922.22) 
2922.29.(10 AMINO-fWIHTHOLS AND OTHER AMIN~HENOL~ THEIR ETHERS AND ESTERS, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE NDOF 
OXYGEN FUNcnoN); SALTS THEREOF (EXQ.. 29 .21.00 AND 2922.22.00) 
001 FRANCE 944 27 190 1 
s!i 1 58 1 666 002 BELG.-LUXBG. 180 41 9 71 
003 NETHERLANDS 118 
10 
18 22 546 1s 78 004 FA GERMANY 1966 68 501 914 005 ITALY 158 3 25 
95 
62 
006 UTD. KINGDOM 1966 i 576 1315 194 011 SPAIN 323 51 33 44 
036 SWITZERLAND 1691 457 765 83 366 
062 CZECHOSLOVAK 123 64 19 40 
2 268 NIGERIA 79 77 
267 390 SOUTH AFRICA 269 
824 436 2 400 USA 1842 331 251 
508 BRAZIL 253 72 37 31 113 
728 SOUTH KOREA 277 39 
170 
39 199 
732 JAPAN 839 84 219 366 
736 TAIWAN 189 173 5 11 
1000 W 0 R L D 12273 43 3147 3 3819 2 69 29 3461 
1010 INTRA·EC 5788 42 955 1 1958 1 90 18 2025 
1011 EXTRA-EC 8483 1 2192 1 1860 1 79 13 1436 
1020 CLASS 1 4740 1388 1555 1 42 1054 
1021 EFTA COUNTR. 1738 i 474 i 783 84 1:i 397 1030 CLASS 2 1259 489 230 49 376 
1031 ACP~66) 90 87 
76 e8 1 2 1040 CLA S 3 466 316 6 
2922.30 AMINO-ALDEHYDES, AMINO-KETONES AND AMIN~UINONES, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN Fl CnDN); 
SALTS THEREOF 
2922.30.(10 AMINO-ALDEHYDES, AMINO-KETONES AND AMIN~UINONES, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FU CnDN); 
SALTS THEREOF 
001 FRANCE 90 89 i i 1 002 BELG.-LUXBG. 80 78 
2 004 FA GERMANY 139 
36 
22 ~ 006 UTD. KINGDOM 136 70 036 SWITZERLAND 1507 1137 8 
:i 400 USA 698 685 3 7 
508 BRAZIL 248 214 7 25 
720 CHINA 184 184 
2 728 SOUTH KOREA 139 137 
:i 732 JAPAN 232 98 131 
1000 WORLD 3612 1 2770 14 105 ~ ~ 5 193 1010 INTRA·EC 491 i 236 1 94 1 12 1011 EXTRA-EC 3121 2534 13 12 ~~ 3 181 1020 CLASS 1 2442 1923 11 3 136 1021 EFTA COUNTR. 1507 i 1137 1:i 8 3 2 1030 CLASS 2 463 395 1 8 45 1040 CLASS 3 218 217 1 
2922.41 LYSINE AND ITS ESTERS; SALTS THEREOF 
2922.41.00 LYSINE AND ITS ESTERS; SALTS THEREOF 
F : INCLUDED IN 9902 95 14 




381 51 006 UTD. KINGDOM 512 42 85 231 
1000 W 0 R L D 2750 408 53 357 199 137 ~ 823 2 540 1010 INTRA-EC 1872 297 35 233 102 136 740 2 70 1011 EXTRA·EC 1080 111 19 125 97 1 1 64 469 1020 CLASS 1 945 94 19 95 90 1: 80 409 
2922.42 GLUTAMIC ACID AND THEIR SALTS 
2922.42.00 GLUTAMIC ACID AND THEIR SALTS 
F: INCLUDED IN 9902 95 14 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 2063 229 53 813 20 1 793 154 1010 INTRA-EC 1767 227 26 622 1 i 744 147 1011 EXTRA-EC 297 2 27 191 20 49 7 1030 CLASS 2 159 1 101 20 31 6 
136 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2922.19-00 
1020 CLASSE 1 55939 350 13 29169 176 5626 197 3809 5408 11191 
1021 A E L E 11136 179 5 7502 78 1111 98 1756 293 114 
1030 CLASSE 2 31585 278 30 20464 714 1513 9 4117 1156 3304 
1040 CLASSE 3 3150 9 2065 427 144 172 333 
2922.21 ACIDES AMINONAPHTOLSULFONIQUES ET SELS 
2922.21.00 ACIDES AMINONAPHTOLSULFONIQUES ET SELS 
001 FRANCE 3259 2908 23 167 161 
006 ROYAUME-UNI 6S60 6853 
170 
7 
1sS 036 SUISSE 11948 11438 185 
056 U.R.S.S. 6163 6163 532 58i 400 ETATS-UNIS 8558 5445 
78 508 BRESIL 1780 1293 85 324 
528 ARGENTINE 2672 2650 22 
720 CHINE 1519 1519 29 44 728 COREE DU SUD 3179 3106 
162 43 732 JAPON 4337 3040 589 503 
736 T'AI-WAN 5882 5882 
1000 M 0 N DE 58996 28 52248 528 93 2487 133 3499 
101 0 INTRA-CE 13014 28 11025 119 50 575 132 1085 
1011 EXTRA-CE 45982 41223 409 43 1892 1 2414 
1020 CLASSE 1 23032 19957 332 43 1434 1266 
1021 A E L E 11964 11439 170 185 170 
1030 CLASSE 2 15260 13585 78 458 1139 
1040 CLASSE 3 7692 7682 9 
2922.22 ANISIDINES, DIANISIDINES, PHENETIDINES, ET SELS 
2922.22.00 ANJSIDINES, DIANISIDINES, PHENETIDINES, ET SELS 
006 ROYAUME-UNI 1413 16 1397 
030 SUEDE 2199 2199 
7 :i 036 SUISSE 4097 4087 
056 U.R.S.S. 2781 2781 
2 400 ETAT5-UNIS 1755 1753 
1000 M 0 N DE 18448 22 16186 18 148 15 59 
1 010 INTRA-CE 3419 16 3263 18 119 
1s 
3 
1 011 EXTRA-CE 13027 6 12923 27 56 
1020 CLASSE 1 8729 6 8711 7 5 
1021 A E L E 6356 6 6340 7 3 
1040 CLASSE 3 3563 3543 20 
2922.29 C~lrRe"':.~'fo~ ~~h~Q.IIHENOLS, ETHERS ET ESTERS, SAUF A FONCTIONS OXYGENEES DIFFERENTES; SELS DE CES PRODUITS, 
2922.29-GO AMINO-NAPHTOLS ET AUTRES AMINQ.IIHENOLS, ETHERS ET ESTERS, (SAUF A FONCTIONS OXYGENEES DIFFERENTES); SELS DE CES PRODUITS (NON REPR. SOUS 2922.21.00 ET 2922.22.00) 
001 FRANCE 14167 86 1385 4 265 8292 643 38 3719 002 BELG.-LUXBG. 1258 489 101 403 
003 PAY5-BAS 1024 
87 
215 400 6209 3:i 409 004 RF ALLEMAGNE 14036 82:i 1714 5993 005 ITALIE 1832 106 579 
970 
324 
006 ROYAUME-UNI 15886 1 6980 7915 854 1270 011 ESPAGNE 3171 13 481 332 441 
036 SUISSE 14248 5557 5380 856 2455 
062 TCHECOSLOVAQ 1257 862 161 434 
:i 17 288 NIGERIA 2003 1983 
1067 390 AFR. DU SUD 1072 844i 3366 3733 5 400 ETAT5-UNIS 20462 3315 1613 
508 BRESIL 2252 756 253 27 350 893 728 COREE DU SUD 2300 5 476 1284 403 1394 732 JAPON 11073 2453 3187 1623 2521 
736 T'AI-WAN 1482 1417 42 3 
1000 M 0 N DE 115973 337 36022 15 24494 15692 17545 124 21743 
101 0 INTRA-CE 52153 293 i 10556 4 11238 8946 8681 72 12365 1011 EXTRA-CE 63821 44 25466 11 13259 6746 8863 53 9378 
1020 CLASSE 1 47804 5 16857 11203 6634 6327 1 6777 
1021 A E L E 14814 38 5753 11 5426 27 944 51 
2491 
1030 CLASSE 2 12038 6260 1507 1570 2573 
1031 ACP~66~ 2214 2170 6 aS 966 19 18 1040 CLA S 3 3977 2349 548 29 
2922.30 AMINO-ALDEHYDES, AMINO.CETONES ET AMINO-QUINONES, SAUF A FONCTIONS OXYGENEES DIFFERENTES; SELS DE CES PRODUITS 
2922.30.00 AMINO-ALDEHYDES, AMINQ.CETONES ET AMINO-QUINONES, (SAUF A FONCTIONS OXYGENEES DIFFERENTES); SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 1117 1114 
14 6 26 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1331 1273 12 
004 RF ALLEMAGNE 2492 
247 
720 1646 66 60 
006 ROYAUME-UNI 1483 809 427 
:i 036 SUISSE 15634 10655 214 4762 a:i 400 ETAT5-UNIS 8824 8552 74 115 
508 BRESIL 3588 2819 181 586 
720 CHINE 1838 1838 3:i 728 COREE DU SUD 2351 2319 
1s 732 JAPON 3680 1953 1712 
1000 M 0 N DE 45314 21 32741 153 2129 7207 161 2902 
1010 INTRA-CE 7587 3 3340 1 1787 2100 112 244 
1011 EXTRA-CE 37727 18 29401 152 342 5107 49 2658 
1020 CLASSE 1 28312 4 21264 288 4877 27 1852 




214 4762 4 
784 1030 CLASSE 2 7063 5807 54 230 22 
1040 CLASSE 3 2350 2329 21 
2922.41 LYSINE ET ESTERS; SELS DE CES PRODUITS 
2922.41.00 LYSINE ET ESTERS; SELS DE CES PRODUrrs 
F : REPRIS SOUS 9902 95 14 




95 1601 172 
006 ROYAUME·UNI 1780 168 239 997 
1000 M 0 N DE 12507 1944 237 1794 900 255 1870 3475 8 2024 
1010 INTRA-CE 7769 1612 129 1070 502 253 820 3118 8 257 
1011 EXT RA-CE 4715 332 108 724 398 3 1026 357 1767 
1020 CLASSE 1 3830 273 108 488 335 705 339 1582 
2922.42 ACIDE GLUT AMIOUE ET SELS 
2922.42.00 ACIDE GLUT AMI QUE ET SELS 
F: REPRJS SOUS 9902 95 14 
1: CONADENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
1000 M 0 N DE 4358 331 39 1540 1006 5 1240 196 
1010 INTRA-CE 2928 328 22 1053 i 168 5 1170 185 1011 EXTRA-CE 1431 3 17 486 838 70 11 
1030 CLASSE 2 1008 2 206 1 748 45 6 
c 137 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal J UK 
2922.49 AMINO..ACIDSAND THEIR ESTERS (EXCL. THOSE WITH SEVERAL OXYGEN FUNcnONS); SALTS THEREOF (EXCL 2922.41 AND 2922.4 
2922.4!1-10 GLYCINE 
F : INCLUDED IN 9902 95 14 
~t: ~~&~8e~ ~~~5 ~4!J6c-couNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR1 COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 392 309 10 7 
1010 INTRA-EC 169 145 9 2 
1011 EXTRA·EC 202 164 1 5 
1020 CLASS 1 141 115 
2922.4!1-30 4-AMINOBENZOIC ACID 'P·AMINOBENZOIC ACID' AND ITS SALTS AND ESTERS 
400 USA 313 272 
1000 W 0 R L D 814 1 78 599 2 64 
1010 INTRA-EC 163 1 4 126 1 22 
1011 EXTRA-EC 651 74 472 42 
1020 CLASS 1 539 73 412 7 
1021 EFTA COUNTR. 176 73 92 6 
1030 CLASS 2 88 1 55 31 
2922.4!1-90 ~:~:f8 ~=RESTERS, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNcnON); SALTS THEA OF (EXCL. 
NL: INCL. 2922 49 10 ) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































2922.50 AMINO..ALCOHOL.PHENOLS, AMINO-ACID-PHENOLS AND OTHER AMINO-COMPOUNDS WITH OXYGEN FUNcnDN (EXCL. 2922.11 TO 2922. ) 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




CHOUNE AND ITS SALTS 
CHOUNE CHLORIDE 









































































































































































NL: ~CL l~m?l~~N~~~~~ROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUN ~IES 
D: 
1: 
FA /04/88 INCLUDED IN 2923 90 00 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01).00 
977 SECRET COUNT 







2923.11).90 CHOUNE AND ITS SALTS (EXCL CHOUNE CHLORIDE) 
004 FR GERMANY 535 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 





































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France j Ireland I ltalia 
2922.49 AMINO-ACIDES ET ESTERS, SAUF A FONCTION OXYGENEES DmRENTES; SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SOUS 2922.41 ET 2922.42 
2922.49-10 GLYCINE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 14 
BL: ~~~~~~ ~H~ = ~~~·PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA.£UR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 NL: 
1000 M 0 N DE 2487 1433 72 110 
101 0 INTRA.CE 906 712 66 20 1011 EXTRA.CE 1560 721 • 90 1020 CLASSE 1 1115 548 
2922.49-30 ACIDE 4-AMINOBENZOIQUE 'P-AMINOBENZOIQUE', SELS ET ESTERS 
400 ETAT8-UNIS 3262 2782 
1000 M 0 N DE 8834 118 62 8388 3 24 1398 
101 0 INTRA.CE 2415 118 5 1505 3 18 850 1011 EXTRA.CE 6417 57 4881 8 747 
1020 CLASSE 1 4997 56 4223 147 
1021 A E L E 1133 56 906 
3 6 126 1030 CLASSE 2 1145 1 601 510 
2922.49-90 :rJ~~IDES ET ESTERS, (SAUF A FONCTIONS OXYGENEES DmRENTES); SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2922.41-00 A 
NL: INCL. 49 10 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 7615 1889 60 335 836 14 289 002 BELG.-LUXBG. 6854 
2294 
13 4 131 
003 PAY8-BAS 6642 
9 
2610 1008 
s5 602 004 RF ALLEMAGNE 19168 1737 1333 6103 409 
005 ITALIE 16497 3907 5 3530 2073 
300 226 006 ROYAUME-UNI 8277 559 1246 922 
008 DANEMARK 1405 4 20 47 447 11 009 GRECE 1051 308 4 222 35 010 PORTUGAL 2290 j 416 1063 1226 239 011 ESPAGNE 10907 2200 1064 326 
030 SUEDE 3939 33 19 66 464 032 FINLANDE 1374 205 
342 
13 6 
036 SUISSE 6615 276 4 2471 431 
038 AUTRICHE 4751 18 2326 997 3 
052 TURQUIE 1560 339 179 
sri 208 ALGERIE 1619 63 5 793 94 2214 400 ETATS-UNIS 28682 17517 319 
404 CANADA 1214 229 
274 
329 8 
11 412 MEXIQUE 1477 
4 
5 
480 COLOMBIE 1995 1657 107 2 
508 BRESIL 2157 1 141 286 11 
632 ARABIE SAOUD 1476 14 68 
10 662 PAKISTAN 1078 5 1031 4 664 INDE 4294 739 5 599 
706 SINGAPOUR 1662 18 5 465 732 JAPON 4005 8 
11 j 163 736 T'AI·WAN 2684 82666 44 627 977 PAYS SECRETS 82660 
1000 M 0 N DE 250543 14458 518 82660 18574 37789 3907 7237 
1 010 INTRA.CE 85012 12898 138 9523 13748 1685 2261 
1011 EXTRA.CE 82873 1561 380 9051 24044 2222 4975 
1020 CLASSE 1 55292 1011 250 3542 21847 2222 1869 
1021 A E L E 17334 327 242 2669 3547 904 
1030 CLASSE 2 25558 538 110 4915 2088 2722 
1040 CLASSE 3 2022 12 20 593 110 384 
2922.50 AMINO-ALCOOLS-PHENOLS, AMINO-ACIDES.PHENOLS, COMPOSES AMJNES A FONCTIONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2922.11 A 2922.49 






























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




CHOUNE ET SES SELS 
CHLORURE DE CHOUNE 
REPRIS SOUS 9902 95 14 
20883 1217 



































10929 548 491 1717 
5700 
37 
117823 18477 ~ 4488 50 3148 378 36010 
15386 41 6831 2364 




10 1548 152 
1942 134 1844 
267 2822 
ali 4548 3274 2458 
1384 445 











1356 1524 117 
481 j 399 27 2030 2230 




16 246 10 
3 
1267 
5313 46 647 709 
232 55 
111 193762 9618 93094 13325 
2 157444 6579 71731 5763 
109 36318 3039 21363 7562 
24 22223 2558 10370 7036 




REPRIS SOUS 9902 95 14, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA.£UR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: 
1: 
A PARTIR OU 01104/88 REPRIS SOUS 2923 90 00 
CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
977 PAYS SECRETS 1873 
1000 M 0 N DE 4503 
1010 INTRA.CE 1570 
1011 EXTRA-CE 1260 
2923.111-90 CHOUNE; SELS, (SAUF CHLORURE DE CHOLINE) 
004 RF ALLEMAGNE 1259 
1000 M 0 N DE 10222 88 
1010 INTRA-CE 3908 30 
1011 EXTRA.CE 6314 58 






538 62 68 
3464 858 814 617 5 
1145 77 179 253 5 
2319 780 635 365 






































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I. EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2923.111-90 
1030 CLASS 2 861 2 572 15 21 50 74 4 123 
2923.20 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOUPIDS 
2923.20-00 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOUPIDS 
001 FRANCE 6816 392 3118 992 
4ri 
673 1556 85 







003 NETHERLANDS 8777 6235 
34 
816 
3424 27 004 FR GERMANY 11290 4012 119 
1818 
2413 1261 
005 ITALY 2487 365 536 1 ; ; a8 303 006 UTD. KINGDOM 2693 5 1364 22 676 





7:i 011 SPAIN 627 
4 
437 75 
032 FINLAND 354 312 5 33 
036 SWITZERLAND 982 630 156 196 
048 YUGOSLAVIA 37 24 ; 9 4 ; 400 USA 182 
a2 180 800 AUSTRALIA 589 507 
1000 WORLD 44884 5604 920 21134 1 4405 205 2 3517 8685 98 313 
1010 INTRA-EC 36379 5550 714 14979 i 4373 77 1 2942 7434 87 212 1011 EXTRA-EC 8507 55 207 6155 32 128 1 575 1251 1 101 
1020 CLASS 1 5574 20 121 4246 3 475 704 5 
1021 EFTA COUNTR. 3253 35 35 2160 ; 32 1 ; 466 591 ; 94 1030 CLASS 2 2840 86 1867 126 100 497 
2923.90 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES (EXCL. 2923.10) 
2923.911-00 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDE~EXCL. 2923.111-10 AND 2923.111-90) 
D : FROM 01/04188 INCL. 2923 10 10 AND NO BREAK[)() BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2856 1425 73 295 85 944 329 002 BELG.-LUXBG. 683 
1398 ; 27 197 164 003 NETHERLANDS 1684 ; :i 1 105 29s0 179 004 FR GERMANY 6647 2734 180 39 740 
005 ITALY 3551 3027 ; 26 312 6i 109 77 006 UTD. KINGDOM 2343 1927 2 74 278 





010 PORTUGAL 614 546 
2 
14 9 26 
011 SPAIN 1985 1588 114 41 155 85 
030 SWEDEN 1003 50 6 ; 46 44 680 223 036 SWITZERLAND 1191 590 357 31 91 75 
038 AUSTRIA 543 400 49 
8 
46 48 
390 SOUTH AFRICA 818 487 2 33 268 
400 USA 1003 146 
12649 
51 11 221 574 
977 SECRET COUNT 12649 
1000 W 0 R L D 42950 16729 457 12649 168 1402 1 798 6252 4496 
1010 INTRA-EC 21556 13492 4 118 896 1 361 4698 1885 
1011 EXTRA-EC 8743 3236 454 47 406 436 1553 2611 
1020 CLASS 1 6507 2893 450 16 251 174 1131 1592 
1021 EFTA COUNTR. 3351 1287 450 1 95 113 819 586 
1030 CLASS 2 2180 339 4 31 154 263 391 998 
2924.10 ACYCLIC AMIDES -INCLUDING ACYCLIC CARBAMA TE5- AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2924.10-00 ACYCLIC AMIDES -INCLUDING ACYCLIC CARBAMATE$- AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 57193 2526 97 45812 283 
224 
267 4256 3952 
002 BELG.-LUXBG. 8869 
1658 
9 2941 ; 174 1876 3665 003 NETHERLANDS 13008 1 9726 242 2334 123 11686 1257 004 FR GERMANY 21414 459 3 
342:2 
394 282 300 5956 
005 ITALY 15898 4411 101 678 221 5 26 2318 4747 006 UTD. KINGDOM 17199 673 14 2369 108 131 13873 
aO 009 GREECE 413 16 242 8 7 60 
010 PORTUGAL 377 32 
10 
168 51 1 45 82 
011 SPAIN 2176 41 694 50 88 761 532 
028 NORWAY 396 
4ri 
3 20 124 35 158 56 
030 SWEDEN 453 3 97 31 1 164 117 
032 FINLAND 867 
419 
1 26 9 4:i 11 562 267 036 SWITZERLAND 4086 1 2827 62 354 371 
038 AUSTRIA 2174 45 4 1718 9 42 28 328 
048 YUGOSLAVIA 645 63 1 147 
2 
164 89 181 
052 TURKEY 803 366 123 93 174 45 
056 SOVIET UNION 819 611 
2 
1 148 59 
062 CZECHOSLOVAK 535 
14ri 9 373 2 102 58 064 HUNGARY 873 520 176 26 





390 SOUTH AFRICA 2329 1079 
12 17 
904 190 
400 USA 6129 6 92 3212 27 57 1820 886 
404 CANADA 849 ; 2 307 6 3 84 447 412 MEXICO 411 1 29 1 1 212 168 
480 COLOMBIA 343 2 30 
4 
293 18 
484 VENEZUELA 918 60 42 4 2 561 251 508 BRAZIL 1934 19 1625 21 89 174 
528 ARGENTINA 471 1 337 4 1 103 25 
624 ISRAEL 718 63 4 537 ; 9 7 102 664 INDIA 2668 7 2411 
10s :i 
188 77 
720 CHINA 10936 1620 8353 
:i 
855 
127 728 SOUTH KOREA 4785 64 ; 3010 10 13 1558 732 JAPAN 4473 3 3107 50 20 1 1026 265 
736 TAIWAN 10016 701 2 6119 6 3135 53 
740 HONG KONG 1421 176 ; 405 ; 14 726 100 800 AUSTRALIA 798 74 2 569 151 
1000 WORLD 203622 13904 390 106274 1681 1553 2356 1 l~ 50183 25568 1010 INTRA-EC 137544 9839 235 65975 1465 1211 2339 34906 20587 
1011 EXTRA-EC 68068 4066 156 40299 218 342 17 6 15264 4982 
1020 CLASS 1 24046 1098 118 12739 71 266 17 1 5931 3325 
1021 EFTA COUNTR. 7994 504 13 4688 9 207 1 1268 1156 
1030 CLASS 2 26790 1209 29 16487 40 74 2 7445 1454 
1040 CLASS 3 15232 1760 9 11073 105 2 2 1886 203 
2924.21 UREINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2924.21.00 UREINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 1856 608 26 
14 
3 28 1191 
002 BELG.-LUXBG. 672 ; 135 1 2 5 517 004 FR GERMANY 232 
32 
89 2 22 116 
005 ITALY 548 ; 240 2 274 006 UTD. KINGDOM 2314 1360 953 
a2 011 SPAIN 222 135 5 036 SWITZERLAND 972 897 74 1 048 YUGOSLAVIA 73 37 36 
056 SOVIET UNION 195 195 
22s 058 GERMAN DEM.R 225 .. 
s8 ao6 400 USA 864 ; 728 SOUTH KOREA 129 128 
39 732 JAPAN 300 238 23 800 AUSTRALIA 574 31 1 542 
1000 WORLD 11550 1 4178 1101 1690 77 4471 1010 INTRA-EC 6994 1 2280 1104 1218 57 2329 
1011 EXTRA-EC 4558 1 1900 2 472 l 20 2142 
1020 CLASS 1 2944 1290 140 1 1513 
1021 EFTA COUNTR. 1089 ; 926 2 80 1 82 1030 CLASS 2 1134 391 72 18 629 
1040 CLASS 3 480 219 260 
140 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt j DeU1schlandj_ 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I PortJgal I UK 
2923.111-90 
1030 CLASSE 2 3439 5 1582 364 283 319 276 5 605 
2923.20 LECITHINES ET AUTRES PHOSPHOAMINOUPIDES 
2923.211-00 LECITHINES ET AUTRES PHOSPHOAMINOUPIDES 
001 FRANCE 6400 201 4549 333 90 272 983 62 002 BELG.-LUXBG. 1876 380 13 759 387 10 984 8 33 003 PAYS-BAS 4949 3893 
25 
288 
2187 72 004 RF ALLEMAGNE 5129 1312 176 
2464 
867 490 005 ITALIE 4068 215 
662 
7 
5 68 1382 006 ROYAUME-UNI 2986 4 1929 8 311 99 007 IRLANDE 1059 21 55 885 29 15 20 ali 011 ESPAGNE 1693 
4 
1538 52 032 FINLANDE 1085 983 
1 
4 94 036 SUISSE 1152 778 194 181 048 YOUGOSLAVIE 2022 2003 46 12 7 8 400 ETATS-UNIS 1383 
116 
1335 
800 AUSTRALIE 1105 989 
1000 M 0 N DE 44367 2172 1155 29395 7 1848 420 9 1617 7418 47 483 1010 INTRA-CE 30012 2134 910 17412 7 1585 153 1 1229 6148 48 394 1011 EXTRA-CE 14355 38 245 11983 61 266 8 389 1268 1 89 






302 683 5 1030 CLASSE 2 3601 85 2631 206 75 438 63 
2923.90 SELS ET HYDROXYDES D'AMMONIUII QUATERNAIRES, NON REPR. SOUS 2923.10 
2923.911-00 SELS ET HYDROXYDES D'AMMONIUII QUATERNAIRES~ON REPR. SOUS 2923.111-10 ET 2923.111-90) 
D : A PARTIR DU 01/04/88 INCL. 2923 10 10 ET PAS DE VE LATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5162 2094 169 
549 
27 225 1n1 876 
002 BELG.-LUXBG. 1404 
1931 10 
71 385 399 003 PAYS-BAS 2736 20 35 2 158 5366 637 004 RF ALLEMAGNE 12486 4348 478 515 1726 





006 ROYAUME-UNI 3728 2763 7 139 580 480 009 GRECE 1488 942 
28 
40 1 5 010 PORTUGAL 1222 744 
5 
259 102 17 72 
011 ESPAGNE 2968 1926 483 80 274 199 
030 SUEDE 2132 132 7 
9 
5 79 1295 614 
036 SUISSE 3011 698 444 421 744 230 465 038 AUTRICHE 1010 847 113 
14 
136 114 
390 AFR. DU SUD 1440 541 27 84 n4 
400 ETATS-UNIS 2387 181 28860 158 242 283 1525 977 PAYS SECRETS 28860 
1000 M 0 N DE 86043 22829 637 26860 835 5287 55 3897 12037 13605 
101 0 INTRA-CE 37531 18483 68 448 2449 37 1374 9059 5632 
1011 EXTRA-CE 21632 4345 570 388 2838 18 2524 2976 7973 
1020 CLASSE 1 13994 3841 559 133 1003 1385 2183 4890 
1021 A E L E 7175 1884 559 9 540 
18 
903 1667 1613 
1030 CLASSE 2 7396 485 10 254 1833 1107 712 2977 
2924.10 AMIDES Y COMPRIS LES CARBAMA TES ACYCUQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2924.111-00 AM IDES Y COMPRIS LES CARBAMA TES ACYCUOUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 




184 2833 4899 
003 PAYS-BAS 19601 14 12263 634 9300 795 8984 4064 004 RF ALLEMAGNE 41998 452 34 
4191 
565 1658 758 20249 
005 ITALIE 31830 3587 319 1786 2589 
8 153 
2147 17231 
006 ROYAUME-UNI 13609 520 101 3083 126 1264 8354 290 009 GRECE 1353 14 614 
10 
47 23 365 
010 PORTUGAL 2198 26 
s1 
292 1522 3 74 271 
011 ESPAGNE 8148 172 3738 1010 274 1119 1782 
028 NORVEGE 1232 43 41 37 228 13 266 847 030 SUEDE 1047 33 321 
2 
65 1 205 379 
032 FINLANDE 1406 
339 
12 211 350 44 720 417 038 SUISSE 7317 7 4153 237 180 528 1523 
038 AUTRICHE 3378 374 55 1830 1 39 23 106 950 
048 YOUGOSLAVIE 1858 74 6 319 1 704 290 482 
052 TURQUIE 1364 275 4 319 4 148 574 42 




2 144 227 
062 TCHECOSLOVAQ 1272 
1oS 
1009 1 170 86 
064 HONGRIE 1191 62 520 3 385 113 
068 BULGARIE 1930 
218 70 
406 46 23 1470 54 390 AFR. DU SUD 2902 459 
226 2519 
1492 534 
400 ETATS-UNIS 13405 20 688 4437 106 229 2922 2058 
404 CANADA 1488 
10 
23 218 27 5 122 1093 
412 MEXIQUE 1554 15 209 6 30 807 477 
460 COLOMBIE 1505 2 194 
12 2 
1247 62 
484 VENEZUELA 2935 60 588 4 a4 2010 263 508 BRESIL 6592 69 5754 91 42 161 387 
528 ARGENTINE 1389 12 980 105 2 4 205 81 




33 21 312 
664 INDE 3520 6 2884 
89 2 
631 175 





87 728 COREE DU SUD 4579 65 2728 26 66 1582 
732 JAPON 5295 15 20 3874 60 142 5 809 570 
736 T'AI-WAN 7804 482 27 4532 66 2608 109 
740 HONG-KONG 1758 148 9 374 3 51 1096 87 800 AUSTRALIE 1218 158 32 712 304 
1000 M 0 N DE 287270 12741 2932 112818 4405 10722 11831 4839 53165 73817 
1010 INTRA-CE 190592 8854 1418 84838 3521 9319 9308 2963 29208 61365 
1011 EXT RA-CE 96664 3887 1515 48182 884 1403 2523 1876 23942 12452 
1020 CLASSE 1 42028 1439 1169 16143 527 1011 2519 1405 8748 9067 
1021 A E L E 14439 758 148 6551 240 682 4 261 1825 3976 1030 CLASSE 2 39031 1000 283 21795 269 387 412 12053 2828 
1040 CLASSE 3 15805 1448 63 10243 89 5 59 3141 557 
2924.21 UREINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2924.21.00 UREINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 7597 4223 175 
126 
166 201 2831 
002 BELG.-LUXBG. 2219 9 1387 44 6 22 640 004 RF ALLEMAGNE 1823 263 651 434 172 551 005 ITALIE 2826 46 1333 4 12 1218 006 ROYAUME-UNI 16549 11452 5047 
531 011 ESPAGNE 1981 811 20 639 2 036 SUISSE 6451 5512 903 14 
048 YOUGOSLAVIE 1040 285 750 5 
058 U.R.S.S. 1254 1254 
1678 058 RD.ALLEMANDE 1678 
291 3800 400 ETATS-UNIS 3891 
197 728 COREE DU SUD 2621 2424 
352 732 JAPON 6514 3543 2619 
800 AUSTRALIE 2874 122 411 2341 
1000 M 0 N DE 72200 17 348 33660 1308 19003 236 613 17017 
1010 IN TRA-CE 35062 9 348 18192 1137 8503 1n 408 6290 
1011 EXT RA-CE 37137 8 15468 169 10500 59 208 10727 
1020 CLASSE 1 22603 10025 20 5525 8 7025 
1021 A E L E 7327 
8 
5782 20 1151 
49 
8 366 
1030 CLASSE 2 10499 4088 150 2307 198 3701 
1040 CLASSE 3 4037 1358 2669 10 
c 141 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I DeU1Sehland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2924.29 CYCLIC AMIDE$ .JNCL CYCLIC CARBAMATE$- AND DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL. 2924.21) 
2924.29-10 UDOCAJNE 
1000 W 0 R L D 79 1 2 18 14 44 
1010 INTRA-EC 41 1 1 8 9 24 
1011 EXTRA-EC 37 1 12 5 19 
2924.29-30 PARACETAMOL 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 





002 BELG.-LUXBG. 244 
1 :i 2 1 
38 
004 FR GERMANY 465 287 5 166 
006 UTD. KINGDOM 484 4 470 10 4 1s.i 007 IRELAND 291 123 





288 NIGERIA 430 16 
5 
230 
400 USA 1101 670 426 
612 IRAQ 238 60 176 
662 PAKISTAN 383 263 120 
666 BANGLADESH 238 214 539 24 800 AUSTRALIA 837 
1598 
27 271 
977 SECRET COUNT 1598 
1000 W 0 R L D 9480 178 47 1598 28 3558 794 20 23 3236 
1010 INTRA-EC 2230 163 9 3 1243 17 3 22 770 
1011 EXTRA-EC 5651 12 38 25 2315 m 17 2487 
1020 CLASS 1 2767 12 5 1040 540 5 1165 
1021 EFTA COUNTR. 399 




1030 CLASS 2 2739 1200 1246 
1031 ACP(66) 694 12 6 50 194 12 420 
292"Nf90 ~~~\%tN~liES ·INCLUDING CYCLIC CARBAMATE$- AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL 2924.21.00 TO 2924.29-30) 
001 FRANCE 748 2 445 12 
416 
2 114 173 
002 BELG.-LUXBG. 563 
2 
44 24 3 21 55 
003 NETHERLANDS 561 445 37 10 23 44 
004 FR GERMANY 813 2 360 50 179 1 256 326 005 ITALY 1309 258 12 661 
57 
17 
006 UTD. KINGDOM 1252 35 961 18 181 
s6 007 IRELAND 70 3 5 6 
006 DENMARK 269 256 1 1 11 
009 GREECE 17 9 
:i 
2 2 4 
010 PORTUGAL 44 530 1 13 22 1 1 5 011 SPAIN 818 216 23 27 20 
028 NORWAY 60 3 
:i j 77 030 SWEDEN 64 2 
765 1:i 
52 
038 SWITZERLAND 1654 851 1 10 14 
038 AUSTRIA 49 
15 
15 11 11 12 
048 YUGOSLAVIA 73 35 22 1 





060 POLAND 329 98 45 29 
064 HUNGARY 111 25 31 50 5 
068 BULGARIA 37 35 1 1 
276 GHANA 88 73 15 
288 NIGERIA 150 150 
12 j 36 390 SOUTH AFRICA 105 50 
337 40 400 USA 3312 2115 133 444 243 
404 CANADA 121 96 
5 
7 1 1 16 
412 MEXICO 204 144 32 16 7 





480 COLOMBIA 32 23 1 3 2 
484 VENEZUELA 69 36 6 27 
6 18 508 BRAZIL 475 
2 
388 20 63 
528 ARGENTINA 71 37 7 9 16 j 664 INDIA 82 
2 
58 3 8 6 
660 THAILAND 148 135 6 3 2 
700 INDONESIA 145 
1 
141 2 36 18 2 728 SOUTH KOREA 115 
:i 
20 40 
732 JAPAN 713 635 
:j 57 5 13 738 TAIWAN 242 230 4 1 4 
800 AUSTRALIA 236 39 37 81 3 76 
1000 W 0 R L D 15902 1010 18 6620 422 3054 77 1238 2 1481 
1010 INTRA-EC 8464 827 2 2753 157 1499 8 507 711 
1011 EXTRA-EC 9437 182 18 5867 265 1555 70 731 751 
1020 CLASS 1 6474 3 15 3880 187 1261 54 513 561 
1021 EFTA COUNTR. 1856 
28 1 
873 4 778 13 29 159 
1030 CLASS 2 2308 1716 77 234 16 94 142 
1031 ACP~66) 454 19 392 24 
125 
19 
1040 CLA S 3 657 151 273 60 48 
2925.11 SACCHARIN AND ITS SALTS 
2925.11.00 SACCHARIN AND ITS SALTS 
1000 WORLD 799 25 3 395 2 14 1 12 123 224 
1010 INTRA-EC 534 23 3 233 2 2 1 10 98 167 1011 EXTRA-EC 288 2 162 12 2 28 57 
2925.19 IMIDE$ AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL SACCHARIN AND SALTS) 
2925.19-10 3, 3', 4, 4', 5, 5', 8, 6'-0CTABROMO-N, N'-ETHYLENEDIPHTHAUMIDE 
1000 W 0 R L D 75 1 44 5 2 5 18 
1010 INTRA-EC 45 1 39 5 2 5 18 1011 EXTRA-EC 30 5 
2925.19-90 IMIDES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF, (EXCL 2925.11.00 AND 2925.19-10) 
005 ITALY 92 3 
a8 40 14 35 056 SOVIET UNION 88 
73 2 1 400 USA 191 115 30 732 JAPAN 162 112 20 
1000 WORLD 1671 158 1 551 45 454 301 13 1 147 
1010 INTRA-EC 1057 157 i 209 40 305 232 6 i 108 1011 EXTRA-EC 613 1 342 5 148 69 7 39 
1020 CLASS 1 405 
1 
1 234 5 112 45 3 1 10 1030 CLASS 2 117 20 36 21 4 29 
1040 CLASS 3 90 88 2 
2925.20 IMINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2925.20-10 GUANIDINE AND ITS SALTS 
D: INCLUDED IN 2925 20 90 
400 USA 396 395 1 
1000 W 0 R L D 688 624 21 17 4 
1010 INTRA-EC 187 144 5 17 1 
1011 EXTRA-EC 501 481 17 3 
1020 CLASS 1 413 395 17 1 
2925.~~90 ~~gtEM~~tlr~~~cf~~~:~~St}"'&Ir~~f~t (EXCL GUANIDINE AND ITS SALTS) 
001 FRANCE 371 34 31 6 63 3 240 002 BELG.-LUXBG. 184 
21 
3 20 23 132 
003 NETHERLANDS 759 66 72 15 
10 
583 
004 FR GERMANY 745 61 29 150 336 159 
142 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. J Danmar1< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriiJgal I UK 
2924.29 AM IDES, Y COMPRIS LES CARBAMA TES CYCLIOUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SOUS 2924.21 
2924.21-10 UDOCAINE 
1000 M 0 N DE 1435 11 64 413 238 2 695 1 3 
1010 INTRA-CE 648 11 22 185 156 i 266 i 3 1011 EXTRA-CE 788 1 42 228 83 421 
2924.29-30 PARACETAMOL 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





002 BELG.-LUXBG. 1225 
2 14 3 3 
161 
004 RF ALLEMAGNE 1899 1105 21 751 
006 ROYAUME-UNI 1990 3 
18 
1894 54 18 21 
007 lALANDE 1341 491 
6 
83i 
036 SUISSE 1657 55 97 1654 1m 288 NIGERIA 3221 64 
1533 400 ETATS-UNIS 6415 2705 2m 612 IRAQ 1153 319 
662 PAKISTAN 1429 941 488 
666 BANGLA DESH 1021 812 
4427 
209 
800 AUSTRALIE 5672 
7417 
100 1145 
977 PAYS SECRETS 7417 
1000 M 0 N DE 47938 987 199 7417 134 14629 6932 1712 107 15621 
101 0 INTRA-CE 10209 932 42 14 5206 117 35 105 3758 
1011 EXTRA-CE 30311 55 157 119 9424 8815 1677 1 12063 
1020 CLASSE 1 16140 47 19 4357 4450 1540 5727 
1021 A E L E 2010 55 11i 39 197 2364 6 1807 1030 CLASSE 2 13565 4730 138 6127 
1031 ACP(66) 4636 55 27 230 1914 124 2285 
292~f90 ~lll=~8Et~~PRIS LES CARBAMATE$ CYCLIOUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2924.21-00 A 2924.21-30) 
001 FRANCE 30867 41 7567 139 
4498 
3881 5678 13761 
002 BELG.-LUXBG. 9754 
19 
366 142 4017 409 322 
003 PAYS-BAS 290309 286983 509 677 4 1404 712 





005 ITALIE 21167 613 i 464 8126 2610 175 006 ROYAUME-UNI 34187 118 27769 115 3574 
61i 007 lALANDE 2379 2 107 
2 
12 1647 
008 DANEMARK 1320 1167 20 68 63 
009 GRECE 1796 122 9 17 686 71 1566 010 PORTUGAL 1651 
9819 8 
788 103 33 32 
011 ESPAGNE 23622 9782 889 2456 191 477 
028 NORVEGE 2410 14 
134 37 1643 
2396 
030 SUEDE 2249 59 
13800 
376 
036 SUISSE 32621 11096 46 7340 252 87 




11 2737 71 
048 YOUGOSLAVIE 1356 880 294 56 





060 POLOGNE 5795 1638 
10 
562 1100 
064 HONGRIE 1746 618 820 264 14 
088 BULGARIE 1222 705 141 376 
276 GHANA 1777 1694 83 
288 NIGERIA 2980 2956 
129 i 7i 24 390 AFR. DU SUD 3791 2321 
10488 
1263 
400 ETAT8-UNIS 116369 37615 3223 14883 42605 7555 




626 2291 48 1093 
412 MEXIOUE 4801 3290 269 605 469 105 




45 98 710 235 480 COLOMBIE 1163 
2 
589 281 109 66 
464 VENEZUELA 1673 1227 58 193 
2Si 
3 190 
508 BRESIL 9074 
2 
6472 265 1353 298 435 
528 ARGENTINE 3186 1451 213 828 427 264 629 664 INDE 2641 
14 
1946 31 49 186 
680 THAILANDE 1783 1622 42 
112 
72 33 
700 INDONESIE 4536 
6 1i 
4333 13 7 71 
728 COREE DU SUD 2496 1049 7 747 547 129 
732 JAPON 20582 61 12212 
26 
1561 312 6436 
736 T'AI-WAN 2260 
6 
2106 30 55 41 
800 AUSTRALIE 2889 725 264 396 141 1356 
1000 M 0 N DE 961977 12164 160 451431 6982 53158 41127 139773 4 257178 
1010 INTRA-CE 707663 10630 12 344133 2007 21039 13131 87174 229537 
1011 EXTRA-CE 254308 1531 148 107298 4975 32119 27998 52599 27642 
1020 CLASSE 1 196764 68 124 70547 3808 25147 26580 48244 22266 
1021 A E L E 41639 
136 23 
12372 180 7680 13800 4665 2942 
1030 CLASSE 2 46045 32846 1157 4351 1417 2587 3526 
1031 ACP~66~ 7273 94 1 6800 10 94 3 
281 
1040 CLA S 3 11480 1325 3905 2621 1769 1850 
2925.11 SACCHARINE ET SELS 
2925.11.00 SACCHARINE ET SELS 
1000 M 0 N DE 3898 95 21 1851 21 244 198 480 987 
1010 INTRA-CE 2137 64 
21 
826 9 5 158 385 671 
1011 EXT RA-CE 1761 12 1025 12 239 42 95 315 
2925.19 IMIDES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, SAUF SACCHARINE ET SES SELS 
2925.11-10 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 6'-0CTABROMO-N, N'..fTHYLENEDIPHTAUMIDE 
1000 M 0 N DE 437 4 209 82 56 43 41 
1010 INTRA-CE 198 4 152 
82 
4 38 
41 1011 EXTRA-CE 239 56 54 6 
2925.11-90 IMIDES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2925.11-00 ET 2925.11-10) 
005 ITALIE 2930 152 2 876 100 1800 
056 U.R.S.S. 1613 1613 
979 1s sO 400 ETAT8-UNIS 3615 2571 
49 732 JAPON 2667 2575 24 10 9 
1000 M 0 N DE 17818 580 3 7908 900 2186 3043 157 8 3033 
1010 INTRA-CE 6982 559 3 552 876 950 1568 94 8 2363 1011 EXTRA-CE 10836 21 7356 24 1236 1455 63 670 
1020 CLASSE 1 7224 1 3 5223 
16 
1102 626 36 
8 
233 
1030 CLASSE 2 1857 20 517 134 705 27 430 
1040 CLASSE 3 1753 1616 7 124 6 
2925.20 !MINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2925.21).10 GUANIDINE ET SELS 
D: REPRIS SOUS 2925 20 90 
400 ETAT8-UNIS 1064 1051 13 
1000 M 0 N DE 2163 10 1870 159 77 47 
101 0 INTRA-CE 637 
10 
502 21 77 29 
1011 EXTRA-CE 1526 1368 130 18 
1020 CLASSE 1 1200 10 1052 130 8 
2925.2G-90 IMINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, ~ON REPR. SOUS 2925.2G-10) 
D : INCL. 2925 20 10, PAS DE VENTILATION PAR PA S 




52 20 1455 
002 BELG.-LUXBG. 1298 
102 
30 19 121 1016 
003 PAYS-BAS 2577 1092 151 92 178 
1140 
004 RF ALLEMAGNE 2916 267 197 891 402 981 
c 143 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2925.2«).90 
005 ITALY 393 14 52 57 22 201 4 266 006 UTD. KINGDOM 598 21 10 333 11 
183 011 SPAIN 324 7 
10 
12 118 4 
036 SWITZERLAND 135 4 10 2 2 107 
390 SOUTH AFRICA 257 10 11 23 
113 1 
213 
400 USA 779 19 5 249 392 
404 CANADA 305 206 31 1 5 274 624 ISRAEL 241 
2 
5 30 
732 JAPAN 899 4 8 885 
800 AUSTRALIA 179 
3112 
6 3 170 
977 SECRET COUNT 3112 
1000 WORLD 11801 483 3 3112 358 1170 22 1243 111 5294 
1010 INTRA·EC 3579 157 3 201 656 22 821 59 1663 1011 EXTRA·EC 5111 326 157 514 422 57 3632 
1020 CLASS 1 3000 56 45 353 166 29 2351 
1021 EFTA COUNTR. 350 15 
3 
20 19 14 9 273 
1030 CLASS 2 1628 265 113 79 96 27 1045 
1040 CLASS 3 485 4 83 160 1 237 
2926.10 ACRYLONITRILE 
2926.10-00 ACRYLONITRILE 
F: ~~IP&~'eiNc%~SfR1J~ ~~1hE NL: 
001 FRANCE 29698 13984 27 15679 8 
002 BELG.·LUXBG. 31314 
13 
1853 8 240 29213 
003 NETHERLANDS 52706 52693 
28 14251 004 FR GERMANY 14279 
15 167&4 5531 20386 005 ITALY 61891 
1ssB 
19195 
006 UTD. KINGDOM 11885 1844 2880 5603 
1602 007 IRELAND 1602 
3881 009 GREECE 3881 
3591 7145 11702 010 PORTUGAL 22438 
12396 011 SPAIN 14396 2006 2000 052 TURKEY 18491 5456 11029 
412 MEXICO 2840 3003 2840 616 IRAN 3003 
728 SOUTH KOREA 3131 3131 
51348 977 SECRET COUNT 51348 
1000 W 0 R L D 327054 13 17 92533 25868 26296 106315 76012 
1010 INTRA·EC 244139 13 15 9om 15556 17899 54968 64911 
1011 EXTRA·EC 31570 2 1756 10313 8398 11101 
1020 CLASS 1 19800 2 1160 2006 5539 11093 
1030 CLASS 2 10382 596 6919 2859 8 
2926.20 1-CYANOGUANIDINE 'DICYANDIAMIDE' 
2926.20-00 1-CYANOGUANIDINE 'DICYANDIAMIDE' 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
005 ITALY 635 
28 
624 8 1 
17 
2 
400 USA 1959 1914 
664 INDIA 1001 1001 
5 732 JAPAN 949 944 
659 977 SECRET COUNT 659 
1000 W 0 R L D 7067 31 1 6277 1 17 28 35 18 659 
1010 INTRA·EC 1359 3 1 1283 i 10 27 17 18 1011 EXTRA·EC 5047 28 4994 8 1 17 





1030 CLASS 2 1522 1520 
2926.90 NITRILE.fUNCTION COMPOUNDS (EXCL. 2926.10 AND 2926.20) 
2926.911-10 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 'ACETONE CYANOHYDRIN' 
004 FR GERMANY 19183 19183 
1000 W 0 R L D 21575 9 1296 3 224 19183 860 
1010 INTRA·EC 21547 2 1296 3 223 19183 840 
1011 EXTRA·EC 29 7 1 1 20 
2926.911-90 NITRILE.fUNCTION COMPOUNDS (gCL. 2926.10-00 TO 2926.911-1~ 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANT1T1ES AND VALUE 
001 FRANCE 1533 130 186 9 
1154 
714 494 
002 BELG.-I..UXBG. 1344 22 27 14 42 121 003 NETHERLANDS 17313 119 17052 106 26 1 004 FR GERMANY 1597 509 
392 
6 684 377 
005 ITALY 917 10 23 408 
167 203 84 006 UTD. KINGDOM 21484 8502 215 12347 50 
010 PORTUGAL 64 7 57 
19 3 011 SPAIN 507 27 456 
5 030 SWEDEN 252 
31 
200 17 34 30 032 FINLAND 73 5 
16 
1 2 
036 SWITZERLAND 1983 92 810 891 171 3 
038 AUSTRIA 579 548 27 3 1 
048 YUGOSLAVIA 29 16 4 9 
060 POLAND 43 1 42 
064 HUNGARY 135 3 132 
208 ALGERIA 18 
6 
18 
220 EGYPT 8 
112 
2 
2 39 390 SOUTH AFRICA 172 13 
1 
6 
400 USA 19834 3490 336 444 07 15356 
412 MEXICO 97 62 16 18 1 
416 GUATEMALA 10 9 1 
480 COLOMBIA 20 5 15 
484 VENEZUELA 5 
4 
1 4 56 508 BRAZIL 182 70 58 
528 ARGENTINA 22 1 4 14 3 
662 PAKISTAN 11 6 5 
1 664 INDIA 87 51 35 
720 CHINA 89 66 23 
iJ9 1 728 SOUTH KOREA 76 1 
25 11 
732 JAPAN 279 204 5 69 
800 AUSTRALIA 30 2 8 26 
548o3 977 SECRET COUNT 54803 
1000 W 0 R L D 124374 12953 3889 89 34071 173 f!ft 16307 1 54803 1010 INTRA·EC 44972 9217 1053 53 32183 167 790 1 
1011 EXTRA·EC 24599 3737 2835 36 1888 6 ! 0 15517 
1020 CLASS 1 23259 3731 2139 17 1414 6 9 15503 1021 EFTA COUNTR. 2889 124 1562 16 936 6 ~ g 36 1030 CLASS 2 710 6 295 19 245 15 
1031 ACP~66) 16 1 15 
1040 CLA S 3 632 402 229 1 
2927.00 DIAZO., AZQ. OR AZOXY.COMPOUNDS 
2927.00-00 DIAZO., AZQ. OR AZOXY.COMPOUNDS 
001 FRANCE 684 169 54 
78 
50 410 002 BELG.·LUXBG. 1218 159 7 47 174 





004 FR GERMANY 965 369 61 218 684 005 ITALY 809 121 28 230 
006 UTD. KINGDOM 1082 525 6 542 6 
113 011 SPAIN 350 70 149 18 
144 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2925.21).90 
005 ITALIE 4370 307 348 452 
39 
au 
41 3222 006 ROYAUME-UNI 2350 17 97 1996 73 
1585 011 ESPAGNE 2095 22 
199 
74 28 
036 SUISSE 2155 73 187 7 1621 
390 AFR. DU SUD 3913 8 283 435 
581 18 ~ 400 ETATS-UNIS 8924 283 231 1197 
404 CANADA 1264 926 327 5 45 937 624 ISRAEL 1237 
39 15:! 
70 191 
732 JAPON 14265 58 24 2 14010 
800 AUSTRALIE 1309 10 
977 PAYS SECRETS 26289 26289 
79 28 1192 
1000 M 0 N DE 88841 2243 74 26289 3884 7590 39 3554 766 44402 
101 0 INTRA-CE 18668 747 2 2049 4166 39 1228 496 9941 
1011 EXTRA-CE 43882 1495 72 1835 3424 2325 270 34461 
1020 CLASSE 1 33775 477 45 978 2421 966 122 28766 
1021 A E L E 2806 95 6 232 217 149 33 2074 
1030 CLASSE 2 7917 1013 27 858 769 397 146 4707 
1040 CLASSE 3 2191 6 233 962 3 987 
2926.10 ACRYLONITRILE 
2926.11).00 ACRYLONITRILE 
F: W~~~e;~~~LflfJ~~MW~~~14 NL: 
001 FRANCE 21817 10158 18 11596 45 
002 BELG.-LUXBG. 27788 
29 
1284 39 208 26257 
003 PAY8-BAS 45232 45203 35 10828 004 RF ALLEMAGNE 10663 
26 12978 3973 18036 005 ITALIE 48755 
1094 
13742 
006 ROYAUME-UNI 7696 1280 2159 3162 
1415 007 IRLANDE 1415 2909 009 GRECE 2909 
1946 6129 10344 010 PORTUGAL 18419 
8754 011 ESPAGNE 10620 
1soS 
1666 
052 TURQUIE 14790 3815 9470 
412 MEXIQUE 1891 
2245 
1891 
616 IRAN 2245 
728 COREE DU SUD 2137 2137 
33158 977 PAYS SECRETS 33158 
1000 M 0 N DE 253041 29 34 74251 19558 18677 72693 67798 
1010 INTRA-CE 195557 29 26 72888 12261 12850 39535 57967 
1011 EXTRA-CE 24328 9 1363 7298 5827 !831 1020 CLASSE 1 16140 9 908 1505 3899 819 
1030 CLASSE 2 7310 458 4914 1928 12 
2926.20 1-CYANOGUANIDINE 'DICYANDIAMIDE' 
2926.21).00 1-CYANOGUANIDINE 'DICYANDIAMIDE' 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
005 ITALIE 1120 
279 
895 214 8 
119 
5 
400 ETATS-UNIS 2808 2410 
664 INDE 1397 1397 
5 732 JAPON 1654 1649 
1895 977 PAYS SECRETS 1895 
1000 M 0 N DE 12486 296 30 9252 8 482 133 317 73 1895 
101 0 INTRA-CE 2771 12 26 1949 i 403 121 195 65 1011 EXTRA-CE 7818 263 4 7303 78 12 122 8 




15 3 122 8 1030 CLASSE 2 2370 1 2288 83 
2926.90 COMPOSES A FONcnON NITRILE, NON REPR. SOUS 2926.10 ET 2926.20 
2926.91).10 CYANHYDRINE D'ACETONE 2-HYDROXY·2·METHYLPROPIONONITRILE 
004 RF ALLEMAGNE 7892 7892 
1000 M 0 N DE 9032 24 557 25 184 7892 370 
1 010 INTRA-CE 8992 18 555 25 157 7892 345 
1011 EXTRA-CE 40 6 2 8 26 
2926.91).90 COMPOSES A FONCTION NITRILE ~NON REPR. SOUS 2926.11).00 A 2926.91).10) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, OUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 17169 131 6150 90 
2223 
8216 2582 
002 BELG.-LUXBG. 3889 &i 662 2 :i 51 951 003 PAYS-BAS 23622 1107 111 22251 70 
167 79 004 RF ALLEMAGNE 10852 2249 
4594 
55 3001 5301 
005 ITALIE 7934 347 62 2514 
4825 322 
417 
006 ROYAUME-UNI 37371 8491 2939 5 19667 1102 
010 PORTUGAL 2098 
11 
699 1396 3 64 011 ESPAGNE 4138 2545 1214 
2i 
304 





032 FINLANDE 1551 627 33 5 8 
036 SUISSE 8699 782 8036 139 1377 
5 
319 46 
038 AUTRICHE 2449 2359 1 71 9 4 
048 YOUGOSLAVIE 3228 2193 725 305 5 
060 POLOGNE 2183 17 2166 2 064 HONGRIE 2326 37 2287 
208 ALGERIE 5136 
1296 
5136 
220 EGYPTE 1707 
97 
411 
45 98 390 AFR. DU SUD 2396 544 2:i 1612 400 ETATS-UNIS 38316 2730 1488 3167 2681 26226 
412 MEXIQUE 3684 3 1174 388 2099 7 15 
416 GUATEMALA 1613 1085 
14 
528 
480 COLOMBIE 1915 796 1105 
:at 484 VENEZUELA 2073 s:i 394 :i 1642 :i 508 BRESIL 4414 595 3411 
528 ARGENTINE 3960 4 355 1 3566 34 
662 PAKISTAN 1937 183 1754 
35 16 664 INDE 8218 1362 6805 
720 CHINE 4875 476 4396 3 
1:i 728 COREE DU SUD 2729 
15 
425 2071 220 
732 JAPON 8863 7319 
4 
138 3 1388 
800 AUSTRALIE 2518 2 106 2212 194 
150311 977 PAYS SECRETS 150311 
1000 M 0 N DE 385321 15713 52136 979 107197 4857 20101 33948 79 150311 
1010 INTRA-CE 108932 11362 19788 323 52433 4829 14357 5761 79 
1 011 EXTRA-CE 126071 4351 32347 656 54764 28 5736 28187 
1020 CLASSE 1 66666 4269 22141 176 9555 27 4506 27992 
1021 A E L E 14667 1410 10231 144 1474 26 1220 162 
1030 CLASSE 2 45872 80 9352 480 34778 1 991 190 
1031 ACP~66~ 2252 49 2203 24i 5 1040 CLA S 3 11532 854 10431 
2927.00 COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
2927.01).00 COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 FRANCE 5153 888 249 338 11 1972 2033 002 BELG.-LUXBG. 2473 667 467 140 861 
003 PAYS-BAS 1644 j 783 314 79 118 466 004 RF ALLEMAGNE 4839 
1095 1sS 
2068 27 2619 
005 ITALIE 4069 907 46 323 1586 006 ROYAUME·UNI 5045 1732 35 3143 95 66i 011 ESPAGNE 2130 330 791 1 347 
c 145 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland Ita!! a I Nederland I Portugal I UK 
2927.00.00 
036 SWITZERLAND 1496 1369 32 60 1 3 31 
048 YUGOSLAVIA 256 98 4 4 150 
056 SOVIET UNION 365 341 44 
288 NIGERIA 103 103 30 2 468 400 USA 882 182 
484 VENEZUELA 126 97 
14 
1 4 28 508 BRAZIL 40 8 8 8 
1000 W 0 R L 0 10833 23 1 4581 247 1408 807 208 3558 
1010 INTRA·EC 5663 23 i 1571 137 1163 797 167 1805 1011 EXTRA·EC 5169 3010 110 245 9 41 1753 
1020 CLASS 1 3122 1 1856 33 141 5 19 1067 
1021 EFTA COUNTR. 1n1 1 1424 32 74 1 5 240 
1030 CLASS 2 1240 n5 n 93 4 9 282 
1031 ACP~66) 357 318 1 30 
12 
8 
1040 CLA S 3 807 379 11 405 
2928.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 
2928.00.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 
NL: FOR NAT. SUBPOSITION 9, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE . 
001 FRANCE 1125 19 498 15 
57 
582 11 
002 BELG.·LUXBG. 259 
27 1 





006 UTD. KINGDOM 538 326 2 30 178 9 011 SPAIN 424 223 4 2 24 166 036 SWITZERLAND 3636 291 1 2856 481 3 
048 YUGOSLAVIA 292 209 71 12 
064 HUNGARY 128 128 90 36 068 BULGARIA 276 
3 
150 
2 79 2 400 USA 1873 193 1507 87 
412 MEXICO 50 22 422 21 7 496 FR. GUIANA 422 99 136 508 BRAZIL 607 
2 
372 
1 732 JAPAN 429 21 405 
9n SECRET COUNT 329 329 
1000 W 0 R L D 16106 147 4 3964 62 1054 2968 6956 951 
1010 INTRA·EC 4802 80 2 1n3 41 131 32 2639 104 
1011 EXTRA·EC 10974 68 2 2191 21 923 2938 3988 847 
1020 CLASS 1 7143 30 1 1018 6 83 2929 2941 135 
1021 EFTA COUNTR. 3961 
36 
1 418 4 4 2856 666 12 
1030 CLASS 2 3090 1 789 14 839 8 744 659 
1040 CLASS 3 742 384 2 302 54 
2929.10 ISOCYANATE$ 
2929.10-00 ISOCYANATE$ 
F: INCLUDED IN 9902 95 14 FOR NATIONAL SUBPOSITIONS 
001 FRANCE 18367 4312 7969 845 3467 1505 269 
002 BELG.·LUXBG. 23738 
7100 2 
6608 14679 2219 232 





004 FR GERMANY 33223 23821 2 
13296 
5140 162 
005 ITALY 293n 6214 5 955 2<i a8 8143 764 006 UTD. KINGDOM 19903 4n7 10 10743 4265 
92 007 IRELAND 958 531 305 40 30 008 DENMARK 7270 5675 1208 325 22 
009 GREECE 2655 418 590 
301 
1065 582 
11 010 PORTUGAL 2021 35 612 1004 58 
21 011 SPAIN 4647 417 
3 
1n2 2175 187 75 
028 NORWAY 2048 871 853 56 265 
030 SWEDEN 4193 1784 23 1359 115 912 
032 FINLAND 3693 1750 1083 
794 
92 768 
036 SWITZERLAND 8620 1969 5009 842 6 
038 AUSTRIA 5934 1261 826 1137 2690 20 
048Y VIA 2665 68 319 2145 133 
052T 7398 421 2235 4649 93 2<i 056S T UNION 10784 563 8785 1266 150 
058G AN DEM.R 1794 88 
396 
1483 223 
060 POLAND 2094 100 749 849 
062 CZECHOSLOVAK 3710 142 1304 2128 136 
064 HUNGARY 2438 357 948 1110 23 
5 066 ROMANIA 1211 15 992 199 
068 BULGARIA 968 
784 
18 944 6 
3 204 MOROCCO 3343 
1946 
2556 
208 ALGERIA 2130 
126 
184 
212 TUNISIA 831 
1011 
705 
216 LIBYA 1146 904 135 1 220 EGYPT 2583 271 1407 
342 288 NIGERIA 8383 54 6937 1049 1 
318 CONGO 476 2044 1895 400 76 1o9 390 SOUTH AFRICA 5713 5li 114 1551 400 USA 9080 2327 5496 ~ 511 162 404 CANADA 4235 140 140 1910 5 
412 MEXICO 1413 1413 
480 COLOMBIA 1989 5 1983 95 1 484 VENEZUELA 1899 46 1758 
10 508 BRAZIL 1209 1199 463 612 IRAQ 712 
642 19 
249 99 1 624 ISRAEL 3548 1997 790 
628 JORDAN 735 
727 
489 227 10 9 
632 SAUDI ARABIA 3528 649 380 766 6 
636 KUWAIT 1613 216 544 853 
662 PAKISTAN 899 35li 690 209 38 21 664 INDIA 1080 633 38 
680 THAILAND 1313 66 905 342 
700 INDONESIA 674 18 371 285 
72 701 MALAYSIA 821 17 496 236 
3631 706 SINGAPORE 9475 414 
2 
4769 658 3 720 CHINA 10141 1044 4068 
123 ~ 3 728 SOUTH KOREA 3009 272 1 1588 ti 2223 732 JAPAN 5671 3156 1 13 
736 TAIWAN 3412 109 1820 ~ 594 21 740 HONG KONG 2049 
549 
464 400 8 800 AUSTRALIA 1488 103 84 152 
1000 W 0 R L D 330010 75475 119 131979 2247 143 ~~ 41944 22 6341 1010 INTRA·EC 188147 53300 20 59020 2234 20 21280 22 3658 1011 EXTRA·EC 161863 22175 99 72959 14 123 43 47 20684 2682 1020 CLASS 1 61604 13732 76 22791 6 11 41 10844 2414 1021 EFTA COUNTR. 24705 7635 26 9131 i 123 1 31 4011 1971 1030 CLASS 2 67023 6149 21 34608 17 38 8234 243 
1031 ACP~66) 12972 1029 2 7827 1 1~~~ 2055 55 1040 CLA S 3 33236 2294 15560 1588 25 
2929.90 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN FUNCTION (EXCL. 2921.11 TO 2929.10) 
2929.90-00 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN FUNCTION (EXCL 2921.11·10 TO 2929.10-00) 
001 FRANCE 874 21 10 627 41 
21 fig 123 7 003 NETHERLANDS 905 74 11 468 325 
1 148 004 FR GERMANY 911 22 6 
143 
507 162 2 63 005 ITALY 306 17 3 2 145 006 UTD. KINGDOM 811 7 701 43 22 101 036 SWITZERLAND 311 226 4 6 
5 052 TURKEY 553 146 634 ~~ 1 056 SOVIET UNION 836 
3 
2 
39 400 USA 882 804 18 18 
146 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2927.00-00 
036 SUISSE 10726 9703 157 386 39 167 274 
048 YOUGOSLAVIE 1500 448 132 29 891 
056 U.R.S.S. 2209 1876 ~ 288 NIGERIA 1883 1881 
824 110 400 ETATS-UNIS 4323 1219 2170 
484 VENEZUELA 1087 881 
s8 9 517 197 508 BRESIL 1002 148 170 99 
1000 M 0 N DE 83509 9 15 29068 890 10058 858 5173 17438 
1010 INTRA-CE 26486 7 
1s 
5936 493 7831 831 2999 8789 
1011 EXTRA-CE 37016 2 23132 397 2427 221 2174 8648 
1020 CLASSE 1 21507 1 15 13076 160 1594 175 1098 5388 
1021 A E L E 12204 15 10022 157 536 41 245 1186 
1030 CLASSE 2 10994 7840 237 753 48 779 1338 
1031 ACP~66~ 4989 4853 4 105 297 27 1040 CLA S 3 4516 2217 80 1922 
2928.00 DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE 
2928.00-00 DERIVES ORGANIQUE$ DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE 
NL: POUR SOUSPOSITION NAT. 9, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8203 226 3300 444 540 3 4180 50 002 BELG.-LUXBG. 1098 
138 2 
161 2 2 325 88 
004 RF ALLEMAGNE 2917 
4507 
4 606 137 1887 143 





006 ROYAUME-UNI 3627 3 2153 16 1011 407 
s:i 011 ESPAGNE 2138 2 1016 
42 
708 54 305 
036 SUISSE 6952 1289 94 4384 927 216 
048 YOUGOSLAVIE 2258 2039 186 33 
064 HONGRIE 1090 1090 
253 126 088 BULGARIE 1892 
67 
1513 
1533 2960 193 400 ETAT5-UNIS 12724 3473 3913 585 
412 MEXIOUE 1267 1158 22 4 44 39 
496 GUYANE FR. 4604 ; 48 4556 557 508 BRESIL 4056 466 3031 6 732 JAPON 1152 258 108 780 
977 PAYS SECRETS 2028 2028 
1000 M 0 N DE 73819 1240 27 27984 2346 14380 14 5022 20448 2 2356 
101 0 INTRA-CE 25212 809 21 11538 595 3218 14 205 8367 1 444 
1011 EXTRA-CE 46578 431 6 16446 1751 11161 4817 10054 1912 
1020 CLASSE 1 25611 360 2 7951 1579 3060 4783 8824 1072 
1021 A E L E 7769 
7i 
1 1832 42 100 4384 1300 310 
1030 CLASSE 2 18314 4 5326 171 8087 54 1998 m 1040 CLASSE 3 4652 3170 14 1232 
2929.10 ISOCYANATE$ 
2929.10-00 ISOCYANATE$ 
F: REPRIS SOUS 9902 95 14 POUR DES SOUSPOSITIONS NATIONALES 
001 FRANCE 38340 6203 19389 878 7459 3295 1115 
002 BELG.-LUXBG. 49359 
9679 5 
17730 25881 5273 474 





004 RF ALLEMAGNE 54400 35509 8 
33800 
9994 318 
005 ITALIE 83273 10830 5 1093 32 1s:i 18303 1352 006 ROYAUME-UNI 42777 8403 21 26387 9751 
25i 007 lALANDE 1643 697 638 
73 
57 
008 DANEMARK 10430 8835 2756 606 160 
009 GRECE 5435 683 1356 
524 
2135 1261 36 010 PORTUGAL 3978 42 1458 1779 139 
46 011 ESPAGNE 12957 716 
5 
7500 4078 392 223 
028 NORVEGE 3480 1152 1884 114 325 
030 SUEDE 7980 2412 40 3987 260 1281 





036 SUISSE 28183 2916 21655 2102 18 
038 AUTRICHE 13404 1649 2599 2715 6393 48 
048 YOUGOSLAVIE 5903 81 966 4592 264 
052 TURQUIE 11805 529 3691 7392 193 
s6 056 U.R.S.S. 22243 1112 19156 1542 377 
058 RD.ALLEMANDE 3573 112 1116 3041 420 060 POLOGNE 4691 144 1427 2004 
062 TCHECOSLOVAQ 8044 197 3485 4088 294 
064 HONGRIE 7635 488 5248 1846 53 
14 066 ROUMANIE 2473 100 1924 435 
068 BULGARIE 1753 
1084 
51 1690 12 
38 204 MAROC 2867 3563 1745 208 ALGERIE 3940 
116 
375 2 
212 TUNISIE 1035 1 859 
216 LIBYE 1902 
1246 
1636 266 6 220 EGYPTE 4330 364 2712 560 288 NIGERIA 13192 76 11375 1178 3 
318 CONGO 1515 
282i 3782 
1365 150 354 390 AFR. DU SUD 9401 
159 
199 2245 
400 ETAT5-UNIS 35473 3399 28222 826 677 2190 
404 CANADA 6513 193 1038 2896 2372 14 
412 MEXIQUE 4826 6 4826 8 480 COLOMBIE 4714 4700 
20i 484 VENEZUELA 3739 64 3474 30 508 BRESIL 5033 5003 
700 612 IRAQ 1288 
778 39 
498 205 2 624 ISRAEL 10173 7849 1300 
628 JORDANIE 1250 
1005 
807 406 19 18 
632 ARABIE SAOUD 5749 1090 2269 1352 33 
636 KOWEIT 1992 309 889 794 
2 662 PAKISTAN 1391 
473 
1019 370 66 664 INDE 2294 1615 69 71 
680 THAILANDE 2240 76 1542 622 
700 INDONESIE 1195 21 658 516 
312 701 MALAYSIA 2566 19 1643 392 4643 706 SINGAPOUR 14408 516 
5 
7986 1242 21 
720 CHINE 16588 1380 6771 
33i 





732 JAPON 19061 15334 3 2783 80 
736 T'AI-WAN 8074 141 4817 1598 1459 59 
740 HONG-KONG 3658 
1026 
942 ; 2889 497 27 800 AUSTRALIE 2587 296 505 262 
1000 M 0 N DE 679465 108698 298 348893 2871 365 125138 80853 49 14302 
1010 INTRA-CE 334153 77396 40 147797 2694 32 53339 45448 49 7358 
1 011 EXTRA-CE 345311 31299 258 199097 177 333 71798 35405 6944 
1020 CLASSE 1 153515 19543 207 88194 159 1 20695 18571 6145 
1021 A E L E 61784 10392 48 34360 
17 33i 
4205 9539 3240 
1030 CLASSE 2 124604 8324 47 74915 27002 13238 730 
1031 ACP~66~ 21466 1448 5 13018 
3326 3629 45 
1040 CLA S 3 67192 3433 35987 24102 3595 69 
2929.90 COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES, NON REPR. SOUS 2921.11 A 2929.10 
2929.90-00 COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES (NON REPR. SOUS 2921.11·10 A 2929.10-00) 
001 FRANCE 2244 83 39 1583 111 
49 
85 348 15 
003 PAYS-BAS 2378 126 41 1417 732 ; 13 1122 287 004 RF ALLEMAGNE 3072 41 23 
65i 
1060 495 43 





006 ROYAUME-UNI 1442 32 1135 2 220 
036 SUISSE 1826 1446 96 48 189 47 
233 052 TURQUIE 1377 871 2 269 2 
056 U.R.S.S. 1481 
16 
30 1112 336 3 
33 400 ETATS-UNIS 7485 7225 159 53 
c 147 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland ltalia I Nederland I PortlJgal I UK 
2929.90.00 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









2930.10 DITHIOCARBONATES 'XANTHATE$' 





i 104 2 
251 17 9 
4440 981 1005 10 
2219 900 198 1 
2221 81 807 9 
1801 78 72 9 
492 63 36 i 341 3 94 
79 841 
BJ-: ~~&~8E~I~~5~5!JC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EU 
003 NETHERLANDS 482 27 
400 USA 269 193 
800 AUSTRALIA 306 
1000 W 0 R L D 2964 855 19 245 1m ~x\':t~~~ uu m ,9 2~g 
1020 CLASS 1 1079 415 193 
2930.20 THIOCARBAMATES AND DITHIOCARBAMATES 












BL: INCLUD. IN 9902 95 15, EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR ~.COUNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 2124 1356 414 408 141 003 NETHERLANDS 11332 7313 
267 
1645 
004 FR GERMANY 981 
1179 
158 488 
005 ITALY 1455 84 191 
17i 006 UTD. KINGDOM 818 225 204 218 
400 USA 1132 618 29 267 177 736 TAIWAN 598 270 76 95 
1000 W 0 R L D 24489 13897 2501 1490 3568 
1010 INTRA·EC 19066 11756 1250 1040 2673 
1011 EXTRA·EC 5423 2141 1249 450 896 
1020 CLASS 1 1906 886 119 289 388 
1030 CLASS 2 3139 1027 1131 142 412 
2930.30 THIURAM MONO., DJ. OR TETRASULPHIDES 
2930.30-00 THIURAM MONO.. Df. OR TETRASULPHIDES 
BL: INCLUD. IN 9902 95 15, EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR1 fcoUNTRIES 
NL : CONFIDENTIAL 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.·LUXBG. 444 168 276 
003 NETHERLANDS 657 i 670 361 272 004 FR GERMANY 1176 299 168 
006 UTD. KINGDOM 434 274 160 
400 USA 1504 748 735 
1000 W 0 R L D 5924 3 316 m 2116 2396 
1010 INTRA·EC 3011 1 670 1191 1060 
1011 EXTRA·EC 2596 1 7 924 1337 
1020 CLASS 1 1835 i j 841 915 1030 CLASS 2 436 76 112 
2930.40 METHIONINE 
2930.40-00 METHIONINE 
F: INCLUDED IN 9902 95 15 
~UNTRIES BL: ~~%~~~l~~NsgL~ofW~s\f~oREGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12 D: 
001 FRANCE 797 762 
005 ITALY 682 660 
1000 W 0 R L D 3526 2 2423 6 289 
1010 INTRA·EC 2827 2 2307 6 1 
1011 EXTRA·EC 700 116 288 
1020 CLASS 1 472 47 260 
2930.90 ORGANO.SULPHUR COMPOUNDS (EXCL. 2930.10 TO 2930.40) 
2930·&~10 ~~g::r,~~llTt'rJ.A~YJIJE~ ~~~~~KOOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 100 11 63 
1o9 
26 
005 ITALY 152 i 40 49 011 SPAIN 69 
2 
19 
036 SWITZERLAND 123 
12100 
26 95 
977 SECRET COUNT 12100 
1000 WORLD 12878 21 2 12100 132 298 309 
1010 INTRA·EC 523 13 2 126 260 117 
1011 EXTRA·EC 256 9 7 37 192 
1020 CLASS 1 206 6 27 165 
1021 EFTA COUNTR. 123 
8 
2 26 95 
1030 CLASS 2 50 2 10 27 
2930.90.90 ORGANO.SULPHUR COMPOUND~CL.2930.1Q.OO TO 2930.90.10) 
D : INCL. 2930 10 00, OUTW. PROCE G. TRAFFIC INCL. IN NORMAL TRADE, NORMAL TRADE + INW. PROCESSG. NO BRKOOWN BY COU TRIES 
001 FRANCE 2404 788 408 
15202 
8 248 
002 BELG.·LUXBG. 19499 
652 
47 59 2 003 NETHERLANDS 2120 i 27 846 215 004 FR GERMANY 11531 1371 39 8181 15 207 
005 ITALY 3007 400 179 1900 94 5i 006 UTD. KINGDOM 4599 1791 32 1473 
007 IRELAND 89 1 4 
100 009 GREECE 159 3 
42 
8 
010 PORTUGAL 198 5 94 
4 
21 
011 SPAIN 5425 80 4564 388 
030 SWEDEN 668 145 188 5 
032 FINLAND 725 562 32 
24 036 SWITZERLAND 676 166 394 
038 AUSTRIA 429 165 78 54 
048 YUGOSLAVIA 222 29 
2i 
77 54 
052 TURKEY 200 31 66 3 
056 SOVIET UNION 870 92 112 100 062 CZECHOSLOVAK 433 128 
064 HUNGARY 4337 2133 
349 
1906 250 
390 SOUTH AFRICA 1098 1 577 
16i 
18 
400 USA 28458 22362 2 3632 632 
404 CANADA 316 4 285 
2 
3 
412 MEXICO 90 3 59 1 
480 COLOMBIA 149 408 1 112 1 508 BRAZIL 9537 5 9038 42 
524 URUGUAY 96 
18 &2 12 5 528 ARGENTINA 232 145 
624 ISRAEL 589 1 1 481 106 
664 INDIA 1287 23 240 30 243 706 SINGAPORE 250 37 93 1 






























































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Porrugal I UK 
2929.90-00 
732 JAPON 5604 935 78 4557 13 4 17 
1000 M 0 N DE sn43 238 524 20224 2330 2445 4945 1517 4630 44 848 101 0 INTRA..CE 12882 233 198 5902 1995 609 129 332 2930 44 510 
1011 EXTRA..CE 24858 4 326 14322 334 1836 4816 1185 1699 336 1020 CLASSE 1 19840 1 320 11894 296 385 4559 744 1352 289 1021 A E L E 3805 1 285 2266 142 145 
2sS 
201 785 1030 CLASSE 2 2655 4 6 1718 38 309 101 174 47 1040 CLASSE 3 2364 710 1142 340 172 
2930.10 DITHIOCARBONATES 'XANTHATES, XANTHOGENATES' 
2930
sL0:00 ~~?sC~~g~~5~~r& ~Wtrocm,~rrJa~ME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D : REPRIS SOUS 2930 90 90 
003 PAYS.BAS 1648 259 
45 
1389 
400 ETATS.UNIS 2520 2335 140 800 AUSTRALIE 1019 1019 
1000 M 0 N DE 8378 1008 62 2798 104 2494 1912 
101 0 INTRA..CE 3244 549 
62 
358 67 803 1467 1011 EXTRA..CE 5133 459 2439 37 1691 445 
1020 CLASSE 1 4346 440 2335 1431 140 
2930.20 THIOCARBAMATES ET DITHIOCARBAMATES 
2930.20-00 THIOCARBAMA TES ET DITHIOCARBAMA TES 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 15, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2763 1n5 349 
419 
206 453 
003 PAYS.BAS 9452 3562 
678 
1537 3934 
004 RF ALLEMAGNE 2556 
942 
805 885 208 
005 ITALIE 1299 32 319 
248 
6 
006 ROYAUME-UNI 1260 414 432 166 
245 400 ETATS.UNIS 2234 824 
45 
742 423 
736 T'AI-WAN 1300 583 192 210 270 
1000 M 0 N DE 29525 11688 2632 3121 5267 6817 
101 0 INTRA..CE 19518 7634 1854 1664 3302 4864 
101 1 EXTRA..CE 10004 4053 n8 1257 1964 1952 
1020 CLASSE 1 3892 1306 219 800 754 813 
1030 CLASSE 2 5166 2356 559 384 902 985 
2930.30 MONO., Dl- OU mRASULFURES DE THIOURAME 
2930erc» ~~rR'@ f~u~U~~~~.~~~SC~ERm1~8~ECOMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 1028 39 510 4n 
5 
2 
003 PAYS.BAS 1546 
47 1114 925 476 140 004 RF ALLEMAGNE 2525 887 337 140 
006 ROYAUME-UNI 1714 50 1349 315 
9:i 400 ETATS.UNIS 3602 2098 1411 
1000 M 0 N DE 15804 171 962 1127 6647 4899 5 1993 
1010 INTRA..CE 7685 137 1114 3980 2056 5 393 
1011 EXTRA..CE 7157 34 13 2687 2843 1600 
1020 CLASSE 1 4434 12 
1:i 
2327 1758 337 
1030 CLASSE 2 1819 23 315 234 1234 
2930.40 METHIONINE 
2930.40-00 METHIONINE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 15 
BL: ~1\'f~~~~~ ~~ lfe~~~s8g~:~o~P1~S COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 D: 
001 FRANCE 2120 2013 107 
005 ITALIE 1790 1767 23 
1000 M 0 N DE 11211 4 6555 12 797 1260 2583 
1 010 INTRA..CE 7969 4 6141 12 6 1058 750 
1 011 EXTRA..CE 3242 414 791 204 1833 
1020 CLASSE 1 2103 126 744 149 1084 
2930.90 THIOCOMPOSES ORQANIQUES, NON REPR. SOUS 2930.10 A 2930.40 
2930.90.10 CYSTEINE, CYSTINE ET LEURS DERIVES 
D : A PARTIR DU 01/06/88 INCL. 2930 40 00 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2141 73 1230 
4017 
637 1 





011 ESPAGNE 1637 
s6 321 036 SUISSE 4295 46504 390 3849 9n PAYS SECRETS 46504 
1000 M 0 N DE 64620 584 12 48504 2847 6785 7268 81 539 
1010 INTRA..CE 10998 198 11 2665 5621 2364 80 59 
1 011 EXTRA..CE 7116 385 1 182 1163 4905 480 
1020 CLASSE 1 5510 85 108 419 4511 387 
1021 A E L E 4298 
30i 
56 393 3849 
9:i 1030 CLASSE 2 1579 73 717 394 
2930.911-90 THIOCOMPOSES ORQANIQUES ~ON REPR. SOUS 2930.10-00 A 2930.911-10) 
D : INCL. 2930 10 00, TRAFIC DE PE FECT. PASSIF REPRIS SS TRAFIC NORMAL, TRAFIC NORMAL + DE PERFECT. ACTIF PAS DE VENT. PAYS 
001 FRANCE 8841 1463 1391 
13563 





003 PAYS-BAS 5702 
2 
256 2075 763 
2515 
602 
004 RF ALLEMAGNE 30550 3419 375 18106 327 1148 4660 
005 ITALIE 14074 900 730 7840 
6276 2&4 
1206 3398 
006 ROYAUME-UNI 17160 4265 152 3545 2658 
7s:i 007 lALANDE 2670 2 3 40 2 1840 
009 GRECE 1260 7 
s:i 
252 394 473 134 
010 PORTUGAL 1055 7 663 
349 
155 70 57 
011 ESPAGNE 13559 224 6338 2732 1021 895 
030 SUEDE 1no 214 687 52 481 336 
032 FINLANDE 1359 803 
3i 
76 30 179 271 
036 SUISSE 5623 365 3797 173 97 1160 
038 AUTRICHE 1270 354 193 151 170 402 
048 YOUGOSLAVIE 1187 36 
122 
467 4 213 21 450 052 TURQUIE 1168 58 215 170 14 585 
056 U.R.S.S. 4125 
339 
137 98 224 3764 062 TCHECOSLOVAQ 1298 254 155 452 
064 HONGRIE 4912 2154 
567 
2080 223 3 452 
390 AFR. DU SUD 2429 5 819 
1980 
66 48 924 
400 ETATS.UNIS 54167 24460 28 12670 3056 3957 8016 
404 CANADA 4133 2662 574 
Hi 
611 12 274 
412 MEXIQUE 2423 706 131 64 5 1346 
480 COLOMBIE 1243 
93i 
265 355 106 51 433 33 
508 BRESIL 14789 108 12318 552 5 44 631 
524 URUGUAY 1967 
47 352 634 30 8 1303 528 ARGENTINE 1000 274 319 
1&4 624 ISRAEL 1154 4 5 464 489 28 
664 INDE 3044 42 421 
2145 
1188 1145 248 
706 SINGAPOUR 5431 47 194 9 17 3019 
728 COREE DU SUD 2147 47 892 13 405 51 739 
c 149 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC l EUR 12 l Belg.-Lux. l Danmarl< l Deutschland l 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2930.91).90 





800 AUSTRALIA 238 1 
39031 
100 2 61 
9n SECRET COUNT 39031 
1000 W 0 R L D 145858 31658 39031 1 1354 54341 427 3151 10360 5535 
1010 INTRA-EC 49107 5289 1 n5 32352 179 1231 7791 1489 
1011 EXTRA·EC mo5 26369 564 21989 248 1920 2569 4048 
1020 CLASS 1 36649 23476 391 8265 162 851 903 2601 
1021 EFTA COUNTR. 2524 1044 
m! 697 86 82 436 265 1030 CLASS 2 14535 537 11221 661 1198 660 
1031 ACP~66) 167 1 6 102 15 6 37 
1040 CLA S 3 6520 2355 2503 408 469 785 
2931.00 OTHER ORGANO.INORGANIC COMPOUNDS 
2931.0f).QQ OTHER ORGANO·INORGANIC COMPOUNDS 
F: INCLUDED IN 9902 95 15 FOR NATIONAL SUBPOSITION 
001 FRANCE 7309 1155 3658 14 
49 
249 336 1897 
002 BELG.-LUXBG. 9404 
2sS 
4151 10 2230 445 2519 




9 29 150 
952 
1922 
004 FR GERMANY 14217 1800 3655 53 578 3 1036 9793 005 ITALY n12 731 15 168 
214 
285 2855 
006 UTD. KINGDOM 5607 2269 2530 118 21 6 449 
329 007 IRELAND 404 4 46 
1 
11 14 
006 DENMARK 1110 556 179 ; 12 324 50 009 GREECE 566 98 182 3 33 237 
010 PORTUGAL 349 62 134 3 10 
1 
5 79 56 
011 SPAIN 3963 822 
1 
1625 69 573 120 753 
028 NORWAY 870 69 384 
110 
89 327 
030 SWEDEN 895 47 3 409 9 31 17 309 032 FINLAND 397 6 87 6 
51 
258 
036 SWITZERLAND 2910 56 1281 20 602 210 690 
038 AUSTRIA 1043 39 418 3 250 8 325 
048 YUGOSLAVIA 474 6 416 
1 1 
36 10 6 
052 TURKEY 546 27 466 7 7 37 
056 SOVIET UNION 224 93 49 
3 
7 ; 75 062 CZECHOSLOVAK 351 18 216 
15 
39 74 
390 SOUTH AFRICA 1057 259 512 3 
27 
1 10 257 
400 USA 7473 58 4781 147 563 1231 15 651 
404 CANADA 595 51 123 1 5 291 
3 
124 
412 MEXICO 304 5 284 
73 
9 2 1 
460 COLOMBIA 317 228 2 1 11 2 
484 VENEZUELA 162 
1 
95 8 21 40 
232 25 508 BRAZIL 848 587 1 2 3ci 632 SAUDI ARABIA 706 310 305 4 9 48 
647 U.A.EMIRATES 836 747 5 
3 2 
57 27 
664 INDIA 592 3 566 2ci 6 12 660 THAILAND 308 
1 
205 26 40 17 
700 INDONESIA 227 
3 
101 30 26 45 24 
701 MALAYSIA 281 218 3 14 23 20 
720 CHINA 572 1 571 
14 1 31 33 728 SOUTH KOREA 209 9 121 
732 JAPAN 1995 8 1615 
1 
319 8 1 46 
736 TAIWAN 284 8 170 4 25 12 64 
800 AUSTRALIA 394 123 1 11 27 232 
1000 W 0 R L D 82992 9849 10 34217 1 568 2826 37 6845 3894 24747 
1010 INTRA·EC 55652 n53 4 18805 1 222 927 10 4480 3037 20413 
1011 EXTRA-EC 27338 2097 8 15413 342 1899 27 2364 856 4334 
1020 CLASS 1 18713 626 5 10638 196 1621 27 2062 236 3302 
1021 EFTA COUNTR. 6118 216 5 2579 32 719 491 166 1910 
1030 CLASS 2 6824 1228 1 3540 146 274 244 618 n3 
1031 ACP~66) 238 
243 
98 1 80 9 12 38 
1040 CLA S 3 1802 1236 4 58 2 259 
2932.11 TETRAHYDROFURAN 
2932.11.00 TETRAHYDROFURAN 
D: INCLUDED IN 2934 20 50 
1000 WORLD 1872 678 282 21 37 525 129 
1010 INTRA·EC 1511 875 268 21 36 399 114 
1011 EXTRA-EC 162 3 18 1 126 16 
2932.12 2.fURALDEHYDE 'FURFURALDEHYDE' 
2932.12.00 2.fURALDEHYDE 'FURFURALDEHYDE' 
F: INCLUDED IN 9902 95 15 
001 FRANCE 2156 61 6 280 609 
003 NETHERLANDS 1115 318 20 333 444 
006 UTD. KINGDOM 1596 1596 
1000 W 0 R L D 10537 3861 199 2127 089 176 85 
1010 INTRA-EC 6099 2263 47 1012 535 158 84 
1011 EXTRA·EC 4438 1598 152 1115 554 19 
1030 CLASS 2 1829 1153 3 152 502 19 
1040 CLASS 3 2532 443 135 964 990 
2932.13 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
2932.13-oo FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
F: INCLUDED IN 9902 95 15 
NTRIES BL: ~CLB~~~dl5WN,~5Mu~PE~TRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-CO 
NL: 
1000 W 0 R L D 566 102 19 n 248 20 
1010 INTRA·EC 229 47 19 49 14 
1011 EXTRA-EC 90 56 28 6 
2932.19 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED FURAN RING ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED-IN THE STRUCTURE (EXCL 2932.11 TO 293 2. 3) 
2932.19-oo ~~~~~OS CONTAINING AN UNFUSED FURAN RING -WHETHER OR NOT HYDROGENATED-IN THE STRUCTURE (EXCL. 2932.11-00 TO 
D : INCLUDE~ IN 2934 20 50 
001 FRANCE 388 4 87 
2 
15 282 










004 FR GERMANY 530 4 84 
4 
12 389 
005 ITALY 255 23 40 as 
14 
5 98 
006 UTD. KINGDOM 185 105 9 27 30 
5 s3 011 SPAIN 70 1 1 
032 FINLAND 29 
5 15 12 ~~ 29 036 SWITZERLAND 83 3 10 16 048 YUGOSLAVIA 64 3 2 46 
052 TURKEY 10 
1 1 10 
3 4 3 
400 USA 662 9 4 547 
404 CANADA 12 8 2 2 
142 484 VENEZUELA 144 1 1 40 508 BRAZIL 138 70 3 25 
664 INDIA 549 17 18 65 449 
666 BANGLADESH 34 12 
2 
22 
800 AUSTRALIA 233 3 228 
1000 W 0 R L D 4660 145 5 570 252 34 2~ 213 3232 1010 INTRA-EC 1978 138 2 268 148 34 37 1318 
1011 EXTRA·EC 2681 7 3 301 106 l i 1n 1913 1020 CLASS 1 1210 6 3 31 34 29 941 1021 EFTA COUNTR. 171 5 16 18 7 90 
150 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2930.9(1.90 
732 JAPON 11263 37 23 7014 71 1189 2929 800 AUSTRALIE 2775 5 
157368 
2025 239 193 24 289 977 PAYS SECRETS 157368 
1000 M 0 N DE 412658 41985 157368 2 11152 102828 13700 15492 25303 44826 
101 0 INTRA..CE 113587 11748 2 3236 54958 7952 6315 15758 13624 
1011 EXTRA..CE 141569 30240 7781 47873 5749 9177 9548 31203 
1020 CLASSE 1 87469 26347 5458 26843 1984 4894 6220 15723 
1021 A E L E 10102 1746 31 4769 
3764 
406 954 2196 
1030 CLASSE 2 41733 1211 2323 17823 3857 2593 10162 
1031 ACP~66~ 1090 2 34 503 83 45 423 
1040 CLA S 3 12365 2682 3207 427 732 5317 
2931.00 AUTRES COMPOSES ORQANO-INORGAHIQUES 
2931.00.00 AUTRES COMPOSES ORQANO-INORGAHIQUES 
F: REPRIS SOUS 9902 95 15 POUR UNE SOUSPOSITION NATIONALE 
001 FRANCE 43632 11037 21965 362 
467 
814 2749 6705 
002 BELG.-lUXBG. 42875 
1353 
12581 256 19452 6755 3364 
003 PAY8-BAS 29592 
16 





006 ROYAUME-UNI 43361 22684 14750 1359 254 17 4104 640 007 lALANDE 1405 151 502 
4 4 
11 101 
008 DANEMARK 9894 7654 848 2li 1288 96 009 GRECE 1686 315 803 4 8 134 402 
010 PORTUGAL 2083 407 826 48 81 
147 
34 550 137 
011 ESPAGNE 20977 7086 
1s 
9063 578 1026 695 2382 
028 NORVEGE 5223 432 3788 3 3 465 519 
030 SUEDE 2911 557 3 1468 
73 
190 4 204 465 





036 SUISSE 22999 631 12272 370 7026 591 1648 
038 AUTRICHE 4411 123 2708 82 23 679 119 679 
048 YOUGOSLAVIE 2479 30 2170 
4 1i 
196 50 33 
052 TURQUIE 2048 288 1516 14 36 179 





062 TCHECOSLOVAQ 2070 225 1261 
159 
181 390 
390 AFR. DU SUD 4269 1103 2188 167 335 19 56 577 400 ETATS-UNIS 34617 212 18559 1628 5427 6761 246 1449 
404 CANADA 2512 189 538 20 55 1352 26 358 412 MEXIQUE 2232 57 1907 13 145 67 17 
480 COLOMBIE 2464 1931 271 25 38 198 3 
464 VENEZUELA 1221 
3 
784 135 251 71 
3206 855 508 BRESIL 7726 3521 102 37 44 632 ARABIE SAOUD 1141 392 524 12 33 136 
647 EMIRATS ARAB 1328 921 58 29 63 45 272 77 664 INDE 3394 14 2805 80 358 
680 THAILANDE 1131 
1i 
634 69 298 98 32 
700 INDONESIE 1427 
13 
832 107 262 123 92 
701 MALAYSIA 2722 2540 15 45 ; 53 56 720 CHINE 1568 24 1534 
eli 556 9 728 COREE DU SUD 1994 39 1200 48 71 
732 JAPON 15624 38 10326 
28 
3520 944 6 790 
736 T'AI-WAN 2182 35 1508 18 74 167 352 
800 AUSTRALIE 1595 1 942 12 143 2 155 340 
1000 M 0 N DE 431027 84302 61 192071 6603 26787 560 355711 35447 5 49640 
1010 INTRA..CE 283209 75267 22 107401 3298 7409 220 23624 26012 5 37755 1011 EXTRA..CE 147809 9035 39 84869 3302 19359 339 11741 7435 11885 
1020 CLASSE 1 100220 3681 28 57132 2347 16599 339 10752 1824 7518 
1021 A E L E 36830 1819 28 20713 525 7269 4 1466 1271 5 3735 1030 CLASSE 2 37721 2530 11 21881 951 2718 704 5575 3348 
1031 ACP~66~ 1592 2824 1 450 6 830 54 84 167 1040 CLA S 3 9667 5656 4 41 285 36 1021 
2932.11 TETRAHYDROFURANNE 
2932.11.00 TIETRAHYDROFURANNE 
D: REPRIS SOUS 2934 20 50 
1000 M 0 N DE 3234 1340 4 49 543 4S 58 921 275 
1010 INTRA..CE 2848 1329 4 2 429 4S 52 790 200 1011 EXTRA..CE 385 11 47 113 4 131 75 
2932.12 2-I'URALDEHYDE 'FURFURAL' 
2932.12.00 2-I'URALDEHYDE 'FURFURAL' 
F: REPRIS SOUS 9902 95 15 
001 FRANCE 2156 57 57 245 1797 
003 PAY8-BAS 1074 282 44 323 425 
006 ROYAUME-UNI 1748 1746 
1000 M 0 N DE 10710 4072 305 1951 4151 153 78 
1010 INTRA..CE 6046 2369 127 881 2481 133 75 
1011 EXTRA..CE 4884 1703 178 1070 1690 20 3 
1030 CLASSE 2 2162 1269 9 169 693 20 2 
1040 CLASSE 3 2408 429 143 902 934 
2932.13 ALCOOL FURFURYLJQUE ET ALCOOL TETRAHYDROFURFURYLJQUE 
2932.1UO ALCOOL FURFURYLJQUE ET ALCOOL TETRAHYDROFURFURYUQUE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 15 
Bl: REPRIS SOUS 9902 95 15, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 M 0 N DE 964 287 38 283 312 44 
1010 INTRA..CE 280 111 38 105 26 
1011 EXTRA..CE 372 175 178 19 
2932.19 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE FURANNE NON CONDENSE, NON REPR. SOUS 2932.11 A 2932.13 
2932.19-00 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE FURANNE (NON CONDENSE), (NON REPR. SOUS 2932.11.00 A 2932.13-00) 
0: REPRIS SOUS 2934 20 50 
001 FRANCE 20529 48 5 854 135 12 388 19227 002 BELG.-LUXBG. 1062 5 8 5 6 903 003 PAY8-BAS 3345 29 283 121sB 152 813 6 2905 004 RF ALLEMAGNE 39822 41 885 
353 
549 25343 
005 ITALIE 38709 68 601 515 
679 
34 37138 
006 ROYAUME-UNI 6389 301 1498 2868 1024 18 
6652 011 ESPAGNE 6964 1 211 68 31 
032 FINLANDE 1318 
1s 12 1164 
1 21 ti 1298 036 SUISSE 7640 229 1048 5137 
048 YOUGOSLAVIE 2005 1 96 251 
14 
34 276 1347 
052 TURQUIE 2044 
10 3 s6 127 415 1488 400 ETATS-UNIS 104872 1198 1939 413 101253 
404 CANADA 1132 916 13 135 68 
464 VENEZUELA 1351 26 139 
12 94 1186 508 BRESIL 1608 665 329 508 
664 INDE 4572 1312 68 18 175 2981 
666 BANGLA DESH 1480 1307 6 167 
800 AUSTRALIE 2521 32 195 2294 
1000 M 0 N DE 259091 502 148 12445 19797 1382 5757 3063 7 215992 
1010 INTRA..CE 117957 471 36 4369 16077 1377 1644 1360 7 92616 
1011 EXTRA..CE 141134 30 111 8076 3720 5 4113 1703 123376 
1020 CLASSE 1 122776 26 111 2452 2065 5 3730 1173 113214 
1021 A E L E 9769 18 12 1196 823 1095 39 6588 
c 151 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 1 lia I Nederland I Portugal I UK 
2932.19-00 
1030 CLASS 2 1336 1 257 58 4 145 871 
1040 CLASS 3 135 12 14 5 3 101 
2932.21 COUMARIN, METHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARINS 
2932.21-40 COUMARI~ METHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARINS 
F : INCLUDED N 9902 95 15 
1000 W 0 A L D tiT 3 1 13 32 18 
1010 INTAA·EC 22 2 1 5 6 8 
1011 EXTAA·EC 48 1 8 26 11 
2932.29 LACTONES (EXCL COUMARIN, METHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARINS)) 
2932.3-10 PHENOLPHTHALEIN 
1000 WO A L D 54 19 12 6 1 1 12 3 
1010 INTAA-EC 25 11 4 4 1 1 3 1 
1011 EXTRA·EC 32 10 8 2 1 9 2 
2932.2t-90 LACTONES (EXCL COUMARIN, METHYLCOUMARINS, ETHYLCOUMARINS AND PHENOLPHTHALEIN) 
001 FRANCE 447 15 5 151 26 29 210 22 15 004 FR GERMANY 1317 218 4 
s:i 283 553 1 232 005 ITALY 223 36 1 83 35 1i 5 16 006 UTD. KINGDOM 1037 13 716 10 247 4 
275 036 SWITZERLAND 903 68 5 496 12 10 33 4 
038 AUSTRIA 29 
5 
22 1 
ssi 817 5 
6 
400 USA 3965 184 8 1365 





732 JAPAN 714 34 4 63 
1000 WO A L D 10781 341 47 2630 1 277 1980 035 53 2417 
101 0 INTAA·EC 4144 269 29 1379 i 163 723 922 33 626 1011 EXTAA·EC 6637 72 18 1252 113 1257 ~~ 20 1791 1020 CLASS 1 5968 68 15 942 61 1135 14 1710 1021 EFTA COUNTR. 1068 68 6 613 i 23 19 53 5 281 1030 CLASS 2 615 4 3 277 34 123 90 4 79 
2932.90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITif OXYGEN HETERO-ATOMS ONLY (EXCL 2932.11 TO 2932.29) 
2932.911-10 BENZOFURAN 'COUMARONE' 
F: INCLUDED IN 9902 95 15 
1000 W 0 A L D 38 1 1 2 31 1 
101 0 INTAA·EC 32 1 i 2 30 1 1011 EXTRA·EC 4 1 
2932.911-30 INTERNAL ETHERS 
001 FRANCE 769 738 31 
006 UTD. KINGDOM 243 119 24 
2 400 USA 13 11 
95 732 JAPAN 97 1 1 
1000 W 0 A L D 1623 1328 8 78 3 10 
1010 INTAA·EC 1188 1009 8 70 3 3 1011 EXTRA·EC 436 319 1 08 7 
1020 CLASS 1 297 185 05 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 181 168 9 4 
2932.91).50 EPOXIDES WITif A FOUR-MEMBERED RING 
1000 W 0 A L D 12 11 1 
1010 INTAA·EC • • i 1011 EXTAA·EC 3 2 
2932.91).70 ~~~~CfRA~:CfA'fW~~~~fETALS, WHETHER OR NOT WITif OTHER OXYGEN FUNCTIONS, AND THEIR HALOGENATED, SU LP ONATED, 
004 FR GERMANY 76 12 
342 
18 2 1 13 
036 SWITZERLAND 347 2 1 2 
1000 W 0 A L D 1398 28 85 583 55 33 7 2 26 179 
1010 INTRA-EC 569 20 84 159 42 24 7 ~~ 4 92 1011 EXTRA·EC 832 • 1 425 13 10 22 17 1020 CLASS 1 591 8 1 384 1 2 1 1 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 376 8 1 354 1 2 6 20 4 1030 CLASS 2 220 1 1 21 12 8 1 5 22 
2932.~~90 ~~J'JfoY~~O~P~UNDS WITif OXYGEN HETERO-ATOMS ONLY (EXCL2932.11-l!O TO 2932.911-70) 
001 FRANCE 116 16 35 11 
12 i 2 1 31 002 BELG.·LUXBG. 92 
13 2 23 1 15 63 004 FR GERMANY 107 3 17 1 3 45 
005 ITALY 127 8 6 12 53 33 8 7 8 006 UTD. KINGDOM 39 1 2 2 15 1 
14 010 PORTUGAL 26 
1i 
6 5 1 
011 SPAIN 26 30 23 2 i ~ 9 036 SWITZERLAND 66 6 220 EGYPT 48 40 1 2 7 400 USA 147 106 37 480 COLOMBIA 91 90 1 508 BRAZIL 52 4 45 ~ 1 732 JAPAN 28 2 21 
800 AUSTRALIA 8 2 6 
1000 W 0 R L D 1262 59 103 108 483 87 38 309 
1010 INTRA·EC 564 52 54 59 72 73 26 178 
1011 EXTRA·EC 698 7 49 47 411 14 12 130 
1020 CLASS 1 275 33 29 112 7 1 2 81 
1021 EFTA COUNTR. 77 
2 
33 23 2 3 
10 
10 
1030 CLASS 2 377 16 18 270 8 1 37 
1040 CLASS 3 49 5 30 13 
2933.11 PHENAZONE 'ANTIPYRIN' AND ITS DERIVATIVES 
2933.11·10 PROPYPHENAZONE 
036 SWITZERLAND 176 94 82 
1000 W 0 A L D 618 8 417 165 2 1 
1010 INTAA·EC 154 2 113 11 2 1 
1011 EXTAA·EC 484 6 304 154 
1020 CLASS 1 282 2 183 97 
1021 EFTA COUNTR. 190 4 104 66 1030 CLASS 2 148 100 42 
2933.J1,-90 ~~E:fJ~&;~~~.)'A~~f~E'r DERIVATIVES, (EXCL PROPYPHENAZONE) 
005 ITALY 44 8 
2663 
4 32 977 SECRET COUNT 2663 
1000 W 0 A L D 3064 8 191 2663 30 42 1 21 99 
1010 INTAA·EC 160 8 38 26 27 1~ 13 48 1011 EXTAA·EC 240 152 5 15 8 50 1030 CLASS 2 193 125 5 2 2 49 
152 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a 1 Espana j France I Ireland I !!alia I Nederland I Porlugal I UK 
2932.19-00 
1030 CLASSE 2 15814 3 5252 1593 186 438 8342 1040 CLASSE 3 2541 372 62 196 92 1819 
2932.21 COUMARINE, METHYLCOUMARINES ET ETHYLCOUMARINES 
2932.21-00 COUMARIN5s METHYLCOUMARINES ET ETHYLCOUMARINES 
F : REPRIS SOU 9902 95 15 
1000 M 0 N DE 1320 112 5 225 5 32 419 522 1010 INTRA..CE 434 74 5 101 4 
32 
62 188 
1011 EXTRA..CE 886 38 124 1 357 334 
2932.29 LACTONES, NON REPR. SOUS 2932.21 
2932.29-10 PHENOLPHTALEINE 
1000 M 0 N DE 514 108 181 34 14 59 84 33 1 01 0 INTRA..CE 178 57 55 21 10 8 17 9 
1 011 EXTRA..CE 334 50 128 13 3 51 67 24 
2932.29-90 LACTONES (NON REPR. SOUS 2932.21-00 ET 2932.29-10) 
001 FRANCE 4598 34 182 1906 290i 46 423 1902 105 004 RF ALLEMAGNE 6019 532 122 2336 536 860 108 960 005 ITALIE 4722 2 33 328 55 
142 
1917 51 
006 ROYAUME-UNI 3270 78 68 2332 65 449 136 
4622 036 SUISSE 6822 189 77 1445 336 18 55 80 038 AUTRICHE 3072 
1oi 
3028 14 82i 2430 a1s 30 400 ETATS-UNIS 10947 3545 183 2992 
412 MEXIQUE 1910 8 1340 42 882 385 34 486 732 JAPON 2888 108 891 250 203 169 
1000 M 0 N DE 54457 838 1008 21838 8 5106 3486 4855 6785 10533 
1 01 0 JNTRA..CE 22088 647 587 7798 i 3734 1265 1776 4189 2092 1011 EXTRA..CE 32369 191 421 14040 1372 2221 3079 2596 8441 
1020 CLASSE 1 25741 189 313 9751 917 1860 2927 1929 7855 
1021 A E L E 10507 189 81 4799 8 386 34 75 311 4652 1030 CLASSE 2 5893 3 107 3858 358 361 150 526 524 
2932.90 COMPOSES HETEROCYCUQUES A HmROATOMES D'OXYGENE EXCLUSIVEMENT, NON REPR. SOUS 2932.11 A 2932.29 
2932.90-10 BENZOFURANNE 'COUMARONE' 
F: REPRIS SOUS 9902 95 15 
1000 M 0 N DE 261 4 208 9 37 3 
1 010 INTRA..CE 30 4 20i 9 23 3 1011 EXTRA..CE 230 14 
2932.90-30 ETHERS INTERNES 
001 FRANCE 2716 1433 1281 i 2 006 ROYAUME-UNI 1267 264 1001 
400 ETATS-UNIS 1069 954 
2462 
115 
732 JAPON 2485 20 3 
1000 M 0 N DE 10389 4270 74 84 5718 119 128 
1010 INTRA..CE 5249 2069 61 74 2993 1 51 
1011 EXTRA..CE 5139 2201 13 10 2722 118 75 
1020 CLASSE 1 4651 1781 2707 118 45 
1021 A E L E 1035 749 241 45 
2932.90-50 EPOXYDES A QUA TRE A TOMES DANS lE CYCLE 
1000 M 0 N DE 371 301 42 22 6 
1010 INTRA..CE 321 290 21 10 li 1011 EXTRA..CE 51 12 21 12 
2932.90-70 ACET AL9 CYCUQUES ET HEMI·ACET ALS INTERNES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
004 RF ALLEMAGNE 1030 111 
1037 
53 43 199 60 584 
036 SUISSE 1097 23 4 18 5 10 
1000 M 0 N DE 10691 281 143 2728 210 531 3581 661 2555 
1010 INTRA..CE 4711 189 116 791 127 334 1211 95 1842 
1011 EXTRA..CE 5979 92 27 1936 83 197 2365 567 712 
1020 CLASSE 1 3581 77 19 1507 4 19 1428 27 480 
1021 A E L E 1364 77 19 1150 4 18 60 10 26 
1030 CLASSE 2 2218 15 8 242 79 177 937 540 220 
2932.~~90 ~~~~\~u~~~UQUES A HETEROATOMES D'OXYGENE EXCLUSIVEMENT, (NON REPR. SOUS 2932.11-00 A 2932.90-70) 
001 FRANCE 18441 44 165 692 
1148 242 
1861 6 15673 
002 BELG.-LUXBG. 2227 4i 14 2 65 318 452 004 RF ALLEMAGNE 4088 396 227 1248 257 45 1860 
005 JTALIE 5562 16 51 102 1457 2995 112i 240 701 006 ROYAUME-UNI 2623 7 74 440 740 222 19 





036 SUISSE 4365 1 191 246 587 1195 





400 ETATS-UNIS 5355 
16 
1915 2835 
480 COLOMBIE 2132 1 2025 48 3 39 
508 BRESIL 1186 
ali 743 187 236 732 JAPON 3999 631 6 79 2 3200 800 AUSTRALIE 1332 234 1090 
1000 M 0 N DE 68823 478 597 4861 12458 8513 6073 984 34859 
1010 INTRA..CE 38303 329 347 1802 3921 5917 3781 633 21593 
1011 EXTRA..CE 30505 149 249 3050 8537 2595 2308 351 13266 
1020 CLASSE 1 17829 12 203 2241 3120 1115 1460 162 9516 
1021 A E L E 5030 1 201 2035 246 410 757 3 1377 
1030 CLASSE 2 11145 126 47 798 4724 1480 717 177 3076 
1040 CLASSE 3 1532 11 11 693 131 12 674 
2933.11 PHENAZONE 'ANTIPYRINE' ET DERIVES 
2933.11-10 PROPYPHENA20NE 
036 SUISSE 1877 1003 874 
1000 M 0 N DE 6395 57 4629 1843 3 50 12 
1010 INTRA..CE 1358 12 1167 114 3 48 12 i 1011 EXTRA..CE 5038 45 3462 1529 1 
1020 CLASSE 1 3177 16 2135 1025 1 
1021 A E L E 2031 29 1124 907 1030 CLASSE 2 1492 1097 365 
2933.J1:90 ~~~~~ffirotR~~~ ~~SERIVES, (NON REPR. SOUS 2933.11·10) 
005 ITALIE 2332 42 
32112 
39 30 2221 
977 PAYS SECRETS 32112 
1000 M 0 N DE 38211 50 1258 32112 539 744 43 259 127 6 3075 
1010 INTRA..CE 3869 49 227 457 359 43 120 71 6 2572 1011 EXTRA..CE 2229 1 1028 83 384 139 48 503 
1030 CLASSE 2 1601 891 82 24 128 18 458 
c 153 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 1 Bel g.-Lux. I Danmark .I Deutschland I 'EAA66o j Espana I France I Ireland I l~lia I Nederland I Ponugal I 
2933.19 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED PYRAZOLE RING IN THE STRUCTURE (EXCL. 2933.11) 
2933.1&-10 PHENYLBUTAZONE 
1000 W 0 R L D 230 12 13 172 7 1 
1010 INTRA-EC 112 5 2 89 5 1 
1011 EXTRA-EC 119 7 11 83 2 1 
2933.1&-90 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED PYRAZOLE RING ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED' IN THE STRUCTURE (EXCL.2933.11·10 0 
2933.1&-10) . 
001 FRANCE 191 5 138 1 
s3 1 002 BELG.-LUXBG. 209 2 104 1 1 004 FR GERMANY 164 
17 
1 158 13 
005 ITALY 3526 i 1 3507 006 UTD. KINGDOM 1016 124 866 i 011 SPAIN 104 11 7 64 
036 SWITZERLAND 268 5 3 105 12 400 USA 236 154 74 3 732 JAPAN 127 124 
1000 W 0 R L D 6559 38 137 903 44 5096 8 53 
1010 INTRA·EC 5463 19 
137 
410 3 4893 i 15 1011 EXTRA-EC 1094 17 493 41 203 38 
1020 CLASS 1 607 6 127 313 187 19 
1021 EFTA COUNTR. 402 6 127 5 40 105 8 16 1030 CLASS 2 262 175 15 16 
2933.21 HYDANTOIN AND ITS DERIVATIVES 
2933.21-00 HYDANTOIN AND ITS DERIVATIVES 
F: INCLUDED IN 9902 95 15 
1000 W 0 R L D 179 8 49 1 4 
1010 INTRA·EC 93 i 5 1 3 1011 EXTRA·EC 64 44 
2933.29 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED IMIDAZOLE RING IN THE STRUCTURE (EXCL. 2933.21) 
2933.29-10 NAPHAZOUNE HYDROCHLORIDE AND NAPHAZOUNE NITRATE; PHENTOLAMINE; TOLAZOUNE HYDROCHLORIDE 
1000 W 0 R L D 33 5 1 1 24 2 
101 0 INTRA·EC 26 5 i i 24 2 1011 EXTRA·EC 7 
2933.29-90 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED IMIDAZOLE RING ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED-IN THE STRUCTURE (EXCL 2933.21-00 ND 
2933.29-10) 
001 FRANCE 560 3 277 61 
7 
48 44 
002 BELG.·LUXBG. 1174 6li 2 78 4 12 4 003 NETHERLANDS 540 335 2 5 24 40 
004 FR GERMANY 1309 
597 
31 296 1 190 
005 ITALY 602 i 1 2 1oi 37 006 UTD. KINGDOM 3119 2894 i 75 007 IRELAND 209 1 186 4 4 i 010 PORTUGAL 27 i 15 3 011 SPAIN 224 156 2 32 31 036 SWITZERLAND 236 159 1 65 
048 YUGOSLAVIA 134 87 42 3 
052 TURKEY 17 15 i 2 060 POLAND 332 95 4 2i 72 062 CZECHOSLOVAK 97 20 
10 220 EGYPT 63 4 30 23 5 390 SOUTH AFRICA 101 11 i 1 400 USA 628 560 i 4 56 404 CANADA 112 92 3 1 15 
412 MEXICO 79 3 65 10 4 460 COLOMBIA 48 4 i 38 3 464 VENEZUELA 40 17 22 
508 BRAZIL 132 79 53 
624 ISRAEL 78 76 i 2:i 728 SOUTH KOREA 339 316 
ri 732 JAPAN 255 i 175 19 1 2 736 TAIWAN 98 63 1 5 
800 AUSTRALIA 29 9 15 
1000 W 0 R L D 11430 61 49 6944 138 704 303 ,676 
1010 INTRA·EC 7641 60 8 4587 103 423 196 1373 
1011 EXTRA-EC 3588 1 41 2377 34 280 107 303 
1020 CLASS 1 1603 4 1376 6 52 102 155 
1021 EFTA COUNTR. 526 i 36 426 4 4 2 76 1030 CLASS 2 1275 642 25 187 3 61 
1040 CLASS 3 511 1 159 4 41 2 87 
2933.31 PYRIDINE AND ITS SALTS 
2933.31-00 PYRIDINE AND ITS SALTS 
BL: INCLUD. IN 9902 95 15. EC-<:OUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-co~ ffl'RIES 
NL : CONFIDENTIAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 












977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






























2933.39 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED PYRIDINE RING IN THE STRUCTURE (EXCL 2933.31) 
2933.39-10 IPRONIAZID; KETOBEMIDONE HYDROCHLORIDE; PYRODOSTIGMINE BROMIDE 
1000 W 0 R L D 3 3 
































2933.39-90 ~~f~~DS CONTAINING AN UNFUSED PYRIDINE RING ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE (EXCL2933.31-00 AND 
BL: INCLUD. I~ 9902 95 15. EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-cou~ RIES 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 1 ~~ 63 ~ ~ 







































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
2933.19 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRAZOLE NON CONDENSE, NON REPR. SOUS 2933.11 
2933.19-10 PHENYLBUTAZONE 
1000 M 0 N DE 3712 173 105 2298 50 122 10 954 101 0 INTRA-CE 1643 65 27 1234 13 55 10 239 
1011 EXTRA-CE 2070 108 79 1064 37 67 715 
2933.19·90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRAZOLE (NON CONDENSE), (NON REPR. SOUS 2933.11·10 A 2933.19-10) 
001 FRANCE 1889 202 2 1410 8 
189 
37 586 230 002 BELG.-LUXBG. 2809 
1oS 
1883 59 32 60 004 RF ALLEMAGNE 1930 
2a:i 
33 1112 643 16 20 005 ITALIE 4136 8 36 3792 
9 
12 5 
006 ROYAUME·UNI 6619 266 1107 5184 53 
11 011 ESPAGNE 1020 237 66 j 585 101 036 SUISSE 2523 
116 2 
39 650 768 
42 
659 
400 ETATS·UNIS 3956 2215 1565 13 3 
732 JAPON 1009 7 658 1 143 
1000 M 0 N DE 32550 1131 71 10750 729 14662 41 3053 715 1398 
1 010 INTRA-CE 20238 871 2 5015 158 12165 
41 
917 669 441 
1 011 EXTRA-CE 12293 259 69 5734 571 2496 2120 46 957 
1020 CLASSE 1 8436 161 21 3549 7 2475 1248 42 935 





1030 CLASSE 2 3485 70 2099 564 21 671 15 
2933.21 HYDANTOINE ET DERIVES 
2933.21.00 HYDANTOINE ET DERIVES 
F: REPRIS SOUS 9902 95 15 
1000 M 0 N DE 1646 5 58 427 37 50 700 369 
101 0 INTRA-CE 761 4 3 72 37 35 279 331 
1011 EXTRA·CE 885 1 55 355 15 421 38 
2933.29 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE IMIDAZOLE NON CONDENSE, NON REPR. SOUS 2933.21 
2933.29-10 CHLORHYDRATE DE NAPHAZOUNE ET NITRATE DE NAPHAZOLINE; PHENTOLAMINE; CHLORHYDRATE DE TOLAZOLJNE 
1000 M 0 N DE 300 28 24 39 33 178 
1010 INTRA·CE 211 
28 
10 5 30 168 
1011 EXTRA-CE 88 14 34 2 10 
2933.29-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE IMIDAZOLE (NON CONDENSE), (NON REPR. SOUS 2933.21.00 ET 2933.29-10) 
001 FRANCE 24547 50 4447 659 
494 
16287 555 105 2444 
002 BELG.-LUXBG. 17688 
10 
34 341 190 5114 101 54 11360 
003 PAYS.BAS 12007 
4 
921 eo 190 8061 1515 
sO 1230 004 RF ALLEMAGNE 16313 19 4834 1135 2975 923 2740 8457 005 ITALIE 5034 
17 
39 72 
47626 650 44 45 006 ROYAUME·UNI 59351 9421 10 1462 165 
98 007 lALANDE 1709 8 1562 19 
1o:i 1323 26 
2 
010 PORTUGAL 2355 6 853 50 81 2 011 ESPAGNE 4501 2953 
143 
706 113 640 
036 SUISSE 4080 1912 14 1710 39 262 
048 YOUGOSLAVIE 2439 1368 
73 
655 316 100 
052 TUROUIE 1094 962 2 
254 
57 
1377 060 POLOGNE 2994 733 
100 309 630 34 062 TCHECOSLOVAQ 1291 
31 
275 4 473 





1473 390 AFR. DU SUD 3686 14 108 
2 
2 21 
400 ETATS-UNIS 7234 4597 170 1169 1188 108 
404 CANADA 2047 1327 2 215 179 324 
412 MEXIOUE 2777 3li 2419 12 288 30 70 6 sri 480 COLOMBIE 2050 243 1602 59 
484 VENEZUELA 1768 1145 30 472 4 117 







624 ISRAEL 1564 718 
51 
19 
728 COREE DU SUD 1995 34 1099 23sa:i 845 6 li 732 JAPON 32856 6651 
515 
170 406 
736 T"AI·WAN 1660 10 601 202 253 37 242 
600 AUSTRALIE 6309 144 5925 10 230 
1000 M 0 N DE 237703 85 824 58736 3625 14426 114453 14192 1648 29716 
1010 INTRA·CE 144664 29 118 25688 2207 6357 79447 6666 511 23641 
1011 EXTRA-CE 93018 58 706 33048 1418 8069 35006 7505 1135 6075 
1020 CLASSE 1 619eo 14 88 20002 232 1489 33470 4403 148 2134 
1021 A E L E 6275 
41 6o6 2617 155 269 599 2079 42 314 1030 CLASSE 2 24790 11505 989 5842 655 2160 900 2092 
1040 CLASSE 3 6247 12 1541 196 736 881 942 87 1650 
2933.31 PYRIDINE ET SELS 
2933.31.00 PYRIDINE ET SELS 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 15, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA·EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR·12 
NL: CONFIDENTIEL 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 7678 10 307 7360 





003 PAYS.BAS 3613 2402 1201 
004 RF ALLEMAGNE 5066 330 1541 73 16 3456 005 ITALIE 4401 212 570 
s5 4 3289 011 ESPAGNE 2303 8 36 2200 
056 U.R.S.S. 1423 2 1421 
060 POLOGNE 6121 6121 
062 TCHECOSLOVAQ 3165 3165 
064 HONGRIE 3791 3791 
068 BULGARIE 1258 4ri 1258 400 ETATS.UNIS 13178 13136 
404 CANADA 1362 1362 
700 INDONESIE 1404 1404 
701 MALAYSIA 6467 
19 2m 
6467 
732 JAPON 2873 77 
736 T'AI·WAN 2164 79 2085 
600 AUSTRALIE 5406 
3638 
146 5260 
977 PAYS SECRETS 3636 
1000 M 0 N DE 84132 25 3638 527 1795 7203 474 4 70466 
1010 INTRA-CE 25762 1 527 1770 3798 396 4 19266 
1011 EXTRA-CE 54731 24 24 3405 78 51200 
1020 CLASSE 1 23529 
24 
19 2981 5 20524 
1030 CLASSE 2 14754 4 424 73 14229 
1040 CLASSE 3 16449 2 16447 
2933.39 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRIDINE NON CONDENSE, NON REPR. SOUS 2933.31 
2933.39-10 JPRONIAZIDE; CHLORHYDRATE DE CETOBEMIDONE; BROMURE DE PYRIDOSTIGMINE 
1000 M 0 N DE 568 443 107 3 13 
101 0 INTRA-CE 553 443 107 3 
1:i 1011 EXTRA-CE 13 
2933.39-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRIDINE (NON CONDENSE), (NON REPR. SOUS 2933.31.00 ET 2933.39-10) 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 15, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA·EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 16868 12 5845 70 
1223 
5309 1222 3677 733 
002 BELG.-LUXBG. 6195 4 853 
59 
3516 292 36 271 
003 PAYS-BAS 3376 991 29 101 2196 
c 155 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-lux. 1 Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I lia I Nederland I Porlugal 1 UK 
2933.39-90 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































1000 W 0 R L D 10200 24 3734 
1010 INTRA-EC 3724 12 1898 
1011 EXTRA-EC 6476 12 1836 
1020 CLASS 1 4917 8 1269 
1021 EFTA COUNTR. 1300 1 200 
1030 CLASS 2 1042 4 502 
1040 CLASS 3 517 64 
2933.40 COMPOUNDS CONTAINING A QUINOLINE OR ISOQUINOUNE RING.SYSTEII (NOT FURTHER USED) 
2933.40-10 HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE; QUINOLINECARBOXYLIC ACID DERIVATIVES 
004 FA GERMANY 59 1 
005 ITALY 14 









































1000 W 0 R L D 277 2 34 47 73 
1010 INTRA-EC 154 1 21 43 39 
1011 EXTRA-EC 122 12 4 34 
1020 CLASS 1 66 10 2 12 























































004 FR GERMANY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 

























































2933.51 MALONYLUREA 'BARBITURIC ACID' AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2933.51-10 PHENOBARBITAL AND ITS SALTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













1000 W 0 R L D 44 42 
1010 INTRA-EC 9 7 












2933.51-90 MALONYLUREA 'BARBITURIC ACID' AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL 2933.51-10 AND 2933.51-30) 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































2933.59 ~~OUNDS CONTAINING A PYRIMIDINE RING OR PIPERAZINE RING IN THE STRUCTURE (EXCL 2933.51); NUCLEIC ACIDS AND THEIR 
2933.59-10 DIAZINON 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































BL: INCLUD. IN 9902 95 15, Ec-couNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUN RIES 
001 FRANCE 285 3 29 43 !! 
002 BELG.-LUXBG. 218 
1
. 155 4 :i 4 o 
003 NETHERLANDS 188 151 7 9 7 
~ h-'1[3-iRMANY r,~ ~ aS 1~~ ~g 
4
. ~ 
006 UTD. KINGDOM 696 1 76 105 2 
008 DENMARK 91 2 5 11 
009 GREECE 17 1 












































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
2933.39-90 
004 RF ALLEMAGNE 8670 72 
14329 
997 3449 627 no 1027 1728 005 ITALIE 20373 19 1718 1505 957 
132 
257 1588 006 ROYAUME-UNI 22320 16 1734 2 14852 182 5402 9 008 DANEMARK 3041 210 6 13 
a5 21 2782 009 GRECE 1479 1019 2 152 45 149 27 010 PORTUGAL 2226 
14 
1479 100 368 64 18 143 
:i 
14 011 ESPAGNE 6766 2662 648 251 821 948 1334 715 036 SUISSE 13915 17 2925 1500 486 6272 233 1634 048 YOUGOSLAVIE 2111 994 40 231 
4i 




1299 390 AFR. DU SUO 1121 390 
199 16944 
47 62 
400 ETAT5-UNIS 66700 80 11551 413 23326 4702 9485 
404 CANADA 2122 1 232 140 1499 38 99 113 
412 ME.XIQUE 3513 803 4:i 178 1183 552 215 562 480 COLOMBIE 1553 m 44 612 12 39 26 464 VENEZUELA 1953 1560 67 5 300 9 6li 12 508 BRESIL 4470 2441 61 310 157 72 1361 
528 ARGENTINE 1119 
10 
264 14 463 59 296 23 
624 ISRAEL 1183 1107 1 
2 1320 
17 48 
27i 664 INOE 2402 297 
198 
265 247 
728 COREE OU SUO 1621 li 966 156 28 75 172 24 732 JAPON 16664 2814 524 3291 8347 535 6 1338 
736 T'AI·WAN 1035 9 799 
sci 9 1064 66 6 146 800 AUSTRALIE 2660 995 70 3 23 455 
1000 M 0 N DE 241812 430 66418 5153 30067 522n 30489 22221 3 32754 
1010 INTAA-CE 92048 143 29347 2954 22062 11580 3564 14890 3 7485 
1011 EXTAA-CE 149734 287 39071 2199 8005 40698 26873 7331 25270 
1020 CLASSE 1 110079 126 23051 1669 6012 35195 24515 5824 13667 
1021 A E L E 15668 17 3962 856 1674 508 6424 325 1922 
1030 CLASSE 2 29219 152 14161 530 1834 5502 2109 1227 3904 
1040 CLASSE 3 10432 9 1856 359 248 279 7679 
2933.40 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE QUINOLEINE OU ISOQUINOLEINE, SANS AUTAES CONDENSAT10NS 
2933.40-10 DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE; DERIVES DES ACIDES QUINOLEINE-CARBOXYUQUES 
004 RF ALLEMAGNE 1379 225 526 536 334 30 267 10 6 005 ITALIE 1102 11 530 5 
400 ETATS·UNIS 3076 36 303 120 2617 
1000 M 0 N DE 14973 371 1994 925 4635 214 2191 47 4595 
1010 INTAA-CE 7085 234 1272 n2 2564 57 1200 37 948 
1011 EXTAA-CE 7887 137 722 153 2071 157 989 10 3647 
1020 CLASSE 1 5009 122 556 62 576 157 428 
10 
3105 
1030 CLASSE 2 2671 16 150 91 1404 532 466 
2933.4G-90 COMPOSES COMPOATANT UNE STRUCTURE A CYCLES QUINOLEINE OU ISOQUINOLEINE, (SANS AUTAES CONDENSAT10NS), (NON REPR. SOUS 
2933.40-10) 





002 BELG.-LUXBG. 1247 i 106 451 39 92 300 003 PAY5-BAS 1269 83 233 162 497 
25 
254 
004 RF ALLEMAGNE 13866 148 56 72i 35 2150 44 747 10707 006 ROYAUME-UNI 2043 178 28 856 214 
5 826 036 SUISSE 5291 7 1940 19 2352 142 
220 EGYPTE 2005 117 1827 81 8 300 400 ETATS-UNIS 2661 796 825 732 
662 PAKISTAN 1151 441 710 i 24 732 JAPON 2575 1746 3:i 804 800 AUSTRALIE 2092 1128 4 66 859 
1000 M 0 N DE 65208 414 911 16736 564 16159 1n 6681 223 23321 
1010 INTAA-CE 35459 370 552 6870 272 4043 173 2318 105 20756 
1011 EXT RA-CE 29730 44 359 9866 312 12117 4 4344 119 2565 
1020 CLASSE 1 14685 70 6230 111 4631 4 1625 96 2118 
1021 A E L E 5648 
44 
59 2165 34 2409 243 88 850 
1030 CLASSE 2 12845 219 3235 178 6266 2455 23 423 
1031 ACP~66~ 2662 39 100 660 1 1398 264 244 1040 CLA S 3 1999 70 401 22 1218 24 
2933.51 MALONYLUREE 'ACIDE BARBITURIQUE' ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2933.51·10 PHENOBARBITAL ET SELS 
1000 M 0 N DE 626 94 190 169 1 62 4 38 68 
1010 INTAA-CE 211 n 47 6 i 35 4 34 12 1011 EXTAA-CE 412 16 143 162 27 a 56 
2933.51-30 BARBITAL ET SELS 
1000 M 0 N DE 1436 10 15 1337 4 49 21 
1010 INTAA-CE 312 1 2 255 4 49 5 1011 EXT RA-CE 1125 9 13 1082 17 
2933.51-90 MALONYLUREE 'ACIDE BARBITURIQUE' ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS (NON AEPR. SOUS 2933.51·10 ET 2933.51-30) 
036 SUISSE 2878 832 423 1093 459 47 23 
732 JAPON 1959 1957 2 
1000 M 0 N DE 11193 2980 3966 1114 971 525 28 1610 
1010 INTAA-CE 2932 951 520 21 326 109 13 992 
1011 EXT RA-CE 8262 2029 3447 1093 645 415 13 619 
1020 CLASSE 1 6044 1197 2690 1093 460 406 197 
1021 A E L E 2972 916 433 1093 459 47 
13 
23 
1030 CLASSE 2 1236 266 376 186 9 364 
2933.59 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPOATE UN CYCLE PYRIMIDINE OU PIPERAZINE, NON REPR. SOUS 2933.51; ACIDES NUCLEIQUES ET SELS 
2933.59-10 DIAZINON 
005 ITALIE 6607 45 6562 
006 ROYAUME-UNI 10890 1 10869 
011 ESPAGNE 6433 6433 
37 400 ETATS-UNIS 3905 3866 
413 BERMUOES 2594 4354 2594 616 IRAN 4354 
1000 M 0 N DE 38572 20 4799 17 2 33036 67 351 260 
1010 INTAA-CE 25307 20 64 
17 
2 24886 44 31 260 
1011 EXTAA-CE 13268 4735 8151 43 320 
1020 CLASSE 1 5140 70 
17 
4707 43 320 
1030 CLASSE 2 8126 4665 3444 
2933.59-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRIMIDINE OU PIPERAZINE; ACIDE NUCLEIQUES ET SELS, (NON REPR. SOUS 
BL: 
2933.51·1 o A 2933.59-1 ol 
REPRIS SOUS 9902 95 5, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 18356 66 1763 147 
5019 6487 
290 4603 11486 
002 BELG.·LUXBG. 20521 17 1301 17 2~ 381 4700 003 PAYS-BAS 10277 22 8640 39 339 5 2828 885 004 RF ALLEMAGNE 13125 48 ana :i 987 666 4531 4056 005 ITALIE 27508 262 182 567 1 
412 
5615 17082 
006 ROYAUME-UNI 5508 47 2398 
2 
285 32 5 2329 
47 008 DANEMARK 3895 
2 
141 14 3226 
17 
57 408 
009 GRECE 2155 92 32 176 48 361 1427 
010 PORTUGAL 2279 79 54 :i 93 1464 148 51 56 393 011 ESPAGNE 13952 1643 266 24 524 3333 8078 
c 157 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I lla a I Nederland j Portugal I UK 
2933.5!1-90 





036 SWITZERLAND 591 496 6 15 46 
038 AUSTRIA 151 24 121 6 
3 048 YUGOSLAVIA 35 19 
16 1 1 
13 
064 HUNGARY 69 3 27 21 
220 EGYPT 38 3 23 5 9 2 5 54 400 USA 636 488 36 56 33 160 




4 938 5 
412 MEXICO 45 7 1 22 7 
464 VENEZUELA 33 2 3 1 
3 7 
27 





528 ARGENTINA 22 2 4 1 12 
616 IRAN 268 8 
18 6 
260 
26 662 PAKISTAN 52 
2 2 1 
2 
664 INDIA 165 115 2 41 2 
700 INDONESIA 74 64 
10 8 2 23 
10 
728 SOUTH KOREA 89 3 43 
732 JAPAN 457 
1 
14 9 12 2 415 5 
736 TAIWAN 100 63 2 2 32 
740 HONG KONG 145 1 
2 6 
3 141 66 800 AUSTRALIA 74 
1000 WORLD 7997 30 1844 1040 197 26 207 3669 984 
1010 INTRA·EC 2955 17 564 390 63 9 107 1328 477 
1011 EXTRA-EC 5039 12 1280 849 134 18 99 2341 508 
1020 CLASS 1 3337 1 1067 198 82 15 60 1724 190 
1021 EFTA COUNTR. 943 
11 
543 132 14 
1 
18 187 49 
1030 CLASS 2 1370 195 231 45 34 584 269 
1040 CLASS 3 336 1 19 222 7 5 34 48 
2933.61 MELAMINE 
2933.61.00 MELAMINE 
F: INCLUDED IN 9902 95 15 
NL: CONFIDENTIAL 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
977 SECRET COUNT 6102 6102 
1000 W 0 R L D 6301 28 21 6102 129 3 20 
1010 INTRA-EC 194 26 20 125 3 20 
1011 EXTRA·EC 8 1 5 
2933.69 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED TRIAZINE RING IN THE STRUCTURE (EXCL 2933.61) 
2933.6!1-10 ATRAZINE; PROPAZINEJ SIMAZINE6 HEXAHYDRD-~ ~5-TRINITRD-1, 3, 5-TRIAZINE 'HEXOGEN, TRIMETHYLENETRINITRAMINE' 
F : INCLUDED IN 9902 95 1 FOR NA TI NAL SUBPOSI 0 
001 FRANCE 2555 
1 1~ 271 6 006 UTD. KINGDOM 404 
,j 13 011 SPAIN 602 ¥a 038 SWITZERLAND 593 
056 SOVIET UNION 574 d~ 2 400 USA 5679 
1000 W 0 R L D 13013 4 3 1 20 1 1~ ~? 273 162 1010 INTRA-EC 4102 4 2 i 15 1 12 271 97 1011 EXTRA·EC 8909 5 p7 2 64 1020 CLASS 1 7303 80 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 693 72 21 
1040 CLASS 3 1403 1 03 
2933.6!1-90 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED TRIAZINE RING ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED-IN THE STRUCTURE (EXCL. 2933.61.00 ANt 
2933.6!1-1~ 
D : INCLUDE IN 2934 20 50 
001 FRANCE 1756 320 700 
1626 
18 75 143 
002 BELG.-LUXBG. 2543 
136 
23 80 57 257 
003 NETHERLANDS 1621 3:i 697 ~ 359 722 004 FR GERMANY 2121 498 354 239 005 ITALY 1453 197 163 719 126 248 
006 UTD. KINGDOM 1122 919 54 68 36 45 
73 011 SPAIN 811 19 
682 
710 9 
021 CANARY ISLAN 714 845 957 12 32 036 SWITZERLAND 2034 15 105 
048 YUGOSLAVIA 369 255 5 09 
056 SOVIET UNION 550 
1600 
50 
14 390 SOUTH AFRICA 1704 
295 846 155 13 400 USA 3918 1335 80 
508 BRAZIL 2650 2437 211 1 1 
624 ISRAEL 2538 2150 347 2 27 12 
720 CHINA 1633 1630 2 1 
1000 W 0 R L D 30125 12928 2799 7088 4~ 752 2465 1010 INTRA·EC 11895 2083 1166 4295 ~ 0 681 1820 1011 EXTRA·EC 18229 10845 1633 2794 70 644 
1020 CLASS 1 6647 4165 413 1983 1 24 422 
1021 EFTA COUNTR. 2464 874 45 1082 58 8 297 
1030 CLASS 2 7363 5050 1220 807 ~ 41 222 1040 CLASS 3 2221 1630 4 6 1 
2933.71 ~EXANELACTAM 'EPSILON-(:APROLACTAM' 
2933.71.00 ~EXANWCTAM 'EPSILON-(:APROLACTAM' ~AlES BL: INCLUD. IN 9902 95 15. EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA·EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COU 
NL: CONFIDENTIAL 
D: INCLUDED IN 2934 20 50 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
005 ITALY 1537 1537 
036 SWITZERLAND 1068 1068 
616 IRAN 2000 2000 
664 INDIA 4030 4030 
680 THAILAND 5500 5500 
12 720 CHINA 4012 4000 
728 SOUTH KOREA 2007 2007 
736 TAIWAN 3048 3048 
958 NOT DETERMIN 678 678 
1000 W 0 R L D 24227 24195 13 19 
1010 INTRA·EC 1884 1884 1 19 
1011 EXTRA-EC 21665 21653 12 
1020 CLASS 1 1068 1068 
1021 EFTA COUNTR. 1068 1068 
1030 CLASS 2 16585 16585 
12 1040 CLASS 3 4012 4000 
2933.79 LACTAMS (EXCL 2933.71) 
2933.79.QO LACTAMS~CL. 2933.71t2!a 
BL: INCLUD. I 9902 95 15, E UNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COU~ 
NL: CONFIDENTIAL 
AlES 
D: INCLUDED IN 2934 20 50 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 173 2 1 170 
004 FR GERMANY 1896 1 1885 10 
011 SPAIN 56 56 
052 TURKEY 3 
2321 
3 
400 USA 2362 41 
158 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays declarant 























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
20 73 
s4 11992 953 
5 2195 
81 









































































1000 M 0 N D E 7660 26 38 7407 125 41 
1010 INTRA-CE 247 26 35 122 41 
1011 EXTRA-CE 5 2 3 
2933.69 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE TRIAZINE NON CONDENSE, SAUF MELAMINE 
2933.69-10 ATRAZJN_E_; PROPAZINEj,SIMAZINE~HEXAHYDRD-11 .3. 5-TRINrrRD-1, 2, 3-TRIAZINE,' HEXOGENE, TRIMETHYLENETRINrrRAMINE' F : REPRIS :.uUS 9902 95 1o POUR UNt. SOUSPOSITION NATIONALE 
001 FRANCE 7144 668 006 ROYAUME·UNI 2784 
12 39 011 ESPAGNE 1793 
7 036 SUISSE 1744 
056 U.R.S.S. 1312 
400 ETATS..UNIS 15679 
1000 M 0 N DE 37009 13 13 9 56 682 
1010 INTRA-CE 13338 13 8 1 45 668 
1011 EXT RA-CE 23872 7 7 12 14 
1020 CLASSE 1 19721 7 14 
1021 A E L E 2021 7 
1040 CLASSE 3 3255 
2933.69-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE TRIAZINE (NON CONDENSE), (NON REPR. SOUS 2933.61.00 ET 2933.69-10) 
D: REPRIS SOUS 2934 20 50 
001 FRANCE 3126 745 562 
2392 002 BELG.·LUXBG. 4120 
307 
4 
003 PAYS-BAS 3183 
89 
284 
004 RF ALLEMAGNE 5744 1362 984 
005 ITALIE 3284 234 397 1699 
006 ROYAUME·UNI 1491 968 123 202 
011 ESPAGNE 1468 38 
135i 
979 
021 ILES CANARIE 1420 
1016 1566 036 SUISSE 3112 82 
048 YOUGOSLAVIE 1093 525 14 
056 U.R.S.S. 2315 
1839 390 AFR. DU SUD 1874 
774 1602 400 ETATS..UNIS 6735 1423 
508 BRESIL 4076 3682 
1896 
384 
624 ISRAEL 4217 2266 3 
720 CHINE 1798 1783 10 
1000 M 0 N DE 54878 18778 6685 11788 
1010 INTRA-CE 23859 3655 1685 6845 
1011 EXT RA-CE 31220 13121 5001 4943 
1020 CLASSE 1 14363 4922 1068 3493 
1021 A E L E 4147 1107 170 1746 
1030 CLASSE 2 12538 6416 3932 1438 
1040 CLASSE 3 4319 1783 14 
2933.71 6-HEXANELACTAME 'EPSILON.C:APROLACTAME' 
2933.71.00 6-HEXANELACTAME 'EPSILON.C:APROLACTAME' 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 15, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
D : REPRIS SOUS 2934 20 50 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
005 ITALIE 2187 2187 
038 SUISSE 1456 1456 
616 IRAN 2809 2809 
664 INDE 5788 5788 
680 THAILANDE 8063 8063 37 720 CHINE 5824 5787 
728 COREE DU SUD 2807 2807 
736 T'AI-WAN 4242 4242 
958 NON DETERMIN 1078 1078 
1000 M 0 N DE 34854 34764 54 
1010 INTRA-CE 2787 2733 18 
1011 EXTRA..CE 30990 30953 37 
1020 CLASSE 1 1456 1456 
1021 A E L E 1456 1456 
1030 CLASSE 2 23711 23711 37 1040 CLASSE 3 5824 5787 
2933.79 LACTAMES, NON REPR. SOUS 2933.71 
2933.79-00 LACTAMES (NON REPR. SOUS 2933.71.001 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 15, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA·EUR-12 
NL: CONFIDENTIEL 
D : REPRIS SOUS 2934 20 50 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 26268 32 12 
004 RF ALLEMAGNE 10002 19 9256 
011 ESPAGNE 11688 





























































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 








1000 W 0 R L D 5665 1 
1010 INTRA·EC 2241 1 
1011 EXTRA·EC 3423 
1020 CLASS 1 3296 
1030 CLASS 2 38 












2933.90-10 METHENAMINE 'HEXAMETHYLENmTRAMINE' • BENZIMIDAZOLE-2· THIOL 'MERCAPTOBENZIMIDAZOLE' 
BL: INCLUD. IN 9902 95 15,_!:C-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA.£UR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA.£UR12-CC ~NTRIES 
D : INCLUDED IN 2934 20 ou 













2933.90-30 INDOLE.r 3-METHYLINDOLE 'SKATO~,_I-ALLYL-1. 7.01HYDRO.QI.DIBE~C. El AZEPINE 'AZAPETINE', CHLORDIAZEPOXIDE, 
DEXTRuMETHORPHAN, PHENINDAMINI: AND THEIR SALTS; IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE 
883 ~~~~~~tA~D ~ 4 ~g 
400 USA 19 9 
1000 W 0 R L D 287 1 19 2 213 
~g~~ rx\~Jt~~~ m 1 ~g ~ 1i' 
1020 CLASS 1 53 5 19 




















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























2933.90-70 AZOCINES -WHETHER OR NOT HYDROGENATED-





























































1000 W 0 R L D 191 3 121 67 
~~~ ~'1\IJt~~E~ 18; 3 1~ 6i 
1030 CLASS 2 167 100 67 
2933.90-90 HmROCYCUC COMPOUNDS WITH NITROGEN HmRO-ATOMS ONLY; NUCLEIC ACmS AND SALTS THEREOF (EXCL. 2933.11-10 TO 2933.9 70) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2933.79-00 
706 SINGAPOUR 8780 
4289 
8780 732 JAPON 5180 891 800 AUSTRALIE 2103 20 2083 
1000 M 0 N DE 93419 217 284 23337 69581 1 010 INTRA-CE 49185 217 267 9875 38826 
1 011 EXTRA-CE 44234 17 13462 30755 1020 CLASSE 1 33326 
17 
12788 20538 1030 CLASSE 2 10416 181 10218 
2933.90 COMPOSES HETEROCYCLJQUES A HETEROATOMES D'AZOTE EXCLUSIVEMENT, NON REPR. SOUS 2933.11 A 2933.79 
2933.91).10 METHENAMINE 'HEXAMETHYLENETETRAMINE'· BENZIMIDAZOLE·2· THIOL 'MERCAPTOBENZIMIDAZOLF 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 15, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
0 : REPRIS SOUS 2934 20 50 
1: CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.01).00 
1000 M 0 N DE 4038 6 2978 59 170 5 821 1010 INTRA-CE 2205 2 1818 18 148 5 213 1 011 EXTRA-CE 1835 4 1158 41 22 610 
1030 CLASSE 2 1055 4 914 15 122 
2933.91).30 INDOLEd 3-METHYLINDOLE 'SCATOLF(N6-AUYLts 7-DIHYDRO-SH-DIBENZftj,C.~INE 'AZAPmNE', CHLORDIAZEPOXYDE, 
DEXTR METHORPHANE, PHENINDAM E ET SE ; CHLORHYDRATE D'IMI RA INE 




32 1936 23 7 14 
036 SUISSE 12244 11923 23 4 152 
400 ETATS·UNIS 2733 284 1863 584 2 
1000 M 0 N DE 21199 7 323 1033 70 14382 3453 1718 12 201 
1 010 INTRA-CE 3855 j 56 284 46 390 2553 474 7 45 1011 EXT RA-CE 17340 267 749 24 13991 900 1241 5 156 
1020 CLASSE 1 16046 7 66 480 13806 874 657 2 154 
1021 A E L E 13076 1 57 136 
24 
11923 n8 23 
3 
152 
1030 CLASSE 2 1274 201 266 166 26 566 2 
2933.91).50 MONOAZEPINES 
011 ESPAGNE 1122 38 256 9 828 2 400 ETATS.UNIS 3690 
3692 3673 732 JAPON 3721 23 
1000 M 0 N DE 11596 79 157 4136 2 293 6134 69 126 
101 0 INTRA-CE 2642 79 147 278 2 260 1870 69 20 1011 EXTRA·CE 8927 10 3859 32 4831 107 
1020 CLASSE 1 8159 76 3844 32 4100 107 
2933.91).60 DIAZEPINES 
001 FRANCE 1073 9 3 238 90 823 68 002 BELG.·LUXBG. 8286 
197 
31 255 n88 54 
6 004 RF ALLEMAGNE 2031 10 3336 847 17 948 8 005 ITALIE 5198 1 22 38 1727 24 107 5 009 GRECE 1104 2 227 57 756 
010 PORTUGAL 1406 13 595 34 258 71 435 
011 ESPAGNE 1817 32 1180 543 62 
111i 032 FINLANDE 1232 
18i 470 
121 
3 400 ETATS.UNIS 2309 
2196 
1655 604 404 CANADA 3200 49 351 
1000 M 0 N DE 38767 2940 205 8766 9420 4105 7412 125 5794 
1010 INTRA-CE 22928 198 138 6063 8945 2n2 2971 113 1723 
1 011 EXTRA-CE 15840 2742 87 2702 478 1333 4436 13 4071 
1020 CLASSE 1 10370 2196 3 1056 470 219 3511 3 2912 
1021 A E L E 3003 
473 
3 172 6 63 876 10 1889 1030 CLASSE 2 5182 54 1646 1114 764 1115 
2933.91).70 AZOCINES 
612 IRAQ 3375 3375 
1000 M 0 N DE 5684 8 4057 1611 3 
1010 INTRA·CE 118 8 21 86 3 
1011 EXTRA-CE 5570 4037 1533 
1030 CLASSE 2 4584 3375 1209 
2933.g~90 ~Mfr~\~um~~LJQUES A HETEROATOMES D'AZOTE EXCLUSIVEMENT, (NON REPR. SOUS 2933.11·10 A 2933.91).70) 
001 FRANCE 39343 1408 389 6133 
18028 
9485 6734 1723 13491 
002 BELG.·LUXBG. 30305 
428 
17 2441 4200 3031 2156 432 
003 PAYS-BAS 13161 225 598 2664 5041 1061 
2700 4 
3144 
004 RF ALLEMAGNE 19656 3056 635 1413 3575 2457 2969 2757 
005 ITALIE 24583 1000 959 1054 13209 6246 
1325 
1179 936 
006 ROYAUME·UNI 64130 509 3 482 1317 60019 495 
587 007 IRLANDE 1263 i 11 11i 645 5 15 008 DANEMARK 1211 
12 
665 866 107 98 229 010 PORTUGAL 3594 715 538 1195 101 66 20 101 011 ESPAGNE 7874 888 17 426 1738 3615 531 418 647 036 SUISSE 10900 165 6136 95 3166 214 698 
038 AUTRICHE 2133 698 
13 
17 90 407 13 908 
048 YOUGOSLAVIE 3049 1494 216 682 564 80 
s3 060 PO 3067 2798 
1o00 
186 
062 TC OVAQ 2083 450 11i i 12 613 064 HO 1382 10 
116 
960 288 107 
204 MA 1002 17 3 818 12 32 3 
220 EGYPTE 1828 6 159 57 801 310 140 355 
390 AFR. DU SUD 1610 614 
5 
53 25 734 55 296 129 400 ETATS·UNIS 73281 1537 2295 1048 32714 4828 30560 
404 CANADA 6079 2288 22 674 716 1881 254 161 105 412 MEXIQUE 2291 588 681 135 599 233 31 2 




458 36 116 
528 ARGENTINE 1279 24 33 1046 80 14 





s9 370 664 INDE 2187 11 170 482 
728 COREE DU SUD 2020 107 19 6 175 5 1272 78 358 
732 JAPON 62841 209 171 4527 1711 6240 48717 1266 
800 AUSTRALIE 3301 536 639 409 140 1577 
1000 M 0 N DE 402112 20265 2931 20431 61348 133540 40622 60888 24 62063 
1010 INTRA-CE 206011 8115 2274 12927 43457 91910 15970 8989 24 22345 
1 011 EXTRA-CE 196039 12094 657 7505 17891 41630 24644 51899 1 39718 
1020 CLASSE 1 165127 7075 48 4867 14228 37548 16227 49554 35584 
1021 A E L E 13794 890 25 539 6366 98 4000 269 1607 
1030 CLASSE 2 22012 1596 587 2264 3653 4084 4910 1718 3199 
1040 CLASSE 3 8899 3423 24 373 10 3507 626 936 
2934.10 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE THIAZOLE NON CONDENSE 
2934.1G-OO COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE THIAZOLE (NON CONDENSE) 
001 FRANCE 9030 14 13 




19874 448 14176 006 ROYAUME·UNI 1558 99 973 20 
3985 011 ESPAGNE 4369 52 
s2 2i 5 275 52 5 036 SUISSE 2470 1 111 29093 ~ 2230 400 ETATS·UNIS 29852 319 63 27 259 
404 CANADA 1395 9 
2 
1270 21 95 
412 MEXIQUE 1062 1 
2634 
1 1058 
732 JAPON 3000 270 21 74 
c 161 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< j Deutschlan~ 'EMMa l Espalla I France I Ireland I Ita a I Nederland I Porlugal I UK 
2934.111-00 
1000 W 0 R L D 606 8 202 1 7 104 30 23 233 
1010 INTRA-EC 251 6 58 2 15 18 8 148 
1011 EXTRA-EC 354 144 5 89 12 17 87 
1020 CLASS 1 263 108 3 89 9 5 49 
1021 EFTA COUNTR. 79 31 2 2 
5 
44 
1030 CLASS 2 61 36 2 18 
2934.20 COMPOUNDS CONTAINING A BENZOTHIAZOLE RING-5YSTEM, (NOT FURTHER FUSED) 
2934.20-10 DI'BENZOTHIAZOL-2-YL'DISULPHIDE 
D: INCLUDED IN 2934 20 50 
001 FRANCE 926 6 920 
056 SOVIET UNION 615 
79 
615 
400 USA 543 
7oS 
464 
720 CHINA 753 47 
1000 W 0 R L D 5637 1018 733 4 5 95 3782 
1010 INTRA-EC 2271 58 569 4 1 35 1606 
1011 EXTRA-EC 3365 962 183 3 61 2176 
1020 CLASS 1 973 41 86 3 21 822 
1030 CLASS 2 907 199 8 26 674 
1040 CLASS 3 1487 723 70 14 680 
2934.2G-30 BENZOTHIAZOLE·2· THIOL 'MERCAPTOBENZOTHIAZOLE' AND ITS SALTS 
D: INCLUDED IN 2934 20 50 
001 FRANCE 1596 27 
194 192 
454 1 1114 
004 FR GERMANY 1221 728 28 9 70 
DDS ITALY 1163 1030 1 17 12 103 
1000 WORLD 8348 3688 195 443 943 144 1935 
1010 INTRA-EC 5184 2359 195 318 796 48 1452 
1011 EXTRA-EC 3187 1330 128 147 98 484 
1020 CLASS 1 2000 1214 119 463 28 176 
1030 CLASS 2 617 116 9 148 67 2n 
1040 CLASS 3 572 536 3 31 
2934Nf50 ~~?o'W~~LE-2-THIOL 'MERCAPTOBENZOTHIAZOLE' DERIVATIVES (OTHER THAN SALTS) 
D : INCL. 2932 11 00, 19 00, 90 90, 2933 69 90, 71 00, 79 00, 90 10, 90 90, 2934 20 10, 20 30 
001 FRANCE 9613 961 7898 
57 
45 709 
002 BELG.-LUXBG. 5398 
75 
5170 170 1 
003 NETHERLANDS 12113 11704 
763 
15 49 270 
004 FR GERMANY 2966 965 
17943 
606 69 523 
DDS ITALY 19208 528 169 i 98 568 006 UTD. KINGDOM 6326 341 5643 243 99 007 IRELAND 548 1 448 2 10 009 GREECE 418 31 311 i 84 010 PORTUGAL 348 4 284 48 19 12 
011 SPAIN 2033 230 1565 65 153 
030 SWEDEN 415 53 279 39 
:i 44 036 SWITZERLAND 11843 4 11622 
154 
14 
036 AUSTRIA 787 87 433 29 84 
048 YUGOSLAVIA 3049 190 2813 i 2 44 052 TURKEY 828 134 350 343 
056 SOVIET UNION 8453 1186 503 895 
5 
3869 
058 GERMAN DEM.R 448 258 
2os0 
51 134 
060 POLAND 2136 35 
2i 
10 41 
062 CZECHOSLOVAK 1198 71 1078 28 
064 HUNGARY 3092 33 3059 
1sS 15 2 068 BULGARIA 394 74 138 
390 SOUTH AFRICA 2400 40 2221 j 5 134 400 USA 6984 1070 4312 20 1575 404 CANADA 793 216 323 234 
412 MEXICO 368 28 340 
453 BAHAMAS 80 i 80 95 480 COLOMBIA 226 130 li 484 VENEZUELA 142 11 75 48 
504 PERU 84 1 17 2 48 508 BRAZIL 2798 i 2n2 24 528 ARGENTINA 71 70 i 40 624 ISRAEL 539 50 448 
632 SAUDI ARABIA 1759 2 1755 2 
662 PAKISTAN 72 1 68 3 
684 INDIA 498 37 441 20 
680 THAILAND 237 7 16 214 
700 INDONESIA 100 6 65 
-
9 
701 MALAYSIA 405 75 210 120 
708 PHILIPPINES 123 1 120 2 
720 CHINA 2023 23 1975 25 
728 SOUTH KOREA 719 119 438 li 162 732 JAPAN 2300 303 1965 24 
736 TAIWAN 622 32 417 7 166 
740 HONG KONG 1233 304 172 4 li 757 800 AUSTRALIA 867 92 544 219 
1000 W 0 R L D 118298 7869 95060 784 2614 1 72 11318 
101 0 INTRA-EC 59174 3165 51124 784 1225 1 81 2414 
1011 EXTRA-EC 59125 4704 43937 1389 91 8904 
1020 CLASS 1 30492 2200 25224 214 27 2727 
1021 EFTA COUNTR. 13259 157 12663 193 92 154 
1030 CLASS 2 12740 824 9886 25 34 1971 
1031 ACP~66) 3n 10 265 8 30 74 1040 CLA S 3 15896 1681 8829 1150 4206 
2934.20.90 COMPOUNDS CONTAINING A BENZOTHIAZOLE RING-5YSTEII -WHETHER OR NOT HYDROGENATED- (NOT FURTHER FUSED), (EXCL 2934. 10 TO 
2934.20-50) 
004 FR GERMANY 130 25 4 8 12 30 55 005 ITALY 6 90 1 16 i 2i 1 006 UTD. KINGDOM 210 74 8 
77 036 SWITZERLAND 161 
4i 
50 7 27 
400 USA 393 347 5 
732 JAPAN 484 484 
1000 W 0 R L D 1735 161 1034 154 31 55 53 247 
1010 INTRA-EC 517 117 98 132 18 17 51 86 
1011 EXTRA-EC 1219 44 937 22 15 38 2 161 
1020 CLASS 1 1129 41 907 17 15 ~ 119 1021 EFTA COUNTR. 174 :i 50 17 2 78 1030 CLASS 2 80 28 5 7 35 
2934.30 COMPOUNDS CONTAINING A PHENOTHIAZINE RING-5YSTEII, (NOT FURTHER FUSED) 
2934.30-10 THIETHYLPERAZINE; THIORIDAZINE AND ITS SALTS 
1000 W 0 R L D 18 18 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 17 17 
2934.30-90 COMPOUNDS CONTAINING A PHENOTHIAZINE RING-5YSTEM ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED-, (NOT FURTHER FUSED~ (EXCL 2934.3 10) 
001 FRANCE 125 122 1 
11 
1 1 
DDS ITALY 38 7 8 2 12 i 400 USA 33 27 3 
1000 W 0 R L D 426 3 284 22 47 8 1 51 10 
1010 INTRA-EC 318 2 202 18 28 8 a 51 3 
101 1 EXTRA-EC 111 1 62 4 22 2 3 7 
162 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 j Belg.-Lux. j Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal l UK 
2934.10.00 
1000 M 0 N DE 112134 210 20664 7 347 280 55165 1203 575 33683 1010 JNTRA-CE 70987 208 19414 7 31 38 21960 768 68 26493 1011 EXTRA-CE 41145 1 1250 318 242 33205 435 507 5189 1020 CLASSE 1 38177 1 753 44 174 32996 219 127 3863 1021 A E L E 3113 1 128 21 111 
1sT 
50 6 2796 1030 CLASSE 2 2545 497 272 58 132 127 1302 
2934.20 COMPOSES COMPORT ANT UNE STRUCTURE A CYCLES BENZOTHIAZOLE, SANS AUTRES CONDENSAnoNS 
2934.20-10 DISULFURE DE Dl-BENZOTHIAZOLE-2-YLE 
D: REPRIS SOU$ 2934 20 50 
001 FRANCE 1735 12 1723 056 U.R.S.S. 1163 
123 
1163 
400 ETATS-UNIS 1180 
1212 
1057 
720 CHINE 1313 101 
1000 M 0 N DE 11212 1758 1303 26 15 251 7859 
101 0 JNTRA-CE 4616 98 1011 26 8 73 3400 
1011 EXTRA-CE 6595 1660 292 7 177 4459 
1020 CLASSE 1 2116 70 139 7 51 1649 
1030 CLASSE 2 1757 344 15 93 1305 
1040 CLASSE 3 2721 1246 138 33 1304 
2934.20-30 BENZOTHJAZOLE-2-THIOL 'MERCAPTOBENZOTHIAZOLE' ET SELS 
D : REPRIS SOUS 2934 20 50 
001 FRANCE 2952 30 346 381 938 2 1964 004 RF ALLEMAGNE 1733 756 60 55 135 
005 ITALIE 1118 821 2 38 27 232 
1000 M 0 N DE 13027 3360 349 906 4306 383 3723 
101 0 JNTRA-CE 7689 2141 349 663 1637 143 2758 
1 011 EXTRA-CE 5339 1219 243 2669 241 967 
1020 CLASSE 1 2635 1070 223 921 65 356 
1030 CLASSE 2 1395 150 20 517 169 539 
1040 CLASSE 3 1311 1231 7 73 
2934Nf:SO 85~Wo~J'N~tENZOTHIAZOLE-2-THIOL' 'MERCAPTOBENZOTHIAZOLE' (SAUF SELS) DU BENZOTHIAZOLE-2-THIOL 
0: INCL. 2932 11 00, 19 00, 90 90, 2933 69 90, 71 00, 79 00, 90 10, 90 90, 2934 20 10, 20 30 
001 FRANCE 38482 4007 32049 226 293 2133 002 BELG.-LUXBG. 19502 233 16426 647 2 003 PAYS-BAS 22285 20829 
1984 
47 177 999 
004 RF ALLEMAGNE 9401 3139 
43700 
2070 409 1799 
005 ITALIE 46442 1895 1003 
3 421 
1844 
006 ROYAUME-UNI 23557 1152 21066 915 
351 007 IRLANOE 2209 4 1854 
10 4i 009 GRECE 2674 76 2313 
2 
228 
010 PORTUGAL 2835 10 2557 169 58 39 
011 ESPAGNE 14767 714 13179 359 515 
030 SUEDE 1656 157 1240 101 6 158 038 SUISSE 38224 27 36138 
692 
53 
038 AUTRICHE 4182 269 2839 75 307 
048 YOUGOSLAVIE 12649 682 11972 
3 
7 188 
052 TUROUIE 5977 459 4361 1154 
056 U.R.S.S. 16210 2787 1954 2147 
14 
9322 
058 RD.ALLEMANOE 1324 759 
19542 
164 387 
060 POLOGNE 19843 118 
75 
28 155 
062 TCHECOSLOVAO 16527 262 16080 110 
064 HONGRIE 12506 126 12380 
370 37 15 068 BULGARIE 1653 270 961 
390 AFR. OU SUO 7207 149 6546 22 29 483 400 ETATS-UNIS 82685 2338 76893 
107 
3432 
404 CANADA 2083 517 963 496 
412 MEXIQUE 7378 163 7215 
453 BAHAMAS 4259 
9 
4259 
307 480 COLOMBIE 2490 2174 
24 464 VENEZUELA 1427 31 1226 146 
504 PEROU 1021 4 874 
5 
143 
508 BRESIL 17490 8 17411 74 528 ARGENTINE 1482 1474 4 132 624 ISRAEL 1717 135 1446 
632 ARABIE SAOUD 1300 5 1290 5 
662 PAKISTAN 1387 1 1380 6 
664 INDE 1853 119 1663 2 71 680 THAILANDE 1295 15 586 692 
700 INDONESIE 1391 14 1351 26 
701 MALAYSIA 1741 203 1172 366 
708 PHILIPPINES 2234 1 2228 5 
720 CHINE 4148 56 4018 72 
728 COREE DU SUD 5363 290 4566 
s2 507 732 JAPON 27972 886 26972 62 
736 T'AI-WAN 2240 79 1651 28 482 
740 HONG-KONG 3793 679 1455 
15 43 1659 800 AUSTRALIE 5776 278 4870 570 
1000 M 0 N DE 516157 23610 448169 1988 8649 3 2648 30892 
1010 INTRA-CE 185030 11261 156776 1988 4798 3 2254 7950 
1011 EXT RA-CE 331128 12349 291393 3851 592 22943 
1020 CLASSE 1 188167 5794 174120 685 421 6947 
1021 A E L E 42860 486 40782 793 236 563 
1030 CLASSE 2 69949 2175 62057 91 92 5534 
1031 ACP~66~ 6739 34 6400 31 79 274 1040 CLA S 3 73011 4379 55216 2876 10461 
2934.20-90 COMPOSES COMPORT ANT UNE STRUCTURE A CYCLES BENZOTHJAZOLE (SANS AUTRES CONDENSATIONS), (NON REPR. SOUS 2934.20-10 A 
2934.20-50) 
004 RF ALLEMAGNE 1083 28 
1223 
180 301 201 373 
005 ITALIE 1243 94 18 14 94 74 2 006 ROYAUME-UNI 1080 756 48 546 036 SUISSE 1794 5i 531 88 629 400 ETATS-UNIS 3642 3531 2 40 12 
732 JAPON 9794 9500 201 93 
1000 M 0 N DE 24950 538 5 18201 2178 138 1970 283 1838 
1010 INTRA-CE 5609 477 5 3020 792 14 516 275 515 1 011 EXTRA-CE 19342 61 15182 1385 124 1454 8 1122 
1020 CLASSE 1 16801 57 5 13880 1151 124 880 704 
1021 A E L E 2701 
4 
5 533 927 678 8 558 1030 CLASSE 2 2334 1293 235 445 348 
2934.30 COMPOSES COMPORT ANT UNE STRUCTURE A CYCLES PHENOTHIAZINE, SANS AUTRES CONDENSATIONS 
2934.30-10 THIETHYLPERAZINE; THIORIDAZINE ET SES SELS 
1000 M 0 N DE 98 5 55 8 30 
101 0 INTRA-CE 68 5 55 3 3 
1011 EXTRA-CE 32 5 27 
2934.30-90 COMPOSES COMPORT ANT UNE STRUCTURE A CYLES PHENOTHIAZINE (SANS AUTRE$ CONDENSATIONS), (NON REPR. SOUS 2934.30-10) 
001 FRANCE 1038 14 627 10 1726 6 8 8 387 005 ITALIE 2058 8 156 136 
851 79 
32 
42 400 ETATS-UNIS 1812 146 524 170 
1000 M 0 N DE 12168 102 1770 332 5535 1828 580 418 1600 
1010 INTRA-CE 6521 i 72 1242 308 2969 810 269 235 618 1011 EXT RA-CE 5648 30 528 24 2568 1018 312 183 964 
c 163 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 1 lia I Nederland j_ Portugal J UK 
2934.31).90 
1020 CLASS 1 65 i 30 3 13 2 13 4 1030 CLASS 2 17 4 1 8 3 
2934.90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS (EXCL 2932.11 TO 2934.30) 
2934.911-10 THIOPHENE 
001 FRANCE 206 4 117 85 
1000 W 0 R L D 692 25 1 1 131 18 148 370 
1010 INTRA-EC 602 25 1 i 125 4 119 328 1011 EXTRA-EC 89 8 13 28 41 
2934.91).30 CHLORPOTHIXENE; THENAUDINE AND ITS TARTRATES AND MALEATE$ 
1000 W 0 R L D 18 14 1 3 
1010 INTRA-EC 
18 14 i 3 1011 EXTRA-EC 
2934.91).40 FURAZOLIDONE 
400 USA 503 20 232 251 
1000 W 0 R L D 1356 17 Z1 98 3 3 68 557 579 8 
1010 INTRA-EC 457 11 14 18 1 2 68 185 160 8 1011 EXTRA-EC 899 8 13 80 2 1 372 419 
1020 CLASS 1 590 1 9 25 
2 i 233 321 1 1030 CLASS 2 294 5 1 57 128 94 6 
2934.91).50 MONOTHIAMONOAZEPINES -WHETHER OR NOT HYDROGENATED-
011 SPAIN 4 1 3 
1000 W 0 R L D 45 21 7 1 1 9 8 
1010 INTRA-EC 33 18 4 1 1 5 8 
1011 EXTRA-EC 13 5 3 1 4 
2934.90-60 MONOTHIOLES -WHETHER OR NOT HYDROGENATED-
001 FRANCE 403 2 
:i 
401 56 002 BELG.-LUXBG. 71 i 12 004 FR GERMANY 476 
10 
465 10 
005 ITALY 114 104 
006 UTD. KINGDOM 50 23 27 
412 MEXICO 4 4 
732 JAPAN 20 20 4:i 740 HONG KONG 43 
1000 W 0 R L D 1332 8 70 1 1107 148 
1010 INTRA-EC 1153 3 38 1 1042 71 
1011 EXTRA-EC 179 3 34 65 77 
1020 CLASS 1 110 3 22 56 29 
1030 CLASS 2 57 12 1 44 
2934.911-70 MONOOXAMONOAZINES -WHETHER OR NOT HYDROGENATED-
001 FRANCE 1593 1547 
138 
19 27 
002 BELG.-LUXBG. 1319 1126 13 42 
003 NETHERLANDS 170 138 32 
8 005 ITALY 685 601 76 
006 UTD. KINGDOM 1298 
5 
1266 24 8 
009 GREECE 30 24 i 1 010 PORTUGAL 15 13 1 
011 SPAIN 233 228 5 
11 036 SWITZERLAND 517 508 
038 AUSTRIA 41 41 
052 TURKEY 65 65 
23:i 1 4 400 USA 2012 1774 
662 PAKISTAN 8 8 
1 732 JAPAN 1454 1453 
1000 W 0 R L D 12033 5 2 11138 3 848 38 93 110 
1010 INTRA-EC 5683 5 2 5159 3 392 a& 54 70 1011 EXTRA-EC 6351 5979 254 40 40 
1020 CLASS 1 4793 2 4533 235 5 12 6 
1021 EFTA COUNTR. 581 1 567 2 
31 
11 35 1030 CLASS 2 1258 1165 7 20 
2934.90-80 MONOTHIINS 
1000 W 0 R L D 10 3 8 1 
1010 INTRA-EC 7 3 8 1 1011 EXTRA-EC 3 
2934.91).90 OTHER HETEROCYCUC COMPOUNDS (EXCL 2932.11-00 TO 2934.90-80) 
001 FRANCE 3298 349 55 1743 48 
112 





004 FR GERMANY 1605 300 
3421 
428 169 95 495 
005 ITALY 5516 246 
:i 
255 915 8 58 218 453 006 UTD. KINGDOM 2043 264 1242 3 246 12 115 46:i 007 IRELAND 607 29 4 178 19 7 23 84 
008 DENMARK 1111 16 223 4 8 
2 
49 10 601 
009 GREECE 151 6 48 gj 3 41 6 45 010 PORTUGAL 360 20 69 5 1 09 3 
10 
76 
011 SPAIN 1281 154 314 224 1 31 103 344 
030 SWEDEN 172 14 75 
15 
1 46 36 
032 FINLAND 131 3 i 84 7 j 6 s6 16 036 SWITZERLAND 2217 259 1451 39 88 40 146 
038 AUSTRIA 281 3 i 152 23 24 22 20 37 048 YUGOSLAVIA 1608 16 1147 20 47 ~ 34 123 052 TURKEY 326 55 2 16 201 
056 SOVIET UNION 2302 
1 i 2297 5 355 ~ 5 060 POLAND 933 513 1 36 062 CZECHOSLOVAK 879 173 617 31 52 064 HUNGARY 360 85 169 117 8 066 ROMANIA 403 2ci 2 371 :i 79 107 066 BULGARIA 279 58 204 MOROCCO 37 2 9 1 6 9 225 208 ALGERIA 264 5 j 29 0 1:i 220 EGYPT 91 
5 
1 j15 50 390 SOUTH AFRICA 598 169 297 4 
11:i ~ 399 76 400 USA 10530 424 8597 3 367 376 404 CANADA 659 2 1 481 2 1 12 162 412 MEXICO 467 24 51 49 25 :i 265 442 PANAMA 111 78 2 8 
19 448 CUBA 29 9 1 
453 BAHAMAS 20 
174 1 8 j 20 200 460 COLOMBIA 401 
2 2 
2 
484 VENEZUELA 160 102 2 5 2 
1 
5 





506 BRAZIL 1245 140 960 25 ~ 11 53 528 ARGENTINA 963 18 601 15 1 29 45 616 IRAN 102 11 84 :i 624 ISRAEL 640 418 
91 9 
6 59 
664 INDIA 1214 10 65 9 40 970 
660 THAILAND 144 1 53 3 3 8 17 9 
700 INDONESIA 43 3 15 2 5 8 




2 1~ 4 118 720 CHINA 2166 791 101 
164 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2934.30-90 
1020 CLASSE 1 3743 
1 
4 210 16 1636 951 241 163 500 
1030 CLASSE 2 1571 26 n 6 637 67 70 465 
2934.90 COMPOSES HETEROCVCUQUES, NON REPR. SOUS 2932.11 A 2934.30 
2934.90-10 THIOPHENE 
001 FRANCE 1481 262 749 470 
1000 M 0 N DE 3993 22 10 7 1036 433 935 1550 
1 010 INTRA..CE 3295 22 10 i 970 293 766 1234 1011 EXTRA..CE 691 66 133 169 316 
2934.90-30 CHLORPROTHIXENE; THENAUDINE, SES TARTRATES ET MALEATE$ 
1000 M 0 N DE 429 5 121 123 180 
1010 INTRA..CE 29 4 
121 
25 
180 1011 EXTRA..CE 400 1 98 
2934.90-40 FURAZOUDONE 
400 ETATS-UNIS 2257 146 450 1661 
1000 M 0 N DE 7618 101 169 670 27 32 139 2272 4106 101 
1010 INTRA..CE 2607 84 92 138 8 12 139 181 1153 i 101 1011 EXTRA..CE 5013 17 n 532 20 20 1 91 2954 
1020 CLASSE 1 2920 6 55 175 26 8 500 2167 9 1030 CLASSE 2 1990 11 5 357 12 724 766 92 
2934.90-50 MONOTHIAMONOAZEPINES 
011 ESPAGNE 1298 1282 8 10 
1000 M 0 N DE 2190 1401 45 380 277 C9 38 
1010 INTRA..CE 1869 1369 27 380 32 25 36 
1011 EXTRA..CE 322 32 19 245 24 2 
2934.90-60 MONOTHIOLES 
001 FRANCE 2003 401 
n5 576 1602 3385 002 BELG.-LUXBG. 4807 60 71 004 RF ALLEMAGNE 4273 2 2327 1884 
005 ITALIE 2978 
6 
2334 644 
006 ROYAUME-UNI 5858 5757 94 
412 MEXIOUE 1937 
:i 
1937 
732 JAPON 4405 4402 1678 740 HONG-KONG 1678 
1000 M 0 N DE 33132 12 1070 18147 576 92 5108 8127 
1010 INTRA..CE 20469 
12 
557 9056 576 63 4847 5370 
1011 EXT RA-CE 12661 512 9090 29 261 2757 
1020 CLASSE 1 6314 7 487 4724 21 232 843 
1030 CLASSE 2 6111 3 4367 8 5 1728 
2934.90-70 MONOOXAMONOAZINES 
001 FRANCE 18888 13174 
1061 
59 5654 
002 BELG.-LUXBG. 6763 5618 21 63 
003 PAYS-BAS 4639 
12 
4473 318 36 48 005 ITALIE 2284 1890 346 
006 ROYAUME-UNI 4669 50 4359 204 76 36 009 GRECE 1072 952 79 
529 
5 
010 PORTUGAL 1303 715 3 56 
011 ESPAGNE 1244 1037 19 169 
168 
036 SUISSE 4608 4363 31 45 
038 AUTRICHE 1928 1928 9 052 TUROUIE 3938 3929 
731 87 400 ETATS-UNIS 3381 2070 473 
662 PAKISTAN 1231 1231 
1100 256 732 JAPON 3821 2377 
1000 M 0 N DE 67467 1071 13 52552 418 5300 166 514 7431 
1010 INTRA..CE 42138 1067 
1s 
31393 406 2977 5 235 6053 
1011 EXTRA..CE 25328 4 21159 10 2323 162 279 1378 
1020 CLASSE 1 20060 13 16634 1960 108 174 1171 
1021 A E L E 6601 4 9 6337 10 41 s5 169 45 1030 CLASSE 2 4413 3743 323 71 207 
2934.90-80 MONOTHDNES 
1000 M 0 N DE 1224 27 567 67 484 39 
1010 INTRA..CE 530 6 4 36 484 39 1011 EXTRA..CE 693 21 583 50 
2934.80-90 COMPOSES HETEROCVCUQUES (NON REPR. SOUS 2932.11.00 A 2934.80-80) 
001 FRANCE 69433 14726 266 14613 1044 
1644 
21207 7309 1948 6320 
002 BELG.-LUXBG. 70961 
2354 
28 10126 1450 36148 2726 963 2:i 17856 003 PAYS-BAS 17792 7 8569 568 1061 138~8 980 1137 4190 004 RF ALLEMAGNE 29397 4179 10 35493 4753 4660 10136 a4 4246 005 ITALIE 117162 13582 11 18435 16984 4651 14348 6425 006 ROYAUME-UNI 45209 3062 176 15993 117 2294 3919 14997 3576 007 lALANDE 12397 2395 167 3320 256 214 664 1803 
008 DANEMARK 6872 1211 2358 18 407 2700 
480 1241 1157 
009 GRECE 5067 1086 
2 
369 53 315 305 95 138 
010 PORTUGAL 10040 4566 722 1641 765 1159 689 177 34 99 011 ESPAGNE 33428 10991 63 4265 
6 
5656 1717 5948 1325 3409 
030 SUEDE 4577 1453 223 1057 78 1236 78 4 442 
032 FINLANDE 3777 652 110 622 33 123 726 92 9 1210 
036 SUISSE 78099 8933 35 19093 1577 10981 3692 15683 10840 7265 
038 AUTRICHE 7615 162 22 2296 2877 153 no 360 
875 892 
046 YOUGOSLAVIE 12940 1842 4234 1006 411 1973 1724 956 
052 TURQUIE 4743 368 871 68 372 106 1143 40 1735 
056 U.R.S.S. 15109 69 
24:i 
14977 
127 2190 230 s1 
63 
060 POLOGNE 8124 9 4254 1020 
062 TCHECOSLOVAO 4809 286 3219 151 223 3 927 
064 HONGRIE 4316 1542 1484 1189 56 65 
086 ROUMANIE 3001 29 46 2762 115 6 202 :i 
2 
068 BULGARIE 3477 914 577 625 44 1093 
204 MAROC 2188 231 98 39 63 1604 129 6 









220 EGYPTE 2630 
:i 
342 297 1038 155 
390 AFR. DU SUD 6912 4287 895 54 181 10 734 1133 
768 
400 ETAT5-UNIS 156091 13943 3 52694 121 4972 35890 23308 26027 
404 CANADA 7437 1050 2i 3932 27 489 598 763 3 
575 
412 MEXIQUE 12107 4365 2924 729 1090 92 1206 369 1305 
442 PANAMA 3304 2782 22 1 19 26 112 368 926 2 448 CUBA 1430 311 19 9 137 
453 BAHAMAS 1122 944 5 2075 6:i 595 36 410 1122 1841 480 COLOMBIE 6034 65 
484 VENEZUELA 5198 2261 71 1353 344 174 24 925 151 
44 
504 PERDU 1944 707 54 376 60 253 14 260 69 
508 BRESIL 13947 405 9 7923 340 2417 8 977 1497 371 
528 ARGENTINE 13725 207 7901 951 198 298 2232 1940 561 616 IRAN 1791 714 15 25 378 
476 
39 624 ISRAEL 4055 1462 814 4552 867 495 664 INDE 18342 603 665 311 1243 5322 5626 
680 THAILANDE 2320 325 
1:i 
569 53 30 
18 
552 744 47 
700 INDONESIE 1591 491 293 5 
193 137 231 215 




94 98 4343 
720 CHINE 7226 3263 108 1501 963 47 
c 165 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espal\a I ·France I Ireland I !tali I Nederland I Portugal I UK 
2934.90.90 
728 SOUTH KOREA 505 3 246 53 7 
31 
20 45 131 
732 JAPAN 2497 16 1598 2 71 43 26 710 
736 TAIWAN 284 71 16 9 13 7 168 
740 HONG KONG 98 30 10 6 8 1 7 67 800 AUSTRALIA 705 67 1 566 
1000 W 0 R L D 55461 4655 78 30634 1371 3402 281 3 1 1814 12 9643 
1010 INTRA-EC 19773 1499 64 8545 937 1884 125 1 0 1006 10 4083 
1011 EXTRA-EC 35685 3157 15 22088 433 1537 157 1 ~ 808 5560 1020 CLASS 1 19922 943 3 14044 114 628 153 569 2530 1021 EFTA COUNTR. 2868 279 1 1771 82 121 8 1 107 268 
1030 CLASS 2 8255 754 9 3229 308 227 4 1 217 2696 





1 i 27 58 1040 CLA S 3 7507 1459 4815 683 22 335 
2935.00 SULPHONAMIDE$ 
2935.00.00 SULPHONAMIDE$ 
BL: INCLUD. IN 9902 95 15. E~NTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUN RIES 
001 FRANCE 657 18 301 54 
20 1 ~ 230 25 002 BELG.-LUXBG. 962 22 88 5 371 451 
003 NETHERLANDS 294 70 147 21 3 !i 
742 
46 
004 FR GERMANY 1031 26 
167 
166 7 46 
005 ITALY 729 80 42 2 6 5 408 30 006 UTD. KINGDOM 778 55 208 25 1 468 3 007 IRELAND 37 14 7 10 3 
008 DENMARK 329 12 
5 
9 73 230 
009 GREECE 28 
1 
6 2 1 14 010 PORTUGAL 64 15 1 41 2 
011 SPAIN 329 22 148 12 1~ 103 18 030 SWEDEN 393 11 1 18 882 63 214 036 SWITZERLAND 1313 9 179 1 17 61 
038 AUSTRIA 132 5 54 1 70 
15 048 YUGOSLAVIA 54 4 19 6 8 220 EGYPT 256 6 26 
5 
4 14 162 
288 NIGERIA 109 
112 101 5 
18 65 
400 USA 634 
1 
13 274 6 
404 CANADA 98 1 11 
4 
1 64 2 
412 MEXICO 185 20 41 1 2 90 2 
484 VENEZUELA 26 11 2 12 
1 368 134 508 BRAZIL 555 3 39 5 
528 ARGENTINA 109 32 14 5 2 28 26 




7 6 662 PAKISTAN 91 2 2 2 
680 THAILAND 84 4 27 1 46 3 





728 SOUTH KOREA 93 29 
1 2 ~ 
38 10 
732 JAPAN 224 
18 
97 1 82 12 
736 TAIWAN 43 9 3 9 2 
800 AUSTRALIA 108 4 20 1 1 1 31 50 
1000 W 0 R L D 11203 822 1945 467 1062 25 ~~· 4318 1761 1010 INTRA-EC 5239 310 1098 317 60 17 2440 864 1011 EXTRA·EC 5965 514 848 149 1002 8 6701 1877 899 
1020 CLASS 1 3142 157 511 25 889 3 4491 716 392 
1021 EFTA COUNTR. 1863 28 235 20 882 
5 
254 168 276 
1030 CLASS 2 2516 305 275 112 101 186 1054 478 
1031 ACP~66) 275 141 2 
11 
6 5 5 26 90 
1040 CLA S 3 308 52 60 12 36 108 29 
2938.10 PROVIT AM INS, UNMIXED 
2938.10.00 rNR&_YR;A~I~t'sM~~~NTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTR BL: s 
036 SWITZERLAND 28 27 1 
1000 W 0 R L D 189 15 43 3 19 21 15 40 33 
1010 INTRA-EC 94 13 3 3 10 20 13 21 14 1011 EXTRA·EC 95 2 40 9 1 2 19 19 
1020 CLASS 1 59 33 1 1 1 19 4 
1021 EFTA COUNTR. 32 30 1 1 
2936.21 VITAMINS A AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.21-00 rJfJ~b~tM~~l~~ DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED F: 
NL: INCLUDED IN 2936 29 90 
D: INCLUDED IN 2936 29 90 
004 FR GERMANY 19 10 6 3 
1000 W 0 R L D 151 15 11 75 50 
1010 INTRA-EC 74 13 10 9 42 
1011 EXTRA·EC 77 2 1 66 8 
2938.22 VITAMIN B1 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.22.00 VITAMIN B1 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
001 FRANCE 104 11 57 36 
005 ITALY 68 2 61 5 
036 SWITZERLAND 149 108 41 
052 TURKEY 32 8 32 300 400 USA 333 25 404 CANADA 34 1 33 29 508 BRAZIL 39 1 9 732 JAPAN 74 10 64 740 HONG KONG 70 
197 
21 49 
977 SECRET COUNT 197 
1000 W 0 R L D 1484 29 197 587 29 • 22 592 1010 INTRA·EC 275 17 180 10 8 8 54 1011 EXTRA-EC 991 12 407 18 2 14 538 1020 CLASS 1 675 10 238 1 1 425 1021 EFTA COUNTR. 166 
2 
118 9 1 14 48 1030 CLASS 2 281 142 113 1040 CLASS 3 36 27 9 
2938.23 VITAMIN B2 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936-f:OO wct~b~C~NA~n5~~RIVATIVEs, usED PRIMARILY As VITAMINS, uNMIXED 
001 FRANCE 428 
1 
428 
003 NETHERLANDS 30 29 
005 ITALY 37 37 
006 UTD. KINGDOM 27 26 1 011 SPAIN 28 28 
036 SWITZERLAND 82 80 2 060 POLAND 32 32 
404 CANADA 25 25 
412 MEXICO 25 25 
508 BRAZIL 42 42 
740 HONG KONG 82 82 
1000 W 0 R L D 1082 10 1063 1 5 2 1 101 0 INTRA-EC 593 5 585 1 2 i 1011 EXTRA·EC 487 5 477 4 1020 CLASS 1 179 175 4 
166 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
2934.9G-90 
728 COREE DU SUD 11462 2126 2271 2613 581 4046i 873 2633 365 732 JAPON 99959 15341 17478 378 5927 4llJ 3422 12830 736 T'AI-WAN 2921 529 414 617 115 10 517 265 740 HONG-KONG 1614 1 2 172 289 n 17 726 39 293 800 AUSTRALIE 8129 2603 896 2 13 165 370 1 40n 
1000 M 0 N DE 987168 134955 1933 262648 44404 73506 165638 100820 72216 131 130921 1010 INTRA-CE 41n59 58173 730 95865 26358 34201 80753 34090 38053 122 49418 1011 EXTRA-CE 569254 78783 1203 166780 17969 39306 84883 66663 34182 81505 1020 CLASSE 1 394161 51242 440 104308 6179 23693 83660 49063 18104 57472 1021 A E L E 946n 11417 397 23138 4502 11348 5654 16506 11728 9987 1030 CLASSE 2 126639 21031 464 31911 11369 9823 1217 15498 15020 20306 
1031 ACP~66~ 4215 661 3 826 1 201 5 405 1170 943 1040 CLA S 3 48454 4510 298 30561 422 5791 5 2102 1039 3726 
2935.00 SULFONAMIDE& 
2935.00-00 SULFONAMIDE$ 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 15, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 17163 398 7810 4721 
44i 
130 1175 1459 1470 
002 BELG.-LUXBG. 6651 383 609 59 171 221 2014 2753 
003 PAYB-BAS 3183 1021 782 445 226 48 148 4005 561 004 RF ALLEMAGNE 9348 506 9449 1622 284 1156 1725 005 ITALIE 13473 1073 820 303 57 
519 
1344 427 
006 ROYAUME-UNI 8697 499 3744 469 248 1306 1912 




144 289 108 
009 GRECE 3183 2610 7 98 4 442 
010 PORTUGAL 2547 15 2290 23 27 39 111 8 42 011 ESPAGNE 10450 238 7356 523 1453 329 543 
030 SUEDE 7605 61 10 
1s1s 15071 
2580 392 4562 
036 SUISSE 30249 124 1148 8917 173 3301 
036 AUTRICHE 1988 163 1487 23 
14 




4 58 1133 
400 ETATB-UNIS 17972 8904 321 3752 1287 2433 
404 CANADA 2867 14 2078 12 1 1 1~~ 194 66 412 MEXIOUE 3289 182 1183 325 79 23 318 182 
464 VENEZUELA 1331 153 660 427 208 4 87 1172 862 508 BRESIL 3492 95 797 95 9 254 
528 ARGENTINE 3284 468 994 818 136 8 332 468 60 
616 IRAN 1005 29 502 394 2055 42 87 162 662 PAKISTAN 3718 1262 39 143 28 
680 THAILANDE 1102 55 727 16 3 75 110 118 700 INDONESIE 1823 26 863 1 4 811 115 
728 COREE DU SUD 1284 157 962 41 356 9398 33 79 12 732 JAPON 25722 83 13083 846 680 470 1032 
736 T'AI-WAN 1340 279 699 147 10 
3i 
103 64 36 
800 AUSTRALIE 4650 88 3528 19 14 1 113 856 
1000 M 0 N DE 213188 11144 82688 13384 21244 11917 27134 19444 10 26221 
1010 INTRA-CE 78112 5820 35101 8207 2270 2060 4955 11501 8 8190 
1011 EXTRA-CE 135045 5324 47587 5175 18974 9857 
m55 
7942 2 18029 
1020 CLASSE 1 95063 1849 32478 2274 15642 9755 936 3314 12813 





1030 CLASSE 2 37049 2595 14564 2761 3282 4623 4208 4912 
1031 ACP~66~ 1889 105 164 146 134 45 72 113 2 1254 1040 CLA S 3 2933 879 545 50 '594 421 304 
2938.10 PROVIT A MINES, NON MELANGEES 
2936.10.00 PROVITAMINES~ON MELANGEES) 
BL: REPRIS SOUS 99 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
036 SUISSE 6165 6158 5 2 
1000 M 0 N DE 8988 101 6648 206 104 838 378 124 587 
1010 INTRA-CE 1845 51 138 
2oB 
44 833 295 108 378 
1011 EXT RA-CE 7139 50 8511 59 5 83 18 209 
1020 CLASSE 1 8343 8232 5 5 44 16 41 
1021 A E L E 6196 6183 5 5 2 1 
2938.21 VITAMINES A ET DERIVESUTIUSES PRINCIPALEIIENT COMME VITAMINES, NON MELANGES 
2936f:00 ~tttf~N~M~~EAJ'1,S UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, (NON MELANGES) 
NL: REPRIS SOUS 2936 29 90 
D: REPRIS SOUS 2936 29 90 
004 RF ALLEMAGNE 1149 10 194 913 32 
1000 M 0 N DE 2721 310 245 8 1494 664 
101 0 INTRA-CE 2105 305 195 8 996 601 
1011 EXTRA-CE 818 5 50 498 63 
2936.22 VITAMINES B1 ET DERIVES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, NON MELANGES 
2936.22.00 VITAMINES B1 ET DERIVES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, (NON MELANGES) 
001 FRANCE 3201 316 1634 1051 
005 ITALIE 2176 45 2000 131 
036 SUISSE 4823 3685 1136 
052 TUROUIE 1029 
3i 
1029 ti 3 8990 400 ETATS-UNIS 9707 an 
404 CANADA 1121 5 1113 3 
508 BRESIL 1159 2 320 837 
732 JAPON 2203 349 9 1854 740 HONG-KONG 2105 
5472 
732 1364 9n PAYS SECRETS 5472 
1000 M 0 N DE 43931 534 5472 19493 21 n4 126 375 17138 
1010 INTRA-CE 8303 464 5990 2i 159 81 196 1413 1011 EXTRA-CE 30141 50 13503 815 65 164 15723 
1020 CLASSE 1 20600 37 7882 18 34 3 12626 
1021 A E L E 5307 
13 
3998 
2i 2sti 32 16i 
1309 
1030 CLASSE 2 8305 4705 3085 
1040 CLASSE 3 1236 915 309 12 
2936.23 VITAMINES B2 ET DERIVES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, NON MELANGES 
2936f:OO ~tttf~N~Js2~~~S UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, (NON MELANGES) 
001 FRANCE 18295 45 18284 6 5 003 PAYS-BAS 1144 1099 
005 ITALIE 1536 4 1532 
39 006 ROYAUME-UNI 1216 1178 
31 011 ESPAGNE 1131 1100 
036 SUISSE 3915 3682 233 
060 POLOGNE 1316 1316 
404 CANADA 1066 1066 ti 412 MEXIOUE 1018 1012 
508 BRESIL 1759 1759 
2 740 HONG-KONG 3564 3562 
1000 M 0 N DE 46579 187 45840 18 475 48 32 
1010 INTRA-CE 25047 139 24758 4 94 42 11 
1011 EXT RA-CE 21531 27 21084 12 381 6 21 
1020 CLASSE 1 8608 8238 363 5 2 
c 167 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita I Nederland I Portugal I UK 
2936.2UO 
1021 EFTA COUNTR. 99 5 97 2 1030 CLASS 2 251 246 
1040 CLASS 3 57 57 
293&.24 1). OR DL.PANTOTHENIC ACID 'VITAMIN B3 OR 85' AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
293&.24-00 ~cY_~Jl:Lo f~~~C ACID 'VITAMIN 83 OR 85' AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 0: 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTmES AND VALUES 
001 FRANCE 67 58 7 2 
1000 W 0 R L D 193 73 18 1 21 13 ll 34 1010 INTRA·EC 138 73 10 i 4 12 32 1011 EXTRA·EC 56 9 17 1 2 
293&.25 VITAMIN 86 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.25-00 VITAMIN 86 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
001 FRANCE 124 1 123 
005 ITALY 76 1 75 
006 UTO. KINGDOM 41 41 
:i 011 SPAIN 39 36 
036 SWITZERLAND 146 146 
400 USA 431 431 
732 JAPAN 58 58 
740 HONG KONG 69 69 
1000 W 0 R L D 1297 4 1262 22 2 3 4 
1010 INTRA·EC 325 3 315 1 1 3 2 
1011 EXTRA·EC 972 1 947 21 1 2 
1020 CLASS 1 720 715 2 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 155 
1 
155 
17 1030 CLASS 2 232 214 
2936.26 VITAMIN 812 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.26-00 VITAMIN 812 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
NL: INCLUDED IN 2936 29 90 
004 FR GERMANY 25 1 2 15 005 ITALY 14 9 3 
011 SPAIN 5 1 4 
036 SWITZERLAND 1 
1s 
1 
11 400 USA 27 1 
412 MEXICO 83 83 
1 508 BRAZIL 1 
1 732 JAPAN 2 1 
1000 W 0 R L D 214 8 32 1 101 2 46 
1010 INTRA·EC 58 5 11 i 5 28 1011 EXTRA·EC 158 1 21 96 1 18 
1020 CLASS 1 42 20 2 13 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 
1 
1 1 
1030 CLASS 2 113 1 94 1 5 
2936.27 VITAMIN C AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
293tf;00 ~~~~E~Af~F~ gt~~~~msA~gEJ>JOk~ARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
001 FRANCE 969 44 832 49 
10 
23 21 
002 BELG.·LUXBG. 598 
10 
536 52 
003 NETHERLANDS 289 279 
1 005 ITALY 447 4 442 
10 006 UTD. KINGDOM 497 4 483 
008 DENMARK 214 210 2 4 011 SPAIN 530 446 82 
030 SWEDEN 161 2 160 1 036 SWITZERLAND 196 193 1 
052 TURKEY 120 120 
060 POLAND 191 191 2 2 220 EGYPT 170 166 
400 USA 1144 1142 2 
404 CANADA 446 
:i 446 24 1 412 MEXICO 123 95 
:i 484 VENEZUELA 114 
11 
110 1 
508 BRAZIL 268 254 3 
662 PAKISTAN 132 132 
732 JAPAN 935 935 2 740 HONG KONG 292 290 
BOO AUSTRALIA 265 265 
1000 W 0 R L D 9783 111 9137 62 151 107 215 
1010 INTRA·EC 3774 85 3408 50 15 23 193 
1011 EXTRA·EC 6010 26 5729 12 136 14 23 
1020 CLASS 1 3644 2 3582 1 54 5 
1021 EFTA COUNTR. 533 2 527 
:i 1 14 3 1030 CLASS 2 2041 24 1870 112 18 
1040 CLASS 3 324 277 8 24 15 
293&.28 VITAMIN E AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.26-00 JW"ct~b~~ :~gf~~IVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED F: 
NL: INCLUDED IN 2936 29 90 
D: INCLUDED IN 2936 29 90 
977 SECRET COUNT 525 525 
1000 W 0 R L D 601 22 525 1 10 14 29 
1010 INTRA·EC 44 14 10 1 19 
1011 EXTRA·EC 30 7 13 10 
2936.29 VITAMINS AND DERIVATIVES (EXCL. 2936.10 TO 2936.28) 
2936.29-10 VITAMIN 89 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
036 SWITZERLAND 53 




1000 W 0 R L D 148 5 61 7 52 1 18 8 1010 INTRA·EC 21 4 1 3 
s:i 9 4 1011 EXTRA·EC 124 61 3 8 2 
1020 CLASS 1 114 60 1 49 3 1 1021 EFTA COUNTR. 113 59 1 49 3 1 
2936.29-30 VITAMIN HAND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
036 SWITZERLAND 304 304 
1000 W 0 R L D 326 305 21 
1010 INTRA·EC 
326 3os 2i 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 304 304 
1021 EFTA COUNTR. 304 304 
168 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I naua -I Nederland I Portugal I UK 
2936.23-00 
1021 A E L E 4618 
27 
4385 
12 ~ 14 1030 CLASSE 2 10588 10516 
1040 CLASSE 3 2337 2331 6 
2936.24 ACIDE D- OU DL· PANTOTHENIQUE 'VITAMINE 83 OU 85' ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, NON MELANGE 
2936.~~ ~~~DR~sDs88sD~~~THENIQUE 'VITAMINE 83 OU 85' ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, (NON MELANGES 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 1789 279 1479 31 
1000 M 0 N DE 4593 363 251 34 234 2621 876 214 
1010 INTRA-CE 3539 360 90 16 24 2380 474 195 
1011 EXT RA-CE 1054 3 161 19 209 241 402 19 
2936.25 VITAMINE 86 ET DERIVES UTJUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMJNES, NON MELANGES 
2936.25-00 VITAMINE 86 ET DERIVES UTJUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMJNES, (NON MELANGES) 
001 FRANCE 4334 40 4292 2 
005 ITALIE 2726 22 2704 
14 006 ROYAUME-UNI 1472 3 1455 
2 8i 011 ESPAGNE 1654 1493 98 
036 SUISSE 5559 5502 fr 2 400 ETATS.UNIS 15825 15806 
732 JAPON 2318 2318 
10 740 HONG-KONG 2605 2595 
1000 M 0 N DE 47303 108 45977 17 705 246 125 125 
1010 JNTRA-CE 11728 87 11304 2 38 111 123 63 
1011 EXT RA-CE 35575 21 34673 15 667 135 2 62 
1020 CLASSE 1 26701 26477 73 93 2 56 
1021 A E L E 5851 
2t 
5794 
1s 554 57 6 1030 CLASSE 2 8230 7592 42 
2936.26 VITAMINE 812 ET DERIVES UTR.ISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMJNES, NON MELANGES 
2936NtB;OO XR't~§Nbt'l fgl'sf~~S UTlLISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMJNES, (NON MELANGES) 
004 RF ALLEMAGNE 3307 74 39 1409 72 1713 
005 ITALIE 3249 89 2395 
10 
765 
011 ESPAGNE 1943 7 
10s 18 
1592 334 
036 SUISSE 2902 15 1636 10 917 
400 ETATS-UNIS 3634 125 15 1826 5 1663 
412 MEXIQUE 1662 15 1607 7 33 
508 BRESIL 1272 
57 518 
1100 23 149 
732 JAPON 6619 4389 123 1532 
1000 M 0 N DE 34680 42 449 1125 821 21641 1376 9226 
1010 INTRA-CE 10522 38 180 21 155 6207 774 3147 
1011 EXTRA-CE 24154 4 269 1104 665 15434 599 6079 
1020 CLASSE 1 13956 1 215 234 536 8543 174 4253 
1021 A E L E 3036 1 51 120 18 1904 10 932 
1030 CLASSE 2 9276 4 44 852 126 6349 419 1482 
2936.27 VITAMJNE C ET DERIVES UTJUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, NON MELANGES 
293tfl:OO ~~M~~~E~ ~8r\"5~l!Jl\t~~SJR~~~Wu'~~MENT COMME VITAMINES, (NON MELANGES) 
001 FRANCE 9985 406 6693 487 
1&8 
12 207 
002 BELG.-LUXBG. 6225 
92 
5765 272 
003 PAYS.BAS 2966 2893 3 
005 ITALIE 4537 36 4490 11 99 006 ROYAUME·UNI 5375 35 5240 1 
008 DANEMARK 2441 2405 
59 
36 
011 ESPAGNE 5486 4441 985 
030 SUEDE 1512 
19 
1505 7 
036 SUISSE 3294 3270 4 
052 TURQUIE 1325 1325 
060 POLOGNE 1799 1799 30 18 220 EGYPTE 1957 1909 
400 ETATS.UNIS 11097 11076 6 21 404 CANADA 4539 33 4533 10 412 MEXIQUE 1274 1036 195 4 484 VENEZUELA 1182 
1o3 
1164 10 4 
508 BRESIL 2587 2452 
3 
32 
662 PAKISTAN 1360 1357 
732 JAPON 10145 10145 
13 740 HONG-KONG 3261 3248 
800 AUSTRALIE 2636 2636 
1000 M 0 N DE 102181 1088 96213 667 1597 579 2039 
1010 INTRA-CE 39397 814 35939 480 281 51 1132 
1011 EXTRA-CE 62782 271 60274 186 1316 528 07 
1020 CLASSE 1 38228 19 37982 17 155 55 
1021 A E L E 6658 19 6593 
39 
11 1 34 
1030 CLASSE 2 21092 251 19478 1027 145 152 
1040 CLASSE 3 3462 2815 147 272 228 
2936.28 VITAMINE E ET DERIVES UTR.ISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, NON MELANGES 
293~~ XR't~§NMur~RW4~ UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, (NON MELANGES) 
NL: REPRIS SOUS 2936 29 90 
0: REPRIS SOUS 2936 29 90 
977 PAYS SECRETS 5653 5653 
1000 M 0 N DE 7183 265 5653 9 455 199 601 
1010 INTRA-CE 1037 230 6 455 27 318 
1011 EXTRA-CE 493 35 3 172 283 
2936.29 VITAMINE, NON REPR. SOUS 2936.10 A 2936.28, LEURS DERIVES 
2936.29-10 VITAMINE 89 ET DERIVES UTJUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, (NON MELANGES) 
036 SUISSE 4052 35 37 3939 6 35 
400 ETATS.UNIS 1115 1109 6 
1000 M 0 N DE 9409 313 743 2647 35 4197 6 58 1005 205 
1010 INTRA-CE 2464 289 50 1241 32 26 6 34 664 102 
1011 EXTRA-CE 6934 24 692 1607 3 4171 24 311 102 
1020 CLASSE 1 6134 2 582 1340 3976 24 120 90 
1021 A E L E 4805 575 144 3945 106 35 
2936.29-30 VITAMINE H ET DERIVES UTJUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, (NON MELANGES) 
036 SUISSE 16035 8 16027 
1000 M 0 N DE 17243 308 55 296 16078 398 97 11 
1010 INTRA-CE 627 307 
s5 222 16078 398 87 11 1011 EXTRA-CE 16616 1 74 10 
1020 CLASSE 1 16147 55 14 16027 51 
1021 A E L E 16090 55 8 16027 
c 169 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espa/\a I France I Ireland I lla a I Nederland I Portugal I UK 
2936.29-90 VITAMINS AND THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS VITAMINS UNMIXED ~CL 2936.21.00 TO 2936.29-30~ 
BL: INCLUD. IN 9902 99 99, Ec.<:oUNTRiES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRi'E , THIRD COUNTRIES REGROU ED AS EXTRA-EUR12.CO NTRIES 
NL: INCl. 2936 21 00, 2936 26 00, 2936 28 00 
D: ~FI~JiMA~o~J~N'fm~A~DoeALUES UK: 
001 FRANCE 536 i 299 39 73 6 158 002 BELG.-LUXBG. 290 217 
110 
9 24 
003 NETHERLANDS 473 1 338 18 6 
11:i 004 FR GERMANY 179 5 544 39 12 22 005 ITALY 707 3 42 i 106 006 UTD. KINGDOM 421 26 279 50 27 38 
007 IRELAND 128 103 10 10 5 
008 DENMARK 888 868 2 4 14 
011 SPAIN 259 
24 
213 36 5 5 
032 FINLAND 182 154 1 
135 
3 
036 SWITZERLAND 554 8 90 317 4 
038 AUSTRIA 146 4 135 8 1i 3 048 YUGOSLAVIA 138 119 2 2 
060 POLAND 184 126 8 50 
064 HUNGARY 124 87 j 37 068 BULGARIA 134 122 5 
390 SOUTH AFRICA 87 
:i 71 10 174 34 6 400 USA 1013 784 2 16 
404 CANADA 124 105 15 4 
412 MEXICO 103 103 
15 484 VENEZUELA 155 140 6 506 BRAZIL 99 93 
10 624 ISRAEL 74 64 
5 708 PHILIPPINES 90 85 8 2 720 CHINA 68 47 11 
728 SOUTH KOREA 59 52 
2i 6 2 5 732 JAPAN 244 208 6 3 
800 AUSTRALIA 105 77 25 3 
1000 W 0 R LD 8781 81 6441 3 813 402 62 879 
1010 INTRA-EC 3964 35 2932 3 244 222 
m 
466 
1011 EXTRA-EC 4818 48 3509 568 180 213 
1020 CLASS 1 2815 42 1918 390 180 48 
1021 EFTA COUNTR. 1011 33 504 
:i 
326 13 
1030 CLASS 2 1369 4 1128 144 ~ 42 1040 CLASS 3 634 463 35 124 
2936.90 NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS; MIXTURES OF VITAMINS AND PROVITAMIN$ 
2936.90-11 NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS A + D 
028 NORWAY 227 1 226 
740 HONG KONG 472 472 
1000 W 0 R L D 958 8 5 20 3 865 1 4 11 41 
1010 INTRA-EC 70 7 4 14 1 12 1 2 8 21 
1011 EXTRA-EC 887 1 8 2 853 2 2 21 
1020 CLASS 1 378 1 376 1 
1021 EFTA COUNTR. 378 1 6 2 376 1 2 2ci 1030 CLASS 2 507 477 
2936.90-18 NATURAL CONCENTRATES OF VITAM INS (EXCL OF A + D) 
006 UTD. KINGDOM 2 2 
1000 W 0 R L D 683 156 9 8 5 104 2~ 8 125 1010 INTRA-EC 93 1 3 2 2 11 1 5 68 
1011 EXTRA-EC 588 154 8 8 a 93 ~~ 3 57 1030 CLASS 2 543 154 1 3 93 2 24 
2936.90-90 INTERMIXTURES OF PROVIT AMINS OR VITAMINS ~IES BL: INCLUD. IN 9902 99 99, EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUN 
001 FRANCE 211 13 153 
32 
23 1 
002 BELG.-LUXBG. 220 2 30 137 5 
003 NETHERLANDS 209 10 154 i 24 21:i 19 004 FR GERMANY 287 39 
6i 
27 4 
005 ITALY 85 1 11 
2 
11 1 
006 UTD. KINGDOM 297 32 91 64 72 29 007 IRELAND 77 7 38 1 2 
008 DENMARK 194 45 10 i 10 128 011 SPAIN 139 
7:i 
83 29 1 11 6 030 SWEDEN 130 32 12 i 036 SWITZERLAND 1556 27 34 1470 1~ 220 EGYPT 281 
5i 
16 84 i 52 22 400 USA 99 4 17 4 
680 THAILAND 160 i 138 17 5 728 SOUTH KOREA 52 5 35 9 
5 732 JAPAN 83 3 72 1 
1000 W 0 R L D 5344 309 1283 23 2062 5 72 615 341 
1010 INTRA-EC 1886 105 692 2 233 3 16 482 201 
1011 EXTRA-EC 3460 204 571 21 1829 3 55 134 140 
1020 CLASS 1 2077 179 175 1591 1 7 11 48 
1021 EFTA COUNTR. 1795 122 127 
2i 
1487 i 4 3 7 1030 CLASS 2 1368 23 394 228 48 123 92 
2937.10 PITUITARY -ANTERIOR- OR SIMILAR HORMONES, AND DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
2937.10-10 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 1 1 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 1 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2937.10-90 ~~Jl~U~~~~ANTERIOR' OR SIMILAR HORMONES, AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL GONADOTROPHIC 
NL: INCLUDED I~ 2937 92 00 
001 FRANCE 
005 ITALY 
038 SWITZERLAND i 400 USA i 
1000 W 0 R L D 2 2 1010 INTRA-EC i i 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1 1 1021 EFTA COUNTR. 
2937.21 C0Rn50NE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE 'DEHYDROCORTISONE' AND PREDNISOLONE 'DEHYDROHYDROCORTISONE' 
2937.21.00 CORn50NTh HYDROCORTISONE, PREDNISONE 'DEHYDROCORTISONE' AND PREDNISOLONE 'DEHYDROHYDROCORTISONE' 
F: INCLUDED I 9902 95 41 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
001 FRANCE 6 6 
400 USA 2 2 
1000 W 0 R L D 28 14 3 11 1010 INTRA-EC 14 9 5 
170 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2938.29-90 VITAMINES ET DERIVES unLJSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES fNON MELANGES) rr,oN REPR. SOUS 2936.21-00 A 2938.29-30) 
BL: REPRIS SOUS 9902 99 99. PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EU 12, PAYS TIERS R GROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: INCL. 2938 21 00, 2938 26 00, 2938 28 00 
D: ~F~~~T~~00Po~ J~A~TI~ ~'~buRS UK: 




846 83 2591 002 BELG.-LUXBG. 3288 2536 
1293 
44 334 003 PAY8-BAS 6363 12 4814 
2 




244 3733 005 ITALIE 9409 69 1461 
12 
1318 006 ROYAUME-UNI 5034 319 3120 430 206 947 007 lALANDE 1148 2 936 50 109 51 008 DANEMARK 17461 17138 30 50 243 011 ESPAGNE 3242 
164 




33 036 SUISSE 7500 121 1989 4384 410 036 AUTRICHE 1530 2 1456 43 2 27 048 YOUGOSLAVIE 1737 24 1569 8 98 38 060 POLOGNE 2852 1906 423 523 064 HONGRIE 1476 1136 36 2 338 068 BULGARIE 1902 1810 56 390 AFR. DU SUD 1273 8i 1162 69 2163 336 42 400 ETAT8-UNIS 20047 16649 146 672 
404 CANADA 1431 2 1297 4 93 35 
412 MEXIOUE 2650 2536 
29 
101 13 
484 VENEZUELA 2344 2162 90 63 
508 BRESIL 2492 2262 36 194 
624 ISRAEL 2207 
3 
2154 51 2 
708 PHILIPPINES 1140 1088 65 144 51 720 CHINE 1626 
8 
1138 279 
728 COREE DU SUD 1000 883 17 
100 
42 50 
732 JAPON 6542 5963 127 83 261 
800 AUSTRALIE 1144 980 131 3 30 
1000 M 0 N DE 137243 980 105386 61 9537 4756 3188 13332 3 
1010 INTRA-CE 59338 487 42946 2 3186 2482 787 9448 
:i 1011 EXTRA-CE 77908 493 62440 59 6352 2274 2402 3885 
1020 CLASSE 1 46153 432 35708 3 4936 2272 1224 1578 
1021 A E L E 12680 299 6853 3 4430 
:i 
595 500 
:i 1030 CLASSE 2 21940 61 19167 56 1195 583 872 
1040 CLASSE 3 9812 7563 220 595 1434 
2938.90 CONCENTRATS NATURELS DE VITAMINES; MELANGES DE VITAMINES OU DE PROVITAMINES 
2936.90.11 CON CENTRA TS NA TURELS DE VIT AMINES A + D 
028 NORVEGE 3207 6 3198 3 
740 HONG-KONG 2970 2970 
1000 M 0 N DE 8864 147 17 226 22 8158 5 45 43 2 199 
1010 INTRA-CE 640 146 11 110 4 203 5 22 32 2 105 
1011 EXTRA-CE 8222 1 6 115 18 7955 23 11 93 
1020 CLASSE 1 4952 6 2 4912 12 5 15 




4906 8 6 3 1030 CLASSE 2 3259 101 3044 11 78 
2936.90.11 CONCENTRATS NATURELS DE VITAMINES (SAUF A + D) 
006 ROYAUME-UNI 1303 1288 6 5 4 
1000 M 0 N DE 6827 238 1984 127 25 2222 5 773 149 1306 
101 0 INTRA-CE 2861 24 1843 38 3 185 5 24 120 619 
1011 EXTRA-CE 3968 212 141 89 22 2037 749 30 688 
1030 CLASSE 2 3381 209 2 39 22 2036 669 16 388 
2936.90.90 MELANGES DE PROVIT AMINES OU DE VIT AMINES 
BL: REPRIS SOUS 9902 99 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 3317 263 2369 
2 739 
215 411 59 
002 BELG.-LUXBG. 2621 53 469 126 1160 72 





004 RF ALLEMAGNE 3605 487 
1105 
607 148 32 
005 ITALIE 1673 42 4 285 
2:i 387 
195 42 
006 ROYAUME-UNI 4939 591 1672 1310 956 
418 007 lALANDE 1311 110 721 19 
s:i 43 008 DANEMARK 1702 fi 695 224 111 346 384 011 ESPAGNE 2553 1478 596 136 226 
72 030 SUEDE 1346 359 602 
2 
238 71 4 
036 SUISSE 28124 529 615 26668 295 9 6 
220 EGYPTE 1098 1 300 441 
8 
142 214 
244 400 ETATS-UNIS 1995 951 113 488 17 174 
680 THAILANDE 1884 2 1509 345 9 19 
728 COREE DU SUD 1251 28 202 856 5 160 4fi 732 JAPON 2403 63 2161 101 30 
1000 M 0 N DE 77613 4419 21556 285 37688 148 3828 6780 2911 
101 0 INTRA-CE 27538 1734 12864 39 4417 135 1176 5659 1514 
1011 EXTRA-CE 50076 2685 8692 247 33272 10 2652 1121 1397 
1020 CLASSE 1 37113 2265 3048 3 29907 8 814 335 733 
1021 A E L E 31170 1287 2070 2 26994 
3 
654 70 93 
1030 CLASSE 2 12291 333 5612 244 3002 1647 786 664 
2937.10 HORMONES DU GLOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, DERIVES unUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
2937.10.10 HORMONE GONADOTROPES 
NL: REPRIS SOUS 2937 92 00 
003 PAYS-BAS 1333 51 17 1265 
1129 54 036 SUISSE 1183 
1000 M 0 N DE 4095 26 28 79 18 1954 1233 757 
1010 INTRA-CE 2458 
28 28 
54 17 1619 104 664 
1011 EXTRA-CE 1638 26 335 1130 93 
1020 CLASSE 1 1267 26 23 1129 89 
1021 A E L E 1193 10 1129 54 
2937.10.90 HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, (NON REPR. SOUS 
NL: 
2937.10.106 
REPRIS S US 2937 92 00 
001 FRANCE 4543 41 4502 
005 ITALIE 1128 1128 
2261 036 SUISSE 2262 5 643 1 402 400 ETAT8-UNIS 1100 50 
1000 M 0 N DE 10752 7 850 1241 379 2531 5743 
101 0 INTRA-CE 6972 1 
asci 1172 i 378 84 5337 1011 EXTRA-CE 3779 5 69 1 2447 406 
1020 CLASSE 1 3761 5 650 57 2447 402 
1021 A E L E 2272 10 1 2261 
2937.21 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE 'DEHYDROCORTISONE' ET PREDNISOLONE'DEHYDROHYDROCORTISONE' 
2937.~1:.00 ~~~tU~~~TIS~~4~TlSONE, PREDNISONE 'DEHYDROCORTISONE' ET PREDNISOLONE 'DEHYDROHYDROCORTlSONE' 
NL: REPRIS SOUS 2937 92 00 
001 FRANCE 2636 9 3 2583 
9:i 
4 37 
400 ETATS-UNIS 1238 128 958 26 33 
1000 M 0 N DE 9369 173 20 8081 215 561 229 90 
1010 INTRA-CE 5218 19 13 4828 29 163 118 50 
c 171 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espalla I France 1 Ireland I Ita I Nederland I Portugal I UK 
2937.21.00 
1011 EXTRA·EC 14 5 3 6 
1020 CLASS 1 3 2 
2 
1 
1030 CLASS 2 8 1 5 
2937.22 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
2937.22.00 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
001 FRANCE 1 
2 
1 
003 NETHERLANDS 2 
:i 2 004 FR GERMANY 6 1 i 005 ITALY 2 1 
011 SPAIN 
12 12 036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 






:i :i 720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN i i 740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 47 7 7 12 18 1 2 
1010 INTRA·EC 16 3 1 8 4 2 
1011 EXTRA-EC 31 4 8 8 14 1 
1020 CLASS 1 18 4 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 12 ti 2 12 i 1030 CLASS 2 11 2 
1040 CLASS 3 3 3 
2937.29 ADRENAL CORTICAL HORMONES AND DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES, (EXCL. 2937.21 AND 2937.22) 
2937.29-10 ACETATES OF CORTISONE OR HYDROCORTISONE, USED PRIMARILY AS HORMONES 
F: INCLUDED IN 9902 95 41 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
1000 WORLD 7 7 
1010 INTRA·EC 1 1 
1011 EXTRA·EC 8 8 
2937.29-90 ~Jt~ ~~AJ2 ~RMONES AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL. 2937.21.00 TO 2937.29-10) 
NL: 
001 FRANCE 10 i 9 1 002 BELG.·LUXBG. 1 li 004 FR GERMANY 18 i 2 005 ITALY 3 
010 PORTUGAL 
:i :i 036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 




804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 47 1 1 11 1 3 
101 0 INTRA·EC 33 1 5 6 1 
1011 EXTRA·EC 12 5 5 2 
1020 CLASS 1 9 3 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 
2 
4 i 1030 CLASS 2 3 
2937.81 INSUUN AND ITS SALTS 
2937.91-00 INSULIN AND ITS SALTS 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
001 FRANCE 
2 2 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




2 2 400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 15 2 11 2 1010 INTRA·EC 12 2 10 2 1011 EXTRA-EC 3 1 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2937.92 OESTROGENS AND PROGESTOGEN$ 
2937.92.00 OESTROGENS AND PROGESTOGEN$ 
NL: :~gbJ~J ~w ~r: ciJO 90. 2937 21 oo. 2937 22 oo. 2937 29 10. 2937 29 oo. 2937 91 oo D: 
001 FRANCE 13 13 004 FR GERMANY 1 1 4 005 ITALY 5 1 007 IRELAND 1 1 008 DENMARK 1 1 011 SPAIN 4 4 030 SWEDEN i 036 SWITZERLAND 4 048 YUGOSLAVIA 1 1 
052 TURKEY 6 6 400 USA 412 MEXICO 16 18 508 BRAZIL 
528 ARGENTINA i i 616 IRAN 664 INDIA 2 2 732 JAPAN 3 l 1 
1000 W 0 R L D 74 1 1 4 ! 53 10 1010 INTRA·EC 26 19 9 1011 EXTRA·EC 46 i i 4 ~I 34 1 1020 CLASS 1 22 1 4 11 1 1021 EFTA COUNTR. 9 i 4 3 2 1030 CLASS 2 22 21 1040 CLASS 3 2 2 
172 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danrnalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland j 11alia -f Nederland l Portugal 1 UK 
2937.21.00 
1011 EXTRA-CE 4149 151 • 3253 186 399 113 41 1020 CLASSE 1 1588 147 6 1166 98 74 94 9 1030 CLASSE 2 2006 4 1533 87 325 19 32 
2937.22 DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES UTWSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
2937.22.00 DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES UTWSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
NL : REPRIS SOUS 2937 92 00 
001 FRANCE 2223 99 1461 60 
3165 
279 3 321 
003 PAYS..BAS 3347 2 2li 634 179 1 li 004 RF ALLEMAGNE 6303 136 
8272 
5041 405 50 
005 ITALIE 11073 143 45 2545 
436 240 
68 
011 ESPAGNE 4514 10 3455 
475 
373 
036 SUISSE 12964 51 2920 38 9419 61 
048 YOUGOSLAVIE 1055 29 917 102 7 




126 343 93 400 ETATS-UNIS 3880 19 2259 492 
412 MEXIQUE 1231 937 42 117 135 
508 BRESIL 1247 316 92 914 17 528 ARGENTINE 1105 796 127 90 
662 PAKISTAN 1295 
10 
824 131 329 11 
t5 664 INDE 1571 211 127 596 612 
720 CHINE 4515 
782 
105 4246 76 66 
728 COREE DU SUD 1368 6i 102 76 396 10 732 JAPON 1592 155 27 638 607 66 
740 HONG-KONG 3347 
1057 
47 515 2041 544 200 
959 NON DETERMIN 1057 
1000 M 0 N DE 79405 2760 139 27354 4228 26366 16051 1857 650 
1010 INTRA-CE 29918 650 29 13740 963 12135 1683 305 411 
1011 EXTRA-CE 48431 1053 110 13814 3265 14231 14367 1552 239 
1020 CLASSE 1 22760 352 108 6142 949 3291 10732 1000 206 
1021 A E L E 13960 53 2 3625 502 42 9695 61 33 1030 CLASSE 2 19738 694 2 7467 2066 6638 2465 353 
1040 CLASSE 3 5913 7 4 226 4304 1170 200 
2937.29 HORMONES CORTICOSURRENALES ET DERIVES UTILISES PRJNCIPALEMENT COMME HORMONES, NON REPA. SOUS 2937.21 ET 2937.22 
2937.29-10 ACETATES DE CORTISONE OU D'HYDROCORTISDNE UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
F : REPRIS SOUS 9902 95 41 
NL: REPRIS SOUS 2937 92 00 
1000 M 0 N DE 2063 18 1882 41 • 4 111 1 010 IN TRA-CE 780 
1i 
633 38 i i 4 111 1011 EXT RA-CE 1263 1249 5 
2937Nf:SO ~~mg~t~~~~SJf,RRENALES ET DERIVES, UTWSES PRJNCIPALEMENT COMME HORMONES (NON REPR. SOUS 2937.21.00 A 2937.29-10) 
001 FRANCE 15411 95 2647 4~~ 13 14692 002 BELG.-LUXBG. 2687 2 11 
004 RF ALLEMAGNE 3114 79i 226 622 1098 49 1394 005 ITALIE 2237 22 921 14 250 010 PORTUGAL 1006 42 2i 69 6 859 036 SUISSE 1638 
ti 12 
3 19 1447 338 
048 YOUGOSLAVIE 1357 1146 3 2436 46 ti 37 188 400 ETATS..UNIS 4297 22 750 990 
404 CANADA 2449 1 45 40 6 2357 
732 JAPON 5313 71 660 287 2 
4294 
600 AUSTRALIE 2563 5 1 1 2554 
604 NOUV.ZELANDE 1193 1193 
1000 M 0 N DE 55278 262 68 4749 388 10613 89 3878 108 35125 
1010 INTRA-CE 27474 157 1 1101 228 5532 3 1626 63 18763 
1011 EXTRA-CE 27803 104 65 3648 160 5081 88 2253 45 16361 
1020 CLASSE 1 20621 33 12 2414 37 3368 66 1857 45 12769 
1021 A E L E 2269 7i s3 120 33 222 1512 6 376 1030 CLASSE 2 6n4 1109 123 1534 306 1 35n 
2937.11 INSUUNE ET SELS 
2937.11-GO INSULINE ET SELS 
NL : REPRIS SOUS 2937 92 00 
001 FRANCE 25450 25450 5972 003 PAYS..BAS 6092 120 2 004 RF ALLEMAGNE 1616 1614 
253 3602 008 DANEMARK 4055 7376 030 SUEDE 7376 
048 YOUGOSLAVIE 1368 1368 
062 TCHECOSLOVAQ 2495 2495 100 400 ETATS..UNIS 4760 4619 
404 CANADA 1760 1760 
600 AUSTRALIE 5746 5746 
1000 M 0 N DE 63524 52706 181 6658 2 3999 
1010 IN TRA-CE 38120 27865 
161 
6292 2 3961 
1011 EXTRA-CE 25404 24641 364 38 
1020 CLASSE 1 21922 21754 8 160 
1021 A E L E 7395 7389 6 5 1040 CLASSE 3 3129 2972 152 
2937.92 OESTROGENES ET PROGESTOGENES 
2937.92.00 OESTROGENES ET PROGESTOGENES 
NL: INCL. 2937 10 10, 2937 10 90, 2937 21 00, 2937 22 00, 2937 29 10, 2937 29 90, 2937 91 00 
0: REPRIS SOUS 2937 99 00 
001 FRANCE 17590 1 28 9 9 23 17529 004 RF ALLEMAGNE 1611 115 66 1401 22li 005 ITALIE 7609 19 
ti 
7560 
007 lALANDE 1050 1039 
008 DANEMARK 2061 5 mi 2061 011 ESPAGNE 2449 680ci 2268 030 SUEDE 7596 
tli tli 153i 
766 
036 SUISSE 2788 245 976 
048 YOUGOSLAVIE 1962 
3 s3 li 1982 li 052 TURQUIE 2222 2 2152 400 ETATS..UNIS 8141 344 553 539 6503 200 
412 MEXIQUE 2185 1 23 2161 
508 BRESIL 2197 
5 
549 9 1639 
528 ARGENTINE 1253 35 297 916 
616 IRAN 1312 1312 
664 INDE 2243 
12 5 2378 
2243 
732 JAPON 6054 3859 
1000 M 0 N DE 862n 294 30 68 2160 7668 5541 68464 2053 
1010 INTRA-CE 35618 270 
30 
28 357 18 495 33838 611 
1011 EXTRA-CE 50659 24 38 1803 7650 5047 34624 1442 
1020 CLASSE 1 30876 23 30 18 713 7650 4488 16873 1081 
1021 A E L E 10848 30 18 19 7044 1559 2178 36i 1030 CLASSE 2 16548 20 1090 559 14519 
1040 CLASSE 3 3234 3233 
c 173 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France .I Ireland J I lia I Nederland I Portugal I UK 
2937.99 HORMONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES; STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCl. 2937.10 0 
2937.92) 
2937.99-00 HORMONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES; STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL. 2937.1D-1 AND 
D: 
2937.92-GOJ 
INCL 293 92 00 
001 FRANCE 8 4 4 002 BELG.-LUXBG. 4 
1 003 NETHERLANDS 2 
1 004 FR GERMANY 276 8 2 005 ITALY 11 2 006 UTD. KINGDOM 11 9 
007 IRELAND 2 2 
010 PORTUGAL 
1 1 011 SPAIN j 030 SWEDEN 7 
032 FINLAND 8 2 036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
052 TURKEY 
1 1 220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 2 
89 400 USA 100 
412 MEXICO 22 2 





1 1 700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 1 2 732 JAPAN 3 
1000 WORLD 488 128 8 10 
1010 INTRA-EC 319 25 7 3 
1011 EXTRA-EC 169 103 1 7 
1020 CLASS 1 124 94 7 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 
1 
7 
1030 CLASS 2 36 8 
2938.10 RUTOSIDE 'RUTIN' AND ITS DERIVATIVES 
2938.1D-OO RUTOSIDE 'RUTIN' AND ITS DERIVATIVES 
001 FRANCE 103 1 1 100 1 j 011 SPAIN 10 3 
036 SWITZERLAND 32 31 
1000 W 0 R L D 216 1 1 179 2 31 
1010 INTRA-EC 147 1 1 114 1 29 
1011 EXTRA-EC 69 65 1 2 
1020 CLASS 1 37 36 
1021 EFTA COUNTR. 32 31 
2938.90 GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES {EXCL 2938.1 
2938.91)..10 DIGITAUS GLYCOSIDES 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























1000 W 0 R L D 35 1 8 9 2 13 
1010 INTRA·EC 10 • 5 2 2 • 
1011 EXTRA-EC 24 1 3 7 12 










1000 W 0 R L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























2939.10 ALKALOIDS OF OPIUM AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2939.~0:00 ~c~:thffi8~N0~~~'1fND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 8 
g}} ~~~~ET COUNT j 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2939.21 QUININE AND ITS SALTS 
2939.21·10 QUININE AND QUININE SULPHATE 






































































~t: ~~M8E:~~ 99 99. EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA·EUR12-COUN ~IES 
D : INCLUDED IN 2939 29 00 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
2939.21-90 SALTS OF QUI 
F: INCLUDED 







~fL QUININE SULPHATE) 
99, EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUN IES 
D : INCLUDED IN 2939 29 00 


























































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a -T Espa"a I France -f Ireland l ltalia l Nederland l Portugal _I UK 
2937.99 ~gn:~~~~fl ~~S UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES ; STEROIDES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, NON REPR. 
2937.99-00 HORMONES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES ; STEROIDES UTiliSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, (NON 
0: ~~~·~f~l&f10.10 A 2937.82.00) 
001 FRANCE 22884 123 12 19546 31 5006 297 919 1810 146 002 BELG.-LUXBG. 5427 26 
282 
157 232 12 
003 PAY8-BAS 2081 
11 
1775 4 19 
3139 11:i 004 RF ALLEMAGNE 11245 
23711 
186 433 7363 
005 ITALIE 28775 3 2435 64 347 693 1932 006 ROYAUME-UNI 2062 37 1389 70 155 
:i 007 lALANDE 3278 2 1423 
11 
1663 8 179 
010 PORTUGAL 2189 
27 
1815 210 68 85 8 011 ESPAGNE 9570 8023 553 3384 759 200 030 SUEDE 3593 36 2 166 5 





14 036 SUISSE 9781 
149 
2203 50 127 





052 TUROUIE 3464 2886 38 16 173 
220 EGYPTE 2261 2181 
2 
36 44 20:i 390 AFR. OU SUD 1032 
sO 683 1s 10 134 400 ETAT8-UNIS 12560 10005 664 132 1427 257 
412 MEXIOUE 6457 2930 45 180 3201 101 
442 PANAMA 1241 68 
19 
1153 
2 480 COLOMBIE 2068 2053 8 12 484 VENEZUELA 1060 810 9 177 56 
508 BRESIL 3418 2475 
19 
123 171 649 
528 ARGENTINE 1919 1051 259 165 425 
662 PAKISTAN 1522 918 3 1 600 





728 COREE DU SUD 1263 1092 6:i 56 86 1s0 732 JAPON 1341 744 49 8 316 
1000 M 0 N DE 157385 354 180 100186 95 12542 4539 18295 17002 4192 
1010 INTRA-CE 88364 203 12 57979 44 10308 1076 9658 6735 2351 
1011 EXTRA-CE 69021 151 169 42206 51 2234 3463 8639 10267 1841 
1020 CLASSE 1 38305 150 150 21884 8 928 3463 7648 2653 1421 
1021 A E L E 17478 67 150 6112 1 92 3384 7328 308 36 
1030 CLASSE 2 29826 1 13 20003 43 1251 915 7389 211 
2938.10 RUTOSIDE'RUTINE' ET DERIVES 
2938.10.00 RUTOSIDE 'RUTINE' ET DERIVES 
001 FRANCE 4152 15 33 4062 30 
1317 
12 
011 ESPAGNE 1405 3 85 
4 7 036 SUISSE 2132 2120 1 
1000 M 0 N DE 10874 25 33 8252 123 2318 106 19 
101 0 INTRA-CE 7183 25 33 4698 53 2255 100 19 
1011 EXTRA-CE 3692 3554 70 81 7 
1020 CLASSE 1 2168 2176 4 1 7 
1021 A E L E 2139 2127 4 1 7 
2938.80 HmROSIDES, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NON REPR. SOUS 2938.10 
2938.80.10 HmROSIDES DES DIGITALES 
005 ITALIE 1919 1112 807 
1000 M 0 N DE 6940 66 4154 5 263 14 32 2405 
1 010 INTRA-CE 3005 i ali 1798 5 52 2 3 1147 1 011 EXTRA-CE 3935 2359 211 11 29 1258 
1020 CLASSE 1 3111 1 1970 194 1 945 
1021 A E L E 1189 997 192 
2938.90-30 GL YCYRRHIZINE ET GL YCYRRHIZA TES 
1000 M 0 N DE 1821 3 7 878 183 325 501 21 102 
1010 INTRA-CE 968 
:i 1 438 45 325 143 21 14 1011 EXT RA-CE 829 8 241 138 352 89 
2938.80.90 HmROSIDES, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, (NON REPR. SOUS 2938.10.00 A 2938.90-30) 
001 FRANCE 7356 57 2:i 970 5816 49 83 323 2 
105 
002 BELG.-LUXBG. 1081 
2 
825 43 32 90 4 15 
003 PAY8-BAS 1978 5 51 9 144 13 27 1727 
004 RF ALLEMAGNE 1455 13 1 
796 
262 90 432 538 119 
005 ITALIE 6174 4 34 5092 151 92li 96 010 PORTUGAL 3164 8 222 199 1754 14 2 69 011 ESPAGNE 2654 466 
1249 
1929 235 
1aS 038 SUISSE 2355 126 682 113 
1000 M 0 N DE 37985 191 74 6824 8092 14067 892 4219 1110 2518 
1010 INTRA-CE 26038 95 32 4233 6450 9566 862 2577 10 2213 
1011 EXTRA-CE 11947 96 43 2591 1641 4500 30 1843 1100 303 
1020 CLASSE 1 5301 45 43 1693 1575 885 13 587 240 220 
1021 A E L E 2474 
s1 
23 178 1250 687 13 126 7 190 
1030 CLASSE 2 5819 730 66 3571 17 668 635 81 
2939.10 ALCALOIDES DE L'OPIUM ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2939.~~ ~~~Jl~~SD~~~~~r ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
004 RF ALLEMAGNE 2054 8 36 12 1196 838 011 ESPAGNE 1568 8 1660 1526 977 PAYS SECRETS 1660 
1000 M 0 N DE 14311 18 356 1222 62 678 3356 2 8619 
1010 INTRA-CE 6320 
18 
29 562 62 345 1697 2 3623 
1011 EXTRA-CE 6333 327 660 333 4997 
1020 CLASSE 1 3686 12 280 359 186 3049 
1021 A E L E 1459 12 7 45 87 1308 
1030 CLASSE 2 2223 4 47 197 61 1914 
2939.21 QUININE ET SES SELS 
2939.21-10 QUININE ET SULFATE DE QUININE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 41 
BL: REPRIS SOUS 9902 99 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIOENTIEL 
0: REPRIS SOUS 2939 29 00 
400 ETATS-UNIS 1712 1712 
1000 M 0 N DE 2588 3 8 2402 175 
1010 INTRA-CE 847 
:i 8 690 149 1011 EXTRA-CE 1741 1712 26 
1020 CLASSE 1 1712 1712 
2939.21-90 ~~~~~Es8H~N~l~~~~ SULFATE DE QUININE) F: 
BL: REPRIS SOUS 9902 99 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIOENTIEL 
0: REPRIS SOUS 2939 29 00 
1000 M 0 N DE 254 9 3 13 148 83 
1010 INTRA-CE 229 7 3 13 144 62 
c 175 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I lia Nederland I Portugal I UK 
2939.21-90 
1011 EXTRA·EC 1 
2939.29 ALKALOIDS OF CINCHONS AND DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL. QUININE AND SALTS) 
2939-roo ~~~Jg~NOF~N~_f,NS AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL QUININE AND ITS SALTS) 
BL: INQ.UD. IN 9902 99 99, EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-0 UNTRIES 
NL: CONADENTIAL 
D: INQ.. 2939 21 10, 2939 21 90, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
9n SECRET COUNT 221 221 
1000 W 0 R L D 2n 221 
1010 INTRA-EC 17 
1011 EXTRA·EC 40 
2939.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 
2939.30-40 CAFFEINE AND ITS SALTS 
005 ITALY 863 256 38 566 
006 UTD. KINGDOM 129 40 118 48 s:i 007 IRELAND 985 621 
393 SWAZILAND 112 5 112 Hi 400 USA 2829 2786 
123 412 MEXICO 215 
16 i 38 54 508 BRAZIL 230 81 16 16 
680 THAILAND 237 227 
708 PHILIPPINES 97 96 40 4:i 732 JAPAN 176 93 
1000 W 0 R L D 6738 72 23 4934 1 270 865 
1010 INTRA·EC 2247 58 3 1075 1 86 874 
1011 EXTRA-EC 4490 18 21 3859 184 191 
1020 CLASS 1 3155 
16 
14 3010 44 59 
1030 CLASS 2 1318 7 833 139 132 
1031 ACP(66) 201 143 
2939.40 EPHEDRINE$ AND THEIR SALTS 
2939.40-00 EPHEDRINE$ AND THEIR SALTS 
006 UTD. KINGDOM 40 1 1 38 
400 USA 327 4 323 
1000 W 0 R L D 544 2 18 503 4 
1010 INTRA-EC 80 2 8 66 4 1011 EXTRA-EC 468 1 12 437 
1020 CLASS 1 364 1 5 355 4 1030 CLASS 2 97 7 77 
2939.50 THEOPHYLLINE AND AMINOPHYWNE 'THEOPHYWNE-ETHYLENEDIAMINE' AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2939.50-10 THEOPHYWNE AND AMINOPHYWNE 'THEOPHYWNE-ETHYLENEDIAMINE'; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 
005 ITALY 





1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































2939.51).90 DERIVATIVES OF THEOPHYWNE AND AMINOPHYWNE 'THEOPHYWNE-ETHYLENEDIAMINE'; SALTS THEREOF 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 









2939.60 ALKALOIDS OF RYE ERGOT AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 





1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2939.70 NICOnNE AND ITS SALTS 












1000 W 0 R L D 11 10 
1010 INTRA·EC 9 9 















































2939.90 VEGETABLE ALKALOmS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALT$, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES (EXC 
2939.10 TO 2939.70) 
2939.911-11 CRUDE COCAINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2939.911-19 COCAINE (EXCL. CRUDE); SALTS OF COCAINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2939.91).30 EMETINE AND ITS SALTS 
1000 W 0 R L D 2 1 
1010 INTRA-EC • • 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
2939.911-90 VEGETABLE ALKALOm~s NATURAL OR REPRODUCED BY SYHTHESIS, AND THEIR SALT$, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES (EXCL. 
2939.10-40 TO 2939.91).30 
D : NO BREAKDOWN BY NTRIES 
001 FRANCE 

























































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland r I !alia l Nederland j Portugal I UK 
2939.21-90 
1011 EXTRA..CE 25 2 2 21 
2939.29 ALCALOIDES DU QUINQUINA ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, SAUF QUININE ET SES SELS 
2939.29-00 fe~ru-~~J9sD~~~~~INA ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2939.21·10 ET 2939.21-90) F: 
BL: ~~~~~~v~ 9902 99 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 NL: 
D: INCL. 2939 21 10, 2939 21 90, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 18350 18350 
1000 M 0 N DE 21422 18350 2959 113 
101 0 INTRA..CE 902 894 8 
1011 EXTRA..CE 2170 2065 105 
2939.30 CAFEINE ET SELS 
2939.3Q.GO CAFEJNE ET SELS 
005 ITALIE 2351 832 267 1212 39 
114 006 ROYAUME·UNI 1471 464 1344 eo:i 701 13 1657 537 007 lALANDE 11302 7340 
393 SWAZILAND 1360 58 1360 254 1sS 66 400 ETATS-UNIS 29590 29027 
800 412 MEXIOUE 1529 
166 12 
245 394 
1122 3 508 BRESIL 2641 941 198 179 
a6 680 THAILANDE 2104 2017 1 
708 PHILIPPINES 1182 1170 
224 310 
12 
732 JAPON 1626 1092 
1000 M 0 N DE 64324 836 274 51229 8 2211 4064 287 3179 483 1755 
1 010 INTRA..CE 17487 638 28 10451 8 870 2215 287 1779 378 835 
1 011 EXTRA..CE 46841 199 248 40779 1342 1849 1401 105 920 
1020 CLASSE 1 33064 13 158 31761 252 563 240 
1o2 
77 
1030 CLASSE 2 13581 166 88 8826 1090 1266 1160 843 
1031 ACP(66) 2476 5 1733 2 33 703 
2939.40 EPHEDRINE$ ET SELS 
2939.40-00 EPHEDRINE$ ET SELS 
006 ROYAUME·UNI 2153 25 22 2106 
12 s2 3 400 ETATS-UNIS 13999 158 13764 
1000 M 0 N DE 25034 219 663 23040 82 37 10 65 2 936 




3 2 293 
1 011 EXTRA..CE 20824 39 448 19525 35 62 643 
1020 CLASSE 1 15922 39 187 15417 12 35 10 62 205 1030 CLASSE 2 4765 261 3971 50 438 
2939.50 THEOPHYWNE ET AMINOPHYLLINE 'THEOPHYWNE-ETHYLENEDIAMINE' ET DERIVES; SELS DE CES PRODUrrs 
2939.50-10 THEOPHYWNE ET AMINOPHYLLINE 'THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIAMINE'; SELS DE CES PRODUrrs 
001 FRANCE 2041 114 57 1650 20 &i 005 ITALIE 1104 4 1033 
006 ROYAUME·UNI 1680 3 1677 
060 POLOGNE 1296 208 1296 12 400 ETATS.UNIS 11934 11714 
25 412 MEXIOUE 5218 5193 
732 JAPON 1102 1102 
1000 M 0 N DE 30409 155 487 29114 70 382 38 9 176 
1010 INTRA..CE 6638 114 110 8140 45 135 38 7 51 
1011 EXTRA..CE 23m 41 357 22974 25 247 2 125 
1020 CLASSE 1 14459 223 14224 
2s 20i 2 
12 
1030 CLASSE 2 7592 
4i 
126 7125 113 
1040 CLASSE 3 1720 8 1625 46 
2939.50-90 DERIVES DE THEOPHYLLINE ET D' AMINOPHYLLINE 'THEOPHYWNE-ETHYLENEDIAMINE' ; SELS DE CES PRODUrrs 
005 ITALIE 1664 1221 495 115 33 
1000 M 0 N DE 7315 1550 32 2652 8 894 258 1484 9 430 
1010 INTRA-CE 3821 1550 32 1201 8 414 174 309 9 126 
1011 EXTRA..CE 3494 1451 480 84 1175 304 
1030 CLASSE 2 2248 688 469 5 1023 63 
2939.60 ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2939.60-00 ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 6209 36 421 909 5744 :i 8 002 BELG.·LUXBG. 1094 40 142 
005 ITALIE 1148 390 758 
23o2 011 ESPAGNE 2316 14 
1000 M 0 N DE 16154 232 108 1958 63 3232 10273 73 215 
1010 INTRA..CE 11939 232 
1oS 
967 29 1782 8844 32 53 
1011 EXTRA..CE 4213 991 34 1450 1428 40 182 
1020 CLASSE 1 2277 2ti 502 34 577 1112 40 66 1030 CLASSE 2 1656 489 873 317 77 
2939.70 NICOTINE ET SELS 
2939.70-00 NICOTINE ET SELS 
1000 M 0 N DE 174 28 99 4 a 41 
1010 INTRA..CE 120 
1 
20 93 4 a 
41 1011 EXTRA..CE 53 5 8 
2939.90 ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NON REPR. SOUS 2939.10 A 2939.70 
2939.90-11 COCAINE BRUTE 
1000 M 0 N DE 169 43 128 
101 0 INTRA..CE 79 43 II 1011 EXTRA..CE 89 
2939.90-19 COCAINE (SAUF BRUTE); SELS DE COCAINE 
1000 M 0 N DE 535 12 280 3 17 32 191 
1010 INTRA..CE 98 89 3 17 32 9 1011 EXTRA..CE 438 12 190 182 
2939.90-30 EMETINE ET SES SELS 
1000 M 0 N DE 61 2 7 11 41 
1010 INTRA..CE 18 1 7 
11 
10 
1011 EXTRA..CE 43 1 31 
2939.90-90 ALCALOIDES VEGETAUX. SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, (NON REPR. SOUS 2939.10-00 A 2939.90-30) 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 14985 1689 9 9 944 11145 2043 14i 79 11 004 RF ALLEMAGNE 8603 16 1i 4889 370 2316 26 269 005 ITALIE 1462 590 34 245 
732 
40 68 98 
011 ESPAGNE 2733 76 6 952 933 17 11 6 
c 177 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J 1 lia I Nederland l Portugal I UK 
2939.90-90 
036 SWITZERLAND 12 3 ; 3 4 2 048 YUGOSLAVIA 1 4 13 400 USA 17 22 732 JAPAN 24 583 2 977 SECRET COUNT 583 
1000 WORLD 1067 8 1 583 87 39 3 203 88 4 51 
1010 INTRA·EC 297 5 i 47 22 2 118 66 3 34 1011 EXTRA·EC 186 3 41 18 85 22 1 17 
1020 CLASS 1 117 3 1 35 6 57 15 
1021 EFTA COUNTR. 36 3 13 4 16 2li ; 1030 CLASS 2 48 6 10 11 
1040 CLASS 3 18 16 2 
2940.00 SUGARSAtHEMICALLY PUREP OTHER THAN SUCROS\LACTO~MALTOSE, GLUCOSE AND FRUCTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR STERS, AND 
THEIR S TS, OTHER THAN RODUCTS OF HEADING 2937, OR 2939 
2940.00-10 ~~~~~~~N~~~~ AND MANNOSE F: 
1000 W 0 R L D 25 1 1 23 
1010 INTRA·EC 23 i i 23 1011 EXTRA·EC 2 
2940.00-90 SUGARS£&HEMICALLY PURE,JOTHER THAN RHAMNOS~ RAFFINOSE, MANNOSiarSUCRO~CTOSE, MALTOS~GLUCOSE AND FRUC 
F : FrY&t~ED ~~~~~~~GAR STERS, AND THEIR SALT (OTHER THAN PRODU s OF H lNG N 29.37, 29.38 0 29.39) 
OSE); 
002 BELG.·LUXBG. 21 
14 
1 22 2aS 5 15 006 UTD. KINGDOM 327 ; 3 67 036 SWITZERLAND 136 67 1 
1000 W 0 R L D 922 32 23 2 22 665 18 160 
1010 INTRA·EC 665 30 15 2 22 541 10 47 1011 EXTRA·EC 257 2 8 124 8 113 
1020 CLASS 1 209 7 122 8 72 
1021 EFTA COUNTR. 151 2 81 1 67 
2941.10 PENICILUNS AND THEIR DERIVATIVES WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE; SALTS THEREOF 
2941.10-00 PENICILUNS AND THEIR DERIVATIVES WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE; SALTS THEREOF 
NL: INCLUDED IN 2941 20 90 
001 FRANCE 559 192 24 86 35 ; 9 219 3 002 BELG.-LUXBG. 23 
369 
1 1 4 3 
652 
4 




448 44 73 
005 ITALY 484 144 2 57 111 
28 
146 
006 UTD. KINGDOM 114 8 35 11 9 23 8 007 IRELAND 112 22 39 36 29 7 008 DENMARK 47 2li 4 7 6 1 009 GREECE 456 
:i 65 4 1 431 1:i 010 PORTUGAL 106 10 12 2 1 
3 011 SPAIN 262 2 3 6 
14 
196 52 
030 SWEDEN 390 33 9 29 355 21 036 SWITZERLAND 567 34 75 421 038 AUSTRIA 1596 
7 
201 237 022 102 
048 YUGOSLAVIA 1827 ; 16 9 793 2 052 TURKEY 259 51 
27 13 
63 144 
056 SOVIET UNION 53 3Ci 15 13 060 POLAND 100 9 54 1 068 BULGARIA 48 12 13 
11 
14 
2 204 MOROCCO 16 2 53 1 208 ALGERIA 104 30 21 
26 6 220 EGYPT 70 20Ci 1 8 29 390 SOUTH AFRICA 206 66 246 37 2 4 400 USA 10645 186 ~?9 657 404 CANADA 100 3 16 51 8 13 17 412 MEXICO 193 2 13 
5 
4 168 
480 COLOMBIA 17 ; 4 6 2 484 VENEZUELA 18 
8 
12 1 4 
500 ECUADOR 709 2 4 pes 
1 512 CHILE 31 3 18 
1 
9 
528 ARGENTINA 31 29 
11 71 
1 
608 SYRIA 82 




4 64 864 INDIA 1702 98 1455 25 
686 BANGLADESH 48 9 9 25 
:i 
3 2 
680 THAILAND 119 19 39 12 41 5 
706 SINGAPORE 424 2 1 
10 
2 419 
708 PHILIPPINES 43 24 
489 3Ci 9 1:i 720 CHINA 696 2 125 37 
728 SOUTH KOREA 90 
1 
8 16 1 8 34 6 59 732 JAPAN 200 1 38 75 54 27 736 TAIWAN 361 1 5 7 02 8 
740 HONG KONG 2231 
1 
108 2081 22 11 9 
800 AUSTRALIA 43 1 1 1 39 
958 NOT DETERMIN 15 14 1 
1000 W 0 R L D 29765 841 649 1754 4778 499 348 17 99 703 2596 
1010 INTRA·EC 4323 767 95 238 258 212 297 1 25 700 333 
1011 EXTRA·EC 25424 74 553 1518 4508 287 49 16 73 3 2263 
1020 CLASS 1 16245 71 418 532 449 57 34 1~ ~ 1434 1021 EFTA COUNTR. 2962 1 42 210 273 48 
15 3 
544 
1030 CLASS 2 8239 4 122 454 3635 188 2 ~~ 779 1031 ACP~86) 813 1 7 10 
221 
21 15 53 6 
1040 CLA S 3 943 13 531 43 84 51 
2941.20 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
2941.20-10 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
F: INCLUDED IN 9902 95 41 
NL: INCLUDED IN 2941 20 90 
1000 W 0 R L D 47 1 15 12 10 1 2 8 1010 INTRA·EC 33 1 10 11 8 1 2 6 1011 EXTRA·EC 14 5 1 2 
2941,.90 fNW~Jf~~C~~~lJ!D4f!E1R DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL DIHYDROSTREPTOMYCIN) 
NL: INCL. 2941 20 10. 2941 10 00. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 90 22 68 002 BELG.·LUXBG. 23 1 
1 
22 004 FR GERMANY 2016 2 
1 
2013 
005 ITALY 86 1 84 006 UTD. KINGDOM 44 1 1 42 
007 IRELAND 55 10 1 42 2 977 SECRET COUNT 910 910 
1000 W 0 R L D 3287 2 81 8 1 5 3182 5 5 1010 INTRA·EC 2328 2 42 4 1 2 2272 5 2 1011 EXTRA·EC 30 20 2 3 3 
2941.30 mRACYCLINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2941.30-00 mRACYCLINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 228 44 15 28 
24 
12 1 0 
7 
9 002 BELG.-LUXBG. 237 10 4 43 6 1 142 
178 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland j 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2939.91>-90 




1242 400 ETATS-UNIS 1744 
3602 
597 456 100 732 JAPON 17677 6 
105686 
310 13521 5 33 977 PAYS SECRETS 105686 
1000 M 0 N DE 173570 5005 236 105686 12762 6103 12775 28053 1498 240 1212 1010 INTRA-CE 30360 2749 56 5440 2628 12531 6005 365 190 394 1011 EXTRA-CE 37524 2256 178 7322 3475 244 22048 1133 50 818 
1020 CLASSE 1 30961 2089 52 6736 2583 214 18356 647 30 254 
1021 A E L E 9657 1737 9 2625 2033 3li 2822 166 30 15 1030 CLASSE 2 4297 166 126 566 891 2256 57 20 165 
1040 CLASSE 3 2266 1 1436 430 399 
2940.00 SUCRES CHIMIQUEMENT PURSSA L'EXCEPTION DU SACCHAROS.j DU LACTOS!js DU MALTOSi3 DU GLUCOSE ET DU FRUCTOSE 'LEWLOSE'; 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRE ET LEURS SELS, AUTRES QUE S PRODUITS ES N 2937, 2 8 OU 2939 
2940.01).10 RHAMNOSEUsRAAANOS~MANNOSE 
F: REPRIS SO 9902 95 1 
1000 M 0 N DE 499 204 197 98 
1 010 INTRA-CE 124 73 37 14 
1 011 EXTRA-CE 376 132 160 64 
2940.01).90 SUCRES CHIMIQUEMENT PURSR~AUF RHAMNOS] RAFFINOSE, MANNOS~ SACCHAROSE, LACTOS~ MALTOSE, GLUCOSE ET FRUCTOSE 
'LEVULOSE;jA ETHERS ET ESTE DE SUCRES, LE RS SELS, (NON REPR. OUS 29.37, 29.38 OU 29.39 
F : REPRIS SO 9902 95 16 
002 BELG.-LUXBG. 2517 35 161 2666 1076 21 2335 006 ROYAUME-UNI 3669 62 16 
1507 036 SUISSE 2277 159 596 13 
1000 M 0 N DE 14094 190 3 2782 34 2680 3071 211 5143 
1010 INTRA-CE 9292 102 3 1082 34 2660 2141 71 3236 1011 EXTRA-CE 4801 88 1699 930 140 1907 
1020 CLASSE 1 4254 69 1551 893 140 1601 
1021 A E L E 2433 242 670 13 1508 
2941.10 PENICILLINES ET DERIVES, A STRUCTURE D'ACmE PENICILLANIQUE; SELS DE CES PRODUITS 
2941.11).00 PENICILLINES ET DERIVES, A STRUCTURE D'ACmE PENICILLANIQUE; SELS DE CES PRODUITS 
NL : REPRIS SOUS 2941 20 90 





002 BELG.-LUXBG. 9549 
217 
48 299 356 666 768 
003 PAY5-BAS 23628 17 263 709 112 556 5844 14468 1442 




6650 1529 2057 
005 ITALIE 13591 1681 51 3626 2349 
2395 
15 3666 
006 ROYAUME-UNI 13953 2056 1293 296 624 1 7266 333 007 lALANDE 8790 3762 1197 2716 26 
211 
756 
006 DANEMARK 2591 
3075 6 
161 592 1166 401 60 
009 GRECE 5030 6 514 49 1377 3 





011 ESPAGNE 11736 783 293 617 4 601 8700 1206 030 SUEDE 6653 72 36 
347 9 
5685 455 
036 SUISSE 15992 
11 
909 1423 37 3280 
11 
9987 
038 AUTRICHE 27522 540 8372 12308 1335 a6 2771 2714 048 YOUGOSLAVIE 4304 
47 
490 935 2125 126 
052 TURQUIE 11166 6119 
2415 276 
1641 3359 
056 U.R.S.S. 2971 2 63:i 278 060 POLOGNE 6501 





349 204 MAROC 2025 82 
745 ft 208 ALGERIE 1691 791 140 
6 337 220 EGYPTE 3939 
49sS 
160 579 1259 ! 390 AFR. DU SUD 5349 231 22 4 265 400 ETATS-UNIS 50665 3623 11316 2063 1 0 23069 
404 CANADA 5764 28 105 441 3412 
147 
1113 665 
412 MEXIQUE 6102 75 365 
418 
512 5003 
480 COLOMBIE 1478 
81 
50S 384 171 
484 VENEZUELA 1667 58 1102 53 373 
500 EQUATEUR 1746 138 1022 351 235 
15 512 CHILl 2001 93 2 1375 
51 
516 
528 ARGENTINE 1115 773 90 14 187 
608 SYRIE 5055 752 4239 64 48 449 616 IRAN 4467 2544 





1491 664 INDE 10876 2513 2949 2596 
666 BANGLA DESH 2673 261 491 1502 9 225 165 
680 THAILANDE 3971 
5 
616 1276 950 165 789 155 





720 CHINE 32518 96 17507 10454 3467 289 
728 COREE DU SUD 3605 
238 
469 479 227 
192 13396 
971 1659 
732 JAPON 19039 245 3 3207 626 1132 
736 T'AI-WAN 1980 33 895 339 155 374 164 
740 HONG-KONG 11932 660 3 3111 7166 500 937 193 800 AUSTRALIE 4947 103 55 76 4053 
958 NON DETERMIN 1065 750 315 
1000 M 0 N DE 469116 40312 23473 72311 2 86426 16125 30155 97480 16589 64245 
1010 INTRA-CE 173051 38694 6949 8346 2 18544 7059 16606 48872 16149 11830 
1011 EXTRA-CE 295002 1619 16523 63965 69133 9066 13549 48292 440 72415 
1020 CLASSE 1 153346 1340 11127 27124 23920 2234 13493 26217 20 45871 
1021 A E L E 51274 136 1455 8733 13964 1967 9 11814 20 13156 
1030 CLASSE 2 94809 205 4566 17255 27125 5891 57 13950 420 25318 
1031 ACP~~ 1495 21 259 444 10 392 50 189 2 128 1040 CLA 3 46646 73 806 19566 18066 941 6125 1227 
2941.20 STREPTOMYCINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2941.21>-10 DIHYDROSTREPTOMYCINE 
F: REPRIS SOUS 9902 95 41 
NL: REPRIS SOUS 2941 20 90 
1000 M 0 N DE 2025 33 732 610 422 12 21 66 129 
1010 INTRA-CE 1461 33 459 569 308 12 14 68 129 1011 EXTRA-CE 564 274 41 114 6 
2941.f:90 ~~~l'l~~~~ ~ ~fRIVES; SELS DE CES PRODUITS (NON REPR. SOUS 2941.21).10) 
NL: INCL. 2941 20 10, 2941 10 00. VENnLATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5190 1148 
5 
19 4023 
002 BELG.-LUXBG. 1085 
2 
13 13 1054 
004 RF ALLEMAGNE 41733 48 26 81 41602 005 ITALIE 5053 28 
7 
4999 
006 ROYAUME-UNI 2000 30 21 1942 3li 007 lALANDE 2951 224 24 2673 
977 PAYS SECRETS 41908 41908 
1000 M 0 N DE 101525 25 2257 160 34 5 430 982&7 180 167 
1010 INTRA-CE 56675 6 1623 110 
34 
5 351 56356 180 42 
1011 EXTRA-CE 941 19 834 50 79 125 
2941.30 TETRACYCLINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2941.31).00 TETRACYCLINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 6809 818 323 970 
1513 
2121 796 3 1778 
soo4 002 BELG.-LUXBG. 38491 192 151 31203 215 134 79 
c 179 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I tali a J Nederland I Portugal I UK 
2941.30-00 
003 NETHERLANDS 64 21 9 9 2 22 
:i 
1 j 004 FR GERMANY 171 2 8 
76 
10 52 90 
005 ITALY 252 82 60 13 
:i 4 
21 5 006 UTD. KINGDOM 47 5 15 5 1 10 
16 007 IRELAND 58 4 1 14 6 5 12 
011 SPAIN 81 i 2 3 4 20 56 3 036 SWITZERLAND 32 8 5 11 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
204 MOROCCO 6 6 i :i 220 EGYPT 4 
18 1i 
1 
10 192 28 400 USA 324 6 59 
616 IRAN 31 2 18 11 
732 JAPAN 88 88 
1000 W 0 R L D 2009 167 195 208 7 128 89 535 70 403 229 
1010 INTRA·EC 1187 162 126 135 1 87 57 239 58 175 167 
1011 EXTRA-EC 821 5 69 73 8 59 12 295 12 228 62 
1020 CLASS 1 515 22 36 3 12 12 167 5 209 49 
1021 EFTA COUNTR. 57 5 1 12 3 4 5 6 13 19 1030 CLASS 2 285 39 36 4 37 129 19 10 
2941.40 CHLORAMPHENICOL AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2941.40-00 CHLORAMPHENICOL AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 74 2 4 7 17 ; 44 004 FR GERMANY 98 3 
1i 
9 85 i 036 SWITZERLAND 33 14 7 
700 INDONESIA 33 14 14 5 
1000 W 0 R L D 522 11 21 92 133 • 248 3 4 1 101 0 INTRA-EC 255 7 14 23 39 1 165 2 4 i 1011 EXTRA·EC 267 4 7 69 14 8 83 1 
1020 CLASS 1 73 19 28 1 23 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 39 
4 j 11 18 j 9 1 1030 CLASS 2 190 49 64 59 
2941.50 ERYTHROMYCIN AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2941.5Q.OO ERYTHROMYCIN AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 62 1 2 3 55 1 
004 FR GERMANY 34 ; 16 18 036 SWITZERLAND 84 4 79 
:i 400 USA 41 5 13 26 616 IRAN 23 4 14 i 664 INDIA 36 2 1 32 
720 CHINA 71 4 67 
732 JAPAN 12 5 7 
10 740 HONG KONG 29 19 
1000 W 0 R L D 588 • 20 74 15 1 400 8 83 1010 INTRA-EC 142 2 5 24 12 1 14 3 11 
1011 EXTRA-EC 445 7 15 49 3 316 3 52 
1020 CLASS 1 172 1 2 22 142 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 91 6 1 4 3 86 i 48 1030 CLASS 2 199 13 23 105 
1040 CLASS 3 74 4 69 1 
2941.90 ANTIBIOTICS (EXCL. 2941.10 TO 2941.50) 
2941.90-00 ANTIBIOTICS (EXCL. 2941.10-00 TO 2941.5Q.OO) 
001 FRANCE 1092 16 6 6 4 
17 
11 ~93 5 12 139 
002 BELG.-LUXBG. 101 3D 4 4 8 1 41 14 20 003 NETHERLANDS 130 2 8 28 21 30 
14 
3 
004 FR GERMANY 1211 16 4 3D 12 5 3 121 39 005 ITALY 307 29 6 37 121 34 4 77 006 UTD. KINGDOM 167 8 2 12 60 49 2 
13 007 IRELAND 42 ; 6 2 3 3 :i 14 4 009 GREECE 534 ; 4 3 22 ; 3 010 PORTUGAL 33 3 3 13 5 
3 
3 
011 SPAIN 688 15 4 9 j 18 i 26 2 11 036 SWITZERLAND 1167 25 1 12 52 154 15 
038 AUSTRIA 74 
4 
2 29 2 21 20 
048 YUGOSLAVIA 141 2 5 17 13 
052 TURKEY 21 
3 
1 3 11 6 
060 POLAND 42 19 
:i 
9 11 
064 HUNGARY 42 ; 3 ; 3 37 068 BULGARIA 20 13 2 
204 MOROCCO 51 ; 12 37 2 206 ALGERIA 19 j ; 4 14 11~ 8 220 EGYPT 603 :i i 390 SOUTH AFRICA 60S i :i :i 44 8 400 USA 11928 3 6 
:i 
219 
404 CANADA 42 
:i 
18 1 ; 
1 ~f 4 412 MEXICO 1043 4 2 27 442 PANAMA 1167 i i 4 i 7 li 460 COLOMBIA 55 5 :i ~ 464 VENEZUELA 163 i 26 1 10 504 PERU 286 6 i i 13 7 506 BRAZIL 791 1 53 528 ARGENTINA 350 2 5 3 2 608 SYRIA 14 7 
4 
7 
57 612 IRAQ 61 
4i 5 i :i 616 IRAN 85 i 6 628 JORDAN 159 2 3 1 1 12 
636 KUWAIT 6 
3 
6 6 662 PAKISTAN 15 
:i ; i i 6 664 INDIA 234 3 2 2 14 666 BANGLADESH 20 1 2 2 2 13 
660 THAILAND 79 1 2 
:i 1 ~ i 40 700 INDONESIA 171 5 12 
708 PHILIPPINES 39 2 2:i 1 6 720 CHINA 486 1 i :i 3~ 1 728 SOUTH KOREA 836 
:i 1 5 8 732 JAPAN 4552 i 6 45 22 ~~ 78 736 TAIWAN 315 1 1 15 :i 16 740 HONG KONG 266 1 4 50 i 2~ 1:i 800 AUSTRALIA 18 1 958 NOT DETERMIN 7 
1000 W 0 R L D 31404 268 68 164 404 437 104 288 60 15 1070 
101 0 INTRA·EC 4354 125 34 85 99 267 88 32 47 15 311 1011 EXTRA-EC 27041 142 34 78 305 170 18 255 14 759 1020 CLASS 1 18857 35 11 28 143 90 8 ,u 2 382 1021 EFTA COUNTR. 1531 26 7 15 38 53 1 
11 
38 1030 CLASS 2 7344 100 20 28 141 66 7 315 
1031 ACP~66) 217 18 5 1 2:i 9 :i 1 3 4 1040 CLA S 3 836 7 1 22 15 7 1 62 
2942.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
2942.00-00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 




38 004 FR GERMANY 600 21 3:i 223 12 186 005 ITALY 202 7 60 208 1 101 006 UTD. KINGDOM 2654 2164 265 4 7 
180 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 1 ee1g.-Lux. 1 eanmark 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana I France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal .. J UK 
2941.30-00 
003 PAY8-BAS 1632 367 197 239 
:i 
49 589 36 191 004 RF ALLEMAGNE 4627 37 132 
1744 
451 1666 2106 202 005 ITALIE 4818 1305 972 34 236 
242 
519 8 006 ROYAUME-UNI 1615 90 343 118 49 403 133 237 
007 lALANDE 1825 278 91 33 269 192 33 276 65:i 
011 ESPAGNE 2419 
1 2li 119 118 68 625 1564 111 036 SUISSE 1672 797 148 522 
048 YOUGOSLAVIE 1047 29 1013 
31 
5 
204 MAROC 1129 1098 





400 ETAT8-UNIS 12385 189 1758 8506 an 
616 IRAN 1364 
9 
128 313 921 732 JAPON 2452 237 73 
1000 M 0 N DE 92555 3111 3910 6362 291 7461 33871 11485 1296 17453 7315 
1010 INTRA-cE 63314 3028 2389 3699 37 2643 33567 4628 1093 6251 5978 
1011 EXT RA-cE 29244 84 1521 2663 255 4818 304 6857 203 11202 1337 
1020 CLASSE 1 18984 1 494 1692 118 1309 304 4559 48 9510 909 
1021 A E L E 1863 1 20 894 118 100 159 
146 
556 15 
1030 CLASSE 2 9327 82 915 956 136 2788 2257 1693 354 
2941.40 CHLORAMPHENICOL ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2941.40-00 CHLORAMPHENICOL ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 2116 42 128 198 484 
19 
1264 
004 RF ALLEMAGNE 3265 86 
319 
405 2755 
1:i 036 SUISSE 1055 564 159 
700 INDONESIE 1004 457 401 146 
1000 M 0 N DE 18303 245 631 3149 5276 835 8076 78 141 72 
1010 IN TRA-cE 8334 205 407 691 1423 47 5347 61 141 12 
1011 EXTRA-cE 9950 40 223 2458 3835 588 2729 17 60 
1020 CLASSE 1 3031 1 644 1247 123 971 13 32 
1021 A E L E 1439 
39 22:i 325 759 458 327 13 15 1030 CLASSE 2 6764 1793 2524 1714 4 9 
2941.50 ERYTHROMYCINE ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2941.50-00 ERYTHROMYCINE ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 3593 38 89 209 3171 64 2 
004 RF ALLEMAGNE 2636 1 54 1130 32 1499 8 036 SUISSE 4869 2 290 
2 
4289 2 5 18 400 ETAT8-UNIS 3053 308 1072 1929 27 616 IRAN 2086 327 1451 
44 664 INDE 2328 83 30 2171 
720 CHINE 4595 281 2li 4314 732 JAPON 1048 359 869 
36 740 HONG-KONG 1509 30 1443 
1000 M 0 N DE 36916 1 652 1034 5533 2062 92 26509 287 19 727 
1010 INTRA-cE 9747 1 132 303 1784 1367 59 5791 201 13 96 
1011 EXTRA-cE 27168 520 730 3748 695 32 20718 86 8 631 
1020 CLASSE 1 10712 54 72 1823 42 32 8437 29 5 218 
1021 A E L E 5272 2 58 290 21 32 4887 2 
1 300 1030 CLASSE 2 11679 4S6 658 1645 652 7810 57 
1040 CLASSE 3 4773 281 4469 23 
2941.90 ANTIBIOOOUES, NON REPR. SOUS 2941.10 A 2941.50 
2941.91)..00 ANTIBIOOOUES (NON REPR. SOUS 2941.11)..00 A 2941.5Q.OO) 
001 FRANCE 49844 654 2561 404 1263 
2865 
7073 20689 153 46 17001 
002 BELG.-LUXBG. 9392 
1o00 
929 175 2 851 3554 480 536 
003 PAY8-BAS 6845 372 473 1619 939 205 2091 
852 10 
56 
004 RF ALLEMAGNE 26599 2707 1122 
22332 a5 2830 3195 722 9512 6371 005 ITALIE 139934 12788 1136 5574 33007 
3636 
387 217 63686 
006 ROYAUME-UNI 33931 282 601 192 17 27061 2056 86 
1744 007 lALANDE 10359 27 3787 127 3 527 
1984 
4064 80 
009 GRECE 12644 27 178 20 615 1730 3097 24 4971 
010 PORTUGAL 6545 890 427 1379 
8 
454 609 
mi 2266 32 19 488 011 ESPAGNE 39686 4743 1062 6659 
1527 
9254 16768 291 904 
036 42981 736 882 647 5878 379 29757 4 2971 
036 HE 6223 24 38 204 3814 309 461 5 1388 





052 TU OUIE 6801 132 56 1711 1188 2931 358 
060 POLOGNE 9461 37 101 6944 71 
11s0 
1093 1215 
064 HONGRIE 2619 42 5 3 290 465 
36 
634 




211 45 1642 1 135 204 MAROC 4056 
479 
30 3263 219 3 345 
208 ALGERIE 3078 
107 1307 66:i 2462 135 66 1336 220 EGYPTE 4859 
2 
25 555 1361 390 AFR. DU SUD 2144 29 15 
67 6844 826 273 28 40 444 400 ETAT8-UNIS 88764 361 2065 1703 5353 400 60069 11634 
404 CANADA 6581 35 119 47 2906 230 
476 
2139 199 906 
412 MEXIQUE 7898 78 233 224 680 3007 1236 1 1963 





9 572 480 COLOMBIE 2989 594 391 101 498 484 VENEZUELA 4385 98 216 1075 3 664 1170 153 
136 
414 
504 PEROU 1531 17 114 324 204 9 306 410 12 509 506 BRESIL 8140 349 416 1915 1856 2728 366 
528 ARGENTINE 4420 129 305 19 537 665 241 2324 48 608 SYRIE 1998 1 6 10 1083 23 825 
612 IRAQ 8120 
1489 83:i 57 251 8 6055 616 IRAN 5113 58 1 2171 369 628 JORDANIE 3061 32 401 2557 
16 
32 
636 KOWEIT 2018 
19 264 47 1oB 7 
2002 
1447 862 PAKISTAN 2327 
227 
411 24 
664 INDE 9609 98 709 1075 651 725 4313 65 1948 
666 BANGLA DESH 2081 102 88 261 4 205 152 5 1469 680 THAILANDE 2025 
r7 88 146 112 40 1156 1:i 278 700 INDONESIE 2584 63 1003 28 388 14 730 328 
708 PHILIPPINES 1452 7 65 145 
4910 
94 58 435 18 688 720 CHINE 21740 
7 455 121 304 16461 36 190 728 COREE DU SUD 9970 672 1155 881 4898 1568 
732 JAPON 81788 435 223 692 7963 5923 
41 
28872 232 37448 
736 T'AI-WAN 8261 321 81 449 2315 7 4073 57 917 
740 HONG-KONG 18550 23 9 713 13114 2 
32 
4689 
1401 800 AUSTRALIE 2039 
224 
16 49 1 2 538 
958 NON OETERMIN 1541 1317 
1000 M 0 N DE 761726 30400 21458 58284 159 65835 120583 19568 258986 3835 ~ 184152 1010 INTRA-cE 336822 23342 12171 32002 92 12408 79318 13072 65836 2395 95894 
1011 EXTRA-cE 423354 6834 9287 24282 87 53427 41265 6494 191823 1440 177 88258 
1020 CLASSE 1 254867 2956 3923 7688 67 23150 25947 1467 127123 792 40 61514 
1021 A E L E 51123 1268 1182 1086 5434 6198 379 30957 9 136 
4630 
1030 CLASSE 2 129310 3880 4904 9141 25367 14506 3788 43729 611 23448 
1031 ACP~66~ 1362 77 576 58 4910 99 1239 448 44 60 1040 CLA S 3 39374 197 458 7454 812 20971 37 3298 
2942.00 AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
2942.QI).QO AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
001 FRANCE 3297 827 415 9 204 1s 1076 306 88 576 002 BELG.-LUXBG. 2139 
164 
249 688 404 521 




13 562 444 
352 
754 
004 RF ALLEMAGNE 3022 128 38:i 1115 n 728 670 005 ITALIE 1331 157 2 229 1s0 24 45S 006 ROYAUME-UNI 2119 186 1213 64 443 63 
c 181 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I . Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCL EUR 12 J Belg.-Lux.J Oanmark _I Deutschland I 'EMMa I Espalla L France l Ireland l Ita a l Nederland l Portugal l UK 
2942.QO.«< 
007 IRELAND 1369 1 1 
16 3 30 5 1362 009 GREECE 53 1 
6 5 3 011 SPAIN 465 22 1 403 28 
036 SWITZERLAND 155 22 53 5 4 30 1 44 400 USA 185 39 72 12 3 55 
1000 W 0 R L D 19297 12813 1 917 81 602 215 347 131 17 3173 
1010 INTRA·EC 17168 12733 759 18 327 211 ~826 112 2180 
1011 EXTRA-EC 2113 80 158 62 275 4 ~~~ 19 994 1020 CLASS 1 1184 32 119 1 82 4 4 566 
1021 EFTA COUNTR. 310 22 78 62 5 114 1 90 1030 CLASS 2 875 42 34 191 144 7 395 
1031 ACP(66) 140 2 72 2 64 
182 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal J UK 
2942.~0 
007 lALANDE 5395 84 4 6 5 i 14~ 26 5276 009 GRECE 1574 2 8 35 B4 44 011 ESPAGNE 3663 21 56 
19 
62 229 31 68 
038 SUISSE 1812 40 438 213 
49 
91 2 185 
400 ETAT8-UNIS 4316 15 306 538 809 41 2560 
1000 M 0 N 0 E 43618 1786 123 5099 668 3809 1439 12947 1444 131 16374 
101 0 INTRA-CE 26317 1561 1 3787 53 1822 1388 7808 1281 88 8528 
1011 EXTRA-CE 17265 226 122 1312 614 1787 50 5138 184 6 7846 
1020 CLASSE 1 8994 128 122 927 19 930 49 2618 49 4154 
1021 A E L E 2318 49 122 557 19 216 i 999 2 6 354 1030 CLASSE 2 7337 94 285 595 725 2518 76 3037 
1031 ACP(66) 1017 29 7 225 168 6 6 576 
c 183 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCl EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I llal I Nederland I Portugal I UK 
3001.10 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
3001.10-10 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, POWDERED, FOR ORGAN(). THERAPEUTIC USES 
004 FR GERMANY 59 15 2 26 ,. 5 4 7 400 USA 76 20 47 8 
1000 WORLD 632 130 40 3 40 1 340 63 15 
101 0 INTRA·EC 319 32 27 3 39 i 162 48 8 1011 EXTRA·EC 314 98 13 2 178 15 7 
1020 CLASS 1 135 47 5 1 1 65 10 6 
1030 CLASS 2 175 48 8 113 5 1 
3001.10-90 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, (EXCL. POWDERED~ FOR ORGANo-THERAPEUTIC USES 
732 JAPAN 22 15 7 
1000 W 0 R L D 474 51 3 3 159 10 199 26 23 
1010 INTRA·EC 264 51 3 3 141 10 33 26 3 1011 EXTRA-EC 209 17 166 20 
1020 CLASS 1 27 3 1 15 8 
3001.20 EXTRACTS OF ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, FOR ORGAN(). THERAPEUTIC USES 
3001.20-10 EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS OF HUMAN ORIGIN, FOR ORGANo-THERAPEUTIC USES 
1000 WORLD 53 39 1 8 5 
1010 INTRA·EC 48 38 1 8 3 
1011 EXTRA-EC 5 3 2 
3001.20-90 EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECREnONS OF HUMAN ORIGIN, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
005 ITALY 135 2 17 116 
5 008 DENMARK 7 1 1 
011 SPAIN 386 26 354 2 10 5 732 JAPAN 52 17 4 
1000 WORLD 914 29 405 29 356 44 40 11 
101 0 INTRA·EC 806 2 368 24 332 41 38 1 
1011 EXTRA-EC 106 26 37 4 24 3 2 10 
1020 CLASS 1 67 26 20 4 13 1 7 1030 CLASS 2 37 1 17 11 2 2 
3001.90 HUMAN OR ANIMAL SUBSTANCES (EXCL. 3001.10 AND 3001.20), FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, N.E.S. 
3001.90-10 HUMAN SUBSTANCES PREPARED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLAC'nC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, (EXCL. 301 .10-10 
TO 3001.20-10) 
1000 W 0 R L D 30 1 1 8 17 3 
1010 INTRA·EC 23 i 3 17 3 1011 EXTRA-EC 6 5 
1020 CLASS 1 4 4 
3001.90-81 HEPARIN AND ITS SALTS 
001 FRANCE 101 8 
7 
68 18 ,. 7 ,. 004 FR GERMANY 11 4 2 005 ITALY 4 
2 24 007 IRELAND 26 
008 DENMARK 58 58 
038 SWITZERLAND 
12 12 732 JAPAN 22 800 AUSTRALIA 22 
1000 WORLD 317 8 21 87 18 27 1 • 146 1010 INTRA·EC 236 8 9 81 18 27 1 9 63 
1011 EXTRA-EC 63 12 6 1 64 
1020 CLASS 1 44 12 5 27 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 ,. 37 1030 CLASS 2 38 
3001.90-99 ANIMAL SUBSTANCES PREPARED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, (EXCL. 3C 
3001.10-90, 3001.20-90 AND 3001.90-91) 1.10-10, 
001 FRANCE 31 14 6 1 3 
21 
4 3 
002 BELG.·LUXBG. 26 ,. 4 1 004 FR GERMANY 195 6 173 21 15 005 ITALY 32 ; 18 11 18 8 011 SPAIN 97 52 ; 2i 400 USA 96 74 45 728 SOUTH KOREA 73 28 
1000 WORLD 702 26 7 21 13 415 23 140 7 50 
1010 INTRA·EC 431 26 6 19 12 282 19 44 6 17 
1011 EXTRA-EC 270 2 1 133 3 97 1 33 
1020 CLASS 1 169 2 92 1 49 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 63 2 ; 10 2 49 2 1030 CLASS 2 98 39 47 9 
3002.10 ANTISERA AND OTHER BLOOD FRAC'nONS 
3002.10-10 ANTISERA 
001 FRANCE 49 28 3 
,; 3 8 7 002 BELG.·LUXBG. 26 
2 
1 14 
004 FR GERMANY 52 ; 38 ,. 12 005 ITALY 8 ; 3 ; 2 3 006 UTD. KINGDOM 15 4 7 
009 GREECE 3 3 
18 ; 011 SPAIN 19 ; 038 SWITZERLAND 11 ; 147 10 038 AUSTRIA 148 
048 YUGOSLAVIA 
41 24 ,; 4 400 USA 2 732 JAPAN 7 1 8 
1000 WORLD 628 29 1 37 6 69 149 1 208 21 34 73 1010 INTRA·EC 199 28 i 9 6 69 72 1 26 14 34 49 1011 EXTRA-EC 428 28 77 182 7 24 1020 CLASS 1 237 1 26 19 171 1 19 1021 EFTA COUNTR. 166 1 1 6 s9 1 147 6 34 16 1030 CLASS 2 189 1 57 11 5 1031 ACP~66) 74 1 30 4 2 34 3 1040 CLA S 3 1 1 
3002.10-91 HAEMOGLOBIN, BLOOD GLOBUUNS AND SERUM GLOBUUNS 
001 FRANCE 25 3 ; ; 22 25 004 FR GERMANY 71 39 2 1 4 005 ITALY 15 12 ; 1 030 SWEDEN 2 1 ; 038 AUSTRIA 2 1 
060 POLAND 9 3 5 400 USA ; 
732 JAPAN 3 1 2 
1000 W 0 R L D 812 458 19 15 17 4 3 110 154 32 1010 INTRA·EC 335 122 1 4 1 4 3 24 149 31 1011 EXTRA·EC 479 337 18 11 16 86 5 2 1020 CLASS 1 120 85 18 10 1 5 1 1021 EFTA COUNTR. 38 10 18 3 
15 4 5 1030 CLASS 2 107 6 1 81 1040 CLASS 3 252 246 1 5 
184 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmar1t I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia J Nederland I Portugal I UK 
3001.10 GLANDES ET AUTRES ORGANES, DESSECI!ES, A USAGES OPOTHERAPIQUES 
3001.10.10 GLANDES ET AUTRE$ ORGANES A USAGES OPOTHERAPIOUES, DESSECHES, PULVERISES 
004 RF ALLEMAGNE 1076 250 
4 
5 457 1 88 212 63 400 ETAT5-UNIS 1388 596 12 602 174 
1000 M 0 N DE 7569 2476 914 55 1071 13 1563 1331 146 1010 INTRA-CE 3800 594 556 49 918 1 668 903 113 1011 EXT RA-CE 3769 1883 358 5 155 12 895 428 33 1020 CLASSE 1 2262 931 199 
5 
150 12 6n 269 24 1030 CLASSE 2 1396 925 156 5 141 155 9 
3001.10.90 GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIOUES, DESSECHES, (NON REPR. SOUS 3001.10.10) 
732 JAPON 1947 103 1822 17 4 
1000 M 0 N DE 4063 159 139 93 207 2368 21 936 97 143 1010 IN TRA-CE 1418 159 13 40 207 369 21 461 93 35 1011 EXT RA-CE 2645 126 54 1998 355 4 108 1020 CLASSE 1 2017 126 35 1824 28 4 
3001.20 EXTRAITS D'ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, A USAGES OPOTHERAPIOUES 
3001.20-10 EXTRAITS D'ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, A USAGES OPOTHERAPIOUES, D'ORIGINE HUMAINE 
1000 M 0 N DE 2514 8 2 732 27 157 104 1076 8 402 
1010 INTRA-CE 1810 8 2 206 27 112 83 1076 8 319 1011 EXTRA-CE 704 525 45 22 83 
3001.20.90 EXTRAITS D'ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, A USAGES OPOTHERAPIQUES, D'ORIGINE ANIMALE 
005 ITALIE 71188 6 4985 65483 714 43 j 008 DANEMARK 11055 10994 11 
011 ESPAGNE 55317 358 54688 287 257 85 126 732 JAPON 1620 1048 88 
1000 M 0 N DE 143885 24 411 73323 8 65807 2285 12 902 743 372 
1010 INTRA-CE 139685 22 31 71135 8 65556 1618 10 578 680 57 1 011 EXTRA-CE 4201 2 380 2189 252 669 1 324 83 315 
1020 CLASSE 1 2569 2 359 1533 
6 
23 313 1 51 49 238 
1030 CLASSE 2 1575 21 603 228 356 273 14 74 
3001.90 SUBSTANCES HUMAINES OU ANIMAI.ES, NON REPR. SOUS 3001.10 ET 3001.20, POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYL.AtnQUES, N.D.A. 
3001.90.10 ~~L~~~ES (NON REPR. SOUS 3001.10.10 A 3001.20-10), POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYL.AcnQUES, N.D.A., D'ORIGINE 
1000 M 0 N DE 3017 65 14 1671 20 669 10 490 30 48 
1010 IN TRA-CE 1175 64 14 536 
19 
26 10 483 29 33 
1011 EXTRA-CE 1840 1 1135 842 27 1 15 
1020 CLASSE 1 1621 1 1107 497 1 15 
3001.90.91 HEPARINE ET SES SELS 





004 RF ALLEMAGNE 6422 1401 
514i 10 
273 3386 24 
005 ITALIE 5509 124 42 108 84 
16i 007 lALANDE 2105 1934 10 995 433 008 DANEMARK 3166 
,; 12 700 1726 036 SUISSE 1043 196 
25 23i 
46 
732 JAPON 1421 883 4 2Zl 51 
1052 800 AUSTRALIE 1213 126 34 1 
1000 M 0 N DE 46832 222 5387 15860 1802 2594 1943 1575 13113 4336 
1010 INTRA-CE 38465 222 4320 13525 1872 1948 1943 473 12369 1993 
1011 EXTRA-CE 8368 1087 2335 130 646 1101 744 2343 
1020 CLASSE 1 6035 931 1721 26 632 1052 373 1300 
1021 A E l E 1679 20 595 
1oS 14 
790 254 20 
1030 CLASSE 2 1758 6 169 50 371 1043 
3001.90.99 SUBSTANC~ON REPR. SOUS 3001.10.1~.10-90, 3001.20-90 ET 3001.90.91), POUR FINS THERAPEUTIQUES OU 
PROPHYL.A UES, N.D.A., D'ORIGINE AN 





004 RF ALLEMAGNE 9760 
320 
9126 27 569 19 3 
005 ITALIE 3885 
2 
3298 150 
75 mi 36 81 011 ESPAGNE 3708 2711 40 727 18 s4 400 ETATS-UNIS 2015 23 1819 9 4 36 
728 COREE DU SUD 2368 7 2158 203 
1000 M 0 N DE 30058 49 31 4685 3565 17440 434 2224 862 767 
1010 INTRA-CE 21635 49 18 3817 3449 11535 128 1726 872 i 241 1011 EXT RA-CE 8425 13 868 118 5905 307 498 190 527 
1020 CLASSE 1 4753 13 759 48 3259 86 159 142 287 
1021 A E l E 1498 6 593 8 551 40 150 48 102 
1030 CLASSE 2 3565 107 68 2599 221 324 19 226 
3002.10 SERUMS SPECIFIQUES D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES ET AUTRES CONSTITUANTS DU SANG 
3002.10.10 SERUMS SPECIFIQUES D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IIIIIUNISES 





004 RF ALLEMAGNE 2627 30 
5373 
1871 50 427 
005 ITALIE 6786 110 
79 
521 6 75 394 388 006 ROYAUME-UNI 1791 37 1141 449 3 
5i 009 GRECE 2026 1 
3 
1262 698 3 11 




44 68 69 
036 SUISSE 1972 2 1397 205 4 319 
038 AUTRICHE 1740 83 1523 38 47 43 
i 
6 
048 YOUGOSLAVIE 1175 44 142 1165 9 20:i 650 400 ETATS-UNIS 1934 831 48 16 
732 JAPON 8370 1 7416 830 3 120 
1000 M 0 N DE 55798 2010 1019 34351 4 1310 9057 12 1882 2287 27 3839 
101 0 INTRA-CE 27355 1334 356 16912 4 209 4263 8 507 1717 1 2050 1011 EXTRA-CE 28442 676 663 17439 1101 4794 5 1375 571 25 1789 
1020 CLASSE 1 18424 82 555 14261 47 1425 523 47 1484 




47 3 25 610 1030 CLASSE 2 8701 594 100 2321 1054 2994 852 502 250 
1031 ACP~66~ 1750 19 7 404 1 848 271 127 25 48 1040 CLA S 3 1317 7 857 375 22 56 
3002.10.91 HEMOGLOBINE, GLOBULINES DU SANG ET SERUMS GLOBULINES 
001 FRANCE 4153 4009 11 13 88 10 118 4i 2 004 RF ALLEMAGNE 4670 3876 257 
1653 
328 69 
005 ITALIE 3371 1599 8 111 
030 SUEDE 1213 196 198 n1 B2 48 038 AUTRICHE 1220 69 178 883 8 
060 POLOGNE 5995 
7513 
5995 9 1135 400 ETAT$-UNIS 8852 195 
732 JAPON 11230 2491 8608 131 
1000 M 0 N DE 49373 21678 2161 21023 824 178 10 1148 97 2258 
1010 INTRA-CE 14987 10440 308 2788 89 2 10 460 84 810 
1011 EXTRA-CE 34388 11239 1855 18238 735 174 688 13 1446 
1020 CLASSE 1 25696 10409 1739 11882 171 94 9 1392 
1021 A E l E 4251 291 1539 2091 171 
174 
94 65 
1030 CLASSE 2 2183 432 107 282 539 595 
4 
54 
1040 CLASSE 3 6509 397 9 6074 25 
c 185 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
3002.10-95 HUMAN BLOOD FRACTIONS (EXCL 3002.10-10 AND 3002.111-91) 
001 FRANCE 79 79 
51 i 002 BELG.-LUXBG. 52 99 003 NETHERLANDS 113 
2 
14 i 17 004 FR GERMANY 59 
12 19 
39 
005 ITALY 70 39 
006 UTD. KINGDOM 3 1 6 2 008 DENMARK 8 2 
009 GREECE 7 9 7 011 SPAIN 11 2 
028 NORWAY 8 3 8 030 SWEDEN 4 i 2 1 036 SWITZERLAND 7 4 
038 AUSTRIA 50 50 
048 YUGOSLAVIA 3 5 3 5 060 POLAND 10 3 4 i 400 USA 8 
14 412 MEXICO 14 9 732 JAPAN 33 24 
736 TAIWAN 9 3 8 
740 HONG KONG 23 23 
1000 W 0 R L D 676 198 1 131 4 315 1 7 19 
1010 INTRA·EC 414 192 i 42 2 159 2 17 1011 EXTRA-EC 259 8 88 2 156 4 2 
1020 CLASS 1 117 1 72 2 36 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 56 2 10 
1030 CLASS 2 114 6 5 109 1040 CLASS 3 29 12 11 
3002.10-99 ANIMAL BLOOD FRACTIONS (EXCL 3002.10-10 AND 3002.10-91) 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 197 48 1 22 15 1 63 35 12 
1010 INTRA·EC 133 48 1 20 12 1 110 32 9 
1011 EXTRA-EC 65 1 2 3 53 3 3 
1020 CLASS 1 10 
2 
1 8 3 1 1030 CLASS 2 54 1 48 2 
3002.20 VACCINES FOR HUMAN MEDICINE 
3002.211-00 VACCINES FOR HUMAN MEDICINE 
002 BELG.·LUXBG. 9 1 5 1 2 
003 NETHERLANDS 9 
11 4 
7 2 
004 FR GERMANY 29 3 11 
005 ITALY 27 5 i 3 18 2 1 006 UTD. KINGDOM 92 39 50 5 007 IRELAND 7 1 1 i 009 GREECE 14 2 
2 
11 5 010 PORTUGAL 12 4 1 i 011 SPAIN 10 3 4 2 
030 SWEDEN 3 1 1 1 
032 FINLAND 5 
4 i 1 i 4 i 036 SWITZERLAND 14 3 1 6 038 AUSTRIA 12 1 1 2 i 4 1 052 TURKEY 19 6 12 
4 060 POLAND 12 7 i 1 204 MOROCCO 15 2 12 
208 ALGERIA 100 3 97 
216 LIBYA 7 3 i 4 72 220 EGYPT 94 10 11 i 224 SUDAN 23 6 1 14 1 
272 IVORY COAST 15 1 1 13 4 288 NIGERIA 23 6 2 11 
330 ANGOLA 12 1 i 1 10 352 TANZANIA 10 4 2 3 i 390 SOUTH AFRICA 11 3 i 7 400 USA 104 2 26 75 
4 404 CANADA 9 5 
12 412 MEXICO 18 6 
494 VENEZUELA 41 39 2 
508 BRAZIL 16 16 li 528 ARGENTINA 24 16 
2 20 2 612 IRAQ 28 1 3 
616 IRAN 82 8 6 53 15 3 i 624 ISRAEL 13 4 5 
632 SAUDI ARABIA 63 8 i 52 i 3 662 PAKISTAN 35 6 27 5 664 INDIA 71 46 1 17 2 
680 THAILAND 23 9 12 3 2 700 INDONESIA 21 17 1 
701 MALAYSIA 33 10 16 7 
706 SINGAPORE 4 2 2 
7 708 PHILIPPINES 15 6 2 i 728 SOUTH KOREA 5 1 3 
732 JAPAN 4 1 3 4 736 TAIWAN 17 2 11 
740 HONG KONG 12 3 3 6 i 800 AUSTRALIA 10 9 
1000 W 0 R L D 1535 416 1 45 29 695 5 41 30 8 65 
1010 INTRA·EC 217 69 i 3 9 100 2 1 4 8 29 1011 EXTRA-EC 1313 346 41 19 595 2 39 26 36 
1020 CLASS 1 194 33 4 2 54 78 15 8 
1021 EFTA COUNTR. 36 6 i 3 2 6 2 1 15 li 3 1030 CLASS 2 1088 301 37 18 533 59 11 18 
1031 ACP~66) 201 38 1 15 115 2 15 2 8 5 
1040 CLA S 3 33 12 8 3 10 
3002.31 VACCINES AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE 
3002.31-00 VACCINES AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE 
494 VENEZUELA 9 1 8 
1000 W 0 R L D 87 1 7 15 36 12 16 
1010 INTRA·EC 27 1 i 5 5 10 6 1011 EXTRA-EC 61 10 31 2 11 
1020 CLASS 1 13 2 
10 
8 2 1 
1030 CLASS 2 41 1 20 1 9 
3002.39 VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE (EXCL AGAINST FOOT -AND-MOUTH DISEASE) 
3002.39-00 VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE (EXCL AGAINST FOOT -AND-MOUTH DISEASE) 
001 FRANCE 125 30 4 5 32 ; 31 39 16 002 BELG.·LUXBG. 70 
17 i 4 372 12 24 9 003 NETHERLANDS 482 4 18 23 58 004 FR GERMANY 212 30 i 65 86 8 005 ITALY 100 24 37 353 31 7 006 UTD. KINGDOM 421 4 9 55 
74 007 IRELAND 81 1 
2 
3 3 





009 GREECE 216 1 2 23 5 19 
010 PORTUGAL 36 1 7 22 9 1 5 011 SPAIN 49 6 
12 
15 16 3 
028 NORWAY 18 
2 
6 
030 SWEDEN 5 
2 
1 5 5 2 038 SWITZERLAND 23 1 10 
038 AUSTRIA 16 11 3 1 1 
186 c 
Export Value· Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
3002.10-95 CONSTITUANTS DU SANG D'ORIGINE HUMAINE (NON REPR. SOUS 3002.10-10 ET 3002.10-11) 
001 FRANCE 8577 7443 1086 48 002 BELG.·LUXBG. 8096 
1334 





14i 610 004 RF ALLEMAGNE 9072 1338 5368 3844 435 005 ITALIE 11694 1932 4394 
10 006 ROYAUME-UNI 1212 707 255 240 008 DANEMARK 2991 456 2148 389 009 GRECE 1847 116 178 1553 
011 ESPAGNE 3116 1944 9 879 293 028 NORVEGE 1762 
447 
426 1327 34 030 SUEDE 3455 48 2884 193 51 28 39 038 SUISSE 2180 1 1808 102 
038 AUTRICHE 7571 7433 1 137 
6 048 YOUGOSLAVIE 3028 1495 
3022 
81i 060 POLOGNE 2414 108 45 40i 400 ETATS·UNIS 1012 403 128 35 412 MEXIQUE 2056 518 1538 
s6 732 JAPON 57607 53937 3814 738 T'AI-WAN 1312 751 561 
740 HONG·KONG 1945 4 1941 
1000 M 0 N DE 148461 17279 59 85579 2992 40604 44 232 1012 660 1010 INTRA..CE 51547 15308 2 11142 2702 21110 10 177 611 485 
1011 EXTRA..CE 96915 1970 57 74438 290 19494 34 56 401 175 
1020 CLASSE 1 77678 448 57 70538 272 5734 34 56 401 140 
1021 A E L E 15403 448 57 12970 194 1633 34 28 39 
1030 CLASSE 2 14939 1 2880 19 12004 35 
1040 CLASSE 3 4301 1523 1022 1756 
3002.10-99 CONSMUANTS DU SANG D'ORIGINE ANIMALE (NON REPR. SOUS 3002.10-10 ET 3002.10-91) 
732 JAPON 1184 3 1181 
1000 M 0 N DE 6192 47 24 2080 147 862 97 2136 146 653 
1010 INTRA..CE 2220 44 24 417 101 578 40 11~ 134 360 1011 EXTRA..CE 3973 3 1664 48 284 57 12 293 
1020 CLASSE 1 2191 3 1526 46 132 57 1~~ 5 72 1030 CLASSE 2 1749 116 152 6 211 
3002.20 VACCINS POUR LA MEDECINE HUMAINE 
3002.20-00 VACCINS POUR LA MEDECINE HUMAINE 
002 BELG.·LUXBG. 3438 
s9 118 2 1105 3 1446 769 003 PAYS·BAS 2013 40 1712 
19 298 197 004 RF ALLEMAGNE 5641 2674 
16 
297 519 82 1752 
005 ITALIE 5571 1266 1439 1773 
116 
949 128 
006 ROYAUME·UNI 16752 7833 
4 
382 5337 3083 8ri 007 lALANDE 1611 358 101 180 44 91 009 GRECE 2523 357 23 
28i 
1991 96 12 
010 PORTUGAL 2334 758 
10 
3 77 14 778 423 
011 ESPAGNE 4659 1521 5 40 1489 10 1135 489 030 SUEDE 1451 142 142 348 128 580 71 
032 FINLANDE 1977 2050 27 15i 439 73 1481 30 038 SUISSE 4616 383 132 1701 146 
038 AUTRICHE 3310 398 880 329 460 
s5 1177 66 052 TURQUIE 1993 481 32 1423 2 
060 POLOGNE 2734 1552 91 206 34 885 204 MAROC 1453 113 21 1285 
208 ALGERIE 3571 176 
2 
1 3394 22 18 216 LIBYE 1254 188 71 973 
475 220 EGYPTE 1679 642 27 534 1 36 224 SOUDAN 2333 488 28 1510 271 
272 COTE IVOIRE 1238 54 130 1040 12 9 288 NIGERIA 1245 455 81 563 137 
7 330 ANGOLA 1149 56 440 40 1020 17 9 352 TANZANIE 1150 268 115 280 
3i 
47 
390 AFR. DU SUD 1518 544 30 929 12 400 ETAT5-UNIS 5354 160 3548 1810 8 
404 CANADA 1809 1175 
183 
63 1 570 
412 MEXIOUE 1439 889 567 
484 VENEZUELA 1612 1410 202 
2 508 BRESIL 4166 4154 44 27 10 528 ARGENTINE 1665 861 733 
1397 157 612 IRAQ 3221 384 267 1016 
616 IRAN 7091 644 741 4034 1666 
765 
6 
624 ISRAEL 2008 411 
10 43 630 142 60 632 ARABIE SAOUD 5906 1204 4231 9 335 74 
662 PAKISTAN 2313 588 27 1638 45 33 2 
684 INDE 8844 2592 2382 1387 249 254 
680 THAILANDE 2685 1428 327 918 
117 
12 
700 INDONESIE 1564 901 41 505 
701 MALAYSIA 4324 3551 3 372 398 
6 706 SINGAPOUR 1062 986 13 70 7 
708 PHILIPPINES 2256 1504 337 415 644 728 COREE DU SUD 2237 1316 232 45 
732 JAPON 1193 84 
10 
1104 4 
738 T'AI·WAN 2185 218 1778 179 
6 740 HONG-KONG 2193 996 54 406 731 
696 800 AUSTRALIE 3974 3251 18 9 
1000 M 0 N DE 170099 58496 699 8975 3102 63729 151 1547 15954 39 9407 
1010 INTRA..CE 45782 15363 16 756 2018 14293 135 181 8208 
39 
4792 
1011 EXTRA·CE 124316 43113 663 8219 1084 49436 15 9367 7746 4614 
1020 CLASSE 1 29236 8826 184 2040 521 8470 1774 6128 1293 





1030 CLASSE 2 90098 32237 498 5901 563 40380 7223 1580 1662 
1031 ACP~66~ 15116 3059 440 850 9298 15 1063 69 39 263 1040 CLA S 3 4981 2050 278 586 369 38 1680 
3002.31 VACCINS ANTIAPHTEUX 
3002.31.00 VACCINS ANTIAPHTEUX 
484 VENEZUELA 1112 40 1033 39 
1000 M 0 N DE 7174 20 392 1309 2898 177 506 1872 
101 0 INTRA..CE 1454 20 392 197 135 154 506 442 1011 EXTRA..CE 5721 1112 2763 24 1430 
1020 CLASSE 1 1102 201 
1112 
805 4 92 
1030 CLASSE 2 4236 40 1768 19 1297 
3002.39 VACCINS POUR LA MEDECINE VETERINAIRE, NON REPR. SOUS 3002.31 
3002.39-00 VACCINS POUR LA MEDECINE VETERINAIRE, (NON REPR. SOUS 3002.31.00) 
001 FRANCE 7787 2030 857 93 
2295 12 
488 3752 569 
002 BELG.·LUXBG. 5295 
1265 224 
238 3 58 2349 342 
003 PAYS-BAS 10475 829 3104 1547 1 267 
2554 
3218 
004 RF ALLEMAGNE 10769 2588 884 17 4676 5 669 280 005 ITALIE 10358 1973 3250 3 4093 155 
006 ROYAUME·UNI 12471 680 334 833 3812 6812 
2738 007 lALANDE 3216 87 4 14 373 
008 DANEMARK 2933 35 327 65 232 274 515 1824 009 GRECE 2991 111 285 1158 529 549 
010 PORTUGAL 2015 23 
6 
96 184 1276 40 165 229 
011 ESPAGNE 3042 611 20 690 255 1278 182 
028 NORVEGE 1046 508 243 35 70i 295 030 SUEDE 1513 22ri 249 450 78 038 SUISSE 1542 9 466 444 111 292 
038 AUTRICHE 2062 49 1332 531 114 36 
c 187 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal J UK 
3002.3!1-40 





2 220 EGYPT n 14 37 
616 IRAN 35 1 33 1 
5 632 SAUDI ARABIA 54 ; 4 28 3 17 680 THAILAND 72 1 32 32 3 
700 INDONESIA 60 
1i 
27 8 15 
2 732 JAPAN 15 ; 1i 11i i2 2 736 TAIWAN 170 114 9 2 
1000 W 0 R L D 29Sa 120 17 as 672 658 366 f~ 466 1 292 1010 INTRA·EC 1a1a 115 1 17 530 225 355 200 i 21a 1011 EXTRA·EC 1142 5 17 69 143 433 11 266 73 1020 CLASS 1 169 2 14 22 11 24 11 25 38 
1021 EFTA COUNTR. 65 2 14 17 9 4 19 
1030 CLASS 2 930 3 3 43 132 398 1 2 213 ; 35 
1031 ACP~66) 103 2 2 56 8 13 1 11 
1040 CLA S 3 43 3 11 28 1 
3002.90 HUMAN BLOODJ ANIMAL BLOOD FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS IND 
SIMILAR PROD CTS (EXCL 3002.10 TO 3002.39) 
3002.9~10 HUMAN BLOOD 
038 AUSTRIA 100 100 
2 400 USA 56 54 
1000 W 0 R L D 265 69 174 4 3 0 3 2 
1010 INTRA-EC 107 6a 20 4 3 0 3 2 1011 EXTRA·EC 160 1 154 1 1 
1020 CLASS 1 157 1 154 2 
1021 EFTA COUNTR. 101 1 100 
3002.9~ ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLAcnC OR DIAGNOSTIC USES 
732 JAPAN 34 29 5 
1000 W 0 R L D 131 22 30 7 19 1 8 46 
101 0 INTRA·EC 51 22 
30 
3 19 1 8 
46 1011 EXTRA·EC ao 4 
1020 CLASS 1 34 29 5 
3002.9~0 CULTURES OF MICRO-ORGANISMS, (EXCL YEASTS) 
001 FRANCE 288 154 76 
107 ; 56 2 002 BELG.·LUXBG. 127 20 14 2 3 004 FR GERMANY 54 
362 
27 5 2 
005 ITALY 492 5 83 
1i 
1 41 
006 UTD. KINGDOM 165 104 11 44 30 ; 400 USA 37 1 1 4 
404 CANADA 357 ; 3 2 341 14 508 BRAZIL 4 ; 624 ISRAEL 15 14 
1000 W 0 R L D 2451 1 339 m 160 508 7 2 560 197 
1010 INTRA-EC 161a 1 287 545 156 343 7 1 103 175 
1011 EXTRA·EC 834 52 133 3 166 1 457 22 
1020 CLASS 1 690 50 113 126 1 379 21 
1021 EFTA COUNTR. 285 48 111 3 116 1 3 6 1030 CLASS 2 142 2 19 40 78 
3002.9~90 TOXINS AND SIMILAR PRODUCTS 





002 BELG.·LUXBG. 16 
14 
1 2 6 1 
004 FR GERMANY 88 
1i 
2 18 6 7 21 
005 ITALY 157 
10 10 
145 3 3 
006 UTD. KINGDOM 86 2 64 ; sO 007 IRELAND 51 ; sO 011 SPAIN 54 2 1 
036 SWITZERLAND 62 3 58 1 
038 AUSTRIA 37 37 
4 8 400 USA 13 1 
732 JAPAN 82 71 10 1 
1000 WORLD 1148 49 15 150 14 407 118 1~ 14 25 254 1010 INTRA·EC 582 48 15 23 12 251 91 a 25 112 1011 EXTRA·EC 565 3 1 127 2 156 24 a 8 143 
1020 CLASS 1 243 1 120 76 6 4 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 122 3 1 47 2 59 5 4 1 25 5 1030 CLASS 2 321 7 81 18 4 5 106 
1031 ACP(66) 86 3 1 35 1 4 24 18 
3003.10 ~fR~c:.t~mN~'f~.Wt~~~cRw~g~sD5:~rtWR~J'be.:'~~~~ ~J"l'tJ'~~UCID STRUCTURE, OR STREPTOMYCINS OR ~EIR 
3003.1~0 MEDICAMENTS CONTAINING PENICn.LINS OR DERIVATIVES THEREOBJJYH A PENICIWHIC ACID STRUCTURE, OR STREPTOMYCINS OR ~EIR 
DERIVATIVES fli&T PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PA GS FOR RETAIL SALE) 
NL: INCLUDED IN 10 90 
001 FRANCE 95 51 
2 6i s5 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 130 
147 
1 2 9 
003 NETHERLANDS 237 60 2 1 0 17 
004 FR GERMANY 124 16 ; 100 5 8 006 UTD. KINGDOM 50 6 37 
4 
1 3 010 PORTUGAL 16 8 
15 2i 
1 
334 ETHIOPIA 40 4 
8 40 400 USA 58 33 ; 2 616 IRAN 54 18 
1000 W 0 R LD 1531 278 14 84 1 322 144 23 3 2 4 349 
1010 INTRA·EC 744 229 1 4 i 265 69 12 6 4 98 1011 EXTRA-EC 787 48 13 80 57 76 10 27 251 
1020 CLASS 1 1n 4 12 6 4 1 108 
1021 EFTA COUNTR. 38 2 12 1 
s7 4 10 4 4 5 1030 CLASS 2 590 46 1 72 66 1 5 139 
1031 ACP(66) 208 7 1 32 43 26 6 6 3 74 
3003.20 MEDICAMENTS CONTAINING ANTIBIOTICS, (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE), (EXCL 3003. ) 
3003.2041 MEDICAMENTS CONTAINING ANTIBIOTICS, (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE), (EXCL 
3003.1~) 
001 FRANCE 352 2 28 
17 
5 1~ 1 158 002 BELG.-LUXBG. 195 
10 15 1i 
150 0 16 2 003 NETHERLANDS 101 20 38 444 5 18 17 004 FR GERMANY 643 11 2 69 2 8 3 005 ITALY 21 34 19 117 3 0 006 UTD. KINGDOM 561 11 9 29 007 IRELAND 137 ; 58 12 17 1~ 9 036 SWITZERLAND 188 3 2 043 ANDORRA 73 
4 
73 ; 060 POLAND 6 1 ; 220 EGYPT 60 ; 5 13i s4 224 SUDAN 144 
20 2 
2 288 NIGERIA 67 
5 
10 5 9 2i 390 SOUTH AFRICA 25 
26 
3 7 400 USA 4649 454 49 404 CANADA 137 
17 16 
9 98 608 SYRIA 33 
616 IRAN 20 20 
188 c 
Export Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
:W02.3~ 
064 HONGRIE 1058 16 263 
232 
779 
220 EGYPTE 2360 563 264 1~~ 116 616 IRAN 1232 42 1128 23 2 632 ARABIE SAOUD 2349 
66 
225 830 65 ~ 262 680 THAILANDE 4345 90 1959 147 700 INDONESIE 2276 79 15 455 1045 294 843 122 732 JAPON 2640 




736 T'AI-WAN 2191 37 740 688 17 
1000 M 0 N DE 120917 9931 1537 10487 4182 34889 3892 4158 38471 21 13369 
1010 JNTRA-CE 71351 9403 230 3872 3487 15972 3833 2049 22420 2i 10085 1011 EXTRA-CE 49564 528 1307 6594 693 18917 59 2110 16051 3284 
1020 CLASSE 1 13446 234 996 3154 456 2298 59 272 4252 1725 







1030 CLASSE 2 33643 293 311 3041 16008 10403 1491 
1031 ACP~6~ 5817 89 675 3924 181 534 21 393 1040 CLA S 3 2475 400 612 1395 68 
3002.90 ~~:o~:G~~is\.1sG~N~~~&8~~~~~S~~~A~~~IlJJs ~1'fr'~~S OU DE DIAGNOSTIC; TOXINES, CULTURES DE 
3002.90.10 SANG HUMAIN 
038 AUTRICHE 8174 21 6150 3 203 47 400 ETAT$-UNIS 3305 3055 
1000 M 0 N DE 13093 1720 14 10132 3 148 93 7 366 590 
1010 JNTRA·CE 2957 1530 5 800 3 80 93 5 70 384 1011 EXTRA-CE 10122 189 9 9331 87 2 315 206 
1020 CLASSE 1 9830 183 9 9208 54 203 173 
1021 A E L E 8340 131 9 6153 47 
3002.90-30 SANG ANIMAL POUR USAGES THERAPEUTJQUES, PROPHYLACTJQUES OU DE DJAGNOSnC 
732 JAPON 1812 1733 78 
1000 M 0 N DE 2857 12 3 2135 232 22 26 32 394 
1010 JNTRA-CE 603 7 1 323 193 22 26 22 8 
1011 EXTRA-CE 2251 5 1 1812 39 7 387 
1020 CLASSE 1 1975 1785 11 6 173 
:W02.90.SO CULTURES DE MICRO-ORGANISMES (SAUF LEVURES) 
001 FRANCE 3575 4 2832 356 2 
92i 3 
55 254 72 
002 BELG.·LUXBG. 1409 2 356 
2 
7 90 30 
004 RF ALLEMAGNE 2587 432 
2213 
1852 13 180 108 
005 ITALIE 4665 310 795 
2i 
17 1329 
006 ROYAUME·UNI 2481 1158 68 
2 
1229 
..j 5 20ii 400 ETATS·UNIS 1048 112 36 190 495 
404 CANADA 1361 10 9 63 718 561 
SOB BRESIL 1115 77 1035 3 
2 624 ISRAEL 1255 54 1180 19 
1000 M 0 N DE 29981 69 6519 8778 480 8175 23 109 2448 • 3371 1010 INTRA-CE 18498 69 4878 4207 325 5731 23 94 748 8 2425 1011 EXTRA-CE 11484 1842 4571 155 2444 18 1700 947 
1020 CLASSE 1 6225 1202 1573 2 1268 16 1293 871 
1021 A E L E 3118 983 1357 
153 
674 12 42 
9 
50 
1030 CLASSE 2 5217 411 2992 1176 407 69 
:wo2.90-90 TOXJNES ET PRODUITS SIMILAIRES 




5 231 3 995 
002 BELG.·LUXBG. 3352 
3 
1016 6 8 14 2185 





006 ROYAUME·UNI 5961 2643 243 55 948 7 





2 011 ESPAGNE 2360 17 1416 30 175 
036 SUISSE 1618 9 34 664 99 5 2 80S 





400 ETAT$-UNIS 3487 401 376 2677 
732 JAPON 4481 3869 33 1 3 555 
1000 M 0 N DE 55972 2897 582 29581 2328 4127 2210 2249 247 158 11613 
1010 INTRA-CE 24493 2828 138 9425 2184 2001 1757 485 95 
1si 
5599 
1011 EXT RA-CE 31478 69 424 20158 183 2126 453 1764 151 6014 
1020 CLASSE 1 23838 21 246 18074 11 625 209 65 90 4495 
1021 A E L E 14195 9 237 12604 
152 
114 206 13 44 
1sS 
959 
1030 CLASSE 2 7319 49 176 1897 1493 226 1699 47 1422 
1031 ACP(66) 1058 43 17 86 403 21 195 17 26 247 
:wo3.10 MEDICAMENTS CONTENANT DES PENICIWNES OU DERIVES DE CES PRODUITS~U DES STREPTOIIYCINES OU DERIVES DE CES PRODUITS, (NI 
PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDmONNES POUR LA VENTE AU D AIL) 
:wo3.10-00 ~m~~m8fro\~f~=~~~~s~g~g,ll5frJgu~E~E~DfJTM~8Es STREPTOIIYCINES OU DERIVES DE CES PRODUITS, (NI NL: REPRIS SOUS 3004 10 90 
001 FRANCE 13828 13769 i 5 613 2836 39 10 5 002 BELG.·LUXBG. 3607 
1851i 
31 1 32 293 
003 PAY$-BAS 2649 3 2 432 29 12 140 173 





006 ROYAUME·UNI 1688 769 234 154 262 
774 010 PORTUGAL 2157 1284 
787 134 
64 35 





400 ETAT$-UNIS 3884 1 32 2780 616 IRAN 1482 1253 43 154 
1000 M 0 N DE 45965 19896 359 4244 28 2533 5386 544 3607 36 9334 
1010 INTRA-CE 26643 18318 32 247 
26 
1868 3268 429 732 
35 
1749 
1011 EX TRA-CE 19323 1579 328 3997 865 2118 115 2875 7585 
1020 CLASSE 1 8144 113 299 830 37 203 1733 1 5128 
1021 A E L E 1289 80 299 304 5 201 
115 
223 1 176 
1030 CLASSE 2 10858 1466 28 3355 628 1600 1054 34 2378 
1031 ACP(66) 3597 107 20 909 332 662 63 19S 31 1275 
3003.20 MEDICAMENTS CONTENANT DES ANnBIOTIQUES, NON REPR. SOUS :W03.10, (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDmONNES POUR 
LA VENTE AU DETAIL) 
:wo3.20-00 MEDICAMENTS CONTENANT DES ANnBIOTIQUESr(NON REPR. SOUS 3003.10-00), (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES. Nl CONDmONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 16956 81 26 157 863 455 12938 31 3278 002 BELG.·LUXBG. 3699 
196 325 
9 1791 592 427 17 
003 PAY$-BAS 8437 180 4 3580 
2288 
3980 29li 190 004 RF ALLEMAGNE 8606 264 35 129 1417 3906 304 005 ITALIE 2550 3 
16 
79 2411 364 2670 19 3 006 ROYAUME·UNI 6955 24 691 306 2682 2 
515 007 lALANDE 3262 263 
..j 2368 170 ss3 116 45 036 SUISSE 2009 23 173 951 80 
043 ANDORRE 1759 
1763 
1759 
2 9 060 POLOGNE 1950 186 
101i 220 EGYPTE 1067 
13 
52 4 
100i 224 SOUDAN 1721 i 346 29 9 704 3 286 NIGERIA 1067 187 190 55 248 
390 AFR. DU SUD 2442 121 i 15 1065 1553 11 742 400 ETAT5-UNIS 10897 
12 i 9066 765 404 CANADA 1217 9 141 11o4 119 1065 608 SYRIE 1268 
63 
12 
616 IRAN 1927 1883 
c 189 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclara t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I lrel !nd I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3003.20-00 
= frt'o~21 ARABIA ~~ 3 13 1 ~ ~~~:~g~G 1~ 1 72 11 ~ 
1000 W 0 A L 0 9393 107 81 258 1 312 426 
1~~ ~~~~ mi '~ ~ 1:1 1 24J m 
1020 CLASS 1 5250 8 10 6 12 179 
1~~ 8[l~~~UNTR. 1~ J ~ ,J 1 l~ ~ 
1031 ACPC66) 694 26 28 29 2 12 
1040 CLASS 3 60 1 16 4 1 
3003.31 MEDICAMENTS CONTAINING INSULIN (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE) 




















1000 W 0 A L 0 56 5 2 43 1 2 
1010 INTRA·EC 9 3 . 2 1 2 
1011 EXTRA-EC 47 2 2 41 
3003.39 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 (NOT CONTAINING INSULIN OR ANTIB ~TICS), (NOT PUT 
IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKING& FOR RETAIL SALE) 
3003.39-00 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 (NOT CONTAINING INSULIN OR ANTIB pTICS), (NOT PUT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































1000 W 0 A L 0 2602 19 17 121 48 150 55 1675 
1m ~~\':.~~~ 1:I1 1' 11 1U u 1~ 1g 1lli 
1020 CLASS 1 287 4 6 62 9 38 142 
1~~ 8[l~~~UNTR. 1~ 4 11 ~g 34 ,a ~ 12~~ 
1031 ACP{66) 205 5 1 2 1 153 
1040 CLASS 3 41 1 14 24 
3003.40 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF INOT CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS ( F HEADING N 29.37 OR 
ANTIBIOTICS), (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE) 
3003.40-00 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF INOT CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS ( HEADING N 29.37 OR 




004 FR GERMANY 





























1000 W 0 A L D 726 45 10 113 4 100 1 3 
18~~ lrx\':.~~~ PJ 4~ I H 4 ~~ ' 
1020 CLASS 1 244 1 75 8 
1~ 6[l~~~UNTR. 1U ~ 5 ~ 4 39 ~ 
3003.90 MEDICAMENTS CEXCL PRODUCTS OF 3002. 3005 OR 3006lb~CL 3003.10 TO 3003.40), INOT PUT IN MEASURED DOSES OR FC ~RETAIL 









3003.90-10 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR IODINE COMPOUNDS, (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS lOR RETAIL SALE) 
1000 W 0 A L 0 373 28 4 159 . 21 30 8 67 
1010 INTRA·EC 102 13 14 13 19 6 14 
1011 EXTRA·EC 270 15 4 144 8 11 ~ 53 1020 CLASS 1 59 3 4 44 2 . . 
1~ 8[l~~~UNTR. ~ 11 4 168 6 11 . 52 
3003.90-90 MEDICAMENTS (gCL GOODS OF HEADING N 3002, 3005 OR 3f6l' CONSISTING OF TWO OR MORE CONSTITUENTS WHICH Hl BEEN MIXED 
trm~~~~~JIIERRfr.,~~r PROPHYLACTIC USES, (EXCL 003.1Q..OO TO 3003.90-10), (NOT PUT IN MEASURED DOSES 0 IN FORMS 
001 FRANCE 4083 229 2 73 1041 1 915 ~ ~~~aik~~gs ~m 186 e& ~~ ill g}g :. ,m 
004 FR GERMANY 7277 110 21 831 957 ~ 4594 ~ IJfJ:YKINGDOM 1~ ~~ 1S 1~ i ~ m 11 350 
007 IRELAND 813 3 20 1 5 
008 DENMARK 1014 25 159 1 174 
009 GREECE 608 40 30 69 11 
010 PORTUGAL 353 5 19 154 81 
8~1 ~~~~rRY ISLAN 1~~~ 3 49 273 35 
028 NORWAY 155 ri 6 
030 SWEDEN 1048 6 37 43li 79 
~ ~~~~~~LAND 11gJ 1l 2~ 51~ 6 14~ 
038 AUSTRIA 511 9 304 • 16 
048 YUGOSLAVIA 248 1 37 8 
~ ~~~~~?; ~~ 4 1~ ~ 
062 CZECHOSLOVAK 12 11 1 





208 ALGERIA 3734 171 1533 m [pB~~IA ~ ,, 2 1~~ 
~ ~a~~~ ~ 4 23 12 2 2~ 8g 
~ ~t~~~fL 1~ 3 1 1~ 
272 IVORY COAST 336 1 3 267 
~~ ~lt,~~tA ~ 15 29 J 3 1~ 
302 CAMEROON 243 14 1 212 
314 GABON 94 94 
~~ ~~~~o a~ 122 2 ,~ 
346 KENYA 393 1 22 2 





















































































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3003.20-00 
632 ARABIE SAOUD 1269 82 
1056 
4 10 1098 75 664 INDE 2685 109 
9198 
1516 3 732 JAPON 9421 868 4 136 li 220 3 740 HONG-KONG 1491 
1s 
296 167 14 600 AUSTRALIE 1455 58 194 1127 63 
1000 M 0 N DE 113035 2591 3225 10148 62 4440 26324 4444 46461 4486 123 10731 1010 INTRA-CE 52378 1191 491 3594 
8Z 
2680 11315 3202 24768 796 123 4339 1011 EXT RA-CE 60612 1400 2735 6554 1760 15009 1242 21645 3690 6392 1020 CLASSE 1 31364 187 861 318 170 12216 1199 13516 109 2808 1021 A E L E 3672 29 770 233 
s9 170 870 134 1257 84 125 1030 CLASSE 2 26213 1204 1863 3696 1527 2557 39 7903 3462 123 3580 




1163 3216 116 1534 
1040 CLA S 3 3014 8 10 2341 63 237 226 119 3 
3003.31 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'INSUUNE, (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
3003.31-00 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'INSUUNE, (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N DE 1356 1019 23 9 175 12 12 70 36 
1 010 INTRA-CE 654 506 13 9 99 12 8 8 8 1 011 EXTRA-CE 701 511 9 76 4 62 30 
3003.39 MEDICAMENTS CONTENANT DES PRODUITS DU 29.37, (SANS INSUUNE Nl ANTIBIOTIQUES), (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl 
CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
3003.39-00 MEDICAMENTS CONTENANT DES PRODUITS DU 29.37, (SANS INSUUNE Nl ANTIBIOTIQUES), (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl 
CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1031 173 226 
3070 
76 417 116 23 
002 BELG.-LUXBG. 6434 233 10 8 24 23 242 2989 102 003 PAY5-BAS 8982 594 172 7768 133 
2614 
48 
004 RF ALLEMAGNE 13282 124 li 8963 76 1492 89 005 ITALIE 3799 12 
2 39 1391 323 
3697 6 
006 ROYAUME-UNI 2691 86 363 226 261 
9 036 SUISSE 1480 58 
10 
912 142 28 331 
23 400 ETATS-UNIS 3733 7 543 2834 290 26 
612 IRAQ 1040 
1sS 1901 315 6li 36 1004 732 JAPON 3033 
1373 
465 129 
600 AUSTRALIE 1690 25 140 152 
1000 M 0 N DE 60248 1015 1397 n34 44 267 14394 12502 7462 11348 61 4022 
101 0 INTRA-CE 37609 640 12 1461 39 31 13632 8169 2712 9932 
61 
981 
1011 EXTRA-CE 22636 375 1385 6273 5 235 762 4332 4750 1416 3042 
1020 CLASSE 1 12436 120 818 4078 1 606 4299 1100 858 558 
1021 A E L E 2931 58 649 1223 
5 234 
167 93 476 226 
61 
39 
1030 CLASSE 2 8852 228 520 1503 154 32 3181 470 2464 
1031 ACP~66~ 1099 7 190 33 34 27 392 68 36 312 1040 CLA S 3 1347 27 47 691 2 470 90 20 
3003.40 MEDICAMENTS CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUITSii~ANS PRODUITS DU 29.37 Nl ANTIBIOTIQUES), (NI 
PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDmoNNES POUR LA VENTE AU All) 
3003.40-00 MEDICAMENTS CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUITSii~ANS PRODUITS DU 29.37 Nl ANTIBIOTIQUES), (NI 
PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDmoNNES POUR LA VENTE AU AIL) 
001 FRANCE 1467 92 1068 
132 
70 1 34 202 
002 BELG.-LUXBG. 2116 
135 19 
1599 282 24 76 3 
003 PAYS-BAS 1380 691 52 
2424 
19 17Ci 464 004 RF ALLEMAGNE 4695 24 
6 1118 
1072 760 245 
006 ROYAUME-UNI 1589 213 1 231 
1s.i 400 ETAT5-UNIS 2974 307 2160 353 
732 JAPON 1741 1739 1 1 
1000 M 0 N DE 23057 360 62 8806 23 2287 6886 1707 m 1 2148 
101 0 IN TRA-CE 13141 280 28 4795 
z3 1942 3300 888 647 i 1263 1011 EXTRA-CE 9915 80 38 4011 345 3586 818 130 885 
1020 CLASSE 1 7562 20 9 3422 5 3223 510 48 325 
1021 A E L E 1397 14 9 713 
23 
4 513 50 47 47 
1030 CLASSE 2 2238 59 27 546 340 298 308 81 555 
3003.90 MEDICAMENTS ~ON REPR. SOUS 3003.10 A 3003.~f1 PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDmoNNES POUR LA VENTE AU 
DETAII;k CONSI TANT EN PRODUITS MELANGES E EUX, POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES, N.D.A., SAUF PRODUITS 
DES 3 2, 3005 OU 3006 
3003.90-10 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'IODE OU SES COMPOSES, (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
1000 M 0 N DE 5410 321 29 2171 177 787 203 478 223 1021 
1010 INTRA-CE 1701 221 
28 
179 122 425 195 308 36 215 
1011 EXTRA-CE 3709 100 1992 58 381 8 170 187 808 
1020 CLASSE 1 1958 24 24 1073 6 51 30 176 574 
1021 A E L E 1120 
76 
24 872 
sO 51 li 139 15 158 1030 CLASSE 2 1689 5 894 275 11 231 
3003.90-90 MEDICAMENTS~AUF PRODUITS DES 300t 3005 OU 300,& (NON REPR. SOUS 3003.10-00 A 3003.90-10~.w.\ PRESENTES SOUS FORME 
g~ ~~5~~~~TfNNES POUR LA V NTE AU DET ), CONSIST ANT EN PRODUITS MELANGES E EUX, POUR FINS THERAPEUTIQUES 
001 FRANCE 47649 11827 34 7857 9115 27738 4244 7611 5879 1082 002 BELG.-LUXBG. 50303 
4362 
9 7469 3817 1606 2837 6362 465 
003 PAY5-BAS 60962 540 6085 
1 
7028 29247 1071 9943 
7832 
2686 
004 RF ALLEMAGNE 75572 3654 1089 
17894 
19052 20609 2407 19454 1674 
005 ITALIE 29405 268 
146 38 133 6972 1618 14549 1660 860 006 ROYAUME-UNI 50697 3908 2218 884 8777 11692 8485 
13452 007 lALANDE 14696 31 4 672 2 169 
1209 
15 351 
008 DANEMARK 8553 500 5 1185 35 1004 496 1916 2208 009 GRECE 5107 488 1620 1027 368 143 589 '~ 513 010 PORTUGAL 6746 924 2 737 415 3126 220 775 441 011 ESPAGNE 12290 209 29 2641 1202 1012 486 445 7143 325 021 ILES CANARIE 1372 
1s0 72i s7 s4 1o4 159 11 028 NORVEGE 1583 1 151 635 345 030 SUEDE 9167 399 284 1097 18 3480 259 260 2735 
032 FINLANDE 3807 51 207 2210 2 21 39 81 779 417 
036 SUISSE 32722 503 311 4870 450 21034 333 4715 238 268 
038 AUTRICHE 12020 804 5 9973 
3 
469 50 390 326 3 
048 YOUGOSLAVIE 3215 1 558 505 li 160 570 1418 052 TURQUIE 1587 9 951 210 86 294 18 060P E 1984 48 1564 9 2 352 
062 T SLOVAQ 1583 
2 
718 804 3 24 14 
064 E 2263 590 834 426 405 6 
204 R C 3551 6 
26 266 
3207 174 152 12 
208 ALGERIE 8953 1382 5300 1946 31 




378 1081 153 2343 
224 SOUDAN 2030 
18 
76 575 291 755 8 
248 SENEGAL 6874 
89 li 6814 20 22 260 GUINEE 1897 
2 
1686 




15 130 187 
288 NIGERIA 5758 470 859 566 364 1308 263 1512 
302 CAMEROUN 11526 158 23 11251 4 49 41 





318 CONGO 4974 
1841 28 
4953 3 
3 322 ZAIRE 3269 6 646 
1s0 
248 497 
346 KENYA 2007 6 15 635 36 955 26 184 
352 TANZANIE 1093 
7 
6 668 22 70 169 158 
372 REUNION 5519 
11s 13 
5512 
ali 207 1231 378 ZAMBIE 1637 3 
49 4783 1022 390 AFR. DU SUD 8454 120 984 355 146 995 
c 191 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclara t 
CN/NC I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ire nd I ltalla I Nederland I_ Portugal I UK 
3003.90-90 
400 USA 2190 13 3 eo 8 33 62 166 
404 CANADA 332 1 20 i 11 23 15 
m ~Etb~BIA ~~ i ~ 2~ i ~ 
484 VENEZUELA 57 1 16 14 15 3 
~~~ X~~~NTINA 2~ 6 2~ 3 ~ 2 1~ ~ hr_.ti~NON ~ 1i 10 5~ J~ 1g 
g~~ ~~~~EL ~ i 3~ 4 ~ ~ 2~ 
~~ ~~ng~~RABIA ~~~ ~ t ~ 8 3~ ~~ 1~ 
~ ~~".1:1.\TRATES ~ ~ 12 36 
2
. 
1I 4~ 1~ 
652 NORTH YEMEN 367 11 1 94 20 237 ~ rNAltJ1!TAN 7~~ ~ 3 I 19 4~ ,; ~ 
~ ~~NAdlfF.~~E 1~ ~ l ~ ~ 2 5~ 
708 PHILIPPINES 102 2 2 22 26 23 10 
m ~~~T~ KOREA 1~ 37 ~~ 37 J ~ 
732 JAPAN 4133 7 17 1163 
2
. 22 664 9 
736 TAIWAN 314 11 17 10 27 213 29 
740 HONG KONG 533 13 4 329 67 20 74 
800 AUSTRALIA 156 4 3 3 13 20 6 
804 NEW ZEALAND 106 1 11 6 5 
1000 W 0 R L D 52384 1412 578 6038 2 3455 7411 121 15693 
1010 INTRA-EC 22945 701 124 1063 1 2851 2428 ~~ 3 7770 
18~A ~fl~~-~c ~~ 71J m mg 2 6~ 4= ~~g ~'1 
l~J ~u~~~UNTR. 1~gg ~ ~~ 1~ 2 52g J~ ,u J~~ 
1031 ACP(66) 4594 248 116 160 2 27 1318 94 1422 
1040 CLASS 3 1628 45 16 1049 108 6 273 
3004.10 MEDICAMENTS WITH PENICILUNS OR DERIVA11VES OR WITH STREPTOMYCINS OR DERIVA11VES, IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.10-10 MEDICAMENTS CONTAININ_9,}5 AC11VE SUBSTANCES. ONLY PENICILUNS OR DERIVA11VES THEREOF WITH A PENICILLANI ACID 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 




























































































1000 W 0 R L D 19118 695 202 1157 614 822 
1010 INTRA-EC 7165 433 33 485 14 55 
1011 EXTRA·EC 11950 262 169 671 600 767 
1020 CLASS 1 4743 242 127 143 7 37 
1021 EFTA COUNTR. 2021 235 123 98 1 27 
1030 CLASS 2 7109 15 42 493 568 722 
1031 ACP(66) 1102 2 2 322 12 124 

































3004.10-90 MEDICAMENTS CONTAINING PENICILLINS OR DERIVA11VES THEREO~ WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTUREd OR STREPTO nCINS OR THEIR 

















632 SAUDI ARABIA 
740 HONG KONG 


















































mg ~&UJ> 23~~ 1~ u ~ ~ ~ ~' ~~ 
1011 EXTRA·EC 1493 92 37 42 II 43 359 4 
1020 CLASS 1 382 52 33 9 1 36 1 
1021 EFT A COUNTR. 171 51 29 9 . 19 13 
1030 CLASS 2 1077 35 5 33 9 42 322 P. 
1031 ACP(66) 426 6 6 11 56 [ 
3004.20 MEDICAMENTS WITH ANTIBIOTICS, (EXCL 3004.10), IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.20-10 ~~~ft~fNTS CONTAINING ANTIBIOTICS, PUT UP IN FORMS OR IN PACKING$ OF A KIND SOUO BY RETAIL (EXCL. 3004.10-1rD 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE eo1 113 4 7 4 ! ~~~~i~~~s ,ru ,~ ,g g~ 2: ,: ,gg 
005 ITALY 202 62 12 215 
006 UTD. KINGDOM &n 21 23 74 12 13 ~ 
007 IRELAND 329 1 3 19 7 

























































































































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a L Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
3003.9~90 
400 ETATS-UNIS 25517 761 24 3201 49 758 3943 3438 6531 6812 404 CANADA 3423 15 3 166 
121 
254 122 743 124 1996 412 MEXIQUE 2173 
107 5 730 161 43 301 314 503 480 COLOMBIE 1629 1019 21 331 3 132 
30 
11 
484 VENEZUELA 1541 55 736 26 254 103 320 17 512 CHILl 1045 72 391 1 83 18 281 
2 
199 528 ARGENTINE 3071 49 56 1271 400 576 1 766 6 604 LIBAN 1525 10 3 543 360 225 210 11 87 612 IRAQ 2106 
1454 
30 175 1220 391 5 287 616 IRAN 4671 
16 
2 1403 349 919 439 105 624 ISRAEL 2341 49 291 465 202 607 246 465 628 JORDANIE 1546 511 21 30 
100 
46 440 481 15 2 632 ARABIE SAOUD 2744 32 8 239 273 73 581 79 1359 636 KOWEIT 1044 171 1 1 114 57 520 31 149 647 EMIRATS ARAB 1233 205 52 198 
9 
81 191 150 1 355 652 YEMEN DU NRD 1516 266 7 496 109 
70 
536 33 38 662 PAKISTAN 1555 90 8 274 58 171 704 111 69 664 INDE 1628 102 196 319 144 783 18 66 680 THAILANDE 1316 149 27 484 363 
ts 
187 29 77 706 SINGAPOUR 1005 50 28·· 71 147 169 45 480 
706 PHILIPPINES 1772 125 50 483 638 145 148 93 110 
720 CHINE 6825 743 4837 
528 
45 694 491 15 
728 COREE DU SUD 3314 4 
737 
1760 124 667 127 104 
732 JAPON 43437 69 26606 
421 
3144 5166 591 2234 2868 
736 T'AI-WAN 2337 185 206 348 214 366 500 58 41 
740 HONG-KONG 3533 317 58 893 626 455 287 1269 9 247 800 AUSTRALIE 9187 400 58 75 1574 327 592 2995 2540 
804 NOUV.ZELANDE 1309 35 258 9 131 381 251 244 
1000 M 0 N DE 690640 39240 997t t23844 6t 47460 213938 40975 92254 63636 407 56654 
1 Ot 0 INTRA.CE 36t980 26t70 t857 48378 39 4t508 9902t 24697 56695 39908 t 23706 
1 Ot1 EXTRA.CE 328594 t3064 81t0 75487 23 5951 tt4915 t6277 35504 23728 406 35149 
1020 CLASSE 1 158327 3314 3849 53037 1762 36318 10665 12706 151gg 21278 1021 A E L E 60182 1907 2098 18207 
23 
472 25058 785 5831 198 406 4044 1030 CLASSE 2 155046 8904 4133 15580 4162 74309 5367 21206 ~1! 13396 1031 ACP&66~ 70621 3685 1496 2545 23 419 48206 891 4396 375 4519 1040 CLA S 3 15221 848 128 6850 27 4288 45 1587 97 476 
3004.10 r.ff~i~:Th82~':fnf~K~:~&~~~~~~~~~~8.f ff~f:.&D~rr~~~.{'ES STREPTOMYCINES OU DERIVEES DE CES PRODUITS, 
3004.1~10 ~RI.ft~~~si~'g8~~'1JD~~~~f~8B~Ili ~~· fuNI~~._ENT DES PENICILUNES OU DERIVES DE CES PRODUITS, PRESENTES SOUS 
001 FRANCE 15254 499 3547 
a1 532 
690 814 1528 
2s 
8178 




1262 1517 1534 
003 PAYS-BAS 13918 
261 
1917 92 895 
sa2 329 1352 004 RF ALLEMAGNE 11769 6620 
10342 
155 618 2 1431 
005 ITALIE 10782 13 134 
4 a1a.oi 2060 293 006 ROYAUME-UNI 7239 638 189 1164 
6 1s 4274 007 lALANDE 4841 151 26 
61a0 
169 
006 DANEMARK 8914 
1983 2aS 
920 2 4 306 1502 
009 GRECE 3336 516 
19 
40 145 183 164 
010 PORTUGAL 1752 13 16 981 4 176 102 441 
021 ILES CANARIE 2602 





036 SUISSE 12133 9119 438 1233 567 131 331 
038 AUTRICHE 15323 6113 51 8772 1 74 234 78 




1 663 587 3 206 ALGERIE 7701 1 4387 
1 96 212 TUNISIE 1664 
120 as6 1503 64 216 LIBYE 9648 
62 
164 48 12 6448 
288 NIGERIA 2077 
sci 1 1572 58 204 245 385 390 AFR. DU SUD 1629 505 6 
21 2820 tos 
588 
400 ETAT5-UNIS 3200 10 6 71 167 
404 CANADA 2683 4 
49 
1511 801 367 
612 IRAQ 3062 
47 4 sci ~~ 3033 624 ISRAEL 1066 2ci 802 11 90 628 JORDANIE 1497 
7 
200 40 70 1133 
632 ARABIE SAOUD 27725 2103 2904 4 410 3191 925 18181 
636 KOWEIT 2176 19 652 603 83 12 807 
647 EMIRATS ARAB 1219 87 134 
1079 
55 395 119 
221 
429 
740 HONG-KONG 1817 
157 
37 10 4 276 36 154 
800 AUSTRALIE 2096 13 403 7 1516 
1000 M 0 N DE 216374 37202 9987 48740 6813 t3974 t2182 14t5t t0308 26t~ 62403 tOt 0 INTRA-CE 836t9 2098t t075 20208 54 887 t0187 3934 6576 35 t9380 
1 Ott EXTRA-cE t32755 t6222 8912 26532 6759 t3t07 t994 10217 3732 2257 43023 
1020 CLASSE 1 46633 15616 5511 11378 96 612 1961 4859 1207 161 5212 
1021 A E L E 34058 15380 5302 10225 51 225 175 1235 652 76 757 
1030 CLASSE 2 82014 228 3401 12938 6632 12336 34 5344 1629 1872 37600 
1031 ACP&66~ 12150 22 94 4662 75 3470 34 102 78 775 2638 1040 CLA S 3 4106 378 2217 30 159 13 696 204 211 
3004.1~90 MEDICAMENTS CONTENANT DES PENICILLINES OU DERIVES DE CES PRODUJTS0~NON REPR. SOUS 3004.1~10bOU DES STREPTOMYCINES OU NL: PNEc't~~0C~~ ~~~~~.lWo~R~f~~~ ~~~J~~ DE DOSES OU CONDm NES POUR LA VENTE AU D AIL 
001 FRANCE 1531 428 6 
7 s4 422 281 200 296 318 002 BELG.-LUXBG. 1293 483 5 38 182 39 394 157 003 PAY5-BAS 1649 6 771 408 41 254 38 557 4ci 53 004 RF ALLEMAGNE 3823 589 518 laO 37 794 410 359 111 006 ROY AUME-UNI 4960 47 1569 49 121 2038 304 654 
930 007 lALANDE 1100 2 8 29 
1582 
131 
006 DANEMARK 2031 18 
9 
5 266 160 
052 TURQUIE 1579 
2 1205 
1570 
204 MAROC 1221 
30 37 610 3 
14 
206 ALGERIE 2165 
12 
1485 55 497 400 ETATS-UNIS 2277 4 737 972 
404 CANADA 1659 
57 139 
143 39 2 1675 
632 ARABIE SAOUD 3849 215 8 223 3207 
740 HONG-KONG 1007 484 74 3 232 
1719 
214 
977 PAYS SECRETS 1719 
tOOO M 0 N DE 50806 3428 t790 2238 2653 1557 7932 5437 4602 4068 1890 15211 
10t0 INTRA.CE 18004 1560 716 259 2385 548 1698 475t 96t 2349 49 2730 
1 011 EXTRA.CE 3t063 t868 t074 1979 268 1010 6234 687 3841 1841 12481 
1020 CLASSE 1 10576 1011 936 766 42 605 406 m 979 5034 
1021 A E L E 3471 995 829 764 
266 
33 177 305 34 
662 
334 
1030 CLASSE 2 19923 733 138 1193 968 5567 281 2481 7432 
1031 ACP(66) 3509 119 5 149 3 79 975 31 160 581 1427 
3004.20 e'f9/iAA"'Nll¥ACf.?NTENANT DES ANTIBIOnOUES, (NON REPR. SOUS 3004.10), PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDmONNES POUR LA 
3004.20·10 MEDICAMENTS CONTENANT DES ANTIBIOnOUES, (NON REPR. SOUS 3004.1~10 ET 3004.1~90), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
NL: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE 




2475 7901 2361 
.j 23362 002 BELG.-LUXBG. 24861 3066 323 5779 224 211 5033 434 4971 003 PAYS-BAS 17173 1151 1573 649 10 2368 209 1121 
1271 
105 6901 
004 RF ALLEMAGNE 32606 6432 528 
718 
16 14 7123 112 6060 
14 
11048 
005 ITALIE 9877 3057 28 












011 ESPAGNE 1272 176 52 38 160 587 54 
c 193 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclara nt 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM06a 1 Espana 1 France 1 Ire nd 1 ltalia 1 Nederland J Portugal j UK 
3004.20-10 
021 CANARY ISLAN 73 
2i 15 
73 
3 29 028 NORWAY 68 
4 2 22 :i 030 SWEDEN 213 38 33 2 109 





036 SWITZERLAND 176 25 11 100 7 12 
036 AUSTRIA 227 16 27 138 5 29 12 
048 YUGOSLAVIA 57 6 2 1 
1i 
1 45 2 
052 TURKEY 13 1 
5 
1 
3 056 SOVIET UNION 62 6 i 54 33:i 060 POLAND 351 i 11 062 CZECHOSLOVAK 15 1 8 5 
16 064 HUNGARY 90 44 1 24 5 
068 BULGARIA 116 1 38 2 74 1 
204 MOROCCO 62 8 5 19 55 1 8 1 208 ALGERIA 627 
4 
546 42 4 
212 TUNISIA 183 
1:i 32 42 
2 175 i 1 1 216 LIBYA 279 64 10 20 2 95 
220 EGYPT 168 4 13 113 
39 
38 





2 288 NIGERIA 75 10 1 11 20 
302 CAMEROON 108 j i 1 6 106 1i 6 1 346 KENYA 54 6 
13 
15 
366 MOZAMBIQUE 102 
12 i 6 i 14 7 89 15 390 SOUTH AFRICA 63 7 i 400 USA 122 15 i 4 i 1 34 67 404 CANADA 82 i 4 :i 20 1 i 59 442 PANAMA 20 2 1 
2 
5 3 
464 VENEZUELA 45 
4 i 1 10 33 3 42 6 600 CYPRUS 72 2 1 2 1 9 
604 LEBANON 47 11 3 1 5 8 11 
24 35 8 612 IRAQ 458 93 56 
14 
8 109 3 130 
616 IRAN 62 13 32 
2 
1 2 
624 ISRAEL 111 11 
10 9 16 
8 80 10 
628 JORDAN 87 15 7 9 
14 
4 17 
632 SAUDI ARABIA 643 132 256 27 10 27 26 31 120 
636 KUWAIT 65 10 14 5 3 7 6 2 16 
647 U.A.EMIRATES 103 6 8 5 26 3 6 14 35 
652 NORTH YEMEN 92 28 23 3 7 
16 
1 22 8 
662 PAKISTAN 140 56 5 9 2 8 34 10 
664 INDIA 4 
:i i 1 2 :i 3 4 680 THAILAND 32 3 
12 
16 
701 MALAYSIA 65 2 7 27 7 
2 
10 
708 PHILIPPINES 33 5 5 9 11 1 
732 JAPAN 67 62 
:i 67 2 1 1 3 736 TAIWAN 116 1 
17 
18 13 12 
740 HONG KONG 144 16 1 51 3 4 i 26 26 600 AUSTRALIA 146 3 6 4 1 2 129 
804 NEW ZEALAND 42 2 3 1 6 4 92 26 9n SECRET COUNT 92 
1000 W 0 R L D 11888 1409 658 1173 292 541 2213 58 2048 353 75 2568 
1010 INTRA·EC 4869 539 68 372 40 41 818 ~~ 944 261 15 1343 1011 EXTRA·EC 6924 868 592 801 252 499 1397 1104 80 1226 
1020 CLASS 1 1390 255 110 280 18 4 70 33 134 7 499 
1021 EFTA COUNTR. 784 156 97 243 234 2 42 5 41 6 192 1030 CLASS 2 4859 560 479 464 481 1234 92 551 51 693 
1031 ACP~66) 740 91 17 39 60 19 208 32 126 21 127 
1040 CLA S 3 672 53 2 57 14 92 419 2 33 
3004.20-90 MEDICAMENTS CONTAINING ANTIBIOTICS (EXCL 3004.11).10 TO 3004.11).90~ PUT UP IN MEASURED DOSES 
001 FRANCE 106 
:i 
18 
2 s8 2 36 5 3 50 002 BELG.·LUXBG. 690 
1:i 
9 594 16 
003 NETHERLANDS 173 40 8 4:i 48 31 14 2 31 004 FR GERMANY 299 20 66 4 n 126 13 005 ITALY 112 6 i 16 1 1:i 1165 43 006 UTD. KINGDOM 1465 48 18 
4 1&4 007 IRELAND 200 1 10 1 
4 008 DENMARK 98 i 76 19 16 2 010 PORTUGAL 656 
2 9 i 630 6 011 SPAIN 83 i 71 10 028 NORWAY 23 4 8 
2 030 SWEDEN 6 2 2 
032 FINLAND 66 64 
2 28 
2 
036 SWITZERLAND 59 
:i 
27 2 
036 AUSTRIA 98 24 2 67 2 
060 POLAND 15 i 10 5 064 HUNGARY 15 14 64 3 22 52 208 ALGERIA 161 20 
212 TUNISIA 28 3 
:i 
24 1 4:i 216 LIBYA 57 6 ~i 5 i 288 NIGERIA 119 88 23 4 5 372 REUNION 23 
390 SOUTH AFRICA 13 :i 4 i 4 i 
400 USA 170 3 121 46 
404 CANADA 4 2 i 2 442 PANAMA 4 
25 
3 
612 IRAQ 76 51 
624 ISRAEL 243 
4 i 237 7 6 632 SAUDI ARABIA 52 3 37 
708 PHILIPPINES 12 i 10 2 720 CHINA 26 
:i i 22 3 732 JAPAN 8 
2 
2 i 3 i 2 2 736 TAIWAN 16 2 i 5 740 HONG KONG 270 i 10 242 17 600 AUSTRALIA 25 1 7 16 
1000 W 0 R L D 6521 104 19 587 122 92 517 2 2 4011 44 23 780 
1010 INTRA·EC 3958 42 5 269 29 82 214 2 7 2739 24 10 345 
1011 EXTRA·EC 2566 62 14 298 94 30 303 6 1271 20 13 435 
1020 CLASS 1 503 4 6 133 7 28 223 4 98 1021 EFTA COUNTR. 254 3 3 120 
a6 36 12 6 97 16 1:i 19 1030 CLASS 2 1889 56 8 137 268 918 331 
1031 ACP~66) 455 9 3 108 1 164 4 67 2 12 65 
1040 CLA S 3 1n 2 29 1 7 131 7 
3004.31 MEDICAMENTS WITH INSUUN, IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.31·10 MEDICAMENTS CONTAINING INSUUN, PUT UP IN FORMS OR IN PACKINGS OF A KIND SOLD BY RETAIL 
001 FRANCE 30 10 14 1 
10 
4 1 002 BELG.·LUXBG. 58 
2 
42 4 2 
003 NETHERLANDS 86 69 15 
:i 004 FR GERMANY 167 4 160 
6 005 ITALY 135 129 i 2 18 006 UTD. KINGDOM 127 86 20 
007 IRELAND 5 3 
:i 39 i i 2 008 DENMARK 46 22 5 2 009 GREECE 31 4 010 PORTUGAL 11 11 
011 SPAIN 122 122 9 021 CANARY ISLAN 9 
16 028 NORWAY 16 
030 SWEDEN 36 36 
032 FINLAND 19 19 
:i 036 SWITZERLAND 34 30 i 
036 AUSTRIA 32 19 11 2 048 YUGOSLAVIA 7 7 
9 052 TURKEY 17 8 
060 POLAND 9 9 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 
194 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland I !!alia 1 Nederland 1 Portugal l UK 
3004.20-10 
021 ILES CANARIE 3354 2905 1646 6 3343 297 59 76 5 028 NORVEGE 5544 153 
111 




1963 036 SUISSE 12106 3435 498 3165 2873 1391 650 038 AUTRICHE 16050 1521 673 10999 1576 425 856 048 YOUGOSLAVIE 2234 141 45 209 
1089 








137 208 ALGERIE 21534 85 13 
76 
20376 1 93 212 TUNISIE 5467 254 3972 1628 33 5281 13 17 216 LIBYE 9231 867 99 602 1704 220 EGYPTE 3793 568 431 1553 
2sS 
8 1047 1 171 14 224 SOUDAN 1139 45 68 107 1 11 10 399 243 288 NIGERIA 5624 856 279 14 20 4137 10 5 301 302 CAMEROUN 1850 359 24 25 76 1823 mi ~~ 2 346 KENYA 1352 2~ 14 74 326 366 MOZAMBIQUE 2114 6 
4 421 46 501 313 645 390 AFR. DU SUD 2824 485 55 352 
170 400 ETAT5-UNIS 36018 274 3 8074 1172 9 20832 5484 404 CANADA 5336 49 125 107 
21 
36 1798 741 
87 
2460 442 PANAMA 2005 275 69 132 12 




3092 227 341 71 
600 CHYPRE 1182 56 8 101 8 133 404 604 LIBAN 1490 432 116 51 192 140 269 
449 
49 241 612 IRAQ 17667 4862 2422 4 206 2600 438 1209 5477 616 IRAN 2086 672 
32 
254 772 304 334 54 624 ISRAEL 1517 810 8 
642 
31 69 263 628 JORDANIE 3334 787 307 264 113 596 
161 
187 438 632 ARABIE SAOUD 22563 5408 6925 1746 539 313 1231 1212 5030 636 KOWEIT 2913 768 240 229 329 41 517 
4 
113 676 
647 EMIRATS ARAB 3718 678 552 109 759 71 404 324 817 
652 YEMEN DU NRD 2993 1450 444 273 313 1 24 157 331 662 PAKISTAN 9204 3343 433 1881 28 200 1831 931 557 
664 INDE 1024 5 6 90 4 
79 35 857 62 680 THAILANDE 1606 175 83 691 4 329 
12 
210 
701 MALAYSIA 1091 32 182 395 122 103 3 22 220 
708 PHILIPPINES 1380 88 217 167 565 13 291 39 




55 256 486 





740 HONG-KONG 5628 628 59 1278 1134 71 432 1244 774 800 AUSTRALIE 9850 206 268 315 801 32 2167 6061 
804 NOUV.ZELANDE 1925 65 196 118 202 12 316 
3874 
1016 977 PAYS SECRETS 3874 
1000 M 0 N DE 493575 72911 29372 57423 12077 14510 85194 21528 76847 8434 1807 113672 
1 010 INTRA-CE 186238 19595 4991 15562 4392 563 25793 17600 27450 4559 125 65608 
1011 EXT RA-CE 302688 52724 24381 41861 7687 13947 59400 3928 49032 1683 46065 
1020 CLASSE 1 120923 23311 6215 24616 1538 175 8374 2317 29536 238 24403 1021 A E L E 53474 15642 5460 15512 27 111 5343 152 3120 67 8040 
1030 CLASSE 2 169532 26438 18101 15292 6127 13289 48694 1612 16176 1433 22370 
1031 ACP~66~ 22494 2978 355 1527 655 128 9338 728 3305 197 3283 
1040 CLA S 3 12233 2976 84 1753 3 482 2332 3319 12 1292 
3004.21).90 MEDICAMENTS CONTENANT DES ANTIBIOnQUES, (NON REPR. SOUS 3004.1G-10 ET 3004.1G-90), PRESENTES SOUS FORME DE DOSES 
001 FRANCE 17011 186 1 1387 
1614 94 1677 
264 5956 
2s0 




2497 6 4050 003 PAY5-BAS 22742 63 598 1291 340 6152 1374 192 5 13128 004 RF ALLEMAGNE 20164 278 45 
9333 
265 9712 46 663 41 8562 





006 ROYAUME-UNI 13120 405 218 3856 349 40 8153 007 IRLANDE 10981 14 397 2353 1 23 





010 PORTUGAL 2756 105 
s8 16 24 587 1975 011 ESPAGNE 8502 
sO 1217 7110 65 028 NORVEGE 2007 
24 
44 12 358 1871 030 SUEDE 5102 105 32 24 4559 
032 FINLANDE 3812 
10 
64 939 1 
753 16 
2808 
036 SUISSE 4014 331 1458 153 1293 
038 AUTRICHE 7962 500 182 5317 238 207 1520 060 POLOGNE 3646 330 774 414 1477 983 064 HONGRIE 1703 545 632 15 14 999 814 208 ALGERIE 2530 274 610 
4 14 212 TUNISIE 1318 17 34 2 1244 37 216 LIBYE 1819 281 
3 344 88 10 1416 288 NIGERIA 2384 17 1299 
1984 
98 613 
372 REUNION 1984 
118 203 44 7s0 390 AFR. DU SUD 1842 457 
17 400 ETATS-UNIS 66178 
3 
3719 27 988 61427 







442 PANAMA 1375 1237 
612 IRAQ 2804 
77 7 
337 2467 
624 ISRAEL 1367 26 305 111 978 632 ARABIE SAOUD 4561 36 81 
3 
242 4065 
708 PHILIPPINES 1578 
57 
446 1129 
720 CHINE 1645 
95 120 
1570 18 
732 JAPON 8065 
s6 7633 16 36 21 35 181 736 T'AI-WAN 1760 62 36 85 1475 740 HONG-KONG 6545 53 36 1237 3 638 4578 800 AUSTRALIE 3255 114 59 897 1 2146 
1000 M 0 N 0 E 289682 4057 2219 44970 8578 1298 30351 4268 31300 1073 282 161288 
101 0 IN TRA-CE 121306 1515 825 19058 7168 493 19268 3850 11589 845 62 46833 
1011 EXTRA-CE 168368 2542 1394 25912 1410 802 11083 419 11700 429 221 112456 




1319 384 16 12234 1030 CLASSE 2 51056 1532 343 4241 8095 5102 188 28640 
1031 ACP~66~ 8133 215 129 1862 59 1 2909 386 475 38 131 1928 
1040 CLA S 3 9198 363 1982 39 702 3446 2664 
3004.31 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'INSUUNE, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.31-10 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'INSUUNE, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 3527 46 3152 68 56 256 5 002 BELG.-LUXBG. 8730 299 7882 678 114 003 PAYS-BAS 20641 18971 1354 29 17 1783 6 004 RF ALLEMAGNE 36705 100 34787 
687 005 ITALIE 19682 28 18947 
139 190 107 13 006 ROYAUME-UNI 39710 77 35497 3687 
418 007 IRLANDE 1842 29 1424 ss1 21 36 7509 77 s4 008 DANEMARK 8344 
3154 6 
57 
009 GRECE 3869 507 
010 PORTUGAL 1678 1678 
159 011 ESPAGNE 20379 20220 
1276 021 ILES CANARIE 1276 
9 7839 15 028 NORVEGE 7863 
9 5 030 SUEDE 14613 
9 
14565 34 
1 032 FINLANDE 10401 10364 27 
243 53 036 SUISSE 6990 10 6430 254 
.j 2 038 AUTRICHE 7413 4463 2536 
9 
408 
048 YOUGOSLAVIE 1522 1512 1 
818 052 TURQUIE 2012 1394 
7 1 060 POLOGNE 1844 1836 
062 TCHECOSLOVAQ 1372 1372 
c 195 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clar fit 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ire ;and J ltalia I Nederland l Portugal I UK 
3004.31·10 
064 HUNGARY 27 26 1 
066 ROMANIA 8 8 
1 068 BULGARIA 10 9 
208 ALGERIA 41 12 29 
216 LIBYA 5 5 
220 EGYPT 94 
3 
94 
390 SOUTH AFRICA 11 8 
400 USA 271 271 
404 CANADA 11 11 
1 448 CUBA 12 11 
624 ISRAEL 7 7 
632 SAUDI ARABIA 8 8 
1 636 KUWAIT 5 4 
664 INDIA 11 
3 
11 
732 JAPAN 74 71 
3 1 736 TAIWAN 8 4 
600 AUSTRALIA 9 8 1 
804 NEW ZEALAND 4 4 
1000 W 0 R L D 1807 24 1481 75 11 108 61 34 1 12 
1010 INTRA·EC 815 16 658 52 1 51 22 • 1 5 18~~ ~fl~~-~c 992 l 823 ~ 11 57 39 u 7 543 509 1 
1021 EFTA COUNTR. 136 
1 
120 13 
11 s4 38 3 j 1030 CLASS 2 355 224 7 13 
1031 ACPh66) 25 14 
1 
5 1 1 5 1040 CLA S 3 95 91 2 
3004.31·90 MEDICAMENTS CONTAINING INSUUN, PUT UP IN MEASURED DOSES 
004 FA GERMANY 50 
1 5 
42 8 
005 ITALY 26 18 2 
011 SPAIN 7 8 1 
1000 W 0 R LD 212 3 1 5 1 122 8 2 72 
1010 INTRA·EC 149 3 1 5 1 108 3 
2 
30 
1011 EXTRA·EC 64 1 18 3 42 
1020 CLASS 1 38 13 2 23 
3004.32 MEDICAMENTS WITH ADRENAL CORTICAL HORMONES, IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.32-10 MEDICAMENTS CONTAINING ADRENAL CORTICAL HORMONES, PUT UP IN FORMS OR IN PACKINGS OF A KIND SOLD BY I flAIL 
001 FRANCE 187 119 7 
47 
53 8 
002 BELG.-LUXBG. 114 6 49 9 9 003 NETHERLANDS 114 22 76 
10 
10 
004 FA GERMANY 186 129 9 24 23 005 ITALY 93 81 li 33 3 006 UTD. KINGDOM 208 87 100 
182 007 IRELAND 186 
21 
3 1 
1 j 008 DENMARK 70 7 24 10 
009 GREECE 32 1 15 9 7 





028 NORWAY 70 16 8 30 8 
030 SWEDEN 176 52 2 11 28 12 71 
032 FINLAND 50 20 1 5 8 16 
036 SWITZERLAND 58 18 25 1 2 12 
038 AUSTRIA 64 16 57 11 
060 POLAND 7 7 6 96 208 ALGERIA 104 li 1 26 5i 216 LIBYA 87 
220 EGYPT 12 3 2 ; 7 390 SOUTH AFRICA 43 23 11 8 
400 USA 66 3 
4 19 
63 
404 CANADA 36 
1 
13 
442 PANAMA 30 11 2 ; 18 612 IRAQ 164 48 5 108 
616 IRAN 15 11 li 4 624 ISRAEL 29 11 ; 10 628 JORDAN 18 .3 2 ; 12 632 SAUDI ARABIA 199 44 29 14 111 
636 KUWAIT 27 11 6 ; 10 647 U.A.EMIRATES 17 9 1 
16 
6 
662 PAKISTAN 41 21 
163 10 
4 
732 JAPAN 240 53 2 14 736 TAIWAN 13 1 3 1 6 
740 HONG KONG 43 8 5 30 
600 AUSTRALIA 29 3 6 9 20 804 NEW ZEALAND 30 
13 
7 14 
958 NOT DETERMIN 13 
1000 W 0 R L D 3257 900 8 621 1 83 440 19 211 176 
1010 INTRA·EC 1201 429 5 213 i 82 192 1 112 254 1011 EXTRA·EC 2041 458 408 248 18 99 722 
1020 CLASS 1 893 207 5 296 93 37 255 
1021 EFTA COUNTR. 438 122 5 102 ; 8i 63 18 27 119 1030 CLASS 2 1110 223 110 153 62 462 
1031 ACPh66) 92 11 12 1 1 30 1 8 28 
1040 CLA S 3 37 28 1 1 2 1 4 
3004.32·90 MEDICAMENTS CONTAINING ADRENAL CORTEX HORMONES, PUT UP IN MEASURED DOSES 
002 BELG.·LUXBG. 13 2 5 4 2 2 2 006 UTD. KINGDOM 12 5 3 
15 064 HUNGARY 18 3 ; 400 USA 1 
59 732 JAPAN 116 57 
804 NEW ZEALAND 2 2 
1000 W 0 R L D 333 112 1 33 2 39 2 10 31 5 98 
1010 INTRA·EC 63 14 i 18 2 9 2 7 2 4 11 1011 EXTRA-EC 269 98 15 30 3 28 88 1020 CLASS 1 160 80 10 1 1 68 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 1 9 2 29 3 1 4 2 1030 CLASS 2 91 16 5 11 20 
1040 CLASS 3 18 3 15 
3004.39 MEDICAMENTS WITH PRODUCTS OF 2937 (EXCL ANTIBIOTICS}, (EXCL. 3004.31 AND 3004.32), IN MEASURED DOSES OR FOR ETAIL SALE 
3004.39-10 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 (NOT CONTAINING ANTIBIOTICS), PUT P IN FORMS OR IN 
PACKINGS OF A KIND SOLD BY RETAIL, (EXCL 3004.31·10 TO 3004.32·90) 
001 FRANCE 147 66 8 21 
70 
6 43 3 
002 BELG.·LUXBG. 176 
14 
2 65 ; 1 36 2 003 NETHERLANDS 115 3 81 1 
17 151 
15 
004 FA GERMANY 261 32 18 
sli 29 14 005 ITALY 180 1 3 
6 
3 p3 3 13 62 006 UTD. KINGDOM 455 5 8 165 74 21 342 007 IRELAND 358 9 1 4 008 DENMARK 27 18 6 ; li 1 009 GREECE 65 51 
3 
3 4 010 PORTUGAL 60 ; 2 41 1 10 4 1 011 SPAIN 19 
19 
3 5 8 021 CANARY ISLAN 19 6 6 3 028 NORWAY 15 2 ; ; 030 SWEDEN 65 9 60 12 
032 FINLAND 23 2 12 5 6 26 33 6 2 036 SWITZERLAND 119 3 42 5 038 AUSTRIA 128 1 2 89 2 32 2 
196 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3004.31·10 
064 HONGRIE 3033 3019 1 12 
6 066 ROUMANIE 1004 998 
78 t:i 068 BULGARIE 1210 1119 
208 ALGERIE 1455 4 1191 264 216 LIBYE 1624 1620 
220 EGYPTE 8483 1 8482 
2i 390 AFR. DU SUD 1653 85 1547 
7 1i 400 ETATS.UNIS 43682 43664 
404 CANADA 3209 3168 41 
s5 448 CUBA 2077 4 1987 35 624 ISRAEL 2025 1945 76 
29 632 ARABIE SAOUD 1871 32 1810 
16 636 KOWEIT 1124 1108 
15 664 INDE 1398 604 1383 732 JAPON 27252 26648 204 6 8 147 736 T'AI·WAN 1222 857 
5 800 AUSTRALIE 2633 2375 244 9 
804 NOUV.ZELANDE 1361 1283 64 12 2 
1000 M 0 N DE 343758 1385 314332 11636 21 1598 8850 687 4351 72 626 
1010 INTRA·CE 164886 578 145712 7542 21 204 7932 115 2242 54 486 
1011 EXTRA..CE 178887 808 168615 4094 1394 918 771 2109 18 140 
1020 CLASSE 1 131108 716 125749 3225 10 37 251 1087 33 
1021 A E L E 47480 27 43864 2668 
1384 
5 243 469 
18 
6 
1030 CLASSE 2 38045 90 31364 748 812 508 1014 107 
1031 ACP~66~ 1812 45 1497 5 108 19 75 18 45 1040 CLA S 3 11711 1 11502 121 69 12 6 
3004.31·90 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'INSUUNE, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES 
004 RF ALLEMAGNE 12040 17 1 
652 
10 11636 4 372 
005 ITALIE 5749 14 3 
19 
5069 11 
011 ESPAGNE 2449 503 1925 2 
1000 M 0 N DE 24162 135 791 717 410 16 19848 405 282 1560 
1010 INTRA·CE 21886 113 547 702 387 11 19272 273 38 563 
1011 EXTRA..CE 2275 21 244 15 44 5 574 132 244 996 
1020 CLASSE 1 1329 12 104 13 41 3 449 197 510 
3004.32 MEDICAMENT9 CONTENANT DES HORMONES CORncO..SURRENALES, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
3004.32·10 MEDICAMENT9 CONTENANT DES HORMONES CORncO..SURRENALES, CONDmDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 4053 1396 1097 
12 2700 
1259 301 
002 BELG.·LUXBG. 7107 346 5 2593 30 630 1092 003 PAYS.BAS 11890 1283 8205 
ss8 2027 004 RF ALLEMAGNE 9239 5933 9 
1749 
488 2253 





006 ROYAUME·UNI 10969 2909 6268 299 
17216 007 IRLANDE 17573 13 313 31 
16 899 008 DANEMARK 6939 1882 523 2267 1352 
009 GRECE 2205 18 524 1002 661 





028 NORVEGE 6026 1661 491 2804 673 
030 SUEDE 14115 3699 107 723 4103 1124 4359 
032 FINLANDE 8666 2154 
2 
91 609 871 4941 
036 SUISSE 6502 2306 2296 27 224 1647 
038 AUTRICHE 9377 1877 5 4711 4 5 2780 060 POLOGNE 1008 631 11 
75 
307 54 
208 ALGERIE 3053 14 IsS 2964 259 2027 216 LIBYE 2695 251 
5 
3 
220 EGYPTE 1602 366 691 12 
:i 
528 
390 AFR. DU SUD 2354 542 1004 12 792 
400 ETATS·UNIS 6760 492 6 
148 
6262 
404 CANADA 1396 64 183 1067 442 PANAMA 2173 1048 6:i 118 1061 612 IRAQ 10986 2952 269 7524 
616 IRAN 1470 858 7 605 
624 ISRAEL 2572 779 500 
:i 4 15i 1293 628 JORDANIE 1201 186 98 
29 
759 
632 ARABIE SAOUD 15727 3309 2565 5 882 8937 
636 KOWEIT 1599 392 441 
17 
11 25 69 661 
647 EMIRATS ARAB 1811 500 135 5 
s9 
204 950 
662 PAKISTAN 1627 1218 40 
116 
310 
732 JAPON 21222 6538 10875 92 3693 736 T'AI-WAN 1161 176 66 
9 
29 798 
740 HONG-KONG 2187 458 387 2 8 1323 
800 AUSTRALIE 3083 276 333 
2 
35 2439 
804 NOUV.ZELANDE 7425 59 538 812 6014 
958 NON DETERMIN 1400 1400 
1000 M 0 N DE 235778 55612 292 44754 6 484 28456 187 10723 15 95249 
101 0 INTRA..CE 79491 17970 18 14522 6 12 15926 57 4819 15 26154 1011 EXTRA..CE 154886 36241 276 30232 472 12530 130 5904 69095 
1020 CLASSE 1 88738 19843 244 21465 7623 3 3663 35677 





1030 CLASSE 2 62777 14223 8329 4576 21~ 32927 
1031 ACP~66~ 3712 665 32 634 5 19 849 22 1496 1040 CLA S 3 3371 2175 438 1 34 331 70 290 
3004.32·90 MEDICAMENT9 CONTENANT DES HORMONES CORncD..SURRENALES, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES 





006 ROYAUME-UNI 1619 1321 242 
1148 064 HONGRIE 1288 140 
1692 400 ETATS-UNIS 1692 
2449 732 JAPON 4231 1782 
804 NOUV.ZELANDE 1108 1108 
1000 M 0 N DE 21619 4829 45 3618 1 20 3079 10 211 2164 115 7527 
1010 INTRA..CE 6404 308 45 3077 i 20 1702 10 126 154 41 986 1011 EXTRA..CE 15215 4521 541 1378 85 2010 73 6541 
1020 CLASSE 1 10033 3678 401 88 2 109 5755 
1021 A E L E 1416 659 45 383 26 8 s:i 109 73 257 1030 CLASSE 2 3888 703 133 1290 754 786 
1040 CLASSE 3 1295 140 7 1148 
3004.39 rJRlft~f:Ms~~~~DRf8J'N~~D~J1SRD~ ~VtJ!11't,SD~tiOTIOUES, (NON REPR. SOUS 3004.31 ET 3004.32). PRESENTES SOUS 
3004.3t-10 ~J8htt.t'~~C~If6r-r"l!l DES PRODUITS DU 29.37, (SANS ANTIBIOTIOUES, NON REPR. SOUS 3004.31·10 A 3004.32-90), CONDmONNES 
001 FRANCE 8658 642 1692 1797 ; 3307 176 3415 936 002 BELG.-LUXBG. 15811 
828 
268 10266 23 1615 331 
003 PAYS-BAS 12874 730 9708 168 1333 2 
5498 
105 
004 RF ALLEMAGNE 13934 606 3279 
24442 
2985 496 1070 
005 ITALIE 35296 114 166 
1022 2 
1351 
754 ss8 1127 6096 006 ROYAUME-UNI 27887 652 971 19418 1672 2838 
3019 007 lALANDE 3958 67 89 433 3 347 





009 GRECE 3986 3 2564 
129 
227 220 948 
010 PORTUGAL 4304 7 33 3661 16 
:i 
51 272 135 
011 ESPAGNE 4403 356 2150 16 
1129 
139 257 1482 
021 ILES CANARIE 1130 
132 1599 
1 346 226 028 NORVEGE 2653 562 
2 69 030 SUEDE 7958 760 1982 3677 40 1428 





194 036 SUISSE 7461 940 1184 3557 620 474 
038 AUTRICHE 10886 568 464 6974 308 35 1964 573 
c 197 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clar nt 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "W66a I Espa~a I France I lr and I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
3004.39-10 
048 YUGOSLAVIA 9 2 1 3 
62 
2 1 
204 MOROCCO 63 
1 5 6 1 208 ALGERIA 522 j 483 27 1 220 EGYPT 14 3 4 3 3 390 SOUTH AFRICA 34 14 
1 4 10 1 2 400 USA 8 1 
9 
1 1 
404 CANADA 23 4 1 13 442 PANAMA 24 12 8 
508 BRAZIL 8 3 10 8 512 CHILE 14 
1 1 1 1 
1 
612 IRAQ 51 7 
5 
40 
1 616 IRAN 35 5 
1 
4 20 
624 ISRAEL 16 1 9 
10 
4 1 
632 SAUDI ARABIA 73 2 38 
1 3 22 1 636 KUWAIT 11 
2 
4 2 1 
647 U.A.EMIRATES 13 
1 
3 2<i 3 5 662 PAKISTAN 51 2 12 
2 
16 





701 MALAYSIA 26 !i 22 1 1 1 732 JAPAN 131 77 8 4 36 738 TAIWAN 43 35 1 
8 
2 1 
740 HONG KONG 44 26 1 1 1 7 





804 NEW ZEALAND 13 8 3 
1000 W 0 R L D 4304 225 98 1276 12 48 959 196 329 520 4 639 
1010 INTRA·EC 1856 129 44 563 7 3 187 153 37 282 4 451 1011 EXTRA·EC 2448 96 54 713 6 43 772 43 292 237 188 
1020 CLASS 1 634 14 47 327 6 37 4 50 68 81 
1021 EFTA COUNTR. 371 7 32 201 6 6 27 39 36 57 4 5 1030 CLASS 2 1784 79 5 377 37 732 241 157 107 




86 109 1 3 37 
1040 CLA S 3 32 3 9 3 2 12 
3004.39-90 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 (NOT CONTAINING ANTIBIOTICS), (El 
3004.32·90), PUT UP IN MEASURED DOSES pl. 3004.31·10 TO 
001 FRANCE 35 3 1 
18 
16 2 13 
002 BELG.-LUXBG. 26 45 3 2 6 003 NETHERLANDS 78 28 2 
4 27 004 FR GERMANY 184 50 
1 
27 76 





006 UTD. KINGDOM 96 9 4 62 
011 SPAIN 15 
5 
15 
1 038 AUSTRIA 7 1 
2 048 YUGOSLAVIA 3 40 1 208 ALGERIA 70 
1 
29 1 3 390 SOUTH AFRICA 4 
12 400 USA 66 j 4 54 612 IRAQ 12 i 1 632 SAUDI ARABIA 35 4 7 21 732 JAPAN 22 2 10 6 
800 AUSTRALIA 5 1 4 
1000 W 0 R L D 1510 120 1 53 13 78 481 16 345 75 30 318 
1010 INTRA·EC 719 109 i 12 1 78 273 15 103 19 30 187 1011 EXTRA·EC 791 11 42 12 188 242 56 131 
1020 CLASS 1 155 2 22 15 19 20 77 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 16 
12 78 
9 1 7 30 5 1030 CLASS 2 591 10 19 152 213 25 52 
1031 ACP~66) 117 9 3 38 33 1 30 3 
1040 CLA S 3 45 1 21 10 11 2 
3004.40 MEDICAMENTS ~CL. PRODUCTS OF~ 3005 OR 3006lEWITH ALKALOIDS OR DERIVATIVES, (EXCL. PRODUCTS OF 2937 ( ~ ANTIBIOTICS), I MEASURED DOSES OR F R RETAIL SA 
3004.40-10 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF I!'OT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS OF EADING N 29.37 OR 
ANTIBIOTICS), PUT UP IN FORMS OR IN PACKINGS OF A KIND SOLD Y RETAIL 









3 12 24 
003 NETHERLANDS 83 
1 
21 3 6 i 1 23 004 FR GERMANY 244 32 
24 
2 181 14 
005 ITALY 34 1 2i 1 35 1 9 006 UTD. KINGDOM 144 5 75 98 007 IRELAND 114 5 11 
008 DENMARK 12 3 9 
028 NORWAY 10 3 48 7 030 SWEDEN 57 3 7 j 2 036 SWITZERLAND 117 90 17 
038 AUSTRIA 138 137 
1 
1 
060 POLAND 9 8 i i 208 ALGERIA 572 4 554 9 404 CANADA 15 6 
2 1 632 SAUDI ARABIA 227 218 6 
647 U.A.EMIRATES 129 10 2 117 
662 PAKISTAN 21 17 4 
1000 W 0 R L D 4361 127 2 1016 53 127 1148 
•:l 61 3 1783 1010 INTRA·EC 969 123 1 251 34 40 261 27 2 189 
1011 EXTRA·EC 3392 4 1 765 19 87 887 34 1 1594 
1020 CLASS 1 414 3 1 282 1 48 9 13. 1 56 





1030 CLASS 2· 2954 1 468 37 874 1535 
1031 ACP~66) 362 1 48 9 
2 
174 9 123 
1040 CLA S 3 27 16 1 4 4 
3004.40-90 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF (NOT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS OF I EADING N 29.37 OR 
ANTIBIOTICS~ PUT UP IN MEASURED DOSES 
002 BELG.·LUXBG. 67 
1 
48 6 14 3 2 003 NETHERLANDS 32 7 
1 
17 4 4 1 004 FR GERMANY 1963 
193 
1944 
2 005 ITALY 195 
1 4 1 1 006 UTD. KINGDOM 11 4 
032 FINLAND 20 20 
5 8 2 036 SWITZERLAND 65 50 
5 038 AUSTRIA 95 89 
42 
1 
208 ALGERIA 42 
191 1 19 2 400 USA 213 
1 732 JAPAN 82 80 1 
1000 W 0 R L D 3138 26 4 808 7 29 2131 6 49 3 1 54 
1010 INTRA·EC 2359 2 4 275 6 19 2002 5 6 1 i 33 1011 EXTRA·EC 780 24 533 2 10 129 1 42 2 22 
1020 CLASS 1 546 3 4 483 12 0 22 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 204 3 4 173 2 10 5 9 2 1 i 8 1030 CLASS 2 222 19 44 114 19 12 
3004.50 MEDICAMENTS (EXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 3006), WITH PRODUCTS OF 2936, IN MEASURED DOSES OR FOR RET AIL I ~ 
3004.50-10 MEDICAMENTS CONTAINING VITAMINS OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.36 PUT UP IN FORMS OR IN PACKINGS OF A 
RETAIL 
~IND SOLD BY 




4 ~H 86 75 1 17 003 NETHERLANDS 2276 13 528 
3 
44 47 56 14 48 004 FR GERMANY 5556 32 26 460 174 21 3069 6 005 ITALY 591 i 9 1 1 97 58: 32 5 15 2 006 UTD. KINGDOM 6842 106 828 14 3 17 1 
310 007 IRELAND 401 1 48 41 3 
198 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmalt .I Deu1schland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Neder1and I Portugal I UK 
3004.39-10 




1705 176 2 208 ALGERIE 7966 
12 472 
5575 299 2022 220 EGYPTE 1571 332 17 89 501 497 390 AFR. DU SUD 3248 136 1774 
18 
71 141 775 400 ETAT$-UNIS 1524 
5 




23 1701 442 PANAMA 1934 4 
.. 
1802 53 508 BRESIL 3145 26 152 1573 3141 512 CHILl 1753 
136 32 8 612 IRAQ 10894 60 1512 
4i 




3565 312 624 ISRAEL 3253 181 1428 15 
ri 1053 250 632 ARABIE SAOUD 11263 154 
19 
6375 35 3 16 37 4223 418 636 KOWEIT 1921 22 ass 98 735 117 847 EMIRATS ARAB 1748 223 19 630 37 6 
7 
6 558 269 662 PAKISTAN 1443 141 91 658 34 68 42 402 680 THAILANDE 1345 40 43 887 
3 8 
97 174 104 
701 MALAYSIA 1422 20 8 1242 4 101 36 732 JAPON 31990 14 16858 8105 526 115 36 6336 736 T'AI-WAN 1282 5 13 747 5 
sci 44 403 65 740 HONG-KONG 1184 39 8 763 10 11 146 119 800 AUSTRALIE 4951 60 31 2430 
2 7 
412 2018 
804 NOUV.ZELANDE 1876 179 23 914 83 668 
1000 M 0 N DE 304115 11460 35791 135023 1782 1842 25669 1081 4177 49948 53 37509 
1010 INTRA-cE 135401 3431 9388 75377 1190 130 11052 757 1318 16541 
s:i 16217 1011 EXTRA-cE 168710 8029 28402 59848 592 1511 14817 304 2857 33407 21292 
1020 CLASSE 1 84298 3307 24828 33326 125 2526 18 620 5997 13551 





s:i 868 1030 CLASSE 2 80683 4315 1151 24923 1345 11805 2103 26445 7665 
1031 ACP~66~ 8811 2287 424 2075 30 4i 2206 903 203 31 876 1040 CLA S 3 3727 407 1396 288 133 965 75 
3004.39-90 r58~c~cr::rD~~rsANT DES PRODUITS DU 29.37, (SAN9 ANTIBIOTIOUES, NON REPR. SOUS 3004.31-10 A 3004.32-90), PRESENTES 
001 FRANCE 4849 90 10 1474 16 5 
792 3i 
143 244 2667 




454 2506 30 
003 PAY8-BAS 4918 





005 ITALIE 6311 9 
72 
2887 
25i 58:i 872 5 008 ROYAUME-UNI 9491 251 26 354 7882 98 8 011 ESPAGNE 3290 i 43 3188 2:i 3 24 036 AUTRICHE 1481 1308 35 15 99 
048 YOUGOSLAVIE 1841 682 
1324 
55 904 
208 ALGERIE 1578 
3 1s0 
167 87 
874 390 AFR. DU SUD 1073 17 29 
400 ETATS-UNIS 1560 6 24 130 636 
973 
762 
612 IRAQ 1340 i 313 i 246 54 632 ARABIE SAOUD 3289 8 2079 960 
732 JAPON 35652 12255 558 131 4592 18118 
800 AUSTRALIE 1222 3 15 923 281 
1000 M 0 N DE 113430 8953 191 21344 223 583 22777 309 11223 21545 234 26048 
1010 INTRA-cE 49837 8897 87 4956 94 12 18227 282 7014 8424 4 4040 
1011 EXT RA-cE 83587 257 104 18389 130 571 4549 27 4201 15121 230 22008 
1020 CLASSE 1 44628 41 72 14989 2 1152 23 1072 7084 20213 
1021 A E L E 3203 32 72 1874 
136 
2 377 23 108 635 
236 
80 
1030 CLASSE 2 18404 216 32 441 536 3366 4 2871 6882 1716 
1031 ACP~66~ 2409 153 25 52 12 2 1130 592 91 230 122 1040 CLA S 3 2557 959 34 31 258 1195 80 
3004.40 r6Rlft~f'gJS~~'g.f~~'flDRf8N~~~A~g~Jtf~~8fifttS PRODUITS, SAN9 PRODUrrs DU 2937, Nl ANTIBIOTIQUES, PRESENTES SOUS 
3004.40-10 ~s~~~We\ ~mf{lt~:l f~~'tr~fES OU DERIVES DE CES PRODUITS, (SANS PRODUITS DU 29.37, Nl ANTIBIOTIQUES), 
001 FRANCE 4063 209 1204 
2i 
226 5544 43 155 2226 002 BELG.-LUXBG. 10721 665 4110 
. 39 482 42 483 
003 PAY$-BAS 4265 38 1539 740 8 350 s:i 3 326 968 004 RF ALLEMAGNE 8170 458 
1607 
149 3842 285 3013 
005 ITALIE 3258 13 5635 5 4 118 3 3 1634 008 ROYAUME-UNI 11271 27 5344 76 
1335 007 IRLANDE 1905 71 499 
14 67 008 DANEMARK 1212 
4 19i 
285 846 
028 NORVEGE 1190 548 6 441 
030 SUEDE 1190 26 41 357 32 424 42i 14 342 036 SUISSE 3763 56 1 2705 534 
036 AUTRICHE 5442 4862 6 20 554 
060 POLOGNE 1047 1035 2i s:i 4 12i 8 208 ALGERIE 2593 136 2254 
716 404 CANADA 1044 322 
18 
6 
632 ARABIE SAOUD 4529 4134 
1sB 
34 26 345 847 EMIRATS ARAB 1096 309 14 40 549 
662 PAKISTAN 1373 489 14 870 
1000 M 0 N DE 95617 1572 357 40458 7618 1580 18434 241 2014 847 22698 
1010 IN TRA-cE 48420 1443 36 15603 6544 298 10022 231 817 594 10832 
1011 EXTRA-cE 49197 129 319 24855 1072 1284 8412 10 1197 53 11866 
1020 CLASSE 1 17113 87 319 11079 39 431 673 10 318 53 4104 
1021 A E L E 12360 87 319 8914 32 431 439 10 
879 
34 2094 
1030 CLASSE 2 29254 43 11444 917 719 7652 7600 
1031 ACP~66~ 4695 18 648 130 134 2827 228 644 1040 CLA S 3 2829 2332 115 87 161 
3004.40-90 r58~~cr::rD~o~rtNT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUITS, (SANS PRODUITS DU 29.37, Nl ANTIBIOTIQUES), PRESENTES 




183 28 51 60 
003 PAYS-BAS 1284 418 257 626 5 2 447 004 RF ALLEMAGNE 7609 
1816 
88 6338 361 
39 005 ITALIE 2731 
148 392 
876 
97 2 008 ROYAUME-UNI 1048 399 10 35 032 FINLANDE 1233 1134 2 64 43:i 146 29 036 SUISSE 2078 
2 
1274 132 68 
036 AUTRICHE 3543 3489 
1304 
40 12 
208 ALGERIE 1304 
1005 272 s:i 87 400 ETATS-UNIS 1427 
4049 732 JAPON 9544 5459 36 
1000 M 0 N DE 40313 453 38 19107 112 702 15097 1714 1022 184 10 1898 
1010 INTRA-cE 15016 217 sa 3788 72 562 7782 917 396 54 10 1248 1011 EXTRA-CE 25299 236 15319 40 140 7334 798 828 111 849 
1020 CLASSE 1 19748 137 26 13392 2 4792 745 244 107 303 
1021 A E L E 7369 137 26 6172 46 2 196 473 140 102 10 141 1030 CLASSE 2 5057 73 10 1592 139 2487 1 361 4 340 
3004.50 MEDICAMENTS CONTENANT DES PRODUITS DU 2931, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.50-10 MEDICAMENTS CONTENANT DES PRODUITS DU 29.36, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAR. 
001 FRANCE 13283 19 661 2392 110 488 
4749 
7405 1908 152 13 137 




189 4450 1442 1251 18 318 
003 PAY8-BAS 25024 308 13259 6 637 4997 369 
597 1o36 
585 
004 RF ALLEMAGNE 46096 3212 1781 
13353 
303 6318 7923 24872 ~ 005 ITALIE 15505 9 793 
9 
29 297 316 
1255 
596 44 
008 ROYAUME-UNI 33501 879 3394 10258 288 247 16943 166 44 
652i 007 IRLANDE 7945 4 79 942 348 37 16 
c 199 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 





021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 





632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 













































































































































































1000 W 0 R L D 34747 207 1229 6109 17 1220 2065 
1010 INTRA-EC 22199 106 177 2591 26 118 707 
1011 EXTRA-EC 12548 101 1052 3518 51 1102 1358 
1020 CLASS 1 3747 3 669 1177 1 33 117 
l~J ~n.~~~UNTR. ~~ 97 ~ 1ill 51 106~ 11~~ 
1031 ACP!66) 1719 51 45 186 49 297 
1040 CLASS 3 1092 1 1 1003 1 70 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































1000 W 0 R L D 7388 165 58 611 137 4158 
101 0 INTRA-EC 2559 21 4 355 69 1518 
1011 EXTRA-EC 4829 144 53 256 68 2639 
1020 CLASS 1 558 6 52 159 17 264 
1021 EFTA COUNTR. 235 6 48 113 16 43 
1030 CLASS 2 4258 139 1 97 51 2341 
















3004.90 MEDICAMENTS (EXCL PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 3006~ (EXCL 3004.10 TO 3004.50), IN MEASURED DOSES OR FOR RETAILS iu 






















































~ ~~~I~I~ 1 ~~ 114 sci 12 14 
1000 W 0 R L D 1170 60 29 294 64 137 109 21 88 
1010 INTRA-EC 357 10 11 57 &4 5 43 52 18M ~tl~~-~c ~~ ~ U ~~ 132 ~ 1! 3~ 
1021 EFTA COUNTR. 219 49 1 1~ &4 4 J 2 1:!.::r~:DICAMENTS IEXCL GOODS OF5:EADING N ~ 3005 OR 3006) PUT UP: FORMS: IN PACKI:~S OF A KIN~ SOLD BY R AIL (EX: 
3004.10-10 TO 3®4.90-11) 
~ ~~t~~CUXBG. 1r~ 1705 J ~t 19 ~ 2082 1 g~ 





004 FR GERMANY 9494 1611 140 490 66 1990 Q!l 1279 ~ rrt~\INGDOM 18r~ rs~ 1~~ ~ 26 sg 2m 12~~ 248 
007 IRELAND 5763 42 22 534 S 29 117 ~ g~~~t~K m~ 1~ 3 w 1~ u~ ~ ~t 
010 PORTUGAL 1962 59 2 731 424 227 1 28 
~1 ~~~~rRY ISLAN ~m 11 2 11~ 5729 90 43 4 
~ lbEEl[l~~ND ME m i 4fi 48 262 
028 NORWAY 1022 112 242 282 3 
030 SWEDEN 3423 186 556 1062 12 
032 FINLAND 1379 88 220 638 7 
036 SWITZERLAND 5060 216 22 2778 19 
038 AUSTR lA 4400 159 55 37 48 1 
046 MALTA 261 5 5 41 1 
048 YUGOSLAVIA 195 19 89 
052 TURKEY 223 4 70 
~ ~~JDUNION m J 2 7~ 
062 CZECHOSLOVAK 62 3 3 33 
064 HUNGARY 125 81 
~ ~8t:tf~tA 1~ 26 i ~ 
~ ~~G~%f" ~ sO ~ 
m lPettJ~IA ~ 298 7 1J 
220 EGYPT 1215 107 7 153 
224 SUDAN 405 5 6 59 
228 MAURITANIA 73 2 
































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3004.50-10 
008 DANEMARK 1820 16 
378 
1136 1 8 427 47 72 113 009 GRECE 1678 83 959 24 15 34 10 175 010 PORTUGAL 3282 1 1151 776 202 330 90 44 688 021 ILES CANARIE 2495 5 1 2461 28 022 CEUTA ET MEL 1119 
1504 
1119 025 ILES FEROE 1504 
3 167 1 14 70 028 NORVEGE 3377 3066 6 sO 030 SUEDE 6727 2 1796 2676 1 215 1506 200 29 1 301 032 FINLANDE 4052 9 1372 1947 
6 76 
38 287 140 194 65 038 SUISSE 15112 20 1001 9551 1204 1538 1366 31 296 23 038 AUTRICHE 10758 
1 












8 1212 137 148 216 LIBYE 6203 328 43 1572 224 690 410 220 EGYPTE 3215 18 313 688 58 226 86 208 1844 288 NIGERIA 1855 225 50 434 
279 
55 1 7 857 390 AFR. DU SUD 2060 39 1217 284 1 13 15 212 
400 ETATS-UNIS 4927 4 
25 
3320 25 68 898 24 588 404 CANADA 1233 2 759 
1085 
212 83 39 
121 
113 
456 REP.DOMINIC. 1631 3 
74 
279 32 24 49 
310 
38 612 IRAQ 3635 2 1050 2 604 523 2197 616 IRAN 4760 106 3272 219 
aD 54 624 ISRAEL 1197 
1 117 
792 206 228 35 21 9 62 628 JORDANIE 1383 710 17 31 271 
632 ARABIE SAOUD 11718 7 1692 6479 406 438 589 347 7 40 2159 636 KOWEIT 1690 2 186 691 5 95 68 62 i 403 647 EMIRATS ARAB 1793 4 251 639 117 93 62 13 35 510 
652 YEMEN DU NRC 1768 9 176 574 194 133 44 415 29 64 174 662 PAKISTAN 1033 10 72 487 252 1 154 2 
31 
11 
660 THAILANDE 1154 
6 
26 710 8 37 37 60 51 194 
701 MALAYSIA 1371 17 729 45 208 28 
1 
23 3 312 
706 SINGAPOUR 1079 168 11 439 10 55 10 29 5 351 
706 PHILIPPINES 1734 8 4 1115 165 298 58 
95 
14 1 71 
728 COREE DU SUD 1299 
4 
29 658 9 304 69 106 
4 
9 
732 JAPON 4423 53 2495 
111 
34 727 73 1025 8 
736 T'AI·WAN 3346 215 53 2141 199 52 136 81 125 233 
740 HONG-KONG 3710 7 9 1949 16 142 167 477 233 19 691 
800 AUSTRALIE 1685 22 934 50 81 5 468 1 126 
1000 M 0 N DE 343275 10838 24140 131584 3175 12131 34711 50322 39353 7068 3984 25949 
1010 INTAA-cE 175473 8970 9122 56851 220 1501 13013 42858 30076 3022 1149 8693 
1011 EXTAA-cE 187775 1868 15014 74733 2958 10630 21698 7468 9277 4067 2810 17256 
1020 CLASSE 1 59136 110 9422 34122 6 492 2406 5305 3386 1369 303 2213 
1021 A E L E 40640 34 7752 24068 6 78 1481 4174 1817 268 297 667 
1030 CLASSE 2 100029 1714 5547 33225 2949 10058 18483 2042 5856 2635 2506 15012 
1031 ACP~66~ 15503 867 478 2639 1 374 4569 954 1044 72 917 3588 1040 CLA S 3 8605 43 44 7385 79 607 119 35 63 30 
3004.50·90 MEDICAMENTS CONTENANT DES PRODUITS DU 29.36, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES 
001 FRANCE 6856 13 58 6506 
2372 
1 198 8 72 







003 PAYS-BAS 3023 
13 
2519 237 73 
75 
53 
004 RF ALLEMAGNE 4553 119 
1229 
993 2305 72 660 96 
005 ITALIE 7823 2 50 
319 
6507 638 271 35 006 ROYAUME-UNI 2609 54 588 643 98 20 286 008 DANEMARK 1904 
3 
1196 58 67 267 10 
038 SUISSE 2701 2004 381 9 250 54 
208 ALGERIE 9655 
3 
8320 1335 
212 TUNISIE 2111 
5 
2102 6 
5 302 CAMEROUN 1648 
7 
1638 
441 979 j 400 ETATS·UNIS 1913 306 114 57 
632 ARABIE SAOUD 1513 28 15 1386 55 24 5 
1000 M 0 N DE 69604 1328 1328 20178 2339 32135 2162 6282 300 250 3302 
1010 INTAA-cE 33050 340 775 14553 1441 11907 1038 1633 129 3 1231 
1011 EXTAA-cE 36554 988 553 5625 898 20228 1124 4650 171 248 2071 
1020 CLASSE 1 9834 372 540 4203 569 1567 471 1433 22 1 656 
1021 A E L E 5389 359 522 2974 533 406 9 345 6 
245 
235 
1030 CLASSE 2 26078 616 13 1385 329 18172 654 3112 145 1407 
1031 ACP(66) 6290 378 13 410 35 4241 67 204 202 740 
3004.90 MEDICAMENTS~ON REPA. SOUS 3004.10 A 3004.50), PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDinONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, 
NON REPR. SO 3002, 3005 OU 3006 
3004.90-11 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'IODE OU SES COMPOSES, CONDmONNES POUR LA VENTE AU OETAIL 
038 AUTRICHE 1690 1620 19 31 33 20 208 ALGERIE 1097 581 483 
1000 M 0 N DE 16865 654 317 4248 832 1441 2208 513 162 449 220 5823 
1010 INTAA-cE 4065 99 132 1438 832 255 454 106 47 363 8 1163 1011 EXTRA-cE 12799 555 185 2809 1188 1752 407 116 86 212 4659 
1020 CLASSE 1 4569 23 183 2260 58 112 407 28 1 1517 
1021 A E L E 2658 3 48 2213 832 58 94 12 28 1 2o9 403 1030 CLASSE 2 6009 531 527 1123 1597 88 80 3022 
1031 ACP(66) 1132 23 29 340 49 458 59 174 
3004.90-18 ra~~kJfNTS (SAUF PRODUITS DES 3002, 3005 OU 3006), (NON REPR. SOUS 3004.10.10 A 3004.80-11) CONDITIONNES POUR LA VENTE 
001 FRANCE 170094 30616 702 30256 
317 
894 37744 14014 8513 24613 147 60339 002 BELG.-LUXBG. 203993 60330 2146 82471 2656 5303 1968 45336 291 25761 003 PAYS-BAS 258183 3856 51248 755 2019 28707 414 5038 
21178 
411 105405 
004 RF ALLEMAGNE 288269 79919 3620 
51283 
618 6196 67986 1828 29252 456 77216 
005 ITALIE 144268 15339 401 
2135 





006 ROYAUME-UNI 263065 32296 9767 131179 1203 22518 13831 41976 
78749 007 lALANDE 89858 2228 1355 4910 26 7 836 210 172 1601 008 DANEMARK 61867 12637 92 12697 893 3706 338 8475 15 22883 009 GRECE 36412 3877 18294 
4 
193 4769 563 119 1139 7331 
010 PORTUGAL 39582 4259 130 14006 2496 4020 327 180 1619 j 12539 011 ESPAGNE 20202 1052 27 5758 66823 1627 1303 335 2792 7301 021 ILES CANARIE 66944 5 17 99 
022 CEUTA ET MEL 3717 
114 316-4 
4 3713 26 2 1189 876 024 ISLANDE 5604 233 
317 137 028 NORVEGE 70131 9953 12104 16587 2528 4 17022 
s4 11479 030 SUEDE 180352 10637 19023 61272 1604 5301 850 11 35212 46388 
032 FINLANDE 62813 5456 12617 17842 
21 
368 1387 14 2 13472 30 11625 
036 SUISSE 205095 22601 2670 91101 4347 28815 1025 1194 29738 296 23287 
038 AUTRICHE 141712 10326 3677 97991 
1 
238 2394 352 25 16021 2 10686 
046 MALTE 4874 304 73 1136 22 197 
12 
143 82 27 2889 
048 YOUGOSLAVIE 8716 1640 2 4007 366 1 769 3 830 1452 052 TURQUIE 5916 296 4 1124 497 23 131 496 2979 




1282 3 1238 775 
060 POLOGNE 25258 3452 12551 1186 7 812 7133 
062 TCHECOSLOVAQ 5069 691 75 2261 12 193 168 122 1547 
064 HONGRIE 6198 57 107 3498 1 759 485 1291 





068 BULGARIE 4764 627 96 2588 
10 





208 ALGERIE 70653 647 1215 1558 59978 5294 274 533 
212 TUNISIE 31800 5 
mi 67 2 11 31181 116 202 20i 
218 
216 UBYE 24484 865 3339 828 1511 743 1850 14960 
220 EGYPTE 31042 4117 209 8597 114 7261 34 13 2583 3 8148 224 SOUDAN 5644 196 42 1315 254 206 23 1277 2294 
228 MAURITANIE 1252 
4 
17 1212 
a3 9 11 3 232 MALl 4094 114 3805 73 15 
c 201 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
3004.90-11 .. 
236 BURKINA FASO 229 5 224 
2 240 NIGER 213 
1 1 
211 
244 CHAD 69 67 i 95 248 SENEGAL 1537 
2 
2 1439 29 252 G lA 163 1 
1 214 
130 





268 lA 144 2 13 4 89 
272 RY COAST 3417 1 21 3378 2 15 
276 GHANA 363 4 13 5 17 323 
280 TOGO 420 1 2 407 
1 
10 





~ 10 513 288 NIGERIA 693 64 21 30 
302 CAMEROON 1588 4 1 1525 1 5 52 
306 CENTR.AFRIC. 140 2 133 1 3 
314 GABON 667 4 661 1 1 
318 CONGO 1195 
154 
1 ; 1194 2 2 ; 20 322 ZAIRE 485 216 89 
324 RWANDA 67 48 7 9 
2 
1 2 





330 ANGOLA 269 2 
5 
16 ; 14 12 7 18 334 ETHIOPIA 360 10 110 1 4 5 11 213 
338 DJIBOUTI 165 3 3 153 
4 
6 
342 SOMALIA 41 
16 
27 ; 17 i 10 348 KENYA 377 42 29 270 
350 UGANDA 38 2 18 
1 1 
1 17 
352 TANZANIA 212 1 110 96 5 2s 94 366 MOZAMBIQUE 197 63 1 
1 
12 
370 MADAGASCAR 222 2 213 5 1 
372 REUNION 927 i 1 16 927 i 3 loS 373 MAURITIUS 245 118 
3 378 ZAMBIA 42 2 3 1 33 







390 SOUTH AFRICA 1238 27 172 12 134 
2 
877 
400 USA 2164 9 2 791 1 401 16 36 883 
404 CANADA 1461 103 22 528 231 1 73 81 413 
412 MEXICO 29 3 
1 
4 9 3 2 1 17 416 GUATEMALA 57 7 35 2 
1 2 
2 
424 HONDURAS 83 4 
1 
49 10 11 1 5 
428 EL SALVADOR 61 3 34 15 1 3 1 2 1 
436 COSTA RICA 96 16 1 36 35 2 4 
17 
2 
442 PANAMA 421 66 3 90 14 73 i 158 448 CUBA 107 12 1 70 9 2 
3 
12 
452 HAITI 128 5 11 29 4 62 
4 21 
12 
458 DOMINICAN A. 139 16 1 37 53 4 1 2 
458 GUADELOUPE 1197 5 17 1175 
462 MARTINIQUE 1550 1 38 i 1513 i 75 464 JAMAICA 90 3 10 
469 BARBADOS 159 
2 
6 21 132 
472 TRINIDAD, TOB 184 9 23 
14 
148 
478 NL ANTILLES 38 .. 4 2 18 480 COLOMBIA 33 7 2 18 6 
484 VENEZUELA 33 5 8 7 2 3 8 
496 FR. GUIANA 271 1 44 5 289 2 1 3 3 500 ECUADOR 71 12 1 1 
504 PERU 42 5 17 1 1 18 
508 BRAZIL 92 
7 2 
69 1 2 i i 20 512 CHILE 66 42 4 4 5 
524 URUGUAY 44 5 14 5 13 1 6 
528 ARGENTINA 15 1 
3 
6 5 i 8 5 1i 312 600 CYPRUS 471 7 100 27 
604 LEBANON 428 48 2 37 6 204 2 6 123 





13 17 9 2 612 IRAQ 3912 279 474 1 259 2722 
616 IRAN 4826 62 4 4014 10 317 113 
18 
306 
624 ISRAEL 568 19 4 83 i 4 88 25 352 628 JORDAN 771 19 9 121 44 69 18 485 
632 SAUDI ARABIA 6703 361 105 1461 
3 
34 754 61 257 
4 
3650 
636 KUWAIT 854 89 10 99 4 83 28 21 535 
640 BAHRAIN 276 6 3 39 2 1 10 3 6 210 644 QATAR 219 3 1 26 1 6 
26 
1 i 179 647 U.A.EMIRATES 1771 38 14 370 12 21 58 22 1201 
649 OMAN 547 6 5 38 4 8 9 38 3 427 
652 NORTH YEMEN 784 9 36 161 43 
3 
60 54 41 360 
656 SOUTH YEMEN 61 8 5 
12 
2 i 43 660 AFGHANISTAN 312 11 9 12 10 21 13 52 662 PAKISTAN 1211 214 439 46 49 34 410 
664 INDIA 228 2 
3 
177 2 12 3 3 29 





680 THAILAND 355 13 5 167 27 33 91 







701 MALAYSIA 505 133 40 9 286 
706 SINGAPORE 710 11 3 91 6 54 117 12 407 
708 PHILIPPINES 373 21 1 282 
s4 1 29 1 7 31 720 CHINA 1056 112 692 27 3 3 164 1 
728 SOUTH KOREA 116 2 66 7 15 5 6 17 
732 JAPAN 1485 6 
7 
848 68 129 29 42 4 458 736 TAIWAN 918 22 423 218 40 107 
740 HONG KONG 1220 50 6 394 12 90 127 157 3 379 
800 AUSTRALIA 2349 97 2 645 1 86 6 850 662 
804 NEW ZEALAND 508 3 3 100 3 230 169 
809 N. CALEDONIA 309 305 4 
822 FR.POL YNESIA 409 
s4 409 4 958 NOT DETERMIN 58 
1000 W 0 R L D 170588 9377 2082 50134 689 7454 40782 331 4235 7960 570 43986 
1010 INTRA·EC 69030 5771 450 24976 546 683 8515 ~~ 2870 4037 70 18207 1011 EXTRA-EC 101499 3552 1831 25158 143 6792 32267 1364 3919 500 25779 1020 CLASS 1 25401 1038 1206 11837 5 54 2534 7 189 2103 21 6341 
1021 EFTA COUNTR. 15427 762 1141 8554 84 43 1628 2 75 632 18 2548 1030 CLASS 2 73381 2307 418 11592 6701 29585 32 1167 1599 479 19128 
1031 ACP~66) 15657 307 21 898 4 35 10697 7 193 249 270 2909 
1040 CLA S 3 2720 207 7 1729 55 38 150 9 217 310 
3004.90-11 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR IODINE COMPOUNDS, PUT UP IN MEASURED DOSES 
004 FA GERMANY 45 2 1 23 19 
006 UTD. KINGDOM 34 2 2 6 
1000 W 0 A L D 309 15 3 20 1 3 70 ~ 66 8 65 1010 INTRA·EC 187 13 2 12 i 3 31 26 1 42 1011 EXTRA-EC 123 2 1 8 40 40 7 23 
1020 CLASS 1 21 2 1 3 
1 
1 40 7 14 1030 CLASS 2 100 5 38 9 
3004.90-99 MEDICAMENTS (EXCL GOODS Of HEADING N 3002, 3005 OR 3006) (EXCL 3004.10-10 TO 3004.10-11), PUT UP IN MEASURED DO s 
001 FRANCE 2289 463 34 203 131 
12sB 
33 770 25 3 308 002 BELG.-LUXBG. 3781 664 9 302 104 gg 1147 186 167 003 NETHERLANDS 2713 57 732 
2 
41 550 185 156 004 FA GERMANY 7656 202 12 
317 
763 2228 ~~ 2114 ri 5 140 005 ITALY 1342 5 7 2 4 410 ali 63 102 006 UTD. KINGDOM 3158 257 7 929 9 841 11 118 
007 IRELAND 1060 65 24 17 
1 16 
20 2 22 910 008 DENMARK 1179 34 268 73 1~ 505 21 64 009 GREECE 293 2 42 15 40 112 3 14 010 PORTUGAL 1235 11 890 281 20 9 15 011 SPAIN 891 i i 16 
1387 
159 46i 204 6 41 
021 CANARY ISLAN 1389 1 1 024 ICELAND 20 7 1 11 
202 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmar1< I Deutschland J 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia J Nede~and I Po~gal I UK 
3004.9G-11 
236 BURKINA FASO 4433 1 79 4343 7 3 240 NIGER 3437 6 12 3370 2 47 244 TCHAD 1229 17 4 1197 3 8 248 SENEGAL 15350 2 37 14617 6 6 27 661 252 GAMBlE 1041 43 14 
8 1924 
170 1 807 280 GUINEE 2125 67 
25 
23 




2 49 108 276 GHANA 2559 89 340 66 6 301 1740 280 TOGO 6633 11 42 6410 6 164 264 BENIN 1981 
275 28 
71 46 1901 259 9 288 NIGERIA 10153 1166 455 196 260 7472 302 CAMEROUN 22964 12 91 8 22619 
18 
1 24 229 306 R.CENTRAFRIC 2250 
5 
30 2177 14 11 314 GABON 7661 69 7532 
11 




11559 33 3 2 322 ZAIRE 5905 685 1533 18 134 324 RWANDA 1246 933 132 3 144 27 8 26 328 BURUNDI 1454 608 10 197 207 376 19 1233 227 330 ANGOLA 2895 57 457 
6 
256 401 42 232 334 ETHIOPIE 3138 297 38 1214 98 51 36 13 1385 338 DJIBOUTI 2177 
5 
26 31 2050 33 70 342 SOMALIE 1415 
5 




7 1159 352 TANZANIE 6290 124 1618 10 44 399 4369 366 MOZAMBIQUE 3910 9 1240 5 20 1889 24 324 370 MADAGASCAR 3279 5 164 3004 48 17 41 372 REUNION 11248 4 45 398 5 11244 25 46 22 1444 373 MAURICE 3441 15 1447 378 ZAMBIE 1378 139 
8 
477 




482 848 390 AFR. DU SUD 27337 2017 128 6953 6 1298 106 5042 2 11180 400 ETAT$-UNIS 95900 1374 112 13597 494 10306 18271 624 1185 49935 404 CANADA 71305 11025 677 20246 3534 1418 65 6168 1 28171 412 MEXIQUE 3463 1003 1 254 
142 
489 19 201 43 1496 416 GUATEMALA 1549 183 24 945 166 11 
1s 
35 424 HONDURAS 2016 125 20 1164 132 403 29 41 87 428 EL SALVADOR 1614 83 36 655 290 192 6 55 7 28 68 436 COSTA RICA 1967 299 8 577 250 146 3 448 
318 
230 442 PANAMA 12395 1706 45 4125 418 1056 
199 




190 456 REP.DOMINIC. 2443 261 23 927 779 91 8 37 458 GUADELOUPE 21810 43 22 21745 462 MARTINIQUE 22540 5 22 
38 
22513 j 1137 464 JAMAIQUE 1373 37 
4 
58 98 
469 LA BARBADE 1458 7 110 155 6 3 1179 472 TRINIDAD, TOB 2406 63 22 170 315 8 1846 478 ANTILLES NL 1200 38 208 
31 
111 










88 745 5 
3 
42 600 CHYPRE 6753 449 1555 18 547 1 97 332 3481 604 LIBAN 8853 1490 85 1166 53 42 2954 62 366 11 2624 608 SYRIE 1424 29 
11&3 
177 15 363 1144 139 mi 1105 170 59 612 IRAQ 48672 3792 2320 45 2900 36476 616 IRAN 21245 1637 270 8238 327 3805 
18 
398 121 6649 624 ISRAEL 18207 2308 168 4269 
100 
26 1107 66 935 9310 628 JORDANIE 10286 459 274 2674 103 1114 1 271 1010 4280 632 ARABIE SAOUD 133268 15931 1628 29338 
210 
720 11501 1 1758 8621 71 63770 636 KOWEIT 21980 1205 332 4336 64 2669 5 228 974 11880 640 BAHREIN 3491 137 60 540 3 26 238 1 2 124 11 2351 644 QATAR 3152 126 25 729 20 18 210 
s5 24 244 9 1747 647 EMIRATS ARAB 21835 1035 177 4249 59 141 1216 123 1174 9 13597 649 OMAN 5642 242 86 1042 52 115 359 15 76 112 3543 652 YEMEN DU NRD 10137 331 598 4198 299 
23 
647 377 467 3220 656 YEMEN DU SUD 1733 224 9 146 16 
424 
18 33 1297 660 AFGHANISTAN 1248 9 1 130 
34 625 
113 14 524 662 PAKISTAN 20582 1459 424 6055 1093 356 864 9652 664 INOE 5499 80 4 2837 43 90 949 97 1399 666 BANGLA DESH 1747 223 277 395 15 49 6 144 
5 
638 669 SRI LANKA 2968 507 137 413 2 40 3 g~ 1283 680 THAILANDE 9764 575 218 4934 295 1134 149 2087 700 INDONESIE 1128 11 
154 
352 20 464 32 3 56 2 222 701 MALAYSIA 9286 593 3805 
2 
41 434 81 241 4103 706 SINGAPOUR 13377 525 94 2015 194 1158 101 195 253 8840 708 PHILIPPINES 6886 1676 30 2765 
542 
29 1097 4 24 427 834 720 CHINE 16045 2666 
10 






47329 736 T'AI-WAN 16474 1315 508 7452 357 1502 423 1409 5323 740 HONG-KONG 29198 2172 350 10549 2 590 2480 354 1986 69 10243 800 AUSTRALIE 97291 9968 60 26634 314 2794 317 1072 19342 36792 804 NOUV.ZELANDE 23241 179 231 7830 69 3514 11418 809 N. CALEDONIE 6770 8735 35 822 POL YNESIE FR 5411 
2534 76 
5411 35 252 958 NON DETERMIN 2900 3 
1000 M 0 N DE 3839508 400604 86469 1068303 5932 113722 631365 72315 70358 360774 5650 1024016 1010 INTRA-CE 1575788 242552 22094 402102 3853 19156 204739 42674 53807 156129 1599 427083 1011 EXT RA-CE 2260820 155518 64375 666124 2079 94567 426623 29641 16516 204392 4051 596934 1020 CLASSE 1 1165575 86541 55503 481061 394 8361 87664 27074 3417 158099 411 297050 1021 A E L E 685707 59089 53254 285027 21 6873 40452 2377 1239 112652 381 104342 1030 CLASSE 2 1006171 60013 8356 155019 1123 81653 353684 2567 12622 40324 3640 287170 
1031 ACP~66~ 197604 7549 246 14322 113 709 126690 464 3030 3999 2016 36466 1040 CLA S 3 69068 8962 516 30042 561 4552 5274 477 5970 12714 
3004.90-11 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'IODE OU SES COMPOSES, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES 
004 RF ALLEMAGNE 7800 1 66 
1 
119 7535 406 77 2 006 ROYAUME-UNI 1049 28 43 79 492 
1000 M 0 N DE 12626 434 201 265 3 132 8651 643 671 50 1576 
101 0 INTRA-CE 10304 187 115 134 3 127 7771 603 599 11 751 1011 EXTRA-CE 2322 247 86 131 5 874 40 72 39 825 
1020 CLASSE 1 1037 243 83 47 
3 5 
168 26 8 6 456 
1030 CLASSE 2 1219 4 3 83 641 14 64 33 369 
3004.90-99 ~g~~AMENTS {SAUF PRODUITS DES 3002, 3005 OU 3006), (NON REPR. SOUS 3004.10-10 A 3004.80-91) PRESENTES SOUS FORME DE 
001 FRANCE 33887 5451 1590 10761 2ci 966 18388 1664 6480 1783 ~ 5170 002 BELG.-LUXBG. 75550 268ri 939 33919 1560 1925 3194 7160 8442 003 PAYS-BAS 98301 3261 16327 60 1536 39756 1269 2883 
5985 272 
6332 004 RF ALLEMAGNE 107269 6226 2302 54809 188 5981 46705 15971 16697 6942 005 ITALIE 69605 55 1306 
274 
67 6073 1792 
5417 
2041 2 3660 006 ROYAUME-UNI 108238 22545 814 45099 203 20495 9539 3829 23 
15300 007 lALANDE 17393 542 416 561 
ali at 217 2676 186 163 008 DANEMARK 16498 816 li 2504 7975 1924 535 1893 009 GRECE 9771 187 981 1015 907 483 5411 306 472 
010 PORTUGAL 5316 1 
526 
839 930 2587 175 336 285 163 011 ESPAGNE 9880 61 1437 
112ri 2585 
2185 1899 385 822 021 ILES CANARIE 17303 
4 1059 18 6 5 5 134 21 024 ISLANDE 1450 34 190 
c 203 
1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I DeU1schland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I 11alia I Nederland I Port\Jgal I UK 
3004.9G-99 
028 NORWAY 490 3 141 9 
4 
15 ~~ 11 3 42 030 SWEDEN 1564 42 220 55 521 111 19 306 032 FINLAND 229 9 53 21 
21 
5 1 6 
:i 
23 
036 SWITZERLAND 2221 19 8 974 367 719 20 67 
036 AUSTRIA 1699 7 6 546 1 33 1260 6 40 
043 ANDORRA 197 34 119 78 28 4 1 048 YUGOSLAVIA 107 
1 4 40 E. 052 TURKEY 131 1 23 4 54 2 3 056 SOVIET UNION 112 1 13 68 1 3 3 
056 GERMAN DEM.R 9 3 9li 3li 5 3 1 060 POLAND 170 8 18 7 
064 HUNGARY 47 2 
1:i 
9 17 2 17 
204 MOROCCO 180 
:i :i 
165 2 1 
101 208 ALGERIA 2093 165 1141 629 53 
212 TUNISIA 721 li 1 :i 668 30 3 154 216 LIBYA 768 
52 
72 509 20 
220 EGYPT 390 2 
19 
236 4 33 11 10 
224 SUDAN 629 2 4 28 504 51 17 
228 MAURITANIA 126 
1 
1 120 1 4 46 232 MALl 233 179 7 
236 BURKINA FASO 232 1 225 6 
240 NIGER 89 1 68 22 244 CHAD 109 23 
1 
64 
1 248 SENEGAL 393 1 
1 1 
369 1 
14 264 SIERRA LEONE 42 20 
784 
8 
272 IVORY COAST 797 1 11 
13 
1 
174 276 GHANA 243 1 19 2 34 
280 TOGO 252 1 244 
1 
7 
284 BENIN 294 
7 1 
1 292 
a 330 288 NIGERIA 1037 47 
1 
25 578 
2 302 CAMEROON 733 9 716 2 3 
306 CENTR.AFRIC. 144 143 1 
314 GABON 94 94 
37 318 CONGO 220 263 2 5 2 183 21 1 322 ZAIRE 772 141 337 





328 BURUNDI 136 91 
3 44 
35 1 
126 27 330 ANGOLA 290 14 14 12 48 2 
352 TANZANIA 257 7 11 
100 
226 2 11 
370 MADAGASCAR 198 4 4 
372 REUNION 1334 
9 3 1o4 1334 74 1 72 390 SOUTH AFRICA 403 
42 
28 1 
400 USA 2683 6 67 399 130 1 ~ 1014 22 888 404 CANADA 394 1 
sli 52 4 55 122 3 143 406 GREENLAND 58 
28 5 1 49 1 412 MEXICO 84 65 1 424 HONDURAS 117 15 6 30 
428 EL SALVADOR 34 3 3 27 3 9 1 1 442 PANAMA 34 3 12 3 3 
458 GUADELOUPE 97 
7 
97 
2 484 VENEZUELA 20 20 8 11 1 1 3 508 BRAZIL 259 
2 2 
226 
512 CHILE 26 11 2 
1 
5 1 3 









10 9 8 
3 604 LEBANON 256 11 9 1 132 1 75 5 2 
608 SYRIA 41 3 1 2 10 420 27 ~ 11 :i 1 612 IRAQ 775 6li 21 114 190 616 IRAN 303 11 3 163 4 12 624 ISRAEL 153 1 17 ; 1 25 2 67 2 39 628 JORDAN 203 40 27 24 1 33 7 106 632 SAUDI ARABIA 686 
1 
58 197 53 1 183 77 
636 KUWAIT 241 3 8 ; 1 14 2 108 7 87 647 U.A.EMIRATES 282 1 7 
19 
11 9 91 2 150 
652 NORTH YE~N 412 
19 
28 68 29 J 127 2 167 682 PAKISTAN 546 
1 
7 1 460 1 4 
680 THAILAND 134 1 52 39 10 6 25 
690 VIETNAM 324 li 14 2 320 1 3 1 66 706 SINGAPORE 143 
1 
30 22 2 
708 PHILIPPINES 118 2 35 
1 
26 4 36 8 6 
720 CHINA 484 43 376 
15 
63 1 6 728 SOUTH KOREA 55 20 131 9 2 5 20 3 732 JAPAN 1187 791 
2 
1 6 113 23 
1 
87 
736 TAIWAN 191 6 2 52 5 73 ~ ~ 34 3 13 740 HONG KONG 495 12 2 12 7 102 88 4 1 58 BOO AUSTRALIA 1236 365 1 33 21 64 320 
604 NEW ZEALAND 156 7 1 2 7 45 94 
1000 W 0 A L D 62555 2583 893 7448 151 4827 16411 u~ 14584 1228 282 6479 1010 INTAA·EC 255711 1694 151 2836 5 1972 5660 5149 531 9 1918 1011 EXTAA·EC 36975 888 743 4612 146 2855 10751 20 5 9435 697 272 4561 
1020 CLASS 1 12990 118 643 3359 4 207 1343 1§ g 3543 229 2 2124 1021 EFTA COUNTR. 6420 80 436 1604 
141 
25 960 2102 54 2 489 
1030 CLASS 2 22760 722 96 745 2624 8950 57 5785 441 270 2369 
1031 ACP~68) 8535 550 25 157 26 56 4131 6 2202 248 162 912 
1040 CLA S 3 1227 48 3 507 24 459 107 29 50 
3005.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAILS LE FOR MEDICAL, 
SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
3005.11).00 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAILS u.E FOR MEDICAL, 
SURGIC~DENTAL OR VETERINARY PURPOSES NL: BREAKDO N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 706 33 41 209 8 
117 
131 8 276 
002 BELG.-LUXBG. 831 
12 
4 227 11 46 96 330 
003 NETHERLANDS 505 5 344 9 24 13 
141i 
98 
004 FR GERMANY 422 22 22 
20i 
8 39 13 170 
005 ITALY 864 
14 
6 18 100 ~ 23 172 367 006 UTD. KINGDOM 354 25 61 6 147 40 244 007 IRELAND 267 15 1 6 1 
008 DENMARK 195 9 
1 
37 li 7 1 49 92 009 GREECE 210 1 139 18 7 3 33 011 SPAIN 220 3 12 46 
1 
11 1 147 
028 NORWAY 78 2 6 13 2 1 53 030 SWEDEN 213 4 17 81 1 18 92 032 FINLAND 127 
4 
1 52 1 3 
2 
70 
036 SWITZERLAND 190 3 87 7 69 18 
036 AUSTRIA 244 1 2 121 1 14 105 
208 ALGERIA 147 15 132 
216 LIBYA 111 18 
31 
8 a5 





84 400 USA 207 82 
5 404 CANADA 108 1 1 15 2 84 612 IRAQ 86 
s:i sli 86 632 SAUDI ARABIA 186 
1 1 
76 847 U.A.EMIRATES 154 
6 
5 5 142 732 JAPAN 178 
1 
140 2 30 BOO AUSTRALIA 215 5 115 1 
284 
93 977 SECRET COUNT 284 
1000 W 0 A L D 8853 118 188 2501 266 1134 9 343 799 33 3432 1010 INTAA·EC 4640 94 115 1293 71 496 8 236 516 33 1781 1011 EXTAA-EC 3929 24 72 1208 195 638 1 107 1651 1020 CLASS 1 1698 17 67 726 17 131 18 722 1021 EFTA COUNTR. 868 10 29 363 10 93 
1 
17 346 1030 CLASS 2 2162 6 6 477 178 507 34 32 921 1031 ACP{68) 410 5 3 46 37 115 16 32 156 
204 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lwc. I Oanmarlt I Deutschland! 'EM66a 1 Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
3004.90·99 
028 NORVEGE 5454 586 2106 274 5 36 1394 55 280 718 030 SUEDE 28095 564 2827 1966 132 7189 1838 1069 2068 8444 032 FINLANDE 7661 866 1803 873 
5 





957 580 1sS 048 YOUGOSLAVIE 3813 27 394 702 948 052 TURQUIE 2307 131 53 66 116 485 109 44 056 U.R.S.S. 1612 15 
1oS 
260 900 42 39 296 058 RD.ALLEMANDE 1152 65 
4825 
55 285 314 328 080 POLOGNE 8012 18 19 399 193 335 223 064 HONGRIE 3806 83 
319 
293 258 47 3127 204 MAROC 3806 




12087 761 57 
1017 216 LIBYE 4879 128 1166 
730 
610 
2591 343 220 EGYPTE 7049 153 
9 1&4 
1866 2444 175 635 224 SOUDAN 2275 46 56 197 76 1039 429 259 228 MAURITANIE 1939 , 3 1917 13 5 
4i 232 MALl 3161 19 
4 
3013 80 8 236 BURKINA FASO 5341 22 5281 31 3 240 NIGER 1656 14 1837 3 2 
2 244 TCHAD 1687 172 
6 
1298 2ci 215 248 SENEGAL 5496 87 i 18 5381 15 5 264 SIERRA LEONE 1173 1042 13 
2 
24 75 272 COTE IVOIRE 24023 15 48 23923 30 5 276 GHANA 2094 5 
13 
1118 39 280 217 435 280 TOGO 2732 3 13 2580 17 13 113 284 BENIN 4958 5 
38 
10 4933 20ci 7 3 t54ci 268 NIGERIA 4738 74 790 
18 
353 1736 9 302 CAMEROUN 11274 183 , 11007 5 31 29 306 R.CENTRAFRIC 3861 i 3842 5 14 314 GABON 1689 1679 6 3 318 CONGO 5935 2 
75 75 sci 5880 52 
, 
5 322 ZAIRE 6793 4304 5 1809 310 165 324 RWANDA 1874 1149 
27 
668 9 21 2 328 BURUNDI 2506 1783 
18 74 
679 6 6 
627 
5 330 ANGOLA 2090 219 91 420 464 12 167 352 TANZANIE 1150 137 238 7 580 32 156 370 MADAGASCAR 3016 2 2963 6 45 372 REUNION 23831 , 
212 7ooB 
23830 
1626 419 77 3328 390 AFR. DU SUD 15973 430 406 2873 400 ETATS-UNIS 123530 182 1199 44183 6338 27643 2648 361 40570 404 CANADA 1n45 87 55 6992 250 818 2789 746 28 5980 406 GROENLANO 3085 
13 
3085 ~ 366 70 303 1sS 8 412 MEXIQUE 1411 659 424 HONDURAS 1149 80 345 
2 
20 428 EL SALVADOR 1124 
58i 
512 531 46 13 6 20 442 PANAMA 1369 89 194 33 381 86 458 GUADELOUPE 1293 
129 66 1293 414 38 26 464 VENEZUELA 1282 
1366 
617 
11i 508 BRESIL 3013 11 
3 
562 9 816 4 134 512 CHILl 1084 50 354 127 125 
s2 
,,, 64 250 528 ARGENTINE 1964 5 
9 
362 454 12 80S 734 si 14 600 CHYPRE 1349 34 53 4 138 126 101 63 381 604 LIBAN 3902 272 115 271 10 285 1164 30 1573 87 32 608 SYRIE 1002 20:2 22 21 76 1327 810 1234 131 32 8 612 IRAQ 8189 
876 
80S 840 256 3427 616 IRAN 3073 237 28 
2 
209 833 608 49 233 624 ISRAEL 5026 307 2 1121 
7 
619 151 346 256 2222 628 JORDANIE 19n 39 3 445 42 314 221 613 39 254 632 ARABIE SAOUD 10764 1379 17 1344 617 956 1828 2693 211 1719 636 KOWEIT 2945 121 31 178 
19 
3 230 144 1300 144 794 647 EMIRATS ARAB 2235 72 9 89 , 198 294 365 62 1126 652 YEMEN DU NRD 1859 8 190 587 143 , 61 195 19 655 662 PAKISTAN 4688 1101 
24 
227 7 368 729 1278 37 921 680 THAILANDE 2240 38 855 4 392 10 192 260 465 690 VIET·NAM 10268 11 3 , 
5 44 10141 12 n 35 4 904 706 SINGAPOUR 2006 294 22 204 276 218 45 706 PHILIPPINES 5057 358 2274 6 228 129 486 252 1302 720 CHINE 7900 597 
13 
3704 52 18 3 3473 45 8 728 COREE DU SUD 1768 16 313 31 417 
1583 
603 57 318 732 JAPON 94219 1004 5785 n&76 
8 
15 893 806 3323 
70 
2932 736 T'AI·WAN 3965 211 33 1707 91 690 8 875 147 125 
740 HONG-KONG 5481 423 7 531 53 1104 an 1753 83 8 644 600 AUSTRALIE 34431 59 28 n44 12 1829 4557 237 12167 n9& 604 NOUV.ZELANOE 6124 8 395 19 86 151 662 4803 
1000 M 0 N DE 1346028 86049 32251 427302 2764 43019 336484 90570 110369 53056 1922 162242 
1010 INTRA-CE 553708 62760 11164 167038 830 12346 145687 37680 44425 22453 322 49203 1011 EXTRA-CE 7 553 22551 21088 260265 2134 30672 190798 52891 65922 30603 1593 113038 
1020 CLASSE 1 5045 17109 230415 401 3308 30612 44254 21118 22440 45 82033 1021 A E L E , 3128 9667 84698 5 1238 15812 5003 14596 5059 45 15978 1030 CLASSE 2 16797 3802 19771 1723 27219 148065 8627 39662 7191 1549 26754 
1031 Affi66~ 112906 10130 305 3110 274 318 81537 707 7009 2641 781 6096 1040 c s 3 33614 709 178 10080 11 144 12118 10 5142 972 4252 
3005.10 PANSEMENTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AVANT UNE COUCHE ADHESIVE, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS 
MEDICALES, CHIRURGICALES, DENT AIRES OU VETERINAJRES 
3005.10..00 PANSEMENTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AVANT UNE COUCHE ADHESIVE, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS 
MEDICALE~CHIRURGICALEJj DENTAIRES OU VETERINAJRES 
NL: VENTILATIO PAR PAYS IN MPLETE 
001 FRANCE 12595 332 1118 2844 137 
1534 i 1503 114 6547 002 BELG.-LUXBG. 9516 
172 
151 3068 161 284 1266 3051 003 PAYS-BAS not 278 5170 tn 268 , 130 
1946 
1505 004 RF ALLEMAGNE 8357 234 978 
29sS 
127 557 118 4398 005 ITALIE 14718 6 253 486 747 56:2 1sS 3495 6746 006 ROYAUME·UNI 5494 138 751 672 136 2133 937 
2673 007 IRLANDE 3013 
138 
235 10 n 
7 
18 008 DANEMARK 2292 
39 
519 3 166 479 980 009 GRECE 3172 18 2116 76 220 76 17 610 011 ESPAGNE 4401 30 339 824 
12 
312 8 2888 028 NORVEGE 1333 14 254 194 48 9 
4 
802 030 SUEDE 3335 54 649 1031 17 221 i 1359 032 FINLANDE 1430 62 40 659 18 30 6 682 036 SUISSE 3028 140 1867 107 419 37 390 038 AUTRICHE 3539 12 97 2395 10 16 107 902 208 ALGERIE 1194 89 12 1093 1144 216 LIBYE 1406 186 
15i 
76 5 1033 330 ANGOLA 1206 
70 723 
14 3 
1498 400 ETATS-UNIS 3568 992 
10i 
275 10 
404 CANADA 1556 22 24 230 36 3 1142 
612 IRAQ 1417 8 558 666 1409 632 ARABIE SAOUD 2401 6 9 1177 647 EMIRATS ARAB 1394 203 57 25 1297 732 JAPON 3444 2ci 2602 63 2 576 600 AUSTRALIE 2756 158 1072 17 
3745 
1487 9n PAYS SECRETS 3745 
1000 M 0 N DE 128524 1467 6453 36592 3001 13570 598 2799 12016 1046 50982 
1010 INTRA-CE 72084 1073 3908 18669 1365 6165 565 2320 8271 
1046 
29748 
1011 EXTRA-CE 52695 394 2546 17923 1636 7405 34 476 21235 
1020 CLASSE 1 26633 270 2439 11698 305 1671 6 182 4 10056 
1021 A E L E 12952 142 1205 6290 164 735 6 154 4 4252 
1030 CLASSE 2 25306 124 106 5901 1331 5733 27 267 1042 10775 
1031 ACP(66) 5236 92 9 556 215 1684 91 1042 1547 
c 205 
1988 Quantity - Ouantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINCl EUR 12 l Belg.-lux. I Danmark .I Deu1schland l 'EM66a l Espa~a l France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
.. 
3005.90 ARTICLES SUCH AS BANDAGE~ WADOINGR GA~ POULTICES AND SIMILAR PRODUCTS, ~CL. 3005.1'hiMPREGNATED OR DATED WITH 
PHARMACEUTICAL SUBSTANCE OR FOR ETAJL ALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERIN Y PURPOSES 
3005.9G-11 WADDING AND ARTICLES OF WADDING OF VISCOSE OR OF ABSORBENT COTTON, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMA 
OR PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
EunCAL SUBSTANCES 
036 SWITZERLAND 219 2 143 13 60 1 
612 IRAQ 329 329 
1000 W 0 R L D 2278 21 7 355 13 187 388 1 170 40 38 1068 
1010 INTRA-EC 877 13 1 137 5 94 188 1 111 19 
3i 
300 
1011 EXTRA·EC 1401 8 8 218 I 73 202 59 21 788 
1020 CLASS 1 406 5 6 198 13 65 29 4 86 
1021 EFTA COUNTR. 338 5 6 189 8 13 60 4 4 38 57 1030 CLASS 2 995 4 20 60 136 30 17 882 
1031 ACP(66) 237 3 2 84 4 4 35 105 
3005.9G-19 WADDING AND ARTICLES OF WADDINmCL. 3005.9G-11k IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEunCAL SUBSTANCES OR PUT UP IN 
FORMS OR PACKING$ FOR RETAILS FOR MEDICAL, URGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 




42 5 114 
003 NETHERLANDS 184 17 88 40 10 70 004 FR GERMANY 339 77 195 16 
1000 W 0 R L D 2166 343 8 500 13 9 411 ~ 232 19 67 551 101 0 INTRA-EC 1489 327 2 338 1i 8 324 145 17 1 318 1011 EXTRA-EC 877 18 8 165 3 87 86 2 66 233 
1020 CLASS 1 213 6 95 15 27 2 88 




12 3 2 
&6 
48 
1030 CLASS 2 463 70 72 59 164 
3005.9G-31 GAUZE AND ARnCLES OF GAUZEG IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FORMS 
RET AIL SALE FOR MEDICAL, SUR ICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
PR PACKING$ FOR 
001 FRANCE 329 170 
7 
88 7 68 1 2 81 002 BELG.-LUXBG. 251 
154 
135 1 30 45 10 003 NETHERLANDS 531 2 179 4 130 10 34 21 004 FR GERMANY 906 386 27 
s9 341 104 005 ITALY 94 22 
9 
2 8 1 2 
006 UTD. KINGDOM 107 27 14 46 11 
12 030 SWEDEN 66 11 15 23 
1 
4 
:i 1 036 SWITZERLAND 94 23 3 37 21 4 2 
038 AUSTRIA 87 17 65 1 1 1 2 
208 ALGERIA 181 2 161 18 
302 CAMEROON 27 
2 
27 6 1sS 330 ANGOLA 180 
52 
17 
1 41 400 USA 109 14 1 
612 IRAQ 86 
12 1 Hi 86 632 SAUDI ARABIA 65 53 
1000 W 0 R L D 4380 835 158 731 119 1203 96 126 206 908 
1010 INTRA-EC 2411 766 71 485 18 818 15 89 48 307 
1011 EXTRA-EC 1970 88 85 246 103 588 81 37 160 602 
1020 CLASS 1 620 50 53 192 5 46 10 13 251 
1021 EFTA COUNTR. 312 50 44 130 1 29 4 12 
1s0 
42 
1030 CLASS 2 1322 19 32 50 98 516 72 24 351 
1031 ACP(66) 497 11 5 20 158 88 16 160 59 
3005.9G-51 BANDAGES AND SIMILAR ARnCLES -FOR EXAMPLER DRESSINGSJOULTICE5- OF NONWOVEN FABR1Cf£.1MPREGNATED OR.~ ~~~~ARY PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP INFO MS OR PAC NGS FOR RETAIL SALE FOR MEDIC SURGICAL, DENTAL 
PURPOSES 
004 FR GERMANY 446 2 
:i s2 51 1 4 364 27 030 SWEDEN 65 9 
1000 W 0 R L D 943 12 4 320 10 88 8 8 391 92 
1010 INTRA-EC 718 12 4 158 5 88 8 6 389 60 1011 EXTRA-EC 227 181 4 20 1 2 3 32 
1020 CLASS 1 185 4 150 1 6 1 1 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 169 3 144 5 1 1 15 
3005.9G-55 BANDAGES AND SIMILAR ARnCLES -FOR EXAMPLEMDRESSINGS, POULTICES· OF TEXnLES MATERIALS.rJXCL 3005.1~ ~ 
pAIL SALE FOR 3005.9G-51\IMPREGNATED OR COATED WITH PHAR ACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FORMS 0 PACKING$ FOR R 
MEDICAL, URGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 





002 BELG.-LUXBG. 460 38 399 12 1 9 11 003 NETHERLANDS 736 580 81 
24 4 
3 22 
004 FR GERMANY 665 1 
7&6 1 
440 19 177 
005 ITALY 1088 244 
1 
1 4 72 
006 UTD. KINGDOM 288 191 90 2 4 
19 008 DENMARK 150 127 2 
2 
2 
011 SPAIN 333 46 319 10 1 1 1 030 SWEDEN 452 
19 
381 1 1 5 17 
036 SWITZERLAND 164 125 
1 29 5 1 7 7 038 AUSTRIA 391 2 351 2 3 3 
400 USA 217 189 1 1 1 27 800 AUSTRALIA 100 80 3 15 
1000 W 0 R L D 8764 74 49 4593 84 1085 1 103 61 78 638 1010 INTRA-EC 4477 47 
49 
2824 14 962 1 65 22 52 390 1011 EXTRA-EC 2288 27 1669 70 123 38 39 27 248 
1020 CLASS 1 1586 22 49 1325 1 37 12 20 16 104 1021 EFTA COUNTR. 1135 21 48 967 1 30 8 3 16 41 1030 CLASS 2 704 6 345 69 86 26 19 11 142 
3005.9G-99 BANDAGES AND SIMILAR ARnCLES -FOR EXAMPLE, DRESSINGS~~OUL TICE$-C IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMAC unCAL SUBSTANCES 
2~o"~J"J.f~ORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE FOR ME CAL, SURGI AL, DENTAL OR VmRINARY PURPOSES (EX L 3005.1G-OO 
001 FRANCE 411 72 27 16 1 
74 
4 35 27 85 144 002 BELG.-LUXBG. 214 
98 
1 22 1 4 7 20 53 32 003 NETHERLANDS 369 6 39 64 3 26 
47 
25 108 004 FR GERMANY 1203 25 28 3:i 582 5 102 98 336 005 ITALY 123 4 2 10 ~~ 22 6 33 34 006 UTD. KINGDOM 577 12 12 6 18 2 79 30i 007 IRELAND 313 5 1 1 1 4 011 SPAIN 86 12 :i 2 
267 
16 i 6 3 43 021 CANARY ISLAN 267 i 10 i :i 7 8 49 24 030 SWEDEN 103 
2 i 036 SWITZERLAND 171 39 17 6 8 1 60 37 038 AUSTRIA 114 1 27 i 58 2 2 1 19 6 220 EGYPT 112 
2 10 i 2 i 27 2 84 400 USA 74 33 23 
1000 W 0 R L D 5589 322 119 233 12 439 1169 ~ 480 258 582 1528 1010 INTRA-EC 3430 228 80 155 2 10 757 236 109 394 1015 1011 EXTRA-EC 2152 88 39 78 9 429 412 23 244 149 168 513 1020 CLASS 1 702 53 36 58 23 80 22 104 14 137 177 1021 EFTA COUNTR. 470 46 18 52 
9 
2 88 17 36 11 135 83 1030 CLASS 2 1441 34 2 20 406 329 1 139 135 31 335 1031 ACP(66) 473 34 7 97 92 49 130 29 35 
3006.10 ~~=~~ ~nfJiftiA CfJ8'rt'E~~~m~'lf ~'Ws~\~~1Er'trst.flfA~-aR~~~~~~Eo~D~~~"1L5 JfE':_.~~~2\-Yt§ wou D CLOSURE; 
3006.1G-10 STERILE SURGICAL CATGUT 
001 FRANCE 11 3 8 
16 i 2 002 BELG.·LUXBG. 25 
:i 6 003 NETHERLANDS 22 i 13 14 5 1 004 FR GERMANY 28 1 5 7 
206 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschlaooj_ 'EAA66a 1 Espafta I France I Ireland I !!alia I Nederland l Portugal l UK 
3005.90 ARTICLES ms QUE BANDE~ PANSEMENTSuJGARADRAPSNSINAPISMES ET SIMILAI~ NON REPR. SOU$ 3005.1~PREGNES OU G~~m~~JI~l~~iss PHARMACE uEs ou co DmoNNEs PouR LAVE Au DETAIL A DEs FINs 1cALEs, cHJRuRoJCALEs, 
3005.90-11 OUATES ET ARncLES EN OUATE DE RAYONNE VISCOSE OU DE COTON HYDROPHIL~ IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES 
PHARMACEUTIQUES OU CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS ME !CALES, CHIRURGICALES, DENT AIRES OU VETERINAIRES 
036 SUISSE 1010 19 416 174 362 39 612 IRAQ 1463 1463 
1000 M 0 N DE 14069 155 68 2183 41 686 1928 259 520 187 94 7970 1010 INTRA-CE 5923 105 26 903 18 301 812 259 362 108 1 3028 1011 EXTRA-CE 8147 50 40 1260 23 385 1118 158 79 94 4942 1020 CLASSE 1 2559 31 40 1127 174 409 108 24 646 1021 A E L E 2015 31 39 1058 23 174 362 18 23 94 310 1030 CLASSE 2 5588 19 134 211 706 49 56 4296 1031 ACP(66) 1780 17 11 403 14 19 85 1231 
3005.1G-19 OUATES ET ARTICLES EN OUATE f(jON REPR. SOUS 3005.9G-1MPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU 
CONDmONNES POUR LA VENTE A DETAIL A DES FINS MEDI S, CHIRURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIRES 
001 FRANCE 1680 365 
14 
414 8 45 3 141 186 563 003 PAYS-BAS 1214 134 532 1 
8 
2 36 486 004 RF ALLEMAGNE 1728 233 1049 127 275 
1000 M 0 N DE 11789 1125 88 2016 37 72 2264 151 801 253 227 4755 1010 INTRA-CE 7838 1042 27 1358 
37 
28 1614 151 525 236 2 2857 1011 EXT RA-CE 3950 83 81 660 44 850 275 17 225 1898 1020 CLASSE 1 1651 2 54 391 178 138 17 871 1021 A E L E 1170 2 53 353 
37 44 
101 19 17 
22s 
625 1030 CLASSE 2 2288 82 7 269 472 137 1015 
3005.9G-31 GAZES ET ARncLES EN GAZES, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDmoNNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL A DES FINS MEDICALES, CHIRURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIRES 
001 FRANCE 4074 1342 3 968 69 562 5 12 j 1675 002 BELG.-LUXBG. 2753 
1594 
98 1672 9 284 101 003 PAYS-BAS 5797 69 2170 
37 
1359 3 288 355 247 004 RF ALLEMAGNE 12405 5322 579 
9sS 




18 36 006 ROYAUME-UNI 1129 114 178 3 471 170 
214 030 SUEDE 1127 175 247 432 
10 
43 3 13 036 SUISSE 1323 484 48 494 153 37 42 75 038 AUTRICHE 1293 369 844 18 19 13 30 
208 ALGERIE 1892 92 1624 176 
302 CAMEROUN 1707 3ci 2 1705 sci 1167 330 ANGOLA 1415 1 157 9 373 400 ETATS-UNIS 1704 760 532 30 612 IRAQ 1255 
2&2 12 247 6 1255 632 ARABIE SAOUD 1463 936 
1000 M 0 N DE 55448 9742 2731 9893 1145 13824 9 11n 1317 1560 14050 
1010 IN TRA-CE 29940 8555 1360 8365 164 6168 1 342 930 368 5689 
1011 EXTRA-CE 25508 1186 1371 3528 981 7655 8 836 387 1194 8360 
1020 CLASSE 1 8844 1009 712 2n5 63 823 8 151 142 3161 
1021 A E L E 4527 1009 572 1857 10 237 59 130 
1194 
653 
1030 CLASSE 2 16510 1n 659 706 917 6759 684 243 5171 
1031 ACP(66) 6528 142 72 198 3251 627 183 1194 861 
3005.90-51 ARncLES TELS QUE BANDE~ PANSEMENTS~ARADRAPSh SINAPISMES ET SIMILAIRESkLNON REPR. SOUS 3005.10.00 A 3005.90-3~ EN 
'nSSUS NON nSSESd IMPRE NES OU RECO RTS DE SU STANCES PHARMACEUTIQU OU CONDmONNES POUR LA VENTE A DETAIL A 
DES FINS MEDICALE , CHIRURGICALES, DENT AIRES OU VETERINAIRES 
004 RF ALLEMAGNE 6330 33 
69 604 362 12 45 5765 125 030 SUEDE 1027 7 2 333 
1000 M 0 N DE 12439 100 n 4025 56 829 119 84 6105 1043 
1010 INTRA-CE 9554 98 
ri 2085 9 578 107 72 6068 i 537 1011 EXTRA-CE 2885 1 1940 47 251 12 12 38 506 
1020 CLASSE 1 2367 1 n 1727 11 70 12 10 35 424 
1021 A E L E 2187 1 69 1640 55 12 7 21 382 
3005.90-55 ARncLES TELS QUE BANDES~PANSEMENT~ARADRAP~ SINAPISMES ET SIMILAIR~JNON REPR. SOUS 3005.10.00 A 3005.90-51~ EN 
MAnERES TEXnLESJllMPREG ES OU RECO RTS DE SU STANCES PHARMACEUTIQ OU CONDmoNNES POUR LA VENTE AU ETAIL A ES 
FINS MEDICALES, C IRURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIRES 
001 FRANCE 3362 97 2821 7 
178 
75 6 114 241 002 BELG.-LUXBG. 3425 436 4 2714 148 15 371 102 45 003 PAYS-BAS 6715 5735 197 4 94 25 172 004 RF ALLEMAGNE 3558 11 
4241 5 1969 229 191 1064 005 ITALIE 5471 
2 
669 4 12 49 495 006 ROYAUME-UNI 2450 2028 329 38 49 
253 008 DANEMARK 1468 
8 
1163 22 6 6 18 
011 ESPAGNE 2862 
144 
2637 159 30 10 6 12 
030 SUEDE 3066 
72 
2655 4 9 10 72 172 
036 SUISSE 1646 1527 9 14 64 35 91 45 038 AUTRICHE 2370 34 2148 68 45 2 27 39 
400 ETATS-UNIS 1676 1 1348 72 
15 
7 250 600 AUSTRALIE 1380 1002 42 14 307 
1000 M 0 N DE 51107 723 198 35411 no 4692 1219 1038 839 6218 
1010 INTRA-CE 31239 546 7 22308 175 3659 652 539 553 2799 
1011 EXTRA-CE 19866 1n 189 13103 595 1033 567 498 288 3418 
1020 CLASSE 1 13334 112 189 10645 11 265 200 404 198 1312 
1021 A E L E 8526 110 176 7348 9 92 127 59 196 411 
1030 CLASSE 2 6528 65 2455 584 768 366 94 90 2106 
3005.9G-99 ARTICLES TELS QUE BAND~ PANSEMENT~ SPARADRAP~ SINAPISMES ET SIMILAIRES,JMON REPR. SOUS 3005.10.00 A 3005.9G-5~ 
IMPREGNES OU RECOUVER DE SUBSTAN ES PHARMAC UnQUES OU CONDmONNES OUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS DICALES, 
CHIRURGICALES, DENT AIRES OU VETERINAIRES 
001 FRANCE 5168 457 725 319 3 656 35 513 269 904 1943 002 BELG.-LUXBG. 2436 
721 
41 424 4 64 88 246 708 205 
003 PAYS-BAS 2607 212 432 1 211 23 284 
315 
291 632 
004 RF ALLEMAGNE 9367 558 625 
559 
1803 104 654 1038 4072 
005 ITALIE 2539 87 84 514 55 
175 
87 297 655 
006 ROYAUME-UNI 10712 103 352 148 418 8727 9 780 
3793 007 lALANDE 3995 15 7 23 22 
49 
90 2 43 
011 ESPAGNE 1046 110 81 81 
1455 
90 3 116 25 491 
021 ILES CANARIE 1456 34 238 29 37 1 284 687 352 030 SUEDE 1847 34 26 186 036 SUISSE 2157 352 17 403 60 110 15 711 429 
038 AUTRICHE 1222 17 23 668 5 140 23 36 9 225 81 220 EGYPTE 1555 36 317 22 98 17 31 4 21 1519 400 ETAT5-UNIS 1216 187 515 
1000 M 0 N DE 61468 3011 3268 3761 45 2418 7592 9282 4443 2029 6162 18457 
1010 INTRA-CE 39252 2056 2156 2223 11 39 3841 9075 2314 1083 4260 12214 
1011 EXTRA-CE 22199 939 1112 1537 34 2379 3751 208 2129 966 1902 7242 
1020 CLASSE 1 10241 639 1000 1309 172 843 179 1158 401 1739 3001 
1021 A E l E 6344 478 507 1187 34 34 268 84 478 330 1718 1260 1030 CLASSE 2 11796 300 111 181 2206 3098 28 907 563 163 4205 
1031 ACP(66) 3304 292 25 38 503 1176 191 531 149 399 
3006.10 PRODUITS STERILE$ POUR SUTURES CHIRURGICALES; LAMINAIRES STERILE$; HEMOSTAnQUES RESORBABLES STERILE$ POUR LA CHIRURGIE 
OU L' ART DENT AIRE 
3006.1G-1D CATGUTS STERILES 





002 BELG.-LUXBG. 1733 







004 RF ALLEMAGNE 2815 276 326 1591 
c 207 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC_I EUR 12 I BelgA.ux. I Oanmarlt I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3006.10.10 
005 ITALY 21 6 4 3 14 3 036 SWITZERLAND 15 1 1 
2i 
4 
038 AUSTRIA 26 5 
187 13 060 POLAND 219 19 
10 6 208 ALGERIA 16 
15 i 400 USA 18 i 632 SAUDI ARABIA 17 3 13 
1000 W 0 R L D m 14 1 130 215 64 9 52 1 91 
1010 INTRA-EC 135 7 1 43 19 40 7 2 1 15 
1011 EXTRA-EC 444 8 88 195 24 2 50 77 
1020 CLASS 1 72 7 30 3 2 22 8 
1021 EFTA COUNTR. 44 7 7 3 2 
2 
21 4 
1030 CLASS 2 147 1 35 3 22 28 56 
1031 ACP~66) 39 1 3 
189 
8 16 11 
1040 CLA S 3 224 22 13 
3006.10.90 STERILE SUTURE MATERIALS AND STERILE TISSUE ADHESIVES FOR SURGICAL WOUND CLOSUR~ STERILE LAMINARIA AND STERILE 
LAMINARIA TENTS; STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL HAEMOSTATICS (EXCL CATG 





003 NETHERLANDS 130 30 2:i 7 i 84 004 FA GERMANY 103 1 
3 26 3 
76 
005 ITALY 55 
2 
25 
4 ; 7 006 UTD. KINGDOM 22 4 1 26 007 I NO 26 
2 6 3 008 RK 13 i 19 009 CE 24 4 
2 2 010 GAL 17 1 
17 2 i 12 011 S AIN 61 3 1 37 
030 SWEDEN 17 1 8 i 8 036 SWITZERLAND 36 1 31 3 
038 AUSTRIA 30 1 26 
12 
3 
048 YUGOSLAVIA 17 i 2 2 3 052 TURKEY 9 i 5 11 6 208 ALGERIA 17 
24 220 EGYPT 25 i 1 26 330 ANGOLA 29 i 3 6 6 400 USA 42 7 25 
612 IRAQ 22 
10 
22 
616 IRAN 13 i 3 624 ISRAEL 6 1 
5 
6 
632 SAUDI ARABIA 46 43 
728 SOUTH KOREA 15 i 15 740 HONG KONG 13 12 
1000 W 0 R L D 1146 33 24 199 70 64 ~ 73 6 21 604 1010 INTRA-EC 542 19 9 81 23 81 31 3 1 282 1011 EXTRA-EC 605 14 15 108 48 23 0 42 3 21 323 
1020 CLASS 1 180 2 4 84 1 4 18 3 64 
1021 EFTA COUNTR. 89 1 3 68 44 2:i 1 24 1 21 15 1030 CLASS 2 395 12 4 20 7 241 




6 6 1 21 46 
1040 CLA S 3 31 4 18 
3006.20 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
3008.20-00 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
001 FRANCE 45 1 19 i 1 23 1 003 NETHERLANDS 17 6 
2 
10 i i 17 i 004 FA GERMANY 51 1 9 28 005 ITALY 32 1 5 3 14 i 007 IRELAND 2 i 1 23 4 i 2 036 SWITZERLAND 31 
038 AUSTRIA 14 i 13 12 1 2 400 USA 53 1 37 
1000 WORLD 448 14 13 105 4 145 4 7 138 18 
1010 INTRA-EC 230 10 9 49 1 79 4 1 71 8 
1011 EXTRA-EC 217 4 3 58 3 68 1 6 66 12 
1020 CLASS 1 131 2 1 46 1 33 1 1 41 5 




10 1 3 
7 1030 CLASS 2 81 3 8 33 2 24 
3008.30 OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAMINATIONS; DIAGNOSTIC REAGENTS DESIGNED TO BE ADMINISTERED TO THE PATIENT 
3006.30.00 OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAMINATIONS; DIAGNOSTIC REAGENTS DESIGNED TO BE ADMINISTERED TO THE PATIENT 
001 FRANCE 41 33 4 
136 4 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 278 
3 i 125 10 1 003 NETHERLANDS 79 31 43 i 15 1 004 FR GERMANY 39 2 1 
122 
15 5 
005 ITALY 136 1 1 5 
5 66 1 6 006 UTD. KINGDOM 145 1 1 69 1 
2 14 008 DENMARK 35 14 5 i 009 GREECE 111 97 3 10 i 011 SPAIN 19 1 1 i 13 3 036 SWITZERLAND 74 38 14 20 1 
038 AUSTRIA 135 131 2 2 
048 YUGOSLAVIA 199 49 i 150 052 TURKEY 7 6 36 062 CZECHOSLOVAK 46 12 
064 HUNGARY 62 5 57 
5 390 SOUTH AFRICA 40 35 
13 i 400 USA 615 580 21 
442 PANAMA 15 15 
484 VENEZUELA 28 28 
s2 612 IRAQ 54 2 
2 616 IRAN 28 26 
13 632 SAUDI ARABIA 22 9 
3 732 JAPAN 643 840 
2 736 TAIWAN 58 45 11 
9 800 AUSTRALIA 96 87 
804 NEW ZEALAND 11 9 2 
1000 W 0 R L D 3845 43 10 2598 2 352 40 537 46 217 
1010 INTRA-EC 928 40 3 471 2 218 lsi 101 42 46 1011 EXTRA-EC 2917 4 8 2125 134 438 5 170 
1020 CLASS 1 2068 1 8 1796 35 
12l 
172 3 46 
1021 EFTA COUNTR. 249 1 5 190 
2 
19 23 1 9 
1030 CLASS 2 720 3 306 97 161 3 122 
1040 CLASS 3 127 22 2 102 1 
3008.40 DENTAL CEMENTS AND OTHER DENTAL FILLINGS; BONE RECONSTRUCTION CEMENTS 
3006.40.00 DENTAL CEMENTS AND OTHER DENTAL FILUNGS; BONE RECONSTRUCTION CEMENTS 
001 FRANCE 238. 72 46 
s5 2 73 2 41 002 BELG.-LUXBG. 93 
26 
3 
2 i 25 10 003 NETHERLANDS 83 22 11 
15 
21 
004 FA GERMANY 604 141 i 42 335 1 82 30 005 ITALY 157 4 73 6 
47 
10 21 006 UTD. KINGDOM 164 11 44 47 1 14 9 008 DENMARK 26 12 3 
22 i 8 2 011 SPAIN 57 3 i 8 1 14 030 SWEDEN 45 9 22 2 1 1 9 
032 FINLAND 16 2 9 1 i 2 4 036 SWITZERLAND 110 7 26 57 
2 
17 
038 AUSTRIA 42 19 18 1 2 
208 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC j EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland l !lalla I NedeMand I Portugal I UK 
3006.10.10 
005 ITALIE 1630 
42i 
382 2064 1054 4 2 194 036 SUISSE 3256 134 184 447 036 AUTRICHE 1136 56 1031 
100i 
18 31 060 POLOGNE 3204 13 817 2034 830 137:i 208 ALGERIE 2684 
141i 400 ETATS.UNIS 1482 2 69 632 ARABIE SAOUD 1603 144 91 1368 
1000 M 0 N DE 35553 894 2 12081 4548 5693 125 2149 48 10013 1010 INTRA·CE 11189 362 2 4661 961 2278 48 571 48 2262 1 011 EXTRA-CE 24383 531 7420 3587 3417 79 1578 7751 1020 CLASSE 1 7608 477 3962 2064 239 4 325 737 1021 A E L E 4567 477 1321 2064 202 4 41 456 1030 CLASSE 2 12570 40 2357 128 3170 75 1254 5546 
1031 ACP~66~ 1719 40 255 5 378 87 954 
1040 CLA S 3 3986 13 1102 1396 8 1467 
3006.10.90 PRODUITS STERILES cgAUF CATGUTS_hPOUR SUTURES CHIRURGICALES; LAMINAJRES STERILES; HEMOSTAnQUES RESORBABLES STERILES 
POUR LA CIDRURGIE U L' ART DENT RE 
001 FRANCE 6437 3991 4li 1478 2585 3 242 7 716 002 BELG.-LUXBG. 4569 
1740 
1426 4li 1 5 88 444 003 PAYS·BAS 33136 24 6034 220 3 83 
1:i 
25014 
004 RF ALLEMAGNE 16024 93 1 3643 753 232 6 47 14879 005 ITALIE 7016 
237 
222 5 2669 
1o:i 204 15 477 006 ROYAUME·UNI 1377 4 402 77 335 
1667 007 lALANDE 1755 1 67 
754 174 ui 008 DANEMARK 1267 
8 27 
231 90 
009 GRECE 2597 230 
114 1oS 
11 2321 
010 PORTUGAL 1265 1 66 47 1 
si 189 
908 011 ESPAGNE 10409 3 165 2669 19 9 7284 
030 SUEDE 1748 1 72 1455 
10 12 42 
8 212 
036 SUISSE 4006 28 62 3329 25 498 
036 AUTRICHE 9675 66 44 9019 
:i 
7 3 536 
048 YOUGOSLAVIE 1039 
2 34 465 62 25 509 052 TURQUIE 1049 47 944 678 941 208 ALGERIE 1744 122 
1776 220 EGYPTE 1780 
s9 4 1e:i 330 ANGOLA 1008 
16 26 48 :i 2 766 400 ETATS.UNIS 4501 1102 3310 
612 IRAQ 2035 4 2 2029 
616 IRAN 1435 26 776 8 659 624 ISRAEL 1055 
4 
135 885 
632 ARABIE SAOUD 5339 14 381 4940 
728 COREE DU SUD 1347 8 21 
:i :i 
12 1306 
740 HONG-KONG 1205 38 2 1159 
1000 M 0 N DE 145165 6508 1512 35314 1821 8797 1077 2412 
¥Fr 
378 87068 
1010 INTRA-CE 85878 6074 572 18247 988 8187 870 758 190 53820 
1 011 EXTRA-CE 59287 434 940 19087 832 2830 207 1658 188 33248 
1020 CLASSE 1 25553 117 347 16708 2 84 65 221 71 7936 
1021 A E L E 16309 96 218 14166 
7oS 
10 18 49 44 
186 
1708 
1030 CLASSE 2 30130 307 232 1990 2548 142 1435 18 22570 
1031 ACP~66~ 5270 240 2 262 13 1099 120 71 13 188 3264 1040 CLA S 3 3606 10 361 368 125 1 2741 
3006.20 REACTIFS POUR DETERMINAnON DES GROUPES OU DES FACTEURS SANGUINS 
3008.21).00 REACTIFS POUR DETERMINAOON DES GROUPES OU DES FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 5103 199 266 3115 35 89 53 399 1070 003 PAYS-BAS 2999 1540 4 1326 
15 27 ,~~ 5 004 RF ALLEMAGNE 2284 178 103 218i 737 9 178 005 ITALIE 3641 448 398 76 248 
007 lALANDE 1054 
100 
802 82 ; 3 1:i 17 84 167 036 SUISSE 1847 1541 87 24 
038 AUTRICHE 2633 27 36 2542 8 13 1 27 23 400 ETATS.UNIS 3091 207 644 84 942 1178 
1000 M 0 N DE 32814 2984 1684 17378 147 2664 199 308 3513 a 3957 
1010 INTRA-CE 17988 2464 1595 8522 18 1324 182 121 2040 i 1720 1011 EXTRA-CE 14789 500 89 8854 129 1340 17 187 1434 2237 
1020 CLASSE 1 9850 400 33 6244 28 312 17 29 1093 1694 
1021 A E L E 5134 136 3 4547 1 166 13 19 a~ 2 145 1030 CLASSE 2 4186 99 51 1916 99 1022 133 540 
3008.30 PREPARAnONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHJQUES; REACTIFS DE DIAGNOSnc EMPLOYES SUR LE PAnENT 
3008.31).00 PREPARAnONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHJQUES; REACTIFS DE DIAGNOSnc EMPLOYES SUR LE PAnENT 
001 FRANCE 5496 3611 23 990 
3920 
11 303 558 
002 BELG.-LUXBG. 8473 
585 
3 3558 159 544 289 
003 PAYS-BAS 3524 100 1272 1485 1 
948 
81 
004 RF ALLEMAGNE 5208 123 338 
1425i 10 
876 23 2900 
005 ITALIE 15195 102 78 365 
1s:i 391:i 
228 183 
006 ROY AUME·UNI 6456 152 96 1938 126 78 
98 008 DANEMARK 1292 
8 2 975 204 17 15 009 GRECE 2478 2263 119 86 5 
011 ESPAGNE 1675 3 28 140 59 
24 
1085 143 2 217 036 SUISSE 7177 41 44 4001 489 1842 7 727 
038 AUTRICHE 5024 15 288 4308 99 32 102 182 
048 YOUGOSLAVIE 2619 
4 
2394 1 174 36 14 
052 TURQUIE 1154 922 209 
240 10 
18 
062 TCHECOSLOVAQ 1010 688 74 
064 HONGRIE 1398 
8 
296 1088 14 
390 AFR. DU SUD 4647 
67 
4221 534 1198 420 400 ETATS-UNIS 10112 4 7839 470 
442 PANAMA 1002 1002 
464 VENEZUELA 1010 1010 5 945 612 IRAQ 1032 82 36 24 616 IRAN 1299 
14 2 
1172 1 66 
632 ARABIE SAOUD 1771 440 3 5 10 1302 732 JAPON 134855 19 133479 503 720 129 
736 T'AI-WAN 1495 
2 
1251 143 59 25 17 
600 AUSTRALIE 8532 7880 4 5 641 
604 NOUV.ZELANDE 1325 1166 2 155 
1000 M 0 N DE 253539 4822 1928 208285 170 12870 425 10285 4740 a 12013 
1 010 INTRA-CE 51381 4590 669 26042 10 7438 153 5277 2348 i 4836 1011 EXTRA-CE 202168 232 1257 180243 159 5433 272 5000 2392 7177 1020 CLASSE 1 178284 128 1246 167133 1 2161 28 2059 2208 3318 
1021 A E L E 14410 100 1149 9147 
159 
764 27 1874 230 
' 
1117 
1030 CLASSE 2 20565 101 9 11785 3229 244 1252 171 3614 
1040 CLASSE 3 3320 3 2 1325 44 1669 12 245 
3006.40 CIMENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURAnON DENTAJRE; CIMENTS POUR REFEcnoN OSSEUSE 
3006.4o.OO CIMENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURAnON DENTAJRE; CIMENTS POUR REFEcnON OSSEUSE 
001 FRANCE 8688 1335 4369 29 
34i 
171 423 379 1982 
002 BELG.·LUXBG. 2460 
eB6 32 424 2 1 12 1240 442 003 PAYS-BAS 4537 1847 498 376 15 
se:i 879 004 RF ALLEMAGNE 4883 677 21 
3232 
1 1405 237 270 1589 
005 ITALIE 7954 234 108 2 1527 703 
3ri 
774 1373 
006 ROY AUME·UNI 6311 1078 3521 272 157 906 
376 008 DANEMARK 1210 346 26 440 3 84 1 44 011 ESPAGNE 2141 66 1208 131 45 83 506 
030 SUEDE 3665 718 24 2093 34 161 6 48 581 
032 FINLANDE 1518 213 10 990 5 
95 B6 16 300 036 SUISSE 4215 430 14 3008 266 318 
038 AUTRICHE 2166 16 1792 155 77 18 7 101 
c 209 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclaran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM(Jc5a I Espa~a I France I lrela I ltalla I Nederland I PorlUgal I UK 
3006.40-00 
400 USA 270 121 61 6 5 5 72 
732 JAPAN 130 i 13 li 06 11 800 AUSTRALIA 33 19 5 
1000 W 0 R L D 2440 295 3 459 3 840 27 284 78 351 
1010 INTRA·EC 1466 270 1 174 3 554 12 221 68 168 1011 EXTRA-EC 975 25 2 285 287 15 63 10 185 
1020 CLASS 1 718 21 2 250 152 15 25 8 145 
1021 EFTA COUNTR. 221 19 2 76 
:i 79 2 4 3 36 1030 CLASS 2 238 2 33 120 39 2 39 
3006.50 FIRST -AID BOXES AND KITS 
3006.50-40 FIRST-AID BOXES AND KITS 
1000 W 0 R L D 556 35 4 184 17 23 15 181 97 
1010 INTRA-EC 187 31 3 33 
17 
3 • 36 72 1011 EXTRA·EC 367 4 1 150 20 5 145 25 
1020 CLASS 1 114 1 97 2 3 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 106 2 1 97 17 19 3 2 3 1030 CLASS 2 249 54 2 139 16 
1031 ACP(66) 191 1 46 6 133 5 
3006.60 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARAOONS BASED ON HORMONES OR SPERMICIDE$ 
3006.6D-11 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARAnONS BASED ON HORMONES, PUT UP IN FORMS OR IN PACKING$ OF A KIND SOLD Y RETAIL 
001 FRANCE 22 i 3 5 14 002 BELG.-LUXBG. 45 i 34 2 8 003 NETHERLANDS 69 47 i 21 005 ITALY 10 9 
006 UTD. KINGDOM 163 160 3 
153 007 IRELAND 159 6 
4 008 DENMARK 20 16 j 010 PORTUGAL 21 7 7 
028 NORWAY 11 6 5 
030 SWEDEN 24 13 11 34 036 SWITZERLAND 69 20 15 
038 AUSTRIA 13 11 2 
6 390 SOUTH AFRICA 41 35 
442 PANAMA 7 6 1 
624 ISRAEL 12 12 i 632 SAUDI ARABIA 15 14 
666 BANGLADESH 69 69 44 700 INDONESIA 44 64 2 800 AUSTRALIA 66 
10 804 NEW ZEALAND 19 9 
1000 W 0 R L D 1193 1 1 765 3 7 184 252 
1010 INTRA-EC 531 1 1 304 3 7 23 202 1011 EXTRA·EC 663 462 141 50 
1020 CLASS 1 251 160 48 43 
1021 EFTA COUNTR. 122 50 
:i j 37 35 1030 CLASS 2 409 300 92 7 
1031 ACP(66) 97 93 1 1 2 
3006.6D-11 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARAOONS BASED ON HORMONES (NOT PUT UP IN FORMS OR IN PACKING$ OF A KIND S ~LD BY RETAIL) 
001 FRANCE 57 
2s 
4 34 19 20 002 BELG.-LUXBG. 73 6 22 
004 FR GERMANY 47 7 34 6 
006 UTD. KINGDOM 14 14 
74 007 IRELAND 74 i 038 AUSTRIA 1 
70 700 INDONESIA 70 
1000 W 0 R L D 473 3 1 14 51 11 47 191 26 129 
1010 INTRA·EC 292 3 1 
14 
33 10 34 95 
26 
116 
1011 EXTRA·EC 184 1 19 1 13 96 14 
1020 CLASS 1 32 6 1 7 12 6 
1021 EFTA COUNTR. 20 
14 
1 1 3 10 
26 
5 
1030 CLASS 2 145 12 1 64 8 
3006.6D-90 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARAnoNS BASED ON SPERMICIDE$ 
1000 W 0 R L D 318 5 3 12 16 26 1 171 1 83 
1010 INTRA·EC 122 2 3 4 14 22 20 i 57 1011 EXTRA-EC 198 3 8 3 5 151 26 
210 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark loeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
3006.40-00 
400 ETATS·UNIS 12880 7529 394 98 111 336 4412 




1267 7 858 
800 AUSTRALIE 2118 1665 3 6 262 
1000 M 0 N DE 79780 7214 460 37852 136 8795 3647 2060 4650 2 16964 
1010 INTRA.CE 40106 4728 181 15503 44 4422 1806 1225 4126 2 8069 
1011 EXTRA.CE 39349 2163 277 22349 92 2373 1841 835 524 8895 
1020 CLASSE 1 32857 1810 277 19448 1080 1789 262 436 7755 
1021 A E L E 12517 1588 275 8127 92 474 334 92 71 1556 1030 CLASSE 2 5825 166 2853 1151 52 573 88 1050 
3008.50 TROUSSES ET BOllES DE PHARMACIE GARNIES, POUR SOINS DE PREMIERE URGENCE 
3006.SQ.OO TROUSSES ET BOllES DE PHARMACIE GARNIES, POUR SOINS DE PREMIERE URGENCE 
1000 M 0 N DE 6314 430 73 1971 160 4DO 3 130 1970 1177 
1010 INTRA.CE 1918 344 2 423 
1&0 
58 1 35 421 634 
1011 EXTRA.CE 4388 88 71 1548 342 1 88 1548 544 
1020 CLASSE 1 1340 5 42 1040 3 40 14 52 144 
1021 A E L E 1172 5 33 1028 3 1 12 45 45 
1030 CLASSE 2 2988 52 26 508 157 302 74 1472 396 
1031 ACP(66) 2040 47 14 340 6 94 1410 128 
3006.60 PREPARAOONS CHIMIQUES CONTRACEPTIVES A BASE D'HORMONES OU DE SPERMICIDE$ 
3006.60-11 PREPARATIONS CHIMIOUES CONTRACEPTIVES A BASE D'HORMONES, CONDmONNEES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 1273 1 
10 
169 560 543 
002 BELG.-LUXBG. 8098 356 7295 590 203 003 PAYS-BAS 18851 14902 
134 
3593 
005 ITALIE 1127 993 
006 ROYAUME-UNI 18988 18258 729 1022 007 lALANDE 1634 812 484 008 DANEMARK 3755 3268 2 
010 PORTUGAL 1809 1073 465 271 
028 NORVEGE 1732 1167 565 
030 SUEDE 2883 1919 964 1142 036 SUISSE 7298 4795 1361 
038 AUTRICHE 1461 1088 373 312 390 AFR. DU SUD 4167 3855 
442 PANAMA 1549 1540 9 
624 ISRAEL 1758 1758 12s 632 ARABIE SAOUD 2399 2272 
666 BANGLA DESH 1415 1415 2252 700 INDONESIE 2254 2 39 800 AUSTRALIE 6871 8832 1315 804 NOUV.ZELANDE 3179 1858 6 
1000 M 0 N DE 106788 370 44 84845 451 477 13042 7557 
1010 INTRA.CE 57032 363 10 47468 45i 18 i 3542 i 5633 1011 EXTRA·CE 49755 7 34 37379 459 9500 1923 
1020 CLASSE 1 28606 1 34 21902 5134 1535 
1021 A E L E 13941 1 34 8978 
451 452 3768 1160 1030 CLASSE 2 21041 6 15379 4364 388 
1031 ACP(66) 2881 5 2603 185 35 72 
3006.60-11 PREPARATIONS CHIMIQUE$ CONTRACEPTIVES A BASE D'HORMONES, (NON CONDmONNEES POUR VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1824 7i 43 192 1586 2 002 BELG.-LUXBG. 5526 40 5313 102 
004 RF ALLEMAGNE 22702 269 
12 
22106 327 
006 ROYAUME-UNI 5722 8 4 5702 1785 007 IRLANDE 1789 
1642 5 038 AUTRICHE 1654 7 3353 700 INDONESIE 3353 
1000 M 0 N DE 47118 44 5 1949 43 980 106 394 40596 227 2772 
1010 INTAA·CE 36645 43 5 187 43 357 101 198 35225 227 2558 1011 EXTRA.CE 9471 1 1782 623 5 187 5371 217 
1020 CLASSE 1 2985 1 1677 2 227 5 73 877 123 
1021 A E L E 2585 
5 
1650 4i 90 5 21 732 227 87 1030 CLASSE 2 5380 106 376 40 4493 92 
3006.60-90 PREPARATIONS CHIMIQUES CONTRACEPTIVES A BASE DE SPERMICIDE$ 
1000 M 0 N DE 1658 10 28 456 61 145 45 268 9 638 
1 010 INTRA.CE 754 6 28 122 47 83 5 137 7 319 
1011 EXTRA.CE 806 5 334 14 62 40 128 3 318 
c 211 
1988 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NCj EUR 12 1 Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Irelan I ltalla I NedeMand j Portllgal I UK 
3101.00 ANIMAL OR VEGA TABLE FERTILISERS!.. WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER OR CHEMICALLY TREATED; FERTILISERS PROJ: ~CED BY THE MIXING 
OR CHEMICAL TREATMENT OF ANIMA OR VEGETABLE PRODUCTS 
3101.00.00 ANIMAL OR VEGETABLE FERnLIZERS, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER OR CHEMICALLY TREATED; FERnLIZERS PROC ~CED BY THE MIXING 
OR CHEMICAL TREATMENT OF ANIMAL OR VEGETABLE PRODUCTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 78763 40021 1688 571 
18504 
7840 28446 197 
002 BELG.-LUXBG. 117432 
23273 10 
1917 93 96918 i 3925 003 NETHERLANDS 44404 14870 1317 1008 
351s0 004 FR GERMANY 72970 2723 49 
3907 2 
33788 1008 252 
005 ITALY 5784 
400 
1831 ~ 10 20 24 006 UTD. KINGDOM 9579 7986 205 29622 007 IRELAND 29622 
011 SPAIN 1632 96 17 815 606 34 49 15 
036 SWITZERLAND 19259 25 5719 
262s0 
10491 2993 31 
484 VENEZUELA 26251 1 
720 CHINA 30750 30750 
1000 W 0 R L D 460367 66729 106 32838 75 65082 79826 82 15292 161175 50 38312 
101 0 INTRA·EC 362256 66844 58 22510 
75 
767 64312 82 10605 160877 50 35551 
1011 EXTRA·EC 97816 85 48 10329 64318 15515 4687 2761 
1020 CLASS 1 26587 25 39 9652 40 1392 11721 3170 528 
1021 EFTA COUNTR. 23994 25 30 9847 35 32174 10983 3110 199 1030 CLASS 2 40466 60 9 677 3763 1517 2231 
1040 CLASS 3 30762 30750 30 2 
3102.10 UREA 
3102.10-10 UREA CONTAINING > 45- BY WEIGHT OF NITROGEN ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 291468 83958 17106 
24 
4500 31778 99323 13603 
002 BELG.·LUXBG. 23361 
27268 4674 
3889 10 18 
5100 
8930 
004 FR GERMANY 66362 3363 8 17 52 11970 005 ITALY 65832 
42879 2836 
1945 
92 143 12975 
60524 
006 UTD. KINGDOM 226975 5396 5786 64166 
3100 007 IRELAND 59131 8801 5 47217 
008 DENMARK 34785 963 25877 1~ 1i 2100 7937 8 010 PORTUGAL 18473 2 32700 10653 3307 011 SPAIN 263097 39835 21 99869 54181 17083 
028 NORWAY 36672 468 
25 9~9 zj 36021 163 030 SWEDEN 54734 30796 10530 4011 032 FINLAND 32574 422 2 6887 32572 036 SWITZERLAND 25167 4019 13839 
052 TURKEY 63691 63691 
070 ALBANIA 20000 
772 8737 
20000 
208 ALGERIA 9509 
13805 111468 224 SUDAN 159752 
15 
34479 
346 KENYA 15015 15000 
16129 352 TANZANIA 16129 
9607 378 ZAMBIA 10597 
18 93 990 382 ZIMBABWE 7611 
20324 20 79 
7500 
143437 400 USA 357401 19820 80260 73181 
15 404 CANADA 146189 21333 
7600 
124841 
416 GUATEMALA 28112 
3 
10672 9750 
436 COSTA RICA 10984 5 10976 
524 URUGUAY 9001 
s8 1 6800 9000 624 ISRAEL 16168 1 9311 669 SRI LANKA 41687 16337 23000 25350 708 PHILIPPINES 23000 55000 75675 19 32 1141 11125 720 CHINA 226823 
126 
84150 
740 HONG KONG 30620 214 1095 29185 
BOO AUSTRALIA 27151 14 27137 
1000 W 0 R L D 2494380 188851 4688 383976 3484 162071 rJ 05 447166 1013792 100 52567 1010 INTRA·EC 1060755 165811 4674 97250 2830 40788 45 159139 384901 
100 
37109 
1011 EXTRA·EC 1433626 23032 15 286726 634 121283 ~ 60 288027 648891 15458 1020 CLASS 1 749027 20243 15 140571 20349 ~ ~~ 145547 388377 4197 1021 EFTA COUNTR. 154440 422 15 38907 634 25 8586 92962 100 4174 1030 CLASS 2 437695 2790 91120 25259 58306 259374 112 
1031 ACP~66) 250681 785 54105 23008 
19 32 18760 153883 100 60 1040 CLA S 3 246906 55035 75675 84174 1141 11149 
3102.10-91 UREA IN AQUEOUS SOLunON, (EXCL 3102.10-10) 
001 FRANCE 46645 46625 20 
1000 W 0 R L D 50601 50299 19 27 72 128 58 
1010 INTRA·EC 50482 50299 2 25 72 33 51 
1011 EXTRA·EC 118 17 1 95 5 
3102.10-99 UREA, (EXCL. 3102.10-10 AND 3102.10-11) 




585 553 21 1214 
1011 EXTRA·EC 729 95 3 124 422 1 29 
3102.21 AMMONIUM SULPHATE 
3102.21~ AMMONIUM SULPHATE 
001 FRANCE 379067 217593 50936 97 
410 
24613 85828 
2173 002 BELG.·LUXBG. 230885 
12649 
152287 
4d 238 76015 004 FR GERMANY 22867 
210i 
43 9896 1 
006 UTD. KINGDOM 49071 29180 10 18 
217898 
17562 
009 GREECE 233498 20841 26825 2:i 15600 5810 011 SPAIN 87951 30121 4332 052 TURKEY 59722 15672 44050 204 MOROCCO 90691 90691 
37100 220 EGYPT 37196 
710 18233 276 GHANA 18943 
4 400 USA 123435 77303 46128 
416 GUATEMALA 48800 2750 
16245 
46050 508 BRAZIL 177762 121751 
2 22436 39766 604 LEBANON 22436 
14300 669 SRI LANKA 14390 
123285 i 1ooo0 680 THAILAND 162055 28769 701 MALAYSIA 40385 30359 10026 29536 BOO AUSTRALIA 52688 23100 52 
1000 W 0 R L D 2062912 880755 2 297404 10451 965 ~ 403664 461273 8140 1010 INTRA·EC 1064711 296922 2 254598 10053 553 274130 220137 8060 1011 EXTRA·EC 998202 583834 42806 399 412 129534 241136 79 1020 CLASS 1 257755 121500 2 10006 47828 78419 
1021 EFTA COUNTR. 12230 25 8362 
399 412 
2152 1691 
79 1030 CLASS 2 739755 462334 32123 81706 162702 1031 ACP(66) 29684 6121 2 23462 79 
3102.29 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF AMMONIUM SULPHATE AND AMMONIUM NITRATE 
3102.29-10 AMMONIUM SULPHATE-MTRATE 
001 FRANCE 28183 103 9930 10139 26 623 7362 002 BELG.-LUXBG. 20137 20137 
i 007 IRELAND 45662 45661 
1000 W 0 R L D 109122 642 88337 11903 19 22 59 55 623 7362 1010 INTRA·EC 106021 642 87076 10139 
1i 
22 2 55 623 7362 1011 EXTRA·EC 3102 1261 1765 57 
3102.29-90 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF AMMONIUM SULPHATE AND AMMONIUM NITRATE (EXCL. AMMONIUM SULPHATE-MITRA re> 
1000 W 0 R L D 3219 613 5 100 58 945 98 33 467 
212 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmar1t I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltana I Nederland 1 PoriUgal I UK 
3101.00 g~GT~~~~~~~:cl~E ~~~fi~Aifo:r~m~ ~~~MWJJ~feOU TRAITES CHIMIQUEMENT; ENGRAIS RESULTANT DU MELANGE OU 
3101.00.00 g~GT~~~':J.?~~~~:JHt~E<j,~~fl~~O:rami ~~M'VfJJ~OU TRAITES CHIMIQUEMENT; ENGRAIS RESULTANT DU MELANGE OU 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3346 931 193 49 204Ii 1092 985 96 002 BELG.-LUXBG. 4674 
1261 1 
332 93 2401 
1$ 003 PAYS-BAS 3679 1465 157 121 659 004 RF ALLEMAGNE 5404 876 8 
842 2 
1710 310 2354 146 005 ITALIE 1557 
78 
631 
92 :z:j 31 51 006 ROYAUME-UNI 1020 1 763 63 
6291 007 IRLANDE 6291 
25 9 275 1171 2 011 ESPAGNE 1524 9 33 036 SUISSE 2879 11 1002 
3765 
1351 408 107 
484 VENEZUELA 3770 5 720 CHINE 4683 4683 
1000 M 0 N DE 46008 3246 24 4765 14 95711 8802 92 44711 5957 17 9031 
1010 INTRA-CE 28203 3178 8 2859 
14 
114 5629 92 2888 5864 17 7554 1011 EXTRA-CE 17711 70 15 1908 9465 3173 1591 1477 
1020 CLASSE 1 5061 11 10 1685 4 47 1934 660 710 
1021 A E L E 3820 11 7 1684 
10 4735 
1433 438 247 
1030 CLASSE 2 7923 60 5 221 1207 931 754 
1040 CLASSE 3 4726 4683 33 12 
3102.10 UREE 
3102.1~10 UREE, TENEUR EN AZOTE > 45- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 38308 10408 2109 
8 
5087 3942 15203 1559 
002 BELG.-LUXBG. 2988 
3300 516 
569 1376 646 1031 004 RF ALLEMAGNE 8571 
364 264 2038 1981 005 ITALIE 7392 
5020 362 11226 1645 
6764 
006 ROYAUME-UNI 27172 703 578 7638 
579 007 IRLANDE 10176 991 6 6602 
006 DANEMARK 5073 111 3816 293 216 1129 17 010 PORTUGAL 2022 3 4060 1147 363 011 ESPAGNE 29811 3868 1930 12293 5861 1779 
026 NORVEGE 3978 93 
3 1026 3 
3847 38 
030 SUEDE 5901 3245 1165 459 





036 SUISSE 4106 632 2430 
052 TURQUIE 6598 6598 
070 ALBANIE 1967 
126 1069 
1987 
206 ALGERIE 1195 
1sa0 12844 224 SOUDAN 16040 
3 
3616 
346 KENYA 3243 3240 
1300 352 TANZANIE 1390 
2795 376 ZAMBIE 2943 
3 15 
146 
382 ZIMBABWE 1123 
2477 2364 
1105 
15155 2 400 ETATS-UNIS 38467 2336 7246 8885 
404 CANADA 15429 1762 
1619 
13665 2 
416 GUATEMALA 3603 
1 
932 1052 
436 COSTA RICA 1316 1 1314 
524 URUGUAY 1284 9 1 7o4 1263 624 ISRAEL 1931 2 1216 
669 SRI LANKA 7545 4749 2608 2796 708 PHILIPPINES 2609 1 
6039 2046 143 1159 720 CHINE 23420 20 5504 6529 740 HONG-KONG 3427 43 160 3202 2 
BOO AUSTRALIE 3003 22 2981 
1000 M 0 N DE 298525 23008 520 45380 477 18586 27389 54480 122664 18 6005 
1010 INTRA-CE 132976 20166 516 11679 362 4962 21953 19666 49375 
18 
4297 
1011 EXT RA-CE 165550 2841 4 33701 115 13624 5437 34614 73288 1708 
1020 CLASSE 1 82496 2387 4 13591 2461 3391 16790 43351 501 
1021 A E L E 18961 49 4 4536 
115 
3 1026 1296 11550 
18 
497 
1030 CLASSE 2 57601 454 14577 3104 9503 29794 36 
1031 ACP&66~ 31863 132 7581 2792 204Ii 4246 17079 18 15 1040 CLA S 3 25451 5532 6039 8520 143 1171 
3102.1~91 UREE (NON REPR. SOUS 3102.1~10~ EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 4116 4111 5 
1000 M 0 N DE 4584 4461 38 2 9 39 36 
1010 IN TRA-CE 4505 4461 8 1 9 10 17 
1011 EXTRA-CE 80 30 1 29 20 
3102.1~99 UREE, (NON REPR. SOUS 3102.1~10 ET 3102.1~91) 
1000 M 0 N DE 1000 264 2 5 21 105 104 296 4 199 
1010 INTRA-CE 791 246 2 3 21 87 104 165 3 181 1011 EXT RA-CE 212 16 2 19 132 1 19 
3102.21 SULFATE D'AMMONIUM 
3102.21.00 SULFATE D'AMMONIUM 










1sB 011 ESPAGNE 3229 845 1287 156 
052 TURQUIE 2584 507 2077 
204 MAROC 2921 2921 
1883 220 EGYPTE 1863 
52 1291 276 GHANA 1343 
3 400 ETATS-UNIS 5591 2711 2ft77 416 GUATEMALA 2013 116 650 1 97 508 BRESIL 7363 4311 
1oo0 
2402 
604 LIBAN 1031 
1013 669 SRI LANKA 1013 
4389 6 623 680 THAILANDE 7251 2233 
701 MALAYSIA 1593 1156 437 
1812 BOO AUSTRALIE 2646 828 8 
1000 M 0 N DE 87535 33509 14662 584 175 30 21149 27145 281 
1010 INTRA-CE 52622 13182 12089 556 127 30 14184 12188 266 
1011 EXT RA-CE 44913 20327 2573 28 48 6965 14957 15 
1020 CLASSE 1 12674 4223 1024 1 2426 5000 
1021 A E L E 1262 2 842 
28 
1 209 206 
14 1030 CLASSE 2 32094 16104 1407 47 4539 9955 
1031 ACP(66) 2176 409 1 1752 14 
3102.29 SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AMMONJUM ET DE NITRATE D'AMMONIUM 
3102.29·10 SULFONITRATE D'AMMONIUM 
001 FRANCE 2372 5 999 1013 2 83 290 
002 BELG.-LUXBG. 2144 2144 
2 007 IRLANDE 3753 3751 
1000 M 0 N DE 9770 81 8057 1236 2 14 21 4 13 292 
1010 INTRA-CE 9344 81 7869 1013 2 14 8 4 13 292 1011 EXTRA-CE 425 188 223 12 
3102.29·90 SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AMMONJUM ET DE NITRATE D'AMMONIUM, (SAUF SULFONITRATE D'AMMONIUM) 
1000 M 0 N DE 514 100 3 12 41 208 45 3 102 
c 213 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Irelan I ltalia 1 Nede~and J Pori\Jgal I UK 
3102.29-90 
1010 INTRA-EC 3177 613 5 100 58 1 ~~ 66 33 457 1011 EXTRA-EC 42 32 10 
3102.30 AMMONIUM NITRATE 
31 02.31). 10 AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS SOLUTION 
001 FRANCE 104324 73772 6 8545 56 27518 2972 003 NETHERLANDS 35080 21342 3 5184 6 
1000 W 0 R L D 152467 95776 9 9458 5597 36983 4844 
1010 INTRA·EC 152207 95776 9 9458 5477 36980 4507 
1011 EXTRA·EC 260 120 3 137 
31 02.31).90 AMMONIUM NITRATE (EXCL IN AQUEOUS SOLUTION) 
001 FRANCE 402753 199220 1 11600 43366 
17170 
72921 41217 34428 





126 003 NETHERLANDS 73534 123 48252 
s5 004 FR GERMANY 105146 1670 8065 3016 100233 142 005 ITALY 28930 
5195i 5100 11570 
20865 ; 129 2397 006 UTD. KINGDOM 94196 42 21236 1 
010 PORTUGAL 14820 ; 1sS 4545 10275 18452 011 SPAIN 44359 11683 14038 
2396 036 SWITZERLAND 13107 504 12 529 9665 1 
036 AUSTRIA 18717 807 
4999 
17910 
052 TURKEY 29051 502 
3042 
23550 
10615 204 MOROCCO 24155 10298 
206 ALGERIA 8186 8186 
1ssoS 378 ZAMBIA 15506 9006 484 VENEZUELA 9000 
1000 W 0 R L D 951428 256481 18718 27074 58855 196243 1 1 275844 47410 10615 58217 
101 0 INTRA-EC 785751 255434 8836 27074 54936 129785 1 1 209107 44974 
10615 
53834 
1011 EXTRA·EC 165677 1046 9882 3920 66458 66737 2436 4383 
1020 CLASS 1 63565 506 1683 23 m9 51175 2396 1 
1021 EFTA COUNTR. 33096 506 820 
3897 
1796 27575 2396 
10615 
1 
1030 CLASS 2 102028 478 8199 58679 15538 40 4382 
1031 ACP(66) 23220 40 1450 6224 15506 
3102.40 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON.fERnLIZING SUBSTANCES 
3102.41).10 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON.fERnLIZING SUBSTANCES, WI 
CONTENT BY WEIGHT = < 28 -
~A NITROGEN 
001 FRANCE 465082 222320 5056 16389 
73170 1~~ 527 187501 20600 317a6 002 BELG.-LUXBG. 319276 43069 m38 5383 50 118844 11300 003 NETHERLANDS 166738 71039 20971 14896 
004 FR GERMANY 1336513 196051 229i 6008 550<i 171223 79156 ~4 779228 45510 960 005 ITALY 66248 4099 7318 48623 
006 UTD. KINGDOM 107463 28 6008 24 22!~ 77875 975 
18032 007 IRELAND 143982 35307 5650 82343 2650 
006 DENMARK 48131 9531 17300 5470 
123 
9( 6 1250 5454 
011 SPAIN 80632 17133 63376 




151~ 25 12807 036 AUSTRIA 90284 35267 
052 TURKEY 28486 284a6 
288 NIGERIA 20000 
1so0 
20000 
346 KENYA 13550 12050 
352 TANZANIA 26000 26000 
1000 W 0 R L D 3032609 539696 3577 251847 5500 218153 227291 mu 852 1484783 81258 85307 1010 INTRA-EC 2739866 527537 2291 180032 5500 217441 173444 577 1362240 81115 71129 
1011 EXTRA·EC 292743 12159 1286 71815 712 53848 157 5 275 122542 143 14178 
1020 CLASS 1 211244 10741 1286 68365 53848 157 5 18 47230 143 13828 
1021 EFTA COUNTR. 173666 9961 1170 68365 
712 
53847 157 5 
257 
10710 13828 
1030 CLASS 2 81500 1418 3450 75313 350 
1031 ACP(66) 68021 418 1500 65753 350 
3102.41).90 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON.fERnLIZING SUBSTANCES, WT 
CONTENT BY WEIGHT > 28 - ~A NITROGEN 
001 FRANCE 350031 126875 17816 
1427 3 7 
221 205119 
1846 006 UTD. KINGDOM 132873 1961 8235 119097 
011 SPAIN 79554 79554 
1493 036 SWITZERLAND 11398 9905 
220 EGYPT 22000 22000 
378 ZAMBIA 27000 27000 
400 USA 27720 •. 27720 504 PERU 34650 34650 
1000 W 0 R L D 699715 129802 51 51 26178 99413 3 7 221 441m 1846 69 
1010 INTRA-EC 571063 129802 51 48 26051 86854 3 7 221 325816 1846 69 
1011 EXTRA·EC 128653 6 127 12559 115961 
1020 CLASS 1 41823 5 9905 31913 
1021 EFTA COUNTR. 14103 5 
127 
9905 4193 
1030 CLASS 2 86829 2654 84048 
1031 ACP(66) 27000 27000 
3102.50 SODIUM NITRATE 
3102.51).10 NATURAL SODIUM NITRATE 
001 FRANCE 7815 7815 
1000 W 0 R L D 21736 20919 1 3 244 165 404 101 0 INTRA-EC 21443 20897 i 3 25 143 378 10H EXTRA·EC 294 23 219 22 26 
31 02.51).90 SODIUM NITRATE (EXCL NATURAL) 
001 FRANCE 4401 139 3 4136 25 72 26 
1000 W 0 R L D 29357 318 3 25854 40 1662 3 222 987 188 1010 INTRA-EC 13262 236 3 10357 40 1391 3 115 910 167 1011 EXTRA-EC 16096 82 15497 272 107 77 21 1020 CLASS 1 7094 72 6759 46 226 33 77 4 1030 CLASS 2 9003 10 8739 46 75 16 
3102.60 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
3102.61).00 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
002 BELG.·LUXBG. 132428 
3 
131781 25 44 578 003 NETHERLANDS 81026 81003 
1soo0 24 
20 004 FR GERMANY 16127 57 
22275 
1046 
24 007 IRELAND 22299 
1368 011 SPAIN 20118 18750 030 SWEDEN 29136 29136 
16935 052 TURKEY 16935 
1000 WORLD 340158 1282 21 293478 31935 21 4 l 1309 68 11966 24 1010 INTRA·EC 282252 323 
2i 
262708 15000 




58 198 1030 CLASS 2 9893 1500 807 6720 
214 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 J Belg.-tux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3102.29-90 
1010 INTRA-CE 495 100 3 12 40 208 34 3 95 1011 EXTRA-CE 20 1 11 8 
3102.30 NITRATE D' AMMONIUM 
3102.30-10 NITRATE D'AMMONIUM EN SoLunoN AQUEUSE 
001 FRANCE 9589 6225 6 766 2 2811 551 003 PAY$-BAS 3126 1985 365 2 
1000 M 0 N DE 14238 8279 7 905 406 3867 774 
1010 INTRA-CE 14166 8279 7 90S 391 3866 718 
1011 EXT RA-CE 71 14 1 56 
3102.30-90 NITRATE D'AMMONIUM (AUTRE QU'EN SOLunDN AQUEUSE) 
001 FRANCE 49943 25796 3 1218 5554 
2427 
6267 6124 4979 
002 BELG.-LUXBG. 2628 345 89 1060 1739 112 161 003 PAY$-BAS 8287 34 4948 
12 004 RF ALLEMAGNE 9654 242 
1140 
519 9066 15 
005 ITALIE 5119 
4933 585 1174 3979 222 13 220 006 ROYAUME-UNI 11032 10 3875 
010 PORTUGAL 1736 
1 
3 914 819 
1735 011 ESPAGNE 5368 54 2198 1380 304 036 SUISSE 1583 71 9 106 1091 2 
038 AUTRICHE 1675 154 832 1521 052 TUROUIE 2466 78 
491 
1576 
1073 204 MAROC 3383 1819 
208 ALGERIE 1408 1408 
3402 378 ZAMBIE 3402 
1612 484 VENEZUELA 1612 
1000 M 0 N DE 118752 31518 3192 2863 7353 31152 222 27034 6781 1073 7564 
1010 IN TRA-CE 94524 31324 1396 2863 8728 19333 222 19263 6468 
1073 
6907 
1011 EXT RA-CE 24229 194 1798 825 11819 7751 313 658 
1020 CLASSE 1 6392 73 349 3 1468 4192 304 3 
1021 A E L E 3575 73 169 622 416 2611 304 1073 2 1030 CLASSE 2 17821 107 1447 10351 3557 9 655 
' 1031 ACP(66) 5184 9 349 1424 3402 
3102.40 MELANGES DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM oU D'AUTRES MAnERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERnLISANT 
3102.40-10 MELANGES DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MAnERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERnLISANT, 
TENEUR EN AZOTE = < 28 -
001 FRANCE 48991 23330 406 1498 800ii 1177 56 20734 1790 2857 002 BELG.-LUXBG. 32192 
47aS 







004 RF ALLEMAGNE 137124 21497 466 14667 7709 3966 135 005 ITALIE 5738 349 532 
3 2518 
4389 
82 006 ROYAUME-UNI 10050 3 459 6985 





008 DANEMARK 3979 928 474 
13 
126 471 
011 ESPAGNE 6299 1556 
3261 1551 
4730 
1296 030 SUEDE 6963 878 
124 4949 
3 
038 AUTRICHE 8735 3662 
1675 052 TURQUIE 1675 
288 NIGERIA 1337 265 1337 348 KENYA 1225 960 
352 TANZANIE 2448 2448 
1000 M 0 N DE 302273 56918 388 23684 487 18727 22769 13150 127 149402 7077 9548 
1010 INTRA-CE 275533 55787 245 18234 487 18655 17819 11599 81 139538 7064 8044 
1011 EXTRA-CE 26740 1129 140 7451 72 4950 1551 66 9864 13 1504 
1020 CLASSE 1 19431 965 140 6923 4950 1551 4 3442 13 1443 





1030 CLASSE 2 7307 164 527 6423 60 
1031 ACP(66) 5941 52 265 5564 60 
3102.40-90 MELANGES DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MAnERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERnLISANT, 
TENEUR EN AZOTE > 28 -
001 FRANCE 49491 16026 2018 206 41 23 31424 173 006 ROYAUME-UNI 13087 175 855 11637 
011 ESPAGNE 9333 9333 
1aS 036 SUISSE 1819 1631 
220 EGYPTE 1570 1570 
378 ZAMBIE 2238 2238 
400 ETAT$-UNIS 1793 1793 
504 PEROU 2566 2566 
1000 M 0 N DE 63662 16325 6 8 2898 12177 41 23 51992 173 23 
1010 INTRA-CE 72923 16325 6 4 2873 10236 41 23 43219 173 23 
1011 EXTRA-CE 10738 1 23 1941 8773 
1020 CLASSE 1 3976 1631 2345 
1021 A E L E 2183 23 1631 552 1030 CLASSE 2 6761 310 6428 
1031 ACP(66) 2238 2238 
3102.50 NITRATE DE SODIUM 
3102.50-10 NITRATE DE SODIUM NATUREL 
001 FRANCE 1420 1420 
1000 M 0 N DE 3953 3695 3 66 34 154 
1010 INTRA-CE 3855 3690 i 3 3 30 132 1011 EXTRA-CE 96 4 63 4 21 
3102.50-90 NITRATE DE SODIUM ARTIFICIEL 
001 FRANCE 1163 15 3 1071 30 15 29 
1000 M 0 N DE 7665 93 3 6313 8 518 9 354 229 140 
1010 INTRA-CE 3784 32 3 2814 i 396 9 209 208 113 1011 EXTRA-CE 3882 81 3499 123 145 21 27 
1020 CLASSE 1 1927 58 1710 6 79 69 21 11 1030 CLASSE 2 1955 3 1788 44 76 17 
3102.60 SELS DOUBLES ET MELANGES DE NITRATE DE CALCIUM ET DE NITRATE D'AMMONIUM 
3102.60-00 SELS DOUBLES ET MELANGES DE NITRATE DE CALCIUM ET DE NITRATE D'AMMONIUM 
002 BELG.-LUXBG. 13195 13147 3 9 36 





004 RF ALLEMAGNE 1239 
1666 
66 
5 007 IRLANDE 1673 122 011 ESPAGNE 1533 1411 
030 SUEDE 3180 3180 
1oaS 052 TUROUIE 1088 
1000 M 0 N DE 33347 255 4 29456 2230 34 5 247 12 1096 5 
1010 INTRA-CE 27821 54 4 26055 1142 34 5 21 12 327 5 1011 EXTRA-CE 5728 201 3403 1088 228 769 
1020 CLASSE 1 4556 23 4 3197 1088 102 142 
1021 A E L E 3224 
mi 3197 34 7 20 1030 CLASSE 2 1170 206 124 627 
c 215 
1988 Quantity- Quantittls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclaran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. [ Danmark [ Deutschlandl 'EM06a l Espana l France l Irelan l 11alia l Nederland l Portugal I UK 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE 
3102.70.00 CALCIUM CYANAMIDE 
001 FRANCE 5111 451 4660 
2 002 BELG.-LUXBG. 8598 8596 
005 ITALY 40869 40869 
056 SOVIET UNION 6096 6096 
064 HUNGARY 2960 2960 
732 JAPAN 6900 6900 
1000 W 0 R L D 78050 614 n421 2 1 12 
1010 INTRA-EC 55738 484 55239 2 1 12 
1011 EXTRA-EC 22313 130 22183 
1020 CLASS 1 9994 20 9974 
1040 CLASS 3 10927 103 10824 
3102.80 MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUTION 
3102.80.00 MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUTION 
001 FRANCE 644145 258756 6336 24 68 54 385335 002 BELG.-LUXBG. 13710 
10863 
7282 
004 FR GERMANY 66902 26 56013 
400 USA 133523 133523 
4D4 CANADA 13062 13062 
1000 W 0 R L D 892937 271589 8348 490 4099 109 610304 
1010 INTRA-EC 744162 271589 8338 459 4099 54 481625 
1011 EXTRA-EC 148m 10 32 55 148680 
1020 CLASS 1 148735 32 25 146678 
3102.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS (EXCL. 3102.10 TO 3102.80) 
3102.90.00 MINERAL OR CHEMICAL FERnUZERS, NITROGENOUS (EXCI. 3102.10-10 TO 3102.80.00) 
001 FRANCE 20n8 18605 190 1 
37 
152 1714 96 20 
002 BELG.-LUXBG. 38865 
13798 
20207 17625 996 
003 NETHERLANDS 35922 22100 24 
14122 22 011 SPAIN 29242 15098 
1000 W 0 R L D 165534 38973 287 59380 3000 1187 268 ~ 968 58744 1341 1342 1010 INTRA·EC 137942 32n5 25 58211 3000 25 90 758 43588 1341 1083 1011 EXTRA-EC 27591 8199 262 1168 1181 1n 208 15158 258 
1020 CLASS 1 10715 6112 259 1097 3000 
116i 
72 151 1 23 
1030 CLASS 2 16869 87 3 72 104 53 15157 232 
3103.10 SUPERPHOSPHATE$ 
3103.10.00 SUPERPHOSPHATE$ 
NL: FOR NAT. SUBPOSinONS 2 AND 9, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 282998 161074 18144 
162 
90650 13130 
002 BELG.-LUXBG. 16696 
14926 
1600 14934 
003 NETHERLANDS 50597 35671 
60267 004 FR GERMANY 62276 2009 
101i 119aS 41e0 006 UTD. KINGDOM 109402 1500 2 90722 
sO 007 IRELAND 33013 
22s0 3887 
32963 
008 DENMARK 12183 
66215 
6046 gn SECRET COUNT 106699 40484 
1000 W 0 R L D 725800 188799 68215 69135 13305 13311 2 284 337594 39065 68 




297110 24990 50 
1011 EXTRA·EC 40874 4994 7888 112 14075 18 
1020 CLASS 1 10624 2608 7888 112 18 





1030 CLASS 2 30050 2386 172 
3103.20 BASIC SLAG 
3103.20-00 BASIC SLAG 
001 FRANCE 174426 174399 ; 2 n952 25 539 2 004 FR GERMANY 445407 366913 854 005 ITALY 32276 2900 28522 
036 SWITZERLAND 51039 3820 3106 44113 
036 AUSTRIA 29296 8333 4162 18803 
1000 W 0 R L D 752889 570761 1 8168 173365 25 543 28 
1010 INTRA·EC 689403 559318 1 856 108834 25 543 26 
1011 EXTRA-EC 83484 11442 7311 84731 
1020 CLASS 1 81578 10152 7268 64158 
1021 EFTA COUNTR. 80338 10152 7268 62916 
3103.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC (EXCI. 3103.10 AND 3103.20) 
3103.90.00 MINERAL OR CHEMICAL FERnLIZERS PHOSPHAn~XCI. 3103.10.00 AND 3103.~ 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTAA-EUR12-COU IES, THIRD COUNTRIES REGR UPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
1000 WORLD 9317 598 4470 84 3522 24 154 389 78 
1010 INTRA-EC 5802 24 4183 
s4 1129 24 1 387 54 1011 EXTRA-EC 3514 574 286 2393 153 2 22 
3104.10 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
3104.10.00 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
1000 W 0 R L D 44862 530 5 43017 180 28 6 896 1010 INTRA·EC 43516 528 5 420n 180 5 6 715 1011 EXTRA·EC 1146 2 940 23 181 
3104.20 POTASSIUM CHLORIDE 
3104.20-10 POTASSIUM CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, = < 40- ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 35633 1522 34096 15 29 002 BELG.-LUXBG. 24017 
1020 
23988 
:i 003 NETHERLANDS 181n 17154 007 IRELAND 19291 18803 488 
1000 W 0 R L D 111376 m4 74 106n8 g 24 140 797 780 1010 INTRA-EC 100052 m4 73 96297 8 24 24 300 560 1011 EXTRA·EC 11324 10481 116 498 220 
3104uf:SO ~gT:~S.UK'tJ~bo:~D&m~F CONTENT, BY WEIGHT, > 40- BUT = < 62- ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 214942 34590 138 158317 
229665 
21897 002 BELG.-LUXBG. 757257 
9698 
470802 2660 54130 003 NETHERLANDS 102737 
25 
62780 30259 20 52763 004 FR GERMANY 96013 3012 1048 92105 40173 005 ITALY 108876 
197i 
15723 94 5 ; 006 UTD. KINGDOM 185824 152905 24066 6782 007 IRELAND 117017 112767 4250 
1eS 008 DENMARK 27213 27045 34065 010 PORTUGAL 34065 





204 MOROCCO 43716 10001 
248 SENEGAL 20020 20000 20 272 IVORY COAST 35500 30050 5450 
216 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I NedeMand I Portugal I UK 
3102.70 CYANAMIDE CALCIQUE 
3102.7~ CYANAMIDE CALCIQUE 
001 FRANCE 1710 157 1553 
002 BELG.-LUXBG. 2931 2930 
005 ITALIE 12392 12392 
056 U.R.S.S. 2413 2413 
064 HONGRIE 1130 1130 
732 JAPON 2559 2559 
1000 M 0 N DE 26006 240 25743 4 17 
1010 INTRA-CE 17489 169 17312 4 2 
1011 EXTRA.CE 8518 72 8431 15 
1020 CLASSE 1 3627 10 3602 15 
1040 CLASSE 3 4299 51 4248 
3102.80 MELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AMMONIUM EN SOLunONS AQUEUSES OU AMMONIACALES 
3102.8~0 MELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AMMONIUM EN SOLunONS AQUEUSES OU AMMONIACALES 
001 FRANCE 60956 23791 
59i :i 6 
41 37124 
002 BELG.-LUXBG. 1141 
939 
541 
004 RF ALLEMAGNE 6029 3 ~ 400 ETATS-UNIS 9346 
404 CANADA 1060 1060 
1000 M 0 N DE 80203 24925 593 43 301 51 54290 
101 0 INTRA-CE 69598 24925 591 40 301 41 43700 
1011 EXTRA.CE 10605 2 3 10 10590 
1020 CLASSE 1 10595 3 3 10589 
3102.90 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ AZOTES, NON REPR. SOU$ 3102.10 A 3102.80 
3102.9~0 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ AZOTES, (NON REPR. SOUS 3102.10-10 A 3102.8~) 
001 FRANCE 2289 1913 41 4 
24 
28 275 8 20 
002 BELG.-LUXBG. 3450 
1458 
1629 1696 101 
:i 003 PAYS-BAS 3708 2245 3 4 1246 011 ESPAGNE 2525 1246 29 
1000 M 0 N DE 17262 4063 51 6089 198 330 103 5 264 5556 135 470 
1010 INTRA.CE 13929 3428 3 5651 
190 
8 34 5 176 4155 135 334 
1011 EXTRA.CE 3331 635 48 438 322 69 88 1400 135 
1020 CLASSE 1 1265 611 47 363 196 32:i 17 19 1400 12 1030 CLASSE 2 2033 24 1 78 52 39 119 
3103.10 SUPERPHOSPHA TES 
3103.1~ SUPERPHOSPHATE$ 
NL: POUR SOUSPOSITIONS NAT. 2 ET 9, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 34284 19492 1357 
s:i 12842 593 002 BELG.-LUXBG. 2221 
1936 
279 1889 
003 PAYS-BAS 4144 2208 8755 004 RF ALLEMAGNE 9047 292 
7i 56:i :i 162 006 ROYAUME-UNI 15039 234 14006 1i 007 lALANDE 3784 305 56:i 3773 008 DANEMARK 1739 
11304 
872 
977 PAYS SECRETS 19853 8549 
1000 M 0 N DE 94261 23036 11304 5309 949 799 3 88 50899 1862 12 
1010 INTRA.CE 71113 22273 4599 
949 
m 3 
a6 42349 1101 11 1011 EXTRA.CE 3294 763 709 22 761 2 
1020 CLASSE 1 1120 362 709 27 2 
1021 A E L E 1118 380 709 
949 2:i 27 76i 2 1030 CLASSE 2 2174 381 61 
3103.20 SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
3103.2~0 SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
001 FRANCE 6157 6153 
:i 37sS 3 37 s7 004 RF ALLEMAGNE 20075 16224 
107 005 ITALIE 2678 266 2305 
036 SUISSE 4244 364 405 3475 
038 AUTRICHE 1867 372 323 1172 
1000 M 0 N DE 36395 24482 2 856 10953 3 37 62 
1010 INTRA.CE 30027 23640 2 108 6175 3 37 62 
1011 EXTRA.CE 6369 842 749 4778 
1020 CLASSE 1 6178 736 727 4715 
1021 A E L E 6111 736 727 4648 
3103.90 ENGRAIS 141NERAUX OU CHIMIQUE$ PHOSPHATES, NON REPR. SOUS 3103.10 ET 3103.20 
3103.9~0 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ PHOSPHATES, ftjON REPR. SOUS 3103.1~ ET 3103.20-00Jr 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, AYS TIERS REGROUPES COMME PAYS RA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 1932 559 529 116 495 3 97 79 54 
1010 INTRA.CE 826 25 487 
110 
197 3 20 75 21 
1011 EXTRA.CE 1102 533 42 298 76 4 33 
3104.10 CARNALLITE, SYLVINITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
3104.1~0 CARNALLITE, SYLVINITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
1000 M 0 N DE 1948 71 5 1651 22 36 63 
1010 INTRA.CE 1724 71 5 1587 22 6 33 
1011 EXTRA.CE 123 63 30 30 
3104.20 CHLORURE DE POTASSIUM 
3104.20-10 CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 = < 40- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 3422 157 3263 2 5 002 BELG.-LUXBG. 1990 
142 
1985 8 003 PAYS-BAS 1653 1503 
007 lALANDE 1273 1187 86 
1000 M 0 N DE 9925 338 a 9099 24 39 133 263 
1010 INTRA.CE 8696 337 7 8173 24 18 48 114 1011 EXTRA.CE 1229 1 1 926 21 87 169 
3104.20-50 CHLORURE DE POTASSIU~ TENEUR EN K20 > 40- MAIS = < 82- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
UK: PAS DE VENTILATION PAR AYS 
001 FRANCE 18150 3753 46 12281 
15925 
2070 
002 BELG.·LUXBG. 55909 
914 
36062 158 3764 
003 PAYS-BAS 9188 
4 
5912 2360 
1:i 4648 004 RF ALLEMAGNE 8055 278 
137 6789 
3112 
005 ITALIE 8603 222 1677 8 16 i 006 ROYAUME-UNI 14041 11626 1719 449 
007 lALANDE 9588 9287 299 2s 008 DANEMARK 2791 2766 
2467 010 PORTUGAL 2467 2034 60i 74 028 NORVEGE 7058 4349 
030 SUEDE 4283 3880 283 120 
036 SUISSE 4196 733 3463 





204 MAROC 3417 763 
248 SENEGAL 1612 1611 1 
272 COTE IVOIRE 2725 2259 466 
c 217 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6claran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espana I France I Ire Ia I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3104.2G-SO 
288 NIGERIA 19551 
29255 
9000 10102 449 
390 SOUTH AFRICA 43951 14696 
424 HONDURAS 23200 23200 
442 PANAMA 12700 12700 
157010 508 BRAZIL 227560 70550 
664 INDIA 284061 284061 
732 JAPAN 26227 26227 
432637 977 SECRET COUNT 432637 
1000 W 0 R L D 3098496 52966 2224 1435148 627743 416252 94 25 131372 35 432637 
1010 INTRA-EC 1646869 49270 25 827510 313962 327004 '94 25 128979 
35 1011 EXTRA-EC 1018990 3696 2200 607638 313781 89247 2393 
1020 CLASS 1 334550 2200 206533 66581 58690 546 
1021 EFTA COUNTR. 256840 
3691 
2200 143526 66560 43994 540 35 1030 CLASS 2 684429 401098 247200 30558 1847 
1031 ACP(66) 80011 836 2352 59050 17189 549 35 
3104.20-90 POTASSIUM CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, > 62- ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
D : INCLUDED IN 3104 30 00 
002 BELG.-LUXBG. 57290 57288 2 
174 DOS ITALY 14445 14271 
006 UTD. KINGDOM 16830 16830 2 030 SWEDEN 8394 8392 
1000 W 0 R L D 99698 181 97840 652 2 1223 
1010 INTRA·EC 89763 180 88782 
652 
2 799 
1011 EXTRA·EC 9938 1 8859 424 
1020 CLASS 1 9184 1 8782 401 
1021 EFTA COUNTR. 8925 8776 149 
3104.30 POTASSIUM SULPHATE 
3104.30.00 POTASSIUM SULPHATE 
BL: EC-<:OUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
D: INCL. 3104 20 90 
003 NETHERLANDS 11721 11060 661 
DOS ITALY 74822 74822 
008 DENMARK 7809 7809 
16157 009 GREECE 78801 62644 2 028 NORWAY 12191 12189 26 030 SWEDEN 30602 30576 
038 AUSTRIA 6485 6485 
060 POLAND 35678 35678 
18380 13055 204 MOROCCO 31435 
5 208 ALGERIA 38740 20935 17800 
220 EGYPT 15029 15029 
5 382 ZIMBABWE 12215 12210 
400 USA 75041 75041 
412 MEXICO 11381 11381 
7s00 508 BRAZIL 8300 800 
632 SAUDI ARABIA 8502 8502 
662 PAKISTAN 32913 32913 
664 INDIA 10675 10675 
706 SINGAPORE 12003 12003 
720 CHINA 116083 3 116083 1aoo0 20 732 JAPAN 78066 60043 
1000 W 0 R L D 763610 3 833811 52600 834 74397 974 991 
1010 INTRA-EC 187859 3 184965 1510 485 19157 892 850 1011 EXTRA-EC 575749 468846 51090 348 55239 82 141 
1020 CLASS 1 213910 3 195452 143 18196 26 90 
1021 EFTA COUNTR. 53629 53444 
51090 
143 14 26 2 
1030 CLASS 2 209726 121281 205 37043 56 51 
1031 ACP~66) 13470 13346 6 38 56 24 
1040 CLA S 3 152114 152114 
3104.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, POT AS SIC (EXCL 3104.10 TO 31 04.30) 
3104.90.00 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, POTASSIC (EXCL 3104.10.00 TO 3104.30-00) 










003 NETHERLANDS 45427 42928 
3930 DOS ITALY 35147 3 31214 loS 1 038 SWITZERLAND 13461 5212 8139 
1000 W 0 R L D 166631 3942 333 141658 420 124 16863 ~ 1241 870 976 1010 INTRA-EC 141791 3918 173 126766 
420 
51 8672 223 865 919 
1011 EXTRA-EC 24840 24 160 14892 73 8191 1018 5 57 
1020 CLASS 1 21469 3 153 12922 72 8167 124 5 23 
1021 EFTA COUNTR. 20265 3 149 11856 
420 
8139 109 9 
1030 CLASS 2 3370 21 8 1970 24 893 34 
3105.10 GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS OR SIMILAR FORMS OR IN PACKAGES OF A GROSS WEIGHT = < 10 KG 
3105.10.00 GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS OR SIMILAR FORMS OR IN PACKAGES OF A GROSS WEIGHT = < 10 KG 
001 FRANCE 2440 1052 742 12 
125 
457 177 
002 BELG.-LUXBG. 1541 20 873 543 18 DOS ITALY 1794 833 862 61 
038 AUSTRIA 1793 1758 35 
1000 W 0 R L D 14678 2701 113 7001 3 81 1420 r, 267 1638 785 1010 INTRA-EC 9749 2681 51 3281 i 15 1012 1 1357 680 1011 EXTRA-EC 4929 20 61 3720 87 407 267 279 105 
1020 CLASS 1 4138 60 3570 211 27 202 68 
1021 EFTA COUNTR. 3839 20 58 3440 :i si 211 25 99 6 1030 CLASS 2 m 1 142 196 239 71 38 
3105.20 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING NITROGEN, PHOSPHORUS AND POT ASSIUII 
3105.2G-10 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE THREE FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTA! 
NITROGEN CONTENT > 10- BY WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
lUll WITH A 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1019263 462362 84210 330 39866 6200 224697 205052 2200 546 002 BELG.·LUXBG. 354475 
21700 
273285 26853 45637 2500 
2868 003 NETHERLANDS 59148 7473 61234 . 
1551 25556 
180921 10230 004 FR GERMANY 503080 41930 
69456 





006 UTD. KINGDOM 88001 29731 11087 2901 1358 16038 
007 IRELAND 279809 15369 10587 
82a0 
26829 5700 71019 150485 
008 DENMARK 98103 28433 46546 
10 
10 9829 5003 009 GREECE 6815 3183 3220 360 1400 262 140 010 PORTUGAL 15225 5317 7798 83 287 
14 011 SPAIN 163843 17493 67322 58512 19264 1238 028 NORWAY 40154 37091 20 3043 030 SWEDEN 97564 73892 6853 
1ooo0 
16819 




6 038 SWITZERLAND 35530 6807 7713 1 
038 AUSTRIA 100619 24 57153 15298 28144 
244 CHAD 9300 9300 5500 252 GAMBIA 5500 4050 sooO 7oo0 302 CAMEROON 16050 
330 ANGOLA 10545 10545 
4 6024 6800 372 REUNION 12828 
5320 416 GUATEMALA 16785 4000 7465 
432 NICARAGUA 15000 
2974 3117 
15000 
458 GUADELOUPE 6091 
218 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CNINC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3104.20-50 
288 NIGERIA 1461 
2431 
635 759 67 
390 AFR. DU SUD 3518 1087 
424 HONDURAS 2242 2242 
442 PANAMA 1232 1232 
12361 508 BRESIL 19269 6908 
664 INDE 20388 20388 
732 JAPON 1925 1925 
43431 977 PAYS SECRETS 43431 
1000 M 0 N DE 254314 5572 179 115012 47560 31654 8 28 10865 5 43431 
1010 INTRA-CE 129077 5168 4 65851 23650 23859 8 28 10509 5 1011 EXT RA-CE 81807 405 175 49161 23910 7795 356 
1020 CLASSE 1 27569 175 17254 4632 5430 78 
1021 A E L E 21528 404 175 12305 4631 4343 74 5 1030 CLASSE 2 54234 31902 19279 2365 279 
1031 ACP(66) 6302 122 239 4505 1351 80 5 
3104.r,9o ~~~~~UC6u~E3~gT~~UII, TENEUR EN K20 > 62- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
002 BELG.-LUXBG. 7582 7580 2 
1o2 005 ITALIE 1940 1838 
006 ROYAUME-UNI 1620 1620 
2 030 SUEDE 1085 1083 
1000 M 0 N DE 13363 25 12305 203 2 828 
1010 INTRA-CE 11742 23 11142 203 2 575 1011 EXTRA-CE 1621 2 1163 253 
1020 CLASSE 1 1383 2 1149 232 
1021 A E L E 1213 1147 66 
3104.30 SULFATE DE POTASSIUM 
3104.30-00 SULFATE DE POTASSIUM 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D: INCL. 3104 20 90 
003 PAYS-BAS 2219 2097 122 
005 ITALIE 15434 15434 
008 DANEMARK 1461 1461 
2241 009 GRECE 12584 10343 3 028 NORVEGE 1870 1867 3 030 SUEDE 4760 4757 
038 AUTRICHE 1200 1200 
060 POLOGNE 5841 5841 
2700 2153 204 MAROC 4933 2 208 ALGERIE 6618 3872 2744 
220 EGYPTE 2042 2042 6 382 ZIMBABWE 1927 1921 
400 ETATS-UNIS 12047 12047 
412 MEXIOUE 2119 2119 
1073 508 BRESIL 1224 151 
632 ARABIE SAOUD 2059 2059 
662 PAKISTAN 5544 5544 
664 INDE 1208 1208 
706 SINGAPOUR 2130 2130 
720 CHINE 16540 
2 
16540 
2587 2 14 732 JAPON 11831 9226 
1000 M 0 N DE 128828 2 108445 8685 126 11114 140 315 
1010 INTRA-CE 34681 2 31316 250 33 2724 116 i 242 1011 EXTRA-CE 84146 77129 8435 93 8389 25 72 
1020 CLASSE 1 34481 2 31755 36 2628 6 54 
1021 A E L E 8919 8873 8435 36 4 3 3 1030 CLASSE 2 35046 20755 57 5761 19 18 
1031 ACPl&~ 2161 2124 2 10 19 5 1040 CLA 3 24619 24619 
3104.90 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ POTASSIQUES, NON REPR. SOUS 3104.10 A 3104.30 
3104.90-00 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES, (NON REPR. SOUS 3104.10-00 A 3104.30-00) 
001 FRANCE 3716 200 3253 
262 
18 36 245 002 BELG.-LUXBG. 3485 
394 
3190 36 3 003 PAY8-BAS 6117 5688 403 5 005 ITALIE 5434 5031 
100 2 036 SUISSE 1315 640 567 
1000 M 0 N DE 23821 623 120 19624 66 12 1346 27 1173 141 689 
1010 INTRA-CE 19874 617 27 17618 68 4 668 27 257 137 519 1011 EXT RA-CE 3946 6 93 2006 8 677 916 4 170 
1020 CLASSE 1 2653 90 1699 7 641 114 4 98 
1021 A E L E 2287 
4 
90 1498 68 567 106 26 1030 CLASSE 2 1291 3 307 37 801 72 
3105.10 PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE EN TABLETTES OU SIMILAIRES OU EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT = < 10 KG 
3105.10-00 PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE EN TABLETTES OU SIMILAIRES OU EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT = < 10 KG 
001 FRANCE 3030 289 973 33 100 
1518 217 
002 BELG.-LUXBG. 2108 
11 
1364 534 33 005 ITALIE 1663 1199 327 93 
038 AUTRICHE 1615 1566 49 
1000 M 0 N DE 14828 616 73 8069 5 200 880 84 511 3441 939 
101 0 INTRA-CE 9193 611 6 4483 5 41 673 84 4 2796 485 1011 EXTRA-CE 5635 5 67 3586 160 206 507 645 454 
1020 CLASSE 1 4027 67 3275 43 12 463 167 




43 2 250 62 
1030 CLASSE 2 1572 1 282 163 496 173 287 
3105.20 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ CONTENANT .AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM 
3105.20.10 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES CONTENANT .AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM, TENEUR EN .AZOTE > 10- EN POIDS DU PRODUIT 
ANHYDRE A L'ETAT SEC 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 144370 62973 17316 379 5044 870 
27353 30554 315 436 
002 BELG.-LUXBG. 46788 
3749 
35418 2939 7181 360 445 003 PAYS-BAS 9361 1649 
7666 
207 3311 
28715 1100 004 RF ALLEMAGNE 71664 6425 
13562 
12714 14247 707 
005 ITALIE 21415 1985 2766 2057 1764 1982 
869 176 
006 ROYAUME-UNI 12898 3829 1161 334 3828 30214 007 lALANDE 45487 1793 1569 
1140 
2968 591 8352 
008 DANEMARK 14783 3234 8051 6 
13 1608 737 
009 GRECE 1676 587 687 42 1s0 
178 218 
010 PORTUGAL 2171 404 1308 46 221 26 011 ESPAGNE 22058 2160 8523 8426 2176 747 
028 NORVEGE 4601 4123 14 464 
030 SUEDE 12614 9228 1022 1647 
2364 





036 SUISSE 6481 1531 1302 2 
038 AUTRICHE 14362 2 8780 1883 3697 
244 TCHAD 1617 1617 1530 252 GAMBlE 1530 
873 634 1058 302 CAMEROUN 2565 
330 ANGOLA 1704 1704 5 918 1181 372 REUNION 2104 
617 416 GUATEMALA 2757 450 1690 
432 NICARAGUA 3637 
ssO 628 
3637 
458 GUADELOUPE 1178 
c 219 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dllclaran 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I lrela d I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3105.20-10 
460 DOMINICA 8150 
4689 18004 
8150 
462 MARTINIQUE 22693 
7040 467 ST VINCENT 7040 
200 15750 lli ~~~~~~JOB 16033 36000 26251 39375 3 102118 
25125 19 
492 
632 SAUDI ARABIA . 61892 35662 440 846 
649 OMAN 7282 7269 4565 10499 317s0 13 680 THAILAND 65449 37738 897 
700 INDONESIA 17244 10505 6739 
701 MALAYSIA 83105 30532 52573 
2 17 706 SINGAPORE 37699 23577 14103 
68372 14806 53262 720 CHINA 224451 88001 66 16 22 604 NEW ZEALAND 8460 8392 350546 211111 977 SECRET COUNT 561651 
1000 WORLD 4399860 1064280 350540 742205 104734 168854 345103 13 81 846951 742132 14930 204550 
1010 INTRA-EC 2707393 641590 580986 330 128138 202973 13 81 429268 531020 14930 1645n 
1011 EXTRA-EC 1129912 422690 161219 104404 39813 142130 219682 39974 
1020 CLASS 1 304519 125182 72559 33740 52984 20054 
1021 EFTA COUNTR. 283893 113629 70653 
36032 25013 
33665 45857 19869 
1030 CLASS 2 600690 209428 86661 108223 113413 19920 
1031 ACP~66) 92774 38655 4672 
68372 
20771 7925 5540 15211 
1040 CLA S 3 224706 88081 14800 167 53286 
3105.20-90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE THREE FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND POT ~SlUM (EXCL 
3105.2G-10~ 
NL: BREAKDO BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 67165 40487 3 8399 492 
7372 
13532 3824 448 
002 BELG.-LUXBG. 25069 
16301 70 
13710 139 3812 36 
003 NETHERLANDS 18239 1604 27 9li 6156 37 D04 FR GERMANY 33826 16531 318 
8700 246 30492 
10605 118 
005 ITALY 72808 2 28051 





011 SPAIN 27507 2 26570 
91 
23 30 
036 SWITZERLAND 5579 429 448 
1ooo0 
4811 
272 IVORY COAST 10000 
1soo0 484 VENEZUELA 16000 
284 817 61 3387 632 SAUDI ARABIA 4553 24 
6148 977 SECRET COUNT 6148 
1000 W 0 R L D 357929 81639 4633 39880 16576 54826 92079 h 1 19632 21750 111 25742 1010 INTRA-EC 288921 76889 1007 33178 240 43691 81063 16519 15601 111 19361 
1011 EXTRA-EC 62860 4750 3626 6702 16336 10936 11016 3113 6381 
1020 CLASS 1 14829 450 3375 5729 26 4689 454 106 
1021 EFTA COUNTR. 13931 429 3338 5375 
16336 10910 
4841 91 57 
1030 CLASS 2 48003 4272 250 973 6327 2659 6276 
1031 ACP(66) 10921 415 19 10000 487 
3105.30 DIAMMONIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 'DIAMMONIUM PHOSPHATE' 
3105.30-00 DIAMMONIUM HYDROGENORTHOPHOSPHA TE 'DIAMMONIUM PHOSPHATE' 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 57D04 51418 72 5514 
775 003 NETHERLANDS 6909 5337 
291 
797 3508 D04 FR GERMANY 33732 29834 
217 
99 
005 ITALY 5970 5011 
1 4805 11805 23 6 432 310 006 UTD. KINGDOM 52163 17103 18073 34 007 IRELAND 44089 
1926 3534 21633 22422 008 DENMARK 5506 
8600 
2 50 
011 SPAIN 9657 880 87 
400 USA 3249 3123 126 
1000 WORLD 233955 121818 292 9763 35636 10094 236 297 50336 3343 
1010 INTRA-EC 218352 111825 292 9234 35636 8968 23 6 
297 
48633 1388 
1011 EXTRA-EC 13900 9993 529 1126 1955 
1020 CLASS 1 8397 5688 527 698 177 1107 
1030 CLASS 2 4202 3004 2 229 120 847 
3105.40 AMMONIUM DIHYDROGENORTHOPHOSPHATE 'MONOAMMONIUM PHOSPHATE' AND MIXTURES THEREOF WITH DIAMMONIUM ~ROGENORTHOPHOSPHATE 
'DIAMMONIUM PHOSPHATE' 
3105.40-00 AMMONIUM DIHYDROGENORTHOPHOSPHATE MONOAMMONIUII PHOSPHATE AND MIXTURE THEREOF WITH DIAMMONIUM HY 
'DIAMMONIUM PHOSPHATE' 
ROGENORTHOPHOSPHATE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 24184 9321 3 24 14814 22 
002 BELG.-LUXBG. 5119 3406 77 5022 20 003 NETHERLANDS 3904 7 
7226 
491 
D04 'FA GERMANY 11554 3864 464 
005 ITALY 4382 4186 
1206 
196 
006 UTD. KINGDOM 44904 1994 41710 
662 011 SPAIN 5189 4315 212 
021 CANARY ISLAN 2432 2432 
1 575 400 USA 3152 2576 
13388 977 SECRET COUNT 13386 
1000 W 0 R L D 132471 38752 113 20 1200 48 28 88424 3888 
1010 INTRA-EC 106232 27970 87 
20 
1200 48 24 75036 1915 1011 EXTRA-EC 12851 10782 28 2 1973 
1020 CLASS 1 7391 5908 24 
20 48 2 
1459 
1030 CLASS 2 4259 3673 2 514 
3105.51 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING NITRATES AND PHOSPHATES 
3105.51~ MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING NITRATES AND PHOSPHATES 
001 FRANCE 17307 13491 3556 1201 1063 180 2388 47 002 BELG.-LUXBG. 26802 
18918 
17002 5179 
3219 003 NETHERLANDS 37578 36 15441 1 18713 D04 FR GERMANY 19211 487 
006 UTD. KINGDOM 42113 792 12369 11958 259 14402 
99 007 IRELAND 45253 10595 
s6 7934 13582 20977 030 SWEDEN 27694 5150 
7oo0 
14550 352 TANZANIA 7000 
17s0 7529 416 GUATEMALA 9279 
428 EL SALVADOR 19534 19534 
7oo0 14347 11025 632 SAUDI ARABIA 62542 30150 26 662 PAKISTAN 79850 66750 13100 
1000 WORLD 406068 102549 23017 42299 24 36775 259 22083 157428 19299 1010 INTRA-EC 193452 44796 15957 33645 24 26770 259 180 63317 6171 1011 EXTAA·EC 212614 5n53 7060 8654 10005 21903 94111 13128 1020 CLASS 1 28713 5414 60 8654 27 14551 7 1021 EFTA COUNTA. 28469 5197 60 8654 
1oooS 
27 14551 
1030 CLASS 2 183750 52189 7000 21876 79559 13121 1031 ACP(66) 8650 7D04 1645 1 
3105.59 ~~:.saw- OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN AND PHOSPHORUS (EXCL 31 .30 TO 
3105.5~ ~~~~t,A.AofR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN AND PHOSPHORUS (EXCL 31 .30-00 TO 
001 FRANCE 47979 19395 394 
2018 
57 28133 002 BELG.-LUXBG. 9339 
2366 
126 8 7127 D04 FR GERMANY 16592 39 14157 10 007 IRELAND 15044 1800 6027 6200 1217 
\ 220 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3105.20-10 
460 DOMINIQUE 1486 
799 2487 
1486 
462 MARTINIQUE 3286 
1074 467 ST.VINCENT 1074 
4i 1895 lli ~~~NJ~D~LI0B 1941 5258 2873 7255 5 15473 
2886 18 
87 
632 ARABIE SAOUD 8380 4913 209 354 
649 OMAN 1002 996 
662 1318 5090 6 680 THAILANOE 11512 4296 146 
700 INDONESIE 2461 1443 1018 
701 MALAYSIA 10319 3516 6603 
2 i 8 706 SINGAPOUR 4967 2725 2231 
11469 2586 720 CHINE 37039 14957 
79 
2 6031 9 604 NOUV.ZELANDE 1142 1054 
5123i 39734 977 PAYS SECRETS 90965 
1000 M 0 N DE 652548 145278 51231 113787 17109 22635 47474 1764 89567 121987 1870 39848 
1010 JNTRA·CE 392650 87139 89243 379 16652 27628 1764 52762 82253 1670 32960 
1011 EXTRA-CE 168747 58137 24543 16730 5799 19848 36805 6887 
1020 CLASSE 1 42660 15368 11835 5163 7379 2915 
1021 A E L E 39743 13825 11371 
526i 3219 
5058 6646 2843 
1030 CLASSE 2 88991 27798 12708 14640 21393 3972 
1031 ACP~66~ 15210 6569 719 11469 2538 1230 1584 2572 1040 CLA S 3 37098 14972 2560 43 8034 
3105.20-90 ENGRAJS MJNERAUX OU CHJMIQUES CONTENANT AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM, (NON REPR. SOUS 3105.20-10) 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8994 5769 3 1411 46 
1027 
991 550 224 
002 BELG.·LUXBG. 3289 3848 13 1609 36 576 41 003 PAYS-BAS 4320 426 3 
13 968 32 004 RF ALLEMAGNE 5266 2578 28 
1184 2li 4174 1607 72 005 ITALIE 10419 4 4298 
15i 
48 691 
006 ROYAUME·UNI 1561 
519 
18 768 597 27 
2926 007 lALANDE 4434 
45 
812 546 317 177 010 PORTUGAL 1025 2li 67 109 3 14 5 011 ESPAGNE 4283 1 4121 
18 
15 38 
036 SUISSE 1210 74 177 
1454 
941 
272 COTE IVOIRE 1455 
225i 
1 
484 VENEZUELA 2251 
378 mi 76 745 632 ARABIE SAOUD 1389 16 
1174 977 PAYS SECRETS 1174 
1000 M 0 N DE 58318 13710 833 7418 2348 8200 14520 151 2281 3558 14 5489 
1010 INTRA-CE 43765 12800 110 4727 20 5908 12204 151 1357 2382 14 4092 
1011 EXT RA-CE 13378 810 522 2689 2327 2292 2317 924 1397 
1020 CLASSE 1 3074 78 483 1372 5 1015 59 62 
1021 A E L E 2620 74 475 1030 
2327 2287 
988 18 35 
1030 CLASSE 2 10301 829 39 1317 1302 865 1335 
1031 ACP(66) 1639 76 28 1454 81 
3105.30 HYDROGENOORTHOPHOSPHATE DE DIAIIIIONJUU 'PHOSPHATE DIAMMONIQUE' 
3105.30-00 HYDROGENOORTHOPHOSPHATE DE DIAMUONJUU 'PHOSPHATE DIAUUONIOUE' 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 12297 11165 3 1129 382 003 PAYS-BAS 1671 1357 
13 
132 m 004 RF ALLEMAGNE 7521 6772 i 39 51 005 ITALIE 3164 2746 
1928 373 
163 
006 ROYAUME·UNI 10249 3725 974 3248 14 007 lALANDE 7763 359 676 3615 4134 008 DANEMARK 1060 
1605 
1 24 
011 ESPAGNE 2132 459 68 
400 ETATS-UNIS 1472 1409 63 
1000 M 0 N DE 53736 31535 15 1815 5893 1905 373 67 10287 1728 
1010 IN TRA-CE 48745 26729 15 1790 5893 1684 373 
ai 9542 719 1011 EXT RA-CE 8248 4808 125 221 1007 
1020 CLASSE 1 3613 2693 117 156 48 599 
1030 CLASSE 2 2038 1523 6 65 38 406 
3105.40 DIHYDROGENOORTHOPHOSPHATE D'AMMONIUU 'PHOSPHATE MONOAMMONIQUE' 
3105.40-00 DIHYDROGENOORTHOPHOSPHATE D'AMMONIUU 'PHOSPHATE MONOAMMONIQUE' 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 6029 3077 17 12 2911 12 
002 BELG.·LUXBG. 1587 
1598 
40 1535 12 
003 PAYS·BAS 1874 6 1803 
268 
004 RF ALLEMAGNE 3867 1832 
2 
252 
005 ITALIE 2437 2366 
192 
69 
006 ROYAUME-UNI 9819 1150 8477 364 011 ESPAGNE 2595 2147 84 
021 ILES CANARIE 1248 1248 
4 327 400 ETATS-UNIS 1505 1174 3333 977 PAYS SECRETS 3333 
1000 M 0 N DE 39913 18003 101 8 192 18 18 19588 1990 
1010 JNTRA-CE 30104 12600 87 i 192 18 12 18253 980 1011 EXTRA-CE 8476 5403 34 4 1010 
1020 CLASSE 1 3626 2822 23 
9 16 4 
781 
1030 CLASSE 2 2145 1879 9• 228 
3105.51 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ CONTENANT DES NITRATES ET DES PHOSPHATES 
3105.51-00 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ CONTENANT DES NITRATES ET DES PHOSPHATES 
001 FRANCE 2875 2376 446 134 137 19 
307 39 
002 BELG.·LUXBG. 3490 
3315 
2042 865 426 003 PAYS-BAS 5842 
2 
2101 
377i 004 RF ALLEMAGNE 3909 138 1474 33i 006 ROYAUME·UNI 5258 111 1395 1947 2:i 007 lALANDE 5289 1181 
6 1482 
1585 2500 
030 SUEDE 4401 618 11oS 
2295 
352 TANZANIE 1105 
236 1392 416 GUATEMALA 1628 
428 El SALVADOR 1998 1998 
1124 2095 1509 5 632 ARABIE SAOUD 8574 3841 
682 PAKISTAN 12149 10454 1695 
1000 M 0 N DE 58604 14481 2973 5879 19 4681 331 3514 24300 2426 
1010 INTRA-CE 27493 7328 1843 4280 19 3225 331 19 9729 719 
1011 EXTRA-CE 31111 7153 1130 1599 1456 3495 14571 1707 
1020 CLASSE 1 4657 745 6 1599 7 2295 5 
1021 A E L E 4554 647 6 1599 1456 
7 2295 
1702 1030 CLASSE 2 26366 6320 1124 3488 12276 
1031 ACP(66) 1394 1106 265 3 
3105.53 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ CONTENANT AZOTE ET PHOSPHORE, NON REPR. SOU$ 3105.30 A 3105.51 
3105.5~ ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ CONTENANT AZOTE ET PHOSPHORE, (NON REPR. SOUS 3105.30-00 A 3105.51-DO) 
001 FRANCE 7582 3192 315 347 
7 4068 
002 BELG.·LUXBG. 1739 450 95 
17 1280 
6 004 RF ALLEMAGNE 2763 69 2238 
007 lALANDE 2209 244 728 998 239 
c 221 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarar 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland 1 'EMMa 1 Espa~a 1 France 1 Ire!~ d 1 !tali a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
3105.5~ 
632 SAUDI ARABIA 14948 14948 
664 INDIA 19225 19225 
1000 W 0 R L D 151811 25713 13 981 142 18420 164 105135 1243 
101 0 INTRA·EC 102480 25841 585 
142 
14848 65 60101 1242 
1011 EXTRA·EC 49321 72 398 3574 100 45035 2 
1030 CLASS 2 48759 3 142 3518 85 45009 2 
3105.60 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING PHOSPHORUS AND POTASSIUM 
3105.60-10 POTASSIC SUPERPHOSPHATE$ 
001 FRANCE 222490 140840 31799 
101 
49851 
003 NETHERLANDS 18275 10548 7626 
6233 004 FR GERMANY 47321 40801 287 
006 UTD. KINGDOM 108478 
3520 
1818 106660 648 007 IRELAND 27358 304 23188 008 DENMARK 36417 10724 25389 
030 SWEDEN 23273 7670 836 24712 15603 036 SWITZERLAND 39353 13005 
199816 
800 
977 SECRET COUNT 199816 
1000 W 0 R L D 730542 227800 199816 45341 26348 15 226576 648 
1010 INTRA-EC 466993 206618 43955 3593 5 212174 846 
1011 EXTRA·EC 63735 21183 1388 24753 10 16403 
1020 CLASS 1 63177 20676 1388 24712 16403 
1021 EFTA COUNTR. 63177 20676 1388 24712 16403 
3105.60-90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEMENTS PHOSPHORUS AND POTASSIUM (EXC1 POTASSIC 
SUPERPHOSPHATE$) 
001 FRANCE 110366 110026 5225 259 1 46 31 4 003 NETHERLANDS 16884 7871 3783 
1488 
4 
004 FR GERMANY 35156 31655 1615 398 
144 006 UTD. KINGDOM 11381 134 1s00 10903 750:i 007 IRELAND 13596 3894 699 
036 SWITZERLAND 36114 3540 31263 1311 
1000 W 0 R L D 238943 158384 7149 42247 1822 19402 ~ 103 1899 7593 101 0 INTRA-EC 198069 154485 6989 6232 1294 17319 48 1829 7531 1011 EXTRA·EC 42874 3898 160 36015 529 2082 57 71 62 
1020 CLASS 1 41069 3590 134 35761 254 1311 6 11 22 
1021 EFTA COUNTR. 40767 3540 133 35750 1311 11 22 
3105.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS (EXCL. 3102.10 TO 3105.60) 
3105.90-10 NATURAL POTASSIC SODIUM NITRATE, OF POTASSIUM NITRATE CONTENT = < 44-. OF A TOTAL NITROGEN CONTENT = < 18.3 - BY WEIGHT 
ON THE ANHYDROUS PRODUCT 
1000 W 0 R L D 4847 762 83 8 1 84 4 272 49 3584 
1010 INTRA-EC 4455 712 1 5 i 25 4 55 49 3584 1011 EXTRA·EC 392 50 82 3 39 217 
3105.90-91 FERTILIZERS WITH A NITROGEN CONTENT > 10- BY WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT (EXCL. 3105.10-00 TO 31 5.90-10) 
001 FRANCE 11671 4249 2657 4563 2 200 003 NETHERLANDS 3416 2602 467 266 
15129 
81 
007 IRELAND 27819 5067 72 :i 12618 010 PORTUGAL 5093 3 
1000 W 0 R L D 59943 14137 4855 6 6018 1 2 5839 15199 13779 
101 0 INTRA-EC 57555 13786 3630 3 6013 1 2 5450 15195 13366 
1011 EXTRA·EC 2389 351 1226 3 3 389 4 413 
310tf:99 ~bN~W,~o'l,~~~~~~f:-~~~ ~~tcl~O~~~t ~~~~~~90-91) 





003 NETHERLANDS 1198 600 257 215 
28836 977 SECRET COUNT 28830 
1000 W 0 R L D 69153 22799 331 4544 68 1063 6369 ~q 2335 2255 28830 1010 INTRA·EC 30295 22670 152 1824 68 506 1950 492 2160 1011 EXTRA·EC 10028 129 179 2721 576 4419 1843 95 
1020 CLASS 1 5053 179 1884 115 2368 489 18 
1021 EFTA COUNTR. 4522 
129 
178 1876 66 461 2324 126 18 1030 CLASS 2 4943 805 2051 1354 77 
222 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
3105.59.00 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA..C:E 
1 011 EXTRA..C:E 











3105.60 EHGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ CONTENAHT PHOSPHORE ET POTASSIUM 
3105.60.10 SUPERPHOSPHATE& POTASSIQUES 
001 FRANCE 27573 17221 3987 
003 PAYS-BAS 2231 1376 840 
004 RF ALLEMAGNE 4161 3432 
006 ROYAUME-UNI 13647 409 007 lALANDE 3076 
19 008 DANEMARK 4600 1193 
030 SUEDE 2924 661 
114 036 SUISSE 5669 1660 
16929 977 PAYS SECRETS 16929 
1000 M 0 N DE 81892 26308 16929 5551 
1010 INTRA..C:E 56152 23676 5372 
1011 EXTRA·CE 8612 2630 180 
1020 CLASSE 1 8659 2521 180 




3105.60.90 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ CONTENANT PHOSPHORE ET POTASSIUM, (NON REPR. SOUS 3105.60-10) 
001 FRANCE 11149 11016 
427 
44 
003 PAYS-BAS 2309 1373 492 
004 RF ALLEMAGNE 3464 3055 133 
006 ROYAUME-UNI 1073 5 
124 007 lALANDE 1889 371 
036 SUISSE 4964 425 4190 
1000 M 0 N DE 27531 16598 609 5587 460 
1010 INTRA..C:E 21088 15937 578 787 239 
1011 EXTRA..C:E 8442 661 33 4620 220 
1020 CLASSE 1 5677 462 29 4773 38 
1021 A E L E 5598 425 27 4771 







































3105.90.10 ~~~Eol E·~l~M5~gTASSIQUE NATUREL, TENEUR EN POTASSIUM = < 44-. TENEUR EN AZOTE = < 1a, ao- EN POIDS ou PRODUIT 
1000 M 0 N DE 1139 151 23 5 29 3 316 
1010 INTRA·CE 811 134 2 4 8 3 49 
1011 EXTRA·CE 327 17 21 21 267 
3105.80-91 ENGRAIS (NON REPR. SOUS 3105.10.00 A 3105.80-10), TEHEUR EN AZOTE > 10- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 3464 939 1662 576 
003 PAYS-BAS 1123 859 203 29 
007 lALANDE 3765 
11o4 
59 
4 010 PORTUGAL 1112 4 
1000 M 0 N DE 12221 3456 3238 1t 524 t4 782 
t010 INTRA..C:E ttt07 3387 2434 4 521 t4 668 
t Ott EXTRA..C:E ttt2 68 804 8 2 114 
3t05.90.99 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE~ON REPR. SOUS 3t02.tO.tO A 3t05.80-91) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS. P R OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 1266 674 j 181 165 4 225 003 PAYS-BAS 1781 94 88 1568 
977 PAYS SECRETS 6875 
1000 M 0 N DE 192t9 903 163 4046 46 2600 2476 75 173t 
tOt 0 INTRA..C:E 5240 65t t2 924 48 t95t 7t3 75 444 1011 EXTRA..C:E 7105 52 152 3t22 646 t763 1268 
1020 CLASSE 1 1558 t51 512 21 628 340 
1021 A E L E 1t44 
52 




































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declara 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ire! d I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3201.10 QUEBRACHO EXTRACT 
3201.10.00 QUEBRACHO EXTRACT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
3201.20 WATTLE EXTRACT 




1000 W 0 R L D 2493 
1010 INTRA·EC 384 
1011 EXTRA·EC 2130 
3201.30 OAK OR CHESTNUT EXTRACT 
3201.30-00 OAK OR CHESTNUT EXTRACT 







































1000 W 0 R L D 18401 27 44 10218 
1010 INTRA·EC 9369 27 17 7413 
1011 EXTRA·EC 7028 28 2803 
1020 CLASS 1 1516 27 809 
1030 CLASS 2 5316 1870 
3201.90 ~~re~~exr-'CTS OF VEGETABLE ORIGIN, (EXCL 3201.10 TO 3201.30); TANNING AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AN 

















1000 W 0 R L D 148 35 4 89 20 
1010 INTRA·EC 84 5 . 39 20 
1011 EXTRA-EC 84 30 4 50 
3201.90-90 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN (EXCL 3201.10.00 TO 3201.9D-10); TANNINS AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTER~ AND OTHER 
DERIVATIVES 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 2248 
1010 INTRA-EC 1377 
1011 EXTRA·EC 869 
1020 CLASS 1 314 
1030 CLASS 2 473 
3202.10 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 










D : FRO, 01/06188 TO 31/08/88 INCLUDED IN 3204 19 00; FROM 01/09/88 INCLUDED IN 3202 90 00 
004 FR GERMANY 2207 23 2 
005 ITALY 8236 25 
006 UTD. KINGDOM 1051 
010 PORTUGAL 1132 
011 SPAIN 1728 
484 VENEZUELA 1255 
728 SOUTH KOREA 3060 
732 JAPAN 1622 
736 TAIWAN 2105 
1000 W 0 R L D 38430 
1010 INTRA-EC 16541 
1011 EXTRA·EC 19890 
1020 CLASS 1 6188 
1021 EFTA COUNTR. 1461 












































































3202.90 INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING NATURAL TANNING SUBSTA iCES; ENZYMATIC 
PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
3202.90.00 
D: 
INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING NATURAL TANNING SUBSTA icES; ENZYMATIC 
PREPARATIONS FOR PRE· TANNING 
FROM 01/06188 UNTIL 31/08/88: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3204.19-00; SUBSEQUENTLY INCL. 3202.1Q..OO AND UNTIL 30/09/88 NO 
BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 6218 2 
002 BELG.·LUXBG. 1312 
003 NETHERLANDS 4994 
005 ITALY 18408 
006 UTD. KINGDOM 1969 
009 GREECE 1696 gw ~r~UGAL ~ 
036 SWITZERLAND 1386 
038 AUSTRIA 1655 
048 YUGOSLAVIA 2136 
052 TURKEY 885 
056 SOVIET UNION 1742 
060 POLAND 1070 
068 BULGARIA 1081 
204 MOROCCO 1880 
208 ALGERIA 1511 
334 ETHIOPIA 2190 
346 KENYA 1368 
390 SOUTH AFRICA 856 
400 USA 3071 
484 VENEZUELA 3599 
662 PAKISTAN 6185 
666 BANGLADESH 2471 
680 THAILAND 2522 
700 INDONESIA 2001 
728 SOUTH KOREA 13665 
732 JAPAN 5404 
736 TAIWAN 9323 
740 HONG KONG 2761 
800 AUSTRALIA 1662 
804 NEW ZEALAND 1299 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 































































































































3203.00 COLOURING MATTER OF VEGETABLE OR ANIMAL ORIGIN ONCLUDING DYEING EXTRACTS BUT EXCLUDING ANIMAL BLACK!,_~ ~R OR NOT 
CHEMICALLY DEFINED; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO TIOS CHAPTER BASED ON COLOURING MATTER OF VEG 'rJjjJi' OR ANIMAL 
ORIGIN 














































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 
Destination [ Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. [ Danmark [Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland [ ltalia 
3201.10 EXTRAIT DE QUEBRACHO 
3201.10.00 EXTRAIT DE QUEBRACHO 
1000 M 0 N DE 501 67 45 52 105 118 
1010 INTRA.CE 298 35 15 51 60 71 
1011 EXTRA.CE 201 31 30 45 48 
3201.20 EXTRAIT DE MIMOSA 
3201.20-00 EXTRAIT DE MIMOSA 
1000 M 0 N DE 1986 6 13 56 70 7 63 
101 0 INTRA.CE 266 8 13 5 31 1 50 
1011 EXTRA·CE 1719 51 39 6 13 
3201.30 EXTRAITS DE CHENE OU DE CHATAIGNIER 
3201.30-00 EXTRAITS DE CHENE OU DE CHATAIGNIER 
004 RF ALLEMAGNE 1573 633 939 
005 ITALIE 3538 3538 
426 011 ESPAGNE 1276 650 
412 MEXIOUE 1166 16 1150 
484 VENEZUELA 2127 828 1299 
1000 M 0 N DE 15525 25 58 2 8298 7138 
1010 INTRA.CE 8614 25 24 2 6055 2504 1011 EXT RA-CE 6908 34 2241 4631 
1020 CLASSE 1 1516 32 2 802 880 
1030 CLASSE 2 5151 1535 3616 
3201.90 ~JE~S TANNANTS D'ORIGINE VEGETALE, NON REPR. SOUS 3201.10 A 3201.30; TANINS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES 
3201.91).10 EXTRAITS DE SUMAC, DE V ALLONEES 
1000 M 0 N DE 380 275 2 85 18 
1010 INTRA.CE 93 38 2 39 18 1011 EXTRA.CE 286 238 48 
3201.91).90 ~l~~~NTS D'ORIGINE VEGETALE, (NON REPR. SOUS 3201.10.00 A 3201.9G-10); TANINS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR12 
1000 M 0 N DE 6513 19 872 1939 975 64 1655 
1010 INTRA·CE 2905 8 405 563 779 55 874 
1011 EXTRA.CE 3608 11 487 1376 198 9 781 
1020 CLASSE 1 1288 11 314 396 86 9 412 
1030 CLASSE 2 1930 129 961 78 210 
3202.10 PRODUITS TANNANTS ORGANIQUE& SYNTHETIOUES 
3202.10.00 PRODUITS TANNANTS ORQANIQUES SYNTHETIOUES 
0: OU 01106/88 AU 31108/88 REPRIS SOUS 3204 19 DO; A PARTIR DU 01/09/88 REPRIS SOUS 3202 90 DO 
004 RF ALLEMAGNE 2065 26 5 394 949 363 
005 ITALIE 8574 14 743 2786 
5 12 006 ROYAUME-UNI 1200 
2 
47 1129 
010 PORTUGAL 1489 
25 
193 281 305 
011 ESPAGNE 1423 
6 
871 151 
484 VENEZUELA 1565 702 711 
728 COREE DU SUD 3217 78 81 242 
732 JAPON 1795 169 624 201 
736 T'AI-WAN 2134 64 95 354 
1000 M 0 N DE 37839 130 308 2702 11504 24 5695 
1010 INTRA.CE 17125 48 29 1636 6454 24 1423 
1 011 EXTRA.CE 20713 64 278 1066 5050 4272 
1020 CLASSE 1 6523 64 179 319 1903 1602 
1021 A E L E 1392 84 179 8 443 160 
1030 CLASSE 2 13350 99 718 2819 2290 
3202.90 PRODUITS TANNANTS INORQANIQUES; PREPARAnONS TANNANTES; PREPARAnONS ENZYMAnQUES POUR PRETANNAGE 
3202.90.00 PRODUITS TANNANTS INORQANIQUES; PREPARAnONS TANNANTES; PREPARAnONS ENZYMAnQUES POUR PRETANNAGE 
D: A PARTIR DU 01/06/88 JUSOU'AU 31/08188: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3204.19-00; ENSUITE INCL. 3202.10.00 ET JUSOU'AU 30/09 
/88: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5282 4 93 4059 2 
1 
1003 
002 BELG.-LUXBG. 1319 33 131 1272 ri 003 PAYS-BAS 3928 3615 46 3 005 ITALIE 20673 12 91 19844 27 
14 11 006 ROYAUME-UNI 2281 104 2147 3 2 





010 PORTUGAL 3924 1869 24 1422 
011 ESPAGNE 3742 6 2585 30 891 036 SUISSE 1264 1124 4 117 
038 AUTRICHE 1735 4 1698 2 33 
048 YOUGOSLAVIE 3278 2630 
14 
848 
052 TUROUIE 1028 821 193 
056 U.R.S.S. 2230 2230 
060 POLOGNE 1273 1262 
149 068 BULGARIE 1326 
100 
1177 
13 21 204 MAROC 1527 1021 325 
208 ALGERIE 1540 
696 
1537 3 
334 ETHIOPIE 2244 1534 554 348 KENYA 1312 710 
390 AFR. DU SUD 1214 1214 
197 400 ETATS..UNIS 2582 2362 
484 VENEZUELA 3655 2548 
228 
1101 
662 PAKISTAN 6038 4879 789 
666 BANGLA DESH 2218 1931 3 78 
880 THAILANDE 2379 2189 4 2<i 76 700 INDONESIE 1823 
2 
1142 4 542 
728 COREE DU SUD 10949 6388 
4i 4 
4130 
732 JAPON 7366 121 6739 212 
736 T'AI·WAN 8077 
2 
5 5458 3 5 2543 740 HONG-KONG 2811 2259 295 
600 AUSTRALIE 1772 1230 5 466 
804 NOUV.ZELANDE 1271 586 614 
1000 M 0 N DE 132179 101 1973 105438 522 454 14 19239 
1010 INTRA.CE 43675 79 762 37193 79 191 14 3m 
1011 EXTRA.CE 88503 23 1211 68245 443 262 15662 
1020 CLASSE 1 24176 1 383 20540 60 38 2579 
1021 A E L E 4632 1 262 4226 383 24 211 1030 CLASSE 2 57802 7 828 41474 224 12820 
1031 ACP~66~ 5898 5 698 3916 2 148 666 1040 CLA S 3 6526 15 6230 284 
3203.00 MAnERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE OU ANIMALE \,'; COMPRIS LES EXTRAITS nNCTORIAUft MAIS A L'EXCLUSION DES NOIRS 
D'ORIGINE ANIMAL~MEME DE CONSmunON CHIMIQUE DE NIE; PREPARAOONS VISEES A LA NO 3 DU PRESENT CHAPITRE, A BASE 
DE MA TIERES COLO NTES D'ORIGINE VEGET ALE OU ANIMALE : 
3203.00-11 CACHOU 

















































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarar 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark lDeutschland l 'EM66a l Espana 1 France l lrel d l llalia 1 Nederland I Portugal I UK 
3203.00-19 COLOURING MAmR OF VEGETABLE ORIGIN AND PREPARAOONS BASED THEREON (EXCL BLACK CUTCH 'ACACIA CATEC HU1 
001 FRANCE 373 57 57 72 22 44 5 125 12 6 22 002 BELG.-LUXBG. 193 59 1 31 3 2 70 37 003 NETHERLANDS 696 36 125 34 7 369 
349 
46 
004 FR GERMANY 963 19 17 
15 
62 27 400 j 89 005 ITALY 256 3 11 157 20 68 2s0 7 36 006 UTD. KINGDOM 1144 57 144 219 78 267 31 8 008 DENMARK 117 
21 3 17 17 31 13 31 010 PORTUGAL 248 13 139 1 1 61 9 
011 SPAIN 278 13 11 5 
12 
67 106 47 29 
036 AUSTRIA 328 18 6 73 7 49 199 13 400 USA 612 19 8 149 2 366 19 
728 SOUTH KOREA 88 9 3 4 63 177 5 25 732 JAPAN 323 124 1 
1000 W 0 R L D 7214 303 539 690 1049 563 23 2625 682 14 626 
1010 INTRA-EC 4442 230 308 503 521 471 73 1347 611 13 365 
1011 EXTRA-EC 2775 74 231 187 528 92 51 1278 72 1 261 
1020 CLASS 1 2044 68 183 114 336 50 50 1081 45 117 





1030 CLASS 2 671 6 23 68 188 41 184 25 136 
3203.00.90 COLOURING MAmR OF ANIMAL ORIGIN AND PREPARAOONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTE (EXCL ANIMAL 
BLACK) 
1000 W 0 R L D 565 ,. 59 6 17 45 3 236 7 147 27 
1010 INTRA-EC 224 • 37 5 12 25 3 112 6 148 18 1011 EXTRA-EC 343 10 23 1 5 20 127 2 9 
1020 CLASS 1 106 4 23 1 1 11 61 1 4 
3204.11 DISPERSE DYES AND PREPARAOONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.11.00 DISPERSE DYES AND PREPARAOONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
F: INCLUDED IN 9903 25 31 
D: FROM 01/06/88 INCLUDED IN 3204 19 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 860 756 
1 
3 65 36 
003 NETHERLANDS 273 267 j 5 16 004 FR GERMANY 1585 1474 6 22 
1 005 ITALY 393 239 6 58 
4 26 89 006 UTD. KINGDOM 953 506 416 7 
010 PORTUGAL 167 62 4 2 99 
1000 W 0 R L D 6512 4409 15 535 4 756 783 10 
1010 INTRA-EC 4522 3412 13 492 4 157 440 4 
1011 EXTRA-EC 1993 999 2 44 599 343 8 
1020 CLASS 1 537 126 2 3 215 191 6 1030 CLASS 2 1236 732 41 380 79 
3204.12 :~fcWJ\N~E3RT~RJI~T &l'fp~ALLIZED, AND PREPARAOONS BASED THEREON; MORDANT DYES AND PREPARATII ~S BASED THEREON AS 
3204.12.00 ACID DYES\NWHETHER OR NOT PREMETAWZED, AND PREPARAOONS BASED THEREON; MORDANT DYES AND PREPARATII ~S BASED THEREON AS SPECIFIED NOTE S TO THIS CHAPTER 
F: INCLUDED IN 9903 25 31 
D: FROM 01/06/88 INCLUDED IN 3204 19 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 561 204 
1 
58 131 168 
004 FR GERMANY 839 591 125 68 56 
005 ITALY 1548 640 446 
4 24 
480 
006 UTD. KINGDOM 702 225 233 216 
011 SPAIN 118 57 388 43 18 036 SWITZERLAND 470 63 5 14 
400 USA 136 23 16 34 65 
732 JAPAN 176 175 1 
1000 W 0 R L D 6222 2147 6 1818 4 768 1481 
1010 INTRA-EC 4101 1850 2 890 4 296 1059 
1011 EXTRA-EC 2120 296 4 926 472 422 
1020 CLASS 1 1100 185 4 621 140 150 
1021 EFTA COUNTR. 533 94 4 401 13 21 
1030 CLASS 2 986 110 299 322 255 
3204.13 BASIC DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTES TO THIS CHAPTER 
3204.13-00 BASIC DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
F: INCLUDED IN 9903 25 31 
D: FROM 01/06/88 INCLUDED IN 3204 19 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 158 51 4 55 2 46 
005 ITALY 228 14 162 52 
1000 W 0 R L D 1553 168 8 6 903 4 52 402 
1010 INTRA-EC 918 111 i 6 578 3 8 202 1011 EXTRA-EC 834 57 325 1 44 199 
1020 CLASS 1 249 23 8 117 1 12 88 
1030 CLASS 2 348 33 207 108 
3204.14 DIRECT DYES AND PREPARAOONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.14-00 DIRECT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
F: INCLUDED IN 9903 25 31 
D: FROM 01106/88 INCLUDED IN 3204 19 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES UNTIL 01111/88 
001 FRANCE 478 233 74 16 10 145 003 NETHERLANDS 145 69 17 5 
ri 54 004 FR GERMANY 493 65 247 11 93 005 ITALY 621 98 181 
5 
76 268 006 UTD. KINGDOM 540 80 438 17 
42 010 PORTUGAL 169 57 37 12 21 
2 011 SPAIN 168 9 
410 
13 36 104 036 SWITZERLAND 2285 6 9 8 1852 400 USA 481 9 101 16 355 
1000 W 0 R L D 6752 749 2 1 1768 139 355 2 3736 1010 INTRA-EC 2814 626 1 1014 86 277 2 808 1011 EXTRA-EC 3938 123 755 53 78 2927 1020 CLASS 1 3515 40 716 16 35 2708 1021 EFTA COUNTR. 2576 15 536 9 11 2003 1030 CLASS 2 410 82 35 37 43 213 
3204.15 VAT DYES -INCLUDING THOSE USABLE IN THAT STATE AS PIGMENTS- AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED NOTES TO THIS CHAPTER 
3204.15-00 VAT DYES -INCLUDING THOSE USABLE IN THAT STATE AS PIGMENTS- AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
F: INCLUDED IN 9903 25 31 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 779 29 711 14 22 3 002 BELG.-LUXBG. 416 i 404 6 6 003 NETHERLANDS 285 283 1 
31 005 ITALY 1407 7 1276 93 006 UTD. KINGDOM 762 4 736 21 1 007 IRELAND 471 471 
008 DENMARK 88 3 88 009 GREECE 326 323 
226 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN!NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I ·e.v.o6a I Espana I France l Ireland l ltalia 1 Nederland I Porlugal I UK 
3203.00-19 :~~E~~uCJ'.lfp'lfm~ (SAUF CACHOU), D'ORIGINE VEGETALE, ·Y COMPRIS EXTRAJTS TINCTORIAUX~ LEURS PREPARATIONS VISEES A LA 
001 FRANCE 2119 330 134 292 635 265 2:i 347 53 39 289 002 BELG.-LUXBG. 1241 
274 
7 299 78 6 306 257 
003 PAYS-BAS 3158 92 692 934 172 3 648 
21o2 
343 
004 RF ALLEMAGNE 5296 60 41 
97 
1712 161 636 2 384 005 ITALIE 1585 12 47 820 123 442 61:i 57 427 006 ROYAUME·UNI 4971 438 372 666 1134 1167 137 
008 DANEMARK 1137 4 
9 
484 332 165 67 28 57 
010 PORTUGAL 1082 225 22 518 7 14 224 63 
011 ESPAGNE 1510 49 13 54 
19:i 
346 414 376 257 
038 AUTRICHE 1018 147 24 174 2 22 441 336 3 119 400 ETATS-UNIS 7345 81 3 149 5014 79 991 12 573 
728 COREE DU SUD 2220 3:i 16 151 2166 29 1 19 53 732 JAPON 2575 1842 476 8 
1000 M 0 N 0 E 45823 1917 1955 4057 5 18199 2930 948 6617 3793 46 5156 
1010 INTRA-CE 23086 1396 828 2661 5 6370 2460 469 3002 3300 41 2557 1011 EXTRA-CE 22536 520 1127 1396 11629 470 478 3614 493 5 2599 
1020 CLASSE 1 15835 369 679 848 2 6373 356 472 2682 299 1535 




668 174 5 458 1030 CLASSE 2 6109 131 256 435 3365 107 676 180 925 
3203.00-90 MATIERE$ COLORANTES D'ORIGINE ANIMALE ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPrrRE 32, (SAUF NOIRS D'ORIGINE 
ANIMALE) 
1000 M 0 N DE 4022 514 59 928 166 941 33 799 140 94 348 
1010 INTRA·CE 2546 220 33 692 108 746 30 437 120 
e4 160 1011 EXTRA·CE 1477 295 26 236 58 195 3 362 20 168 
1020 CLASSE 1 1040 292 25 214 20 150 3 200 16 120 
3204.11 COLORANTS DISPERSES ET LEURS PREPARATIONSVISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.11.00 COLORANTS DISPERSES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F: REPRIS SOUS 9903 25 31 
0: A PARTIR OU 01/06/88 REPRIS SOUS 3204 19 00 
UK: CONFIOENTIEL POUR OUANTITES ET V ALEURS 
001 FRANCE 3345 2776 
16 
51 147 371 
10 003 PAYS-BAS 1040 980 3 31 
581 004 RF ALLEMAGNE 5109 4105 107 48 266 2 
005 ITALIE 1909 654 63 236 
19 1oS 
747 9 
006 ROYAUME·UNI 4421 1130 2 3129 33 
010 PORTUGAL 1324 427 34 24 639 
1000 M 0 N DE 27418 14639 217 3 3964 23 2328 6194 50 
1010 INTRA-CE 18965 10710 191 3 3518 19 732 3756 37 1011 EXTRA-CE 8452 3926 26 445 4 1596 2437 13 
1020 CLASSE 1 2744 845 24 3 13 4 
778 1280 1 
1030 CLASSE 2 4798 2893 2 433 795 659 12 
3204.12 COLORANTS ACIDES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32; COLORANTS MORDANTS ET LEURS PREPARATIONS 
VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPrrRE 32 
3204.12.00 COLORANTS ACIDES ET LEURS PREPARATIONS I; COLORANTS MORDANTS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPrrRE 32 
F: REPRIS SOUS 9903 25 31 
D: A PARTIR DU 01/06188 REPRIS SOUS 3204 19 00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 5127 2022 1 429 3 786 1885 1 
004 RF ALLEMAGNE 8149 5134 5 1103 1243 661 3 
005 ITALIE 12295 5886 3761 64 519 2646 2 006 ROYAUME·UNI 5985 1908 1563 1931 
011 ESPAGNE 1208 694 
9 348:i 369 125 036 SUISSE 4338 608 87 150 
400 ETAT5-UNIS 1034 274 141 70 549 
732 JAPON 1268 1223 45 
1000 M 0 N DE 50849 20326 126 14191 67 4582 11567 7 
1010 INTRA-CE 35751 16946 13 7077 67 3334 6306 7 
1011 EXTRA-CE 15101 3363 113 7114 1228 3262 1 
1020 CLASSE 1 9226 2170 108 5172 467 1308 1 
1021 A E L E 5217 1019 108 3615 181 293 1 
1030 CLASSE 2 5618 1203 5 1895 874 1841 
3204.13 COLORANTS BASIQUE& ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPrrRE 32 
3204.13-00 COLORANTS BASIQUE$ ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPrrRE 32 
F: REPRIS SOUS 9903 25 31 
D: A PARTIR DU 01/06188 REPRIS SOUS 3204 19 00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 1330 450 33 426 81 ~ 005 ITALIE 1085 137 554 
1000 M 0 N DE 9495 1801 25 50 4538 63 354 2843 
1010 INTRA-CE 5641 1342 
2s 
50 2621 71 121 1435 
1011 EXT RA-CE 3855 459 1917 12 234 1208 
1020 CLASSE 1 1424 239 25 541 12 78 529 
1030 CLASSE 2 2240 221 1376 2 841 
3204.14 COLORANTS DIRECTS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPrrRE 32 
3204.14-00 COLORANTS DIRECTS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPrrRE 32 
F: REPRIS SOUS 9903 25 31 
D: A PARTIR DU 01/06/88 REPRIS SOUS 3204 19 00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS JUSQU'AU 01/11188 
001 FRANCE 3361 1797 536 102 123 823 
003 PAYS-BAS 1096 670 102 29 
s3:i 295 004 RF ALLEMAGNE 3021 707 1136 102 543 
005 ITALIE 4825 1039 
2 
1368 32 758 1642 006 ROYAUME-UNI 2539 861 1463 161 342 010 PORTUGAL 1399 499 330 53 175 9 011 ESPAGNE 1188 111 2197 83 299 668 036 SUISSE 15903 62 54 43 13547 
400 ETAT5-UNIS 2935 105 432 4 100 2294 
1000 M 0 N DE 46294 6979 14 6 9415 770 2959 9 26141 
1010 INTRA-CE 19044 5852 6 5086 i 575 2449 9 5067 1011 EXTRA-CE 27238 1126 4329 195 509 21074 
1020 CLASSE 1 23453 395 3960 1 105 227 18765 
1021 A E l E 17186 171 2922 54 57 13982 
1030 CLASSE 2 3741 721 359 90 280 2291 
3204.15 COLORANTS DE CUVE ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPrrRE 32 
3204.15-00 COLORANTS DE CUVE ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPrrRE 32 
F: REPRIS SOUS 9903 25 31 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 12886 242 12510 40 33 59 2 
002 BELG.·LUXBG. 3685 
19 
3794 17 1 73 
003 PAYS-BAS 1778 1741 18 463 2 005 ITALIE 15094 153 13992 484 
006 ROYAUME-UNI 6248 29 8004 175 40 
007 lALANDE 1542 
:i 
1542 3 008 DANEMARK 1121 1115 
009 GRECE 2604 44 2560 
c 227 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6claran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I lrela d I Ita II a I Nede~and J Port\Jgal _l UK 
3204.15-00 
010 PORTUGAL 141 2 111 26 j 2 011 SPAIN 206 ; 198 6 1 036 SWITZERLAND 684 674 2 1 
038 AUSTRIA 166 165 1 
048 YUGOSLAVIA 106 9 106 15 8 052 TURKEY 469 437 
056 SOVIET UNION 254 254 ; 060 POLAND 83 82 
062 CZECHOSLOVAK 122 122 20 066 ROMANIA 224 204 
068 BULGARIA 126 126 ; 204 MOROCCO 114 113 
208 ALGERIA 86 86 
212 TUNISIA 105 105 
220 EGYPT 52 52 
2 248 SENEGAL 75 73 
286 NIGERIA 99 97 2 
382 ZIMBABWE 67 67 
2 17 390 SOUTH AFRICA 145 126 
400 USA 2548 ; 2537 3 8 480 COLOMBIA 118 117 
484 VENEZUELA 129 129 
528 ARGENTINA 96 96 
624 ISRAEL 74 74 
2 680 THAILAND 308 306 
700 INDONESIA 125 124 1 
701 MALAYSIA 56 56 ; 708 PHILIPPINES 133 132 
720 CHINA 152 152 
3 5 728 SOUTH KOREA 76 68 
732 JAPAN 313 313 
736 TAIWAN 147 147 
8 3 740 HONG KONG 790 779 
1000 W 0 R L D 13868 68 5 13378 228 87 128 
1010 INTRA-EC 4933 50 5 4599 174 56 54 1011 EXTRA-EC 8935 18 8777 53 10 74 
1020 CLASS 1 4553 10 5 4476 26 2 34 
1021 EFTA COUNTR. 918 1 5 902 7 2 1 
1030 CLASS 2 3334 6 3276 26 8 18 
1031 ACP~66) 558 5 548 5 
1040 CLA S 3 1047 1025 22 
3204.18 REACTIVE DYES AND PREPARAnoNS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE I TO THIS CHAPTER 
3204.18-00 REACTIVE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE I TO THIS CHAPTER 
F: INCLUDED IN 9903 25 31 
D: FROM 01108188 INCLUDED IN 3204 19 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 279 226 1 28 24 
004 FA GERMANY 672 481 116 75 
005 ITALY 213 191 9 10 22 010 PORTUGAL 143 83 41 
1000 W 0 R L D 1851 1388 5 14 209 231 8 
1010 INTRA-EC 1499 1141 1 13 161 177 8 
1011 EXTRA-EC 355 245 5 1 49 55 
1020 CLASS 1 173 100 5 1 47 20 
1030 CLASS 2 178 145 2 31 
3204.17 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE I TO THIS CHAPTER 
3204.17-00 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE I TO THIS CHAPTER 
F: INCLUDED IN 9903 25 31 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 5959 905 3132 371 796 755 
002 BELG.-LUXBG. 2291 
316 
1276 1 221 793 
003 NETHERLANDS 2608 1902 14 
3 
376 923 2 004 FR GERMANY 3548 841 
2810 
128 1639 
005 ITALY 4070 603 484 
4 765 
173 
006 UTD. KINGDOM 4279 329 2619 168 394 
007 IRELAND 95 56 86 1 3 5 008 DENMARK 982 727 3 132 70 
009 GREECE 219 9 125 11 63 11 
010 PORTUGAL 381 7 280 29 53 12 
011 SPAIN 1338 24 958 
12 
270 86 
028 NORWAY 328 21 257 9 29 
030 SWEDEN 717 42 483 22 47 123 
032 FINLAND 806 34 645 7 66 54 
036 SWITZERLAND 1807 27 1215 62 227 276 
038 AUSTRIA 963 10 809 7 112 25 





052 TURKEY 465 395 20 34 
056 SOVIET UNION 1404 
19 
1148 180 76 
056 GERMAN DEM.R 164 
173 
108 37 
060 POLAND 262 1 86 
062 CZECHOSLOVAK 415 ; 299 19 97 064 HUNGARY 422 254 119 48 
066 ROMANIA 99 99 
068 BULGARIA 101 29 101 6 9 208 ALGERIA 258 214 
220 EGYPT 273 17 220 23 13 
286 NIGERIA 187 15 126 
18 56 46 390 SOUTH AFRICA 724 28 586 6 34 400 USA 5753 323 4692 2 724 6 
404 CANADA 1223 1 730 94 397 1 
412 MEXICO 51 
14 
50 35 1 10 480 COLOMBIA 182 122 1 
484 VENEZUELA 111 3 82 4 14 8 ; 508 BRAZIL 282 153 7 121 ; 524 URUGUAY 82 70 3 8 





624 ISRAEL 196 125 48 
662 PAKISTAN 242 2 234 
15 
6 
680 THAILAND 400 9 357 20 19 700 INDONESIA 431 ; 386 6 19 701 MALAYSIA 223 222 6 3 706 SINGAPORE 192 7 176 
708 PHILIPPINES 167 180 7 23 720 CHINA 181 158 
5 726 SOUTH KOREA 205 185 
2 
15 
732 JAPAN 1280 
2 
1274 4 
736 TAIWAN 630 622 
10 9 
6 
740 HONG KONG 537 4 386 126 
800 AUSTRALIA 333 35 271 6 18 3 
804 NEW ZEALAND 98 8 
4319 
87 3 
977 SECRET COUNT 4319 
1000 W 0 R L D 54869 3845 4319 32730 1582 7058 5251 81 
101 0 INTRA-EC 25765 3083 13912 1210 1 4317 3224 2 
1011 EXTRA-EC 24788 763 18818 372 2742 2027 59 
1020 CLASS 1 14916 538 11731 240 1749 652 
1021 EFTA COUNTR. 4636 134 3424 110 461 507 
59 1030 CLASS 2 6785 204 4828 132 565 997 
1031 ACP~66) 807 23 396 2 129 199 58 
1040 CLA S 3 3089 22 2259 428 380 
228 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
3204.15-00 
010 PORTUGAL 2741 38 2630 45 28 011 ESPAGNE 4241 22 4148 22 81 14 036 SUISSE 14277 
4 
14179 42 12 038 AUTRICHE 2274 2 2265 1 2 
048 YOUGOSLAVIE 2168 
10i 
2166 
s2 2 052 TURQUIE m8 7562 63 056 U.R.S.S. 5451 5451 
060 POLOGNE 1708 1666 20 
082 TCHECOSLOVAQ 1166 1166 
93 066 ROUMANIE 4761 4668 
066 BULGARIE 1696 1696 
12 204 MAROC 1605 1593 
208 ALGERIE 1301 1301 
212 TUNISIE 1619 1619 
220 EGYPTE 1852 
4 
1852 
248 SENEGAL 1158 1132 22 
288 NIGERIA 2357 2335 22 
382 ZIMBABWE 1319 1319 
4 390 AFR. DU SUD 2341 2235 102 
400 ETATS-UNIS 13795 6 13731 33 31 460 COLOMBIE 1799 1793 
484 VENEZUELA 2670 2670 
528 ARGENTINE 1418 1418 
3 624 ISRAEL 1276 1272 
660 THAILANDE 4486 4481 25 
700 INOONESIE 1789 1784 5 
701 MALAYSIA 1021 1021 
14 708 PHILIPPINES 2050 2036 
720 CHINE 3799 3799 
19 96 728 COREE DU SUD 1666 1551 
732 JAPON 5653 5653 
736 T'AI-WAN 2384 2384 
149 48 740 HONG-KONG 12015 11818 
1000 M 0 N DE 180250 810 49 176297 1 1200 393 1496 4 
101 0 INTRA-CE 54521 600 2 52033 i 811 184 887 4 1011 EXTRA-CE 125728 210 47 124264 388 209 609 
1020 CLASSE 1 50361 125 47 49818 114 48 211 
1021 A E L E 17452 23 47 17301 25 44 12 
1030 CLASSE 2 55248 85 54453 274 163 270 
1031 ACP~~ 9495 71 9358 2 66 1040 CLA 3 20120 19992 128 
3204.16 COLORANTS REACTIFS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.1&-00 COLORANTS REAcnFS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F: REPRIS SOUS 9903 25 31 
0: A PARTIR OU 01106188 REPRIS SOUS 3204 19 00 
UK: CONFIOENTIEL POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
001 FRANCE 1693 1405 j 21 75 190 2 004 RF ALLEMAGNE 3435 2138 6 833 449 2 
005 ITALIE 1385 1148 1 
146 
234 2 
010 PORTUGAL 1995 1199 76 660 
1000 M 0 N DE 13718 9620 75 161 1608 2150 103 
1010 INTRA-CE 10216 7190 27 144 1134 1617 103 
1011 EXTRA-CE 3496 2429 48 17 469 633 
1020 CLASSE 1 1549 879 48 17 431 174 
1030 CLASSE 2 1912 1551 38 323 
3204.17 COLORANTS PIGMENT AIRES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.17.00 COLORANTS PIGMENT AIRES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F: REPRIS SOUS 9903 25 31 
UK: CONFIOENTIEL POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
001 FRANCE 61621 7173 44261 2531 3 5114 2542 002 BELG.·LUXBG. 22366 
2335 
16523 28 1175 4637 
003 PAYS-BAS 30892 25632 208 44 2719 595i 10 004 RF ALLEMAGNE 24357 8463 40204 980 8901 005 ITALIE 50114 5908 2790 
s5 4855 1210 2 006 ROYAUME-UNI 48176 2490 37349 1319 2107 1 
007 lALANDE 1056 2 999 6 34 15 
008 DANEMARK 11273 878 9524 65 722 284 
009 GRECE 2194 61 1785 69 208 71 
010 PORTUGAL 4440 21 3630 247 262 80 
011 ESPAGNE 19405 303 17246 
126 
1313 542 
028 NORVEGE 3401 161 2947 31 142 
030 SUEDE 7163 358 5929 152 345 379 
032 FINLANDE 10811 349 9415 78 372 397 
036 SUISSE 23630 327 18167 498 1490 3148 
038 AUTRICHE 11152 112 10313 50 534 143 
048 YOUGOSLAVIE 5586 84 4907 74 338 341 052 TURQUIE 5530 5079 109 184 
056 U.R.S.S. 16771 
246 
15878 m 316 
058 RD.ALLEMANDE 1337 
2759 
657 440 
060 POLOGNE 3456 7 690 
082 TCHECOSLOVAQ 6134 
12 
5484 178 472 
064 HONGRIE 3969 3321 308 348 
066 ROUMANIE 2262 2262 
2 066 BULGARIE 1661 
159 
1659 
3 39 208 ALGERIE 2358 2121 36 
220 EGYPTE 3166 103 2810 184 69 
288 NIGERIA 1718 82 1547 
1sS 292 89 390 AFR. DU SUD 9438 279 6354 
10 
348 
400 ETAT5-UNIS 74394 2051 69608 20 2687 20 
404 CANADA 14923 11 11300 676 2932 4 
412 MEXIQUE 1847 6 1823 5 12 1 
460 COLOMBIE 2358 124 1887 276 16 55 
484 VENEZUELA 2172 32 1839 77 170 54 2 508 BRESIL 6532 5982 61 475 12 
524 URUGUAY 1181 1118 21 38 4 
618 IRAN 1048 26 949 46 70 99 624 ISRAEL 2036 1716 176 
662 PAKISTAN 2486 11 2424 4 47 
660 THAILANDE 4741 75 4475 129 
s6 62 700 INDONESIE 4660 
3 
4492 54 48 
701 MALAYSIA 2578 2575 
59 15 5 708 SINGAPOUR 2084 76 1929 
708 PHILIPPINES 1724 
3 
1718 6 236 720 CHINE 2753 2520 6 9 728 COREE DU SUD 4048 3957 76 
732 JAPON 28418 
12 
28328 76 3 11 
736 T'AI-WAN 10834 10786 
s4 27 36 740 HONG-KONG 7135 50 6155 839 
BOO AUSTRALIE 4888 369 4375 75 50 19 
804 NOUV.ZELANDE 1389 66 38456 1294 2 27 977 PAYS SECRETS 36456 
1000 M 0 N DE 832010 33097 38458 483190 11339 112 38312 29390 114 
1010 INTRA-CE 275893 27434 197354 8240 102 25303 17439 21 
1011 EXTRA·CE 319659 5662 285636 3099 10 13009 11950 93 
1020 CLASSE 1 200723 4169 180163 1986 10 9232 5163 
1021 A E L E 56089 1307 46902 899 2772 4209 93 1030 CLASSE 2 80211 1230 71666 1113 1850 4259 
1031 ACP~66~ 6610 163 5403 15 173 765 91 1040 CLA S 3 38728 264 34008 1927 2529 
c 229 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!claran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAA66a l Espana I France l lrelar l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
3204.19 SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MAMR AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 3 (EXCL 3204.11 
TO 3204.17); INCLUDING MIXTURES OF PRODUCTS OF SUBHEADINGS 3204.11 TO 3204.19 
3204.1~ SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MAMR AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 3 (EXCL 3204.11.00 
F: J~JfME1J:IslftnCL2~DJ~G MIXTURES OF PRODUCTS SUBHEADINGS 3204.11-00 TO 3204.1~0 
D: ~~0rR~Kr'~~N~LJ&~~~~?M~a1~~~3iJ,a:,'aJ~~;~Jl~~~ 1~~=~4-00; 3204.l&OO; 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 7671 246 4936 1 1795 533 160 
002 BELG.-LUXBG. 3518 
339 
2310 36 934 ; 20 218 003 NETHERLANDS 2605 2131 31 52 41 
33i 004 FR GERMANY 2445 950 
14710 
172 960 1 31 
005 ITALY 17986 86 145 2093 
8 257 
952 
006 UTD. KINGDOM 5852 724 4220 17 289 327 
007 IRELAND 190 25 141 
2 ; 2 22 008 DENMARK 1078 1 1057 8 9 
009 GREECE 1097 52 822 
5 
37 55 131 
010 PORTUGAL 2424 170 1590 182 52 425 
011 SPAIN 2697 3 2519 14 
10 
67 94 
028 NORWAY 192 26 158 ; 2 030 SWEDEN 1070 13 1007 47 
032 FINLAND 1401 5 1340 43 
69 
13 ; 036 SWITZERLAND 5074 35 4714 250 5 
038 AUSTRIA 2250 173 1778 32 261 8 
046 YUGOSLAVIA 1211 218 903 
19 1032 
90 
10 052 TURKEY 3454 93 2269 31 
058 SOVIET UNION 2180 
6 
1750 346 69 13 
060 POLAND 469 440 22 1 22 062 CZECHOSLOVAK 264 1 241 ; 064 HUNGARY 750 1 748 
066 ROMANIA 151 12 139 
066 BULGARIA 349 
9 
349 
184 33 3i 204 MOROCCO 495 238 
208 ALGERIA 452 138 253 57 4 
16 212 TUNISIA 338 10 199 112 1 
220 EGYPT 351 1 299 30 13 8 
272 IVORY COAST 131 18 86 1 23 3 
276 GHANA 41 5 36 4 6 5 288 NIGERIA 326 
2 
311 
2 302 CAMEROON 50 46 
10 322 ZAIRE 78 19 49 
12 373 MAURITIUS 150 138 
382 ZIMBABWE 185 33 185 194 5 20 390 SOUTH AFRICA 1427 1175 
6 4 400 USA 6961 54 6734 98 7 58 
404 CANADA 1917 1892 16 9 
412 MEXICO 198 ; 159 21 18 416 GUATEMALA 98 92 3 j 2 480 COLOMBIA 310 2 269 7 25 
484 VENEZUELA 423 7 314 ; 90 12 504 PERU 153 1 118 ; 33 508 BRAZIL 614 
4 
360 232 21 
512 CHILE 170 145 8 15 
524 URUGUAY 151 150 
6 
1 




7 616 IRAN 207 183 20 :i 624 ISRAEL 566 18 436 89 
662 PAKISTAN 395 
2:i 
354 33 3 5 664 INDIA 181 157 ; 1 680 THAILAND 843 1 838 
57 
3 
700 INDONESIA 981 12 897 7 8 
701 MALAYSIA 381 15 386 9 706 SINGAPORE 225 3 213 
8 708 PHILIPPINES 234 226 





728 SOUTH KOREA 817 m 6 21 
732 JAPAN 4782 4734 46 2 





740 HONG KONG 4080 3872 32 37 
800 AUSTRALIA 717 1 714 1 1 804 NEW ZEALAND 209 18 
612 
187 2 977 SECRET COUNT 612 
1000 W 0 R L D 99889 3894 612 80200 460 9556 3 1935 3195 1 
101 0 INTRA-EC 47560 2595 34436 423 6342 3 1065 2668 1 1011 EXTRA-EC 51716 1299 45764 37 3213 869 527 1 1020 CLASS 1 30889 670 27613 25 1781 465 128 1 
1021 EFTA COUNTR. 9998 252 9005 
1i 
382 330 28 1 1030 CLASS 2 16410 595 14064 1062 320 358 
1031 ACP~86) 1400 86 1196 4 18 65 33 1040 CLA S 3 4616 35 4086 370 84 41 
3204.20 SY.NTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS 
3204.20-00 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS 








67 006 UTD. KINGDOM 4505 67 4017 30 261 200 008 DENMARK 688 15 442 11 009 GREECE 206 1 112 22 10 51 2 42 010 PORTUGAL 1115 3 652 63 363 011 SPAIN 1251 209 
2 
934 4 74 ; 30 030 SWEDEN 7872 6 5832 1980 51 032 FINLAND 5971 123 5355 
2 18 
467 ; 26 036 SWITZERLAND 1276 10 974 213 58 038 AUSTRIA 3373 25 2919 265 144 20 046 YUGOSLAVIA 586 378 208 
195 052 TURKEY 664 454 
678 
15 058 SOVIET UNION 830 
13 
152 
2 4 060 POLAND 193 174 
5 20 220 EGYPT 144 2 84 33 288 NIGERIA 136 ; 100 :i 36 390 SOUTH AFRICA 544 486 54 400 USA 1400 146 1089 ; 138 27 404 CANADA 458 408 1 48 508 BRAZIL 113 113 
1i 680 THAILAND 360 349 
4 700 INDONESIA 533 
2 
513 16 706 SINGAPORE 252 241 6 
2 
3 728 SOUTH KOREA 62 54 
4 
1 5 732 JAPAN 1180 
12 
90S ; 271 736 TAIWAN 264 222 29 740 HONG KONG 528 1 438 2 87 800 AUSTRALIA 809 2 725 10 72 
1000 W 0 R L D 61507 1231 14 44227 21 998 2201 8 9743 329 2735 101 0 INTRA-EC 31355 849 11 20171 16 283 1911 8 6449 318 1339 1011 EXTRA-EC 30155 383 3 24057 5 715 290 3294 11 1397 1020 CLASS 1 24887 330 2 19938 7 283 3180 4 943 1021 EFTA COUNTR. 18875 169 2 15451 
5 
3 283 2804 4 159 1030 CLASS 2 4109 38 1 3515 30 7 113 4 396 1031 ACP~66) 345 2 273 
678 
1 ; 2 69 1040 CLA S 3 1358 14 60S 58 
230 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal .I UK 
3204.19 MATIERE$ COLORANTES ORGANIQUE$ SYHTHETIOUESi LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPrrRE 32, NON REPR. SOUS 
3204.11 A 3204.17; MELANGES DE PRODUITS DES 3204. 1 A 3204.19 
3204.19-00 MATIERE$ COLORANTES ORGANIQUE$ SYHTHETIOUE~ LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPrrRE 32, (NON REPR. SOUS 
F: 
3204.11.00 A 3204.17.00~; MELANGES DE PROOUITS DE 3204.11.00 A 3204.19-00) 
REPRIS SOUS 9903 25 1 
0: A PARTIR OU 01106188 JUSOU'AU 31/08/88: INCL. 3202.~ 3202.90-00sb 3204.11-00; 3204.12-00~3204.13-00~ 3204.14-00; 32 
UK: ~~~~~~~LO~~~NB/fA~~~~A:r':f1L~~SUITE J 'AU 30/09/ : PAS DE VENTILATIO PAR PAY 
001 FRANCE 54643 1578 47463 11 2974 1554 1083 002 BELG.-LUXBG. 24410 
1573 
21371 344 1051 
s4 100 1544 i 003 PAYS-BAS 20945 18604 397 87 229 
3062 004 RF ALLEMAGNE 12258 4606 
117354 
2485 1875 3 245 2 005 ITALIE 131818 259 1096 3241 
89 710 
9868 8 006 ROYAUME-UNI 46632 2724 39642 214 371 2876 007 IRLANOE 1604 129 1441 
16 3 
10 24 008 DANEMARK 10502 6 10294 30 153 009 GRECE 9142 148 7863 
41 
50 179 902 010 PORTUGAL 26848 399 22613 375 127 3291 
011 ESPAGNE 27773 120 26131 357 
sri 398 766 028 NORVEGE 1749 113 1576 2 8 030 SUEDE 8821 53 8640 95 6 27 032 FINLANDE 9669 24 9476 78 
302 
91 
14 038 SUISSE 49161 286 48136 352 71 
038 AUTRICHE 15082 937 13903 83 102 57 
048 YOUGOSLAVIE 13533 501 12432 
146 975 
586 12 052 TURQUIE 26911 2n 25364 101 48 
058 U.R.S.S. 13832 32 13015 428 248 141 060 POLOGNE 5541 5387 
28 
4 118 
062 TCHECOSLOVAQ 4320 5 4287 
13 064 HONGRIE 6805 76 6716 
066 ROUMANIE 2220 21 2199 
5 7 066 BULGARIE 4942 44 4930 230 204 MAROC 2745 2278 88 105 
208 ALGERIE 3216 447 2609 127 33 53 212 TUNISIE 1496 27 1244 160 12 
220 EGYPTE 5283 6 5117 89 12 59 
272 COTE IVOIRE 1893 125 1633 7 73 55 
276 GHANA 1039 15 1024 
70 23 25 288 NIGERIA 10601 
41 
10483 
18 302 CAMEROUN 1278 1218 1 36 322 ZAIRE 1586 57 1495 23 373 MAURICE 2835 2812 
382 ZIMBABWE 2594 
189 
2594 235 3 57 177 390 AFR. DU SUD 14910 14249 
57 400 ETATS-UNIS 90453 148 69529 151 28 55 487 
404 CANADA 20543 20452 20 6 65 





416 GUATEMALA 1236 1202 9 12 
460 COLOMBIE 3499 7 3342 11 n 62 
484 VENEZUELA 5842 64 5260 5 325 188 
504 PEROU 2599 17 2311 9 
11 
262 
508 BRESIL 7265 1 6699 392 162 
512 CHILl 1829 17 1713 20 79 
524 URUGUAY 1932 
11 
1913 1 44 18 528 ARGENTINE 3607 3432 5 115 
616 IRAN 2484 28 2397 59 
163 29 624 ISRAEL 5558 93 5183 110 
662 PAKISTAN 4313 
91 
3907 354 13 39 
664 INDE 2808 2711 1 5 
680 THAILANDE 10548 4 10512 
116 
4 28 
700 INDONESIE 7282 31 7041 35 60 
701 MALAYSIA 3386 67 3315 
s5 4 706 SINGAPOUR 3167 19 3089 4 
708 PHILIPPINES 2106 2089 
87 
17 
720 CHINE 7665 38 7548 64 30 728 COREE DU SUD 13331 12986 
6 
28 215 
732 JAPON 65586 65282 243 12 25 





740 HONG-KONG 61728 61334 
57 
48 155 
800 AUSTRALIE 8268 13 8174 3 21 
804 NOUV.ZELANDE 2179 162 
7492 
1924 71 22 
en PAYS SECRETS 7492 
1000 M 0 N DE 959215 16594 7492 880692 5249 15057 311 8360 27435 25 
1010 JNTRA-CE 366578 11541 312n8 4940 10029 148 3582 23549 11 
1011 EXTRA-CE 565149 5054 587914 310 5028 165 2778 3886 14 
1020 CLASSE 1 327117 2701 319382 203 2304 165 1237 1111 14 
1021 A E L E 84707 1414 81954 
107 
659 412 254 14 
1030 CLASSE 2 212262 2153 204100 2269 1176 2457 
1031 ACP&66~ 28952 506 27858 70 80 165 253 1040 CLA S 3 45770 201 44431 455 365 318 
3204.20 PRODUITS ORGANIQUE& SYHTHETIOUES UTILISES COMME AGENTS D'AVIVAQE FLUORESCENT& 
3204.20-00 PRODUITS ORGANIQUE$ SYHTHETIOUES UTILISES COMME AGENTS D'AVIVAGE FLUORESCENT& 
001 FRANCE 25558 1179 16418 5 
319 




1342 150 471 
004 RF ALLEMAGNE 15369 1319 
10437 
882 19 8356 4982 
005 ITALIE 13471 1847 30 69 642 218 4 356 16 327 006 ROYAUME-UNI 12258 353 10236 225 968 
412 008 DANEMARK 1468 118 868 69 1 
009 GRECE 1126 14 759 58 19 97 17 256 010 PORTUGAL 3373 31 2419 156 673 
011 ESPAGNE 7136 790 
19 
5883 38 380 
27 
245 
030 SUEDE 10590 58 8160 2158 170 
032 FINLANDE 9037 438 3 7642 
11 40 n8 4 178 038 SUISSE 6645 85 2487 2981 1237 
038 AUTRICHE 56n 232 4668 397 239 141 
048 YOUGOSLAVIE 2532 1 1748 783 
1359 052 TURQUIE 3742 3 2277 
745 
103 
056 U.R.S.S. 3134 
114 
2389 
16 28 060 POLOGNE 1681 1523 
17 139 220 EGYPTE 1003 18 617 212 
286 NIGERIA 1211 
9 
661 2ri 550 390 AFR. DU SUD 3696 3410 257 
400 ETAT$-UNIS 13066 683 11266 
10 
822 295 
404 CANADA 2536 2383 24 119 
508 BRESIL 1034 1034 64 680 THAILANDE 2608 2543 
41 700 INDONESIE 4359 
10 
4167 151 
706 SINGAPOUR 1553 1353 166 
26 ~ 728 COREE DU SUD 2044 1971 22 9 732 JAPON 7434 
a6 5958 13 30 1454 736 T'AI-WAN 3107 2776 202 
740 HONG-KONG 6351 7 5849 5 1 ~~ 800 AUSTRALIE 4668 11 4171 44 
1000 M 0 N DE 203590 7945 11 144338 88 1854 4079 27 24913 801 2 19481 1010 IN TRA-CE 89730 5914 38 52785 69 949 3588 27 15992 587 2 970 1011 EXTRA-CE 113882 2031 28 81551 17 906 491 8921 134 9783 
1020 CLASSE 1 71608 1636 22 55133 44 437 7966 39 6331 
1021 A E L E 32895 849 22 23636 
17 
12 437 6154 33 
2 
1752 
1030 CLASSE 2 34981 267 4 30580 116 55 953 78 2909 
1031 ACP~66~ 2829 11 1986 745 20 1 17 2 809 1040 CLA S 3 7275 128 5838 3 544 
c 231 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~claran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(Jc5a I Espana I France I Ire Ia I I tali a I Nederland .I Portugal I UK 
3204.90 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS LUMINOPHORES 
3204.90.00 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS LUMINOPHORES 
001 FRANCE 1172 384 2 44 68 14 
284 
486 28 1 145 
002 BELG.-LUXBG. 567 
153 
1 90 4 6 51 72 59 
003 NETHERLANDS 404 1 61 5 128 30 48 4 26 004 FR GERMANY 789 47 3 
1i 
14 115 385 173 





006 UTD. KINGDOM 478 43 43 i 51 15 4 008 DENMARK 161 23 1 
23 
58 69 5 
010 PORTUGAL 473 59 1 154 178 
2 
58 
011 SPAIN 208 38 2 
27 
21 76 69 
036 SWITZERLAND 1017 3 14 60 239 654 
400 USA 210 23 i 10 18 63 50 2 46 740 HONG KONG 202 9 167 23 
1000 WORLD 10138 1107 43 379 644 314 1883 0 3633 271 7 1847 
1010 INTRA-EC 5000 867 31 267 73 111 923 9 1717 210 5 787 
1011 EXTRA-EC 5138 240 12 112 571 203 960 1 1916 61 2 1060 
1020 CLASS 1 2166 81 10 46 13 48 209 1 878 28 652 
1021 EFTA COUNTR. 1497 56 9 20 
559 
28 143 516 15 
2 
710 
1030 CLASS 2 2605 120 2 48 155 735 952 24 208 
1031 ACP(66) 261 23 4 169 27 2 2 34 
3205.00 COLOUR LAKES; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON COLOUR LAKES 
3205.00.00 COLOUR LAKES; PREPARATIONS BASED ON COLOUR LAKES AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 218 27 1 114 9 33 1 33 
003 NETHERLANDS 157 33 
5 
72 8 
49 7 13 3 
44 
004 FR GERMANY 237 9 151 
1000 W 0 R L D 2536 191 38 637 11 321 237 8 332 14 747 
1010 INTRA-EC 1063 136 7 326 
1i 
53 123 8 97 12 301 
1011 EXTRA-EC 1472 54 31 311 268 114 235 2 448 
1020 CLASS 1 322 8 24 135 
1i 
18 7 76 1 53 
1030 CLASS 2 1035 44 7 82 249 107 143 1 391 
3206.10 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON MANIUM DIOXIDE AS SPECIFIED IN NOTE I TO CHAPTER 32 
3206.10.10 &IS~tfS AND PREPARATIONS BASED ON MANIUM DIOXIDE AS SPECIFIED IN NOTE I OF CHAPTER 32, CONTAINING > = ~-OFMANIUM 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
001 FRANCE 33609 2938 6 17354 201 
12174 
2328 10782 
002 BELG.-LUXBG. 31504 
212i 38 11501 24 4521 3284 003 NETHERLANDS 32598 11222 12 11707 
13570 
7498 
004 FR GERMANY 57787 5205 3 23858 1 24276 14732 005 ITALY 46791 2734 
2 
447 9035 0 1603 8914 006 UTD. KINGDOM 19703 1590 10483 150 7188 270 
2075 007 IRELAND 2855 64 716 
008 DENMARK 6235 40 1855 572 2ri 3491 




971 81 1942 
010 PORTUGAL 6076 209 1609 468 .. 40 2129 
011 SPAIN 9954 957 2 5576 456 649 1971 799 021 CANARY ISLAN 729 163 110 
3580 028 NORWAY 6394 160 
19 
2654 
4i 527 030 SWEDEN 10942 140 3015 7200 
032 FINLAND 1147 
582 
36 755 3 
767 
353 
036 SWITZERLAND 11719 10 5387 1963 3010 
038 AUSTRIA 9883 246 
10 
7909 279 247 1202 
048 YUGOSLAVIA 2704 21 2123 
22 68 45 60 445 052 TURKEY 6760 145 1 4991 481 538 514 
056 SOVIET UNION 8374 
3 
3112 5002 240 20 
060 POLAND 1088 761 100 
1494 
224 
062 CZECHOSLOVAK 2388 63 563 40 291 064 HUNGARY 4203 1422 1376 1212 130 
066 ROMANIA 1130 630 500 
510 088 BULGARIA 902 
266 
392 
17 486 204 MOROCCO 1306 491 58 
208 ALGERIA 6224 1500 3523 
8 
1201 
127 19 212 TUNISIA 1956 233 520 1049 
220 EGYPT 2810 40 
18 
1983 26 678 34 75 288 NIGERIA 1248 
679 
367 120 327 396 
346 KENYA 1069 192 
526 
198 
372 REUNION 520 
3 466 i 390 SOUTH AFRICA 504 
15416 
40 
1235 400 USA 65214 4693 i 15473 15269 13128 404 CANADA 1893 36 810 718 253 75 
456 DOMINICAN R. 576 66 170 902 75 5 260 460 COLOMBIA 1817 123 390 120 62 220 
484 VENEZUELA 6260 235 
2 
2994 10 1250 125 1666 
500 ECUADOR 629 6i 434 1 5 105 192 504 PERU 832 431 1 229 
508 BRAZIL 6539 
s6 4414 1003 178 944 512 CHILE 1283 678 12 543 
524 URUGUAY 1030 5 494 86 75 100 531 528 ARGENTINA 2177 60 1836 96 604 LEBANON 555 465 66 612 IRAQ 748 
s4 688 616 IRAN 968 874 i 610 40 610 624 ISRAEL 3650 220 2204 5 
628 JORDAN 1209 366 241 70 420 398 548 632 SAUDI ARABIA 4430 1420 40 2142 
636 KUWAIT 1313 20 220 40 100 100 833 647 U.A.EMIRATES 1349 65 412 160 
18 
692 
662 PAKISTAN 2254 20 896 100 1220 664 INDIA 3397 37 1192 260 46 1908 660 THAILAND 1686 18 481 323 818 
700 INDONESIA 1095 20 i 728 60 20 247 701 MALAYSIA • 1832 24 426 106 1275 706 SINGAPORE 1505 2 711 179 i 612 708 PHILIPPINES 1783 20 687 218 i 860 728 SOUTH KOREA 4753 54 610 505 3583 732 JAPAN 20054 107 4382 5488 1 10078 
736 TAIWAN 5115 
25 
3294 394 1427 740 HONG KONG 1657 490 436 906 
1000 W 0 R L D 497284 27347 176 181331 25 21566 110708 20 34408 121703 1010 INTRA-EC 256432 16473 57 87887 25 4449 67039 20 24861 55646 1011 EXTRA-EC 240850 10873 118 93444 17116 43670 9547 66057 1020 CLASS 1 137825 6151 77 48134 22 15483 24328 3645 39965 1021 EFTA COUNTR. 40427 1128 65 19820 
3 1633 
2287 1542 15565 1030 CLASS 2 83990 4660 39 37840 12064 2373 25378 
1031 ACP~66) 5615 789 36 1579 38 953 711 1509 1040 CLA S 3 19038 63 3 7471 7278 3529 694 
3206.10.90 &lg~trs AND PREPARATIONS BASED ON MANIUM DIOXIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAINING < 80- FMANIUM 
001 FRANCE 8981 4292 34 1208 130 
3984 
156 2487 674 002 BELG.-LUXBG. 6783 
3764 17 
1154 63 46 1467 132 003 NETHERLANDS 7358 523 2249 582 29 160 004 FR GERMANY 19823 10586 4 
615 
118 7884 966 236 005 ITALY 6650 3870 29 1827 
3 118 
20 i 288 006 UTD. KINGDOM 5019 2289 387 2159 3 008 DENMARK 1493 1093 92 110 132 4 62 009 GREECE 491 156 18 
142 
65 21 i 231 010 PORTUGAL 890 269 49 291 136 26 2 011 SPAIN 1157 292 
12 




215 030 SWEDEN 2354 747 5 434 1081 2 74 
232 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3204.90 PRODUITS ORGANIQUE$ SYNTHETIQUES UTILISES COMME LUMINOPHORES 
3204.90.00 PRODUITS ORGANIQUE$ SYNTHETIQUES UTILISES COMME LUMINOPHORES 
001 FRANCE 5569 2464 21 508 105 69 
757 
1411 189 1 801 002 BELG.-LUXBG. 2206 
697 
1 773 26 26 224 145 3 251 003 PAYS-BAS 1787 4 390 12 210 i 223 212 18 251 004 RF ALLEMAGNE 5387 184 7 
17i 
31 708 3173 1073 
005 ITALIE 2536 382 
42 
166 659 43 657 213 945 006 ROYAUME-UNI 2145 248 891 9 131 133 27 008 DANEMARK 1148 60 i 13 74 787 208 42 010 PORTUGAL 1372 159 11 324 458 3 342 011 ESPAGNE 1769 163 eo 
25 
249 572 16 689 036 SUISSE 14078 11 
4 
308 211 793 
:i 
12730 
400 ETATS-UNIS 1708 117 479 20 357 296 432 
740 HONG-KONG 1096 2 429 481 9 175 
1000 M 0 N DE 57944 5748 257 5769 1327 1531 6886 224 13840 1401 34 20927 
1010 INTRA-CE 24826 4354 76 2872 140 378 3868 44 7347 962 22 4763 
1011 EXTRA-CE 33117 1393 181 2897 1187 1154 3019 180 8491 439 12 16184 
1020 CLASSE 1 20741 249 161 1505 24 52 806 180 2943 201 14820 
1021 A E l E 15678 118 147 403 
116:i 
26 402 1262 100 
12 
13220 
1030 CLASSE 2 11603 939 20 1284 1099 2062 3294 196 1532 
1031 ACP(66) 1320 109 37 604 131 14 12 413 
3205.00 LAQUES COLORANTES; PREPARAnONS VISEES A LA NOTES DU PRESENT CHAPITRE, A BASE DE LAQUES COLORANTES 
3205.00.00 LAQUES COLORANTES; PREPARAnONS VISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, A BASE DE LAQUES COLORANTES 
001 FRANCE 1258 135 3 396 57 
6 
451 2 212 
003 PAYS-BAS 1410 204 
22 
745 151 
8 s9 16 304 004 RF ALLEMAGNE 1196 70 202 789 
1000 M 0 N DE 12686 1197 273 3841 32 938 1326 13 1240 65 3961 
1010 INTRA-CE 6862 800 27 1853 
32 
348 785 13 656 51 2331 
1011 EXTRA-CE 5823 397 246 1769 592 541 583 14 1629 
1020 CLASSE 1 1938 57 232 735 
32 
74 79 241 8 512 
1030 CLASSE 2 3135 331 14 502 518 451 312 4 971 
3206.10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE DIOXYDE DE MANE VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.10-10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE DIOXYDE DE MANE VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EN DIOXYDE DE MANE > = 
80-
1: CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 62459 5370 25 31920 285 
23775 
4883 19976 
002 BELG.-LUXBG. 61474 
4178 70 
21918 6 9248 6529 
003 PAYS-BAS 84036 22039 15 23036 
2761i 
14898 
004 RF ALLEMAGNE 114533 9577 13 
45822 
4 48406 28922 
005 ITALIE 87900 5100 5 174 16348 39 3496 16962 006 ROYAUME-UNI 34487 2758 18985 34 12102 564 
3752 007 lALANDE 5162 123 1287 
101i ssi 008 DANEMARK 11496 73 3547 6314 




1958 210 4125 
010 PORTUGAL 16639 413 3224 942 83 4181 
011 ESPAGNE 18813 1742 8 10649 
926 
1183 3889 1342 
021 ILES CANARIE 1482 310 226 
6652 028 NORVEGE 11714 280 
47 
4782 
74 966 030 SUEDE 19719 270 5710 12638 
032 FINLANDE 2184 
11o9 
81 1456 8 
1so:i 
619 
036 SUISSE 23053 37 10700 3948 5758 
036 AUTRICHE 20323 491 
22 
18434 529 474 2395 
048 YOUGOSLAVIE 5828 47 4587 
18 17 
103 149 920 
052 TUROUIE 14113 305 11 10788 927 1036 1011 
056 U.R.S.S. 17476 
7 
7196 9581 658 39 
060 POLOGNE 2441 1790 202 
3232 
442 
062 TCHECOSLOVAQ 5274 
126 
1315 84 643 
064 HONGRIE 8833 3183 2848 2516 160 
066 ROUMANIE 2470 1431 1039 
1o6:i 068 BULGARIE 1947 
47i 
884 
1:i 975 204 MAROC 2621 1023 139 
208 ALGERIE 13014 2888 7757 i 2369 292 35 212 TUNISIE 3884 474 1065 1997 




1363 75 191 
288 NIGERIA 2863 
138:i 
853 267 820 877 
346 KENYA 2132 373 
1027 
376 
372 REUNION 1027 9 965 :i 5 390 AFR. DU SUD 1058 
19868 
76 
400 ETAT5-UNIS 87434 5285 
6 
19642 21874 2820 17945 
404 CANADA 3060 48 1181 1188 544 93 
456 REP.DOMINIC. 1241 133 349 
1898 
147 102 510 
480 COLOMBIE 3791 224 767 262 149 471 
484 VENEZUELA 12645 439 
6 
5942 16 2754 269 3225 
500 EOUATEUR 1235 
119 
842 2 9 284 385 504 PEROU 1691 836 4 439 
508 BRESIL 13798 
100 
9470 1991 420 1917 
512 CHILl 2603 1355 30 1118 
524 URUGUAY 2099 9 1029 
1s:i 1sS 216 
1061 
528 ARGENTINE 4332 158 3620 
179 604 LIBAN 1076 897 96 612 IRAQ 1412 
115 
1322 
616 IRAN 2032 1798 i 1100 119 113:i 624 ISRAEL 6969 418 4328 11 




766 77i 1135 632 ARABIE SAOUD 8881 2892 70 4411 
638 KOWEIT 2478 45 413 8 193 182 1637 
847 EMIRATS ARAB 2698 126 842 344 
39 
1386 
662 PAKISTAN 4836 33 1807 185 2772 
684 INDE 6189 67 2381 455 
87 
3286 
680 THAILANDE 3021 31 919 580 1404 
700 INDONESIE 2136 41 
2 
1485 158 38 414 
701 MALAYSIA 3385 39 883 205 i 2256 706 SINGAPOUR 2763 6 1401 338 1017 
708 PHILIPPINES 3295 37 1317 410 
2 
1531 
728 COREE DU SUD 8405 102 1247 919 6135 
732 JAPON 38230 196 8505 10073 3 19451 
736 T"AI-WAN 9490 1 6139 716 2634 
740 HONG-KONG 3262 48 935 800 1481 
1000 M 0 N DE 926609 47859 433 345828 24 31273 205565 39 71065 224523 
1010 INTRA-CE 492290 30598 133 167124 
24 
6302 128759 39 50533 106802 
1011 EXTRA-CE 434318 17261 300 178704 22970 76806 20532 117721 
1020 CLASSE 1 227936 8076 203 85110 18 19885 38801 7549 68294 
1021 A E L E 77673 2151 165 39285 
6 3085 4557 2957 28558 1030 CLASSE 2 165925 9059 89 76540 23709 5358 48079 
1031 ACP~66~ 11953 1608 82 3443 11 2025 1676 3108 1040 CLA S 3 40457 126 7 17054 14296 7625 1349 
3206.10-90 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE DIOXYDE DE MANE VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EN DIOXYDE DE MANE < 80 
-
001 FRANCE 16986 6995 88 4627 204 
1388 
430 3033 1609 
002 BELG.-LUXBG. 7757 
6218 4i 
3471 11i 94 2300 504 003 PAYS-BAS 9777 1759 253 1106 loB 322 004 RF ALLEMAGNE 24778 19658 11 4838 249 1879 2048 1 829 005 ITALIE 13306 6554 li 37 798 5 369 393 685 006 ROYAUME-UNI 8540 4323 3508 320 7 
146 008 DANEMARK 2990 1969 i 577 1i 35 242 21 009 GRECE 1158 310 130 247 45 
6 
414 
010 PORTUGAL 1376 450 220 266 151 271 li 12 011 ESPAGNE 2530 438 7i 1183 313 338 4 247 028 NORVEGE 1069 443 131 6 10 15 3 414 030 SUEDE 2870 1204 21 1319 112 190 
c 233 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclaran 
CNINC I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmart< I Deutschland I "EMMa I Espana I France I lrela I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
3206.11).90 
032 FINLAND 722 503 4 73 
2 
42 1 15 84 
036 SWITZERLAND 2764 1071 
1s 
462 806 353 3 67 
038 AUSTRIA 2534 987 m 56 406 224 3 66 
056 SOVIET UNION 92 48 92 389 18 1ooS 400 USA 2931 1470 
14 632 SAUDI ARABIA 561 6 162 5 12 362 
728 SOUTH KOREA 802 74 68 57 563 
732 JAPAN 1310 136 158 4 
70 
1012 
740 HONG KONG 1236 397 40 729 
1000 W 0 R L D 85630 32984 118 9029 11 793 24515 3 3453 4131 22 10573 
1010 INTRA-EC 59268 26631 54 4198 
11 
481 19049 3 2399 4012 21 2422 
1011 EXTRA-EC 28365 8353 82 4833 313 5468 1055 119 1 8152 
1020 CLASS 1 14408 3820 50 3847 83 3071 668 37 2834 
1021 EFTA COUNTR. 9214 3587 38 1981 
1 
62 2439 585 24 
1 
520 
1030 CLASS 2 11159 2511 2 733 250 2070 337 28 5226 




2 338 42 4 1 289 
1040 CLA S 3 800 22 253 325 32 55 92 
3206.20 PIGMENTS AND PREPARAnONS BASED ON CHROMIUM COMPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 
3206.21).10 PIGMENTS AND PREPARAnONS BASED ON CHROMIUM COMPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAININ >= 85-0FLEAD 
CHROMATE$ 
NL: INCLUDED IN 3206 20 90 
002 BELG.-LUXBG. 730 
aO 8 2 718 2 005 ITALY 495 101 222 2 90 
1000 W 0 R L D 3598 454 673 581 725 847 4 514 
1010 INTRA-EC 2274 308 305 388 721 290 4 262 
1011 EXTRA-EC 1325 148 368 196 4 357 252 
1020 CLASS 1 568 85 207 38 
4 
84 154 
1030 CLASS 2 696 83 161 158 213 97 
3206.20-90 PIGMENTS AND PREPARAnONS BASED ON CHROMIUM COMPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAININ 
CHROMATE$ 
< 85-0FLEAD 
NL: INCL. 3206 20 10, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 3017 573 2 1304 138 
1520 
68 846 86 




8 284 29 
003 NETHERLANDS 595 333 4 66 
610 
55 
004 FR GERMANY 1393 553 
2 952 
27 86 38 79 
005 ITALY 2150 409 129 1 468 191 
006 UTD. KINGDOM 2157 173 7 1616 3 
71 
358 
42 008 DENMARK 402 40 158 
a5 2 91 010 PORTUGAL 404 41 
1 
173 18 70 15 
011 SPAIN 596 24 290 
1 
6 26 199 50 
030 SWEDEN 1312 19 324 199 
7 
1 101 667 
036 SWITZERLAND 468 16 1 342 4 49 40 7 
038 AUSTRIA 357 30 2 286 5 28 6 
048 YUGOSLAVIA 556 430 123 3 




2111 90 45 390 SOUTH AFRICA 622 472 1 
400 USA 437 6 398 20 654 13 977 SECRET COUNT 654 
1000 W 0 R L D 25926 2228 432 10538 597 1692 2859 5175 2407 
1010 INTRA-EC 13396 1939 14 5407 395 1619 322 3030 670 
1011 EXTRA-EC 11876 289 418 5129 203 72 2537 1491 1737 
1020 CLASS 1 5265 80 402 2643 52 27 259 847 1155 
1021 EFTA COUNTR. 2839 66 401 952 5 7 64 393 751 
1030 CLASS 2 3287 206 15 1405 150 16 141 784 570 
1031 ACP~66) 540 14 13 162 20 9 3 142 177 
1040 CLA S 3 3324 3 1 1080 1 30 2137 60 12 
3206.30 PIGMENTS AND PREPARAnONS BASED ON CADMIUM COMPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3206.31).00 PIGMENTS AND PREPARAnONS BASED ON CADMIUM COMPOUNDS 
F: INCLUDED IN 9999 96 01 
001 FRANCE 214 38 1 38 8 5 124 
002 BELG.-LUXBG. 89 
107 
41 
1 26 40 8 003 NETHERLANDS 269 29 
1 
106 
005 ITALY 133 6 35 27 
4 
64 
011 SPAIN 121 10 
1 
107 
390 SOUTH AFRICA 109 
1 
10 
sli 17 98 400 USA 299 11 214 
800 AUSTRALIA 101 101 
1000 W 0 R L D 2269 207 1 357 98 3 113 71 1419 
1010 INTRA-EC 966 184 1 176 31 3 48 68 457 
1011 EXTRA-EC 1301 23 1 180 68 87 2 962 
1020 CLASS 1 876 3 83 56 29 1 704 
1030 CLASS 2 333 18 60 11 17 1 226 
1040 CLASS 3 93 2 38 21 32 
3206.41 ULTRAMARINE AND PREPARAnoNS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3206.41-oD ULTRAMARINE AND PREPARAnONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32 
003 NETHERLANDS 377 4 
1 
6 51 305 
12 3 
11 
004 FR GERMANY 917 11 
23 
268 616 6 
005 ITALY 555 1 76 446 6 3 
006 UTD. KINGDOM 1172 1 11 27 1133 
26sli 400 USA 3406 69 407 72 
1000 W 0 R L D 12037 144 5 219 1523 3514 148 11 6473 
1010 INTRA-EC 3689 32 1 71 546 2783 27 10 239 
1011 EXTRA-EC 8347 112 4 148 978 751 120 2 6234 
1020 CLASS 1 4308 12 4 109 507 126 75 1 3474 
1030 CLASS 2 4009 100 23 470 623 45 2748 
1031 ACP(66) 1199 64 3 112 549 7 464 
3206.42 UTHOPONE AND OTHER PIGMENTS AND PREPARAnoNS BASED ON ZINC SULPHIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHA iTER 
3206.42-oD L.ITHOPONE AND OTHER PIGMENTS AND PREPARAnoNS BASED ON ZINC SULPHmE AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 2 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 2767 2736 2 
301sS 
1 2 26 
977 SECRET COUNT 30158 
1000 W 0 R L D 35513 4780 37 30158 38 158 131 184 1 26 
1010 INTRA-EC 4478 4232 4 12 72 117 40 1 
2ti 1011 EXTRA-EC 877 549 32 28 88 15 143 
3206.43 PIGMENTS AND PREPARAnONS BASED ON HEXACYANOFERRATES 'FERROCYANIDES AND FERRICYANmES' AS SPECIFIED I NOTE 3 TO THIS 
CHAPTER 
3206.43-oo PIGMENTS AND PREPARAnONS BASED ON HEXACYANOFERRATES 'FERROCYANIDES AND FERRICYANIDES' AS SPECIFIED I NOTE 3 OF CHAPTER 
32 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
977 SECRET COUNT 2136 2138 
1000 W 0 R L D 2520 12 8 2136 179 31 55 99 
1010 INTRA-EC 318 10 8 169 21 48 72 1011 EXTRA-EC 87 2 11 10 9 27 
234 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
3206.10-90 
032 FINLANDE 1341 810 11 320 6 4 6 49 141 036 SUISSE 4257 1785 1 1465 123 722 33 122 038 AUTRICHE 5384 1638 56 2964 93 46 448 7 132 056 U.R.S.S. 1335 
146 
1294 41 400 ETAT8-UNIS 8473 6935 67 42 4 1285 632 ARABIE SAOUD 1048 11 226 7 85 39 ~ 728 COREE DU SUD 1954 144 883 21 1 732 JAPON 3548 288 1443 2 1815 740 HONG-KONG 1560 504 121 100 835 
1000 M 0 N DE 141260 58156 402 42147 17 1468 6398 8 7491 8317 15 18821 1010 INTRA-CE 90060 46947 149 20332 
17 
845 5396 5 4940 5873 10 1~~ 1011 EXTRA-CE 51201 11208 253 21818 643 1002 3 2551 444 8 1020 CLASSE 1 29583 8462 221 15801 106 504 1587 145 4757 1021 A E L E 14947 5880 160 6199 
:i 105 294 :i 1190 93 1021 1030 CLASSE 2 18412 4711 3 3623 537 387 726 90 6 832 
1031 ACP~66~ 1490 463 29 180 14 3 119 131 19 6 56 1040 CLA S 3 3205 35 2392 111 238 208 178 
3206.20 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CHROME VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.20-10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CHROME VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EN CHROMATES DE PLOMB > = 
85-NL: REPRIS SOUS 3206 20 90 
002 BELG.·LUXBG. 1666 
mi 40 3 1620 3 005 ITALIE 1027 245 433 3 167 
1000 M 0 N DE 8061 1085 1815 1250 1643 1089 8 1171 
1010 INTRA-CE 5108 797 782 812 1627 539 8 543 1011 EXTRA-CE 2952 288 1032 438 17 549 628 
1020 CLASSE 1 1446 138 622 91 
17 
225 37g 1030 CLASSE 2 1391 150 410 347 212 25 
3206.20-90 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CHROME VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EN CHROMATE$ DE PLOMB < 
85-NL: INCL. 3206 20 10, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 9505 1444 16 4612 606 
3771i 
120 2015 492 




36 663 ~' 003 PAY8-BAS 2248 1402 11 200 1606 004 RF ALLEMAGNE 4409 1734 8 311!i 104 231 97 629 005 ITALIE 6706 1119 20 615 9 
1 
1171 653 006 ROYAUME-UNI 6189 669 51 4616 11 1 839 
mi 008 DANEMARK 1152 107 490 
215 11 
163 216 
010 PORTUGAL 1171 139 
12 
512 54 189 51 
011 ESPAGNE 1766 67 661 
:i 12 154 499 161 030 SUEDE 4025 51 1923 711 
28 
4 216 1117 
036 SUISSE 2003 51 5 1515 15 174 155 u 038 AUTRICHE 1239 60 9 1042 24 72 048 YOUGOSLAVIE 1768 1424 326 
056 U.R.S.S. 6301 
11 
2448 4:i 3855 189 1~ 390 AFR. DU SUD 1645 1214 15 400 ETATS-UNIS 1065 14 848 43 
1785 977 PAYS SECRETS 1785 
1000 M 0 N DE 75196 8362 2475 33340 2144 4263 6032 13150 7421 
1010 INTRA-CE 40454 5587 112 17883 1583 4053 880 7461 2914 
1011 EXT RA-CE 32957 775 2383 15477 562 210 5151 3904 4515 
1020 CLASSE 1 16245 201 2315 8375 159 56 741 1694 2704 
1021 A E L E 9034 163 2312 3777 18 28 223 1113 1402 1030 CLASSE 2 6697 560 40 3589 398 56 388 2027 163 
1031 ACP~66~ 1507 40 34 497 55 35 25 491 m 1040 CLA S 3 8016 14 8 3512 4 98 4022 185 
3206.30 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CADMIUM VlSEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.30-00 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CADMIUM VlSEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F: REPRIS SOUS 9999 96 01 
001 FRANCE 2784 541 2 697 4 28 11 1501 
002 BELG.·LUXBG. 1053 
811 
571 
1 3li 381 101 003 PAYS-BAS 2702 479 9 2 1373 005 ITALIE 2284 99 815 345 
12 
1014 
011 ESPAGNE 1296 157 
17 
1127 
390 AFR. DU SUD 1475 171 45:i 35 1287 400 ETAT8-UNIS 3404 121 
2 
2794 
800 AUSTRALIE 1408 1 1405 
1000 M 0 N DE 26369 2019 8 6526 976 6 338 712 2 15782 
1010 INTRA-CE 11992 1747 6 3180 378 6 131 650 2 5892 
1011 EXTRA-CE 14370 272 2 3345 592 207 62 9890 
1020 CLASSE 1 8525 20 1 1383 453 54 20 6594 
1030 CLASSE 2 4566 204 1 1231 139 45 43 2903 
1040 CLASSE 3 1280 48 732 107 393 
3206.41 OUTREMER ET SES PREPARATIONS VlSEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.41-00 OUTREMER ET SES PREPARATIONS VlSEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
003 PAYS-BAS 1074 12 8 36 100 885 22 2li 9 41 004 RF ALLEMAGNE 2468 32 
121i 
571 1764 44 
005 ITALIE 1371 2 132 1088 12 17 
006 ROYAUME-UNI 1466 2 59 50 1355 
5767 400 ETATS-UNIS 6757 255 662 73 
1000 M 0 N DE 26116 383 27 1024 2588 8063 22 357 34 13618 
101 0 INTRA-CE 7983 89 10 364 1081 5738 22 45 25 611 
1011 EXTRA-CE 18134 294 17 660 1508 2327 312 9 13007 
1020 CLASSE 1 9111 23 16 451 876 197 190 7 7351 
1030 CLASSE 2 8884 270 132 632 2108 117 2 5623 
1031 ACP(66) 3718 83 21 170 1970 19 1455 
3206.42 LITHOPONE, AUTRES PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE SULFURE DE ZINC VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.42-00 LITHOPONE, AUTRES PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE SULFURE DE ZINC VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 4321 4270 6 
18504 
2 3 40 
977 PAYS SECRETS 18504 
1000 M 0 N DE 26284 7149 105 18504 41 91 170 199 25 
1010 INTRA-CE 8468 6280 13 5 26 65 79 25 1011 EXTRA-CE 1309 869 92 36 64 104 119 
3206.43 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE D'HEXACYANOFERRATES 'FERROCYANURES OU FERRICYANURES' VlSEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.43-00 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE D'HEXACYANOFERRATES 'FERROCYANURES OU FERRICYANURES' VlSEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
977 PAYS SECRETS 6114 6114 
1000 M 0 N DE 7592 41 43 8114 530 116 255 493 
1010 INTRA..CE 1181 34 4:i 495 87 200 365 1011 EXTRA-CE 296 7 34 29 55 128 
c 235 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3206.49 COLOURING MAMR AND PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 (EXCL 3203.00 TO 3206.43) 
3206.49-10 MAGNETITE 
1000 W 0 R L D 472 33 22 274 82 42 17 2 
1010 INTRA·EC 334 33 11 189 44 30 17 2 1011 EXTRA-EC 138 11 75 38 12 
3206~~90 ~~~RJ_~~~IN:y~m~1f:EPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER, (EXCL 3203.00-11 TO 3208.49-10) 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 11467 9231 17 188 238 1011 1020 002 BELG.-LUXBG. 1783 
2667 4 
6 57 1482 
2 003 NETHERLANDS 3856 
1 
445 43 697 
1641 004 FR GERMANY 12899 9618 18 28 356 1237 
1o3 005 ITALY 6377 4767 20 82 750 
25 439 
655 
006 UTD. KINGDOM 4215 2151 18 14 218 1340 10 
008 DENMARK 918 502 
5 1o6 
20 90 306 
010 PORTUGAL 784 272 53 305 43 
378 011 SPAIN 2879 1765 3 109 492 132 
028 NORWAY 333 179 5 
6 
1 3 145 
030 SWEDEN 792 434 32 45 7 268 





036 SWITZERLAND 1314 279 5 343 114 
038 AUSTRIA 806 275 3 9 48 161 310 
048 YUGOSLAVIA 314 25 5 
1s:i 1 
9 251 24 
052 TURKEY 564 117 5 255 23 
064 HUNGARY 1200 1097 4 92 7 
390 SOUTH AFRICA 318 282 
9 
3 8 25 
400 USA 974 519 46 35 365 
624 ISRAEL 824 709 3 3 50 59 
720 CHINA 461 3 
2 
417 37 4 
800 AUSTRALIA 309 188 64656 5 2 112 977 SECRET COUNT 64656 
1000 W 0 R L D 124203 31233 173 64656 231 1252 3470 25 7759 8910 494 
1010 INTRA·EC 45569 31112 86 1 868 1819 25 4428 6737 493 
1011 EXTRA-EC 13977 6121 86 230 384 1651 3331 2173 1 
1020 CLASS 1 6621 2781 63 163 19 533 1464 1598 
1021 EFTA COUNTR. 3872 1597 45 
67 
18 442 741 1029 
1 1030 CLASS 2 5101 2188 16 364 567 1564 334 
1031 ACP~66) 663 72 
7 
62 225 253 50 1 
1040 CLA S 3 2253 1152 551 303 240 
3206.50 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
3208.SG-OO INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
001 FRANCE 298 18 
16 
1 266 13 
002 BELG.·LUXBG. 38 20 
6 
2 
1 005 ITALY 79 
12 
72 
1 a6 006 UTD. KINGDOM 126 27 
1 036 SWITZERLAND 112 64 47 
21 400 USA 91 69 
2 
1 
508 BRAZIL 37 32 3 
1000 WORLD 1944 132 2 451 105 197 5 18 848 7 179 
1010 INTRA·EC 852 129 2 178 9 67 5 10 388 i 68 1011 EXTRA·EC 1092 4 273 96 130 8 459 113 
1020 CLASS 1 452 2 2 177 5 53 2 177 34 





1030 CLASS 2 540 2 91 89 14 253 79 
3207.10 PREPARED PIGMENTS, PREPARED OPACIFIERS, PREPARED COLOURS AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE CERAMIC, ENAME ~GOR GLASS 
INDUSTRY 
3207.10.10 PREPARED PIGMENTSoi:PREPARED OPACIFIER~EPARED COLOURS AND SIMILAR PREPARATIONS CONTAINING PRECIOUS ME ALS OR 
COMPOUNDS THERE , FOR THE CERAMIC, E EWNG OR GLASS INDUSTRY 
001 FRANCE 91 38 2 5 
1 
46 
004 FR GERMANY 41 26 
5 
14 
14 011 SPAIN 77 
:i 
56 
038 AUSTRIA 11 4 4 
2 706 SINGAPORE 4 2 
2 1 732 JAPAN 4 1 
1000 WORLD 998 349 35 21 461 3 1 128 
1010 INTRA·EC 569 324 21 21 115 3 1 84 
1011 EXTRA-EC 431 25 15 347 44 
1020 CLASS 1 78 9 7 49 13 
1021 EFTA COUNTR. 16 5 4 4 3 
1030 CLASS 2 290 13 3 250 24 
1040 CLASS 3 62 3 4 47 8 
3207.10.90 ~RJJtrf.f~~E~.fl'1fgijARED OPACIFIERS, PREPARED COLOURS AND SIMILAR PREPARATIONS, FOR THE CERAMIC. ENAM UING OR GLASS 
001 F~ANCE 1463 46 1 351 86 
47 
260 591 128 
002 B LG.·LUXBG. 393 26 108 169 123 94 21 003 NETHERLANDS 849 
1 
437 16 37 
541 
164 
004 FR GERMANY 1613 52 
591 
425 232 194 168 
005 ITALY 1568 9 220 114 
137 
568 46 
006 UTD. KINGDOM 474 5 124 42 30 136 
9:i 010 PORTUGAL 695 2 43 72 11 434 40 
011 SPAIN 899 3 174 94 126 363 142 030 SWEDEN 218 24 1 6 175 9 
036 SWITZERLAND 549 
2 
204 134 150 54 7 
048 YUGOSLAVIA 491 77 1 369 37 5 




1082 90 143 





220 EGYPT 1055 20 
18 
6 807 219 
390 SOUTH AFRICA 276 
:i 
38 4 75 96 45 
400 USA 1242 206 40 20 847 19 107 
664 INDIA 298 36 20 28 85 
5 
129 
680 THAILAND 800 62 18 44 578 93 
700 INDONESIA 221 29 
6 
56 9 127 
728 SOUTH KOREA 89 53 2 5 23 
732 JAPAN 155 121 
2 3:i 4 30 736 TAIWAN 269 50 83 
181 
101 
800 AUSTRALIA 416 9 15 20 191 
1000 W 0 R L D 20879 183 15 3501 2 1293 1513 1 7882 3294 3195 1010 INTRA·EC 8488 143 2 1859 2 1014 555 1572 2437 906 1011 EXTRA-EC 12393 40 13 1643 279 956 6310 856 2290 1020 CLASS 1 5252 4 13 947 72 167 2622 700 727 
1021 EFTA COUNTR. 1016 2 11 343 
2 207 
140 200 273 47 1030 CLASS 2 5855 35 474 787 2757 142 1451 
1031 ACP~66) 383 18 19 1 62 44 32 207 1040 CLA S 3 1285 1 221 5 931 15 112 
3207.20 YITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES, ENGOBES -SLIPS. AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE CERAMIC, ENAMEWNG OR GU SS INDUSTRY 
3207.211-10 ENGOBES 'SUPS' 
1000 W 0 R L D 1696 1 14 855 2 653 56 63 6 44 101 0 INTRA-EC 1079 1 
14 
486 2 471 44 41 3 33 1011 EXTRA-EC 617 1 368 182 14 22 3 11 
3207.211-90 YITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES AND SIMILAR PREPARATIONS (EXCL ENGLOBES 'SLIPS') 
001 FRANCE 10397 3899 4972 945 
146 
78 426 77 003 NETHERLANDS 4352 666 3504 24 12 
236 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3206.49 MATIERES COLORANTES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, NON REPR. SOUS 3203.00 A 3206.43 
3206.49-10 MAGNETrrE 
1000 M 0 N DE 1009 45 293 499 53 99 20 1010 INTRA-CE 460 45 138 209 14 54 
20 1011 EXTRA-CE 549 155 290 39 45 
3206.~9,·90 ~fs~RE.Je~lj~WJiREf>~~RS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, (NON REPR. SOUS 3203.00.11 A 3206.4!1-10) 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 27787 14005 107 3 248 664 2760 10666 002 BELG.·LUXBG. 3697 
5423 27 
11 166 2856 
2 003 PAY$-BAS 8119 478 239 1950 
8874 004 RF ALLEMAGNE 29465 15727 90 31 1452 3290 005 ITALIE 13311 8181 203 98 2874 
31 1093 
4085 70 008 ROYAUME·UNI 17198 3278 176 40 748 11826 8 008 DANEMARK 2656 810 
25 162 
106 188 1552 
010 PORTUGAL 2224 447 203 630 757 
431 011 ESPAGNE 7427 2705 35 538 1268 2450 028 NORVEGE 1219 180 25 
11 
1 6 1007 030 SUEDE 2717 704 93 81 19 1809 032 FINLANOE 1767 549 10 4 15 1017 1193 036 SUISSE 4299 383 30 1689 1176 
038 AUTRICHE 2766 362 14 11 152 611 1616 
048 YOUGOSLAVIE 1616 53 30 92 94 921 518 052 TURQUIE 1003 231 
3 
26 664 69 
064 HONGRIE 2542 1976 26 436 101 
390 AFR. DU SUD 1198 602 
41 
26 72 498 
400 ETAT$-UNIS 4496 1385 359 230 2480 
624 ISRAEL 1527 1120 12 13 144 238 
720 CHINE 2353 9 22 2239 91 14 BOO AUSTRALIE 1958 208 
128089 
44 10 1674 
977 PAYS SECRETS 128089 
1000 M 0 N DE 285960 59258 1150 128089 259 1743 14737 31 19559 60621 515 
1010 IN TRA-CE 113322 48789 665 3 1067 6784 31 11572 43903 508 
1011 EXTRA-CE 44545 10487 481 258 676 7953 7987 18718 7 
1020 CLASSE 1 23780 4759 295 92 31 2618 3727 12260 
1021 A E L E 12811 2214 173 
163 
27 1939 1654 6804 
7 1030 CLASSE 2 12903 3627 141 642 2218 3329 2778 
1031 ACP~66~ 2272 131 2 107 827 702 498 5 1040 CLA S 3 7860 2081 44 3 3121 931 1680 
3206.50 PRODUITS INORGANIQUES UTILISES COMME LUMINOPHORES 
3206.5~0 PRODUITS INORGANIOUES UTILISES COMME LUMINOPHORES 
001 FRANCE 5662 377 
37 
8 5414 62 
002 BELG.·LUXBG. 2629 2140 
10 





006 ROYAUME·UNI 2187 900 
1 
1176 I 036 SUISSE 1320 1102 211 1983 400 ETAT$-UNIS 3742 1735 15 
508 BRESIL 1234 882 29 323 
1000 M 0 N DE 27630 578 5 11925 179 799 17 71 13166 32 858 
1010 INTRA-CE 14731 563 5 8182 47 258 17 38 7328 32 300 1011 EXTRA-CE 12898 15 5743 131 543 33 5838 558 
1020 CLASSE 1 7181 10 5 3440 15 237 9 3226 2~~ 1021 A E L E 1838 5 5 1294 7 211 
23 
89 
32 1030 CLASSE 2 5072 4 2136 108 87 2366 316 
3207.10 PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SIMJLAJRES, POUR LA CERAMIQUE, L'EMAILLERIE OU LA VERRERIE 
3207.10-10 ~~htitt:thO~~r~xEJRcrc\ru~~u'~~cg.rJ:flARATIONS SIMILAIRES, POUR LA CERAMIQUE, L'EMAILLERIE OU LA VERRERIE 
001 FRANCE 2738 333 445 40 826 634 500 004 RF ALLEMAGNE 1306 438 
337 
111 585 132 
011 ESPAGNE 1237 45 345 319 236 038 AUTRICHE 1041 923 63 10 
1546 706 SINGAPOUR 1588 36 4 
3 732 JAPON 1150 953 194 
1000 M 0 N DE 18018 1421 70 5985 3 71 2885 2295 2 5284 
1010 INTRA-CE m8 1021 1 2631 3 84 1538 1673 2 1443 
1011 EXTRA-CE 9241 400 69 3155 8 1347 423 3841 
1020 CLASSE 1 3144 111 69 2164 179 82 539 
1021 A E L E 1380 63 69 1057 
6 
63 78 50 
1030 CLASSE 2 4140 207 423 490 341 2673 
1040 CLASSE 3 1958 82 568 677 629 
3207.10-90 PIGMENTS~ OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SIMJLAJRES, POUR LA CERAMIQUE, L'EMAILLERIE OU LA VERRERJE, (NON REP • SOUS 3207.10-10) 
001 FRANCE 8297 227 36 2980 311 
184 
390 3448 2 903 




1067 815 283 
003 PAY5-BAS 4662 2457 58 64 
4198 
1366 
004 RF ALLEMAGNE 10568 191 63 
s180 
2277 2317 688 634 
005 ITALIE 11042 37 9 878 552 
324 
3018 388 
008 ROYAUME·UNI 2774 39 4 1377 215 195 619 
1115 010 PORTUGAL 3147 10 
5 
608 523 81 606 224 
011 ESPAGNE 5354 3 2215 365 1012 1333 421 
030 SUEDE 1459 
5 
22 398 9 17 908 105 
036 SUISSE 3020 26 1596 696 161 443 93 
048 YOUGOSLAVIE 2826 32 662 15 1480 397 60 
052 TURQUIE 5840 j 1856 3 2598 567 816 064 HONGRIE 1125 598 
7 
14 161 8 337 
220 EGYPTE 2810 165 
1o3 
58 1304 11 1267 
390 AFR. DU SUD 1495 20 405 30 104 396 455 400 ETAT$-UNIS 3664 1293 173 72 870 273 963 
664 INDE 1274 292 97 102 175 46 608 680 THAILANDE 2706 752 105 258 968 575 
700 INDONESIE 1007 350 26 134 29 494 728 COREE DU SUD 1544 1131 
31 
22 90 275 




1 24 3 557 
736 T'AI·WAN 2151 832 200 296 6 799 
BOO AUSTRALIE 1474 107 73 5 368 921 
1000 M 0 N DE 106808 826 291 38403 84 8288 7365 34 18754 19009 2 19754 
1010 INTRA-CE 51587 m 120 17347 
a4 4940 3783 1 4550 14158 2 6007 1011 EXT RA-CE 55219 147 171 19058 1348 3582 32 12204 4850 13747 
1020 CLASSE 1 25784 51 171 10118 351 890 32 5374 3817 4980 
1021AELE 6638 18 150 3091 
84 983 
755 265 1775 582 
1030 CLASSE 2 23797 89 6392 2649 4938 923 7739 
1031 ACP~66~ 1399 23 198 76 12 305 39 123 635 1040 CLA S 3 5838 7 2548 43 1892 110 1028 
3207.20 COMPOSITIONS VITRIFIA8LES, ENGOBES ET PREPARATIONS SIMJLAJRES, POUR LA CERAMIQUE, L'EMAILLERIE OU LA VERRERIE 
3207.20-10 ENG08ES 
1000 M 0 N DE 2599 4 28 750 3 409 85 91 13 1216 
1010 INTRA-CE 1783 1 
28 
377 3 243 62 81 8 1011 1011 EXTRA-CE 818 4 373 168 22 10 5 205 
3207.20-90 COMPOSITIONS VITRIFIA8LES, ET PREPARATIONS SIMILAIRES, POUR LA CERAMIQUE, L'EMAILLERIE OU LA VERRERIE, (SAUF ENG08ES) 
001 FRANCE 15661 6553 7051 682 
136 
112 836 447 
003 PAY$-BAS 5482 1268 3928 2 81 47 
c 237 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland !lalla I Nederland I Portugal I UK 
3207.2G-90 
004 FR GERMANY 8485 6957 
5167 
171 657 24 659 17 
005 ITALY 6463 171 i 693 48 432 006 UTD. KINGDOM 2411 1159 1192 11 
263 34 009 GREECE 1656 182 421 
629 
9 747 
010 PORTUGAL 1162 4 160 101 263 
4 
5 
011 SPAIN 2025 33 1632 218 137 1 
036 SWITZERLAND 944 150 609 16 145 16 8 
036 AUSTRIA 1475 513 926 15 
59 
21 i 048 YUGOSLAVIA 1148 82 1006 
2 2 052 TURKEY 706 60 537 105 
1350 062 CZECHOSLOVAK 1493 20 110 
284 
13 68 76 208 ALGERIA 2177 379 439 931 
212 TUNISIA 878 153 140 358 226 1 
3 220 EGYPT 5303 1127 2305 12 1849 7 
288 NIGERIA 1027 540 460 
724 3:i 153 27 700 INDONESIA 2015 1036 65 2 
1000 W 0 R L D 63537 19488 26297 8 3650 4621 4929 1582 11 2953 
1010 INTRA·EC 37943 13085 17453 i 1748 2148 1333 1414 11 751 1011 EXTRA·EC 25594 9403 8844 1902 2473 3598 168 2202 
1020 CLASS 1 6237 1551 3787 1 114 338 43 403 
1021 EFTA COUNTR. 3295 896 2088 6 190:i 45 165 37 84 1030 CLASS 2 17296 4696 4650 2346 3144 119 433 
1031 ACP~66) 1595 837 460 40 209 
114 7 
49 
1040 CLA S 3 2063 156 407 13 1366 
3207.30 LIQUID LUSTRES AND SIMILAR PREPARATIONS 
3207.30-40 LIQUID LUSTRES AND SIMILAR PREPARAnONS, FOR THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS INDUSTRY 
001 FRANCE 40 2 10 
23 
10 i 18 002 BELG.·LUXBG. 32 6 i 2 003 NETHERLANDS 10 i 4 3 26 2 004 FR GERMANY 53 
17 
18 1 7 
005 ITALY 70 
2 
53 
006 UTD. KINGDOM 4 2 
010 PORTUGAL 
17 8 ·. i 6 :i 011 SPAIN 
030 SWEDEN 3 
6 
2 1 
036 SWITZERLAND 6 i 036 AUSTRIA 5 4 
062 CZECHOSLOVAK 30 1 29 
400 USA 13 3 10 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 757 3 130 101 101 237 28 5 152 
101 0 INTRA·EC 236 3 53 
1o0 
48 20 27 5 87 1011 EXTRA·EC 520 77 55 217 1 65 
1020 CLASS 1 69 24 3 23 1 18 





1030 CLASS 2 403 48 194 5 
1040 CLASS 3 48 5 43 
3207.40 GLASS FAIT AND OTHER GLASS, IN POWDER, GRANULES OR FLAKES 
3207..4G-10 GLASS OF THE VARim KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR FLAKES 
NL : CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 4048 4 12 3242 354 436 
003 NETHERLANDS 1710 5 
2 
1 1325 196 183 
004 FR GERMANY 2565 8 842 1713 
1023 005 ITALY 23990 22967 
1386 009 GREECE 2161 775 
2 9 010 PORTUGAL 8475 7608 856 
052 TURKEY 1455 315 1140 3:i 060 POLAND 936 
7336 
903 
16 204 MOROCCO 7352 48:i 212 TUNISIA 2869 2366 
220 EGYPT 1518 5 1513 
1903 288 NIGERIA 1903 
6t6 a3:i 880 THAILAND 1452 3 
1000 W 0 R L D 70738 18 2 58 49914 41 15527 35 5143 
1010 INTRA·EC 44942 17 2 21 37608 21 5245 19 2009 
1011 EXTRA·EC 25797 1 37 12306 20 10282 16 3135 
1020 CLASS 1 3110 1 35 785 8 1683 598 





1030 CLASS 2 21655 2 11521 7600 2504 
1031 ACP~66) 2324 42 2282 
1040 CLA S 3 1032 999 33 
3207.40-90 GLASS FAIT AND OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR FLAKES (EXCI.. 'ENAMEL' GLASS) 
001 FRANCE 1860 525 264 24 413 36 161 437 





004 FR GERMANY 11962 10942 
189 
556 19 109 
005 ITALY 1239 389 i 250 i 28 3 182 226 006 UTD. KINGDOM 1713 414 86 7 127 1049 
208 ALGERIA 2388 20 112 2255 1 
220 EGYPT 1177 
2 
1177 
1536 3 880 THAILAND 5660 4119 
1000 W 0 R L D 43073 13425 1 3812 256 950 1 18048 1024 3349 2207 
1010 INTRA·EC 21361 12751 i 2778 118 610 1 1826 552 1606 1121 1011 EXTRA·EC 21712 874 1034 140 340 16222 472 1743 1086 
1020 CLASS 1 3453 434 1 817 11 112 1163 100 815 
1021 EFTA COUNTR. 2042 357 1 696 9 101 329 88 1743 470 1030 CLASS 2 17261 71 189 228 14383 372 266 
1040 CLASS 3 998 169 28 120 676 5 
3208.10 &~~DA~D N'b~NlSr5~~~R 0~ POLYESTERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM; SOLunONS BASED ON POLYESTERS 
3208.11).10 SOLunONS BASED ON POLYESTERS, AS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
001 FRANCE 993 15 550 290 32 
2i 
30 62 14 002 BELG.·LUXBG. 517 
13 
116 257 2 54 67 003 NETHERLANDS 1176 7 719 304 
5 1s0 
133 
004 FR GERMANY 2538 6 1148 96 724 505 005 ITALY 2150 i 2013 27 14 011 SPAIN 454 
14 
75 331 i 1 45 032 FINLAND 409 48 51 65 7 296 036 SWITZERLAND 388 i 265 191 105 i 036 AUSTRIA 1636 218 1108 32 11 
048 YUGOSLAVIA 972 357 520 22 73 
1000 W 0 R L D 14352 134 2733 3019 1 103 5766 14 341 1014 1227 1010 INTRA-EC 8573 40 1823 1828 i 61 3536 13 124 471 877 1011 EXTRA·EC 5775 94 911 1391 42 2230 1 212 543 350 1020 CLASS 1 4467 15 895 1130 1717 1 76 521 112 1021 EFTA COUNTR. 3274 15 886 633 i 42 1177 1 40 445 77 1030 CLASS 2 728 78 15 151 188 51 20 202 1040 CLASS 3 579 2 1 110 344 84 2 36 
3208.11).90 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS· BASED ON POLYESTERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON 
MEDIUM (EXCL. 3208.11).00) QUEOUS 
001 FRANCE 10752 2503 321 3770 133 
1617 
351 3496 176 002 BELG.-LUXBG. 11392 
1997 
307 3559 i 49 28 5176 656 003 NETHERLANDS 11666 683 8296 464 514 5 3624 370 004 FR GERMANY 8708 1064 330 1 2602 54 569 
238 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I DeutschlandJ 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
3207.20-90 
004 RF ALLEMAGNE 14076 10945 5568 184 1578 76 1234 59 005 ITALIE 7868 298 
2 
1519 1 482 006 ROYAUME-UNI 2717 1163 1386 53 113 
1os 009 GRECE 2062 235 655 
759 
33 815 219 010 PORTUGAL 1601 10 286 168 355 23 011 ESPAGNE 3949 78 2875 728 249 7 12 036 SUISSE 1547 353 896 65 155 42 36 038 AUTRICHE 2886 815 1982 45 200 42 2 048 YOUGOSLAVIE 2316 129 1978 1 8 052 TURQUIE 1240 85 982 8 160 5 
1007 062 TCHECOSLOVAQ 1288 21 189 
127 
69 2 
149 208 ALGERIE 2064 318 421 885 164 212 TUNISIE 1352 187 363 559 241 2 
18 220 EGYPTE 5602 1630 1935 34 1965 20 288 NIGERIA 1135 482 618 368 140 197 35 700 INDONESIE 1553 758 88 2 
1000 M 0 N DE 87812 27890 4 35235 11 2945 8859 6017 2769 5 4077 1010 INTRA-CE 54873 20568 4 22347 11 1612 4569 1911 2431 5 1430 1011 EXT RA-CE 32939 7322 12888 1333 4291 4105 338 2647 1020 CLASSE 1 11514 2321 4 7126 2 512 537 97 915 1021 A E L E 5885 1552 4 3690 
11 1331 
211 171 87 170 1030 CLASSE 2 18962 4812 4940 3709 3248 216 695 
1031 ACP~66~ 1880 803 623 28 358 1 
26 
69 1040 CLA S 3 2463 188 822 70 320 1037 
3207.30 LUSTRES UQUmES ET PREPARAOONS SIMILAJRES, POUR LA CERAMIQUE, L'EMAIUERIE OU LA VERRERIE 
3207.30~0 LUSTRES UQUIDES ET PREPARAnONS SIMILAJRES, POUR LA CERAMIQUE, L'EMAILLERIE OU LA VERRERIE 
001 FRANCE 15481 18 6448 
121 
17 9 9000 002 BELG.-LUXBG. 5639 2508 
2 1 
3001 003 PAYS-BAS 3518 
2 
1241 16 44 2258 004 RF ALLEMAGNE 9565 8684 14 2627 14 6663 005 ITALIE 17871 
1s 6 1 
17 3 66 42 18 9128 006 ROYAUME-UNI 4741 3451 1187 
47 010 PORTUGAL 1065 948 10 19 41 011 ESPAGNE 5910 4388 257 88 1177 030 SUEDE 1629 375 68 5 1249 036 SUISSE 1652 1491 2 93 038 AUTRICHE 1916 1595 2 321 062 TCHECOSLOVAQ 1012 810 200 400 ETAT5-UNIS 1920 1394 40 486 732 JAPON 1226 1014 212 
1000 M 0 N DE 88048 38 13 45333 29 4841 4 627 101 34 37028 1010 INTRA-CE 66012 35 8 29140 27 4248 4 231 87 18 32206 
1011 EXTRA-CE 22035 2 8 16183 2 593 395 4 18 4822 1020 CLASSE 1 12055 8 8136 86 93 4 3728 
1021 A E L E 6405 2 8 3734 2 67 11 4 16 2581 1030 CLASSE 2 6835 5424 493 296 602 
1040 CLASSE 3 3145 2633 14 6 492 
3207.40 FRITTES ET AUTRES VERRE, EN POUDRE, GRENAILLES, LAMELLES OU FLOCONS 
3207N1_0·10 ~~~~D~~~Jt'• EN POUDRE, GRENAILLES, LAMELLES OU FLOCONS 
001 FRANCE 3353 21 139 2183 390 620 003 PAYS-BAS 1100 5 6 557 
2 
220 312 004 RF ALLEMAGNE 2448 1 
1 
657 1784 3 005 ITALIE 17723 18404 
1592 
1318 009 GRECE 2260 6 662 
6 1os 010 PORTUGAL 6263 5 5234 918 052 TURQUIE 1254 316 933 33 060 POLOGNE 1264 
3369 
1231 
76 204 MAROC 3445 
357 212 TUNISIE 1929 1572 
220 EGYPTE 1148 6 1142 
3079 288 NIGERIA 3079 266 840 680 THAILANDE 1102 2 
1000 M 0 N DE 57209 30 34 687 33280 156 15356 85 7581 
1010 INTRA-CE 35417 27 1 254 26314 80 5978 8 2754 
1011 EXTRA-CE 21792 3 33 433 6965 76 8378 76 4827 
1020 CLASSE 1 3517 3 33 415 772 23 1454 817 
1021 A E L E 1139 3 33 230 88 1 138 16 648 1030 CLASSE 2 16877 18 6193 50 6564 3976 
1031 ACP~66~ 3611 1 55 3555 1040 CLA S 3 1396 2 1361 33 
3207.40-90 FRITTES ET AUTRES VERRES, EN POUDRE, GRENAIUES, LAMELLES OU FLOCONS, (SAUF VERRE 'EMAIL') 
001 FRANCE 1744 580 113 19 498 47 76 411 003 PAY5-BAS 1214 551 3 491 1 228 50 328 3 119 004 RF ALLEMAGNE 19106 17810 
284 




4 70 449 
006 ROYAUME-UNI 2107 749 263 94 189 779 
208 ALGERIE 1347 6 78 1263 
220 EGYPTE 1282 
7 
1282 
894 2 680 THAILANDE 5174 4271 
1000 M 0 N DE 49212 21289 10 3112 276 1349 8 16732 1483 2077 2878 
1010 INTRA-CE 28153 20237 4 1242 104 985 4 2163 742 1069 1603 1011 EXTRA-CE 21058 1052 8 1869 173 364 4 14569 741 1007 1273 
1020 CLASSE 1 4343 736 6 944 44 87 4 1347 198 977 
1021 A E L E 2423 655 3 484 1 45 527 177 
1007 
531 
1030 CLASSE 2 15326 104 888 30 277 12219 538 263 
1040 CLASSE 3 1387 212 37 98 1003 4 33 
3208.10 ~~~~S~~\fD?.:~~~ Ul~tfU8b~~~f~~PERSES OU DISSOUS DANS UN MIUEU NON AQUEUX; SOLunDNS A BASE DE 
3208.10-10 SOLunONS A BASE DE POLYESTERS, DEFINIES A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 2067 57 649 844 48 68 55 337 77 002 BELG.-LUXBG. 1617 
32 
303 860 4 1 204 179 003 PAY5-BAS 2468 21 1507 640 
13 628 
268 
004 RF ALLEMAGNE 7021 19 2956 438 2102 1~~ 005 ITALIE 4300 2 3690 13 86 011 ESPAGNE 1084 
s5 468 492 4 107 032 FINLANDE 1062 80 259 
191 7 
686 2 036 SUISSE 1302 
3 424 
591 509 4 
038 AlJTRICHE 3803 672 2555 89 57 3 
048 YOUGOSLAVIE 2663 842 1350 35 436 
1000 M 0 N DE 36185 413 5481 9118 2 207 12924 77 794 4070 ~ 1010 INTRA-CE 20947 131 3946 4781 2 134 7367 67 194 2100 1011 EXTRA-CE 15221 282 1535 4335 73 5557 10 585 1970 872 
1020 CLASSE 1 11322 59 1493 3243 4183 10 201 1848 285 
1021 A E L E m4 58 1454 1823 
2 73 
2763 10 97 1403 l~ 1030 CLASSE 2 2212 221 38 649 496 145 112 
1040 CLASSE 3 1688 3 4 443 878 239 10 111 
3208.10-90 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLYESTERS, (NON REPR. SOUS 3208.10-10~ DISPERSES OU DIS~OUS DANS UN MIUEU NON AQUEUX 
001 FRANCE 32398 6151 270 13524 1 248 
5240 
878 10888 438 
002 BELG.-LUXBG. 36760 
4951 
1162 12361 2 178 98 16047 1674 003 PAYS-BAS 29106 2479 19126 446 1294 14 15563 1240 004 RF ALLEMAGNE 25325 2834 422 8 4567 135 1350 
c 239 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1sehland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland !!alia I Nederland I Por!Ugal I UK 
3208.10.90 
005 ITALY 5589 115 13 2232 11 12 1853 
257 46 1320 2 33 006 UTD. KINGDOM 9840 298 95 1140 20 5 241 n42 57i 007 IRELAND 670 41 4 7 
2 4 12 i 47 008 DENMARK 696 6 
810 
243 421 9 
009 GREECE 3212 213 1263 1 159 450 306 10 
010 PORTUGAL 743 2 
12 
187 50 20 97 176 
8 
211 
011 SPAIN 1710 123 875 644 248 134 253 57 021 CANARY ISLAN 838 68 665 24 69 7 88 7 028 NORWAY 1165 4 201 1 182 43 
030 SWEDEN 3082 134 1242 952 2 56 646 50 
032 FINLAND 453 5 68 136 36 
192 
207 1 
036 SWITZERLAND 4147 333 1 2028 343 1233 17 
038 AUSTRIA 3414 184 29 2196 i 28 27 944 4 048 YUGOSLAVIA 1098 2 29 853 47 168 24 3 052 TURKEY 445 83 192 
42 
11 20 59 51 
056 SOVIET UNION 2564 
8 
117 2313 6 76 10 
060 POLAND 703 51 414 46 163 21 20 220 EGYPT 680 1 215 13 13 396 22 
288 NIGERIA 512 47 23 22 33 361 6 
390 SOUTH AFRICA 361 6i 118 37 2 16 212 1oS 1 13 400 USA 1473 1 121 11 1146 7 
404 CANADA 881 9 88 3 40 742 1 
458 GUADELOUPE 341 184 3 
507 




140 23 4 
632 SAUDI ARABIA 1307 62 131 3 12 715 345 19 
680 THAILAND 213 12 404 173 2 11 i 17 159 706 SINGAPORE n8 29 11 32 140 
736 TAIWAN 390 1 208 65 4 20 27 42 27 740 HONG KONG 451 18 280 10 i 1 83 36 566 19 950 STORES, PROV. 576 6 3 
1000 W 0 R L D 99271 7850 7015 33008 1164 1559 9101 259 4473 30555 630 3657 
1010 INTRA-EC 651n 6361 2575 21572 36 717 7265 257 1159 22561 10 2664 
1011 EXTRA·EC 33520 1489 4440 11436 1128 841 1836 3 3308 7992 53 994 
1020 CLASS 1 17159 821 2242 6958 76 33 767 624 5424 214 
1021 EFTA COUNTR. 12341 680 2035 5548 1 
798 
478 3 275 3230 s3 114 1030 CLASS 2 11905 647 1620 1107 1005 1008 2392 2519 753 
1031 ACP~88) 2162 112 106 76 151 9 302 1 309 685 53 367 1040 CLA S 3 4453 21 578 3371 47 61 292 47 27 
3208.20 PAINTS AND VARNISHES BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMER~ DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM ; OLUTJONS 
BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMERS DEFINED IN NOTE 4 TO HAPTER 32 
3208.20-10 SOLUTIONS BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMERS, AS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
001 FRANCE 2533 440 6 1061 40 
498 
843 41 102 
002 BELG.·LUXBG. 2226 
1394 
3 1488 39 144 56 22 





006 UTD. KINGDOM 2471 1749 529 105 36 i 011 SPAIN 725 98 
161 
144 353 95 34 
030 SWEDEN 463 8 288 1 1 4 44 036 SWITZERLAND 513 12 1 439 8 7 2 
038 AUSTRIA 590 35 464 3 14 27 47 
048 YUGOSLAVIA 483 157 4 308 14 
1000 W 0 R L D 20816 5494 737 8474 295 1471 1709 369 2267 
1010 INTRA·EC 15475 5307 72 5694 161 1291 1155 283 1512 
1011 EXTRA·EC 5343 188 685 2780 134 181 554 86 755 
1020 CLASS 1 3135 106 352 1913 60 359 52 293 
1021 EFTA COUNTR. 2057 74 310 1468 
130 
52 22 36 93 
1030 CLASS 2 1516 9 305 358 113 121 26 454 
1040 CLASS 3 691 73 8 509 3 8 74 8 8 
3208.20-90 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS. BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMERS, DISPERSED OR Dll SOLVED IN A 
NON-AQUEOUS MEDIUM (EXCL 3208.20-10) 
001 FRANCE 7512 1266 2 4115 74 
1316 
319 571 53 1112 
002 BELG.·LUXBG. 6246 388 325 1629 32 29 2098 817 003 NETHERLANDS 6211 1176 2020 120 524 45 502 1936 004 FR GERMANY 5460 303 124 
2166 
22 1809 153 2547 
005 ITALY 3749 196 7 7 608 35 309 105 658 006 UTD. KINGDOM 7088 357 n 2520 3 3727 60 906 007 IRELAND 917 
7 
6 4 3 1 008 DENMARK 1400 
425 
750 57 224 359 
009 GREECE 1968 26 363 
89 
76 146 49 883 
010 PORTUGAL 1634 335 2 268 67 81 7 137 1120 011 SPAIN 3035 3 1267 875 149 23 246 
028 NORWAY 674 2 132 269 26 1 16 228 
030 SWEDEN 2960 288 415 903 25 14 9 1308 
032 FINLAND 695 3 111 202 i 88 1 20 270 036 SWITZERLAND 2624 195 6 1789 254 255 20 110 038 AUSTRIA 2244 31 1781 145 41 24 216 
046 MALTA 215 1 26 2 aD 2 210 048 YUGOSLAVIA 1143 427 494 i 116 052 TURKEY 715 
2 
8 275 176 255 
056 SOVIET UNION 3253 59 2858 
28 
139 3 195 060 POLAND 622 12 163 28 289 99 





064 HUNGARY 497 204 139 48 
068 BULGARIA 591 
19 58 356 4i 162 5 73 220 EGYPT 502 33 54 292 
400 USA n6 244 1 213 90 22 21 185 
404 CANADA 370 35 36 261 218 1 12 1 60 448 CUBA 474 
142 58 98 i 5 220 624 ISRAEL 319 17 
632 SAUDI ARABIA 589 
32 782 
35 134 245 36 137 
706 SINGAPORE 2856 29 30 
66 
11 1972 
720 CHINA 388 
1s0 
260 42 16 4 
732 JAPAN 500 3 190 6 32 i 151 736 TAIWAN 458 95 43 204 34 49 





950 STORES, PROV. 1na 4 
1000 W 0 R L D 78721 4317 4987 26661 11 784 11997 35 4225 4190 2049 19465 
1010 INTRA-EC 45214 2880 2140 15104 
11 
346 9062 35 1234 3638 190 10585 
1011 EXTRA·EC 31717 1437 2847 11557 427 2935 2987 552 84 8880 
1020 CLASS 1 13678 947 646 6554 13 719 1056 111 3432 
1021 EFTA COUNTR. 9228 517 673 4968 
11 
1 537 310 89 
a4 2133 1030 CLASS 2 11408 475 1488 1185 195 2015 1157 434 4386 
1031 ACP~88) 1537 81 6 97 9 19 483 339 166 83 254 
1040 CLA S 3 6629 15 535 3618 218 201 n4 6 1062 
3208.90 PAINTS AND VARNISHES DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM ; SOLUTIONS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTI ~ 32, BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS (EXCL 3208.10 AND 3208.20) 
3208.90-10 SOLUTIONS DEFINED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER (EXCL 3208.10.10 AND 3208.20-10) 
001 FRANCE 6235 2092 16 2344 78i 15 596 711 476 002 BELG.·LUXBG. 3291 
1164 
32 1258 241 an 87 
003 NETHERLANDS 4039 8 1535 1216 2 10 
1717 i 104 004 FR GERMANY 3615 359 89 
2333 2 
236 1 130 1280 
005 ITALY 5809 2157 1 170 
113 224 
1094 52 006 UTO. KINGDOM 2417 245 88 1118 60 571 
49 008 DENMARK 664 4 
24 
765 7 8 31 
009 GREECE 1628 68 128 20 23 698 658 31 010 PORTUGAL 1042 269 378 120 69 88 
27 
98 011 SPAIN 1215 88 32 300 370 187 135 110 028 NORWAY 431 192 140 1 57 9 
240 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland]_ 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a 1 Nederland J Portugal I UK 
3208.10-90 
005 ITALIE 17718 391 15 8364 17 27 4928 668 3905 71 006 ROYAUME·UNI 28363 894 335 4976 61 14 901 144 20366 2 
1540 007 lALANDE 1697 74 7 38 4 7 1 1 237 006 DANEMARK 3036 22 2054 1054 33 1682 33 009 GRECE 9641 861 3195 2 803 1107 1770 39 010 PORTUGAL 2359 18 
16 
695 120 90 215 630 
16 
191 011 ESPAGNE 6170 393 2973 
1908 




11 369 12 026 NORVEGE 3185 19 917 4 916 173 030 SUEDE 9000 542 1749 3479 7 151 2912 160 032 FINLANDE 2071 22 117 661 155 450 1111 5 036 SUISSE 13497 1755 2 5452 1499 4249 90 038 AUTRICHE 9313 437 50 6160 
2 
60 98 2488 20 048 YOUGOSLAVIE 4042 3 66 3009 249 803 161 15 052 TUROUIE 1225 164 520 
119 
51 60 217 147 056 U.R.S.S. 7754 
41 
416 6668 31 267 33 060 POLOGNE 2178 69 1258 81 628 101 
39 220 EGYPTE 1630 3 325 51 75 1016 121 288 NIGERIA 2058 124 76 85 34 1733 6 390 AFR. DU SUD 1155 
189 
204 224 
:i 60 651 1s0 5 71 400 ETAT$-UNIS 4747 8 568 54 3629 56 404 CANADA 2510 29 
1 
312 14 114 2039 2 458 GUADELOUPE 1146 607 21 
1157 
281 




139 624 ISRAEL 1009 97 372 1 
39 
275 71 12 632 ARABIE SAOUD 2559 217 4 420 7 52 532 1241 47 660 THAILANDE 1066 25 
1641 
895 6 61 4 87 ss5 706 SINGAPOUR 2957 62 59 70 560 736 T'AI-WAN 1077 3 364 298 5 112 64 189 47 740 HONG-KONG 1535 54 1045 47 
:i 
2 191 125 1714 66 950 AVIT.SOUTAGE 1752 23 12 




703 11782 194 447 1030 CLASSE 2 35081 2151 4560 4724 2253 3537 3875 10060 1561 
1031 ACP~66~ 6340 338 248 349 313 2 1039 13 444 2964 194 436 1040 CLA S 3 13092 85 1297 10002 126 36 148 1056 229 111 
3208.20 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POL YMERES ACRYUQUES OU VINYUQUES DISPERSES OU DISSOUS DANS UN MiliEU NON AQUEUX ; 
SOLUTIONS A BASE DE POL YMERES ACRYUQUES OU VINYUQUES, DERNIS A LA NOTE 4 DU CHAPJTRE 32 
3208.20-10 SOLUTIONS A BASE DE POL YMERES ACRYUQUES OU VJNYUQUES DEFINIES A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 6759 1050 23 2610 60 
101s 
2555 169 272 002 BELG.-LUXBG. 5163 
2448 
11 3318 74 389 161 135 003 PAYS-BAS 5500 20 2489 4 158 
1:i 264 381 004 RF ALLEMAGNE 6110 3765 48 
1933 
52 200 1766 005 ITALIE 3387 390 
128 
637 6:i 64 343 006 ROYAUME-UNI 6455 4342 1541 259 122 
:i 011 ESPAGNE 1835 235 358 430 1 792 232 143 030 SUEDE 1364 33 951 7 3 11 
254 038 SUISSE 1647 34 6 1509 22 19 3 038 AUTRICHE 2064 177 1619 15 46 60 167 048 YOUGOSLAVIE 1294 2 432 11 806 43 
1000 M 0 N DE 54882 12888 1910 23953 668 3762 4629 1253 5821 1010 INTRA-CE 37609 12271 264 13948 348 3168 3360 967 3267 
1011 EXTRA-CE 17269 595 1626 10005 341 594 1268 286 2554 1020 CLASSE 1 10303 402 882 6657 1 161 1041 149 1010 
1021 A E L E 6917 323 745 5094 1 141 66 107 438 1030 CLASSE 2 4999 31 728 1766 334 417 90 123 1510 
1040 CLASSE 3 1967 162 16 1581 6 16 138 13 35 
3208.20-90 ~~'Wl~tSNEJN~a~~U~ BASE DE POLYMERES ACRYLIQUES OU VJNYLIQUES, (NON REPR. SOUS 3208.20-10), DISPERSES OU DISSOUS DANS 
001 FRANCE 26192 4797 4 15835 155 
4189 
813 866 134 3568 002 BELG.·LUXBG. 17314 2094 1069 7442 60 53 2908 3 1570 003 PAYS-BAS 20272 3245 8931 461 2045 99 
1864 
3397 004 RF ALLEMAGNE 16263 1267 227 
974? 
48 6298 704 5855 005 ITALIE 14789 1002 12 16 2060 
81 788 
279 1678 006 ROYAUME-UNI 24050 2579 213 12503 19 7694 173 
2565 007 lALANDE 2602 
18 
30 5 li 2 006 DANEMARK 5407 
1147 
3978 215 356 831 009 GRECE 7917 92 2292 
285 
325 459 124 3478 010 PORTUGAL 4095 3 3 1027 247 93 41 
378 
2398 011 ESPAGNE 10785 1719 4 3957 3118 549 83 977 028 NORVEGE 2866 11 306 1594 68 4 47 818 030 SUEDE 9126 1445 791 4620 118 39 33 2060 032 FINLANDE 2347 7 243 970 li 439 7 71 610 036 SUISSE 11251 1459 
19 








424 1088 056 U.R.S.S. 11747 257 10328 328 
5 
816 060 POLOGNE 1208 69 260 181 155 214 304 062 TCHECOSLOVAO 2669 
:i li 973 15 2s0 3 1678 064 HONGRIE 1431 568 421 160 066 BULGARIE 1848 
117 110 
1172 
s8 444 12 232 220 EGYPTE 1336 130 279 632 400 ETATS-UNIS 3697 835 3 1225 518 59 36 1021 404 CANADA 1323 96 
111 
994 45:i 4 50 7 172 448 CUBA 1564 
612 37:i 368 6 31 1020 624 ISRAEL 1448 58 632 ARABIE SAOUD 1469 2 
2732 
212 525 266 126 338 
706 SINGAPOUR 9543 97 195 70 10 31 6406 720 CHINE 1088 
607 
444 308 139 160 
1 
17 
732 JAPON 3618 5 2558 26 
69 
421 736 T'AI-WAN 1474 296 65 726 185 2 131 740 HONG-KONG 3413 116 1643 86 2:i 4 102 5784 1462 950 AVIT.SOUTAGE 5821 14 
1000 M 0 N DE 265235 20076 14283 114975 87 1995 35403 81 9766 8266 1613 53710 
1010 INTRA-CE 149667 13571 5924 65738 
si 1064 26196 81 3569 6695 515 26334 1011 EXTRA-CE 109884 6505 8354 49236 908 9206 6184 1571 277 27371 
1020 CLASSE 1 54333 4717 2056 30245 75 3213 2838 318 10871 
1021 A E L E 35072 3175 1390 21918 
67 
9 2222 728 264 
216 
5366 
1030 CLASSE 2 33455 1697 5160 5245 360 5222 1897 1237 12274 
1031 ACP~66~ 3360 254 21 376 62 21 961 378 397 274 616 1040 CLA S 3 21897 91 1139 13747 453 771 1449 16 4231 
3208.90 PEINTURES ET VERNIS DISPERSES OU DISSOUS DANS UN MDJEU NON AQUEUX ET SOLUTIONS DERNIS A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32, A 
BASE DE POL YMERES SYNTHETIQUES OU DE POL YMERES NA TURELS MODIFIES, NON REPR. SOUS 3208.10 ET 3208.20 
3208.90-10 SOLUTIONS DEFINIES A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32, (NON REPR. SOUS 3208.10-10 ET 3208.20-10) 
001 FRANCE 16681 5027 43 7462 1 
182:i 36 1212 1774 1362 002 BELG.·LUXBG. 7824 
2848 
31 2799 727 1810 604 
003 PAY$-BAS 8911 32 4453 1221 39 40 
4731 6 2~ 004 RF ALLEMAGNE 9646 1205 266 
928:i 1 2 
642 . 4 294 2~9 005 ITALIE 16387 4200 5 491 3 452 2122 006 ROYAUME-UNI 7142 837 211 4057 156 186 1243 
144 006 DANEMARK 2779 18 
105 
2485 7 40 85 009 GRECE 4021 172 700 46 53 1 1379 1513 99 010 PORTUGAL 2742 689 
1 
1066 405 127 242 
41 
166 
011 ESPAGNE 3314 202 1286 822 
1 
413 251 298 
028 NORVEGE 1984 1135 56 561 3 164 44 
c 241 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I DeU1schland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3208.90.10 
030 SWEDEN 1313 4 50 676 19 66 496 
032 FINLAND 673 36 1 471 
4 
4 35 126 
036 SWITZERLAND 1006 37 8 782 1 31 122 29 038 AUSTRIA 1482 47 1311 8 9 90 17 048 YUGOSLAVIA 1256 88 14 547 567 31 1 
052 TURKEY 731 324 119 59 23 71 135 
056 SOVIET UNION 2238 977 
1 
548 174 539 
060 POLAND 393 184 185 26 8 15 062 CZECHOSLOVAK 333 4 270 5 34 
064 HUNGARY 523 53 231 2 237 
4 220 EGYPT 649 54 24 25 605 16 390 SOUTH AFRICA 402 75 
4 
170 74 4 
400 USA 754 7 
1 
606 40 27 70 
732 JAPAN 413 3 382 10 17 
1000 W 0 R L D 50741 8898 443 18330 33 41 3647 u~ 6484 8671 89 3993 1010 INTRA-EC 30491 8444 255 10176 33 22 2984 2162 5892 28 2397 1011 EXTRA-EC 20175 2454 188 8153 8 664 -~ 4275 2778 24 1596 
1020 CLASS 1 8906 876 127 5325 4 100 906 626 941 
1021 EFTA COUNTR. 4916 315 98 3385 29 5 4 1 64 372 24 677 1030 CLASS 2 7085 189 59 1248 544 3067 1277 643 
1031 ACP~66) 842 14 27 32 26 
:i 
53 455 139 22 74 
1040 CLA S 3 4181 1389 1 1580 20 302 875 11 
3208.90.91 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS- BASED ON SYNTHETIC POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVE 
NON-AQUEOUS MEDIUM (EXCL. 3208.10.10 TO 3208.90-10) INA 
001 FRANCE 23907 1533 2747 4591 33 250 
21e0 
290 12610 1653 




325 21 6722 653 
D03 NETHERLANDS 14394 425 4163 23 511 16 
6492 
2835 
004 FR GERMANY 12893 352 1400 
6267 
24 725 2238 281 1381 
005 ITALY 9339 101 42 28 46 607 45 77 1974 274 006 UTD. KINGDOM 8002 557 2594 1810 138 2 243 2536 





006 DENMARK 2810 21 
1034 
1614 6 1 237 467 636 009 GREECE 6965 209 565 
1 
38 2190 2666 
010 PORTUGAL 1572 7 
42 
142 450 136 25 594 45 217 011 SPAIN 2177 66 802 30 
1727 
344 155 352 339 
021 CANARY ISLAN 1907 2 21 7 35 7 23 120 028 NORWAY 1290 35 222 513 40 8 26 15:i 117 320 030 SWEDEN 5596 212 574 3607 26 139 865 
032 FINLAND 1526 17 173 1039 
:i 
94 15 99 89 
036 SWITZERLAND 5064 122 290 3219 391 155 685 199 
038 AUSTRIA 3261 21 326 2103 
347 
34 89 670 18 
048 MALTA 945 12 5 3 
139 
21 170 387 
048 YUGOSLAVIA 3717 667 102 1048 40 
2 
1208 265 248 
052 TURKEY 1979 
25:i 27 
537 48 11 166 578 639 
056 SOVIET UNION 6910 3107 566 716 1756 105 
2 
360 
060 POLAND 1603 4 178 778 102 8 24 536 171 
062 CZECHOSLOVAK 1452 
:i 2 
1054 44 48 43 311 064 HUNGARY 919 602 22 
70 
22 20 
066 BULGARIA 1053 298 150 
1:i 
39 70 426 
216 LIBYA 8225 6 107 279 2 15 7753 163 220 EGYPT 966 41 348 63 2 37 381 331 266 LIBERIA 474 
1 24 
11 8 4 108 5 390 SOUTH AFRICA 703 143 
9 72 
106 132 289 
400 USA 2271 659 1 492 38 32 767 201 
404 CANADA 463 46 
:i 188 2 3 192 32 412 MEXICO 425 351 
525 1 
1 15 55 54 442 PANAMA 638 3 
1 
2 53 





2 131 1 
491 
600 CYPRUS 1930 6 4 5 31 
612 IRAQ 1109 2 662 149 2 157 87 49 1 
624 ISRAEL 628 87 
a2 164 10 28 10 119 26 184 632 SAUDI ARABIA 1796 288 91 12 37 125 818 343 
647 U.A.EMIRATES 856 3 16 21 26 4 2 107 602 105 706 SINGAPORE 6645 28 335 235 64 43 2801 3315 
720 CHINA 1125 
1 
666 52 1 
14 
61 328 17 
728 SOUTH KOREA 438 4 29 
7 
290 100 
732 JAPAN 1226 142 
1074 
505 184 185 203 





740 HONG KONG 1830 14 240 88 24 628 793 
800 AUSTRALIA 521 2 3 228 63 
140 
1 24 44 
370 
156 
950 STORES, PROV. 604 92 2 
1000 W 0 R L D 182967 12266 13804 50028 4989 4942 9790 65 6267 54614 584 25638 
1010 INTRA-EC 100651 9263 8730 26481 336 1826 6279 45 1101 33996 45 12549 
1011 EXTRA·EC 81697 3003 5072 23547 4653 2976 3511 20 5074 20602 149 13090 
1020 CLASS 1 29374 1940 1812 13679 552 559 939 20 1971 4065 3837 
1021 EFTA COUNTR. 16688 408 1612 10512 39 40 552 20 412 1714 
147 
1579 
1030 CLASS 2 38131 754 2343 3754 3201 2394 1726 1122 15373 7317 
1031 ACP~66) 3072 150 3 147 560 50 272 191 965 132 602 
1040 CLA S 3 14195 308 919 6116 900 23 847 1980 1164 2 1936 
3208.90.99 PAINTS AND VARNISHES ·INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS- BASED ON CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, DIS RSED OR 
DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM (EXCL 3208.90-10) 
001 FRANCE 4101 385 22 2660 13 338 393 148 480 002 BELG.-LUXBG. 5139 
155 
173 2088 15 50 1987 490 
D03 NETHERLANDS 3818 618 2746 
16 
52 46 455 9 201 004 FR GERMANY 1631 76 116 
710 
402 364 193 
005 ITALY 1814 19 6 107 697 
236 309 79 196 006 UTD. KINGDOM 2708 53 44 1759 75 232 
851 007 IRELAND 880 1 5 2 7 14 
008 DENMARK 939 
:i 64:i 771 4 26 12 71 59 009 GREECE 1159 203 28 166 4 108 





011 SPAIN 882 1 41 136 
1481 
252 331 10 102 
021 CANARY ISLAN 1521 
36 70 
1 3 62 36 028 NORWAY 322 87 6 1 66 030 SWEDEN 710 42 112 341 32 6 171 
036 SWITZERLAND 1670 1 11 1131 81 114 21 311 
038 AUSTRIA 1307 4 903 43 260 69 28 
048 YUGOSLAVIA 1379 25 23:i 1029 2 309 7 7 056 SOVIET UNION 728 
1 
261 3 154 37 40 
060 POLAND 533 55 354 48 18 8 49 










390 SOUTH AFRICA 302 109 54 
100 
63 
400 USA 1023 6 131 41 6 725 :i 151 632 SAUDI ARABIA 3634 200 39 51 20 3184 
706 SINGAPORE 627 470 63 10 3 4 77 
740 HONG KONG 816 253 100 6 31 426 
1000 W 0 R L D 48895 830 4204 18687 7 2126 3296 238 4542 3718 36 11231 
1010 INTRA-EC 23563 695 1665 11195 j 286 1934 237 1780 3000 15 2756 1011 EXTRA-EC 25252 135 2540 7473 1838 1361 2684 718 21 8475 
1020 CLASS 1 8404 112 549 4027 252 174 1619 477 1194 
1021 EFTA COUNTR. 4332 88 274 2595 
7 1538 
146 420 179 
2i 
630 
1030 CLASS 2 13878 21 1472 1515 1120 866 195 7123 
1031 ACP~66) 1759 4 159 72 
49 
302 148 17 18 1039 
1040 CLA S 3 2970 1 518 1931 66 199 47 157 
3209.10 :~~u~Rlo?u~SHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS- BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMERS, DISPERSED OR DIS OLVED IN AN 
3209.10.00 :~~u~&l~C~SHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS· BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMERS, DISPERSED OR DIS OLVED IN AN 
001 FRANCE 19208 6070 113 5612 2 102 4213 957 2139 
242 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
3208.90-10 
030 SUEDE 4131 14 159 2424 52 276 1206 032 FINLANDE 2273 214 3 1582 i 20 i 13 122 339 036 SUISSE 3735 142 
2i 
2944 95 380 152 036 AUTRICHE 4729 120 4154 1 33 293 107 048 YOUGOSLAVIE 3704 164 35 1756 24 1593 117 15 052 TURQUIE 1791 599 403 104 52 364 269 056 U.R.S.S. 4462 1796 
2 
1091 574 1001 060 POLOGNE 1388 354 977 
s2 18 37 062 TCHECOSLOVAQ 1042 13 910 12 55 064 HONGRIE 1692 327 781 4 580 




1016 27 390 AFR. DU SUD 1277 346 
19 
353 279 19 400 ETAT8-UNIS 2389 29 
2 
1807 104 96 334 732 JAPON 2320 15 2147 19 137 
1000 M 0 N DE 137212 21711 1229 62840 136 95 7474 269 12411 20300 163 10584 1010 INTRA-CE 80085 15200 695 33686 1 48 5620 262 4684 13806 46 6037 1011 EXTRA-CE 56973 6510 534 29155 138 26 1854 8 7843 8493 67 4547 1020 CLASSE 1 29963 2920 353 19002 19 1 330 3 2365 2214 2756 1021 A E L E 16697 1625 269 11679 
117 
1 20 3 196 1255 
67 
1849 1030 CLASSE 2 16701 773 178 5474 16 1471 5 4417 2446 1737 
1031 ACP~66~ 1978 59 64 112 106 2 143 877 333 65 215 1040 CLA S 3 10305 2817 2 4676 9 52 662 1633 54 
3208.90·91 C~''Wi.~tSN"JN~H~~ BASE DE POLYMERES SYNTHETIQUES (NON REPR. SOUS 3208.111-10 A 3208.911-10), DISPERSES OU DISSOUS DANS 
001 FRANCE 61326 4750 6633 15617 133 1006 4643 881 27621 7 4476 002 BELG.-LUXBG. 46612 11769 816 20958 18 1061 61 17128 1943 003 PAYS-BAS 35246 2460 14946 76 1233 46 
15472 
4678 004 RF ALLEMAGNE 34516 1247 3921 
22518 
114 2101 7170 956 3535 005 ITALIE 31578 671 125 90 203 1752 
14i 147 
5256 963 006 ROYAUME-UNI 26979 3625 7521 7847 397 4 667 6630 
3549 007 lALANDE 4546 20 444 238 
218 






1337 1190 009 GRECE 18801 724 2992 
3 
153 3710 7205 010 PORTUGAL 4363 24 
100 
592 1288 324 69 1423 
162 
640 011 ESPAGNE 7495 602 2635 56 
5012 
917 598 1192 1227 021 ILES CANARIE 5480 11 51 53 
a5 11 116 226 028 NORVEGE 4822 157 607 2669 192 28 
10 604 420 664 030 SUEDE 20657 880 1198 14763 86 765 2531 
032 FINLANDE 5695 87 357 4171 
10 4 
235 50 458 337 036 SUISSE 17739 741 652 11442 969 623 2617 481 036 AUTRICHE 11057 146 762 7840 
773 
108 334 1817 50 046 MALTE 2344 18 18 10 303 42 393 1090 048 YOUGOSLAVIE 11329 1028 380 3624 160 
5 
3815 1217 822 052 TURQUIE 5459 9 
233 
1578 158 47 409 1772 1481 056 U.R.S.S. 19335 873 8917 1486 2122 4520 229 5 953 060 POLOGNE 4803 38 368 2230 129 40 79 1441 473 062 TCHECOSLOVAQ 4357 65 :i 3171 116 1 154 915 064 HONGRIE 3068 2652 70 136 
16i 
79 63 068 BULGARIE 2493 882 327 107 191 825 




12 50 25939 519 




9 238 20 390 AFR. DU SUD 2276 10 760 34 170 291 293 761 400 ETATS-UNIS 8207 1592 4 2003 538 78 2893 895 




3 13 708 113 
412 MEXIQUE 1575 1378 
1332 
1 33 146 2 
442 PANAMA 1716 16 
8 
2 12 101 253 





4 40:i i 1241 600 CHYPRE 5015 2 23 71 10 89 612 IRAQ 2485 16 1035 486 12 551 264 114 5 
624 ISRAEL 2077 304 
152 
803 17 50 34 251 79 539 
632 ARABIE SAOUD 5198 671 431 24 150 90 3009 671 
647 EMIRATS ARAB 2512 12 40 63 48 11 20 315 1758 304 706 SINGAPOUR 15331 86 3593 763 148 60 4921 5701 
720 CHINE 2357 
6 
1408 186 1 68 208 473 81 728 COREE DU SUD 1628 9 205 
17 
1042 296 
732 JAPON 4338 972 
1828 
1594 745 512 496 
736 T'AI-WAN 4213 125 1554 
2 
46 45 400 260 740 HONG-KONG 4521 53 1337 714 70 962 1338 
600 AUSTRALIE 1709 4 4 927 131 
412 
7 42 195 
826 
399 
950 AVIT.SOUTAGE 1548 302 8 
1000 M 0 N DE 527007 32521 40889 178347 12726 14232 27997 152 17050 141843 1377 60073 
1010 INTRA-CE 281007 23497 25779 95095 1029 5765 16866 142 3198 80061 169 29406 
1011 EXTRA-CE 244412 9024 15107 63252 11697 8056 11129 10 13548 61539 381 30669 
1020 CLASSE 1 99752 5782 4721 52221 1375 1444 3139 10 6302 14143 10615 
1021 A E L E 60596 2012 3862 41036 96 196 1427 10 1611 6108 
377 
4240 
1030 CLASSE 2 105874 2174 8187 12895 8175 6530 5492 2121 44702 15221 
1031 ACP~66~ 7726 433 8 449 1409 156 896 451 2086 348 1486 1040 CLA S 3 38787 1068 2200 18136 2147 81 2497 5125 2695 5 4833 
3208.90-99 ~~/.W8~~sNezo'ffe~~S A BASE DE POLYMERES NATURELS MODIFIES (NON REPR. SOUS 3208.90-10~ DISPERSES OU DISSOUS DANS UN 
001 FRANCE 9553 798 44 5905 31 854 i 952 432 1391 002 BELG.-LUXBG. 12214 356 617 5471 36 171 3877 1187 003 PAYS-BAS 10239 2067 6746 46 154 136 1300 16 784 004 RF ALLEMAGNE 4553 221 209 
1992 
1040 914 801 
005 ITALIE 4942 24 8 139 1586 
547 674 
317 876 
006 ROYAUME-UNI 6175 92 97 4119 1 138 507 




65 61 335 146 
009 GRECE 3168 18 678 122 400 17 336 
010 PORTUGAL 1316 29 1 355 262 206 
5 
212 3 29 248 011 ESPAGNE 2678 2 24 607 
1826 







028 NORVEGE 1046 207 2 253 
030 SUEDE 2354 145 244 963 32 86 42 822 
036 SUISSE 3962 10 23 2647 255 386 59 582 
036 AUTRICHE 3618 24 2368 i 115 755 186 172 048 YOUGOSLAVIE 4018 33 458 2854 32 963 77 58 056 U.R.S.S. 2040 
6 
796 6 508 159 111 
060 POLOGNE 1472 112 1036 90 14 16 198 
062 TCHECOSLOVAQ 1032 
4 





216 LIBYE 1571 
129 
345 2 15 1193 
390 AFR. DU SUD 1000 351 11 229 3 277 
400 ETATS-UNIS 2749 
14 210 
190 47 1519 406 
2 
587 
632 ARABIE SAOUD 6421 668 212 82 64 5169 
706 SINGAPOUR 2124 1619 238 18 7 9 233 
740 HONG-KONG 3030 652 255 13 77 1633 
1000 M 0 N DE 123263 2050 10807 49175 18 2844 8823 553 11090 9459 109 26335 
1010 INTRA-CE 59678 1536 4659 27632 
18 
522 5026 553 4357 6888 45 8460 
1011 EXTRA-CE 63455 514 6148 21544 2312 3796 6612 2571 65 19875 
1020 CLASSE 1 23704 435 1174 10788 246 723 4325 1693 4320 
1021 A E L E 12015 402 603 6582 
18 19s0 
496 1258 556 65 2118 1030 CLASSE 2 31196 73 4034 4629 2863 1698 693 14953 
1031 ACP~66~ 3792 23 391 263 1 668 198 63 62 2103 1040 CLA S 3 8554 6 940 5926 117 190 586 184 603 
3209.10 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLYMERES ACRYLJQUES OU VINYLJQUES, EN POUDRE, GRENAILLES, LAMELLES OU FLOCONS DANS UN 
MIUEUX AQUEUX 
3209.11).00 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POL YMERES ACRYLJQUES OU VINYUQUES, DISPERSES OU DISSOUS DANS UN MIUEUX AQUEUX 
001 FRANCE 34427 12200 252 7381 2 157 8097 1748 4590 
c 243 
1988 Quantity· Quantitb: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Oeu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
3209.10-00 
002 BELG.-LUXBG. 6728 
2100 
1 3017 1271 
~ 
8 1635 796 





004 FR GERMANY 12861 1107 1538 
1ss0 
322 511 7112 
005 ITALY 3865 217 1 9 159 128 1486 452 006 UTD. KINGDOM 4305 911 111 862 54 137 852 
2896 007 IRELAND 3386 1n 9 238 33 
:i 
35 
OOB DENMARK 1052 22 
37 
837 13 129 48 
009 GREECE 1725 328 180 45 458 31 
17 
645 
011 SPAIN 966 38 1 393 119 84 160 154 
028 NORWAY 742 7 267 283 4 1 74 106 
030 SWEDEN 1940 28 170 1054 158 5 309 218 
032 FINLAND 782 14 82 437 1 6 179 62 
038 SWITZERLAND 6133 422 58 4875 213 72 460 33 
038 AUSTRIA 11206 200 208 10487 92 34 182 3 
288 NIGERIA 860 17 38 150 99 70 38 558 400 USA 526 5 139 40 113 119 





738 TAIWAN 462 4 1 59 385 
1000 W 0 R L D 104918 12420 2933 40371 2 763 4559 144 6585 1327 282 26254 
1010 INTRA-EC 88n0 11071 1831 21996 2 188 2257 143 5414 7596 17 14981 
1011 EXTRA-EC 38140 1349 1102 18375 589 2302 1151 1730 266 11273 
1020 CLASS 1 23100 898 911 17669 23 513 288 1493 1282 
1021 EFTA COUNTR. 20852 674 802 17160 
so9 465 117 1211 266 422 1030 CLASS 2 14407 428 141 459 1765 700 189 9950 
1031 ACP~66) 3015 74 9 229 
st 516 219 66 265 
1637 
1040 CLA S 3 835 24 50 227 24 163 49 41 
3209.90 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUER$- BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL )'OLYMERS, 
DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS MEDIUM (EXCL 3209.10) 
3209.90-00 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERs- BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, 
DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS MEDIUM (EXCL 3209.10-00) 
001 FRANCE 8685 1981 3 3074 114 4055 2332 822 i 359 002 BELG.-LUXBG. 16199 
66i 
1 2817 3 204 8797 321 
003 NETHERLANDS 3451 37 2245 345 241 57 2587 i 205 004 FR GERMANY 7662 311 253 544 2591 571 1023 005 ITALY 3113 137 
22i 
54 948 
64 444 1065 385 006 UTD. KINGDOM 5300 224 1066 1915 463 323 
876 007 IRELAND 1451 10 41 506 18 
OOB DENMARK 670 5 328 
at 61 66 172 38 009 GREECE 1199 20 82 55 738 n 162 
010 PORTUGAL 830 21 
2 
26 152 230 106 28 385 267 011 SPAIN 2715 57 841 
3215 
559 762 31 78 
021 CANARY ISLAN 3287 
8 844 152 45 69 1 2 028 NORWAY 919 
:i 27 27 16 030 SWEDEN 2832 32 544 1629 50 125 86 363 
032 FINLAND 663 23 6 403 4 85 60 5 81 038 SWITZERLAND 3126 38 28 1723 289 828 192 24 
038 AUSTRIA 4482 11 33 2637 4 260 874 642 25 048 YUGOSLAVIA 2752 10 3 1265 9 8 1430 16 18 052 TURKEY 283 24 
18 
23 6 69 63 89 
058 SOVIET UNION 790 
14 
174 8 314 275 1 
060 POLAND 744 2 226 
12 
125 382 13 2 




3 637 5 41 
220 EGYPT 1057 2 58 810 2 52 
288 NIGERIA 538 1 13 115 139 1 267 
390 SOUTH AFRICA 463 11 26 
37 1i 
85 22 319 
400 USA 1351 43 245 
17 
830 139 6:i 46 632 SAUDI ARABIA 7616 27 8 19 94 4438 632 2320 
728 SOUTH KOREA 492 2 26 320 8 138 
1000 W 0 R L D 97066 4012 2109 20312 204 7180 14712 65 20541 16514 n6 10058 
1010 INTRA-EC 51294 3426 519 11044 204 2670 9707 84 5298 13902 387 3692 1011 EXTRA-EC 45457 586 1591 1269 4328 4994 15167 2612 341 6364 
1020 CLASS 1 17804 275 1342 8188 95 109 942 4573 1221 1061 
1021 EFTA COUNTR. 12047 112 1267 6552 
1o9 
7 731 1913 954 
34i 
511 
1030 CLASS 2 25167 250 220 455 4085 3826 9701 884 5295 
1031 ACP~66) 3893 47 24 62 2 20 1274 1451 51 269 693 
1040 CLA S 3 2463 60 28 628 134 225 893 507 8 
3210.00 ~i~S~~RVARNISHES (INCLUDING ENAMELS, LACQUERS AND DISTEMPERS); PREPARATED WATER PIGMENTS OF A ~lNG USED FOR 
3210.0().10 OIL PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUER$-
001 FRANCE 1035 233 2 439 2 





003 NETHERLANDS 995 89 281 5 i 15i 269 004 FR GERMANY 403 13 37 
107 :i 5 38 158 005 ITALY 503 16 1 
17 
48 i 108 220 006 UTD. KINGDOM 1651 1 93 242 50 120 47 
522 007 IRELAND 538 2 12 1 
1157 
1 
021 CANARY ISLAN 1160 
:i 295 j i i 10 3 028 NORWAY 402 85 
038 SWITZERLAND 3075 5 3 2964 5 34 31 33 
038 AUSTRIA 625 1 5 582 1 9 13 14 
706 SINGAPORE 675 233 33 409 
1000 W 0 R L D 21604 666 1940 5740 6 1449 640 120 420 832 281 8230 
1010 INTRA-EC 6907 616 280 1788 3 38 318 120 47 607 3 2009 
1011 EXTRA-EC 14504 50 1660 3954 3 1237 521 383 225 271 6220 
1020 CLASS 1 5366 21 513 3718 21 29 254 79 731 
1021 EFTA COUNTR. 4476 19 504 3596 
:i 1216 20 44 63 27i 230 1030 CLASS 2 8520 28 847 202 454 85 121 5293 
1031 ACP~66) 3308 25 4 3 18 205 2 42 232 2777 
1040 CLA S 3 617 1 298 35 38 23 26 196 
3210.0G-90 ~~~.J:~l~R~~~Js~tt8NI~2Ii:I~~~Mi.fUERS AND DISTEMPER$- (EXCL 3208.10-10 TO 3210.00-10); PREPARED W TEA 
001 FRANCE 3015 831 3 493 31 
1373 
603 889 165 
002 BELG.-LUXBG. 2588 
316 
5 597 11 13 41 390 32 
003 NETHERLANDS 2463 34 1232 2 2 692 21 1669 2 166 004 FR GERMANY 4534 1191 100 
692 
183 1141 199 26 
005 ITALY 3181 123 1 53 684 
ai 
1587 41 
006 UTD. KINGDOM 2700 166 14 383 421 680 47 497 
926 007 IRELAND 1008 5 1 23 3 2 48 OOB DENMARK 499 1 i 180 6 48 2 1 87 155 009 GREECE 646 6 119 48 360 82 25 010 PORTUGAL 642 1 i 88 186 89 31 16 13 233 011 SPAIN 1063 4 275 
17059 
422 206 35 107 
021 CANARY ISLAN 17253 
1:i s:i 1s0 1 173 20 96 030 SWEDEN 518 15 12 179 032 FINLAND 459 49 1 260 45 23 73 8 038 SWITZERLAND 1015 18 475 223 165 125 9 038 AUSTRIA 1582 26 1234 88 62 172 
048 YUGOSLAVIA 1171 77 
5 
507 40 529 18 
24 058 SOVIET UNION 1659 154 j 75 1005 471 060 POLAND 493 308 66 38 1 
390 SOUTH AFRICA 625 19 29 262 1 70 80 152 
400 USA 941 
4 
130 22 16 171 558 46 
404 CANADA 397 70 7 84 161 71 
458 GUADELOUPE 637 618 1 18 
462 MARTINIQUE 444 
1:i 25 32 
413 2 29 36 632 SAUDI ARABIA 2309 30 2106 73 
1000 WORLD 62809 2961 385 9141 5 19369 9064 66 8911 8047 262 3979 
1010 INTRA-EC 22336 2641 159 4059 2 892 5178 64 1546 5319 15 18n 
1011 EXTRA-EC 40232 320 226 5082 4 19466 3905 1 7346 2728 34 2103 
244 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3209.10-00 
002 BELG.-LUXBG. 10961 
4707 
2 4391 2589 
267 
22 2458 1499 003 PAYS-BAS 15552 51 8913 
10 
351 9 1254 004 RF ALLEMAGNE 20484 3603 4032 3466 873 45 1047 3170 n04 005 ITALIE 8874 597 4 33 400 2404 2440 1967 006 ROYAUME-UNI 9526 2980 443 1717 237 31!i 1393 007 lALANDE 4938 365 44 340 171 
13 




226 119 009 GRECE 3055 744 4n 130 697 40 891 011 ESPAGNE 2206 114 3 710 348 211 266 16 





400 ETATS-UNIS 1816 2 321 243 290 591 632 ARABIE SAOUD 4581 28 35 23 10 78 s5 4410 738 T'AI-WAN 1023 13 7 81 844 
1000 M 0 N DE 166358 28907 7664 48524 2 1194 9999 2741 12936 16037 384 mn 1010 INTRA..CE 112593 25408 4901 28931 2 305 5236 2723 10436 11879 16 
1011 EXTRA..CE 53734 3499 2761 19593 863 4762 18 2499 4158 368 15211 
1020 CLASSE 1 30966 2608 2163 18116 78 1281 18 830 2622 3230 
1021 A E L E 25194 2197 1833 16872 1 989 5 326 1809 366 1162 1030 CLASSE 2 20582 639 359 958 701 3351 1184 1003 11821 
1031 ACP~66~ 4164 132 12 288 83 896 326 174 366 1972 1040 CLA S 3 2185 52 218 521 130 488 533 162 
3209.90 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POL YMERES SYNTHETIOUES OU DE POL YMERES NA TURELS MODIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DANS UN 
MIUEU NON AQUEUX, NON REP A. SOUS 3209.10 
3209.90-00 GfJWRm ru lf.:rc%: B~~ B~ ~?~~~~Ju~tfHETIOUES ou DE POLYMERES NATURELS MODIFIES (NON REPA. sous 3209.10-00), 





002 BELG.-LUXBG. 29820 
1511 
4 7258 10 
s6 909 10003 m 003 PAYS-BAS 9n3 146 6621 2 792 163 
4896 2 004 RF ALLEMAGNE 21229 3197 688 
1365 





006 ROYAUME-UNI 13850 2069 3127 2738 2239 505 
2124 007 lALANDE 2998 48 81 669 76 845 008 DANEMARK 2314 55 i 738 85 219 497 160 009 GRECE 2225 25 163 182 1271 212 268 010 PORTUGAL 1904 89 2 109 348 665 240 72 
75i 
381 




82 2 9 028 NORVEGE 1721 260 
6 
116 60 60 
030 SUEDE 7697 463 1054 4193 191 474 222 1094 
032 Fl E 2545 726 69 1071 25 288 160 7 224 038S 7573 764 60 3145 811 2453 239 56 
038A 7694 35 107 4563 
17 
371 1055 1712 51 
048 YO SLAVIE 8816 241 55 3298 
28 
48 4845 32 82 
052 TUROUIE 1267 479 
39 
65 41 301 130 223 
056 U.R.S.S. 1652 9 524 56 647 375 2 
060 POLOGNE 2668 297 7 1038 
12 
255 1037 22 14 
216 LIBYE 1352 23 8 289 412 11 912 7 113 220 EGYPTE 2748 11 298 1875 3 126 
288 NIGERIA 1087 3 27 351 216 4 488 
390 AFR. DU SUD 1215 128 99 
170 
4 239 41 704 
400 ETATS-UNIS 3282 53 735 38 79 1860 266 s6 119 632 ARABIE SAOUD 9219 87 29 7 482 2172 818 5538 
728 COREE DU SUD 1594 13 120 990 57 414 
1000 M 0 N DE 221239 20546 4955 51712 419 11777 41501 1223 40493 24968 1582 22063 
1010 INTRA..CE 125235 15537 1437 30247 
419 
4206 28247 1217 15452 20010 756 8126 
1011 EXTRA..CE 94967 5009 3518 21484 6999 13209 6 24735 4956 714 13938 
1020 CLASSE 1 44518 3238 2653 17664 212 380 2629 1 12009 2814 2900 







1030 CLASSE 2 42533 718 782 1290 6302 9915 10438 1192 10972 
1031 ACP~66~ 7063 155 67 115 9 50 2879 1997 101 650 1060 1040 CLA S 3 7918 1057 63 2491 318 664 2289 950 66 
3210.00 AUTRES PEJNTURES ET VERNIS; PIGMENTS A L'EAU PREPARES DES TYPES UTIUSES POUR LE FINJSSAGE DES CUIRS : 
3210.0D-10 PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 FRANCE 3804 725 5 1440 7 
10i 
52 214 1361 




3 364 196 
003 PAYS-BAS 2432 409 700 21 li 34i 468 004 RF ALLEMAGNE 1150 76 55 403 4 18 95 557 005 ITALIE 1648 75 3 1 189 2626 i 263 710 008 ROYAUME-UNI 4053 2 331 703 29 209 158 
1193 007 lALANDE 1250 9 42 2 
2352 
3 1 





028 NORVEGE 1036 37 45 251 
038 SUISSE 6652 17 3 6388 30 31 91 92 
038 AUTRICHE 1854 5 9 1630 9 20 41 140 
706 SINGAPOUR 1410 539 241 3 627 
1000 M 0 N DE 48071 1879 4925 14858 15 3476 2380 2629 1084 2125 701 14019 
1010 INTRA..CE 19218 1721 1008 5382 4 103 1076 2620 120 1505 8 5671 
1011 EXTRA..CE 28067 159 3917 9476 11 2644 1281 9 930 620 671 8349 
1020 CLASSE 1 13288 114 1100 8819 72 194 9 469 268 2 2443 
1021 A E L E 10763 87 1081 8233 
1i 2572 
100 58 210 
670 
994 
1030 CLASSE 2 12928 39 2003 753 884 363 197 5416 
1031 ACP~66~ 2458 30 11 13 87 246 2 45 587 1437 1040 CLA S 3 1853 5 816 104 203 79 157 489 
3210.00·90 ~~'!fiDEJ's~01~1~ (NON REPR. SOUS 3208.1D-10 A 3210.00.10); PIGMENTS A L'EAU PREPARES DES TYPES UTIUSES POUR LE 
001 FRANCE 9401 2593 9 1335 94 
3147 296 1546 3152 670 002 BELG.-LUXBG. 6337 
1356 
13 1265 18 121 1417 66 




71 3006 4 230 004 RF ALLEMAGNE 13332 5137 104 
2025 
596 3824 734 122 
005 ITALIE 9547 423 4 142 2279 
892 242 
4474 200 
006 ROYAUME-UNI 8237 726 29 1048 998 2264 2040 
21o4 007 lALANDE 2628 20 6 84 13 
37 
6 395 
008 DANEMARK 1417 4 
5 
559 26 178 11 491 137 009 GRECE 1871 13 316 200 6 764 490 51 
010 PORTUGAL 1573 3 
3 
329 423 256 104 92 
87 
364 
011 ESPAGNE 3578 22 601 3653 1584 881 195 205 021 ILES CANARIE 3951 
s6 12i 1 6 174 117 746 030 SUEDE 2422 519 80 47 857 
032 FINLANDE 1851 200 6 893 231 67 436 18 
038 SUISSE 3195 91 1 1127 784 
3 
343 736 113 
038 AUTRICHE 4181 205 2 3021 288 195 444 23 
048 YOUGOSLAVIE 2525 101 34 1018 110 1230 61 5 056 U.R.S.S. 3388 380 
15 
2 2144 763 45 
060 POLOGNE 1781 i 1263 149 17 258 74 2 390 AFR. DU SUD 1677 63 87 no 202 175 342 
400 ETATS-UNIS 3354 1 613 71 n 1 295 2133 163 
404 CANADA 1286 6 194 97 170 675 144 
458 GUADELOUPE 1248 1141 4 103 
462 MARTINIQUE 1140 56 70 75 966 i 4 170 42 632 ARABIE SAOUD 2401 170 1782 205 
1000 M 0 N DE 123821 11327 888 24951 12 8080 25593 1260 16132 25598 802 9178 
1010 INTRA..CE 63992 10294 309 10401 3 2304 14979 1229 4481 15751 92 4149 
1011 EXTRA..CE 59111 1033 579 14550 10 5737 10612 31 11600 9848 85 5028 
c 245 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3210.01).90 
1020 CLASS 1 7864 236 97 3186 216 749 14 1256 1512 596 
1021 EFTA COUNTR. 3664 113 65 2323 4 18160 373 1 264 569 34 136 1030 CLASS 2 29348 62 97 1068 3020 4807 612 1464 
1031 ACP~66) 1316 13 52 101 39 539 4 425 56 33 56 1040 CLA S 3 3021 2 32 627 89 137 1284 605 41 
3211.00 PREPARED DRIERS 
3211.00-00 PREPARED DRIERS 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 1076 89 379 3 
mi 4 25 227 349 003 NETHERLANDS 632 92 180 1 189 
005 ITALY 793 66 22 457 62 2 188 006 UTD. KINGDOM 456 143 131 156 
1000 W 0 R L D 8792 1475 153 2027 466 1092 5 581 247 2746 
1010 INTAA·EC 4190 543 28 1414 100 558 5 110 235 1197 
1011 EXTAA·EC 4603 933 126 613 365 535 471 11 1549 
1020 CLASS 1 1365 178 46 451 2 146 38 2 522 
1021 EFTA COUNTR. 1103 176 45 430 
248 
143 3 2 304 
1030 CLASS 2 3009 735 67 149 383 394 9 1024 
3212.10 STAMPING FOILS 
3212.1G-10 STAMPING FOILS WITH A BASIS OF BASIC METAL 





004 FR GERMANY 100 4 
1sS 
7 74 
005 ITALY 244 5 53 
2 2 
31 
006 UTD. KINGDOM 149 1 125 19 45 011 SPAIN 165 1 100 19 
036 SWITZERLAND 78 63 1 20 14 400 USA 228 78 130 
732 JAPAN 59 58 1 
740 HONG KONG 361 255 106 
1000 W 0 A L D 3132 158 1 1768 1 4 148 2 58 32 960 
1010 INTAA·EC 1585 80 1 827 i 4 123 2 4 31 513 1011 EXTAA·EC 1548 78 941 25 54 1 448 
1020 CLASS 1 655 9 376 2 21 247 
1021 EFTA COUNTR. 170 1 127 1 
19 
41 
1030 CLASS 2 750 25 512 23 
1 
171 
1040 CLASS 3 143 44 54 15 29 
3212.1G-90 STAMPING FOILS (EXCL. 3212.11).10) 
001 FRANCE 368 4 181 4 11 17 155 002 BELG.·LUXBG. 159 
7 
66 54 35 
003 NETHERLANDS 134 
1 
48 1 5 3 78 004 FR GERMANY 105 4 
140 
3 89 





006 UTD. KINGDOM 87 70 5 8 
131 011 SPAIN 274 81 47 15 





400 USA 150 96 10 42 
732 JAPAN 51 47 4 
1000 W 0 A L D 2826 20 127 1193 23 71 1 151 104 1136 
1010 INTAA-EC 1656 17 2 630 23 62 1 37 95 812 1011 EXTAA·EC 1171 3 125 563 9 114 9 325 
1020 CLASS 1 743 125 327 3 32 4 252 
1021 EFTA COUNTR. 400 113 126 
2:i 6 21 3 137 1030 CLASS 2 351 
2 
1 188 68 5 60 
1040 CLASS 3 n 47 14 1 13 
3212.90 =~:fs'fM~crN~'il~&Pt.~~~:G~~!ftARK~g~~D~~~~l~ NON-AQUEOUS MEDIA, IN LIQUID OR PASTE FORM, FORMA UFACTURE OF 
3212.91).10 PEARL ESSENCE 
1000 W 0 A L D 402 8 33 195 139 27 
1010 INTAA·EC 178 i 33 87 100 11 1011 EXTAA·EC 225 128 40 17 
3212.91).31 PIGMENTS WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDEC£ DISPERSED IN NON-AQUEOUS MEDIA, IN LIQUID OR PASTE FORM, OF A KIN[ USED IN 
THE MANUFACTURE OF PAINTS ·INCLUDING ENAM LS-
001 FRANCE 589 2 402 35 
s:i 23 4 123 002 BELG.·LUXBG. 464 
21 11 
287 18 32 74 
003 NETHERLANDS 732 329 171 3 
8 1o:i 19 
197 
004 FR GERMANY 562 70 3 
378 
2 110 247 
005 ITALY 599 46 386 52 30 8 85 006 UTD. KINGDOM 972 2 192 12 284 4 116 47 011 SPAIN 294 8 133 102 
038 AUSTRIA 293 2 266 
40 2 1a0 351 10 
25 
400 USA 1392 4 783 26 736 TAIWAN 321 184 79 54 
1000 W 0 A L D 9728 179 19 5480 894 418 485 611 229 1413 
1010 INTAA·EC 4580 152 13 1908 694 335 302 130 209 837 
1011 EXTAA·EC 5148 27 6 3572 200 83 183 481 20 578 
1020 CLASS 1 2560 23 1 1683 40 15 181 372 15 230 
1021 EFTA COUNTR. 675 22 5 544 161 9 1 1oB 2 97 1030 CLASS 2 2037 4 1349 69 2 5 334 
1040 CLASS 3 551 540 11 
3212.91).39 PIGMENTS ·INCLUDING METALUC POWDERS AND FLAKES. DISPERSED IN NON-AQUEOUS MEDIA, IN LIQUID OR PASTE FORM, OF 
IN THE MANUFACTURE OF PAINTS ·INCLUDING ENAMELS- (EXCL. 3212.91).10 AND 3212.9G-31) A KIND USED 
001 FRANCE 1009 206 439 28 
72 
69 96 171 
002 BELG.-LUXBG. 630 45 4 365 7 20 69 97 003 NETHERLANDS 244 165 1 3 10 206 16 004 FA GERMANY 472 2 
307 
2 111 63 94 005 ITALY 424 6 
7 
1 2 
2 s8 90 18 006 UTD. KINGDOM 408 28 252 1 16 46 38 5 011 SPAIN 445 6 
2 
114 232 48 2 
030 SWEDEN 627 84 2 7 4 548 036 SWITZERLAND 292 204 51 22 6 9 038 AUSTRIA 486 421 
57 
23 27 15 
400 USA 396 125 124 88 2 
1000 W 0 A L D 10411 360 71 3510 172 1435 3 2071 1047 45 1697 
1010 INTAA·EC 4133 293 11 1842 56 537 3 339 520 39 493 
1011 EXTAA·EC 6265 87 80 1669 103 898 1731 527 7 1203 1020 CLASS 1 2767 5 11 1189 2 111 290 446 713 1021 EFTA COUNTR. 1556 3 9 805 
101 
53 53 41 
7 
592 1030 CLASS 2 3111 7 49 316 787 1335 33 476 
1031 ACP~66) 899 5 34 12 393 290 28 7 130 1040 CLA S 3 365 55 163 106 46 15 
3212.91).90 DYES AND OTHER COLOURING MAmR PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 727 43 i 99 7 45 69 42 509 002 BELG.·LUXBG. 786 
154 
205 1 6 69 423 003 NETHERLANDS 483 12 81 14 10 
16 




3 165 005 ITALY 188 2 2 34 14 007 IRELAND 447 1 5 
:i 1 1 
441 011 SPAIN 65 29 31 
246 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3210.00-90 
1020 CLASSE 1 23418 741 267 8404 451 2577 21 2810 6038 2109 1021 A E l E 12521 564 238 6000 
10 
1 1404 3 664 2679 948 1030 CLASSE 2 28151 263 194 3579 5079 7715 1 5791 2641 85 2793 
1031 ACPk66~ 3068 52 31 281 118 1631 552 210 79 114 1040 CLA S 3 7543 29 118 2567 207 320 9 2999 1168 126 
3211.00 SICCATIFS PREPARES 
3211.00-00 SICCATIFS PREPARES 
NL: CONFIOENTIEL 




665 006 ROYAUME-UNI 1130 265 520 241 
1000 M 0 N DE 21292 2221 404 7635 939 1850 17 1450 706 6070 1010 INTRA-cE 11725 955 112 5522 227 929 17 295 693 2975 1011 EXT RA-cE 9566 1266 292 2113 713 920 1154 13 3095 1020 CLASSE 1 3354 225 99 1469 7 225 143 3 1163 1021 A E l E 2517 223 92 1331 1 212 8 3 647 1030 CLASSE 2 5566 988 172 535 555 690 712 10 1904 
3212.10 FEUILLES POUR LE MARQUAGE AU FER 
3212.10-10 FEUILLES POUR LE MARQUAGE AU FER, A BASE DE METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 8729 162 4534 
51 
8 4 4021 
003 PAYS-BAS 1669 72 973 46 li 44 573 004 RF ALLEMAGNE 1563 92 
3547 
114 1278 
005 ITALIE 5145 85 1 821 
6 20 209 482 006 ROYAUME-UNI 2447 24 2125 2 270 
so1 011 ESPAGNE 3024 19 2105 
:i 
296 3 
038 SUISSE 1754 8 1493 22 
16 
227 
400 ETAT8-UNIS 3004 3 1320 1 1664 
732 JAPON 1219 3 1203 1 12 
740 HONG-KONG 4259 5 3163 1071 
1000 M 0 N DE 46107 1955 3 29659 88 2078 6 173 817 13327 
1010 INTRA-cE 24938 475 1 14082 i 78 1866 6 76 768 7586 1011 EXTRA-cE 23170 1460 1 15577 10 212 97 50 5742 
1020 CLASSE 1 10629 168 1 6988 1 3 41 28 3399 
1021 A E L E 3700 19 1 2975 3 23 6 
7 
673 
1030 CLASSE 2 10294 509 7589 7 170 39 1972 
1040 CLASSE 3 2247 803 999 1 30 42 372 
3212.10-90 FEUILLES POUR LE MARQUAGE AU FER, (NON REPR. SOUS 3212.10-10) 




136 264 1902 
002 BELG.-LUXBG. 2079 32 270 6 1314 394 003 PAY8-BAS 1698 1 790 17 8 
9:i 
850 
004 RF ALLEMAGNE 1400 74 11 
3515 
50 99 1072 
005 ITALIE 5908 2 12 
5 6 
185 2194 
006 ROYAUME-UNI 1570 17 1433 90 19 
1696 011 ESPAGNE 3470 1 1643 35 90 5 
038 SUISSE 2300 1681 3 12 10 594 
400 ETAT8-UNIS 2135 1453 7 26 19 629 
732 JAPON 1061 954 107 
1000 M 0 N DE 39673 443 142 22239 4 40 458 5 718 2088 13535 
1010 INTRA-cE 23432 147 15 11394 4 3 311 5 401 1893 9262 1011 EXTRA-cE 16241 296 128 10845 37 147 315 195 4273 
1020 CLASSE 1 10245 1 109 6588 30 112 89 3315 
1021 A E L E 4852 6 85 3031 4 37 5 45 69 1616 1030 CLASSE 2 4631 19 3475 117 201 87 885 
1040 CLASSE 3 1164 269 782 2 19 72 
3212.90 PIGMENTSj Y COMPRIS LES POUDRES ET FLOCONS METAUIQUEMISPERSES EN MIUEUX NON AQUE~ LIOUIDES OU EN PATE, POUR 
FABRICAT ON DE PEINTURES; TEINTURES ET AUTRES MATIERES ORANTES, CONDmONNEES POUR VENTE AU DETAIL 
3212.90-10 ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
1000 M 0 N DE 2676 90 18 2063 13 205 289 
1010 INTRA-CE 1098 14 
1i 
760 12 88 224 
1011 EXTRA-cE 1579 77 1303 1 117 65 
3212.90-31 ~~:fu'llll BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM, DISPERSES EN MIUEUX NON AQUEUX, LIOUIDES OU EN PATE, POUR FABRICATION DE 
001 FRANCE 3518 9 1941 78 
432 
45 20 1425 
002 BELG.·LUXBG. 2553 
219 18 
1207 47 99 768 
003 PAYS-BAS 3469 1652 280 31 
21 360 32 1269 004 RF ALLEMAGNE 3827 201 4 
2022 
5 1190 2014 
005 ITALIE 3377 207 859 404 62 15 667 006 ROYAUME-UNI 3088 37 1187 170 588 
17 
245 309 011 ESPAGNE 1807 94 738 659 
5 038 AUTRICHE 1073 11 891 
131 14 423 665 166 400 ETAT8-UNIS 4211 1 2788 69 120 
736 T'AI-WAN 1144 10 711 321 102 
1000 M 0 N DE 41750 865 70 23470 1958 3140 1100 1532 602 9014 
1010 IN TRA-cE 23184 773 22 9730 1458 2909 870 423 468 8711 
1011 EXTRA-cE 18587 92 47 13741 498 232 429 1109 115 2303 
1020 CLASSE 1 10038 80 12 7281 132 92 424 725 101 1189 
1021 A E l E 3162 74 3 2462 366 54 1 384 22 546 1030 CLASSE 2 7280 11 35 5265 140 5 13 1060 
1040 CLASSE 3 1249 1195 54 
3212.90-39 PIGMENTS .y COMPRIS LES POUDRES ET FLOCONS METALLIOUE~CAUF POUDRE D'ALUMINIUMSPERSES EN MIUEUX NON AQUEUX, 
LIQUIDES OU EN PATE, POUR FABRICATION DE PEINTURES, (NON R. SOUS 3212.90-10 ET 3212. 1) 




345 517 480 




43 269 281 
003 PAYS-BAS 1297 5 1046 10 23 40 
1069 
63 
004 RF ALLEMAGNE 1939 11 3 
1878 
8 372 198 278 
005 ITALIE 2346 32 1 7 16 li 247 324 2 90 006 ROYAUME-UNI 2141 137 15 1419 5 68 240 
27 011 ESPAGNE 1464 29 
7 
585 592 128 10 93 
030 SUEDE 1274 417 18 46 24 762 
038 SUISSE 1174 963 96 52 37 26 
038 AUTRICHE 1765 1612 1 17 67 68 
400 ETAT8-UNIS 1078 475 398 92 98 14 
1000 M 0 N DE 34708 814 408 18259 446 3784 10 3100 3584 111 4192 
1010 INTRA-cE 17271 535 27 9463 160 1728 10 1314 2466 96 1452 
1011 EXTRA-cE 17393 279 380 8796 246 2055 1782 1098 15 2740 
1020 CLASSE 1 9002 18 58 5917 7 533 450 746 1273 
1021 A E l E 5224 1 45 3851 
241 
121 124 141 
15 
941 
1030 CLASSE 2 6925 23 322 2123 1521 1162 133 1385 
1031 ACPk66~ 1782 11 282 57 807 116 98 15 396 1040 CLA S 3 1466 238 755 2 171 219 81 
3212.10·90 TEINTURES ET AUTRES MATIERES COLORANTES PRESENTEES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 2714 98 1 937 14 
127 
163 3 1498 
002 BELG.-LUXBG. 1573 
187 
3 622 3 22 85 105 628 003 PAY8-BAS 1762 41 709 2 69 25 s5 709 004 RF ALLEMAGNE 1058 28 35 845 9 330 6:i 14 594 005 ITALIE 1171 15 7 62 
1 
170 
007 lALANDE 2143 3 14 
14 :i 
2125 
011 ESPAGNE 1012 455 7 531 
c 247 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3212.91).90 
036 SWITZERLAND 230 196 21 3 10 
1000 W 0 R L D 5048 '07 69 1110 70 345 6 550 88 13 2464 
1010 INTRA·EC 3273 238 26 639 17 170 6 218 81 1 1821 
1011 EXTRA-EC 1771 39 43 471 54 176 331 7 8 642 
1020 CLASS 1 828 8 43 415 57 60 6 239 
1021 EFTA COUNTR. 533 8 43 329 54 37 44 1 8 71 1030 CLASS 2 816 31 41 95 193 1 393 
3213.10 COLOURS IN sm, IN TABLm, TUBES, JARS, BOTTLES, PANS OR IN SIMILAR FORMS OR PACKING$ 
3213.11).00 ARTIST~ STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS IN sm IN TABLm, TUBES, JARS, BOTTLES, PANS OR IN SIM!LAf FORMS OR 
PACKIN ~ 
001 FRANCE 150 3 30 1 
25 
40 47 29 
002 BELG.-LUXBG. 152 
11 5 
51 5 61 10 
003 NETHERLANDS 171 98 30 12 1 45 005 ITALY 130 94 5 
036 SWITZERLAND 178 76 76 9 21 5 038 AUSTRIA 164 150 
17 
2 3 
97 400 USA 264 96 25 15 14 
1000 W 0 R L D 2564 15 19 1111 25 116 336 200 207 528 
1010 INTRA·EC 1006 15 5 455 25 10 84 119 149 162 1011 EXTRA·EC 1557 14 655 106 252 81 58 366 
1020 CLASS 1 1165 14 528 44 176 54 49 300 
1021 EFTA COUNTR. 641 13 382 
25 
2 103 23 31 87 
1030 CLASS 2 378 119 61 75 26 8 64 
3213.90 ARnSTSO STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS!; MODIFYING nNTS, AMUSEMENT COLOURS AND THE UKE, IN TABL :TS, TUBES, 
JARS, B TTLES, PANS OR IN SIMILAR FORMS OR PACKIN S (EXCL. IN SETS) 
3213.91).00 ARnsrs0 STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS!; MODIFYING nNTS, AMUSEMENT COLOURS AND THE UKE, IN TABL JARS, B TTLES, PANS OR IN SIMILAR FORMS OR PACKIN S (EXCL IN Sm) ;t'S. TUBES, 
001 FRANCE 456 99 109 4 
37 
64 107 73 
002 BELG.-LUXBG. 276 
39 30 21 5 8 173 32 003 NETHERLANDS 245 81 3 18 30 
75 
44 





006 UTD. KINGDOM 155 13 50 28 
126 007 IRELAND 128 
2 
1 1 
6 27 006 DENMARK 219 18 62 104 
011 SPAIN 187 2 
13 
10 41 23 68 43 




31 9 19 132 
036 SWITZERLAND 235 71 22 19 93 17 
400 USA 789 2 10 50 34 55 638 
404 CANADA 175 2 41 4 22 106 
1000 W 0 R L D 5437 200 81 603 74 684 1; 641 975 3 2175 
1010 INTRA-EC 2267 163 37 313 20 344 267 561 i 561 1011 EXTRA·EC 3168 37 43 290 54 340 374 414 1615 
1020 CLASS 1 2053 23 24 247 7 185 122 253 1192 
1021 EFTA COUNTR. 639 20 23 217 6 63 73 157 
1 
280 
1030 CLASS 2 990 14 8 40 47 152 243 76 409 
1040 CLASS 3 125 12 3 2 9 86 13 
3214.10 MASncs; PAINTERS ARnST$, STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS FIWNGS 
3214.11).10 MASncs 
001 FRANCE 14252 3671 614 3820 1788 2685 362 1946 2051 002 BELG.-LUXBG. 11525 3534 5 6424 141 6 2115 149 003 NETHERLANDS 9517 18 5498 1 119 668 55 3066 294 004 FR GERMANY 8171 2873 112 
1802 
316 758 31 349 
005 ITALY 3016 8 1 
2 
319 242 1 
72 
411 232 
006 UTD. KINGDOM 5274 69 68 1816 18 563 321 2345 
1620 007 IRELAND 1955 1 1 268 4 9 
1 
5 47 




30 4 404 526 
009 GREECE 641 6 163 20 197 133 94 
010 PORTUGAL 935 1 10 181 204 234 9 59 
116 
237 
011 SPAIN 1703 1 741 
318 
522 7 209 107 
021 CANARY ISLAN 417 
8 374 
3 22 1 95 028 NORWAY 1899 1152 
6 
126 217 
030 SWEDEN 3486 19 794 1398 112 629 528 




321 33 231 036 SWITZERLAND 7041 41 20 3578 2651 365 96 
038 AUSTRIA 4490 11 
7 
4158 1 37 16 180 87 
048 YUGOSLAVIA 787 421 28 329 
47 
2 
052 TURKEY 937 
1 
1 399 6 368 116 
064 HUNGARY 692 3 645 
16 33 20 4 39 288 NIGERIA 937 179 
31 
39 489 650 400 USA 1153 17 425 2 32 157 
404 CANADA 631 62 25 347 22 45 1 231 2 27 632 SAUDI ARABIA 2764 265 222 806 1340 
647 U.A.EMIRATES 488 20 24 11 1 4 111 317 
706 SINGAPORE 740 40 1 84 52 563 
728 SOUTH KOREA 505 244 
11 
3 115 143 
732 JAPAN 623 
1 
352 53 12 195 
736 TAIWAN 549 199 
8 
11 2 191 145 
740 HONG KONG 989 33 223 4 23 124 597 800 AUSTRALIA 548 76 2 237 210 
1000 W 0 R L D 101262 11281 2734 38517 49 3835 9563 991 3460 16164 175 14493 
1010 INTRA·EC 59723 10178 828 22487 2 2798 5181 991 748 10735 116 5659 
1011 EXTRA-EC 41529 1103 1905 16030 47 1037 4374 2712 5428 59 8634 
1020 CLASS 1 24276 165 1679 13087 1 336 2902 1098 2720 33 2255 
1021 EFTA COUNTR. 18706 100 1579 10996 46 16 2854 265 1664 33 1199 1030 CLASS 2 15453 932 200 1884 701 1450 1163 2687 26 6364 
1031 ACP~66) 2505 240 5 67 1 94 276 51 18 24 1729 
1040 CLA S 3 1799 6 26 1059 23 451 20 214 
3214.11).90 PAINTERS FIWNGS 
001 FRANCE 4701 1758 2261 2 
758 
501 177 2 
002 BELG.-LUXBG. 2520 
579 2i 1190 10 19 542 1 003 NETHERLANDS 3464 2817 16 20 
307 
5 004 FR GERMANY 1364 893 41 986 7 115 3 5 005 ITALY 1181 32 3 108 
16 16 
44 1 
006 UTD. KINGDOM 1105 51 13 142 826 41 
17 028 NORWAY 3020 8 2842 141 11 1 
030 SWEDEN 12036 77 11633 313 4 6 3 032 FINLAND 1688 3 1732 139 
471 43 12 2 036 SWITZERLAND 2575 79 1895 66 1 
038 AUSTRIA 2006 72 
13 
1887 1 11 35 
056 SOVIET UNION 703 669 21 
1000 W 0 R L D 45375 3759 16656 14403 1071 4960 16 2509 1609 17 375 
1010 INTRA-EC 16549 3415 117 6379 700 1899 16 672 1141 8 202 
1011 EXTRA-EC 28826 344 16539 6024 371 3061 1837 468 9 173 
1020 CLASS 1 22338 248 16383 4771 15 548 157 178 38 1021 EFTA COUNTR. 21677 246 16301 4422 345 471 70 141 9 26 1030 CLASS 2 5521 78 92 419 2502 1653 287 136 
1040 CLASS 3 970 18 64 634 11 12 28 3 
248 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmart I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Porlugal I UK 
3212.90.90 
036 SUISSE 1094 2 1 864 139 15 73 






519 1030 CLASSE 2 4090 31 4 1048 683 445 4 1707 
3213.10 COULEURS EN ASSORnMENTSPOUR LA PEINTURE ARnSnQU~ENSEIGNEMENTS LA PEINTURE DES ENSEIGNESiJA IIODIFICAnON DES 
NUANCES, L'AMUSEMENT ET COULEURS SIMILAIRES, EN PAS S, TUBES, POT , FLACONS, GODm OU COND ONNEMENTS SIMILAIRES 
3213.10-00 COULEURS EN ASSORnMENTS POUR LA PEINTURE ARnSnOUtJENSEIGNEMENT, LA PEINTURE DES ENSEIGNE~ MODIFICATION DES 
NUANCES, L'AMUSEMENT ET COULEURS SJMILAJRES, EN PASn S, TUBES, POTS, FLACONS, GODm OU COND NNEMENTS SIMILAIRES 
001 FRANCE 1175 36 243 9 296 239 434 214 002 BELG.-LUXBG. 1212 
s1 24 
334 154 398 36 003 PAYS-BAS 1314 563 2 259 
18 




117 036 SUISSE 1098 578 318 181 17 036 AUTRICHE 1158 
1 
1047 2 20 56 30 3 400 ETATS-UNIS 3119 789 178 235 89 227 1600 
1000 M 0 N DE 18416 100 114 7884 51 741 2300 15 1494 1872 3845 1010 INTRA..CE 7442 96 25 3226 
si 82 684 15 1004 1240 1070 1 011 EXTRA..CE 10973 4 89 4658 659 1615 490 632 2775 1020 CLASSE 1 8722 3 86 3833 365 1081 333 535 2486 1021 A E L E 3895 2 72 2617 
51 
9 507 128 257 303 1030 CLASSE 2 2126 1 2 757 294 520 144 79 278 
3213.90 COULEURS ~AUF EN ASSORnMENTSbPOUR LA PEINTURE ARnS~ L'ENSEIGNEME~LA PEINTURE DES ENSEIGNES~LA MODIFICAnON ~~~:ri S, L'AMUSEMENT ET CO LEURS SIMIUIRES, EN PASn S, TUBES, POTS, CONS, GODm OU CONDmO NEMENTS 
3213.90-00 COULEURS ~AUF EN ASSORnMENTSbPOUR LA PEINTURE ARnSno~ L'ENSEIGNEME~LA PEINTURE DES ENSEIGNES~LA MODIFICAnON ~~~:ri S, L'AMUSEMENT ET CO LEURS SIMILAIRES, EN PASn S, TUBES, POTS, CONS, GODm OU CONDmO NEMENTS 




217 744 740 002 BELG.-LUXBG. 1588 
179 82 
221 15 54 776 242 003 PAYS-BAS 1121 419 10 90 54 
419 
287 004 RF ALLEMAGNE 1917 46 26 




473 561 006 ROYAUME-UNI 1059 2 133 4 396 226 
987 007 lALANDE 1005 6 7 11 4li 127 008 DANEMARK 1063 200 225 459 011 ESPAGNE 1253 25 6:i 143 316 265 307 197 030 SUEDE 1396 5 196 
9 
222 42 182 686 036 SUISSE 1373 34 2 535 115 74 431 173 
400 ETATS.UNIS 10566 55 174 486 84 630 9137 
404 CANADA 1080 1 29 172 19 158 701 
1000 M 0 N DE 40009 892 344 4447 1 305 4580 4 2279 6918 13 20226 1010 INTRA-CE 14599 621 115 2069 1 93 2335 4 1238 3411 i 4714 1011 EXTRA..CE 25404 271 229 2378 212 2248 1043 3507 15512 1020 CLASSE 1 19107 128 164 2013 33 1229 529 1887 13124 1021 A E L E 5067 62 162 1628 23 418 335 869 a 1570 1030 CLASSE 2 5255 143 30 283 177 1006 454 947 2209 1040 CLASSE 3 1041 34 82 2 ,, 60 673 179 
3214.10 MASncs; ENDUrrs UTILISES EN PEINTURE 
3214.10.10 MASncs DE VITRIER, CIMENTS DE RESINE ET AUTRES MASncs 
001 FRANCE 29081 1014 1365 11671 3037 
3920 
1 264 6491 2 5236 002 BELG.-LUXBG. 20590 3505 7 10404 239 1 16 5565 436 003 PAYS-BAS 14871 16 9699 3 531 
2599 
139 9946 918 004 RF ALLEMAGNE 20663 3437 157 
52sS 
788 2628 106 1022 005 ITALIE 8698 57 6 2 873 1130 5 129 704 668 008 ROYAUME-UNI 19559 114 204 6722 52 1887 939 9510 
3994 007 lALANDE 4644 3 6 357 5 36 
4 
9 234 008 DANEMARK 6923 65 
2 





011 ESPAGNE 5218 19 2 2547 940 1885 20 169 382 021 ILES CANARIE 1152 
81 830 13 141 1 3 196 028 NORVEGE 5402 3294 
19 1 
479 576 
030 SUEDE 10481 91 1690 4106 362 2602 1610 
032 FINLANDE 5352 58 877 2162 
39 
129 1 1320 
41 
80S 036 SUISSE 17058 128 44 12656 2021 204 1574 351 
036 AUTRICHE 9980 32 
31 
9071 4 137 8 416 312 
048 YOUGOSLAVIE 1835 941 53 80S 
&1 
5 052 TUROUIE 1960 34 2 1167 25 416 289 064 HONGRIE 1697 7 1525 
2s 
2 4:i 10 119 288 NIGERIA 1441 39 4li 31 180 1oM 1123 400 ETATS.UNIS 4433 70 2511 1 44 6B 657 
404 CANADA 1392 
16 
36 1077 65 187 4 168 1 107 632 ARABIE SAOUD 5657 1 773 295 1756 2763 
647 EMIRATS ARAB 1450 6 
2 
154 8 11 13 486 792 
706 SINGAPOUR 1549 1 271 2 
1 
42 147 1084 
728 COREE DU SUD 1267 759 8 284 215 
732 JAPON 2692 
4 
2087 27 178 33 367 
736 T'AI-WAN 1808 1145 
31 
44 5 399 211 
740 HONG-KONG 2408 107 981 6 20 184 1099 800 AUSTRALIE 1701 60S 3 387 686 
1000 M 0 N DE 235413 9440 6502 101575 37 7492 19224 3553 5451 48109 264 33766 
1010 INTRA..CE 134328 8248 1876 51779 2 5519 12702 3550 1130 34509 195 14820 
1011 EXTRA..CE 101025 1194 4626 49796 35 1973 6462 3 4320 13601 69 18946 
1020 CLASSE 1 64635 623 4180 40262 2 197 2952 1 1727 8288 41 6362 
1021 A E L E 49053 389 3784 31484 32 62 2792 1 218 6528 41 3754 1030 CLASSE 2 31710 513 413 6445 1776 3450 1 1722 5190 27 12141 
1031 ACP~66~ 4525 88 8 161 3 174 1000 97 49 27 2918 
1040 CLA S 3 4677 59 33 3089 60 871 123 442 
3214.10.90 ENDUrrs UTILISES EN PEINTURE 
001 FRANCE 8350 3442 3682 4 
779 
814 402 6 
002 BELG.-LUXBG. 3762 
1378 21 
1453 20 16 1488 6 003 PAYS-BAS 5117 3643 18 34 
59:i 
23 
004 RF ALLEMAGNE 2583 1741 34 
1337 4 
162 21 32 
005 ITALIE 1724 63 31 
1 
129 22 32 157 3 006 ROYAUME-UNI 1055 108 29 417 334 112 
26 028 NORVEGE 1917 24 1469 340 1 52 5 
030 SUEDE 6216 156 5547 463 2 19 22 9 032 FINLANDE 1248 7 861 328 
a2 47 3 036 SUISSE 2707 159 1945 288 w 6 
038 AUTRICHE 2498 163 li 2243 2 10 78 2 056 U.R.S.S. 1702 1653 41 
1000 M 0 N DE 50761 7678 8297 21451 1 885 4008 22 3749 4071 48 753 
1010 INTRA..CE 25768 6937 161 12212 1 339 1600 22 1192 2847 21 438 
1011 EXT RA-cE 24990 741 8136 9240 345 2407 2558 1223 24 318 
1020 CLASSE 1 18348 546 7968 6430 7 430 391 485 89 
1021 A E l E 14724 539 7924 5372 305 292 163 381 24 53 1030 CLASSE 2 6543 136 130 926 1950 2113 732 w 
1040 CLASSE 3 2102 58 38 1884 34 27 54 7 
c 249 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclaran 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o j Espana I France I Irelan I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3214.90 NON-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS FOR FACADES, INDOOR WALLS, FLOORS, CELLINGS OR THE UKE 
3214.90.00 NON-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS FOR FACADES, INDOOR WALLS, FLOORS, CELLINGS OR THE UKE 
001 FRANCE 43033 5130 39 30470 346 5636 i 1759 4955 334 002 BELG.-LUXBG. 24829 
738 
43 14415 77 226 4291 140 





004 FR GERMANY 24305 6940 74 
2593 23i 
5742 194 142 
005 ITALY 10425 5220 
12 
2036 
e3 mi 148 199 006 UTD. KINGDOM 11002 4892 1773 112 3131 721 
2157 007 IRELAND 2957 105 449 129 111 4 2 
008 DENMARK 5272 405 4103 
194 
135 23 471 135 
009 GREECE 1829 525 619 81 286 51 73 
010 PORTUGAL 890 157 44 314 100 90 42 
10 
143 






186 1 113 
028 NORWAY 2816 303 524 116 2 4 287 
030 SWEDEN 4134 312 1236 1643 1 412 1 154 59 314 
032 FINLAND 2050 179 208 1430 81 1 4 85 62 
036 SWITZERLAND 149471 839 2 120311 
14 
7378 1 20387 544 9 
038 AUSTRIA 20601 72 17248 120 723 2418 6 
048 YUGOSLAVIA 929 16 313 112 433 2 53 




165 5 13 
372 REUNION 4310 
69 
612 3 
9i 390 SOUTH AFRICA 508 286 i 7 65 1i 17 ri 400 USA 1912 481 112 764 124 335 
624 ISRAEL 903 600 29li 24 17 1 79 118 72 9 632 SAUDI ARABIA 11264 108 334 57 887 i 8851 403 309 728 SOUTH KOREA 384 
1s 
151 148 14 7 65 
732 JAPAN 778 120 15 122 506 





740 HONG KONG 1849 23 143 892 49 581 
800 AUSTRALIA 631 15 117 48 115 9 329 
1000 W 0 R L D 408234 29058 3998 251305 28 4548 44862 97 38354 26561 12 9117 
1010 INTRA-EC 180234 24785 581 102487 
26 
1563 21323 59 3774 21819 10 3633 
1011 EXTRA-EC 227992 4271 3414 148818 2985 23538 37 34575 4742 2 5484 
1020 CLASS 1 185777 2780 3099 142282 33 9404 80 22568 3255 2276 
1021 EFTA COUNTR. 179743 1970 3018 141410 
26 
17 8106 60 21271 3122 
2 
771 
1030 CLASS 2 40864 1347 313 6253 2820 13997 57 11394 1486 3189 
1031 ACP~86} 4304 92 
2 
139 49 2847 17 421 73 2 664 
1040 CLA S 3 1352 145 283 133 137 613 21 18 
3215.11 BLACK PRINTING INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOUD 
3215.11-00 BLACK PRINTING INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOUD 
001 FRANCE 4223 1414 3 1632 
110 
4 84 231 855 
002 BELG.-LUXBG. 1312 898 2 811 i 32 252 105 003 NETHERLANDS 4122 40 3085 i 30 9 730 59 004 FR GERMANY 2654 1715 21 
872 i 55 29 103 005 ITALY 1122 88 9 59 18 139 18 86 006 UTD. KINGDOM 4909 287 705 4 3136 411 





009 GREECE 699 114 438 7 5 48 
011 SPAIN 767 3 8 428 173 43 30 82 
030 SWEDEN 1749 70 128 497 6 2 11 1035 
032 FINLAND 502 135 8 286 3 i 5 4 61 036 SWITZERLAND 1209 108 3 1048 6 26 10 9 
038 AUSTRIA 633 8 
:i 
511 3 84 2 25 
400 USA 1458 69 324 12 2 1081 34 624 ISRAEL 698 95 42 486 6 
1000 W 0 R L D 29657 5175 607 11929 1 98 3954 ~ 891 3429 11 3339 1010 INTRA·EC 20908 4571 98 8458 1 8 3873 413 1738 11 1728 1011 EXTRA·EC 8752 604 509 3472 92 281 478 1691 1613 
1020 CLASS 1 6100 326 189 2957 35 1 149 1141 1302 
1021 EFTA COUNTR. 4286 324 176 2454 
e2 18 1 116 28 1i 1149 1030 CLASS 2 2501 236 314 441 242 320 550 295 
1031 ACP(86} 312 12 3 38 1 73 11 2 11 161 
3215.19 PRINTING INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOUD (EXCL. BLACK) 
3215.19-00 PRINTING INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOUD (EXCL. BLACK) 




69 1044 117 
003 NETHERLANDS 7564 81 4813 
2 
109 i 657 1825 247 004 FR GERMANY 5096 1892 87 
226i 
191 446 104 548 
005 ITALY 2977 25 4 3 30 310 
28 257 
42 302 
006 UTD. KINGDOM 5826 455 32 2519 i 14 737 1684 345 007 IRELAND 585 11 1 97 26 
17 
104 
008 DENMARK 1725 13 55 1190 7 74 7 255 176 009 GREECE 1483 142 463 53 484 115 177 
010 PORTUGAL 540 6 1 87 25 132 89 140 60 







028 NORWAY 908 454 155 i 10 45 030 SWEDEN 2586 250 394 1554 48 42 287 
032 FINLAND 1606 99 8 1332 36 
7 
48 14 69 
036 SWITZERLAND 3457 47 7 2722 63 448 36 127 
038 AUSTRIA 3280 26 10 2686 1 8 453 67 51 
048 YUGOSLAVIA 229 155 86 2 6 
052 TURKEY 129 84 19 1 25 
056 SOVIET UNION 1015 7i 8 986 27 2 080 POLAND 198 89 1 29 
062 CZECHOSLOVAK 190 61 5 83 38 3 
064 HUNGARY 138 20!i 14 112 i 49 3 23 208 ALGERIA 326 23 30 
2 212 TUNISIA 226 21 35 37 
:i 
110 21 
288 NIGERIA 176 i 3 12 3 2 7 156 390 SOUTH AFRICA 424 
14 
282 1 130 
400 USA 4421 23 3249 
27 
22 18 822 273 
624 ISRAEL 1004 28 54 424 
:i 2 13 324 117 28 632 SAUDI ARABIA 523 4 28 200 2 62 136 11 64 680 THAILAND 219 11 42 
3 
7 2 157 
732 JAPAN 97 
:i 1 32 2 1 3 57 740 HONG KONG 353 1 147 
3 
3 9 188 
800 AUSTRALIA 486 1 379 1 104 
1000 W 0 R L D 72920 6648 1561 40704 8 875 4083 70 5783 7388 108 5618 
1010 INTRA·EC 47113 5694 282 24889 5 284 3158 42 3670 5901 
1o6 
3088 1011 EXTRA-EC 25805 951 1279 15815 3 591 908 28 2111 1487 2528 1020 CLASS 1 17910 454 911 12719 5 186 13 1085 1259 1 1277 1021 EFTA COUNTR. 11917 428 884 8471 
:i 1 154 13 960 399 1oS 607 1030 CLASS 2 6134 363 355 1665 584 715 15 918 227 1184 
1031 ACP~66} 712 26 15 56 15 178 5 4 105 308 1040 CLA S 3 1764 135 13 1432 3 5 107 2 67 
3215.90 WRmNG OR DRAWING INK AND OTHER INKS {EXCL 3215.11 AND 3215.19} 
3215.9G-10 WRmNG OR DRAWING INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOLID 
001 FRANCE 218 1 3 137 20 4 1 72 003 NETHERLANDS 121 1 16 63 
2 
1 20 005 ITALY 243 8 112 102 
3 
19 006 UTD. KINGDOM 102 
4 
50 48 i 011 SPAIN 132 51 41 1 35 036 SWITZERLAND 194 2 88 i 8 94 1 1 400 USA 153 7 134 1 10 
1000 W 0 R L D 2652 8 83 1328 15 505 3 237 61 1 413 1010 INTRA-EC 1121 3 37 506 3 269 3 16 57 i 227 1011 EXTRA-EC 1531 2 47 822 12 236 221 4 186 
250 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana 1 France I Ireland J !lalla I Nederland I PortiJgal I UK 
3214.90 ENDUITS (NON REFRACT AIRES) unUSES EN MACONNERIE 
3214.90.00 ENDUITS (NON REFRACTAIRES) unLJSES EN MACONNEAIE 
001 FRANCE 35538 10887 12 17855 926 
3230 
4 1481 3309 1064 002 BELG.-LUXBG. 13996 
1967 
58 6848 21 15 311 3048 
2 
467 003 PAY8-BAS 28909 125 19008 63 8479 362 796 469 004 RF ALLEMAGNE 37100 17061 28 
6906 
4 11199 457 7020 969 005 ITALIE 18118 6706 26 i 101 3617 1 186 601 006 ROYAUME-UNI 25966 9471 4578 90 10183 224 344 1049 007 lALANDE 3570 139 385 24 389 
i 
7 6 2626 008 DANEMAAK 4815 1289 
i 
2368 1 476 41 421 218 009 GRECE 2191 365 853 74 198 
i 
406 94 200 010 PORTUGAL 1721 84 185 751 355 95 38 
16 




1802 1 263 6 331 028 NORVEGE 3167 535 842 218 115 12 9 684 030 SUEDE 5643 825 562 2463 2 879 22 91 45 754 032 FINLANDE 2372 174 102 1576 31 18 7 222 242 036 SUISSE 27684 2011 5 20071 
9 
3078 8 2119 326 66 038 AUTRICHE 13554 392 11528 332 347 896 50 048 YOUGOSLAVIE 2143 90 472 266 1095 9 211 216 LIBYE 1318 22 544 123 1688 697 27 50 372 REUNION 1956 
269 
116 7 
283 390 AFR. DU SUD 1907 1038 
6 9 272 e3 45 194 400 ETATS-UNIS 5845 2123 400 2108 165 777 624 ISRAEL 1525 774 99 85 5 5 288 li 203 140 30 632 ARABIE SAOUD 5264 148 338 36 438 2602 765 825 728 COREE DU SUD 1315 36 505 658 4 41 6 101 732 JAPON 1722 379 15 230 1 1061 736 T'AI-WAN 1821 234 688 
i 
772 18 1 128 740 HONG-KONG 3463 44 185 1892 45 149 1147 800 AUSTAALIE 1461 84 458 214 108 12 605 
1000 M 0 N DE 282026 59584 1918 104422 14 3443 58081 951 15401 19542 21 18668 1010 INTRA..CE 176276 48665 250 60217 1 2055 37929 611 4202 15177 18 7151 1011 EXTRA..CE 105748 10899 1668 44206 13 1388 20152 340 11193 4366 4 11511 1020 CLASSE 1 68329 7554 1505 39131 1 45 7695 294 4727 1809 ~~ 1021 A E L E 53121 4118 1452 36676 
1i 
23 4537 162 2576 1509 
4 1030 CLASSE 2 33201 1860 162 3541 1280 12295 46 5784 2494 5744 
1031 ACP~66~ 3878 122 
i 
134 41 1578 9 661 170 4 1159 1040 CLA S 3 4217 1486 1534 62 161 702 63 208 
3215.11 ENCRES D'IMPRIMERIE NOIRES 
3215.11.00 ENCRES D'IMPRIMERIE NOIRES 








525 004 AF ALLEMAGNE 4861 1886 123 
2636 6 
418 143 859 005 ITALIE 4063 175 
47 
313 
798 306 99 834 006 AOYAUME-UNI 7666 587 2332 21 2589 986 
1sB 008 DANEMARK 1627 39 45 1252 78 21s 100 009 GRECE 1699 146 989 44 24 238 011 ESPAGNE 2766 9 37 1154 453 
i 
121 60 932 030 SUEDE 3239 225 242 1344 31 13 53 1330 032 FINLANDE 1066 138 13 562 33 li 19 21 280 036 SUISSE 3163 105 12 2722 66 91 58 101 038 AUTRICHE 2476 13 2 1841 21 345 21 2 233 400 ETATS-UNIS 7215 1 17 1465 213 5 5276 238 624 ISRAEL 1142 84 248 6 135 633 56 
1000 M 0 N DE 75443 7427 1739 32294 2 327 8470 825 2975 11703 35 11646 1010 INTRA..CE 47361 6511 373 21179 2 31 4895 815 1429 5215 35 6911 1011 EXTRA..CE 28082 916 1366 11115 296 1575 10 1546 6468 4735 1020 CLASSE 1 20233 501 473 9206 473 9 597 5632 2 3340 1021 A E L E 10696 495 404 6895 294 155 9 467 167 3:i 2104 1030 CLASSE 2 6985 335 833 1489 1043 1 863 851 1243 1031 ACP(66) 1190 40 14 115 12 409 44 14 32 510 
3215.19 ENCRES D'IMPRIMERIE (SAUF NOIRES) 
3215.19.00 ENCRES D'IMPRIMERIE (SAUF NOIRES) 




41 5854 2761 2 4882 002 BELG.-LUXBG. 22976 
7167 






1838 004 AF ALLEMAGNE 23441 7755 496 
11828 
598 2217 307 4214 005 ITALIE 17034 276 45 9 171 2104 66li 1048 479. 2122 006 AOYAUME-UNI 25472 2392 269 10300 
2 
119 3407 7249 
1600 007 lALANDE 2966 54 6 658 115 
e6 439 008 DANEMARK 6284 84 
316 
5383 44 337 75 1202 1198 009 GRECE 6972 502 2581 241 1581 568 1064 010 PORTUGAL 3414 49 8 778 114 652 363 881 549 011 ESPAGNE 9159 165 83 5525 
2016 
1184 536 235 1431 021 ILES CANAAIE 2143 1 5 97 2 16 
111i 




253 030 SUEDE 11636 1163 1153 6343 299 246 2303 032 FINLANDE 5468 333 43 3984 213 3 167 77 688 036 SUISSE 14691 240 58 10844 
i 




398 21 87 052 TUAQUIE 1420 1069 3 60 6 280 056 U.R.S.S. 4000 346 89 3833 5 145 1s 17 060 POLOGNE 1234 579 3 8 200 062 TCHECOSLOVAQ 1049 292 85 565 80 3 24 064 HONGRIE 1316 642 ali 1069 6 165 15 2 232 206 ALGERIE 1213 176 134 
26 212 TUNISIE 1023 70 76 237 
39 
523 97 




14 899 390 AFR. DU SUD 2030 
177 
1260 3 73 655 400 ETAT$-UNIS 19071 40 10029 66 216 i 68 8414 2127 624 ISRAEL 4597 114 242 2341 
1s 
21 1133 479 206 632 ARABIE SAOUD 2580 21 143 977 8 403 110 253 89 561 680 THAILANDE 1010 74 259 1 36 15 625 732 JAPON 1406 
21i 
5 339 38 li 8 19 999 740 HONG-KONG 3518 3 1292 6 61 73 2047 
800 AUSTRALIE 2788 19 1876 23 6 884 
1000 M 0 N DE 316791 27672 6840 161687 44 3586 19667 1035 20922 36621 378 38539 1010 INTRA..CE 195887 23658 1955 94727 29 1122 14043 795 12837 26822 2 19897 1011 EXTRA..CE 120890 4015 4685 66960 15 2484 5623 240 8071 9799 376 18642 
1020 CLASSE 1 79847 2001 3155 49368 58 1468 121 4588 8624 4 10262 
1021 A E L E 49738 1931 2835 33138 
1s 
20 1134 120 3983 1989 
372 
4588 
1030 CLASSE 2 32389 1370 1357 10626 2373 4094 119 2967 1131 7765 
1031 ACP~66~ 3962 212 68 401 91 1237 32 21 372 1528 
1040 CLA S 3 8855 643 174 6766 33 61 518 44 616 
3215.90 ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER ET AUTRES ENCRES NON REPR. SOUS 3215.11 ET 3215.19 
3215.90-10 ENCRES A ECRIRE ET A DESSINER 
001 FRANCE 2122 9 13 1558 30:i 35 10 497 003 PAYS-BAS 1065 5 52 675 
26 
5 45 
005 ITALIE 2542 1 33 1192 1079 
5 22 211 006 AOYAUME-UNI 1671 
4 
2 722 920 
2 236 011 ESPAGNE 1472 14 759 
2 
458 5 
036 SUISSE 1469 j 7 811 60 559 6 24 400 ETATS-UNIS 1324 38 1204 7 5 63 
1000 M 0 N DE 24848 52 337 13292 98 6217 5 1241 379 5 3022 
1010 INTRA..CE 11619 29 138 6046 34 3345 5 99 341 5 1582 1011 EXTRA·CE 13026 20 200 7246 64 2872 1142 37 1440 
c 251 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3215.911-10 
1020 CLASS 1 714 14 430 4 55 145 2 64 
1021 EFTA COUNTR. 333 2 5 175 9 9 133 1 i 10 1030 CLASS 2 783 33 361 180 76 1 120 
1031 ACP(66) 140 2 10 13 92 8 1 14 
3215.90-30 COPYING AND HECTOGRAPHIC INKS; INKS FOR DUPLICATING MACHINES AND FOR MIMPREGNAnNG INK PADS OR RIBBONS, W ETHER OR NOT 
CONCENTRATED OR SOUD 
004 FR GERMANY 118 6 2<i 24 12 47 35 005 ITALY 80 14 40 
1000 WO A L D 2180 12 41 666 18 128 2 51 132 5 1127 
1010 INTAA·EC 834 6 18 222 1 58 2 28 111 2 388 1011 EXTAA-EC 1344 6 23 445 17 68 23 21 739 
1020 CLASS 1 497 1 4 108 1 3 8 5 367 
1021 EFTA COUNTR. 152 5 1 73 16 3 5 4 2 66 1030 CLASS 2 818 19 309 65 13 17 372 
1031 ACP(66) 270 5 2 158 24 1 8 2 70 
3215.911-90 INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOUD (EXCL. 3205.11-00 TO 3215.90-30) 
001 FRANCE 722 17 338 30 
39 
220 21 96 
002 BELG.·LUXBG. 305 
:i 2 19 1 i 9 23 214 004 FR GERMANY 451 
1sB 
8 144 22 72 199 
005 ITALY 322 1 6 31 66 1 8i 6 49 006 UTD. KINGDOM 345 5 47 23 129 23 31 54 17 011 SPAIN 208 i 16 2 50 69 2 036 SWITZERLAND 181 54 23 92 6 3 
036 AUSTRIA 175 38 1 8 i 127 1 17 400 USA 132 84 15 15 
1000 W 0 A L D 5658 119 21 1513 14 171 837 31 1470 254 84 1184 
1010 INTAA·EC 2826 36 12 630 
14 
125 507 30 571 160 54 701 
1011 EXTAA-EC 2830 63 9 863 46 330 1 898 94 • 463 1020 CLASS 1 1078 13 9 273 12 88 1 309 20 353 
1021 EFTA COUNTR. 658 3 9 102 
14 
5 65 271 15 9 188 1030 CLASS 2 1588 83 557 34 241 489 73 108 
1031 ACP~66) 197 10 46 9 80 18 4 9 21 
1040 CLA S 3 165 7 53 1 101 3 
252 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
321UG-10 
1020 CLASSE 1 6299 8 ~~ 4188 25 569 742 14 686 1021 A E L E 2605 1 1840 2 85 695 9 5 14, 1030 CLASSE 2 6247 12 133 2681 39 2241 401 8 72 
1031 ACP(66) 1745 12 40 135 1348 92 5 113 
3215.90-30 ENCRES A COPIER ET ENCRES HECTOGRAPHIQUES; ENCRES POUR DUPUCA TEURS, POUR TAMPONS ET POUR RUBANS ENCREURS 
004 RF ALLEMAGNE 1362 4 
370 
936 129 108 182 
005 ITALIE 1D45 24 431 13 206 
1000 M 0 N DE 14187 112 185 5144 133 2678 19 338 659 18 4893 
1010 INTRA..C:E 8417 59 108 2147 4 1770 10 187 360 9 1752 1011 EXTRA..C:E 7783 53 87 2997 129 909 • 150 279 3141 1020 CLASSE 1 3218 5 23 1456 8 46 8 58 119 149§ 
1021 A E L E 1476 1 9 1119 
12i 
34 8 19 27 9 25 1030 CLASSE 2 4259 46 84 1282 858 1 82 149 1847 
1031 ACP(66) 1358 47 11 563 11 376 4 21 9 318 
3215.90-80 ENCRES (NON REPR. SOUS 3215.11.00 A 3215.110-30) 
001 FRANCE 3912 157 i 1736 133 30ci 8 958 520 402 002 BELG.-LUXBG. 1453 
19 
218 7 1 68 257 601 
004 RF ALLEMAGNE 4265 53 1419 99 2059 93 121 867 954 005 ITALIE 2850 13 
37 
384 847 4 339 96 287 006 ROYAUME-UNI 2599 90 379 361 762 128 505 
132 194 011 ESPAGNE 1258 
18 
174 23 572 155 29 036 SUISSE 1403 468 386 i 391 102 17 036 AUTRICHE 1046 
2i 2 427 2 121 440 25 32 400 ETAT8-UNIS 1244 561 8 246 32 209 10 157 
1000 M 0 N DE 36105 850 119 11901 51 1402 8785 m 5583 3235 183 5593 
1010 INTRA..C:E 19280 392 107 4327 
si 1152 5108 338 2170 2369 132 3167 1011 EXTRA..C:E 18818 455 12 7575 251 3879 35 3392 847 25 2421 
1020 CLASSE 1 7422 97 81 2332 99 1299 35 1409 408 1662 
1021 A E L E 4031 43 76 1030 51 43 909 3 1000 302 2s 625 1030 CLASSE 2 10155 260 2 4604 152 2364 1551 425 721 
1031 ACP~66~ 1383 136 2 377 32 513 81 79 23 136 1040 CLA S 3 1241 98 636 16 431 14 44 
c 253 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301.11 ESSENTIAL OILS OF BERGAMOT, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.11·10 ESSENTIAL OILS OF BERGAMOT (EXCL DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 34 22 12 
1000 W 0 R L D 266 1 9 18 59 134 8 37 
1010 INTRA·EC 109 1 1 
18 
40 42 3 22 
1011 EXTRA·EC 153 8 19 88 5 15 
1020 CLASS 1 57 8 15 13 7 4 10 
3301.11·90 ESSENTIAL OILS OF BERGAMOT, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 37 1 10 11 8 9 
1010 INTRA·EC 21 i 7 6 5 3 1011 EXTRA·EC 15 2 5 1 6 
3301.12 ESSENTIAL OILS OF ORANGE, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.12·10 ESSENTIAL OILS OF ORANGE (EXCL DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
036 SWITZERLAND 280 17 13 103 14 14 119 
1000 W 0 R L D 2292 45 2 163 13 208 725 158 38 940 
1010 INTRA·EC 1435 40 2 95 
1:i 
41 607 75 21 554 
1011 EXTRA·EC 858 4 69 167 118 63 17 387 
1020 CLASS 1 518 4 48 13 162 48 20 16 211 
1021 EFTA COUNTR. 307 4 26 13 106 21 16 2 119 
3301.12·90 ESSENTIAL OILS OF ORANGE, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 381 4 18 10 102 128 9 10 23 79 
1010 INTRA·EC 162 4 2 7 21 75 9 8 17 19 
1011 EXTRA·EC 220 14 3 81 53 3 8 60 
3301.13 ESSENTIAL OILS OF LEMON, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.13-10 ESSENTIAL OILS OF LEMON (EXCL DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 




97 1 20 
004 FR GERMANY 118 
6 
3 69 3 10 
005 ITALY 282 5 148 
16 47 :i 123 006 UTD. KINGDOM 139 2 71 
59 007 IRELAND 65 
:i 1i 6 036 SWITZERLAND 69 55 
12 400 USA 219 91 7 
12 
109 
4 708 PHILIPPINES 31 
2 6 3:i 15 732 JAPAN 83 5 37 
1000 W 0 R L D 1537 3 31 14 194 300 35 512 26 422 
1010 INTRA·EC 836 2 15 14 88 185 18 253 10 253 
1011 EXTRA·EC 702 1 18 106 115 19 260 16 169 
1020 CLASS 1 458 1 8 98 31 215 6 99 
1021 EFTA COUNTR. 85 1 7 5 13 
19 
57 1 1 
1030 CLASS 2 147 6 8 19 19 6 68 
3301.13-90 ESSENTIAL OILS OF LEMON, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 116 1 4 5 4 42 14 34 2 10 
1010 INTRA·EC 48 1 4 5 4 2 7 24 i 8 1011 EXTRA·EC 68 39 7 10 2 
3301.14 ESSENTIAL OILS OF UME, INCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.14-10 ESSENTIAL OILS OF UME (EXCL DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
400 USA 106 106 
1000 W 0 R L D 297 2 5 7 3 1 279 
1010 INTRA·EC 139 1 5 3 3 127 
1011 EXTRA·EC 157 1 4 152 
1020 CLASS 1 143 1 2 140 
3301.14-90 ESSENTIAL OILS OF UME, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 59 2 11 46 
1010 INTRA·EC 23 1 10 12 
1011 EXTRA·EC 38 2 1 35 
3301.19 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT (EXCL. BERGAMOT, ORANGE, LEMON AND LIME), INCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.19-10 i~~~'tMis OILS OF CITRUS FRUIT (EXCL. BERGAMOT, ORANGE, LEMON AND LIME), (EXCL. DETERPENA TED), INCLUDING CO NCR ~SAND 
001 FRANCE 86 1 
i i 
63 7 15 
036 SWITZERLAND 38 8 20 6 
1000 W 0 R L D 440 1 15 2 8 131 2 181 16 94 
101 0 INTRA·EC 229 1 5 2 5 61 
2 
98 13 48 
1011 EXTRA·EC 211 11 3 70 94 3 38 
1020 CLASS 1 107 10 2 37 2 37 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 48 9 1 9 20 1 8 
3301.19-90 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT (EXCL. BERGAMOT, ORANGE, LEMON AND WINE), DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES A ID ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 119 1 3 32 1 28 6 20 5 1 22 
1010 INTRA·EC 78 i 2 32 1 4 8 12 2 1 18 1011 EXTRA·EC 40 1 24 8 2 4 
3301.21 ESSENTIAL OILS OF GERANIUM, JNCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.21·10 ESSENTIAL OILS OF GERANIUM (EXCL DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 91 3 4 1 73 1 9 1010 INTRA·EC 22 1 1 i 11 1 8 1011 EXTRA·EC 70 2 4 82 1 1020 CLASS 1 28 1 26 1 
3301.21-90 ESSENTIAL OILS OF GERANIUM, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 30 3 3 24 1010 INTRA·EC 20 
:i 
1 19 1011 EXTRA·EC 10 2 5 
3301.22 ESSENTIAL OILS OF JASMIN, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.22·10 ESSENTIAL OILS OF JASMIN (EXCL DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 32 13 12 3 4 1010 INTRA·EC 5 1 
12 
2 2 1011 EXTRA·EC 29 13 1 3 1020 CLASS 1 3 2 1 
3301.22-90 ESSENTIAL OILS OF JASMIN, DETERPENA TED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 7 7 
1010 INTRA·EC 8 8 
1011 EXTRA·EC 1 1 
254 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301.11 HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.11·10 HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
001 FRANCE 1838 1682 
1000 M 0 N DE 4340 3 136 120 1274 2185 
101 0 INTRA.CE 2906 3 13 
120 
676 1857 
1011 EXTRA.CE 1427 122 598 322 
1020 CLASSE 1 1051 115 66 424 275 
3301.11·90 HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 1125 3 114 670 
1010 INTRA.CE 570 i 1 58 403 1011 EXTRA.CE 558 3 56 267 
3301.12 HUILES ESSENTIELLES D'ORANGE, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.12·10 HUILES ESSENTIELLES D'ORANGE, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
036 SUISSE 1161 27 24 514 254 59 
1000 M 0 N DE 6576 86 5 503 29 910 1654 585 
101 0 INTRA.CE 3509 51 3 306 4 291 1091 295 
1011 EXTRA.CE 3067 35 1 198 24 619 563 291 
1020 CLASSE 1 2030 35 1 149 24 607 377 103 
1021 A E L E 1312 35 1 82 24 531 269 69 
3301.12·90 HUILES ESSENTIELLES D'ORANGE, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 1949 6 10 163 24 433 518 14 91 
1010 INTRA.CE 647 6 
10 
53 13 49 163 14 42 
1011 EXTRA.CE 1302 111 11 363 355 49 
3301.13 HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.13-10 HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 





004 RF ALLEMAGNE 1700 
3i 
38 1164 
005 ITALIE 1419 53 1204 
73 658 006 ROYAUME·UNI 1570 68 740 4 
007 lALANDE 1043 8 1 20 100 
036 SUISSE 1290 9 22 161 1092 
400 ETATS·UNIS 2437 916 141 
920 
1162 
706 PHILIPPINES 1192 2 13 189 626 732 JAPON 1510 
1000 M 0 N DE 18579 49 2 389 196 1945 2402 1038 8674 
101 0 INTRA.CE 9269 33 2 221 196 926 1448 73 4735 1011 EXTRA.CE 9311 16 168 1019 955 964 3939 
1020 CLASSE 1 6193 9 2 103 982 544 3136 
1021 A E L E 1499 9 2 95 54 193 964 1118 1030 CLASSE 2 2497 7 60 37 163 481 
3301.13-90 HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 1516 6 138 27 61 394 128 381 
1010 INTRA.CE 526 6 28 27 59 65 34 205 1011 EXTRA.CE 990 110 2 330 94 176 
3301.14 HUILES ESSENTIELLES DE LIME OU LIMETTE, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.14-10 HUILES ESSENTIELLES DE LIME OU LIMETTE, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
400 ETATS.UNIS 1077 5 
1000 M 0 N DE 3452 36 47 115 64 121 
1010 INTRA·CE 1500 22 48 52 &4 120 1011 EXTRA.CE 1952 14 1 63 1 
1020 CLASSE 1 1634 12 22 1 
3301.14-90 HUILES ESSENTIELLES DE LIME OU LIMETTE, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 1051 4 36 42 15 
1010 INTRA.CE 180 4 6 10 10 1011 EXTRA.CE 872 30 32 5 
3301.11 ~~~~M~i-ENTIELLES D'AGRUMES, SAUF DE BERGAMOTE, D'ORANGE, DE CITRON, DE LIME OU UMETTE), Y COMPRIS 'CONCR~S' OU 
3301.11·10 ~tg~~Yfi~HJIJ\:k~~J>~Ol:•uMES (SAUF BERGAMOTE, ORANGE, CITRON, LIME OU UMETTE), (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 
1m ~~fsNs~E n~ 6~ J 38 W18 
1000 M 0 N D E 9277 199 55 109 1481 77 5640 
181~ 1!1c\':t~~~ mf 1~: 55 ~ H~ " rsu 
1020 CLASSE 1 3328 118 41 558 75 1923 
1021 A E L E 1613 88 29 181 1140 
3301.11·90 ~~~~M~i-ENTIELLES D'AGRUMES (SAUF BERGAMOTE, ORANGE, CITRON, LIME OU LIMETTE), DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 
1000 M 0 N D E 1931 63 32 
1010 INTRA.CE 907 7 22 
1011 EXTRA.CE 1022 55 10 






3301.21·10 HUILES ESSENTIELLES DE GERANIUM, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N D E 3292 10 137 19 
181~ ~~\':t~~~ JU : 1~1 19 
1020 CLASSE 1 1411 45 
3301.21·90 HUILES ESSENTIELLES DE GERANIUM, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N D E 711 10 
18n rlr':t~~~ m 10 
3301.22 HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.22·10 HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N D E 1810 3 
1010 INTRA.CE 333 2 
1011 EXTRA·CE 1476 1 
1020 CLASSE 1 1153 
3301.22·90 HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 

































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
33G1.23 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN, INCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
33G1.23-10 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN (EXCL DETERPENATED~ INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
004 FR GERMANY 159 2 155 2 
006 UTD. KINGDOM 132 11 117 4 
036 SWITZERLAND 75 1 74 ; ; 400 USA 308 17 2a9 
1000 W 0 R L D 1200 12 62 1067 27 32 
1010 INTRA·EC 518 2 23 452 24 17 
1011 EXTRA-EC 683 10 38 818 3 18 
1020 CLASS 1 460 3 1a 429 2 a 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 1 77 2 9 1030 CLASS 2 19a 7 15 165 
:1301.23-90 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 63 10 2 1 49 1 
1010 INTRA·EC 35 10 1 i 23 1 1011 EXTRA·EC 28 1 26 
:1301.24 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINTMENTHAINPIPERITA', INCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
33G1.24-10 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINT 'MENTHA PIPERITA' (EXCL DETERPENATED~ INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 109 1 11 1 5 91 
1000 W 0 R L D 480 3 89 4 100 1 21 262 
1010 INTRA-EC 249 1 52 1 37 1 6 151 
1011 EXTRA·EC 231 2 37 3 63 15 111 
1020 CLASS 1 97 2 21 2 16 a 48 
1021 EFTA COUNTR. 55 2 1a 2 16 5 12 
1030 CLASS 2 69 11 1 12 7 38 
:1301.24-90 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINT 'MENTHA PIPERITA', DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 40 1 3 18 2 18 
1010 INTRA·EC 17 1 3 1 i 12 1011 EXTRA-EC 22 17 4 
:1301.25 ESSENTIAL OILS OF MINTS, (EXCL PEPPERMINT), INCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
:1301.25-10 ESSENTIAL OILS OF MINTS, (EXCL PEPPERMI~ (EXCL DETERPENATED~ INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 420 1 2 9 56 297 15 40 
1010 INTRA·EC 162 i 2 1 16 115 15 15 1011 EXTRA·EC 257 8 40 182 24 
1020 CLASS 1 94 ; 2 7 36 35 16 1030 CLASS 2 107 2 4 90 8 
33G1.25-90 ESSENTIAL OILS OF MINTS (EXCL PEPPERMI~ DETERPENA TED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 87 1 • 4 70 • 1010 INTRA·EC 18 i 8 4 8 4 1011 EXTRA·EC 71 84 2 
33G1.26 ESSENTIAL OILS OF VETIVER, INCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
33G1.26-10 ESSENTIAL OILS OF VETIVER (EXCL DETERPENATED~ INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 30 2 1 23 4 
1010 INTRA·EC 10 2 i 4 4 1011 EXTRA·EC 20 19 
33G1.26-90 ESSENTIAL OILS OF VETIVER, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 WORLD 8 2 3 1 
1010 INTRA·EC 2 2 1 1 1011 EXTRA-EC 4 2 
:1301.29 ESSENTIAL OILS (EXCL 33G1.11 TO :1301.26), INCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
:1301.29-11 ESSENTIAL OILS OF CLOVE, NIAOUU AND YLANG-YLANG (EXCL DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
036 SWITZERLAND 25 25 
400 USA 24 24 
1000 W 0 R L D 258 5 20 208 1 1 23 
1010 INTRA·EC 50 5 1 39 i 1 I 1011 EXTRA-EC 208 11 169 14 
1020 CLASS 1 72 3 1 59 9 
1021 EFTA COUNTR. 25 25 
:1301.29-31 ESSENTIAL OILS OF CLOVE, NIAOUU AND YLANG-YLANG, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 WORLD 15 11 1 3 
1010 INTRA·EC 8 5 i 3 1011 EXTRA·EC 7 6 
:1301.29-51 ESSENTIAL OILS OF CITRONELLA (EXCL DETERPENA TED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 WORLD 335 2 21 47 203 1 20 33 
1010 INTRA-EC 157 1 19 2 105 1 5 24 
1011 EXTRA·EC 179 1 11 44 17 18 10 
:1301.29-53 ESSENTIAL OILS OF EUCALYPTUS (EXCL DETERPENA TED~ INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 WORLD 885 84 222 127 2 5 295 170 
1010 INTRA·EC 584 13 117 110 2 4 225 93 
1011 EXTRA·EC 321 51 105 17 1 70 77 
1020 CLASS 1 135 32 33 2 1 36 31 
1030 CLASS 2 116 16 39 9 9 43 
33G1.21-55 ESSENTIAL OILS OF ROSE (EXCL DETERPENA TED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
400 USA 4 4 
1000 WORLD 21 3 18 8 
1010 INTRA·EC 10 1 5 4 
1011 EXTRA·EC 11 2 13 4 
1020 CLASS 1 11 1 9 1 
:1301.29-57 ESSENTIAL OILS OF PINE NEEDLE (EXCL DETERPENATED~ INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 WORLD 170 11 3 44 3 7 84 
1010 INTRA-EC 56 8 3 28 2 j 17 1011 EXTRA·EC 113 11 16 77 
33G1.29-59 ESSENTIAL OILS, (EXCL :1301.11·10 TO :1301.21-57), (EXCL DETERPENATED~ INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 150 1 10 64 16 15 12 48 003 NETHERLANDS 156 2 10 41 2 44 27 004 FR GERMANY 695 6 ; 78 549 16 005 ITALY 403 2 11 366 ; 1 24 006 UTD. KINGDOM 354 4 94 247 6 
27 007 IRELAND 59 4 7 15 ; 10 011 SPAIN 74 ; 18 57 1 11 036 SWITZERLAND 191 14 139 1 18 
056 SOVIET UNION 91 ; ; 69 91 ; 6 28 37 400 USA 463 320 
508 BRAZIL 67 2 21 28 
26 
16 
732 JAPAN 90 1 51 12 
256 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a r Espana -I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
3301.23 HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.23-10 HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
004 RF ALLEMAGNE 1974 33 1908 6 27 
006 ROYAUME-UNI 1700 107 1565 
16 
27 
036 SUISSE 1119 16 1067 
10 1i 400 ETATS-UNIS 3655 234 3394 
1000 M 0 N DE 15179 219 812 13343 27 347 431 
1010 INTRA-cE 6670 39 310 5759 12 298 254 
1011 EXTRA-cE 8510 181 501 7584 18 52 176 
1020 CLASSE 1 5773 55 251 5364 16 29 58 
1021 A E L E 1156 20 16 1104 16 23 117 1030 CLASSE 2 2485 126 191 2028 
3301.23-90 HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 943 151 34 18 714 8 10 8 2 
101 0 INTRA-cE 483 148 18 1 280 8 10 8 2 1011 EXTRA-cE 479 4 16 15 434 .. 
3301.24 HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIVREE'MENTHA PIPERITA', Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.24-10 HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIVREE 'MENTHA PIPERITA', (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
001 FRANCE 1322 14 239 24 115 930 
1000 M 0 N DE 6877 75 1826 120 1281 38 558 3181 
1010 INTRA-cE 3452 14 931 42 500 i 34 134 1796 1011 EXT RA-cE 3426 61 695 79 781 2 422 1385 
1020 CLASSE 1 1640 61 382 51 307 1 155 683 
1021 A E L E 1004 61 323 51 296 98 175 
1030 CLASSE 2 1334 245 28 266 267 526 
3301.24-90 HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIVREE 'MENTHA PIPERITA', DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 719 15 18 48 281 13 15 349 
101 0 INTRA-cE 276 13 1 48 66 13 1 134 
1011 EX TRA-cE 443 2 17 198 13 215 
3301.25 HUILES ESSENTIELLES DE MENTHES, SAUF MENTHE POIVREE, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.25-10 HUILES ESSENTIELLES DE MENTHES (SAUF MENTHE POIVREE), (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 6003 4 74 148 943 4075 123 18 918 
1010 INTRA-cE 2448 2 
74 
22 319 1508 123 15 459 
1011 EXTRA-cE 3556 2 127 324 2567 3 459 
1020 CLASSE 1 1272 
:i 7 93 306 539 3 324 1030 CLASSE 2 1706 67 34 17 1451 135 
3301.25-90 HUILES ESSENTIELLES DE MENTHES (SAUF MENTHE POIVREE), DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 910 2 23 58 21 710 9 3 84 
1010 INTRA-cE 271 1 23 48 2i 161 9 3 51 1011 EXTRA-cE 639 1 12 549 33 
3301.26 HUILES ESSENTIELLES DE VETIVER, Y COMPRJS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.26-10 HUILES ESSENTIELLES DE VETIVER, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 1545 3 134 9 1169 230 
1010 INTRA-cE 609 3 102 i 286 221 1011 EXTRA-cE 935 31 883 9 
3301.26-90 HUILES ESSENTIELLES DE VETIVER, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 162 19 105 31 2 5 
1010 INTRA-cE 55 5 43 
3i 
2 5 
1011 EXTRA-cE 107 14 62 
3301.29 HUILES ESSENTIELLES NON REPR. SOUS 3301.11 A 3301-U, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.29-11 HUILES ESSENTIELLES DE GIROFLE, DE NIAOUU, D'YLANG-YLANG, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
036 SUISSE 1336 
i 
4 1329 3 
400 ETATS-UNIS 1184 1163 
1000 M 0 N DE 5118 4 68 117 4684 • 32 184 101 0 INTRA-cE 1159 4 7 7 1028 s 30 78 
1011 EXTRA-cE 3958 81 110 3657 4 1 105 
1020 CLASSE 1 2998 41 7 2896 1 53 
1021 A E l E 1352 8 4 1337 3 
3301.29-31 HUILES ESSENTIELLES DE GIROFLE, DE NIAOUU, D'YLANG-YLANG, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 385 2 359 12 12 
101 0 INTRA-cE 165 2 174 5 6 1011 EXT RA-cE 200 165 7 6 
3301.29-51 HUILES ESSENTIELLES DE CITRONELLE, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 1950 18 204 105 1146 28 139 312 
1010 INTRA-cE 1095 8 138 5 676 28 37 205 
1011 EXT RA-cE 858 10 66 100 471 102 107 
3301.29-53 HUILES ESSENTIELLES D'EUCALYPTUS, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 6842 584 1723 884 14 55 2078 1523 
1010 INTRA-cE 4211 126 184 744 14 33 1634 703 
1011 EXTRA-cE 2624 438 759 140 23 444 820 
1020 CLASSE 1 1158 282 258 22 23 266 307 
1030 CLASSE 2 1067 131 327 75 57 477 
3301.29-55 HUILES ESSENTIELLES DE ROSE, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
400 ETATS.UNIS 3499 5 1415 425 39 1615 
1000 M 0 N DE 6174 39 2 3693 425 49 1684 2n 1010 INTRA-cE 1208 5 2 1082 425 
10 69 
1011 EXTRA-cE 4965 33 2611 39 1615 242 
1020 CLASSE 1 4142 9 2000 425 39 1615 54 
3301.29-57 HUILES ESSENTIELLES D'AIGUILLES DE CONIFERES, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 2038 18 270 7 768 145 138 698 
1010 INTRA-cE 784 18 108 7 485 44 1 141 
1011 EXTRA-CE 1252 161 301 101 135 554 
3301.29-59 HUILES ESSENTIELLES (NON REPR. SOUS 3301.11-10 A 3301.21-57), (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
001 FRANCE 4494 100 225 1335 1970 
1559 509 ~ 003 PAYS-BAS 3387 52 254 583 1~ 638 004 RF ALLEMAGNE 11305 163 54 1216 8823 339 005 ITALIE 3955 14 191 3427 57 13 256 006 ROYAUME-UNI 7206 19 155 1031 5791 155 513 007 lALANDE 1943 18 105 1155 54 152 011 ESPAGNE 1561 
24i 
91 335 1197 4 215 036 SUISSE 6657 586 5080 162 2 251 
056 U.R.S.S. 2200 
37 100 1094 
2200 
14 405 4049 74i 400 ETATS-UNIS 26760 20314 
506 BRESIL 1379 60 200 445 7 gg~ 732 JAPON 3620 13 49 2487 768 
c 257 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301.29-59 
1000 W 0 A L D 4016 13 112 531 2662 1 35 162 500 
1010 INTAA-EC 1981 11 35 311 1366 i 21 80 157 1011 EXTAA-EC 2038 3 77 220 1296 14 83 344 
1020 CLASS 1 1099 1 40 111 764 1 9 69 104 
1021 EFTA COUNTR. 243 1 26 20 163 2 9 22 
1030 CLASS 2 638 2 34 103 243 2 14 240 
1040 CLASS 3 303 2 6 289 4 1 1 
3301.29-91 ESSENTIAL OILS, DETERPENATED, (EXCL. 3301.11-10 TO 3301.29-59), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 A L D 187 2 14 11 110 1 16 3 30 
1010 INTAA-EC 59 2 6 2 30 i 4 2 13 1011 EXTAA-EC 128 a 9 80 12 1 17 
1020 CLASS 1 70 8 3 38 1 8 1 11 
3301.30 RESINOIDS 
3301.30-00 RESINOIDS 
001 FRANCE 118 1 5 104 33 2 1 6 036 SWITZERLAND 43 3 1 2 3 
400 USA 70 1 10 59 
1 732 JAPAN 29 28 
1000 W 0 A L D 580 8 40 127 347 12 5 41 
1010 INTAA-EC 253 8 11 112 102 2 2 16 
1011 EXTAA-EC 325 29 14 244 10 3 25 
1020 CLASS 1 176 21 12 127 4 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 51 8 1 34 4 1 3 
1030 CLASS 2 120 7 2 90 6 1 14 
3301.90 W~~~lj~~~lb=E~N.6~ ~FTSE's~~'r~IJ'm~/J8i g~~~MYA~~¥a~ro~\ ~g~~CJ:fR~~~n~N OILS 
3301.9D-10 TERPENIC BY-PRODUCTS OF THE DETERPENAnON OF ESSENTIAL OILS 
1000 WO A LD 1314 12 63 288 225 86 2 131 80 34 393 
1010 INTAA-EC 732 10 62 152 87 40 2 19 74 21 265 
1011 EXTAA-EC 582 2 1 138 137 46 113 5 14 128 
3301.9D-90 ~U?o~fJ._ffJ~Sf~~8~u~l~l9tJ~NfJfE~~~MW.J~J OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERA ON; 




150 25 36 11 17 
003 NETHERLANDS 210 113 5 31 2 3 
4 15 
27 
004 FR GERMANY 174 25 
7 
16 105 2 1 6 
006 UTD. KINGDOM 193 3 8 75 25 13 62 
:i 9 036 SWITZERLAND 211 142 3 32 22 56 220 EGYPT 101 
717 1 1 
51 
2 :i 2 10 400 USA 1158 353 69 
732 JAPAN 146 74 1 43 6 22 
1000 W 0 A L D 3513 955 4 200 1 170 1054 198 145 474 32 280 
1010 INTAA-EC 1322 149 1 38 1 90 334 188 45 331 26 121 
1011 EXTAA-EC 2192 806 3 164 80 720 10 101 144 6 158 
1020 CLASS 1 1698 801 1 158 5 465 3 79 79 5 102 
1021 EFTA COUNTR. 296 2 1 149 3 38 
7 
70 3 3 29 
1030 CLASS 2 451 6 2 6 75 224 21 54 1 55 
3302.10 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOUC SOLunON5- WITH A BASIS OF ONE OR MO E OF THESE 
SUBSTANCES, FOR USE IN THE FOOD OR DRINK INDUSTRIES 
3302.1D-OO MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLunONS- WITH A BASIS OF ONE OR MO E OF THESE 
SUBSTANCES, FOR USE IN THE FOOD OR DRINK INDUSTRIES 
001 FRANCE 2615 60 25 1205 21 
561 
154 71 599 480 
002 BELG.-LUXBG. 1567 
714 
9 190 5 46 11 507 238 
003 NETHERLANDS 2468 30 478 2 137 173 18 
1265 
916 
004 FR GERMANY 4029 294 32 
361 
52 861 11 965 549 
005 ITALY 1412 
193 
2 23 264 34 
s:i 473 1 255 006 UTD. KINGDOM 2654 46 438 3 723 405 792 





008 DENMARK 647 4 
7 
300 33 96 168 
009 GREECE 356 5 37 13 46 65 11 119 51 
010 PORTUGAL 941 6 12 40 375 267 108 5 68 
1 
60 
011 SPAIN 1277 25 8 235 
247 
109 54 86 402 357 
021 CANARY ISLAN 324 
14 
5 2 30 15 46 25 028 NORWAY 182 
1 
46 3 13 4 56 
030 SWEDEN 469 28 61 87 29 2 194 87 





a5 156 33 036 SWITZERLAND 860 20 237 280 2 144 88 
038 AUSTRIA 527 285 16 26 10 120 67 3 
046 MALTA 112 10 3 33 17 2 47 
046 YUGOSLAVIA 166 36 24 46 3 1 1 14 78 26 052 TURKEY 503 29 15 3 1 309 83 
060 POLAND 316 246 12 58 
516 062 CZECHOSLOVAK 622 
1 
8 4 




9 264 58 
204 MOROCCO 346 2 180 15 
2 
1 31 





212 TUNISIA 393 1 8 242 122 1 





28 s6 220 EGYPT 530 19 287 







268 NIGERIA 159 50 8 18 5 56 
302 CAMEROON 486 2 2 186 2 294 
171 346 KENYA 192 11 3 7 







400 USA 2461 1134 877 127 104 




112 17 115 46 





484 VENEZUELA 142 3 84 5 6 15 15 
500 ECUADOR 19 2 4 2 
1 
5 
2 4 6 512 CHILE 145 
1 
4 16 9 83 26 
600 CYPRUS 85 4 1 24 1 16 38 
612 IRAQ 417 3 1 24 
4 
336 53 
616 IRAN 111 16 
1 
29 
1 :i 57 5 624 ISRAEL 256 1 29 
12 
128 93 632 SAUDI ARABIA 324 8 13 36 24 10 34 187 




1 94 2 31 67 
662 PAKISTAN 243 28 20 
1 
41 152 










700 INDONESIA 924 285 1 113 469 32 
701 MALAYSIA 179 15 27 1 16 
1 
30 90 706 SINGAPORE 237 1 
6 
31 24 58 122 
708 PHILIPPINES 381 120 19 
13 
85 151 
728 SOUTH KOREA 669 20 17 243 32 18 5 162 16 233 732 JAPAN 1143 307 146 95 368 115 
736 TAIWAN 251 
1 
1 61 79 2 12 8 88 740 HONG KONG 337 
4 
59 35 73 
5 
49 120 
800 AUSTRALIA 275 49 75 26 54 62 
1000 W 0 A L D 41131 1964 413 7614 2 1037 6999 2325 2074 9464 21 9218 1010 INTAA-EC 20911 1657 169 3327 2 504 3105 1080 1223 4784 2 5060 1011 EXTAA-EC 20221 307 244 4287 533 3894 1245 851 4680 20 4158 1020 CLASS 1 7979 69 140 2506 1 101 1689 300 382 1772 16 1003 
1021 EFTA COUNTR. 2397 4 87 669 1 17 434 69 212 608 
3 
296 1030 CLASS 2 10507 238 96 1436 1 409 2050 923 466 2389 2496 
1031 ACP(66) 1485 50 21 110 11 405 37 21 387 3 440 
258 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I DanmaJt I Deutschland_!_ 'EM66a J Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland 1 Portugal I UK 
3301.29-59 
1000 M 0 N DE 89984 692 4 2918 7321 81682 14 2711 6872 7772 1010 INTRA-CE 35023 368 
4 
944 4825 23024 
14 
1811 1557 2694 1011 EXT RA-CE 54960 324 1972 2696 38658 899 5315 5078 1020 CLASSE 1 40159 281 4 1263 1651 28958 14 718 5131 2139 1021 A E L E 7681 241 4 893 357 5510 221 121 334 1030 CLASSE 2 9524 43 670 1033 4868 55 150 2685 1040 CLASSE 3 5278 39 12 5012 126 33 56 
3301.29-91 HUILES ESSENTIELLES (NON REPR. SOUS 3301.11·10 A 3301.29-59), DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 4332 15 620 272 2450 5 402 171 397 1010 INTRA-CE 1710 10 225 177 831 5 163 99 205 1011 EXTRA-CE 2599 4 396 96 1619 215 71 193 1020 CLASSE 1 1542 4 372 29 794 4 148 71 122 
3301.30 RESINOIDES 
3301.30.00 RESINOIDES 




132 036 SUISSE 2370 27 80 14 370 62 400 ETATS-UNIS 1479 39 82 1351 202 3 7 732 JAPON 1062 4 800 53 
1000 M 0 N DE 12829 113 3 1815 50 742 8392 207 535 84 1 887 1010 INTRA-CE 4811 86 3 1370 so 578 2104 5 33 42 1 339 1011 EXT RA-CE 8221 28 445 184 6288 202 502 43 549 1020 CLASSE 1 5574 28 229 105 4200 202 452 22 336 1021 A E L E 2567 27 127 14 1861 452 18 68 1030 CLASSE 2 1789 190 58 1276 50 18 197 
3301.90 SOLunONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSE~ LES HUILES FIXESSLES CIRES OU MAnERES ANALOGUES, 
OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU MACERATION~ SOUS.PRODUITS TERPE IQUES RESIDUAIRE DE LA DETERPENATION DES HUILES 
ESSENTIELLES; EAUX DISnLLEES AROMAnQUE ET SOLUnONS AOUEUSES D'HUILES ESSENnELLES 
3301.90.10 SOUS-PAODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENA nON DES HUILES ESSENTIELLES 




o-so ~~~9rl p~~N~~~crCJI~H8~L~~~ilWJ~~lf.fu~~~~~~~AI~~e:AtFcM~1~ss~u¥to'ifl f6~it~~s 't,~Jb~l tsNs~~E~s 




1565 144 59 95 122 003 PAYS-BAS 1293 136 34 124 19 41 
49 
1 271 
004 RF ALLEMAGNE 3674 23 
16 
58 3304 54 30 94 62 006 ROYAUME-UNI 1801 37 13 1575 44 29 87 
26 203 036 SUISSE 2308 17 420 15 1354 23 248 2 220 EGYPTE 1890 
so9 1i 19 1807 95 13i 62 18 21 400 ETATS-UNIS 8442 7034 66 459 
732 JAPON 3095 86 12 2483 11 14 489 
1000 M 0 N DE 34508 1130 17 829 3 820 24725 2038 1061 685 241 2959 
1010 INTRA-CE 11810 350 5 232 3 303 7397 1783 281 429 196 831 1011 EXTRA-CE 22698 780 12 596 517 17327 255 780 258 45 2128 1020 CLASSE 1 15032 756 9 538 47 11415 153 496 114 44 1460 1021 A E L E 2616 35 9 506 15 1409 27 291 30 26 268 1030 CLASSE 2 7095 24 3 52 486 5402 101 264 120 1 662 
3302.10 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET MELANGES A BASE DE CES SUBSTANCES, POUR INDUSTRIES AUMENT AIRES OU BOISSONS, .y 
COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOUQUES. 
3302.1D-OO MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFEAANTES ET MELANGES A BASE DE CES SUBSTANCES, POUR INDUSTRIES AUMENT AIRES OU BOISSONS, .y 
COMPRIS LES SOLUOONS ALCOOUQUES. 
001 FRANCE 24390 428 94 6269 299 
3937 
8523 855 4292 3630 
002 BELG.-LUXBG. 15168 
2645 
178 2007 44 3500 77 3730 1695 
003 PAYS-BAS 15553 367 4459 39 1197 1511 88 9033 5247 004 RF ALLEMAGNE 24023 1048 483 
3917 2 





006 ROYAUME-UNI 29245 887 486 2955 60 6545 12433 5217 
9781 007 lALANDE 13807 1030 8 435 3 488 
746 45 2062 008 DANEMARK 6410 16 
214 
1507 73 506 1029 2488 
009 GRECE 4134 77 645 60 293 1445 145 806 449 
010 PORTUGAL 6103 48 243 386 1443 974 3182 28 788 
7 
1011 
011 ESPAGNE 13378 350 59 2843 
1592 
1424 2327 373 3093 2902 021 ILES CANARIE 4308 7 
157 
40 30 1685 92 4 858 028 NORVEGE 3133 
4 
465 36 531 10 632 1302 
030 SUEDE 5486 224 709 911 824 11 2084 719 
032 FINLANDE 4223 1 176 785 
15 44 430 754 1 1650 426 036 SUISSE 10814 24 166 2313 3202 13 972 1667 2398 




38 15 271 1203 966 
052 TUROUIE 3633 269 373 108 165 15 1720 914 060 POLOGNE 3858 3161 48 644 5 
062 TCHECOSLOVAQ 3093 
9 
133 80 463 2i 1154 1726 064 HONGRIE 4167 
s2 436 366 148 2079 1011 204 MAROC 2262 25 1230 143 
10 
14 432 
208 ALGERIE 1035 154 51 6 800 
174 3 
14 
212 TUNISIE 2414 2 217 15 1669 293 41 
216 LIBYE 1914 
412 
65 20i 427 1422 368 126i 220 EGYPTE 5524 159 i 3123 272 COTE IVOIRE 1191 1 
14 
53 592 90 
13 
257 197 
288 NIGERIA 2573 64 418 8 65 129 45 1817 
302 CAMEROUN 2578 9 25 1253 272 983 36 346 KENYA 1139 
1 
95 i 15 6 4 61 962 390 AFR. DU SUD 5842 1411 386 1 1756 2282 
400 ETATS-UNIS 13900 357 4333 175 3229 356 1621 2076 1753 
404 CANADA 2319 2 
93 
315 7i 540 23 109 794 ~g 480 COLOMBIE 1117 86 
112 
178 6565 85 484 VENEZUELA 8941 77 1208 145 94 i 198 522 500 EQUATEUR 1319 48 73 32 1 560 6 598 512 CHILl 1843 
7 
90 197 157 25 718 12 63 381 
600 CHYPRE 1037 65 1 16 576 12 82 278 
612 IRAQ 1310 15 4 69 22 665 357 616 IRAN 1048 30 
13 
378 i 9 12 591 27 624 ISRAEL 2086 4 221 6 1275 545 
632 ARABIE SAOUD 2337 84 112 473 3 271 130 67 211 986 
652 YEMEN DU NRD 2478 5 4 259 18 17 1568 19 91 522 662 PAKISTAN 1568 257 75 
5 
400 813 




2265 44 27 53 660 THAILANDE 1750 1 348 266 
1i 
562 503 
700 INDONESIE 10323 3 27 3232 4 1983 8 4888 167 
701 MALAYSIA 1699 33 35 228 i 8 148 14 i 407 840 706 SINGAPOUR 1884 6 4 289 6 265 529 769 
708 PHILIPPINES 2765 
4 
76 744 3 132 
273 
466 1344 
728 COREE DU SUD 7041 5 2167 454 272 4i 1847 18 2473 732 JAPON 15927 196 564 2158 1942 1034 5018 4502 
736 T'AI-WAN 2119 
2 
14 694 2 634 26 86 163 500 
740 HONG-KONG 4899 27 553 319 1309 
sci 403 2286 600 AUSTRALIE 3631 120 661 666 940 723 471 
1000 M 0 N DE 369172 8544 5441 61784 142 6351 57998 62259 9221 76594 81 80757 
1010 INTRA-CE 171723 6535 2169 25423 2 2499 27354 34218 3581 34187 15 35742 
1011 EXTRA-CE 197448 2009 3271 38362 140 3852 30644 28043 5638 42407 67 45015 
1020 CLASSE 1 79697 646 1858 17942 15 784 11875 6415 3293 19956 18 16895 
1021 A E L E 29220 32 776 8010 15 112 4916 2577 1092 6618 
49 
5072 
1030 CLASSE 2 102699 1363 1350 14382 125 2889 17268 21166 2322 17289 24496 
1031 ACP(66) 13717 434 418 1095 114 3378 963 189 1993 49 5084 
c 259 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a r Espa~a I France l Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3302.10.00 
1040 CLASS 3 1735 8 345 23 155 21 4 521 658 
3302.90 MIXTURES Of ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS Of ONE OR Ml 
SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN INDUSTRY (EXCL 3302.10) ~OF THESE 
3302.90.00 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS Of ONE OR Ml ~OF THESE 
SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN INDUSTRY (EXCL 3302.10.00) 
001 FRANCE 5759 151 42 2751 19 454 330 125 1702 11 628 002 BELG.-LUXBG. 1513 
196 
1 585 10 31 5 264 3 160 
003 NETHERLANDS 2038 14 597 i 1 162 575 30 963 1 462 004 FR GERMANY 5390 360 41 
1982 
4 1740 538 877 2 1066 





006 UTD. KINGDOM 3578 87 2 1457 33 524 927 501 683 007 IRELAND 739 8 3 8 30 38 :i 9 008 DENMARK 385 39 71 
:i 
119 92 25 
009 GREECE 770 8 178 178 17 17 301 70 
010 PORTUGAL 774 14 
2 
29 145 85 7 2 362 130 
011 SPAIN 2481 4 875 560 178 25 310 527 
028 NORWAY 91 3 10 20 3 4 
:i 
12 39 
030 SWEDEN 298 1 84 20 6 59 145 
032 FINLAND 107 
7 2 37 20 10 3 ,; 15 42 036 SWITZERLAND 1600 392 574 143 261 170 
038 AUSTRIA 770 16 450 60 23 123 41 57 
046 MALTA 126 77 5 13 
27:i 
31 
048 YUGOSLAVIA 583 167 98 
14 
26 17 
052 TURKEY 706 236 57 1 228 170 
056 SOVIET UNION 402 60 137 130 75 
058 GERMAN DEM.R 63 
a2 53 2 6 4 060 POLAND 266 53 102 27 
062 CZECHOSLOVAK 180 6 36 66 i 54 24 084 HUNGARY 162 76 50 29 
18 066 BULGARIA 426 
:i 
361 6 9 14 i 38 204 MOROCCO 331 95 182 4 26 
208 ALGERIA 599 1 462 30 52 5 21 8 
212 TUNISIA 443 i 36 167 217 10 1 12 220 EGYPT 658 99 3 365 i 11 135 44 272 IVORY COAST 227 3 110 3 50 60 
276 GHANA 150 
154 4 18 i 4 28 122 288 NIGERIA 902 37 684 
348 KENYA 184 24 
8 
8 1 38 93 
390 SOUTH AFRICA 1106 i i 331 123 176 4:i 188 282 400 USA 1458 91 165 180 5 160 810 
404 CANADA 466 1 13 i 68 2 2 7 373 412 MEXICO 78 25 16 35 1 
458 DOMINICAN R. 147 2 114 13 11 7 
480 COLOMBIA 128 52 
4 
16 23 5 i 17 20 484 VENEZUELA 766 367 213 84 32 60 
504 PERU 184 89 5 31 15 44 
508 BRAZIL 34 12 1 11 6 4 6 512 CHILE 183 i 42 2 20 i 14 99 600 CYPRUS 68 25 1 12 1 13 14 
604 LEBANON 60 25 1 16 9 9 
608 SYRIA 112 30 2 38 2 40 
612 IRAQ 122 5 10 1 
8 
42 84 
616 IRAN 292 
2i 
200 i 2 84 120 624 ISRAEL 407 74 78 4 109 
632 SAUDI ARABIA 357 7 197 4 59 1 13 76 
847 U.A.EMIRATES 89 5 2 19 i 12 51 652 NORTH YEMEN 154 10 17 50 76 
656 SOUTH YEMEN 59 1 29 30 28 662 PAKISTAN 287 55 6 14 107 96 664 INDIA 233 7 43 90 73 
666 BANGLADESH 137 30 7 6 49 51 669 SRI LANKA 204 5 
24 
15 50 128 
680 THAILAND 584 58 122 38 25 297 
700 INDONESIA 1148 i 157 24 206 4 84 697 701 MALAYSIA 253 19 i 12 53 2 39 125 706 SINGAPORE 290 67 17 38 1 20 148 
708 PHILIPPINES 252 105 7 21 15 104 
728 SOUTH KOREA 574 
:i 272 107 84 i 4 2 109 732 JAPAN 588 
:i 178 2 149 120 129 736 TAIWAN 177 i 44 10 84 5 17 34 740 HONG KONG 340 107 2 75 
4 
1 27 127 
800 AUSTRALIA 539 1 94 85 17 16 322 
604 NEW ZEALAND 300 7 11 282 
1000 W 0 R L D 51138 1133 120 1458T 12 1396 8881 3694 1285 8059 25 11946 
1010 INTRA·EC 28153 1058 102 8527 2 239 4498 3218 923 4745 25 4818 
1011 EXTRA·EC 22988 75 18 8060 10 1157 4383 478 361 3315 7131 
1020 CLASS 1 8792 32 14 2160 194 1487 380 247 1400 2878 
1021 EFTA COUNTR. 2879 26 12 965 
10 
21 666 178 138 409 484 
1030 CLASS 2 12549 37 5 3273 958 2444 95 100 1540 4089 
1031 ACP~66) 2124 1 282 5 84 328 9 9 248 1178 
1040 CLA S 3 1845 6 826 7 452 1 15 375 163 
3303.00 PERFUMES AND TOILET WATERS 
3303.0~10 PERFUMES 
001 FRANCE 281 5 1 34 1 
24:i 
89 1 150 
002 BELG.-LUXBG. 353 
17 




454 28 58 152 004 FR GERMANY 1139 15 
19 
581 162 278 
005 ITALY 1027 28 
2 
2 756 
1i 30 6 216 006 UTD. KINGDOM 705 24 18 1 603 16 
1o4 007 IRELAND 130 
4 
1 21 3 1 
008 DENMARK 135 100 3 1 27 
009 GREECE 185 2 
7 
25 147 i 11 010 PORTUGAL 110 i 2 34 10 56 011 SPAIN 258 26 
881 
195 18 1 17 
021 CANARY ISLAN 947 i 9 4 37 2 i 23 028 NORWAY 75 i 32 2 12 32 030 SWEDEN 143 i 7 75 i 48 032 FINLAND 78 1 2 i 45 1 1 26 036 SWITZERLAND 500 18 29 233 34 21 184 
038 AUSTRIA 169 4 35 
69 
80 34 1 15 
043 ANDORRA 405 330 
:i 6 048 YUGOSLAVIA 43 4 35 1 
056 SOVIET UNION 335 i 333 2 060 POLAND 143 89 
:i s:i 390 SOUTH AFRICA 75 
1i 
1 58 12 i i 59 400 USA 2096 28 1756 172 69 
404 CANADA 157 1 122 20 14 
442 PANAMA 131 127 2 2 
453 BAHAMAS 25 18 4 i 3 604 LEBANON 100 
:i 44 13 42 624 ISRAEL 71 
17 6 24 14 30 632 SAUDI ARABIA 687 387 15 262 
636 KUWAIT 381 5 103 11 ; 262 847 U.A.EMIRATES 493 4 262 34 192 
680 THAILAND 27 18 
4 12 
9 
706 SINGAPORE 143 i 81 46 728 SOUTH KOREA 26 24 
8 
1 
732 JAPAN 251 
2 i 205 ; 38 740 HONG KONG 306 i 237 15 50 800 AUSTRALIA 363 1 99 27 235 
604 NEW ZEALAND 54 
4 6 21 33 950 STORES, PROV. 10 
1000 WORLD 14278 151 26 269 4 1253 8287 21 1024 188 1 3072 
260 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
330110.00 
1040 CLASSE 3 15051 62 4037 179 1502 463 23 5161 3624 
3302.90 ~~~*~l'i8~BiJ,'t,~~U~D~Rf,Eo,~y"g,SM~Tu~lLfsHf6f~~~EJ~~M8flTAHCES, unuSEES COMME MATIERES DE BASE POUR 
3302.90.00 rg~g~~ ~~&\'&m~s ODORJFERANTES ET MELANGES A BASE DE CES SUBSTANCES, (NON REPR. SOUS 3302.10.00), .y COMPRIS LES 




7421 3030 21724 2 8712 002 BELG.-LUXBG. 15714 
726 
12 6392 77 504 89 3176 1 1144 003 PAYS.BAS 24455 141 6954 
19 
25 2919 8501 196 
12667 
10 4963 004 RF ALLEMAGNE 80353 2994 219 
20618 
47 42533 8553 2387 17 10737 005 ITALIE 55231 1980 14 
8 
168 12863 6917 
875 
2024 
s4 10647 006 ROYAUME-UNI 55658 350 48 16156 463 12655 19228 5821 
4295 007 lALANDE 5373 31 109 56 715 
400 
5 162 008 DANEMARK 4437 165 1061 2 1249 56 1139 269 009 GRECE 8661 35 2334 57 3101 246 108 1854 1126 010 PORTUGAL 7115 33 26 440 699 1276 102 148 3169 1248 011 ESPAGNE 39336 12 10665 15554 3312 368 3559 5826 028 NORVEGE 1226 17 40 339 68 68 3 143 548 030 SUEDE 5040 31 5 1566 512 73 23 1042 1768 032 FINLANDE 1947 6 1 903 3 143 307 32 462 311 387 036 SUISSE 28227 92 8 7250 7781 7249 2621 2618 038 AUTRICHE 9256 36 3 6241 
9 4 












445 236 1 713 264 204 MAROC 3907 1027 2125 6 41 429 
208 ALGERIE 3364 3 1664 273 800 
4 
25 238 141 
212 TUNISIE 4269 4 414 1045 2494 71 18 219 
220 EGYPTE 11037 8 2107 47 6419 
17 
142 1748 566 
272 COTE IVOIRE 2833 54 7 1737 26 353 839 
276 GHANA 1003 







390 AFR. DU SUD 15540 29 3879 2121 2809 2165 4499 400 ETATS.UNIS 24455 3 1953 512 11345 40 1218 2062 7293 
404 CANADA 5613 4 198 1 1225 259 60 55 3811 
412 MEXIOUE 2463 365 61 1269 4 1 696 65 
456 REP.DOMINIC. 1061 3 42 495 296 2 100 126 480 COLOMBIE 1995 857 269 77 392 s9 41 131 535 464 VENEZUELA 13858 5704 1942 4271 466 1106 
504 PEROU 2751 1423 179 183 
24 
205 761 
508 BRESIL 1311 199 31 649 64 91 117 512 CHILl 3208 
1 3 907 1 57 477 25 208 1470 600 CHYPRE 1208 530 14 203 6 36 223 191 
604 LIBAN 1031 417 8 436 4 2 99 65 
608 SYRIE 4497 350 15 3148 2 55 927 612 IRAQ 1394 148 36 42 
25 
640 528 616 IRAN 2268 
s:i 3 1647 27 13 601 2 624 ISRAEL 5506 1154 2280 201 1170 U3 632 ARABIE SAOUD 4931 80 2151 
2 
73 1342 52 387 
647 EMIRATS ARAB 1295 45 41 691 
8 
198 318 
652 YEMEN DU NRD 1007 158 208 377 256 
656 YEMEN DU SUD 1016 40 
10 
22 3 207 744 
662 PAKISTAN 3429 6 953 769 101 896 801 664 INDE 4398 134 47 1114 1743 1253 
666 BANGLA DESH 1175 1 276 
:i 
101 





660 THAILANDE 7669 
2 
1193 218 1604 164 370 4097 
700 INDONESIE 15813 2532 111 3255 
12 
51 580 9282 





706 SINGAPOUR 2699 554 45 628 12 298 1127 
708 PHILIPPINES 3733 
2 
1275 182 392 2 199 1683 
728 COREE DU SUD 7890 6 4222 548 1739 18 12 18 1349 732 JAPON 13946 8 3267 55 6548 137 1955 1954 
736 T'AI·WAN 2451 
9 
12 766 92 661 
:i 
49 268 383 




13 1009 6 281 1226 
800 AUSTRALIE 6742 17 1612 16 1673 35 244 194 2948 
804 NOUV.ZELANDE 1899 2 173 3 193 3 2 9 1514 
1000 M 0 N DE 696358 7320 660 172978 450 10010 196118 87275 11724 87718 64 132025 
101 0 INTRA-CE 354698 6802 522 83044 28 2032 87183 55280 7241 55494 64 46968 
1011 EXTRA-CE 341658 518 138 89932 422 7878 88933 11995 4463 42222 85037 
1020 CLASSE 1 133974 225 96 35091 15 807 36341 11037 3155 16036 31171 
1021 A E L E 45828 183 57 16324 3 144 9894 7737 575 4640 6271 
1030 CLASSE 2 169015 221 43 42183 408 7133 46744 930 1231 16604 51538 
1031 ACP~66~ 27922 17 3771 113 142 4973 156 90 2911 15749 1040 CLA S 3 38668 71 12678 38 15647 28 97 7581 2328 
3303.00 PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE : 
3303.00-10 PARFUMS 
001 FRANCE 5924 189 39 1202 22 







004 RF ALLEMAGNE 30654 855 
332 
16828 2774 4943 
005 ITALIE 21444 1727 30 20 13474 1ri 1011' 941 4950 006 ROYAUME-UNI 21147 1397 814 4 17176 532 
2169 007 lALANDE 3180 
7 
2 5 896 
:i 
47 61 
008 DANEMARK 2720 55 1 2276 44 12 322 
009 GRECE 1286 16 61 4 541 3 509 
4 
152 
010 PORTUGAL 1466 9 70 13 751 1 177 
4 
441 







028 NORVEGE 1400 10 5 595 1 167 
030 SUEDE 3064 5 691 60 1663 17 199 
8 
429 
032 FINLANDE 3048 5 347 77 42 2154 37 24 394 036 SUISSE 22517 638 3 996 6456 1096 1325 9963 
038 AUTRICHE 3854 104 3 791 1 1733 494 33 695 
043 ANDORRE 11499 
49 
613 10852 1 33 
048 YOUGOSLAVIE 2079 94 1699 207 30 
056 U.R.S.S. 15963 
5 
3 15930 27 3 







400 ETATS.UNIS 43968 583 1342 35685 3571 1662 
404 CANADA 3525 2 25 1 2923 329 245 
442 PANAMA 4467 22 4410 38 17 
453 BAHAMAS 1321 
1 15 2 
1162 115 6 44 604 LIBAN 1081 599 225 233 
624 ISRAEL 1644 4 19 9 1019 357 236 
632 ARABIE SAOUD 8424 36 
7 
175 5050 358 2807 




1681 235 2644 
647 EMIRATS ARAB 5831 101 3038 568 2094 
680 THAILANDE 1414 1 
19 
1364 
10 2s:i 2 :i 
29 
706 SINGAPOUR 5165 7 4404 467 





732 JAPON 17757 1 8 16532 
1 
950 
740 HONG-KONG 16653 125 25 
28 
17415 468 4 595 
800 AUSTRALIE 6321 19 89 2991 
9 
331 1 2662 
804 NOUV.ZELANDE 1358 2 13 
245 
597 1 736 
950 AVIT.SOUTAGE 3275 3021 9 
1000 M 0 N DE 341785 8709 2002 10913 113 11815 232529 347 17979 8868 34 50676 
c 261 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
33ll3.00.10 
1010 INTRA-EC 4987 90 7 125 55 3012 13 508 149 1028 
1011 EXTRA-EC 9220 61 18 140 1142 5255 9 512 39 2044 
1020 CLASS 1 4491 35 17 99 137 3068 4 324 36 771 
1021 EFTA COUNTR. 975 24 17 67 1 466 3 82 26 287 
1030 CLASS 2 4191 25 1 35 1005 1741 5 175 2 1202 
1031 ACP~66) 243 3 1 28 85 10 
1 
116 
1040 CLA S 3 540 7 447 13 72 
33ll3.00.90 TOILET WATERS 
001 FRANCE 1019 66 206 2 57 
2774 
2 259 56 371 
002 BELG.-LUXBG. 3211 
232 1 
112 1 16 29 266 13 





004 FR GERMANY 5690 102 27 
267 
75 4691 216 307 





006 UTD. KINGDOM 4210 20 239 59 3541 313 
146 007 IRELAND 260 2 2 85 4 21 
008 DENMARK 690 
13 
26 2 574 2 68 18 
009 GREECE 241 15 3 186 19 
82 
5 
010 PORTUGAL 644 8 15 117 345 
9 
21 56 
011 SPAIN 1291 3 117 
1804 
1065 27 59 11 
021 CANARY ISLAN 1940 10 114 8 4 
022 CEUTA AND ME 469 
1 
1 461 7 
1 1 2 024 ICELAND 37 2 30 







030 SWEDEN 486 45 37 314 31 39 
032 FINLAND 254 
17 
5 16 1 186 4 1 27 14 
036 SWITZERLAND 1846 
1 
304 31 1383 58 17 36 
038 AUSTRIA 825 1 432 11 321 25 18 16 
043 ANDORRA 211 
1 
63 146 2 
4 044 GIBRALTAR 56 4 47 
10 048 YUGOSLAVIA 194 
3 
8 9 167 
4 052 TURKEY 92 17 1 62 5 
056 SOVIET UNION 87 1 86 2 058 GERMAN DEM.R 65 
19 4 
63 
5 48 060 POLAND 181 
2 
105 
13 062 CZECHOSLOVAK 95 4 4 62 10 
064 HUNGARY 99 1 7 89 2 
068 BULGARIA 108 5 101 2 
204 MOROCCO 60 2 58 
212 TUNISIA 65 1 
5 
64 
11 3 28 220 EGYPT 162 2 113 
372 REUNION 150 
5 
150 
2 14 373 MAURITIUS 44 
3 
23 
390 SOUTH AFRICA 102 3:i 1 1 87 2 1 17 10 400 USA 7547 292 663 6358 110 71 
404 CANADA 697 50 7 487 21 3 129 
412 MEXICO 77 1 2 73 1 
1 4 442 PANAMA 1201 7 88 1094 7 
453 BAHAMAS 330 1 324 4 1 
457 VIRGIN ISLES 51 1 50 
3 458 GUADELOUPE 238 
2 
235 
462 MARTINIQUE 316 
2 
314 
1 2 4 478 NL ANTILLES 94 11 74 
484 VENEZUELA 48 1 4 41 2 
508 BRAZIL 141 3 38 138 i 512 CHILE 91 1 51 
4 520 PARAGUAY 204 
1 
1 1 198 
524 URUGUAY 77 2 1 66 7 
528 ARGENTINA 63 4 
1 
2 57 
3 1 5 600 CYPRUS 59 
3 
6 1 42 
604 LEBANON 337 5 5 272 10 
1 
42 
624 ISRAEL 175 5 4 158 5 2 





632 SAUDI ARABIA 5767 191 139 4905 196 
636 KUWAIT 1040 45 3 21 831 18 71 51 
640 BAHRAIN 150 6 7 121 5 3 8 
644 QATAR 102 
18 
2 2 3 90 1 5 1 647 U.A.EMIRATES 2202 32 78 1875 14 40 143 
649 OMAN 174 4 11 127 7 2 23 
664 INDIA 96 
1 





701 MALAYSIA 75 2 52 
5 
7 
706 SINGAPORE 473 35 7 335 9 82 
708 PHILIPPINES 58 1 27 28 2 
728 SOUTH KOREA 33 2 
5 
31 
8 1 10 732 JAPAN 585 
11 
61 500 
740 HONG KONG 868 21 2 783 4 19 28 
800 AUSTRALIA 634 
1 
7 47 455 7 118 
804 NEW ZEALAND 61 2 1 53 4 ~~ ~b~RJ~tl~8~~ 53 1 1 43 1296 10 10 29 :i 1445 105 
1000 W 0 R L D 58344 558 92 2961 1323 4412 43024 34 1326 2136 9 2471 
1010 INTRA-EC 23265 457 28 1212 10 461 17596 24 612 1648 1 1216 
1011 EXTRA-EC 33582 98 63 1706 17 3836 25418 10 685 489 5 1255 
1020 CLASS 1 13893 58 63 1238 2 649 10712 9 362 138 462 
1021 EFTA COUNTR. 3586 21 59 797 
15 
44 2335 6 97 116 
5 
111 
1030 CLASS 2 18964 37 429 2932 14182 1 317 335 731 
1031 ACP~66) 1198 3 6 1 186 929 11 26 5 31 
1040 CLA S 3 704 3 39 56 523 6 15 62 
3304.10 UP MAKE-UP PREPARATIONS 
3304.10.00 UP MAKE-UP PREPARATIONS 
001 FRANCE 296 40 105 2 
59 
104 1 44 
002 BELG.-LUXBG. 234 20 16 2 10 27 122 003 NETHERLANDS 203 53 20 20 8 31 100 004 FR GERMANY 589 207 86 106 76 149 005 ITALY 255 12 i 1 82 19 22 74 006 UTD. KINGDOM 389 64 196 10 66 11 
27:i 007 IRELAND 282 
:i 
1 7 40 1 008 DENMARK 522 11 15 4 449 011 SPAIN 84 4 
4 
4 41 11 1 23 028 NORWAY 64 2 8 12 i 1 1 36 030 SWEDEN 214 26 1 20 24 12 9 121 032 FINLAND 135 15 15 
2 
8 1 6 90 036 SWITZERLAND 244 50 44 33 17 4 94 038 AUSTRIA 141 38 49 1 20 2 3 28 400 USA 206 7 25 
1 
73 25 76 404 CANADA 183 2 2 13 3 162 632 SAUDI ARABIA 190 1 17 3 119 2 48 706 SINGAPORE 50 2 1 19 3 1 24 728 SOUTH KOREA 7 
10 
7 
2 732 JAPAN 61 
8 
40 9 740 HONG KONG 120 5 67 2 38 800 AUSTRALIA 42 1 2 14 1 24 808 AMER.OCEANIA 10 9 1 
1000 W 0 R L D 5147 514 8 718 1 83 1017 23 401 123 1 2262 1010 INTRA-EC 2913 351 1 482 i 39 409 21 278 76 1 1255 1011 EXTRA-EC 2233 163 5 234 44 608 2 123 46 1007 1020 CLASS 1 1333 153 5 178 4 247 2 64 25 655 1021 EFTA COUNTR. 805 132 4 139 
1 
3 98 2 32 23 372 1030 CLASS 2 842 11 48 38 339 57 21 327 
1031 ACP~66) 92 1 
8 
1 9 9 1 1 70 1040 CLA S 3 57 2 22 2 23 
262 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
3303.00..10 
1010 INTRA.CE 113377 4841 206 3296 455 71317 224 7485 7219 4 18330 1011 EXTRA.CE 224702 1831 1788 4592 11035 161161 122 10364 1449 18 32346 1020 CLASSE 1 123475 1375 1727 3503 1791 87427 110 6719 1427 19396 1021 A E L E 34166 758 1717 1952 49 14733 58 1831 1364 11684 1030 CLASSE 2 81323 456 51 921 9243 54970 13 3532 15 16 12106 
1031 ACPk66~ 3762 106 
8 
17 41 2271 248 2 13 1064 1040 CLA S 3 19905 168 18764 113 6 646 
3303.00..90 EAUX DE TOILETTE 
001 FRANCE 13845 703 36 4286 28 347 
39733 
30 3673 637 2 4103 002 BELG.-LUXBG. 44655 
3138 13 




i 950 004 RF ALLEMAGNE 109219 2254 259 
5114 
1051 92864 3956 3 3624 005 ITALIE 74358 561 5 
28 
583 62029 1 529 3731 2334 006 ROYAUME-UNI 97596 687 13 7330 1162 83801 54 3969 3 
1147 007 lALANDE 4073 27 46 20 2687 
3 
54 92 008 DANEMARK 14118 359 559 16 12495 52 730 263 009 GRECE 5486 422 23 4227 369 3 65 010 PORTUGAL 8995 148 401 663 6452 
197 
339 452 540 011 ESPAGNE 25444 21 2442 
10527 
21592 479 495 218 
021 ILES CANARIE 14256 809 2624 220 4 72 022 CEUTA ET MEL 1825 i 94 12 1756 57 28 14 29 024 ISLANDE 1137 62 909 028 NORVEGE 2815 33 364 129 4 12 2000 39 13 252 57 030 SUEDE 8620 817 614 6153 217 412 519 032 FINLANDE 7419 1 515 451 5 5865 72 21 296 173 
036 SUISSE 52713 563 3 7424 734 40193 1739 358 1699 
038 AUTRICHE 13722 30 2 4977 163 7733 471 113 233 
043 ANDORRE 5408 44 787 4801 20 2 35 044 GIBRALTAR 1820 162 1577 
257 048 YOUGOSLAVIE 8752 
61 
396 234 7860 
6 
5 
052 TURQUIE 2717 436 11 2011 122 68 
056 U.R.S.S. 3186 
1 
47 3137 2 2 
sO 058 RD.ALLEMANDE 2321 
410 64 2216 9 35 060 POLOGNE 3450 i 8 2273 143 1 551 062 TCHECOSLOVAQ 1466 150 75 1053 i 83 104 064 HONGRIE 2631 8 227 
3 
1 2374 ; 20 068 BULGARIE 2111 
18 
172 11 1880 5 39 
204 MAROC 1366 69 
4 
1273 6 
212 TUNISIE 2144 61 2079 
2sS 51 430 220 EGYPTE 3626 112 130 2618 
372 REUNION 2025 8 
110 
2014 3 
2 48 373 MAURICE 1023 i 7 795 3 61 390 AFR. DU SUD 2328 46 34 6 2135 26 338 111 400 ETATS-UNIS 122604 1630 5242 6430 105508 15 2377 1030 
404 CANADA 11431 1 929 45 8602 468 30 1356 
412 MEXIQUE 1907 19 40 1815 33 26 30 442 PANAMA 22479 196 872 21220 135 
453 BAHAMAS 9402 13 9269 112 8 
457 ILES VIERGES 1246 14 1227 5 
458 GUADELOUPE 2212 7 
11 
2175 30 
462 MARTINIQUE 2600 10 2578 1 
37 47 478 ANTILLES NL 2020 44 58 1817 17 
484 VENEZUELA 1261 27 63 1116 52 3 
508 BRESIL 5430 52 343 5378 10 512 CHILl 1263 5 34 876 8 39 520 PARAGUAY 4408 28 4 4324 
524 URUGUAY 1499 41 33 9 1272 144 
528 ARGENTINE 1901 
8 i 125 26 11 1765 6 sO 78 600 CHYPRE 2112 182 6 1755 
604 LIBAN 4639 22 192 19 3969 168 
8 
269 
624 ISRAEL 4496 1 140 62 4072 175 38 
628 JORDANIE 1311 1 111 43 47 1117 13 1 21 632 ARABIE SAOUD 53368 2704 925 44240 2142 1082 2232 
636 KOWEIT 12296 782 6 411 9733 425 475 464 
640 BAHREIN 2764 195 ; 108 2128 137 30 166 644 QATAR 2186 
42 
138 72 1766 19 147 45 
647 EMIRATS ARAB 24465 907 4 2048 19776 299 206 1183 
649 OMAN 2900 111 510 1847 163 25 244 
664 INDE 2201 3 
3 





701 MALAYSIA 1650 34 27 1365 4 81 
706 SINGAPOUR 11404 4 612 135 9680 89 148 736 
708 PHILIPPINES 1356 1 40 118 1186 11 
728 COREE DU SUD 1687 20 86 
00 
1581 
207 31 196 732 JAPON 16365 
420 
654 15187 
740 HONG-KONG 19069 463 30 17431 99 176 450 
800 AUSTRALIE 14041 
10 
163 425 11510 122 6 1815 
804 NOUV.ZELANDE 1448 35 19 1342 
1 i 42 950 AVIT.SOUTAGE 13728 
s4 27 13348 9517 378 474 958 NON DETERMIN 11755 5 1101 450 127 
1000 M 0 N DE 1002422 11029 2345 71450 9769 34625 799123 442 21967 22020 169 29483 
1010 INTRA.CE 432018 7898 328 26565 99 4569 351010 303 10272 17328 8 13642 
1011 EXTRA.CE 544922 3077 1993 31532 154 28578 447839 139 11243 4893 33 15841 
1020 CLASSE 1 274495 2356 1961 21667 58 9164 223783 129 6111 1861 7407 
1021 A E L E 86623 627 1794 13656 4 913 62873 111 2486 1446 33 2711 1030 CLASSE 2 254068 713 22 8801 93 19090 210015 10 4918 2710 7661 
1031 ACPk66~ 20938 109 
10 
124 12 455 19683 223 65 31 236 
1040 CLA S 3 16362 9 1063 5 323 13641 214 123 774 
3304.10 PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES LEVRES 
3304.10..00 PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES LEVRES 
001 FRANCE 6212 1081 5 2543 48 
3241 
6 1749 15 2 763 




211 350 1416 




1284 221 484 4 1081 004 RF ALLEMAGNE 11226 2726 
2832 
4751 1181 1793 
005 ITALIE 8899 688 38 27 4290 222 784 1 4 1061 006 ROYAUME-UNI 13765 2816 5696 328 3551 326 
2300 007 lALANDE 2635 3 41 172 
131 
29 
008 DANEMARK 5959 125 337 776 57 4533 
011 ESPAGNE 2370 90 203 218 1 1389 151 16 506 028 NORVEGE 1584 27 337 390 
32 
27 18 581 
030 SUEDE 3851 345 48 428 
2 
1103 280 151 1464 
032 FINLANDE 1939 132 37 321 
3 
391 8 23 145 880 
036 SUISSE 7751 1360 1331 1751 765 58 2485 
038 AUTRICHE 3758 404 1576 25 910 
8 
46 73 724 





404 CANADA 2248 66 122 
2 
575 30 1434 
632 ARABIE SAOUD 2478 8 
1 
368 24 1536 21 33 519 706 SINGAPOUR 2539 149 47 1726 65 518 
728 COREE DU SUD 1124 28 
41 
1078 35 18 732 JAPON 8209 619 7117 397 
740 HONG-KONG 6528 258 357 5395 15 i 503 800 AUSTRALIE 1957 26 103 1181 18 628 
808 OCEANIE AMER 1282 1228 54 
1000 M 0 N DE 130108 12214 369 22495 50 1495 55425 284 6882 1903 13 28978 
1010 INTRA.CE 83158 8448 60 14068 
14 
752 19968 235 4504 1282 11 13830 
1011 EXTRA.CE 66810 3765 304 8348 743 35441 49 2378 621 1 15148 
1020 CLASSE 1 42776 3229 301 6226 2 49 19414 48 1902 454 11151 
1021 A E L E 19250 2268 299 4051 2 29 4643 40 1141 445 i 6332 1030 CLASSE 2 22480 536 2 1661 13 654 15271 1 439 165 3737 
1031 ACPk66~ 1227 9 13 4 69 497 9 24 1 601 1040 CLA S 3 1554 458 40 756 37 3 260 
c 263 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3304.20 EYE MAKE-UP PREPARATIONS 
3304.20-00 EYE MAKE-UP PREPARATIONS 
001 FRANCE 324 32 150 13 
155 
45 9 1 74 
002 BELG.-LUXBG. 507 
101 
269 3 28 31 21 




6 30 70 004 FR GERMANY 410 122 
a3 95 26 116 005 ITALY 256 8 3 98 
11 29 1 63 006 UTD. KINGDOM 267 30 114 1 76 6 
s6 007 IRELAND 62 
4 
1 4 33 1 006 DENMARK 98 11 16 1 33 
009 GREECE 33 3 15 2 8 2 5 010 PORTUGAL 39 1 4 13 2 
1 32 17 011 SPAIN 123 3 
1 
19 50 11 7 
028 NORWAY 63 1 10 18 
1 
3 30 
030 SWEDEN 174 14 1 15 
1 
31 5 107 
032 FINLAND 59 12 13 15 1 4 13 
036 SWITZERLAND 256 41 53 44 6 1 113 
038 AUSTRIA 262 19 65 11 131 3 33 
056 SOVIET UNION 117 9 1 107 26 060 POLAND 40 16 4 
062 CZECHOSLOVAK 23 6 13 1 10 1 36 89 400 USA 635 372 130 
404 CANADA 105 3 23 
1 
49 3 27 
632 SAUDI ARABIA 40 7 12 4 16 
706 SINGAPORE 35 3 3 7 1 24 732 JAPAN 32 3 
1 
23 1 2 
740 HONG KONG 96 
1 
39 31 2 23 
800 AUSTRALIA 65 9 17 38 
1000 W 0 R L D 4838 421 2 1461 1 68 1190 14 427 97 65 1092 
1010 INTRA-EC 2405 304 2 733 i 38 555 13 158 78 64 466 1011 EXTRA-EC 2431 117 728 32 635 1 270 19 626 
1020 CLASS 1 1755 103 2 595 2 357 1 193 17 465 
1021 EFTA COUNTR. 833 86 2 157 
1 
1 122 139 17 309 
1030 CLASS 2 463 5 98 30 152 54 2 121 
1040 CLASS 3 216 9 36 127 23 21 
3304.30 MANICURE OR PEDICURE PREPARATIONS 
3304.30-00 MANICURE OR PEDICURE PREPARAnONS 
001 FRANCE 420 8 113 96 
146 
11 38 154 
002 BELG.-LUXBG. 226 
152 
31 2 4 22 27 
003 NETHERLANDS 392 84 
s9 55 1 sci 100 004 FR GERMANY 370 35 
95 
99 4 113 
005 ITALY 185 
1 
2 51 
18 3 1 36 006 UTD. KINGDOM 410 335 
1 
43 10 
163 006 DENMARK 193 
1 
13 11 li 2 3 030 SWEDEN 161 25 
4 
29 1 5 92 
036 SWITZERLAND 209 
4 
80 45 2 4 74 
038 AUSTRIA 199 136 1 24 1 5 28 
400 USA 68 25 2 25 3 13 
732 JAPAN 56 12 41 3 
740 HONG KONG 47 10 22 15 
1000 WORLD 4144 205 4 1093 3 275 880 27 157 192 1308 
1010 INTRA-EC 2386 197 4 680 3 168 464 11 30 162 666 1011 EXTRA-EC 1759 8 413 107 418 • 127 30 642 1020 CLASS 1 975 6 4 357 10 226 9 19 29 315 
1021 EFTA COUNTR. 694 6 4 282 3 6 117 9 4 26 240 1030 CLASS 2 639 2 37 93 136 63 1 304 
1040 CLASS 3 145 20 3 55 45 22 
3304.91 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
3304.91.00 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
001 FRANCE 602 41 90 90 
146 22 67 1 1 312 002 BELG.-LUXBG. 374 
1o4 2 
25 2 6 114 1 64 
003 NETHERLANDS 360 48 7 32 4 
32 5 
163 
004 FR GERMANY 409 25 
5i 
1 119 33 194 
005 ITALY 565 8 5 166 
:i 24 6 1 328 006 UTD. KINGDOM 288 16 65 2 176 2 1 
518 007 IRELAND 524 3 1 2 
24 006 DENMARK 73 14 17 
39 
18 
011 SPAIN 115 
2 2 
10 3 49 1 16 030 SWEDEN 75 7 11 3 50 032 FINLAND 67 5 2 17 7 
49 
33 
036 SWITZERLAND 198 2 30 i 38 1 78 038 AUSTRIA 83 li 46 14 6 1 15 056 SOVIET UNION 86 
16 86 78 1 3 211 400 USA 638 1 318 
404 CANADA 231 
1 
1 1 29 14 186 
632 SAUDI ARABIA 371 4 33 333 
647 U.A.EMIRATES 488 




706 SINGAPORE 123 23 92 
732 JAPAN 102 8 
1 
40 1 53 
740 HONG KONG 157 4 123 2 27 
800 AUSTRALIA 100 5 6 27 1 61 
1000 WORLD 7764 232 12 506 315 1680 29 311 169 49 4481 
1010 INTRA-EC 3375 200 2 315 107 712 25 163 158 47 1648 
1011 EXTRA-EC 4413 33 10 191 208 969 5 148 13 3 2833 
1020 CLASS 1 1700 12 10 138 100 503 1 78 7 851 
1021 EFTA COUNTR. 469 11 10 104 4 74 
4 
55 6 3 205 1030 CLASS 2 2557 12 40 105 375 66 7 1945 
1031 ACP~66) 174 3 2 1 15 1 10 2 3 137 
1040 CLA S 3 156 8 13 3 91 4 37 
3304.99 BEAUTY OR MAKE-UP PREPARAnONS AND PREPARATIONS FOR THE CARE OF THE SKIN, (EXCL 3304.10 TO 3304.91). (EXCL 
MEDICAMENTS), INCL SUNSCREEN OR SUN TAN PREPARAnONS 
3304.99-10 CREAMS, EMULSIONS AND OILS 
001 FRANCE 5278 415 2 927 157 226 
2486 
24 152 150 1 3224 
002 BELG.-LUXBG. 7611 4sci 19 682 7 1646 15 2910 44 003 NETHERLANDS 2894 89 1300 
1 
47 60S 112 27 
1263 9 
254 
004 FR GERMANY 8713 389 36 
1264 
12 4727 682 687 907 
005 ITALY 7120 247 7 1 414 4494 36 1179 48 3 586 006 UTD. KINGDOM 6187 456 22 1259 15 2214 879 160 1 
1062 007 IRELAND 1372 1 7 56 99 118 3 14 13 006 DENMARK 1519 54 263 1 889 12 29 268 
009 GREECE 387 62 
1 
53 1 173 
1 
19 1 78 
010 PORTUGAL 816 28 91 350 238 36 5 68 011 SPAIN 1267 45 18 190 946 840 60 40 1 93 021 CANARY ISLAN 1031 13 14 53 3 5 022 CEUTA AND ME 136 i 14 21 133 36 1 3 9 024 ICELAND 92 3 5 5 028 NORWAY 856 78 284 174 6 91 2 50 163 030 SWEDEN 1419 79 433 249 7 226 65 2 139 219 
032 FINLAND 749 31 55 234 
2 
1 195 4 50 42 137 036 SWITZERLAND 3664 225 11 1432 29 1692 2 88 15 168 
038 AUSTRIA 2909 56 2 2404 1 362 19 22 43 043 ANDORRA 230 2 28 202 i 35 056 SOVIET UNION 76 38 
060 POLAND 267 145 10 112 
288 NIGERIA 664 1 24 639 302 CAMEROON 345 
16 
4 341 
25 390 SOUTH AFRICA 219 53 
110 
125 
17 29 10 1 400 USA 2428 25 205 1616 415 
404 CANADA 873 19 120 5 338 20 1 370 
264 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d{lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana l France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3304.20 PRODUITS DE MAQUIWGE POUR LES YEUX 
3304.20-00 PRODUITS DE MAQUIUAGE POUR LES YEUX 
001 FRANCE 11542 859 3 6056 281 
5462 
2186 64 13 2080 002 BELG.-LUXBG. 7631 
2169 
3 947 3 155 398 82 581 003 PAY5-BAS 7668 3 2736 2 1523 
57 




13 26 1467 006 ROYAUME-UNI 11425 1403 5407 55 2803 200 2 
882 007 lALANDE 1054 157 
49 110 
1 994 13 008 DANEMARK 2946 317 910 24 543 009 GRECE 1184 162 662 
62 
191 44 6 119 010 PORTUGAL 1102 55 
3 
229 455 149 
1s sci 152 011 ESPAGNE 3871 84 1000 
1 
1964 501 224 028 NORVEGE 2055 18 298 414 694 1 72 557 030 SUEDE 3723 235 183 723 
4 
1425 18 102 1037 032 FINLANDE 2023 253 92 605 762 29 76 2~~ 036 SUISSE 8307 676 2314 2 2297 135 37 038 AUTRICHE 3889 271 2110 9 622 59 69 749 056 U.R.S.S. 3515 355 
1 
61 3099 483 060 POLOGNE 1110 486 140 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1074 
aS 705 3 366 21 4 1~ 400 ETATS-UNIS 29125 20792 5607 1057 404 CANADA 2800 40 1268 
21 
732 51 3 632 ARABIE SAOUD 1443 
19 
244 668 60 
1s 




62 740 HONG-KONG 3919 60 
1 
1091 2331 63 358 800 AUSTRALIE 2396 37 473 4 906 17 1 957 
1000 M 0 N DE 152273 9959 681 56081 45 1785 50434 201 9461 1724 208 21694 1010 INTRA-CE 69160 7511 54 21102 
11 
947 22161 180 6426 1318 205 9258 1011 EXT RA-CE 82975 2446 622 34913 838 28262 21 3013 406 3 1~~ 1020 CLASSE 1 60901 1935 616 29759 29 16941 21 1688 366 1021 A E L E 20739 1453 611 6256 
11 
15 5903 242 358 
3 
590 1030 CLASSE 2 15262 157 6 3606 609 7502 742 40 2386 1040 CLASSE 3 8812 355 1 1548 3819 583 506 
3304.30 PREPARAOONS POUR MANUCURES OU PEDICURES 
3304.30-00 PREPARAOONS POUR MANUCURES OU PEDICURES 
001 FRANCE 4143 250 974 1191 
2029 










596 004 RF ALLEMAGNE 4508 327 
1152 
1782 62 935 005 ITALIE 2601 6 
6 
21 1030 
117 33 8 1 384 006 ROYAUME-UNI 3661 11 2487 1 857 148 ~J 008 DANEMARK 4175 1 39 198 18 251 4 6 39 030 SUEDE 1795 286 4 620 41 6 55 036 SUISSE 3619 2 833 63 1032 57 236 1396 038 AUTRICHE 2628 35 1445 9 496 18 56 569 
400 ETATS-UNIS 2093 2 841 14 932 76 2 226 
732 JAPON 1696 34 1 1631 30 
740 HONG-KONG 1065 120 877 68 
1000 M 0 N DE 50661 1846 196 11203 21 2721 16593 173 1333 2390 5 14380 
1010 INTRA-CE 27656 1755 8 6140 
21 
2004 7394 125 823 1839 3 7565 1011 EXTRA-CE 23156 90 186 5019 718 9196 48 510 552 1 6815 
1020 CLASSE 1 15491 64 182 4345 133 5722 48 256 527 4214 
1021 A E L E 9714 61 180 3034 
21 
84 2491 48 89 451 
1 3279 1030 CLASSE 2 6230 26 4 368 553 2723 183 24 232 
1040 CLASSE 3 1434 306 32 751 71 274 
3304.11 POUDRESS, Y COMPRIS LES POUDRES COMPACTES 
3304.11-00 POUDRES, Y COMPRIS LES POUDRES COMPACTES 
001 FRANCE 9924 1484 
2 
1289 1394 
3826 336 1884 3 2 3888 002 BELG.-LUXBG. 6524 846 423 10 101 538 6 1282 003 PAY5-BAS 4606 12 995 61 680 79 233 12 1731 004 RF ALLEMAGNE 6903 304 5 
1118 
4 3429 683 223J 005 ITALIE 10554 36 
2 
140 3812 
17 555 38 17 539 006 ROYAUME-UNI 6144 143 1290 23 4077 34 3 
35Jg 007 lALANDE 3696 4 
97 3 69 
179 
2 







030 SUEDE 1232 19 144 407 5 601 
032 FINLANDE 1064 47 75 282 4 294 7 52 303 
036 SUISSE 5393 20 675 j 1130 354 8 3206 038 AUTRICHE 1956 
351 
781 419 71 7 671 
056 U.R.S.S. 1460 
ao6 1 917 1109 6 33 1236 400 ETAT5-UNIS 10699 12 7688 
404 CANADA 1545 
2 
38 11 764 56 67~ 632 ARABIE SAOUD 2434 55 5 985 5 138 
647 EMIRATS ARAB 2264 
3 
17 36 221 12 1 ~~ 706 SINGAPOUR 1640 49 1024 732 JAPON 5072 62 2 2888 20 21 740 HONG-KONG 4706 109 24 4198 50 32 
800 AUSTRALIE 1462 161 53 720 15 513 
1000 M 0 N DE 107526 35n 422 10166 1 3733 45565 400 4564 992 111 37995 
101 0 INTRA-CE 52699 3006 21 5811 
1 
1658 18341 353 3570 851 99 18989 
1011 EXTRA-CE 54693 570 399 4231 2073 27222 48 994 140 11 190n 1020 CLASSE 1 31241 141 395 3233 1 1025 15010 6 803 104 1072 
1021 A E L E 10601 109 393 2037 32 2417 40 436 99 11 507 1030 CLASSE 2 20683 78 4 841 1007 10657 329 37 7879 
1031 ACP~66~ 1225 19 16 1 239 9 62 10 11 858 1040 CLA S 3 2569 351 157 41 1556 61 403 
3304.99 PRODUITS DE BEAUTE ET DE MAQUILLAGE ET PREPARAOONS POUR LES SOINS DE LA PEA~ NON REPR. SOUS 3304.10 A 3304.11, SAUF 
MEDICAMENTS, Y COMPRIS LES PREPARAOONS ANT1SOLAIRES ET LES PREPARAOONS POU BRONZER 
3304.99-10 CREMES, EMULSIONS ET HUILES 
001 FRANCE 52917 5738 61 9977 326 1783 
29795 
227 1962 987 20 31836 
002 BELG.-LUXBG. 65626 
6321 
188 4863 120 21910 157 8187 406 003 PAY5-BAS 29217 538 9982 4 250 9757 701 136 5664 81 1534 004 RF ALLEMAGNE 95264 6410 633 
14032 
127 65809 6150 2482 7904 
005 ITALIE 85832 3102 44 3 1658 60366 214 
4758 
368 16 6029 
006 ROYAUME-UNI 55226 6399 222 8103 242 29911 4758 822 11 gsaj 007 lALANDE 12137 21 111 542 204 1566 
18 
39 67 
008 DANEMARK 6832 574 1660 2 3773 208 171 2426 
009 GRECE 5066 746 
6 
694 11 2916 4 87 8 604 010 PORTUGAL 7292 218 952 1776 3512 224 22 571 011 ESPAGNE 17724 667 205 2174 
11189 
12103 337 349 11 18~ 021 ILES CANARIE 12070 2sg 268 325 5 022 CEUTA ET MEL 1170 26 449 1160 1026 5 149 ~v 024 ISLANDE 2148 291 12 27 6 028 NORVEGE 7272 344 2534 1746 24 1345 17 31 298 
030 SUEDE 12898 738 2557 2689 46 3769 462 15 1034 1588 
032 FINLANDE 8771 194 1186 2141 
24 
8 3714 48 33 250 
1 
1197 
036 SUISSE 48538 2681 114 16839 576 23584 15 830 203 36~ 038 AUTRICHE 25205 926 25 17200 17 6064 124 94 2 043 ANDORRE 5910 6 185 5716 
4 056 U.R.S.S. 1297 4 22 928 060 POLOGNE 2054 919 
1 
245 
288 NIGERIA 4547 
2 
3 127 4416 
302 CAMEROUN 1222 12 
1 1 
1208 
10 2 1 242 390 AFR. DU SUD 2729 168 632 1672 
187 400 ETAT5-UNIS 30741 390 2 2863 16 1014 22387 357 75 11 3441 404 CANADA 9478 254 1371 37 4831 176 9 2798 
c 265 
1988 Quantity - Quantites: 1 ooo kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !alia I Nederland 1 Portugal I UK 
3304.99-10 
442 PANAMA 89 2 4 79 
1 
4 
458 GUADELOUPE 83 
1 
82 
462 MARTINIQUE 140 2 1 6 139 8 i 87 600 CYPRUS 147 19 
6 
23 
6 604 LEBANON 171 7 59 36 1 56 
624 ISRAEL 226 2 27 9 1 68 3 1 13 9 127 632 SAUDI ARABIA 3423 10 
1 
2466 1 104 1 607 
636 KUWAIT 665 4 426 3 
1 
27 7 1 196 
647 U.A.EMIRATES 1106 575 12 52 22 444 
649 OMAN 310 
3 
243 2 3 2 62 701 MALAYSIA 289 125 
1 
59 2 6 100 706 SINGAPORE 653 33 144 204 2 261 
728 SOUTH KOREA 130 3 22 50 2 53 
732 JAPAN 1210 221 171 2 487 5 326 736 TAIWAN 179 12 76 73 
6 2 16 740 HONG KONG 1179 81 129 
1 
5 558 398 
600 AUSTRALIA 437 20 43 3 299 8 1 62 
604 NEW ZEALAND 87 2 4 
3 
54 1 26 
950 STORES, PROV. 23 20 
1000 W 0 R L D 72220 3113 1022 16437 212 2588 25326 3838 2443 4912 38 12491 
1010 INTRA·EC 43381 2158 200 8107 159 1173 16784 3442 2179 4580 15 6584 
1011 EXTRA·EC 28795 950 820 10310 47 1406 8540 196 263 332 23 5908 
1020 CLASS 1 15366 m 811 5158 6 202 5774 99 228 285 1 2025 
1021 EFTA COUNTR. 9692 470 800 4514 5 49 2603 75 164 272 22 740 1030 CLASS 2 12844 171 10 4669 41 1201 2677 98 34 41 3680 
1031 ACP~66) 1490 12 85 8 632 2 
1 
4 13 754 
1040 CLA S 3 591 3 284 4 90 6 203 
3304.99-90 BEAUTY OR MAKE-UP PREPARAnONS AND PREPARAnoNS FOR THE CARE OF THE SKIN (OTHER THAN MEDICAMENTS), INa.U NG SUNSCREEN 
OR SUN TAN PREPARAnoNS (EXCL. 3304.10-00 TO 3304.99-10) 
001 FRANCE 2665 920 1 199 4 69 
1130 
204 791 42 3 432 
002 BELG.-LUXBG. 1601 544 2 99 1 84 79 133 4 69 003 NETHERLANDS 4105 5 2111 
1 
14 610 10 140 
11s 
671 
004 FR GERMANY 9637 4826 19 209 11 2842 3 961 859 005 ITALY 2578 30 
6 





006 UTD. KINGDOM 2061 396 285 2 857 448 15 
661 007 IRELAND 749 7 2 
1 
53 21 5 
008 DENMARK 596 75 47 147 19 12 295 
009 GREECE 124 4 8 







011 SPAIN 823 3 .49 
1304 
511 169 81 
021 CANARY ISLAN 1327 





030 SWEDEN 1516 826 31 52 117 21 22 4 435 
032 FINLAND 1244 771 21 32 
1 
74 12 18 51 265 
036 SWITZERLAND 1998 872 2 455 335 1 151 10 171 
038 AUSTRIA 1829 898 449 
42 
271 90 2 119 
043 ANDORRA 122 
1 25 
60 
4 37 060 POLAND 82 15 
068 BULGARIA 78 
1 
10 1 67 
184 288 NIGERIA 204 
61 6 18 31 1 6 1 400 USA 1730 14 725 506 360 
404 CANADA 474 4 12 3 311 81 63 
442 PANAMA 46 2 39 5 
4 3 604 LEBANON 100 
1 
1 54 38 




57 3 104 
632 SAUDI ARABIA 488 1 13 100 163 132 
636 KUWAIT 115 5 1 55 1 17 36 
647 U.A.EMIRATES 125 
2 





706 SINGAPORE 373 11 2 171 41 128 
728 SOUTH KOREA 28 2 4 
1 
19 1 2 
32 732 JAPAN 725 
1 
54 571 6 61 
736 TAIWAN 153 22 
2 
100 8 22 
740 HONG KONG 474 2 33 359 34 44 
800 AUSTRALIA 497 1 13 206 27 250 
1000 W 0 R L D 41366 10296 133 4417 17 1766 12475 939 4149 461 11 6702 
1010 INTRA·EC 25186 6814 36 3025 6 219 7881 763 2502 336 8 3596 
1011 EXTRA·EC 16124 3454 91 1392 11 1538 4590 176 1638 125 3 3106 
1020 CLASS 1 10894 3404 89 1184 4 55 2837 76 1046 79 2 2118 
1021 EFTA COUNTR. 7081 3381 89 1021 4 3 862 39 303 70 2 1307 
1030 CLASS 2 4968 27 170 7 1456 1712 100 503 46 1 946 
1031 ACP~66) 515 9 
1 
12 1 3 201 11 1 277 
1040 CLA S 3 261 23 39 26 41 89 1 41 
3305.10 SHAMPOOS 
3305.10-00 SHAMPOOS 
001 FRANCE 5547 960 
2 
284 549 474 553 205 748 329 28 1970 002 BELG.-LUXBG. 4414 
5215 
1099 4 10 19 1863 3 861 
003 NETHERLANDS 8645 107 2135 
6 
124 160 6 9 
425 
2 887 
004 FR GERMANY 3249 119 45 309 13 235 29 457 12 1908 005 ITALY 5514 122 8 122 1599 22 585 56 410 2868 006 UTD. KINGDOM 1956 159 4 307 
253 
1 250 460 186 4 
2793 007 IRELAND 3082 25 2 1 
1 
6 1 1 
1 008 DENMARK 997 355 201 69 4 171 195 





011 SPAIN 608 2 39 2099 68 16 2 673 021 CANARY ISLAN 2206 1 7 99 
022 CEUTA AND ME 709 
269 967 216 
709 
5 4 26 427 028 NORWAY 1914 
15 7 18 13 030 SWEDEN 2618 220 1333 191 417 17 24 363 
032 FINLAND 660 183 190 119 18 25 1 4 7 
1 
133 
036 SWITZERLAND 1224 60 87 521 18 159 5 22 29 304 
038 AUSTRIA 621 11 4 504 8 3 25 3 63 
372 REUNION 364 1 
30 
363 
5 107 1 71 131 400 USA 656 
6 
187 124 




36 44 31 99 
632 SAUDI ARABIA 8849 184 837 86 15 41 7010 
636 KUWAIT 1791 39 188 69 8 13 13 48 1417 




6 22 1 343 647 U.A.EMIRATES 2112 32 147 98 31 
3 2 
1770 
649 OMAN 506 5 44 11 4 1 
1 30 
436 
740 HONG KONG 743 1 37 260 43 351 
1000 W 0 R L D 86850 8251 3313 8595 1634 3829 5887 842 2822 3482 612 27583 1010 INTRA·EC 34930 7051 165 4395 809 813 3002 739 1886 3039 460 12571 1011 EXTRA·EC 31912 1197 3148 4199 826 3012 2884 102 937 443 152 15012 1020 CLASS 1 8778 768 2676 1842 48 83 1034 100 274 132 90 1731 1021 EFTA COUNTR. 7236 762 2643 1565 48 8 613 30 69 128 14 1356 1030 CLASS 2 22502 428 467 2060 777 2904 1607 2 537 191 63 13246 
1031 ACP~66) 879 39 13 34 40 406 42 61 30 214 1040 CLA S 3 634 1 5 277 25 44 126 120 36 
3305.20 PREPARAnoNS FOR PERMANENT WAVING OR STRAIGHTENING 
3305.20-00 PREPARAnoNS FOR PERMANENT WAVING OR STRAIGHTENING 
001 FRANCE 691 97 133 6 
4 




142 42 003 NETHERLANDS 642 469 10 11 
141 
87 004 FR GERMANY 635 21 229 29 1 2 19 451 005 ITALY 478 19 22 31 
4 
105 43 006 UTD. KINGDOM 307 13 225 25 7 33 4 008 DENMARK 340 117 
s5 214 3 2 028 NORWAY 269 62 95 
1 
1 46 032 FINLAND 229 68 4 156 
2 10 2 036 SWITZERLAND 279 257 1 7 
266 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3304.99-10 
442 PANAMA 1653 37 22 1559 12 23 458 GUADELOUPE 1042 
:i 





28 600 CHYPRE 1156 34 159 
11 
498 :i 12 339 604 LIBAN 1314 18 
1 
323 1 694 11 3 253 624 ISRAEL 2677 23 395 
18 
19 1520 11 1 707 632 ARABIE SAOUD 15557 43 
12 
9288 29 2234 29 20 66 42 3788 636 KOWEIT 3549 49 1950 6 
8 




5 2 328 706 SINGAPOUR 7040 471 1033 4351 38 47 1070 728 COREE DU SUD 2173 86 
1 
575 
1 6 955 3 18 536 732 JAPON 23941 3704 3259 11512 181 5277 736 T"AI-WAN 2406 63 962 17 1267 5 5 87 740 HONG-KONG 18118 1045 1498 
11 
72 14059 82 26 1336 800 AUSTRALIE 7185 362 808 14 5294 133 14 549 804 NOUV.ZELANDE 1619 19 56 1 1382 9 152 950 AVIT.SOUTAGE 3228 3112 116 
1000 M 0 N DE 734586 42236 9364 131609 930 21703 357411 35679 12792 18742 251 103869 1010 INTRA-CE 435132 30196 2005 52979 332 6172 219508 34320 10402 16307 128 62783 
1011 EXT RA-CE 295480 11996 7314 75518 223 15266 137790 1358 2377 2435 116 41087 1020 CLASSE 1 189180 9872 7109 50434 64 1999 93633 765 1918 2148 14 21224 
1021 A E L E 104830 4908 6665 40906 35 700 39500 547 1041 2029 2 8297 1030 CLASSE 2 100969 2110 199 23494 156 13224 42136 595 423 266 102 18264 




134 3329 9 18 12 60 5025 
1040 CLA S 3 5333 14 1590 43 2022 36 22 1598 
3304.99·90 PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE ET PREPARATIONS POUR LES SOINS DE LA PEAU lNON REPR. SOUS 3304.10.00 A 3304.99-10), (AUTRES QUE LES MEDICAMENTS), Y COMPRIS LES PREPARATIONS ANTISOLAIRES ET LES PR PARATIONS POUR BRONZER 
001 FRANCE 28945 6391 26 3668 12 121 
11852 
1315 12284 460 31 4637 002 BELG.-LUXBG. 17559 
5694 
42 1040 18 1107 1436 1336 20 706 
003 PAYS-BAS 24670 152 3103 
4 
53 7130 173 1257 
1122 
7108 
004 RF ALLEMAGNE 99591 39454 251 
32sB 
131 42697 37 7833 6062 





006 ROYAUME-UNI 21695 2827 132 3427 16 8886 2679 195 
6196 007 lALANDE 7005 30 38 3 615 
:i 
56 67 OOB DANEMARK 7271 562 497 10 1948 294 259 3698 
009 GRECE 1570 59 138 
625 
635 567 8 163 




371 3 666 
011 ESPAGNE 10632 57 833 
7479 
6368 2382 38 858 
021 ILES CANARIE 7799 1 6 105 
1 
105 34 38 3 62 028 NORVEGE 5905 143 621 432 
6 
954 194 25 8 3501 030 SUEDE 14705 5564 745 517 22 1877 135 347 55 5429 
032 FINLANDE 12836 6393 571 484 
16 
1354 85 317 262 3370 
036 SUISSE 21768 7122 12 4130 5665 6 3030 119 1666 
038 AUTRICHE 18677 8010 4173 
786 
3935 6 1188 30 1337 
043 ANDORRE 2103 36 2 1288 19 8 060 POLOGNE 1103 232 492 25 316 
066 BULGARIE 1297 
28 
212 15 1067 3 




16 gj 2 1097 400 ETATS-UNIS 23324 298 980 11501 6550 3358 
404 CANADA 5780 78 158 40 3942 931 3 628 
442 PANAMA 1588 28 5 1445 90 
12 26 604 LIBAN 1201 
8 
14 629 520 
624 ISRAEL 2289 102 
22 96 699 366 792 32 656 632 ARABIE SAOUD 5954 17 200 2705 1764 1 805 
636 KOWEIT 1927 61 14 1260 8 247 ; 337 647 EMIRATS ARAB 1525 
17 
89 12 771 5 234 418 706 SINGAPOUR 4920 118 23 3617 570 116 454 
728 COREE DU SUD 1128 58 
6 
62 68 874 5 83 19 27 732 JAPON 16182 5 933 13170 18 1350 
6 
632 
736 T"AI-WAN 1922 14 129 
28 
1596 69 108 
740 HONG-KONG 9034 38 423 6982 1049 14 500 
800 AUSTRALIE 6458 9 259 1 3260 547 9 2373 
1000 M 0 N DE 447253 83977 3055 31576 123 10847 185450 6905 54184 4659 81 66396 
1010 INTRA-CE 256145 55701 738 16226 16 1354 106382 5482 29998 3627 68 36553 
1011 EXTRA-CE 190447 28197 2171 15222 104 9430 79031 1423 23980 1032 13 29844 
1020 CLASSE 1 131829 27697 2093 12511 23 1051 48598 719 15045 640 9 23443 
1021 A E L E 74417 27233 2073 9844 23 25 13954 267 5087 500 8 15393 
1030 CLASSE 2 54927 401 40 2077 82 8291 29572 704 7327 385 4 6044 
1031 ACP~66~ 4096 175 36 284 20 7 1856 124 6 2 1622 1040 CLA S 3 3694 99 634 89 861 1608 7 358 
3305.10 SHAMPOOING& 
3305.1~0 SHAMPOOING& 
001 FRANCE 13747 1422 
9 
864 880 1443 2006 1260 3026 577 102 4173 002 BELG.-LUXBG. 10385 5609 2177 ; 12 62 57 3609 12 2441 003 PAY8-BAS 14090 204 4382 312 726 63 55 
741 
8 2730 
004 RF ALLEMAGNE 8968 241 197 
1078 
14 122 1732 177 1137 47 4560 
005 ITALIE 14193 490 16 295 5210 129 
1143 
184 1161 5630 
006 ROYAUME-UNI 6091 302 20 701 
263 
3 1380 2144 376 22 
5236 007 lALANDE 5574 33 5 3 1 30 
:i 
3 6 5 OOB DANEMARK 2485 660 570 2 296 17 425 507 





011 ESPAGNE 2725 6 174 
3298 
292 82 6 21~7 021 ILES CANARIE 3630 1 17 7 3 7 
022 CEUTA ET MEL 1157 
ss:i 2131 669 1157 39 32 1 1o4 1358 028 NORVEGE 4887 
24 14 45 030 SUEDE 8822 393 2886 534 1470 90 73 96 1197 
032 FINLANDE 1844 463 355 374 22 ; 133 13 15 31 4 438 036 SUISSE 4816 348 247 1668 21 811 28 105 88 1315 
038 AUTRICHE 1812 27 24 1361 1 56 26 98 17 202 





32 1sli 2 s9 675 400 ETATS-UNIS 2118 466 524 
624 ISRAEL 1277 24 222 20 29i 6 149 662 67 349 632 ARABIE SAOUD 16083 336 1381 23 291 43 66 13428 
636 KOWEIT 3849 122 416 61 9 63 6 39 3133 
640 BAHREIN 1163 60 
6 
125 25 2 28 
32 
2 921 
647 EMIRATS ARAB 4938 164 397 109 23 124 10 
14 
4073 
649 OMAN 1407 12 130 13 9 4 
10 s9 3 1222 740 HONG-KONG 1280 7 121 357 3 188 1 554 
1000 M 0 N DE 153908 11715 6934 20158 2103 7366 21298 4385 8012 1759 1645 635ft 1010 INTRA-CE 80182 8844 451 10026 1158 2400 11957 3862 5886 5943 1359 284 6 
1011 EXTRA-CE 73625 2835 6483 10097 945 4942 9340 522 2324 815 286 35036 
1020 CLASSE 1 25816 1814 6022 5568 66 270 3809 467 721 412 126 6541 
1021 A E L E 20699 1785 5869 4839 66 16 2509 190 291 397 49 4888 
1030 CLASSE 2 46651 1019 457 3914 879 4842 5400 55 1470 258 160 28397 
1031 ACP~66~ 1886 112 19 88 32 940 71 43 60 521 1040 CLA S 3 1156 2 4 614 30 131 132 145 98 
3305.20 PREPARATIONS POUR L'ONDULATION OU LE DEFRISAGE PERMANENTS 
3305.20.00 PREPARATIONS POUR L'ONDULATION OU LE DEFRISAGE PERMANENTS 
001 FRANCE 2833 213 521 72 
19 
539 587 398 503 
002 BELG.-LUXBG. 1064 
174 1 
457 ; 9 11 453 126 003 PAYS-BAS 2972 2197 35 147 446 406 004 RF ALLEMAGNE 2325 83 654 71 6 27 76 1667 005 ITALIE 1537 39 142 213 
1i 
249 169 
006 ROYAUME-UNI 1175 64 841 68 24 166 1 
24 OOB DANEMARK 1194 298 
276 
824 3 22 23 
028 NORVEGE 1312 132 748 
6 
7 149 
032 FINLANDE 1008 249 22 726 
22 98 19 5 036 SUISSE 1311 1 1138 12 21 
c 267 
1988 Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3305.20..00 
276 GHANA 344 
542 12 
1 9i 343 400 USA 658 1 6 
1000 WORLD 6779 550 85 3255 1 110 302 185 246 588 5 1454 
1010 INTRA·EC 3599 341 3 1402 i 60 46 172 131 577 5 867 1011 EXTRA·EC 3179 209 82 1853 50 255 13 115 9 587 
1020 CLASS 1 2096 209 eo 1555 14 12 13 115 7 4 87 
1021 EFTA COUNTR. 1212 208 78 833 
1 
1 3 13 4 3 
1 
69 
1030 CLASS 2 997 2 262 36 222 1 3 469 
1031 ACP(66) 527 20 97 1 1 408 
3305.30 HAIR LACQUERS 
3305.30-00 HAIR LACQUERS 
001 FRANCE 2977 886 408 1 
101 
8 258 1416 





003 NETHERLANDS 2146 426 10 
118 
109 
004 FR GERMANY 1395 264 1 36 12 4 396 005 ITALY 1060 351 75 
5 
12 586 
006 UTD. KINGDOM 821 504 104 53 155 
776 007 IRELAND 790 10 
2i 144 
4 4 028 NORWAY 700 366 1 158 
030 SWEDEN 1285 335 691 110 5 7 137 
032 FINLAND 435 300 58 
4 2 1 
79 
036 SWITZERLAND 262 2 110 
3 
143 
400 USA 214 1 62 94 1 53 
632 SAUDI ARABIA 627 7 eo 2 7 33 498 
732 JAPAN 697 359 82 256 
1000 W 0 R L D 19025 5373 743 2450 1 2261 562 8 50 1869 1 5709 
1010 INTRA-EC 11132 3898 11 1338 1 8 260 5 19 1701 i 3893 1011 EXTRA·EC 7893 1475 732 1113 2255 302 31 188 1818 
1020 CLASS 1 3936 1393 732 735 7 116 13 19 921 
1021 EFTA COUNTR. 2878 1005 730 566 
2243 
10 8 17 
1 
542 
1030 CLASS 2 3762 83 291 185 6 100 853 
1031 ACP(66) 197 1 8 1 46 4 1 134 
3305.90 PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR (EXCL. 3305.10 TO 3305.30) 
3305.911-10 HAIR LOTIONS 





002 BELG.-LUXBG. 1098 32 76 1 1 8 157 46 003 NETHERLANDS 1078 90 5 649 3 
3 
290 
004 FR GERMANY 743 27 
aS 19 10 219 289 186 005 ITALY 1003 16 666 
12 322 j 123 226 006 UTD. KINGDOM 586 17 12 93 
268 007 IRELAND 268 
8 22 113 4 036 SWITZERLAND 187 





732 JAPAN 413 2 318 44 
1000 WORLD 8134 191 4 515 45 138 3158 20 1639 88 159 2179 
1010 INTRA·EC 5746 131 4 306 45 66 2418 19 1418 83 124 1140 1011 EXTRA·EC 2392 60 209 71 743 1 223 6 36 1039 
1020 CLASS 1 1188 55 4 159 10 543 161 1 255 
1021 EFTA COUNTR. 549 38 4 145 1 161 
1 
50 1 36 149 1030 CLASS 2 1173 6 49 61 199 55 5 761 
1031 ACP(66) 304 1 1 1 22 17 262 
3305.91).90 PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR (EXCL. 3305.10..00 TO 3305.91).10) 




71 217 650 
1 
475 
002 BELG.-LUXBG. 2068 
4032 
754 2 5 25 825 118 
003 NETHERLANDS 7277 2 2022 5 717 6 8 463 485 004 FR GERMANY 1743 336 3 
824 
14 215 2 171 
3 
539 
005 ITALY 2177 335 2 1 253 78 
731 
429 252 
006 UTD. KINGDOM 2931 322 163 865 li 185 90 542 33 1512 007 IRELAND 1570 31 298 2 1 1 16 008 DENMARK 882 50S 1 14 48 14 
010 PORTUGAL 207 61 35 7 26 
1 
65 10 3 
011 SPAIN 290 4 85 
812 
90 57 16 37 
021 CANARY ISLAN 629 1 
281 363 12 1 7 8 028 NORWAY 1114 329 
3 4 
8 27 94 
030 SWEDEN 1187 272 177 574 14 10 23 110 
032 FINLAND 864 416 31 313 14 2 48 42 
036 SWITZERLAND 1136 85 690 86 
1 
33 28 214 
038 AUSTRIA 1078 11 1011 8 23 21 3 
060 POLAND 244 63 168 3 12 304 276 GHANA 304 
1038 27i 110 28 609 13 35 400 USA 2230 
4 
120 
404 CANADA 427 137 
3 
7 77 140 18 44 
624 ISRAEL 205 8 18 
1 
77 11 42 48 
632 SAUDI ARABIA 2279 2 220 1 69 48 18 1922 
636 KUWAIT 420 5 188 
2 
11 25 2 209 






6 9 366 
732 JAPAN 2238 1379 6 10 45 29 769 740 HONG KONG 405 6 116 107 1 16 74 79 
800 AUSTRALIA 278 59 113 74 3 18 4 7 
1000 WORLD 42359 7734 710 13895 7 1307 3642 298 2620 3472 87 8587 
1010 INTRA-EC 23305 8389 178 6602 i 257 1871 253 1285 2998 37 3435 1011 EXTRA·EC 19054 1345 532 7293 1049 1771 46 1334 474 50 5153 
1020 CLASS 1 10990 1201 530 5803 1 297 487 38 912 257 35 1449 
1021 EFTA COUNTR. 5475 1113 517 2964 
6 
3 135 4 75 166 
15 
478 
1030 CLASS 2 7496 144 2 1161 748 1119 7 385 206 3703 
1031 ACP~66) 648 13 66 2 135 14 2 15 401 
1040 CLA S 3 566 329 4 185 38 12 
3306.10 DENTIFRICES 
3306.10..00 DENTIFRICES 




16 15 836 1060 138 





004 FR GERMANY 1952 229 
2426 18 
83 104 2 642 
005 ITALY 4297 83 9 28 147 2 84 660 851 006 UTD. KINGDOM 2530 1984 1 22 112 203 197 
930 007 IRELAND 981 31 8 20 2 875 008 DENMARK 1313 298 
s:i 130 009 GREECE 1669 106 7 1051 452 
021 CANARY ISLAN 435 




028 NORWAY 1164 7 119 
030 SWEDEN 2745 1401 900 49 134 261 
032 FINLAND 379 
10 
192 55 10 
23 26 38 84 036 SWITZERLAND 766 : 521 48 138 
038 AUSTRIA 1083 1051 1 1 30 
056 SOVIET UNION 2143 1078 788 2ci 277 062 CZECHOSLOVAK 258 238 171 67 5 216 LIBYA 443 200 
s6 2 220 EGYPT 455 40 
326 
357 
372 REUNION 326 
458 GUADELOUPE 203 203 462 MARTINIQUE 198 
24i s5 198 :i 1102 632 SAUDI ARABIA 1414 13 ; 636 KUWAIT 553 42 20 19 471 
647 U.A.EMIRATES 974 83 26 3 862 
649 OMAN 374 12 10 1 2 351 660 AFGHANISTAN 288 39 247 
268 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux.J Danmaot I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3305.20-40 
276 GHANA 1287 
2 1835 68 5 383 1282 400 ETATS-UNIS 2321 4 29 
1000 M 0 N DE 27270 1463 396 13284 • 478 1745 1266 1226 1615 28 5763 101 0 INTRA..CE 13ns 903 1 5567 
• 
211 250 1123 755 1571 
2i 
3394 1011 EXTRA..CE 13496 560 395 m7 267 1495 143 471 44 2370 1020 CLASSE 1 8708 556 373 6517 76 66 143 484 32 17 462 1021 A E L E 5397 554 345 3916 
6 
3 30 143 26 26 
11 
354 1030 CLASSE 2 4437 4 22 1090 190 1292 7 12 1803 1031 ACP(66) 2187 3 93 461 5 11 1594 
3305.30 LAQUES POUR CHEVEUX 
3305.30-40 LAQUES POUR CHEVEUX 
001 FRANCE 7433 1821 1562 1 
28i 




1797 r,~ 003 PAYS-BAS 6250 1482 39 
1835 004 RF ALLEMAGNE 3583 727 8 
21s 
56 39 918 005 ITALIE 2542 992 293 
21 
91 951 006 ROYAUME-UNI 2505 1461 416 222 365 
2534 007 lALANDE 2579 36 18 696 9 16 028 NORVEGE 2186 955 4 435 
030 SUEDE 3144 908 1484 427 19 19 ~ 032 FINLANDE 1518 1007 299 4 5 39 li 036 SUISSE 1250 13 651 22 28 506 400 ETATS-UNIS 1283 20 270 433 3 11 ,ru 632 ARABIE SAOUD 1990 15 418 8 38 5 111 732 JAPON 2662 914 443 1320 
1000 M 0 N DE 51331 14304 1718 9986 1 993 2476 26 246 5462 5 16096 
1010 INTRA..CE 30292 10157 90 4930 1 14 928 21 111 5018 5 9024 1011 EXTRA..CE 21037 4148 1828 5058 980 1550 5 134 483 7072 
1020 CLASSE 1 13614 3907 1825 3566 39 578 5 91 90 3693 
1021 A E L E 9063 2893 1620 2747 
928 
55 5 70 78 5 1595 1030 CLASSE 2 6628 239 1 1142 969 15 314 3ru 1031 ACP(66) 1259 5 34 2 281 10 5 
3305.90 PREPARATIONS CAPIUAJRES NON REPR. SOUS 3305.10 A 1305.30 
3305.90-10 LOTIONS CAPJUAJRES 
001 FRANCE 2991 81 23 46 146 
3147 







003 PAYS-BAS 4796 660 20 1235 46 
12 
2840 




1447 714 605 
005 ITALIE 7587 174 4440 
s4 539 40 149 862 006 ROYAUME-UNI 1441 136 32 491 





732 JAPON 2281 9 1166 193 
1000 M 0 N DE 39083 1537 13 4131 89 1021 15052 101 5715 842 191 10571 
1010 INTRA..CE 26575 1012 
13 
3274 88 376 11026 95 4083 395 153 6095 
1011 EXTRA..CE 12465 518 847 3 845 4025 5 1652 246 38 4475 
1020 CLASSE 1 6280 462 13 632 46 2425 1519 6 3 1174 




241 5 3 696 
1030 CLASSE 2 8056 54 211 599 1596 115 241 35 3197 
1031 ACP(66) 1322 8 2 51 165 69 1027 
3305.90-90 PREPARATIONS CAPIUAJRES (NON REPR. SOUS 3305.10-40 A 3305.90-10) 
001 FRANCE 13880 2513 li 5655 458 225i 333 2116 1673 4 1132 002 BELG.·LUXBG. 9054 
1oas0 
2676 8 37 292 2965 813 
003 PAYS-BAS 23720 12 8664 17 2294 58 102 
2133 i 1693 004 RF ALLEMAGNE 8612 1175 28 4088 435 1798 39 740 2265 005 ITALIE 11435 1686 14 5 1766 509 
1698 
1663 23 1659 
006 ROYAUME-UNI 10586 922 792 4182 1 887 317 1754 33 





008 DANEMARK 3857 1461 7 149 231 146 
010 PORTUGAL 1054 195 164 25 245 
13 
355 40 30 
011 ESPAGNE 1902 8 462 
2415 
901 306 75 137 
021 ILES CANARIE 2508 3 
1259 
3 1 27 23 36 




46 165 670 
030 SUEDE 5852 827 766 3215 147 79 193 604 
032 FINLANDE 4971 1900 173 2084 
2 
159 i 19 466 170 036 SUISSE 6997 474 6 4207 741 279 115 1172 
038 AUTRICHE 6086 59 5618 1 92 6 209 65 18 
060 POLOGNE 1318 260 1020 11 27 
1203 276 GHANA 1203 
16 41oS 1202 1297 244 31o2 55 ali 400 ETATS-UNIS 10500 441 
404 CANADA 2551 25 765 22 47 521 876 99 218 624 ISRAEL 1485 39 106 
7 
621 101 223 373 
632 ARABIE SAOUD 8367 4 1052 5 359 321 45 6574 
636 KOWEIT 2064 2 830 
6 
39 110 52 1031 
647 EMIRATS ARAB 2803 li 511 12 255 97 21 25 1985 732 JAPON 12124 n66 
24 
197 757 127 3162 
740 HONG-KONG 2103 23 780 575 6 147 250 298 
800 AUSTRALIE 2137 186 608 919 148 171 18 87 
1000 M 0 N DE 187145 24129 3448 66305 55 5306 23728 1893 13083 130n 259 35864 
1010 INTRA..CE 80947 18998 697 27606 
s5 997 10465 1312 5748 10844 61 13997 1011 EXTRA..CE 96179 5131 2548 38487 4304 13244 580 7333 2432 198 21667 
1020 CLASSE 1 59104 4849 2524 30982 12 1316 4662 522 5750 1521 38 6908 
1021 A E L E 29661 4532 2389 16927 43 10 1300 19 635 1096 100 2753 1030 CLASSE 2 34445 283 25 6159 2972 7393 52 1518 884 14956 
1031 ACP~66~ 3303 46 402 3 901 6 73 12 160 1706 1040 CLA S 3 2631 1345 17 1166 65 27 3 
3306.10 DENTIFRICES 
3306.10-40 DENTFRICES 
001 FRANCE 22499 671 13174 4 
1059 
1401 707 ns 78 5669 
002 BELG.·LUXBG. 12918 
8252 i 5440 2i 31 63 2766 2858 701 003 PAYS-BAS 11569 4334 49 3023 163 1429 38 731 004 RF ALLEMAGNE 9950 1356 1 7150 s3 532 606 9 2994 005 ITALIE 15714 604 39 240 1176 24 301 2711 3469 006 ROYAUME-UNI 8124 6227 4 93 547 534 656 
2m 007 lALANDE 2965 1 109 3i 
38 
1i 2592 008 DANEMARK 4767 899 1 12 
009 GRECE 5216 294 32 115 3103 1 1671 
021 ILES CANARIE 2583 
1i 3146 ai 2184 2 296 399 028 NORVEGE 4204 27 9 641 030 SUEDE 8926 1 4212 2550 191 i 1 466 1496 032 FINLANDE 2052 
137 
733 228 42 
16i 
169 879 
036 SUISSE 4411 2317 118 i 182 1498 038 AUTRICHE 4390 4204 2 29 5 149 
056 U.R.S.S. 4843 1992 5 1755 
167 
891 
062 TCHECOSLOVAQ 1082 
716 
748 167 220 216 LIBYE 1425 469 286 12 220 EGYPTE 1439 145 
2504 
1022 
372 REUNION 2504 
458 GUADELOUPE 1657 1657 
462 MARTINIQUE 1596 
na 194 
1596 
14 fflg 632 ARABIE SAOUD 5402 116 2 636 KOWEIT 2300 156 74 190 
647 EMIRATS ARAB 4058 307 92 19 3640 
649 OMAN 1365 41 38 12 
4 
1274 
660 AFGHANISTAN 1108 135 969 
c 269 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3306.10-40 
732 JAPAN 289 281 8 
1000 W 0 R L D 45459 2583 2886 17306 670 2190 817 2414 3052 2004 11437 
1010 INTRA-EC 27183 2541 10 11843 59 607 879 1456 2612 1950 5126 
1011 EXTRA·EC 18278 42 2876 5363 611 1583 39 958 441 54 6311 
1020 CLASS 1 7300 12 2630 3121 79 54 34 35 293 8 1034 





1030 CLASS 2 8463 30 247 902 533 1526 65 120 4989 
1031 ACP~66) 1122 30 66 5 435 4 39 46 497 
1040 CLA S 3 2517 1340 3 858 28 268 
3306.90 PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS (EXCL. DENTIFRICES) 
3306.90-40 PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS (EXCL. DENTIFRICES) 
001 FRANCE 1142 270 175 1 44 
76 
208 26 13 405 
002 BELG.-LUXBG. 371 64 ; 54 10 4 40 187 003 NETHERLANDS 1273 150 
1i 
788 9 12 
ri 249 004 FR GERMANY 1868 268 24 
23i 
242 1256 16 34 
005 ITALY 1013 292 5 274 92 45 29 90 006 UTD. KINGDOM 264 24 35 7 12 139 2 
42i 007 IRELAND 421 
28 64 4 ; 006 DENMARK 165 
:i 
68 
036 SWITZERLAND 395 259 29 15 2 87 
038 AUSTRIA 2402 ; 698 20 1 3 1669 31 400 USA 202 3 26 109 22 21 
624 ISRAEL 432 19 1 1 411 
1000 W 0 R L D 11735 927 59 1732 3 127 1768 1901 1885 115 2 3216 
1010 INTRA-EC 6737 918 .25 678 1 69 1589 1741 129 104 :i 1483 1011 EXTRA-EC 4998 9 ,. 34 1054 1 58 180 160 1757 11 1732 
1020 CLASS 1 3500 4 34 1012 21 78 147 1738 10 456 
1021 EFTA COUNTR. 3060 2 34 995 ; 36 30 12 1696 10 2 281 1030 CLASS 2 1232 5 38 102 13 18 1 1016 
3307.10 PRE-5HAVE, SHAVING OR AFTER-5HAVE PREPARATIONS 
3307.10-40 PRE-5HAVE, SHAVING OR AFTER-5HAVE PREPARATIONS 
001 FRANCE 655 22 1 134 10 
625 
61 5 2 422 002 BELG.-LUXBG. 1641 382 12 639 12 5 247 111 003 NETHERLANDS 1718 814 36 394 8 
1o9 
6 66 




7 36 650 
006 UTD. KINGDOM 2006 18 224 149 590 4 3 365 007 IRELAND 419 3 36 2 14 sci 2 006 DENMARK 643 229 45 178 17 121 
010 PORTUGAL 247 3 6 86 55 8 5 939 64 011 SPAIN 1370 1 90 




313 ; 69 030 SWEDEN 533 170 233 63 
2 
4 56 





038 SWITZERLAND 875 13 133 265 1 3 113 
038 AUSTRIA 729 8 290 3 59 ; 323 2 44 400 USA 986 80 30 334 12 1 528 
404 CANADA 163 26 1 102 8 26 
624 ISRAEL 204 7 4 56 ; 2 137 632 SAUDI ARABIA 3702 72 16 20 3591 
636 KUWAIT 454 21 3 12 
5 
418 
647 U.A.EMIRATES 1354 28 3 25 1293 





800 AUSTRALIA 79 6 51 7 
950 STORES, PROV. 18 18 
1000 W 0 R L D 25645 533 377 3487 4 965 6252 927 2217 452 1058 9373 
1010 INTRA·EC 13917 493 113 2251 4 641 4272 923 1266 399 1043 2516 1011 EXTRA-EC 11670 38 263 1218 314 1978 4 928 52 14 6857 
1020 CLASS 1 4391 37 251 931 66 1302 4 822 27 8 943 
1021 EFTA COUNTR. 2830 28 251 799 4 11 757 3 646 25 6 310 1030 CLASS 2 6979 3 246 245 565 30 14 5866 
1031 ACP~66) 172 1 
12 
2 4 69 1 
12 
6 89 
1040 CLA S 3 303 40 4 111 76 48 
3307.20 PERSONAL DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS 
3307.20-40 PERSONAL DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS 
001 FRANCE 616 151 3 127 12 
398 
102 34 187 
002 BELG.-LUXBG. 1251 304 46 512 3 6 218 114 003 NETHERLANDS 1238 523 21 77 37 
124 7 
230 
004 FR GERMANY 1361 15 25 
1119 
14 513 215 448 





006 UTD. KINGDOM 1538 22 490 7 201 49 
1242 007 IRELAND 1252 
2 
5 1 3 
4 
1 




293 56 97 
010 PORTUGAL 173 3 14 35 
374 
9 6i 28 011 SPAIN 615 1 41 
710 
89 21 22 





028 NORWAY 363 56 9 32 30 153 030 SWEDEN 673 12 186 84 87 6 17 272 
032 FINLAND 298 14 49 44 
4 
63 23 17 88 
038 SWITZERLAND 426 ; 2 158 107 25 10 120 038 AUSTRIA 470 2 381 1 37 30 7 11 
056 SOVIET UNION 141 1 129 11 
060 POLAND 190 133 11 46 
064 HUNGARY 178 143 26 9 
372 REUNION 178 
s5 16 178 5 ; 399 400 USA 569 93 
462 MARTINIQUE 107 
:i 6:i :i 107 16 12 403 632 SAUDI ARABIA 539 ; 39 636 KUWAIT 187 41 ; 26 2 5 114 647 U.A.EMIRATES 272 ; 87 12 170 701 MALAYSIA 176 36 1 
2 11i 
138 
706 SINGAPORE 361 1 24 13 150 
1000 W 0 R L D 19138 552 553 4817 1324 3836 55 1645 684 101 5571 
1010 INTRA·EC 10466 501 232 3083 215 2032 51 1304 536 75 2437 
1011 EXTRA-EC 8644 52 318 1722 1098 1803 4 340 148 26 3133 
1020 CLASS 1 3191 36 316 842 66 491 1 117 65 8 1229 
1021 EFTA COUNTR. 2240 35 314 729 15 326 
:i 94 82 18 645 1030 CLASS 2 4529 15 2 515 1031 1090 199 37 1619 
1031 ACP~66) 350 5 11 28 102 
25 
5 18 181 
1040 CLA S 3 926 365 2 223 26 265 
3307.30 PERFUMED BATH SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
3307.30-40 PERFUMED BATH SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
001 FRANCE 5024 532 1133 45 80 304 48 839 1795 27 545 002 BELG.-LUXBG. 4424 
1227 17 
2873 3 1 9 1055 7 172 
003 NETHERLANDS 4294 2619 9 53 1 6 352 2 380 004 FR GERMANY 2748 70 1 
43i 
15 718 5 1369 i 218 005 ITALY 2308 19 
178 
38 1397 18 
1467 
203 201 
006 UTD. KINGDOM 7999 4808 690 2 191 394 260 9 9o9 007 IRELAND 972 18 43 ; 1 9 1 006 DENMARK 337 ; 228 20 23 56 010 PORTUGAL 387 117 104 18 
:i 120 4 23 011 SPAIN 275 9 82 113 33 15 20 
270 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmar1< I Deutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 PorlUgal I UK 
3306.1~0 
732 JAPON 1507 1120 1 1 385 
1000 M 0 N DE 169297 9158 9506 55430 1 3477 13823 6794 7304 10212 6591 47001 101 0 INTRA-cE 94928 8886 42 38079 i 222 2178 6183 4735 9464 6366 19m 1011 EXTRA-cE 74365 272 9464 17349 3255 11942 611 2569 1749 225 27228 1020 CLASSE 1 29207 156 8665 11226 308 387 527 261 1124 26 6527 1021 A E L E 24530 148 8532 9399 
1 
266 119 10 192 1123 
199 
4741 1030 CLASSE 2 38694 116 799 3018 2947 11233 84 319 421 19757 
1031 ACP~66~ 5521 107 3 246 17 2795 12 166 199 1976 1040 CLA S 3 6264 3106 22 1988 204 944 
3306.90 PREPARATIONS POUR L'HYGIENE BUCCALE OU DENTAIRE, SAUF DENTIFRICES, Y COMPRIS LES POUDRES ET CREMES POUR FACIUTER 
L' ADHERENCE DES DENTIERS 
3306.9~0 PREPARATIONS POUR L'HYGIENE BUCCALE OU DENTAIRE, Y COMPRIS LES POUDRES ET CREMES POUR FACIUTER L'ADHERENCE DES 
DENTIERS, (SAUF DENTIFRICES) 
001 FRANCE 6042 1771 499 4 142 
352 
1311 507 45 1763 002 BELG.-LUXBG. 2414 
772 10 
597 263 48 593 561 003 PAYS-BAS 5029 1163 
120 
1808 80 215 
114 
981 004 RF ALLEMAGNE 11009 1524 3 
1736 
598 8128 189 ~ 005 ITALIE 6752 1669 
1:i 
30 970 1450 
167 
328 006 ROYAUME-UNI 2312 118 228 24 69 1659 34 
1923 007 lALANDE 1928 5 
201 29 18 006 DANEMARK 1141 6 320 120 m 036 SUISSE 4313 3239 148 382 18 038 AUTRICHE 6291 22 5893 39 44 88 120 5 141 400 ETATS-UNIS 2404 116 298 1316 266 2 345 624 ISRAEL 1236 106 19 6 1 1102 
1000 M 0 N DE 61161 6175 291 14871 37 605 6163 15253 2754 1297 7 13908 
1010 INTRA-cE 38037 6053 27 4613 4 324 4505 13245 1280 1175 i 6811 1011 EXTRA-cE 23094 122 265 10058 4 281 1658 2007 1474 122 7098 
1020 CLASSE 1 16668 74 265 9744 50 785 1885 1195 116 2554 1021 A E L E 12313 33 254 9504 
4 231 
20B 289 633 114 
7 
1278 
1030 CLASSE 2 5564 48 293 869 122 267 6 3717 
3307.10 PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE OU L'APRES-RASAGE 
3307.1~0 PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE OU L'APRES-RASAGE 
001 FRANCE 3931 152 13 1118 52 
9542 
3 433 53 
11 
2107 
002 BELG.-LUXBG. 15000 




41 4~~ 004 RF ALLEMAGNE 19787 562 132 
1ooB 
336 11120 2173 84 005 ITALIE 10135 52 
655 
919 5254 5064 72 63 113 2726 006 ROYAUME-UNI 23158 217 4096 1297 11707 37 13 1135 007 lALANDE 1559 
11 
116 33 271 
100 
4 
006 DANEMARK 4765 1413 158 2653 79 351 
010 PORTUGAL 1368 29 93 298 530 29 20 
1314 
369 011 ESPAGNE 4134 3 592 
1475 
1883 115 31 196 







030 SUEDE 2947 987 987 634 3 24 265 
032 FINLANDE 2177 26 624 644 6 737 3 
736 
14 12~ 036 SUISSE 8116 142 1 1685 24 4024 5 30 146 
038 AUTRICHE 3715 58 1 1984 29 668 46 643 14 318 400 ETATS-UNIS 7328 3 799 400 4252 157 3 1668 
404 CANADA 1675 4 333 1 1074 64 
3 
199 
624 ISRAEL 1505 115 45 974 11 357 632 ARABIE SAOUD 8542 382 136 294 13 5 7732 
636 KOWEIT 1883 128 69 235 3 3 1445 
647 EMIRATS ARAB 4045 
8 
207 84 510 27 2 321§ 740 HONG-KONG 1335 83 2 1000 2 1 23 
800 AUSTRALIE 1290 100 117 985 35 53 950 AVIT.SOUTAGE 2015 2011 1 3 
1000 M 0 N DE 158987 2696 3276 26979 21 6694 70232 5153 6072 3083 1649 33132 
101 0 INTRA-cE 94095 2309 868 15542 
10 
3499 46591 5087 3013 2833 1575 12778 
1011 EXTRA-cE 62399 386 2372 9426 3109 23596 66 2768 251 61 20354 
1020 CLASSE 1 32360 351 2311 7069 788 14676 66 2029 167 35 mt 1021 A E L E 19119 249 2288 5543 
10 
70 6966 19 1392 160 
26 1030 CLASSE 2 27324 34 8 1833 2234 7599 387 44 15149 
1031 ACP~66~ 1154 10 
s3 17 90 676 7 2 26 326 1040 CLA S 3 2715 504 88 1321 352 40 357 
3307.20 DESODORISANTS CORPORELS ET ANTISUDORAUX 
3307 .2~0 DESODORISANTS CORPORELS ET ANTISUDORAUX 





002 BELG.-LUXBG. 8144 
1899 
1 2977 30 65 1105 271 
003 PAYS-BAS 8355 365 3865 130 1065 272 909 5i 719 004 RF ALLEMAGNE 11041 97 554 
4837 
124 5955 1276 2075 




176 368 006 ROYAUME-UNI 8301 23 1984 134 2785 338 
3863 007 lALANDE 3959 
11 
33 5 49 1 8 
006 DANEMARK 8309 
11 
1922 1 5281 24 552 518 
010 PORTUGAL 1043 25 136 250 404 5 78 
11s 
134 




957 1150 63 727 




37 261 810 
030 SUEDE 4570 51 1513 635 1400 30 169 707 
032 FINLANDE 3605 27 831 502 7 1611 86 198 
,; 543 036 SUISSE 5103 3 42 1805 44 1717 261 132 1068 
038 AUTRICHE 3012 6 33 2118 12 489 189 48 117 
056 U.R.S.S. 1259 
3 
11 1196 5 47 
060 POLOGNE 1638 1111 
2 
130 5 387 
064 HONGRIE 1430 
1 
891 465 1 71 
372 REUNION 1453 
422 142 
1452 
4 100 14 i 3565 400 ETATS-UNIS 5396 1140 
462 MARTINIQUE 1037 
14 459 23 1037 130 49 1808 632 ARABIE SAOUD 3244 
6 
761 
636 KOWEIT 1429 4 315 2 231 i 48 49 822 647 EMIRATS ARAB 1932 2 620 26 237 2 996 
701 MALAYSIA 1175 3 242 1 21 8 6 902 706 SINGAPOUR 1316 4 203 2 156 8 935 
1000 M 0 N DE 134721 2841 6002 31420 1 8748 45459 315 6437 4837 372 28489 
1010 INTRA-CE 67841 2605 2219 17363 1410 25199 282 4982 3354 167 10260 
1011 EXTRA-cE 65882 237 3707 13231 7263 20252 32 1448 1284 199 18229 
1020 CLASSE 1 29035 119 3644 6649 525 8170 6 1002 839 97 7984 
1021 A E L E 19922 110 3619 5610 125 5744 3 602 817 11 3281 
1030 CLASSE 2 30362 116 55 3897 6727 9544 26 294 236 103 9364 
1031 ACP~66~ 2398 59 8 96 163 804 2 30 103 1141 1040 CLA S 3 6487 1 2686 12 2538 153 209 880 
3307.30 SELS PARFUMES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
3307.30-00 SELS PARFUMES ET AUTRE$ PREPARATIONS POUR BAINS 
001 FRANCE 12516 478 2825 71 117 
1534 
366 2004 3204 102 3349 
002 BELG.-LUXBG. 9509 
223s 68 4641 10 5 76 2760 25 458 003 PAYS-BAS 9448 5351 34 440 6 29 
1483 
7 1278 
004 RF ALLEMAGNE 11868 256 9 
1499 
53 4795 35 3769 1 1467 
005 ITALIE 7017 123 69i 96 4283 141 4156 341 6 528 006 ROYAUME-UNI 14029 2402 1514 15 1684 2642 892 33 
1594 007 lALANDE 1754 23 121 1 10 1 4 i 006 DANEMARK 1076 3 487 2 193 50 114 226 
010 PORTUGAL 1143 5 184 202 231 
1s 
344 63 114 
011 ESPAGNE 1160 39 223 544 128 14 197 
c 271 
1988 Quantity • Quantites: 1 000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.~ux. j Danmar1c I Deutschland j 'EAA66a I Espafta I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3307.30-00 
021 CANARY ISLAN 1508 
18 382 7 1491 2 1 1 6 028 NORWAY 679 218 20 10 j 14 5 37 030 SWEDEN 1186 83 359 484 22 
51 
29 177 
036 SWITZERLAND 2051 2 10 1744 3 176 28 7 30 
038 AUSTRIA 2153 4 1858 66 241 14 39 8 3 400 USA 1597 2 137 152 124 1 1101 
404 CANADA 1125 459 3 57 18 2 586 
732 JAPAN 739 
2 
700 5 12 
:i :i 22 740 HONG KONG 524 107 1 10 398 
1000 W 0 R L D 43624 7052 998 14989 45 2090 3768 497 4186 3841 82 6076 
1010 INTRA-EC 29019 6786 195 8329 45 233 2816 468 3862 3710 47 2528 
1011 EXTRA-EC 14586 266 803 8655 1844 952 29 323 131 35 3548 
1020 CLASS 1 10287 142 796 5912 148 702 25 251 99 30 2182 
1021 EFTA COUNTR. 6460 138 787 4583 24 456 10 91 96 11 284 
1030 CLASS 2 4002 116 7 500 1685 246 4 72 28 5 1339 
3307.41 'AGARBATn' AND OTHER ODORIFEROUS PREPARAnONS WHICH OPERATE BY BURNING 
3307.41.00 'AGARBATn' AND OTHER ODORIFEROUS PREPARAMNS WHICH OPERATE BY BURNING 
1000 W 0 R L D 284 3 59 33 107 82 
1010 INTRA-EC 101 2 14 21 43 21 
1011 EXTRA-EC 181 45 11 84 61 
3307A9 PREPARAMNS FOR PERFUMING OR DEODORIZING ROOMS, INCLUDING ODORIFEROUS PREPARAMNS USED DURING REUGIO S RITES (EXCL 
3307.41) 
3307A9.QO PREPARAMNS FOR PERFUMING OR DEODORIZING ROOMS, INCLUDING ODORIFEROUS PREPARAMNS USED DURING REUGIO S RITES (EXCL 
3307.41-00) 
001 FRANCE 3844 223 20 82 207 689 178 2153 981 002 BELG.-LUXBG. 1753 545 6 133 41 4 472 414 003 NETHERLANDS 895 38 i 101 98 282 109 004 FR GERMANY 925 121 10 40 i 283 115 113 005 ITALY 2473 149 j 288 490 8 27 1057 448 006 UTD. KINGDOM 321 13 54 1 123 88 
7o2 007 IRELAND 703 
16 i 1 si i 4 011 SPAIN 300 386 12 215 021 CANARY ISLAN 386 j 12 2 8 133 252 030 SWEDEN 414 




12 93 51 
632 SAUDI ARABIA 2020 14 80 1805 
1000 W 0 R L D 16773 1177 61 724 197 1007 2471 8 571 4770 22 7765 
1010 INTRA-EC 11597 1083 43 363 2 567 1742 8 483 4109 4 3193 
1011 EXTRA-EC 7178 95 18 381 195 440 729 88 662 18 4572 
1020 CLASS 1 2120 64 10 345 13 311 80 353 964 
1021 EFTA COUNTR. 1536 62 9 329 
195 427 
278 40 280 
18 
558 
1030 CLASS 2 5029 31 7 8 418 28 308 3589 
1031 ACP(66) 499 13 14 124 26 18 304 
3307.90 DEPILATORIES AND OTHER PERFUMERY, COSMEnC OR TOILET PREPARAMNS, (EXCL 3303.00 TO 3307A9) 
3307.90.00 DEPILATORIES AND OTHER PERFUMERY, COSMEnC OR TOILET PREPARAMNS, (EXCL 3303.00.10 TO 3307A9.QO) 
001 FRANCE 2064 205 186 90 
407 
11 204 747 621 
002 BELG.-LUXBG. 1984 









56 i 265 006 UTD. KINGDOM 1256 25 592 128 180 102 9 
1848 007 IRELAND 1659 
:i 1 6 8 2 r8 008 DENMARK 216 56 19 28 26 
010 PORTUGAL 305 
16 
11 171 46 38 3 
292 
38 011 SPAIN 918 38 
1024 
137 298 4 133 
021 CANARY ISLAN 1051 1 7 19 
022 CEUTA AND ME 364 6 35 2:i 363 1 2 28 4:i 129 028 NORWAY 276 1 9 
030 SWEDEN 833 30 12 10 7 31 3 233 359 148 
D32 FINLAND 226 2 6 21 3 15 13 108 58 036 SWITZERLAND 2057 11 1169 96 170 382 47 182 
038 AUSTRIA 697 16 436 4 28 172 21 20 
043 ANDORRA 204 
8 17 
199 5 
1i 59 29i 400 USA 842 37 219 
404 CANADA 133 1 3 3 45 5 
14 
76 
632 SAUDI ARABIA 388 1 10 10 25 18 310 
706 SINGAPORE 177 3 5 46 47 76 




80 i 117 95 800 AUSTRALIA 224 6 37 44 5 104 
1000 W 0 R L D 25099 832 77 4160 13 2663 3836 138 3402 2271 316 7391 
1010 INTRA-EC 14547 706 19 2327 12 788 2342 119 1872 1539 293 4530 
1011 EXTRA-EC 10549 127 58 1833 1873 1495 19 1529 732 21 2862 
1020 CLASS 1 8074 101 56 1720 390 655 18 1146 602 1386 
1021 EFTA COUNTR. 4112 65 55 1661 113 255 5 828 585 
2i 
545 
1030 CLASS 2 4364 18 2 91 1483 784 1 381 121 1462 
1031 ACP(66} 548 8 4 10 133 56 25 312 
272 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt loeutschlandj 'EM06a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3307.3~ 
021 ILES CANARIE 3333 
19 654 20 3268 18 8 5 1 21 028 NORVEGE 1511 549 35 45 1 72 1s k6f 030 SUEDE 2825 59 568 1169 266 36 
219 
118 
036 SUISSE 7477 27 100 5857 19 934 150 19 152 036 AUTRICHE 5663 24 1 4621 3 789 
121i 
168 42 15 
400 ETATS-UNIS 6024 2 453 229 1377 663 4 317~ 404 CANADA 3267 1460 9 336 69 8 138 
732 JAPON 1718 6 1335 17 152 8 17 214 740 HONG-KONG 1434 382 1 115 905 
1000 M 0 N DE 111810 5949 2278 35930 71 4720 19171 3415 11919 9430 288 18641 
101 0 INTRA-cE 69987 5631 768 17079 71 533 13738 3210 10579 8892 176 9312 
1011 EXTRA-cE 41536 318 1508 18822 4138 5434 205 1336 537 110 9330 
1020 CLASSE 1 31081 162 1443 16314 445 4219 190 1174 453 90 6591 
1021 A E L E 18505 156 1422 12631 57 2117 64 400 440 34 984 
1030 CLASSE 2 9742 141 63 1701 3678 1190 15 162 76 20 2696 
3307.41 'AGARBAnl' ET AUTRE$ PREPARATIONS ODORJFERANTES AGISSANT PAR COMBUSTION 
3307.41.00 'AGARBAnl' ET AUTRE$ PREPARAnONS ODORIFERANTES AGISSANT PAR COMBUSTION 
1000 M 0 N DE 1794 13 2 223 688 540 327 
1010 JNTRA-cE 465 12 2 69 40 263 60 1011 EXT RA-cE 1328 2 153 647 258 268 
3307A9 ~~1~m~~8~~'lff¥'8~~~~~~0UR DESODORJSER LES LOCAUX, Y COMPRJS LES PREPARATIONS ODORIFERANTES POUR CEREMONIES 
3307A9.00 PREPARAnONS POUR PARFUMER OU POUR DESODORJSER LES LOCAUX, Y COMPRIS LES PREPARAnDNS ODORIFERANTES POUR CEREMONIES 
REUGIEUSES, (NON REPR. SOUS 3307.4HO) 
001 FRANCE 12260 517 177 m 415 2008 895 6052 3447 002 BELG.-LUXBG. 5555 
2247 
3 487 348 16 1403 1290 
003 PAY$-BAS 3938 50 272 4 659 289 
657 
417 
004 RF ALLEMAGNE 3667 632 78 11i 23 10 1206 245 838 005 ITALIE 10863 511 2 656 2102 45 129 3263 3535 008 ROYAUME-UNI 2518 36 62 445 16 2 1504 279 
1446 007 IRLANDE 1465 36 4 3 3 12 94 5 4 011 ESPAGNE 1605 
3947 
167 1496 
021 ILES CANARIE 3949 
sci 3 94 35 18 344 2 030 SUEDE 2675 1 2130 




1349 129 227 617 
400 ETATS-UNIS 1049 2 114 ts4 154 10 259 468 632 ARABIE SAOUD 3781 9 26 187 3375 
1000 M 0 N DE 72432 4454 568 5285 390 6010 12081 4S 2543 13754 87 27255 
1010 INTRA-cE 44308 4053 363 2639 39 1579 8082 4S 1732 11989 5 13562 
1011 EXTRA-cE 28128 401 185 2448 351 4431 3980 811 1768 82 13693 
1020 CLASSE 1 12008 300 125 2339 110 2181 299 1010 5644 
1021 A E L E 8950 287 109 2142 
35i 
4 1732 220 749 62 3707 1030 CLASSE 2 15981 101 60 40 4263 1799 511 756 6018 
1031 ACP(66) 1693 67 1 188 508 60 62 607 
3307.90 DEPILATOIRES, PRODUITS DE PARFUMERJE OU DE TOILETTE ET PREPARATIONS COSMETIOUES, NON REPR. SOUS 3303.00 A 3307.49 
3307.90.00 DEPILATOIRES, PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE ET PREPARAOONS COSMETIOUES (NON REPR. SOUS 3303.00.10 A 3307.4UO) 
001 FRANCE 8704 544 
3 
877 502 3503 135 1482 1330 3854 002 BELG.-LUXBG. 14750 
2098 
2379 243 233 2425 5964 
003 PAY5-BAS 13773 18 2172 29 3622 1793 
2saS 
4041 
004 RF ALLEMAGNE 28182 689 73 
899 
525 10903 





008 ROYAUME-UNI 7941 358 2138 447 2961 674 90 
7o36 007 IRLANDE 7200 
165 
3 7 98 4 55 1 008 DANEMARK 1184 96 33 151 111 227 397 
010 PORTUGAL 1545 6 61 553 414 i 298 14 539 199 011 ESPAGNE 5916 22 222 
8287 
1272 678 29 3155 
021 ILES CANARIE 8404 14 2 41 60 
022 CEUTA ET MEL 1033 




1sB 200 028 NORVEGE 1061 6 98 38 
030 SUEDE 2953 160 56 168 68 261 10 645 1176 411 
032 FINLANDE 1327 32 39 145 16 176 157 371 
3 
391 
036 SUISSE 12236 255 4 3778 585 4099 1135 177 2200 
036 AUTRICHE 3817 55 2068 16 419 494 248 519 
043 ANDORRE 2282 36 28i 2191 63 93 8 3 2437 400 ETAT$-UNIS 8508 416 4040 1200 
404 CANADA 1444 6 67 37 590 153 1 36 590 632 ARABIE SAOUD 1313 1 41 101 254 91 
12 
769 





740 HONG-KONG 5849 13 304 2776 1 317 2226 
800 AUSTRALIE 1943 2 72 266 466 10 153 114 640 
1000 M 0 N DE 172627 4814 553 16578 30 16878 50388 1043 13912 10160 614 57663 
1010 INTRA-cE 97768 3957 94 8891 29 3228 28765 882 7735 7075 539 38571 
1011 EXTRA-cE 74852 856 460 7688 13642 23621 161 6178 3085 74 19091 
1020 CLASSE 1 42656 663 442 6899 3684 12549 137 4648 2417 3 11216 
1021AELE 21686 519 435 6297 695 5090 26 2487 2279 3 3875 
1030 CLASSE 2 31258 124 18 828 9959 10637 24 1476 634 70 7688 
1031 ACP(66) 2263 54 16 17 872 123 157 11 1013 
c 273 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg , Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland llalia I Nederland I Por1Ugal I UK 
3401.11 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARAnONS, IN THE FORM OF BARS, CAKES!\ MOULDED PIECES~~ ~s~:~f~b~NcP ~fo~~A~1,D~~Nc?ou~l. AND NONWOVENS, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SOAP OR Dm GENT, FOR TOILET U 
3401.11.00 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARAnONS, IN THE FORM OF BARS~ CAKE~ MOULDED PIECES~~ S~f~b:cP ~fo~~A~1,D~/rc?ou~l. AND NONWOVENS, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SOAP 0 om GENT, FOR TOILET U 
001 FRANCE 6872 214 7 2456 87 
1310 
34 1049 304 16 2705 
002 BELG.-LUXBG. 9712 
2533 9 
1824 81 1 2383 3898 13 202 
003 NETHERLANDS 5519 1653 114 321 12 108 
7&2 
13 756 
004 FR GERMANY 8568 378 7 
1587 
238 2680 76 2501 17 1909 
005 ITALY 4554 19 2<i 105 1247 14 143 129 2 1451 006 UTD. KINGDOM 9631 621 1278 11 5160 1196 1197 5 
19sS 007 IRELAND 2039 3 16 1 3 
1 21 
30 
2 008 DENMARK 4059 19 444 7 39 339 3187 
009 GREECE 2934 11 87 5 661 4 1342 34 794 010 PORTUGAL 2560 2 25 138 22 1183 7 
1142 
1181 
011 SPAIN 1906 1 401 
1431 
63 1 101 30 167 
021 CANARY ISLAN 1560 
2 446 1 18 9 10 8 1 102 028 NORWAY 1247 204 4 6 190 375 
030 SWEDEN 3545 13 941 134 16 291 1 76 74 22 1977 
032 FINLAND 1096 8 120 80 40 192 3 19 28 3 646 038 SWITZERLAND 2591 5 1 1517 524 
1 
85 60 356 
038 AUSTRIA 4164 11 
1 
3390 29 232 413 26 
2s 
62 
048 YUGOSLAVIA 532 4 101 1186 2 403 26 17 060 POLAND 3033 1102 698 
216 LIBYA 905 
207 1 
842 63 
220 EGYPT 983 B<i 7o9 146 629 268 NIGERIA 3421 6 1 2625 




304 656 48 322 ZAIRE 1389 
1 11i 
21 
2 1o3 1116 
644 
330 ANGOLA 1414 9 78 87 










13 5 400 USA 5581 705 443 371 58 110 3851 
404 CANADA 3043 1092 1 97 133 1 60 11 9 1639 
456 GUADELOUPE 759 757 2 
462 MARTINIQUE 761 
12s 60 759 2 4 1042 624 ISRAEL 2378 li 62 1085 632 SAUDI ARABIA 5768 1258 43 1612 26 4 2817 
638 KUWAIT 3806 13 530 32 637 54 6 
2 
2534 
640 BAHRAIN 575 5 95 5 52 416 





649 OMAN 1412 97 124 1182 
660 AFGHANISTAN 1764 54 230 
17 
1480 
701 MALAYSIA 1503 li 45 2 1267 2 174 706 SINGAPORE 1167 210 619 
121 
7 319 





732 JAPAN 1250 
6 
245 63 638 
738 TAIWAN 782 274 65 43 1 7 
5 
386 
740 HONG KONG 3281 46 
2 
240 45 1093 19 98 1735 
800 AUSTRALIA 603 257 44 19 3 4 2 272 
1000 W 0 A L D 151754 4088 1592 23207 50 6383 39119 3065 13790 7434 2860 50168 
1010 INTAA-EC 58368 3800 42 9772 4i 785 11505 1338 8830 6749 1209 14338 1011 EXTAA-EC 93275 286 1550 13430 5504 27615 1728 4955 686 1650 35830 
1020 CLASS 1 32399 62 1544 7896 7 785 9811 139 1264 418 64 10409 
1021 EFTA COUNTR. 12753 40 1529 5333 33 88 1247 14 603 392 25 3482 1030 CLASS 2 50806 215 6 4030 2787 14096 1468 2913 203 1586 23469 
1031 ACP~6) 13292 104 1 215 7 241 2885 1447 402 133 1577 6280 
1040 CLA S 3 10067 9 1503 1932 3707 121 778 65 1952 
3401.19 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARAnONS, IN THE FORM OF BARSII CAKE~ MOULDED PIECES OR ~HAPES,, AND 
PAPER, WADDING, FELT AND NONWOVENS IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SOAP 0 Dm GENT, (EXCL. 3401.11) 
3401.1e.oO SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARAnONS, IN THE FORM OF BARS, CAKES!\ MOULDED PIECES OR ~!IAJIES, AND 
PAPER, WADDING, FELT AND NONWOVENS, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SOAP OR Dm GENT,, (EXCL. 3401.11 0) 
001 FRANCE 2004 144 1 409 159 
123 
1 322 238 
10 
730 




77 798 270 
003 NETHERLANDS 1239 320 
7 
63 19 
mi 16 657 004 FR GERMANY 1492 27 41 
6 143 
92 386 1 779 
005 ITALY 876 3 4 1 580 44 99 007 IRELAND 1473 1 




011 SPAIN 2131 3 
1139 
57 172 
021 CANARY ISLAN 1374 1 9 1s 17 217 330 ANGOLA 2728 
78 11 
9 2656 39 
400 USA 356 47 3 110 43 64 
1000 W 0 A L D 32955 350 121 1618 1248 3092 3333 32 6108 1669 7025 8363 
1010 INTAA-EC 11774 310 69 815 10 909 954 28 910 1451 1905 4413 
1011 EXTAA-EC 21173 40 52 801 1235 2183 2379 4 5194 217 5118 3950 
1020 CLASS 1 3795 4 51 571 188 60 168 686 158 83 1846 
1021 EFTA COUNTR. 1679 4 47 459 
1067 
1 67 4 81 17 2 1001 1030 CLASS 2 17116 35 1 230 2060 2210 4330 57 5036 2086 
1031 ACP(66) 10953 17 4 1041 487 170 3759 15 5018 442 
3401.20 SOAP (EXCL. 3401.11 AND 3401.19) 
3401.20-10 FLAKES, GRANULES OR POWDERS OF SOAP 
001 FRANCE 5453 74 833 873 1032 34 2607 
007 IRELAND 2440 
1255 
2440 
647 U.A.EMIRATES 1261 6 
1000 W 0 A L D 19621 462 1522 3407 7 1451 1877 36 3136 644 69 7010 
1010 INTRA-EC 12488 258 8 1962 i 901 990 36 1170 573 1 6589 1011 EXTAA-EC 7118 205 1514 1444 550 875 1965 71 66 421 
1020 CLASS 1 3418 51 1333 1007 1 403 395 18 212 
1021 EFTA COUNTR. 2795 22 1176 863 
7 549 
338 266 7 66 123 1030 CLASS 2 3691 154 181 427 472 1570 55 210 
3401.20-90 SOAP (EXCL 3401.11-00 TO 3401.20-10) 
001 FRANCE 20184 9887 7 326 90 
375 
3 113 8154 1 1603 
002 BELG.-LUXBG. 2621 
475 





700 5 460 004 FR GERMANY 3750 54 35 
241i 
730 225 1813 005 ITALY 3757 59 4 38 404 4li ali 2763 241 006 UTD. KINGDOM 2445 85 74 99 4 575 1492 
1118 007 IRELAND 1354 2 24 12 47 
1 
151 
008 DENMARK 862 7 199 5 473 94 177 011 SPAIN 2226 4 
146 
36 129 7 1 1955 028 NORWAY 792 19 37 
1 
119 3 272 6 190 030 SWEDEN 1569 1 321 21 38 63 407 717 038 SWITZERLAND 1380 20 7 425 2 295 
2 
102 427 102 038 AUSTRIA 1038 2 10 663 43 139 154 
31o9 
25 330 ANGOLA 3122 4 4 
11 
2 1 2 
117 400 USA 356 7 10 141 63 8 1 
1000 W 0 A L D 58024 10805 867 5201 18 654 4318 238 3418 17258 3745 11510 1010 INTRA-EC 42396 10571 167 3698 
18 
275 2522 230 485 15629 100 8721 1011 EXTRA-EC 15617 228 701 1505 379 1796 6 2930 1627 3640 2789 1020 CLASS 1 6763 72 597 1316 27 693 5 1044 1551 7 1451 1021 EFTA COUNTR. 5333 49 552 1275 
16 
3 524 2 311 1484 6 1127 1030 CLASS 2 8720 156 104 155 351 1102 2 1846 37 3633 1318 1031 ACP(66) 5021 78 4 61 9 225 410 15 3632 587 
274 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EM66a J Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
3401.11 SAYONSFPRODUITS ET PREPARAnONS ORGANIQUE$ TENSID-AcnFS A USAGE DE SA YON, EN BARRESt EN PAINSb EN MORCEAUX OU EN ¥Mf~~~~bpe.tf~~~s:-Ao8:ms~fof~M~ NONnSSES, IMPREGNES, ENDUrrS OU RECOUVER S DE SAY N OU DE DETERGENTS, DE 
3401.11.()0 SAYONSFPRODUrrS ET PREPARAnONS ORGANIQUE$ TENSIO-ACnFS A USAGE DE SAYON, EN BARREStiN PAINSbEN MORCEAUX OU EN 
¥Mf~~~~bpe.tf~~~sho8:Iah~fof8uf. NONnSSES, IMPREGNES, ENDUrrS OU RECOUVER DE SAY N OU DE DETERGENTS, DE 




425 2108 574 63 9167 002 BELG.-LUXBG. 16820 
37sS 38 
4024 165 17 2884 5639 40 629 003 PAYS-BAS 12759 4073 455 1908 131 412 
2121 
15 1962 004 RF ALLEMAGNE 19637 919 56 
3636 
1019 6984 704 2846 32 4956 005 ITALIE 11760 29 
59 
370 3631 150 
323 
262 8 3674 006 ROYAUME-UNI 22761 892 3711 48 9327 6786 1600 15 4336 007 lALANDE 4497 6 73 2 23 
3 71 
57 
7 008 DANEMARK 7216 72 1171 34 304 642 4912 009 GRECE 4217 76 206 18 946 
21 
2262 71 636 010 PORTUGAL 3259 10 144 239 154 1719 42 1728 930 011 ESPAGNE 3749 14 701 
3961 
373 3 393 78 459 021 ILES CANARIE 4284 8 834 8 63 ri 5 20 2 227 028 NORVEGE 3268 802 9 51 51 468 966 030 SUEDE 6016 39 1417 530 62 963 24 253 224 67 2437 032 FINLANDE 1936 29 211 313 
187 
301 28 68 53 li 935 036 SUISSE 7227 35 4 3217 1934 1 253 327 1260 036 AUTRICHE 7287 46 1 5936 51 436 5 531 75 
74 




38 659 2 45 060 POLOGNE 2930 1205 8 557 54 216 LIBYE 1055 348 13 859 196 220 EGYPTE 1307 
123 11sS 
109 839 288 NIGERIA 7862 42 7 
2 
6534 302 CAMEROUN 1116 
24 
257 
ali 747 2047 1 110 322 ZAIRE 3450 
2 






10 803 390 AFR. DU SUO 1259 
13 





18 1283 624 ISRAEL 2823 32 
184 911 632 ARABIE SAOUD 10307 1434 98 2498 101 28 6116 636 KOWEIT 6662 67 960 56 1093 74 23 
9 




881 647 EMIRATS ARAB 7746 
4 
667 1019 2f 30 5813 649 OMAN 2597 192 201 2 2167 660 AFGHANISTAN 2739 96 
2 
272 
sO 2371 701 MALAYSIA 2222 
19 
205 1656 
1 22 307 706 SINGAPOUR 2116 448 8 946 21 651 720 CHINE 5702 5 
924 45 3923 93 27 1 1681 732 JAPON 5794 4 3184 224 1385 736 T'AI-WAN 1730 18 524 215 227 5 32 1 708 740 HONG-KONG 4875 84 20 491 79 1945 24 119 12 2121 BOO AUSTRALIE 2445 1 812 218 201 17 11 18 1147 
1000 M 0 N DE 286635 6977 2640 50622 72 13292 64557 12583 19329 13006 3127 100230 1010 INTRA-CE 124174 6225 182 22310 1 2470 27073 8239 13018 11084 1909 31663 
1011 EXTRA-CE 161845 752 2659 28101 58 10244 37464 4343 6299 1922 1216 68517 1020 CLASSE 1 62635 251 2636 18498 12 2374 10492 806 2678 1308 175 23405 1021 A E L E 26025 164 2532 10842 48 310 3694 137 1154 1180 78 5934 1030 CLASSE 2 68558 493 23 7671 6179 22910 3445 2964 493 1040 43314 
1031 ACP~66~ 23179 150 3 647 6 346 4867 3388 343 211 1000 12218 1040 CLA S 3 10453 19 1932 1691 4082 93 657 131 1848 
3401.18 SAYONSFPRODUITS ET PREPARAnONS ORGANIQUE$ TENSIO-AcnFS A USAGE DE SAYO~ EN BARRE~ EN PAIN~ EN MORCEAUX OU EN 
SWETS RAPPES ET PAPIE~ OUATE~ FEUTRES ET NONTISSES, IMPREGNES, ENDUrrS 0 RECOUVER DE SAY N OU DE DETERGENTS DE 
TOILETTE, -Y COMPRIS CEU A USAG S MEDICAUX-
3401.18-00 SAYONSFPRODUITS ET PREPARAnONS ORGANIQUE$ TENSIO-AcnFS A USAGE DE SA YON, EN BARRESt EN PAINSb EN MORCEAUX OU EN 
¥Mi'~~~~~blitt~~w:-Ao8:Iah~ror~:ur. NONnSSES,IMPREGNES, ENDUrrS OU RECOUVER S DE SAY N OU DE DETERGENTS, DE 
001 FRANCE 3579 249 7 504 233 
270 
12 493 256 5 1835 002 BELG.-LUXBG. 1852 205 6 119 4 14 84 1030 334 003 PAYS-BAS 2255 22 615 
7 2s 
358 61 340 6 974 004 RF ALLEMAGNE 3099 75 61 30 549 418 1 1623 005 ITALIE 1267 22 
8 






1768 011 ESPAGNE 1386 8 
1678 
86 54 178 021 ILES CANARIE 1830 6 j 8 6 140 330 ANGOLA 1097 
1 3 00 24 23 1039 20 400 ETATS-UNIS 1240 529 11 135 21 426 
1000 M 0 N DE 37056 663 227 2430 493 4068 5641 70 4976 2167 2852 13269 
1010 INTRA-CE 17611 569 109 1535 14 1353 2475 43 1282 1875 963 7393 
1011 EXTRA-CE 19424 64 118 895 480 2715 3366 27 3679 290 1884 5876 1020 CLASSE 1 6310 31 109 739 209 163 1048 826 211 78 2896 




157 34 3 987 
1030 CLASSE 2 12772 64 10 154 2459 2303 2674 78 1806 2926 1031 ACP(66) 5781 38 4 8 234 352 226 2172 9 1800 938 
3401.20 SAYONS NON REPR. SOUS 3401.11 ET 3401.19 
3401.20.10 SAYONS EN FLOCONS, PAILLETTES, GRANULES OU POUDRES 
001 FRANCE 4396 62 491 716 980 25 10 2112 007 lALANDE 1564 
1081 
1564 647 EMIRATS ARAB 1093 12 
1000 M 0 N DE 16564 485 1083 2304 9 1140 2259 24 2944 669 70 5597 
1010 INTRA-CE 9956 238 10 1177 9 774 1049 24 1143 596 10 4935 1011 EXTRA-CE 6606 247 1072 1127 366 1194 1798 73 58 662 
1020 CLASSE 1 2844 56 804 822 1 555 323 16 267 1021 A E L E 2131 22 599 714 li 365 461 196 5 s8 134 1030 CLASSE 2 3745 191 269 286 639 1475 57 396 
3401.20.90 SAYONS (NON REPR. SOUS 3401.11.00 A 3401.2G-10) 
001 FRANCE 19824 5918 9 626 100 
570 
24 309 11240 18 1580 002 BELG.-LUXBG. 3461 






445 004 RF ALLEMAGNE 4776 320 161 3ri 1140 298 1312 005 ITALIE 5877 232 8 63 783 
73 154 
4057 357 006 ROYAUME-UNI 2726 106 110 236 35 842 1170 
1549 007 lALANDE 1836 3 32 13 51 
2 
188 
008 DANEMARK 1119 23 156 18 690 
51 




209 33 5 1r~ 028 NORVEGE 1211 21 36 162 19 371 20 
030 SUEDE 1978 4 314 40 6 92 89 617 816 036 SUISSE 1983 34 17 605 9 357 
14 
99 733 129 
038 AUTRICHE 1364 5 27 893 2 83 98 212 
1196 
30 330 ANGOLA 1217 6 5 
39 2 
4 4 2 
312 400 ETATS-UNIS 1077 7 21 519 169 6 2 
1000 M 0 N DE 63558 7415 1445 5931 10 894 7229 883 3871 22797 1506 11577 
101 0 INTRA-CE 45812 7109 364 3700 
10 
380 3966 838 992 20462 74 7927 
1011 EXTRA-CE 17731 302 1080 2231 513 3263 45 2878 2335 1424 3650 
1020 CLASSE 1 9785 100 901 1930 59 1425 36 1063 2246 22 2003 
1021 A E L E 7285 79 813 1756 
10 
18 750 14 325 2168 20 1342 
1030 CLASSE 2 7721 202 180 259 451 1833 9 1731 66 1403 1577 
1031 ACP(66) 2778 104 5 64 17 431 262 31 1403 461 
c 275 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland !tall a I Nederland I Portugal I UK 
3402.11 ANIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL. SOAP) 
3402.11.00 ANIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL. SOAP) 
001 FRANCE 29759 1941 3 15587 375 
7293 
3684 4573 3596 
002 BELG.-LUXBG. 38276 
1045 273 
15463 163 3598 9446 2313 
003 NETHERLANDS 41120 32396 779 4178 
6 
1141 
17269 i 1308 004 FR GERMANY 67589 2912 121 
92s0 22 6179 23274 16204 1623 005 ITALY 13508 71 44 538 1705 
18 2972 
1339 6 505 
006 UTD. KINGDOM 19271 116 62 5164 4 200 3947 6787 1 





008 DENMARK 7283 3454 35 234 427 2809 009 GREECE 5592 10 
2 
983 1373 2903 86 202 
010 PORTUGAL 4426 193 810 1391 538 725 178 33 789 011 SPAIN 7281 787 2887 
1132 
1094 1768 157 sss 
021 CANARY ISLAN 1133 
130 449 1s:i 63 1 028 NORWAY 1055 
210 3 15 
260 
030 SWEDEN 7089 404 4393 213 1411 440 
032 FINLAND 3577 1 209 2052 
25 
87 6 372 850 
038 SWITZERLAND 18117 220 38 12529 654 2848 1349 456 
038 AUSTRIA 11035 38 4 8988 
100 
74 1458 415 58 
048 YUGOSLAVIA 5409 1 10 4300 12 912 44 30 
052 TURKEY 1010 12 2 664 30 40 135 53 74 
058 SOVIET UNION 12448 3575 3370 969 599 1313 2622 
060 POLAND 4575 
120 
2826 1554 10 19 166 
062 CZECHOSLOVAK 1283 588 
30 
198 82 179 118 
064 HUNGARY 7088 546 6027 20 431 20 14 
068 BULGARIA 5543 152 5256 
20 
2 103 20 10 
204 MOROCCO 1300 306 200 230 518 3 25 
220 EGYPT 1213 253 183 140 220 42 254 121 
390 SOUTH AFRICA 1695 22 
3i 
639 22 202 186 141 483 
400 USA 6913 321 1619 
8 
268 1239 2459 976 
404 CANADA 713 
2 
163 45 133 41 323 
512 CHILE 1880 1318 
2i 
17 41 3 2 497 
600 CYPRUS 1166 8 712 23 15 21 366 
616 IRAN 2600 2 2210 35 35 24 10 364 624 ISRAEL 1261 197 i 584 2 47 353 632 SAUDI ARABIA 3782 8 500 14 831 
10 
74 2552 
636 KUWAIT 444 
2 
125 268 409 5 38 664 INDIA 1477 572 i 23 15 456 660 THAILAND 1554 
24 
410 670 13 68 392 
701 MALAYSIA 2172 613 1 73 48 25 1390 
720 CHINA 3111 232 869 5 
25 16 
1 2004 
728 SOUTH KOREA 829 41 i 473 14 148 128 732 JAPAN 2835 35 1729 10 4 962 115 736 TAIWAN 3196 i 699 11 168 13 15 2255 740 HONG KONG 1613 14 388 34 72 115 5 1018 800 AUSTRALIA 1213 34 506 38 13 1 587 
1000 WORLD sn081 13837 1352 160038 58 12095 52680 24 43779 51026 261 38135 
1010 INTRA·EC 235321 7093 506 85901 28 9659 43838 24 33335 40271 40 14830 
1011 EXTRA·EC 137760 6545 848 74135 29 2435 8844 10444 10755 222 23505 
1020 CLASS 1 61971 859 834 38371 3 280 1815 7682 7327 4800 
1021 EFTA COUNTR. 40981 468 786 28492 26 27 1181 4326 3611 222 2090 1030 CLASS 2 41402 1047 12 16661 2081 4207 1510 1869 13767 
1031 ACP~66) 3538 27 1 1016 1 26 392 144 490 206 1235 
1040 CLA S 3 34385 4639 19101 74 2823 1252 1558 4938 
3402.12 CATIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL. SOAP) 
3402.12.00 CATIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL. SOAP) 
001 FRANCE 7981 5745 1413 i 347 201 285 337 002 BELG.-LUXBG. 1814 
907 
602 3 511 350 
003 NETHERLANDS 1782 
2 
456 1 123 70 
6199 
225 
004 FR GERMANY 10976 1233 908 4 2487 144 i 927 005 ITALY 2112 142 20 911 
3 6 
31 99 
006 UTD. KINGDOM 5905 331 4115 1 1267 177 5 
246 008 DENMARK 883 80 289 110 3 155 
011 SPAIN 2175 875 
1235 
378 679 5 1 437 
030 SWEDEN 1980 4 105 1 
398 
6 629 
038 SWITZERLAND 1509 18 800 211 5 77 
038 AUSTRIA 1039 70 612 3 22 56 276 
058 SOVIET UNION 2993 
267 
48 
189 i 2748 197 400 USA 542 82 1 2 
1000 W 0 R L D 50051 10237 1944 12458 585 6850 5 1021 11001 10 5942 
1010 INTRA·EC 34264 9181 2 8248 92 5984 3 522 ns5 5 2884 
1011 EXTRA·EC 15787 1078 1943 4210 493 868 1 499 3638 5 3058 
1020 CLASS 1 8144 775 1937 2272 32 462 1 493 128 2044 
1021 EFTA COUNTR. 6182 94 1937 1737 
481 
220 420 80 
5 
1694 
1030 CLASS 2 3771 301 6 1088 394 7 725 784 
1040 CLASS 3 3874 851 11 2782 230 
3402.13 NON-IONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL SOAP) 
3402.13-00 NON-IONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL SOAP) 
001 FRANCE 40084 2230 2 16538 385 3543 1977 6253 i 12701 002 BELG.·LUXBG. 24272 
1s&:i 
12 9718 210 186 3130 7492 
003 NETHERLANDS 23597 14 12789 20 1837 235 
12404 5 
7119 
004 FR GERMANY 31074 851 4 
10807 23 717 7161 173 9759 005 ITALY 22748 759 34 445 2729 26 215 672 7311 006 UTD. KINGDOM 21831 361 10265 158 6223 2529 
ss:i 007 IRELAND 1065 8 248 242 3 13 




317 67 380 2182 
009 GREECE 3571 41 1677 454 690 144 532 
010 PORTUGAL 2578 20 1107 363 359 62 29 
6 
638 
011 SPAIN 6765 255 
2 
1518 666 114 176 4030 
028 NORWAY 1759 11 482 i 155 12 34 1063 030 SWEDEN 3551 78 265 1530 368 4 153 1156 032 FINLAND 2337 30 7 1313 
7 
124 58 801 
038 SWITZERLAND 11290 126 6548 1966 611 70 1962 
038 6951 33 4491 1 406 36 839 1145 
048 VIA 2648 66 i 1930 7 104 477 37 32 052T 4117 112 2144 309 368 329 849 
058 SOVIET UNION 2477 43 1628 184 40 335 247 
060 POLAND 708 41 289 16 39 1 322 062 CZECHOSLOVAK 1166 128 895 9 2 21 111 
064 HUNGARY 3102 71 2622 
6 
5 151 89 164 
208 ALGERIA 1681 20 664 541 so 9 171 
220 EGYPT 1574 45 309 80 270 94 568 208 
288 NIGERIA 670 192 76 63 184 155 
314 GABON 633 
112 
2 628 i 36 1 2 390 SOUTH AFRICA 10489 2351 4 367 1347 6275 400 USA 3689 47 
2 
2823 376 11 6 134 288 404 CANADA 671 32 418 4 48 30 58 117 480 COLOMBIA 1030 848 7 5 2 132 
508 BRAZIL 449 5 380 1 18 
7 
2 43 
528 ARGENTINA 907 1 843 18 
75 
38 484 624 ISRAEL 1774 13 1043 
7 
8 171 
632 SAUDI ARABIA 1305 35 
4 
403 165 43 25 607 662 PAKISTAN 718 
8 
347 4 26 22 72 265 660 THAILAND 1162 
2 
551 34 12 52 483 700 INDONESIA 1459 
13 
731 28 82 1 53 562 701 MALAYSIA 701 11 280 
10 
12 i 2 12 371 706 SINGAPORE 867 76 348 3 2 33 396 720 CHINA 2547 125 1700 4 1 591 5 121 
728 SOUTH KOREA 1397 
10 
414 9 22 32 942 732 JAPAN 847 547 
3 
33 16 219 
736 TAIWAN 2026 28 1057 82 4 65 787 
740 HONG KONG 1958 112 882 
8 
69 90 6 799 800 AUSTRALIA 3532 33 993 48 66 2386 
276 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a _j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
3402.11 AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES, (SAUF SAVONS) 
3402.11.00 AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES, (SAUF SAVONS) 
001 FRANCE 24866 1751 5 11316 323 4653 3097 5150 3224 002 BELG.-LUXBG. 26576 
1096 
1 10099 152 1 2476 6503 2491 003 PAY8-BAS 27169 529 19234 724 3161 8 891 1540 004 RF ALLEMAGNE 48289 2385 170 
9451 8 
4985 14656 10152 14363 24 1546 005 ITALIE ·14970 279 63 512 1846 2136 17 658 006 ROYAUME-UNI 16727 349 106 4419 4 293 3778 67 1336 6372 3 007 lALANDE 1089 34 85 160 247 21 823 008 OANEMARK 5204 2475 36 170 380 1898 009 GRECE 5053 19 
2 
1055 1031 2568 181 163 010 PORTUGAL 4241 187 780 1006 470 624 210 962 011 ESPAGNE 6124 436 1 2977 
1047 
702 966 251 36 753 021 ILES CANARIE 1052 
1 a4 428 124 1 5 028 NORVEGE 1156 
3 
95 423 030 SUEDE 5491 134 338 3120 275 25 1015 581 032 FINLANOE 3278 1 146 1798 48 91 7 287 948 036 SUISSE 15366 135 19 9797 887 2832 1284 364 038 AUTRICHE 7641 80 9 5926 
161 
118 1114 341 53 048 YOUGOSLAVIE 5927 11 30 3966 21 1472 89 175 052 TUROUIE 1372 19 13 811 53 73 160 83 160 056 U.R.S.S. 13090 2967 3682 697 484 1869 3391 
060 POLOGNE 5853 
146 
4007 1559 8 23 256 062 TCHECOSLOVAQ 1259 847 
sO 115 75 138 138 064 HONGRIE 4699 420 3844 26 313 17 29 068 BULGARIE 7430 150 7124 22 4 90 44 18 204 MAROC 1256 163 229 205 604 4 29 220 EGYPTE 1311 215 287 146 204 97 245 117 
390 AFR. DU SUD 2657 40 38 1062 33 317 309 208 688 400 ETATS-UNIS 7384 446 2437 
5 
449 1263 1361 1370 
404 CANADA 1244 
3 
316 72 370 79 402 














10 59 664 INDE 1884 990 
1 
30 48 516 
680 THAILANOE 1734 34 629 615 21 80 368 701 MALAYSIA 1904 593 3 139 62 30 1043 





732 JAPON 4225 00 3138 75 8 851 129 736 T'AI-WAN 2838 
1 
927 12 203 19 28 1559 
740 HONG-KONG 1976 20 387 32 67 182 9 1310 600 AUSTRALIE 1565 35 692 50 19 6 731 
1000 M 0 N DE 320644 12469 1600 134914 66 11206 40467 78 33369 45799 238 40442 
1010 INTRA-CE 180308 6529 878 81892 13 8031 30828 76 22360 35568 80 14055 
1011 EXT RA-CE 140332 5939 722 73022 54 3171 9641 11008 10232 156 26387 
1020 CLASSE 1 58579 906 702 33994 5 406 2580 8014 5726 6246 
1021AELE 33075 352 610 21163 48 51 1493 3980 3024 156 2402 1030 CLASSE 2 45461 1126 20 18600 2672 4602 1983 2402 13652 
1031 ACP~66~ 4674 40 3 1368 1 21 533 191 619 143 1757 1040 CLA S 3 36287 3907 20428 93 2457 1011 2103 6288 
3402.12 AGENTS DE SURFACE CAnONIQUES, (SAUF SAVONS) 
3402.12.00 AGENTS DE SURFACE CAnONIQUES, (SAUF SAVONS) 
001 FRANCE 5604 3161 1873 2 474 276 221 473 002 BELG.-LUXBG. 2520 
1099 
990 21 536 497 
003 PAY8-BAS 2555 
8 
918 1 186 76 
3274 
275 
004 RF ALLEMAGNE 10658 2804 
1194 
8 3174 133 
1 
1257 
005 ITALIE 2787 179 25 1193 
5 10 
52 143 
008 ROYAUME-UNI 7984 468 5702 13 1607 168 11 384 008 DANEMARK 1327 92 441 132 1 277 
011 ESPAGNE 2842 807 
378 
359 826 10 2 838 
030 SUEDE 1535 12 296 4 620 13 834 036 SUISSE 2307 28 1285 277 8 89 
038 AUTRI~HE 1599 85 756 5 33 74 646 





400 ETATS-UNIS 2303 165 3 8 
1000 M 0 N DE 61824 12622 540 18620 640 9299 15 1586 9418 16 9066 
1010 INTRA-CE 37617 6655 8 11492 157 m1 5 731 4550 12 4270 
1011 EXT RA-CE 24209 3966 532 7129 483 1562 10 858 4866 4 4797 
1020 CLASSE 1 12422 3264 526 3823 100 732 10 845 222 2900 
1021 A E L E 6808 128 526 2741 383 297 652 113 4 2351 1030 CLASSE 2 6676 702 6 1839 807 13 1418 1504 
1040 CLASSE 3 5108 1468 23 3226 393 
3402.13 AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, (SAUF SAVONS) 
3402.13-00 AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, (SAUF SAVONS) 





002 BELG.-LUXBG. 31459 
2921 
8 12525 305 
1 
232 3422 10147 
003 PAYS-BAS 29177 30 16274 36 2387 251 
10337 7 
7277 
004 RF ALLEMAGNE 32122 2485 10 
17674 8 
933 m1 277 10302 
005 ITALIE 32508 2088 48 545 4355 205 s18 852 1 6986 006 ROYAUME-UNI 27744 1014 13749 282 9658 2469 
1102 007 lALANDE 1759 43 359 226 5 24 
008 DANEMARK 7087 103 
sO 3475 30 444 126 392 2547 009 GRECE 5200 113 2360 655 953 153 886 
010 PORTUGAL 4477 63 2199 500 712 76 51 
8 
876 
011 ESPAGNE 10205 929 
6 
4345 1309 103 185 3326 
028 NORVEGE 2157 51 827 
3 
197 14 84 978 
030 SUEDE 5861 311 620 2816 605 
16 
165 1341 
032 FINLANDE 3685 66 25 2307 
15 
209 100 962 
036 SUISSE 16176 376 10052 2368 932 114 2319 
038 AUTRICHE 9681 145 6920 1 579 57 787 1392 




198 754 53 54 
052 TUROUIE 5680 292 3119 372 509 494 885 
056 U.R.S.S. 4081 43 2828 267 67 628 248 
060 POLOGNE 1574 211 723 32 74 3 531 
062 TCHECOSLOVAQ 2846 380 1816 15 6 64 567 
064 HONGRIE 3900 125 3266 
13 
12 165 132 200 
208 ALGERIE 2251 92 873 998 61 21 193 
220 EGYPTE 2439 135 489 101 323 153 815 423 
288 NIGERIA 1653 593 195 117 287 461 
314 GABON 1159 
162 
14 1142 
3 55 1 2 390 AFR. DU SUD 13447 3633 22 712 1295 7387 400 ETATS-UNIS 8736 207 
9 
5912 1492 312 13 286 492 




150 53 99 173 
480 COLOMBIE 1555 1314 17 10 12 160 
508 BRESIL 1765 12 1557 6 107 39 9 35 
528 ARGENTINE 1572 5 1469 41 
125 
17 40 
511 624 ISRAEL 2427 16 1613 
11 
13 149 
632 ARABIE SAOUO 2182 121 
15 
924 167 70 43 846 
662 PAKISTAN 1092 
19 
697 5 32 
37 
48 295 
660 THAILANDE 1608 
7 
838 44 24 58 568 




3 17 506 
706 SINGAPOUR 1266 173 505 5 9 44 515 
720 CHINE 3096 333 1957 7 3 665 27 104 
728 COREE DU SUO 2004 
18 
989 48 
sO 57 910 732 JAPON 1781 1294 8 98 14 297 736 T'AI-WAN 2394 81 1368 87 3 69 780 
740 HONG-KONG 2712 331 1273 
18 
84 97 13 914 
600 AUSTRALIE 4684 64 1983 188 106 1 2324 
c 277 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
3402.13-00 
804 NEW ZEALAND 1984 857 6 36 1085 
1000 W 0 R L D 278878 7795 418 115034 26 2875 33437 40 7448 31995 38 79778 
1010 INTRA-EC 182788 6136 82 66915 23 2315 25532 28 3700 25730 12 52317 
1011 EXTRA-EC 96079 1658 334 48119 3 560 7905 13 3746 6284 18 27461 
1020 CLASS 1 54305 662 279 26544 2 26 4305 12 1909 3117 17449 





1030 CLASS 2 30986 587 55 14190 2 438 3334 965 2558 8840 
1031 ACP~66) 3393 38 24 752 12 1157 1 209 520 
16 665 
1040 CLA S 3 10789 409 7385 96 266 872 588 1172 
3402.19 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL SOAP), (EXCL3402.11 TO 3402.13) 
3402.1~ ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL SOAP), (EXCL3402.11-GO TO 3402.13-00l, 
001 FRANCE 6785 1418 1172-. 69 
773 
41 291 2730 1064 




53 4462 863 
003 NETHERLANDS 1930 768 
2 
156 26 360 1166 292 004 FR GERMANY 7544 266 1 
1640 
2 1344 2558 2167 
005 ITALY 4435 126 
1 5 
5 406 4 
82 
1798 456 
006 UTD. KINGDOM 4248 85 1998 138 67 1872 
414 008 DENMARK 792 32 182 
32 
20 144 




1383 228 97 
030 SWEDEN 1433 34 419 8 18 308 629 
036 SWITZERLAND 3043 7 702 159 7 2050 78 40 
038 AUSTRIA 1137 68 541 29 2 291 220 54 048 YUGOSLAVIA 584 269 2 216 
1020 
9 
056 SOVIET UNION 1750 9 700 15 6 
1000 W 0 R L D 52612 2718 31 11436 78 594 3977 154 8778 15891 68 8891 
1010 INTRA·EC 36788 2437 2 7218 7 127 3071 133 4885 12824 
40 
6086 
1011 EXTRA·EC 15797 279 29 4220 72 467 908 21 3891 3067 2805 
1020 CLASS 1 8782 149 18 2606 8 19 304 19 3168 1014 1477 
1021 EFTA COUNTR. 6496 48 18 1858 
64 44li 266 13 2357 897 40 1039 1030 CLASS 2 4711 110 11 681 551 1 529 967 1309 
1031 ACP~66) 786 12 1 2 1 190 1 86 193 40 260 
1040 CLA S 3 2302 19 933 51 194 1086 19 
3402.20 SURFACE-ACTIVE PREPARAnONS, WASHING PREPARAnONS, INCL AUXILIARY WASHING PREPARAnONS AND CLEANING PREPAFIJ nONS (EXCL 
3401), PUT UP FOR RETAIL SALE 
3402.20-10 SURFACE-ACTIVE PREPARAnONS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 44990 33813 501 200 59 
3828 
94 618 9558 3 144 
002 BELG.·LUXBG. 6238 
2309 
154 14 41 1637 4 560 




85 4 22 
2179 4 
143 
004 FR GERMANY 7583 762 
657 
93 197 4078 267 





006 UTD. KINGDOM 10458 9095 114 5 27 323 68 
1503 007 IRELAND 1577 344 1 11 1 72 008 DENMARK 834 95 
1 2 540 316 68 009 GREECE 1881 1105 
139 
167 58 8 
028 NORWAY 895 133 255 1 
4 3i 
361 6 
030 SWEDEN 4282 1384 115 724 1176 722 126 
032 FINLAND 609 68 1 515 1 3 26 646 21 036 SWITZERLAND 1165 180 . 211 57 32 19 
038 AUSTRIA 726 116 194 9 18 38 351 
s4 048 YUGOSLAVIA 290 2 5 1 208 20 
736 TAIWAN 195 
1667 
194 
7 s4 1 8 800 AUSTRALIA 1749 13 
1000 W 0 R L D 102497 52656 299 4947 751 872 6863 711 8884 20591 1468 4655 
1010 INTRA·EC 83425 48772 2 2291 200 122 4318 645 5584 17901 624 2968 
1011 EXTRA-EC 18977 3884 297 2658 550 550 2548 66 3218 2691 830 1687 
1020 CLASS 1 10533 3652 286 2038 15 238 1300 58 389 2113 19 425 
1021 EFTA COUNTR. 7727 1881 281 1904 535 312 1244 58 90 2080 81i 189 1030 CLASS 2 6542 176 11 596 1243 8 1495 124 1231 
1031 ACP~66) 1521 51 7 14 86 194 23 69 811 266 
1040 CLA S 3 1904 56 22 1 6 1334 453 32 
3402.2~90 WASHING PREPARAnDNS AND CLEANING PREPARAnONS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 117872 27360 7 61869 1 16563 
15175 
162 7177 1 4732 
002 BELG.-LUXBG. 104939 
19526 
272 50680 127 179 37344 1162 





004 FR GERMANY 78846 58773 4648 
311sB 
44 10116 462 2365 





006 UTD. KINGDOM 92310 6754 4193 51661 185 16126 10861 
29365 007 IRELAND 32782 6 911 1616 
5 
77 80S 





009 GREECE 2696 68 1488 
8520 
96 74 49 
010 PORTUGAL 9901 31 
64 
227 662 8 347 
71i 
106 
011 SPAIN 12900 47 6170 
31772 
652 35 2276 2943 
021 CANARY ISLAN 32021 17 2 1 229 
022 CEUTA AND ME 2308 
1oa4 128 
2308 
13 413 024 ICELAND 1638 
189 2 028 NORWAY 16870 13969 960 
5 213 
943 807 
030 SWEDEN 53459 1020 40129 3760 2023 69 6240 





036 SWITZERLAND 28842 1022 21 22263 2302 216 411 
038 AUSTRIA 29082 1684 978 25294 
1425 
122 546 69 389 
043 ANDORRA 1571 
1066 
146 
32 052 TURKEY 1103 
19 2016 
5 
27 26 060 POLAND 2711 111 500 18 
372 REUNION 5976 
49 i 
4 5972 
i i 164 400 USA 914 696 2 





458 GUADELOUPE 3831 3818 
462 MARTINIQUE 3464 
2 
3464 
496 FR. GUIANA 1161 
287 119 
1159 
s4 436 604 LEBANON 2314 
5 17 
1418 
1i 624 ISRAEL 9490 3134 5608 456 15 244 
632 SAUDI ARABIA 2466 45 40 441 
5i 
102 19 53 1766 
638 KUWAIT 1848 23 507 144 49 34 1040 
847 U.A.EMIRATES 2284 34 90 326 1 1 17 2 1866 800 AUSTRALIA 354 39 112 
1i 1212 
150 
809 N. CALEDONIA 1254 23 8 
i 822 FR. POLYNESIA 1544 1543 
1000 W 0 R L D 773104 118931 72550 287008 171 71818 79275 762 11006 65309 871 65605 
1010 INTRA·EC 543512 113784 12420 223158 9 27619 51585 755 7205 82997 719 43283 
1011 EXTRA-EC 229552 5145 60131 83850 162 43967 27705 7 3800 2312 152 22321 
1020 CLASS 1 145515 4505 59552 57034 8 1492 5775 6 3568 1322 12253 
1021 EFTA COUNTR. 138742 4352 59033 54011 
153 
1 5071 5 3364 1312 
152 
11593 
1030 CLASS 2 80261 622 558 6091 40455 21430 1 161 594 10044 
1031 ACP~66) 5024 350 39 142 11 285 1881 45 102 151 2018 
1040 CLA S 3 3779 19 21 725 1 2020 501 71 396 25 
3402.90 fl'o~tA5~rAf~trR-ntl'ONS, WASHING PREPARAnDNS, INCL AUXILIARY WASHING PREPARAnDNS AND CLEANING PREPARA ONS (EXCL 
3402.9~10 SURFACE-ACTIVE PREPARAnONS (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 17501 3659 35 8691 7 2443 
3010 
1500 187 8 971 002 BELG.·LUXBG. 13922 
11616 246 
9069 487 34 855 467 003 NETHERLANDS 18503 4815 
5 
256 1047 33 
475 18 
490 004 FR GERMANY 6731 1437 203 
8337 




933 j 382 006 UTD. KINGDOM 11488 1031 127 4837 499 4024 140 
1254 007 IRELAND 1500 19 214 2 
27 28 
11 008 DENMARK 1895 18 1396 33 7 388 
278 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3402.1~ 
804 NOUV.ZELANDE 2040 933 13 39 1055 
1000 M 0 N DE 375102 18770 933 175739 13 3978 45681 525 9996 31429 73 87965 1010 INTRA-CE 228121 14052 166 95246 8 3127 32332 206 4739 23538 23 54684 1011 EXTRA-CE 146953 4718 767 80492 5 847 13346 318 5257 7889 31 33281 1020 CLASSE 1 80523 1837 670 44409 3 65 7184 315 2724 3538 19778 1021 A E l E 37900 949 660 23018 3 17 3958 
1 
1019 1258 7018 1030 CLASSE 2 49520 1649 97 24944 1 681 5742 1464 3325 31 11585 
1031 ACP~66~ 6656 66 43 1893 14 2211 
3 
434 798 31 1166 1040 CLA S 3 16911 1232 11138 102 422 1069 1026 1919 
3402.19 AGENTS DE SURFACE ORGANIQUE$, NON REPR. SOUS 3402.11 A 3402.13, (SAUF SAVONS) 
3402.19.00 AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, (NON REPR. SOUS 3402.11.00 A 3402.1~), (SAUF SAVONS) 










343 004 RF ALLEMAGNE 6854 282 1 
2336 
7 1380 1746 1458 005 ITALIE 5556 197 
7 9 37 501 15 e8 1659 817 006 ROYAUME-UNI 4522 190 2215 173 157 1683 008 DANEMARK 1072 30 273 1 14 367 387 009 GRECE 1709 54 
8 
356 39 33 915 234 111 030 SUEDE 1961 33 876 13 27 330 641 
036 SUISSE 3079 25 
1 
1238 198 39 1416 100 65 038 AUTRICHE 1707 2 1045 33 13 296 260 57 
048 YOUGOSLAVIE 1312 111 813 7 358 3 20 056 U.R.S.S. 2000 7 838 41 8 1106 
1000 M 0 N DE 64317 2884 57 19855 129 849 5261 695 7714 16156 115 10602 
101 0 INTRA·CE 41494 2491 9 11976 11 174 3675 545 4132 12757 
37 
5724 
1011 EXT RA-CE 22745 393 47 7879 118 675 1586 150 3582 3399 ~ 1020 CLASSE 1 12938 241 18 5422 20 48 438 136 2597 1135 
1021 A E L E 6689 79 18 3817 
98 627 
367 66 1739 1019 3i 1584 1030 CLASSE 2 6690 90 30 1145 1034 13 645 1028 1943 
1031 ACP~66~ 1407 22 2 8 2 522 10 96 229 37 479 1040 CLA S 3 3117 62 1312 114 340 1238 53 
3402.20 ~=~~~~~g=~ ~N:I8T~'VIffl•Jcl'J~~~~f~8sp~~. ~~~~Nt~fsM~~~Rlfl :tMt~tno~ttUXILIAIRES DE LAVAGE, ET 
3402.21).10 PREPARATIONS TENSIO·ACTIVES CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 31051 20542 
4 
2031 155 585 
2820 
86 585 6791 12 304 002 BELG.·LUXBG. 6209 
2646 
826 17 115 1492 3 932 
003 PAYS-BAS 6855 
13 
3660 79 4 17 
1908 2 
455 
004 RF ALLEMAGNE 8764 1287 
3735 96 125 864 4073 492 005 ITALIE 8771 1559 2 283 8 445 3079 saO 35 006 ROYAUME-UNI 6560 6412 5 507 5 45 467 114 
11o!i 007 lALANDE 1160 
295 
2 
1 48 3 66 006 DANEMARK 1157 347 





028 NORVEGE 1933 139 1227 15 
s4 406 14 030 SUEDE 6109 1115 92 2273 952 31 1093 489 
032 FINLANDE 1333 75 12 1153 14 10 22 529 69 036 SUISSE 2132 288 1139 85 36 33 
036 AUTRICHE 1939 165 1337 17 72 28 317 3 
048 YOUGOSLAVIE 1523 7 23 2 430 24 1037 
736 T'AI·WAN 1245 
1224 
1243 
7 33 2 20 BOO AUSTRALIE 1357 73 
1000 M 0 N DE 106070 37523 412 24004 503 1328 6161 1670 6350 17186 1250 7683 
101 0 INTRA-CE 76043 34005 24 12463 158 665 3400 1501 5682 13876 597 3674 
1011 EXTRA-CE 29925 3517 388 11541 348 663 2761 169 2600 3310 619 4009 
1020 CLASSE 1 17945 3216 335 7785 15 134 1214 152 648 2382 14 2050 
1021 A E L E 13611 1782 310 7180 336 529 1062 152 114 2344 605 647 1030 CLASSE 2 10058 213 53 3656 1502 17 1069 144 1940 
1031 ACP~66~ 1870 71 48 88 113 332 43 66 605 504 1040 CLA S 3 1922 89 100 3 45 882 783 20 
3402.211-90 PREPARATIONS POUR LESSIVES ET PREPARATIONS DE NmOYAGE, CONDmONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 109714 22397 42 63024 1 11889 
11797 
101 5939 27 6294 
002 BELG.·LUXBG. 92400 
15578 
281 44898 87 123 33938 1276 





004 RF ALLEMAGNE 57237 39663 2077 
38771 
29 9486 415 2981 





006 ROYAUME-UNI 88974 7210 4121 52737 128 14233 8395 
23123 007 lALANDE 26243 7 807 1640 
2 
63 603 
008 DANEMARK 13537 206 
8 
10139 1088 595 1201 921 009 GRECE 2927 91 1960 4506 119 68 86 010 PORTUGAL 5863 25 2 356 526 26 299 
324 
123 
011 ESPAGNE 13338 55 174 7750 
26715 
1000 24 1850 2161 
021 ILES CANARIE 26935 34 3 2 181 
022 CEUTA ET MEL 1932 
3 1113 214 
1932 
15 366 024 ISLANDE 1705 
18 1 028 NORVEGE 13154 187 9515 1229 
234 
932 1272 
030 SUEDE 40924 1092 25119 5883 1740 12 71 6773 





036 SUISSE 31144 870 20 24675 3031 225 360 
038 AUTRICHE 29811 919 425 27528 
1289 
211 319 79 330 
043 ANDORRE 1507 1 217 





8 060 POLOGNE 1887 160 286 143 15 
372 REUNION 8316 53 12 4 8312 6 1 1sB 400 ETATS-UNIS 3234 2995 9 
404 CANADA 1080 
4 
1 157 374 2 546 
458 DELOUPE 4979 4974 1 
462 TINIOUE 4270 
1 
4270 
496 ANE FR. 1572 
2sS 68 1571 38 358 604 2014 
4 23 
1297 
9 624 I L 8779 3552 4405 475 10 301 
632 ARABIE SAOUD 2161 73 33 525 
18 
157 27 75 1271 
636 KOWEIT 1574 20 475 102 81 33 847 
647 EMIRATS ARAB 2116 22 69 323 8 14 2 1716 800 AUSTRALIE 1185 137 410 i 12 588 809 N. CALEDONIE 1918 18 7 1 1665 
822 POL YNESIE FR 2275 1 2274 
1000 M 0 N DE 712030 90766 49306 305399 109 54535 79971 719 9659 57360 551 63655 
1010 INTRA-CE 491260 86332 9430 230334 8 18136 44802 683 6447 54882 352 39856 
1011 EXTRA-CE 220670 4433 39878 75066 102 36309 35163 36 3211 2477 198 23799 
1020 CLASSE 1 135903 3617 39165 67249 10 1354 6521 26 2746 1365 13850 
1021 A E L E 125536 3471 38453 61737 
91 
3 5843 13 2513 1332 
198 
12171 
1030 CLASSE 2 81496 807 682 7077 33692 28353 10 164 550 9872 
1031 ACP~~ 6711 568 39 197 10 252 2671 4 45 116 197 2612 1040 CLA S 3 3268 8 30 739 1 1262 288 301 562 77 
3402.90 m~~~~g=~ ~Ni18T~'VNl·Jcl'J':fE~~~f~U~~. ~~:~~DTnCJIN~~~~ M~l~P:e'JMOAttf t~~k_IAIRES DE LAVAGE, ET 
3402.91).10 PREPARATIONS TEN$10-AcnvES (NON CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 26217 3583 319 15325 5 3076 
3932 
3 2177 357 a 1364 
002 BELG.·LUXBG. 21207 
14710 
3 14112 669 
1 
51 1620 820 
003 PAYS-BAS 25619 415 7690 
9 
310 1383 139 
917 10 
971 
004 RF ALLEMAGNE 8739 1948 305 
14647 
1802 1898 693 1157 
005 ITALIE 20523 315 34 
2 
850 3219 396 714 748 18 710 006 ROYAUME-UNI 17364 1819 239 8144 531 5219 282 
1118 007 lALANDE 1624 30 402 
1 
6 
a4 18 8 008 DANEMARK 3350 59 2378 63 16 731 
c 279 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~larant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Porlugal I UK 
3402.91).10 
009 GREECE 1636 8 53 1155 6 225 149 6 34 
010 PORTUGAL 3111 89 5 1664 251 591 
1 
23 3 465 
011 SPAIN 4706 134 91 2304 
763 
415 137 19 1607 
021 CANARY ISLAN 817 2 
119 
1 j 9 20 22 028 NORWAY 1584 134 428 2 181 
14 
10 703 
030 SWEDEN 2361 341 40 1428 35 
25 
32 471 





036 SWITZERLAND 4038 218 55 3166 306 95 43 137 
036 AUSTRIA 5299 181 4 3504 
3 
18 29 1540 3 22 
048 YUGOSLAVIA 3414 38 10 2416 
28 
25 922 &i 052 TURKEY 1009 27 553 
12 
2 319 
056 SOVIET UNION 16412 36 8690 7664 16 30 060 POLAND 1131 1039 31 
95 2 
25 
062 CZECHOSLOVAK 2414 3 2242 
1 31 
16 56 
064 HUNGARY 1465 153 
5 
1123 11 71 10 85 
068 BULGARIA 626 1 506 6 
133 
1 92 15 
204 MOROCCO 631 21 324 1 125 24 3 




2 339 10 
24 
1 
220 EGYPT 713 545 31 58 33 16 
266 NIGERIA 552 17 240 18 33 244 
314 GABON 748 4 25 712 
18 2 
7 





400 USA 2110 106 1609 352 4 9 
1 
13 
404 CANADA 475 8 361 4 12 89 
484 VENEZUELA 549 545 
161 4li 361 4 616 IRAN 734 
32 
159 
:i 13 624 ISRAEL 1389 
1 
947 17 35 303 52 
680 THAILAND 755 38 518 13 34 117 34 
700 INDONESIA 675 18 536 4 57 5 55 





728 SOUTH KOREA 1564 4li 8 1372 78 4 43 732 JAPAN 1791 1550 j 73 9 21 99 736 TAIWAN 1202 36 1 1007 25 9 
11 
106 
740 HONG KONG 2132 2 1806 3 179 &9 2 129 800 AUSTRALIA 601 138 417 142 1 34 
1000 W 0 R L D 166438 20246 1103 88535 178 8102 25078 127 8249 3638 221 10963 
1010 INTRA·EC 94423 18224 774 42482 14 6550 12909 99 3817 2638 34 6884 
1011 EXTRA·EC 72008 2022 330 46053 162 1551 12169 29 4431 1001 178 4080 
1020 CLASS 1 26706 1325 275 18268 23 74 1356 27 3048 126 9 2177 
1021 EFTA COUNTR. 15297 922 253 10128 7 20 566 26 1660 93 
18 
1622 
1030 CLASS 2 21893 490 49 13319 119 1317 3090 1 913 863 1714 
1031 ACP~66) 3097 144 
5 
1286 22 24 1123 1 36 57 7 397 
1040 CLA S 3 23404 207 14466 19 160 7723 470 12 151 191 
3402.91).90 WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS (EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 107385 66018 864 27450 1228 
7361 
2 295 6798 6 4730 002 BELG.-LUXBG. 38161 
51725 
89 20548 
1278 3 76 8573 1508 003 NETHERLANDS 70806 246 10367 4378 76 5535 12 2721 004 FR GERMANY 16646 2919 760 




494 1 484 
006 UTD. KINGDOM 27963 591 10741 17 4434 11320 
14100 007 IRELAND 14432 21 2 77 97 
17 1 
39 




23 518 606 





011 SPAIN 8738 548 35 5131 
12562 
322 56 122 2245 
021 CANARY ISLAN 12628 2 5 1 2 43 13 
022 CEUTA AND ME 1354 
2 4749 464 1354 18 2 3&i 1407 028 NORWAY 7023 1 





032 FINLAND 2695 16 1859 566 3 2 63 340 
036 SWITZERLAND 7360 213 15 3290 
2 
269 1417 2029 127 
036 AUSTRIA 7291 212 63 5531 15 873 466 109 
048 YUGOSLAVIA 419 1 172 5 1 126 30 84 
052 TURKEY 1217 340 266 18 226 258 16 71 
314 GABON 1186 33 33 1120 
372 REUNION 949 59 11 879 
1 1 146 390 SOUTH AFRICA 2157 1932 27 
89 
50 
400 USA 896 20 2 198 33 4 354 218 624 ISRAEL 2728 238 411 2 540 21 1494 
632 SAUDI ARABIA 2366 8 15 152 7 7 43 211 1945 
647 U.A.EMIRATES 1427 
1 
1 51 11 3 18 131 1212 
732 JAPAN 1436 53 1140 1 22 30 243 740 HONG KONG 1595 15 131 699 55 641 
1000 W 0 R L D 398759 125829 15180 123229 65 18249 25008 551 9038 38703 429 42482 
1010 INTRA-EC 319834 122297 2179 104948 10 2907 19779 487 4169 33469 308 29283 
1011 EXTRA-EC 78898 3532 13001 18283 55 15339 5227 83 4853 5228 118 13199 
1020 CLASS 1 42210 2836 12391 14011 893 659 56 2991 3633 4740 
1021 EFTA COUNTR. 34268 562 12174 12029 
s5 3 336 52 2313 3094 118 3705 1030 CLASS 2 35428 629 543 3594 14445 4547 7 1821 1417 8252 
1031 ACP~66) 3793 356 25 622 1 2 1765 58 186 118 660 
1040 CLA S 3 1263 68 66 678 2 22 41 179 207 
3403.11 PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS LEATHER FURSKINS OR OTHER MATERIAL CONTAINING PETROLE M_OILS OR 
OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALSM(gCL. PREPAAATIONS CbNTAINING, AS BASIS CONSTITUENTS, > = 70- BY WE HTOF 
PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAI NED FRO BITUMINOUS MINERALS) 
3403.11-00 PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS LEATHE~FURSKINS OR OTHER MATERIAL CONTAINING PETROLE ~.OILS OR 
OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALSM(EXCL. PREPWTIONS NTAINING, AS BASIS CONSTITUENTS, > = 70- BY WEI HTOF 
PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FRO BITUMINOUS MINERALS) 
001 FRANCE 1833 13 1 1303 323 
100 
136 10 47 
002 BELG.-LUXBG. 668 3 4 360 7 61 132 003 NETHERLANDS 790 639 
687 
72 
a4 72 005 ITALY 5839 27 4322 577 
t5 
142 010 PORTUGAL 866 436 302 113 
1 
20 048 YUGOSLAVIA 733 591 
417 18 
136 5 052 TURKEY 1157 640 16 9 57 664 INDIA 844 762 38 37 5 2 728 SOUTH KOREA 3104 2400 648 
10 
56 
t:i 736 TAIWAN 1720 1322 347 28 
1000 WORLD 31094 84 70 22603 3947 1538 3 955 388 1528 1010 INTRA-EC 12070 55 9 8201 1469 1107 3 237 229 760 1011 EXTRA-EC 19021 a 81 14401 2478 431 717 157 768 1020 CLASS 1 5579 6 58 4399 547 67 241 16 245 1021 EFTA COUNTR. 2121 6 58 1916 27 6 37 4 67 1030 CLASS 2 11319 2 3 8274 1861 364 284 139 392 1040 CLASS 3 2125 1729 70 192 2 132 
3403.19 =~JA~~~~~E:~:r.a~-:~'!r~8u~ms~ ~~~~~~~~: ~~~l.?~:ru:~i"~ ~RgM:~?N'tjl'p~J8L ~~ OR OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS~ BUT~CLUDING PREPARATIONS CONTAINING, AS BASIS CONSTITUENTS, 70- OR MD BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAI ED OM BITUMINOUS MINERALS, (EXCL 3403.11) 
3403.19-10 PREPARATIONS -INCLUDING CUTTING-OIL, BOLT OR NUT RELEASE, Am!IUST OR ANTJ.CORROSION PREPARATIONS AND MOULD ~~~~ous PREPARATIO~ BASED ON LUBRICANTS- CONTAINING > = 70- BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM 
MINERALS (B NOT AS THE BASIC CONSTITUENT) 
001 FRANCE 677 191 58 166 
10 
2 152 106 004 FR GERMANY 815 469 290 46 
1000 WORLD 4902 890 2 1393 283 157 1 24 1288 2 864 1010 INTRA-EC 3445 820 2 849 197 88 1 3 1034 455 1011 EXTRA·EC 1449 62 545 86 71 21 252 410 1020 CLASS 1 800 38 1 275 30 21 187 248 1021 EFTA COUNTR. 597 37 1 220 
a6 2 170 167 1030 CLASS 2 600 21 1 258 41 52 141 
280 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Porlugal I UK 
3402.90·10 
009 GRECE 2960 19 140 2077 9 293 365 6 51 010 PORTUGAL 6145 202 11 3823 357 723 41 7 961 011 ESPAGNE 7778 347 190 4507 969 1013 3 168 78 1472 021 ILES CANARIE 1045 1 90 1 9 8 36 30 028 NORVEGE 3255 341 719 48 856 
75 
14 1178 030 SUEDE 4248 444 43 2740 83 44 68 795 032 FINLANDE 3647 66 46 3008 
4 
36 
s3 3 424 038 SUISSE 7197 171 118 5814 611 109 48 269 038 AUTRICHE 7818 496 7 6258 
2 
29 38 925 4 59 048 YOUGOSLAVIE 7122 74 32 4752 
25 
30 2229 3 052 TURQUIE 2107 43 1304 
19 
6 554 175 058 U.R.S.S. 22658 48 14803 7680 34 122 060 POLOGNE 3728 1893 1736 3 6 48 062 TCHECOSLOVAQ 4905 10 4557 
1 18 
34 199 99 064 HONGRIE 2655 318 
9 
2194 20 147 25 132 068 BULGARIE 1362 1 1182 7 
188 
3 143 17 




2 690 47 22 2 220 EGYPTE 1274 979 18 129 74 36 288 NIGERIA 1269 49 534 34 7 31 614 314 GABON 1011 9 58 936 
31 
1 9 390 AFR. DU SUD 3110 70 2316 33 382 9 8 303 400 ETATS.UNIS 5008 180 3702 1043 5 10 
1 
26 
404 CANADA 1514 8 1021 38 20 426 
464 VENEZUELA 1300 1288 305 st 1 3 11 616 IRAN 1202 45 211 601 15 624 ISRAEL 2014 
3 
1535 13 66 274 6 75 
680 THAILANDE 1303 75 905 21 61 193 45 
700 INDONESIE 1243 56 943 6 136 6 96 





728 COREE DU SUD 2773 





736 T'AI-WAN 2310 85 12 2009 42 11 
18 
127 
740 HONG-KONG 3696 3 3149 4 179 
141 
5 338 
BOO AUSTRALIE 1558 194 988 174 1 60 
1000 M 0 N DE 270567 26598 2134 161723 213 9669 36210 650 10698 5618 217 16837 
1010 INTRA-CE 141530 23032 1655 73104 18 7608 17749 486 4365 4040 38 9437 
1011 EXTRA-CE 129018 3566 480 88619 195 2059 18481 164 6330 1577 167 7400 
1020 CLASSE 1 52418 2194 366 37475 27 155 3755 137 4104 181 5 3999 
1021 A E L E 26309 1542 328 18650 9 81 1625 128 1078 138 35 2730 1030 CLASSE 2 39097 947 85 25145 142 1747 5234 27 1366 1364 2983 
1031 ACP~66~ 6161 318 !i 2963 23 25 1835 10 39 96 17 835 1040 CLA S 3 37504 425 26000 27 157 9472 837 32 127 418 
3402.90-90 PREPARATIONS POUR LESSIVES ET PREPARATIONS DE NETTOYAGE, (NON CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 71595 34133 653 21147 1162 5606 34 314 5873 45 8279 002 BELG.-LUXBG. 33447 
47453 
79 19343 
1373 48 97 6710 1565 003 PAYS.BAS 65522 232 9679 4041 60 
62sB 
5 2631 
004 RF ALLEMAGNE 16721 2971 602 
26632 612 
2018 15 1687 2 3168 
005 ITALIE 30096 404 
179 23 1089 746 142 573 4 784 006 ROYAUME-UNI 29692 815 11376 33 9554 6624 




50 641 668 





011 ESPAGNE 6658 661 121 5279 
10063 
554 66 140 1696 
021 ILES CANARIE 10143 2 2 9 1 3 46 17 
022 CEUTA ET MEL 1048 
2 3189 1201 
1048 64 5 361 1594 028 NORVEGE 6417 1 





032 FINLANDE 3123 20 1293 1209 18 19 82 453 
038 SUISSE 8908 246 15 5195 
3 
307 935 1944 266 
038 AUTRICHE 8751 238 93 7292 16 489 505 117 
048 YOUGOSLAVIE 1011 2 482 4 1 181 102 239 
052 TURQUIE 1831 407 411 17 700 161 40 95 
314 GABON 1769 77 55 1637 
372 REUNION 1201 21 14 1166 !i !i 1 227 390 AFR. DU SUD 3012 2519 153 
ali 94 400 ETATS.UNIS 1064 
17 4 
376 38 32 10 196 342 
624 ISRAEL 2246 404 348 3 296 27 1147 
632 ARABIE SAOUD 2556 10 5 237 7 11 34 581 1671 
647 EMIRATS ARAB 1494 
3 
5 73 11 3 20 208 1174 
732 JAPON 1611 43 1096 2 2 20 45 445 740 HONG-KONG 1823 29 324 700 72 653 
1000 M 0 N DE 364699 91230 11333 125904 78 15840 30984 1482 6905 33305 348 47492 
1010 INTRA-CE 274922 86622 1875 97110 23 3265 23103 911 2892 27215 171 31735 
1011 EXTRA-CE 89727 4608 9458 28794 55 12367 7881 571 3987 6084 165 15757 
1020 CLASSE 1 49594 3545 8715 22080 781 1332 487 2016 3555 7083 
1021 A E L E 38643 613 8479 19046 
s4 4 465 391 1452 3038 165 5155 1030 CLASSE 2 38050 1031 661 5416 11585 6534 84 1929 2289 8302 
1031 ACP~66~ 5468 651 33 929 3 2 2629 1 91 244 165 720 1040 CLA S 3 2082 33 82 1298 1 15 42 239 372 
3403.11 PREPARATIONS POUR L'ENSIMAGE DES MAnERES TEXnLESUL'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, CONTENAHT 
DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BrruMINEU~!f TRES QUE CELLES CONTENANT COMME CONSnTUANTS DE BASE > = 70 -, EN 
POIDS D'HUILES DE PETROL£ OU DE MINERAUX BrruMIN X) 
3403.11.00 PREPARAnONS POUR L'ENSIMAGE DES MAnERES TEXnLES~HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, CONTENANT 
DES HUILES DE PETROL£ OU DE MINERAUX BrruMINEU~If ES QUE CELLES CONTENANT COMME CONSnTUANTS DE BASE > = 70 - EN 
POIDS D'HUILES DE PETROL£ OU DE MINERAUX BrruMIN X) 
001 FRANCE 2466 27 1 1821 321 
231 
229 28 59 
002 BELG.-LUXBG. 1016 li 7 536 19 108 122 003 PAYS-BAS 1262 1003 638 131 210 113 005 ITALIE 7805 62 5808 826 23 263 010 PORTUGAL 1184 685 299 139 
3 
38 
048 YOUGOSLAVIE 1284 1094 
410 sli 173 14 052 TURQUIE 1615 1021 25 31 72 
664 INDE 1154 1064 41 35 10 1 3 
728 COREE DU SUD 4103 3320 640 1 142 
24 736 T'AI-WAN 3115 2707 320 13 51 
1000 M 0 N DE 44000 145 98 32960 3782 2190 23 1560 831 2411 
1010 INTRA-CE 16472 117 16 11321 1440 1636 23 402 436 1081 
1011 EXTRA-CE 27529 27 83 21640 2342 554 1158 395 1330 
1020 CLASSE 1 8417 21 73 6762 578 118 358 47 462 
1021 A E L E 3160 21 73 2803 25 16 63 10 149 
1030 CLASSE 2 15867 6 10 12204 1692 435 496 338 688 
1040 CLASSE 3 3244 2673 72 1 304 12 182 
3403.19 PREPARATIONS LUBRIRANTE~ -Y COMPRIS LES HUILES DE COUPES PREPARATIONS POUR L£ DEGRIPPAGE DES ECRO~REPARATIONS 
ANnROUR.LE ou ANTICORROS ON ET POUR L£ DEMOULAGM BA E DE LUBRIFIANTS- CONTENAHT DES HUILES DE p OLE ou DE 
MINERAUX BrruMINEUX, (AUTRES QUE CELLES CONTENAHT liME CONSnTUANTS Di1 BASE > = 70 -. EN POIDS D'HUILES DE PETROL£ OU DE 
MINERAUX BrruMINEUX); (NON REPR. SOUS 3403.11) 
3403.19-10 PREPARATIONS LUBRIFIANTE~-Y COMPRIS LES HUILES DE COUf.h LES PREPARAOONS POUR L£ DEGRIPPAGE DES ECROU~ 
PREPARATIONS ANnROUR.LE U ANTICORROSION ET L£5 PREP nONS POUR L£ DEMOULAG!js A BASE DE LUBRIFIANTS-, EUR EN 
HUILES DE PETROL£ OU DE MINERAUX BrruMINEUX (NON CONSIDERES COMME CONSnTUANTS E BASE) > = 70 -
001 FRANCE 1195 178 242 308 39 2 330 135 004 RF ALLEMAGNE 1237 380 630 188 
1000 M 0 N DE 9060 888 32 2758 587 640 5 52 2101 3 2014 
1010 INTRA-CE 5395 769 2 1425 384 248 5 3 1715 844 
1011 EXTRA-CE 3668 107 30 1333 202 392 49 386 1169 
1020 CLASSE 1 1841 78 27 774 114 44 274 530 
1021 A E L E 1199 76 27 552 202 19 4 241 260 1030 CLASSE 2 1667 24 3 459 279 5 84 611 
c 281 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I tali a _j Nederland I Portugal I UK 
~.1t-91 PREPARAnONS FOR LUBRICAnNG MACHINE~ APPLIANCES AND VEHICLES CONTAINING PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED ~?~oR OF BITUMINOUS MINERALSB~CL PREPARAnO S CONTAINING! AS BASIS CONSTITUENTS, > = 70- BY WEIGHT OF PETROLEU 
OILS OBTAINED FROM MINOUS MINERALS), (EXCL ~. t-10) 
001 FRANCE 1277 271 598 38 
79 
60 91 161 11 47 
002 BELG.-LUXBG. 941 388 522 67 11 1 194 67 003 NETHERLANDS 1472 451 537 16 9 385 71 004 FA GERMANY 1108 331 
469 8 
133 212 15 32 
005 ITALY 1750 275 679 125 91 103 
006 UTD. KINGDOM 1169 12 519 559 37 
1 
42 48 008 DENMARK 547 143 312 23 
20 
22 
14 011 SPAIN 387 34 
9 
182 79 10 37 11 
030 SWEDEN 1947 55 937 907 
4 
23 16 
032 FINLAND 2637 11 1097 1423 
13 
7 95 
038 SWITZERLAND 984 63 735 
2 
96 6 37 34 
038 AUSTRIA 567 44 438 42 3 29 9 
732 JAPAN 601 30 559 3 9 
1000 W 0 R L D 23469 3810 19 8203 9 376 8445 551 726 2029 77 1224 




125 2528 492 137 952 25 529 
1011 EXTRA-EC 14021 2324 5043 251 3917 60 589 1077 37 695 
1020 CLASS 1 8115 317 14 4518 4 2574 12 222 125 329 
1021 EFTA COUNTR. 6493 255 13 3338 
9 
2 2518 11 17 99 
37 
240 
1030 CLASS 2 5348 2004 5 442 244 1101 48 243 900 315 
1031 ACP~66) 808 114 1 22 
3 
440 23 54 31 123 
1040 CLA S 3 557 4 82 242 124 51 51 
3403.1t-99 PREPARAOONS -INCLUDING CUTnNG-OIL, BOLT OR NUT RELEASE ANTI-RUST OR ANTI-CORROSION PREPARAnONS AND MOU ~-RELEASE 
PREPARAnONS, BASED ON LUBRICANT$- CONTAINING PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERAL\~ CL 
PREPARAOONS CONTAINING, AS BASIS CONSnTUENTS, > = 70- BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINE OM BITUMINOUS 
MINERALS) (EXCL ~.1t-10 AND 3403.1t-91) 
001 FRANCE 7403 550 1298 335 156 5026 373 002 BELG.-LUXBG. 4198 
194 
1162 15 2593 93 
003 NETHERLANDS 1584 
10 
739 484 43 8 5800 159 004 FA GERMANY 7665 157 
1639 6 1107 176 282 005 ITALY 3714 62 
3 
201 4 48 1580 222 006 UTD. KINGDOM 2282 39 887 84 2 1221 





030 SWEDEN 2107 30 818 23 2 967 263 
032 FINLAND 807 11 169 3 1 15 505 103 
038 SWITZERLAND 1369 1 910 75 3 72 253 55 
038 AUSTRIA 2707 12 2363 23 25 248 36 
048 YUGOSLAVIA 621 447 36 108 18 12 
052 TURKEY 848 107 1 716 6 18 
058 SOVIET UNION 1741 1889 1 1 50 
060 POLAND 1042 843 1 182 16 
720 CHINA 867 40 1 826 
1000 W 0 R L D 47582 1184 18 16911 16 236 3452 79 2076 20290 1 3339 
1010 INTRA-EC 30367 1036 16 7714 
18 
73 2397 72 467 16749 1843 
1011 EXTRA-EC 17213 128 1 9197 163 1055 7 1609 3541 1496 
1020 CLASS 1 9543 70 1 5421 16 255 7 981 2017 775 
1021 EFTA COUNTR. 7362 69 1 4365 16 
161 
189 7 114 1978 623 
1030 CLASS 2 3734 51 1048 767 423 565 721 
1040 CLASS 3 3938 7 2730 3 33 206 959 
~.91 PREPARAnONS FOR THE TREATMENT OF TEXmE MATERIALS, LEATHER, FURSKINS OR OTHER MATERIALS (EXCL PETROLEUI OILS OR OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS MATERIALS) 
~.91-00 PREPARAnONS FOR THE TREATMENT OF TEXmE MATERIALS, LEATHER, FURSKINS OR OTHER MATERIALS (EXCL PETROLEUI OILS OR OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS MATERIALS) 
001 FRANCE 3301 43 2301 43 
284 7 
384 332 198 
002 BELG.-LUXBG. 2444 
72 
1776 130 173 74 





004 FA GERMANY 1008 78 
9187 
387 74 188 





006 UTD. KINGDOM 2889 1879 1 497 370 
217 009 GREECE 1139 
1 44 655 40 7 144 76 010 PORTUGAL 2451 1342 159 128 458 152 167 
011 SPAIN 1714 791 
2 
294 549 43 37 
038 SWITZERLAND 1835 985 192 10 637 9 
038 AUSTRIA 1213 1198 2 
413 
5 8 
048 YUGOSLAVIA 2647 1932 
18 
1 301 
81 052 TURKEY 1215 1027 3 55 31 
056 SOVIET UNION 4614 3190 1423 
67 
1 
060 POLAND 763 630 
1 1 
64 2 
062 CZECHOSLOVAK 758 726 1 27 
068 BULGARIA 615 502 
23 
19 93 1 
3oB 204 MOROCCO 1169 499 41 67 231 
390 SOUTH AFRICA 936 588 4 21 160 163 
508 BRAZIL 723 506 57 41 119 
528 ARGENTINA 762 525 
152 75 
27 210 
669 662 PAKISTAN 3486 1855 59 658 
664 INDIA 1930 1247 13 36 99 70 465 
680 THAILAND 1426 1069 4 24 202 127 
700 INDONESIA 1159 809 
2 
135 171 44 





728 SOUTH KOREA 5512 2568 
17 
27 430 
732 JAPAN 1795 1426 00 70 199 83 736 TAIWAN 5128 3007 8 263 1417 343 
740 HONG KONG 2578 1931 81 143 423 
800 AUSTRALIA 1165 571 52 223 319 
1000 W 0 R L D 81642 348 84 53535 831 2794 7 5703 11653 2 6705 
1010 INTRA-EC 28881 340 44 19280 358 2218 7 1764 3009 2 1861 
1011 EXTRA-EC 52762 8 20 34255 473 578 3939 8645 4844 
1020 CLASS 1 13560 20 9771 22 230 736 1732 1049 
1021 EFTA COUNTR. 4168 
7 
17 3118 4 204 16 687 122 
1030 CLASS 2 30928 18384 394 322 1310 6739 3772 
1031 ACP~66) 1273 4 897 
s7 
40 58 86 168 1040 CLA S 3 8275 6101 26 1894 174 23 
~.99 LUBRICAnNG PREPARAnONS INCLUDING CUTnNG-OIL PREPARAnON~ BOLT OR NUT RELEASE PREPARATION~ ANTI-RUST 0 
ANTJ.CORROSION PREPARAnONS AND MOULD RELEASE PREPARAnO S, BASED ON LUBRICANTS, (EXCL PETR LEUM OILS 0 OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS MINERALS), (EXCL ~.91) 
~.St-10 PREPARAnONS FOR LUBRICAnNG MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES (EXCL PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FRO~ 
MATERIALS) BITUMINOUS 
001 FRANCE 1337 313 14 458 7 
361 2 




4 343 263 004 FA GERMANY 1613 396 7 
194 
140 74 640 005 ITALY 1367 248 4 4 59 6 23 346 512 006 UTD. KINGDOM 432 20 3 156 72 152 
128 008 DENMARK 361 75 53 48 
2 
2 55 
5 011 SPAIN 376 77 
42 




1172 36 7 208 ALGERIA 880 4 45 17 61 400 USA 426 129 144 4 13 9 1 122 608 SYRIA 61 
4i 
57 1 43 1 2 732 JAPAN 178 35 15 5 39 
1000 W 0 R L D 17711 2012 105 3425 980 4205 50 785 1752 33 4364 1010 INTRA-EC 8023 1360 33 1297 66 957 22 318 1505 23 2442 1011 EXTRA-EC 9682 653 72 2128 915 3248 28 467 248 1 1922 
282 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3403.19-91 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES, APPAREILS ET VEHICULES, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX 
BITUMINEUX, (AUTRES QUE CELLES CONTENANT CQMME CONSMUANTS DE BASE > = 70 - EN POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX 
ITUMINEUX) 
001 FRANCE 4007 633 2260 95 280 107 479 9 144 002 BELG.-LUXBG. 2985 
524 
1903 134 151 54 3 547 193 003 PAYS-BAS 3699 1750 1130 72 11 212 004 RF ALLEMAGNE 2899 713 2082 47 394 994 17 710 71 005 ITALIE 5357 700 1128 763 339 298 006 ROYAUME-UNI 3572 69 1761 1268 250 224 008 DANEMARK 1111 187 695 21 4 87 117 011 ESPAGNE 1106 142 
35 
602 152 sci 8 58 14 50 030 SUEDE 4662 87 2460 1957 1 48 74 032 FINLANDE 5405 27 2066 2941 34 27 310 036 SUISSE 2604 143 2002 
3 
247 22 1s 64 111 038 AUTRICHE 1565 87 1283 110 1 3 60 18 732 JAPON 1929 76 1824 1 11 17 




303 5158 2554 170 2500 23 1370 
1 011 EXTRA-CE 29532 1802 15256 306 8026 217 786 1117 84 1851 1020 CLASSE 1 20273 566 59 12361 10 5544 75 475 280 1 902 1021 A E L E 15001 437 57 8172 
17 
3 5379 67 19 206 &4 661 1030 CLASSE 2 7816 1228 29 2395 275 1928 142 232 662 844 
1031 ACP~66~ 1667 180 3 118 22 840 1 46 55 57 367 1040 CLA S 3 1444 7 2 499 554 79 178 105 
3403.19-99 PREPARATIONS LUBRIFIANTES, ·Y COMPRIS HUILES DE COU:fA PREPARATIONS POUR DEGRIPPAGE DES ECROUSEPREPARATIONS ANTIROUILLE 
OU ANTICORROSION ET POUR DEMOULAGE, BASE DE LUBR NTS· CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU D MINERAUX BITUMINEU~ ~UTRES QUE CELLES CONTENANT COMME CQNSTITUANTS DE BAS£ > = 70 - EN POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITU INEUX), 
ON REPR. SOUS 3403.19-10 ET 3403.19-91) 
001 FRANCE 11812 1067 2192 486 3 196 7623 733 002 BELG.-LUXBG. 6135 
310 
1957 27 3481 181 







004 RF ALLEMAGNE 12322 201 
2729 12 
1421 705 604 
005 ITALIE 6109 86 
11 
368 26 56 2507 381 006 ROYAUME-UNI 3664 79 1344 182 13 1999 
272 008 DANEMARK 1440 23 896 80 117 
sci 52 011 ESPAGNE 2715 71 
7 
1940 71 1 526 56 
030 SUEDE 3529 62 1499 37 22 4 1505 393 032 FINLANDE 1502 22 339 7 10 222 639 263 
036 SUISSE 2736 4 1867 109 19 126 423 188 
038 AUTRICHE 4577 30 4023 41 38 361 84 
048 YOUGOSLAVIE 1749 1323 168 205 33 20 
052 TURQUIE 1123 224 
2 
854 15 29 
056 U.R.S.S. 3797 3696 1 96 2 
050 POLOGNE 1790 1512 2 237 39 
720 CHINE 1282 112 3 1167 
1000 M 0 N DE 81667 2071 42 31985 42 441 5041 355 3928 30774 2 6986 
1010 INTRA-CE 48155 1849 30 12854 42 170 3025 299 1104 25551 3273 1011 EXTRA-CE 33507 222 11 19131 270 2017 55 2823 5223 3712 
1020 CLASSE 1 17650 144 11 10502 41 591 54 1517 3043 1747 
1021 A E L E 13122 141 11 7917 41 
262 
303 54 390 2939 1326 
1030 CLASSE 2 8351 73 2954 1305 1 1047 744 1964 
1040 CLASSE 3 7506 5 5675 8 121 259 1438 2 
3403.91 PREPARATIONS POUR L'ENSIMAGE DES MATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, (SANS 
HUILES DE PETROLE Nl DE MINERAUX BITUMINEUX) 
3403.91-CO PREPARATIONS POUR L'ENSIMAGE DES MATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, (SANS 
HUILES DE PETROLE Nl DE MINERAUX BITUMINEUX) 
001 FRANCE 5080 31 3708 55 
asci 28 543 352 391 002 BELG.·LUXBG. 4328 
91 
3411 198 255 88 
003 PAYS-BAS 1413 1026 
sci 55 125 518 3 116 004 RF ALLEMAGNE 1489 91 
12242 
367 166 284 
005 ITALIE 15355 1 109 734 
12 
1604 665 
006 ROYAUME-UNI 3904 154 3015 39 256 427 
275 009 GRECE 1727 
ali 1117 55 17 172 91 010 PORTUGAL 3388 1934 175 145 634 166 245 
011 ESPAGNE 2857 1365 
16 
223 1120 68 81 
036 SUISSE 2466 1810 131 31 460 38 
038 AUTRICHE 1773 1752 5 1 6 9 
048 YOUGOSLAVIE 4669 3468 
23 
3 821 397 
143 052 TURQUIE 2352 2040 10 78 58 
056 U.R.S.S. 6754 4684 2065 
52 
5 
050 POLOGNE 1281 1113 
1 1 
114 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1465 1429 4 30 
068 BULGARIE 1052 696 
29 
38 115 3 
295 204 MAROC 1345 663 71 83 204 
390 AFR. DU SUD 1871 1345 5 25 216 280 
508 BRESIL 1394 960 131 84 219 
528 ARGENTINE 1082 822 
184 s5 60 200 372 662 PAKISTAN 3456 2271 77 497 
664 INDE 2465 1633 10 42 220 121 439 
680 THAILANDE 1570 1219 4 30 195 122 
700 INDONESIE 1805 1437 
14 
168 143 57 





728 COREE DU SUD 6499 3522 
10 
75 470 
732 JAPON 2656 2233 
82 
161 166 86 
736 T'AI·WAN 7658 5777 15 298 1267 399 
740 HONG-KONG 3760 2770 123 199 668 
600 AUSTRALIE 1515 883 58 219 355 
1000 M 0 N DE 116370 420 138 83013 1080 2885 30 8984 11878 3 7938 
1010 INTRA-CE 40978 408 88 28802 492 2147 30 2977 3492 3 2541 
1011 EXT RA-CE 75390 15 50 54211 587 736 6007 8387 5397 
1020 CLASSE 1 21413 50 16688 45 185 1306 1736 1403 
1021 A E L E 6170 
14 
45 5110 22 152 75 565 181 
1030 CLASSE 2 40905 27519 474 493 1958 6490 3957 
1031 ACP~66~ 1839 6 1283 68 77 99 99 275 1040 CLA S 3 13071 10004 58 2743 160 38 
3403.99 ~~~RAo~mN~J=rm~,o1 W%~~ ~sD~~5ttf~~~u::sl~i"te:rr~~~.u:A~ ~t~lV&PC.f~~~~~?~~ &\Wl~~roNs 
BITUMINEUX, NON REPR. SOUS 3403.81 
3403.99-10 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES, APPAREILS ET VEHICULES, (SANS HUILES DE PETROLE Nl DE MINERAUX 
BITUMINEUX) 
001 FRANCE 5569 871 21 3386 49 604 10 191 547 12 492 002 BELG.·LUXBG. 3830 
400 
6 1545 34 121 854 656 




29 659 584 004 RF ALLEMAGNE 3994 973 10 
1731 
432 140 1529 
005 ITALIE 4325 556 9 22 229 
8 20ci 1019 759 006 ROYAUME-UNI 2264 82 19 1187 268 500 
342 008 DANEMARK 1145 163 357 110 3 11 159 9 011 ESPAGNE 1552 199 
114 
718 166 8 36 192 224 
030 SUEDE 2492 564 957 174 37 8 150 488 
036 SUISSE 1640 82 1 1184 37 9 131 50 146 
038 AUTRICHE 1659 80 2 1419 18 21 21 98 
048 YOUGOSLAVIE 1364 1129 49 98 11 77 
056 U.R.S.S. 1707 &4 37 s3li 1574 93 3 208 ALGERIE 1688 
t5 
51 44 484 4 691 400 ETATS-UNIS 2327 210 1314 17 45 238 
608 SYRIE 1226 9ci 1209 5 259 1 11 732 JAPON 1001 502 46 21 83 
1000 M 0 N DE 57303 5160 301 24378 1277 8211 190 2184 4942 37 10623 
1010 INTRA-CE 26902 3483 72 10336 207 2440 73 789 4341 21 5140 
1011 EXTRA-CE 30388 1678 229 14042 1071 5771 116 1393 601 4 5483 
c 283 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3403.99-10 
1020 CLASS 1 3704 550 58 1369 6 217 202 153 1122 
1021 EFTA COUNTR. 2114 307 52 658 904 95 46 143 ; 586 1030 CLASS 2 4332 97 14 662 1652 32 65 705 
1031 ACP~66) 1147 29 2 181 5 831 9 17 1 72 
1040 CLA S 3 1644 6 98 5 1178 233 29 95 
3403.99-90 LUBRICATING PREPARATIONS -INCLUDING CUTTIN~~OLT OR NUT RELEASETANTJ.IIUST OR ANTJ.CORROSION PREPARA 
RELEASE PREPARATIONS, BASED ON LUBRICANTS- (EX PETROLEUM OILS OB AINED FROM BITUMINOUS MATERIALS) (EX ~NS AND MOULD 3403.99-10) 
001 FRANCE 7321 744 770 1345 3 
1968 
401 3582 464 
002 BELG.-LUXBG. 6111 
169 
16 1290 25 1370 1436 
003 NETHERLANDS 1561 17 654 ; 2 142 20 1700 357 004 FR GERMANY 5981 105 1745 
1223 
1367 411 637 
005 ITALY 3516 395 57 4 834 
19 
705 287 
006 UTD. KINGDOM 2261 92 342 882 
3 
632 265 
s6 008 DENMARK 915 42 
16 
714 28 56 42 010 PORTUGAL 730 23 97 21 231 ~ 16 270 011 SPAIN 1225 20 26 434 437 228 23 55 028 NORWAY 476 10 87 115 127 ~ 
15 
34 100 
030 SWEDEN 1369 8 145 568 354 165 134 
032 FINLAND 576 29 68 254 83 1 21 149 036 SWITZERLAND 968 40 714 83 97 14 29 036 AUSTRIA 1047 
10 
828 28 20 92 39 
048 YUGOSLAVIA 687 
39 
162 6 449 1 59 
052 TURKEY 929 
23 
287 5 576 
98 
22 
400 USA 911 4 91 580 32 83 
464 VENEZUELA 1253 88 
413 
82 1083 
4 728 SOUTH KOREA 1032 ; 596 19 16 732 JAPAN 1468 315 1034 24 78 
1000 WO A L D 48924 1762 3393 13630 11 271 11274 ~ 3188 9478 3 5856 1010 INTAA-EC 30541 1651 2990 7013 1 33 5701 1317 7742 1 4043 
1011 EXTAA-EC 18367 110 403 6617 11 237 5573 ~ 1869 1723 2 1812 1020 CLASS 1 9343 82 365 3721 1 2417 1246 444 1042 1021 EFTA COUNTR. 4460 47 341 2480 
15 224 
674 ~ 133 326 2 454 1030 CLASS 2 7584 14 12 2315 2712 446 1168 676 
1031 ACP~66) 820 7 2 100 1 26 616 47 1 2 16 
1040 CLA S 3 1443 15 6 582 12 445 177 111 95 
3404.10 ARTlFICIAL WAXES OF CHEMICALLY MODIFIED UGNITE 
3404.10-00 ARTIFICW. WAXES OF CHEMICALLY MODIFIED UGNITE 
001 FRANCE 779 1 736 2 36 
002 BELG.-LUXBG. 541 i 540 1i 1 003 NETHERLANDS 964 942 4 
005 ITALY 1456 
10 2 1254 13 4 202 006 UTD. KINGDOM 411 378 
8 400 USA 2324 2316 
464 VENEZUELA 589 589 
13 732 JAPAN 820 807 
1000 W 0 A L D 10381 27 7 9518 1 40 74 27 685 
1010 INTAA-EC 4757 26 2 4184 i 22 43 27 449 1011 EXTAA-EC 5624 1 5 5332 18 31 236 
1020 CLASS 1 3913 1 5 3678 5 5 219 
1021 EFTA COUNTR. 525 5 325 i 13 1 194 1030 CLASS 2 1590 1536 23 17 
3404.20 ARTlFlCIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
3404.20-00 ARTIFlCIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
001 FRANCE 1979 67 933 1 
49 
403 18 557 
002 BELG.-LUXBG. 699 9 188 80 279 105 003 NETHERLANDS 1256 673 
sO 45 203 326 005 ITALY 1442 4 
4 
530 462 
1e0 40 366 006 UTD. KINGDOM 1478 2 617 655 
1000 W 0 A L D 12921 134 42 6389 88 1985 1 1218 424 2631 
1010 INTAA-EC 8904 102 4 3884 88 1601 1009 401 1837 
1011 EXTAA-EC 4017 32 36 2525 383 1 209 23 795 
1020 CLASS 1 2286 21 28 1290 142 168 7 630 
1021 EFTA COUNTR. 1563 21 27 ~ 34 155 1 402 1030 CLASS 2 1408 11 10 237 1 12 17 142 
3404.90 ARTIFlCIAL WAXES AND PREPARED WAXES (EXCL. 3404.10 AND 3404.20) 
3404.9G-10 PREPARED WAXES, INCLUDING SEAUNG WAX 
001 FRANCE 3597 1811 826 41 204 2 828 89 002 BELG.-LUXBG. 3237 
6 
683 1074 56 959 261 
003 NETHERLANDS 1100 
26 
965 11 62 
78 1437 
56 
004 FR GERMANY 2229 75 
1169 
418 77 118 
005 ITALY 2449 393 
2i 
398 13 i 427 49 006 UTD. KINGDOM 655 10 750 6 32 32 35 008 DENMARK 1465 6i 69 718 3 446 i 263 011 SPAIN 523 299 40 
116 
53 




119 50 248 036 SWITZERLAND 1250 815 119 170 6 
036 AUSTRIA 887 
3 
466 61 151 
3 
183 6 
048 YUGOSLAVIA 341 289 
2403 
23 5 18 
208 ALGERIA 2461 35 44 14 9 24 2 400 USA 331 165 3 93 
464 VENEZUELA 447 283 184 
25 26 26 732 JAPAN 458 361 
1000 WO A L D 30684 2397 185 11975 8747 2044 233 5708 5 1387 
101 0 INTAA-EC 16226 2366 137 5660 2202 920 141 4065 5 732 1011 EXTAA-EC 14458 31 48 6315 4545 1124 92 1643 655 
1020 CLASS 1 5725 14 48 3179 710 602 62 732 378 
1021 EFTA COUNTR. 3558 11 11 2025 141 445 50 575 
5 
300 
1030 CLASS 2 7077 
1i 
2375 3692 431 30 286 258 
1040 CLASS 3 1655 761 143 90 625 19 
3404.9G-90 ARTIFlCIAL WAXES (EXCL. 3404.10-00 AND 3404.20-00) 
001 FRANCE 7756 1418 3674 336 
220 
140 1374 814 
002 BELG.-LUXBG. 3205 
525 
1262 i 17 87 1436 181 003 NETHERLANDS 4592 2986 4 241 499 
1166 
336 004 FR GERMANY 4667 683 6208 31 1369 524 894 005 ITALY 10461 410 2142 841 
23 
576 284 





008 DENMARK 1106 126 477 223 87 164 
010 PORTUGAL 1020 284 512 99 58 45 17 5 011 SPAIN 5390 1647 2980 303 105 263 92 
028 NORWAY 1334 4 173 
5 
1 20 5 1131 
030 SWEDEN 981 23 388 15 22 131 397 
036 SWITZERLAND 1494 101 853 41 91 154 65 164 
036A lA 1730 17 1273 80 26 124 9 201 
052 y 327 228 1 500 45 43 10 056 UNION 649 140 i 6 3 3 064 RY 668 48 548 89 2 25 390 AFRICA 988 735 3 33 2 66 101 400 USA 4181 197 2881 20 136 11 1 935 404 CANADA 759 17 700 
28 
5 6 26 5 624 ISRAEL 561 10 418 1 80 24 
732 JAPAN 2771 
5 
2584 55 65 24 63 736 TAIWAN 1010 668 35 25 57 
284 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlaooj_ 'EM66o J Espafta 1 France 1 Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
3403.9$.10 
1020 CLASSE 1 14622 1292 201 8259 23 697 112 1101 366 2571 1021 A E L E 7395 871 178 4021 1 313 112 162 315 
4 ~422 1030 CLASSE 2 12650 371 29 4923 1037 3395 4 85 123 679 
1031 Affi~ 1745 81 7 367 3 1079 12 32 4 160 1040 c 3 3116 15 660 11 1678 207 112 233 
3403.99-90 PREPARATIONS LUBRIFIAHTESO ·Y COMPRIS LES HUILES D£ COU.l.h LES PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUSI LES 
PREPARAnONS ANnROUILLE U Alll1CORROSION ET LES PREP TJONS POUR LE DEMOULAGE, A BASE DE LUBRIFIANT$-, SANS HUILES DE 
PETROL£ NJ DE UINERAUX BITUMINEUX), (NON REPR. SOUS 3403.99-10) 
001 FRANCE 9684 978 894 2455 4 
2874 
59 574 3667 2 853 002 BELG.-LUXBG. 10175 301 46 2966 40 55 1888 2304 003 PAYS.BAS 2843 64 1375 
1 5 301 10 86 2422 706 004 RF ALLEMAGNE 9175 236 1926 
2374 
2473 31 529 1550 005 ITALIE 6891 758 162 10 1991 62 
42 
809 725 006 ROYAUME-UNI 4379 277 716 1809 
6 
946 39 550 304 008 DANEMARK 1791 71 43 1288 37 1 64 010 PORTUGAL 1158 48 160 24 251 9 102 21 607 011 ESPAGNE 2226 62 41 607 755 305 50 197 028 NORVEGE 1040 28 171 229 268 6 1 54 283 030S DE 2329 18 251 923 502 
18 
29 287 319 032F E 1149 4 122 526 125 2 54 298 036 2183 54 &2 1623 i 227 21 136 32 68 036 E 1991 IS 1614 55 54 133 72 048 YOUGOSLAVIE 1060 8i 377 21 527 5 132 052 TUROUIE 1272 34 453 20 674 200 36 400 ETATS.UNIS 1583 4 244 871 58 172 464 VENEZUELA 1774 243 5 104 1420 2 
728 COREE DU SUD 1652 
2 
948 641 43 
11 
20 732 JAPON 3537 622 2458 128 316 
1000 M 0 N DE 83634 3051 4828 28578 18 869 19479 308 4350 12280 7 12070 1010 INTRA..CE 49960 2831 3894 13593 1 55 8793 260 1928 9723 2 7880 
1011 EXTRA..CE 33647 220 732 12982 15 810 9688 48 2423 2538 3 4190 
1020 CLASSE 1 17919 158 699 7359 1 3 4805 45 1665 792 2392 1021 A E L E 8686 104 607 4916 
15 
2 1177 45 223 561 
3 
1051 
1030 CLASSE 2 13008 30 25 4245 793 4098 3 553 1604 1839 
1031 ACP~66~ 1355 15 4 158 1 36 1060 1 41 7 3 29 1040 CLA S 3 2722 32 9 1376 14 783 205 143 160 
3404.10 CIRES DE UGNrrE lo!ODIFIE CHJUJQUEIIENT 
3404.10.00 CIRES DE UGNJTE UODIFIE CHJUIQUEIIENT 








2 003 PAYS.BAS 2816 2790 6 005 ITALIE 3752 
25 13 
3589 2li 10 12 163 006 ROYAUME-UNI 1320 1232 
3 400 ETATS-UNIS 5971 5968 
464 VENEZUELA 1811 1811 
14 732 JAPON 3762 3748 
1000 M 0 N DE 30562 49 35 29174 3 118 10 374 33 768 
1010 INTRA..CE 13001 48 13 12192 3 58 10 102 33 549 1011 EXTRA..CE 17561 3 22 16982 62 272 217 
1020 CLASSE 1 11867 3 22 11627 4 35 176 
1021 A E L E 1315 22 1120 
3 57 
24 149 
1030 CLASSE 2 5239 4929 209 41 
3404.20 CIRES DE POLYETHYLENE-GLYCOLS 
3404.20.00 CIRES DE POLYETHYLENE-GLYCOLS 
001 FRANCE 2651 128 1267 2 &2 521 33 700 002 BELG.-LUXBG. 1119 
15 




540 006 ROYAUME-UNI 1739 11 795 614 
1000 M 0 N DE 17488 348 56 8337 7 73 1984 28 1611 766 4280 
1010 INTRA..CE 11397 260 15 4663 j 73 1511 28 1338 711 2826 1011 EXTRA..CE 6092 88 42 3674 473 273 55 1454 
1020 CLASSE 1 3599 73 28 1939 7 156 199 17 1188 1021 A E L E 2197 73 27 1324 40 26 161 2 57 1030 CLASSE 2 2085 16 14 1410 303 34 36 244 
3404.90 CIRES ARTIFICIELLES ET CIRES PREPAREES, NON REPR. SOUS 3404.10 ET 3404.20 
3404.90-10 CIRES PREPAREES, Y COMPRIS LES CmES A CACHETER 
001 FRANCE 4958 1888 1879 34 229 5 1153 221 002 BELG.-LUXBG. 3703 
11 
1398 217 71 1355 433 003 PAYS.BAS 2517 
si 2199 43 87 10 2142 167 004 RF ALLEMAGNE 2926 64 
2378 
93 217 68 265 005 ITALIE 3679 439 1 294 26 
9 2 
597 144 
006 ROYAUME-UNI 1953 13 44 1669 5 97 114 
78 008 DANEMARK 1576 64 144 826 5 392 4 275 011 ESPAGNE 1189 797 
4 
81 1 98 030 SUEDE 1672 
39 
34 749 147 
82 
154 584 036 SUISSE 2543 1939 17 231 203 32 
036 AUTRICHE 1556 
3 
1156 68 143 1 167 21 
048 YOUGOSLAVIE 1022 883 
1660 
49 31 8 48 
208 ALGERIE 1816 
si 119 1 37 17 52 i 14 400 ETATS.UNIS 1295 354 9 760 
464 VENEZUELA 1112 841 269 2 
27 42 732 JAPON 1391 1267 55 
1000 M 0 N DE 50218 2351 412 27617 1 4482 3985 9 334 7717 14 3216 
1010 INTRA..CE 23836 2288 292 11643 i 920 1193 9 170 5781 14 1540 1011 EXTRA..CE 26381 62 121 15973 3562 2792 164 2015 1677 
1020 CLASSE 1 12054 42 121 7768 1 536 1582 130 889 1 964 
1021 A E L E 6787 39 40 4464 90 612 83 673 
13 
766 
1030 CLASSE 2 11119 
20 
6143 2903 1054 33 330 643 
1040 CLASSE 3 3207 2062 122 156 797 50 
3404.90-90 CIRES ARTIFICIELLES (NON REPR. SOUS 3404.10.00 ET 3404.20.00) 
001 FRANCE 13439 3154 6430 311 
376 1 
283 1684 1597 




21 168 2306 369 





004 RF ALLEMAGNE 9548 2449 
7826 
99 1892 1310 1887 
005 ITALIE 12452 910 
1 
1194 1036 1 55 934 549 006 ROYAUME-UNI 8459 1102 4730 105 664 48 1754 859 007 lALANDE 1135 3 67 
21 
179 45 27 008 DANEMARK 1684 374 879 186 156 223 
010 PORTUGAL 2351 754 1198 134 128 
1 
88 31 20 
011 ESPAGNE 10060 3319 5539 434 196 408 163 
028 NORVEGE 1642 16 550 
14 
6 10 9 1051 
030 SUEDE 1898 103 868 37 26 31 251 594 036 SUISSE 3208 396 1827 32 243 308 126 250 
036 AUTRICHE 3357 57 2781 104 32 211 20 152 
052 TUROUIE 1115 1 955 1 
242 
69 53 36 
056 U.R.S.S. 1137 1 792 i 96 9 6 064 HONGRIE 1173 1 887 195 30 50 
390 AFR. DU SUD 1868 152 1271 
3 
5 40 4 148 248 
400 ETATS.UNIS 5571 467 4205 35 182 137 3 539 
404 CANADA 1181 42 1020 
sci 30 10 37 42 624 ISRAEL 1283 15 974 4 166 44 
732 JAPON 5287 2 4353 68 78 520 266 
736 T'AI-WAN 1953 10 1733 23 52 135 
c 285 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland I talia I Nederland I Portugal I UK 
3404.9~90 
800 AUSTRALIA 






1000 W 0 R L D 96193 6241 25160 37768 10 3800 6256 22 2446 
1010 INTRA-EC 44867 5624 21150 1 2725 4065 9 1478 
1011 EXTRA-EC 26156 617 16618 9 1075 2191 13 967 
1020 CLASS 1 16062 422 10470 3 206 476 5 523 
1~ ~n.~~~UNTR. ~~ 1~ ~~~ j ~~ m ~ ~~~ 
1040 CLASS 3 2776 1 1221 247 1071 166 
3405.10 POLISHES. CREAMS AND SIMILAR PREPARATIONS, FOR FOOTWEAR OR LEATHER. WHETHER OR NOT IN THE FOAM OF PAPER WA DING FELT, 
NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER. IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATION$, (E CL. WAXES OF 
HEADING N 34.04) 
3405.1~ POLISH~!, CREAMS AND SIMILAR PREPARATIONS. FOR FOOTWEAR OR LEATHER. WHETHER OR NOT IN THE FOAM OF PAPER, "!~ DIN!!1 FELT, NONWOvt.NS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, (~ CL. wAXES OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































1000 W 0 R L D 14339 2188 32 2922 12 512 1718 1495 
1485 
1275 1204 
181¥ ~~~E~ n~~ 21rs 32 m~ ' ~: 1~¥~ 841 1041 
1020 CLASS 1 1943 24 32 778 2 10 199 
1021 EFTA COUNTR. 999 15 29 563 2 7 122 
1030 CLASS 2 2260 31 234 5 163 609 










3405.20 POLISHES CREAMS AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE MAINTENANCE OF WOODEN FURNITURE FLOORS OR OTHER WDOD 
NOT IN THE FOAM OF PAPEA,_WADDIN_GJ_FEL!., NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR AiJBBEA, IMPREGNATED, COA 
WITH SUCH PREPARATIONS, (EXCL. W...nS Or HEADING N 34.04) 
OAK WHETHER OR 
D OR COVERED 
3405.2Q..GO POLISHES CREAMS AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE MAINTENANCE OF WOODEN FURNITURE. FLOORS OR OTHER WDOD 
NOT IN THE FOAM OF PAPER. WADDING, FELT._!'<IONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COA 
COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, (EXCL. wAXES OF HEADING N 34.04) 
OAK. WHETHER OR 
D OR 
001 FRANCE 21856 497 40 2003 257 
~ -L~~gs ~~ 740 1~~ 127 
004 MANY 2160 14 S i 
005 ITALY 6239 2 1510 465 
007 IRELAND 1200 26 
021 CANARY ISLAN 629 
036 SWITZERLAND 773 
D38 AUSTRIA 1023 
632 SAUDI ARABIA 800 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































3405.30 POLISHES AND SIMILAR PREPARATIONS FOR COACHWORK. IOTHEA THAN METAL POLISHES) WETHER OR NOT IN THE FOAM 0 PAPER, 
WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CEllULAR RUBBER, IMPREGNATED, 'COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































3405.40 SCOURING PASTES AND POWDERS AND OTHER SCOURING PREPARATIONS WETHER OR NOT IN THE FOAM OF PAPEA._WADD/~ ~.FELT, 
NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPAKATIONS 
3405.40-00 SCOURING PASTES AND POWDERS AND OTHER SCOURING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT IN THE FOAM OF PAPER. WAD~NG, FELT, 
NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATION) 
m ~~~~~CuxBG. ~~ 2999 ~~~ 2t~ 26i . 1g 
88: mD~W~6'~M 1~~ ~fr~ 522 21 1 ~ 1 · 1 ~ 
~ ~l~~~~K m~ 742 Jg 2 4 
400 USA 644 11 564 2 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































3405.90 PREPARATIONS IEXCL. 3405.10 TO 3405.401. WHETHER OR NOT IN THE FOAM OF PAPER. WADDING, FEL!., NONWOVENS, CELLU ~A 








3405.~10 METAL POLISHES. WHETHER OR NOT IN THE FOAM OF PAPER, WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELL LAA RUBBER, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























































































































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 j Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3404.90.90 
800 AUSTRALIE 1081 24 4486:i 977 PAYS SECRETS 44863 530 6 33 7 163 318 
1000 M 0 N DE 166225 15159 44863 &n42 166 3038 7721 258 5453 10627 26 11172 1010 INTRA-CE 75216 13383 36334 2 1939 5116 54 2987 9221 
26 
6200 1011 EXTRA-CE 46117 1776 31408 164 1099 2600 204 2486 1381 4973 1020 CLASSE 1 28044 1272 19264 17 262 812 26 1500 972 3919 1021 A E L E 10946 585 6355 
146 
151 331 26 573 461 
26 
2444 1030 CLASSE 2 13906 500 9482 682 1036 178 582 375 899 1040 CLASSE 3 4169 4 2663 155 752 404 36 155 
3405.10 CIRAGESE CREMES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR CHAUSSURES OU P~UR CUI~MEME SOUS FORME DE PAPIERP OUATE~ FEUTR~ 
NONTJSS SbMATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGN S, ENDU OU RECOUVERTS DE CES PRE ARATIO S- (A L' Cl. 
DES CIRES U N 34.04) 
3405.10.00 CIRAGESE CREMES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR CHAUSSURES OU POUR CUI~MEME SOUS FORME DE PAPI~ OUATE~ FEUTR~ c~r~f~E~b~ANTif.t~:.CPLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES,JMPREGNES, ENDU OU RECOUVERTS DE CES P ARATIO S- (A L' CL 
NL: VENTILATION PAR PA~S INCOMPLETE 
001 FRANCE 7861 2242 3473 3 327 608 12 576 141 1087 002 BELG.·LUXBG. 4177 
3100 
1124 2 241 49 1628 768 003 PAY5-BAS 4927 850 14 163 299 557 004 RF ALLEMAGNE 3397 1597 
954 s5 29 664 67 256 485 005 ITALIE 2361 35 233 118 
4659 1o3 
286 680 
006 ROYAUME-UNI 6654 385 354 12 62 232 847 
1911 007 lALANDE 1927 2 6 1 2 s4 179 6 009 GRECE 1452 1 1094 2 85 27 mi 11 011 ESPAGNE 1368 7 2 127 3 455 15 247 208 151 036 SUISSE 1728 32 1248 11 148 127 157 
038 AUTRICHE 1679 18 1416 2 11 98 29 105 
400 ETATS-UNIS 1419' 11 55 1 10 13 500 829 
732 JAPON 2086 1 1779 2 4 7 112 181 
1000 M 0 N DE 56749 7547 197 14673 139 1786 6591 5135 4318 4148 222 11993 
101 0 INTRA-CE 35643 7372 
197 
8412 72 931 2271 5049 1665 3556 179 8136 
1011 EXTRA-CE 20514 175 6262 87 ass 4321 86 2651 43 5657 
1020 CLASSE 1 10747 106 193 5097 21 56 946 45 1190 1 3092 
1021 A E L E 5306 75 176 3055 16 32 677 44 179 1 1051 
1030 CLASSE 2 9384 68 4 1105 46 800 3353 41 1300 42 2625 
1031 ACP(86) 2003 16 34 3 1060 91 42 757 
3405.20 ENCAUSTJQUES ET PREPARATIONS SIMILAJRES POUR L'ENTRETIEN DES MEUBLES EN BOIS DES PARQUm OU D'AUTRES BOISERIES ·MEME 
SOUS FORME DE PAPIE~OUA~ FEUTRE~NONTJSSESkMATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUi'i's OU 
RECOUVERTS DE CES PR PARA NS- (A L' CL. DES Cl ES DU N 34.04) 
3405.2Q.OO ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR L'ENTRETIEN DES MEUBLES EN BOIS DES PARQUm OU D'AUTRES BOISERIES ·MEME 
SOUS FORME DE PAPIE~UATE~ FEUTRE~NONTJSSESkMATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, JMPREGNES, ENDUITS OU 
RECOUVERTS DE CES P ARA Tl NS- (A L' CL. DES Cl ES DU H 34.04) 
001 FRANCE 19467 868 225 1797 240 
100 
26 16061 250 
002 BELG.·LUXBG. 3966 
.1136 
1636 88 2 2015 125 
003 PAYS-BAS 2273 
46 
921 2 42 5 1689 169 004 RF ALLEMAGNE 2080 34 
1445 
51 8 250 
005 ITALIE 7115 1 21 434 14 5039 161 
007 lALANDE 3161 2 26 
1510 
3133 
021 ILES CANARIE 1515 605 67 416 5 036 SUISSE 1094 2 1 23 5 036 AUTRICHE 1243 928 2 288 2 632 ARABIE SAOUD 1629 3 22 22 1680 
1000 M 0 H DE 51421 2144 600 8810 14 2413 2078 93 160 26503 6 8600 
1010 INTRA-CE 39352 2084 297 6396 
14 
774 226 93 81 25201 6 4190 1011 EXTRA-CE 12068 60 302 2414 1839 1852 69 1302 4410 
1020 CLASSE 1 4654 17 292 1923 40 400 24 1016 1142 
1021 A E L E 3610 10 146 1784 
14 
2 308 23 1005 
6 3~ 1030 CLASSE 2 6876 43 11 444 1599 1452 39 1 
3405.30 BRILLANTS ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR CARROSSERIES ~SAUF BRILLAHTS POUR METAU~ MEME SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, 
FEUTRES, NONTJSSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC AL EOLAIRES, JMPREGNES, ENDUIT OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
3405.3Q.OO BRILLANTS ET PREPARATIONS SJMILAIRES POUR CARROSSERIES ~AUF BRILLAHTS POUR MET AU~ MEME SOUS FORME DE PAPIERA OUATES, 
FEUTRES, NONTJSSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC AL EOLAIRES, IMPREGNES, ENDUIT OU RECOUVERTS DE CES PREP RATIONS 
001 FRANCE 1500 237 312 32 
249 
35 490 m 002 BELG.·LUXBG. 2822 
1205 
953 16 8 957 003 PAY5-BAS 3210 551 2 97 2336 1346 004 RF ALLEMAGNE 4367 1136 354 1 64 1 628 005 ITALIE 1862 169 4 457 
119 16 
263 415 
006 ROYAUME-UNI 2067 325 
1B<i 
541 159 907 
1129 030 SUEDE 1702 7 323 3 1 55 
038 AUTRICHE 1060 65 2 839 14 120 20 
1000 M 0 H DE 28849 3300 433 7311 4 352 3133 130 1018 5597 11 7560 
1010 INTRA-CE 18402 3164 2 3128 1 94 2145 130 165 5027 1 4544 
1011 EXTRA-CE 10445 136 431 4182 3 256 988 853 570 10 3016 
1020 CLASSE 1 6926 119 412 3361 6 195 64 293 2476 
1021 A E l E 5142 107 369 2255 3 252 123 31 258 10 1999 1030 CLASSE 2 3220 16 19 756 791 788 54 531 
3405.40 ~tnflo"u~ugcE~AWJ~~~ ~~~~~~~~~P~EE~UNRE~~'ItN~Dtti t~U~[c~~rffs PDf~:s ~w:..~~W~ES, NONTISSES, MATIERE 
3405.4Q.OO PATESkfOUDRES ET AUTRES PREPARATIONS A RECURER, MEME SOUS FORME DE PAPIE& OUATEbFEUTRES, NONTISSES, MATIERE 
PLAST UE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE S PREP AllONS 




50 4713 162 
006 ROYAUME-UNI 4445 3203 9 14 500 
1130 007 lALANDE 1207 
ss8 29 11 5 37 008 DANEMARK 1036 398 1 54 20 
400 ETAT5-UNIS 1012 14 908 10 12 3 65 
1000 M 0 N DE 33178 6924 360 5131 1881 3665 13 805 8859 10 4530 
101 0 INTRA-CE 21713 6550 
360 
3038 700 448 12 203 8714 
10 
2050 
1011 EXTRA·CE 11466 375 2093 1181 3219 1 602 1145 2480 
1020 CLASSE 1 4505 317 359 1846 232 363 1 223 869 295 
1021 A E l E 2735 295 355 868 1 116 1 107 852 
10 
140 
1030 CLASSE 2 6801 58 1 174 850 2846 369 213 2178 
1031 ACP(86) 1089 23 13 881 8 10 10 144 
3405.90 ~~E~mJ'8~Ju~0:LOibt_~~~~ ~~~~&:Er.oM811~e:uE :£'lf~RfsE //lls'W:tf~R~~~N~I{T.~J0crl~fit:'~ll~ PLASTJQUE 
3405.911-10 BRILLANTS POUR MET AU~ MEME SOUS FORME DE PAPIE'l! OUATES, FEUTRES, NONTJSSES, MATIERE PLASTIOUE OU CAOUTCHOUC 
ALVEOLAIRES, IMPREGNE , ENDUITS OU RECOUVERTS DE ES PREPARATIONS 
001 FRANCE 3977 157 139 1613 93 64 11 1572 403 002 BELG.·LUXBG. 1118 
1o4 
21 511 362 149 
003 PAYS-BAS 1417 39 1087 
5 
25 2 340 160 004 RF ALLEMAGNE 1064 140 407 
2482 
26 1 144 
005 ITALIE 4154 21 95 619 52 3 217 668 006 ROYAUME-UNI 1611 159 90 1016 1 25 
s8 317 17 036 SUISSE 1778 12 14 1492 4 37 84 
400 ETATS-UNIS 1501 343 1053 40 2 83 
1000 M 0 H DE 27276 926 2016 14422 1054 572 3 232 3466 4 4581 
1010 INTRA-CE 15639 671 834 7577 790 235 3 67 2993 1 2468 
1011 EXTRA-CE 11637 255 1182 6846 264 337 164 473 3 2113 
1020 CLASSE 1 7054 63 910 4595 7 112 71 391 905 
c 287 
1988 Quantity- Quantittls: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I alia I Nederland I Portugal I UK 
341)5,9().10 
1021 EFTA COUNTR. 1949 10 3 1728 3 8 30 
1030 CLASS 2 1736 65 4 1086 48 77 26 
341l5.9G-90 PREPARATIONS, WHETHER OR NOT IN THE FOAM OF PAPER. WADDING,_FELT1 !1,9NWOVENS,_~LLULAA PLAS11CS OR CELLULAR A~ BEA, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PAEPARAllONS, (EX\OL WAUS OF HEADING N 34.04) (EXCL 3405.1~ TO 3405.9 10) 
gg~ ~~t~~UXBG. 1~ 344 S ~ 2~ 110 1 
003 NETHERLANDS 954 187 10 399 9 264 
~ FT'lriRMANY 1~ 1~ ~g 118 ~~ ll 
006 UTD. KINGDOM 805 97 2 198 36 92 
~ ~'W~~~ ~91 23. 23 1~ 3 ~ 
036 SWITZERLAND 331 1 206 20 
038 AUSTRIA 372 1 323 4 
1000 W 0 R L D 14854 837 231 3608 4 2308 1588 
~gw ~'J.~~E~ = 8U m = 4 2m 1H: 
1020 CLASS 1 2760 4 116 1096 1 342 109 
1~ ~[l~~~UNTR. m~ ~ 1~ m 3 1~ 9~ 
1031 ACP(66) 465 18 2 5 263 
3406.00 CANDLES. TAPERS AND THE UKE 




004 FR GERMANY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















3406.00-19 CANDLES (EXCL PLAIN, NOT PERFUMED) 
001 FRANCE 460 
002 BELG.·LUXBG. 816 
003 NETHERLANDS 447 
004 FR GERMANY 4531 
036 SWITZERLAND 1666 
038 AUSTRIA 2364 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







3406.00-90 T APEAS AND THE UKE, (EXCL CANDLES) 









































































































































































































1000 W 0 R L D 16513 151 85 2447 2 42 598 28 2439 
18n ~':.~~~ 1:Ji2 14~ J 1:~~ 2 J ~ 28 1rJ 
1020 CLASS 1 5405 58 1885 1 1 86 1002 
1021 EFTA COUNTR. 4483 . 49 1659 . 1 50 844 
1030 CLASS 2 376 2 2 84 1 33 166 51 
341)7.00 MODEWNG PAS INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMENT· PREPARATIONS KNOWN AS 'DENTAL WAr OR A 'DENTAL 
IMPRESSION CO NDS'~oPUT UP IN SETS.._ IN PACKING$ FOR RETAIL SALE IN PLATES .. HORSESHOE SHAPES. STICKS OR SIMiU!JIFOAMS; 
OTHER PAEPAAA FOK USE IN DENTIStKY, WITH A BASIS OF PLASTER (OF CALCINt.D GYPSUM OR CALCIUM SULPHATE) 
341)7.oo.oo ff.~~i~~:~r:~~t?o-~~~J\.ll'P0~U~,u~ ~'l~=~~~sA~l'i\'itr6l~tl"J'~NJors~r;ro:Ss~'ft~~~s 0JIAA~ ~AL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I BelgA.ux. _I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
3405.90-10 
1021 A E L E 3687 48 140 2636 5 42 62 343 3 411 1030 CLASSE 2 3762 192 242 1519 255 218 92 76 1165 
3405.90-90 PREPARATIONS JNON REPR. SOUS 3405.10.00 A 3405.90-10) MEME SOUS FORME DE PAPIE~ OUATESA FEUTRES, NONTISSES, MAnERE 
PLASTIQUE OU AOUTCHOUC AL VEOLAIRES, IMPREGNES; ENDUITS OU RECOUVERTS DE ES PREP RA nONS 
001 FRANCE 2744 566 22 826 55 
411 
4 169 960 122 002 BELG.-LUXBG. 2369 
397 44 663 2 3 39 1215 36 003 PAYS.BAS 2147 920 12 494 
110 
23 655 257 004 RF ALLEMAGNE 1937 119 512 
11sS 
14 116 23 388 005 ITALIE 2371 160 47 70 135 96 101 415 369 006 ROYAUME-UNI 1501 63 11 422 106 189 499 
1594 007 lALANDE 1643 4 
76 
24 2 7 
19 
12 030 SUEDE 1247 1 526 8 30 230 4 357 036 SUISSE 1006 35 7 555 139 100 116 50 038 AUTRICHE 1301 1 4 1190 11 13 79 3 
1000 M 0 N DE 32335 1514 990 9265 2 2625 4143 237 1834 5755 13 5957 101 0 INTRA.CE 17003 1407 659 4704 2 268 1687 206 636 4189 t3 3227 1011 EXTRA.CE 15332 107 331 4561 2337 2456 31 1198 1566 2730 1020 CLASSE 1 7035 46 297 3555 365 418 15 491 739 4 1105 1021 A E L E 4333 43 270 2511 2 8 184 15 148 533 4 617 1030 CLASSE 2 7419 61 22 384 1970 2023 706 629 6 1616 1031 ACP(66) 1146 58 15 19 656 61 66 6 265 
3406.00 BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET AR11CLES SIMILAIRES 
3406.00-11 BOUGIES, CHANDELLE$ ET CIERGES, UNIS, NON PARFUMES 
001 FRANCE 1662 619 33 620 3 8 12 76 226 5 78 002 BELG.-lUXBG. 6661 
915 




4535 117 004 RF ALLEMAGNE 4003 172 1205 
167 
342 204 320 379 21 006 ROYAUME·UNI 2301 896 258 43 
a2 711 22 2 008 DANEMARK 4464 
6 1666 
3760 2 598 028 NORVEGE 2262 435 1 145 
151 




33 036 SUISSE 2722 20 301 2235 53 79 17 038 AUTRICHE 2160 28 63 1941 1 95 7 
117 
5 400 ETATS-UNIS 6669 n3 760 4344 307 315 24 29 
1000 M 0 N DE 50443 3764 6829 19169 10 94 2075 223 1405 4329 11168 13n 
1010 INTRA.CE 29584 2782 1820 8519 2 28 472 215 834 3n5 10854 463 1011 EXTRA.CE 20860 983 5010 10651 8 66 1603 8 no 553 314 894 
1020 CLASSE 1 16090 957 4668 10569 5 14 404 8 494 479 260 212 
1021 A E L E 10821 176 3560 6132 3 s2 82 179 418 158 116 1030 CLASSE 2 2719 26 337 45 1199 2n 75 34 671 
3406.00-11 BOUGIES, CHANDELLES ET CIERGES (NON REPR. SOUS 3406.00-11) 
001 FRANCE 1113 153 8 423 5 846 12 174 333 17 002 BELG.-LUXBG. 2739 




26 004 RF ALLEMAGNE 8280 419 72 
3283 
855 263 10 20 038 SUISSE 4313 95 7 36 319 134 397 42 038 AUTRICHE 3842 68 6 3481 55 195 37 
137 400 ETATS.UNIS 2631 81 900 1182 394 156 
1000 M 0 N DE 29374 1170 247 11162 2 196 4660 36 1568 9403 111 119 101 0 INTRA.CE 15131 821 83 2387 2 32 2227 31 739 8593 28 190 1011 EXTRA.CE 14245 349 184 ana 184 2432 5 830 810 83 ng 1020 CLASSE 1 12939 346 184 8688 2 41 1663 5 784 787 54 1021 A E l E 9625 346 92 7663 36 414 374 529 52 9 
1030 CLASSE 2 1278 3 60 123 749 36 24 29 54 
3406.00-90 VEILLEUSES ET ARnCLES SIMILAIRES (NON REPR. SOUS 3406.00-11 ET 3406.00-19) 
004 RF ALLEMAGNE 11326 8 15 592 18 349 1666 9224 26 036 SUISSE 1431 1 10 5 158 339 323 3 038 AUTRICHE 4072 1 
27 
1899 31 589 1552 
12 36 400 ETATS.UNIS 1782 426 157 304 826 
1000 M 0 N DE 26892 280 152 5168 13 130 1612 54 4039 14416 26 1002 
1010 INTRA.CE 15895 275 22 1453 
13 
40 710 54 2417 10524 9 391 
1011 EXTRA.CE 10996 5 129 3715 90 903 1621 3892 17 811 
1020 CLASSE 1 9617 2 124 3353 4 8 515 1516 3868 12 217 
1021 A E L E 7620 2 96 2921 9 5 259 1149 3030 5 158 1030 CLASSE 2 1350 3 8 356 84 388 104 23 372 
3407.00 PATES A MODELEc.J COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTfl COMPOSITIONS DrrES 'CIRES POUR L'ART 
&t'IJ~uRSE'E:Rf~iMElM~~~~~~~fRNJ"le'l,~/ogMo~,B~~GJ~~ED~~Rt' ffASE g~ ~MQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS 
3407.00-00 PATES A MODELEIJ\.J COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTSl COMPOSITIONS DrrES 'CIRES POUR L'ART 
&t'IJ~uRsE'E:R~iMEll,~~~~~~b'fRNJ"le'l,~psogMc,~,BfottA'i,~~~ED~~Rt' ffAE g~ ~M~QUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS 
001 FRANCE 7603 353 4922 18 58 250 633 1427 002 BELG.-LUXBG. 1189 
249 sci 487 17 568 59 003 PAYS.BAS 2627 1847 
6 
258 52 2006 373 004 RF ALLEMAGNE 4448 606 12 
2586 
161 791 865 005 ITALIE 3234 156 71 4 57 9 153 145 221 006 ROYAUME-UNI 3563 5 7 2714 48 629 3 47 011 ESPAGNE 1145 62 2 554 32 26 217 234 030 SUEDE 2496 51 7 1266 4 22 41 1071 038 SUISSE 2894 24 2 2548 2 157 126 24 11 
038 AUTRICHE 1984 48 5 1851 1 4 18 51 ~ 400 ETATS.UNIS 9863 9050 3 112 26 274 60 404 CANADA 1323 631 43 266 3 149 
732 JAPON 1113 608 7 399 99 
1000 M 0 N DE 53032 1662 207 34419 319 1270 39 2869 5796 8 8443 
1010 INTRA.CE 25643 1459 142 14008 41 676 10 1595 42711 8 3427 
1011 EXTRA.CE 27385 203 85 20413 m 593 26 127S 1517 3016 
1020 CLASSE 1 23059 203 63 18239 71 403 26 913 631 2310 
1021 A E L E 8588 150 63 6412 66 239 3 203 135 1320 1030 CLASSE 2 3814 1829 206 188 355 685 548 
c 289 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I tali a I Nede~and I Po~gal I UK 
3501.10 CASEIN 
3501.1G-10 CASEIN FOR THE MANUFACTURE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
1000 WORLD 192 2 4 24 80 42 40 
1010 INTRA-EC 72 2 4 24 1 42 5 1011 EXTRA-EC 120 79 35 
3501.1G-50 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES (OTHER THAN THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS OR FODDER~ (EXCL. 3501.1G-10) 
002 BELG.-LUXBG. 630 56 521 53 




162 i 005 ITALY 1841 1805 
2 
24 
011 SPAIN 435 425 
1039 
8 
400 USA 1581 481 61 
412 MEXICO 386 386 
1000 W 0 R L D 9152 26 291 144 6874 1057 257 323 180 
1010 INTRA-EC 6149 1 126 141 5482 18 2 308 71 
1011 EXTRA-EC 3002 25 165 3 1392 1039 254 15 109 




832 1039 106 
1s 
61 
1030 CLASS 2 850 61 561 137 48 
3501.1G-90 CASEIN ~CL. 3501.1G-10 AND 3501.1G-50~ 
BL: EC.COU RIES REGROUPED AS INTRA-E R12..COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
001 FRANCE 2293 1072 481 
1040 
264 59 353 64 
002 BELG.-LUXBG. 2319 
1020 
575 506 2 191 
i 
5 
003 NETHERLANDS 4999 1505 1171 1254 7 
21s 
41 
004 FR GERMANY 6550 433 
2072 
4196 1675 25 6 
005 ITALY 8205 1 5963 125 20 24 
006 UTD. KINGDOM 1019 90 5 330 587 
7 
7 
011 SPAIN 3336 23 397 2427 20 462 
038 AUSTRIA 347 342 
13 
5 





1037 400 USA 35931 1220 2380 709 
404 CANADA 420 7 
119 
40 296 77 





732 JAPAN 5558 2347 1789 
318 736 TAIWAN 358 40 
1000 WORLD 74579 5377 9787 3 20414 34034 181 3276 1 1506 
1010 INTRA-EC 29329 2639 5235 2 15195 4450 118 1370 1 319 
1011 EXTRA-EC 45250 2738 4552 1 5219 29584 63 1906 1187 
1020 CLASS 1 43253 2729 4270 4287 29584 39 1223 1121 





1030 CLASS 2 1939 9 259 932 648 67 
3501.90 CASEINATE$ AND OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
3501.9G-10 CASEIN GLUES 
1000 WORLD 4704 97 120 2941 5 26 385 18 9 693 410 
1010 INTRA·EC 2663 95 84 1880 5 11 125 18 6 513 126 
1011 EXTRA-EC 1841 2 38 1061 15 260 3 181 283 
1030 CLASS 2 839 2 20 230 9 260 90 228 
3501.9G-90 CASEINATE$ AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA·EUR12..COUNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 2137 1728 308 6 
570 
20 26 49 
002 BELG.-LUXBG. 794 22 157 2 1 22 20 
003 NETHERLANDS 2093 834 464 
24 
683 20 10 82 
004 FR GERMANY 4978 1863 
1582 
2351 591 6 143 
005 ITALY 2626 242 721 19 
124 
62 
006 UTD. KINGDOM 3050 838 257 1175 656 
16 009 GREECE 560 22 73 
183 
390 56 3 
010 PORTUGAL 684 1 19 461 
378 
1 65 19 011 SPAIN 8408 1479 1393 5078 12 3 
030 SWEDEN 425 409 11 5 
21s 048 YUGOSLAVIA 560 
2827 
285 i 456 868 17 400 USA 4187 17 1 
404 CANADA 519 487 15 
9 
15 2 
8 728 SOUTH KOREA 2494 1388 1089 
712 1i 732 JAPAN 2099 912 405 59 
1000 WORLD 37845 13331 6657 10 245 13049 2811 S58 65 1121 
1010 INTRA-EC 25849 7051 4277 10 214 11653 1742 205 65 632 
1011 EXTRA-EC 11997 6280 2380 31 1396 1089 351 1 489 
1020 CLASS 1 8493 4702 1207 1 1215 879 331 1 157 





1030 CLASS 2 3473 1559 1169 180 13 332 
3502.10 EGG ALBUMIN 
3502.1G-10 EGG ALBUMIN, UNm FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 192 1 143 2 3 5 38 
1010 INTRA-EC 164 i 143 2 3 5 11 1011 EXTRA-EC 28 27 
3502.1G-91 EGG ALBUMIN, DRIED .fOR EXAMPLE, IN SHEETS, SCALES, FLAKES, POWDER' (EXCL 3502.1G-10) 
003 NETHERLANDS 257 3 204 50 
31i 625 14 004 FR GERMANY 976 26 
sO 198 006 UTD. KINGDOM 990 
238 
192 550 
732 JAPAN 1352 457 209 90 360 
1000 WORLD 4961 489 871 1 503 711 2362 24 
1010 INTRA-EC 2886 113 326 i 276 513 1635 23 1011 EXTRA·EC 2075 376 545 227 198 727 1 
1020 CLASS 1 1773 355 513 209 193 502 1 
1021 EFTA COUNTR. 195 23 22 i 18 102 71 1030 CLASS 2 304 33 5 224 
3502.1G-99 EGG ALBUMIN (EXCL. 3502.1G-10 AND 3502.1G-91) 
001 FRANCE 5273 4481 74 62 507 149 
134 003 NETHERLANDS 4804 827 752 3091 
1000 W 0 R L D 17072 6748 4 1339 18 62 115 4903 3647 238 
1010 INTRA-EC 14818 6159 4 1086 18 62 85 4878 2308 238 
1011 EXTRA-EC 2255 587 273 30 26 1339 
3502.90 ALBUMINS (EXCL EGG); ALBUMINA TES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
3502.9G-10 ALBUMINS (OTHER THAN EGG ALBUMIN), UNm FOR HUMAN CONSUMPTION 
006 UTD. KINGDOM 1736 1735 1 
1000 WORLD 2911 49 2773 43 1 1 44 1010 INTRA-EC 2459 49 2322 43 1 44 1011 EXTRA-EC 451 451 
3502.9G-51 MILK ALBUMIN 'LACTALBUMIN' DRIED .fOR EXAMP~ IN SHEET~ALE~ FLAKE&"OWDER-
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED Al! INTRA-EUR12..COUNTR ES, THIRD NTRI S REGR PED AS EXTRA-EUR12..COUNTRIES 
001 FRANCE 560 143 417 
7 732 JAPAN 491 424 60 
1000 W 0 R L D 2219 1202 808 1 51 81 24 29 4 21 1010 INTRA-EC 1383 581 604 47 74 24 28 4 21 
290 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I DeU1Schland I 'EM66a I Espana I France _j Ireland l ltalla l Nede~and I Portugal I UK 
3501.10 CASEINES 
3501.10-10 CASEINES POUR FABRICATION DE FIBRES TEXTILES ARTIFJCIELLES 
1000 M 0 N DE 347 7 12 98 115 25 90 101 0 INTRA-CE 185 1 2 98 14 25 45 1011 EXTRA-CE 162 6 10 101 45 
3501.10-50 CASEINES POUR USAGES INDUSTRIELS, (SAUF FABRICATION DE PRODUITS AUMENT AIRES OU FOURRAGERS, NON REPR. SOUS 3501.10-101 
002 BELG.-LUXBG. 2270 250 1859 161 004 RF ALLEMAGNE 7529 6 7012 4i 515 6 005 ITALIE 6657 6490 
1i 
114 011 ESPAGNE 1686 1648 3638 27 400 ETATS.UNIS 5446 1656 152 412 MEXIQUE 1304 1304 
1000 M 0 N DE 31740 81 1139 381 24292 3708 648 1023 470 101 0 INTRA-CE 21655 3 447 368 19612 62 12 966 185 1011 EXTRA-CE 10086 78 692 14 4680 3845 636 57 284 1020 CLASSE 1 7268 18 429 14 2832 3845 228 57 154 1030 CLASSE 2 2765 257 1849 379 131 
3501.10-90 CASEINES ~ON REPR. SOUS 3501.10-10 ET 3501.111-501 
BL: PAYS CE R GROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12. P YS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 8420 4226 2059 
3940 
755 146 1133 101 002 BELG.-LUXBG. 9051 
373i 
2420 1947 3 715 3 26 003 PAYS-BAS 18258 5739 4114 4468 17 
800 
188 004 RF ALLEMAGNE 23987 1674 
ao2Ji 
15021 6298 92 12 005 ITALIE 30634 3 21979 429 88 107 006 ROYAUME·UNI 3708 343 33 1144 2163 
28 
25 
5 011 ESPAGNE 12848 78 1700 9430 88 1519 038 AUTRICHE 1479 1455 4Ji 24 5 390 AFR. DU SUD 1443 
7477 




89 732 JAPON 21833 9139 6718 
1366 736 T'AI-WAN 1577 191 
1000 M 0 N DE 253759 19617 37847 13 73761 105181 575 11906 3 4856 1010 INTRA-CE 109097 10056 20708 9 55900 16217 384 4864 3 956 1011 EXTRA-CE 144683 9562 17139 4 17861 88964 192 7041 3900 1020 CLASSE 1 137505 9530 15987 14663 88964 1n 4500 36f, 1021 A E l E 2965 14 2177 
2 
249 1 523 
1030 CLASSE 2 6905 32 1039 3198 15 2403 216 
3501.90 CASEINA TES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES; COLLES DE CASEINE 
3501.90-10 COLLES DE CASEINE 
1000 M 0 N DE 6926 115 173 4202 8 56 737 61 8 879 689 1010 INTRA-CE 4012 111 100 2539 8 34 360 61 1 630 170 
1011 EXTRA-CE 2915 3 73 1663 22 378 7 250 519 
1030 CLASSE 2 1269 3 32 396 13 3n 137 311 
3501.90-90 CASEIN A TES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 6498 7073 1140 7 
2326 
88 29 161 002 BELG.-LUXBG. 3114 72 672 11 3 6 24 003 PAYS-BAS 7902 3038 1894 
79 
2687 50 48 187 004 RF ALLEMAGNE 18418 6510 6406 9038 2293 39 459 005 ITALIE 10438 1049 2795 30 
127 
158 006 ROYAUME·UNI 10961 3351 944 4157 2382 
8 009 GRECE 1973 116 286 585 1369 205 9 010 PORTUGAL 1664 5 70 967 
1440 
8 
342 n 011 ESPAGNE 33621 5900 6175 19709 34 030 SUEDE 1520 1454 41 20 
1462 
5 048 YOUGOSLAVIE 2591 
102oB 
1127 
5 1205 2638 2 400 ETATS-UNIS 14155 57 4 38 404 CANADA 1969 1806 52 
31 
106 5 
9 728 COREE DU SUD 9208 5594 3574 2868 52 732 JAPON 8252 3869 1596 69 
1000 M 0 N DE 141900 51101 26405 22 826 48830 9788 1895 343 2690 1010 INTRA-CE 98343 27188 17669 22 683 43962 6491 301 342 1687 
1011 EXT RA-CE 43555 23915 8738 143 4868 3296 1594 1 1002 
1020 CLASSE 1 30954 17588 4742 5 4119 2689 1553 1 2~ 1021 A E L E 3356 1705 1532 
138 
38 
sot 43 1030 CLASSE 2 12515 6275 3977 749 27 742 
3502.10 OVALBUMINE 
3502.10-10 OVALBUMINE IMPROPRE A L'AUMENTATION HUMAINE 
1000 M 0 N DE 173 4 34 49 4 21 eo 
1010 INTRA-CE 104 2 34 27 3 21 17 
1011 EXT RA-CE 68 1 22 1 44 
3502.10-91 OVALBUMINE SECHEE -EN FEUILLES, ECAILLES, CRIST AUX. POUDRES, ETC- (NON REPR. SOUS 3502.10-10) 
003 PAYS-BAS 1609 10 1309 290 
1514 3898 89 004 RF ALLEMAGNE 5572 71 
370 1100 006 ROYAUME-UNI 5679 
109:i 
876 3333 
732 JAPON 5623 1769 731 553 1477 
1000 M 0 N DE 25891 1961 4305 12 2326 3743 13398 146 
1010 INTRA-CE 16697 378 2088 
12 
1570 2458 10068 135 
1011 EXT RA-CE 9193 1563 2217 755 1285 3330 11 




1 692 362 6 1030 CLASSE 2 1499 154 23 40 1175 
3502.10-99 OVALBUMINE (NON REPR. SOUS 3502.111-10 ET 3502.111-11) 
001 FRANCE 3226 2808 40 36 245 97 
72 003 PAYS-BAS 2457 386 382 1617 
1000 M 0 N DE 10128 4026 5 675 11 38 295 2763 2163 152 
1010 INTRA-CE 8757 3669 5 569 11 36 267 2558 1490 152 
1011 EXTRA-CE 1372 357 106 2 29 206 872 
3502.90 ALBUMINES, SAUF OVALBUMINE; ALBUMINA TES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMINES 
3502.90-10 ALBUMINES, (SAUF OVALBUMINE), IMPROPRES A L'AUMENTATION HUMAINE 
006 ROYAUME-UNI 1143 1141 2 
1000 M 0 N DE 1947 12 1854 21 25 4 2 29 
101 0 INTRA-CE 1622 12 1565 14 25 a 2 29 1011 EXTRA-CE 322 288 8 
3502.90-51 LACTALBUMINE SECHEE -EN FEUILLES ECAILLES CRISTA~ POUDRES, ETC-
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR1~. PAYS TIE S REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 2284 593 1691 54 732 JAPON 1920 1556 310 
1000 M 0 N DE 8256 4354 3185 8 153 300 13 170 8 65 
1010 INTRA-CE 5034 2230 2178 126 246 13 168 8 65 
c 291 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland L Port\Jgal I UK 
3502.9G-51 
1011 EXTRA-EC 837 622 202 1 4 7 1 
1020 CLASS 1 717 508 198 3 7 1 
3502.9G-59 MILK ALBUMIN 'LACTALBUMIN' (EXCL. 3502.9G-51) 
1000 W 0 R L D 365 71 169 1 1 70 90 7 
1010 INTRA-EC 361 25 169 i i 70 90 7 1011 EXTRA-EC 4 2 
3502.9G-70 ALBUMINS (EXCL. 3502.10.10 TO 3502.90-59) 
1000 WORLD 2860 541 7 1219 2 1059 2 6 24 
1010 INTRA-EC 2850 541 7 1214 2 1058 1 6 23 1011 EXTRA-EC 12 6 1 2 1 
3502.90.90 ALBUIIINATES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
1000 W 0 R L D 499 3 1 23 1 175 169 73 54 
1010 INTRA-EC 157 3 i 13 1 13 1 73 53 1011 EXTRA-EC 343 10 162 169 1 
3503.00 GELATIN gNCLUDING GELATIN IN RECTANGULAR (lt!CLUDING SQUAR~ SHEETS{N WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED OR COLC URED)AND 
GELATIN ERIVATIVES, ISINGLASS; OTHER GLUES OF ANIMAL ORIGIN, EXCLUD G CASEIN GLUES OF HEADING N 3501 
3503.00.10 GELATIN -INCLUDING GELATIN IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED OR COLOURED- A D DERIVATIVES 
THEREOF 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 5529 2301 32 1574 1 355 
1838 
799 467 





003 NETHERLANDS 3665 686 36 580 537 14 
004 FA GERMANY 8131 3169 40 495 253 3011 23 1078 4 557 005 ITALY 1394 120 11 3 759 
11 7oS 
2 
006 UTD. KINGDOM 5414 1867 4 919 192 1709 3 
16 008 DENMARK 1618 964 li 289 29 236 82 009 GREECE 363 282 24 22 13 14 
011 SPAIN 1007 164 4 146 603 22 68 
030 SWEDEN 1071 416 16 414 
42 
218 1 6 
032 FINLAND 502 248 43 83 22 3 81 
036 SWITZERLAND 2953 446 2 1124 1 741 391 248 
036 AUSTRIA 610 145 374 1 89 1 
048 YUGOSLAVIA 663 168 232 52 205 6 
062 CZECHOSLOVAK 547 27 93 294 
1aB 
133 
064 HUNGARY 364 13 119 
s3 28 13 16 400 USA 8771 1163 5 636 5919 36 949 624 ISRAEL 252 89 19 71 9 59 
728 SOUTH KOREA 356 50 5 70 230 2i 1 732 JAPAN 983 36 26 145 552 195 
1000 W 0 R L D 52995 14469 282 10531 1 1493 17767 59 4512 21 3860 
1010 INTRA·EC 32675 10778 114 6845 1 1261 8824 59 3422 7 1564 
1011 EXTRA·EC 20324 3692 169 3617 232 8943 1090 14 2297 
1020 CLASS 1 16495 3044 109 3251 95 7623 764 13 1596 
1021 EFTA COUNTR. 5323 1290 74 2064 42 1031 464 
1 
336 
1030 CLASS 2 2430 536 60 357 137 636 94 407 
1040 CLASS 3 1396 111 278 482 231 294 
3503.00-50 BONE GLUES 
Nl: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
977 SECRET COUNT 762 762 
1000 W 0 R L D 4757 1458 93 1058 57 4 28 1676 383 
1010 INTRA·EC 2536 582 
ri 809 40 4 21 114 168 1011 EXTRA·EC 1481 877 249 17 7 218 
1020 CLASS 1 1187 720 93 249 1 2 122 
3503N'1_0;90 ~rel'totWrvE&~'M-~,E~~~~~~GIN, (EXCL. CASEIN GLUES OF HEADING N 35.01~ (EXCL. BONE GLUES) 
001 FRANCE 1723 306 1022 6 172 153 64 
003 NETHERLANDS 822 648 4 65 7 60 1037 31 004 FA GERMANY 1313 121 4ri 21 73 71 005 ITALY 517 12 
2 
5 30 44 1 72 1 006 UTD. KINGDOM 1657 409 751 10 539 
977 SECRET COUNT 1942 1942 
1000 W 0 R L D 12057 1649 81 4102 48 218 41 988 3958 73 908 
1010 INTRA·EC 7196 1567 5 2600 31 150 30 399 2016 73 325 
1011 EXTRA·EC 2929 83 76 1502 18 69 10 589 582 
1020 CLASS 1 1570 57 24 911 22 10 459 87 
1021 EFTA COUNTR. 1012 36 24 873 
16 
14 10 49 4 
1030 CLASS 2 1200 21 52 591 43 71 406 
3504.00 ~EJ'l~~'i1of4~~~tf~~A.Jb"f~kR~~ PROTEIN SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES, NOT ELSEWHERE SPECFIED OR I CLUDED; 
3504.00.00 ~J'l~?fJo~ ~~tf~~A.Jb"f~k~~~ PROTEIN SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES, (NOT ELSEWHERE SPECFIED OR ~CLUDED); 
001 FRANCE 2635 1943 23 233 33 44 56 256 91 002 BELG.·LUXBG. 516 3278 116 57 5 380 30 003 NETHERLANDS 4104 562 97 1 
12 1557 
50 
004 FA GERMANY 4023 1822 159 
194 
34 342 97 
005 ITALY 1925 989 3 57 5 li 6 839 4 36 006 UTD. KINGDOM 3837 2139 686 48 10 36 900 9 008 DENMARK 2035 570 
3 
19 24 2 1 1410 
011 SPAIN 2036 1714 92 5 70 148 6 
030 SWEDEN 504 416 9 62 
2 6 2 5 10 036 SWITZERLAND 632 415 125 176 2 15 91 
048 YUGOSLAVIA 1163 953 9 221 
056 SOVIET UNION 7216 7214 4 2 3 21 390 SOUTH AFRICA 2721 2673 20 
2 13 400 USA 315 45 50 37 11 157 
728 SOUTH KOREA 310 5 70 36 1 203 732 JAPAN 543 63 278 154 43 
1000 W 0 R L D 37081 25442 1261 1968 329 847 a 444 5706 4 1072 
1010 INTRA·EC 21648 17173 994 1240 321 446 a 149 5307 4 404 
1011 EXTRA·EC 15435 12669 268 727 8 400 295 399 669 
1020 CLASS 1 6960 5013 265 564 .. 307 228 193 386 
1021 EFTA COUNTR. 1968 1229 170 417 2 8 7 24 111 
1030 CLASS 2 872 86 3 140 4 92 64 206 277 
1040 CLASS 3 7602 7570 24 3 5 
3505.10 DEXTRINS AND OTHER MODIFIED STARCHES 
3505.10.10 DEXTRINS 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 1534 
12s 
694 101 739 
16 004 FA GERMANY 4968 506 2:i 1712 26 3087 005 ITALY 3736 1024 
3 91:i 
2165 006 UTO. KINGDOM 6318 533 1420 3449 58 008 DENMARK 1652 350 1352 143 99 977 SECRET COUNT 10055 9705 
1000 W 0 R L D 35442 270 2724 581 8968 3 1798 20275 22 801 
292 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3502.90-51 
1011 EXTRA..CE 3225 2125 1008 8 X1 54 3 
1020 CLASSE 1 2809 1794 938 20 54 3 
3502.90-59 U.CTALBUMINE (NON REPR. SOUS 3502.8G-51) 
1000 M 0 N DE 201 • 86 7 8 34 31 18 1010 INTRA..CE 180 3 94 j 8 34 31 18 1011 EXTRA..CE 21 • 2 
3502.911-70 ALBUMINES (NON REPR. SOUS 3502.111-10 A 3502.tl).5g) 
1000 M 0 N DE 2580 511 143 892 40 417 285 70 122 
1010 INTRA..CE 1889 511 142 702 40 383 4 51 86 1011 EXTRA..CE 691 1 290 34 281 19 28 
3502.911-90 ALBUMINA TES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMINES 
1000 M 0 N DE 1939 3 7 949 10 537 195 167 71 
1010 INTRA..CE 934 3 j 661 10 34 4 165 67 1011 EXTRA..CE 1004 267 503 191 2 14 
3503.00 GWTINES ·Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIR~ MEME OUVREES EN SURFACE OU 
COLOREES. ET LEURS DERIVES; ICHTYOCOLLE; AUT RES COLLES D'ORIGINE ANIMALE, (A L'EXCLUSI N DES COLLES DE CASEINE DU N 
35.01) 
3503.011-10 &~re::.·lr~~~Wt~~\S PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, MEME OUVREES EN SURFACE OU 
NL: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 20687 7953 108 7403 3 977 
9810 
2572 1671 
D02 BELG.-tUXBG. 26851 
785i 66 13843 1159 64 578 1461 003 PAYS.BAS 17245 3547 89 4134 1420 74 
004 RF ALLEMAGNE 32820 12936 174 2386 816 13215 52 2960 li 2667 005 ITALIE 6775 440 42 8 3875 53 223i 15 006 ROYAUME·UNI 21444 7026 21 4480 454 7173 6 60 008 DANEMARK 6600 3523 35 1595 66 477 859 009 GRECE 1507 1114 137 100 40 81 
011 ESPAGNE 4320 1041 17 612 2323 70 257 
030 SUEDE 4203 1371 102 1707 
1sS 
1003 2 18 
032 FINLANDE 1907 845 219 376 66 11 205 
036 SUISSE 12637 1683 1 5581 1 2775 1887 709 
038 AUTRICHE 2502 432 1811 4 247 8 
048 YOUGOSLAVIE 3332 946 1065 231 1040 50 





400 ETATS.UNIS 38055 3662 
24 
3498 24446 102 6010 
624 ISRAEL 1085 518 132 198 35 178 
728 COREE DU SUD 1254 158 30 348 716 
1oB 
6 
732 JAPON 6224 223 148 1084 3583 1078 
1000 M 0 N DE 228402 55788 1344 53589 3 4175 79520 169 15438 39 18339 
1010 INTRA..CE 139637 42498 463 34162 3 3595 41302 169 10742 15 6690 
1011 EXTRA..CE 86763 13290 881 194XT 679 38218 4695 24 11&49 
1020 CLASSE 1 72403 10663 573 16323 266 32511 3432 18 ,~ 1021 A E L E 22109 4466 389 9922 167 4063 2148 5 1030 CLASSE 2 10467 2109 308 1903 292 3202 664 1984 
1040 CLASSE 3 5893 516 1201 1 2506 600 1069 
3503.011-50 COLLES D'OS 
Nl.: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
977 PAYS SECRETS 1035 1035 
1000 M 0 N DE 5080 1192 119 1118 148 13 86 1915 488 
1010 INTRA..CE 2545 532 
118 
763 97 13 72 880 188 
1011 EXTRA..CE 1500 660 358 51 14 300 
1020 CLASSE 1 1211 605 119 354 5 5 123 
3503:;-90 ~~ef-R~~.&\;'f!sfNW~~~IMALE (SAUF COLLES D'OS), (A L'EXCLUSION DES COLLES DE CASEINE DUN 35.01) 
001 FRANCE 2999 415 1524 14 595 263 188 







004 RF ALLEMAGNE 2199 134 
sri 16 147 143 005 ITALIE 1055 38 17 
s:i 2Dfi 1 48 44 006 ROYAUME-UNI 2303 330 806 31 629 
977 PAYS SECRETS 3285 3285 
1000 M 0 N DE 22909 2293 425 6900 4 137 581 108 2135 6582 49 3697 
1010 INTRA..CE 12255 2093 8 3783 
4 
97 338 52 1203 3297 48 1336 
1011 EXTRA..CE 7367 200 417 3117 40 243 54 932 2360 
1020 CLASSE 1 3759 136 65 1770 84 54 697 973 
1021 A E L E 2048 76 63 1668 
4 33 29 39 155 20 1030 CLASSE 2 3108 41 353 1347 104 103 1121 
3504.00 PEPTONE$ ET LEURS DERIVE&j AUTRES MAnERES PROTEIOUES ET LEURS DERIVES, (NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS); POUDRE DE 
PEAU, TRAITEE OU NON AU ROME · 
3504.011-00 PEPTONES ET LEURS DERIVES~ AUTRES lolA nERES PROTEIOUES ET LEURS DERIVES, (NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS); POUDRE DE 
PEAU, TRAITEE OU NON AU C ROME 
001 FRANCE 7179 3909 92 1507 45 11!i 18 167 585 658 002 BELG.·LUXBG. 1224 
5907 23i 
411 10 591 93 
003 PAYS.BAS 7658 1177 202 8 
8 259i 
131 
004 RF ALLEMAGNE 8548 3937 377 
7o4 
34 702 899 
005 ITALIE 10837 2374 11 127 5072 
ali 36 2302 18 247 006 ROYAUME-UNI 6704 3071 1292 921 41 384 852 
s9 008 DANEMARK 2728 1135 
17 
150 49 32 7 1266 
011 ESPAGNE 3926 2455 770 97 152 363 72 
030 SUEDE 2119 658 59 270 
4 
3 11 25 895 
036 SUISSE 2633 722 236 796 102 82 35 658 
048 YOUGOSLAVIE 2473 1858 1 149 3 461 3 
056 U.R.S.S. 12273 12135 
27 
138 
s4 2 390 AFR. DU SUD 5229 4818 68 5 94 232 400 ETATS.UNIS 3918 66 266 1033 315 2119 
728 COREE DU SUD 1264 
37 
170 301 1 792 
732 JAPON 3194 1150 1280 414 313 
1000 M 0 N DE 91084 45623 2893 11427 679 9882 107 1118 10073 18 8284 
101 0 INTRA..CE SOSXT 23297 2034 5764 653 6829 107 397 8633 18 XT95 
1011 EXTRA..CE 40537 22326 859 5682 28 3033 722 1440 6469 
1020 CLASSE 1 22695 9397 833 4373 9 1948 582 609 4944 
1021 A E L E 6629 2469 359 1691 4 107 118 93 1788 
1030 CLASSE 2 4674 209 26 1004 17 1085 124 831 1378 
1040 CLASSE 3 13168 1X120 285 16 147 
3505.10 DEXTRINE ET AUTRES AMIDONS ET FECULES MODIFIES 
3505.111-10 DEXTRINE 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D02 BELG.·LUXBG. 1168 
13i 
521 68 577 2 
004 RF ALLEMAGNE 3695 338 16 1477 92 1986 9 005 ITALIE 2540 740 
14 549 
1441 5 
006 ROYAUME-UNI 3893 339 864 2127 60 008 DANEMARK 1062 205 664 69 69 977 PAYS SECRETS 4792 4587 
1000 M 0 N DE 22131 260 1939 307 6229 14 1253 11482 23 724 
c 293 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg..!.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
3505.10-10 
1010 INTRA·EC 21754 135 1998 79 6950 3 1726 10570 i 293 1011 EXTRA·EC 3613 136 377 502 2018 71 508 
1020 CLASS 1 1604 131 222 1 1063 25 162 
1021 EFTA COUNTR. 1301 131 77 
soi 
1022 14 ; 57 1030 CLASS 2 1666 5 155 956 25 43 
3505.10-50 STARCHES ESTERIFIED OR ETHERIFIED lm'CL DEXTRINS) 
BL: E~UNTIIIES REGROUPED AS INTRA-E R12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
001 FRANCE 14488 6092 19 3438 2543 5748 66 002 BELG.-LUXBG. 17251 ; 1114 8 27 12660 12 003 NETHERLANDS 28101 17007 6767 1685 
3499i 
2633 
004 FR GERMANY 51180 241 
10265 
76 14752 996 122 
005 ITALY 60701 
8 
680 26267 
a:i 102:i 23204 65 006 UTD. KINGDOM 49192 13312 390 6531 27845 
828 007 IRELAND 3179 462 1015 13 661 
008 DENMARK 7053 2995 61 320 
42 
3133 544 
009 GREECE 2449 ; 561 659i 787 1059 ; 010 PORTUGAL 12450 1596 1248 
26 
3011 
5 011 SPAIN 19661 
132 
3507 4415 11664 44 
028 NORWAY 4941 1066 900 laB 2366 457 030 SWEDEN 25722 1806 7890 10348 5017 473 
032 FINLAND 40517 234 13402 19560 59 7189 53 
036 SWITZERLAND 8669 1751 2941 158 3824 15 
038 AUSTRIA 4456 143 1705 133 2463 12 
052 TURKEY 2651 1413 67 1104 67 
056 SOVIET UNION 3410 3118 
42 18 
292 64:i 390 SOUTH AFRICA 4627 1755 2169 
400 USA 16088 3955 5965 522 5848 
404 CANADA 3141 1921 167 421 632 
700 INDONESIA 7165 
1312 
1345 1960 3660 
728 SOUTH KOREA 29495 69 
192 
907 27207 
732 JAPAN 44899 6329 11777 7729 
216 
18872 
736 TAIWAN 8224 239 2165 5604 
1000 W 0 R L D 488176 10076 110391 9349 122005 83 9191 220856 5 6220 
1010 INTRA·EC 265699 251 56912 9042 64535 83 6341 124175 5 4355 
1011 EXTRA·EC 222479 9825 53479 307 57471 2850 96681 1866 
1020 CLASS 1 158357 6513 46405 192 49626 1616 50222 1783 
1021 EFTA COUNTR. 64344 2163 24277 
115 
35474 538 20661 1011 
1030 CLASS 2 58754 1312 3637 7648 1167 44772 63 
1031 ACP~66) 3472 251 639 
47 
2582 
1040 CLA S 3 5366 3437 197 1667 
3505.10-90 ~ffd~~fsSTARCHES .fOR EXAMPLE, PREGELATlNISED OR ESTERIFIED STARCHES. (EXCL DEXTRIN$ ANS ESTERIFIED OR ETHER FlED 
BL: E~UNT~IES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
001 FRANCE 5745 3678 
44i 
345 1680 42 
002 BELG.·LUXBG. 6563 220 554 5920 2 003 NETHERLANDS 4310 
124 
1335 2024 ; 10430 397 004 FR GERMANY 14537 
1740 
3646 284 52 
005 ITALY 13669 3096 j 308 9043 10 006 UTD. KINGDOM 11830 2264 626 8425 
s8 008 DENMARK 3636 
1937 
2545 184 1049 
030 SWEDEN 9980 4762 2018 1258 5 
032 FINLAND 23830 692 6636 1100 
7 
15397 5 
036 SWITZERLAND 10419 6074 2398 1940 ; 038 AUSTRIA 12131 981 91 11058 
1000 WORLD 136336 2985 34465 266 20273 10 1923 77206 129 1079 
1010 INTRA-EC 62495 166 11942 47 10854 8 1673 36976 129 680 
1011 EXTRA·EC 75752 2799 22523 219 9419 2 250 40141 399 
1020 CLASS 1 63331 2722 20272 121 6797 42 33230 147 
1021 EFTA COUNTR. 58748 2720 19438 99 6522 7 30044 17 1030 CLASS 2 10912 77 2191 2622 206 5463 252 
3505.20 GLUES 
3505sf:10 ~~u~~~"'!~gRg~~<i'frNTJ~uR~~lJ~Ilfm~~.0~u~~mm~~fm~~~8fE'b'~ s~~?a'![~R12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 1900 4 389 47 321 27 672 202 3 235 
1010 INTRA·EC 90S 3 272 2 290 27 4 173 3 137 1011 EXTRA·EC 995 118 45 31 668 29 98 
3505st~0 ~~u~~~"'l~gllg~~'llfr~IIA-e~Ri2~u~:Es. ~FfJ~~'m-~~~~ R~~~~E%R~WfRr-~Bifl~~~~~~~~s 
1000 W 0 R L D 1185 248 4 95 1 18 471 350 
1010 INTRA-EC 865 120 1 43 1 
18 
431 289 
1011 EXTRA·EC 299 126 3 51 40 61 
3505V ~~u~~~"'l~gllg~~'llfr~IIA-esaR12~u~~~s. ~FfJ~~~~~~~ R~~~E%\~~r-~Bifl~m~~~~~s 
1000 W 0 R L D 7946 2257 10 63 1220 237 3924 235 
1010 INTRA-EC 3588 766 
10 
7 961 10 1707 135 
1011 EXTRA-EC 4354 1489 56 259 223 2217 100 




223 1242 51 
1030 CLASS 2 1739 400 54 967 49 
3505.20-90 GLUES CONTAINING BY WEIGHT > = 80- OF STARCHES OR DEXTRIN$ OR OTHER MODIFIED STARCHES 
BL: E~UNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
006 UTD. KINGDOM 1542 442 330 770 
1000 W 0 R L D 10448 918 5344 45 605 242 2926 5 363 
1010 INTRA-EC 4327 3 1249 7 372 113 2260 5 323 1011 EXTRA·EC 6118 915 4094 38 232 129 666 39 
1020 CLASS 1 2866 915 1538 8 8 48 329 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 2002 915 794 30 6 31 256 ; 2i 1030 CLASS 2 3225 2535 222 80 336 
3506.10 ~?3~~ ~UfoABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES. NOT EXCEEDING NET 
3506.10-10 ~~b~~~::~i~~li~~~bP.fJ ~~Fff~u~~~~~~~. %\lfg &'u~¥~FE\~lt.~83Pi~clr~~~~~~llt.P~JsKG BL: 
D: INCLUDED IN 3506 10 90 
004 FR GERMANY 585 40 9 24 507 2 3 
1000 W 0 R L D 2889 377 25 56 14 1127 774 8 508 
1010 INTRA-EC 1412 71 12 16 14 292 760 4 243 
1011 EXTRA-EC 1478 305 14 40 635 15 4 266 
3506.10-90 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING 
D : ~cf.~F1~ ~~· (EXCL CELLULOSE BASED GLUES) . NET 
001 FRANCE 4390 531 19 2569 102 34:i ; 802 215 152 002 BELG.-LUXBG. 1998 
1632 
1136 3 69 402 44 003 NETHERLANDS 2621 
2 
299 17 60 ; 363 21i ; 50 004 FR GERMANY 1027 20 
11o9 ; 69 335 244 144 005 ITALY 1702 5 4 20 218 
39 26 
217 2 126 
006 UTD. KINGDOM 616 66 13 163 2 188 119 
795 007 IRELAND 823 2 9 9 5 1 11 008 DENMARK 192 5 142 5 20 5 6 
009 GREECE 576 248 1 6 316 2 5 010 PORTUGAL 146 97 8 14 20 1 6 
294 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3505.10-10 
1010 INTRA·CE 14908 144 1356 60 4982 14 1166 6694 4 272 1011 EXTRA-CE 2412 117 278 227 1247 87 452 1020 CLASSE 1 1223 110 157 2 723 31 200 1021 A E L E 1031 110 99 
225 
698 22 102 1030 CLASSE 2 1019 6 121 524 46 4 93 
3505.10-50 AMI DONS ET FECULES ESTERIFIES ou ETHERIFIES WAUF DEXTRIN~ 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, AYS TIERS RE ROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 10869 4412 9 
2076 




27 6638 14 003 PAY8-BAS 17334 9060 4797 1442 
23019 
2029 004 RF ALLEMAGNE 34073 140 
6322 




13667 64 006 ROYAUME-UNI 32305 7642 204 3737 19514 
647 007 lALANDE 2192 266 342 7 
31 
910 





2 010 PORTUGAL 6959 1103 916 
24 
2345 
3 011 ESPAGNE 10175 
69 
1480 2781 5852 35 
028 NORVEGE 2642 565 366 
152 
1197 643 
030 SUEDE 10259 785 3266 2875 2658 521 
032 FINLANDE 13423 151 5166 5464 163 2403 58 
036 SUISSE 4197 1289 767 154 1961 28 
038 AUTRICHE 2341 304 711 65 1240 21 
052 TUROUIE 1618 690 64 765 79 
056 U.R.S.S. 3263 3021 
37 4 242 420 390 AFR. DU SUD 2757 985 1311 
400 ETATS·UNIS 10382 2111 3927 376 3960 8 
404 CANADA 1563 744 146 173 520 
700 INDONESIE 2721 
589 
663 650 1408 
728 COREE DU SUD 13221 100 
144 
386 12166 
732 JAPON 17616 2508 3935 2901 
129 
8130 
736 T'AI-WAN 3933 83 871 2650 
1000 M 0 N DE 269776 4244 59223 4147 60307 326 7059 129169 3 5298 
1010 INTRA-CE 167145 151 33628 3934 36989 326 5147 81589 3 3378 
1011 EXTRA-CE 102629 4093 25595 212 21318 1912 47579 1920 
1020 CLASSE 1 69150 3524 19990 144 17470 1169 25035 1818 
1021 A E L E 33079 1018 10614 68 10186 533 9462 1266 1030 CLASSE 2 28625 569 2247 3749 703 21186 103 
1031 ACP~~ 1947 255 487 41 1205 1040 CLA S 3 4856 3358 98 1359 
3505.10·90 :S~~.a,.~ ET FECULES MODIFIES .US AMIDONS ET FECULES PRE-GELATINISES, PAR OEMPLE~ (NON REPR. SOUS 3505.10-10 ET 
BL: PAYS CE ~EGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 3169 1974 
251 
197 661 117 
002 BELG.·LUXBG. 3366 116 
319 
3015 6 
003 PAYS-BAS 2530 
113 
720 1142 
4 6065 349 004 RF ALLEMAGNE 8249 
1016 
1814 133 120 
005 ITALIE 7441 1696 
10 195 
4672 57 
006 ROYAUME-UNI 6968 1194 400 5169 30 008 DANEMARK 2092 902 1355 89 618 030 SUEDE 3232 1542 366 392 8 
032 FINLANDE 6199 394 1393 
61 
248 34 4158 6 036 SUISSE 1739 724 144 776 
2 038 AUTRICHE 3246 267 19 1 2957 
1000 M 0 N DE 58329 1565 11875 164 8313 17 1244 33581 58 1514 
1010 INTRA-CE 35364 154 6492 28 5642 14 921 20706 56 1151 
1011 EXTRA-CE 22871 1411 5362 136 2471 3 323 12790 363 
1020 CLASSE 1 17440 1346 4611 95 1165 180 9899 144 
1021 A E L E 15090 1341 4177 61 993 35 8465 18 
1030 CLASSE 2 4952 65 703 40 1306 143 2480 215 
3505.20 COLLES 
3505ik0;10 ~~E~E lfE~~8u~~SA~~~~ ~fy~~M~~~~~fy~~~~~:·R~~oUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 1922 7 582 37 233 101 158 282 16 506 
1010 INTRA-CE 1260 1 369 3 156 101 • 232 16 370 1011 EXTRA-CE 662 6 194 34 77 150 50 135 
3505st0;3° ~~E~E lfE~~8u~~l~~~~ ~l'Y~~¥M~~~~~P~Y~~~~~:·ReG'Rc?dPesEJo~M~ PAYs EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N DE 1255 295 9 106 18 483 343 
1010 INTRA-CE 647 120 1 44 
1i 
433 248 
1011 EXTRA-CE 406 175 7 62 49 IS 
3505si0;50 ~f~E~t t\~~8u~~s~~~~ ~A~~~M~~~1~~~y~~~rRrReG'Ro5JpesEJo~J~ PAYs EXTRA-euR-12 
1000 M 0 N DE 6866 1852 11 67 1016 151 3483 286 
1010 INTRA-CE 2990 593 
11 
8 725 24 1488 152 
1011 EXTRA-CE 3870 1259 59 291 121 1995 134 




121 1134 59 
1030 CLASSE 2 1818 533 56 851 76 
3505ei0;90 ~~E~E lfE~~8u~~s~~~~ ~l'Y~~¥M~E~~~~fy~~~~R: REGR~~PES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
006 ROYAUME-UNI 1164 266 293 1 604 
1000 M 0 N DE 7207 499 2409 234 573 285 2744 2 461 
101 0 INTRA-CE 3643 1 758 77 339 77 2192 2 399 1011 EXTRA-CE 3365 499 1651 156 234 208 553 62 
1020 CLASSE 1 1591 499 566 93 12 107 299 1 14 
1021 A E L E 1014 499 262 64 10 38 205 48 1030 CLASSE 2 1734 1061 217 89 254 
3506.10 PRODUITS DE TO UTE ESPECE A USAGE DE COLLE OU D' ADHESIFS, CONDmoNNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES OU ADHESIFS, 
POIDS NET = < 1 KG 
3506.10-10 COLLES CELLULOSIQU~ CONDmONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES OU ADHESIF~ D'UN POIDS NET N'EXCEDANT PAS 1 KG 
BL: PAYS CE REGROUPES MME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EU ·12 
0: REPRIS SOUS 3506 10 90 
004 RF ALLEMAGNE 1345 36 31 13 1251 3 11 
1000 M 0 N DE 4894 358 50 283 104 577 2163 16 1343 
101 0 INTRA-CE 3547 103 19 79 102 175 2116 5 948 
1011 EXT RA-CE 1348 255 31 204 3 402 47 11 395 
3506.1G-90 PRODUrrs DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES OU D'ADHESIF~ CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL COIIIME COLLES OU ADHESIFS, 
D : ~~. ~~~N N'EXCEDANT PAS 1 KG, (SAUF COLLES CELLULOSI UES) 
001 FRANCE 24861 5891 202 15191 787 934 4 402 862 1~ 002 BELG.·LUXBG. 11106 
1611 
8145 19 32 59 1554 
003 PAYS-BAS 5104 
1 
2585 123 247 
31 
89 
1287 6 004 RF ALLEMAGNE 5254 121 
7653 4 
616 1270 412 1~10 
005 ITALIE 11374 35 36 113 1172 
265 35 1035 2 1 24 006 ROYAUME-UNI 4959 1065 40 1662 17 826 809 
2041 007 lALANDE 2264 22 112 
81 
51 2 56 
008 DANEMARK 1687 116 1273 23 41 60 93 
009 GRECE 1997 5 1694 2 42 
4 
196 16 42 
010 PORTUGAL 1346 4 940 58 151 126 13 50 
c 295 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3506.111-90 
011 SPAIN 386 11 132 
24i 
96 103 8 25 11 
021 CANARY ISLAN m 
4 55 2 8 34 6 8 028 NORWAY 180 89 10 36 030 SWEDEN 355 11 116 152 5 20 10 11 
032 FINLAND 174 7 120 1 18 11 2 14 
036 SWITZERLAND 930 4 267 17 602 23 17 
038 AUSTRIA 1169 1 1044 4 111 1 8 
400 USA 469 1 426 8 5 4 24 2 404 CANADA 219 
2 
193 6 2 7 3 
632 SAUDI ARABIA 1101 350 i 2 27 631 83 6 647 U.A.EMIRATES 698 2 89 3 131 34 434 4 
732 JAPAN 143 
12 
68 1 25 48 i 1 740 HONG KONG 283 189 35 2 44 
800 AUSTRALIA 120 112 1 l 1 3 1 
1000 WORLD 24897 2535 228 10024 8 561 2448 53 5237 2083 62 1660 
1010 INTRA-EC 14473 2472 38 5900 1 229 1270 411 1963 1181 29 1339 
1011 EXTRA·EC 10425 63 181 4124 5 332 1178 12 3272 892 34 322 
1020 CLASS 1 4097 29 174 2565 36 116 12 969 92 104 
1021 EFTA COUNTR. 2820 27 173 1680 
5 
16 68 1 753 44 34 58 1030 CLASS 2 5893 33 17 1409 295 965 2174 767 194 
1031 ACP~66) 964 11 2 210 i 226 440 20 34 21 1040 CLA S 3 433 1 149 97 129 32 24 
3506.91 ADHESIVES BASED ON RUBBER OR PLASTIC -INCLUDING ARTIFICIAL RESINS. 
3506.91-40 ADHESIVES BASED ON RUBBER OR PLASTIC -INCLUDING ARTIFICIAL RESINS. 
001 FRANCE 12586 2210 6542 12 
1057 
2413 562 847 




182 2200 242 
003 NETHERLANDS 8454 99 4725 597 981 3686 :i 589 004 FR GERMANY 6688 1918 
4624 
2 1377 426 1177 
005 ITALY 7121 91 4 2 1542 294 316 343 515 006 UTD. KINGDOM 5810 1135 8 1833 35 1260 929 
1476 007 IRELAND 1770 7 258 8 
2 
4 17 
2 008 DENMARK 2865 235 1891 
5 
26 8 372 329 
009 GREECE 983 9 451 246 1 182 32 57 
010 PORTUGAL 583 42 
17 
322 13 36 13 32 
87 
125 
011 SPAIN 3157 48 1057 639 1011 70 228 
028 NORWAY 702 2 60 578 203 112 14 48 030 SWEDEN 4064 421 905 1628 269 526 
032 FINLAND 909 8 
6 
535 
:i 94 20 32 220 036 SWITZERLAND 6853 8 2993 269 2915 404 255 
038 AUSTRIA 3636 26 3298 70 86 48 108 
048 YUGOSLAVIA 1299 7 731 71 483 5 2 
052 TURKEY 369 4 187 41 27 45 65 





:i 10 060 POLAND 490 350 119 
062 CZECHOSLOVAK 534 
16 
429 19 2 16 68 
064 HUNGARY 702 533 69 34 30 
068 BULGARIA 460 
5 
450 i 110 2 10 5 208 ALGERIA 419 
:i 267 9 29 400 USA 3717 171 2856 
49 
16 17 66 579 







632 SAUDI ARABIA 1223 723 1 24 51 220 
700 INDONESIA 803 376 2 
5 
290 135 
728 SOUTH KOREA 444 403 
12 
1 35 
732 JAPAN 460 353 9 
37 
106 
740 HONG KONG 2158 
5 
447 44 4 1626 
800 AUSTRALIA 450 378 4 63 
1000 W 0 R L D 104544 7985 1143 53382 37 355 9028 318 10384 10289 148 11481 
1010 INTRA-EC 60947 7253 128 26954 37 72 8787 297 5537 8243 82 5584 1011 EXTRA·EC 43593 732 1015 28427 283 2240 19 4845 2045 53 5897 
1020 CLASS 1 23838 654 993 14542 58 783 10 3726 931 2141 





s:i 1166 1030 CLASS 2 13075 75 6 5963 225 1100 907 1051 3648 
1031 ACP~66) 1704 15 
16 
818 16 1 223 163 44 41 383 
1040 CLA S 3 6685 3 5923 1 357 213 84 108 
3506.99 GLUES OR OTHER ADHESIVES (EXCL 3506.91) 
3506.95-10 PREPARED GLUES AND OTHER PREPARED ADHESIVES, BASED ON NATURAL RESINS 
1000 WORLD 3538 388 1714 3 29 28 719 328 1 330 
1010 INTRA·EC 2151 374 1103 2 15 28 340 210 i 79 1011 EXTRA-EC 1388 12 811 2 14 379 118 251 
1020 CLASS 1 885 423 2 347 98 15 
3506.95-90 PREPARED GLUES AND OTHER PREPARED ADHESIVES, (EXCL 3501.911-10, 3503.00-50, 3503.011-90, 3505.20-10 TO 3505.20-90, 
3506.111-10 AND 3506.95-10) 
001 FRANCE 8331 605 7 1056 118 
997 
132 6050 186 177 
002 BELG.-LUXBG. 2401 
64i 
1 599 104 157 374 169 
003 NETHERLANDS 3183 1 726 
5 15 
485 20 1141 
349 
169 
004 FR GERMANY 2759 169 9 
1372 
1187 154 628 243 005 ITALY 2529 57 2 1 4 587 225 329 85 196 006 UTD. KINGDOM 3216 11 3 422 58 1403 715 m 





008 DENMARK 734 17 286 15 29 283 
4 
42 
011 SPAIN 872 27 126 446 444 49 190 12 20 021 CANARY ISLAN 520 
5 446 76 i 4 12 68 i 028 NORWAY 540 10 3 
030 SWEDEN 2520 1 1257 667 393 20 73 25 84 032 FINLAND 859 5 585 92 1 6 152 11 7 036 SWITZERLAND 2475 34 3 736 578 4 989 125 6 036 AUSTRIA 751 21 2 240 6 46 410 21 5 048 YUGOSLAVIA 437 12 4 39 i 77 i 256 1 48 400 USA 1099 2 280 425 273 4 113 624 ISRAEL 652 
4 3 293 1 253 2 58 39 6 632 SAUDI ARABIA 2371 97 2 142 1 1937 3 182 728 SOUTH KOREA 340 1 i 92 66 1 11 1 234 732 JAPAN 588 2 14 19 58 91 337 800 AUSTRALIA 141 27 26 3 10 33 42 
1000 W 0 R L D 50651 1802 2369 9259 580 813 9391 1818 18648 2096 28 4049 1010 INTRA-EC 25779 1541 40 4808 119 162 5177 1408 9119 1581 4 1820 1011 EXTRA·EC 24867 261 2329 4451 460 650 4214 208 9527 514 24 2229 1020 CLASS 1 10572 148 2312 2555 97 29 1722 151 2579 228 751 1021 EFTA COUNTR. 7220 68 2303 1834 
266 61i 
981 80 1668 185 
24 
103 1030 CLASS 2 13160 112 9 1652 2225 58 6519 220 1466 
1031 ACP~66) 2711 46 1 612 48 17 669 18 994 9 24 273 1040 CLA S 3 1139 1 9 245 98 11 267 1 429 65 13 
3507.10 RENNET AND CONCENTRATES THEREOF 
3507.111-00 RENNET AND CONCENTRATES THEREOF 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 320 285 
100 
35 004 FR GERMANY 146 
4i i 43 :i 008 DENMARK 132 
2125 
90 977 SECRET COUNT 2578 453 
1000 WORLD 4051 18 2125 462 1 5 764 7 184 32 453 1010 INTRA-EC 1178 17 359 i 3 821 7 155 14 1011 EXTRA-EC 298 104 2 144 29 11 1020 CLASS 1 189 57 1 104 27 
1021 EFTA COUNTR. 167 56 102 9 
296 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3506.10.90 
011 ESPAGNE 2230 35 1407 
1030 
362 256 59 :rT 74 021 ILES CANARIE 1085 18 67 5 65 46 1 3 028 NORVEGE 1478 1059 71 29 60 78 030 SUEDE 2450 221 289 1602 28 95 45 51 135 032 FINLANDE 1574 188 j 973 2 114 40 39 173 036 SUISSE 3358 38 2619 4 121 3 189 213 164 038 AUTRICHE 5405 12 5136 1 73 21'i 85 15 83 400 ETAT8-UNIS 4253 1 3700 
75 
41 34 252 14 




28 4 45 9 632 ARABIE SAOUD 2691 1724 18 45 
3 
677 176 17 647 EMIRATS ARAB 1888 30 587 4 1 213 20 1005 23 732 JAPON 1022 
1 28 
773 13 183 44 4 5 740 HONG-KONG 1044 892 93 
71 
3 3 24 800 AUSTRALIE 1294 7 1183 8 2 9 14 
1000 M 0 N DE 118441 9867 704 70028 40 3288 9095 755 5088 8488 149 8943 
101 0 INTRA..CE 72202 8906 279 40882 4 1818 5078 358 1817 5751 46 7467 
1011 EXT RA-CE 44211 961 425 29146 38 1470 4018 400 3444 2734 102 1477 
1020 CLASSE 1 24581 573 384 19753 288 829 370 808 754 1 841 
1021 A E L E 14368 538 379 11452 
36 
105 472 48 344 395 
101 
835 
1030 CLASSE 2 17928 374 41 8218 1199 3081 30 2491 1869 508 
1031 ACP~66~ 3101 34 3 1093 7 1 1017 830 78 101 137 1040 CLA S 3 1702 14 1174 3 126 145 112 128 
3506.91 ADHESIFS A BASE DE CAOUTCHOUC OU DE MATIERES PLASTIQUES .y COMPRIS LES RESINES ARTIFICIELLES. 
3506.91-llO ADHESIFS A BASE DE CAOUTCHOUC OU DE MATIERES PLASTJQUES ·Y COMPRIS LES RESINES ARTIFICIELLES. 
001 FRANCE 26941 4681 16031 65 2208 5 1557 1359 3243 002 BELG.·LUXBG. 17088 
2403 2 9781 3 4 133 3762 1200 003 PAYS-BAS 14218 7673 1687 1 983 
12934 9 
1466 
004 RF ALLEMAGNE 26298 5228 184 
11513 
10 3026 5 269 4633 
005 ITALIE 18702 294 5 6 3703 844 870 1217 1964 006 ROYAUME·UNI 15659 3291 17 5137 108 3406 1986 
3766 007 IRLANDE 4495 88 534 21 
5 
11 81 
6 008 OANEMARK 5821 1081 3127 
16 
64 25 621 892 
009 GRECE 2432 20 1353 638 14 94 88 211 
010 PORTUGAL 1801 81 
18 
1136 35 105 57 68 
a7 
321 
011 ESPAGNE 8442 233 3318 1493 2471 123 701 
028 NORVEGE 1530 9 100 1167 12 
3 52 60 182 030 SUEDE 8548 619 1100 4031 610 584 1549 
032 FINLANDE 2395 21 1 1267 9 239 30 285 552 036 SUISSE 9145 48 13 6250 535 625 695 970 
038 AUTRICHE 7679 74 
1 
6698 161 111 294 341 
048 YOUGOSLAVIE 3468 16 2200 163 1001 15 72 
052 TUROUIE 1055 10 596 185 65 83 116 
056 U.R.S.S. 8261 2 8036 14 219 8 33 060 POLOGNE 1444 1118 250 27 
062 TCHECOSLOVAQ 1903 26 1602 63 6 60 172 064 HONGRIE 2094 1660 183 88 137 












632 ARABIE SAOUD 2369 1471 4 54 119 500 





728 COREE DU SUD 1232 1065 
31 
5 134 
732 JAPON 1512 1028 14 1 438 
740 HONG-KONG 3077 
18 
1231 109 6 87 1844 
800 AUSTRALIE 1271 855 5 12 381 
1000 M 0 N DE 235119 20455 1555 120499 53 1115 21028 1107 10008 26872 242 32185 
1010 INTRA..CE 141897 17398 227 59600 
s3 243 18349 879 8470 22238 103 18390 1011 EXTRA..CE 93218 3057 1328 60899 872 4679 228 3533 4634 139 13794 
1020 CLASSE 1 49106 2889 1279 32066 246 1992 215 2000 2228 6391 
1021 A E L E 29648 772 1235 19666 
s3 9 1558 3 827 1955 139 3623 1030 CLASSE 2 28390 380 23 14674 624 2226 13 1038 2195 7045 
1031 ACP~66~ 3991 70 26 2206 21 2 503 222 95 121 751 1040 CLA S 3 15718 7 14158 2 461 495 211 358 
3506.99 COLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES, NON REPR. SOUS 3506.11 
3506.99-10 ADHESIFS A BASE DE RESINES NA TURELLES 
1000 M 0 N DE 4804 380 18 1908 18 153 26 717 718 2 870 
1010 INTRA..CE 2888 350 
16 
1267 8 77 28 199 458 2 503 1011 EXTRA..CE 1917 30 838 10 78 518 260 387 
1020 CLASSE 1 1021 4 15 497 3 7 200 223 72 
3506.99·90 COLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES (NON REPR. SOUS 3501.90-10, 3503.00.50, 3503.00.90, 3505.20-10 A 3505.20-ID, 
3508.10.10 A 3508.99-10) 
001 FRANCE 12971 782 36 1573 68 
1233 
7530 1824 585 573 
002 BELG.-LUXBG. 10086 
1271 
4 959 6580 57 1060 193 
003 PAY8-BAS 6459 18 1712 
21 s6 1066 1720 369 1osS 303 004 RF ALLEMAGNE 12428 407 59 
4059 
2295 6855 699 981 
005 ITALIE 17091 154 18 4 38 1230 10797 
387 
303 488 





008 OANEMARK 1900 24 
3 
433 57 73 587 
5 
110 
011 ESPAGNE 4180 66 251 
857 
1588 1728 351 51 137 
021 ILES CANARIE 1037 
a5 575 100 8 316 16 164 11 028 NORVEGE 1148 13 34 
030 SUEDE 4576 4 1297 1047 816 1026 79 66 241 
032 FINLANDE 1570 43 830 204 5 499 121 36 32 
036 SUISSE 3730 94 19 1817 574 516 349 290 71 
038 AUTRICHE 3134 48 7 582 23 2116 278 73 27 
048 YOUGOSLAVIE 1141 22 10 150 2 182 17 667 6 104 400 ETAT8-UNIS 2092 4 466 
1 
1090 113 27 373 
624 ISRAEL 2030 
14 10 
823 3 n5 98 101 100 129 
632 ARABIE SAOUD 2443 163 2 216 67 1532 12 427 
728 COREE DU SUD 1148 1 9 313 269 8 330 4 3 492 732 JAPON 3682 6 34 113 2117 93 1038 
800 AUSTRALIE 1276 135 53 12 523 99 1 453 
1000 M 0 N DE 133117 3607 2864 20515 1181 1446 20637 52512 13587 5820 105 10883 
1010 INTRA..CE 81907 2839 185 10508 349 210 10933 43567 4167 4401 5 4743 
1011 EXTRA..CE 51200 767 2671 10008 812 1235 9700 8944 9398 1417 99 8141 
1020 CLASSE 1 25211 451 2629 5273 343 48 3553 7262 2319 618 2715 
1021 A E L E 14296 278 2600 3n5 365 1157 1428 4472 858 501 99 384 1030 CLASSE 2 22894 308 47 3837 5399 1651 6189 558 3286 
1031 ACP~66~ 4612 159 4 1118 53 42 1483 21 1056 29 99 548 1040 CLA S 3 3098 9 3 898 105 29 749 31 890 244 140 
3507.10 PRESURE ET SES CONCENTRA TS 
3507.10.00 PRESURE ET SES CONCENTRATS 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2003 1870 
so5 333 173 004 RF ALLEMAGNE 1277 335 34 599 008 DANEMARK 1037 
15136 
665 3 3006 977 PAYS SECRETS 18138 
1000 M 0 N DE 29417 14 15138 3195 24 81 4383 79 2075 450 3000 
1010 INTRA..CE 7738 12 2303 
24 
17 3500 77 1527 302 
1011 EXTRA..CE 2543 2 892 44 883 1 548 149 
1020 CLASSE 1 1715 465 24 735 465 6 
1021 A E L E 1259 446 721 86 6 
c 297 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 _j Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3507.90 ENZYMES; PREPARED ENZVMES (NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) (EXCL 3507.10) 
3507.911-00 ENZYMES; PREPARED ENZYMES (NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) (EXCL 3507.111-00) 
001 FRANCE 4873 801 2755 912 1 756 1 I 75 31 1 295 002 BELG.-LUXBG. 2066 3296 640 323 12 104 52 003 NETHERLANDS 4541 693 119 324 24 48 83 004 FA GERMANY 5332 427 3415 
579 
1073 1 ~ 64 197 005 ITALY 3440 398 1779 532 4l~ 8i 12 139 006 UTD. KINGDOM 4455 694 2335 414 398 74 229 007 IRELAND 361 3 57 9 63 6 19 008 DENMARK 134 23 
256 
13 54 19 
009 GREECE 355 3 27 
2i 
11 49 4 5 
010 PORTUGAL 557 36 287 39 130 21 36 5 23 011 SPAIN 2646 578 1411 171 209 121 104 
030 SWEDEN 463 
:i 407 19 1 
1: 
7 15 10 
032 FINLAND 288 196 10 27 1 10 40 
036 SWITZERLAND 870 128 473 63 154 42 6 4 
038 AUSTRIA 1037 23 728 206 47 28 5 
048 YUGOSLAVIA 381 74 230 43 8 26 
i 052 TURKEY 578 48:i 531 17 27 2 060 POLAND 660 318 20 21 14 
062 CZECHOSLOVAK 147 28 85 11 12 
i 
,; 
42 064 HUNGARY 577 8 265 221 
i 
4 36 
288 NIGERIA 162 1 47 47 43 3 20 
390 SOUTH AFRICA 261 
116i 5847 92 130 1:i 1 35 400 USA 6292 111 270 810 8 




1 j 2 412 MEXICO 156 42 5 66 
i 
3 
480 COLOMBIA 147 8 132 4 1 1 
i 484 VENEZUELA 678 6 630 42 i 3 1 504 PERU 119 91 4 1 
i 
8 
508 BRAZIL 338 2 319 12 2 1 
512 CHILE 168 3 136 12 17 
89 32 528 ARGENTINA 388 21 219 14 11 j 624 ISRAEL 154 9 66 31 30 11 
664 INDIA 388 112 266 4 3 
i 
1 
700 INDONESIA 453 
24 
235 36 180 1 
720 CHINA 143 75 1 
14 
43 
i 728 SOUTH KOREA 1101 2 617 461 5 
2 34 74 732 JAPAN 2283 56 1966 19 48 66 
736 TAIWAN 495 11 221 37 114 50 20 42 
800 AUSTRALIA 466 160 11 66 1 1 208 27 
804 NEW ZEALAND 89 66 5 14 2 
1000 W 0 R L D 5m5 8485 28971 4610 46 5559 91 971 1537 8 1680 
1010 INTRA-EC 28761 6258 13628 2607 24 3549 76 453 329 8 1148 
1011 EXTRA-EC 23999 2227 15328 2003 22 2010 15 518 1208 535 
1020 CLASS 1 15384 1447 10911 603 796 11 166 1066 242 
1021 EFTA COUNTR. 2765 154 1896 300 22 232 3 79 32 67 1030 CLASS 2 6729 214 3590 1144 1093 327 68 237 
1031 ACP~66) 616 51 129 85 1 121 135 5 89 
1040 CLA S 3 1866 567 825 256 122 4 53 55 
298 ' c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
3507.90 ENZYMES; ENZVMES PREPAREES N.D.A., (SAUF PRESURE ET SES CONCENTAATS) 
3507.90-00 ENZYMES; ENZVMES PREPAREES N.D.A., (SAUF PRESURE ET SES CONCENTRATS) 
001 FRANCE 37915 5255 15864 8899 72 
1147 
2083 1388 727 25 3602 
002 BELG.-LUXBG. 15629 
4815 
3893 7533 8 1673 93 787 495 
003 PAYS-BAS 16165 4741 2067 
3 
1752 32 1584 
1395 
1174 
004 RF ALLEMAGNE 34744 3298 21355 
7492 
4327 2118 757 1491 
005 ITALIE 27002 2894 11906 
7 
13 2276 286 
559 
1017 1118 
006 ROYAUME-UNI 25524 4596 12346 3795 1268 2206 747 





009 GRECE 2077 12 187 142 133 30 77 





011 ESPAGNE 21123 5853 8688 2180 1556 1038 435 694 
030 SUEDE 3023 16 2310 462 18 32 6 42 137 
032 FINLANDE 3197 9 1169 1056 
13 
530 10 5 102 316 
038 SUISSE 10131 1003 2130 3891 781 54 1494 150 615 
038 AUTRICHE 7431 158 3619 2228 348 1037 41 
046 YOUGOSLAVIE 4026 564 1621 1616 46 176 3 
052 TURQUIE 4515 
4749 
3315 1009 153 40 24 14 060 POLOGNE 9387 2921 1129 477 22 136 71 062 TCHECOSLOVAQ 1632 217 662 503 90 8 
064 HONGRIE 4188 64 1580 2109 4 54 2 253 126 288 NIGERIA 1439 22 415 256 294 
a6 4 43 405 390 AFR. DU SUD 1719 
5377 30934 
403 ; 655 23 548 400 ETATS-UNIS 68856 13665 1664 5643 297 4633 6641 
404 CANADA 3587 344 2398 554 67 18 189 54 6 422 412 MEXIQUE 2023 289 279 601 134 255 
480 COLOMBIE 1256 115 908 156 60 
233 
14 2 
484 VENEZUELA 3839 
a5 3070 371 2 26 46 93 504 PEROU 1110 698 58 24 224 2 17 
508 BRESIL 4312 30 2601 210 153 1122 20 176 
512 CHILl 1597 29 1012 367 
6 
176 6 1 
626 
6 
528 ARGENTINE 3327 169 1748 440 128 68 142 33 624 ISRAEL 1363 74 435 588 63 35 99 38 
664 INDE 10918 1223 9249 154 11 109 12 
172 
700 INDONESIE 1309 
1aS 
906 170 194 18 9 




24 1 2 
728 COREE DU SUD 11177 126 5873 4477 169 138 1026 21oS 732 JAPON 37100 2549 16913 5649 1498 5452 1907 
736 T'AI-WAN 2450 119 1415 323 137 449 
131 168 157 
BOO AUSTRALIE 3739 1233 502 404 17 818 316 
804 NOUV.ZELANDE 1095 728 129 109 43 86 
1000 M 0 N DE 414795 44867 180049 88686 21 787 26448 23248 11942 14404 32 24311 
101 0 INTRA-CE 189613 27580 82137 34529 7 271 14847 9075 5736 5275 32 10124 
1011 EXTRA-CE 225124 17287 97853 54156 14 517 11601 14173 6207 9130 14186 
1020 CLASSE 1 149160 9692 66879 31234 14 1 6260 11959 4971 6818 11332 
1021 A E L E 24419 1186 9710 7697 13 
516 
1684 97 2541 310 1181 
1030 CLASSE 2 58035 2210 24879 18528 4115 2175 1151 1900 2561 
1031 ACP~66~ 5423 542 1224 449 4 1156 40 147 965 936 1040 CLA S 3 17928 5384 6094 4394 1226 85 411 294 
c 299 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3601.00 PROPEWHT POWDERS 
3601.00.00 PROPEWNT POWDERS 
F: INCLUDED IN 9999 96 01 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 422 318 31 10 63 
004 FR GERMANY 1153 345 1 78 729 
005 ITALY 576 459 111 54 6 006 UTD. KINGDOM 442 86 12 290 
009 GREECE 1404 2 960 40 402 
036 SWITZERLAND 161 160 1 
728 SOUTH KOREA 36 36 
11sS en SECRET COUNT 1165 
1000 WORLD 6415 1648 8 1165 1159 711 1521 5 
1010 INTRA-EC 4518 1307 8 1144 568 1501 i 1011 EXTRA-EC 733 541 15 141 20 
1020 CLASS 1 362 323 5 12 4 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 241 227 5 4 1 8 1030 CLASS 2 371 218 1 141 7 
3602.00 PREPARED EXPLOSIVE, OTHER THAN PROPEWHT POWDERS 
3602.00.00 PREPARED EXPLOS~V~&J~·RTHER THAN PROPEWHT POWDERS) D : NO BREAKDOWN BY IES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 1874 1874 &2 243 66 004 FR GERMANY 373 2 
15 005 ITALY 414 82 317 
90 i 006 UTD. KINGDOM 1026 2006 120 216 LIBYA 5600 3600 
314 GABON 650 
5351 
65li 
en SECRET COUNT 5351 
1000 WORLD 19501 2098 69 5351 2061 4140 3233 90 683 87 394 
1010 INTRA-EC 3810 1964 
s!i 2081 135 495 90 243 87 1 1011 EXTRA-EC 10341 135 4505 2739 440 392 
1030 CLASS 2 9379 121 69 2051 4043 2474 229 392 
1031 ACP(66) 266e 121 172 2036 229 111 
3603.00 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION OR DETONATING CAPS; IGNITERS; ELECTRIC DETONATORS 
3603.g«';10 ~~~~D~~~~~SES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
en SECRET COUNT 168 168 
1000 WORLD 939 1 1 168 88 127 271 278 5 
1010 INTRA-EC 218 1 i 8S 1 54 158 2 1011 EXTRA-EC 558 128 218 120 3 
1020 CLASS 1 145 i sa 57 10 78 3 1030 CLASS 2 412 69 208 43 
1031 ACP(66) 182 8 167 4 3 
3603.00.90 PERCUSION OR DETONATING CAPS; IGNITERS; ELECTRIC DETONATORS 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 73 2 40 16 15 
010 PORTUGAL 143 66 n 
011 SPAIN 152 6 146 
314 GABON 68 68 
s5 400 USA 157 
795 
72 9n SECRET COUNT 795 
1000 W 0 R L D 1782 5 5 795 3 68 437 450 17 2 
1010 INTRA-EC 517 4 5 :i sa 171 325 17 i 1011 EXTRA-EC 468 1 268 124 
1020 CLASS 1 198 i 5 3 12 81 105 i 1030 CLASS 2 271 56 186 19 
1031 ACP(66) 121 8 112 1 
3604.10 FIREWORKS 
3604.1~ AREWORKS 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 354 1 190 90 26 71 64 2 002 BELG.-LUXBG. 196 i i 103 3 D03 NETHERLANDS 202 200 23 8 005 ITALY 1042 1011 
5 006 UTD. KINGDOM 153 125 7 16 i 008 DENMARK 184 4 183 030 SWEDEN 129 125 i 6 5 036 SWITZERLAND 308 296 
036 AUSTRIA 268 266 
72 
2 
400 USA 83 11 
1000 W 0 R LD 3788 3 41 3107 1 169 254 126 78 2 
1010 INTRA-EC 2571 2 2 2195 i 134 61 109 66 2 1011 EXTRA-EC 1215 1 44 812 35 193 17 12 
1020 CLASS 1 974 6 850 11 90 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 848 i 5 826 i 1 7 7 2 1030 CLASS 2 244 39 62 23 104 3 11 
3604.80 SIGNAWNG FLARES, RAIN ROCKETS, FOG SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES (EXCL. FIREWORKS) 
3604.9Q.OO SIGNALLING FLARES, RAIN ROCKETS, FOG SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES (EXCL. AREWORKS) 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 145 2 i 74 64 5 D03 NETHERLANDS 57 1 54 




11 005 ITALY 412 2 2 1 006 UTD. KINGDOM 127 i 58 59 10 030 SWEDEN 46 43 3 1 036 AUSTRIA 6e 86 3 
1000 WORLD 1594 22 5 1085 1 320 49 72 30 10 1010 INTRA-EC 988 15 2 713 i 188 24 24 24 1011 EXTRA-EC 596 7 3 373 134 25 47 8 1020 CLASS 1 386 1 2 284 1 66 8 20 6 1021 EFTA COUNTR. 273 1 2 208 51 2 9 1030 CLASS 2 186 6 1 70 67 17 27 
3605.00 MATCHES, OTHER THAN PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING N 3604 
3605.00.00 MATCHES, (OTHER THAN PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING N 36.04) 
001 FRANCE 234 214 1 i i j 13 17 2 D03 NETHERLANDS 376 339 i 15 004 FR GERMANY 824 563 8 4 
184 
8 183 sfi 1 006 UTD. KINGDOM 607 65 79 1 171 90 17 011 SPAIN 462 
243 i i 3 121 1 340 036 SWITZERLAND 274 16 1 8 1 
1000 W 0 R LD 4825 2314 20 41 460 64 224 344 544 503 311 
300 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination L Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I ·e.v.66a J Espalla 1 France 1 Ireland 1 llalia I Nederland J Portugal I UK 
3601.00 POUDRES PROPULSIVES 
3601.QO.GO POUDRES PROPULSIVES 
F: REPRIS SOUS 9999 96 01 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET V ALEURS 
001 FRANCE 4451 3152 m 99 923 004 RF ALLEMAGNE 13465 3450 7 731 9277 005 ITALIE 5284 4195 1033 
161 
56 006 ROYAUME-UNI 4849 806 107 3575 009 GRECE 13218 33 8479 403 4303 036 SUISSE 1477 1468 7 4 728 COREE DU SUD 1018 1018 5665 977 PAYS SECRETS 5685 
1000 M 0 N DE 56756 18021 111 5685 10318 3553 19006 56 1010 INTRA..CE 43211 12505 
111 
10189 2303 18294 
s8 1011 EXTRA..CE 7780 5524 127 1250 712 1020 CLASSE 1 3728 2848 107 88 43 588 56 1021 A E L E 2853 2194 107 39 7 545 1030 CLASSE 2 4050 2675 3 1207 126 
3602.00 EXPLOSIFS PREPARES AUTRES QUE LES POUDRES PROPULSIVE& 
3602.QO.GO EXPLOSIFS PREPARES !tUTRES QUE LEI POUDRES PROPULSIVES) 
0 : PAS DE VENTILATION P R PAYS 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 1697 1690 4492 5 2 004 RF ALLEMAGNE am 83 36 1579 143 005 ITALIE 2083 408 1839 2263 3 94 006 ROYAUME-UNI 2597 686 117 120 216 LIBYE 3373 2687 
1382 314 GABON 1362 9063 977 PAYS SECRETS 9063 
1000 M 0 N DE 34081 2415 174 80113 788 4064 11874 2263 2250 243 787 1010 INTRA..CE 12940 2173 174 78i 155 6504 2263 1567 239 19 1011 EXTRA..CE 12071 302 3909 5470 883 4 768 1030 CLASSE 2 10893 224 172 738 3373 5211 ~ 768 1031 ACP(66) 5078 224 257 3905 394 
360100 MECHES DE SURm; CORDEAUX DETONAHTS; AIIORCES ET CAPSLUS FULMINAHTES; ALLUIIEURS; DETONATEURS ELECTRIQUES 
3603.go;1o ~.EsT:~!:':~ ~,.rvr DETONAHTS 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
977 PAYS SECRETS 1483 1483 
1000 M 0 N DE 7410 • 11 1483 332 787 3301 1478 48 1010 INTRA..CE 1472 • 11 332 • 660 784 12 1011 EXTRA..CE 4471 762 2841 694 38 
1020 CLASSE 1 1278 3 332 362 447 468 36 1030 CLASSE 2 3191 8 400 2187 228 
1031 ACP(66) 1488 50 1377 25 36 
3603.go;eo ~~Je~&,;~R~~gwms: ALLUUEURS; DETONATEURS ELECTRIOUES 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 2523 12 j 1521 119 683 010 PORTUGAL 2213 34 1168 1006 
011 ESPAGNE 1320 166 1153 314 GABON 1371 
2 
1371 
11s 6 400 ETATB-UNIS 2412 20922 1689 977 PAYS SECRETS 20922 
1000 M 0 N DE 40140 396 151 201122 13 981 12537 4283 1365 25 
101 0 INTRA..CE 9473 221 
1sS 
1 14 4821 3084 1331 1 
1011 EXTRA..CE 10243 175 12 947 7718 1178 34 25 
1020 CLASSE 1 3588 2 1 2 208 2397 953 25 
2s 1030 CLASSE 2 6651 174 157 10 734 5319 223 9 
1031 ACP(68) 2276 77 2156 16 25 
3604.10 ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE 
36114.10.00 ARTICLES POUR FEUX D' ARTIFICE 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 2605 14 1216 888 
270 
673 20i 16 002 BELG.-LUXBG. 1276 
12 28 
762 2 43 
003 PAYB-BAS 1152 1099 
134 
13 
005 ITALIE 4222 4056 32 63 006 ROYAUME-UNI 1551 1104 66 296 
006 DANEMARK 1159 
78 
1157 i 1 030 SUEDE 1539 1455 4 ~ 036 SUISSE 2696 2710 11 99 036 AUTRICHE 2853 2830 1 
400 ETAT8-UNIS 2062 142 1915 5 
1000 M 0 N DE 27120 56 580 19492 20 1403 4717 1218 238 18 
1010 INTRA..CE 13422 40 33 10141 2Ci 1210 725 1049 208 18 1011 EXTRA..CE 14398 11 548 8352 193 3992 247 28 




11 108 9 
1030 CLASSE 2 3083 449 734 68 1751 25 19 
3604.10 FUSEES DE SIGNAUSA110N OU PARAGRELES ET SIUILAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYROTECHNIE, SAUF ARTICLES POUR FEUX 
D'ARTIFICE 
3604.110-00 ~Ef~E SIGNAUSA110N OU PARAGRELES ET SIIID..AJRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYROTECHNIE (NON REPR. SOUS 
UK: CONFIDE~El POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 1280 225 
19 
319 664 4 72 003 PAYB-BAS 1059 15 1009 1 3 11 9 004 RF ALLEMAGNE 1699 1 13 
1728 
261 1326 66 
005 ITALIE 2679 268 4 10 619 6 54 006 ROYAUME-UNI 2208 741 697 756 1 
030 SUEDE 1338 13 857 18 449 1 
038 AUTRICHE 3872 3840 3 21 
1000 M ON DE 23523 713 102 13895 11 3204 4483 4 818 217 8 
1010 INTRA..CE 11001 509 35 5338 
11 
1703 2183 4 215 156 
2 1011 EXTRA..CE 12509 27C 68 8558 1501 1520 518 81 
1020 CLASSE 1 8704 50 43 7132 6 470 662 282 59 
1021 A E L E 7072 50 33 5968 3 268 573 177 3 2 1030 CLASSE 2 3759 224 21 1410 1006 856 233 2 
3605.00 ALLUUETTES, AUTRES QUE LES ARTICLES DE PYROTECHNIE DU N 31.04 
3605.QO.GO ALLUUETTES, (AUTRES QUE LES ARTICLES DE PYROTECIINIE DU N 31.04) 
001 FRANCE 1423 1217 7 8 3 53 22 78 2 11 003 PAYB-BAS 1387 1118 
8 
12 83 80i 138 004 RF ALLEMAGNE 4370 3260 5 11 24 397 45 218 5 006 ROYAUME·UNI 1355 173 165 2 380 152 81 
011 ESPAGNE 1285 
1300 16 3 1 296 4 962 5 036 SUISSE 1532 16 118 9 65 
1000 II 0 N DE 16558 9383 80 198 1138 318 451 1038 1605 1544 805 
c 301 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland] 'EAA66a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 tali a 1 Nederland J Porlugal I UK 
3605.00-00 
1010 INTRA-EC 3143 1421 2 17 127 15 189 314 503 414 141 
1011 EXTRA-EC 1683 893 18 24 333 49 35 30 41 90 170 
1020 CLASS 1 600 426 4 24 28 13 29 5 15 56 
1021 EFTA COUNTR. 476 422 2 6 3 3 35 19 4 15 2 1030 CLASS 2 1030 467 15 305 38 1 32 75 64 
3606.10 LIQUID OR UQUEFIED-4AS FUELS IN CONTAINERS FOR CIGARETTE OR SIMILAR LIGHTERS OF A CAPACITY = < 300 CM3 
3606.10-00 LIQUID OR LIQUEFJED-4AS FUELS IN CONTAINERS FOR CIGARETTE OR SIMILAR LIGHTERS OF A CAPACITY = < 300 CM3 
006 UTD. KINGDOM 276 264 2 1 2 7 
21 007 IRELAND 89 66 2 
1000 W 0 R L D 2598 2 650 15 70 1 387 248 1245 
1010 INTRA-EC 1048 2 445 2 51 1 41 91 415 
1011 EXTRA-EC 1550 205 13 19 326 157 830 
1020 CLASS 1 640 186 1 6 94 133 220 
1021 EFTA COUNTR. 226 114 
12 
3 1 46 62 
1030 CLASS 2 858 17 13 200 17 599 
3606.90 FERRO-CERIUM AND OTHER PYROPHORIC AUOYS IN ALL FORMS; ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS AS SPECIFIED IN NOTI 
CHAPTER 36 (EXCL. 3606.10) 2 TO 
3606.90-10 FERRO-CERIUM AND OTHER PYROPHORIC AUOYS IN ALL FORMS 
1000 W 0 R L D 401 36 94 1 8 98 15 26 2 121 
1010 INTRA-EC 190 36 3 i i 40 15 6 2 68 1011 EXTRA-EC 211 91 58 20 33 
1030 CLASS 2 145 85 8 14 20 18 
3606.~~90 m'~t ?~ ~~U~fBLE MATERIALS AS SPECIFIED IN NOTE 2 TO THIS CHAPTER (EXCL. 3606.10-00) 
001 FRANCE 3906 252 5 3343 
11s 
42 203 61 
002 BELG.-LUXBG. 2353 
16 32 
1552 12 658 16 
004 FR GERMANY 4920 
676 2 ,. 
2 1995 2875 
005 ITALY 4113 1 91 2564 870 006 UTD. KINGDOM 3834 74 3379 89 
1000 W 0 R L D 25111 320 429 7021 1 9 3494 131 6516 7190 1010 INTRA-EC 22062 315 127 6195 2 3494 104 5690 6135 1011 EXTRA-EC 3049 5 302 826 7 27 826 1056 1020 CLASS 1 2666 1 211 795 1 9 806 843 1021 EFTA COUNTR. 1715 98 739 5 785 88 
302 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination L Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC 1 EUR 12 l Belg.-Lux.l Danmark J Deutschland I 'EMa6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
3605.00.00 
1010 INTRA-CE 11331 6352 13 113 268 122 405 813 1483 1286 476 
1011 EXT RA-CE 5220 3031 67 83 870 1114 48 219 122 258 330 
1020 CLASSE 1 2837 2055 18 81 121 57 207 50 101 147 
1021 A E L E 2413 2040 11 60 7 17 46 140 25 101 12 1030 CLASSE 2 2308 976 49 749 136 12 69 157 114 
3606.10 COMBUSTIBLES LIQUIDES ET GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES EN RECIPIENTS POUR BRIQUETS OU ALLUMEURS, D'UNE CAPACrrE = < 300 CM3 
3606.1~0 COMBUSTIBLES LIOUIDES ET GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES EN RECIPIENTS POUR BRIQUETS OU ALLUMEURS, D'UNE CAPACrrE = < 300 CM3 
006 ROYAUME-UNI 4289 4213 39 3 10 23 
59 007 lALANDE 1168 1104 5 
1000 M 0 N DE 13481 84 4 7508 49 1199 3 727 792 3117 
1010 INTRA-CE 8487 83 1 6090 5 821 3 76 279 1129 
1011 EXTRA-CE 4992 1 3 1415 44 378 650 513 1988 
1020 CLASSE 1 2871 1353 6 175 116 429 792 
1021 A E L E 1100 
:i 645 38 117 2 136 200 1030 CLASSE 2 1977 58 204 453 47 1174 
3606.90 FERROCERIUM ET AUTRES ALUAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES FORMES; ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLE& CrrES A LA NOTE 2 DU 
CHAPITRE 36, NON REPR. SOUS 3606.10 
3606.90-10 FERROCERIUM ET AUTRE$ ALUAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES LEURS FORMES 
1000 M 0 N DE 3208 18 3 1324 4 27 1206 5 52 6 563 
1010 INTRA-CE 918 18 3 73 1 zi 571 5 20 3 227 1011 EXTRA-CE 2290 1251 3 835 32 3 336 
1030 CLASSE 2 1370 1085 26 44 28 3 184 
3606.~~90 ~~~~~om ~~EO~ INFLAMMABLE$ CrrES A LA NOTE 2 DU CHAPITRE 36, (NON REPR. SOUS 3606.10-00) 
001 FRANCE 4262 325 8 3631 
s7 
58 145 95 
002 BELG.-LUXBG. 1484 Hi 39 1010 14 395 
8 
004 RF ALLEMAGNE 2804 
387 :i :i 15 1039 1693 005 ITALIE 2185 2 167 2 1268 504 006 ROYAUME-UNI 2330 848 1248 63 
1000 M 0 N DE 18361 396 660 7477 1 37 1310 308 3495 14 4663 
101 0 INTRA-CE 15273 386 214 6344 i 4 1310 170 3048 14 3797 1011 EXTRA-CE 3089 10 448 1134 33 139 447 865 
1020 CLASSE 1 2656 1 317 1073 1 4 111 439 710 
1021 A E L E 1447 148 715 93 402 89 
c 303 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3701.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FllU IN THE FLAT, SENSillZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOAR OR 
TEXTILES, FOR X-RAY 
3701.10-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FllU FOR X-RAY FOR MEDICAL, YmRINARY OR DENTAL USE, IN THE FLAT, SENSillZED, UNEXPOS 
MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXllLES 
:o, OF ANY 





002 BELG.-LUXBG. 662 
241i 
243 156 187 4 
003 NETHERLANDS 505 
3 
86 3 125 40 
4 
11 
004 FR GERMANY 2251 902 
374 
63 708 317 
1 
254 
005 ITALY 1666 805 50 434 188 
2 
006 UTD. KINGDOM 1724 332 532 666 4 4 21 007 IRELAND 116 71 
113 
20 
11 008 DENMARK 181 53 Bli 4 009 GREECE 330 250 12 
10 010 PORTUGAL 381 244 73 54 
132 1 1 011 SPAIN 553 30 123 
57 
266 
021 CANARY ISLAN 59 
71 1 17 
2 
028 NORWAY 153 64 3 030 SWEDEN 312 133 34 142 2 032 FINLAND 205 86 46 71 6 038 SWITZERLAND 378 95 36 130 111 
038 AUSTRIA 400 110 222 1 65 2 
048 YUGOSLAVIA 53 8 19 14 12 
052 TURKEY 693 666 24 
207 
1 
208 ALGERIA 216 9 
95 10 212 TUNISIA 114 9 
216 LIBYA 1n 1n 
4 5 390 SOUTH AFRICA 67 56 j 3 16 400 USA 3203 2947 227 3 
404 CANADA 488 471 
242 
12 5 
616 IRAN 323 81 
624 ISRAEL 157 111 46 2 j 632 SAUDI ARABIA 180 101 70 23 647 U.A.EMIRATES 99 66 10 
ri 662 PAKISTAN 188 170 10 
728 SOUTH KOREA 365 365 
1 5 732 JAPAN 343 337 
740 HONG KONG 256 216 40 1 600 AUSTRALIA 184 163 
1000 WORLD 208n 11298 • 3578 m 3168 1665 24 11 350 1010 INTRA·EC 10966 3913 3 2471 456 2410 1393 10 11 299 
1011 EXTRA·EC 9909 7381 5 1108 323 756 271 14 51 
1020 CLASS 1 6519 5194 4 410 246 426 214 25 
1021 EFTA COUNTR. 1454 495 2 361 
ri 407 179 13 10 1030 CLASS 2 3301 2145 1 693 310 56 4 
1031 ACP~66) 246 137 19 8 44 26 10 2 
1040 CLA S 3 88 43 2 22 21 
3701.10-90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR X·RAYfiiN THE FLATY SENSillZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, APERBOARD 
OR TEXTILES (EXCL. FOR MEDICAL, DENTAL 0 YmRINAR USE) 
001 FRANCE 95 92 
1 
1 2 
003 NETHERLANDS 43 42 
3 4 185 004 FR GERMANY 399 156 49 
005 ITALY 82 63 
1 
19 
006 UTD. KINGDOM 237 101 135 
16 3 011 SPAIN 45 20 
1 
6 i 030 SWEDEN 43 34 5 1 1 
056 SOVIET UNION 100 99 1 2 062 CZECHOSLOVAK 35 33 
400 USA 241 240 1 
1000 W 0 R L D 1743 1127 8 1 280 72 4 4 247 
1010 INTRA·EC 946 490 8 1 215 20 4 4 206 
1011 EXTRA·EC 798 637 2 1 84 52 1 41 
1020 CLASS 1 388 361 1 14 5 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 106 88 1 12 3 1 1 
1030 CLASS 2 210 10S 51 46 7 
1040 CLASS 3 199 170 1 28 
3701.20 INSTANT PRINT FILII, IN THE FLAT, SENSillZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
3701.20-00 INSTANT PRINT FILII, IN THE FLAT, SENSillZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
001 FRANCE 1068 1 2 962 105 002 BELG.·LUXBG. 161 9 36 156 1 003 NETHERLANDS 1378 
1 
1 
3 5 1353 
1332 
004 FR GERMANY 1519 2 
11 
4 151 
005 ITALY 966 1 11 
17 
656 69 
006 UTD. KINGDOM 505 4 1 8 475 
007 IRELAND 43 18 1 24 4 008 DENMARK 103 3 98 
009 GREECE 73 4 69 j 010 PORTUGAL 51 
ri j 44 011 SPAIN 276 212 49 
028 NORWAY 55 37 16 
030 SWEDEN 10S 
ri 
63 23 
032 FINLAND 42 
1 
24 10 
038 SWITZERLAND 205 
1 
17 1n 10 
038 AUSTRIA 76 1 9 72 2 266 NIGERIA 93 69 15 
400 USA 2500 1785 715 
404 CANADA 531 393 138 
632 SAUDI ARABIA 87 66 1 
70S SINGAPORE 122 45 n 
732 JAPAN 1528 891 637 
740 HONG KONG 264 141 123 
600 AUSTRALIA 249 141 108 
1000 W 0 R L D 12538 18 2 40 23 268 3 70 8457 3659 
1010 INTRA·EC 6147 17 1 18 23 85 3 37 4249 1739 1011 EXTRA·EC 6390 1 24 181 33 4209 1919 
1020 CLASS 1 5350 1 5 25 3653 1666 
1021 EFTA COUNTR. 486 1 2 
23 1e0 
25 393 65 
1030 CLASS 2 953 3 7 497 243 
1031 ACP~66) 203 
17 
94 1 88 20 
1040 CLA S 3 87 59 11 
3701.30 ~ltJ'E~ ~M~ IN THE FLAT, SENSillZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXllLES ~ANY 
3701.30-00 ~ltJE~ ~M,....IN THE FLAT, SENSillZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXllLES ~ANY 
001 FRANCE 7290 853 
4 
4592 1 462 10 532 1302 002 BELG.·LUXBG. 3040 36ri 1860 138 2 518 56 003 NETHERLANDS 3514 2 2204 1 61 4 1018 876 004 FR GERMANY 3021 845 
12719 
4 195 75 882 
005 ITALY 14593 256 22 56 46 921 615 006 UTD. KINGDOM 4575 805 3325 1 89 309 
007 IRELAND 310 28 262 1 1 
47 
1ri 
008 DENMARK 1500 217 811 7 1 417 
009 GREECE 474 109 254 
ali 3 16 92 010 PORTUGAL 530 86 334 1 !i 1 20 011 SPAIN 2129 63 1357 230 449 028 NORWAY 853 90 i 333 13 7 410 030 SWEDEN 1780 153 690 31 1 50 854 





038 SWITZERLAND 1904 208 1442 33 26 80 
038 AUSTRIA 1101 156 879 5 2 57 2 048 YUGOSLAVIA 102 25 n 
304 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlciarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal J UK 
3701.10 PLAQUES ET FILMS PLAN~ PHOTOGRAPHJQUES, SENSIBIUSES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR RAY NS X 
3701.1G-10 PLAQUES ET FILMSI>PLANS, PHOTOGRAPHIQUEU SENSIBJUSES~~N IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAnERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), OUR RAYONS X, A USAGE EDICAL, DENT E OU VETERINAIRE 
001 FRANCE 64840 27240 
5 
22414 3505 1739 11270 27 384 002 BELG.·LUXBG. 15533 
8427 
7295 2255 3931 16i 147 003 PAYS..BAS 16002 
toi 
2497 14 3629 
4 
an 358 004 RF ALLEMAGNE 56772 20935 
17118 
102a 20105 6703 tli 79 7799 005 ITALIE 56937 25107 101a 15593 14 a7 006 ROYAUME·UNI 40364 7566 13709 15441 12 3609 7 007 lALANDE 2034 1001 1 436 98 498 008 DANEMARK 4553 1402 2a96 
sri 229 12 14 009 GRECE 3548 2666 205 
tsi 010 PORTUGAL 4729 2767 a90 91a 2003 i 2i 2 011 ESPAGNE 9382 889 1857 
1039 
4594 ta 021 ILES CANARIE 1101 12 
47 
4 46 




3 036 SUISSE 10759 2999 1306 3908 2409 129 036 AUTRICHE 12066 3914 6700 14 1393 45 048 YOUGOSLAVIE 1333 319 216 355 443 
052 TUROUIE 5262 4979 222 a 53 
208 ALGERIE 2332 126 
111i 
2206 
1s0 212 TUNISIE 1406 137 a 
216 LIBYE 2047 2047 
ti 63 2i 9<i 390 AFR. DU SUD 1314 1129 
si 400 ETATS·UNIS 49925 459a9 179 321a 310 172 
404 CANADA 941a 9115 
2728 
176 11a 9 616 IRAN 3670 944 
3 2 624 ISRAEL ta25 1316 504 29 632 ARABIE SAOUD 2263 1213 922 304 99 6 647 EMIRATS ARAB 11a1 713 151 7 662 PAKISTAN 1735 1507 110 116 2 
728 COREE DU SUD 3406 3406 2li 5 125 732 JAPON 5661 5711 
740 HONG-KONG 2722 2263 453 1 5 800 AUSTRALIE 3504 3444 7 53 
1000 M 0 N DE 430349 205440 242 87298 12829 78474 15 34452 511 232 10856 
1010 INTRA-CE 276691 88020 106 68881 7870 63332 15 28622 213 225 9307 
1011 EXTRA-CE 153654 107418 138 18417 4859 15142 5830 298 7 1549 
1020 CLASSE 1 113563 83369 93 10154 3494 10715 4866 6 866 
1021 A E L E 36380 12266 56 9507 3 10232 3922 6 
7 
388 
1030 CLASSE 2 37684 23023 43 a175 1365 3912 963 292 104 
1031 ACP~66~ 3717 1904 263 125 702 442 220 7 
sn 1040 CLA S 3 2204 1023 a7 515 
3701.1G-90 PLAQUES ET FILMSI>PLANS, PHOTOGRAPHIQUESUENSIBJUSES, gjON IMPRESSIONNE~N AUTRES MAnERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), OUR RAYONS X. (SAUF A U GE MEDICAL, ENTAIRE OU VETER RE) 
001 FRANCE 2735 2647 5 45 14 69 003 PAYS..BAS 1304 1250 a 3 1 2i 94 3782 004 RF ALLEMAGNE 10123 5236 974 13 
005 ITALIE 3744 3235 
2i 
495 14 
006 ROYAUME-UNI 7509 3422 4066 
79 18 011 ESPAGNE 1245 960 5 7 161 3 030 SUEDE 1316 1213 23 57 7 a 
056 U.R.S.S. 2186 2152 34 
62 062 TCHECOSLOVAO 1044 982 
5 400 ETATS-UNIS 8077 8034 38 
1000 M 0 N DE 49375 36944 5 267 56 7076 354 62 102 
= 
1010 INTRA-CE 2n42 17262 5 193 35 5921 118 55 94 1011 EXT RA-CE 21632 19682 73 21 1155 236 7 8 445 
1020 CLASSE 1 12614 12087 5 50 322 49 3 u 1021 A E L E 3175 2a18 5 38 
13 
27a 19 3 
8 1030 CLASSE 2 4504 3242 13 832 152 3 241 
1040 CLASSE 3 4513 4353 10 a 1 34 107 
3701.20 FILMS A DEVELOPPEMENT ET nRAGE INSTANTANES, PLANS, SENSIBIUSES, (NON IMPRESSIONNES), EN TOUTES MATIERES 
3701.2G-OO FILMS A DEVELOPPEMENT ET nRAGE INSTANTANES, PLANS, SENSIBIUSES, (NON IMPRESSIONNES), EN TOUTES MATIERES 





003 PAYS..BAS 30849 22 76 1376 121i 47 46539 29140 004 RF ALLEMAGNE 49213 129 366 96 f~ 005 ITALIE 2a162 25 5 328 ali 26405 006 ROYAUME-UNI 18004 62 14 72 1n41 
2 007 lALANDE 1576 34 156 7 1411 008 DANEMARK 3011 1 23 2846 107 
009 GRECE 2060 2 9 19 2030 ~ 010 PORTUGAL 1662 7 2 50 1597 011 ESPAGNE 7618 251 6630 028 NORVEGE 1415 1 1 1214 030 SUEDE 3043 i 3:i 2816 032 FINLANDE 1032 
2 24 
908 
036 SUISSE 6987 2 110 6738 J~ 038 AUTRICHE 2815 11 54 293 3 2685 286 NIGERIA 2575 3 1931 1 400 ETATS-UNIS 65739 52297 1 9 
404 CANADA 14614 12169 2645 
632 ARABIE SAOUD 2441 2436 5 
706 SINGAPOUR 2770 1341 1429 
732 JAPON 48626 36387 12239 
740 HONG-KONG 6315 4050 2265 
800 AUSTRALIE 6593 4396 2197 
1000 M 0 N DE 360201 573 49 937 713 7515 121 441 278643 71009 
1010 INTRA-CE 178612 655 22 587 8 2299 121 244 140461 35295 
1011 EXTRA-CE 180592 18 28 351 705 5216 187 138362 35715 
1020 CLASSE 1 153066 13 16 186 1 4 150 121435 31261 
1021 A E L E 153n 13 1 80 
7o3 
4 145 1441a 716 
1030 CLASSE 2 25601 5 12 50 5210 47 15215 4359 
1031 ACP~66~ 6059 5 7 3130 9 2495 413 1040 CLA S 3 1923 115 1 1 1711 95 
3701.30 reLt~s~kf:E~~~:·Jr8u>8.nf~JQ88ftS~~f~ES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAnERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
3701.3G-OO PLAQUES ET FILMSbPLANSI PHOTOGRAPHIQUESUENSIBJUSEh.(NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAnERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), I MENS ON D' AU IIOINS UN TE > 255 M 
001 FRANCE 92923 26338 
to& 
46202 14 
1792 gg 3654 
11 
002 BELG.-LUXBG. 37602 
11953 
27689 2383 5035 
003 PAYS-BAS 42899 1 20954 16 746 ~ 8147 191 6 004 RF ALLEMAGNE 56154 24567 73 
21357 
71 2734 
005 ITALIE 41899 8461 2 208 1462 6 242 5685 006 ROYAUME-UNI 53920 19529 29717 15 1749 2662 
527 007 lALANDE 3269 718 2004 15 5 
394 008 DANEMARK 19963 8454 10463 66 4 2602 
009 GRECE &no 3047 2345 568 78 46 1252 010 PORTUGAL 6245 2442 2924 12 54 42 2~1 011 ESPAGNE 19666 2599 
3 
9759 1392 580 
028 NORVEGE 9112 2246 3211 209 4 203 3238 030 SUEDE 21502 4862 22 6766 619 587 6842 





036 SUISSE 26253 6922 15322 353 1123 2120 
038 AUTRICHE 14692 5182 6620 72 24 561 33 
048 YOUGOSLAVIE 1790 824 962 4 
c 305 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l . Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanritark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3701.30-00 
052 TURKEY 239 39 159 41 
056 SOVIET UNION 159 29 129 2 1 060 POLAND 129 36 87 4 
062 CZECHOSLOVAK 243 34 199 10 
064 HUNGARY 133 21 86 
i 
26 
068 BULGARIA 90 13 76 
5 5 220 EGYPT 187 15 162 
5 390 SOUTH AFRICA 583 82 492 
13 15 
4 
400 USA 4838 1244 1015 1 2550 
404 CANADA 735 103 170 462 
480 COLOMBIA 248 6 201 41 
484 VENEZUELA 93 29 47 17 
508 BRAZIL 268 3 265 
138 512 CHILE 153 10 5 
4 624 ISRAEL 499 47 372 76 
632 SAUDI ARABIA 207 22 145 40 
664 INDIA 198 12 111 75 
680 THAILAND 291 66 168 
10 
57 
700 INDONESIA 350 25 233 
i 
82 
701 MALAYSIA 259 9 148 101 
728 SOUTH KOREA 365 18 305 
1i 3 
42 
732 JAPAN 284 160 71 2 39 736 TAIWAN 740 35 224 
i 1i 
1 478 
740 HONG KONG 910 30 716 
i 
146 
800 AUSTRALIA 1824 73 1053 21 676 
804 NEW ZEALAND 213 36 111 7 59 
1000 WORLD 64414 6779 8 40223 344 1322 226 3586 11926 
1010 INTRA·EC 40969 3651 6 27717 255 1107 163 3344 4726 
1011 EXTRA·EC 23445 3126 2 12508 89 215 63 242 7200 
1020 CLASS 1 15636 2485 2 7491 26 153 36 238 5405 
1021 EFTA COUNTR. 6990 720 1 4337 10 108 36 219 1559 
1030 CLASS 2 6796 495 1 4432 62 62 27 3 1714 
1031 ACP~66) 381 23 213 10 2 135 1040 CLA S 3 815 148 584 1 60 
3701.81 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAJkSENSITIZE~NEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOAII OR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLY ROME' (EX 3701.20) 
3701.81·10 ~~:J:..M~~E~S~~~l~5~Dt8fotfp'roVo~ru>~~p'!Jrv-'citlt:~R, PAPERBOARD OR TEXTILES, PUT UP IN Dl CFORM 
008 UTD. KINGDOM 20 1 19 
1000 W 0 A L D 123 1 31 8 1 48 3 33 
1010 INTRA·EC 87 1 18 8 40 3 19 
1011 EXTRA·EC 34 13 1 7 13 
3701.81·90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLATHSENSITIZE~NEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOAI 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYC ROME' (EX 3701.20-00 AND 3701.11·10) POR 
003 NETHERLANDS 236 
12 
2 
24 248 i 4 
234 
004 FR GERMANY 307 18 
1000 W 0 R L D 973 85 1 52 67 1 449 10 4 304 
1010 INTRA-EC 803 70 i 31 42 1 395 3 4 257 1011 EXTRA·EC 172 18 21 26 54 7 47 
1020 CLASS 1 69 16 1 17 6 2 6 19 
1030 CLASS 2 96 2 16 52 1 27 
3701.99 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLA~ SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOAI p OR 
TEXTILES (EXCL 3701.10 TO 3701.30), (EXCL FO COLOUR) 
3701.9!-00 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED(J UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPEABOAI POR TEXTILES (EXCL 3701.10.10 TO 3701.30.00), (EXCL FOR COLO A) 
001 FRANCE 539 144 73 11 
s5 6 172 11 1 121 002 BELG.·LUXBG. 187 
49 







004 FR GERMANY 1343 111 7i 348 196 557 005 ITALY 218 74 
26 i 9 15 10 1sB 5 38 008 UTD. KINGDOM 474 82 19 138 10 6 008 DENMARK 110 15 13 11 46 19 
011 SPAIN 155 39 4 26 59 6 19 
030 SWEDEN 116 24 6 24 28 2 32 
032 FINLAND 61 14 1 8 33 2 3 036 SWITZERLAND 168 28 22 63 36 i 39 038 AUSTRIA 121 20 74 3 20 3 268 NIGERIA 71 3 9 1 67 400 USA 79 14 40 16 
1000 W 0 R L D 4717 721 38 429 1 33 1030 18 1045 237 2 1165 
1010 INTRA·EC 3370 525 28 281 1 23 650 16 753 218 1 874 
1011 EXTRA·EC 1348 197 10 148 9 381 292 19 290 
1020 CLASS 1 747 126 9 119 2 184 179 7 121 
1021 EFTA COUNTR. 537 93 5 103 6 123 128 5 60 1030 CLASS 2 427 49 1 14 140 89 12 116 
1031 ACP~66) 103 6 1 1 14 4 2 75 
1040 CLA S 3 172 20 15 1 57 25 54 
3702.10 PHOTOGRAPHIC ALliiN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTIL S, FOR X-RAY 
3702.10.00 PHOTOGRAPHIC ALM IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTIL S, FOR X·RAY · 
001 FRANCE 136 97 1 23 5 6 8 1 002 BELG.·LUXBG. 386 
3i i 
376 2 1 003 NETHERLANDS 36 4 
3 13 004 FR GERMANY 165 130 
i 
19 005 ITALY 35 27 5 1 1 008 UTD. KINGDOM 169 55 124 10 
011 SPAIN 72 57 9 6 056 SOVIET UNION 60 60 
183 390 SOUTH AFRICA 220 37 9 400 i 400 USA 654 244 404 CANADA 31 30 1 
732 JAPAN 17 7 10 




2 1030 CLASS 2 222 117 2 39 21 1040 CLASS 3 81 81 
3702.20 INSTANT PRINT ALII IN ROULS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
3702.2Q.OO INSTANT PRINT ALII IN ROULS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
1000 W 0 R L D 181 5 20 9 2 6 3 18 21 99 1010 INTRA·EC 134 5 20 8 2 8 3 15 21 82 1011 EXTRA·EC 47 1 1 37 
306 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
3701.30-00 
052 TURQUIE 2583 936 1293 354 056 U.R.S.S. 1418 567 824 27 060 POLOGNE 1520 903 546 33 38 062 TCHECOSLOVAQ 2973 1078 1718 1 176 064 HONGRIE 2489 714 1533 
18 
242 068 BULGARIE 1017 373 626 
24 220 EGYPTE 1682 325 1289 8 
3 
36 390 AFR. DU SUD 5461 1560 3744 
1aB 
125 29 400 ETAT5-UNIS 46106 18685 9760 63 188 17221 404 CANADA 6812 1970 1544 2 3298 480 COLOMBIE 2056 132 1679 245 484 VENEZUELA 1348 694 497 
6 
157 508 BRESIL 2196 62 2127 
9'ri 512 CHILl 1289 207 105 
27 624 ISRAEL 3813 714 2551 521 632 ARABIE SAOUD 1911 350 1224 9 337 664 INDE 1445 187 760 489 680 THAILANDE 2117 860 918 
1sB 339 700 INDONESIE 2294 388 1287 
5 
461 701 MALAYSIA 1460 132 786 537 728 COREE DU SUD 1773 246 1318 
118 125 
209 732 JAPON 5042 3395 1118 
31 
286 736 T'AI-WAN 4312 420 1025 2 
81 
6 2828 740 HONG-KONG 4538 490 3085 17 3 861 800 AUSTRALIE 15722 1700 7534 348 30 8112 804 NOUV.ZELANDE 2974 1182 1140 131 521 
1000 M 0 N DE 616730 168690 274 281126 4644 13685 8 1491 28760 118052 1010 INTRA..CE 381333 104148 182 175416 3293 10066 6 1120 25820 61282 1011 EXTRA..CE 235393 84539 92 105710 1352 3618 1 371 2940 58770 1020 CLASSE 1 172298 51807 72 70122 454 2447 1 222 2830 44343 1021 A E L E 85467 21483 64 42984 227 1860 222 2481 16366 1030 CLASSE 2 52832 8564 20 30268 895 1153 149 75 11708 
1031 ACP&66~ 4557 555 8 2356 
2 
197 5 1438 1040 CLA S 3 10260 4168 5319 18 34 719 
3701.91 PLAQUES ET FILMS PLAN~ PHOTOGRAPHIQU~ SENSIBIUSE~ NON IMPRESSIONNE~ EN AUTRE$ MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR PHO OGRAPHIE EN COU URS 'POLYCH OME', NON REPR. SO S 3701.20 
3701.91-10 FILMS( PLANSE PHOTOGRAPHIQUESI;:SENSIBILISES,JrON IMPRESSIONNESB EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERtfE CARTON OU LES 
TEXTI ES) PR SENTES SOUS FORM DE DISQUES INSERES DANS UN OmER, POUR PHOTOGRAPHIE EN COU URS 'POLYCHROME' 
006 ROYAUME·UNI 1137 8 37 5 1085 1 
1000 M 0 N DE 4489 30 949 12 369 48 1768 39 1274 
1010 INTRA..CE 3043 30 406 
12 
312 32 1538 39 686 
1011 EXTRA..CE 1445 1 542 57 15 230 588 
3701.91·90 PLAQUES ET FILMSP PLANS, PHOTOGRAPHIQUES(JSENSIBILISESC~NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES) OUR PHOTOGRAPHIE EN CO LEURS 'POLY ROME' (NON REPR. SOUS 3701.20-00 ET 3701.91·10) 
003 PAYS-BAS 3007 5 2 65 
3 
3 8 1792 17 144 2932 004 RF ALLEMAGNE 2774 64 9 413 324 
1000 M 0 N DE 12651 451 31 2118 10 2079 50 3012 239 144 4517 1010 INTRA..CE 9500 396 11 1474 3 1174 26 2730 126 144 3416 
1011 EXTRA..CE 3150 55 19 844 7 906 24 282 113 1100 




29 72 382 
1030 CLASSE 2 1622 1 7 35 548 252 32 716 
3701.99 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES~ENSIBIUSE'LNON IMPRESSIONNES~ EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN ULEURS 'PO YCHROME', NON REP • SOUS 3701.10 A 3701.30 
3701.99-00 PLAQUES ET FILMS, PLAN~ PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBIUSE~ woN IMPRESSIONNES~ EN AUTRE$ MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), (SAUF OUR PHOTOGRAPHIE EN COULEUR , ON REPR. SOU$ 370 .10-10 A 3701.30-00) 
001 FRANCE 9481 4222 11 1045 76 884 54 2741 311 17 1004 002 BELG.·LUXBG. 3544 
1417 14 
1351 28 1 253 797 6 224 
003 PAYS-BAS 3138 250 1 499 268 
1791 
689 
004 RF ALLEMAGNE 17189 2605 58 
1427 
59 3887 3903 5085 
005 ITALIE 4526 2255 17 
23 
67 232 
s2 3773 99 429 006 ROYAUME-UNI 7875 2515 58 277 938 239 98 008 DANEMARK 1760 513 421 114 567 47 
011 ESPAGNE 2780 859 
16 
137 189 1103 134 
1 
358 
030 SUEDE 2340 660 126 409 658 41 429 032 FINLANDE 1410 362 27 
7 
121 801 44 
2 
55 
036 SUISSE 2810 846 
3 
489 586 434 15 431 
038 AUTRICHE 1720 570 799 26 253 30 39 





400 ETATS·UNIS 1333 341 226 49 409 
1000 M 0 N DE 73590 20085 357 7758 23 436 9895 115 16840 3970 45 14066 
101 0 INTRA..CE 52082 14705 159 4953 23 231 6600 107 13000 3447 23 8834 
1011 EXTRA..CE 21505 5377 198 2805 205 3294 8 3840 522 22 5234 
1020 CLASSE 1 12546 3535 169 1934 22 1666 1 3141 235 3 1840 
1021 A E L E 9254 2704 118 1461 7 1312 6 2533 142 3 974 1030 CLASSE 2 7241 1134 29 372 171 1362 612 287 19 3249 
1031 ACP&66~ 2773 156 5 49 56 225 6 27 41 11 2197 1040 CLA S 3 1716 708 499 12 266 86 145 
3702.10 PEWCULESPHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X 
3702.10-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X 
001 FRANCE 4616 3406 2 17 968 
270 
14 186 23 
002 BELG.-LUXBG. 6423 
1157 
12 6030 82 29 





004 RF ALLEMAGNE 5501 4463 
28 
638 321 
005 ITALIE 1558 1207 291 2 30 
006 ROYAUME-UNI 4245 1592 2241 410 1 
2 011 ESPAGNE 1982 1639 151 190 
056 U.R.S.S. 1347 1344 3 
2&33 2 390 AFR. DU SUD 3840 1205 
191 14557 5 400 ETATS-UNIS 22387 7620 14 
404 CANADA 1253 1211 1 35 6 
732 JAPON 6617 683 4 5930 
1000 M 0 N DE 71561 32716 12 3030 10078 24220 208 348 953 
1010 INTRA..CE 26291 13885 8 2546 6998 2076 15 343 420 
1 011 EXTRA·CE 45139 18701 4 483 3080 22144 191 3 533 
1020 CLASSE 1 37566 13168 4 382 2637 21196 60 119 
1021 A E L E 2016 1320 3 104 435 524 131 3 65 1030 CLASSE 2 5546 3540 87 938 414 
1040 CLASSE 3 2028 1994 14 8 12 
3702.20 ~g'd'~~f;lfJERrsELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANTANES, PHOTOGRAPHIQUES, EN ROULEAUX, SENSIBIUSEES, (NON IYPRESSIONNEES), EN 
3702.20-00 PELLICULES A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANTANES, PHOTOGRAPHIQUES, EN ROULEAUX, SENSIBIUSEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN 
TO UTES MA TIE RES 
1000 M 0 N DE 2857 142 18 454 42 167 24 149 369 2 1490 
101 0 INTRA..CE 1538 139 11 406 7 8 24 104 360 
2 
479 
1011 EXTRA..CE 1300 3 6 47 35 159 27 9 1012 
c 307 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EML16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por1ugal I UK 
3702.31 PHOTOGRAPHIC FILM IN ROW, SENSITIZE&RUNEXPOSED!l8" ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TUTUS, rmHOUT 
SPROCKET HOLES), WIDTH = < 105 Mil, FO COLOUR P TOGRAPHY 'POLYCHROME' 
3702.31·10 FILt\ IN ROWWJSENSITIZEDbfNEXPOSE~ AHY MATERIAL OTHER THAN PAPE~APERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPROC" ET 
HO S), OF A DTH = < 1 Mil, FOR LOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME', A LENGTH = < 30 II 
001 FRANCE 66 5 1 60 
003 NETHERLANDS 21 i 66 4 3 2 sci 8 17 004 FR GERMANY 242 9 112 005 ITALY 143 134 
011 SPAIN 17 2 15 
030 SWEDEN 19 1 i 18 400 USA 31 6 24 
1000 W 0 R L D 745 4 105 80 1 17 3 51 8 476 
1010 INTRA·EC 529 4 66 33 1 7 3 50 8 357 
1011 EXTRA·EC 218 1 38 47 10 1 119 
1020 CLASS 1 138 1 18 27 1 1 90 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 
2i 
8 1 44 
1030 CLASS 2 67 14 9 23 
3702.31·90 ~IN ROWWJSENSITIZEDb UNEXPOSE~ AHY MATERIAL OTHER THAN PAPE\PAPERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPROC~ !T 
HO S), OF A DTH = < 1 5 Mil, FOR LOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME', F A LENGTH > 30 II 
005 ITALY 264 2 262 
1000 W 0 R L D 352 1 9 • 269 1 18 48 1010 INTRA·EC 318 1 4 • 268 1 18 20 1011 EXTRA-EC 33 4 1 28 
3702.32 FILM IN ROW WITH SR. YEA HALIDE EMULSIO\ UNEXPOSED OF AHY MATERIALS OTHER THAN PAP~ PAPERBOARD OR~ (WITHOUT SPROCKET HOLES), WIDTH = < 105 II, (EXCL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROII ), (EXCL 3702.10 AND ~I 
3702.32·11 MICROFILM ~FOR THE GRAPIDC ARTS WITH SR. YEA HAUDE EIIULSIOflo OF A WIDTH = < 35 1111, IN ROLLS, SENSITIZED, UNE :POSED, 
OF AHY MA OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES (WITH UT SPROCKET HOLES) 
001 FRANCE 114 78 3 33 
003 NETHERLANDS 45 23 10 
3 3 
12 
004 FR GERMANY 148 125 32 17 005 ITALY 113 75 6 
006 UTD. KINGDOM 200 178 22 
3 038 AUSTRIA 49 18 28 i 400 USA 350 347 2 
1000 WORLD 1323 1051 2 120 5 3 • 138 1010 INTRA·EC 703 513 2 14 3 3 3 17 1011 EXTRA·EC 621 539 36 2 3 39 
1020 CLASS 1 565 492 2 35 2 34 
1021 EFTA COUNTR. 130 63 2 34 2 31 1030 CLASS 2 53 48 5 
3702.32·11 FILII moUT SPROCKET~ WITH SR.VER HALIDE EIIULSIOc11N RO~ SENSITIZED6 UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHE.F THAN PAPE PAPERBOARD OR OF A WIDTH = < 35 Mil (EX 3702.1 AND COLO R) 
001 FRANCE 127 1 9 22 23 1 102 004 FR GERMANY 145 i 114 400 USA 57 56 
1000 WORLD 560 I 1 21 10 26 25 2 466 
1010 INTRA·EC 352 I i 12 10 23 24 1 273 1011 EXTRA·EC 209 I 1 3 1 1 193 
1020 CLASS 1 156 1 8 1 1 1 144 
1021 EFTA COUNTR. 81 1 3 i 2 1 76 1030 CLASS 2 52 49 
3702.32-31 MICROFILM WITH SR. YEA HALIDE EMULSION, IN R~ITIZED~EXPOSEDd OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERS ARDOR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 35 Mil BUT = < 105 Mil, UT SPA HOLE ) 
001 FRANCE 182 66 1 115 
003 NETHERLANDS 103 90 3 3 10 004 FR GERMANY 143 57 i 83 006 UTD. KINGDOM 78 n 
1000 W 0 R L D 860 451 3 83 3 11 329 
1010 INTRA·EC 823 311 3 45 2 4 253 1011 EXTRA·EC 236 131 18 1 7 78 
1020 CLASS 1 198 109 3 18 7 61 
1021 EFTA COUNTR. 110 47 3 18 1 41 
3702.32-51 FILM FOR THE GRAPIDC ARTS WITH SR.VER HALIDE EMULSIO~IN A~ SENSITIZEDtJINEXP~ OF AHY MATERIAL OTHER THA 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 Mil B = < 1 1111 (WITHO SPA HOLES) 
001 FRANCE 470 8 2 
1s 
2 435 23 
002 BELG.·LUXBG. 87 4 8 3 38 5 003 NETHERLANDS 58 14 1 
s5 1aS 39 004 FR GERMANY 597 10 i 347 005 ITALY 299 2 i 3i 241 55 006 UTD. KINGDOM 348 13 1 302 6 008 DENMARK 48 12 28 
030 SWEDEN 45 34 28 17 038 AUSTRIA 42 
s3 4 4 390 SOUTH AFRICA 95 2 42 35 400 USA 342 181 124 
1000 WORLD 2704 57 1 14 4 20 1 340 1588 609 
1010 INTRA·EC 1955 39 37 4 18 1 .. 1258 508 1011 EXTRA·EC 749 18 47 4 244 330 102 
1020 CLASS 1 653 10 37 1 243 280 82 
1021 EFTA COUNTR. 182 3 37 4 1 7 91 43 1030 CLASS 2 86 7 4 1 50 20 
3702.32·11 FILII moUT SPROCKET~ WITH SR. YEA HALIDE EMULSION, IN ROLI.S, SENSITIZEDntUNEXPOSEDM OF AHY MATERIAL OT!IfJl ~AND PAPE PAPERBOARD OR OF A WIDTH > 35 1111 BUT = < 105 Mil, OF A LENQ = < 30 II (EXCL COLOUR AND 37 
3702.20-00) 
1000 W 0 R LD 210 37 43 1 129 
1010 INTRA·EC 107 13 31 1 54 
1011 EXTRA·EC 104 24 5 75 
1020 CLASS 1 48 4 3 41 
3702.32·99 FIL~OUT SPROCKET HOLEJL_ WITH SR. YEA HALIDE EMULSION, IN ROLLS, SENSITIZEDntUNEXPOS~ OF AHY MATERIAL ~o!!, 
:rAPE PfERBOARD OR TEXTI OF A WIDTH > 35 Mil BUT = < 105 Mil, OF A LENQ > 30 II CL COLOUR AND 3702.1 ~ 
004 FR GERMANY 43 44 40 3 005 ITALY 91 
13 &1i 
47 
400 USA 826 2 
1000 W 0 R L D 1074 5 48 78 848 297 
1010 INTRA·EC 250 5 48 45 5 149 
1011 EXTRA·EC 823 33 143 147 
1020 CLASS 1 737 31 833 73 
3702.39 MICROFILM IN THE FLA!!JENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES (EXCL 1m ~ (WITHOUT SPROCKET H S) 
3702.39-«1 MICROFILM IN THE FLAJf SENSITIZEPHgNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES (EXCL 370 ~-11 TO 3702.32-31), (WITHO SPROCKET LES) 
001 FRANCE 170 5 53 2 110 
308 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNiNC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla l Nederland I Porlugal I UK 
3702.31 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES. !NON IMPRESSIONNEESI, EN ROULEAUX. !EN AUTRES MATIERES QUE lE PAPIER, lE 
CARTON OU LES TEXTILES) NON PERFOREES, LARGEUR = < 105 MM, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
3702.31·10 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES~ON IMPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX. !EN AUTRE$ MATIERES QUE lE PAPIER. LE 
~~~~~i8M~S TEXTILES), (NON PERFOREES), GEUR = < 105 MM, lONGUEUR = < 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
001 FRANCE 3183 2 171 54 
003 PAYS.BAS 1261 1 8 228 6i 004 RF ALLEMAGNE 8707 27 
393 
101 
005 ITALIE 8450 20 
011 ESPAGNE 1170 76 
030 SUEDE 1303 75 48 400 ETATS.UNIS 1479 153 
1000 M 0 N DE 33974 157 32 3587 80 566 113 
1010 INTRA.CE 24754 128 20 1531 70 257 113 
1011 EXTRA.CE 8221 29 12 2056 10 309 
1020 CLASSE 1 6931 25 4 1300 3 144 









3702.31·10 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEESU'jON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAU~ 'r AUTRES MATIERES QUE lE PAPIE~ lE 
CARTON OU LES TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR = < 105 MM, ONGUEUR > POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEU S 'POLYCHROME' 
005 ITALIE 2673 11 41 2610 7 
1000 M 0 N DE 5140 44 12 271 229 2787 184 477 24 
1010 INTRA.CE 3923 35 
12 
81 229 2741 184 457 18 
1011 EXTRA.CE 1218 I 191 56 20 6 
3702.32 PEWCULES SENSIBILISEES AUX HALOGENURES D'ARGENT, NON IMPRESSIONNEES, EN ROULEA~ EN AUTRES MATIERE$ QUE lE PAPIERtpLE 
&e~T~~~~ ~~J:lcllES, NON PERFOREES, LARGEUR = < 105 MM, SAUF POUR PHOTOGRAPHI EN COULEURS 'POLYCHROME', NON R R. 
3702.32·11 MICROFILM\\ FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUESl) SENSIBIUSES AUX HALOGENURES D' ARGENT, (NON IMPRESSIONNES), EN ROULEAUX, (EN 
AUTRES MA ERES QUE lE PAPIER, lE CARTON 0 LES TEXTILES), (NON PERFORES), LARGEUR = < 35 MM 
001 FRANCE 2050 1472 115 
003 PAYS.BAS 1043 460 22 413 8 119 99 004 RF ALLEMAGNE 2898 2498 
1305 005 ITALIE 2931 1474 
3 006 ROYAUME·UNI 3386 2919 464 
038 AUTRICHE 1245 514 702 j 400 ETATS.UNIS 5380 5341 6 
1000 M 0 N DE 24264 18074 59 3924 10 107 123 288 
1010 INTRA.CE 13857 8365 22 2886 6 58 123 113 
1011 EXTRA.CE 10405 8708 38 1037 4 48 175 
1020 CLASSE 1 9240 7757 38 990 1 6 172 
1021 A E L E 2465 1264 38 920 
3 
1 
3 1030 CLASSE 2 1121 925 32 40 
3702.32·11 PEWCULES SENSIBILISEES AUX HALOGENURES D'ARGE"1Jr0N IMPRESSIONNEES~ EN ROULEA~~N AUTRES MATIERE$ QUE lE PAPIER, 
~i~'8'8sN~Ai'f~vnuS), (NON PERFOREES), LARGE = < 35 MM, (SAUF P UR PHOTOG IE EN COULEURS 'POLYCHROME', NON 
001 FRANCE 3022 18 1 
2aS 169 
31 3 
004 RF ALLEMAGNE 5067 12 33 1 3 400 ETATS.UNIS 2206 9 3 
1000 M 0 N DE 17487 752 39 1012 341 366 52 113 
101 0 INTRA.CE 10895 738 1 718 323 202 36 21 
1011 EXTRA.CE 6591 13 38 294 18 184 16 91 
1020 CLASSE 1 5114 13 30 242 55 14 90 
1021 A E L E 2283 i 26 14 18 100 14 11 1030 CLASSE 2 1424 8 2 2 1 
3702.3241 MICROFILMS SENSIBIUSES AUX HALOGENURES D'ARGENTk(NON IMPRESSIONNES~ EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERES QUE lE PAPIER. 
lE CARTON OU LES TEXTILES), (NON PERFORES), LARGEU > 35 MM MAIS = < 05 MM 
001 FRANCE 2050 995 3 
003 PAYS.BAS 2117 2009 
4 
51 
2 sri 004 RF ALLEMAGNE 1754 1051 
9 006 ROYAUME·UNI 1533 1521 3 
1000 M 0 N DE 13423 8817 61 1283 9 35 9 2 212 
1010 INTRA.CE 9565 6285 6 907 9 20 9 2 90 1011 EXTRA.CE 3858 2532 55 376 15 122 
1020 CLASSE 1 3107 2044 55 368 6 9 116 
1021 A E L E 1693 992 55 351 6 
3702.32-51 FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES6 SENSIBILISES AUX HALOGENURES D'ARGENTlE~ON IMPRESSIONNES), EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERES QUE lE PAPIER, LE CART N OU LES TEXTILES), (NON PERFORES), LARG R > 35 MM MAIS = < 105 MM 





002 BELG.-LUXBG. 1790 
369 
376 94 971 
003 PAYS.BAS 1156 54 i 52 26 4143 004 RF ALLEMAGNE 12164 414 
c6 1 1257 005 ITALIE 7012 48 
2 
17 
10 903 5406 006 ROYAUME·UNI 7831 254 53 7 6602 
006 DANEMARK 1242 1 415 59 23 765 030 SUEDE 1312 8 4 58 791 
038 AUTRICHE 1243 19 1015 24 131 
390 AFR. DU SUD 1680 48 i 4 943 929 400 ETATS.UNIS 5714 3726 1264 
1000 M 0 N DE 59651 1889 27 2435 137 407 10 7576 35720 
101 0 INTRA.CE 44536 1354 10 1006 3 290 10 2521 29520 
1011 EXTRA.CE 15116 535 17 1429 135 117 5055 6200 
1020 CLASSE 1 13007 288 4 1113 1 65 5023 5052 




61 295 2362 
1030 CLASSE 2 1680 204 15 44 32 1081 
3702.32·11 PEWCULES SENSIBILISEES AUX HALOGENURES D'ARGE"1JJNON IMPRESSIONNEESj, EN ROULEAtlJ't~N AUTRES MATIERES QUE lE PAP~ 
lE CARTON OU LES TEXTILE~ rcoN PERFOREES\ LARGE > 35 MM MAIS = < 05 MM, LONGU R = < 30 M, (SAUF POUR PHOTOG IE 
EN COULEURS 'POLYCHROM , ON REPR. SOUS 702.10-00 ET 3702.20-00) 
1000 M 0 N DE 5248 1 1012 976 210 
101 0 INTRA.CE 3216 356 913 168 
1011 EXTRA.CE 2033 657 63 42 
1020 CLASSE 1 1006 1 146 25 35 
3702.32-H PEWCULES SENSIBILISEES AUX HALOGENURES D'ARGEMlJd"ON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAtlJ't~N AUTRES MAnERES QUE lE PAPIERf 
lE CARTON OU LES TEXTILE~ moN PERFOREES\ LARGE > 35 Mil MAIS = < 05 MM, LONGU R > 30 Ill, (SAUF POUR PHOTOGRAPH E 
EN COULEURS 'POLYCHROM , ON REPR. SOUS 702.10-00 ET 3702.20-00) 
004 RF ALLEMAGNE 1073 
1195 
963 2 
005 ITALIE 1694 
5 
10 
9032 400 ETATS.UNIS 9301 226 
1000 M 0 N DE 16638 438 1262 1662 3 9724 2 
1010 INTRA.CE 4681 430 1235 1084 3 149 2 1011 EXTRA.CE 11958 8 27 579 9575 
1020 CLASSE 1 10967 8 24 502 9422 
3702.39 MICROFILMSPHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSE~NON IMPRESSIONNES, EN ROULEAUX, EN AUTRES MATIERES QUE lE PAPIER, lE CARTON OU 
LES TEXTILES, NON PERFORES, NON REPR. SO S 3702.32 
3702.39-00 MICROFILMS SENSIBIUSESS ~ON IMPRESSIONNEi EN ROULEAU~~N AUTRES MATIERES QUE lE PAPIER, LE CARTON OU LES 
TEXTILES), (NON PERFORE , NON REPR. SOUS 37 32·11 ET 3702. 1) 



































4 8856 5953 
4670 





































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nede~and I Po~gal I UK 
3702.3~ 
002 BELG.-LUXBG. 65 
2 
52 7 2 2 2 2 004 FR GERMANY 181 
4i 
12 22 8 135 
005 ITALY 68 1 
16 
26 
006 UTD. KINGDOM 250 234 i 42 400 USA 43 
1000 W 0 A L D 1184 10 584 27 1 73 12 2 475 
1010 INTAA-EC 866 8 473 19 1 53 11 2 299 
1011 EXTAA·EC 319 2 111 9 20 1 176 
1020 CLASS 1 252 1 91 16 1 143 
1021 EFTA COUNTA. 154 i 85 8 2 67 1030 CLASS 2 61 15 4 33 
3702.41 ~OUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSilENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD 0 
S, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A NGTH > 200 M, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY} 
3702.41.00 FILM ~OUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSilENSITIZED, UNEXPOS~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD 0 
TEXTI S, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A NGTH > 200 M, FOR LOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
001 FRANCE 46 46 
400 USA 187 
58i 
187 
664 INDIA 581 
1000 WO A L D 836 581 1 6 248 
1010 INTAA-EC 61 
58t i 6 55 1011 EXTAA-EC 774 192 
1020 CLASS 1 191 
58i i 191 1030 CLASS 2 583 1 
3702.42 ~OUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSilENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OF 
S, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A NGTH > 200 M, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY} 
3702.42.00 FILM ~OUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSilENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OF 
TEXTI S, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A NGTH > 200 M, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY} 





400 USA 403 385 
800 AUSTRALIA 175 60 115 
1000 W 0 A L D 1079 35 311 10 140 583 
1010 INTAA·EC 422 15 308 10 73 16 
1011 EXTAA-EC 657 20 3 68 566 
1020 CLASS 1 585 14 3 68 500 
3702.43 FILM ~OUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSilENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OF 
TEXTI S, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A NGTH = < 200 II 
3702.43-00 FILM ~OUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSilENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OF 
TEXTI S, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A NGTH = < 200 II 
001 FRANCE 355 248 4 j 34 13 56 002 BELG.-LUXBG. 206 7i 192 6 1 003 NETHERLANDS 92 i 5 5 i 10 004 FR GERMANY 212 147 
4 14 
58 
005 ITALY 445 335 1 91 
006 UTD. KINGDOM 190 178 12 i 40 011 SPAIN 54 10 3 
390 SOUTH AFRICA 54 53 1 i 206 400 USA 568 345 16 
728 SOUTH KOREA 189 184 5 
10 740 HONG KONG 78 62 6 
800 AUSTRALIA 50 36 2 12 
1000 WO A L D 2998 2030 1 268 19 15 35 62 568 
1010 INTRA-EC 1603 1030 1 222 17 12 35 25 261 
1011 EXTAA·EC 1395 1000 1 48 2 2 37 307 
1020 CLASS 1 862 598 1 28 2 1 3 249 
1021 EFTA COUNTR. 103 70 1 8 i 3 21 1030 CLASS 2 456 368 15 14 58 
1040 CLASS 3 56 34 3 19 
3702.44 FILII ~OUT SPROCKET HOLESJaiN ROLLS6 SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTI S, OF A WIDTH > 105 MM UT = < 10 MM 
3702.44-00 FILM ~OUT SPROCKET HOLESJa~N ROLLSi SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTI S, OF A WIDTH > 105 MM UT = < 10 MM 
001 FRANCE m 123 i 606 2 634 2 1i 46 002 BELG.-LUXBG. 841 
110 
192 1 
003 NETHERLANDS 333 i 200 5 4 j 23 004 FR GERMANY 759 454 
61i 2 
288 
005 ITALY 867 201 3 50 
006 UTD. KINGDOM 1342 197 1139 6 
008 DENMARK 139 48 91 
19 011 SPAIN 97 29 49 
028 NORWAY 40 17 22 1 
030 SWEDEN 153 48 90 15 
032 FINLAND 93 23 57 i 13 036 SWITZERLAND 217 83 110 5 23 036 AUSTRIA 140 32 103 
048 YUGOSLAVIA 45 4 37 4 
056 SOVIET UNION 98 7 89 2 
062 CZECHOSLOVAK 36 11 22 3 064 HUNGARY 47 4 43 
068 BULGARIA 74 2 72 
390 SOUTH AFRICA 125 71 54 i 400 USA 691 459 231 
732 JAPAN 437 105 332 
736 TAIWAN 72 88 4 
740 HONG KONG 233 195 38 
800 AUSTRALIA 121 64 57 
1000 WO A L D 8257 2624 3 4445 6 641 18 27 495 
1010 INTAA-EC 5201 1191 2 2903 5 839 8 27 428 
1011 EXTAA·EC 3055 1433 1 1543 1 2 9 66 
1020 CLASS 1 2148 966 1 1115 1 1 9 55 1021 EFTA COUNTR. 646 202 1 383 1 i 5 54 1030 CLASS 2 630 442 181 6 1040 CLASS 3 278 26 247 5 
3702.51 PHOTOGRAPHIC FILM," SENSITIZEDttfNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPE~ PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPRO< 
HOLES, WIDTH = < 6 MM, LENG = < 14 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHR ME' 
ET 
3702.51-10 FILM WITH SPROCKET HOLE~ IN ROL"fH SENSITIZE~ UNEXPOSED!> OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXT ~S,OF A WIDTH = < 16 MM AND A LENG = < 5 M, OR COLOUR HOlOGRAPHY 'POLYCHROME' 
001 FRANCE 108 2 30 
18 
76 002 BELG.-LUXBG. 40 14 4 i :i 003 NETHERLANDS 107 i 98 6 i 2 1 004 FR GERMANY 130 34 59 32 i 36 005 ITALY 58 24 
116 006 UTD. KINGDOM 307 99 91 i 008 DE RK 17 17 
1i 009 CE 20 6 :i 011 IN 57 25 20 12 036 ZEALAND 15 2 13 
036 AU TRIA 98 95 :i 390 SOUTH AFRICA 49 32 17 
400 USA 63 43 2 18 
310 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.j Danmark I Deutschland I ·EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.39-00 
002 BELG.-LUXBG. 1041 83 557 375 2 004 RF ALLEMAGNE 2527 
396 
445 134 
005 ITALIE 1120 4 
1s 65 006 ROYAUME-UNI 1748 14 1640 
400 ETATS-UNIS 1349 11 4 1 
1000 M 0 N DE 14694 461 8 5211 16 1110 43 807 
1010 IN TRA-CE 9550 389 i 4053 5 827 43 278 1011 EXT RA-CE 5143 72 1158 11 283 529 
1020 CLASSE 1 3666 45 1 920 3 354 
1021 A E L E 1384 33 j 752 i 2 84 1030 CLASSE 2 1144 26 142 280 149 
3702.41 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~ON IMPRESSIONNEEWGEN ROULEAU~~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERipLE 
CARTON OU LES TEXTILES), NON PERFOREES, GEUR > 610 MM, LO UEUR > 200 POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS OLYCHROME' 
3702.41.00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEESU'!ON IMPRESSIONNEEWN EN ROULEAUX..fN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~ LE 
CARTON OU LES TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR > 610 MM, L GUEUR > 200 POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEUR 'POLYCHROME' 
001 FRANCE 2431 2 
~ !jJ~JS-UNIS ~Ws 959S 
1000 M 0 N D E 20701 9595 3 11 2 
~g~~ ~x\~~~~ 1m~ 959s 1 3 11 2 
1020 CLASSE 1 n62 . . . 2 
1030 CLASSE 2 9706 9595 1 11 
3702.42 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~ON IMPRESSIONNEEWE EN ROULEAUX, ~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~ lE 
~~~~~~~J'M'f.S TEXTILES), NON PERFOREES, GEUR 610 MM, LONG UR > 200 M, SA F POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEU S 
3702.42.00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEESU'!ON IMPRESSIONNEESh EN ROULEAUX, f;N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERU LE 
CARTON OU LES TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR 610 MM, LONG EUR > 200 M, ( AUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULE RS 
'POLYCHROME' ) 
001 FRANCE 4711 
100 
4607 
400 ETATS-UNIS 7815 
1 800 AUSTRALIE 2626 
1000 M 0 N DE 18598 657 5237 239 3 4 
1010 INTRA-CE 7425 393 5147 239 3 4 1011 EXTRA-CE 11173 264 90 
1020 CLASSE 1 10571 190 90 
3702.43 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~ON IMPRESSIONNEEWGEN ROULEAU~ ~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), NON PERFOREES, GEUR > 610 MM, LO UEUR = < 2 
3702.43-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES~ON IMPRESSIONNEEWNEN ROULEA~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), (NON PERFOREES), GEUR > 610 MM, L GUEUR = < 2 M 





002 BELG.-LUXBG. 5689 2654 5368 44 003 PAY5-BAS 3224 li 218 1 119 004 RF ALLEMAGNE 8484 4236 209 005 ITALIE 10316 7118 258 7 
006 ROYAUME-UNI 4687 4434 453 
011 ESPAGNE 1870 286 140 
390 AFR. OU SUO 1191 1161 21 20 400 ETAT5-UNIS 9342 5395 644 
728 COREE OU SUO 3429 3248 181 
740 HONG-KONG 1602 986 213 
800 AUSTRALIE 1186 931 55 
1000 M 0 N DE 70675 45348 31 8468 371 316 82 
1 010 INTRA-CE 42151 25540 20 6734 324 279 78 
1011 EXTRA-CE 28519 19804 11 1734 47 37 3 
1020 CLASSE 1 17644 11999 11 1124 46 29 3 
1021 A E L E 3356 2245 11 355 8 9 3 
1030 CLASSE 2 9449 8695 514 7 
1040 CLASSE 3 1423 1110 96 
3702.44 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~ON IMPRESSIONNEESk EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), NON PERFOREES, GEUR > 105 MM MAl = < 610 MM 
3702.44-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEESU'!ON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR > 105 MM MAS = < 610 MM 
001 FRANCE 26832 2755 43 22541 91 9019 54 002 BELG.-LUXBG. 16153 
3713 
8624 16 
003 PAYS-BAS 11247 29 6598 117 186 004 RF ALLEMAGNE 25431 15894 
17333 41 005 ITALIE 24402 4786 14 
006 ROYAUME-UNI 37250 5643 31493 4 
008 OANEMARK 5106 1432 3673 
011 ESPAGNE 2847 1081 1262 
028 NORVEGE 1097 444 9 594 030 SUEDE 3657 1322 1781 
032 FINLANOE 2218 540 1378 
13 036 SUISSE 7631 3069 
3 
3497 
17 038 AUTRICHE 4126 1175 2930 
048 YOUGOSLAVIE 1293 148 909 236 
056 U.R.S.S. 2650 205 2326 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1097 373 625 
064 HONGRIE 1518 181 1337 
068 BULGARIE 2384 60 2324 
390 AFR. DU SUO 2862 1652 1210 
400 ETAT5-UNIS 11806 6725 5055 
732 JAPON 8139 2678 5461 
2 736 T"AI-WAN 1110 1051 57 
740 HONG-KONG 3929 3283 643 
800 AUSTRALIE 2657 1671 986 
1000 M 0 N DE 217020 65326 87 124414 195 9197 510 
1010 INTRA-CE 150755 36087 72 90134 162 9155 256 
1011 EXT RA-CE 66265 29239 14 34280 33 42 254 
1020 CLASSE 1 4n19 20853 14 24513 13 24 253 
1021 A E L E 18682 6553 12 10285 13 
18 
17 
1030 CLASSE 2 10169 7439 2563 12 
1 1040 CLASSE 3 6376 946 7204 8 
3702.51 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES!J!f!ON IMPRESSIONNEEW!JEN ROULEAU~cffiN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIERl LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGE = < 18 MM, LONGU R = < 14 M, UR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'PO YCHROME' 
3702.51-10 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE~J:ON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUX. rnN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIE&_ LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARG = < 16 MM, LONGU UR = < 5 M, PO R PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'P YCHROME' 
001 FRANCE 2544 64 1101 
712 
1379 
002 BELG.-LUXBG. 1673 
3 
628 146 





004 RF ALLEMAGNE 6465 69 
1746 
3851 1040 
005 ITALIE 3502 
28 
1736 
3726 006 ROYAUME-UNI 13840 3497 6540 
008 DANEMARK 1050 1031 
n3 
10 
009 GRECE 1194 312 99 
011 ESPAGNE 2838 1263 1131 444 
036 SUISSE 1223 175 1044 4 
038 AUTRICHE 1507 1398 109 
390 AFR. DU SUO 2059 1529 517 



























































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination L Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
3702.51·10 
624 ISRAEL 29 10 14 5 
706 SINGAPORE 77 77 
1000 W 0 R L D 1443 5 4 618 7 403 1 313 2 1 89 
1010 INTRA·EC 877 4 4 336 j 240 1 253 2 i 41 1011 EXTRA-EC 565 1 282 163 60 47 
1020 CLASS 1 293 190 47 36 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 124 ; :i 99 i 20 5 29 1030 CLASS 2 268 90 114 24 
3702.51-90 FILM WITH SPROCKET HOLE~ IN ROL'fH SENSITIZI(gr UNEXPOSE~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPE~PAPERBOARD OR TEX 
A WIDTH = < 18 MM AND 0 A LENG > 5MB = < 14M, OR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHRO E' 
LES, OF 
1000 WORLD 200 193 2 2 1 2 
1010 INTRA-EC 90 86 i 2 1 1 1011 EXTRA·EC 109 107 1 
3702.52 PHOTOGRAPHIC RLMi SENSITIZEDtrfNEXPOSEDb OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPE~PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPRC KET 
HOLES, WIDTH = < 8 MM, LENG > 14M, F R COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROM 
3702.52-10 RLM WITH SPROCKET HOLE~ IN ROLL~ SENSITIZEDk UNEXPOSED'f:OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER0 PAPERBOARD OR TEX )L.Es, OF A WIDTH = < 18 MM AND A LENG = < 30M UT > 14M, OR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHR ME' 
004 FR GERMANY 132 1 i 131 89 005 ITALY 119 23 
038 AUSTRIA 43 43 
e:i 400 USA 83 
732 JAPAN 9 9 
1000 WORLD 584 1 1 133 357 1 91 
1010 INTRA·EC 360 1 i 63 204 1 91 1011 EXTRA·EC 225 71 153 
1020 CLASS 1 196 61 135 
1021 EFTA COUNTR. 69 50 19 
3702.52·90 FILM WITH SPROCKET HOLE~ IN ROLLSH SENSITIZE~ UNEXPOSEDk OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEX1 
A WIDTH = < 16 MM AND A LENGT > 30M, F R COLOUR P OTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
LES, OF 
002 BELG.-LUXBG. 21 56 ; 1 10 9 1 004 FR GERMANY 128 2 70 1 005 ITALY 21 30 19 10 006 UTD. KINGDOM 140 100 
1000 WORLD 574 225 1 16 1 247 11 9 64 
1010 INTRA·EC 377 108 1 7 1 216 10 I 25 
1011 EXTRA·EC 200 118 10 32 1 39 
1020 CLASS 1 137 73 10 21 33 
1021 EFTA COUNTR. 43 14 9 16 ; 4 1030 CLASS 2 30 27 2 5 1040 CLASS 3 31 18 8 
3702.53 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN RO~SENSITIZE~ UNEXPOSE~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEX1 LES,OF 
A WIDTH > 18 MM BUT = < 35 MM OF A LEN TH = < 30 , FOR SUDES 
3702.53-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN RO~SENSITIZE~ UNEXPOS~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEX1 
A WIDTH > 18 MM BUT = < 35 MM OF A LEN TH = < 30 , FOR SUDES 
LES,OF 
001 FRANCE 323 10 58 56 8 3 244 002 BELG.-LUXBG. 91 
4 
31 1 2 1 
003 NETHERLANDS 351 322 
26 
3 i 22 004 FR GERMANY 375 5 44 51 286 005 ITALY 195 ; ; 2 :i 2 147 006 UTD. KINGDOM 41 31 5 
008 DENMARK 27 26 ; 2 1 55 011 SPAIN 64 28 
030 SWEDEN 60 16 44 
032 FINLAND 20 9 11 
036 SWITZERLAND 47 14 2 33 038 AUSTRIA 300 298 ; 400 USA 23 21 1 
706 SINGAPORE 34 34 
1000 W 0 R L D 2059 19 921 1 2 97 77 19 923 
1010 INTRA·EC 1501 19 542 1 
:i 86 68 19 766 1011 EXTRA-EC 560 379 12 9 158 
1020 CLASS 1 492 367 2 8 115 
1021 EFTA COUNTR. 442 339 2 8 2 101 1030 CLASS 2 61 9 1 41 
3702.54 RLM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLSNbSENSITIZE~ UNEXPOSE~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAP~ PAPERBOARD OR,JW, ~~OF A WIDTH > 16 MM BUT = < 35 MM A OF A LEN TH = < 30 , FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLY OME' (OTHER THAN FO SUDES) 
3702.54-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN RO~SENSITIZE~ UNEXPOSE~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPERIIPAPERBOARD OJ\.!W, ~~OF A WIDTH > 18 MM BUT = < 35 MM OF A LEN TH = < 30 , FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCH OME' (OTHER THAN FO SUDES) 
001 FRANCE 1414 19 203 95 213 1 978 002 BELG.·LUXBG. 228 5 102 14 10 7 003 NETHERLANDS 1155 
18 
933 3 11 3.2 203 004 FR GERMANY 1108 15 355 ; 42 230 771 005 ITALY 1068 ; 28 4ri 2 684 006 UTD. KINGDOM 971 449 42 29 007 IRELAND 78 28 1 20 008 DENMARK 198 197 
:i 1 7i 009 GREECE 115 29 12 010 PORTUGAL 75 15 4 5 51 011 SPAIN 558 163 
10 
9 113 273 021 CANARY ISLAN 54 19 1 24 028 NORWAY 142 ; 18 ; 28 96 030 SWEDEN 287 74 23 188 032 FINLAND 109 38 48 2 4 55 036 SWITZERLAND 363 80 2 1 242 038 AUSTRIA 584 575 9 
39 052 TURKEY 78 37 2 060 POLAND 40 2 
24 
1 37 064 HUNGARY 30 6 38 4 204 MOROCCO 75 12 21 390 SOUTH AFRICA 187 137 2 50 14 400 USA 348 321 9 
404 CANADA 55 4 34 17 624 ISRAEL 73 30 38 4 43 647 U.A.EMIRATES 404 56 306 662 PAKISTAN 56 54 2 ; 732 JAPAN 54 22 3 31 740 HONG KONG 34 21 4 6 
1000 W 0 R L D 10515 42 61 4343 21 426 1368 45 4209 1010 INTRA-EC 6969 40 19 2475 1 227 1096 44 3067 1011 EXTRA-EC 3545 1 43 1868 20 199 272 1142 1020 CLASS 1 2288 40 1354 1 26 197 670 1021 EFTA COUNTR. 1497 ; 38 796 19 5 64 594 1030 CLASS 2 1179 3 501 147 73 435 1031 ACP~66) 97 1 29 39 1 27 1040 CLA S 3 79 13 27 2 37 
312 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 










1000 M 0 N D E 57269 174 25 20045 238 24311 lm ~~~l~,~~~~ ~s:lJ ,H J ,r~ 238 15764 
1020 CLASSE 1 10388 16 5448 23 m~ 









3702.51·90 PELUCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~JNON IMPRESSIONNEESkuEN ROULEAUl's (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER. LE ~~~~~~~814'#5 TEXTILES), PERFOREES, LARG = < 18 1411, LONGU R > 5 14 MAl = < 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN C:OULEURS 
1000 M 0 N D E 668 16 24 390 3 87 106 
1010 INTRA·CE 431 16 24 211 • 26 103 
1011 EXTRA-CE 235 179 3 41 3 
3702.52 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES(JINON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER. LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGE A = < 11 MM, LONGUEUR > 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
3702.52·10 PELLICULES rroTOGRAPHIQUES SENSIBD.ISEE~ON IMPRESSIONNEESfuEN ROULEA~m' AUTRES MATIERES QUE LE PAPIEME ~~~~~~8ME' S TEXTILES), PERFOREES, LARG = < 18 Mil, LONGU R = < 30 II > 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN ULEURS 
~ ~t~~LEMAGNE m~ 21 1o6 5m 
Wl ~¥lr~~~IS Jssg:j 1598 367~ 13 
732 JAPON 2019 2019 
1000 M 0 N D E 21300 45 38 3753 19 17206 28 
l8W ~':t~~~ lH~ H 36 ill: ,g HH 2a 
1020 CLASSE 1 9694 12 3 1898 7753 15 
1021 A E L E 2643 12 1717 914 
3702.52·90 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEEt !NON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER. LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARG~UR = < 18 Mil, LONGUEUR > 30 II, POlJll PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 














2 006 ROYAUME·UNI 
1000 M 0 N D E 31187 7120 55 1330 910 20008 3 
l8W ~~\':t~~~ ~n ~' 5l ru 8fl ,~n , 
1020 CLASSE 1 4436 1737 602 3 1577 3 
18U ~&ME 2 ~~g m 4 5{~ 13 1U~ 








3702.53 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES(JINON IMPRESSIONNEESl. EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER. LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGE A > 11 1411 MAIS = < '35 MM, LONGUEUll = < 30 II, POUR DIAPOSITIVES 
3702.5UO PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBD.ISEEt !NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES. LARG~UR > 16 Mil MAIS = < 35 MM, LONGUEUR = < 30 II, POUR DIAPOSITIVES 
001 FRANCE 18199 577 2021 
gg~ ~~~g;i},k!lBG. ~~ 17 
6
. l~ 
004 RF ALLEMAGNE 24902 197 ~ ~~ilEUME·UNI 1~ 39 mg 
008 DANEMARK 2022 1983 
011 ESPAGNE 4427 1391 
ggg ~~l~~DE tl1~ 5 m 
036 SUISSE 3473 662 
036 AUTRICHE 5044 4951 
400 ETAT8-UNIS 1165 705 
706 SINGAPOUR 2087 6 
1000 M 0 N D E 99400 
101 0 INTRA-CE 76027 
1011 EXTRA-CE 23348 
1020 CLASSE 1 18674 
1021 A E L E 15513 




















































3702.54 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES(JINON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER. LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGE A > 18 MM MAIS = < ·35 Mil, LONGUEUR = < 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE EM COULEURS 
'POLYCHROME' (SAUF DIAPOSITIVES) 
3702.54-00 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEEt !NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER,,LE 
CARTON OU LES TEXTILES!. PERFOREES, LARG~UR > 18 Mil MAIS = < 35 Mil, LONGUEUR = < 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
'POLYCHROME' (SAUF DIAPOSITIVES) 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~{~ 560 ~ 3877 ~ 
003 PAY8-BAS 16246 438 27 6792 132 325 
004 RF ALLEMAGNE 47192 771 783 i 2106 6358 ~ ~~il"uME·UNI ~~~~ 46 m~ 13 ~~ 12 13996 
007 lALANDE 2454 689 43 512 
008 DANEMARK 9529 9439 6 82 
009 GRECE 4255 657 160 329 
010 PORTUGAL 3206 525 177 150 
~1 !i_fgAgr~ARIE 2~~ 52~{ 426 ~ 33~~ 
~ ~8~~~GE 1m8 46 2~~~ 22 ~ 
~ ~~~~~DE 1~{ 12 236~ m~ 1~ 1~ 
036 AUTRICHE 9559 9303 2 249 
3M ~~~ggwE ~m 1~~ 3 ~ 
064 HONGRIE 1397 15 249 1133 
204 MAROC 1554 295 752 
390 AFR. DU SUD 5409 4004 
400 ETAT8-UNIS 7302 6270 
404 CANADA 1546 152 
624 ISRAEL 2475 595 
647 EMIRATS ARAB 12923 1448 
862 PAKISTAN 1177 1104 
732 JAPON 2376 1620 
740 HONG-KONG 1310 798 
1000 M 0 N D E 349969 1878 3439 100891 
1010 INTRA-CE 237234 1815 811 55668 
1011 EXTRA-CE 112680 61 2629 45222 
1020 CLASSE 1 69873 12 2564 31308 
1021 A E L E 47539 12 2424 18686 
1030 CLASSE 2 38275 34 65 13190 
1031 ACP{86) 3841 34 870 





























































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
3702.55 RLM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLL!~.._ SENSITIZE~ UNEXPOSED.L OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER,rAPERBOARD OR TEl :rus, OF 
A WIDTH > 18 MM BUT=< 35 MM ANu OF A LENuTH > 30M, ~OR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
3702.55-00 RLM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLL!I.._SENSITIZE~ UNEXPOSED.L OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPEA,rAPEABOARD OR TEl ;rus, OF 
A WIDTH > 16 MM BUT = < 35 MM ANu OF A LENuTH > 30M, ~OR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
001 FRANCE 322 302 2 3 45 2 002 BELG.-LUXBG. 66 3 
004 FR GERMANY 449 166 58 282 005 ITALY 783 236 488 
006 UTD. KINGDOM 973 487 2 504 
008 DENMARK 16 4 12 
si 011 SPAIN 234 109 34 
030 SWEDEN 48 12 
2 
34 i 048 YUGOSLAVIA 29 8 14 
056 SOVIET UNION 24 
2 2 
24 
062 CZECHOSLOVAK 13 
19 064 HUNGARY 25 1 4 
390 SOUTH AFRICA 41 41 26 70 i 400 USA 397 300 
404 CANADA 95 94 1 
664 INDIA 24 24 
680 THAILAND 147 147 i 728 SOUTH KOREA 65 64 
732 JAPAN 28 24 1 
740 HONG KONG 207 207 
1000 W 0 R L D 4403 2484 159 5 1659 19 
1010 INTRA·EC 2918 1293 109 3 1458 6 
1011 EXTRA-EC 1486 1191 51 2 201 13 
1020 CLASS 1 693 498 36 148 2 
1021 EFTA COUNTR. 91 21 6 
2 
81 
12 1030 CLASS 2 717 684 8 7 
1040 CLASS 3 75 8 7 47 
3702.56 PHOTOGRAPHIC RLML!SENSITIZEDL UNEXPOS~ OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPA CKET 
HOLES, WIDTH > 35 M, FOR CO OUR PHOT RAPHY 'POLYCHROME' 
3702.56-10 RLM WITH SPROCKET HOLES01N ROLLS~SENSITIZEcJ:s UNEXPOSE~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TE trJLEs, OF A WIDTH > 35 MM OF A LEN TH = < M, FOR LOUR PHOT GRAPHY 'POLYCHROME' 
038 AUSTRIA 21 21 
1000 WORLD 72 2 40 1 24 1 
1010 INTRA-EC 43 2 17 i 20 1 1011 EXTRA·EC 30 23 4 
1020 CLASS 1 25 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 23 21 1 
3702.56-90 RLM WITH SPROCKET HOLES01N AOLLS-JENSITIZED6 UNEXPOSEDR.f.f ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TE A WIDTH > 35 MM OF A LEN TH > 30 , FOR COL UA PHOTOG HY 'POLYCHROME' tTJLES, OF 
400 USA 1659 1331 327 
1000 W 0 R L D 1987 1 5 1461 8 354 
1010 INTRA-EC 152 i 4 22 6 17 1011 EXTRA·EC 1838 1 1439 337 
1020 CLASS 1 1749 1 1 1379 328 
1030 CLASS 2 82 59 
3702.11 PHOTOGRAPHIC RLM-{ SENSITIZEDf3NEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPA 
HOLES, WIDTH = < 6 MM, LENG = < 14 M, (EXCL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' ) 
3702.11-10 RLM FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SENSITIZEDb UNEXPOSEDtJYF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR Tl 
WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH = < 16 MM AN OF A LENG = < 14 M (EXCL COLOUR) 


















3702.11-90 RLM. IN ROLLS, SENSITIZED. UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET OLES, 
WIDTH = < 16 MM, LENGTif = < 14 MM, (EXCL COLOUR, EXCL 3702.11·10) 
1000 W 0 R L D 9 1 1 2 
1010 INTRA-EC 5 1 2 
1011 EXTRA·EC 3 
3702.12 PHOTOGRAPHIC RLM1 SENSITIZED.._\)NEXPOSE!!..,OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPEA.L PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPA )CKET HOLES, WIDTH = < 16 MM, LENG1n > 14 M,1""CL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLY~,;HROME') 
3702.92·10 RLM FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SENS~p.._ UNEXPOSED._9F ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR n lml.ES, 
WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH = < 16 MM Anu OF A LENG 1n > 14 M (EXCLo COLOUR) 
006 UTD. KINGDOM 












3702.92·90 RLII!.)N ROLLS, SENSITIZE.!', UNEXPOSE~_OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WID1n = < 16 MM, LENG1n > 14 MM, (uCL COLOUR, EXCL 3702.12·10) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 






















3702.93 PHOTOGRAPHIC RLM1.SENSITIZED, UNEXPOSED,_ OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPEFL PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SP• pCKET HOLES, WIDTH > 16 MM BUT = < 35 MM, LENuTH = < 30M, (EXCL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME') 0 0 
004 FR GERMANY 143 136 
005 ITALY 59 59 006 UTD. KINGDOM 202 200 
1000 W 0 R L D 551 537 1010 INTRA·EC 480 487 1011 EXTRA-EC 71 70 1020 CLASS 1 66 67 1021 EFTA COUNTR. 47 48 
3702o93-90 RLM...t.)N ROLLS1.SENSITIZED1 .UNEXPOSED.._!)F ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET ~OLES, WID1n > 16 M11 BUT = < » MM, LENG1n = < 30 MM, (EXCL COLOUR, EXCL 3102.93-10) 
001 FRANCE 86 12 003 NETHERLANDS 19 i 2 i 004 FR GERMANY 60 
12 005 ITALY 32 1 030 SWEDEN 36 1 














































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschlan1 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
3702.55 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE~~NON IMPRESSIONNEES)~ EN ROULEAU~WN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE ~~~~~~~8M~~S TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 18 MM MAIS = < 5 MM, LONGU > 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
3702.55-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~J:ON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUJ!t~EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERc!E ~~~~~~~8M'f.S TEXTILES~ PERFOREES, LARG > 18 MM MAJS = < 35 MM, LONGU R > 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN ULEURS 
001 FRANCE 6618 5810 54 2 69 
1464 
92 30 002 BELG.-LUXBG. 1872 3531 14 49 1 62 004 RF ALLEMAGNE 12283 
1306 
8666 i 39 3 005 ITALIE 21233 4552 5 15245 3 006 ROYAUME-UNI 26831 9647 166 16991 19 008 DANEMARK 1366 98 1245 
4379 011 ESPAGNE 8026 2024 5 1594 030 SUEDE 1229 258 11 950 
74 048 YOUGOSLAVIE 1318 243 139 728 056 U.R.S.S. 2405 6 42 2348 9 062 TCHECOSLOVAQ 1243 170 138 18 
064 HONGRIE 1244 30 509 693 390 AFR. DU SUD 1409 1383 44 
1247 116 400 ETATS·UNIS 7302 4616 1290 404 CANADA 1425 1357 68 
664 INDE 1162 1162 
680 THAILANDE 1980 1980 
79 728 COREE DU SUD 1010 929 8 732 JAPON 1012 542 90 740 HONG-KONG 2301 2285 13 
1000 M 0 N DE 115628 46355 28 mo 2 202 56611 21 1105 34 101 0 INTRA-CE 80490 25822 19 4426 2 95 46525 21 196 33 
1011 EXTRA-CE 35137 20533 10 3343 107 8086 909 
1020 CLASSE 1 15992 8914 10 2129 4081 191 
1021 A E L E 3161 473 10 494 
a4 2089 2 1030 CLASSE 2 12979 11117 405 543 707 
1040 CLASSE 3 6166 502 809 22 3483 11 
3702.56 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEESulrON IMPRESSIONNEE~ EN ROULEAUI'c8iN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 35 MM, POUR PH OGRAPHIE EN ULEURS 'POLYCHROME' 
3702.56-10 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~J:ON IMPRESSIONNEESk EN ROULEAU~\fN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERY LE 
CARTON OU LES TEXTILES~ PERFOREES, LARG > 35 MM, LONGUEU = < 30 M, PO PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POL CHROME' 
038 AUTRICHE 1302 10 1292 
1000 M 0 N DE 3868 121 5 2451 17 1040 3 95 
1010 INTRA-CE 2040 107 5 1041 
17 
769 3 i 95 1011 EXTRA-CE 1830 14 1410 272 
1020 CLASSE 1 1516 10 1358 44 
1021 A E L E 1362 10 1302 33 
3702.56-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~J:ON IMPRESSIONNEESk EN ROULEAU~ WN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERit LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARG > 35 MM, LONGUEU > 30 M, POU HOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYC ROME' 
400 ETA T5-UNIS 34038 1 18567 15423 
1000 M 0 N DE 39473 78 8 288 21299 89 16259 33 
1010 INTRA-CE 2223 12 4 218 873 89 342 33 1011 EXTRA-CE 37251 66 3 69 20626 15918 
1020 CLASSE 1 35600 66 3 13 19634 15511 
1030 CLASSE 2 1504 952 407 
3702.11 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~lrON IMPRESSIONNEEt'u EN ROULEAU~ mN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER~ LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGE = < 16 MM, LONGU R = < 14 M, A F POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEU S 'POLYCHROME' 
3702.11·10 FILMS ·Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE. MEME OUVREES EN SURFACE OU COLOREE5-
POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR = < 18 MM, LONGUEUR = < 14 M, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
I 
1000 M 0 N D E 505 43 18 65 3 238 







3702.11·90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES INON IMPRESSIONNEESt EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER1,LE CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR = < 18 MM, LONGUEUR = <"14 M, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POL tCHROME', NON 
REPR. SOUS 3702.11·10) 
1000 M 0 N D E 320 33 54 1 82 2 
~m rlT~~~"e ~H 29 lX 1 7' 2 







3702.12·10 FILMS ·Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE MEME OUVREES EN SURFACE OU COLOREE5-
POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR = < 16 MM, LONGUEUR > 14 M (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' ) 
006 ROYAUME-UNI 1007 999 7 
1000 M 0 N DE 1979 33 6 999 2 47 138 
101 0 INTRA-CE 1663 33 8 999 2 9 98 1011 EXTRA-CE 315 38 37 
3702.92·90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES tNON IMPRESSIONNEE~ EN ROULEAU~~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERHLE CARTON 
OU LES TEXTILES)j PERFOREES, LARGEUR = < 6 MM, LONGUEUR > M, (SAUF POU HOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYC ROME', NON 
REPR. SOUS 3702. 2·10) 
400 ETATS-UNIS 2380 97 189 
1000 M 0 N DE 4934 1440 83 310 3 526 
1010 INTRA-CE 1760 1019 81 240 1 242 
1011 EXTRA-CE 3143 388 2 70 3 285 
1020 CLASSE 1 2901 307 2 65 229 
3702.83 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEESulrON IMPRESSIONNEES)~ EN ROULEAU~WN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERitLE 
~~~~~~~8M~~S TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 16 MM MAIS = < 5 MM, LONGU = < 30 M, SAUF POUR PHOTOGRAP IE EN COULEURS 
3702.93-10 MICROFILMSl FILMS ·Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAJRE, MEME OUVREES EN SURFACE OU 
COLOREES· !'OUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR > 18 MM MAIS = < 35 MM, LONGUEUR = < 30 M 
~ ltj.~~LEMAGNE m~ 2 ~~~ 2 
006 ROYAUME-UNI 5195 4 5156 
1000 M 0 N D E 14346 4 26 14046 
1010 INTRA-CE 12670 4 15 12418 
1011 EXTRA-CE 1677 1 10 1628 
1020 CLASSE 1 1608 1 10 1564 
1021 A E L E 1152 1 1 1127 
2 
2 
3702.93-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES INON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER~o.LE CARTON 
OU LES TEXTILESJ0PERFOREES1,LARGEUR > 16 MM MAIS = < 35 MM, lONGUEUR = < 30M, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN ~,;OULEURS 'POLYCHROME', N1 N REPR. SOuS 3702.93-10) 
001 FRANCE 3848 47 306 
~ ~~Yfc~t~AGNE ~ 6~ 8 9~ 
005 ITALIE 1219 302 
030 SUEDE 17 49 38 
1000 M 0 N DE 




























































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por!Ugal I UK 
3702.93-90 
1011 EXTRA-EC 146 34 1 17 94 
1020 CLASS 1 103 22 1 eo 
1021 EFTA COUNTR. 66 15 
1 16 
71 
1030 CLASS 2 38 11 10 
3702.14 PHOTOGRAPHIC RLM SENSITIZED, UNEXPOSED OF AK'I MATERIALS OTHER THAN PAPE~ PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SP 
HOLES, WIDTH > 16 Mil BUT = < 35 Mil, LENGTH > 30 II, (EXCL FOR COLOUR PHOTO RAPHY 'POLYCHROME') OCKET 
3702.94-10 MICRORLM~ FOR THE GRAPIUC AR~IN ROLLS~ SENSITIZED, UNEXPOSEDb OF AHY MATERIAL OTHER TitAN PAPER, PAPER OARDOR 
TEXTILES, SPROCKET HOLES, OF A DTH > 1 Mil BUT = < 35 Mil AN OF A LENGTH > 30 II 
004 FR GERMANY 40 
61 
6 13 21 
400 USA 61 
1000 W 0 R L D 160 76 1 8 51 26 
1010 INTRA·EC 91 12 i 8 51 22 1011 EXTRA·EC 68 83 4 
1020 CLASS 1 83 62 1 
3702.94-90 RL.:tJ, IN ROLLSMSENSITIZED, UNEXPOSED, OF AK'I MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKE1 
A TH > 11 II BUT = < 35 Mil AND OF A LENGTH > 30 II (EXCL FOR COLOUR AND 3702.94-10) 
HOLES, OF 
001 FRANCE 24 23 1 
1 400 USA 61 59 1 
1000 WORLD 301 245 14 2 21 3 3 13 
1010 INTRA·EC 137 107 3 i 13 2 3 9 1011 EXTRA-EC 164 139 12 a 4 
1020 CLASS 1 96 eo 11 
1 
2 3 
1030 CLASS 2 59 53 5 
3702.95 ALliiN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AK'I MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > Mil 
3702.95-00 RL.:tJ, IN ROLLSMSENSITIZED, UNEXPOSED, OF AK'I MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKE1 HOLES, OF 
A TH>35 II 
001 FRANCE 141 16 1 
mi 107 4 120 002 BELG.·LUXBG. 458 
101 
7 5 167 
003 NETHERLANDS 159 2 1 10 
:i 75 
45 
004 FR GERMANY 712 46 9 1 20 ; 567 005 ITALY 320 107 
1 5 
40 2 4 159 006 UTD. KINGDOM 102 26 3 51 12 2 64 011 SPAIN 118 4 2 41 7 
030 SWEDEN 127 2 
1 
1 124 
038 SWITZERLAND 147 39 
27 
5 102 
390 SOUTH AFRICA 139 42 11 i 59 400 USA 164 9 
:i 
154 
404 CANADA 46 1 42 
624 ISRAEL 45 24 
:i 
21 
800 AUSTRALIA 112 109 
1000 WORLD 3394 513 1 41 218 369 14 a 100 2130 
1010 INTRA-EC 2212 309 1 24 178 274 13 5 98 1312 
1011 EXTRA-EC 1183 205 1a 40 94 1 3 5 817 
1020 CLASS 1 912 137 17 27 32 1 3 2 693 
1021 EFTA COUNTR. 366 53 17 
1:i 
14 3 1 298 
1030 CLASS 2 229 30 61 2 123 
1040 CLASS 3 43 40 1 2 
3703.10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IN ROLLS OF A WIDTH > 810 Mil 
3703.10-00 PHOTOGRAPHIC PAPEJ!i PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IN ROLLS OF A WIDTH > 610 Mil 
D : INCLUDED IN 3703 20 
001 FRANCE 1421 9 2 
377 
32 670 706 
002 BELG.-LUXBG. 1250 
69 1 
8 658 7 
003 NETHERLANDS 251 119 1 
1567 
41 
004 FR GERMANY 1946 16 95 145 123 
005 ITALY 863 11 110 
111 
727 35 
006 UTD. KINGDOM 1479 5 154 1209 
14 006 DENMARK 213 5 22 56 114 
5 011 SPAIN 337 1 235 
6 
64 32 
038 SWITZERLAND 239 2 41 165 25 
038 AUSTRIA 293 2 1 7 283 
1000 W 0 R L D 9527 209 4 1 74 1427 562 8121 5 1124 
1010 INTRA·EC 7867 139 1 2 1122 380 5250 5 988 
1011 EXTRA·EC 1657 69 3 72 305 181 170 1 158 
1020 CLASS 1 923 50 3 4 56 46 659 103 
1021 EFTA COUNTR. 757 11 
69 
51 46 597 
1 
52 
1030 CLASS 2 596 16 242 89 125 54 
3703.20 PHOTOGRAPIUC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' (E CL 3703.10) 
3703.20-10 PHOTOGRAPHIC PAPE/:1, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR PHOTOGRAPHS OBTAINED FROM REVERSA 
COLOUR PHOTOGRAP 'POLYCHROME' TYPE RLM FOR 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 444 1 442 1 006 UTD. KINGDOM 66 1 65 038 SWITZERLAND 73 73 
400 USA 254 254 
706 SINGAPORE 72 72 
732 JAPAN 74 
379 
74 9n SECRET COUNT 379 
1000 W 0 R L D 1710 4 21 379 1253 11 1 41 
1010 INTRA·EC 649 2 
20 
827 11 1 8 
1011 EXTRA·EC 681 2 626 33 1020 CLASS 1 530 525 5 1021 EFTA COUNTR. 151 
1 2ci 151 1030 CLASS 2 149 101 27 
3703.20-90 PHOTOGRAPHIC PAPER~ PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' (E CL 
3703.10-00 AND 3703.2G- ~ 
NL: CONFIDENTIAL, INCLUDE IN 9990.()()..()() 
D : INCL. 3703 10 00, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 3093 43 48:i 462 2568 002 BELG.·LUXBG. 503 
10 20 003 NETHERLANDS 840 4 :i eo 40 750 004 FR GERMANY 3828 21 63 3697 005 ITALY 2920 1 9 149 2no 006 UTD. KINGDOM 467 458 007 IRELAND 217 3 
18 
214 009 GREECE 271 40 213 010 PORTUGAL 254 40 214 011 SPAIN 1562 6 91 4 1 1466 021 CANARY ISLAN 113 36 71 028 NORWAY 276 15 261 030 SWEDEN 465 60 :i 422 032 FINLAND 137 .. 17 120 038 SWITZERLAND 856 55 eo1 052 TURKEY 134 134 288 NIGERIA 136 136 400 USA 92 ; 4 87 404 CANADA 251 251 
316 c 
Export Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Eapalla I France I Ireland -, ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1702.83-90 
1011 EXTAA.CE M44 14 a 1421 11 11t 4371 
1020 CLASSE 1 4908 2 971 37 3898 





1030 CLASSE 2 1306 1 409 533 331 
1702.14 PEU.JCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBWSEES frON IUPAESSIONNEESJuEN ROULEA~~ AUTAES MATIERE& QUE L! PAPIER L! 
CARTON OU l£8 TEXTLES) PERFOREES, LARGE~ > 11 101 IIAIS ~ < liM, LONGU > 30 M, SAUF POUR PHOTOGRAPHii! EN COULEURS 
'POLYCHROME' 
3702.14-10 MICROFILMSkFI.MS .y COMPRIS CEWS PRESENTEES EN FEUIUES DE FORME CARAEE OU AECTANQULAIRE, IIEME OUVREES EN SURFACE OU 
COLOREES· UR LE8 ARTS QRAPHIOUES, PERFORES, LARGEUR > 11 1111 IIAIS = < 35 MM. LONGUEUR > 30 II 
004 RF ALLEMAGNE 1039 14 243 142 640 
400 ET ATS.UNIS 3050 3050 
1000·111 0 N DE 5069 3311 17 10 51 a 243 7111 718 
1010 INTRA.CE 11145 203 4 10 10 3 243 711 1181 
1011 EXTRA.CE 3223 3108 13 41 4 57 
1020 CLASSE 1 3122 3057 13 15 2 35 
1702.14-90 PEU.JCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES ~ IMPRESSIONNEES't.oEN ROULEA~' AUTRES MATIERES QUE L! PAP~ CARTON 
OU L£5 TEXTLESJb PERFOREES~ LARQEUR > 11 IIAIS = < 35 11M, NGUEUR > (SAUF POUR PIIOTOGRAPHIE EN URS 
'POL YCHROIIE', N AEPR. SO S 3702.14-10) 
001 FRANCE 14n 929 52 62 481 10 5 400 ETATS.UNIS 1009 898 44 5 
1000 M 0 N DE 11028 IS002 17 m 45 1202 II 573 40 368 
1010 INTRA.CE 4901 3371 • 214 II 517 II 534 40 117 1011 EXTRA.CE 4128 2824 • 563 39 685 38 169 1020 CLASSE 1 2437 1488 7 507 39 318 8 113 1030 CLASSE 2 1299 933 1 2 287 25 12 
3702.85 PEU.JCULES PHOTOQRAPHIQUES SENSIBWSEE~frON IMPAESSIONNEES), EN ROULEAUX, (EN AUTAES MATIEAES QUE L£ PAPIER, L! 
CARTON OU LE8 TEXTUS) PERFOAEES, LARGE > 35 101 
3702.85-40 PEU.JCULES PHOTOQRAPHIOUES SENSIBWSEES ':ON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, (EN AUTAES MATIEAES QUE L! PAPIEA, L£ CARTON 
OU LE8 TEXlLES), PERFOREES, LARGEUR > 35 II 
001 FRANCE 2051 419 
8 
18 
2918 2082 3 102 1511 002 BELG.-LUXBG. 8010 262i 393 3 160 2468 003 PAYS.BAS 3440 1 74 15 198 





006 ROYAUME·UNI 1808 820 33 803 267 48 1198 011 ESPAGNE 2054 98 2 71 515 30 142 030 SUEDE 2n3 88 49 25 15 2 2656 036 SUISSE . 2667 782 617 175 ~ 390 AFR. DU SUD 2561 900 2 189 10 2 2 400 ETATS.UNIS 2395 152 18 4 404 CANADA 1011 20 18 33 1 
624 ISRAEL 1118 679 38 18 421 800 AUSTRALIE 2263 1 2224 
1000 Ill 0 N DE 60911 13831 28 1384 373!1 5872 294 267 2385 3 33130 
1010 INTRA.CE 38288 8941 22 821 2178 4435 284 212 2180 3 18417 1011 EXTRA.CE 22618 4889 4 543 784 1437 10 47 205 14714 
1020 CLASSE 1 17194 3088 4 508 818 580 10 32 82 12272 
1021 A E L E 7647 1355 4 473 
148 
295 29 28 3 5465 1030 CLASSE 2 4287 780 31 824 13 97 2373 
1040 CLASSE 3 1154 1021 4 33 2 28 88 
3703.10 PAPIERS, CARTONS ET TEXlLES, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBWSES, NOH IMPRESSIONNES, EN ROULEAUX, D'UNE LARGEUA > 110 101 
3703.10..00 PAPIER~ONS ET TEXlLES, PHOTOQRAPHIQUE8, SENSmLJSES, IIOJIIIMPAESSIONNES, EN ROULEAUX, D'UNE LARGEUR > 110 1111 
D : REPRIS 3703 20 90 
001 FRANCE 13716 92 12 1518 
88 ~ T~ 002 BELG.·LUXBG. 5129 355 37 ~ 003 PAYS.BAS 1129 476 8 8094 004 RF ALLEMAGNE 10323 267 3 351 471 1m 005 ITALIE 5867 58 883 255 4492 006 ROYAUME·UNI 6714 90 371 5998 57 008 DANEMARK 1238 n 60 173 869 14 011 ESPAGNE 1216 19 573 22 437 173 036 SUISSE 1n1 42 138 1333 238 
038 AUTRICHE 1390 38 9 25 1318 
1000 Ill 0 N DE 55!130 2030 80 a 295 5504 • 1507 37520 23 mo 1010 INTRA.cE 45742 1000 39 12 4082 • 1068 31870 14 9 1011 EXTRA.CE 10185 1030 21 282 1422 m 5551 • 1m 1020 CLASSE 1 6650 769 21 19 242 4507 70 
1021 A E L E 4903 208 263 194 121 am 9 1030 CLASSE 2 2938 232 1149 198 481 
3703.20 PAPIER~ CARTONS ET TEXTU~ PHOTOQRAPHJOUES, SENSmWSES, NON IMPRESSIONND, POUR LA PKOTOQRAPHIE EN COUL£URS 
'POLY OME', NON REPR. SOU 3703.10 
3703.20.10 PAP~ CARTONS ET TEXTUS~RAPIIQUES, SENSIBWSES, NON IMPRESSIONNES, POUR IMAGES EN C0ULEURS 'POLYCHROME', 
OBTENU A PARTIR DE FI.IIS LE8 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 8885 8 7 8632 38 
006 ROYAUME·UNI 1105 23 1081 2 036 SUISSE 1880 5 1673 
400 ETATS.UNIS 4637 4835 2 
706 SINGAPOUR 1437 1437 
732 JAPON 7927 
71s:i 
7927 
9n PAYS SECRETS 7153 
1000 Ill 0 N DE 37838 53 • 7153 30124 25 18 455 1010 INTRA.CE 12158 35 7 i 11875 24 18 98 1011 EXTRA.CE 18528 11 a 18148 1 357 
1020 CLASSE 1 16400 6 1 18338 1 56 
1021 A E L E 3172 6 3164 2 
1030 CLASSE 2 2101 13 1808 278 
3703.20-to PAPIE~ CARTONS ET ~ PH01'0GIIAPIBQ~ BENSmiUSES, IIOJIIIMPRESSIONNEI, POUR LA PHOTOGRAPHIE EN C0ULEURS 
'POLY OIIE' m:oN AEPR. SOU 3703.10-00 ET 37 10) 
tg- ~ lifcf.1WcWJ~oo. P~~~~NTI~TI~PAR PAYS 
001 FRANCE 21860 465 3887 1915 j 002 BELG.·LUXBG. 39n 117 3 003 PAYs-BAS 8214 22 41 744 57 8 004 RF ALLEMAGNE 36379 388 844 172 
005 ITALIE 30594 10 10i 
1298 4 3 006 ROYAUME-UNI 3301 3192 1e1<i 007 lALANDE 1935 21 40 009 GRECE 2464 3 i 321 
203 
010 PORTUGAL 2159 288 28 9 1J ~~ 011 ESPAGNE 15378 65 738 021 ILES CANARIE 1418 308 i 1 028 NORVEGE 2995 2 134 2 030 SUEDE 4418 439 8 3 ~ 032 FINLANDE 1485 134 1 036 SUISSE 9547 554 8 3 
052 TURQUIE 1081 i 1 1 288 NIGERIA 1482 137 1481 400 ETATS.UNIS 1314 47 1130 
404 CANADA 2886 4 2882 
c 317 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3703.20-90 
800 AUSTRALIA 289 
26974 
1 288 
9n SECRET COUNT 26974 
1000 W 0 R L D 44803 76 10 26974 22 2232 1 547 1 14940 
1010 INTRA·EC 13961 75 4 12 1408 1 525 1 11935 
1011 EXTRA-EC 3868 1 6 10 824 22 3005 
1020 CLASS 1 2661 5 2 203 15 2436 
1021 EFTA COUNTR. 1804 i i 8 151 5 1648 1030 CLASS 2 1116 544 7 555 
1031 ACP(66) 366 1 197 5 183 
3703.90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, (EXCL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHRC 
3703.10) ME'~ (EXCL 
3703.91).10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, UNEXPOSED, SENSITIZED WITH SILVER OR PLAnNUM SALTS (EXCL FOR C LOUR AND 
EXCL 3703.1 G-OO) 
001 FRANCE 1501 839 1 275 6 5465 i 9 371 002 BELG.-LUXBG. 5673 463 2 183 14 8 003 NETHERLANDS 973 10 165 229 38 8 106 004 FR GERMANY 2365 769 18 
1sS 8 930 624 005 ITALY 1346 401 1 72 8 709 006 UTD. KINGDOM 2765 1342 11 227 1177 
49 007 IRELAND 109 38 19 3 
008 DENMARK 467 212 153 7 95 
009 GREECE 100 41 23 j 3 33 010 PORTUGAL 114 73 i 21 5 8 011 SPAIN 336 95 54 50 136 
028 NORWAY 294 150 1 38 26 i 79 030 SWEDEN 620 347 6 94 31 141 
032 FINLAND 297 142 1 53 i 10 91 036 SWITZERLAND 738 283 4 119 209 122 
038 AUSTRIA 262 112 1 84 i 16 49 052 TURKEY 59 46 3 2 7 
390 SOUTH AFRICA 248 170 17 1 60 
400 USA 4350 937 i 311 1623 1479 404 CANADA 246 156 1 48 40 
732 JAPAN 458 412 6 i 46 740 HONG KONG 88 47 34 
800 AUSTRALIA 762 318 33 391 20 
804 NEW ZEALAND 91 69 21 1 
1000 W 0 R L D 25242 7836 62 2282 1 91 10398 37 42 4493 
1010 INTRA-EC 15765 4269 44 1274 i 22 7942 37 39 2138 1011 EXTRA·EC 94n 3567 18 1008 69 2455 1 3 2355 
1020 CLASS 1 8479 3178 15 781 2 2358 1 2144 
1021 EFTA COUNTR. 2226 1039 12 388 i 1 293 i 1 492 1030 CLASS 2 894 315 4 214 67 85 2 205 
1031 ACPM'6) 133 18 31 1 9 42 1 31 
1040 CLA S 3 106 74 13 13 6 
3703.911-90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, (EXCL. 3703.11).00 TO 3703.911-10) (EXCL. FOR CO PUR) 
... 
001 FRANCE 617 252 48 i 299 2 49 102 166 002 BELG.-LUXBG. 580 465 2 103 3 157 20 003 NETHERLANDS 4354 293 3549 
so:! 2 42 004 FR GERMANY 2202 434 10 
89 
280 583 91 
005 ITALY 656 354 3 114 224 5 29 2 65 006 UTD. KINGDOM 1356 374 6 126 517 104 
82 008 DENMARK 313 41 2 57 58 11 64 030 SWEDEN 404 21 242 23 
15 
101 15 
036 SWITZERLAND 199 7 3 47 81 27 19 
038 AUSTRIA 297 1 2 117 80 13 84 
39 400 USA 269 80 11 109 30 
1000 W 0 R L D 13917 2400 43 1810 26 5806 227 1078 1628 6 893 
1010 INTRA·EC 10408 1941 22 753 1 4904 22& 756 1269 4 532 
1011 EXTRA-EC 3507 459 20 1058 25 902 322 359 1 361 
1020 CLASS 1 1802 308 17 527 1 394 85 319 151 
1021 EFTA COUNTR. 1173 62 16 479 22 234 38 291 i 53 1030 CLASS 2 1645 148 4 510 507 220 34 199 
1031 ACP(66) 383 26 1 83 1 211 6 2 1 52 
3704.00 PHOTOGRAPHIC PLATES, RLM, PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
3704.01).10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND RLM, EXPOSED (BUT NOT DEVELOPED) 
001 FRANCE 37 6 i 1 2i 7 3 20 004 FR GERMANY 363 17 i 2 29 6 i 289 006 UTD. KINGDOM 66 4 3 47 11 1 2 400 USA 12 4 2 
1000 W 0 R L D 641 39 36 23 1 106 2 68 30 9 327 
1010 INTRA-EC 532 27 5 14 i 88 2 50 23 3 320 1011 EXTRA·EC 108 12 32 8 18 18 7 6 6 
1020 CLASS 1 72 11 32 8 3 11 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 48 2 32 2 1 10 1 
3704.011-90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILLES, EXPOSED (BUT NOT DEVELOPED) 
001 FRANCE 389 16 
15 6 1 2 370 004 FR GERMANY 115 65 19 1 9 
1000 W 0 R L D 800 99 3 17 4 137 • 37 6 1 487 1010 INTRA·EC 839 92 2 14 3 79 • 23 4 i 418 1011 EXTRA-EC 159 7 4 57 14 2 69 
3705.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND RLM, EXPOSED AND DEVELOPED, FOR OFFSET REPRODUcnON 
3705.1 G-OO PHOTOGRAPHIC PLATES AND RLM, EXPOSED AND DEVELOPED, FOR OFFSET REPRODUcnON 
001 FRANCE 163 2 2 18 
5 
139 2 
3 002 BELG.·LUXBG. 24 
10 
1 13 2 
003 NETHERLANDS 22 2 2 1 9 g:j 004 FR GERMANY 173 3 9 66 i 005 ITALY 4 i 2 1 2 j 006 UTD. KINGDOM 15 2 3 
5 011 SPAIN 78 
10 
1 72 
1i 030 SWEDEN 22 
13 
1 2ri 036 SWITZERLAND 34 i 1 i 2 400 USA 45 1 40 
1000 W 0 R L D 658 16 13 20 25 34 412 113 4 21 
1010 INTRA·EC 485 16 2 6 23 21 309 103 4 5 1011 EXTRA·EC 172 11 14 2 13 103 • 16 1020 CLASS 1 111 11 14 1 3 68 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 59 11 14 i 2 21 8 4 11 1030 CLASS 2 61 10 35 3 
3705.20 MICRORLMS, EXPOSED AND DEVELOPED 
3705.21).00 MICRORLMS, EXPOSED AND DEVELOPED 
004 FR GERMANY 32 18 4 5 5 4 400 USA 21 4 1 12 
1000 W 0 R L D 301 1 72 32 37 4 108 47 
1010 INTRA·EC 235 65 23 16 1 105 25 
1011 EXTRA·EC 64 7 8 21 3 3 22 
1020 CLASS 1 42 6 8 6 2 20 
318 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3703.20.90 
800 AUSTRALIE 1684 
216470 
21 1663 977 PAYS SECRETS 216470 
1000 M 0 N DE 382409 993 104 216470 275 18859 61 2681 11 142955 1010 INTRA-CE 127326 981 23 144 10928 61 2164 9 113018 1011 EXT RA-CE 38610 10 81 132 7932 516 1 29938 1020 CLASSE 1 27197 3 70 35 2043 443 24603 1021 A E L E 19036 2 1 1310 21 17704 1030 CLASSE 2 10585 7 11 s2 5211 70 5203 1031 ACP(66) 3627 7 1917 45 1857 
3703.90 rp~~~~~%~RE~~ugN~l:r's~at ~~:.~RAPHJQUES, SENSIBIUSES, NON IMPRESSIONNES, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
3703.90.10 PAPIER~ CARTONS ET TEXTILES PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBIUSES AUX SELS D'ARGENT OU DE PLATINE (NON IMPRESSIONNES), (SAUF 
POUR P OTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME', NON REPR. SOUS 3703.10.00) 
001 FRANCE 20814 13018 13 2370 44 50385 27 131 5238 002 BELG.-LUXBG. 52645 
11414 
53 1951 3 127 1~~ 003 PAYS-BAS 16539 239 2266 
6 
767 
117 139 004 RF ALLEMAGNE 36548 15583 393 
1847 
9671 10639 005 ITALIE 17308 6288 16 92 909 
125 
8156 006 ROYAUME-UNI 35919 25366 257 2177 7974 
007 lALANDE 1688 748 8 195 28 
7 1~, 008 DANEMAAK 8067 4843 2018 76 009 GRECE 1519 882 180 
sO 52 3 010 PORTUGAL 2029 1498 
15 
234 79 136 011 ESPAGNE 5610 1636 1102 631 2224 028 NORVEGE 4955 2874 24 499 410 
24 
1148 




1261 036 SUISSE 12352 8020 61 1536 2649 ~i 036 AUTAICHE 4865 2736 11 1290 
15 
200 2 
052 TURQUIE 1027 878 33 23 78 
390 AFR. DU SUD 3916 2869 2 180 5 862 400 ETATS-UNIS 46774 11155 4516 15302 15798 
404 CANADA 3679 2469 4 10 661 535 
732 JAPON 9700 8846 2 2 5 647 740 HONG-KONG 1323 913 46 16 348 800 AUSTRALIE 12231 6849 339 4816 227 804 NOUV.ZELANDE 2027 1647 369 11 
1000 M 0 N DE 329661 143658 1329 27038 5 905 96653 148 577 5 59m 
1010 INTRA-CE 198686 80898 994 14339 5 226 70571 144 532 4 30982 1011 EXTRA-CE 130954 62750 335 12700 680 26069 4 45 28362 
1020 CLASSE 1 118007 56213 272 10641 29 24900 1 34 25917 
1021 A E L E 37759 20787 241 5090 
5 
14 4053 1 33 
4 
7540 
1030 CLASSE 2 10769 4941 63 1846 651 952 3 11 2293 
1031 ACP~66~ 1570 333 7 326 5 21 458 5 4 411 1040 CLA S 3 2178 1596 212 216 154 
3703.90.90 PAPIERSR CARTONS ET TEXTILESS PHOTOGRAPHIQUESb-SENSIBILISES, NON IMPRESSIONNES, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
'POLYCH OME', NON REPR. SOU 3703.10.00 ET 3703.9 10) 
001 FRANCE 2827 1114 7 259 22 oo:i 9 236 636 564 002 BELG.-LUXBG. 2125 
1866 
4 500 1 636 57 
003 PAYS-BAS 11593 26 1183 8254 ; 60 4710 3li 202 004 AF ALLEMAGNE 11373 2079 170 866 1705 1871 799 005 ITALIE 3609 1243 30 764 
1320 34 155 26 531 006 AOYAUME-UNI 5841 1490 97 360 1420 1120 m 008 DANEMAAK 1507 259 34 297 215 58 347 030 SUEDE 1465 93 502 175 
3i 
539 
036 SUISSE 1094 70 29 202 505 156 :1 036 AUTRICHE 1090 5 18 459 179 64 364 400 ETATS-UNIS 1615 468 117 688 76 
1000 M 0 N DE 56885 10904 554 7191 233 18197 1332 3541 9641 103 5181 
1010 INTRA-CE 40680 8145 342 3681 22 13766 1330 2612 7683 65 3034 
1011 EXTRA-CE 16198 2757 210 3510 212 4430 1 926 1958 39 2155 
1020 CLASSE 1 9399 1921 169 1819 18 2432 371 1677 992 
1021 A E L E 5155 349 162 1390 
148 
1350 119 1480 
39 11Jg~ 1030 CLASSE 2 6391 813 41 1581 1983 514 230 
1031 ACP(66) 1702 175 10 476 28 574 19 14 39 368 
3704.00 PLAQUES, PELUCULES, FILMS, PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES MAIS NON DEVELOPPES 
3704.00.10 PLAQUES, PELUCULES ET FILMS, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES MAIS (NON DEVELOPPES) 
001 FRANCE 3464 404 
49 
76 2 814 
1330 10 
227 79 1862 
004 RF ALLEMAGNE 12105 718 
1oS 
1 9466 207 
76 
324 
006 AOYAUME-UNI 1332 55 163 98 470 108 245 9 
244 400 ETATS-UNIS 1093 173 2 169 253 1 250 1 
1000 M 0 N DE 22796 2115 844 1238 2 926 3194 169 10590 681 180 2857 
1010 INTRA-CE 18580 1379 227 645 2 913 2283 166 9991 445 128 2401 
1011 EXTRA-CE 4215 736 617 593 13 911 3 599 236 51 451 
1020 CLASSE 1 3026 660 607 455 2 423 3 510 18 348 
1021 A E L E 1368 192 605 161 97 1 249 17 44 
3704.00.90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES MAIS (NON DEVELOPPES) 
001 FRANCE 6196 696 
4 
11 19 10 
279 366 15 26 17 7417 004 AF ALLEMAGNE 2250 695 785 24 80 
1000 M 0 N DE 14088 1743 72 295 19 100 1737 441 923 153 29 8571 
1010 INTRA-CE 12540 1640 9 191 19 25 1280 437 830 102 17 7990 
1011 EXT RA-CE 1548 103 63 104 75 4S7 4 94 51 12 58$ 
3705.10 PLAQUES POUR LA REPRODUCTION OFFSET, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
3705.10.00 PLAQUES POUR LA REPRODUCTION OFFSET, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
001 FRANCE 19503 1531 21 5718 3372 603 5 8419 369 2 71 002 BELG.-LUXBG. 2950 
1D5i 
6 220 439 1117 452 108 
003 PAYS-BAS 10476 37 4807 36 718 3627 1115 62 004 AF ALLEMAGNE 8139 74 30 
223 
148 1049 5860 
005 ITALIE 1416 5 12 77 975 55 1172 48 78 006 AOYAUME-UNI 2958 11 8 1073 339 250 50 29 
1# 
011 ESPAGNE 1144 3 4 217 ; 113 680 53 030 SUEDE 3646 2 3275 110 160 151 30 
036 SUISSE 4675 13 3 2049 33 247 9 2324 1 5 400 ETATS.UNIS 3376 34 1 204 579 136 1795 421 197 
1000 M 0 N DE 63973 2751 4163 15761 5351 5072 70 26925 2756 79 1044 
1010 INTRA-CE 47333 2677 117 12403 4469 3789 61 21252 2142 31 391 
1011 EXTRA-CE 16639 74 4048 3358 882 1283 9 5873 813 48 653 
1020 CLASSE 1 14661 66 4037 3158 647 684 9 5124 505 431 
1021 A E L E 10460 25 4026 2784 40 469 2926 58 
48 
134 
1030 CLASSE 2 1837 6 8 131 230 593 536 79 206 
3705.20 MICROFILMS IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES 
3705.20.00 MICROFILMS IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES 
004 RF ALLEMAGNE 1714 205 
449 
4 109 4 636 756 
400 ETATS-UNIS 1250 64 118 90 18 509 
1000 M 0 N DE 9580 37 1092 3484 9 893 12 150 1194 5 2684 
101 0 INTRA-CE 5944 24 858 2183 7 385 10 31 126 5 1517 
1011 EXTRA-CE 3615 13 238 1301 3 508 1 119 267 1167 
1020 CLASSE 1 3017 13 170 1206 301 1 94 226 1006 
c 319 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3705.20-00 
1021 EFTA COUNTR. 12 5 4 1 2 
3705.80 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FU.II, EXPOSED AND DEVELOPED (EXCL. CINEMATOGRAPHIC), (EXCL. 3705.10 AND 3705.20) 
3705.911-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII. EXPOSED AND DEVELOPED, FOR THE GRAPHIC ARTS 
001 FRANCE 23 2 21 
003 NETHERLANDS 8 7 1 
1000 WORLD 130 4 1 22 14 9 2 63 5 1 • 1010 INTRA·EC 77 3 1 21 2 3 2 37 4 i 4 1011 EXTRA·EC 51 1 12 8 26 1 4 
1020 CLASS 1 35 1 4 1 26 3 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 1 18 1 
3705.811-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, (EXCL. 3705.11).00 TO 3705.911-10) (EXCL. CINEMATOGRAPHIC) 
001 FRANCE 210 11 43 
13 
125 1 30 
002 BELG.·LUXBG. 49 
3 ; 5 11 1 19 003 NETHERLANDS 162 22 6 24 9 2 106 004 FR GERMANY 206 7 7 9 16 137 28 005 ITALY 26 ; 10 2 46 35 ; ; 15 006 UTD. KINGDOM 111 4 13 
214 007 IRELAND 214 
67 3 29 008 DENMARK 132 33 
036 SWITZERLAND 44 9 3 26 6 
038 AUSTRIA 30 24 1 3 ; 2 400 USA 46 5 2 38 
1000 W 0 R L D 1451 32 20 198 • 79 46 451 11 3 598 1010 INTRA·EC 1142 23 18 153 1 54 48 370 13 3 461 
1011 EXTRA·EC 310 9 2 46 5 25 81 4 1 137 
1020 CLASS 1 266 7 2 44 15 79 4 115 
1021 EFTA COUNTR. 182 3 2 34 5 11 76 1 55 1030 CLASS 2 41 2 1 10 2 1 20 
3706.10 CINEMATOGRAPHIC FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONL OF SOUND TRACK, 
WIDTH > = 35 Mil 
3706.11).10 CINEMATOGRAPHIC FILII. EXPOSED AND DEVELOPED, DF A WIDTH > = 35 Mil CONSISTING ONLY DF SOUND TRACK 
1000 W 0 R L D 110 3 1 7 13 5 54 1 16 
1010 INTRA·EC 89 3 1 2 5 5 63 1 9 
1011 EXTRA·EC 21 5 8 1 7 
3706.111-91 NEGATIVES; INTERMEDIATE POSITIVES DF CINEMATOGRAPHIC FILII DF A WIDTH > = 35 Mil, WHETHER OR NOT INCORPORA NO SOUND TRACK 
001 FRANCE 93 1 19 73 
002 BELG.·LUXBG. 40 ; 2 37 004 FR GERMANY 4 ; 400 USA 40 4 18 13 
1000 W 0 R L D 290 1 6 3 13 118 149 
1010 INTRA·EC 172 1 2 3 7 45 114 
1011 EXTRA-EC 118 4 1 II 73 35 
1020 CLASS 1 94 4 1 4 71 14 
3706.111-99 POSITIVES DF CINEMATOGRAPHIC FILII DF A WIDTH > = 35 11M, (EXCL. 3706.111-91), WHETHER OR NOT INCORPORATING SOU p TRACK 
001 FRANCE 202 6 4 7 22 72 1 112 002 BELG.·LUXBG. 56 ; 4 1 1 3 25 003 NETHERLANDS 90 8 2 10 17 
3 
52 004 FR GERMANY 164 1 2 3 12 61 84 005 ITALY 24 2 1 6 13 27 2 15 006 UTD. KINGDOM 82 13 11 14 
67 007 IRELAND 67 i 2 7 30 ; 011 SPAIN 105 i 3 64 030 SWEDEN 45 2 2 2 ; 35 036 SWITZERLAND 112 19 2 17 57 16 
038 AUSTRIA 66 52 1 1 1 11 
208 ALGERIA 22 i 2 20 3 2 390 SOUTH AFRICA 30 1 i i 23 400 USA 325 11 1 71 54 186 
404 CANADA 23 ; i 15 1 7 732 JAPAN 76 8 27 39 
740 HONG KONG 24 1 1 5 17 
800 AUSTRALIA 27 2 3 22 
1000 WORLD 1991 14 3 127 1 41 284 14 572 14 2 919 
1010 INTRA·EC 635 10 1 38 1 28 74 14 213 11 1 446 
1011 EXTRA·EC 1160 4 3 81 1 13 210 1 360 3 1 473 
1020 CLASS 1 m 1 2 87 11 120 1 177 3 375 
1021 EFTA COUNTR. 258 1 2 73 8 24 69 1 ; 80 1030 CLASS 2 369 3 4 1 86 184 90 
1031 ACP~66) 44 1 i ; 27 1 15 1040 CLA S 3 14 4 8 
3706.80 ~,.t'~O~~HIC FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOLIND TRACK OR CONSISTING ON Y OF SOUND TRACK, 
3706.111-10 CINEMATOGRAPHIC FILII. EXPOSED AND DEVELOPED, CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, OF A WIDTH < 35 MM 
1000 W 0 R L D 40 15 2 12 11 1010 INTRA·EC 10 
ts 1 t:i 9 1011 EXTRA-EC 29 2 
3706.911-31 NEGATIVES; INTERMEDIATE POSITIVES DF CINEMATOGRAPHIC FILII DF A WIDTH < 35 MY, WHETHER OR NOT INCORPORATIN SOUND TRACK 
1000 WORLD 15 1 3 1 10 1010 INTRA-EC 14 1 2 1 10 1011 EXTRA·EC 2 2 
3706.91).51 NEWSREELS DF A WIDTH < 35 Mil, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK 
1000 W 0 R L D 7 1 8 1010 INTRA-EC 8 i • 1011 EXTRA·EC 2 1 
3706.91).91 ~c'r~J_Afro'f9~ (EXCL. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH DF < 10 1111, WHETHER OR NOT INCO ~ORATING SOUND 
1000 WORLD 15 4 1 2 3 1 4 1010 INTRA·EC 7 1 i 2 3 i 3 1011 EXTRA·EC • 3 1 
3706.111-99 CINEMATOGRAPHIC FU.MlJICL. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, DF A WIDTH OF > = 10 Mil, WHETHER OR NOT IN 
SOUND TRACK (EXCL. 31 911-31) ORPORATINO 
006 UTD. KINGDOM 28 1 2 25 
1000 WORLD 124 7 3 • 2 30 211 21 3 26 1010 INTRA·EC 81 6 3 3 1 111 26 18 3 8 1011 EXTRA·EC 44 1 3 1 14 3 1 18 1020 CLASS 1 30 1 3 3 5 2 16 
320 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla l Nederland l Por1Ugal _I UK 
3705.2~0 
1021 A E l E 1041 12 98 545 9 120 257 
3705.90 PLAQUES ET PEWCULES POUR LES ARTS GRAPHIQUESb PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES, SAUF FILMS 
CINEMA TOGRAPHIQUES, NON REPR. SOUS 3705.10 ET 37 5.20 
3705.90-10 PLAQUES ET PEWCULES POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
001 FRANCE 2078 114 33 1080 2 294 i 259 195 101 003 PAYS-BAS 1823 38 47 1600 39 79 21 
1000 M 0 N DE 10110 350 449 4224 142 842 653 17 1528 603 • 1103 1010 INTRA..CE 7122 289 148 3458 142 512 478 17 1168 399 i 485 1011 EXTRA..CE 2987 102 300 787 430 178 382 204 838 
1020 CLASSE 1 2121 84 209 668 203 78 322 , 1 482 
1021 A E l E 1040 14 194 450 78 231 1 65 
3705.90-90 PLAQUES ET PEWCULES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES (SAUF FILMS CINEMATOGRAPHIQUES), (NON REPR. SOUS 
3705.1 ~ A 3705.10-1 0) 
001 FRANCE 8783 1447 8 4096 8 18 
587 
1674 88 1448 
002 BELG.-LUXBG. 4030 m 5 1053 5 1078 188 1114 1m ~AYS-BA~ ~i 8 2040 1~ 1m 1~ 18i 34 ~n~ F ALLE AGNE 438 





006 ROYAUME·UNI 3052 99 80 1072 25 1113 156 
2349 007 lALANDE 2434 4 5 8 65 202 3 008 OANEMARK 3428 9 4 1667 i 56 24 1469 038 SUISSE 2435 42 1413 389 187 155 284 
038 AUTRICHE 6485 14 
10 
8315 36 15 4 58 13 70 400 ETAT8-UNIS 6546 30 275 1240 385 132 4434 
1000 M 0 N DE 59699 2583 787 20488 7 303 7782 195 1768 1192 73 19511 
101 0 INTRA..CE 38149 2110 558 11053 IS 88 4383 190 5418 677 68 11622 
1011 EXTRA..CE 23538 487 239 9435 215 3418 5 1348 515 7 7889 
1020 CLASSE 1 19762 371 206 8875 65 2109 5 938 455 8738 
1021 A E l E 10685 199 188 8095 21 568 371 260 i 985 1030 CLASSE 2 3305 95 19 443 132 1182 387 59 1001 
3706.10 FILMSCINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, COMPORT ANT OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON OU NE COMPORTANT QUE 
L'ENREGISTREMENT DU SON, DE LARGEUR > = 35 MY 
3708.10-10 FILMSCINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR > = 35 MM, NE COMPORT ANT QUE L'ENREGISTREMENT DUSON 
1000 M 0 N DE 2039 87 12 372 28 11 489 90 373 10 871 
1010 INTRA..CE 1142 81 IS 199 10 19 117 84 304 10 312 
1011 EXTRA..CE 898 IS IS 172 18 353 6 69 268 
3706.10-91 NEGATIF8; POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAY~INEMATOGRAPHIQUE~ IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR > = 35 MM, 
COMPORTANT L'ENREGISTREMENT DES IMAGES, A C OU SANS L'ENREGI TREMENT DU SON 
001 FRANCE 3389 77 3 93 181 
1436 
233 2801 
002 BELG.-LUXBG. 1498 1 
129 i 5 56 004 RF ALLEMAGNE 2559 206 529 188 1713 400 ETAT8-UNIS 1851 29 954 3 224 441 
1000 M 0 N DE 12442 124 7 482 IS 485 4081 23 1434 15 4 1781 
1010 INTRA..CE 8949 120 3 200 8 443 2554 21 727 2 4 4873 1011 EXTRA..CE 3492 4 4 282 42 1528 3 706 13 908 
1020 CLASSE 1 2437 4 250 34 1138 3 432 2 576 
3706.10-99 POSITIF~ CINEMATOGRAPHIQUESiJMPRESSIONNES ET DEVELOPPEl4, LARGEUR > = 35 Mil, COMPORT ANT L'ENREGISTREMENT DES IMAGES, 
AVEC 0 SANS L'ENREGISTREME DU SON, (NON REPR. SOUS 37 10-81) 
001 FRANCE 8670 849 48 108 18 131 
138i 
1011 58 8 6438 
002 BELG.·LUXBG. 3046 53 81 4 39 184 175 :i 1206 003 PAY8-BAS 3271 36 206 83 552 435 225 1934 004 RF ALLEMAGNE 9580 87 
100 
21 165 765 2338 7 6055 
005 ITALIE 2501 85 8 4 87 535 304 89i 1rs 9 1669 006 ROYAUME-UNI 2736 117 10 174 350 759 1 
2024 007 lALANDE 2027 66 4 3 24 396 1844 66 :i 011 ESPAGNE 5490 78 96 3028 030 SUEDE 1709 25 85 37 1 140 299 29 2 995 
038 SUISSE 3293 18 562 4 84 1487 300 33 825 
038 AUTRICHE 1847 5 917 32 53 131 2 507 
208 ALGERIE 1394 
5 48 906 rsg :i 143 390 AFR. OU SUO 1096 
28 4 45 36 2 745 400 ETAT8-UNIS 13466 200 152 3057 1772 71 8150 
404 CANADA 1259 13 12 
a:i 5 761 87 32 389 732 JAPON 3089 9 76 43 874 752 7 1445 
740 HONG-KONG 2677 1 65 
:i 72 523 2 2014 800 AUSTRALIE 1229 2 8 83 138 3 995 
1000 M 0 N DE 82429 1532 319 3044 219 1129 15353 340 13707 906 127 45253 
1010 INTRA..CE 40073 1244 104 905 78 919 4627 308 7318 682 30 23858 
1011 EXTRA..CE 42356 288 218 2139 141 709 10724 32 8390 225 98 21398 
1020 CLASSE 1 29339 114 198 1876 88 507 8526 32 4219 202 3 15574 
1021 A E l E 8399 61 193 1551 5 257 1648 1123 S6 2 3275 
1030 CLASSE 2 11841 161 198 47 112 3859 1978 20 91 5177 
1031 ACP~66~ 1801 58 18 12 6 2 1153 51 2 91 432 1040 CLA S 3 1374 14 67 90 339 192 2 2 644 
3706.90 ~~RE~~~w:~NTR-fuH1sOJI~S{)~M&'lfJf~~N~Et~aEVELOPPES, COMPORT ANT OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON OU NE COMPORTANT QUE 
3706.10-10 FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MM, NE COMPORTANT QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
1000 M 0 N DE 458 2 5 77 7 69 31 3 282 
1010 INTRA..CE 260 2 5 28 7 51 8 3 187 1011 EXTRA..CE 199 52 19 28 95 
3706.10-31 NEGATIFS~POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAY~INEMATOGRAPHIQUE~ IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MY, 
COMPORT NT L'ENREGISTREMENT DES IMAGES, A C OU SANS L'ENREGI TREMENT DU SON 
1000 M 0 N DE 749 70 51 3 306 3 40 13 26f 1010 INTRA..CE 429 70 13 3 119 1 29 13 18 
1011 EXTRA..CE 321 39 187 1 11 8' 
3706.90-51 FILMS D'ACTUALrrES.4Jf1NEMATOGRAPHIQUESbiMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MM, COMPORT ANT L'ENREGISTREMENT DES 
IMAGES, AVEC OU S S L'ENREGISTREMENT U SON 
1000 M 0 N DE 711 3 2 349 35 187 132 
1010 INTRA..CE 550 3 i 2 348 11 123 102 1011 EXTRA..CE 121 24 84 30 
3708.90·91 FILMS.MUTRES QUE D'ACTUALITE~yfiNEMATOGRAPHIQUES'ri!MPRESSIONNES ET DEVELOPPES\JLARGEUR < 10 MM, COMPORTANT 
L'ENR ISTREMENT DES IMAGES, C OU SANS L'ENREGIS EMENT DU SON, (NON REPR. SO S 3706.90-31) 
1000 M 0 N DE 490 • 13 214 15 31 8 13 28 2 159 1010 INTRA..CE 187 • 8 87 1 1 1 t3 28 2 51 1011 EXTRA..CE 324 1 4 147 15 29 5 108 
3706.90·99 FILMS JAUTRES QUE D'ACTUALITES~ CINEMATOGRAPHIQUES.li.MPRESSIONNES ET DEVELOPPES{NLARGEUR > = 10 MM MAIS < 35 MM, 
COMP RTANT L'ENREGISTREMENT ES IMAGES, AVEC OU S S L'ENREGISTREMENT DU SON, ON REPR. SOUS 3706.90-31) 
006 ROYAUME-UNI 1047 129 2 26 198 102 492 60 40 
1000 M 0 N DE 7158 838 68 1038 2 831 1727 502 860 233 4 1482 
1010 INTRA..CE 3977 539 11S 327 2 717 818 499 347 190 4 428 1011 EXTRA..CE 3182 98 50 709 114 811 3 313 44 1036 
1020 CLASSE 1 2256 65 50 648 2 82 449 3 181 35 741 
c 321 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal I UK 
3707.10 SENSITIZED EMULSIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES CONSISTING OF PREPARAnONS rcl\CL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES ND THE UKE), 
OR OF UNMIXED PRODUCTS IN MEASURED POROONS OR FOR RETAIL SALE, READY OR USE 
3707.10-40 SENSITIZED EMULSIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES CONSISTING OF PREPARAnONS rcl\CL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES 
OR OF UNMIXED PRODUCTS IN MEASURED POROONS OR FOR RET AIL SALE, READY OR USE 
ND THE LIKE), 
001 FRANCE 392 204 31 
242 
9 2 146 
002 BELG.-LUXBG. 1002 
20i 
109 614 8 29 
004 FR GERMANY 440 
75 
127 20 17 75 
005 ITALY 157 63 17 1 1 
006 UTD. KINGDOM 268 151 46 57 
1i 
12 
7 011 SPAIN 118 46 
i 
27 27 
6 036 SWITZERLAND 131 8 91 11 5 9 
400 USA 291 96 22 
'!" 1 112 
1000 W 0 R L D 3679 825 4 718 1 635 BOO 58 636 
1010 INTRA-EC 2527 695 1 344 1 477 660 41 306 
1011 EXTRA·EC 1150 129 4 374 157 139 17 330 
1020 CLASS 1 782 118 4 270 79 83 13 215 
1021 EFTA COUNTR. 252 18 3 145 17 16 9 44 
1030 CLASS 2 316 7 79 69 56 3 102 
3707.90 CHEMICAL PREPARAOONS FOR PHOTOGRAPHIC USEtFuCL VARNISHES$ GLUra ADHESIVES AND THE L~\ UNMIXED PRO UCTS FOR 
PHOTOGRAPHIC USES IN MEASURED PORnONS OR P UP FOR RETAIL ALE CL. SENSITIZED EMULSION 
3707.90.11 DEVELOPERS AND FIXERS CONSISTING OF PREPARAnONS (gCL. VARNISHES GLUES ADHESIVES AND THE UK~ OR OF UN 
PRODUCTS IN MEASURED PORnONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE ~OR CO~OUR PHOTOGRAPHY 'POL ~HROME' Fl ~:~D PLATES 





002 BELG.-LUXBG. 579 
397 
316 10 170 
003 NETHERLANDS 694 
i 
224 6 5 
9 
62 
004 FR GERMANY 3493 3054 54li 227 13 189 005 ITALY 1476 514 202 
2 
9 203 
006 UTD. KINGDOM 3414 2633 388 22 18 167 47 010 PORTUGAL 456 315 72 
18 011 SPAIN 604 51 i 392 143 030 SWEDEN 962 653 48 26 260 036 AUSTRIA 776 39 710 
7 
1 
400 USA 304 17 235 45 
1000 W 0 R L D 22494 12368 13 5729 62 639 89 207 1 3380 
1010 INTRA-EC 15920 10884 1 2652 22 542 38 198 i 1577 1011 EXTRA-EC 6573 1484 12 3077 40 96 51 9 1803 
1020 CLASS 1 3756 789 12 1938 2 60 11 7 937 
1021 EFTA COUNTR. 2619 707 8 1242 
37 
59 2 
2 i 601 1030 CLASS 2 2377 394 1012 37 40 854 
1040 CLASS 3 438 300 127 11 
3707.90-19 DEVELOPERS AND FIXERS CONSISTING OF PREPARAnONS (gCL. VARNISHES, GLUE~ ADHESIVES AND THE um OR OF UN IXED 
PRODUCTS IN MEASURED PORnONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE OR CO OUR PHOTOGRAPHY 'POL HROME' (E CL FOR FILM AND 
PLATE) 
001 FRANCE 1072 3 860 220 1 12 196 002 B .·LUXBG. 537 
4 2 
315 1 1 
003 RLANDS 755 183 547 
10 7 
19 
004 RMANY 3539 32 1 
766 
3267 222 
005 ITALY 2916 2040 
1i 
2 108 
006 UTD. KINGDOM 1270 934 321 
26 011 SPAIN 1879 592 1261 
036 SWITZERLAND 1705 i 281 1335 89 038 AUSTRIA 452 385 51 15 
1000 W 0 R L D 20140 45 49 7537 20 10970 62 87 1366 
1010 INTRA-EC 12918 40 3 4080 1 8071 22 24 673 
1011 EXTRA-EC 7225 5 48 3457 20 2900 40 83 694 
1020 CLASS 1 4051 1 45 1685 9 1650 21 61 579 





1030 CLASS 2 2952 4 1 1615 1201 1 101 
1040 CLASS 3 219 156 49 14 
3707.90-30 DEVELOPERS AND FIXERS CONSISnNG OF PREPARAnONS (gCL. VARNISHES(dLUE~ ADHESIVES AND THE U~ OR OF UN~ 
PRODUCTS IN MEASURED PORnONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE CL. OR COLOUR PHOTOGRAP 
IXED 
001 FRANCE 14688 6810 
:i 
3548 1 966 56 1763 2510 002 BELG.-LUXBG. 2354 2999 1085 2 9 217 53 003 NETHERLANDS 6539 
5 
2210 i 511 i 7 41:i 812 004 FR GERMANY 14073 8003 
1814 
2450 13 3188 
005 ITALY 7655 3037 i 56 1117 5 :i 666 963 006 UTD. KINGDOM 11374 6278 2515 711 1661 
167 007 IRELAND 490 232 73 13 
:i 
5 
008 DENMARK 2341 1149 969 1 51 169 
009 GREECE 871 591 83 60 39 1 6 151 010 PORTUGAL 1111 713 118 131 1 22 66 
011 SPAIN 2140 214 493 i 849 20 100 464 028 NORWAY 1492 821 i 200 174 1 91 204 030 SWEDEN 3063 1456 479 291 173 661 
032 FINLAND 1711 687 341 299 
:i 
94 290 
038 SWITZERLAND 3255 1541 754 316 74 568 
038 AUSTRIA 2239 750 1355 i 48 3 41 42 052 TURKEY 384 249 50 
72i 9 32 52 208 ALGERIA 865 102 20 1 12 
390 SOUTH AFRICA 178 86 9 1 2 29 51 
400 USA 1373 523 491 3 3 317 36 
404 CANADA 875 560 
25 
1 4 310 
732 JAPAN 948 906 6 5 6 
BOO AUSTRALIA 435 191 30 86 128 
1000 W 0 R L D 89173 43301 10 18418 18 168 9306 6 176 6246 11526 
1010 INTRA-EC 63637 30026 8 12905 
1i 
123 6807 6 114 5103 8545 
1011 EXTRA-EC 25535 13272 2 5512 48 2499 62 1143 2981 
1020 CLASS 1 16656 8289 2 3817 2 1145 31 959 2413 
1021 EFTA COUNTR. 11874 5282 1 3161 
18 
1 1129 6 473 1821 
1030 CLASS 2 7549 4105 1388 44 1336 31 157 492 
1031 ACP~66) 622 286 123 99 2 52 60 
1040 CLA S 3 1328 876 330 18 1 26 77 
3707.90-90 PRODUCT FOR PHOTOGRAPHIC USE CONSISnNG OF PREPARAOONS lffCl. VARNISHES~ GLUE~ ADHESIVES AND THE UKE), 0 
PRODUCTS IN MEASURED PORnONS OR FOR RET AIL SALE, READY F R USE (EXCL. 370 .1 0.00 0 3707 .90-30) OF UNMIXED 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 3346 225 66 586 3 208 15 1508 943 002 BELG.-LUXBG. 1481 200 5 223 9 9 898 129 003 NETHERLANDS 2135 23 518 886 72 5 142 289 004 FR GERMANY 3715 460 48 
215 
2 260 35 456 2432 005 ITALY 1376 120 23 1 314 10 693 006 UTD. KINGDOM 1983 326 45 302 4 131 347 828 
007 IRELAND 430 4 2 5 2 
3i 45 417 008 DENMARK 569 52 i 304 64 13 144 010 PORTUGAL 170 16 34 6 1 12 36 011 SPAIN 422 19 3 76 102 4 104 114 030 SWEDEN 647 18 9 97 
i 
20 5 32 466 036 SWITZERLAND 865 18 12 203 59 23 311 256 038 AUSTRIA 443 10 1 251 94 3 54 30 048 YUGOSLAVIA 219 
8 
6 137 29 11 58 7 052 TURKEY 184 2 60 4 i 19 62 400 USA 1031 10 11 329 55 27 117 481 728 SOUTH KOREA 50 
6 
48 1 1 732 JAPAN 128 9 106 7 
1000 W 0 R L D 22391 1662 317 4486 1367 1514 496 5621 4 6924 
322 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCl EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAA66a I Espana l France l Ireland j ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
3707.10 EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLE& CONSISTAHT EN PREPARATION~SAUF VER~ COLLE~ ADHESIFS ET SIMILAIRES, OU EN 
PRODUITS NON MELANGES, DOSES OU NDmONNES POUR VENTE AU D AIL ET PR A L'EM LOI 
3707.10-00 EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLE$ CONSISTANT EN PREPARATIONS ~UF VERNIMOLLEllyADHESIFS ET SIMILAIRES) OU EN 
PRODUITS (NON MELANGES), DOSES OU CONDmONNES POUR VENTE AU D AIL ET PR A L'E PLOI 
001 FRANCE 5135 3668 376 5 
5262 
34 8 1044 002 BELG.·LUXBG. 7984 
2952 19 
2171 406 89 56 004 RF ALLEMAGNE 4011 
729 




4 8 006 ROYAUME-UNI 2786 1739 329 523 159 6:i 011 ESPAGNE 1511 724 li 650 24 48 2 036 SUISSE 2703 179 2115 36 10 33 322 400 ETATS-UNIS 4791 1945 799 1389 20 638 
1000 M 0 N DE 36275 12767 74 9798 9 82SO 17 1085 556 3719 1010 INTRA-CE 24428 10409 33 4658 8 6347 17 669 409 1878 1011 EXTRA·CE 11829 2340 42 5139 2 1903 416 147 1840 1020 CLASSE 1 9551 2219 37 4121 1455 252 101 1386 1021 A E l E 3414 243 31 2562 
2 
54 35 57 432 1030 CLASSE 2 1616 46 5 696 339 160 34 334 
3707.90 PRODUITS A USAGES PHOTOGRAPHIQUE~ CONSISTANT EN PREPARATION~ SAUF VERNIS, COLLESl ADHESIFS ET SIMILAIRE~ OU EN ~~~£~11s NON MELANGES, DOSES OU C NDmONNES POUR VENTE AU D AIL ET PRm A L'EMP 0~ SAUF EMULSIONS PO R SURFACES 
3707.90-11 REVELATEURS ET FIXATEURS CONSISTANT EN PREPARATIONS lSAUF VERNIS, COLLESI ADHESIFS ET SIMILAIRES~ OU EN PRODU~ON ~51t~8~~), DOSES OU CONDmONNES POUR VENTE AU DETAI ET PREYS A L'EMPLO POUR FILMS ET PLAQUE POUR PHOTOG HIE EN 
001 FRANCE 8155 6160 563 
194 
16 4 1412 002 BELG.-LUXBG. 2255 
756 
565 17 48 1431 003 PAYS-BAS 1473 
15 
472 22 11 66 212 004 RF ALLEMAGNE 6109 5122 786 211 72 622 005 ITALIE 2941 791 449 
9 4 10 911 006 ROYAUME-UNI 6708 4665 1148 
17 
48 836 





2 011 ESPAGNE 1148 115 760 241 030 SUEDE 1950 1123 2 107 36 1 718 038 AUTRICHE 1998 103 1859 
2 
5 400 ETAT5-UNIS 1562 44 1297 100 119 
1000 M 0 N DE 47312 21979 87 13094 108 1343 9 281 1095 2 8314 
1010 INTRA-CE 31160 18651 18 4960 17 957 9 120 965 1 5464 1011 EXTRA-CE 16152 3328 70 8134 91 387 161 130 1 3850 
1020 CLASSE 1 9406 1470 70 5311 7 175 87 104 2182 1021 A E L E 5749 1259 16 2863 85 174 57 4 1376 1030 CLASSE 2 5261 968 2315 208 68 7 1809 
1040 CLASSE 3 1486 889 509 4 8 19 59 
3707.90-19 REVELATEURS ET FIXATEURS CONSIST ANT EN PREPARATIONiJ.SAUF VERNIS, COLLESI ADHESIFS ET SIMILAIRES~ OU EN PRODUITS jt~ON 
MELANGES), DOSES OU CONDITIONNES POUR VENTE AU DET ET PRm A L'EMPLO POUR PHOTOGRAPHIE E COULEURS, (NON EPR. SOUS 
. 3707.90-11) 
001 FRANCE 1942 6 2 813 




41 5 003 PAY5-BAS 1994 350 1437 
26 41 
176 004 RF ALLEMAGNE 7008 58 16 
1339 
5439 1428 005 ITALIE 5204 3 3587 
492 36 24 250 006 ROYAUME-UNI 3129 1 1733 863 9 
1o4 011 ESPAGNE 3690 912 2665 9 
7 036 SUISSE 3192 591 2436 158 038 AUTRICHE 1435 1306 86 4 38 
1000 M 0 N DE 41958 110 262 13893 65 21493 502 138 406 2 5087 
1010 INTRA-CE 26223 90 23 6625 6 15343 502 65 196 2 3373 1011 EXTRA-CE 15734 20 239 7266 59 6150 73 210 1715 
1020 CLASSE 1 9318 1 235 3827 25 3656 42 184 1348 







1030 CLASSE 2 5207 16 3 2502 2290 20 309 
1040 CLASSE 3 1208 2 1 938 204 6 57 
3707.90-30 REVELATEURS ET FIXATEURS CONSISTANT EN PREPARATIONS LSAUF VERNIS, COLLESIADHESIFS ET SIMILAIRES~OU EN PRODUITS~ON 
MELANGES), DOSES OU CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAI ET PRETS A L'EMPLO (AUTRES QUE POUR PHO OGRAPHIE EN CO LEURS) 
001 FRANCE 31565 9010 54 9163 2 1934 1549 6679 5162 002 BELG.·LUXBG. 6776 
4205 
2870 9 249 1537 123 







004 RF ALLEMAGNE 25076 10448 14 
7862 
3886 399 4810 005 ITALIE 19937 4980 
:i 99 2022 :i 101 2960 2014 006 ROYAUME-UNI 22724 6533 5650 1526 8908 
1495 007 lALANDE 1967 242 124 23 
75 
83 008 DANEMARK 4911 1608 1964 15 791 456 
009 GRECE 1261 570 249 
113 
47 29 97 269 
010 PORTUGAL 2311 1198 556 195 43 108 98 011 ESPAGNE 5632 377 
2 
1651 1066 458 1274 608 
028 NORVEGE 3036 1182 379 277 37 770 388 
030 SUEDE 5333 1719 1 790 584 4 1179 1056 





036 SUISSE 7435 2133 2730 635 722 1107 
036 AUTRICHE 5415 1389 3029 53 106 612 226 
052 TURQUIE 1032 644 144 9 5 124 105 
208 ALGERIE 1133 116 86 604 291 13 23 
390 AFR. DU SUD 1014 139 69 30 92 437 247 
400 ETATS·UNIS 4730 488 2828 18 31 1221 144 
404 CANADA 1074 561 2 21 40 450 
732 JAPON 1242 1087 52 15 28 60 
800 AUSTRALIE 1991 153 118 1410 310 
1000 M 0 N DE 186333 56831 98 49137 19 324 16265 5 4300 37152 22201 
101 0 INTRA-CE 132026 39171 83 33302 
1i 
227 11874 5 2964 28152 i 16248 1011 EXT RA-CE 54296 17653 15 15833 97 4389 1336 9000 5953 
1020 CLASSE 1 36933 11088 8 11261 9 2124 692 7132 4819 
1021 A E L E 24408 7377 6 7861 
19 
8 1990 248 3659 3259 
1030 CLASSE 2 13616 5098 4 3210 88 2213 641 1195 1147 
1031 ACP~66~ 1941 623 
3 
416 470 84 174 173 
1040 CLA S 3 3749 1488 1363 53 3 672 187 
3707.90-90 PRODUITS A USAGES PHOTOGRAPHIQUES CONSIST ANT EN PREPARATIONS ~AUF VERN~COLLE~ADHESIFS ET SIMILAIRE~ OU EN 
~fo~~~ (NON MELANGES), DOSES OU CONDITIONNES POUR VENTE AU D AIL ET PR A L'E LOI (NON REPR. SOUS 3 7.10-00 A 
NL: CONFIDE~Ia 
001 FRANCE 20360 2319 1399 7276 32 
1292 
400 1615 7319 
002 BELG.-LUXBG. 5989 
2226 
46 3045 33 165 484 924 
003 PAYS-BAS 24434 370 3267 13386 408 139 302 4336 
004 RF ALLEMAGNE 21416 4718 563 
3968 
8 2357 440 969 12341 
005 ITALIE 11951 1603 470 16 1378 264 
1429 
4252 
006 ROYAUME-UNI 14817 2560 691 7080 9 1051 1997 
3018 007 lALANDE 3173 21 57 38 38 
786 
1 




138 107 1~ 010 PORTUGAL 1638 101 863 25 30 30 
011 ESPAGNE 3692 103 75 1422 627 86 306 1073 
030 SUEDE 4821 115 119 744 
3 
143 81 58 
18 
3581 
036 SUISSE 7338 381 352 2826 519 896 597 1948 
038 AUTRICHE 4596 105 24 3562 237 85 94 489 
048 YOUGOSLAVIE 1347 
sO 164 627 35 72 413 71 052 TURQUIE 1025 31 467 34 22 41 3~ 400 ETAT5-UNIS 7031 107 284 1925 410 325 394 
728 COREE DU SUD 1245 2 6 1234 2 3 6 732 JAPON 1037 62 307 533 126 
1000 M 0 N DE 157670 16284 8417 46104 15336 10288 5581 9011 58 48$90 
c 323 
1988 Quantity- Quantlt6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ~lla I Nederland I Portugal I UK 
3707.90-90 
1010 INTRA-EC 15760 1447 211 2300 117 1115 451 4035 4 5222 1011 EXTRA-EC 6633 214 101 2181 400 400 38 1587 1703 
1020 CLASS 1 4200 112 60 1228 91 263 35 926 1485 
1021 EFTA COUNTR. 2394 87 37 655 1 221 32 491 4 870 1030 CLASS 2 2201 83 15 822 306 130 3 843 195 
1031 ACP~66) 205 29 3 55 10 32 42 4 30 





1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC661 
1040 CLASSE 3 
c 
I 








Value - Valeurs: 1000 ECU 
Reporting country - Pays dbclarant 
I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland 
13951 3720 29964 i 13712 7340 4336 2324 2698 18140 1624 2948 1245 
1154 1367 10964 483 1507 1194 
917 ns 7396 3 1066 1084 
818 343 3711 1083 1381 52 
366 59 133 27 550 1 
352 986 1465 58 60 
1988 
I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5369 
si 35&08 3642 12982 
2s1s 18 11305 21 18 6497 
994 40 1484 
115 40 289 
72 193 
325 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
3801.10 ARTIFICIAL GRAPHITE 
3801.10.00 ARTIFICIAL GRAPHITE 
001 FRANCE 13072 2277 1 9223 32 
342 
377 923 239 







004 FR GERMANY 11973 1103 
929 
1785 1375 
005 ITALY 3330 21 3 23 676 
8 
1523 155 
006 UTD. KINGDOM 2609 1 1816 965 14 011 SPAIN 375 61 277 22 





036 SWITZERLAND 943 434 340 
3 
3 
056 SOVIET UNION 52 41 8 65 390 SOUTH AFRICA 132 1 66 66 400 USA 982 15 767 134 
508 BRAZIL 126 30 90 6 
1000 W 0 R L D 50594 3430 12 20201 313 6501 1907 8960 9270 
1010 INTRA-EC 43896 3402 12 16644 313 4620 1649 8929 8327 
1011 EXTRA-EC 6699 27 3557 1881 258 31 945 
1020 CLASS 1 4284 25 2000 1445 222 12 580 
1021 EFTA COUNTR. 2316 25 1398 472 149 
15 
272 
1030 CLASS 2 2142 2 1473 265 36 351 
1040 CLASS 3 275 85 172 4 14 
3801.20 COLLOIDAL OR SEMI-COLLOIDAL GRAPHITE 
3801.20-10 COLLOIDAL GRAPHITE IN SUSPENSION IN OIL; SEMI-COLLOIDAL GRAPHITE 
NL: INCLUDED IN 3802 10 00 
1000 W 0 R L D 490 3 31 7 176 25 248 
101 0 INTRA-EC 371 2 4 7 143 25 192 1011 EXTRA-EC 118 27 33 56 
3801.20-90 COLLOIDAL GRAPHITE (EXCL IN SUSPENSION IN OIL) 
001 FRANCE 1155 23 460 1'7 249 343 103 004 FR GERMANY 1811 
16 
147 1239 385 
005 ITALY 466 18 420 14 
1000 W 0 R L D 5595 30 699 1 117 452 3562 8 726 
1010 INTRA-EC 3925 30 562 1 96 397 2269 8 562 
1011 EXTRA-EC 1671 137 21 55 1293 1 164 
1020 CLASS 1 861 114 8 51 597 91 
1021 EFTA COUNTR. 545 106 5 42 366 26 
1040 CLASS 3 491 11 3 1 475 1 
3801.30 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES AND SIMILAR PASTES FOR FURNACE UNINGS 
3801.30.00 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES AND SIMILAR PASTES FOR FURNACE UNINGS 
001 FRANCE 6069 
1 
1747 3997 208 11 291 23 003 NETHERLANDS 5104 4895 65 048 YUGOSLAVIA 1965 1182 718 
1000 W 0 R L D 23747 562 5 11218 4051 5350 1956 14 291 300 
1010 INTRA-EC 12615 1 5 7103 4051 857 58 14 291 240 1011 EXTRA-EC 11133 561 4115 4494 1898 60 
1020 CLASS 1 4680 5 3113 1476 65 21 
1021 EFTA COUNTR. 2066 
561 
5 1396 644 
1234 
21 
1030 CLASS 2 5806 955 3017 39 
3801.90 PREPARAOONS BASED ON GRAPHITE OR OTHER CARBON IN THE FORM OF PASTES, BLOCKS, PLATES OR OTHER SEMI-MANUFAC ruRES (EXCL 
3801.30) 
3801.90.00 PREPARAnONS BASED ON GRAPHITE OR OTHER CARBON IN THE FORM OF PASTES, BLOCKS, PLATES OR OTHER SEMI-MANUFAC ruRES (EXCL 
3801.30.00) 
001 FRANCE 5939 4552 813 376 
3 
67 5 126 
002 BELG.-LUXBG. 3D6 
5531 
216 1 2 84 
003 NETHERLANDS 5611 57 22 2 21 276 23 005 ITALY 619 1 2D6 91 
32 006 UTD. KINGDOM 2298 31 2008 226 1 
14 011 SPAIN 327 
1 35 271 42 18 030 SWEDEN 126 16 1 55 
036 SWITZERLAND 776 5 730 37 4 
036 AUSTRIA 451 451 
12 1 44 390 SOUTH AFRICA 115 
1 
58 
2 400 USA 512 51 69 4 385 
508 BRAZIL 100 83 1 
10 
16 
732 JAPAN 105 51 8 36 
1000 W 0 R L D 21422 10408 118 5817 1429 919 300 952 1481 
1010 INTRA-EC 17703 10403 
116 
3723 1428 773 127 949 300 
1011 EXTRA-EC 3721 5 2094 1 148 173 4 1182 
1020 CLASS 1 2563 3 116 1636 119 115 3 571 
1021 EFTA COUNTR. 1442 3 114 1205 
1 
1 55 1 63 
1030 CLASS 2 520 2 318 17 52 130 
1040 CLASS 3 635 139 10 6 460 
3802.10 ACTIVATED CARBON 
3802.10.00 ACTIVATED CARBON 
F: INCLUDED IN 9903 85 98 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
NL: INCL. 3601 20 10 
001 FRANCE 3466 5 662 156 245 1669 
1 
731 002 BELG.-LUXBG. 6108 1327 61 3543 1176 003 NETHERLANDS 1700 185 2 
6351 
10 1503 004 FR GERMANY 8718 
1735 
111 2256 005 ITALY 4324 43 16 1997 592 006 UTD. KINGDOM 2423 547 
1 
1817 
2sS 011 SPAIN 1484 
10 
308 204 716 
030 SWEDEN 997 208 519 260 032 FINLAND 415 60 
17 
285 70 
036 SWITZERLAND 1563 590 639 317 036 AUSTRIA 1036 613 2 228 193 048 YUGOSLAVIA 685 421 169 95 056 SOVIET UNION 607 141 
402 
466 060 POLAND 421 19 
5 064 HUNGARY 661 90 
1 
509 57 390 SOUTH AFRICA 1016 45 
1 
298 5 667 400 USA 4367 322 3036 19 989 732 JAPAN 1283 817 
6 
340 126 800 AUSTRALIA 1152 1 1133 12 
1000 W 0 R L D 50025 65 9279 18 181 1 1032 27707 35 11707 1010 INTRA-EC 29620 48 4908 
18 
156 1 690 16605 11 7203 1011 EXTRA-EC 20405 18 4374 25 340 11102 24 4504 1020 CLASS 1 13794 17 3234 7 195 7115 24 3202 1021 EFTA COUNTR. 4170 17 1485 
11 26 19 1784 865 1030 CLASS 2 3673 1 776 145 1949 771 1040 CLASS 3 2938 364 5 2038 531 
3802.90 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
3802.90.00 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
001 FRANCE 47543 2773 22193 200 3122 
27sB 171:i 17041 71 829 1314 002 BELG.-LUXBG. 21044 
4710 
12740 
soo6 1923 54 434 1422 003 NETHERLANDS 26934 13052 720 2460 573 419 
326 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3801.10 GRAPHITE ARTlFICIEL 
3801.10.00 GRAPHITE ARTlFICIEL 
001 FRANCE 6433 797 6 4764 49 665 354 87 376 002 BELG.·LUXBG. 2129 
74 
1043 1 42 32 146 003 PAYS.BAS 2407 
41 
421 7 699 1206 004 RF ALLEMAGNE 6238 273 
712 
140 3535 mi 298 1175 005 ITALIE 2611 7 17 28 1613 
31 
31 203 006 ROYAUME·UNI 6208 2 2 1162 2 4994 15 011 ESPAGNE 1378 6 103 1156 96 17 030 SUEDE 1062 8 235 635 48 2 184 036 SUISSE 1007 20 283 651 3 056 U.R.S.S. 1312 475 820 17 390 AFR. DU SUD 1352 11 972 
246 
369 400 ETATS.UNIS 3830 152 2898 534 508 BRESIL 1056 91 951 14 
1000 M 0 N DE 46515 1197 67 12576 310 23797 2054 523 5991 1010 INTRA-CE 29008 1158 67 9173 310 13191 1335 463 3311 1011 EXTRA-CE 17509 39 3403 10606 719 61 2681 
1020 CLASSE 1 10362 29 1513 6781 402 33 1624 
1021 A E L E 2929 29 954 1404 70 2 470 
1030 CLASSE 2 4850 10 1261 2284 314 10 971 1040 CLASSE 3 2277 629 1541 3 18 86 
3801.20 GRAPHITE COLLOIDAL OU SEM~LOIDAL 
3801Nt~10 ~~t~~~8g~D~L~N SUSPENSION DANS L'HUILE; GRAPHITE SEMI-COLLOIDAL 
1000 M 0 N DE 793 2 5 153 23 68 3 539 
1010 INTRA-CE 489 2 2 34 23 41 3 384 
1011 EXTRA-CE 304 3 119 27 155 
3801.20.90 GRAPHITE COLLOIDAL (NON REPR.SOUS 3801.20.1 0) 
001 FRANCE 1387 121 3 
76 
104 813 346 
004 RF ALLEMAGNE 3593 55 11 53 2973 479 005 ITALIE 1413 62 1249 47 
1000 M 0 N DE 12678 21 586 17 579 465 9386 38 1588 
101 0 INTRA-CE 7544 20 334 17 248 167 5623 35 1100 
1011 EXTRA-CE 5133 1 252 330 298 3763 1 488 
1020 CLASSE 1 2145 140 45 272 1491 197 
1021 A E L E 1062 103 12 9 681 57 
1040 CLASSE 3 2084 28 245 10 1798 3 
3801.30 PATES CARBONEES POUR ELECTRODES ET POUR LE REVETEMENT INTERIEUR DES FOURS 
3801.30.00 PATES CARBONEES POUR ELECTRODES ET POUR LE REVETEMENT INTERIEUR DES FOURS 
001 FRANCE 4252 5 560 3540 124 30 90 32 003 PAYS-BAS 2206 2077 29 048 YOUGOSLAVIE 1064 645 390 
1000 M 0 N DE 14259 266 6 6027 3598 2927 841 33 90 471 
101 0 INTRA-CE 7659 15 6 3121 3598 496 26 33 90 280 1011 EXTRA-CE 6598 250 2906 2430 815 191 
1020 CLASSE 1 2872 1 6 1980 829 29 27 
1021 A E L E 1194 
249 
6 787 374 564 27 1030 CLASSE 2 3466 887 1602 164 
3801.90 PREPARATIONS A BASE DE GRAPHITE OU D'AUTRE CARBONE, NON REPR. SOUS 3801.30, SOUS FORME DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES OU 
D' AUT RES DEMI-IRODUITS • 
3801.90.00 &fiE~~~~~rttMY~~ig5JisRAPHITE OU D'AUTRE CARBONE, (NON REPR. SOUS 3801.30.00), SOUS FORME DE PATES, BLOCS,, PLAQUETTES 
001 FRANCE 5921 3157 1895 329 
42 
49 82 409 
002 BELG.-LUXBG. 1934 
984 
328 2 42 1520 





005 ITALIE 3301 16 2514 286 
163 
468 
006 ROYAUME-UNI 3689 41 2949 524 12 
163 011 ESPAGNE 1283 10 46 1038 64 2 6 030 SUEDE 1145 22 426 31 64 1 561 
036 SUISSE 1074 4 11 735 1 288 6 29 
038 AUTRICHE 1739 1 . 1724 
263 78 
14 
390 AFR. DU SUD 1402 
9 
483 44 578 400 ETATS-UNIS 3386 521 138 139 2535 
508 BRESIL 1122 913 10 6 193 
732 JAPON 1895 613 145 737 399 
1000 M 0 N DE 43827 4384 134 22310 620 2831 3083 323 10142 
101 0 INTRA-CE 19499 4332 
134 
9619 617 1395 328 258 2950 
1011 EXT RA-CE 24330· 51 12691 3 1437 2755 66 7193 
1020 CLASSE 1 13135 42 134 5820 951 1444 60 4684 
1021 A E L E 4187 29 131 2991 
3 
33 352 13 638 
1030 CLASSE 2 7044 10 4191 290 1217 4 1329 
1040 CLASSE 3 4153 2660 196 95 2 1180 
3802.10 CHARBON$ ACTIVES 
3802.10.00 CHARBON$ ACTIVES 
F: REPRIS SOUS 9903 85 98 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: INCL. 3801 20 10 
001 FRANCE 6010 3 1893 283 83 2463 
1 
1285 
002 BELG.-LUXBG. 9825 3271 34 4984 1535 
003 PAYS-BAS 3101 476 4 
10648 
13 2608 
004 RF ALLEMAGNE 14806 
4419 
195 12 3951 
005 ITALIE 9066 
4 36 3771 876 006 ROYAUME-UNI 3706 1313 2358 438 011 ESPAGNE 2304 
7 
592 70 1203 
030 SUEDE 1985 438 1027 513 
032 FINLANDE 1056 2 211 
ali 762 81 036 SUISSE 3222 1678 1138 318 
038 AUTRICHE 2517 1795 18 397 307 
048 YOUGOSLAVIE 1331 732 390 206 3 
056 U.R.S.S. 1291 408 
1117 
883 
060 POLOGNE 1197 80 
4 92 064 HONGRIE 1457 310 
12 
1051 
4 390 AFR. DU SUD 1574 149 
3 
538 873 
400 ETATS-UNIS 7300 1063 4549 16 1669 
732 JAPON 1929 1050 
12 
453 426 
600 AUSTRALIE 2810 3 2745 50 
1000 M 0 N DE 90025 39 23331 35 343 3 1350 48126 47 18751 
101 0 INTRA-CE 51161 7 12332 35 283 3 448 26258 26 11806 1011 EXTRA-CE 38851 32 10998 60 897 19863 20 6948 
1020 CLASSE 1 25245 28 7509 16 522 12660 20 4490 
1021 A E L E 9097 28 4161 
19 s8 106 3535 1267 1030 CLASSE 2 7279 4 2229 375 3142 1454 
1040 CLASSE 3 6329 1261 4 4062 1002 
3802.90 MATIERE$ MINERALES NATURELLES ACTIVEES; NOIRS D'ORIGINE ANIMALE, Y COMPRIS LENOIR ANIMAL EPUISE 
3802.90.00 MA TIE RES MINERALES NA TURELLES ACTIVEES; NO IRS D'ORIGINE ANI MALE, Y COMPRIS LE NOIR ANIMAL EPUISE 
001 FRANCE 13864 715 8278 5 893 




649 8 147 876 
003 PAYS-BAS 7480 4799 243 683 234 190 
c 327 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana J France 1 Ireland 1 tali a 1 Nederland J Portugal I UK 
3802.90-00 
004 FA GERMANY 38246 5091 
81ri 4350 2967 16399 12263 674 852 005 ITALY 18655 4304 2591 3345 999 10 146 46 006 UTD. KINGDOM 17002 3156 6168 2159 208 ; 008 DENMARK 13529 4468 7943 99 368 80 552 
010 PORTUGAL 6541 47 1000 4080 1360 2 52 
011 SPAIN 6381 460 3161 7oo0 685 2500 98 4 622 030 SWEDEN 21104 2494 11 9671 719 
032 FINLAND 4923 246 3208 
679 
216 9 ; 1244 036 SWITZERLAND 13804 16 10557 1357 1138 58 
038 AUSTRIA 23138 20975 513 1182 466 
199 046Y SLAVIA 2916 1701 
14 
20 996 
052 y 4213 3952 95 114 38 
204 co 2650 896 1653 81 
122 198 
20 
390 H AFRICA 1939 
5 
275 697 ; 35 647 400 USA 1953 1024 
247 
81 3 804 







732 JAPAN 430 285 65 
1000 WORLD 335737 24165 8 139154 28610 27597 42547 2914 45297 1553 928 22964 
1010 INTRA·EC 199060 21973 2 72959 9550 21872 31412 2792 30981 1534 829 5256 
1011 EXTRA·EC 136676 2192 6 68295 19060 5724 11135 122 14316 19 99 17708 
1020 CLASS 1 90686 765 5 45774 19060 2017 3706 122 12623 6 92 6496 
1021 EFTA COUNTR. 64323 744 ; 37760 7060 2002 2772 11283 5 8 2697 1030 CLASS 2 40782 726 17752 3558 6142 1454 14 11127 
1031 ACP~68) 8601 690 1555 9 2175 107 11 1 4053 
1040 CLA S 3 5232 702 2769 150 1287 239 85 
3803.00 TALL OIL, WHETHER OR NOT REFINED 
3803.00.10 CRUDE TALL OIL 
1000 W 0 R L D 7462 19 41 3943 1798 23 2 1015 621 
1010 INTRA·EC 5647 19 3 3943 284 5 2 1015 376 
1011 EXTRA·EC 1814 38 1513 18 245 
3803.00.90 TALL OIL (EXCL CRUDE) 
246 SENEGAL 7246 1252 5996 
1000 W 0 R L D 12930 757 4 1619 6225 419 49 3857 
1010 INTRA·EC 4621 756 
4 
102 222 154 39 3348 
1011 EXTRA·EC 8310 1 1517 6003 265 11 509 
1030 CLASS 2 7937 1270 5997 265 11 394 
1031 ACP(68) 7579 1252 5997 240 90 
3804.00 RESIDUAL LYES FROM THE MANUFACTURE OF WOOD PULP, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, DESUOARED OR CHEMICALLY TR iA TED, INCLUDING 
UGNIN SULPHONATE$, BUT EXCLUDING TALL OIL HEADING N 3803 
3804.00.10 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
F: INCLUDED IN 9903 85 98 
001 FRANCE 18154 158 17153 828 12 3 002 BELG.·LUXBG. 19242 
2 
18589 
1177 ; 632 21 003 NETHERLANDS 18568 17405 
18 
3 005 ITALY 13180 13146 4 
1252 
10 038 AUSTRIA 13386 12133 1 
1000 W 0 R L D 104463 200 390 94913 3784 21 1495 1747 1913 
101 0 INTRA·EC 81248 194 6 74557 3771 21 191 1184 1324 
1011 EXTRA·EC 23215 6 384 20356 13 1304 563 589 
1020 CLASS 1 18032 5 359 16243 1 1279 123 22 
1021 EFTA COUNTR. 17290 5 357 15637 
12 
1254 37 
567 1030 CLASS 2 4664 1 25 3614 5 440 
3804.00.90 RESIDUAL LYES FROM THE MANUFACTURE OF WOOD PULPJNWHETHER OR NOT CONCENTRATE~ DESUOARED OR CHEMICALLY TR 
UGNIN SULPHONATE$, BUT EXCLUDING TALL OIL OF HEAD G N 38.03 (EXCL CONCENTRATED ULPHITE LYE) iA TED, INCLUDING 
1000 WORLD 4156 2863 4 468 173 409 5 44 3 25 162 1010 INTRA·EC am 2656 4 90 173 173 5 4 3 12 130 1011 EXTRA·EC 876 7 1 378 237 40 • 32 
3805.10 GUM, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE OILS 
3805.111-10 GUM SPIRrrS OF TURPENTINE 
001 FRANCE 6048 1 92 12 1143 401 4398 1 011 SPAIN 3461 1 3480 
1000 W 0 R L D 12115 51 4 210 14 1282 83 2 427 91 9888 63 1010 INTRA·EC 11449 41 4 102 14 1143 13 2 427 87 9584 36 1011 EXTRA·EC 668 10 108 139 70 4 304 27 
3805.111-30 SPIRITS OF WOOD TURPENTINE 
1000 W 0 R L D 66 4 1 21 2 24 34 1010 INTRA·EC 35 4 i 1 2 1 29 1011 EXTRA·EC 52 21 23 5 
3805.111-90 SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE 
1000 W 0 R L D 1659 3 1 403 144 166 2 2 n 868 1010 INTRA·EC 1611 3 i 371 135 184 2 2 666 1011 EXTRA·EC 49 32 • 3 2 
3805.20 PINE OIL CONTAINING ALPHA-TERPINEOL AS THE MAIN CONSTITUENT 
3805.20-00 PINE OIL CONTAINING ALPHA-TERPINEOL AS THE MAIN CONSTITUENT 
1000 WORLD 3427 5 1 1097 148 2035 2 21 2 116 1010 INTRA·EC 2362 2 1 516 139 1667 2 15 i 22 1011 EXTRA·EC 1065 3 1 581 • 368 8 84 
3805.90 GUMbWOOD OR SULPHATE TURPENTINE AND OTHER TERPENIC OILS PRODUCED BY THE DISnLLAnON OR OTHER TREATMENT OFrNIFEROUS 
WOO S (EXCL 3805.10); CRUDE DIPENTENE; SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA.CYMEME 
3805.90-00 G~WOOD OR SULPHATE TURPENTINE AND OTHER PERPENIC OILS PRODUCED BY THE DISnLLAnON OR OTHER TREATMENT OF CONIFEROUS 
W S (EXCL 3805.111-10 TO 3805.111-90); CRUDE DIPENTENE; SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA.CYMEIIE 
001 FRANCE 3116 3 
7 
99 48 8 15 3001 5 004 FR GERMANY 789 ; 2i 483 236 011 SPAIN 4179 4125 32 
1000 WORLD 9975 19 11 731 128 129 2 55 30 8215 655 1010 INTRA·EC 9071 7 7 564 97 84 2 • 18 7803 480 1011 EXTRA·EC 907 12 4 187 32 45 48 11 413 175 
3806.10 ROSIN 
3806.111-10 ROSIN OBTAINED FROM FRESH OLEORESIN$ 
001 FRANCE 8916 65 584 22 8 193 8059 5 003 NETHERLANDS 6818 12 
25 
256 43 800 8338 12 004 FR GERMANY 18491 79 23 g.j 15454 005 ITALY 7295 3 111 37 7005 22 006 UTD. KINGDOM 5029 1 
42 5028 008 DENMARK 467 3 190 232 011 SPAIN 8919 6 24 ; so5 6890 5 400 USA 2983 2471 
1000 W 0 R L D 84859 219 26 1237 700 35 236 23 173 2831 59068 311 1010 INTRA·EC 56879 166 25 941 118 222 23 8 1504 $3398 278 
328 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3802.90-00 
004 RF ALLEMAGNE 11464 1580 
4032 153 
1595 6738 n9 442 330 
005 ITALIE 6254 1215 595 1349 54 71 006 ROYAUME-UNI n32 2417 1726 968 1285 1i 110 
008 DANEMARK 3130 1112 1507 38 213 112 145 3 
010 PORTUGAL 1722 9 393 998 257 2 63 
011 ESPAGNE 3065 
11s 
2062 
177 20i 661 82 260 030 SUEDE 3090 1599 7 690 2 293 
032 FINLANDE 2573 75 1899 
272 
98 14 489 
036 SUISSE 3067 15 2000 518 228 33 
038 AUTRICHE 3653 3064 169 318 6 98 
048 YOUGOSLAVIE 1398 831 5 9 439 117 052 TURQUIE 1490 1372 30 44 39 
204 MAROC 1103 369 438 242 209 136 54 390 AFR. DU SUD 1080 
2 
317 182 





732 JAPON 1233 704 18 479 
1000 M 0 N DE 107139 6747 4 49845 763 8536 15940 6081 6817 835 71 11700 
1010 INTRA-cE 67131 5962 1 28327 326 8806 11615 5866 4552 781 17 2878 
1011 EXTRA-cE 40009 785 3 21317 437 1731 4325 215 2265 54 54 8823 
1020 CLASSE 1 22297 229 2 12965 437 698 1375 215 1669 44 48 4619 
1021 A E L E 13049 212 8748 1n 690 970 6 1028 3 
8 
1215 
1030 CLASSE 2 15798 403 7230 999 2507 513 9 4128 
1031 ACP~66~ 3936 384 597 11 1238 30 7 1669 1040 CLA S 3 1913 153 1122 37 443 82 1 75 
380100 TALL Oil., MEME RAFFINE 
380100-10 TALL OIL BRUT 
1000 M 0 N DE 2041 27 51 539 791 42 2 158 433 
1010 INTRA-cE 1437 14 8 539 532 22 1 156 167 
1011 EXTRA-cE 604 12 45 260 20 1 266 
380100-90 TALL OIL (AUTRE QUE BRUT) 
248 SENEGAL 1272 388 866 
1000 M 0 N DE 4372 213 48 638 3 955 337 42 2140 
101 0 INTRA-cE 211a 213 48 45 53 107 38 1662 1011 EXTRA-cE 2254 1 591 902 230 5 479 
1030 CLASSE 2 1864 401 895 230 5 333 
1031 ACP(66) 1560 388 892 216 66 
3804.00 LESSIVES RESIDUAIRES DE LA FABRICATION DES PATES DE CEU.ULO~MEME CONCEHTREES, DESUCREES OU TRAITEES CtltMIQUEMENT, Y 
COMPRIS LES UGNOSULFONATES, IIAIS A L 'EXCL DU TALL OIL DU N 
3804.00-10 UGNOSULmES 
F: REPRIS SOUS 9903 85 98 
001 FRANCE 2210 88 2060 49 8 5 
002 BELG.-LUXBG. 2466 3 2267 a4 2 191 8 003 PAYS-BAS 2303 2209 6 5 005 ITALIE 1727 1715 1 236 5 038 AUTRICHE 1531 1294 1 
1000 M 0 N DE 15523 113 565 12897 357 8 327 849 2 607 
1010 INTRA-cE 10885 105 7 9857 349 8 55 368 340 
1011 EXTRA-cE 4834 8 558 3240 a 271 283 268 
1020 CLASSE 1 2941 5 551 2026 267 63 29 
1021 A E L E 2635 5 545 1831 
8 
239 15 238 1030 CLASSE 2 1584 2 8 1067 2 219 
3804.00-90 LESSIVES RESmUAIRES DE LA FABRICATION DES PATES DE CELLULOSE, SAUF UGNOSULmES, Y COMPRIS LES UGNOSULFONATE$, IIAIS (A L'EXCL DU TALL OIL DU N 38.03) 
1000 M 0 N DE 1284 97 17 223 48 300 5 294 4 • 269 1010 INTRA-cE 527 88 14 45 48 111 5 53 4 2 205 1011 EXTRA-cE 733 9 3 176 189 241 2 65 
3805.10 ESSENCE DE TEREBENT1NE, DE BOIS DE PIN OU DE PAPETERIE AU SULFATE 
3805.10-10 ESSENCE DE TEREBENTINE 
001 FRANCE 3385 54 17 343 312 6 2849 3 
011 ESPAGNE 2021 1 2020 
1000 M 0 N DE 7242 40 7 158 20 459 108 324 99 5918 110 
1010 IN TRA-cE 6633 29 j 65 20 343 a 324 73 5702 68 1011 EXTRA-cE 607 10 93 115 100 26 214 42 
3805.10-30 ESSENCE DE BOIS DE PIN 
1000 M 0 N DE 149 8 21 3 28 90 
1010 INTRA-cE 80 8 i 2i 3 28 48 1011 EXTRA-cE 69 2 42 
3805.10-90 ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE 
1000 M 0 N DE 1058 3 238 50 56 13 3 24 668 
1010 IN TRA-cE 1004 3 i 211 40 54 8 3 24 684 1011 EXTRA-cE 52 27 10 2 4 5 
3805.20 HUILE DE PINCONTENANT L'ALPHATERPIHEOL COMME CONST1TUANT PRINCIPAL 
3805.20-00 HUILE DE PIN CONTENANT L'ALPHATERPIHEOL COMME CONSnTUANT PRINCIPAL 
1000 M 0 N DE 3476 7 11 1068 133 2068 7 28 2 154 
101 0 INTRA-cE 2320 3 8 491 118 1840 3 20 2 39 1011 EXTRA-cE 1156 4 5 575 15 428 4 9 114 
3805.90 ~~=\ r.fr\'&r~~~o~Je\fe' fuiSJ!Mt~~uA~~&Ef':R~ BOIS DE CONIFEIIES, NON REPR. sous 3805.10; 
3805.90-00 ESSENCES TERPENIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES BOIS DE CONIFER~ON REPR. SOUS 
3805.10-10 A 3805.10-90); DIPENTENE BRUT; ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULmE ET AUTRES PARACIMENES BR 







004 RF ALLEMAGNE 1080 
2s 
410 628 
011 ESPAGNE 3081 2998 59 
1000 M 0 N DE 8637 11 19 660 72 181 5 299 42 5972 1389 
1010 INTRA-cE 7395 8 12 498 35 60 5 206 20 5595 980 
1011 EXTRA-cE 1242 12 7 184 37 101 94 21 m 429 
3806.10 COLOPHANES 
3806.10-10 COLOPHANES DE GEMME 
001 FRANCE 5547 45 337 16 11 128 5002 8 
003 PAYS-BAS 4913 11 
10 
180 
s4 485 4587 135 004 RF MAGNE 9256 78 34 s9 8629 12 005 IT 4473 6 81 20 4261 
006 RO E-UNI 3629 3 35 3626 1589 008D K 1784 10 130 
011 ESPAGNE 5359 
8 
12 3 235 5311 36 400 ETATS-UNIS 1800 1554 
1000 M 0 N DE 40665 226 12 983 285 24 200 31 54 1548 35485 1839 
101 0 INTRA-cE 35569 157 10 842 75 188 31 11 866 31811 1780 
c 329 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I tali a I Nederland I Portugal I UK 
3806.10-10 
1011 EXTAA·EC 8182 53 1 296 585 35 14 165 1328 5670 35 
1020 CLASS 1 6055 39 1 172 357 34 1 165 584 4677 25 




165 76 1431 12 
1030 CLASS 2 1347 14 105 1 146 994 5 
3806.10-90 ROSIN (EXCL FROM FRESH OLEORESIN$) 
001 FRANCE 2260 14 134 
15 
602 37 214 1259 





004 FR GERMANY 5677 2:i 70 24 ; 1668 3519 005 ITALY 2430 105 40 2167 
007 IRELAND 1850 1850 
1000 W 0 A L D 20138 36 831 580 510 138 71 2555 368 847 14402 
1010 INTAA·EC 17884 36 259 70 441 84 51 2419 323 839 13382 
1011 EXTAA·EC 2255 372 510 69 74 20 137 45 8 1020 
1020 CLASS 1 1465 107 243 40 2 20 111 942 
3806.20 SALTS OF ROSIN OR OF RESIN ACIDS 
3806.20-00 SALTS OF ROSIN OR OF RESIN ACIDS 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2160 1 20 
245 2 
4 2089 46 
002 BELG.·LUXBG. 1940 6 100 2 1371 322 004 FR GERMANY 5915 2123 3266 328 
508 BRAZIL 110 
11es0 
110 
977 SECRET COUNT 11850 
1000 WO A L D 27193 12 1 11850 40 1947 3118 111 15 8227 169 1705 
1010 INTAA·EC 11102 7 i 40 468 2566 111 14 8783 169 984 1011 EXTAA·EC 4241 5 1479 550 1 1444 721 
1020 CLASS 1 1622 5 ; 40 8 270 1 751 547 1030 CLASS 2 1443 1035 232 175 
3806.30 ESTER GUMS 
3806.30-00 ESTER GUMS 
NL: CONFIDENTIAL 




20 359 228 
004 FR GERMANY 2285 18 2 
786 
437 77 776 296 
005 ITALY 3876 110 990 465 
2i 
1090 435 
011 SPAIN 2275 24 1402 469 359 
1000 WO A L D 15360 68 55 3623 701 1878 2413 28 368 3961 2271 
1010 INTAA·EC 12380 36 8 2159 572 1695 2359 8 182 3576 1789 
1011 EXTAA·EC 2977 29 50 1483 129 181 54 20 186 384 461 
1020 CLASS 1 2006 22 2 1084 149 40 5 60 200 444 




30 68 260 
1030 CLASS 2 723 8 46 320 17 14 125 18 29 
3806.90 RESIN ACIDS AND DERIVATIVES OF ROSIN AND RESIN ACIDS (EXCL. 3806.20 AND 3806.30); ROSIN SPIRIT AND ROSIN OILS; RUN Gl ~s 
3806.90-00 RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF; ROSIN SPIRIT AND ROSIN OILS RUN GUMS 
001 FRANCE 4352 1169 728 
10 
11 386 157 53 600 523 1268 002 BELG.·LUXBG. 3243 904 927 6 2 1134 44 577 003 NETHERLANDS 3344 
:i 
1168 2:i 4 381 2i 6226 320 567 004 FR GERMANY 11791 1537 
1o2 
915 2136 34 896 
005 ITALY 7022 904 184 2123 
79 26 
268 3335 66 
006 UTD. KINGDOM 3937 415 242 216 728 1369 862 
94i 007 IRELAND 1053 39 2 
27 45 26 
71 
6 008 DENMARK 1333 855 1 
5 20 371 2 011 SPAIN 1069 43 
447 
246 64 109 67 464 115 030 SWEDEN 1854 15 21 2 39 7 1259 
032 FINLAND 1003 445 302 11 66 18 16 131 40 435 036 SWITZERLAND 877 55 131 135 56 39 
400 USA 1164 6 
9 
2 1156 
404 CANADA 1546 259 1280 
1000 W 0 A L D 49787 6990 957 5092 38 2705 6560 277 204 11551 5681 9732 
1010 INTAA·EC 37450 5887 3 3436 38 1521 5939 262 125 10154 5588 4497 
1011 EXTAA·EC 12338 1103 954 1656 1184 621 15 79 1398 13 5235 
1020 CLASS 1 6594 876 943 304 261 332 15 43 780 93 4947 
1021 EFTA COUNTR. 4363 624 943 211 261 167 20 313 57 1787 
1030 CLASS 2 1899 138 11 176 653 289 8 362 262 
1040 CLASS 3 1846 89 1176 270 28 256 27 
3807.00 r8~~ l{e~jJ'f&gl~ cz,r~soh~~fBf:Ep~c?JE; WOOD NAPHTHA; VEGETABLE PITCH; BREWERS'PITCH AND SIMILAR PREPARA ONS BASED ON 
3807.00-10 WOOD TAR 
1000 W 0 A L D 1634 50 1 267 8 409 17 6 7 174 695 
1010 INTAA·EC 407 30 i 21 2 85 17 4 7 159 82 1011 EXTRA·EC 1227 20 247 6 323 2 15 613 
1020 CLASS 1 955 1 241 150 2 561 
3607.00-90 r~s~~ l~/l,~~~h~O$fG~~g~rric~OOD NAPHTHA; VEGETABLE PITCH; BREWERS' PITCH AND SIMILAR PREPARAnONS BASE ON ROSIN, 
001 FRANCE 2036 1338 36 
24 
579 11 25 47 
030 SWEDEN 995 170 801 
1000 W 0 A L D 7089 1394 1 771 205 802 401 628 197 29 2661 1010 INTAA·EC 4406 1375 i 369 8 556 401 579 189 25 904 1011 EXTAA·EC 2666 8 403 197 246 41 8 5 1757 1020 CLASS 1 1398 1 1 266 35 24 4 1047 1021 EFTA COUNTR. 1132 1 1 219 
197 
33 23 3 
5 
652 
1030 CLASS 2 1226 7 99 211 17 4 686 
3808.10 INSEcnciDES PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS PREPARAnONS OR ARTICLES SUCH AS SULPHUR-TREA ~D BANDS, WICKS AND CANDLES, AND FL Y-IAPERS 
3808.10-00 INSEcnciDES PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS PREPARAnONS OR ARTICLES SUCH AS SULPHUR·TREA ~D BANDS, WICKS AND CANDLES, AND FL Y-IAPERS 
001 FRANCE 15389 2257 3990 20 828 
















1236 006 UTD. KINGDOM 3319 278 683 3 1013 941 558 007 IRELAND 743 7 34 2 114 12 18 008 DENMARK 820 14 282 
118 
60 21 109 
6 
334 009 GREECE 2937 123 903 767 549 17 454 010 PORTUGAL 2490 28 181 
5 
1739 313 130 8 
5 
91 011 SPAIN 4025 7 820 
37s0 
1475 3D6 365 1022 021 CANARY ISLAN 4328 11 55 334 12 158 8 028 NORWAY 197 13 118 2 9 11 44 030 SWEDEN 423 14 207 14 14 46 128 032 FINLAND 288 5 197 
20 
21 1 52 12 036 SWITZERLAND 1880 7 524 435 155 592 147 036 AUSTRIA 511 6 247 3 136 34 33 52 048 YUGOSLAVIA 2036 5 461 22 1465 12 51 052 TURKEY 2456 3 306 596 149 418 982 056 SOVIET UNION 930 17 162 3D6 63 342 
330 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3806.1~10 
1011 EXTRA-CE 5096 68 2 321 210 24 14 43 680 3675 59 1020 CLASSE 1 3675 40 2 164 60 23 3 43 293 2998 29 1021 A E L E 1169 7 1 128 7 43 57 914 12 1030 CLASSE 2 1003 28 132 39 1 1i 89 677 26 
3806.1~90 COLOPHANES (SAUF DE GEMME) 
001 FRANCE 1724 9 141 497 32 150 895 002 BELG.·LUXBG. 1249 
10 173 
9 9 3 1228 003 PAY$-BAS 1102 
7:2 
49 870 004 RF ALLEMAGNE 3134 
IS 39 684 11i 142 2065 005 ITALIE 1319 127 18 5 31 1084 007 lALANDE 1013 1013 
1000 M 0 N DE 12412 19 768 329 415 132 129 1372 323 661 8266 1010 INTRA·CE 10660 19 355 39 368 46 71 1247 268 656 7573 1011 EXTRA-CE 1754 411 290 50 87 58 125 35 5 693 1020 CLASSE 1 1158 229 133 26 7 58 77 628 
3806.20 SELS DE COLOPHANES OU D' ACIDES RESINIQUES 
3806.2~ SELS DE COLOPHANES OU D' ACIDES RESINIQUES 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1658 3 16 
2ri 4 
3 1490 146 002 BELG.-LUXBG. 1427 
26 275 
926 220 004 RF ALLEMAGNE 5329 2609 8 2020 391 508 BRESIL 1302 
113o2 
1302 
977 PAYS SECRETS 11302 
1000 M 0 N DE 26093 54 4 11302 23 1521 4938 355 30 5690 180 1996 
101 0 INTRA-CE 9806 34 4 23 503 3157 355 24 4509 180 1044 101 1 EXTRA-CE 4982 19 1017 1781 6 1181 951 
1020 CLASSE 1 1674 19 
4 
23 10 294 3 609 716 
1030 CLASSE 2 2403 717 1444 3 235 
3806.30 GOMMES ESTERS 
3806.3~ GOMMES ESTERS 
NL: CONFIDENTia 
001 FRANCE 1982 14 2 1265 
510 
55 290 47 340 259 004 RF ALLEMAGNE 2663 36 2 
1340 
486 136 894 309 005 ITALIE 4495 108 1141 465 
26 
1032 409 
011 ESPAGNE 2288 54 1254 408 546 
1000 M 0 N DE 19937 115 133 6722 760 2205 2443 75 577 4046 2861 
101 0 INTRA-CE 14927 68 6 3817 617 1960 2370 17 343 3598 2131 
101 1 EXTRA-CE 5011 46 128 2905 141 245 73 58 234 449 130 
1020 CLASSE 1 3472 39 24 2174 192 54 10 81 234 664 
1021 A E L E 2301 21 24 1528 
141 
192 31 48 34 77 394 1030 CLASSE 2 1181 9 104 620 21 18 153 23 44 
3805.90 ~g~O~H~~~rr~UJ~Mi~RrotSDB~sCOLOPHANES ET D'ACIDES RESINIQUES, NON REPR. SOUS 3806.20 ET 3806.30; ESSENCE ET HUILES DE 
3806.9~ ~51e:~ C~~~~~t?A~lf;IYJ8JJE~f8S~ris ET D'ACIDES RESINIQUES (NON REPR. SOUS 3806.20-00 ET 3806.30-00); ESSENCE ET 





587 344 312 1064 559 2238 002 BELG.-LUXBG. 3355 
1633 
456 7 19 1184 38 709 






382 1026 004 RF ALLEMAGNE 13060 2598 
157 
1198 2944 37 977 
005 ITALIE 6076 1402 208 2265 
135 69 
527 3416 101 
006 ROYAUME-UNI 4603 560 116 227 826 1974 876 
1663 007 lALANDE 1795 44 4 
35 68 37 84 6 008 DANEMARK 2057 1312 3 




146 153 385 119 
030 SUEDE 2646 16 44 7 89 8 1624 
032 FINLANDE 1443 929 559 21 87 51 sS 288 52 405 036 SUISSE 1721 111 211 259 99 57 
400 ETATS-UNIS 2997 7 
ti 
4 3 2983 
404 CANADA 2810 5 272 2522 
1000 M 0 N DE 64888 11436 1761 4377 120 3225 8591 536 677 12530 5811 15824 
1010 INTRA-CE 45529 9342 9 2329 120 1778 7521 517 505 10787 5699 6922 
1011 EXTRA·CE 19360 2094 1751 2048 1446 1070 19 172 1744 112 8902 
1020 CLASSE 1 14656 1662 1731 518 373 604 19 114 1090 112 8433 
1021 A E L E 7029 1290 1731 378 373 336 60 566 74 2221 
1030 CLASSE 2 2508 265 20 318 642 466 35 411 351 
1040 CLASSE 3 2195 167 1211 432 23 243 119 
3807.00 ~~~ff~~o~\ ~?~~~~~E1 ~~;Eo~~~~~8M~~~. ~~fg~~~Ri~~~~~tr~E~5&P~~lfltfsALES; POIX DE BRASSERIE ET 
3807.00-10 GOUDRONS DE BOIS 
1000 M 0 N DE 1609 33 2 233 3 268 24 8 18 13 947 
1010 INTRA-CE 355 19 
:i 36 1 81 24 3 18 65 108 1011 EXTRA-CE 1254 13 197 2 188 5 8 839 
1020 CLASSE 1 1030 2 183 94 5 746 
3807.00-90 ~~~~~M8,llfH'l~~f.ED~~~E~Ri~~2Mu~~ ga~~~"/.~l~iilti~ VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET PREPARAnONS SIMILAIRES A 
001 FRANCE 1363 1035 86 
17 
88 45 16 93 
030 SUEDE 1565 136 1412 
1000 M 0 N DE 7768 1124 5 1235 189 474 278 133 267 20 4043 
1010 INTRA-CE 3597 1094 5 566 20 264 277 88 243 16 1029 1011 EXTRA-CE 4146 20 669 170 210 1 28 24 5 3014 
1020 CLASSE 1 2427 7 5 361 29 1 14 19 1991 
1021 A E L E 1823 7 5 264 
170 
26 11 11 
5 
1499 
1030 CLASSE 2 1606 14 241 181 14 5 976 
3808.10 INSECnCIDES PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARAnONS OU SOUS FORME 
D'ARTICLES TELS QUE RUBANS, MECHES ET BOUGIES SOUFRES ET PAPIER TUE-MOUCHES 
3808.1~0 ~i~~~sEM'a~~fl~~~~~lu~~~~V~& 88l.l1~t!h"r~i~JlJu~~1 AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARAnONS, OU SOUS FORME 
001 FRANCE 87253 10850 33929 115 3462 
8372 10 
12191 10239 16467 




67 1126 4999 
6 
4895 
003 PAYS-BAS 26602 6351 28 8144 46 501 6716 7104 004 RF ALLEMAGNE 37743 3130 
8351 
195 2 10405 1529 67 15653 





006 ROYAUME-UNI 20216 1037 5015 39 6527 5521 2686 007 lALANDE 3641 27 347 6 460 29 86 
008 DANEMARK 6132 111 1829 303 315 36 1075 23 2766 009 GRECE 17204 310 7622 3713 2257 377 2599 
010 PORTUGAL 8370 107 1983 
7 
2851 1743 707 58 
12 
921 
011 ESPAGNE 31908 27 8109 
12889 
6297 1183 7625 8688 
021 ILES CANARIE 14751 23 157 1312 44 478 48 
028 NORVEGE 1188 147 702 
4 
28 18 75 218 
030 SUEDE 3177 318 1567 167 90 158 873 
032 FINLANDE 2265 99 1135 
98 
458 4 309 262 
036 SUISSE 10522 165 4236 1769 408 3172 
3 
674 
038 AUTRICHE 5213 120 2177 34 1039 207 988 665 
048 YOUGOSLAVIE 9044 234 3015 85 4738 538 434 
052 TURQUIE 13921 60 1607 2937 1103 3100 4914 
056 U.R.S.S. 8931 206 1416 3476 305 3528 
c 331 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3808.11).00 





060 POLAND 398 
117 
130 17 99 
062 CZECHOSLOVAK 302 8 22 60 8 12 83 064 HUNGARY 121 52 12 3 35 13 
066 ROMANIA 151 
2sS 





204 MOROCCO 2448 90 253 921 178 456 
208 ALGERIA 1917 70 43 6 1361 126 30 279 
212 TUNISIA 409 22 17 
1o3 
20 226 60 5 57 
216 LIBYA 4764 656 132 
sO 454 126 673 2436 220 EGYPT 4261 6 701 107 209 264 167 2723 224 SUDAN 3985 617 1261 301 178 1602 
228 MAURITANIA 343 52 6 236 49 3ti 232 MALl 274 83 32 
10 
115 6 
236 BURKINA FASO 1085 1 64 768 242 
22 240 NIGER 697 16 200 425 i 34 244 CHAD 1171 
s:i 22 6 950 211 9 246 SENEGAL 936 603 233 15 6 
272 IVORY COAST 1222 204 45 707 160 26 60 
276 GHANA 341 128 27 10 61 115 
260 TOGO 1525 11 51 5 494 236 733 264 BENIN 709 23 12 
7 
660 9 
1s0 268 NIGERIA 371 n 33 65 50 3ti 54 302 CAMEROON 1139 17 82 764 81 72 




7 463 334 ETHIOPIA 1310 698 6 26 26 346 KENYA 827 12 96 n 55 443 136 
350 UGANDA 311 ti 94 ti 18 1 464 292 352 TANZANIA 1412 249 67 502 




330 7 3 11 
382 ZIMBABWE 386 12 6ti 2 182 162 390 SOUTH AFRICA 766 94 192 6 18 386 
400 USA 2047 
:z:i 743 2 117 334 202 649 404 CANADA 337 n 148 30 1 58 
412 MEXICO 320 2 225 19 13 7 54 
416 GUATEMALA 467 179 68 146 3 69 
432 NICARAGUA 262 8 110 16 5 123 
436 COSTA RICA 78 21 
10 
2 2 24 29 
448 CUBA 539 
2 
170 235 4 101 19 
456 DOMINICAN R. 128 24 13 52 2 35 
456 GUADELOUPE 1201 3 i 1137 61 i 462 MARTINIQUE 1249 1220 27 ti 460 COLOMBIA 94 5 79 2 1 7 6 464 VENEZUELA 68 30 43 
7 
1 
498 FR. GUIANA 195 
32 329 168 2 37 504 PERU 467 71 16 
508 BRAZIL 259 26 2 :i 45 203 8 1 512 CHILE 274 154 1 28 11 51 
524 URUGUAY 96 12 29 3 4 15 5 28 
528 ARGENTINA 211 13 56 355 6 4 58 20 58 600 CYPRUS 649 
10 
24 38 8 14 20 190 
604 LEBANON 439 27 1 92 72 78 59 100 
608 SYRIA 417 24 153 8 87 73 72 
612 IRAQ 381 448 23 345 1s0 s:i 24 334 616 IRAN 2314 455 320 523 
624 ISRAEL 571 14 168 
2i 
66 15 85 17 166 
628 JORDAN 660 66 50 22 17 5 105 374 
632 SAUDI ARABIA 7919 513 473 120 93 426 3 313 5976 
636 KUWAIT 444 2 18 
2 
3 126 295 
640 BAHRAIN 285 6 3 133 127 644 QATAR 299 ti 72 36 2 9i 23 :i 268 647 U.A.EMIRATES 1823 67 68 374 1090 
649 OMAN 721 1 23 50 1 17 11 129 489 
652 NORTH YEMEN 264 20 46 40 53 534 25 78 662 PAKISTAN 4276 12 1768 100 1507 335 
666 BANGLADESH 392 95 4 2 272 19 
669 SRI LANKA 339 32 157 10 2 149 394 31 660 THAILAND 2002 804 261 262 239 
700 INDONESIA 317 4 244 18 20 31 
20i 701 MALAYSIA 739 66 255 i 34 28 155 706 SINGAPORE 364 3 38 82 2 
160 
260 
708 PHILIPPINES 421 36 112 18 97 
720 CHINA 830 1 131 
10 
134 564 
728 SOUTH KOREA 60 2 
:i 197 2 48 732 JAPAN 1367 
si 227 81 808 51 736 TAIWAN 598 219 98 91 26 47 58 
740 HONG KONG 422 4 30 153 66 6 5 143 800 AUSTRALIA 575 16 
7987 
141 203 89 36 85 9n SECRET COUNT 7987 
1000 WORLD 153065 8759 7987 23220 1452 9049 32961 228 12574 19108 120 37607 
1010 INTRA·EC 52238 4747 8972 11 3117 12731 228 6020 7482 38 8848 
1011 EXTRA-EC 92839 4012 14246 1392 5932 20231 2 6551 11626 84 28761 
1020 CLASS 1 13123 187 3512 69 1960 2397 2243 5 2750 







1030 CLASS 2 74653 3562 9997 5725 17349 3815 8829 24448 
1031 ACP~66) 21848 1068 2125 7 420 6630 2 906 2838 78 5n6 
1040 ClA s 3 5062 263 738 545 138 921 339 554 1564 
3808.20 FUNGICIDES PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
3808.20-10 FUNGICIDES BASED ON COPPER COMPOUNDS PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAL SALE OR AS PREPARATIONS OR AI ~ 
001 FRANCE 2713 146 642 1146 946 424 8 347 002 BELG.-LUXBG. 1066 
2 
9 11 85 21 
005 ITALY 1217 29 396 433 
67 
7 350 010 PORTUGAL 844 
146 
130 4 7 636 011 SPAIN 1689 3ti 14 1455 9 ti 85 036 SWITZERLAND 651 168 3n 48 
208 ALGERIA 152 
870 
152 9ti 352 TANZANIA 968 466 46 680 THAILAND 660 140 
1000 WORLD 19789 406 19 3393 1899 S7n n• 358 83 4095 1010 INTRA-EC 10346 zn 
1t 
1305 1839 4052 831 248 
s:i 1996 1011 EXTRA-EC 9442 129 2089 60 4724 148 110 2100 1020 CLASS 1 3n1 72 19 442 14 1742 82 107 1293 1021 EFTA COUNTR. 2037 72 19 318 14 381 46 107 
s:i 1078 1030 CLASS 2 5565 7 1627 46 2960 67 3 792 1031 ACP(66) 2072 1231 36 5 63 737 
3808.20-90 FUNGICIDES PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES (EXCL. BASED ON COPPE COMPOUNDS) 
001 FRANCE 28795 2564 10 12101 1358 
1736 :i 533 6278 5951 002 BELG.-LUXBG. 5911 
127i 
1587 41 583 1408 559 003 NETHERLANDS 9397 
100 
4993 130 2692 4 79 228 004 FR GERMANY 13826 3187 
596i 
33 5813 5 1078 2925 685 005 ITALY 17281 649 i 692 8101 si 7s0 1641 237 006 UTD. KINGDOM 8726 864 3015 575 1676 1756 ti 007 IRELAND 1760 
aS 133 19 82 30 113 1383 008 DENMARK 1753 389 
134 
622 8 321 328 009 GREECE 2910 144 7n 495 1090 250 20 010 PORTUGAL 4093 445 1890 229 1254 7 169 24 75 011 SPAIN 7105 441 2224 
nti 2368 221 1407 313 111 021 CANARY ISLAN 821 
169 7i 
25 13 5 028 NORWAY 411 n 18 66 5 5 5 030 SWEDEN 1708 43 53 158 285 173 991 032 FINLAND 408 8 
2 
240 93 2 4 83 036 SWITZERLAND 8230 74 397 6731 113 654 59 
332 c 
., 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC l EUR 12 I Belg.-lux. I Danrnart I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland I Halla 1 Nederland J Pottugal I UK 
3808.10.00 




553 1922 060 POLOGNE 4273 
154 
802 520 1404 062 TCHECOSLOVAQ 3232 
21 




302 1291 204 MAROC 13451 239 1920 5474 685 3158 208 ALGERIE 11921 34 247 38 6235 888 142 4339 212 TUNISIE 2050 78 171 304 111 913 159 12 606 216 LIBYE 14301 2022 965 
18 
1853 769 1897 6491 220 EGYPTE 27715 
18 
5113 165 976 2258 1618 17569 224 SOUDAN 30932 4469 6455 1758 1018 17216 228 MAURITANIE 1314 132 64 933 180 5 232 MALl 1520 175 309 
14 
434 54 548 236 BURKINA FASO 3790 3 130 2739 904 
129 240 NIGER 2696 40 2 161 2273 2 91 244 TCHAD 5271 1e:i 12 9 4034 1173 50 248 SENEGAL 3685 215 2792 388 38 62 272 COTE IVOIRE 4551 393 492 2653 144 100 769 276 GHANA 1324 251 248 
1 





1704 334 ETHIOPIE 5358 3225 
13 
90 73 348 KENYA 5091 44 885 393 213 2418 1127 350 OUGANDA 2688 
17 681 22 120 1 1418 2565 352 TANZANIE 6997 722 650 3489 372 REUNION 1858 
e4 91 12 1691 39 5 32 382 ZIMBABWE 2809 359 1 
7 
1114 1259 390 AFR. DU SUD 8927 160 4947 
1 
68 4n 308 2960 400 ETAT5-UNIS 16641 1 6272 1 1125 823 7918 2702 404 CANADA 1111 168 312 273 55 12 293 412 MEXIQUE 3672 43 2405 188 68 481 487 416 GUATEMALA 3848 147~ 781 720 18 26~ 432 NICARAGUA 4662 17 . 1683 44 64 436 COST A RICA 1057 
:j 183 29 18 29 331 ill 446 CUBA 2429 950 628 32 708 456 REP.DOMINIC. 1222 17 135 43 590 8 458 GUADELOUPE 4482 34 li 4295 153 12 462 MARTINIQUE 4600 4704 78 




15 29 191 484 VENEZUELA 1487 644 367 
112 496 GUYANE FR. 1050 
1sS 
3 935 8 m 504 PEROU 5656 3185 1146 562 508 BRESIL 1644 44 729 28 383 144 349 512 CHILl 1968 1100 8 ~ 142 m 524 URUGUAY 1339 45 802 11 15 61 528 ARGENTINE 3465 25 1692 484 3 238 728 293 600 CHYPRE 1523 1 191 75 97 122 ffi 604 LIBAN 1814 49 117 3 242 240 185 608 SYRIE 2910 40 942 17 848 519 20~ 612 IRAQ 2833 2474 710 925 1 434 68 616 IRAN 17017 4273 2258 2482 4171 624 ISRAEL 3817 130 1448 
378 
168 185 52~ 350 1013 628 JORDANIE 3510 188 539 70 180 558 1590 632 ARABIE SAOUD 33301 1436 4373 246 430 2965 17 1896 21936 636 KOWEIT 1689 26 159 
8 
38 1 383 1082 840 BAHREIN 1032 
74 
28 505 493 644 QATAR 1021 26 425 1e:i 23 8 7g¥ 
67 8 837 647 EMIRATS ARAB 6831 sn 251 1157 3496 649 OMAN 2697 3 ~ 169 2 148 443 1829 652 YEMEN DU NRD 2114 22 249 367 
2075 






173 680 THAILANDE 8003 3514 550 587 1369 
700 INDONESIE 2964 7 2708 40 98 131 
1342 701 MALAYSIA 3924 307 1426 
5 
272 91 486 706 SINGAPOUR 3268 18 283 456 31 2 2493 708 PHILIPPINES 2021 65 895 120 418 523 
720 CHINE 5468 
2 
9 999 




2695 505 2118 951 
736 T"AI-WAN 4224 1937 760 89 354 410 
740 HONG-KONG 2318 8 307 1081 352 22 
s8 548 800 AUSTRALIE 5128 25 
27498 
1795 401 277 368 2208 977 PAYS SECRETS 27496 
1000 M 0 N DE 858189 35801 27498 191233 4482 25984 183905 1114 49508 122571 551 235586 
1010 INTRA-cE 301815 21022 n&52 334 m4 81495 1102 20522 44328 158 87432 
1011 EXTRA-cE 528851 14ne 113583 4128 18188 102410 12 28959 78244 394 168154 
1020 CLASSE 1 90040 1502 31078 1 289 11505 8383 19269 59 17954 




726 4700 3 2736 
1030 CLASSE 2 400878 12382 n165 1n04 85329 168n 53707 335 135148 
1031 ACP~66~ 122612 4075 14058 42 sn 38391 5 3372 21937 327 39828 1040 CLA S 3 37935 917 5340 1887 198 5576 3718 5249 15052 
3808.20 FONGICIDES PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE YEM'E AU DETAI. OU A L 'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FORIIE 
D'ARTICLES 
3808.20-10 PREPARATIONS CUPRIQUES PRESENTEES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE YEM'E AU DETAIL 
001 FRANCE 4764 353 1~ 1518 1031 574 21 496 002 BELG.-LUXBG. 1569 
5 
44 153 318 005 ITALIE 1120 37 235 330 
165 
9 504 010 PORTUGAL 1682 
100 
186 6 11 1294 
011 ESPAGNE 2074 
143 2li 1591 101 13 164 036 SUISSE 1575 442 896 61 
208 ALGERIE 1460 
1314 
1460 223 352 TANZANIE 1537 
797 49 680 THAILANDE 1058 210 
1000 M 0 N DE 31203 817 40 8368 2422 12557 I 1708 499 52 8735 
1010 INTRA-cE 15703 532 46 2908 2201 4339 5 1416 359 s2 3942 1011 EXTRA-cE 15499 285 3459 221 8218 292 139 2793 
1020 CLASSE 1 4810 209 40 911 21 1560 158 135 1576 
1021 A E L E 3289 209 40 689 21 904 91 135 
52 
1200 
1030 CLASSE 2 10511 12 2495 200 6416 133 4 1199 
1031 ACP(66) 3075 1832 71 37 52 1083 
3808.20-90 FONGICIDES 'SAUF PREPARATIONS CUPRIQUES) PRESENTES DANS DES FORIIES OU EIIBALLAGES DE YEM'E AU DETAIL OU A L'ETAT DE 
PREPARATIO SOU SOUS FORIIE D'ARTICLES 
001 FRANCE 160190 9592 73 619n 2412 8653 37 1926 12063 72147 002 BELG.-LUXBG. 33607 4879 9727 129 3n2 7885 3404 003 PAY8-BAS 33909 
241 
15263 339 9996 55 802 5544 
'= 
004 RF ALLEMAGNE 66722 19755 
19168 
58 24189 87 10878 
005 ITALIE 38782 1348 13 972 11428 2&2 2691 3880 17 006 ROYAUME-UNI 48744 1999 26051 1064 7411 9216 
sm 
007 lALANDE 7112 
171 
1016 38 213 127 505 
008 DANEMARK 11412 4458 298 5133 40 751 009 GRECE 11305 298 4478 2570 
75 
2888 ~~ 010 PORTUGAL 15138 560 8703 563 3533 1075 
199 011 ESPAGNE 22897 753 8876 
s111i 
8183 1757 1978 115 
021 ILES CANARIE 5225 
531 139 
68 28 13 48 
m 
028 NORVEGE 1985 879 31 311 
12 030 SUEDE 5234 389 341 2037 713 752 
032 FINLANDE 2147 88 28 1133 307 9 314 036 SUISSE 26694 302 3950 14260 840 6757 
c 333 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
3808.20-90 
038 AUSTRIA 2860 39 1332 664 674 25 90 36 
048 YUGOSLAVIA 1740 
16 
403 20 730 450 109 28 
052 TURKEY 1357 508 55 354 172 184 68 
056 SOVIET UNION 2904 2312 55 274 263 
058 GERMAN DEM.R 959 
mi sa1 706 279 1171 253 060 POLAND 3335 1114 32 
062 CZECHOSLOVAK 226 
6 
190 9 1 





068 BULGARIA 347 45 150 51 4 4 117 204 MOROCCO 1850 610 181 774 33 94 109 
208 ALGERIA 548 
1:i 12:i 12 
71 70 392 15 
220 EGYPT 1394 1051 125 1 69 
346 KENYA 1734 
ali 778 352 552 52 352 TANZANIA 820 302 231 
27 
193 6 
390 SOUTH AFRICA 785 64 287 
a:i 298 48 61 400 USA 9071 177 1373 3181 51 4186 20 
404 CANADA 1623 55 583 824 14 
67 
147 
416 GUATEMALA 712 368 60 216 1 
424 HONDURAS 411 111 63 4 213 
436 COSTA RICA 1073 160 476 20 417 
480 COLOMBIA 306 234 4 
17 
68 36 484 VENEZUELA 900 787 55 5 
500 ECUADOR 313 173 62 




86 107 9 
512 CHILE 999 405 135 108 260 50 
528 ARGENTINA 1352 486 406 286 
4 
209 5 
608 SYRIA 547 49 119 340 
1065 
35 
616 IRAN 1308 
16 94 81 191 161 1 624 ISRAEL 428 
12 3:i 10 111 6 632 SAUDI ARABIA 1256 367 214 50 36 2 524 
662 PAKISTAN 448 5 161 63 
18 
158 43 
664 INDIA 673 6 47 
49 
581 12 29 
660 THAILAND 1897 1030 593 31 179 15 
700 INDONESIA 2554 
18 
987 4 1026 500 37 
701 MALAYSIA 821 240 
1o4 
259 253 51 
708 PHILIPPINES 1049 216 385 292 52 
720 CHINA 254 4 242 8 
728 SOUTH KOREA 2986 845 2069 
:i 
72 
61 732 JAPAN 6479 29 1484 7 62 2033 2898 736 TAIWAN 1476 619 326 12 395 26 
800 AUSTRALIA 1227 17 232 191 101 646 40 
804 NEW ZEALAND 475 1 203 145 7 110 9 
1000 W 0 R L 0 163131 11774 238 54711 37 6067 54887 80 7393 33675 334 13735 
1010 INTRA-EC 101555 9670 111 33071 
37 
3210 24853 80 4540 16122 321 9577 
1011 EXTRA-EC 81445 2104 127 21840 2857 30034 2722 17753 14 4157 
1020 CLASS 1 36418 660 126 7277 840 15804 1001 9306 1604 
1021 EFTA COUNTR. 13632 331 126 2203 
37 
663 7849 145 1126 
14 
1169 
1030 CLASS 2 34964 1213 1 10918 2000 11330 1397 6291 1763 
1031 ACP~66) 4047 132 1313 56 1215 106 797 9 417 
1040 CLA S 3 10063 231 3445 17 3100 324 2158 790 
3808.30 ~~Bl~t~ttstm-SPROUTINQ PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SA EOR AS 
3808.30-10 HERBICIDES PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARAnONS OR ARTICLES 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
001 FRANCE 27074 47 13220 80 
1999 
2105 4294 7328 
002 BELG.-LUXBG. 10258 29 2037 1482 549 2557 
2 
1603 







004 FR GERMANY 15217 811 





006 UTD. KINGDOM 6134 2086 11 1001 1972 
22417 007 IRELAND 23076 380 25 17 237 
008 DENMARK 4521 917 
148 
1159 50 526 1869 
009 GREECE 2080 
2:i 
570 127 114 47 1074 
010 PORTUGAL 1420 559 102 137 35 59 505 
011 SPAIN 3600 122 1068 
24:i 
1453 218 119 800 
021 CANARY ISLAN 245 
287 355 1 2 324 028 NORWAY 975 
:i 
8 
030 SWEDEN 2860 668 726 198 189 1076 
032 FINLAND 1418 714 236 22 104 13 109 242 036 SWITZERLAND 3789 45 343 1195 
:i 
180 1664 320 
036 AUSTRIA 1696 92 842 10 176 36 79 458 
048 YUGOSLAVIA 522 175 5 208 6 128 
052 TURKEY 195 110 1 31 5 48 
058 SOVIET UNION 7608 2075 75 4814 642 
1o:i 058 GERMAN DEM.R 823 
3436 
573 14 133 
060 POLAND 5806 44 1399 463 304 4 062 CZECHOSLOVAK 663 207 52 18 129 233 
064 HUNGARY 112 17 36 9 25 25 
066 ROMANIA 868 709 
82 79 12 
66 93 
068 BULGARIA 894 461 34 226 
204 MOROCCO 524 113 1 284 3 4 119 
208 ALGERIA 1016 30 784 
a:i 202 216 LIBYA 145 37 25 
14 220 EGYPT 172 42 35 81 
224 SUDAN 362 5 19 124 215 4 288 NIGERIA 247 30 39 
2 :i 
173 
302 CAMEROON 470 57 18 390 
334 ETHIOPIA 257 99 
19 
35 24 99 
346 KENYA 560 55 15 48 423 
352 TANZANIA 444 29 19 43 98 255 
362 ZIMBABWE 161 27 7 
11 
85 42 
390 SOUTH AFRICA 2540 
81 
480 119 97 1633 
400 USA 5763 2001 101 676 137 2767 
404 CANADA 1630 289 203 6 
6 
9 1123 
412 MEXICO 1437 56 16 9 1357 432 NICARAGUA 441 368 31 
6 
33 
436 COSTA RICA 203 141 35 21 
448 CUBA 2903 637 579 548 1139 
458 DOMINICAN R. 567 110 8 3 486 
504 PERU 347 
48 
99 i 16 5 227 512 CHILE 1176 275 34 332 6 520 528 ARGENTINA 322 198 58 28 
616 IRAN 1348 580 45 234 96 436 624 ISRAEL 478 121 
71 
39 2 271 
632 SAUDI ARABIA 1249 484 247 
117 s2 447 660 THAILAND 624 
10 
254 107 94 
701 MALAYSIA 348 36 300 
706 SINGAPORE 105 31 
324 424 
74 
720 CHINA 1694 111 
10 
835 
732 JAPAN 1240 443 
2 
787 
736 TAIWAN 459 29 
4 
13 415 
740 HONG KONG 614 2 20 588 
800 AUSTRALIA 1005 30 5 17 953 
1000 W 0 R L 0 170762 4066 43779 9 2430 20645 155 13233 17277 13 69155 1010 INTRA-EC 105267 1766 25748 9 1943 12903 152 3991 12995 2 45758 
1011 EXTRA-EC 65496 2300 18031 487 7741 3 9243 4282 11 23398 1020 CLASS 1 23654 2163 5977 32 1932 3 1171 2352 10204 
1021 EFTA COUNTR. 10745 1812 2502 32 1674 3 234 2069 
11 
2419 
1030 CLASS 2 20343 117 4315 328 2681 1770 598 10523 
1031 ACP~66) 4807 9 427 11 525 425 351 1 3058 1040 CLA S 3 21300 7739 126 3129 6302 1332 2672 
3808.30-30 ANTI-SPROUTING PRODUCTS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARAnONS OR ARTICLES 
001 FRANCE 3676 2065 3 252 1376 180 
004 FR GERMANY 515 5 36 32 440 
334 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana l France l Ireland l ltalla j Nederland I Portugal I UK 
3808.20-90 
038 AUTRICHE 10698 130 5672 1341 2130 125 386 914 048 YOUGOSLAVIE 6156 
21i 




1564 060 POLOGNE 12865 3177 128 062 TCHECOSLOVAQ 3869 26 2883 4 393 4 7 582 064 HONGRIE 5150 1930 1704 4 952 536 068 BULGARIE 4451 
8i 
2223 24 364 20 64 
32 
1756 204 MAROC 6999 2367 499 2570 113 184 1153 208 ALGERIE 1545 65 997 24 751 26 684 84 220 EGYPTE 3874 1803 492 32 461 346 KENYA 5624 35li 2981 1105 694 844 352 TANZANIE 7220 4221 1395 
6 116 
1183 63 390 AFR. DU SUD 5649 179 1887 
128 
2699 164 598 400 ETATS-UNIS 14956 425 4241 3642 889 5573 60 404 CANADA 3803 89 1063 2110 55 
152 
488 416 GUATEMALA 2563 1573 68 755 15 424 HONDURAS 1325 878 213 25 211 
436 COSTA RICA 2348 906 584 156 700 
480 COLOMBIE 1784 1435 262 
15i 
87 




84 213 69 512 CHILl 7147 4523 1127 485 402 474 
528 ARGENTINE 3390 1574 708 388 23 662 35 608 SYRIE 2375 696 201 1175 43 
1797 
260 616 IRAN 3846 
s4 852 189 668 1857 3 624 ISRAEL 2459 
23 56 200 101 734 60 632 ARABIE SAOUD 9868 429 2203 1396 109 13 5359 662 PAKISTAN 1221 6 522 139 
152 
425 129 664 INDE 1301 11 64 222 968 20 86 680 THAILANDE 4495 2199 1427 65 544 38 700 INDONESIE 5703 
12 
2998 3 1791 821 90 701 MALAYSIA 2502 1289 
17i 
583 442 176 
708 PHILIPPINES 3609 1878 1082 392 86 
720 CHINE 1989 65 1838 88 
728 COREE DU SUD 5799 2505 3173 2i 121 643 732 JAPON 26299 
37 
7723 6 140 13629 4277 736 T'AI-WAN 5686 3488 987 174 716 138 
800 AUSTRALIE 4131 39 1353 1221 491 782 245 
804 NOUV.ZELANDE 2353 3 1237 652 53 291 117 
1000 M 0 N DE 762851 43960 930 293015 96 15827 168264 503 38207 84532 271 119246 
1010 INTRA-CE 449821 39355 327 159716 98 5890 81309 496 25757 42759 216 93996 1011 E.XTRA-CE 312496 4605 605 133298 9937 84955 6 11916 41773 55 25250 
1020 CLASSE 1 116215 2202 517 36655 1668 44480 6 4073 19861 6553 
1021 A E L E 46818 1438 517 13672 96 1372 17720 785 8260 s5 3054 1030 CLASSE 2 125908 1844 88 52187 8038 30806 6265 13204 13525 
1031 ACP~66~ 20460 482 9234 121 5013 342 2026 23 3239 1040 CLA S 3 70375 759 44456 31 9669 1579 8708 5173 
3808.30 ~~~~a~s~~I!Jr~~s,~:.rlso"lor.~r~~u~mRf-HgN~ROISSANCE POUR PLANTES, PRESENTES DANS DES FORMES OU 
3808.3D-10 HERBICIDES PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARAnONS1 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 184677 60 106549 94 
13013 ; 10722 21369 45883 002 BELG.-LUXBG. 63897 83 14163 13283 2399 12178 
24 
8777 







004 RF ALLEMAGNE 75338 1683 
16762 410 
34797 3897 21575 
005 ITALIE 40005 
1222 
12945 566 3340 2385 7503 006 ROYAUME-UNI 46843 15967 87 15914 9753 
12995 007 lALANDE 16138 2023 219 80 821 
008 DANEMARK 37453 5919 
124 
14910 662 1291 14671 
009 GRECE 11635 
33 
5175 1259 716 443 3918 
010 PORTUGAL 7689 3943 153 469 180 421 2470 
011 ESPAGNE 30915 224 9903 
1752 
13253 1688 826 5001 
021 ILES CANARIE 1761 640 1507 119 9 1659 028 NORVEGE 3986 68 61 030 SUEDE 14476 1491 6186 2741 1348 2644 
032 FINLANDE 8790 1386 1780 
224 
2701 67 1135 
3 
1741 
036 SUISSE 21404 145 3109 9592 35 645 6098 1588 038 AUTRICHE 7976 211 4044 103 1204 195 438 1746 
048 YOUGOSLAVIE 4621 1029 9 1423 83 2077 
052 TUROUIE 1592 839 4 108 72 569 
056 U.R.S.S. 46043 16777 3647 9996 15623 70ii 056 RD.ALLEMANDE 5054 
16974 
2866 195 1293 
060 POLOGNE 32106 
43i 
9409 2238 3404 81 
062 TCHECOSLOVAQ 7773 1671 3445 398 468 1360 
064 HONGRIE 2323 203 1274 595 54 197 
066 ROUMANIE 2800 1796 238 2 7i 147 855 068 BULGARIE 5170 2271 1278 173 1139 
204 MAROC 2374 832 1 842 12 76 611 
208 ALGERIE 3167 299 2322 
542 
546 
216 LIBYE 1529 698 289 
32i 220 EGYPTE 1609 587 226 475 
224 SOUDAN 2324 
36 
72 1057 1082 113 
288 NIGERIA 1320 211 327 
7 48 746 302 CAMEROUN 2084 387 72 1550 
334 ETHIOPIE 1680 808 63 96 32 746 346 KENYA 2430 500 87 104 1676 
352 TANZANIE 2044 198 192 145 55B 951 
382 ZIMBABWE 1166 330 85 
136 
573 178 
390 AFR. DU SUD 12438 
164 
3563 1440 591 6708 
400 ETATS-UNIS 50114 9322 26165 3302 2747 8414 
404 CANADA 7391 513 3023 1152 
33 
229 2474 
412 MEXIQUE 3292 856 105 
12 
2298 
432 NICARAGUA 2028 1210 298 
16 
508 
436 COSTA RICA 1075 721 155 183 
448 CUBA 8802 2245 2219 1561 2777 
456 REP.DOMINIC. 2011 341 32 7 1831 
504 PEROU 1585 96 489 117 9 970 512 CHILl 3621 1883 91 368 
2s 
1189 
528 ARGENTINE 1875 1381 192 173 104 
616 IRAN 7105 4809 
527 
682 507 1127 
624 ISRAEL 4068 1611 
11i 
395 22 1513 
632 ARABIE SAOUD 7887 3673 1512 346 19i 2591 680 THAILANDE 2643 23 1377 349 380 701 MALAYSIA 1289 109 1157 
706 SINGAPOUR 1134 94 
1003 970 
1040 
720 CHINE 4294 505 
238 
1816 
732 JAPON 9285 5522 
24 
3525 
736 T'AI·WAN 1103 165 
8 
21 893 
740 HONG-KONG 1153 8 74 1063 
800 AUSTRALIE 3180 485 30 50 2835 
1000 M 0 N DE 901007 8957 312921 133 17322 194254 767 52636 100086 94 213847 
1010 INTRA-CE 550586 4157 200294 133 14417 110583 732 24309 62568 24 133369 
1011 EXTRA-CE 350422 4800 112629 2904 83672 35 28326 37518 60 80478 
1020 CLASSE 1 146553 4567 40753 330 45407 35 5993 13093 3 36372 
1021 A E L E 56875 3884 16626 328 16358 35 976 9077 3 9368 
1030 CLASSE 2 89015 233 29038 1905 13092 mg 3262 57 35119 1031 ACP~66~ 21412 60 3203 15 3127 2123 3 11176 1040 CLA S 3 114853 42838 669 25173 16024 21163 8986 
3808.3D-30 INHIBITEURS DE GERMINAnON PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARAOONS1 
001 FRANCE 2668 645 1 772 400 850 
004 RF ALLEMAGNE 2120 15 156 98 1851 
c 335 
1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
:1808.»30 
400 USA 2455 481 1974 
1000 WO A LD 10598 2121 2 199 2 15 35 1288 2902 4036 
1010 INTAA·EC 6761 2119 2 56 2 13 35 614 2635 1069 1011 EXTAA·EC 3639 2 144 2 672 67 2948 
1020 CLASS 1 2958 2 2 138 
2 2 
530 62 2224 
1030 CLASS 2 781 5 67 6 699 
:1808.30-90 PLANT-GROWTH REGULATORS PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
001 FRANCE 3389 138 2461 
117 
26 8 756 
002 BELG.-LUXBG. no 
12 
398 8 117 130 







004 FR GERMANY 691 13 
184 
175 668 
005 ITALY 369 3 179 &3 &6 23 006 UTD. KINGDOM 1052 
1 
925 4 
41 006 DENMARK 627 521 41 23 
032 FINLAND 94 1 19 4 74 4 18 036 SWITZERLAND 261 144 61 30 
11 512 CHILE 41 1 7 22 
1000 WO A L D 8984 353 11 5045 66 926 63 243 294 1983 
1010 INTAA·EC n61 166 1 4749 14 631 63 115 219 1803 
1011 EXTAA·EC 1222 187 10 296 52 295 128 74 180 
1020 CLASS 1 650 148 1 252 5 150 14 18 62 
1021 EFTA COUNTR. 538 145 1 236 4 109 4 11 28 
1030 CLASS 2 529 39 9 41 37 127 114 54 106 
:1808.40 DISINFECTANTS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES, OR IN THE FORM OF 
SUCH AS SULPHUR-TREATED BANDS, WICKS AND CANDLES 
!JITICLES 
:1808.40-00 DISINFECTANTS PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES, OR IN FORM OF AR114 
SULPHUR-TREATED BANDS, WICKS AND CANDLES 
~SSUCH AS 
001 FRANCE 5343 221 12 3550 47 
399 
15 4 460 1034 
002 BELG.·LUXBG. 1139 
628 
15 658 3 33 13 472 279 003 NETHERLANDS 1363 73 375 19 39 
736 
196 
004 FR GERMANY 1755 323 20 
1154 145 
175 1 11 489 
005 ITALY 1968 107 2 298 
111 11 
123 159 
006 UTD. KINGDOM 3386 180 2 865 1846 371 





006 DENMARK 340 29 
1 
7B 52 22 53 1 29 011 SPAIN 1099 44 247 398 11 375 
030 SWEDEN 1152 232 460 106 3 23 95 233 
036 SWITZERLAND 1509 5 1 1237 90 16 29 131 
038 AUSTRIA 1242 27 1094 48 1 24 48 
216 LIBYA 529 1 4 21 28 1 479 600 CYPRUS 502 13 1 4B3 





632 SAUDI ARABIA 4067 126 36 3875 





647 U.A.EMIRATES 1307 21 19 
31 
1230 
732 JAPAN 631 1 214 20 365 
1000 WO A LD 43007 2002 906 11183 4 397 4930 273 323 2675 42 20270 
1010 INTRA·EC 20383 1585 128 7048 4 243 3291 266 102 2239 1 5482 1011 EXTRA·EC 22621 417 780 4137 153 1638 8 221 436 41 14788 
1020 CLASS 1 6328 292 723 3018 5 228 6 97 257 1702 
1021 EFTA COUNTR. 4492 284 719 2521 4 149 142 6 41 215 41 564 1030 CLASS 2 16107 118 56 1010 1406 123 168 13032 
1031 ACP(66) 1914 31 5 213 20 287 8 50 41 1259 
:1808.90 ~==~s~tP ~~RODUCTS (EXCL. :1808.10 TO :1808.40). PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS 
:1808.90-00 ~=='ifs~tP ~~RODUCTS (EXCL. :1808.10.. TO :1808.40-00) PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RET AI. SALE OR ~ 
001 FRANCE 6912 544 94 5107 48 
378 2 
1761 250 1106 
002 BELG.-LUXBG. 3838 536 20 1156 6 516 1274 486 003 NETHERLANDS 10113 76 8563 39 357 8 82 
198 11 
528 
004 FR GERMANY 4329 434 127 
2016 
11 1275 167 2106 
005 ITALY 3612 167 
301 
21 806 358 s3 44 21 556 006 UTD. KINGDOM 3506 334 1739 34 278 368 







006 DENMARK 699 46 282 28 18 301 009 GREECE 640 9 242 6 27 239 20 57 
010 PORTUGAL 1068 24 1 220 52 9 72 6 
1 
684 
011 SPAIN 1703 223 12 580 
s16 
101 168 16 582 
021 CANARY ISLAN 556 
ri 182 5 3 35 028 NORWAY 727 122 
17 7 
343 
030 SWEDEN 1505 144 160 244 30 903 
032 FINLAND 306 43 27 162 1 16 535 19 38 036 SWITZERLAND 2587 13 3 1215 10 467 126 148 
038 AUSTRIA 1691 101 191 1185 97 14 6 97 
052 TURKEY 231 15 55 36 95 1 29 
056 SOVIET UNION 910 1 
3 
903 
11 4 6 060 POLAND 189 96 5 75 062 CZECHOSLOVAK 192 6 38 28 2 121 068 BULGARIA 787 40 1 31 707 
220 EGYPT 168 91 45 27 2 5 224 SUDAN 224 28 1 
13 
193 
334 ETHIOPIA 342 44 
2 1 
285 
390 SOUTH AFRICA 153 
37 
48 22 80 
400USA 3971 
1 
1018 22 11 144 2739 
404 CANADA 119 63 2 2 51 
458 GUADELOUPE 186 
a4 186 1oB 1 153 506 BRAZIL 327 1 




157 57 32 3 
632 SAUDI ARABIA 223 60 14 16 
1 
130 
680 THAILAND 460 
1 
30 3 1 45 380 





728 SOUTH KOREA 179 41 
21 
136 
732 JAPAN 4352 
1 
2523 163 1645 
BOO AUSTRALIA 417 330 3 13 
1000 WO A L D 87388 2899 1746 29793 1 980 5575 367 4587 2940 35 18465 
1010 INTRA·EC 39711 2288 1074 19956 i 217 3262 367 3125 2265 33 7124 1011 EXTRA·EC 27679 611 672 9837 763 2313 1464 671 2 11340 
1020 CLASS 1 16395 514 603 7105 33 821 755 333 6231 
1021 EFTA COUNTR. 6866 449 571 2928 i 27 586 548 113 2 1574 1030 CLASS 2 8713 80 27 1530 729 1464 578 168 4184 
1031 ACP~66) 1729 14 1 276 34 342 65 19 2 976 
1040 CLA S 3 2501 17 41 1203 28 131 155 926 
3809.10 FINISHING AG~ DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXINO OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPA ~~NS'E.O. ~~~A~~ ~~O~~Efu':s~rgru. PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFI OR 
:1809.1~10 FINISHING AG~ DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXINO OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPA AllONS 'E.O. 
~fimiilMrD RDANTS' FOR THE TEX1lLE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, CONTAINIHO BY WEIGHT < 55 - AMYLA EOUS 
001 FRANCE 2241 120 2111 3 
212 
3 3 1 005 ITALY 14n 593 672 
1000 WORLD 7452 140 10 5380 10 439 22 954 497 
1010 INTRA·EC 4657 139 3 3388 3 294 8 790 32 
1011 EXTRA·EC 2798 2 7 1992 7 146 14 165 465 
1020 CLASS 1 1645 7 1458 4 7 164 5 
336 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland l !tall a l Nederland .J Portugal I UK 
3808.30-30 
400 ETAT8-UNIS 14313 1328 12985 
1000 M 0 N DE 26612 784 24 331 8 44 88 3448 1318 20571 1010 INTRA-CE 7881 m 
24 
148 8 40 88 1435 1057 4338 1011 EXTRA-CE 18732 7 185 4 2012 261 16233 1020 CLASSE 1 16127 7 24 174 
6 4 
1492 197 14233 1030 CLASSE 2 2209 12 330 63 1794 
3808.311-90 REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTE$ PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBAU..AGES DE VENTE AU DETAIL OU A L 'ETAT DE 
PREPARAnONS1 
001 FRANCE 10488 498 8324 
31 953 191 36 1439 002 BELG.-LUXBG. 4557 235 1702 58 1440 373 003 PAY8-BAS 1975 
6 
366 21 254 436 36 1099 004 RF ALLEMAGNE 4716 133 833 49 2911 1a~ 005 ITALIE 2375 2 1 30 820 340 595 006 ROYAUME-UNI 4949 5 3969 45 66 008 DANEMARK 1893 2 1191 602 29 032 FINLANDE 1090 4 39 
6 
980 3 62 036 SUISSE 1071 122 1 273 567 
s2 12 90 512 CHILl 1912 2 14 17 1827 
1000 M 0 N DE 44114 1199 47 17707 12 513 8842 340 2188 2629 10637 1010 INTRA-CE 33124 878 7 18700 
12 
135 6058 340 950 2147 5913 1011 EXTRA-CE 10990 323 40 1007 378 2788 1238 482 4~4 1020 CLASSE 1 4708 248 16 833 35 1831 436 104 1 5 1021 A E L E 2806 127 16 680 
12 
6 1637 69 27 244 1030 CLASSE 2 8145 75 24 152 336 904 802 375 3483 
3808.40 DESINFECTANTS PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARAnONS OU SOUS FORME 
D'ARTICLES TELS QUE RUBANS, MECHES ET BOUGIE$ SOUFRES 
3808.41).00 DESINFECTANTS PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBAU..AGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARAnONS1 , Y COMPRIS LE 
NOIR ANIMAL EPUISE 
001 FRANCE 11672 317 109 8503 104 995 88 28 910 1613 002 BELG.-LUXBG. 5271 
781 
12 2113 53 
1sB 
64 1129 905 003 PAYS-BAS 2605 80 995 
16 
28 58 2636 491 004 RF ALLEMAGNE 5318 1154 64 
2496 
361 9 24 1041 005 ITALIE 4136 101 17 151 615 65li 8 272 482 006 ROYAUME-UNI 5135 165 11 1719 1364 1212 3859 007 lALANDE 3960 4 29 9 
32 




301 217 011 ESPAGNE 2633 61 802 617 48 1029 
030 SUEDE 2637 316 481 475 5 139 416 804 036 SUISSE 7431 8 8 6064 354 42 94 840 036 AUTRICHE 4705 106 4333 87 3 63 113 
216 LIBYE 1500 6 13 
4 
148 101 1 1231 










647 EMIRATS ARAB 2440 31 70 
271 
2270 
732 JAPON 4242 6 1067 69 2829 
1000 M 0 N DE 100924 3539 1397 33706 4 885 8547 1695 1068 8241 118 41726 
1010 INTRA-CE 43803 2666 325 17252 
4 
495 4214 1655 284 6564 1 10347 
1011 EXTRA-CE 57121 854 1072 16454 390 4334 40 603 1877 114 31379 
1020 CLASSE 1 24394 525 925 13519 28 748 40 357 1053 7201 
1021 A E L E 16292 468 885 11325 
4 
1 450 40 185 714 
114 
2224 
1030 CLASSE 2 31946 297 147 2516 363 3520 442 548 23995 
1031 ACP(66} 4283 78 14 326 44 734 30 64 114 2879 
3808.90 ANnRONGEURS ET AUTRE$ PRODUIT~ NON REPR. SOUS 3808.10 A 3808.40, PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU 
DETAIL OU A L 'ETAT DE PREPARAno S OU SOUS FORME D'ARTICLES 
3808.91).00 ANnRONGEURS ET AUTRES PRODUITS ~NON REPR. SOUS 3808.11).00 A 3808.41).00~ PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE 
VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PRE ARAnONS OU SOUS FORME D'ARTICLE 
001 FRANCE 28056 1671 107 15296 77 
924 22 4728 558 5619 002 BELG.-LUXBG. 10864 
2031 
32 3650 21 2679 911 2625 
003 PAY8-BAS 15582 58 10600 3 492 120 174 
810 2:i 2104 004 RF ALLEMAGNE 18813 1526 158 6833 36 3167 1065 12028 005 ITALIE 13524 882 5 87 2643 
1018 9:i 172 s7 2902 006 ROYAUME-UNI 13760 2597 649 7645 25 1111 565 2306 007 lALANDE 3497 
ali 955 104 6 9 541 123 008 DANEMARK 3734 9:i 2216 160 78 653 009 GRECE 2811 13 1464 41 145 817 101 137 
010 PORTUGAL 2361 77 18 936 179 61 195 23 
5 
870 
011 ESPAGNE 6514 501 21 1928 
1351 
263 725 77 2994 
021 ILES CANARIE 1411 
1sB 429 16 6 44 028 NORVEGE 2457 1226 
61 34 2 626 030 SUEDE 4333 266 291 1196 122 2361 032 FINLANDE 1466 142 66 901 6 60 
51:i 
68 203 
036 SUISSE 7240 90 7 4416 39 779 464 932 
036 AUTRICHE 5900 670 304 3711 352 46 24 793 
052 TUROUIE 1246 65 347 124 548 6 156 
056 U.R.S.S. 3313 1 
:i 
2401 1 1 9 900 
060 POLOGNE 1099 874 
s8 50 11 161 062 TCHECOSLOVAO 1429 34 318 91 2 960 068 BULGARIE 1712 180 14 127 7 1350 
220 EGYPTE 1830 1498 138 183 2 9 
224 SOUDAN 2228 118 6 
147 
6 2098 
334 ETHIOPIE 1164 63 48 5 954 390 AFR. OU SUO 1094 
126 
280 145 616 
400 ETAT8-UNIS 28681 5 7387 291 15 601 20262 404 CANADA 1292 907 9 8 363 
456 GUADELOUPE 1033 
225 
1033 
491 4 1197 508 BRESIL 1935 18 
608 SYRIE 1329 
2 :i 
144 2 496 488 192 9 632 ARABIE SAOUD 1498 617 49 57 2 766 680 THAILANDE 1058 
:i 
154 19 12 114 3 756 
708 PHILIPPINES 1076 708 
10 





800 AUSTRALIE 2188 839 54 1288 
1000 M 0 N DE 240769 11509 3586 92997 9 2345 16527 1162 15756 5967 94 90817 
1010 INTRA-CE 119516 9378 2097 50677 9 474 8974 1160 11018 3415 88 32237 1011 EXTRA-CE 121253 2131 1489 42320 1871 7553 1 4738 2552 8 58581 
1020 CLASSE 1 75165 1681 1220 28465 134 1909 1 1478 1324 38973 
1021 A E L E 21460 1336 1119 11457 9 107 1244 561 688 8 4950 1030 CLASSE 2 36985 376 88 9416 1736 5495 2728 1080 16049 
1031 ACP~66~ 8525 58 6 1411 84 1129 190 108 6 5533 1040 CLA S 3 9105 96 181 4439 1 148 532 148 3560 
3809.10 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXAnON DE MAnERES COLORANTES ET AUTRE$ PRODUITS ET 
PREPARAnONS DES TYPES unUSES 'DANS L'INDUSTRIE TEXnLE, L'INDUSTRIE DU PAPIER, L'INDUSTRIE DU CUIR OU LES INDUSTRIES 
SIMILAJRES, NON DENOMME$ Nl COMPRIS AILLEURS A BASE DE MA nERES AMYLACEES 
3809.111-10 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXAnoN DE MAnERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARAnONS .PAREMENTS PREPARES ET PREPARAOONS POUR LE MORDANCAGi PAR EXEMPLE-, POUR L'INDUSTRIE TEXnLE, L'INDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIMILAIRES, N.D.A., TENEUR EN MAnERES AMYLACEES < 5 -
001 FRANCE 2310 259 2034 7 
27:i 
2 3 5 
005 ITALIE 1708 627 608 
1000 M 0 N DE 8969 297 55 5889 31 542 81 1228 846 
1010 INTRA-CE 5173 292 13 3378 8 401 18 1005 60 
1011 EXTRA-CE 3796 5 42 2511 23 140 65 224 788 
1020 CLASSE 1 1950 1 42 1613 2 47 221 24 
c 337 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland l Portugal I UK 
3809.11).10 







1030 CLASS 2 1070 451 142 1 461 
3809.10-3ll RNISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREP 
2~~~~ot~DS~g:.fA~~ FOR THE TEXTILE, PAPER, WTHER OR UKE INDUSTRIES, CONTAINING BY WEIGHT > = 55- BUT 
~'fiONS 'E.G. 
<70-
1000 W 0 R L D 2663 1 2490 34 138 
1010 INTRA-EC 1131 i 994 18 119 1011 EXTRA-EC 1533 1498 17 19 
3809.11).50 RNISHING AGE~ DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREP ~nONS'E.G. 
DRESSING AND II RDANTS' FOR THE TEXTILE, PAPER, WTHER OR UKE INDUSTRIES, CONTAINING BY WEIGHT > = 70- BUT <83-
AMYLACEOUS SUBSTANCES 
004 FR GERMANY 2848 18 2828 2 
1000 W 0 R L D 17418 5853 5481 1 5802 31 172 98 
1010 INTRA-EC 5629 18 1390 1 4105 
3t 
107 8 
1011 EXTRA-EC 11790 5834 4071 1698 65 91 
1020 CLASS 1 9617 5834 3694 14 38 37 
1021 EFTA COUNTR. 7992 5726 2215 14 




1).90 ~~~~~~~~ ~5~~R~~~fc!jRM0~fi_E~m~Mm~RGO~Ru~N:D~~fR~~~':frf.r~~?N~TU~R~r8£!'~ AJiD_!\~ rt~%~~ 'E.G. 
SUBSTANCES 
004 FR GERMANY 20974 20843 131 
1000 W 0 R L D 36804 1 305 2778 68 31528 13 1823 419 71 
1010 INTRA-EC 27050 1 
305 
702 68 24687 
13 
1161 419 14 
1011 EXTRA-EC 9756 2077 6841 463 57 
1030 CLASS 2 5070 436 4616 12 1 5 
3809.91 RNISHING AGENTS$ DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREP RAnONS FOR 
THE TEXTILE INDU TRY (EXCLUDING 3809.10) 
3809.91-00 RNISHING AGENT~ DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREP JIA nONS 'E.G. 
DRESSING AND II RDANTS' FOR THE TEXTILE INDUSTRY (EXCL WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES) 
001 FRANCE 29043 781 75 23758 9 585 761 2504 1155 002 BELG.-LUXBG. 13757 
971 
12445 12 188 274 253 







004 FR GERMANY 9380 816 
8437 
1296 3156 542 
005 ITALY 17585 329 4 1074 214 5 76 6655 876 006 UTD. KINGDOM 7167 250 3818 289 1722 1003 
851 007 IRELAND 1016 1 113 54 51 159 006 DENMARK 1739 56 
2 
1460 
11 4ri 10 009 GREECE 2194 2 1443 17 126 116 
010 PORTUGAL 5423 71 5 3611 311 130 497 279 519 
011 SPAIN 4119 56 
32 
2343 65 966 580 109 
030 SWEDEN 1385 12 1220 8 23 3 87 
032 FINLAND 1075 6 7 946 3Ci 1 46 38 31 036 SWITZERLAND 6710 73 4 5663 104 305 244 87 
036 AUSTRIA 5819 8 75 4869 1 498 45 260 63 
048 YUGOSLAVIA 1949 36 1664 2 15 224 23 1 052 TURKEY 1263 1022 6 16 154 2 27 
056 SOVIET UNION 6957 9 5053 2 365 639 698 19 060 POLAND 1445 1395 2 20 
062 CZECHOSLOVAK 925 860 51 
259 
14 
064 HUNGARY 800 
124 i 
518 18 14i 12 11 204 MOROCCO 870 455 35 3 33 
220 EGYPT 579 2 439 74 11 53 
288 NIGERIA 471 58 406 15 29 43 65 390 SOUTH AFRICA 1431 
i 
1169 117 
400 USA 2383 2 1295 40 40 19 986 
404 CANADA 934 855 49 2 28 





624 ISRAEL 1501 1366 81 
6 
45 
632 SAUDI ARABIA 1374 716 149 495 8 
680 THAILAND 877 
1 
699 21 94 4 59 
700 INDONESIA 1093 909 8 91 84 
708 PHILIPPINES 655 603 12 
132 
40 
728 SOUTH KOREA 1298 
s5 1036 21 107 732 JAPAN 1632 1336 
:i 
28 104 109 
736 TAIWAN 1683 40 1176 4 252 208 
740 HONG KONG 4905 7 
5 
4198 319 15 366 
800 AUSTRALIA 1479 84 1130 5 255 
804 NEW ZEALAND 840 1 815 2 22 
1000 W 0 R L D 159473 3877 243 109369 15 2448 8298 5 9907 16684 18 8629 
1010 INTRA-EC 96135 3332 86 60509 4 1877 4304 5 6195 14975 1 4647 
1011 EXTRA·EC 63340 548 158 48860 11 571 3993 3713 1689 17 3782 
1020 CLASS 1 27276 335 133 22498 41 811 989 634 1835 
1021 EFTA COUNTR. 15336 100 128 13188 
11 
33 635 420 547 
17 
285 
1030 CLASS 2 24752 210 7 17845 449 2796 1431 89 1897 
1031 ACP~66) 2773 7 
17 
1931 2 398 95 1 17 322 
1040 CLA S 3 11310 8517 82 366 1293 966 49 
3809.92 ~JS~l~~RA~~'&tfvYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREP RAnONS FOR 
3809.92-00 RNISHING AGENT~ DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREP 
DRESSING AND II RDANTS' FOR THE PAPER INDUSTRY (EXCL WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES) RAnONS 'E.G. 
001 FRANCE 6533 972 3157 92 
7oS 
4 393 1915 





004 FR GERMANY 11187 1108 
69o8 
43 201 103 005 ITALY 10849 1359 58 2474 
2:i 
21 31 
006 UTD. KINGDOM 1895 100 1699 9 
:i 
64 
42 011 SPAIN 805 158 
16 
223 280 99 
030 SWEDEN 2040 1103 453 7 440 21 





036 SWITZERLAND 1722 47 1252 212 48 6 
036 AUSTRIA 5395 425 2680 131 1002 587 370 
732 JAPAN 461 28 418 1 7 7 
1000 W 0 R L D 91245 5799 21 58391 719 718 4363 23 1584 14185 5442 




448 3973 23 295 12509 3526 
1011 EXTRA-EC 17698 2006 9406 272 391 1289 1677 1917 
1020 CLASS 1 14033 1750 21 7389 99 5 371 1251 1311 1836 
1021 EFTA COUNTR. 12425 1671 16 6262 620 2 352 1157 1283 1682 1030 CLASS 2 2412 33 1270 267 20 30 94 78 
1040 CLASS 3 1254 223 747 9 272 3 
3809.99 RNISHING AGENTSb DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREP RAnONS (EXCLUDING 3809.1 TO 3809.92) 
3809.99-00 RNISHING AGENT~ DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREP RAnONS 'E.G. DRESSING AND II RDANTS' (EXCL 3809.11).10 TO 3809.92.00) 
001 FRANCE 2059 145 1177 317 
761 




165 917 4 003 NETHERLANDS 1063 22 416 347 16 126 4 55 004 FR GERMANY 889 201 
7523 
136 195 131 74 005 ITALY 8798 90 654 344 87 6 94 
338 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pot11Jgal I UK 
3809.111-10 
1021 A E L E 1439 1 42 1169 23 221 5 1030 CLASSE 2 1738 4 791 138 18 2 762 
3809.111-30 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAG~ ACCE TEURS DE TEINTURE OU DE FillA nON DE MA nERES COLORANTES ET AUTRES PRODUrrS ET 
PREPARAnONS .PAREMENTS PREPA ES ET ':frt?~\t~W~s~J'~~~iA~~ P~~ ~M!L~f !_OUR L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE DU PAPIER, DU CUIR, ET SIMILAIRES, N.D.A., 
1000 M 0 N DE 2000 5 1711 53 229 2 
1010 INTRA-CE 1207 3 989 30 185 2 1011 EXTRA-CE 792 1 722 22 45 
3809.10-50 AGENTS D'APPRET OU DE FINI ACCELERA TEURS DE TEINTURE OU DE FillA noN DE MA nERES COLORANTES ET AUTRES PRODUrrS ET 
PREPARAn<wS .PAREMENTS P ES ET PREPARAnONS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEMPLE-. POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE 
DU PAPIER, U CUIR, ET SIMI , N.D.A., TENEUR EN MAnERES AMYLACEES > = 70- ET < 83-
004 RF ALLEMAGNE 1302 5 1293 4 
1000 M 0 N DE 8496 1397 3658 3 2905 58 299 176 
1010 INTRA-CE 3628 5 1112 3 2262 
s8 159 87 1011 EXTRA-CE 4866 1391 2546 643 139 89 
1020 CLASSE 1 3450 1391 1932 20 74 33 
1021 A E L E 2541 1359 1129 20 5li 66 ~ 1030 CLASSE 2 1250 447 623 
3809.111-90 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FillA nON DE MAnERES COLORANTES ET AUTRE$ PRODUrrS ET 
PREPARAnONS .PAREMENTS PREPARES ET PREPARAnONS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEMPLE·, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIMILAIRES, N.D.A., TENEUR EN MAnERES AMYLACEES > = 83-
004 RF ALLEMAGNE 8483 8367 116 
1000 M 0 N DE 13928 • 87 1505 35 11390 14 556 190 143 1010 INTRA-CE 11415 8 
87 
555 35 10106 
14 
483 190 38 
1011 EXTRA-CE. 2513 950 1284 73 105 
1030 CLASSE 2 1556 640 684 12 3 17 
3809.91 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGft::iCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FillA nON DE MAnERES COLORANTES ET AUTRES PRODUrrs ET 
PREPARAnONS POUR L'INDUSTRIE LE, NON REPR. SOUS 3809.10 
3809.91-40 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGlJ\ ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FillA nON DE MAnERES COLORANTES ET AUTRE$ PRODUrrs ET 
PREPARAnONS .PAREMENTS PREP ES ET PREPARAnONS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEMPLE-, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE (NON REPR. 
SOUS 3809.111-10 A 3809.111-90) 
001 FRANCE 31729 3134 255 21555 24 
676 
1089 3750 1922 
002 BELG.-LUXBG. 19172 
1942 
1 17161 55 376 398 504 
003 PAY5-BAS 10524 2 7178 204 332 35 4026 1034 004 RF ALLEMAGNE 14017 4061 15 
14425 
1611 3347 753 
005 ITALIE 26702 1315 i 1132 269 10 100 6177 1383 006 ROYAUME-UNI 12133 1284 7055 512 1650 1305 
1201 007 IRLANDE 1436 5 155 1 74 







009 GRECE 4908 6 3659 33 255 250 
010 PORTUGAL 10957 149 27 7342 600 215 691 341 1592 
011 ESPAGNE 6067 322 
129 
3704 97 1113 659 172 
030 SUEDE 2910 90 2482 8 31 18 152 
032 FINLANDE 2413 27 37 2047 45 2 82 78 140 036 SUISSE 10027 381 11 8602 209 368 313 98 
036 AUTRICHE 11709 50 373 9075 2 1646 65 415 83 
048 YOUGOSLAVIE 5410 
78 
4638 5 72 605 82 8 
052 TURQUIE 2887 2245 7 31 464 2 60 
056 U.R.S.S. 13143 45 10413 4 767 601 1358 29 060 POLOGNE 3377 
2 
3264 2 37 





204 MAROC 1318 653 63 4 102 
220 EGYPTE 1500 11 1106 205 34 144 
288 NIGERIA 2394 
292 
2208 7 93 s9 179 390 AFR. DU SUD 3690 
2 
3073 21 152 
400 ETATS-UNIS 6499 14 2564 30 113 21 3755 
404 CANADA 1701 1477 107 63 54 





624 ISRAEL 3419 3196 105 16 
91 
632 ARABIE SAOUD 1946 604 274 1032 20 
680 THAILANDE 1548 4 1223 37 171 13 104 700 INDONESIE 1701 1441 10 131 115 
708 PHILIPPINES 1020 836 24 
318 
160 
728 COREE DU SUD 2138 
391 
1618 35 167 
732 JAPON 5206 3670 
5 
49 684 411 
736 T'AI-WAN 2813 246 1983 8 306 265 
740 HONG-KONG 7491 36 
19 
6577 347 26 504 
800 AUSTRALIE 3551 439 2678 10 405 
804 NOUV.ZELANDE 1033 3 993 1 36 
1000 M 0 N DE 268812 14893 1034 182307 12 3125 12717 12 14674 22189 143 17706 
1010 INTRA-CE 141083 12538 314 84944 7 2542 5181 12 7509 19203 3 8830 
1011 EXT RA-CE 127730 2355 720 97383 5 583 7538 7165 2986 141 8876 
1020 CLASSE 1 57790 1774 597 44079 61 2221 2596 994 5468 
1021 A E L E 27748 557 575 22736 
5 
49 1894 545 829 
146 
563 
1030 CLASSE 2 46436 580 41 34587 370 4500 2689 232 3292 
1031 ACP~66~ 8103 7 81 6162 6 901 172 1766 140 715 1040 CLA S 3 23502 2 18698 151 815 1879 116 
3809.92 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAG~ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FillA nON DE MAnERES COLORANTES ET AUTRES PRODUrrS ET 
PREPARAnONS POUR L'INDUSTRIE D PAPIER, NON REPR. SOUS 3809.10 
3809.92-40 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAG~ ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXAnDN DE MAnERES COLORANTES ET AUTRE$ PRODUrrS ET 
PREPARAnONS .PAREMENTS PREPA ES ET PREPARAnONS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEMPLE·, POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER (NON REPR. 
SOUS 3809.111-10 A 3809.111-90) 
001 FRANCE 9638 4245 3680 112 485 17 365 1219 002 BELG.-LUXBG. 26368 534 24862 1 951 69 003 PAYS-BAS 7350 6175 1 476 10 6087 155 004 RF ALLEMAGNE 12279 4849 
7221 
54 1136 152 
005 ITALIE 10739 2716 51 665 
6 
29 57 
006 ROYAUME-UNI 3282 726 2421 11 
2 
118 
s:i 011 ESPAGNE 1720 798 
16 
330 175 332 
030 SUEDE 5464 3773 982 13 651 29 





036 SUISSE 2147 323 1263 146 45 9 
038 AUTRICHE 5527 1461 2654 67 450 421 474 
732 JAPON 1234 255 930 8 30 11 
1000 M 0 N DE 99978 20715 28 57103 471 813 2237 8 2424 9818 6365 
1010 INTRA-CE 73224 13879 
26 
45390 471 497 1905 8 1209 7993 2345 1011 EXTRA-CE 26755 6836 11713 317 332 1215 1825 4020 
1020 CLASSE 1 21777 6310 26 8754 70 7 268 1059 1365 3918 
1021 A E L E 18695 5905 16 6741 
401 
4 255 607 1317 3650 
1030 CLASSE 2 3401 101 2139 309 64 143 146 98 
1040 CLASSE 3 1579 426 819 14 315 5 
3809.99 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAG~ ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FillA nON DE MAnERES COLORANTES ET AUTRES PRODUrrs ET 
PREPARAnONS, NON REPR. SOUS 38 9.10 A 3809.92 
3809.9~ AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAc:& ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FillA nON DE MAnERES COLORANTES ET AUTRE$ PRODUrrS ET 
PREPARAnDNS .PAREMENTS PREP ES ET PREPARAnDNS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEMPLE·, (NON REPR. SOUS 3809.111-10 A 
3809.92-40) 
001 FRANCE 2810 316 1842 238 
2749 
275 88 51 
002 BELG.-LUXBG. 3632 
657 
287 96 57 524 
15 
003 PAYS-BAS 1893 
11 
873 167 13 
191 13 
93 
004 RF ALLEMAGNE 2693 853 
12600 
117 1216 182 110 
005 ITALIE 14949 335 534 753 278 10 349 
c 339 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark Jlleulschlandl 'EMll6a I Espalla I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
3809.99-«1 
006 UTD. KINGDOM 1490 95 1047 99 194 7 29 6 13 
7 008 DENMARK 3005 
2 
159 9 11 
1o6 
2819 
009 GREECE 534 240 64 1 121 
010 PORTUGAL 1735 90 833 513 50 264 19 75 011 SPAIN 874 
10 
532 57 157 
7 
19 
030 SWEDEN 608 8 500 51 23 7 
032 FINLAND 488 44 388 1 6 7 6 83 038 SWITZERLAND 578 444 62 4 2 21 
038 AUSTRIA 939 7 898 
12 
15 1 5 13 
048 YUGOSLAVIA 1165 831 5 308 8 1 
052 TURKEY 709 379 140 27 144 
2 
19 
056 SOVIET UNION 505 477 7 9 10 
060 POLAND 633 832 8 1 346 1 508 BRAZIL 575 220 
641 662 PAKISTAN 1672 839 221 1 170 
664 INDIA 1780 33 50 8 186 1511 728 SOUTH KOREA 1837 
31 
1199 118 50 462 
732 JAPAN 812 550 3 
51 
223 5 
738 TAIWAN 1274 973 90 21 139 
740 HONG KONG 1323 1226 23 60 11 3 
18¥8 WORLD 46288 m u 269n 3411 2952 ~ 3244 :ru 42 3920 1 INTRA·EC 22901 12063 181 1961 990 42 525 
1011 EXTRA·EC 23377 204 40 14910 1501 881 2245 92 3394 
1020 CLASS 1 6813 163 40 4633 346 248 722 72 389 
1021 EFTA COUNTR. 2809 62 40 2264 1 208 35 51 148 
1030 CLASS 2 13787 14 7514 1137 734 1385 7 2996 
1031 ACP~69) 957 4 418 14 437 75 
13 
11 
1040 CLA S 3 2778 27 2564 17 9 138 10 
3810.10 flf~:JREPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOIJ)ERJNO, BRAZING OR WELDING PO\IDER9 AND PASTES CONSISTING OF ~AL AHD OTHER 
3810.1~ flf~~REPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOlDERING, BRAZINQ OR WELDINQ PO\IDER9 AHD PASTES CONSISTJNQ OF ~AL AND OTHER 




9 265 105 
002 BELG.-LUXBG. 2938 
232 
478 7 3 425 54 
003 NETHERLANDS 1283 
11 
819 
12 ~ 124 1186 4 004 FR GERMANY 8343 4940 
192 
59 67 
005 ITALY 579 J3 1 2 255 1 152 27 15 006 UTD. KINGDOM 1261 205 330 162 
4 214 011 SPAIN 928 ,gg 96 149 406 9 038 AUSTRIA 492 355 
2 
5 22 3 1 
400 USA 1829 48 179 1208 389 3 
1000 W 0 R LD 26768 10762 81 4741 158 5537 1 1113 3253 7 1077 
1010 INTRA-EC 18818 9677 59 2031 96 3138 1 760 2254 4 598 
1011 EXTRA·EC 8146 1081 2 2717 82 2399 403 998 2 471 
1020 CLASS 1 4841 995 1 1292 2 1487 253 527 264 
1021 EFTA COUNTR. 2209 904 1 647 
sO 108 38 87 2 244 1030 CLASS 2 2835 72 1033 893 141 443 191 
3810.90 FLUXES AHD OTHER AUXLIARY PREPARATIONS FOR &OIJ)ERJNO, BRAZING OR WELDING; PREPARATIONS USED AS CORES OR C ~ATJNQS FOR 
WELDING ELECTRODES AHD RODS 
3810.80-10 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDINQ ELECTRODES AND RODS 
1000 WORLD 2839 885 12 443 511 z 109 190 702 
1010 INTRA·EC 383 17 IZ 31 147 z 48 43 95 1011 EXTRA·EC 2457 846 412 369 81 146 607 
1020 CLASS 1 430 103 12 205 388 59 18 35 1030 CLASS 2 2023 744 204 2 132 573 
1031 ACP(66) 1093 683 110 20 300 
3810.90-11 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDINQ 
001 FRANCE 1192 130 963 
472 
70 29 
002 BELG.-LUXBG. 742 
97 
141 92 1 58 73 004 FR GERMANY 1593 265 1235 100 68 005 ITALY 1910 219 149 1082 5 44 37 158 006 UTD. KINGDOM 4039 20 2460 1508 2 
s6 011 SPAIN 1163 1 207 892 li 7 400 USA 883 231 460 58 9 99 
1000 WORLD 11587 1103 10 7881 265 7599 • m 446 1998 1010 INTRA-EC 12292 532 
10 
4no 243 5843 • 68 287 585 1011 EXTRA-EC 7298 871 3159 22 1758 208 159 1411 
1020 CLASS 1 3898 385 10 2468 517 128 39 389 
1021 EFTA COUNTR. 1405 89 10 822 
3 
351 1 21 111 
1030 CLASS 2 3052 154 570 1221 79 120 90S 
3810.9Q..98 AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZINQ OR WELDINQ (EXCL FLUXES) 
001 FRANCE 1289 177 418 
2409 
871 10 13 
400 USA 2449 6 32 2 
732 JAPAN 342 329 13 
1000 W 0 R L D 1083 323 2 2775 64 3859 87 1428 104 460 
1010 INTRA-EC 3068 282 2 1148 4 302 87 1020 51 214 1011 EXTRA-EC 6014 81 1&28 11 3557 408 53 246 
1020 CLASS 1 4321 9 1027 2968 181 38 78 




65 15 6 25 
1030 CLASS 2 1834 52 571 568 211 15 154 
3811.11 ANTW(NOCK PREPARATIONS BASED ON LEAD COMPOUNDS 
3811.11·10 ANTW(NOCK PREPARATIONS BASED ON TETJlAETHYL.UAD 
F : INCLUDED IN 9903 85 97 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
002 BELG.-LUXBG. 643 
sO 1917 7 838 003 NETHERLANDS 1987 400 005 ITALY 414 14 038 AUSTRIA 504 
21 
504 
1594 048 YUGOSLAVIA 1985 370 056 SOVIET UNION 8951 8951 068 ROMANIA 1368 1368 818 IRAN 1118 1118 
472 720 CHINA 472 
1000 W 0 R L D 17042 100 7 13781 2072 1082 1010 INTRA·EC 3693 50 1 2591 7 1037 
1011 EXTRA·EC 13350 60 • 11183 206& 45 1020 CLASS 1 2690 21 8 1= 1594 13 1021 EFTA COUNTR. 705 20 6 13 1030 CLASS 2 1709 1657 
472 
32 1040 CLASS 3 8950 9 8469 
3811.~1;so :cm~~~~~97TIONS BASED ON LEAD COMPOUNDS (EXCL TETRAETHYL-LEAD) 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
048 YUGOSLAVIA 618 17 599 
1000 WORLD 1147 n 54 413 3 7 788 311 1010 INTRA-EC 584 68 
s4 294 a 7 114 68 1011 EXTRA-EC 1064 15 111 822 244 1020 CLASS 1 761 54 95 3 599 30 
340 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC j EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Ponugal I UK 
3809.99-00 
006 ROYAUME-UNI 2778 324 1815 76 474 9 10 17 53 
47 008 OANEMARK 1772 1 345 6 28 234 1345 009 GRECE 1059 3 602 80 8 1 131 
010 PORTUGAL 2926 405 1641 573 115 293 29 104 011 ESPAGNE 2012 40 1007 265 231 19 75 030 SUEDE 1040 78 803 i 63 29 8 032 FINLANDE 1247 226 947 21 11 40 227 036 SUISSE 1204 820 3 95 20 10 36 
038 AUTRICHE 1689 23 1541 5 69 6 27 18 
048 YOUGOSLAVIE 3288 2471 58 4 743 10 2 
052 TURQUIE 1401 943 171 75 177 2 35 056 U.R.S.S. 1296 1270 7 8 9 
060 POLOGNE 1103 1099 
28 17 606 4 508 BRESIL 1295 644 
725 662 PAKISTAN 2336 1147 218 1 247 
664 INDE 2799 i 128 71 2 297 2301 728 COREE DU SUO 3122 2179 225 21 144 552 
732 JAPON 2219 358 1257 2 1 586 15 
736 T'AI·WAN 1672 5 1336 96 60 36 137 
740 HONG-KONG 2901 2705 21 145 21 9 
1000 M 0 N DE 81515 4039 118 51530 3669 76711 9 5869 2857 107 5818 
1010 IN TRA-CE 36803 2902 11 21303 1713 5829 9 1296 2582 108 1052 
1011 EXTRA.CE 44875 1137 107 30228 1958 1850 4355 275 1 4768 
1020 CLASSE 1 15304 953 107 10751 336 693 1649 199 718 
1021 A E L E 5712 337 106 4234 8 448 64 166 351 
1030 CLASSE 2 23409 58 14151 1586 1210 2336 24 4041 
1031 ACP~66~ 1413 17 699 20 543 109 5i 
24 
1040 CLA S 3 5961 128 5327 32 48 370 9 
3810.10 PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DE9 METAUX; PATES ET POUDRES A SOUDER OU A BRASER COMPOSEES DE METAL ET D'AUTRES PRODUITS 
3810.10.00 PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DE9 METAUX; PATES ET POUDRES A SOUDER OU A BRASER COMPOSEES DE METAL ET D'AUTRES PRODUITS 
001 FRANCE 4218 1636 952 138 
1035 
23 335 1136 
002 BELG.-LUXBG. 2517 
1&2 3 
509 14 6 420 534 





004 RF ALLEMAGNE 2883 1270 50 596 155 134 140 005 ITALIE 1537 112 4 2 544 
2i 218 
48 233 
006 ROYAUME-UNI 1782 250 454 11 661 187 4 366 011 ESPAGNE 1199 88 152 274 298 19 
038 AUTRICHE 1038 38 2 913 2i 41 25 5 18 400 ETATS..UNIS 2916 63 225 1358 17 1201 29 
1000 M 0 N DE 31519 4151 88 8988 473 7309 21 1302 3996 20 5191 
101 0 INTRA.CE 17241 3848 57 3808 321 3281 21 873 2124 4 3108 
1011 EXTRA-CE 14288 50S 31 5180 152 4028 429 1872 4 2085 
1020 CLASSE 1 6478 391 17 2934 23 2044 283 1380 1408 
1021 A E L E 3537 282 10 2044 2 242 87 69 4 
621 
1030 CLASSE 2 5064 88 3 1787 128 1948 118 409 601 
3810.90 FLUX A SOUDER OU A BRASER ET AUTRES PREPARATIONS AUXJUAJRES POUR LE SOUDAGE OU LE BRASAGER DES METAUX; PREPARATIONS 
POUR L'ENROBAGE OU LE FOURRAGE DES ELECTRODES OU DES BAGUETTES DE SOUDAGE 
3810.90-10 PREPARATIONS POUR L'ENROBAGE OU LE FOURRAGE DES ELECTRODES OU DES BAGUETTES DE SOUDAGE 
1000 M 0 N DE 3867 1177 32 1099 421 4 138 165 831 
1010 INTRA.CE 431 211 32 44 107 4 81 25 161 1011 EXTRA-CE 3438 1148 1055 314 77 140 870 
1020 CLASSE 1 1088 307 32 577 3 54 15 80 
1030 CLASSE 2 2352 641 466 308 22 125 590 
1031 ACP(66) 1308 742 233 19 1 313 
3810.90-11 FLUX A SOUDER OU A BRASER POUR LE SOUDAGE OU LE BRASAGE DES MET AUX 
001 FRANCE 3487 209 2865 422 i 247 166 002 BELG.-LUXBG. 1132 
196 
263 
s3 225 221 004 RF ALLEMAGNE 1799 994 1020 3 345 181 005 ITALIE 3036 440 75 923 26 35 97 507 006 ROYAUME-UNI 3202 36 2069 1028 10 236 011 ESPAGNE 1525 3 312 952 3 25 
400 ETATS-UNIS 1319 323 425 75 2 35 459 
1000 M 0 N DE 30194 1945 150 13173 188 6944 28 533 1970 5287 
1010 INTRA.CE 18829 1050 1 7811 138 4959 28 81 994 1991 
1011 EXTRA-CE 13384 895 149 5581 31 1985 471 978 3296 
1020 CLASSE 1 7439 592 149 4054 480 258 189 1717 
1021 A E L E 3099 174 149 1964 
14 
280 2 71 469 
1030 CLASSE 2 5028 213 1132 1343 211 783 1332 
3810.90-99 PREPARATIONS AUXJUAIRE9 POUR LE SOUDAGE OU LE BRASAGE DES METAUX, (NON REPR. SOUS 3810.90-11) 
001 FRANCE 1051 71 312 
2700 
576 36 58 
400 ETATS..UNIS 2806 1 11 1 62 11 
732 JAPON 1136 1030 1 1 2 102 
1000 M 0 N DE 15251 383 42 5602 74 5055 195 1795 541 1583 
1010 INTRA.CE 4934 263 3 1963 2 837 195 795 387 889 
1011 EXTRA·CE 10315 99 39 3839 73 4418 998 154 894 
1020 CLASSE 1 7383 34 2 2642 3579 454 112 340 
1021 A E L E 2000 8 2 1718 
73 
122 24 28 102 
1030 CLASSE 2 2744 65 37 682 834 527 42 483 
3811.11 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DU PLOMB 
3811.11·10 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
F: REPRIS SOUS 9903 85 97 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 1700 
145 403i 
38 1662 
003 PAYS..BAS 4178 975 005 ITALIE 1009 34 
038 AUTRICHE 1015 
22 
1015 
5130 048 YOUGOSLAVIE 5900 748 
058 U.R.S.S. 12739 12739 
066 ROUMANIE 2576 2578 
618 IRAN 2153 2153 1326 720 CHINE 1328 
1000 M 0 N DE 35772 214 30 26282 8494 2752 
1010 IN TRA-CE 8357 145 5 5529 38 2640 
1011 EXTRA-CE 27415 88 25 20753 8456 113 
1020 CLASSE 1 7341 22 25 2132 5130 32 
1021 A E L E 1440 
22 
25 1383 32 
1030 CLASSE 2 3100 2997 1326 
81 
1040 CLASSE 3 16978 25 15625 
3811.~1;90 ~~~ft'so'"8:~frONANTES A BASE DE COMPOSES DU PLOMB (SAUF PLOMB TETRAETNYLE) 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
048 YOUGOSLAVIE 1781 36 1745 
1000 M 0 N DE 3875 11 81 865 7 25 2155 460 
101 0 INTRA·CE 1185 73 
ai 840 i 25 361 111 1011 EXTRA.CE 2491 9 225 1795 349 
1020 CLASSE 1 2088 81 194 8 1745 38 
c 341 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clar !nt 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J lr and I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3811.19 ANTI-KNOCK PREPARATIONS (EXCL BASED ON LEAD COMPOUNDS) 
3811.19-00 ANn-KNOCK PREPARATIONS (EXCL BASED ON LEAD COMPOUNDS) 
001 FRANCE 695 155 2 23 2 16 497 
216 LIBYA 1381 15 1366 
616 IRAN 62 62 
1000 W 0 R L D 9048 654 30 3493 1 3 55 209 137 3 4463 
1010 INTRA-EC 4793 572 3 2398 i :i 13 87 68 1672 1011 EXTRA-EC 4251 82 27 1095 41 142 69 2791 
1020 CLASS 1 1672 26 22 1062 1 12 60 23 466 
1021 EFTA COUNTR. 1263 22 20 1047 
1 3 
2 15 3 154 
1030 CLASS 2 2512 30 29 82 43 2324 
3811.21 OXIDATION INHIBITORS, GUM INHIBITOR& VISCOSITY IMPROVER~ Alffi.CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDm 'ES FOR 
LUBRICATING OILS CONTAINING PETRO UM OILS OR OILS OBT NED FROM BITUMINOUS MINERALS 
3811.21-00 OXIDATION INHIBITORSNTGUM INHIBITOR& VISCOSITY IMPROVER~ Alffi.CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDm 'ES FOR 
LUBRICATING OILS CO AINING PETRO UM OILS OR OILS OBT NED FROM BITUMINOUS MINERALS 
001 FRANCE 49034 15717 7331 
24 48967 
7203 2970 8 15805 
002 BELG.-LUXBG. 66583 9908 2905 729 555 2 13401 003 NETHERLANDS 58810 2295 17504 1453 
1720 
27650 
004 FR GERMANY 66248 30384 
2683 6 
31469 1654 21019 
005 ITALY 54837 10672 32624 
5 5582 
4879 3973 
006 UTD. KINGDOM 52966 20630 2802 21275 2692 
1266 007 IRELAND 1539 118 23 112 20 
34 008 DENMARK 7998 2277 414 1371 23 3879 
009 GREECE 13647 2666 699 
4 
8065 821 709 687 
010 PORTUGAL 9368 1102 189 6571 498 407 
19 
597 
011 SPAIN 30221 7996 666 
164 
11654 7126 959 1781 
021 CANARY ISLAN 1232 218 903 334 118 79 319 028 NORWAY 2992 25 244 31 218 1571 
030 SWEDEN 17110 4467 2462 2152 27 632 7370 
032 FINLAND 12258 1302 604 1069 109 120 9054 
036 SWITZERLAND 3568 1421 251 1385 141 201 169 
038 AUSTRIA 5341 1561 357 2075 628 104 616 
048 YUGOSLAVIA 15365 2913 1404 9377 1431 240 
1022 052 TU y 23108 13371 2265 5992 240 218 
056S UNION 27364 2216 1002 16642 474 7030 
058G DEM.R 1004 
1813 70 
1004 
1 235 060 POLAND 6800 4681 
062 CZECHOSLOVAK 4616 898 53 2456 578 
10 
631 
064 HUNGARY 4207 1727 37 1368 1029 36 
068 BULGARIA 3638 1777 1 
1 
1128 492 240 
204 MOROCCO 3581 87 46 3446 1 
208 ALGERIA 2499 
134 45 1819 680 90 54 212 TUNISIA 2981 1758 900 





220 EGYPT 10399 720 8059 100 
224 SUDAN 910 366 
11 
358 53 2 188 248 SENEGAL 1083 184 828 5 
272 IVORY COAST 2165 442 1517 206 
200 2ri 288 NIGERIA 5324 1657 2004 966 
302 CAMEROON 774 242 532 
314 GABON 708 73 635 30 1 322 ZAIRE 863 482 350 
134 346 KENYA 1781 449 298 214 666 
370 MADAGASCAR 1036 
1359 330 1036 29 454 1384 390 SOUTH AFRICA 4616 1060 
400 USA 23237 2727 3270 9770 173 5137 2160 
404 CANADA 1342 267 149 160 46 207 513 
508 BRAZIL 1479 113 46 736 160 348 76 
512 CHILE 1297 358 18 166 1 400 358 
528 ARGENTINA 2157 74 87 1451 50 495 
193 608 SYRIA 4306 80 160 
479 
3545 328 
612 IRAQ 954 83 1 21 15 355 
616 IRAN 8567 2876 480 550 5 
2 
4656 
624 ISRAEL 2666 833 34 96 20 1901 
632 SAUDI ARABIA 10065 4020 42 3031 2300 333 339 
636 KUWAIT 1211 995 
6 
196 20 
21 215 647 U.A.EMIRATES 3894 948 2701 3 





664 INDIA 1703 
741 
1429 103 
680 THAILAND 1105 12 210 29 
1301 
113 
706 SINGAPORE 23417 2659 977 15661 677 2142 
708 PHILIPPINES 1294 532 
3 
457 300 5 
720 CHINA 1278 
4154 23 543 2 3 732 728 SOUTH KOREA 5842 210 1274 176 
732 JAPAN 7938 1410 1134 3592 113 1098 591 
736 TAIWAN 1542 41 42 1456 
557 
3 
740 HONG KONG 1950 866 164 319 
61 14 
44 
800 AUSTRALIA 3627 2313 73 214 430 522 
804 NEW ZEALAND 1282 902 
13002 
4 128 248 
977 SECRET COUNT 13002 
1000 W 0 R LD 739114 172101 13002 37133 271 306441 66 42939 29132 30 137999 
1010 INTRA-EC 431268 101471 20025 34 179612 5 25107 14924 30 90060 
1011 EXTRA-EC 294748 70535 17108 236 126829 61 17832 14208 47939 
1020 CLASS 1 122239 34093 13209 37366 61 2981 9058 25451 
1021 EFTA COUNTR. 41323 8788 4577 236 6924 936 1275 18823 1030 CLASS 2 122312 27770 2732 60573 12278 5138 13585 
1031 ACP~66) 17056 4661 11 8309 1827 468 1760 
1040 CLA S 3 50198 6672 1166 28871 2573 12 8904 
3811.29 OXIDATION INHIBITORS!: GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, Alffi.CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITI1 
LUBRICATING OILS (EX L 3811.21) ES FOR 
3811.29-00 OXIDATION INHIBITORS~UM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, Alffi.CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITI1 ~S FOR 
LUBRICATING OILS (EX 3811.21-00) 
001 FRANCE 1015 77 233 1 
696 2 
24 680 
002 BELG.-LUXBG. 1471 
136 
182 11 580 





004 FA GERMANY 2809 43 
111 
1733 994 
005 ITALY 745 100 25 274 30 205 006 UTD. KINGDOM 1006 136 64 87 
1 
715 4 
895 010 PORTUGAL 926 4 
87 
26 
011 SPAIN 434 6 151 190 
032 FINLAND 909 5 797 
10 
107 036 SWITZERLAND 795 77 690 18 052 TURKEY 838 
5 13 
6 832 
706 SINGAPORE 870 183 669 
1000 W 0 R LD 21062 783 93 1276 8 55 8704 256 238 1 11648 1010 INTRA-EC 11184 512 90 744 8 2 3907 16 95 5818 1011 EXTRA-EC 9877 272 3 532 53 2797 240 143 5829 1020 CLASS 1 5080 23 1 438 33 1944 44 17 2580 1021 EFTA COUNTR. 2767 8 1 182 8 19 1627 10 2 937 1030 CLASS 2 4161 224 2 81 648 196 126 2659 
1031 ACP~66) 959 96 
14 
8 34 100 721 1040 CLA S 3 638 25 208 391 
3811.90 OXIDATION INHIBITORS GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS Alffi.CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER PREPA ~p ADDmVES ~CL 3811.11 TO 3811.!!9), FOR MINERAL OILS -INCLUDING GASOUNE- OR FOR OTHER LIQUIDS USED FOR THE SAME Pl ~POSES AS NERAL OILS 
3811.90-00 OXIDATION INHIBITORS, GUM INHIBITORS VISCOSITY IMPROVERS Alffi.CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER PREPA ~Dpt~~Ws'f/ fsCCL 3811.11-10 TO 3811.2NO), FOR MINERAL OILS -INCLUDING GASOUNE- OR FOR OTHER LIQUIDS USED FOR THE SA 
S MINERAL OILS 
001 FRANCE 5996 839 48 3706 130 41 88 1144 
342 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana j France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3811.19 PREPARAnONS ANnDETONANTES, NON REPR. SOUS 3811.11 
3811.1~0 PREPARAnONS ANnDETONANTES (NON REPR. SOUS 3811.11·10 ET 3811.11·90) 
001 FRANCE 1579 311 7 55 13 31 1162 216 LIBYE 2760 15 2745 616 IRAN 1513 1513 
1000 M 0 N DE 14393 938 62 1591 3 16 156 379 412 7 10831 1010 INTRA..CE 5036 833 17 323 
:i 18 26 135 216 3486 1011 EXTRA..CE 9349 102 45 1269 130 243 196 7345 1020 CLASSE 1 2574 54 38 1220 2 64 156 78 962 1021 A E L E 1556 48 35 1159 
16 
6 27 9 274 1030 CLASSE 2 6686 28 2 66 66 103 6384 
3811.21 W~li~~u'lfR=~~f6tJf~t=~P.RJitml~filil&~r:M 81 ~~~~i\Jia'rf8murcoRRosiFS er AUTREs ADDITIFS POuR 
3811.21..00 INHIBITEURS D'OXYDAOONIJADDITIFS PEPnsANTS~MEUORANTS DE VISCOSITEbADDITIFS ANnCORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES POUR HUILES L BRIFIANTES, CONTE DES HUILES DE PETROLE U DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 FRANCE 58467 18026 11084 3Ci 49987 6666 3553 27 19111 002 BELG.·LUXBG. 66764 9564 4330 783 701 2 12931 003 PAYS·BAS 66656 3647 20173 1231 
1475 
32041 
004 RF ALLEMAGNE 106421 33292 
4385 7 
46912 1950 22792 005 ITALIE 69997 11580 45005 
21 6465 5310 3710 006 ROYAUME·UNI 53518 18423 4606 21325 2678 
1397 007 lALANDE 1711 115 73 103 23 
31 008 DANEMARK 9575 2296 858 2208 20 4162 
009 GRECE 15198 3108 1119 
9 
6675 790 701 605 
010 PORTUGAL 12407 1330 353 6833 760 424 
2 
698 
011 ESPAGNE 39375 10208 1478 306 16919 6916 1269 2583 021 ILES CANARIE 2329 266 
17oS 
460 154 115 1004 
028 NORVEGE 4635 34 317 80 153 2345 
030 SUEDE 23305 4354 4343 3017 52 644 10895 
032 FINLANDE 16842 1340 1067 1542 135 124 12634 
038 SUISSE 5303 1519 662 2555 142 178 247 
038 AUTRICHE 6697 1848 661 2989 625 103 671 
048 YOUGOSLAVIE 20803 4165 3171 11375 1673 419 
100i 052 TUROUIE 23890 13876 3154 5641 202 216 
056 U.R.S.S. 32566 1958 1301 20974 448 7905 
056 RD.ALLEMANDE 1064 
1554 328 
1064 i 382 060 POLOGNE n29 5484 
062 TCHECOSLOVAQ 5494 1242 79 2661 812 
19 
680 
064 HONGRIE 5513 1947 113 2152 1086 196 
068 BULGARIE 4808 1758 3 1905 487 655 
204 MAROC 5724 95 87 5539 2 
208 ALGERIE 2903 
292 66 2043 660 100 56 212 TUNISIE 4273 2203 1466 





220 EGYPTE 6819 738 6329 165 
224 SOUDAN 1247 412 
14 
403 
61 3 432 248 SENEGAL 1681 334 1463 8 
272 COTE IVOIRE . 3421 647 2499 275 
291 414 268 NIGERIA 7978 2686 2731 1656 
302 CAMEROUN 1251 286 965 
2 314 GABON 1382 74 1268 
67 322 ZAIRE 1470 858 542 
239 
3 
346 KENYA 2546 656 289 257 1103 
370 MADAGASCAR 1595 
1842 787 
1595 53 695 1696 390 AFR. DU SUD 6668 1595 
400 ETATS.UNIS 27427 3868 4682 10134 281 5422 2840 
404 CANADA 1991 294 309 176 64 233 915 
508 BRESIL 1901 139 242 824 221 382 93 
512 CHILl 1383 381 44 264 3 383 328 
528 ARGENTINE 3132 107 161 2287 95 482 50ti 608 SYRIE 4539 124 206 52ti 3104 599 612 IRAQ 1343 145 11 23 37 601 
616 IRAN 9351 2ns 661 791 9 
8 
5115 
624 ISRAEL 3814 1165 191 118 14 2318 
632 ARABIE SAOUD 10514 4208 50 3098 2293 272 593 
638 KOWEIT 1519 1232 
ti 
267 20 
57 387 647 EMIRATS ARAB 4899 1181 3275 8 
649 OMAN 2142 217 
687 
1645 3 280 664 INDE 2468 923 1653 143 680 THAILANDE 1438 27 316 32 
1223 
138 
706 SINGAPOUR 24355 2905 1689 15709 884 1945 
708 PHILIPPINES 1674 n4 
4 
546 348 6 





728 COREE DU SUD 7403 413 1445 266 
732 JAPON 10346 1673 1918 4612 171 1140 832 
736 T'AI·WAN 1378 38 93 1234 
613 
15 
740 HONG-KONG 2443 957 333 475 
s7 29 65 800 AUSTRALI E 4471 2545 149 345 650 696 
804 NOUV.ZELANDE 1484 1023 
14254 
13 158 290 9n PAYS SECRETS 14254 
1000 M 0 N DE 878499 188066 14254 62016 459 372255 n 48150 31712 30 163478 
1010 INTRA..CE 502088 107941 31934 48 220142 21 25603 16141 30 100230 
1011 EXTRA..CE 362083 80050 30084 413 152114 57 20546 15571 63248 
1020 CLASSE 1 154587 38258 22841 44642 57 3506 9978 35305 
1021 A E L E 57054 9117 8440 
413 
10419 1034 1203 26841 
1030 CLASSE 2 146637 33006 5416 70843 14206 5570 17183 
1031 ACP~66~ 26268 6755 14 13222 2994 666 2637 1040 CLA S 3 60659 6786 1828 36628 2634 23 10760 
3811.29 INHIBITEURS D'OXYDAnO~ADDITIFS PEPns~ AMEUORANTS DE VISCOSITE, ADDITIFS ANnCORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES POUR HUILES L BRIFIANTES, NON R R. SOUS 3811.21 
3811.2~0 INHIBITEURS D'OXYDAnONIJADDITIFS PEPn5ANTS~AMEUORANTS DE VISCOSITE, ADDITIFS ANnCORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES POUR HUILES L BRIFIANTES, (NON RE R. SOUS 3811.21.00) 
001 FRANCE 1959 166 809 2 903 1 61 920 002 BELG.·LUXBG. 2389 
287 
568 2 46 870 
003 PAYS·BAS 3156 
2 
45 641 64 64 2165 004 RF ALLEMAGNE 4558 165 305 2315 1946 005 ITALIE 1446 244 24 452 72 349 
006 ROYAUME·UNI 1826 242 87 286 3 1195 16 2127 010 PORTUGAL 2229 18 
311 
81 
011 ESPAGNE 1057 19 294 432 
032 FINLANDE 1139 25 879 
75 
235 
036 SUISSE 1287 305 656 51 
052 TUROUIE 1168 
2i s9 16 1172 706 SINGAPOUR 1429 227 1122 
1000 M 0 N DE 37033 1998 133 4480 24 133 9993 384 563 3 19322 
1010 INTRA·CE 19657 1211 113 2461 24 8 5955 67 261 9583 1011 EXTRA..CE 17371 787 20 2019 126 4037 317 302 9739 
1020 CLASSE 1 6858 80 3 1546 49 2550 140 27 4463 
1021 A E L E 4311 14 2 650 
24 78 
1963 75 8 1599 
1030 CLASSE 2 7374 666 17 418 1080 175 275 4641 
1031 ACP~66~ 1938 380 1 24 87 108 1338 
1040 CLA S 3 1142 40 55 406 2 637 
3811.90 INHIBITEURS D'OXYDAnON ADDITIFS PEPnSANTS AMEUORANTS DE VISCOSrJi ADDITIFS ANnCORROSIFS ET AUTRES ADDmFS PREPARE~POUR HUILES MINERALES OU POUR AIJTRES UQUIDES UnuSES AU MEMES FINS QUE LES HUILES MINERALES, NON REPR. SOU$ 
3811.11 A 11.29 
3811.90.00 INHIBITEURS D'OXYDA noN ADDITIFS PEPnSANTS, AMEUORANTS DE VISCO SITE, ADDITIFS ANnCORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES &NON REPR. SOIJS 3811.11·10 A 3811~~ POUR HUILES MINERALES OU POUR AUTRES UQUIDES unUSES AUX MEMES FINS 
QUE LES H ILES MINERALES 
001 FRANCE 10295 2124 1 5449 3 82 98 86 2452 
c 343 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays c ~larant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM{IcSa I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Porrugal I UK 
3811.80-00 
002 BELG.-LUXBG. 26912 40i 80 8031 :i 1~~ 6 855 604 003 NETHERLANDS 14154 595 5651 1 394 :i 1185 004 FR GERMANY 43162 5264 
8746 26 3143 1926 3523 005 ITALY 10926 464 
9 i 64 22 313 965 006 UTD. KINGDOM 11133 235 7726 33 241 008 DENMARK 1464 2 5 980 110 2 19 010 PORTUGAL 694 6 39 21 
5 
40 1 275 
011 SPAIN 3339 575 
147 
1462 ~ 5 1 1100 028 NORWAY 2526 17 1239 3 900 030 SWEDEN 2415 17 120 1924 2 299 032 FINLAND 2705 62 34:i 2485 1 25 2i 140 036 SWITZERLAND 2095 59 1093 283~ 164 036 AUSTRIA 30557 26 775 922 23 
2:i 
501 
048 YUGOSLAVIA 1066 21 883 86 51 2 
056 SOVIET UNION 3875 134 1601 127 2005 7 1 
060 POLAND 1627 7 1194 376 25 25 
062 CZECHOSLOVAK 704 251 441 7 5 
216 LIBYA 1092 
61 
10 83 125 
2 
874 
220 EGYPT 883 23 68 20 689 
390 SOUTH AFRICA 804 45 41 531 3 36 164 400 USA 1915 13 139 14 
186 
1713 
404 CANADA 2214 410 
2 
1397 221 
632 SAUDI ARABIA 1469 i 549 19 8 699 647 U.A.EMIRATES 565 56 54 446 
700 INDONESIA 2594 
128 
11 2~ 1 2 78 701 MALAYSIA 1083 
5 
1 2 15 9 706 SINGAPORE 4829 78 3668 194 867 





800 AUSTRALIA 961 63 707 3 62 
1000 W 0 R L D 194072 8887 2180 54980 371 99707 69 5400 1854 93 20531 
1010 INTRA-EC 118786 7892 759 36864 139 59764 69 2135 1665 90 9389 
1011 EXTRA·EC 75280 996 1421 18095 231 39942 3265 188 11142 
1020 CLASS 1 48643 440 1402 9310 12 32332 594 100 4453 
1021 EFTA COUNTR. 40315 181 1400 7883 
219 
28985 48 32 2006 
1030 CLASS 2 19413 410 19 5404 6103 561 81 6596 
1031 ACP~) 1711 8 11 687 116 5 684 
1040 CLA 3 7224 148 3381 1507 2090 7 93 
3812.10 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
3812.10-00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
0: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 3178 2169 
24 
51 238 883 31 24 004 FR GERMANY 8959 8564 
1 
5 55 55 
005 ITALY 1069 684 162 12 10 
006 UTD. KINGDOM 1195 653 249 
31 
93 
6 011 SPAIN 619 325 255 2 
036 AUSTRIA 298 267 8 12 11 
056 SOVIET UNION 1365 1362 j 1 3 400 USA 2153 1666 
4 
279 
720 CHINA 1248 1242 
10 732 JAPAN 639 629 
740 HONG KONG 832 622 
12111 
10 
977 SECRET COUNT 12111 
1000 WORLD 39790 23107 88 12111 74 1158 2 1178 1093 980 
1010 JNTRA·EC 16999 13568 24 69 1002 1 945 1044 348 
1011 EXTRA-EC 10679 9541 64 5 155 1 232 49 632 
1020 CLASS 1 4729 3983 64 78 1 105 21 477 
1021 EFTA COUNTR. 1164 653 64 
5 
57 15 19 156 
1030 CLASS 2 2918 2580 74 98 10 151 
1040 CLASS 3 3034 2979 3 30 18 4 
3812.20 COMPOUND PLASTICISERS FOR RUBBER OR PLASTICS (N.E.S.) 
3812.20-00 COMPOUND PLASTICISERS FOR RUBBER OR PLASTICS (N.E.S.) 
001 FRANCE 12386 3671 4748 11 
2079 
34 439 3485 
002 BELG.-LUXBG. 9801 2608 3050 2 22 64 4566 003 NETHERLANDS 6539 
1 
2638 653 3 
1691 
2435 
004 FR GERMANY 13533 220 6446 28 6623 1287 3683 005 ITALY 10206 181 33 1412 
51 i 387 1747 006 UTD. KINGDOM 10268 2368 2771 1 4739 357 
2740 007 IRELAND 2770 1 14 1 14 
2 008 DENMARK 1735 2 1562 
89 5 1soB 
169 
011 SPAIN 5262 12 
1 
2162 21 1465 
028 NORWAY 2854 
a4 737 369 11 1736 030 SWEDEN 3321 23 1014 334 
1 
105 1761 
032 FINLAND 1527 251 551 
986 
80 664 
036 SWITZERLAND 7478 1 4440 160 424 1467 
036 AUSTRIA 1264 1 889 94 2 114 164 
048 YUGOSLAVIA 1223 253 415 42 456 57 
056 SOVIET UNION 1721 1050 101 
189 124 
570 
064 HUNGARY 1064 389 112 250 
068 BULGARIA 900 1 705 2 12 194 400 USA 1428 3 1078 333 
480 COLOMBIA 1416 i 1348 1 45 23 664 INDIA 2163 1749 
16 :i 2 
412 
732 JAPAN 1344 2 1130 191 
1000 W 0 R L D 112688 11878 32 43868 343 17941 56 3318 4508 30946 
1010 JNTRA·EC 75415 9072 1 24107 100 15612 55 2882 2962 20444 
1011 EXTRA·EC 37270 2603 31 19762 243 2129 455 1546 10501 
1020 CLASS 1 21518 697 24 10709 2 1820 235 1267 6764 
1021 EFTA COUNTR. 16441 335 24 7631 
240 
1782 164 714 5791 
1030 CLASS 2 10645 60 7 7520 100 215 108 2395 
1040 CLASS 3 5109 1846 1533 209 5 173 1343 
3812.30 ANTI-OXIDISING PREPARATIONS AND OTHER COMPOUND STABILISERS FOR RUBBER OR PLASTICS 
3812.30-10 ANTI-OXIDISING PREPARATIONS FOR RUBBER 




344 227 436 161 004 FR GERMANY 5623 419 
421 
3050 969 564 005 ITALY 1528 223 487 959 397 006 UTD. KINGDOM 2185 92 353 781 44 011 SPAIN 539 56 123 128 186 036 AUSTRIA 350 7 219 54 44 26 048 YUGOSLAVIA 631 14 188 25 366 
11 
38 052 TURKEY 571 5 14 60 156 325 060 POLAND 351 3 8 160 167 
1 
13 062 CZECHOSLOVAK 315 
224 
4 157 95 56 400 USA 3446 959 481 842 5 1135 701 MALAYSIA 678 15 276 281 1 105 
1000 W 0 R L D 31641 2039 7 5353 21 238 6938 10097 755 8193 1010 INTRA-EC 17937 1573 1 2330 
12 
187 5199 5373 706 2568 1011 EXTRA-EC 13693 468 8 3022 51 1739 4721 50 3626 1020 CLASS 1 6850 293 5 1679 800 1768 33 2272 1021 EFTA COUNTR. 964 27 5 414 
12 51 
65 249 14 210 1030 CLASS 2 4948 130 1134 498 1994 17 1112 
1040 CLASS 3 1897 43 210 441 960 1 242 
3812.30-90 ANTI-OXIDISING PREPARATIONS AND OTHER COMPOUND STABILISERS FOR RUBBER OR PLASTICS, (EXCL 3812.30-10) 
001 FRANCE 14765 2464 9341 26 451 1747 736 
344 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 1 ee1g.-t.ux. 1 oanmark 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana 1 France I Ireland I Ita II a I Nederland I Porrugal I UK 
3811.90-00 




1468 167 618 978 
003 PAYS-BAS 13776 
1071 
7609 3400 1 2018 
004 RF ALLEMAGNE 33577 6884 
15907 
1 16088 3042 60i 4 5880 
005 ITALIE 20387 1023 
11 
36 704 
s8 837 1880 006 ROYAUME-UNI 19009 287 14236 4301 24 80 




279 3 66 465 
010 PORTUGAL 1364 8 89 362 
17 
65 1 634 
011 ESPAGNE 6318 2250 
281 
2035 367 12 2 1615 
028 NORVEGE 3904 22 1979 300 5 1317 
030 SUEDE 4279 48 199 3223 117 11 683 032 FINLANDE 4532 174 
421 
4065 40 233 
036 SUISSE 3128 167 1478 622 66 66 304 
036 AUTRICHE 6654 160 1058 1773 5012 14 637 
048 YOUGOSLAVIE 2167 48 1679 153 143 100 44 
056 U.R.S.S. 3909 166 1698 338 1691 15 3 
060 POLOGNE 2211 18 1743 380 22 48 
062 TCHECOSLOVAQ 1066 428 616 9 15 
216 LIBYE 2573 
s8 30 269 161 3 2113 220 EGYPTE 1778 32 157 58 1472 
390 AFR. DU SUD 1323 115 64 622 40 
s4 482 400 ETATS-UNIS 3675 32 311 47 4 3227 
404 CANADA 2840 636 
2 
1359 297 348 
632 ARABIE SAOUD 2095 926 41 
25 
1126 
647 EMIRATS ARAB 1069 166 78 799 
700 INDONESIE 5052 
1sS 
39 4895 2 118 
701 MALAYSIA 1856 
13 
3 4 1683 18 11 706 SINGAPOUR 3964 100 2809 241 778 





800 AUSTRALIE 1044 106 664 3 86 
1000 M 0 N DE 198218 15205 3312 82530 2 719 50452 104 6988 2888 98 85922 
1010 INTRA-CE 120755 13464 1288 56481 2 227 27058 104 3408 2338 11 16318 1011 EXTRA-CE 77450 1741 2024 28069 487 23394 8580 549 19604 
1020 CLASSE 1 37537 1010 1990 15557 48 9739 978 285 7932 
1021 A E L E 24531 566 1986 12538 
2 441 
8091 80 85 3183 
1030 CLASSE 2 31097 503 34 6102 11712 811 250 11242 
1031 A~~ 3533 19 1 28 1932 119 6 1428 1040 c 3 8617 229 4409 1944 1791 15 429 
3812.10 PREPARAT10NS DITES 'ACCELERATEURS DE WLCANISAT10N' 
3812.10-00 PREPARAOONS DITES 'ACCELERATEURS DE VULCANISAOON' 
0: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5581 4323 
12 
14 903 914 244 86 004 RF ALLEMAGNE 11079 9715 
4 
16 210 223 
005 ITALIE 2840 2048 449 
2 
78 62 
006 ROYAUME-UNI 3031 2002 739 286 28 011 ESPAGNE 1892 704 1095 39 28 
036 AUTRICHE 1148 971 66 61 48 
056 U.A.S.S. 3065 3057 
e6 3 8 400 ETATS-UNIS 5704 4911 2i 710 720 CHINE 2262 2235 
2 63 732 JAPON 2367 2302 
740 HONG-KONG 1273 1243 
30149 
30 
977 PAYS SECRETS 30149 
1000 M 0 N DE 83398 42093 68 30149 95 4515 8 1630 1825 3019 
1010 INTAA-CE 26658 19575 12 61 3391 4 1126 1571 118 
1011 EXTAA-CE 26588 22518 54 34 1124 3 501 253 2101 
1020 CLASSE 1 13166 10982 54 1 371 3 260 112 1383 
1021 A E L E 2923 2009 54 1 223 58 104 476 
1030 CLASSE 2 6913 5239 33 728 194 18 703 
1040 CLASSE 3 6508 6297 27 47 122 15 
3812.20 PLASTIFIAHTS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU MATIERE$ PLASTJQUES (N.D.A.) 
3812.»GG PLASTIFIANTS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU MATIERE$ PLASTIQUES (N.D.A.) 
001 FRANCE 15824 3945 6737 15 
2193 
143 686 4298 
002 BELG.-LUXBG. 9361 2929 3593 1 69 259 3266 003 PAYS-BAS 9840 
3 
3880 3 873 9 
2700 
2148 
004 AF ALLEMAGNE 20367 245 
6952 
36 11341 1041 5001 
005 ITALIE 12715 210 37 2360 
s3 14 603 2553 006 ROYAUME-UNI 12344 2714 3790 1 5330 442 
2253 007 lALANDE 2323 1 27 1 41 
7 12 008 DANEMARK 1987 2 1739 32i 18 227 011 ESPAGNE 6054 15 
3 
2735 1160 48 1753 
028 NORVEGE 2908 1 823 498 31 1552 
030 SUEDE 4184 95 36 1658 320 
5 
166 1911 
032 FINLANDE 1947 283 12 764 1 105 m 
036 SUISSE 10145 
1 
5724 1006 250 563 2802 
038 AUTRICHE 1927 1244 189 5 205 263 
048 YOUGOSLAVIE 2204 264 847 141 842 110 
056 U.R.S.S. 2587 1420 184 
159 237 
963 
064 HONGRIE 1667 618 258 397 
068 BULGARIE 1306 2 962 
3 18 
342 
400 ETATS-UNIS 1973 9 1563 379 
480 COLOMBIE 1172 1057 79 36 
664 INDE 1976 
2 
1299 39 17 1i 676 732 JAPON 2384 2055 260 
1000 M 0 N DE 141823 14151 67 56361 2 448 24954 72 3263 7367 34918 
1010 INTRA-CE 92448 10079 3 30630 2 133 22471 71 2495 4747 21817 1011 EXTRA-CE 49178 4072 64 25531 318 2483 1 768 2640 13301 
1020 CLASSE 1 29741 752 51 15735 3 2079 1 478 2103 8539 
1021 A E L E 21113 361 51 10211 
2 313 
2014 260 1071 7125 
1030 CLASSE 2 11322 84 13 7384 188 271 220 2847 
1040 CLASSE 3 8115 3236 2413 215 19 318 1914 
3812.30 PREPARATIONS AHTIOXYDANTES E1 AUTRES STABIUSATEURS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU MATIERES PLASTJQUES 
3812.30-10 PREPARAnONS AHTlOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 9051 1294 1594 5 
1222 
3585 175 2398 
002 BELG.-LUXBG. 5739 
173 
1136 2463 665 251 
003 PAYS-BAS 2253 
4 
514 266 794 428 11ri 348 004 AF ALLEMAGNE 10629 2187 
1350 
3905 1977 1111 
005 ITALIE 4433 588 1642 
2178 
654 
006 ROYAUME-UNI 5680 328 764 2411 
1o4 011 ESPAGNE 1489 254 380 407 324 
038 AUTRICHE 1085 29 664 191 100 81 
048 YOUGOSLAVIE 1383 94 593 80 539 44 77 052 TURQUIE 1096 27 58 218 243 508 
060 POLOGNE 1392 14 37 719 571 
1 
51 
062 TCHECOSLOVAQ 1034 
1140 4 
16 766 139 110 
400 ETATS-UNIS 6287 1370 1196 1031 58 1468 
701 MALAYSIA 1958 67 739 932 1 219 
1000 M 0 N DE 70060 7106 33 13263 38 403 16355 3 19021 2323 11497 
1010 INTAA-CE 40663 4834 4 6245 24 273 10664 3 11331 2024 5285 1011 EXTRA-CE 29377 2272 29 7038 130 5691 7681 299 6213 
1020 CLASSE 1 14127 1482 27 3686 2055 2972 239 3664 
1021 A E L E 2996 141 23 1337 
24 136 
225 559 117 594 
1030 CLASSE 2 10180 527 2 2815 1708 2873 59 2042 
1040 CLASSE 3 5070 264 535 1928 1636 1 506 
3812.3G-90 PREPARAT10NS AHTIOXYDANTES E1 AUTRES STABJLJSATEURS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU MATIERES PLASTJOUES. (NON REPR. SOUS 
3812.30-10) 
001 FRANCE 26622 3880 16198 34 2431 3217 4 856 
c 345 
1988 Quantity - Quantites: 100 kg Export 
Destination I Reporting cour ry - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espan France I Ireland I I lalla I Nederland I PorttJgal I UK 
3812.30-90 
002 BELG.-LUXBG. 5658 436 3565 486 2i 136 851 5 620 003 NETHERLANDS 5817 
1i 
4754 
2 i 208 98 1165 295 004 FR GERMANY 8507 1156 
9295 
2208 78 2607 1023 
005 ITALY 14015 857 259 
s2 217 2500 1104 006 UTD. KINGDOM 13373 790 11741 178 395 
672 007 IRELAND 1320 2 285 1 
:i 
15 345 
008 DENMARK 2247 169 1801 65 
s:i 63 146 009 GREECE 1647 104 
19 
1064 36 358 22 
010 PORTUGAL 1406 155 1053 52 121 2 
2s0 19 011 SPAIN 4601 48 3675 63 132 394 
028 NORWAY 1028 88 8 884 21 9 1 113 030 SWEDEN 4313 3527 114 59 39 478 
032 FINLAND 1640 18 i 1091 5 16 25 126 375 036 SWITZERLAND 2663 102 1945 133 111 97 258 
036 AUSTRIA 2794 155 2498 77 20 35 9 
048 YUGOSLAVIA 1515 5 1106 52 220 10 120 
052 TURKEY 850 31 727 11 71 5 ! 2 
056 SOVIET UNION 1884 2 1763 50 69 
25 060 POLAND 1217 3 1125 46 18 
062 CZECHOSLOVAK 1822 116 1680 26 
10 064 HUNGARY 697 36 651 
2 67 6 068 BULGARIA 1599 50 1474 
127 220 EGYPT 750 2 618 1 2 
390 SOUTH AFRICA 1203 242 781 2 gQ 68 36i 110 400 USA 3127 3 2017 227 373 36 
404 CANADA 519 19 385 67 656 s2 48 484 VENEZUELA 913 
82 
128 1 74 




24 44 664 INDIA 1024 
6 
962 5 
680 THAILAND 1003 6 668 i 1 120 700 INDONESIA 325 315 
3i 
9 





728 SOUTH KOREA 489 437 1 25 
732 JAPAN 1168 31 1108 18 11 
375 736 TAIWAN 1454 15 918 5 141 
8i 740 HONG KONG 1760 19 679 6 975 
BOO AUSTRALIA 1367 46 1274 19 28 
1000 WORLD 118988 7399 44 82203 37 331 4810 260 6080 9243 257 8324 
1010 INTRA-EC 73357 6180 30 46574 
37 
291 35n 154 3840 7818 258 4637 
1011 EXTRA-EC 45633 1219 14 35629 40 1234 106 2241 1425 1 3687 
1020 CLASS 1 22525 739 8 17582 2 5 747 106 986 764 1586 
1021 EFTA COUNTR. 12450 363 8 9957 3:i 35 351 16 224 297 i 1234 1030 CLASS 2 15251 250 6 10791 284 1153 651 2047 
1031 ACP~66) 1055 23 627 1 129 69 34 1 171 
1040 CLA S 3 7856 230 7255 2 202 102 10 55 
3813.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS, CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GREHADES 
3813.00-00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
001 FRANCE 2831 1197 1330 
1259 
226 10 68 
002 BELG.-LUXBG. 1975 
615 
675 4 19 18 
003 NETHERLANDS 2341 i 1046 268 185 2 227 004 FR GERMANY 629 131 
3625 
374 75 46 
005 ITALY 5076 22 i 1348 :i 67 9 81 006 UTO. KINGDOM 1087 607 104 296 
224 011 SPAIN 1981 131 1004 100 522 8 036 SWITZERLAND 889 155 522 166 30 8 
208 ALGERIA 1514 430 658 77 349 
639 216 LIBYA 1028 4 165 5 215 3:i 220 EGYPT 1890 610 
15 
221 1026 
288 NIGERIA 680 132 23 510 
632 SAUDI ARABIA 1718 592 4 553 573 706 SINGAPORE 843 273 118 448 
1000 W 0 R L D 39959 3631 32 17886 2 66 4573 25 5821 159 6 7758 
1010 INTRA-EC 17561 2702 2 8633 2 14 3687 3 1359 40 i 1121 1011 EXTRA-EC 22391 930 30 9253 52 886 22 4459 119 6637 
1020 CLASS 1 5613 348 15 3771 244 22 325 29 859 
1021 EFTA COUNTR. 3610 332 14 2925 
s2 200 22 159 27 i 131 1030 CLASS 2 16078 539 15 4917 632 4063 90 5769 
1031 ACP(66) 1401 18 5 298 258 132 6 1 683 
3814.00 ORGANIC COMPOSrrE SOLVENTS AND THINNERS, NOT RSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; PREPARED PAINT OR VARNISH REMOVERS 
3814.00-10 ORGANIC COMPOSrrE SOLVENTS AND THINNERS (N.E.S.), PREPARED PAINT OR VARNISH REMOVERS, BA! D ON BUTYL ACETATE 
1000 W 0 R L D 4718 811 51 2159 23 395 4 296 294 47 838 
1010 INTRA-EC 2844 312 4 1491 1 319 4 17 288 46 382 
1011 EXTRA-EC 1876 499 47 668 23 76 280 26 1 258 
1020 CLASS 1 792 104 17 509 19 41 8 94 
3814.00-90 ORGANIC COMPOSrrE SOLVENTS AND THINNERS (N.E.S.), PREPARED PAINT OR VARNISH REMOVERS (EXC BASED ON BUTYL ACETATE) 




17 857 1895 2003 
002 BELG.-LUXBG. 13209 2008 9035 1 5 3130 113 003 NETHERLANDS 21278 135 18751 i 5 100 32 1618 :i 247 004 FR GERMANY 4671 1695 28 
13086 
3 903 184 236 
005 ITALY 14305 373 44 15 234 315 186 418 179 006 • KINGDOM 16306 1104 13665 283 709 
685 007 NO 1613 9 1 884 1 1 32 
008 ARK 976 11 
1s0 
686 i 3:i 13 148 118 009 CE 1345 83 490 193 298 87 
010 UGAL 1100 201 541 120 65 44 107 8 22 011 SPAIN 5769 127 
9:i 
4768 312 282 82 190 
028 NORWAY 979 12 743 2 
26 
53 76 030 SWEDEN 3031 228 396 1929 11 213 228 032 FINLAND 1128 11 40 781 20 
:i 
1 175 100 
036 SWITZERLAND 6674 139 4 5m 57 280 320 94 036 AUSTRIA 3501 103 4 3078 9 69 191 47 
048 YUGOSLAVIA 2196 67 26 1720 26 296 67 20 056 SOVIET UNION 1037 5 912 8 17 55 14 064 HUNGARY 977 66 883 16 299 1 11 216 LIBYA 950 
:i 2:i 
113 1 529 8 390 SOUTH AFRICA 1855 13 i 1 12 1807 8 400 USA 419 16 240 1 134 15 624 ISRAEL 1583 51 9 660 16 69 560 27 632 SAUDI ARABIA 3615 63 794 130 1958 159 702 636 KUWAIT 1470 14 21 373 i 1 1002 16 43 706 SINGAPORE 3721 299 21 1550 5 19 1789 37 732 JAPAN 4859 45 1 2141 1 2559 112 
1000 W 0 R L D 161967 14813 1855 105179 28 1314 869 351 6937 19298 238 7085 1010 INTRA-EC 109224 12713 374 78683 1 148 848 332 1797 8437 11 3880 1011 EXTRA-EC 52568 2088 1481 26498 27 1160 020 18 5132 10860 79 3205 1020 CLASS 1 27045 725 584 17274 5 33 140 18 937 6149 1180 1021 EFTA COUNTR. 15399 498 548 12328 22 1094 99 4 376 964 582 1030 CLASS 2 21854 1294 557 6562 ~ 4100 4486 79 1863 1031 ACP~66) 2516 71 20 810 11 34 326 266 79 388 1040 CLA S 3 3672 69 342 2662 83 95 225 162 
3815.11 SUPPORTED CATALYSTS WITH NICKEL OR NICKEL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
3815.11-DO SUPPORTED CATALYSTS WITH NICKEL OR NICKEL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
001 FRANCE 778 309 88 25 1 243 112 
346 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'lli66a J Espana I France l Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
3812.30-90 







003 PAY8-BAS 13873 
18 
11033 352 642 944 1674 328 004 RF ALLEMAGNE 23434 3132 
18577 
5943 529 10295 1 1490 
005 ITALIE 26133 1883 771 35 933 3809 1093 006 ROYAUME-UNI 27525 2467 22771 648 671 
9s:i 007 lALANDE 2056 2 516 1 
2:i 
93 491 
008 DANEMARK 4302 128 3622 190 
267 
95 244 




115 499 149 
010 PORTUGAL 3043 373 2199 74 307 4 229 17 011 ESPAGNE 9956 85 8301 186 
:i 
633 50S 
028 NORVEGE 2514 1 
15 
2089 66 49 3 303 
030 SUEDE 6847 73 5227 368 234 96 834 




120 248 1097 
036 SUISSE 7935 310 5941 789 361 198 215 
036 AUTRICHE 5378 218 4900 
11 
137 62 47 14 
048 YOUGOSLAVIE 3496 16 2406 52 585 33 393 
052 TURQUIE 2267 70 1860 12 14 281 7 3 
056 U.R.S.S. 3432 1 3237 128 66 
060 POLOGNE 2119 5 2023 20 27 44 
062 TCHECOSLOVAQ 3583 325 3194 64 
18 064 HONGRIE 2142 74 2050 2 44 12 068 BULGARIE 3553 213 3282 2:i 220 EGYPTE 1225 5 1187 5 5 
1 390 AFR. DU SUD 25280 744 1111 32 
499 
23166 226 
400 ETATS-UNIS 12773 9 6722 3327 1371 788 57 
404 CANADA 1560 16 1228 295 
1311 99 
41 
484 VENEZUELA 1793 
269 
276 3 104 
624 ISRAEL 2520 2071 
1 46 6 30 136 8 632 ARABIE SAOUD 2524 
37 
2442 





860 THAILANDE 1902 42 1678 
1 
1 184 
700 INDONESIE 1040 1025 2 
37 
12 
701 MALAYSIA 1086 36 917 1 96 35 728 COREE DU SUD 1287 1045 173 1 32 
732 JAPON 3570 76 3253 146 95 
737 736 T'AI-WAN 3750 71 2516 7 419 
1sB 740 HONG-KONG 3983 87 2131 33 
1 
1564 
800 AUSTRALIE 2353 84 2147 72 1 48 
1000 M 0 N DE 282041 16239 95 172632 62 529 16384 1235 46113 15670 241 12841 
1010 INTRA-cE 153465 13050 67 93425 
62 
424 9893 614 16893 12826 238 6035 
1011 EXTRA.CE 128576 3188 28 79207 105 6492 621 29220 2844 3 6806 
1020 CLASSE 1 78723 1669 19 39908 2 23 5330 619 26333 1568 3254 
1021 A E L E 26808 653 19 20742 
57 8:1 
1391 120 826 593 
:i 
2464 
1030 CLASSE 2 33818 728 8 24589 867 3 2759 1260 3462 
1031 ACP~66~ 1998 48 1129 2 294 126 45 3 351 1040 CLA S 3 16036 791 14710 3 295 128 19 90 
3813.00 COMPOSinONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
3813.00-00 COMPOSmONS ET CHARGES POUR APPAREILS EmNCTEURS; GRENADES ET BOMBES EmNCTRICES 
001 FRANCE 2449 1291 872 685 1 149 22 114 002 BELG.-LUXBG. 1346 
815 
554 6 41 60 
003 PAYS-BAS 2530 li 1058 108 159 11 390 004 RF ALLEMAGNE 1492 454 
21sB 
822 108 89 
005 ITALIE 4284 127 
1 
1769 
5 6:i 1 229 006 ROYAUME-UNI 2658 1555 81 913 40 
417 011 ESPAGNE 1642 241 572 67 345 
15 036 SUISSE 1058 268 523 195 27 30 
208 ALGERIE 1068 297 323 183 242 23 
7oS 216 LIBYE 1316 6 108 13 484 4li 220 EGYPTE 1798 2 565 30 207 976 288 NIGERIA 1604 103 28 1443 
632 ARABIE SAOUD 1678 468 li 653 557 706 SINGAPOUR 1240 217 84 931 
1000 M 0 N DE 41861 5810 97 13655 7 107 5977 18 4549 332 • 11300 1010 INTRA-cE 17905 4483 9 5958 j 14 4403 6 1005 117 2 1910 1011 EXTRA.CE 23930 1327 88 7697 93 1574 12 3531 209 9390 
1020 CLASSE 1 6120 685 32 3340 1 362 12 442 37 1209 
1021 A E L E 3726 611 29 2415 
91 
214 12 167 34 2 244 1030 CLASSE 2 17137 543 56 3925 1200 3036 172 8112 
1031 ACP(66) 2800 42 4 235 474 70 20 2 1953 
3814.00 SOLVANTS ET DILUANTS ORGANIQUE$ COMPOSITES, NON DENOMME$ Nl COMPRIS AJUEURS; PREPARATIONS CONCUES POUR ENLEVER LES 
PEINTURES OU LES VERNIS 
3814.00-10 SOLVANTS ET DILUANTS ORGANIQUE$ COMPOSITESI!tr,ON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS); PREPARATIONS CONCUES POUR ENLEVER LES 
PEINTURES OU LES VERNIS, A BASE D' ACETATE DE TYLE 
1000 M 0 N DE 5190 581 65 2380 31 365 4 288 451 29 996 
1010 INTRA-cE 2596 151 7 1210 3 215 4 33 419 26 528 
1011 EXTRA.CE 2593 429 58 1170 28 151 254 32 3 468 
1020 CLASSE 1 1341 111 24 875 52 57 8 214 
3814.00-90 SOLVANTS ET DILUANTS ORGANIQUE$ COMPOSITES!Jd_NON DENOMME$ NT COMPRIS AILLEURS); PREPARATIONS CONCUES POUR ENLEVER LES 
PEINTURES OU LES VERNIS, (NON REPR. SOUS 3814. 10) 




72 2243 2787 1252 
002 BELG.-LUXBG. 11345 
2204 
6657 1 27 3498 449 
003 PAYS-BAS 11773 404 8469 
4 
22 154 53 
2131 :i 
467 
004 RF ALLEMAGNE 5220 1133 38 
8899 
25 1301 222 363 





006 ROYAUME-UNI 13236 1018 9496 1 494 1341 956 007 lALANDE 1804 5 1 750 2 9 81 




11 29 276 307 
009 GRECE 2083 84 720 45 390 397 167 
010 PORTUGAL 1351 84 537 290 89 91 158 10 
102 




539 50S 138 306 
028 NORVEGE 1327 87 826 5 64 110 205 030 SUEDE 3577 411 311 1739 27 361 664 
032 FINLANDE 2115 46 85 829 101 
17 
2 375 677 
036 SUISSE 8676 250 13 6872 135 453 787 149 
038 AUTRICHE 4521 89 2 3740 17 125 339 209 
048 YOUGOSLAVIE 2511 93 45 1645 63 488 
150 72 
056 U.R.S.S. 1640 8 1422 17 43 70 35 
064 HONGRIE 1398 2 87 1250 25 
401 
4 30 
216 LIBYE 1477 
16 31 
312 3 732 29 





400 ETAT8-UNIS 1467 11 826 15 271 87 
624 ISRAEL 1159 82 li 610 60 50 295 62 632 ARABIE SAOUD 3909 171 568 200 1564 287 1111 
636 KOWEIT 1069 8 16 240 1 
5 702 41 57 
706 SINGAPOUR 1753 159 17 644 5 26 827 74 
732 JAPON 1947 40 1 931 14 628 333 
1000 M 0 N DE 144072 10660 2742 78994 36 1559 7903 382 9673 21145 328 10650 
1010 INTRA-cE 86428 8359 833 52278 4 392 3949 340 4083 11454 13 4723 
1011 EXTRA-CE 57408 2296 1909 26716 32 1154 3953 41 5572 9689 119 5927 
1020 CLASSE 1 29728 1153 570 18277 9 48 421 40 1603 4773 2834 
1021 A E L E 20342 891 521 14054 
2:i 
1 286 17 643 1999 
119 
1930 
1030 CLASSE 2 22210 1076 831 4834 1036 3156 1 3747 4592 2795 
1031 ACP~66~ 2635 97 20 536 12 1 829 1 305 348 119 367 1040 CLA S 3 5472 69 509 3604 70 375 222 325 298 
3815.11 CATALYSEURS SUPPORTES AYANT COMME SUBSTANCE ACTIVE LE NICKEL OU UN COMPOSE DE NICKEL 
3815.11-GO CATALYSEURS SUPPORTES AYANT COMME SUBSTANCE ACTIVE LE NICKEL OU UN COMPOSE DE NICKEL 
001 FRANCE 5309 1163 1523 253 8 1582 780 
c 347 
1988 Quantity- Quantites: 100 kg Export 
Destination [ Reporting coun ry - Pays dllclarant 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
208 ALGERIA 













































































1000 W 0 A L D 18681 3690 5663 31 1845 
1010 INTAA-EC 7427 2565 1938 31 177 
1011 EXTAA·EC 11254 1125 3747 1668 
1020 CLASS 1 5987 892 2358 169 
1021 EFT A COUNTR. 1684 218 576 28 
1030 CLASS 2 3420 206 998 293 
1031 ACP(66) 248 1 55 160 
1040 CLASS 3 1848 27 391 1206 
3815.12 SUPPORTED CATALYSTS WITH PRECIOUS METAL OR PRECIOUS METAL COMPOUNDS AS THE A~ SUBSTANCE 
3815.12.00 SUPPORTED CATALYSTS WITH PRECIOUS METAL OR PRECIOUS METAL COMPOUNDS AS THE ACTIVE' SUBSTANCE 
~ ~~t~~CuxBG. ~~ 28
92
. 15 2~ 
45
. 
003 NETHERLANDS 351 76 
~ F-r'l~fRMANY m . 11i 47 ~ 
006 UTD. KINGDOM 339 78 118 9 
007 IRELAND 9 1 
8W ~r~uGAL 3~~ s5 
030 SWEDEN 154 33 
~ i'iY~~~~rLAND ~ 1 ff 
048 YUGOSLAVIA 45 28 
062 CZECHOSLOVAK 19 15 
:= ~8[:'Q",r~~A ~ 3ci ~ 
400 USA 452 6 49 
~ ~~i~MIRATES ~: 6 
728 SOUTH KOREA 113 
1000 W 0 A L D 5511 482 16 1032 
1010 INTAA-EC 3789 353 15 642 
1011 EXTAA·EC 1722 109 391 
1020 CLASS 1 871 9 215 
1021 EFTA COUNTR. 295 1 115 
1030 CLASS 2 631 70 95 
1040 CLASS 3 221 30 81 
3815.1t SUPPORTED CATALYSTS (EXCL WITH NICKEL, PRECIOUS METAL AND THEIR COMPOUNDS) 
3815.19-00 SUPPORTED CATALYSTS (EXCL WITH NICKEL, PRECIOUS METAL AND THEIR COMPOUNDS) 
001 FRANCE 10304 251 3540 
~ ~~~aEk~~gs am 424 1~3 
~ F-r'l~fRMANY ~ :Jg 2656 
006 UTD. KINGDOM 5061 233 3247 
:m ~~f1'f.fE l~ 16 ~We 
030 SWEDEN 390 180 63 
032 FINLAND 1238 1222 
038 AUSTRIA 340 239 
048 YUGOSLAVIA 1232 199 
052 TURKEY 330 158 
056 SOVIET UNION 5476 4059 
062 CZECHOSLOVAK 364 338 
~ ~gr:w~'l~RICA 1~~ 2 4~ 
400 USA 3683 17 2332 m ~NAJID~tis JA~ 1 
508 BRAZIL 3729 18 
ill~~~ m ~ 
ga~ ~Rfu'b1 ARABIA 1~~~ 101 1~ 
840 BAHRAIN 1029 858 
664 INDIA 4285 221 
720 CHINA 291 41 
~~ ~f~l~ KOREA ~ 23.$ ~~ 
736 TAIWAN 348 10 226 




























1000 W 0 A L D 7M41 1908 28578 60 1180 
1010 INTAA·EC 40270 1292 14417 60 827 
1011 EXTAA·EC 391n 615 14162 353 
1020 CLASS 1 10814 501 4536 194 
1021 EFTA COUNTR. 2053 194 1540 14 
1030 CLASS 2 20360 114 4199 142 
1031 ACP(66) 1019 . 115 10 
1040 CLASS 3 7980 1 5428 17 
3815.90 REACTION INITIATORS, REACTION ACCELERATORS AND CATALmc PREPARAOONS (EXCL SUPPORTED< TALYSTS) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































































































































































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dt!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espw l France -T Ireland I Ita !Ia I Nederland l Portugal I UK 
3815.11.00 




4 3844 722 
003 PAY8-BAS 11469 3338 7 26 13 1612 277 004 RF ALLEMAGNE 6681 963 
2587 
2705 67 1~ 005 ITALIE 4700 262 
2894 
542 
21i 95 999 006 ROYAUME-UNI 9414 183 3548 
9i 
2483 
739 011 ESPAGNE 3055 188 1626 4 407 
028 NORVEGE 1809 262 1547 
1192 125 030 SUEDE 2271 21 933 
196i 056 U.R.S.S. 2127 
70 
168 
319 060 POLOGNE 1381 992 30 11a0 206 ALGERIE 1638 340 88 
812 658 390 AFR. OU SUO 6969 7 4989 503 
400 ETAT8-UNIS 18054 2297 6971 445 3531 2810 
404 CANADA 1909 1638 254 
579 548 17 508 BRESIL 2318 213 811 167 





732 JAPON 7214 1358 3209 1350 
800 AUSTRALIE 1335 198 840 297 
1000 M 0 N DE 122778 17653 47009 6645 7864 237 271 25589 17489 
101 0 JNTRA-cE 50792 10144 16278 6812 1698 237 124 11088 4810 
1011 EXTRA-cE 71964 7508 30731 32 6188 147 14501 12878 
1020 CLASSE 1 43595 6231 21128 1420 103 9433 5280 
1021 A E L E 6315 490 3525 
32 
183 46 1542 549 
1030 CLASSE 2 20698 1087 6141 2769 44 3819 7006 
1031 ACP~~ 2093 1 338 1547 39 170 
1040 CLA S 3 7492 191 3481 1998 1249 593 
3815.12 CATALVSEURS &UPPORTES AVANT COMME SUBSTANCE ACTIVE UN METAL PRECIEUX OU UN COMPOSE DE METAL PRECIEUX 
3815.12.00 CATALVSEURS SUPPORTE& AVANT COMME SUBSTANCE ACTIVE UN METAL PRECIEUX OU UN COMPOSE DE METAL PRECIEUX 
001 FRANCE 19886 296 12 7643 
2 
1412 851 9474 
002 BELG.-LUXBG. 11347 383 1258 5252 1295 2358 1164 003 PAY8-BAS 5404 1963 817 
1s0 
114 695 2127 004 RF ALLEMAGNE 43146 2796 
1579 1o9 
2968 1242 35299 
005 ITALIE 14780 714 3699 6 4904 2677 8002 006 ROYAUME-UNI 10172 1222 3058 355 629 
113 007 JRLANDE 2761 2005 643 
010 PORTUGAL 3837 75 
1oS 
16 J745 011 ESPAGNE 13280 
i 1i 
272 406 1 496 
030 SUEDE 11671 3074 167 8418 
036 SUISSE 16295 88 15992 1191 2112 036 AUTRICHE 1110 959 4 59 
046 YOUGOSLAVIE 1047 1 473 
1oS 
573 
062 TCHECOSLOVAQ 1967 1844 15 
068 ROUMANIE 1164 
210 
440 58 686 
068 BULGARIE 1069 650 292 203 2 26 400 ETAT8-UNIS 18947 50 1837 281 16885 
647 EMIRATS ARAB 4222 
143 
4222 
12s 23 684 INOE 1206 917 
2s18 728 COREE DU SUO 4897 2 2168 11 
1000 M 0 N DE 201770 5863 1280 50946 111 18737 158 13124 11225 102326 
1010 INTRA-cE 124812 5422 1270 22149 110 7945 158 10047 7208 70505 
1011 EXTRA-cE 76959 441 11 28799 8782 3078 4017 11821 
1020 CLASSE 1 55636 158 11 23999 574 1910 89 28895 
1021 A E L E 33226 89 11 20675 150 1415 3566 10686 1030 CLASSE 2 16128 72 1710 8149 458 2179 
1040 CLASSE 3 5192 211 3089 69 710 367 748 
3815.18 CATALVSEURS SUPPORTES, NON REPR. SOUS 3815.11 ET 3815.12 
3815.1IJ.OO CATALYSEURS SUPPORTES (NON REPR. SOUS 3815.11.00 ET 3815.12-00) 
001 FRANCE 22499 832 6088 
52 235 174 13062 2343 002 BELG.-LUXBG. 4071 2066 1810 248 1325 403 003 PAYS-BAS 6872 1285 
ali 371 839 7558 2091 004 RF ALLEMAGNE 10907 59 
5129 
348 215 2649 
005 ITALIE 21720 1868 342 299 
14 290 13294 790 006 ROYAUME-UNI 12848 1086 7551 5 3900 
120 009 GRECE 3323 
139 
2841 46 314 
011 ESPAGNE 10024 3136 85 5081 1583 
030 SUEDE 2616 426 750 1265 175 
032 FINLANOE 2941 2831 34 60 50 036 AUTRICHE 1561 887 418 224 
046 YOUGOSLAVIE 3703 720 638 747 1598 
052 TURQUIE 2147 293 15 1809 30 
056 U.R.S.S. 6296 5755 
12 
588 561 1392 
062 TCHECOSLOVAQ 2150 1664 45 229 
064 HONGRIE 1368 
13 
865 300 773 521 390 AFR. OU SUD 2900 791 1023 
400 ETATS-UNIS 24113 239 16987 654 2716 3517 
478 ANTILLES NL 1251 
9 4 
1251 
484 VENEZUELA 2853 6i 
2840 
8 508 BRESIL 4104 94 3940 
512 CHILl 1018 358 1018 528 ARGENTINE 1358 998 375 612 IRAQ 2519 405 1972 172 632 ARABIE SAOUO 2859 1921 185 346 
840 BAHREIN 1945 833 
sO 7 1323 1112 684 INOE 5438 1047 3001 
720 CHINE 1747 678 101 529 439 





732 JAPON 6895 1571 195 2629 363 
736 T'AI-WAN 3171 99 2073 187 714 98 
800 AUSTRALIE 2155 94 61 692 1308 
1000 M 0 N DE 194846 8969 75548 478 3734 14 4129 72711 29267 
1010 INTRA-cE 92521 6067 28027 478 1389 14 1938 44578 10034 
1011 EXTRA-cE 102327 2902 47521 2345 2193 28133 18233 
1020 CLASSE 1 50750 2389 25358 1217 1591 11418 8777 
1021 A E L E 7494 455 4592 67 51 1755 574 
1030 CLASSE 2 35309 508 11178 1016 14 14658 7737 
1031 ~cr~68~ 1857 4 487 6 sa8 330 1054 1040 s 3 16265 10965 112 1658 2718 
3815.90 INITIATEURS DE REAcnoN, ACCELERATEURS DE REAcnoN, PREPARATIONS CATALYTIQUES (SANS CATALYSEURS SUPPORTES), (N.O.A.) 
3815.9~ INITJATEURS DE REAcnoN, ACCELERATEURS DE REAcnoN, PREPARATIONS CATALYTIQUES (SANS CATALYSEURS SUPPORTES), (N.D.A.) 
001 FRANCE 26647 1845 5552 1 
1218 
6904 8907 5437 
002 BELG.-LUXBG. 22302 5383 3855 72 8756 6747 
1726 





004 RF ALLEMAGNE 29231 12057 
7370 
4 1560 3529 
19 
916 
005 ITALIE 14508 1929 14 2505 241i 3o8 1681 1010 006 ROYAUME-UNI 14324 2619 5034 875 3077 
2s0 008 DANEMARK 2163 1321 435 
sa:i 17 140 009 GRECE 3009 547 1603 49 230 1H 14 011 ESPAGNE 7720 999 1463 54 2375 1780 289 030 SUEDE 1359 335 457 40 34 181 255 032 FINLANOE 1623 358 588 40 511 33 
036 SUISSE 1808 43 1370 
2 
174 38 114 69 
038 AUTRICHE 7387 181 1843 416 4395 465 85 
046 YOUGOSLAVIE 3705 337 923 41 1694 118 592 
052 TUROUIE 1310 46 309 8138 
221 625 107 
056 U.R.S.S. 14896 135 4322 1015 1077 11 
060 POLOGNE 1740 31 165 254 320 964 6 
c 349 
1988 Quantity - Quantites: 1 00 kg Export 
Destination I Reporting cc ~ntry - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAlllia I Es na France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
3815.90-00 
062 CZECHOSLOVAK 237 117 24 87 7 2 
i 064 HUNGARY 323 4 209 2 83 24 
208 ALGERIA 337 298 3 8 
2 
27 1 
193 390 SOUTH AFRICA 375 40 106 24 4 6 
400 USA 10151 13 735 49 806 8404 144 
404 CANADA 139 
16 
7 4 9 
177 
119 
508 BRAZIL 237 32 3 7 2 
616 IRAN 345 
3 
99 20 21 205 
636 KUWAIT 529 1 
19 10 
111 414 
700 INDONESIA 111 54 34 1 27 728 SOUTH KOREA 432 
42 
352 6 4 36 35 732 JAPAN 587 123 322 64 1 
736 TAIWAN 118 1 106 
8i 100 
6 5 
2 600 AUSTRALIA 2654 72 665 
4 
1914 
604 NEW ZEALAND 103 97 2 
1000 W 0 R L D 67537 5415 15042 217 74 9454 168 4194 28800 3 4170 
1010 INTRA·EC 38301 3853 10031 119 ~ 4798 132 1873 14813 1 2627 1011 EXTRA·EC 29236 1562 5011 97 4656 36 2321 13987 2 1543 1020 CLASS 1 17120 612 2607 96 3 938 2 1421 10798 643 
1021 EFTA COUNTR. 1837 256 694 16 3 378 34 79 335 i 76 1030 CLASS 2 3884 597 877 1 13 275 311 881 894 
1040 CLASS 3 8234 355 1528 4 3444 588 2308 1 6 
3816.00 REFRACTORY CEMENTS, MOTARS, CONCRETES AND SIMILAR COMPOSmONS, OTHER THAN PROD CTS OF HEADING N38111 
3818.00-00 REFRACTORY CEMENTS, MORTARS, CONCRETES AND SIMILAR COMPOSmONS, {OTHER THAN PRC UCTS OF HEADING N 38.01) 
001 FRANCE 49694 8983 31 27587 531 10 7 
21928 
1163 2641 2476 1 5244 
002 BELG.·LUXBG. 66588 
13428 
15 25519 2 
i 
5984 807 3995 8338 
003 NETHERLANDS 37858 55 18882 18 1360 518 158 6808 10 3438 004 FR GERMANY 82136 19298 35 
15595 
76 9 ~ 41757 6989 1631 4616 005 ITALY 56172 4186 45 803 2 ii 23644 1362 98 929 18 9360 D06 UTD. KINGDOM 19267 2693 5461 2999 6974 961 
2438 007 IRELAND 2593 
149 
46 78 31 
30 6 008 DENMARK 6152 
37 
5094 56 817 
009 GREECE 1925 12 909 35 396 89 3 414 010 PORTUGAL 3297 23 36 900 111 240 54 48 i 892 011 SPAIN 8615 48 170 3509 20 1851 
942 
1424 1544 
028 NORWAY 7777 21 213 2116 39 174 7 480 3785 
030 SWEDEN 17132 32 822 6482 727 1979 243 52 394 6401 
032 FINLAND 14434 49 493 6479 609 144 11 310 700 5639 
33 036 SWITZERLAND 15572 83 22 10582 49 2748 771 290 715 038 AUSTRIA 16677 3 15605 634 220 136 57 







052 TURKEY 8534 422 4592 621 230 • 1283 
056 SOVIET UNION 2886 618 689 1530 49 
062 CZECHOSLOVAK 1684 
,; 1452 105 1120 126 1 064 HUNGARY 2975 1610 
a4 44 27 63 066 ROMANIA 3021 235 408 2294 
93 18i 068 BULGARIA 3245 3633 s4 2178 35 78 758 4 208 ALGERIA 27925 1600 951 19698 1534 173 
212 TUNISIA 2386 71 
s5 511 566 184 768 339 203 35 83 220 EGYPT 16372 69 1727 12056 456 1311 122 202 




3845 526 222 7 982 390 SOUTH AFRICA 2738 1201 240 52 689 
400 USA 8261 16 1751 9 980 20 49 21 5415 
404 CANADA 1984 15 402 1159 20 1 387 





612 IRAQ 4742 4167 181 386 
616 IRAN 1896 40 1165 
199 276 159 
129 26 562 632 SAUDI ARABIA 5669 2483 148 2378 
644 QATAR 4924 26 178 4665 79 s5 33i 276 2 664 INDIA 2987 1002 894 409 
700 INDONESIA 8536 
9 
6115 3 2 859 1557 
701 MALAYSIA 2911 600 
8 
31 3 2068 










728 SOUTH KOREA 2203 15 
14 
1562 169 
sO 19 414 732 JAPAN 1273 
i 
492 1 653 
5 
2 '51 
736 TAIWAN 3084 879 1451 1 747 
600 AUSTRALIA 1714 3 176 580 6 14 935 
1000 W 0 R L D 578159 53944 2543 196757 22810 13011 144766 26605 15238 20743 211 81471 
1010 INTRA·EC 334295 48818 470 103533 1485 3448 94261 22990 6933 15225 30 31102 
1011 EXTRA·EC 243817 5126 2073 93224 21325 9604 50505 3618 8306 5514 155 44369 
1020 CLASS 1 104820 709 1723 53070 2726 4211 10061 1841 1912 2146 26421 
1021 EFTA COUNTR. 72123 189 1554 41699 1425 334 5694 1196 1381 1999 
1sS 
16652 
1030 CLASS 2 121384 4009 291 32808 18480 5317 34548 603 4596 3239 17338 




670 207 84 2630 
1040 CLA S 3 17617 409 59 7346 77 5896 1798 130 611 
3817.10 MIXED ALKYLBENZENES, {EXCL 2707 OR 2902) 
3817.11)..10 DODECYLBENZENE 
F: INCLUDED IN 9903 85 98 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.0Q..OO 
001 FRANCE 10667 93 10574 
003 NETHERLANDS 11953 7 11946 
005 ITALY 1744 25 1719 
D06 UTD. KINGDOM 2725 2725 
030 SWEDEN 2988 2988 
060 POLAND 2470 2470 
1000 W 0 R L D 39735 270 39458 3 4 
1010 INTRA·EC 28506 270 28233 3 4 1011 EXTRA·EC 11170 11166 
1020 CLASS 1 5103 5103 
1021 EFTA COUNTR. 4832 4832 4 1030 CLASS 2 1992 1988 
1040 CLASS 3 4075 4075 
. 3817.~11:'90 rl~U6mB1~Nf~~E:,,~&u8~ef~~~~E), {OTHER THAN THOSE OF HEADING N 27.07 OR 29 .02) 
001 FRANCE 31970 351 6553 
1426 
1420 116 23530 





004 FR GERMANY 13583 
2517 
1451 6981 
005 ITALY 7788 94 4082 
737i i 
1095 
D06 UTD. KINGDOM 9011 5 1385 249 
009 GREECE 4140 2 8 1748 2384 
1ao0 010 PORTUGAL 2957 14 98 1045 
028 NORWAY 2046 1218 30 681 117 036 SWITZERLAND 2126 142 1813 77 94 052 TURKEY 8316 20 8296 
208 ALGERIA 3814 
2018 3285 
3814 
400 USA 8558 3234 2i 632 SAUDI ARABIA 3249 110 3137 2 720 CHINA 9304 
7 
1 9303 728 SOUTH KOREA 4031 14 4010 
1000 W 0 R L D 159914 597 11398 239 55508 2863 48309 1010 INTRA·EC 105477 465 12109 098 21350 2862 41593 
1011 EXTRA·EC 54423 132 6288 ~~ 34158 1 6716 1020 CLASS 1 22936 3 4266 12295 782 1021 EFTA COUNTR. 4744 
136 
1440 924 757 
i 
623 
1030 CLASS 2 19339 606 535 11548 5519 
1031 ACP(66) 2721 70 23 2628 
350 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3815.90-00 
062 TCHECOSLOVAQ 1301 434 212 487 158 10 
8 064 HONGRIE 2145 32 1488 3 509 105 
208 ALGERIE 1303 1201 12 44 
9 
44 2 
22i 390 AFR. DU SUD 1927 144 1044 351 119 39 
400 ETAT5-UNIS 20943 191 3583 172 8332 7450 1215 
404 CANADA 1332 3 53 11 484 306 781 508 BRESIL 1086 94 275 16 73 322 616 IRAN 3595 26 637 34 123 2801 636 KOWEIT 1442 2 8i s5 57 1357 700 INDONESIE 1187 985 
5 226 
4 32 
728 COREE DU SUD 3213 
25 
2570 68 7 337 465 732 JAPON 3821 1455 834 1034 8 
736 T'AI-WAN 1364 9 432 
27 
862 48 12 
800 AUSTRALIE 6196 585 2793 
17 
2756 36 
804 NOUV.ZELANDE 1437 1366 12 22 
1000 M 0 N DE 234101 34266 59214 32 256 22956 2694 44310 48938 48 21389 
1010 INTRA-CE 137094 26703 31381 27 108 10384 2460 22299 32483 21 11230 
1011 EXTRA-CE 96983 7562 27833 5 151 12573 235 22011 16432 24 10157 
1020 CLASSE 1 53879 3691 14777 2 55 2171 9 17135 11960 4079 





1030 CLASSE 2 20545 2442 6588 3 84 1456 1883 1862 5993 
1040 CLASSE 3 22557 1429 6467 11 8946 2993 2610 16 85 
3816.00 CIMENTS, MORTIERS, BETONS ET COMPOSmONS SIMILAIRES REFRACT AIRES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 3801 
3818.00-00 CIMENTS, MORTIERS, BETON$ ET COMPOSmONS SIMILAIRES REFRACT AIRES (AUTRES QUE LES PRODUITS DUN 38.01) 
001 FRANCE 23579 2554 12 12921 148 314 
918i 
477 1626 632 4697 
002 BELG.-LUXBG. 33155 
1547 
4 11708 1 
14 
2867 454 1642 7298 
003 PAY5-BAS 11877 29 7643 7 928 263 94 
282i 4 
1352 
004 RF ALLEMAGNE 26251 2080 27 
8697 
29 312 12037 3522 844 4575 
005 ITALIE 32106 2724 
28 
209 163 12317 645 55 348 4 7003 006 ROYAUME-UNI 10144 1380 2977 6 2538 2773 403 902 007 IRLANDE 1043 
ali 33 61 44 3 8 008 DANEMARK 3805 29 2279 48 26 20 1184 009 GRECE 1153 4 470 
18 
211 95 3 293 
010 PORTUGAL 2027 75 30 479 528 171 44 
2i 
682 
011 ESPAGNE 5230 59 105 2098 9 962 445 963 993 028 N EGE 3909 68 135 710 12 125 7 166 2221 
030 E 9369 53 435 3782 237 1750 128 26 130 2828 
032 NDE 6398 59 225 2920 148 
a2 134 5 149 320 2438 036 6720 39 
5 
4935 22 841 276 122 403 
038 AUTRICHE 7650 1 7135 321 86 72 30 







052 TURQUIE 5029 215 2753 540 172 883 
056 U.R.S.S. 2610 622 531 1434 23 
062 TCHECOSLOVAQ 1408 55 1137 168 257 100 3 064 HONGRIE 1486 1012 34 55 29 78 066 ROUMANIE 1626 169 263 1180 
89 126 068 BULGARIE 2280 
1534 33 1116 9 ali 946 i 208 ALGERIE 6304 1052 308 1764 1513 63 
212 TUNISIE 1029 41 
46 





220 EGYPTE 5708 33 1532 2777 312 230 452 172 







390 AFR. DU SUD 1846 568 
10 
389 71 506 
400 ETATS-UNIS 5880 30 1496 625 6 70 11 3612 
404 CANADA 1147 15 174 656 6 1 295 





612 IRAQ 2986 2567 107 301 
616 IRAN 1377 7 923 
a6 135 eO 165 18 282 632 ARABIE SAOUD 3266 1277 88 1582 
644 QATAR 1081 
14 
111 932 36 
28 237 99 2 664 INDE 2499 1279 484 358 
700 INDONESIE 5056 
3 
3873 7 2 539 635 
701 MALAYSIA 1356 493 
9 
25 1 834 















732 JAPON 1218 433 1 659 2 1 104 
736 T'AI-WAN 1961 
7 
602 952 7 1 399 
800 AUSTRALIE 1309 80 409 13 16 784 
1000 M 0 N DE 269459 13216 1447 102451 5622 3154 57173 11925 10951 8828 54 54638 
1010 INTRA-CE 150168 10491 296 49333 418 1385 38415 10547 4218 6077 8 28980 
1011 EXT RA-CE 119268 2725 1151 53118 5204 1758 18756 1378 6734 2747 37 25656 
1020 CLASSE 1 54010 590 834 27155 645 369 6570 828 1119 889 14811 
1021 A E L E 34256 239 801 19630 419 82 3181 578 546 809 
37 
7971 
1030 CLASSE 2 52121 1880 208 21395 4316 1303 7024 271 3946 1506 10235 
1031 ACP~66~ 4808 123 58 1634 43 31 1031 2a0 227 104 26 1574 1040 CLA S 3 13139 255 108 4569 86 5164 1669 352 613 
3817.10 ALKYLBENZENES EN MELANGES, NON REPR. SOUS 2707 OU 2902 
3817.10-10 DODECYLBENZENE 
F: REPRIS SOUS 9903 85 98 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 7117 60 7057 
003 PAY5-BAS 8005 16 7989 
DOS ITALIE 1216 18 1198 
006 ROYAUME-UNI 1856 1656 
030 SUEDE 2164 2164 
080 POLOGNE 1689 1689 
1000 M 0 N DE 26984 186 26779 13 6 
1010 INTRA-CE 19174 186 18973 13 2 
1011 EXT RA-CE 7760 7755 5 
1020 CLASSE 1 3777 3777 
1021 A E L E 3596 3596 
5 1030 CLASSE 2 1238 1233 
1040 CLASSE 3 2745 2745 
3817.10-90 ALKYLBENZENES EN MELANGES~bSAUF DODECYLBENZENE), (AUTRES QUE CEUX DES N 27.07 OU 29.02) 
E: CODES TARIC 10 ET 90, REPRIS US 9903 85 98 
001 FRANCE 18962 401 4452 
1637 
735 62 13312 
002 BELG.-LUXBG. 11304 i 861 8127 456 223 003 PAYS-BAS 18628 133 12888 
977 1177 
5806 
004 RF ALLEMAGNE 7390 52 
1814 
1229 3955 
005 ITALIE 5476 51 2828 
531:i 3 
763 
006 ROYAUME-UNI 6594 8 975 295 
009 GRECE 2964 4 7 1177 1776 
1076 010 PORTUGAL 1876 16 129 655 
028 NORVEGE 1334 no 49 411 104 
036 SUISSE 1299 134 1093 20 51 
052 TURQUIE 5123 
7 
1 15 5107 
208 ALGERIE 13773 8 1 13757 69 400 ETAT5-UNIS 5388 1173 2337 1809 
632 ARABIE SAOUD 2512 117 2392 3 
720 CHINE 5162 
12 
3 5159 
728 COREE DU SUD 2118 22 2084 
1000 M 0 N DE 119657 621 12521 26370 49577 1700 28868 
1010 INTRA-CE 74305 516 8465 20794 17802 1698 25030 
1011 EXTRA-CE 45333 105 4057 5557 31774 2 3638 
1020 CLASSE 1 14802 15 2641 4033 7479 634 
1021 A E L E 3087 1 995 1241 432 
2 
418 
1030 CLASSE 2 23803 91 455 1518 18578 2959 
1031 ACP(66) 1512 71 37 1404 
c 351 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 9 Export 
Destination I Reporting count - Pa ys d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espal\a .I Fr ance I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3817.10.90 
1040 CLASS 3 12150 1417 3 10315 415 
3817.20 MIXED ALKYLNAPHTMALENES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 2707 OR 2902) 
3817-ro ~~8D~~~r:~·ENES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 27.07 OR 2U2) 
1000 WORLD 273 7 40 8 8 11 203 
1010 INTRA-EC 184 3 30 I 8 11 128 
1011 EXTRA-EC 89 4 10 75 
3818.00 CHEMICAL ELEMENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS, IN THE FORM OF DISCS, WAFERS OR SILIIL R FO RMS; CHEMICAL COMPOUNDS DOPED 
FOR USE IN ELECTRONICS 
3818.00.10 DOPED SILICON 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA- UR12 .COUNTRIES 
D: INCLUDED IN 3818 00 90 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 30 
:i 
30 
004 FR GERMANY 6 
:i 
3 
006 UTD. KINGDOM 30 27 
036 SWITZERLAND 1 2 1 204 MOROCCO 2 4 400 USA 4 
706 SINGAPORE 2 2 
728 SOUTH KOREA 4 4 
107 977 SECRET COUNT 107 
1000 W 0 R L D 251 45 3 94 2 107 
1010 INTRA-EC 127 41 3 83 2 1011 EXTRA-EC 17 4 11 
1020 CLASS 1 9 2 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 2 1030 CLASS 2 8 6 
3818.00.90 CHEMICAL ELEMENTS DOPED FOR USE IN ELECTRON!~ IN THE FORM OF DISCS, WAFERS OR SIMILAF FO 
CHEMICAL COMPOUNDS DOPED FOR USE IN ELECTRON! 
RMS (EXCL. DOPED SILICON); 
D : INCL. 3818 00 10, INW. PROCESSG. TRAFAC INCL. IN NORM. TRADE. NORM. TRADE AND OUlW. PROCE~ B RKDOWN BY COUNTR. INCOMPL 
001 FRANCE 619 13 9 
4 
12 15 570 
002 BELG.-LUXBG. 450 
:i 
1 i 445 003 NETHERLANDS 394 8 
:i 
382 
004 FR GERMANY 860 4 
14 39 28 825 005 ITALY 204 9 2:i 2 4 147 006 UTD. KINGDOM 44 7 3 
932 030 SWEDEN 934 2 9 4 i 036 SWITZERLAND 44 2 28 
038 AUSTRIA 12 10 2 
5 2 624 ISRAEL 10 2 i 1 664 INDIA 9 5 2 3 706 SINGAPORE 5 3 
728 SOUTH KOREA 9 9 i 732 JAPAN 20 19 
,.; 736 TAIWAN 24 7 
977 SECRET COUNT 21 21 
1000 W 0 R L D 5034 31 11 131 3 111 23 95 37 4592 
1010 INTRA-EC 2894 30 
11 
41 3 57 23 47 27 2669 1011 EXTRA-EC 2119 1 70 54 47 10 1923 
1020 CLASS 1 1915 3 34 11 13 3 1asA 1021 EFTA COUNTR. 1853 i 3 14 :i 10 7 1 181 1030 CLASS 2 182 8 28 43 21 6 72 
3819.00 HYDRAULIC BRAKE R.UIDS AND OTHER PREPARED LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRANSMISSION, NOT CONTA ~NG LESS THAN 70 - BY WEIGHT OF 
PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS 
3819.QO.OO HYDRAULIC BRAKE R.UIDS AND OTHER PREPARED UQUmS FOR HYDRAUUC TRANSMISSION, (NOT CONT NINO OR CONTAINING LESS THAN 70 
- BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS) 
001 FRANCE 12094 3597 26 1450 20 448 136 4655 ,~ 002 BELG.-LUXBG. 3973 
1995 
1124 1 6 1696 
003 NETHERLANDS 3583 
4 
403 29 116 2038 1040 004 FR GERMANY 10626 4550 
1279 26 
1076 733 2225 
005 ITALY 4708 781 i 742 2i 4i 1154 726 006 UTD. KINGDOM 5952 974 1066 26 1681 2168 38:i 010 PORTUGAL 951 54 56 173 46 213 
011 SPAIN 2783 160 42 485 1245 56 529 308 026 NORWAY 946 20 105 17 24 157 583 
030 SWEDEN 1313 152 35 565 5 40 208 308 
036 SWITZERLAND 1085 34 438 15 52 439 107 
038 AUSTRIA 932 216 385 7 13 46 265 
048 YUGOSLAVIA 2184 19 1593 18 43 491 20 
052 TURKEY 2662 14 630 800 20 972 226 
056 SOVIET UNION 1016 2 946 4 64 
062 CZECHOSLOVAK 1169 
175 
1158 11 
064 HUNGARY 1152 826 
22 7o2 1i 45 151 204 MOROCCO 858 9 47 22 
208 ALGERIA 1812 5 902 43 18 844 
216 LIBYA 1761 9 
25 
1 952 799 834 220 EGYPT 1867 301 ~~ 15 549 288 NIGERIA 2683 
174 
33 78 17 506 31 
352 TANZANIA 479 1 56 47 201 
390 SOUTH AFRICA 3337 795 62 92 1902 640 400 USA 273 2 117 
404 CANADA 968 6li 7 i ri 122 961 647 U.A.EMIRATES 683 6 397 





701 MA~YSIA 1028 3 9 621 387 706 SING PORE 1564 214 19 64 858 420 
708 PHILIPPINES 1605 i 32 1573 137 800 AUSTRALIA 996 10 648 
1000 WO A LD 95781 15665 111 13946 1 1503 
1i 
21 3801 30740 2 17565 
1010 INTRA-EC 46413 12375 31 6143 i 84 21 1234 12675 2 8106 1011 EXTRA-EC 49357 3291 80 7803 14111 2554 18066 9459 
1020 CLASS 1 15819 1395 80 3976 97 336 5318 3727 
1021 EFTA COUNTR. 4688 437 79 1635 i 132i ~ 159 1065 2 1452 1030 CLASS 2 29779 1429 1827 2177 12689 5490 1031 ACP~66) 8247 350 217 82 589 2256 2 1262 1040 ClA s 3 3757 466 2000 42 59 242 
3820.00 ANn-FREEZING PREPARATIONS AND PREPARED DE-«::NG R.Ums 
3820.01).00 ANn-FREEZING PREPARAnONS AND PREPARED DE-«::NG R.Ums 
001 FRANCE 17973 7595 5269 180 1~ 376 4419 134 002 BELG.-LUXBG. 10539 4652 4609 43 3839 1008 003 NETHERLANDS 10102 2 2319 43 96 2792 004 FR GERMANY 21094 7035 
5758 24:i t~ 450 12323 953 005 ITALY 20751 167 18 20 173 6146 101 006 UTD. KINGDOM 21399 5823 2497 11653 007 IR D 1378 215 69 :i ~ 22 32 1ooS 008 DE K 4761 141 2188 37 1559 836 009G 2509 298 270 59 2 193 754 3 010 PO AL 1098 
1229 
430 57 
1 ~ 21 268 22 011 SPAIN 4143 385 527 64 427 193 028 NORWAY 7004 854 2877 4 1 584:i 2683 030 SWEDEN 15459 2188 205 7066 1 35 121 032 FINLAND 2130 13 64 1290 
E J 17:i 734 16 036 SWITZERLAND 5270 186 2971 1232 28 
352 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-tux. I DanmaJt .I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3817.10-90 
1040 CLASSE 3 6931 961 7 5718 245 
3817.20 ALKYLNAPHTALENES EN MELANGES NON REPR. SOUS 2707 OU 2902 
3817f:OO ~~fo'&A~ElsfJ: MELANGES, (AUTRES QUE CEUX DES N 'Z1.07 OU 29.02) 
1000 M 0 N DE 306 12 50 13 22 10 199 
1010 INTRA-CE 174 7 30 13 20 10 94 
1011 EXT RA-CE 132 5 20 2 105 
3818.00 ELEMENTS CHIMIQUE$ DOPES EN VUE DE LEUR unusAnoN EN ELECTRONIQUl SOUS FORME DE DISQUE$, PLAQUETTES OU FORMES 
ANALOGUES; COMPOSES CHIMIQUE$ DOPES EN VUE DE LEUR unusAnON EN LECTRONIQUE 
3818.00-10 SJUCJUII DOPE 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
D: REPRIS SOUS 3818 00 90 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 10039 
351 15 
10030 9 
004 RF ALLEMAGNE 6305 5847 92 
006 ROYAUME-UNI 8762 144 85 8533 
036 SUISSE 1248 20 1228 
204 MAROC 2203 2203 
10093 400 ETATS-UNIS 10133 39 
706 SINGAPOUR 4543 14 4529 
728 COREE DU SUD 6679 6679 
27624 977 PAYS SECRETS 27624 
1000 M 0 N DE 80266 28 3852 102 48538 122 27624 
1010 IN TRA-CE 26310 4 1545 101 24556 104 
1011 EXT RA-CE 26245 24 2307 1 23895 18 
1020 CLASSE 1 11669 24 89 1 11537 18 
1021 A E L E 1297 20 1260 17 
1030 CLASSE 2 14510 2218 12292 
38t8.oo.9o ~~gWu\f,~L~u~~~:M~ ~~o~P~~~ =~~E~ND~lrECJRv3~~g~1et~u8~fMifJs~~nl'o~~~Fs ou FoRMEs 
D: INCL. 3818 00(10, TRAFJC DE PERF~T. ACTIF REPR. SS TRAFIC NORMAL, TRAFIC NORMAL + DE PERFECT. PASSIF VENT. PAYS INCOMPL 
001 FRANCE 10657 14 9983 
17 
94 45 521 
002 BELG.·LUXBG. 1459 
3 
1072 1 3 366 
003 PAY5-BAS 8245 ti 7712 3 2 12 525 004 RF ALLEMAGNE 1155 18 
t0684 
95 57 969 
005 ITALIE 11043 4 5 108 13 15 236 006 ROYAUME·UNI 7888 7800 48 15 
733 030 SUEDE 3737 3 3001 
175 24 .j 036 SUISSE 3783 2 2722 856 
036 AUTRICHE 11910 11895 1 5 5 3 
624 ISRAEL 5208 .; .. 4958 
3 
4 9 237 
664 INDE 1689 1677 
14 
9 
706 SINGAPOUR 3188 3172 
728 COREE DU SUD 6062 6061 
412 
1 
32 732 JAPON 24852 24408 
736 T' AI·WAN 5883 5849 14 
977 PAYS SECRETS 28999 28999 
1000 M 0 N DE 142690 51 48 134771 22 1451 385 129 1 5832 
1010 INTRA-CE 42357 42 10 38895 i 22 291 188 95 i 2835 1011 EXTRA-CE 71328 5 38 66877 1161 194 34 2997 
1020 CLASSE 1 46921 2 26 43165 4 1020 63 17 2624 
1021 A E L E 20187 1 19 17742 
1 t9 
182 47 9 2187 
1030 CLASSE 2 24103 3 10 23458 137 89 16 369 
3811.00 UQUIDES POUR FREIN$ HYDRAUUQUES ET AUTRES UQUIDES PREPARES POUR TRANSMISSIONS HYDRAUUQUES, NE CONTENANT PAS D'HUILES 
DE PETROLE Nl DE MINERAUX BITUMINEUX OU EN CONTENANT MOINS DE 70 - EN POIDS 
3819.00-00 UQUIDES POUR FREINS HYDRAUUQUES ET AUTRES UQUIDES PREPARES POUR TRANSMISSIONS HYDRAUUQUES, (NE CONTENANT PAS 
D'HUILES DE PETROLE Nl DE MINERAUX BITUMINEUX) OU EN CONTENANT MOINS DE 70 - EN POIDS 
001 FRANCE 12969 3588 16 1487 7 948 318 4403 3152 002 BELG.·LUXBG. 5668 
1343 
1625 1 33 1767 1294 
003 PAYS-BAS 3553 
t:i 
550 66 201 
2163 
1393 
004 RF ALLEMAGNE 12208 4531 
1ssS 26 1105 725 3671 005 ITALIE 5620 736 1132 
39 89 
1029 1148 
006 ROYAUME-UNI 5509 1144 992 45 1294 1950 700 010 PORTUGAL 1497 90 123 238 39 262 
011 ESPAGNE 2901 164 
s4 774 950 99 413 501 028 NORVEGE 1551 45 224 44 25 349 810 
030 SUEDE 1916 205 50 874 3 92 305 387 
036 SUISSE 1672 64 820 32 88 527 141 
038 AUTRICHE 1682 399 679 23 38 85 456 
048 YOUGOSLAVIE 1957 45 1334 48 81 333 116 
052 TURQUIE 2576 23 678 757 8 836 274 
056 U.R.S.S. 2704 3 2480 9 212 
062 TCHECOSLOVAQ 1410 
159 
1392 ; 18 064 HONGRIE 1219 802 27 17 56 257 204 MAROC 1456 8 123 1207 26 
208 ALGERIE 1958 14 898 51 24 971 
216 LIBYE 2782 10 60 9 1574 1189 1920 220 EGYPTE 3278 341 236 25 696 
288 NIGERIA 4528 348 18 76 3737 61 562 74 352 TANZANIE 1189 1 117 41 682 
390 AFR. DU SUD 3287 787 
4 tiKi ta:i 4 
2 1563 935 
400 ETAT5-UNIS 1082 453 5 243 
404 CANADA 1524 
126 
17 1 61 
199 
1445 
647 EMIRATS ARAB 1444 17 1 126 975 
680 THAILANOE 2017 2:i 77 35 2 1815 90 701 MALAYSIA 1134 8 
14 
505 596 
706 SINGAPOUR 1636 198 47 85 698 594 
708 PHILIPPINES 1420 1 31 1388 
275 800 AUSTRALIE 1399 4 21 1099 
1000 M 0 N DE 120920 15921 148 17998 2 1976 18030 39 8347 30538 4 29919 
1010 INTRA-CE 52188 11903 30 7628 2 97 5891 39 1728 12280 4 12590 1011 EXTRA-CE 68711 4019 116 10370 1878 12138 4597 18256 17329 
1020 CLASSE 1 20782 1771 116 5097 263 951 987 5480 6117 
1021 A E L E 7730 740 110 2755 2 1613 118 292 1593 .j 2122 1030 CLASSE 2 42019 1816 3038 8702 3551 12587 10706 
1031 ACP~66~ 13086 672 223 64 6173 1094 2527 4 2309 1040 CLA S 3 5909 432 2234 2 2485 59 191 506 
3820.00 PREPARAnONS ANTIGEL ET UQUIDES PREPARES POUR DEGIVRAGE 
3820.00-00 PREPARAnONS ANTIGEL ET UQUIDES PREPARES POUR DEGIVRAGE 
001 FRANCE 16747 7469 4795 104 
1127 
429 3727 223 
002 BELG.-tUXBG. 9648 
5542 
4165 44 3507 805 
003 PAYS-BAS 9876 2 2050 238 148 tooo9 1898 004 RF ALLEMAGNE 19344 7528 
4339 30:i 393 545 867 005 ITALIE 14935 179 6149 35 262 3840 125 006 ROYAUME-UNI 18787 5882 2627 
2 
1059 8941 2038 007 lALANDE 2439 213 87 38 27 34 
006 DANEMARK 4756 174 2446 
41 545 62 1430 648 009 GRECE 2221 312 389 217 711 6 
010 PORTUGAL 1099 988 361 43 338 17 308 32 011 ESPAGNE 3373 
121 
672 1101 79 402 131 
028 NORVEGE 6181 702 2761 11 9 
42s:i 
2577 
030 SUEDE 14697 2836 141 7271 10 56 126 
032 FINLANDE 2048 14 67 1278 17 
9 192 
648 24 
036 SUISSE 5423 168 4 3181 711 1129 29 
c 353 
1988 Quantity - Quantites: 1000 g Export 
Destination I Reporting count - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espal\a France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3820.00-00 
038 AUSTRIA 4976 346 3886 42 66 204 410 
046 YUGOSLAVIA 1436 30 783 70 485 21 47 
1000 W 0 R L D 159241 31785 749 44313 161 15491 20 2636 51218 11412 
1010 INTRA-EC 115743 27156 20 23935 54 14128 20 1474 41420 . 7049 
1011 EXTRA·EC 43500 4630 730 20378 10~ 1363 1161 9798 4363 1020 CLASS 1 38149 4052 686 19636 817 606 8359 3730 
1021 EFTA COUNTR. 35129 3587 655 16090 737 296 8254 3510 
1030 CLASS 2 5138 554 44 698 101 544 236 1416 633 
3821.00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO.ORGANISMS 
3821.00-00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO.ORGANISMS 
001 FRANCE 736 3 1 386 
316 
4 4 331 
002 BELG.-LUXBG. 625 22 1 106 94 108 003 NETHERLANDS 631 1 54 32 i 8 522 004 FR GERMANY 1272 4 2Ti 959 296 005 ITALY 472 
8 
~ 40 5 2ri 151 006 UTD. KINGDOM 1100 74 993 33 008 DENMARK 76 40 
416 2 
3 
7 ! 011 SPAIN 638 128 85 
030 SWEDEN 90 11 1 
8 
78 
038 SWITZERLAND 314 171 49 
' 
86 
038 AUSTRIA 183 156 10 
2 i 17 400 USA 1100 1006 2 89 
404 CANADA 58 42 16 
448 CUBA 20 1 i i 19 624 ISRAEL 24 18 
9 
4 
732 JAPAN 256 226 21 
800 AUSTRALIA 104 44 I 60 
1000 W 0 R L D 8659 46 4 2923 85 3162 6 127 31 7 2268 
1010 INTRA·EC 5857 42 2 1072 70 2879 6 110 28 7 1641 
1011 EXTRA·EC 2803 4 2 1852 16 283 17 3 626 
1020 CLASS 1 2259 2 1 1706 1 70 14 1 464 







1030 CLASS 2 464 1 143 204 3 114 
1040 CLASS 3 61 3 9 49 
3822.00 COMPOSITE DIAGNOSnC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN THOSE OF HEADING N 3002 OR 006 
3822.00-00 COMPOSITE DIAGNOSnC OR LABORATORY REAGENTS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 30.02 0 30.06) 
001 FRANCE 2667 495 2 522 50 
120 
123 655 344 276 
002 BELG.-LUXBG. 1559 309 7 220 44 16 784 304 64 003 NETHERLANDS 600 3 171 
8 
25 13 7 
929 
72 
004 FR GERMANY 3217 444 1 
549 
287 322 1041 185 
005 ITALY 1816 349 1 13 387 137 
a6 292 66 006 UTD. KINGDOM 874 247 1 184 3 51 185 117 
116 007 IRELAND 217 1 21 8 
2 19 
11 
008 DENMARK 164 46 28 
9 
6 38 25 
009 GREECE 189 , 65 29 24 8 53 
010 PORTUGAL 620 3 i 51 466 40 9:i 11 20 7 011 SPAIN 1101 196 218 
132 
148 345 57 43 
021 CANARY ISLAN 133 1 3 32 4 5 :i 17 20 028 NORWAY 108 24 
030 SWEDEN 752 48 5 79 18 10 8 35 549 
032 FINLAND 442 16 3 59 
4 
10 2 4 108 240 
038 SWITZERLAND 500 15 221 34 59 17 94 56 
038 AUSTRIA 562 49 238 56 18 154 38 9 
046 YUGOSLAVIA 38 1 17 
6 
11 , 2 5 1 
052 TURKEY 56 1 13 7 2 7 20 
056 SOVIET UNION 21 1 8 8 
:i 
4 
060 POLAND 68 1 27 25 i 12 062 CZECHOSLOVAK 16 , i 8 i 
, 5 
064 HUNGARY 22 1 9 1 8 , 





204 MOROCCO 56 1 
8 
6 
208 ALGERIA 174 38 126 2 
212 TUNISIA 41 1 40 
:i 4 216 LIBYA 16 i 1 :i 8 30 220 EGYPT 92 19 34 1 4 
372 REUNION 44 
2:i 44 44 10 :i 9 18 390 SOUTH AFRICA 114 i 4 7 400 USA 934 23 256 68 25 195 118 244 
404 CANADA 160 1 99 i 6 1 1 7 45 412 MEXICO 30 24 
6 
5 
14 448 CUBA 32 9 2 1 
458 GUADELOUPE 25 25 
462 MARTINIQUE 43 
1:i 
43 
:i 1:i 2 480 COLOMBIA 34 i 2 3 464 VENEZUELA 18 9 1 1 3 1 
508 BRAZIL 21 1 12 i 3 i 4 1 512 CHILE 25 1 14 3 4 1 
612 IRAQ 43 
:i 





624 ISRAEL 94 1 10 23 1 43 
628 JORDAN 456 
10 
5 5 4 436 1 10 632 SAUDI ARABIA 417 45 21 39 3 294 
636 KUWAIT 71 1 5 1 1 63 
647 U.A.EMIRATES 39 1 4 
:i 
2 i 1 31 662 PAKISTAN 28 2 13 2 
6 
7 
664 INDIA 31 4 9 2 2 8 
680 THAILAND 24 9 2 , 9 3 700 INDONESIA 49 
1:i 
38 2 8 1 701 MALAYSIA 35 11 3 2 6 
706 SINGAPORE 28 5 13 
4 9 4 
10 728 SOUTH KOREA n 22 17 i 21 732 JAPAN 431 114 121 64 4 51 76 736 TAIWAN 55 16 14 6 2 15 2 740 HONG KONG 45 13 16 3 6 1 6 800 AUSTRALIA 157 16 52 15 4 15 55 804 NEW ZEALAND 30 12 1 , 16 
1000 W 0 R L D 20356 2553 33 3782 833 2057 1022 4209 2785 2 3080 1010 INTRA-EC 13017 2091 15 2029 615 1099 891 3172 2119 1 985 1011 EXTRA·EC 7335 462 18 1753 218 957 131 1037 663 1 2095 1020 CLASS 1 4314 331 17 1243 16 302 131 398 505 1371 1021 EFTA COUNTR. 2376 151 15 629 4 122 93 166 293 i 883 1030 CLASS 2 2818 111 1 429 200 616 1 636 141 682 
1031 ACP&66) 166 11 i 10 6 106 6 10 39 1040 CLA S 3 205 19 60 2 40 3 18 42 
3823.10 PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS OR CORES 
3823.10-00 PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS OR CORES 
001 FRANCE 4875 418 2575 7 
1403 
129 152 1594 002 BELG.-LUXBG. 6281 
116 10 
3892 4 398 584 003 NETHERLANDS 3043 2662 
10 
146 14 35 004 FR GERMANY 2345 44 11 
792 
1452 2ri 267 292 269 006 UTD. KINGDOM 1266 42 34 355 19 38 030 SWEDEN 4230 2 847 6 37 8 3296 032 FINLAND 1001 1 490 3 2 23 482 038 SWITZERLAND 4330 4149 28 128 25 038 AUSTRIA 2869 2315 411 106 35 2 046 YUGOSLAVIA 1599 17 204 20 1358 056 SOVIET UNION 1324 
2349 i 596 728 612 IRAQ 2479 129 616 IRAN 944 474 410 sO 
354 c 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlan~ 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
3820.00-00 
038 AUTRICHE 5798 386 4522 55 126 227 482 048 YOUGOSLAVIE 1580 41 773 91 596 29 50 
1000 M 0 N DE 146653 33568 450 43783 1 909 12455 44 3441 40910 11092 1010 INTRA..CE 103225 28267 3 21932 i 493 10987 35 1830 32908 mo 1011 EXTRA·CE 43427 5301 447 21851 416 1467 9 1611 8002 4322 1020 CLASSE 1 38282 4768 373 20937 47 932 9 1038 6578 3600 1021 A E L E 34415 4107 334 19015 i 369 804 9 385 6477 3284 1030 CLASSE 2 4794 497 74 846 523 378 1364 722 
3821.00 MIUEUX DE CULTURE PREPARES POUR lE DEVELOPPEMENT DES MICRO-ORGANISMES 
3821.~0 MIUEUX DE CULTURE PREPARES POUR lE DEVELOPPEMENT DES MICRO-ORGANISMES 
001 FRANCE 8176 92 8 4087 11 
1172 
51 682 3245 002 BELG.·LUXBG. 3827 
139 
6 947 54 42 1606 003 PAYS-BAS 3681 6 915 
42 
23 
6 22 23 2598 004 RF ALLEMAGNE 7594 102 
4 331i 
2304 5095 005 ITALIE 8291 5 69 313 2i 9 2 4587 006 ROYAUME-UNI 3324 21 2 1227 1973 71 
511i 008 DANEMARK 1235 671 19 
47 
27 




1470 036 SUISSE 4758 1 1848 1052 7 1826 038 AUTRICHE 1870 23 1450 1 23 8 1 387 400 ETATS·UNIS 9134 6210 1266 58 114 32 1431 
404 CANADA 1038 257 1 780 
448 CUBA 1438 175 
1s 30 10s 1263 624 ISRAEL 1713 1437 126 
732 JAPON 2457 2 1636 150 i 671 800 AUSTRALIE 2525 282 5 2235 
1000 M 0 N DE 78963 432 74 28355 1688 10971 27 582 1029 10 35795 
1010 INTRA..CE 42047 387 26 12350 260 8461 27 206 848 10 19492 
1011 EXTRA·CE 36915 65 48 16005 1429 2510 375 180 16303 
1020 CLASSE 1 26386 18 27 12625 1280 1397 202 44 10793 
1021 A E L E 9697 3 1 3839 13 1139 18 12 4872 
1030 CLASSE 2 7225 26 21 3007 147 1018 173 136 2697 
1040 CLASSE 3 3304 21 373 1 95 1 2813 
3822.00 REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE LA BORA TO IRE, AUTRE$ QUE CEUX DES N 3002 OU 3006 
3822.00-00 REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE, (AUTRES QUE CEUX DES N 30.02 OU 30.06) 
001 FRANCE 65474 8214 739 29711 441 
7376 
1069 4731 8347 8 14214 
002 BELG.·LUXBG. 28657 
3904 
628 12303 256 103 2025 4292 
7 
1674 
003 PAYS.BAS 19919 504 10724 12 1505 141 272 1~ 2850 004 RF ALLEMAGNE 59802 7971 3506 38677 778 12666 7718 3067 3 13437 005 ITALIE 77634 6180 733 i 542 10562 1672 894 3 9246 006 ROYAUME-UNI 24402 3198 644 11727 250 1941 1173 4374 
'. 2607 007 lALANDE 4884 66 52 625 279 
2i 
5 1228 




185 49 1275 '. 1667 009 GRECE 6411 72 2484 1138 i 556 841 1011 010 PORTUGAL 8869 415 62 3222 734 1747 231 2016 44 441 011 ESPAGNE 31192 2197 360 16628 
382i 
4406 1007 2600 2478 1472 
021 ILES CANARIE 3872 27 343 4 195 47 66 856 20 028 NORVEGE 6083 225 3838 2 513 
030 SUEDE 14064 508 875 6033 9 934 121 383 1842 3359 
032 FINLANDE 9186 1153 331 4390 1 512 82 90 903 1724 
038 SUISSE 22843 999 236 12333 236 1891 500 550 1606 4492 
038 AUTRICHE 20680 571 164 15667 28 409 307 549 1738 1027 
048 YOUGOSLAVIE 4462 20 31 2203 
126 
589 24 231 1228 136 
052 TURQUIE 3098 40 7 1329 243 1 157 677 ~13 056 U.R.S.S. 3150 1848 19 774 2 350 2 107 
060 POLOGNE 5349 60 81 2399 1567 266 602 640 062 TCHECOSLOVAQ 2142 76 17 595 65 48 1075 
064 HONGRIE 2538 48 115 848 55 75 1257 138 
068 BULGARIE 1779 47 1 814 
11i 
3 9 804 110 204 MAROC 1756 24 106 1412 
99i 
83 11 
208 ALGERIE 7547 66 1654 4354 482 2 212 TUNISIE 1238 6 45 1183 1 1 
216 LIBYE 1836 
9i 3 240 a4 1186 i 13 310 87 220 EGYPTE 2285 991 587 122 139 267 
372 REUNION 1797 
1304 42 2299 17 1797 44 63 so9 946 390 AFR. DU SUD 5629 405 35 400 ETATS-UNIS 50350 1221 1097 24340 576 4677 509 1294 1692 14909 
404 CANADA 9865 87 5 7483 5 173 9 80 566 1435 
412 MEXIQUE 2897 20 
3 
2205 30 42 7 579 14 
448 CUBA 2075 2 912 27 444 231 456 
458 GUADELOUPE 1041 
3 
1 1031 9 
462 MARTINIQUE 1702 
729 12 
1699 
76 430 27 480 COLOMBIE 1366 
74 
92 
2 484 VENEZUELA 1108 
2 
670 64 48 23 204 23 
508 BRESIL 2282 12 1286 3 297 50 431 201 
512 CHill 1302 12 
8 
725 7 112 15 402 29 
612 IRAQ 2415 2 277 244 72 1064 728 




717 119 3 316 
624 ISRAEL 3109 118 712 760 72 501 862 
628 JORDANIE 1073 5 24 626 3 102 35 131 147 
632 ARABIE SAOUD 8477 283 16 3474 48 826 
i 
624 461 2745 
636 KOWEIT 1345 30 11 570 4 137 37 220 335 
647 EMIRATS ARAB 1292 109 39 535 3 156 34 16 400 
662 PAKISTAN 1197 28 40 807 54 87 36 20 165 664 INDE 2299 229 739 18 72 193 284 724 
680 THAILANDE 1417 
12 
24 513 1 141 11 508 219 
700 INDONESIE 2720 9 2439 i 132 7 78 52 701 MALAYSIA 1349 92 631 87 i 7 153 369 706 SINGAPOUR 1310 50 11 964 4 30 4 7 239 
728 COREE DU SUD 2243 217 
1319 
1134 4 169 
12 
36 371 312 
732 JAPON 28681 1166 15649 768 2283 186 2356 4920 
736 T'AI-WAN 1775 219 11 986 13 270 1 32 128 115 
740 HONG-KONG 1476 124 49 822 1 100 
a4 37 56 287 800 AUSTRALIE 8656 223 173 4493 529 189 799 2166 
804 NOUV.ZELANDE 1868 8 8 1008 57 1 6 76 704 
1000 M 0 N DE 626657 44988 13218 268403 4 10013 82452 14671 22043 70623 134 100108 
1010 INTRA..CE 333783 32519 7568 128944 1 3182 41805 12905 14450 43506 65 48838 
1011 EXT RA-CE 292764 12468 5650 139460 3 6832 40647 1766 7592 27011 66 51269 
1020 CLASSE 1 186435 7567 5032 101454 1803 12912 1750 3975 14902 35 37005 
1021 A E L E 73384 3471 2324 42499 
3 
276 3950 1065 1647 6970 
3i 
11182 
1030 CLASSE 2 88020 2785 365 31005 4999 25178 15 3243 8928 11468 
1031 ACP~66~ 9586 747 39 937 91 4973 1 259 567 29 1943 1040 CLA S 3 18310 2116 253 7000 30 2558 1 375 3180 2797 
3823.10 UANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
3823.11).00 LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
001 FRANCE 1939 132 1007 7 
1382 
180 155 458 
002 BELG.·LUXBG. 4619 
143 18 
2294 30 317 596 
003 PAYS-BAS 1736 1356 
17 
182 21 296 14 004 RF ALLEMAGNE 2963 13 8 646 1934 6 239 456 006 ROYAUME-UNI 1299 25 
23 
503 48 71 
927 030 SUEDE 1922 1 894 9 59 9 
032 FINLANDE 1055 656 5 5 20 369 
036 SUISSE 2724 2568 40 91 25 
3 038 AUTRICHE 1585 1261 250 59 12 
048 YOUGOSLAVIE 1294 28 389 13 864 
056 U.R.S.S. 1664 2 
i 
800 862 
612 IRAQ 5779 5411 367 
232 616 IRAN 1755 636 667 
c 355 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pa s dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66o I Espana I Fra ce Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3823.10-00 
1000 W 0 R L D 48449 765 98 23388 
1010 INTRA·EC 21473 713 22 11787 
1011 EXTRA·EC 26974 52 74 11599 
1020 CLASS 1 15474 4 73 8183 
1021 EFTA COUNTR. 13049 4 73 7886 
1030 CLASS 2 9930 48 1 3220 
1040 CLASS 3 1571 197 
3823.20 NAPHTHENIC ACIDS, THEIR WATER-INSOLUBLE SALTS AND THEIR ESTERS 
3823~L~ ~~~ ~~~u'WfilrerfN~~~BLE SALTS AND THEIR ESTERS 
~ ITfJ-.YKINGDOM 1~M ~ ill 
1000 W 0 R L D 6557 1934 2738 1 
1010 INTRA·EC 3950 735 1943 1 
1011 EXTRA·EC 2184 1199 795 

















3823.30-00 NON-AGGLOMERATED METAL CARBmES MIXED TOGETHER OR WITH METALLIC BINDERS 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12..C DUNTRIES 
001 FRANCE 290 2 105 
003 NETHERLANDS 59 53 
~ ~'l_~.jRMANY ~~ 36 
011 SPAIN 67 51 
030 SWEDEN 305 127 
036 SWITZERLAND 72 42 
038 AUSTRIA 56 23 
066 ROMANIA 75 48 
068 BULGARIA 29 22 
400 USA 65 61 
624 ISRAEL 28 2 
728 SOUTH KOREA 39 39 
732 JAPAN 103 86 
1000 W 0 R L D 2188 2 771 
101 0 INTRA·EC 143 2 259 
1011 EXTRA·EC 1288 512 
1020 CLASS 1 719 347 
1021 EFTA COUNTR. 441 193 
1030 CLASS 2 440 75 
1040 CLASS 3 129 91 
3823.40 PREPARED ADDITIVES FOR CEMENTS, MORTARS OR CONCRmS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































1000 W 0 R L D 107454 
1010 INTRA·EC 80592 
1011 EXTRA·EC 46860 
1020 CLASS 1 2n16 
1021 EFTA COUNTR. 19541 
1030 CLASS 2 18238 





















3823.50 NON-REFRACTORY MORTARS AND CONCRmS 
3823.50-10 NON-REFRACTORY CONCRm READY TO POUR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 


















































1000 W 0 R L D 712184 402994 13693 131448 
1010 INTRA·EC 531160 402994 13653 90008 
1011 EXTRA·EC 81004 40 41438 
1020 CLASS 1 80754 40 41213 
1021 EFTA COUNTR. 70148 4 41202 
3823.5~0 NON-REFRACTORY MORTARS AND CONCRmS (EXCL CONCRm READY TO POUR) 
001 FRANCE 34317 148 11 22178 
~ ~~~aeM~~~2s 1m: mo 2~ ~ 
004 FA GERMANY 7208 l28 1651 ~ ITfJ-.YKINGDOM = ~ 23 ~ 
008 DENMARK 2482 2 2336 
030 ~WEDEN 3209 245 2656 




1000 W 0 R L D 334299 2302 3435 204282 1 
l8l¥ ~':!~~~ ~~i~~ ~~ rug 1m~: 1 
1020 CLASS 1 181984 23 865 110060 
1~ ~u~~~UNTR. 1{~~ ~~ ~ 10m~ ; 

































































































































































3823.60-11 ~~~W"oi_Eic&'-m?:«-11 TO 2805.44-99) IN AQUEOUS SOLUTION, CONTAINING BY WEIGHT = < 2- D-MAHNJTO CALCULATED ON THE 
F : INCLUDED IN 9903 85 98 
D : INCLUDED IN 3823 60 99 
ms~&U! , 1 1 
1011 EXTRA·EC 40 
3823.60-11 SORBITOL IEXCL 2905.44-11 TO 2805.44-19 AND 3823.60-11) IN AQUEOUS SOLunON 
F : INCLUDED IN 9903 85 98 
D : INCLUDED IN 3823 60 99 






























































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3823.10-00 
1000 M 0 N DE 37863 417 17 18904 102 5351 8 4738 1261 6997 
1010 INTRA..CE 14827 375 26 8343 40 4189 8 840 1008 2200 
1011 EXTRA..CE 23032 42 81 12581 82 1182 4094 253 4797 
1020 CLASSE 1 9700 1 60 5766 306 836 184 2547 
1021 A E L E 7591 1 60 5552 62 304 214 87 1373 1030 CLASSE 2 11240 41 1 8444 850 2414 69 1359 
1040 CLASSE,3 2093 350 7 845 891 
3823.20 ACIDES NAPHTENIQUES, LEURS SELS INSOLUBLES DANS L'EAU ET LEURS ESTERS 
3823N1~ ~~~~~N~~~~~~ 1'tfcJ31Jpill{ INSOLUBLES DANS L'EAU ET LEURS ESTERS 
005 ITALIE 1064 235 384 419 56 26 006 ROVAUME-UNI 1669 192 896 531 
1000 M 0 N DE 9022 1808 3113 4 10 2354 358 449 927 
101 0 IN TRA-CE 8122 810 i 2118 4 4 2131 201 856 1011 EXTRA..CE 2451 998 ll97 8 223 155 71 
3823.30 CARBURES METALLIQUES (NON AGGLOMERES) MELANGES ENTRE EUX OU AVEC DES UANTS METAWQUES 
3823.30-00 CARBURES METAWQUEs,rnoN AGGLOMERES~MELANGES ENTRE EUX OU AVEC DES UANTS METAWQUES 
BL: PAYS CE REGROUPES CO ME PAYS INTRA-EU 12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
001 FRANCE 3666 50 1666 236 89 1625 
003 PAYS-BAS 1527 1279 
733 2283 474 s2 
248 
004 RF ALLEMAGNE 5121 
1090 
1579 
005 ITALIE 2169 263 808 
011 ESPAGNE 1722 1298 132 48 292 030 SUEDE 7296 5010 132 
375 
2108 
036 SUISSE 1354 n4 178 29 444 038 AUTRICHE 1122 547 41 85 5 
066 ROUMANIE 2295 1353 942 
1 068 BULGARIE 1285 4 1125 159 12 soci 400 ETAT5-UNIS 1834 1128 188 4 
624 ISRAEL 1018 194 7 10 807 
728 COREE DU SUD 1301 1301 
11 283 732 JAPON 4138 3844 
1000 M 0 N DE 42437 54 23565 980 5685 1281 409 12 10451 
101 0 INTRA-CE 18149 50 5765 858 2953 821 151 
12 
5551 
1011 EXTRA..CE 26278 4 17800 111 2732 460 258 4901 
1020 CLASSE 1 17280 4 11632 1337 460 151 12 3664 
1021 A E L E 9872 6373 
111 
351 460 90 2598 
1030 CLASSE 2 3494 2105 288 108 884 
1040 CLASSE 3 5504 4063 1107 1 333 
3823.40 ADDITIFS PREPARES POUR CIYENTS, MORTIERS OU BETONS 
3823.40-00 ADDITIFS PREPARES POUR CIYENTS, UORTIERS OU BETONS 
001 FRANCE 7272 3664 
26 
2444 37 
soi 439 52 438 002 BELG.-LUXBG. 4261 
425 
2651 11 69 863 134 
003 PAY5-BAS 4668 8 3521 
5 
73 472 346 187 004 RF ALLEMAGNE 3322 202 38 
2315 
448 2209 84 
005 ITALIE mo 73 54 120 
76 293 
80 128 
006 ROYAUME-UNI 2963 527 1701 20 209 157 
2130 007 lALANDE 2448 88 230 




41 26 197 030 SUEDE 1334 415 540 8 





036 SUISSE 4808 126 5 2909 57 1664 12 
038 AUTRICHE 4130 22 3318 
6 





114 216 LIBYE 2254 829 2i 1368 127 400 ETATS-UNIS 2488 2321 78 26 36 
484 VENEZUELA 1132 1118 18 
1000 M 0 N DE 70001 7854 540 34128 42 1879 3782 78 13354 2794 31 5730 
1010 INTRA-CE 34488 1715 69 18768 
42 
407 1557 78 4049 1546 20 3281 
1011 EXTRA..CE 35528 1139 470 17358 1272 2226 9305 1235 11 2468 
1020 CLASSE 1 19699 813 349 12483 144 233 4874 308 695 
1021 A E L E 12375 813 291 8172 42 2 126 2512 164 11 295 1030 CLASSE 2 15137 326 121 4766 1123 1974 4115 912 1747 
1031 ACP(66) 1537 53 43 195 6 678 337 103 11 111 
3823.50 MORTIER$ ET BETONS NON REFRACT AIRES 
3823.50-10 BETON NON REFRACTAIRE, PRET A LA COULEE 
001 FRANCE 3904 3791 48 44 15 8 
003 PAY5-BAS 6012 4080 459 1951 725 4 12 17 8 004 RF ALLEMAGNE 1297 71 
791 038 SUISSE 1737 932 14 
1000 M 0 N DE 15168 7922 481 3184 405 1754 62 118 314 948 
101 0 INTRA..CE 12734 7922 461 2174 1 779 62 88 308 939 
1011 EXTRA-CE 2431 20 990 404 974 28 • 9 1020 CLASSE 1 2399 20 985 395 963 28 5 3 
1021 A E L E 1841 16 857 932 28 5 3 
3823.50-90 MORnERS ET BETONS, NON REFRACTAIRES, (SAUF BETON PRET A LA COULEE) 
001 FRANCE 5651 36 13 2479 406 
317 
2569 2 146 
002 BELG.-LUXBG. 4453 
158 
41 3051 62 878 84 
003 PAYS-BAS 5996 92 5187 20 447 
815 
92 
004 RF ALLEMAGNE 1481 26 458 1279 20 150 12 005 ITALIE 1828 474 
12 4 
27 
1i 45 4 3 44 006 ROYAUME-UNI 1297 8 963 208 39 
131 008 DANEMARK 1113 1 
142 
971 7 
10 43 3 030 SUEDE 1229 975 
912 
3 56 
036 SUISSE 14196 
1 100 
11408 1739 90 47 
038 AUTRICHE 5196 3585 4 1449 57 
1000 M 0 N DE 52595 787 1410 33424 1303 2487 28 rm 2393 3 3182 
1010 INTRA-CE 23020 708 872 14222 i 479 744 17 3447 1818 I 912 1011 EXTRA..CE 29569 79 738 19202 824 1742 12 4124 5n 2270 
1020 CLASSE 1 23591 12 542 1n93 27 1095 12 3531 167 412 
1021 A E L E 21980 5 511 16759 79i 932 12 3410 149 202 1030 CLASSE 2 5194 67 197 889 847 420 385 1811 
3823.60 SORBITOL, AUTRE QUE CELUI DU 2905.44 
3823.60.11 SORBITOLJilON REPR. SOUS 2905.44-11 A 2905.44-99~ EN SOLunON AQUEUSE, TENEUR EN D-MANNITOL = < 2-. CALCULEE SUR SA 
TENEUR E D-GLUCITOL 
F: REPRIS SDUS 9903 85 98 
0: REPRIS SOUS 3823 60 99 
1000 M 0 N DE 43 4 9 30 
1010 INTRA..CE 7 4 9 3 1011 EXT RA-CE 38 27 
3823.60.19 SORBITOL 6jON REPR. SOUS 2905.44-11 A 2905.44-99, Nl SOUS 3823.60.11), EN SOLUTION AQUEUSE 
F : REPRIS SO S 9903 85 98 
0: REPRIS SOUS 3823 60 99 
1000 M 0 N DE 1984 29 39 142 1071 69 634 
c 357 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllc rant 
CN/NC J EUR 12 l Belg.-Lux. l Danmark I Deutschlandj 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
3823.6()..19 
1010 INTRA-EC 1935 36 • 174 1405 
1011 EXTRA-EC 230 9 2 48 
3823.6D-91 SORBITOL IEXCL 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND IN AQUEOUS SOLUTION) CONTAINING BY WEIGHT = < 2 - D-MANNr OL, CALCULATED ON 
THE D-GLUCITOL CONTENT 
F : INCLUDED IN 9903 85 98 
D : INCLUDED IN 3823 60 99 








3823.6()..99 SORBITOL IEXCL 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND 3823.6()..91 AND IN AQUEOUS SOLUnON) 
F : INCLUDED IN 9903 85 98 
D: INCL. 3823 60 11, 3823 60 19, 3823 60 91, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 17657 17657 
1000 W 0 R L D 18052 17 17657 15 70 158 
1010 INTRA-EC 283 8 13 70 91 
1011 EXTRA-EC 113 9 2 67 
3823.90 CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARAnONS OF THE CHEMICAL OR AWED INDUSTRIES INCL THOSE CONSISnNG OF IXTURES OF NATURAL 
PRODUCTS, (EXCL 3801.10 TO 3823.60); RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR AliifD INDUSTRIES N.E.S. 
3823.9()..10 PETROLEUM SULPHONATE$, IEXCL PETROLEUM SULPHONATE$ OF ALKAU METALS1 OF AMMONIUM OR OF ETHANOL MINES); THIOPHENATED SULPHONIC ACIDS OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, AND THEIR SALTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 


































3823.9()..30 GETTERS FOR VACUUM TUBES 




006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















































































































3823.9()..40 PYROLIGNITES .fOR EXAMPLE. OF CALCIUM-· CRUDE CALCIUM TARTRATE· CRUDE CALCIUM CITRATE 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR1~-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
005 ITALY 1551 33 1497 
1000 W 0 R L D 4848 674 380 319 3320 
~g~~ ~X~~~~E~ mr 674 2~ 319 mg 
3823.9()..50 ALKALINE IRON OXIDE FOR THE PURIFICA noN OF GAS 



















056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 





























































3823.9()..70 INORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 
~ ~~~~~~GOOM ~ ~g = 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3823.6().19 
1010 IN TRA-CE 1752 29 1 138 1042 68 476 
1011 EXTRA-CE 231 37 8 29 1 158 
3823.6().91 SORBITOL~NON REPR. SOU$ 2905.44-11 A 2905.44-99, SAUF EN SOLunON AQUEUSE), TENEUR END-MANNITOL = < 2-, CALCULEE SUR 
SA TENEU EN D-GLUCITOL 
F: REPRIS SOUS 9903 85 98 
D: REPRIS SOUS 3823 60 99 
1000 M 0 N DE 98 3 13 81 
101 0 INTRA-CE 18 3 13 i 3 1011 EXTRA-CE 82 78 
3823.6().99 soRBITOL LNON REPR. sous 2905.44-11 A 2905.44-99, Nl sous 3823.6().81, SAUF EN sotunoN AQUEUSEJ 
F : REPRIS SO S 9903 85 98 
D: INCL. 3823 60 11, 3823 60 19, 3823 60 91, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 10816 10816 
1000 M 0 N DE 11838 181 10816 19 31 301 264 23 
1010 INTRA-CE 518 64 i 16 31 211 179 17 1011 EXTRA-CE 302 117 3 90 65 8 
3823.90 PRODUITS CHIMIQUE$ ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUE$ OU DES INDUSTRIES CONNEXES, Y COMPRIS CELLES CONSIST ANT EN 
~6=~ DE PRODUITS NATURELS, NON REPR. SOUS 3801.10 A 3823.60; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUE$ OU 
3823.9().10 SULFONATE$ DE PETROLE.,I3AUF SULFONATE$ DE PETROLE DE METAUX ALCALINS, D'AMMONIUM OU D'ETHANOLAMINES); ACIDES SULFONIQUES 
D'HUILES DE MINERAUX B MINEUX, THIOPHENE$, ET LEURS SELS 
1000 M 0 N DE 3837 49 68 531 15 258 648 1243 3 804 
1010 INTRA-CE 2678 41 3 321 6 226 321 1209 3 546 
1011 EXT RA-CE 959 7 85 210 9 30 327 34 257 
3823.9().20 ECHANGEURS D'IONS 
001 FRANCE 3030 2087 
415 1 
734 59 149 
002 BELG.-LUXBG. 5218 
13 
2915 1690 4 193 
003 PAYS-BAS 1g<J~~ . 12 8199 339 1 1203 5 271 004 RF ALLEMAGNE 41 8400 989 8 1885 137 005 ITALIE 9972 30 1504 
949 2736 
9 29 
008 ROYAUME-UNI 5765 
3 
1548 519 13 
173 008 DANEMARK 1576 
1 
1150 166 84 





030 SUEDE 1226 15 896 129 18 99 
036 SUISSE 5981 5779 119 53 30 
038 AUTRICHE 4113 3530 237 262 84 
056 U.R.S.S. 3650 648 208 2023 771 
082 TCHECOSLOVAQ 1059 53 503 
1201 
492 11 
378 ZAMBIE 1407 
312 514 2 
206 
400 ETAT8-UNIS 8073 3156 4088 
412 MEXIQUE 2795 19 694 2082 
119 512 CHILl 2127 3 
21 
2004 
991 636 KOWEIT 1050 15 
27 
23 
728 COREE DU SUD 2162 1995 46 9 131 732 JAPON 3193 2953 89 99 6 
736 T'AI-WAN 3437 986 58 
2166 3 
2393 
800 AUSTRALI E 2358 104 2 63 
1000 M 0 N DE 92403 96 40 45182 2 7954 12197 16157 107 10667 
1010 INTRA-CE 40535 94 12 24785 2 4139 981 6684 94 1765 1011 EXT RA-CE 51866 2 28 20397 3815 11237 7472 12 8901 
1020 CLASSE 1 26375 2 28 15003 1912 5683 1117 3 4627 
1021 A E L E 12879 2 21 11275 
2 
674 67 518 322 
1030 CLASSE 2 17270 4481 1183 5554 2616 3454 
1031 ACP~66~ 1609 46 121 1201 6 9 235 1040 CLA S 3 6222 913 740 3740 820 
3823.9().30 COMPOSmONS ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
004 RF ALLEMAGNE 1582 22 
2 
1553 7 
008 ROYAUME-UNI 1088 46 59 964 76 400 ETATS-UNIS 2307 2196 52 
728 COREE DU SUD 1042 
14 
1025 17 
732 JAPON 8881 6821 46 
1000 M 0 N DE 22277 156 86 162 101 20379 799 594 
101 0 INTRA-CE 4361 141 68 67 10 3802 225 48 
1011 EXTRA-CE 17901 14 19 94 91 16583 574 546 
1020 CLASSE 1 12231 14 19 27 76 11626 261 6 
1030 CLASSE 2 4126 67 15 3209 296 539 
1040 CLASSE 3 1548 1528 18 
3823al0:40 ~X~~~~NtWasR~Jp~t'cfJ~'t!EEJr~lt~.mtlt~1~.c~$~u#eR~UJ~G~rs ~~~~cwA~l~-euR-12 
005 ITALIE 1264 89 1161 14 
1000 M 0 N DE 4388 614 1088 190 2146 52 22 276 
1010 INTRA-CE 2889 
614 
776 190 1655 1 19 248 
1011 EXTRA-CE 1499 312 491 51 3 28 
3823.90.50 OXYDES DE FER ALCAUNISES POUR L'EPURATION DES GAZ 
1000 M 0 N DE 1261 49 1049 14 73 8 69 
1010 INTRA-CE 842 49 510 
14 
22 6 60 1011 EXTRA-CE 619 539 51 9 
3823.9D-60 PREPARATIONS ANTIROUILLE CONTENANT DES AMINES COMME ELEMENTS ACTIFS 
001 FRANCE 3097 1409 1161 55 8 275 244 002 BELG.-LUXBG. 2242 
392 12 
1438 463 266 
003 PAY8-BAS 1583 614 
4 
38 884 507 004 RF ALLEMAGNE 1861 404 1 
so5 74 494 005 ITALIE 1299 426 61 120 187 
030 SUEDE 1119 440 589 48 39 2 
036 SUISSE 1391 13 1265 29 10 53 
056 U.R.S.S. 21979 
3 
9 2867 19103 
208 ALGERIE 1542 
14 
1527 12 
700 INDONESIE 1708 16 1678 
1000 M 0 N DE 50872 4408 87 9316 3 364 9131 14 158 2521 24669 
1010 IN TRA-CE 12757 2971 29 4579 3 284 395 13 17 2177 2292 1 011 EXTRA-CE 37911 1437 58 4737 80 8735 1 140 343 22377 
1020 CLASSE 1 6749 1121 42 4114 223 45 176 1028 
1021 A E L E 4423 1049 3 2603 
3 sO 139 1 119 509 1030 CLASSE 2 8669 306 16 281 5625 94 151 2112 
1031 ACP~6~ 1487 7 4 1235 14 34 193 1040 CLA S 3 22494 10 342 2687 1 17 19237 
3823.9().70 SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES INORGANIQUES, POUR VERNIS ET PRODUITS SIMILAIRES 
001 FRANCE 2319 43 2059 
4 14 
150 33 32 
008 ROYAUME-UNI 3755 43 3680 4 9 
1000 M 0 N DE 13294 531 7 11032 78 66 339 18 534 327 15 347 
1010 INTRA-CE 9418 199 5 8542 5 1 145 3 176 221 9 110 
1011 EXTRA·CE 3861 333 2 2490 54 65 194 15 358 107 6 237 
1020 CLASSE 1 2370 142 2 1810 17 5 54 163 11 146 
1021 A E L E 1687 138 1466 
36 sO 10 1s 56 11 6 6 1030 CLASSE 2 1286 165 589 137 162 38 60 
c 359 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d clar ant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark J Deutschland 1 "EMMa J Espana 1 France Ireland l I tali a J Nederland 1 Portugal I UK 
3823.90-81 ANTI-SCALING AND SIMILAR COMPOUNDS 
001 FRANCE 6085 3415 38 167 1955 60!i 116 76 318 002 BELG.-LUXBG. 1453 
1327 4 
178 16 19 421 210 003 NETHERLANDS 2090 152 307 82 
252 
218 





006 UTD. KINGDOM 742 89 95 11 220 128 
679 007 IRELAND 696 
146 4 i 17 59i li 009 GREECE 823 
3i 
37 28 036 SWITZERLAND 743 39 256 9 121 191 90 038 AUSTRIA 3447 22 40 116 1 111 3151 li 6 048 YUGOSLAVIA 687 142 38 1 498 45 052 TURKEY 1302 6 1 48 1202 
216 LIBYA 2087 1 12 2 1744 li 328 220 EGYPT 1518 4 26 5 1473 28 612 IRAQ 1154 2 1118 7 1 
616 IRAN 568 
39 i 2i 511 36 21 632 SAUDI ARABIA 676 137 13 465 647 U.A.EMIRATES 823 12 1 481 1 328 
1000 W 0 R L D 36108 7341 278 1300 1 2375 3356 57 14114 1540 3 5743 1010 INTRA-EC 17286 6889 113 702 i 2074 1651 57 1860 1188 i 2752 1011 EXTRA-EC 18797 451 165 598 301 1705 12232 352 2991 
1020 CLASS 1 7903 310 142 495 13 353 5342 151 1097 
1021 EFTA COUNTR. 5268 163 141 437 10 298 3366 55 i 798 1030 CLASS 2 10779 119 23 95 280 1351 6867 192 1851 
1031 ACP(66) 863 44 7 578 59 24 1 150 
3823.90-83 PREPARAnoNS FOR ELECTROPLAnNO 
001 FRANCE 3365 6 1773 111 
2484 
2 180 960 333 002 BELG.-LUXBG. 3634 488 36 411 2s 5 17 717 5 003 NETHERLANDS 3543 1135 93 3 
1099 
1756 004 FR GERMANY 2708 28 21 
1525 
9 125 11 429 986 005 ITALY 1955 j 9 9 209 5 13 399 006 UTD. KINGDOM 943 643 2 11 66 
399 007 IRELAND 422 20 4 25 3 008 DENMARK 534 331 
3 
45 129 010 PORTUGAL 324 
2 
68 174 13 







030 SWEDEN 2013 757 348 35 193 662 036 SWITZERLAND 1456 1 1080 8 8 4 295 25 038 AUSTRIA 1187 1031 15 11 128 2 
048 YUGOSLAVIA 428 356 33 4 42 62 28 052 TURKEY 305 126 1 79 060 POLAND 245 41 94 110 062 CZECHOSLOVAK 205 198 
3 28 
1 6 064 HUNGARY 424 369 
15 
24 
068 BULGARIA 188 96 i 23 8 46 400 USA 449 417 8 23 
706 SINGAPORE 529 252 
1i 40i 
5 272 
728 SOUTH KOREA 598 55 i li 131 732 JAPAN 1434 1210 
13 
12 203 736 TAIWAN 1456 1071 43 1 328 
740 HONG KONG 1381 712 27 22 8 612 
1000 W 0 R L D 33942 632 88 15128 1 649 3545 277 1419 4239 7 7957 
1010 INTRA·EC 18075 524 65 6219 i 336 2790 227 656 2811 4 4335 1011 EXTRA·EC 15668 108 22 8909 314 755 50 763 1320 3 3623 
1020 CLASS 1 8256 22 5321 56 363 45 167 1012 1270 
1021 EFTA COUNTR. 5273 
98 
22 3027 i 20 359 44 78 933 s 790 1030 CLASS 2 6373 2817 257 365 5 547 128 2152 
1040 CLASS 3 1238 10 771 27 49 180 201 
3823.90-8.5 LIQUID POLYCHLORODIPHENYLS, LIQUID CHLOROPARAFFJNS; MIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
001 FRANCE 5620 117 4407 
1943 
534 9 553 002 BELG.-LUXBG. 4330 
25 
2030 83 7 267 003 NETHERLANDS 4669 867 
134 
3325 298 2i 154 004 FR GERMANY 6026 96 
2993 
5528 164 77 005 ITALY 7103 15 3903 
36 
5 187 006 UTD. KINGDOM 10674 64 7944 2465 171 
1196 030 SWEDEN 3188 680 1282 30 048 YUGOSLAVIA 1282 662 102 492 
602 
26 680 THAILAND 2500 17 578 1303 
1000 WORLD 65797 459 10 23046 1732 21154 2559 1568 15269 1010 INTRA-EC 42791 321 
10 
18856 1607 17870 1757 248 2132 
1011 EXTRA-EC 23008 138 4190 125 3284 803 1321 13137 1020 CLASS 1 10359 138 10 3113 2337 585 351 3825 1021 EFTA COUNTR. 5683 20 10 1949 
125 
2227 32 969 1645 1030 CLASS 2 11621 530 926 39 9032 
3823.90-87 MIXTURES OF GLYCEROL MONO., Dl- AND TRJ..STEARATES -EMULSIFIERS FOR FATS· 
001 FRANCE 1456 517 238 1 
13 
240 461 1 004 FR GERMANY 1469 55 
134 i 141 1257 3 005 ITALY 995 2 4 i 944 10 006 UTD. KINGDOM 2173 125 5688 48 1999 977 SECRET COUNT 5686 
1000 W 0 R LD 16098 1540 5686 1719 8 75 74 38 m 6054 225 
1010 INTRA-EC 8265 1333 968 i 8 56 16 623 5211 50 1011 EXTRA-EC 2146 207 751 67 17 22 56 843 175 1020 CLASS 1 1380 70 384 4 5 40 719 156 1021 EFTA COUNTR. 739 50 127 
4 si 1 22 24 400 137 1030 CLASS 2 653 131 273 13 5 124 14 
3823.90-91 PRODUCTS AND PREPARAnONS FOR PHARMACEUTICAL AND SURGICAL USES 
001 FRANCE 1567 97 2 827 1 
23 
3 142 44 451 002 BELG.-LUXBG. 1125 
1i 
3 456 1 580 60 003 NETHERLANDS 2293 
soi 
2253 5 1 903 265 28 004 FR GERMANY 2229 20 
746 
25 510 005 ITALY 868 1 
2 
37 13 
14 32 27 44 006 UTD. KINGDOM 1162 8 1044 29 33 23 030 SWEDEN 1110 2 23 921 ·. li i 18 125 036 SWITZERLAND 572 249 96 210 6 038 AUSTRIA 547 i 477 3 2 49 17 1 400 USA 515 20 188 1 308 15 732 JAPAN 345 304 2 16 3 
1000 WORLD 17084 250 584 8888 75 330 25 1710 2580 8 2638 1010 INTRA-EC 10360 156 548 5780 69 98 19 1171 1138 i 1375 1011 EXTRA-EC 6724 94 36 3108 8 235 8 530 1442 1261 1020 CLASS 1 3863 35 36 2386 46 5 404 667 284 1021 EFTA COUNTR. 2332 2 25 1727 6 11 1 172 356 6 36 1030 CLASS 2 2432 39 491 124 1 125 737 903 1031 AEn66) 760 7 2 22 2 687 6 34 1040 c s 3 430 20 231 65 2 38 74 
3823.90-93 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES (EXCL. 3823.10.00) 
001 FRANCE 68478 266 66513 2 
1470 66 
1099 532 002 BELG.-LUXBG. 36813 
437 




32 004 FR GERMANY 14213 5714 
15036 
3377 901 005 ITALY 16444 4 1 6 1129 2 102 173 006 UTD. KINGDOM 23173 23 21946 825 376 2i 008 DENMARK 6878 i 6729 2933 57 122 011 SPAIN 8551 5453 67 40 028 NORWAY 2749 45 2445 24 193 42 
360 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3823.90-81 PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET SIIIILAIRES 
001 FRANCE 4945 3365 39 336 186 
t03i 
181 66 772 002 BELG.-LUXBG. 2178 
2289 10 
394 18 2t 493 215 D03 PAY5-BAS 3504 359 418 145 488 283 004 RF ALLEMAGNE 4248 t448 43 96 t2 304 998 965 005 ITALIE 2020 228 i 849 2a0 t28 182 653 006 ROYAUME-UNI 1260 t34 t99 10 425 77 
1349 007 IRLANDE 1410 1 
tO 
37 23 
1489 t5 009 GRECE 1766 155 
2i 
6 67 44 
036 SUISSE 1304 70 443 15 257 384 106 
036 AUTRICHE 3313 77 25 241 1 130 2723 
24 
116 
048 YOUGOSLAVIE 1941 278 114 2 t523 
20 052 TUROUIE 1706 12 2 
1 
99 t573 
218 LIBYE 4759 4 tt 2 432t 
t1 
420 
220 EGYPTE 2791 2 
21 
5 2731 42 
612 IRAQ 2494 12 2435 23 3 
616 IRAN 1033 48 2 sci 895 78 60 832 ARABIE SAOUD 1098 211 8 781 
847 EMIRATS ARAB 1648 t2 1 872 1 760 
tOOO M 0 N DE 54962 8637 249 2830 2 t067 7378 280 23207 t843 1t 1480 
t010 INTRA-cE 22512 788t 112 1549 
2 
435 3251 280 3088 1378 
:i 4538 101t EXTRA-cE 32379 758 t37 1281 832 4t25 20057 484 4922 
1020 CLASSE 1 10325 578 t13 1077 1 23 651 6525 152 1205 
1021 A E L E 5844 287 ttt 871 1 16 515 3167 74 
3 
802 
1030 CLASSE 2 21831 137 24 163 1 587 3487 13495 293 3661 
1031 ACP(66) 1965 49 17 1 1331 127 44 3 393 
3823.90-83 PREPARATIONS POUR LA GALYANOPLASTIE 
001 FRANCE 11633 17 6066 335 4836 21 265 2962 1967 002 BELG.-LUXBG. 8550 
taS i 1406 32 3i 2 2277 29 D03 PAY5-BAS 5738 3009 242 5 
4t7i 
2221 
004 RF ALLEMAGNE 9386 163 40 
3919 
31 189 tOt 706 3979 
005 ITALIE 4910 3 3:i 31 45 1301 i 27 865 006 ROYAUME-UNI 4170 2541 6 29 253 930 007 lALANDE 1184 248 
10 29 6 006 DANEMARK 1408 869 
ti 
ttt 369 
010 PORTUGAL 1106 j 309 488 30 tt3 22 284 Ott ESPAGNE 2185 
sci 1158 72 66 99 38 783 030 SUEDE 5068 1944 404 
81 
269 2230 
036 SUISSE 4697 7 3033 8 32 18 1267 251 
036 AUTRICHE 6094 5533 
1 
35 33 488 27 




t70 t 66 
052 TUROUIE 1183 720 t7 1 135 238 
060 POLOGNE 1084 338 
3 
331 415 
062 TCH OVAQ 2013 1981 
2i 
12 17 
084 HO 2077 1762 23 8i 265 068 BUL IE 2219 1758 
5 
75 21 278 
400 ETATS-UNIS 1952 1667 53 227 
706 SINGAPOUR 4189 
1 
1701 45 1 7ai 21 2487 728 COREE DU SUD 1837 427 
12 70 
596 
732 JAPON 9280 8632 
27 
27 539 
736 rAI-WAN 5238 3938 80 t3 t178 
740 HONG-KONG 7206 4715 73 45 57 2316 
tOOO M 0 N DE t19625 511 t65 66028 3 t554 71t8 t802 2637 13671 29 26109 
t 010 INTRA-cE 50553 374 80 t9741 3 918 5465 t459 t049 9925 22 11520 tOtt EXTRA-cE 6907t 137 85 46287 638 t650 343 t587 3746 7 t4590 
t020 CLASSE 1 33667 1 85 25531 t71 481 t84 331 2587 4536 
t02t A E L E 17103 6:i 85 ttt92 3 86 442 152 t25 2t80 i 2839 t030 CLASSE 2 26655 t4368 465 t086 179 t205 286 8993 
1040 CLASSE 3 8549 73 8387 104 51 673 1061 
3823.90-85 POLYCHLORODIPHENYLES UQUIDES, CHLOROPARAFFINES UQUIDES; POLYETHYLENEGLYCOLS EN MELANGES 
OOt FRANCE 4215 291 3196 
t02i 
307 7 414 
002 BELG.-I.UXBG. 2869 
73 
1444 61 18 339 





004 RF ALLEMAGNE 4219 303 
2273 
3590 106 93 
005 ITALIE 4579 38 2117 2:i 5 148 006 ROYAUME-UNI 3829 t55 1772 1765 114 
7t0 030 SUEDE 1684 1 391 557 25 
048 YOUGOSLAVIE 1338 834 72 408 
422 
24 
680 THAILANDE 1327 15 289 60t 
tOOO M 0 N DE 40505 tt34 15 13740 915 125t3 1738 t207 9243 
tOtO INTRA-cE 25271 869 
1s 
9856 833 t0672 1098 t96 1747 
1 Ot1 EXTRA-cE 15233 266 3884 91 1841 640 101t 7495 
1020 CLASSE 1 7470 265 15 2858 1348 488 282 2218 
1021 A E L E 3875 65 15 t514 
81 
t268 30 729 863 1030 CLASSE 2 6942 t 572 482 50 5027 
3823.s0-87 MELANGES DE MONO-, 01- ET TRISTEARA TES DE GLYCERINE 'EMULSIONNANTS DE CORPS GRAS' 
OOt FRANCE 1955 529 524 
31 
248 643 11 
004 RF ALLEMAGNE 2034 69 
301 1 
139 1789 6 
005 ITALIE 1430 2 5 
2 
tt03 18 
006 ROYAUME-UNI 2395 140 
20401 
109 2t44 
977 PAYS SECRETS 20401 
1000 M 0 N DE 36657 t748 20401 4t34 76 85 231 82 857 8355 688 
tOtO INTRA-cE 11771 t509 2260 1& tO t74 44 780 6815 t79 t Ott EXTRA-cE 4485 239 1874 78 58 38 77 t540 509 
1020 CLASSE t 2939 71 1054 39 12 58 t233 474 
1021 A E L E t536 49 350 38 75 1 38 25 666 445 1030 CLASSE 2 1344 t62 842 43 12 307 27 
3823.®-11 PRODUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DES FINS PHARMA~RURGICALES 
001 FRANCE 5442 2128 89 1248 t4 99 41 2t9 127 1576 002 BELG.-LUXBG. 2599 2i 13 479 1 8 1702 298 003 PAYs-BAS 6597 1 8486 2 
761 718 
78 
004 RF AUEMAGNE 2916 158 26 
t658 
5 237 1013 





006 ROYAUME-UNI 1914 107 76 1414 105 149 
141 030 SUEDE 1354 
t8 
151 744 44 4:i 48 272 036 SUISSE 1412 i 576 134 394 203 038 AUTRICHE 1062 t 735 t53 486 60 83 23 400 ETAT5-UNIS 5800 
s2 40 2097 8 8 2783 t78 732 JAPON t419 6 t159 130 55 17 
tOOO M 0 N DE 48911 3851 545 22049 1 89 2574 980 3437 7666 32 7494 
tOt 0 IN TRA-cE 24898 2965 276 12419 t 57 747 6t 1267 3099 
32 
4008 
t 011 EXTRA-cE 240t3 886 268 9629 32 t827 919 2166 4767 3487 
1020 CLASSE t 14584 t40 261 6842 1 309 855 ttt3 3554 1489 
1021 A E l E 4426 28 177 2567 
31 
199 43 259 754 
32 
399 
1030 CLASSE 2 7998 481 6 2237 1297 84 1041 1024 1785 
t031 ACP~66~ 1397 91 8 207 t9 927 32 tt3 t040 CLA S 3 1450 265 551 221 11 186 214 
3823.90-13 PRODUITS AUXILJAIRES DU GENRE DE CEUX UTIUSES EN FDNDERIE (NON REPR. SOUS 3823. 10-00) 
001 FRANCE 17584 183 t6t86 3 
793 
t06 424 680 
002 BELG.-LUXBG. 17209 
t20 
t4948 12 t 1058 399 
D03 PAYs-eAS 10729 10291 96 267 to8 2422 51 004 RF ALL.EMAGNE 8453 t098 
5734 
1268 1481 





006 ROYAUME-UNI 6235 5 5580 284 330 
t8 006 DANEMARK 1988 ; 1858 738 4 110 011 ESPAGNE 2576 17t0 28 36 63 
028 NORVEGE 1230 35 971 t4 151 59 
c 361 
I 
1988 Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d clarant 
CN/NC I EUR 12 .I Belg.-l.ux. I Danmark l Deutschlanc1 'EM66a I Espana I France Ireland l ltalia l NedQrland I Portugal I UK 
3823.91).93 
030 SWEDEN 15164 526 43 13564 103 211 717 
032 FINLAND 8957 849 13 7847 3 
712 
127 118 
038 SWITZERLAND 10744 8985 
3 
693 268 86 
038 AUSTRIA 27399 
1436 
27194 7 167 7 21 
048 YUGOSLAVIA 3720 1804 
16 
440 40 203 052 TURKEY 2851 1 2631 
068 BULGARIA 5510 4066 1442 2 
208 ALGERIA 1742 1153 589 
105 51 390 SOUTH AFRICA 2026 1772 98 
400 USA 5088 4144 171 74 699 
612 IRAQ 1302 1154 7 141 
1000 W 0 R L D 326467 9951 176 283863 840 15335 1753 8031 61 6457 
1010 INTRA·EC 214376 6823 2 186224 482 11358 329 6860 1 2299 
1011 EXTRA·EC 112089 3127 174 97638 358 3978 1424 1171 61 4158 
1020 CLASS 1 80782 2831 101 71891 3 1237 1322 1027 2370 
1021 EFTA COUNTR. 65018 1375 101 60040 3 830 879 808 
61 
984 
1030 CLASS 2 19077 296 73 15648 310 1297 89 144 1159 
1040 CLASS 3 12231 10100 45 1445 12 629 
3823.91).95 FIRE-PROOFING, WATER-PROOFING AND SIMILAR PROTECTIVE PREPARAnONS USED IN THE BUILDING INDUSTRY 





004 FR GERMANY 610 391 363 65 4 1 4 005 ITALY 470 48 4 44 1 101 006 UTD. KINGDOM 945 
7 
745 1 107 
sci 028 NORWAY 268 
95 
216 1 4 
030 SWEDEN 379 252 8 1829 3 29 038 SWITZERLAND 2732 5 681 4 5 
038 AUSTRIA 1068 2 831 255 
5 1 400 USA 574 93 414 61 
1000 W 0 R L D 18824 904 35 11533 149 387 44 3412 476 5 1899 
1010 INTRA·EC 10131 631 23 7668 21 203 44 300 378 2 861 
1011 EXTRA-EC 8693 273 12 3865 128 165 3112 98 2 1038 
1020 CLASS 1 6423 221 11 3213 2 9 2643 98 226 
1021 EFTA COUNTR. 4634 127 11 2272 
126 
9 2084 11 
2 
120 
1030 CLASS 2 2034 52 536 132 374 812 
3823.91).99 CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARAnONS OF THE CHEMICAL OR AWED INDUSTRIES -INCLUDING THOSE CONSIS NG OF MIXTURES OF 
NATURAL PRODUCTS..b(NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDE~ RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR·~ UED INDUSTRIES, (NOT 
ELSEWHERE SPECIFIE OR INCLUDE~ ~CL 3823.20-00 TO 3823. 95) 
F: INCLUDED IN 9903 85 98 FOR NATION L SUBPOSITION 
001 FRANCE 805208 536260 35 119876 1 3102 
27655 
139 13608 119082 320 12785 
002 BELG.·LUXBG. 320086 
30662 
258 154446 758 105 1467 121951 817 12629 
003 NETHERLANDS 311123 3 209495 8 668 18017 18 1057 396182 38024 13179 004 FR GERMANY 683317 151566 205 
767o2 
6958 106344 70 9133 93 12758 
005 ITALY 174183 8194 14 
9 
440 46260 80 4848 25358 3587 13548 006 UTD. KINGDOM 186892 12778 63 79256 945 36364 1370 51459 





37 008 DENMARK 46240 1626 
5 
31165 53 3554 238 8108 1448 
009 GREECE 9163 375 3582 166 1913 1 1448 920 753 
010 PORTUGAL 14543 668 90 2942 3440 3935 3 769 1001 
1112 
1675 
011 SPAIN 55759 2455 32 22072 
2136 
16722 20 5343 3596 4407 
021 CANARY ISLAN 2360 22 468 16 4 107 13 2 60 4 028 NORWAY 33655 1186 27310 1 600 6 109 2114 1857 
030 SWEDEN 39279 994 166 24464 153 3914 6 424 5185 3973 
032 FINLAND 14132 375 23 6048 23 1892 20 41 3220 2490 
038 SWITZERLAND 98745 919 19 47405 164 42124 8 3582 1723 2801 
038 AUSTRIA 67738 1610 36 32003 
6 
145 4348 18 9587 19664 329 
046 MALTA 729 4 3 68 174 2 375 7 70 
048 YUGOSLAVIA 13558 290 1 6500 
1 
540 1484 3369 841 533 
052 TURKEY 8467 134 1 3696 202 917 1655 1515 346 
056 SOVIET UNION 19329 1308 6266 7 298 1768 209 7115 2360 
058 GERMAN DEM.R 60273 131 
1 5475 
500 699 385 58554 4 
060 POLAND 7739 994 4 191 214 440 420 
062 CZECHOSLOVAK 6698 150 1 2767 39 387 2180 431 743 
064 HUNGARY 12703 1286 8 2807 493 4621 2385 268 815 
066 ROMANIA 1489 1 750 
337 
90 358 236 56 
068 BULGARIA 2696 11 1306 71 
1 
115 691 165 
204 MOROCCO 4161 118 422 382 1795 509 320 614 
208 ALGERIA 10857 1265 2702 189 3782 870 1975 74 
212 TUNISIA 2994 53 461 
7 
318 1649 501 4 8 
216 LIBYA 3806 15 131 2 6 2420 124 
1oS 
1101 
220 EGYPT 8423 251 
23 
979 6 1366 4162 954 178 421 
224 SUDAN 951 11 77 40 3 768 1 28 
272 IVORY COAST 916 15 600 136 101 623 37 5 22 14 268 NIGERIA 4219 92 354 1252 315 512 153 904 
302 CAMEROON 689 18 87 2 663 26 68 25 
322 ZAIRE 903 447 
4 
329 20 59 32 2 14 
346 KENYA 1841 16 233 17 1319 30 20 202 







382 ZIMBABWE 647 137 
614 1 
51 32 
390 SOUTH AFRICA 19677 272 6 4244 5325 215 4269 4731 
393 SWAZILAND 323 
4419 121 123386 1 147 5700 
323 
387 18054 12631 400 USA 164977 131 
404 CANADA 5550 239 14 2331 200 671 17 362 1716 
412 MEXICO 1964 7 1276 226 184 29 40 202 
458 GUADELOUPE 1151 1 3 29 1147 216 244 569 480 COLOMBIA 4680 43 891 2668 
484 VENEZUELA 3016 3 1413 72 39 72 84 1333 
500 ECUADOR 1202 68 156 81 748 19 18 180 504 PERU 945 256 23 370 53 105 70 508 BRAZIL 2707 22 1264 
139 










100 179 253 
972 
19 612 IRAQ 3706 
2 
724 264 363 1187 45 77 616 IRAN 5250 167 1591 513 103 
1 
452 1769 124 529 624 ISRAEL 7160 60 3064 267 2329 798 270 
17 
371 628 JORDAN 1696 17 201 
1 
31 1070 290 50 20 632 SAUDI ARABIA 14327 455 1807 630' 5152 566 1155 4561 636 KUWAIT 1645 115 380 2 165 562 197 224 647 U.A.EMIRATES 1547 138 251 1 177 445 248 289 662 PAKISTAN 3097 63 559 
1 
617 548 514 127 669 664 INDIA 7873 102 
10 




15 51 1565 706 SINGAPORE 5765 85 2159 110 451 194 1504 1259 708 PHILIPPINES 2840 49 929 227 556 36 11 60 972 720 CHINA m5 38 1787 243 278 132 184 1219 3894 728 SOUTH KOREA 13747 81 
s9 4392 105 5853 36 254 1721 1305 732 JAPAN 14955 144 5894 169 1007 3 466 4409 2784 736 TAIWAN 6809 166 2 2763 68 378 1 366 1427 1620 740 HONG KONG 5406 52 3 2796 55 932 1 454 177 936 800 AUSTRALIA 10204 52 15 2396 24 1085 70 308 1061 5193 804 NEW ZEALAND 1530 3 406 
2 
3 77 10 37 101 893 958 NOT DETERMIN 618 219 68 329 
1000 W 0 R L D 3410526 764219 2653 1053375 410 32596 392792 2672 80184 876563 45621 159461 1010 INTRA·EC 2621369 744987 706 700830 19 16550 263290 1816 37747 728909 43989 82526 1011 EXTRA·EC 788492 19232 1947 352545 389 15826 129502 856 42333 147324 1602 76936 1020 CLASS 1 493762 10642 944 266285 13 2766 69181 273 20612 62570 7 40469 1021 EFTA COUNTR. 253776 5085 717 137345 5 487 52681 58 13763 31953 7 11475 1030 CLASS 2 175621 4669 993 44904 368 11077 52151 451 15655 15756 1595 28002 
362 c 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PortiJgal I UK 
3823.9().93 
030 SUEDE 4688 136 32 3936 55 144 365 032 FINLANDE 2171 219 31 1748 3 104 66 036 SUISSE 3966 3333 4 140 154 233 128 036 AUTRICHE 8557 
31!i 
8291 23 200 6 33 048 YOUGOSLAVIE 2094 1151 
1o:i 
595 27 2 052 TURQUIE 1755 1 1411 241 068 BULGARIE 2489 724 1762 3 208 ALGERIE 1028 
6 
656 371 1 
390 AFR. DU SUD 1747 1453 68 38 143 Ti 400 ETATS-UNIS 3259 2113 90 59 959 612 IRAQ 1266 900 9 357 
1000 M 0 N DE 117539 2262 282 92792 471 7004 1438 5354 9 7927 1010 INTRA-CE 70316 1472 2 56855 281 3707 306 4417 9 3276 1011 EXTRA-CE 47226 790 281 35937 191 3297 1132 938 4651 1020 CLASSE 1 31333 706 98 25682 4 585 990 869 2399 
1021 A E L E 20638 354 98 18285 4 234 354 638 
9 
671 
1030 CLASSE 2 10893 84 163 7810 97 940 119 69 1582 
1040 CLASSE 3 5000 2445 90 1772 23 670 
3823.90.95 PREPARATIONS IGNIFUGES, HYDROFUGES ET AUTRES, UTIUSEES POUR LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
001 FRANCE 4091 687 3153 17 46 126 87 21 002 BELG.-LUXBG. 2661 




44 004 RF ALLEMAGNE 2502 2182 
1035 
171 11 17 005 ITALIE 1149 
2sS 
12 32 4 2 96 006 ROYAUME-UNI 3563 
u! 3215 3 75 134 028 NORVEGE 1076 
116 
904 2 24 
030 SUEDE 1433 1 1234 
9 510 
8 74 
036 SUISSE 2270 14 1704 17 8 





400 ETATS-UNIS 1685 128 1509 42 2 
1000 M 0 N DE 35965 3696 26 25689 2 214 978 32 1480 541 14 3293 
1010 INTRA-CE 19911 3267 7 14285 2 23 528 32 180 382 7 1200 1011 EXTRA-CE 16052 428 19 11404 191 451 1300 159 4 2094 
1020 CLASSE 1 11820 295 15 9253 3 12 1085 158 999 
1021 A E L E 7324 165 15 6163 
2 1sS 
12 597 48 4 304 1030 CLASSE 2 3763 133 3 1896 356 87 1094 
3823.90.99 PRODUITS CHIMIQUE$ ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUE$ OU CONNEXESIII Y COMPRIS CELLES CONSIST ANT EN MELANGES DE 
PRODUITS NATURELS, (NON REPR. SOUS 3801.1().00 A 3823.90.95); PRODUITS RESIDUA ES DES INDUSTRIES CHIMIQUE$ OU CONNEXES 
F: REPRIS SOUS 9903 85 98 POUR UNE SOUSPOSmON NATIONALE 
001 FRANCE 208249 27339 134 99736 1 2098 
17143 
1480 17428 40318 542 19173 
002 BELG.-LUXBG. 154056 
14936 
46 80936 2119 4603 6036 28427 1130 13612 
003 PAYS-BAS 155874 39 56947 
ri 1829 8791 162 3327 131675 49841 20002 004 RF ALLEMAGNE 304121 82928 464 
97120 
3040 43492 312 19557 155 22481 
005 ITALIE 217579 16353 209 
10 
664 37264 478 
9743 
35456 5091 22744 
006 ROYAUME-UNI 161100 15375 230 75927 437 28767 2493 28110 
13216 007 lALANDE 18627 450 9 2589 
1 
28 435 63 508 1392 290 008 DANEMARK 41703 2074 
42 
20591 101 3063 1262 10713 3525 
009 GRECE 15728 490 8046 225 1490 27 2761 1596 1051 
010 PORTUGAL 21594 1056 73 6757 4279 3063 17 1967 1610 
1431 
2772 




20 22 12 125 9 
028 NORVEGE 20824 1296 10640 2 369 28 590 3633 3603 
030 SUEDE 44979 1558 291 25109 1 157 2703 49 1443 7493 6175 
032 FINLANDE 25467 710 122 13659 16 799 151 241 5322 4447 
036 SUISSE 72079 1638 53 45276 266 11253 46 6093 4320 3112 
038 AUTRICHE 59034 2091 201 42212 
11 
371 2659 148 3723 6737 892 
046 MALTE 1334 13 6 259 249 8 615 28 145 
048 YOUGOSLAVIE 27107 600 10 13766 
1 
746 1699 8 7393 1623 1248 052 TURQUIE 15469 574 3 7417 237 1335 2367 2650 877 
056 U.R.S.S. 36953 1991 12158 13 498 1866 1412 14362 4633 




363 842 875 
062 TCHECOSLOVAQ 10143 822 16 5535 82 242 550 730 2163 
064 HONGRIE 13302 1459 27 7174 459 1214 836 154 1977 
066 ROUMANIE 3433 12 1844 
276 
166 731 447 211 
068 BULGARIE 6635 31 3628 146 4 218 1416 920 204 MAROC 5608 218 640 494 1702 870 569 1111 
208 ALGERIE 13624 1015 4073 243 3604 1597 3125 167 
212 TUNISIE 3244 69 905 
19 
350 1053 813 9 45 
216 LIBYE 7703 16 421 3 16 
5 
4805 190 gj 2233 220 EGYPTE 7685 101 
43 
1658 12 748 1671 2187 377 829 
224 SOUDAN 2854 17 220 47 3 2469 1 54 
272 COTE IVOIRE 1500 20 1 461 94 844 
61 
3 39 36 
266 NIGERIA 7323 116 1508 706 1540 369 1017 240 1746 
302 CAMEROUN 1995 9 494 5 1319 22 122 24 
322 ZAIRE 2135 1099 
13 
736 19 82 153 7 39 
346 KENYA 2508 51 490 19 1230 167 24 514 







382 ZIMBABWE 1366 369 
754 5 
36 95 
390 AFR. DU SUD 24022 649 81 9714 1374 684 4426 6335 
393 SWAZILAND 1632 
3319 946 61396 1 372 4465 1632 1768 17695 20 22045 400 ETATS-UNIS 112855 628 
404 CANADA 12211 334 164 7227 452 822 170 455 2587 
412 MEXIQUE 3654 19 2758 115 131 352 62 217 
458 GUADELOUPE 1456 4 30 
117 
1422 44i 2Ti 864 480 COLOMBIE 4197 66 
3 
1963 463 
484 VENEZUELA 6349 42 3664 140 53 355 87 2005 
500 EQUATEUR 1341 1 376 66 563 18 23 274 




60 63 82 145 50 
508 BRESIL 9644 97 6833 8 592 213 587 1308 
512 CHILl 2892 47 5 1581 231 322 113 30 563 






499 398 71 
600 CHYPRE 1641 16 463 25 172 580 22 186 
604 LIBAN 1481 11 334 7 92 162 669 46 160 
608 SYRIE 2121 4i 701 26 95 243 609 443 1213 30 612 IRAQ 7080 
2 
1468 426 1161 2467 7 265 
616 IRAN 11314 229 3478 
1 
877 236 4 1275 3418 145 1654 624 ISRAEL 11403 667 1 5931 372 1074 1437 1070 
16 
846 




741 321 63 
632 ARABIE SAOUD 16318 621 2607 1060 963 1100 3644 8299 
636 KOWEIT 2349 144 
2 
878 3 37 8 629 311 339 
647 EMIRATS ARAB 3048 193 638 2 192 4 969 409 639 






619 190 566 
664 INDE 13770 322 5184 12 1952 1162 1094 4032 
680 THAILANDE 6884 94 28 3498 208 377 450 114 2115 
700 INDONESIE 8530 220 36 4414 666 526 
1 
407 936 1301 
701 MALAYSIA 4352 218 
6 
1693 4 124 164 48 85 2019 706 SINGAPOUR 12527 160 7198 161 301 16 360 1542 2759 
708 PHILIPPINES 3601 99 2 1846 232 74 73 110 76 1489 
720 CHINE 14361 109 1 4034 299 1166 291 610 1573 6276 
728 COREE DU SUD 23638 227 1 14205 198 3476 187 1007 1729 2608 
732 JAPON 43609 403 949 20393 408 1904 164 2828 7669 8671 
736 T'AI-WAN 13473 255 19 7762 177 391 6 846 1680 2337 
740 HONG-KONG 12603 99 12 6401 102 340 4 1746 347 3552 
800 AUSTRALIE 16615 119 26 5572 40 534 211 769 1535 7809 
804 NOUV.ZELANDE 2598 5 2 866 
3 
2 41 45 105 216 1292 
958 NON DETERMIN 1042 2 379 2 336 318 
1000 M 0 N DE 2226498 193604 7078 886509 438 36339 222643 13784 142263 396127 60519 267194 
1010 INTRA-CE 1360733 166530 1333 474608 38 15020 153161 9760 72471 284457 58480 124875 
1011 EXT RA-CE 864572 27072 5744 411902 397 20938 69479 4023 69396 111351 1950 142320 
1020 CLASSE 1 479728 13312 3158 263903 25 4406 30096 1663 26624 64294 21 70006 
1021 A E L E 222951 7298 939 137240 10 834 17789 423 12104 211n 1 18536 
1030 CLASSE 2 284817 7295 2519 107677 358 13663 33903 2048 35436 24711 1929 55080 
c 363 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6cl rant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I reland I Ita! Ia I Nederland I Portugal I UK 
3823.91).99 
1031 ACP~66) 16511 645 940 2633 43 1646 4782 360 2079 434 212 2737 






1040 CLASSE 3 
c 
Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
I Reporting country - Pays d~clarant 



































Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d{!clarant 







001 FRANCE 27207346 27178654 24484 4208 
1845522 308 1488712 002 BELG.-LUXBG. 3755328 420663 123 
008 DENMARK 2856923 2856923 
1000 W 0 R L D 39845815 28353092 2171 4183560 352206 3423892 4549 3481512 44833 
1010 INTRA·EC 38319931 28280458 41 3732999 40273 2757460 1593 3477876 29233 







001 FRANCE 27247671 13685139 7038712 901024 
424182 
34698 5563056 25042 










004 FR GERMANY 12928101 6792086 
10056668 
489408 21591 725141 
005 ITALY 16866006 3802506 2889943 117007 882 
038 SWITZERLAND 2273460 565506 750653 540824 416477 
1000 W 0 R L D 80430215 29083652 5770 21432227 79504 1334282 6125018 169637 20586870 340 1612915 
1010 INTRA·EC 74381855 27832833 
5770 
19391382 3 1320130 5250420 80838 19008053 340 1498396 1011 EXTRA·EC 6048360 1250819 2040845 79501 14152 874598 88999 1578817 114519 
1020 CLASS 1 4583131 1140202 3346 2001763 1193 670116 4597 694623 67291 
1021 EFTA COUNTR. 4328140 1139775 840 1971600 
66437 12959 
669066 1045 490687 340 55127 1030 CLASS 2 1426290 110459 2424 36689 204397 59165 884172 47228 
2804.29 RARE GASES (EXCL ARGON) 
GAZ RARES SAUF ARGON 
2804.29-00 RARE GASES fCL ARGON) 
CUBIC METRE 
GAZ RARES ~AUF ARGON) 
METRES CU S 
001 FRANCE 922000 509433 368073 
18782 
22975 21518 





004 FR GERMANY 1200739 574750 
8347 
382414 946 201309 
005 ITALY 771112 73581 571880 117304 
028 NORWAY 498891 103603 2346 
387991 2788 ss6 392942 036 SWITZERLAND 494709 5437 97937 
140 038 AUSTRIA 94623 2612 91377 9 485 
400 USA 61826 43499 1304 4994 10190 1839 
1000 W 0 R L D 6642695 2241066 24894 749175 2856 9554 1785078 188760 108925 1909 1530478 
1010 INTRA·EC 4625213 1860276 22840 478721 2856 1333 1320921 68249 21770 181si 851103 1011 EXTRA-EC 2016055 379790 2054 270454 8217 484157 120187 87146 679375 
1020 CLASS 1 1403627 269668 1259 227321 1189 438034 24538 13708 427912 
1021 EFTA COUNTR. 1271225 215859 988 223677 
2856 7020 
419957 3273 724 
1819 
408747 







001 FRANCE 205780872 203692791 1427526 591865 
5963416 
21733 6090 40867 





004 FR GERMANY 12827035 6480858 4474604 419454 63 
007 IRELAND 6243269 92793 
11443453 156761 
6150476 
038 AUSTRIA 11600214 
1000 W 0 R L D 411198440 312090157 40834 48175087 125635 1843512 24595132 3960838 12865966 89669 7411830 
1010 INTRA·EC 390736685 312021358 
40834 
33783912 2 1053583 23545864 514296 12683378 2 7134490 
1011 EXTRA-EC 19397381 68799 14391155 125633 42738 1049268 3234638 166896 82 ID340 
1020 CLASS 1 18808702 67605 40478 14382533 17 19638 1003443 3147816 88 145088 
1021 EFTA COUNTR. 16764861 67575 40358 14341476 
125606 23100 
1003355 1169764 82 
82 
142251 












002 BELG.-LUXBG. 257803730 
93710191 





004 FR GERMANY 14174348 7689344 104 6320854 55675 14718 
1000 W 0 R L D 455347287 155201919 120670 25158765 22238 1252678 92359873 592708 178449190 66934 2122314 
1010 INTRA·EC 448814859 155170039 160 20253844 609 1046632 91689845 227511 178386692 37740 2001987 
1011 EXTRA-EC 6518233 31880 120510 4905121 21609 205919 670028 353462 60818 28559 120327 
1020 CLASS 1 6000056 5017 97157 4780203 2290 112076 654222 332808 3262 13023 
1021 EFTA COUNTR. 5608581 4676 14993 4711727 468 631813 240318 485 4101 
2809.10 DIPHOSPHORUS PENT A OXIDE 
PENTAOXYDE DE DIPHOSPHORE 
2809.11).40 DIPHOSPHORUS PENT A OXIDE 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
BL: ~~~/fMJWB~ ~TJi,WI~SCOUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES, ONLY A PART OF EC-COUNTRIES CONFIDENTIEL 
UK: 
TONNES P 205 
PENTAOXYDE DE DIPHOSPHORE 
F: REPRIS SOUS 9902 85 22 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 22, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS CE CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES P205 
977 SECRET COUNT 1236 1236 
1000 W 0 R L D 6249 127 1 4710 26 149 1236 
1010 INTRA·EC 4971 127 i 4710 1 133 1011 EXTRA-EC 42 25 16 
c 369 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dll arant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2809.10-00 
1020 CLASS 1 12 






ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POL YPHOSPHORIQUES 
PHOSPHORIC ACID AND POL YPHOSPHORIC ACIDS 
b~~~68~ ~Jfu~RW~R~88~ms REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES, ONLY A PART OF EC.COUNT 
NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES P 205 
ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POL YPHOSPHORIQUES 
11 
ES CONFIDENTIEL 
BL: REPRIS SOUS 9902 85 22, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAY~ CE CONFIDENTIEL 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNE$ P205 
001 FRANCE 68398 
002 BELG.-LUXBG. 22736 
003 NETHERLANDS 99026 
004 FR GERMANY 169609 
005 ITALY 8423 
006 UTD. KINGDOM 93479 
010 PORTUGAL 3068 
011 SPAIN 4465 
030 SWEDEN 5734 
038 AUSTRIA 3063 
056 SOVIET UNION 125310 
060 POLAND 17665 
062 CZECHOSLOVAK 23405 
664 INDIA 20799 
700 INDONESIA 14903 
977 SECRET COUNT 89213 
1000 W 0 R L D 775688 
1010 INTRA-EC 471841 
1011 EXTRA·EC 214634 
1020 CLASS 1 10615 
1021 EFTA COUNTR. 8890 
1030 CLASS 2 36119 
1040 CLASS 3 167900 
58725 




199192 30 68623 8 
199192 4 6 26 
26 
6 6 
2815.12 SODIUM HYDROXIDE 'CAUSnc SODA' IN AQUEOUS SOLUTION 'SODA LYE OR LIQUID SODA' 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE'LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE' 
2815.12-00 SODIUM HYDROXIDE 'CAUSTIC SODA' IN AQUEOUS SOLUTION 'SODA LYE OR LIQUm SODA' 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
UK: CONFIDENTIAL 
TONNES NAOH 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE 'LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE' 
F: R sous 9902 85 22 
UK: ENTIEL 
T NAOH 
001 FRANCE 149374 65486 61467 
002 BELG.-LUXBG. 83499 
136275 1002 
70135 
003 NETHERLANDS 351711 214434 
004 FR GERMANY 53653 35021 235 
2256 005 ITALY 2260 2 
006 UTD. KINGDOM 102038 18007 75255 
007 IRELAND 17971 2898 8942 
006 DENMARK 19650 
2089 
19628 
010 PORTUGAL 13048 1010 
011 SPAIN 18978 7013 60 11573 030 SWEDEN 44967 14359 30548 
032 FINLAND 111411 29178 78844 
036 SWITZERLAND 4629 2445 
038 AUSTRIA 63647 58037 
048 YUGOSLAVIA 75183 21397 
052 TURKEY 13582 
5351 058 GERMAN DEM.R 5351 
8904 062 CZECHOSLOVAK 8904 
064 HUNGARY 17303 14368 
212 TUNISIA 12099 
46 3024 390 SOUTH AFRICA 19978 
400 USA 220227 36037 89641 
404 CANADA 6042 2037 
413 BERMUDA 4350 
464 JAMAICA 17174 
1246 480 COLOMBIA 22898 
5210 484 VENEZUELA 21390 8031 
492 SURINAM 7961 2465 
508 BRAZIL 12158 7608 
800 AUSTRALIA 29134 14634 
1000 W 0 R L D 1550146 357271 1964 812826 
1010 INTRA-EC 812205 266792 1237 464714 
1011 EXTRA-EC 737752 90290 727 348112 
1020 CLASS 1 592983 79622 727 302093 
1021 EFTA COUNTR. 228815 43537 727 171359 
1030 CLASS 2 113087 5317 22735 
1031 ACP~66) 30748 37 5847 
1040 CLA S 3 31682 5351 23284 
2815.20 POTASSIUM HYDROXIDE 'CAUSTIC POTASH' 










































2815.20-90 POTASSIUM HYDROXIDE 'CAUSTIC POTASH' IN AQUEOUS SOLUTION 'POTASSIUM LYE OR LIQUID POTASSIUM' 
F: INCLUDED IN 9902 85 22 
BL: INCLUD. IN 9902 85 22B EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTF 
D: ~~j:~~~~T~~.o~~~uJIE'fi'fNDO~.&:ooCOUNTRIES 1: 
TONNE$ KOH 
F: 
HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE 'LESSIVE DE POTASSE CAUSTIQUE' 
REPRIS SOUS 9902 85 22 
EXTA BL: REPRIS SOUS 9902 85 ~ PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS 
D: 
1: ~~j:~~~~T~L~OR~~~f s~r~~AR PAYS 
TONNE$ KOH 
382 ZIMBABWE 
977 SECRET COUNT 
1700 
1000 W 0 R L D 4614 29 19 
1010 INTRA-EC 1559 29 19 1011 EXTRA-EC 3055 
1020 CLASS 1 1269 29 
19 1030 CLASS 2 1788 
1031 ACP(66) 1723 






























































































4 17 1702 
c 
Export Supplementary unit • Unite supplilmentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
2843.30 COMPOSES D'OR 







004 FR GERMANY 
005 ITALY 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































12cxxi 1269 3 153556 
16572 22 15840 
1019086 
114349 45ooO 2112 
2238743 
8444231 26770 100922 387001 
2282879 14730 31026 316000 
4161352 12040 69896 71001 
1282992 12040 63055 55000 
1209354 25 
1600i 2789887 6841 








COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUE$ DE METAUX PRECIEUX. SAUF D'ARGENT OU D'OR; AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
2843.9().90 ~=NIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, (EXCL SILVER AND GOLD) 
8~g~~S INORGANIQUES OU ORGANIQUE$ DE METAUX PRECIEUX (SAUF D'ARGENT ET D'OR) 
001 FRANCE 4003063 3687858 5000 
67896 002 BELG.·LUXBG. 1058233 
52so0 
488508 
003 NETHERLANDS 3420244 3267627 
30452 
25015 
241787598 004 FR GERMANY 242497740 
1soo0 2058458 
177985 
005 ITALY 3145459 
161sB 
743 2ooO 006 UTD. KINGDOM 1165103 746810 44124 
011 SPAIN 242429 
24cxxi 
167077 1700 
030 SWEDEN 771252 167360 
036 SWITZERLAND 266156 91260 
400 USA 1383159 599596 
soooO 740 HONG KONG 756395 118069 
1000 W 0 R L D 263732100 68668 40000 13013349 916258 322756 243744618 
1010 INTRA-EC 256556946 68668 16000 10488543 906218 317463 241821598 
1011 EXTRA·EC 7175154 24000 2524806 10040 5293 1923020 
1020 CLASS 1 3928182 24000 1880673 188020 
1021 EFTA COUNTR. 1775035 24000 916417 




























2844.10 =~reR~t HR~=~H~ ~=Dt8fu~~~~?B~~3~~uwgPERSIONs -INCLUDING CERMET$-, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING 
URANIUM NATUREL SES COMPOSES_; ALLIAGES, DISPERSIONS ·Y COMPRIS CERMET$-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE 
L'URANIUM NATUREL OU SES COMPuSES 
2844.1().00 ~JHR~t H~=~H~ ~UDt8fu~~~~~?B~~'<\-3~~u'lJgPERSIONS ·INCLUDING CERMETS., CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
KILOGRAMS OF URANIUM 
URANIUM NATUREL SES COMPOSES_; ALLIAGES, DISPERSIONS ·Y COMPRIS CERMET$-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE 
L'URANIUM NATUREL OU SES COMPuSES 





004 FR GERMANY 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 











































2844.20 ~~J.\11~ ~~Sif~J~ 1~N~ ~MflRE~5c~N¥L~llrcP~iJ.~VJ3Nt~M~~D ~ 8~l~~~gilfu~OJl·c~~~J~%~So·~N{~~f~NP~8~H~s-, 
URANIUM ENRICHI EN U 235. SES COMPOSES .i. PLUTONIUM ET SES COMPOSESJ. ALUAGESI DISPERSIONS .y COMPRIS CERMET5:. PRODUITS 
CERAMIQUES ET MELANGES RENFERIIANT Dr. L'URANIUM ENRICHI EN U 235, uU PLUTON UM OU DES COMPOSES DE CES PROuUITS 
2844.2().11 g~~~MJ:W~~«,Ir~N~UE"J' ~~ ~Mb~~~~GMi8~5ofWlr~~~:8D1a8}~0b~Gl9~5~~W'J~ ~R~~~lrv~~G~IXTURES 
BL: INCLUD. IN 9902 89 99cJC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIETh THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA·EUR12-COUNTRIES 
UK: ~~&~w.:~r;Ntfs~ILE~J~bEPSE[OR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUC ALSO CONF. 
~M~~'4Mf'\Yrt ~.rJN~ SEE~R~~~~2S9~fflil"fE~ScSia~~~~~Nr\N~8R~:RJS JfR~w~ PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES 
BL: REPRIS SOUS 9902 89 99. PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRMUR12B PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA·EUR-12 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS. POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRO UITS AUSSI CONF. 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILE$ 
001 FRANCE 238 
002 BELG.·LUXBG. 8341 
004 FR GERMANY 12959 
006 UTD. KINGDOM 7103 
030 SWEDEN 3853 
056 SOVIET UNION 1319 
400 USA 11275 
664 INDIA 287 
728 SOUTH KOREA 1428 
732 JAPAN 10575 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6c arant 




URANIUM ENRICHED IN U 235 AND ITS COMPOUNDS,.i ALLOYS~ DISPERSIONS INCLUDING CERM~ CERAMIC PROD Ps ,AND MIXTURES 
CONTAINING URANIUM ENRICHED IN U 235 OR COMI'OUNDS uF THESE PRODUCTS. OF A U 235 "'--NTENT OF > = - BY WEIGHT 
INCI.UD. IN 9902 89 99cJC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.(;()UNTRIE~ 'I'HIRD COUNTRIES REGROUPED A EXTRA·EUR12.COUNTRIES 
~~8Gt:~rcrr~~ILE ~J~bEPSE[OR QUANTITIES AND SUPPL UNITS PRODUC ALSO CONF. 
BL: 
UK: 
URANIUM ENRICH! EN U 235, SES COMPOSE~ ALLIAGES, DISPERSIONS ·Y COMPRIS CERMET~ PRODUITS CERAMIC ~ES ET MELANGES 
RENFERMANT DE L'URANJUM ENRICH! EN U ..,5 OU SES COMPOSES TENEUR EN U 235 > = "" -
REPRIS SOUS 9902 89 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR1~ PAYS TIERS REGROUPES COMME PAY~ EXTRA-EUR-12 
PAS DE VENTILATION PAR PAYS. POUR OUANTITES ET UNITES SUPPL PROuUITS AUSSI CONF. 
JOLOGRAMMES ISOTOPES FISSILE$ 
001 FRANCE 99 99 
1000 W 0 R L D 113 110 I 
1010 INTRA·EC 113 110 I 
1011 EXTRA·EC 
2844.2G-91 MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: INCLUD. IN 9902 89 99cJC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIESS THIRD COUNTRIES REGROUPED AS PYRA-EUR12.COUNTRIES 
UK: ~~8G~~rcrr~~ILEIJ&HJ~~~ElOR QUANTITIES AND SUPPL UNITS PRODUCT ALSO CONF. 
ES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
BL: SOUS 9902 89 99, PAYS CE REGROUPES COM ME PAYS INTRA-EUR1~ PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
UK: PAS E VENTILATION PAR PAYS. POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL PROuUITS AUSSI CONF. 
KILO RAMMES ISOTOPES FISSILE$ 
001 FRANCE 94 94 
1000 W 0 R L D 94 94 
1010 INTRA·EC 94 94 
2844.2G-99 PLUTONIUM AND ITS COMPOUND~; ALLOYS .... DJSPERSJONS ·INCLUDING CERMET)!:, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTU ~S CONTAINING PLUTONIUM 
OR COMPOUNDS OF THESE PRODuCTS IEXI.iL. MIXTURES OF URANIUM AND PLu•ONJUMl 
BL: INCLUD. IN 9902 89 99MC.(;()UNTRIES fiEGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIESS THIRD COUNTRIES REGROUPED AS :xTRA-EUR12.COUNTRIES 
UK: ~~8G~~r;N~~ILE!Js~bEp~[OR QUANTITIES AND SUPPL UNITS PRODUCT ALSO CONF. 
~tHl8UIH~· ~crss~f~~~~~Efl~~~SL!~~:~~~o~t~~~P:J.SD~EP[WJNISRODUITS CERAMIQUES ET MELANG S RENFERMANT DU 
BL: REPRIS SOUS 9902 89 99, PAYS~ REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR1~ PAY~ERS REGROUPES COMME PAYS fXTRA-EUR-12 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET UNITES SUPPL PROuUITS AUSSI CONF. 
JOLOGRAMMES ISOTOPES FISSILE$ 
002 BELG.·LUXBG. 965 965 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 1031 1 1018 14 
1 010 JNTRA·EC 1017 1 1016 
14 1011 EXTRA·EC 14 
2844.50 SPENT 'IRRADIATED' FUEL ELEMENTS 'CARTRIDGES' OF NUCLEAR REACTORS 
ELEMENTS COMBUSTIBLES .CARTOUCHES.. USES -IRRADIES.. DE REACTEURS NUCLEAIRES 
2844.50..00 SPENT 'IRRADIATED' FUEL NTS 'CARTRIDGES' OF NUCLEAR REACTORS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUN FOR QUANTITIES AND SUPPL UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
KILOGRAMS OF FISSILE IS s 
ELEMENTS COMBUSTIBLES .CARTOUCHES.. USES .JRRADJES.. DE REACTEURS NUCLEAIRES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL PRODUITS AUSSI CONF. 
IOLOGRAMMES ISOTOPES FISSJLES 
400 USA 33 3 17 13 
1000 W 0 R LD 113094 3 81 112917 13 11 
1010 JNTRA-EC 112987 3 91 112917 1:i 11 1011 EXTRA·EC 107 





Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l .. ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por11Jgal I UK 
2937.10 PITUITARY -ANTERIOR· OR SIMILAR HORMONES, AND DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
HORMONES DU GLOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
2937.1~10 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
GRAMS 
HORMONE GONADOTROPES 
NL: REPRIS SOUS 2937 92 00 
GRAMMES 
003 NETHERLANDS 2722 
036 SWITZERLAND 195001 
430 15 2277 
12800i 
1000 W 0 A L D 567692 200 1414 3265 209519 182001 
1010 INTRA-EC 308216 i 20ci 518 15 199393 44000 1011 EXTRA-EC 259476 898 3250 10126 138001 
1020 CLASS 1 230847 1 845 128001 
1021 EFTA COUNTR. 195271 270 128001 
2937.1~0 ~!Jllga~~~fNTERIOR' OR SIMILAR HORMONES, AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL GONADOTROPHIC 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
GRAMS 
NL: 
~~~~~S DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, DERIVES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, (NON REPR. SOUS 
REPRIS ~US 2937 92 00 
GRAMMES 
001 FRANCE 17072 72 
005 ITALY 2231 2231 
~ 8~1TZERLAND 1=~ soO 200 1 ~~ 
1000 W 0 A L D 2086436 10500 591 4844 
~81? ~':t~~E~ 1'ft~ 100s88 591 ~m 
1020 CLASS 1 1385803 500 591 1945 






2937.21 CORTISONE, HYDROCORn50NE, PREDNISONE 'DEHYDROCORTISONE' AND PREDNISOLONE 'DEHYDROHYDROCORTISONE' 
CORnsONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE 'DEHYDROCORTISONE' ET PREDNISOLONE'DEHYDROHYDROCORn&ONE' 
2937.21-CO CORn&ONE. HYDROCORn50NE, PREDNISONE 'DEHYDROCORTISONE' AND PREDNISOLONE 'DEHYDROHYDROCORTISONE' 
F : INCLUDED IN 9902 95 41 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
GRAMS 
F: 
CORn50NE. HYDROCORn50NE, PREDNISONE 'DEHYDROCORTlSONE' ET PREDNISOLONE 'DEHYDROHYDROCORn50NE' 
REPRIS SOUS 9902 95 41 
NL: REPRIS SOUS 2937 92 00 
GRAMMES 
001 FRANCE 5977016 150000 3 5772013 
97oo0 400 USA 2393219 307219 1926000 
1000 W 0 R L D 38849059 594569 21203 15544870 2033808 
1010 INTRA·EC 19632135 249000 15003 9802031 35500 
1011 EXTRA-EC 19210924 339569 6200 5742839 1998308 
1020 CLASS 1 4121053 337219 
6200 
2257830 108000 
1030 CLASS 2 13m871 2350 2173009 1890308 
2937.22 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
2937.22-CO HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
GRAMS 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































22550 280658 13505 












64853 63455 137000 





20020 9800 136400 
651s0 
20500 247600 998000 
339730 480 2080803 2173483 10301791 
189673 120 871359 639317 4032507 
84907 360 1209444 1534166 6269284 
58071 350 616972 476350 1583070 
23550 200 337718 235100 14455 
25707 10 590472 932816 2422214 
1129 2000 125000 2264000 


































HORMONES CORTlCOSURRENALES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, NON REPR. SOUS 2937.21 ET 2937.22 
2937.2S.10 ACETATES OF CORn&ONE OR HYDROCORTISONE, USED PRIMARILY AS HORMONES 
F: INCLUDED IN 9902 95 41 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
GRAMS 
ACETATES DE CORTISONE OU D'HYDROCORn&ONE UTlUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
F: REPRIS SOUS 9902 95 41 
NL: REPRIS SOUS 2937 92 00 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 3774286 17000 3414035 79000 42000 
1010 INTRA-EC 1540548 
17000 
1255546 70000 i 42000 1011 EXTRA·EC 2233740 2158489 9000 
2937.2S.90 ADRENAL CORTICAL HORMONES AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL 2937.21-CO TO 2937.29-10) 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
GRAMS 
NL: 
~~~mg~t~~IJ~SJI,RRENALES ET DERIVES, UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES (NON REPR. SOUS 2937.21-CO A 2937.2t-10) 
GRAMMES 
001 FRANCE 9486784 3000 74000 
416752 
8924000 













































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC L EUR 12 J Belg.-lux. J Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Irelan I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2937.29-90 
004 FR GERMANY 1034080 
232095 350210 
390939 354741 200()() 288400 005 ITALY 2227890 
675 
1608685 16900 
010 PORTUGAL 102795 5320 
24006 
71600 6680026 soo6 25200 036 SWITZERLAND 7038708 3006 1000i 3332 15000 311350 048 YUGOSLAVIA 93881 70000 





732 JAPAN 669327 19417 347012 90798 
800 AUSTRALIA 100651 6486 2000 1000 so5 90660 
604 NEW ZEALAND 134411 134411 
1000 W 0 A L D 33841856 23801 24755 1529122 440410 9004059 407 19268482 45195 3502025 
1010 INTAA·EC 15508998 8475 3000 830827 350710 4273848 1 932n42 27590 888805 
1011 EXTAA·EC 18332860 17328 21755 898295 89700 4730213 ~g 9940740 17605 2613220 1020 CLASS 1 14046835 15001 10001 316702 31100 2701790 9112140 17005 1839090 
1021 EFTA COUNTR. 9333279 14332 27000 78417 6880140 5000 328390 
1030 CLASS 2 3992025 2325 11754 474593 56600 1943423 628600 600 n2130 
2937.91 INSUUN AND ITS SALTS 
INSUUNE ET SELS 
2937.91.00 INSUUN AND ITS SALTS 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
GRAMS 
INSUUNE ET SELS 
NL: REPRIS SOUS 2937 92 00 
GRAMMES 
001 FRANCE 126404 126404 
6814ri 003 NETHERLANDS 685182 3705 
004 FR GERMANY 30896 30896 
69004 1866006 008 DENMARK 1935004 
1oso0 030 SWEDEN 10600 
048 YUGOSLAVIA 20425 20425 
062 CZECHOSLOVAK 23020 23020 
1610 2095 400 USA 646805 645100 
404 CANADA 60500 60500 
800 AUSTRALIA 45333 45333 
1000 W 0 A L D 4113463 4000 1013n8 5m 600 1179808 1910000 
101 0 INTAA·EC 3145254 
4000 
169983 
5m 600 1087271 1908000 1011 EXTAA·EC 968209 843795 112537 2000 
1020 CLASS 1 796898 792525 2278 2095 
1021 EFTA COUNTR. 11375 10875 500 66206 1040 CLASS 3 108991 39792 2999 
2937.92 OESTROGENS AND PROGESTOGEN$ 
OESTROGENES ET PROGESTOGENES 
2937.92.00 OESTROGEN$ AND PROGESTOGEN$ 
NL: :~aufi'JJ ~ ~~7 ~o 90. 2937 21 oo. 2937 22 oo. 2937 29 10. 2937 29 90. 2937 91 oo D: 
GRAMS 
OES NES ET PROGESTOGENES 
NL: IN 50~~~~~ J8 90, 2937 21 oo. 2937 22 oo. 2937 29 10. 2937 29 90, 2937 91 oo 0: REP 
GRAMMES 
001 FRANCE 13420610 1000 24044 
14954 
33000 13362565 
004 FR GERMANY 1222906 6129 2000 1199823 
1oo0 3514006 005 ITALY 4389767 23100 
2006 
851667 
007 IRELAND 1042899 1040899 
008 DENMARK 845175 
1as0 21ooo0 
845175 
011 SPAIN 615805 404455 
030 SWEDEN 2807545 
aooO 17100 ~Mt 3606005 189575 036 SWITZERLAND 4677351 895416 
048 YUGOSLAVIA 1102189 1102189 




3006 184521 1oo0 
400 USA 7940681 313011 683001 6682415 100000 
412 MEXICO 16311886 1200 30000 16280686 
508 BRAZIL 281671 
1oo0 
41965 30000 209706 
528 ARGENTINA 722663 75200 319000 327663 
616 IRAN 503000 503000 
664 INDIA 1732116 908 1sso0 941oo0 1732116 732 JAPAN 1689490 732082 
1000 W 0 R L D 74785099 87528 8781 40094 1154150 293090 6834907 54350738 1000 9399000 
101 0 INTAA·EC 28871038 22629 &781 24044 65210 919900 19147253 1000 8691000 1011 EXTAA·EC 45914081 44897 16050 1088940 293090 5915007 35203463 708000 
1020 CLASS 1 20762494 44824 6781 8000 758581 293090 5299006 11024399 690000 
1021 EFTA COUNTR. 8513146 6781 8000 18980 276880 3670005 2040580 
1aoo0 1030 CLASS 2 22851263 8050 330359 616001 21878853 
1040 CLASS 3 2300304 7:i 2300231 
2937.99 HORMONES AND THEIR DERIVAnvES USED PRIMARILY AS HORMONES; STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL. 2 ~7.10 TO 
2937.92) 
~gar~r3~~1fl ~~~~S UnUSES PAINCIPALEMENT COMME HORMONES ; STEROIDES unu5ES PRINCIPALEMENT COMME HC RMONES, NON REPR. 
2937.99-00 HORMONES AND THEIR DERIVAnvES USED PRIMARILY AS HORMONES; STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL. ~ 7.10-10 AND 
2937.92.001 D: INCL. 293 92 00 
GRAMS 
HORMONES ET DERIVES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES ; STEROIDES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HC ~MONES, (NON 
D: ~~R·~f~l&37.10-10 A 2937.92-00) 
GRAMMES 
001 FRANCE 9026571 212715 3037 4024603 15000 
3330025 
1 1846002 3066201 39000 
002 BELG.·LUXBG. 3666157 20955 
11s0 
97000 218177 
003 NETHERLANDS 3936658 
2075 
1453504 6000 2478001 
2168869 69000 004 FR GERMANY 524109495 
6529707 1oo0 
173338 26683 521369380 
005 ITALY 9328115 1900 1576835 52000 818172 400501 006 UTD. KINGDOM 9856327 52400 9577410 27428 6 147022 
sooO 007 IRELAND 2491764 2000 2230628 
1ooS 
136 4000 249000 
010 PORTUGAL 197060 
1ooo0 
97442 9612 47001 42000 3006 011 SPAIN 1618092 945542 230643 280007 148900 030 SWEDEN 1136169 8162 5000 105200 71000 
032 FINLAND 331156 33656 324100 6486 2 4235968 7054 036 SWITZERLAND 6338496 
501 
1831174 14564 216660 
7oo0 038 AUSTRIA 127853 136 90215 2 30001 sooO 132494 052 TURKEY 717679 510683 20500 48000 220 EGYPT 1059890 959885 3456 5000 95005 419000 390 SOUTH AFRICA 2901740 
29839 
63290 300 2250000 166000 400 USA 99225925 88954710 93901 3002 7807166 2337002 412 MEXICO 219762n 1748556 55400 540001 19599320 33000 442 PANAMA 261000 122000 65 3006 139000 480 COLOMBIA 2195522 2165262 
sooO 27045 1s0 484 VENEZUELA 138992 72592 22800 34600 3000 508 BRAZIL 1460657 737501 SODS 170156 140000 433000 528 ARGENTINA 621368 392791 65000 40000 118570 
662 PAKISTAN 576624 426624 9000 
61soo0 
141000 
700 INDONESIA 1851880 
100 
1175040 
100 asoO 60840 728 SOUTH KOREA 269181 526 204981 4000 51500 1sooo0 732 JAPAN 3078381 2066468 76000 11598 43000 816400 
374 c 
Export Supplementary unit • Unite supplltmentalre 1988 
Destination [ Reporting country - Pays d&clarant 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























ALKALOIDS OF OPIUM AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
ALCALOIDES DE L'OPIUM ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
~&'tl-~Jgs1~~f1~M4fND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GRAMS 
F: ALCALOIDES DE L'OPIUM ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS REPRIS SOUS 9902 95 41 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
GRAMMES 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 






































1000 W 0 R L D 48962127 64000 1278999 17973185 300000 2461862 11407890 
~gw ~lT'lt~~E~ mmM 64000 1mrJ :g~A~g 300000 u1~~g~ 4700825 
1020 CLASS 1 12278847 54000 866830 5198774 1374961 
1021 EFTA COUNTR. 2444970 54000 15614 431774 96960 
1030 CLASS 2 6394349 10000 260074 1209241 40001 
2939.90 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIV A liVES (EXCL 
2939.10 TO 2939.70) 
ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NON REPR. SOUS 2939.10 A 2939.70 










2939.90-19 ~~rE (EXCL CRUDE); SALTS OF COCAINE 
COCAINE ISAUF BRUTE); SELS DE COCAINE 
GRAMMES 









































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal UK 
3102.10 UREA 
UREE 
3102.10-10 UREA CONTAINING > 45- BY WEIGHT OF NITROGEN ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES N 
URE~TENEUR EN AZOTE > 45- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
TON S N 
001 FRANCE 134581 39191 7869 
11 
20643 14932 45688 6258 





004 FR GERMANY 30818 
2007 
5 7938 5492 
005 ITALY 30740 
20026 1302 
892 422s0 6093 27841 006 UTD. KINGDOM 104331 2482 2682 29516 
1405 007 IRELAND 27285 4157 3 21720 
008 DENMARK 16012 454 11903 
1100 1oo0 
3651 4 
010 PORTUGAL 8532 1 
14794 
4901 1521 
011 SPAIN 121560 18323 8324 47338 24923 7858 
028 NORWAY 16869 225 
11 4301 11 
16569 75 
030 SWEDEN 25178 14168 4844 1845 
032 FINLAND 14984 
195 
1 32s0 14983 036 SWITZERLAND 113n 1837 6065 
052 TURKEY 30248 30246 
070 ALBANIA 9524 363 4019 9524 208 ALGERIA 4382 6350 51275 224 SUDAN 73485 
15 
15860 
346 KENYA 6915 6900 
7419 352 TANZANIA 7419 
4575 378 ZAMBIA 5030 
8 43 455 382 ZIMBABWE 3622 
9349 9391 
3571 
65979 400 USA 165536 9117 36919 34781 
7 404 CANADA 67248 9812 
3682 
57427 
416 GUATEMALA 13058 
1 
4909 4485 
436 COSTA RICA 5052 2 5049 
524 URUGUAY 4140 26 3238 4140 624 ISRAEL 7961 
7515 
4697 
689 SRI LANKA 19176 
10952 
11661 
708 PHILIPPINES 10952 
25330 34811 9077 525 5118 720 CHINA 105061 58 30200 740 HONG KONG 14102 98 521 13425 
800 AUSTRALIA 12489 6 12483 
1000 W 0 R L D 1153929 88359 2125 1no84 1601 74294 107871 211936 468456 46 24157 
1010 INTRA·EC 489951 n565 2119 45173 1302 18510 85102 75278 187856 48 17046 1011 EXTRA-EC 663978 10794 8 131911 299 55784 22769 136658 298600 7111 
1020 CLASS 1 346464 9312 6 64654 9360 13692 69159 178350 1931 
1021 EFTA COUNTR. 70874 195 6 17891 299 11 4301 4089 42461 46 1920 1030 CLASS 2 202892 1482 41912 11613 2n64 119725 51 
1031 ACP~) 115832 368 24887 10584 
9077 
8933 70786 46 28 
1040 CLA 3 114622 25345 34811 39735 525 5129 
3102.10-81 ¥g~J~ :oUEOUS SOLUTION, (EXCL 3102.10-10) 
UREEJNON REPR. SOUS 3102.10-10), EN SOLUTION AQUEUSE 
TONN S N 
001 FRANCE 14215 14207 8 
1000 W 0 R L D 15833 15528 3 7 33 51 13 
101 0 INTRA-EC 15592 15526 1 7 33 13 12 
1011 EXTRA·EC 41 2 38 1 
3102.10-99 URE~~CL 3102.10-10 AND 3102.10-91) 
TONN N 
UREE\;~NON REPR. SOUS 3102.10-10 ET 3102.10-81) 
TONN N 
1000 W 0 R L D 1873 769 2 2 22 235 284 390 8 160 
1010 INTRA·EC 1612 735 2 2 22 208 284 221 8 153 1011 EXTRA-EC 261 34 27 169 7 
3102.21 AMMONIUM SULPHATE 
SULFATE D'AMMONIUM 




001 FRANCE 75797 42061 10461 57 
93 
5173 18025 
451 002 BELG.-LUXBG. 46837 
29sci 
32031 
13 sO 14262 004 FR GERMANY 5144 438 17 2084 006 UTD. KINGDOM 13181 8972 3 82 45850 3688 009 GREECE 49126 
4452 5833 5 3276 1199 011 SPAIN 18534 6335 910 
052 TURKEY 12583 3291 9272 
204 MOROCCO 19045 19045 
7831 220 EGYPT 7831 
146 3830 276 GHANA 3976 
1 400 USA 25924 16234 9689 
416 GUATEMALA 10210 536 
3412 
9674 
508 BRAZIL 35045 23280 
1 4723 
8353 
604 LEBANON 4724 3022 689 SRI LANKA 3022 
25896 2105 680 THAILAND 34037 
21oS 
6042 
701 MALAYSIA 8480 6375 
62o5 800 AUSTRALIA 11067 4851 11 
1000 W 0 R L D 431135 184522 2 82255 2228 230 95 84938 95187 1682 
1010 INTRA·EC 224002 84496 2 53268 2128 142 85 57673 44536 1686 1011 EXTRA-EC 207133 120026 8989 88 88 27263 50651 16 
1020 CLASS 1 54159 25515 2 2101 10067 16474 
1021 EFTA COUNTR. 2570 5 1758 98 ali 453 356 16 1030 CLASS 2 152829 94511 6748 17196 34174 
1031 ACP(68) 6227 12n 2 4932 16 
3102.29 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF AMMONIUM SULPHATE AND AMMONIUM NITRATE 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AMMONIUM ET DE NITRATE D'AMMONIUM 




001 FRANCE 6973 26 2582 
002 BELG.·LUXBG. 5238 5236 
2849 7 16: 1548 
007 IRELAND 11872 11872 
1000 W 0 R L D 28392 161 22987 3484 34 24 13 1~ 1546 1010 INTRA·EC 27207 181 22640 2649 34 1 13 1546 1011 EXTRA-EC 1185 327 835 23 
3102.29-90 '18~~~= ~AL TS AND MIXTURES OF AMMONIUM SULPHATE AND AMMONIUM NITRATE (EXCL AMMONIUM SULPHA TE-HITRA TE) 
376 c 
Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination 
CN/NC UK 
3102.2&-90 ~g~:~BLES ET MELANGES DE SULFATE D'AMIIONIUM ET DE NITRATE D'AMMONIUM, (SAUF SULFONITRATE D'AMMONIUM) 
1000 WO A L D 1177 278 100 25 525 40 10 199 
1010 INTRA·EC 1164 278 100 25 525 27 10 199 
1011 EXTRA·EC 13 13 
3102.30 AMMONIUM NITRATE 
NITRATE D' AMMONIUM 
3102.30-10 AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS SOLUTION 
TONNES N 
NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTION AQUEUSE 
TONNES N 
001 FRANCE 44542 34681 18 8648 997 
003 NETHERLANDS 18238 6970 7785 1481 2 
1000 WO A L D 65213 41857 1335 1599 11882 1560 
1010 INTAA·EC 65130 41857 1335 1565 11881 1512 
1011 EXTAA·EC 83 34 1 48 
3102.30-90 ~~~~~M NITRATE (EXCL IN AQUEOUS SOLUTION) 
=::AMMONIUM (AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE) 




20799 13808 11558 
002 BELG.·LUXBG. 6224 
732 203 3289 427 003 NETHERLANDS 21291 40 16778 28 249 004 FR GERMANY 30192 464 
2695 
964 26650 48 
005 ITALY 9391 
17067 22a0 3876 
6696 466 37 eo3 006 UTD. KINGDOM 31307 13 6745 
010 PORTUGAL 4513 
1 60 1577 
2938 
6181 011 SPAIN 14324 4071 4011 804 036 SWITZERLAND 3902 159 4 173 2761 1 
038 AUSTRIA 5387 269 
1731 
5118 
052 TURKEY 8621 161 1370 
6729 
3623 204 MOROCCO 8301 3308 
208 ALGERIA 2649 2649 4436 376 ZAMBIA 4430 3132 464 VENEZUELA 3132 
1000 W 0 A LD 297375 82999 8118 3963 20218 85778 486 78790 15880 3823 19543 
1010 INTRA·EC 245092 82872 2945 3983 18588 43607 486 59722 15082 3623 
18087 
1011 EXTAA-EC 52283 327 3171 1828 22172 18068 118 1478 
1020 CLASS 1 18906 160 550 8 2761 14622 804 1 
1021 EFTA COUNTR. 9750 160 273 1626 
633 7879 804 3623 1 1030 CLASS 2 33351 148 2621 19411 4439 14 1475 
1031 ACP(66) 6965 12 486 2055 4430 
3102.40 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-FERTD.IZINO SUBSTANCES 
MELANGES DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MATIERE& INORQANIQUES SANS POUVOIR FERTIUSANT 
3102.40-10 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-fERTLIZINO SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT = < 28 -
TONNES N 
S DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MATIERES INORQANIQUES SANS POUVOIR FERTIUSANT, 
EN AZOTE = < 28 -
N 
001 FRANCE 128056 60070 1365 5124 19782 
3426 211 50296 5562 856:2 002 BELG.-LUXBG. 86164 







004 FA GERMANY 371292 53096 
1622 
57441 21372 12288 259 





008 DENMARK 12898 2530 1422 3:i 338 
1473 
011 SPAIN 21512 4816 8772 4341 
16663 
3492 030 SWEDEN 19202 2590 
511 150ri 
7 
038 AUSTRIA 25288 9700 7581 052 TURKEY 7581 
288 NIGERIA 5200 405 
5200 
346 KENYA 3635 3230 
352 TANZANIA 6600 6600 
1000 WO A L D 828537 145859 1655 87492 1540 70647 82005 36081 341 397873 21952 23087 
1010 INTAA·EC 749012 142695 1111 48121 1540 70347 46928 31745 231 365154 21915 19225 
1011 EXTAA·EC 79525 3164 544 19371 500 15077 4341 110 32519 37 3862 
1020 CLASS 1 57712 2793 544 18472 15077 4341 7 12673 37 3768 
1021 EFTA COUNTR. 47642 2590 511 18472 so6 15077 4341 1D:i 2883 
3768 
1030 CLASS 2 21813 371 899 19846 94 
1031 ACP(66) 17913 111 405 17303 94 
3102.411-90 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-fERTUZINO SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT > 28-
TONNES N 
DE NITRATE D'AMIIONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MATIERE$ INOROANIQUES SANS POUVOIR FERTIUSANT, 
AZOTE> 28-
001 FRANCE 114893 40053 5993 478 73 
89 68758 
810 006 UTD. KINGDOM 44390 832 2759 39830 
011 SPAIN 28377 28377 so6 036 SWITZERLAND 3826 3328 
220 EGYPT 7370 7370 
378 ZAMBIA 9044 9044 
400 USA 9266 9288 
504 PERU 11608 11608 
1000 WO A LD 231593 40959 32 11 8782 33050 73 89 147973 618 21 
1010 INTRA·EC 188531 40959 32 14 8752 28848 73 89 109127 818 21 
1011 EXTRA..£C 43082 2 10 4204 38848 
1020 CLASS 1 14019 2 3328 10891 
1021 EFTA COUNTR. 4733 2 10 
3326 1405 
1030 CLASS 2 29043 878 28155 
1031 ACP(66) 9044 9044 
3102.50 SODIUM NITRATE 
NITRATE DE SODIUM 
31 02.51).90 ¥8ftWE, F"TE (EXCL NATURAL) 
NITRATE DE SODIUM ARTIFICIEL 
TONNES N 
001 FRANCE 740 44 662 10 12 12 
1000 WO A L D 4925 103 4167 8 295 22 88 154 90 
1010 INTAA·EC 2268 80 1683 8 235 22 48 141 
79 
1011 EXTRA..£C 2659 23 2504 80 42 13 11 
1020 CLASS 1 1147 18 1076 6 38 13 1:i 
2 
1030 CLASS 2 1512 5 1428 22 29 9 
c 377 
1988 Supplementary unit - Unite suppJementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Bel g.-lux. J Danmark Joeutschland J 'EM66a 1 Espana J France J Ireland l ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
3102.60 DOUBLE SALTS AND lo!IXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE NITRATE DE CALCIUM ET DE NITRATE D' AMMONIUM 
3102.60.00 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
TONNES N 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE NITRATE DE CALCIUM ET DE NITRATE D' AMMONIUM 
TONNE$ N 
002 BELG.-LUXBG. 35721 i 35613 10 8 90 003 NETHERLANDS 21818 21814 
ami i 3 004 FR GERMANY 8363 23 
6014 
163 
11 007 IRELAND 6025 
214 011 SPAIN 5277 5063 
030 SWEDEN 8012 8012 
339 052 TURKEY 339 
1000 W 0 R L D 90948 510 79360 8509 20 15 522 15 1983 11 
1010 INTRA-EC 79913 118 70907 8170 
20 i 15 70 15 609 11 1011 EXTRA-EC 11033 394 8453 339 452 1374 
1020 CLASS 1 8787 44 8048 339 131 225 : . 1021 EFTA COUNTR. 8102 350 8048 20 23 31 1030 CLASS 2 2246 405 321 1149 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE 
CYANAMIDE CALCIQUE 




001 FRANCE 1090 89 1001 
002 BELG.-LUXBG. 1778 1777 
005 ITALY 8140 8140 
058 SOVIET UNION 1061 1061 
064 HUNGARY 607 607 
732 JAPAN 1379 1379 
1000 W 0 R L D 15803 135 15465 2 
1010 INTRA-EC 11248 95 11150 2 
1011 EXTRA-EC 4355 40 4315 
1020 CLASS 1 1998 5 1993 
1040 CLASS 3 2065 28 2037 
3102.80 MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLunON 
MELANGES D'UREE ET DE NITRATE D' AMMONIUM EN SOLunoNS AQUEUSES OU AMMONIACALES 
3102.8Q.OO MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLunoN 
TONNES N 
MELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AMMONIUM EN SOLunONS AQUEUSES OU AMMONIACALES 
TONNE$ N 
001 FRANCE 204087 88718 
3168 5 20 22 115347 002 BELG.-LUXBG. 5378 
3954 
2185 
004 FR GERMANY 19762 8 15800 
400 USA 42291 42291 
404 CANADA 4180 4180 
1000 W 0 R L D 282316 93291 3168 132 1312 44 184369 
1010 INTRA-EC 235202 93291 3168 125 1312 22 137284 1011 EXTRA-EC 47114 7 22 47085 1020 CLASS 1 47101 7 10 47084 
3102.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS (EXCL 3102.10 TO 3102.80) 
ENGRAJS MINERAUX OU CHIMIQUE$ AZOTES, NON REPR. SOUS 3102.10 A 3102.80 
3102.90.00 rJ~~rsLNOR CHEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS (EXCL 3102.1D-10 TO 3102.80.00) 
¥~ftn~~SNMINERAUX OU CHIMIQUE$ AZOTES, (NON REPR. SOUS 3102.1D-10 A 3102.8D-OO) 
001 FRANCE 6455 5875 9 6 61 685 15 9 002 BELG.-LUXBG. 8504 
4670 
4434 3909 155 003 NETHERLANDS 9529 4840 19 
3575 10 011 SPAIN 6605 3020 
1000 W 0 R L D 43643 12190 61 12725 220 111 13 387 17197 254 484 1010 INTRA-EC 35356 10432 
61 




9 1030 CLASS 2 6178 48 1 29 42 21 99 
3103.10 SUPERPHOSPHA TES 
SUPERPHOSPHA TES 
3103.10.00 SUPERPHOSPHATE$ 
NL: FOR NAT. SUBPOSITIONS 2 AND 9, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TONNE$ P 205 
SUPERPHOSPHATE$ 
NL: POUR SOUSPOSITIONS NAT. 2 ET 9, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
TONNE$ P205 
001 FRANCE 103248 56268 3400 
61 
41217 2363 002 BELG.-LUXBG. 6562 
5757 
333 6168 003 NETHERLANDS 12624 6867 
27359 004 FR GERMANY 28198 839 
2o2 1775 6 749 006 UTD. KINGDOM 43737 690 40315 
9 007 IRELAND 11248 934 1477 
11237 008 DENMARK 5192 
3217:! 
2781 977 SECRET COUNT 48785 16613 




129780 4598 9 1011 EXTRA-EC 10122 2154 1729 50 2552 3 1020 CLASS 1 2919 1142 1729 45 3 1021 EFTA COUNTR. 2917 1140 1729 
3520 sci 45 2552 3 1030 CLASS 2 7203 1012 69 
3103.20 BASIC SLAG 
SCORIES DE DEPHOSPHORAnON 
3103.2D-OO BASIC SLAG 
TONNE$ P 205 
SCORIES DE DEPHOSPHORAnON 
TONNES P205 
001 FRANCE 24352 24342 2 10596 10 18 004 FR GERMANY 67084 58408 130 005 ITALY 5107 452 4525 036 SWITZERLAND 9328 610 407 8311 038 AUSTRIA 4449 1008 603 2838 
378 c 
Export Supplementary unit • Unite supptementalre 1988 
Destination I Reporting country • Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deu1schland I 'EM66a j Espana l France l Ireland l 11alia l Nederland I Portugal I UK 
3103.211-00 
1000 W 0 R L D 113389 85075 2 1146 
1010 INTRA·EC 99141 83257 2 130 
1011 EXTRA·EC 14246 1818 1016 
1020 CLASS 1 13963 1618 1010 
1021 EFTA COUNTR. 13777 1618 1010 






ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ PHOSPHATES, NON REPR. SOUS 3103.10 ET 3103.20 
3103.911-00 MINERAL OR CHEMICAL FERnUZERS PHOSPHAnc IEXCL. 3103.111-00 AND 3103.211-001 
BL: EC-<:OUNTRIES REGROUPED AS INTRMUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
TONNES P 205 
BL: 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES, INON REPR. SOUS 3103.1Q.GO ET 3103.211-001 
PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
TONNES P205 












3104.10 CARNALUTE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
CARNALUTE, SYLVINITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
3104.111-00 ¥~=~:~·SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
~=~:~ SYLVINITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
3104.20 POTASSIUM CHLORIDE 

















3104.20-10 ~g~~~~~~~~O CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, = < 40- ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
¥~b~~~'la8E POTASSIUM, TENEUR EN K20 = < 40 - EN PO IDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ET AT SEC 
001 FRANCE 14275 587 13682 
~ ~~~a€k~~gs ~ 417 ~ 
007 IRELAND 7751 7559 
1000 W 0 R L D 44633 1095 49 42808 
1010 INTRA-EC 40076 1095 49 38588 
1011 EXTRA·EC 4557 4220 
3 
3 
3104.20-50 POTASSIUM CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, > 40- BUT = < 62- ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES K20 
UK: ~~OD~uo~N~ftl~~~m~IRM~~~EUR EN K20 > 40- MAIS = < 62- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
TONNE$ K20 
001 FRANCE 128068 20139 83 94705 
138377 002 BELG.-LUXBG. 458044 
519i 
285769 1596 
003 NETHERLANDS 61606 j 38213 18202 004 FR GERMANY 56392 1444 633 55263 24101 005 ITALY 65344 
1182 
9446 
006 UTD. KINGDOM 112349 92658 14439 4069 
007 IRELAND 70837 68287 2550 
008 DENMARK 16500 16399 
20439 010 PORTUGAL 20439 
15091 4956 028 NORWAY 57439 37068 
030 SWEDEN 33592 29992 2880 720 
036 SWITZERLAND 24061 4304 19757 





204 MOROCCO 26124 6001 
246 SENEGAL 12012 12000 12 
272 IVORY COAST 21100 17830 3270 
288 NIGERIA 11734 
17724 
5400 6065 
390 SOUTH AFRICA 26542 8818 
424 HONDURAS 14061 14061 
442 PANAMA 7704 7704 
942o6 508 BRAZIL 136932 42726 
664 INDIA 172651 172651 
732 JAPAN 15928 15928 
977 SECRET COUNT 259582 
1000 W 0 R L D 1664992 30031 9 870702 376161 250652 
1010 INTRA-EC 991337 27956 7 502055 188092 196840 
1011 EXTRA·EC 614073 2075 2 368647 188069 53812 
1020 CLASS 1 200814 2 125061 39949 35474 
1021 EFTA COUNTR. 153793 
2072 
2 86863 39946 26656 
1030 CLASS 2 413251 243581 146120 18338 
1031 ACP(66) 47797 475 1425 35230 10317 
3104.20-90 POTASSIUM CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, > 62- ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
0: INCLUDED IN 3104 30 00 
TONNES K20 
D: ~~~~~UC6u~E3~~~~UM, TENEUR EN K20 > 62- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
TONNES K20 
002 BELG.-LUXBG. 35806 35805 
005 ITALY 9047 8919 
006 UTD. KINGDOM 10519 10519 
030 SWEDEN 5246 5245 
1000 W 0 R L D 62183 118 81015 
1010 INTRA-EC 56129 115 55479 
1011 EXTRA·EC 6054 1 5538 
1020 CLASS 1 5730 1 5489 
1021 EFTA COUNTR. 5573 5485 




SULFATE DE POTASSIUM 
POTASSIUM SULFHATE 
EC-<:OUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 




SULFATE DE POTASSIUM 
PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 









































































1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
3104.30-00 
008 DENMARK 4052 4052 
7893 009 GREECE 39501 31608 i 028 NORWAY 6141 6140 j 030 SWEDEN 15663 15656 
038 AUSTRIA 3335 3335 
060 POLAND 18225 16225 
9100 6055 204 MOROCCO 15245 
:i 208 ALGERIA 16861 10468 6390 
220 EGYPT 7596 7596 2 382 ZIMBABWE 6164 6162 
400 38263 38263 
412 5623 5623 
37s0 506 BR 4152 402 
632 SAU I ARABIA 4316 4318 
662 PAKISTAN 16566 16566 
664 INDIA 6227 6227 
706 SINGAPORE 6123 6123 
720 CHINA 58510 3 58510 9llOC 9 732 JAPAN 39544 30532 
1000 W 0 R L D 386627 3 323742 26301 215 3551 408 446 
1010 INTRA·EC 95405 3 84399 755 84 93ii 374 400 1011 EXTRA·EC 291222 239343 25546 131 2611 34 46 1020 CLASS 1 108959 3 99819 28 907 7 23 1021 EFTA COUNTR. 27367 27325 
25546 
28 1~ 7 1 1030 CLASS 2 105307 62568 103 27 23 
1031 ACP~66) 6917 6661 3 1 27 11 
1040 CLA S 3 76956 76956 
3104.80 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, POTASSIC (EXCL. 3104.10 TO 3104.30) 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ POTASSIQUES, NON AEPA. SOUS 3104.10 A 3104.30 
3104.80-00 fJ~~'W-.8: CHEMICAL FERTILIZERS, POTASSIC (EXCL. 3104.10-00 TO 3104.30-00) 
'S2D:~S~ERAUX OU CHIMIQUE$ POTASSIQUES, (NON AEPA. SOUS 3104.10-00 A 3104.30-00) 





002 BELG.·LUXBG. 9010 
ao2 7883 10 003 NETHERLANDS 13701 12894 1572 005 ITALY 10980 1 9407 
"' 
i 038 SWITZERLAND 4352 1599 2708 
1000 W 0 A L D 50932 1205 177 42731 33 130 5375 60 49 240 463 
1010 INTRA·EC 43041 1199 114 38210 33 31 2645 60 i 240 453 1011 EXTRA·EC 7881 6 63 4521 99 2730 30 1020 CLASS 1 6684 1 55 3921 99 2726 12 1021 EFTA COUNTR. 6414 1 55 3601 33 2708 J 5 1030 CLASS 2 1026 5 8 600 4 18 
380 c 
Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart 1Dau1schlandl 'EM66a I Espana I France -1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
3701.10 ~:.fo~Cx!'JtPS AND FILM IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
fELt~e:s~~u~~JsH~TOGRAPHIQUES, SENSIBIUSES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAnERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
3701.10.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FlLM FOR X-RAY FOR MEDICAL, VETERINARY OR DENTAL USE, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY 
~J'IRrk.~ff THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEmLES 
PLAQUES ET FlLMS~PLANS, PHOTOGRAPHIQUE~ SENSIBIUS~J:ON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAnERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
&'b~s =~}, OUR RAYONS X, A USAGE EDICAL, DE E OU VETERINAIRE 
001 FRANCE 8165796 3005907 500 2815722 541631 327976 1794055 12242 4838 3643 002 BELG.-LUXBG. 2115242 
m265 724170 389048 653219 8087 003 NETHERLANDS 1562918 5048 289427 53 322971 433 142480 2869 12240 38722 004 FR GERMANY 6357351 2592580 
1370435 
194700 1657922 1105542 786017 
005 ITALY 4733340 2241232 153343 966215 
22 662459 
1030 1085 
006 UTD. KINGDOM 5082951 1014758 1677223 1719139 9350 
12657 007 IRELAND 317370 203965 152 38774 44346 6378 61822 008 DENMARK 557632 164018 341531 
129591 
1359 
009 GREECE 779630 612542 37497 
291e0 sci 35 010 PORTUGAL 979216 607744 226903 115264 
462142 3897 011 SPAIN 1358201 58069 339646 
170451 
493702 743 
021 CANARY ISLAN 177506 122 304 666 6267 189:i 028 NORWAY 410087 229449 47544 130897 
119 7226 030 SWEDEN 610429 384897 765 105278 311445 699 
032 FINLAND 566425 246678 20 141885 
315 
163608 14149 6ri 85 038 SWITZERLAND 1101855 267419 105388 323559 391940 12557 
038 AUSTRIA 1255077 339747 669864 26 239485 5955 
046 YUGOSLAVIA 166969 22473 59599 42408 44469 
052 TURKEY 1746046 1643924 60911 35400 5813 
208 ALGERIA 710462 28790 
302508 
881672 
33969 212 TUNISIA 387303 29108 1718 
216 LIBYA 442639 442639 204 15317 1509 12806 390 SOUTH AFRICA 178095 146265 6066 400 USA 10324014 9541955 22763 692373 58459 2398 
404 CANADA 1570414 1520287 
644478 
31813 18261 53 
616 IRAN 848778 204300 3ti 216 624 ISRAEL 501507 356200 145055 
2809 632 SAUDI ARABIA 558950 304992 228806 
70789 
24343 480 647 U.A.EMIRATES 289172 169856 26457 1610 
662 PAKISTAN 496155 439940 29558 26509 150 
728 SOUTH KOREA 932180 932180 
3295 2s:i 17953 732 JAPAN 932374 910873 
740 HONG KONG 735086 602494 129516 76 3000 
800 AUSTRALIA 553023 552207 128 688 
1000 WORLD 81093820 32919927 10194 11075655 2265033 7947323 455 5845190 47872 34657 1047514 
1010 INTRA·EC 32009647 11272080 5548 7822708 1307955 m1554 455 4664243 31959 33632 899513 
1011 EXTRA-EC 29083505 216471711 4646 3252947 957078 2075769 980947 15913 1025 146001 
1020 CLASS 1 19730929 15885927 3304 1233449 747782 1020518 776677 796 62476 
1021 EFTA COUNTR. 4163934 1471436 1089 1086677 315 929538 848146 796 
1025 
25939 
1030 CLASS 2 9122431 5643372 1342 2016149 209296 1014486 204270 15117 17374 
1031 ACP~) 621292 339244 46997 17530 109164 90915 8741 1025 5656 
1040 CLA 3 230145 117860 3349 40765 66151 
3701.10.90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FlLM FOR X-RAY II IN THE FLATt SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD 
OR ~CL FOR MEDICAL, DENTAL 0 VETERINAR USE) 
SQUARE ES 
PLAQUES ET FlLMS~PLANS, PHOTOGRAPHIQUES~ SENSIBIUSES,Il10N IMPRESSIONNES~ AUTRES MAnERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
&'b'ifls =~}, OUR RAYONS X, (SAUF A U AGE MEDICAL; ENTAIRE OU VETERI E) 
001 FRANCE 110769 105224 185 2 
1669 
1633 3745 
003 NETHERLANDS 34097 32080 321 54 27 2385 10758 401757 004 FR GERMANY 623989 169020 39485 530 
005 ITALY 137499 111577 
1875 
1 25157 764 
006 UTD. KINGDOM 403204 173605 227723 
' 22368 1918 011 SPAIN 70209 35769 1364 8790 ' 
030 SWEDEN 37422 31188 64 603 2654 1476 526 937 
056 SOVIET UNION 88162 87467 715 
1752 062 CZECHOSLOVAK 35308 33558 435 400 USA 565354 563544 1375 
1000 W 0 R LD 2886112 1886207 S4 17346 3102 403072 101457 4638 10957 459268 
1010 INTRA·EC 1447251 645558 &4 13077 449 318714 28930 4118 10758 427646 1011 EXTRA·EC 1238861 1040649 4269 2653 86358 72527 520 199 31622 
1020 CLASS 1 728717 699854 64 2720 10 11961 7610 520 5978 
1021 EFTA COUNTR. 96265 79219 64 1270 634 9926 4162 520 199 1104 1030 CLASS 2 342380 183333 1279 73897 64202 18838 
1040 CLASS 3 167764 157462 270 2009 500 715 6808 
3701.20 INSTANT PRINT FlLM, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
FILMS A DEVELOPPEMENT ET TillAGE INSTANTANES, PLANS, SENSIBn.JSES, (NON IMPRESSIONNES), EN TOUTES MAnERES 
3701.20.00 WJJm PRINT FlLM, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED. OF ANY MATERIAL 
~~~:E DEYELOPPEMENT ET TillAGE INSTANTANES, PLANS, SENSIBIUSES, (NON IMPRESSIONNES), EN TOUTES MATIERES 
001 FRANCE 4618370 2994 776 





003 NETHERLANDS 9137453 
aooO 20273 177586 15041 97271 5509157 8904765 004 FR GERMANY 6370577 20501 
58700 
1305 719302 
005 ITALY 3755344 5001 3000 39047 1806 303998 3321743 330847 006 UTD. KINGDOM 2632319 6415 374 1789 2312943 650 007 IRELAND 267123 
5155 
60526 21090 164855 
008 DENMARK 431041 150 60545 343961 21230 





011 SPAIN 1242852 30000 875599 202474 
028 NORWAY 235414 
1400 
1 150 185492 69771 
030 SWEDEN 446928 
1200 146454 
366170 77358 
032 FINLAND 297854 
1 4157 
116731 31469 
038 SWITZERLAND 1262393 161 310505 912267 35302 
038 AUSTRIA 374697 203 mo 
27026 
5090 346376 15458 
266 NIGERIA 312942 12 283140 2764 
400 USA 14764743 213 9946076 4638453 
404 CANADA 3446409 2588090 860319 
632 SAUDI ARABIA 266860 267316 1544 
706 SINGAPORE 760443 244970 515473 
732 JAPAN 6469728 4310119 4159609 
740 HONG KONG 1493778 672650 620928 
800 AUSTRALIA 1736666 1008371 730315 
1000 WORLD 66210125 76941 21834 133232 185544 994298 16641 1287837 40507473 22986127 
1010 INTRA·EC 29859130 71730 8000 95931 3015 310695 16841 684938 17987705 10680275 
1011 EXTRA-EC 36350995 5211 13834 37301 182529 683601 602899 225111768 12305852 
1020 CLASS 1 31325706 206 11746 29080 20 1551 485737 19990017 10827347 
1021 EFTA COUNTR. 2634858 204 1400 11928 
162509 
1511 464049 1919446 238320 
1030 CLASS 2 4780076 5005 2066 7980 662046 136999 2295630 1447819 
1031 ACP~66) 761412 5004 1626 359647 19181 351814 23740 
1040 CLA S 3 265213 241 2 163 234121 30666 
3701.30 PLATES AND FlLM, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEmLES WITH ANY 
SIDE> 255 MM 
c 381 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla IN derland 1 Portugal J UK 
3701.30 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUEft SENSIBIUSES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, DIMENSION D' AU MOINS UN CO > 255 MM 
3701.30-00 ~~~~ ~DM"'jM,IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FILMS0PLAN~ PHOTOGRAPHIQUESC SENSIBIUSESM(NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON ~'hlfls ~~~). IMENS ON D'AU MOINS UN OTE > 255 M 




17965 673493 2439545 
002 BELG.-LUXBG. 6027673 
1603830 
4402965 544997 3720 678605 84161 
003 NETHERLANDS 7484108 9 3850776 1182 273312 7706 
279316 
1747293 
004 FR GERMANY 9973129 3959576 24077 
4616428 
7619 539785 137394 4025362 
005 ITALY 6322814 1156948 315 94297 290073 
1680 84368 024047 1140706 006 UTD. KINGDOM 10871279 3475631 6398165 786 509368 401081 
94372 007 IRELAND 708664 124085 463299 5508 1400 
7765i 006 DENMARK 3304370 975241 1843501 132638 1565 473774 
009 GREECE 1195327 497929 453894 
112077 
15765 28639 199100 
010 PORTUGAL 1109727 386056 563964 6367 
17017 3657 
41263 
011 SPAIN 4232690 360288 
12 
2244648 560739 1046341 
028 NORWAY 1690410 395509 560077 85196 
120i 
62790 566826 
030 SWEDEN 3858528 675080 505 1159263 193189 122804 1706486 
032 FINLAND 2760262 487161 1575575 55334 366338 14254 516 316438 036 SWITZERLAND 4090701 942117 2558496 60913 51106 139762 282973 
038 AUSTRIA 2267133 707661 1390548 71877 3193 87060 6794 
048 YUGOSLAVIA 189445 81578 107577 290 
2s 79169 052 TURKEY 514568 176463 258911 
056 SOVIET UNION 391979 97749 292276 
10110 
1954 
060 POLAND 287943 122294 151701 · .. 3638 
062 CZECHOSLOVAK 528924 130655 365184 68 33017 
064 HUNGARY 352312 88620 165933 
1519 
97759 
058 BULGARIA 248667 59215 187933 
8818 5632 220 EGYPT 385212 67994 301982 586 
374 390 SOUTH AFRICA 990749 367236 594985 
45167 
24301 i 3853 400 USA 11266082 5615549 2196631 7498 120628 3280410 
404 CANADA 1364860 460190 272984 394 631292 
480 COLOMBIA 352101 25631 278617 47853 
484 VENEZUELA 248989 133628 93005 
2so0 2s 
22156 
508 BRAZIL 351510 8621 340364 
6 193529 512 CHILE 241116 42313 5268 8063 624 ISRAEL 927025 221288 585025 112649 
632 SAUDI ARABIA 396048 94373 231443 
3 
70230 
664 INDIA 403123 52569 262340 
16 
88211 
680 THAILAND 541224 308779 156175 
31116 
76254 
700 INDONESIA 525004 109241 290933 
432 40 93714 701 MALAYSIA 397444 44045 242122 110805 
728 SOUTH KOREA 487625 71022 364943 
79609 39892 
51860 
732 JAPAN 1069813 741428 143178 
38423 
65706 





740 HONG KONG 1141849 139302 791227 
6i 
2711 1262 175814 
800 AUSTRALIA 2858872 326075 1416595 115099 7531 993511 
804 NEW ZEALAND 444057 152453 149534 36021 104049 
1000 W 0 R L D 118567040 30143310 50305 54004877 1103771 1231524 1681 418100 ;1742638 21871034 
1010 INTRA-EC 69439873 16288619 40882 33986369 762483 2630299 1680 299774 4J37850 11291917 
1011 EXTRA-EC 49126708 13854230 9423 20018308 341288 3601225 1 118326 604788 10579117 
1020 CLASS 1 33576089 11162267 8123 12475291 105757 1042329 1 69754 581776 8130791 
1021 EFTA COUNTR. 14823818 3225440 7270 7326452 55334 777513 69754 412932 2949123 
1030 CLASS 2 13628429 2146053 1300 6369381 233451 2557377 48572 12834 2259481 
1031 ACP~66) 1356453 89487 1096 311058 2080 683338 358 271116 1040 CLA S 3 1922188 545910 1173656 1519 10178 188845 
3701.81 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLATkSENSITIZE~NEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAP~ 'POLYC ROME' (EX 3701.20) 
PLAQUES ET FILMS PLAN~ PHOTOGRAPHIQU~ SENSIBIUSE~ NON IMPRESSIONNE~ EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR PHO OGRAPHIE EN COU URS 'POLYCH OME', NON REPR. SO S 3701.20 
3701.81-10 ~~~ 1Wc~}~~~E~Srnft~~~~~Dc8tot'r p~~w,~~~:~Jl,Wcnlt:~R, PAPERBOARD OR TEXTILES, PUT UP IN DISC FORM 
NUMBER 
RLMS( PLANSt PHOTOGRAPHIQUES~SENSIBILISES,JrON IMPRESSIONNES{i EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~LE CARTON OU LES 
~~~~ PR SENTES SOUS FORM DE DISQUES INSERES DANS UN OrnER, POUR PHOTOGRAPHIE EN COU URS 'POLYCHROME' 
006 UTD. KINGDOM 1353188 512 5400 39760 251 1306980 285 
1000 W 0 R L D 3565775 22014 527849 4275 250172 258 2208693 7458 545058 
1010 INTRA·EC 2629584 21262 182881 
4275 
225022 253 1957393 7458 235315 
1011 EXTRA·EC 936191 752 344968 25150 3 251300 309743 
3702.10 ~~~OGRAPHIC ALliiN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
PELLICULESPHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES). POUR RAYONS X 
3702.10.00 ~~T.fGRAPHIC ALliiN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
SQUARE METRES 
~~\lr'g~~fi r~g=~~tQ~gfil~~811fiES, (NON IMPRESSIONNEES). EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 530534 400747 14 2326 87298 26500 20966 16802 2381 002 BELG.·LUXBG. 1450129 
74367 
3420 1412857 6054 1208 
003 NETHERLANDS 92631 
59 
2472 15936 8409 56 004 FA GERMANY 483505 374901 
2402 
42778 57358 
005 ITALY 99484 76946 18935 206 88 1093 006 UTD. KINGDOM 629397 130986 461926 36276 3 380 011 SPAIN 270174 227763 28810 13201 056 SOVIET UNION 47089 47033 56 
693787 2 390 SOUTH AFRICA 792421 98632 
34625 592431 113 400 USA 1515689 863980 4540 
404 CANADA 137910 133869 207 1966 1868 
732 JAPAN 68089 30954 316 36819 
1000 W 0 R L D 7154527 3102088 1009 588190 2352922 910666 29176 31528 140948 
1010 INTRA-EC 3604859 1317213 73 510973 1500155 158397 21172 31358 65520 
1011 EXTRA-EC 3542159 1777366 936 75217 852767 752269 8004 172 75428 1020 CLASS 1 2851889 1373637 938 67344 694590 680855 3888 30439 
1021 EFTA COUNTR. 158385 93025 932 8436 
156377 
40352 
4116 mi 15640 1030 CLASS 2 614390 331137 7256 70343 44989 1040 CLASS 3 75880 72392 617 1800 1071 
3702.20 INSTANT PRINT RUI IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
~g~~\flJERrsELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANTANES, PHOTOGRAPHIQUES, EN ROULEAUX, SENSIBIUSEES, (NON IMPRESSIONNEES). EN 
3702.20-00 WJ~~~ PRINT RUI IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
PEWCULES A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANT ANES, PHOTOGRAPHIQUES, EN ROULEAUX, SENSIBIUSEES, (NON IIIPRESSIONNEES), EN 
TOUTES MAnERES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 975504 5586 1718 84483 70115 27200 2 1934 193570 90 590806 
1010 INTRA-EC 418759 5534 22 78756 14 424 2 1791 191862 140354 
382 c 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France j_ Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.20-00 
1011 EXTRA·EC 556710 52 1698 5727 70101 26n8 108 
3702.31 PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITIZED,_ UNEXPOSEDH OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, (WITHOUT 
SPROCKET HOLES), WIDTH = < 105 MM, FOn COLOUR P OTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
3702.31·10 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISE~S1 !NON IMPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES) NON PERFOREES, LAAGEUR = < 105 MM, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
FILMi11N R0~1.SENSITIZED. UNEXPOSE~_OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER~. PAPERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPROCKET HO S~ OF A w&DTH = < 105 MM, FOR wLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME', uF A LENGTH = < 30M 
NUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEESt1jON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUX, ~N AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIERIJLE 
~~~~~~~J'MlfS TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR = < 105 liM, ONGUEUR = < 0 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULE RS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1870985 2526 150585 75 266 
003 NETHERLANDS 725079 211 
2600 
125073 
199342 11350 64968 004 FR GERMANY 4212869 20044 
289262 005 ITALY 5202402 399 
124 011 SPAIN 699496 63200 
030 SWEDEN 684064 41948 20307 400 USA 908861 200242 
1000 W 0 R L D 19670982 58148 17722 2561239 20009 355510 22351 87151 
1010 INTRA·EC 13947454 51391 13100 1057251 12575 266742 22351 65659 
1011 EXTRA·EC 5723526 8757 4622 1503988 7434 88768 1492 
1020 CLASS 1 4157260 6031 1779 890433 2340 30841 1173 
1021 EFTA COUNTR. 1694643 6031 
2843 
183225 5084 6255 319 1030 CLASS 2 1170718 726 442090 57927 
3702.31-90 fiLt'£ IN ROL~SENSITIZEDb UNEXPOSE'&OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPERbPAPERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPROCKET 








PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEEStfON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAU~ ~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~ LE 
~~~~~ OU LES TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR = < 105 MM, ONGUEUR > 3 , POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEU S 'POLYCHROME' 
005 ITALY 1004146 4000 139314 10 857422 1400 
1000 W 0 R L D 2610123 20000 5828 614950 758756 885660 22503 85940 11687 
1010 INTRA-EC 2036781 16600 • 217254 758756 870257 22503 64871 9483 
1011 EXTRA-EC 573342 3400 5828 397696 15403 1069 2204 
3702.32 FILM IN ROUS WITH SILVER HALIDE EMULSION UNEXPOSED OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER PAPERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPROCKET HOLES), WIDTH = < 105 MM, (EXCL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME\), (EXCL 3702.10 AND 3702.~) 
3702.32·91 
PELLICULES SENSIBIUSEES AUX HALOGENURES D'ARGENT, NON IMPRESSIONNEES, EN ROULEAUX. EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER,. LE 
CARTON OU LES TEXTILES, NON PERFOREES, LARGEUR = < 105 liM, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME', NON Rt.PR. 
OUS 3702.10 ET 3702.20 
FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES) WITH SILVER HAUDE EMULSION, IN ROUS, SENSITIZEq._!.JNEXPOSED1• OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 liM BUT = < 105 MM, OF A LENG&n = < 30 MM (EXCL COLOUR AND 3702.10..00 AND 
~~~fer I 
PELLICULES SENSIBIUSEES AUX HALOGENURES D'ARGENTU !NON IMPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERL 
LE CARTON OU LES TEXTILES), ~NON PERFOREES~ LARGE R > 35 MM MAIS = < 05 MM, LONGUEUR = < 30 M, (SAUF POUR PHOTOGRAI'HIE 
~~~N~EURS 'POLYCHROME , ON REPR. SOUS 702.10.00 ET 3702.20..00) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 


















3702.32-99 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES) WITH SILVER HAUDE EMULSION, IN ROUS, SENSITIZE!!. UNEXPOSEp,_ OF ANY MATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 MM BUT = < 105 MM, OF A LENG1H > 30 II (t.ACL COLOUR AND 3702.10..00 AND 
u~mo' 
PEUICULES SENSIBILISEES AUX HALOGENURES D'ARGENTU !NON IMPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERfE 
LE CARTON OU LES TEXTILE~, ~NON PERFOREES~ LARGE R > 35 MM IIAIS = < 05 MM, LONGUEUR > 30 II, (SAUF POUR PHOTOGRAPH 
L~~E~LEURS 'POLYCHROM ' ON REPR. sous 702.10.00 ET 3702.20-00) 










11759856 400 USA 
1000 W 0 R L D 19171267 448130 2675459 393736 4832 12522462 
1010 INTRA·EC 5086501 443495 2669750 230175 4832 129444 
1011 EXTRA·EC 14084766 4835 5709 183561 12393018 
1020 CLASS 1 13141633 4635 2129 115892 12202299 
3702.41 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSiiSENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 liM AND OF A NGTH > 200 M, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~, !NON IMPRESSIONNEESll.. EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER. LE 
CARTON OU LES TEXTILES), NON PERFOREES, LARGEUR > 810 MM, LONuUEUR > 200 Ill, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'I>OLYCHROME' 
3702.41-00 FILM ~OUT SPROCKET HOLES), IN ROUSL SENSITIZED, UNEXPOS~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 







PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEESUNON IMPRESSIONNErnN EN ROULEAUX.rfN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~ LE ~~~~ 8~R'fe~ TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR > 610 MM, GUEUR > 200 , POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEUR 'POLYCHROME' 
001 FRANCE 310477 800 
400 USA 859757 2964096 664 INDIA 2964096 
1000 W 0 R L D 4498013 2964096 80 888 1004 
101 0 INTRA·EC 606899 2964096 80 886 1oo4 1011 EXTRA·EC 3891114 
1020 CLASS 1 904894 2964096 sci 1oo4 1030 CLASS 2 2986220 
3702.42 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSiiSENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 810 MM AND OF A NGTH > 200 II, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 
PEUICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, woN IMPRESSIONNEE~ EN ROULEAUX, ~N AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIE'llsLE 
~~~~~~~cl'MlfS TEXTILES), NON PERFOREES, LA GEUR 810 MM, LONG UR > 200 M, SA F POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEU 
3702.42-00 FILII ~OUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSilENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
WulR~SM~~'ErDTH > 810 1111 AND OF A NGTH > 200 II, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 



























































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination l Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I Halla l N e~and _l Portugal J UK 
3702.42.00 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 



















3702.43 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES), IN ROLLS1 gNSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > &10 Mil AND OF A LU<OTH = < 200 II 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~, !NON IMPRESSIONNEESl. EN ROUWUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES). NON PERFOREES, LARQEUR > 110 MM. LONGUEUR = < 200 II 
3702.43-00 ~OUT SPROCKET HOLES). IN ROLLSL.MNSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
SQUAR~SLI~f!DTH > 110 MM AND OF A QTH = < 200 II 
PELLICULES PHOTOQRAPHIOUES SENSIBIUSEES~ON IMPRESSIONNEEfh.EN ROULEA~N AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
i'~~= grR'if'E\ TEXTILES). (NON PERFOREES). GEUR > &10 MM, L GUEUR = < II 







• 115 11859271~11 74 33342 544 ~ ~~T~[~~~~~s 1482375 698514 79 1:!6 5783 
005 ITALY 2486866 1633748 12233 68415 4 
006 UTD. KINGDOM 941369 839592 99887 
011 SPAIN 943211 46942 24957 
~ 5~~TH AFRICA JAm~ 1~ ~ 3B4 
728 SOUTH KOREA 1200945 1191047 9898 
740 HONG KONG 688491 302168 23685 
800 AUSTRALIA 259506 173395 4811 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































3702.44 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES!. IN ROLLS .. SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 MlfBUT = < 110 1111 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES. !NON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), NON PERFOREES, LAIIGEUR > 105 IIIIIIAIS = < 110 1111 
3702.44-00 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLESI. IN ROLLS. SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES. OF A WIDTH > 105 MII"BUT = < 810 1111 
SQUARE METRES 
PELLICULES PHOTOQRAPHIQUES SENSIBIUSEE~ON IMPRESSIONNEE~ EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
i'~~= 8~\ TEXTILES). (NON PERFOREES). GEUR > 105 1111 M S = < 110 1111 
88~ ~~t~~ruxeG. 1~~~ =~~ 4588 1~ 548 2514197 ~ ~ ~~W€~M~~s ~ 2013332 1396 :~~8. 10786 5062 15471 ~ ITfJ:YKINGDOM 2~~= ~~ 20558254 '~ 1oo0 
008 DENMARK 1163964 224584 939380 
011 SPAIN 653918 120553 456826 
028 NORWAY 338345 77537 254898 
030 SWEDEN 1298123 225114 21781i 976867 
032 FINLAND 610426 107893 437484 
= ~'(j'~\~~~LAND 1~~ ~~~1 508 1~L~~ 
048 YUGOSLAVIA 366685 17175 336878 
058 SOVIET UNION 1248848 29994 1204141 
062 CZECHOSLOVAK 332637 46795 269843 
064 HUNGARY 629364 20522 608842 
068 BULGARIA 892358 8584 683794 
390 SOUTH AFRICA 1399680 354880 1044800 
400 USA 5247230 2289127 2953648 
732 JAPAN 4454989 536639 3918150 
738 TAIWAN 373856 353598 20039 
740 HONG KONG 1305400 983075 321805 
800 AUSTRALIA 900121 314633 585488 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































3702.51 PHOTOGRAPHIC FILII. SENSITIZED. UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER. PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH = < fiiiM, LENGTH = < 14 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
PELLICULES PHOTOQRAPHIQUES SENSIBILISEES !NON IIIPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER. LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR = < 11 MM, LONGUEUR = < 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POlYCHROME' 
3702.51·10 FILII WITH SPROCKET HOLE~ IN RO~ SENSITIZE~ UNEXPOSED~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES. OF 
~u'QRI~ = < 1&11M AND A LENG = < 5 II. OR COLOUR HOlOGRAPHY 'POLYCHROME' 



















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































































































Export Supplementary unit • Unite supplementalre 
Destination 
CN/NC 
3702.51·90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE~ INON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIEI!z LE 
ro~~~~rf8MifS TEXTILES), PERFOREES, LARG UR = < 16 MM, LONGUEUR > 5 M MAIS = < 14 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN \iOULEURS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 153322 923 14600 75476 2201 9894 3714 
1010 INTRA·EC 93768 923 14600 45873 • 3160 3698 
1011 EXTRA·EC 59554 29603 2201 6734 16 
3702.52 PHOTOGRAPHIC FILM1 SENSITIZEDf UNEXPOSEDbOF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER. PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, WIDTH = < 16 MM, LENG H > 14 M, F R COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES INON IMPRESSIONNEESI EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR = < 16 MM, LONGUEUR > 14 M, POOR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
3702.52-10 FILM WITH SPROCKET HOLE~ IN RO~ SENSITIZEDh UNEXPOSED'!: OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER0 PAPERBOARD OR TEXTILES, OF ~u~R~ = < 1& MM AND 0 A LENG = < 30 II UT > 14M, OR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHR ME' 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBD.JSEE~J:ON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUX,:.~N AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE 
~~~~~~rf8MifS TEXTILES), PERFOREES, LARG = < 16 MM, LONGU UR = < 30 II IS > 14 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
NOMBRE 
~ Fr'l_~.;RMANY 1~~~~ 5657 39661 1~~n 
~ fi~~TRIA m~~ 441552 8023~8 171 
732 JAPAN 87896 87896 
1000 W 0 R L D 4386826 7797 9160 1221559 38575 3043743 402 
~~~ ~~\~~~~ ~mg 7m 9160 ~Wag 38S7g mm~ 4o2 
1020 CLASS 1 1697914 540 315 549666 60 1144526 178 
1021 EFTA COUNTR. 628231 540 503883 123808 
3702.52·90 FILM WITH SPROCKET HOLES~ IN ROLL~ SENS~ UNEXPOSED~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
~~l: = < 18 liM AND 0 A LENGT > 30 II, F R COLOUR P OTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~J:ON IMPRESSIONNEESk EN ROULEArouf: AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~ LE 
~~~ OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARG = < 16 liM, LONGU UR > 30 M, PO PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POL CHROME' 
002 BELG.·LUXBG. 3245539 
3700395 
10 11750 130357 1803000 
004 FR GERMANY 13918702 14599 
396001i 
10 10079254 
005 ITALY 3052734 3300002 1969 2590140 150800 006 UTD. KINGDOM 17262363 13809592 
1000 WORLD 57271808 14022945 15122 3767169 207670 35176329 1920 184335 
1010 INTRA·EC 42928646 8331938 14609 1926236 132643 30238892 
1920 
161415 
1011 EXTRA·EC 14343162 5691007 513 1838933 75027 4937437 22920 
1020 CLASS 1 8435537 3075125 1766536 12 2950585 1920 769 





21998 1030 CLASS 2 2236626 1765149 25608 281937 
1040 CLASS 3 3670999 850733 46791 15 1704915 153 
3702.53 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLJDSENSITIZE~ UNEXPOSE?.t OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 Mil BUT = < 35 Mil OF A LEN TH = < 30 , FOR SUDES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEESulrON IMPRESSIONNEES)! EN ROULEAU~WN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTLES) PERFOREES, LARGE > 18 MM MAIS = < 5 liM, LONGU = < 30 M, POUR DIAPOSITIVES 
3702.53-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN RO~SENSITIZE~ UNEXPOS~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
~u"QR~ > 1& liM BUT = < 35 1111 OF A LEN TH = < 30 , FOR SUDES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBD.JSEE~J:ON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUji~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
~a~~O~ OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARG > 18 Mil MAIS = < 35 1111, LONGU A = < 30 II, POUR DIAPOSITIVES 
001 FRANCE 8423029 147923 1433082 87~~ 276054 002 BE XBG. 1613464 39540 658934 46361 003N NOS 1426079 2262 695706 100376 004 FR ANY 10225738 70999 
1073345 
933473 1466842 
005 ITAL 5394106 
10909 89 22so0 
880 
1311s0 006 UTD. KINGDOM 987706 765064 2486 
006 DENMARK 654545 644698 
3207 
4317 
011 SPAIN 2174494 639124 85673 
030 SWEDEN 1490466 3000 323092 305 13014 032 FINLAND 521611 198975 10000 
036 SWITZERLAND 1170710 301997 
75 80315 038 AUSTRIA 1696464 1816074 
400 USA 692217 562919 623 111135 
706 SINGAPORE 952257 3000 
1000 W 0 R L D 40173263 269441 7609 9825988 22500 20942 2181152 2537828 
1010 INTRA-EC 31315702 269371 2351 6014628 22500 
20942 
1825837 2122435 
1011 EXTRA·EC 8849956 70 5258 3811360 355315 407788 
1020 CLASS 1 6916122 4847 3461243 2021 59495 356963 
1021 EFTA COUNTR. 5468282 
70 
3750 2663071 
18921 2~~ 105729 1030 CLASS 2 1723235 241 268530 30592 
3702.54 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN RO~SENS~ UNEXPOSE~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPERRPAPERBOARD OR TEXTILESIDOF 
A WIDTH > 18 MM BUT=< 35 MY OF A LEN TH = < 30 , FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCH OME' (OTHER THAN FOR SL ES) 
PELLICULES PHOTOGRAPHJQUES SENSIBLISEE~WON IMPRESSIONNEES\r ROULEAU~WN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~ LE 
CARTON OU LES ~ PERFOREES, LARGE > 16 1111 MAIS = < Mil, LONGU = < 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE E COULEURS 
'POLYCHROME' (SAUF OSITIVES) 
3702.54-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS SENSITIZED UNEXPOSED OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPE~ PAPERBOARD OR TEXTILES OF 
A WIDTH > 18 liM BUT = < 35 Mil Aim OF A LEN<lTH = < 30 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCH OME' (OTHER THAN FOR SLIDES) 
NUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBD.JSEE~J:ON IMPRESSIONNEES), EN ROULEA!Ili~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~ LE 
CARTON OU LES TEXTILE~ PERFOREES, LARG > 1& MM MAIS = < 35 liM, LONGU R = < 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE E COULEURS 
~~~ROME' (SAUF OSITIVES) 
001 FRANCE 44921960 261688 560mo 2800 
2359609 
6687580 
002 BELG.·LUXBG. 5631013 
105381 10300 
2597955 456597 
003 NETHERLANDS 9865952 3538313 
1o00 
98401 339300 
004 FR GERMANY 32761116 328399 325659 
9676913 
1316593 7050653 
005 ITALY 30388109 
29591 
761 1014691 
1001 16328447 006 UTD. KINGDOM 31287433 13446208 1440623 
007 IRELAND 2247171 823147 31926 623392 
006 DENMARK 5061925 4966694 5100 89811 
009 GREECE 3337076 779351 80799 396500 
010 PORTUGAL 2059551 432116 75269 189769 
011 SPAIN 16643487 4831875 
325631 
340155 3574589 
021 CANARY ISLAN 1691046 526550 5546 34000 
028 NORWAY 4134362 20ooO 462628 60 657528 030 N 8035384 1903040 30600 730937 
032 D 3032565 
3727 
1 1164062 27200 130409 
036 RLAND 9695663 913381 2411IT8 52611 26034 
038 USTRIA 6537366 6241140 1020 293724 
052 TURKEY 2264517 1069392 
332 
56000 
060 POLAND / 1301439 4000 64162 24476 064 HUNGARY 921746 153038 764710 950765 204 MOROCCO 1966914 306729 569120 
390 SOUTH AFRICA 5293783 3767560 
41807 
1519323 
400USA 10213465 9476113 313666 
































































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 













126073 1735467 2565036 
1600935 57600 
635429 4434 897399 590000 130922 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 










613180 14223465 1001 44196884 1 ~F35 4561 6763366 1001 35740638 1 6663 
608619 7460099 8436535 10072 
1021 EFTA COUNTR. 























3702.55 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLL~..._SENSI11ZE~ UNEXPOSED~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER.J•APERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 18 MM BUT = < 35 MM Anu OF A LENuTH > 30 II, rOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES!JirON IMPRESSIONNEES)3fN ROULEAU~ ~N AUTRES MAnERES QUE LE PAPIER, LE 
~~~~~~.?8Mif.S TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 18 MM MAIS = < MM, LONGU U > 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
3702.55-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, 1H RO~..._SENSI11ZE~ UNEXPOSED~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER.J'APERBOARD OR TEXnLES, OF 
A WIDTH > 18 MM BUT=< 35 MM MU OF A LENuTH > 30 II, rOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~J:ON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUjl~N AUTRES MAnERES QUE LE PAPIERC LE 
~~~~~~.?8Mlf.S TEXTILES), PERFOREES, LARG > 16 MM MAIS = < 35 MM, LONGU R > 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN OULEURS 
METRES 
001 FRANCE 40703249 38079546 227848 5375 397970 
6637654 
12651 
002 BELG.-LUXBG. 7899061 
2131881!i 13422 
53700 390 21225 





005 ITALY 77652199 30826089 4880 38202745 315 006 UTD. KINGDOM 123877758 60270022 219818 50439499 12943224 
008 DENMARK 3637015 457717 3164338 
7666333 011 SPAIN 23420349 13748750 
1255 
1971919 
030 SWEDEN 4640248 1521724 10675 3105040 
5729 048 YUGOSLAVIA 3564699 922505 237866 1936188 
056 SOVIET UNION 3455321 15555 36711 3402498 557 
062 CZECHOSLOVAK 960545 253272 227341 1392 
064 HUNGARY 3077784 565342 2358158 
390 SOUTH AFRICA 4976135 22365 
118871 8978 400 USA 40186361 37 2676128 
404 CANADA 12286406 12 121116 
664 INDIA 2642032 2642032 
880 THAILAND 18507418 18507418 
135472 728 SOUTH KOREA 8174029 8026497 
312 732 JAPAN 3959988 3039299 117710 
740 HONG KONG 26540430 26499377 34346 
1000 W 0 R L D 506554569 314624428 32285 19886885 5375 522829 151598568 12943324 132802 
1010 INTRA·EC 333138481 165536736 18302 14082966 5375 450221 136154900 12943324 36633 
1011 EXTRA·EC 173418108 149087692 13983 5803919 72608 15443666 96169 
1020 CLASS 1 76192618 62498395 13983 3783903 8289928 15252 
1021 EFTA COUNTR. 9880375 2685979 13983 603518 
51658 
6228419 545 
1030 CLASS 2 88281820 85754754 1057840 853493 80276 
1040 CLASS 3 8943670 834543 962176 20950 6300245 641 
3702.56 ~gu~.G:fJ'r'{JC>F1kft.~if.Nto!fl&8~.wH'b\~ffpm~p~t~~~t~THER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXnLES. WITH SPROCKET 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES!JirON IMPRESSIONNEEfff EN ROULEAUI'!:rul AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 35 MM, POUR PH OGRAPHIE EN ULEURS 'POLYCHROME' 
3702.56-10 ~~D~s~r~w,~o~~G~HR2~!1~~~~6\fi~SL'1,'t~~b~~G'IfAP"nj .~a~~ltJl'o'l;ToER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXnLES, OF 
NUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~J:ON IMPRESSIONNEEffii EN ROULEAU~WN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIERt LE 
~a~~~~ OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARG > 35 MM, LONGUE = < 30 M, PO PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POL CHROME' 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































3702.56-90 ~~0~H> s~rcz.c.:w.: ~O~~G~H R~L!loJ.E~JiffJ~68:'ilfcfr~3fJ/~ofvtf.~~~~THER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXnLES, OF 
METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~J:ON IMPRESSIONNEESk EN ROULEAUI'R ~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERitLE 
~~l~~ OU LES TEXnLES), PERFOREES, LARG > 35 MM, LONGUEU > 30 II, POU HOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYC ROME' 
400 USA 2826740 30 1944551 873901 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























3702.91 PHOTOGRAPHIC FILM1 SENSI11ZEDt UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXnLES, WITH SPROCKET HOLES, WIDTH = < 16 MM, LENG H = < 14 II, (EXCL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POlYCHROME' ) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES1,1NON IMPRESSIONNEESI1,EN ROULEAUX. lEN AUTRES MAnERES QUE LE PAPIER. LE CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEuR = < 16 MM, LONGUEuR = < 14 II, SA"UF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROM 
3702.91-90 RL~1JN ROLLS, SENSI11Z~ UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, :l,tBER < 18 MM, LENG = < 14 MM, (EXCL. COLOUR, EXCL 3702.11·10) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES IHON IMPRESSIONNEESl. EN ROULEAUX. lEN AUTRES MAnERES QUE LE PAPIER. LE CARTON 
OU LES TEXTILES~ PERFOREES, LARGEUR = < f8 MM, LONGUEUR = <!"14 II, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME', NON 
~a~Ra:~us 3702. 1-1o) 



















3702.92 PHOTOGRAPHIC FILM1 SENSI11ZEDt UNEXPOSED_._OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER. PAPERBOARD OR TEXnLES, WITH SPROCKET HOLES, WIDTH = < 18 MM, LENG H > 14M, (uCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' ) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES1.1NON IMPRESSIONNEESl. EN ROULEAUX. lEN AUTRES MAnERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEuR = < 16 MM, LONGUEUR > 14 II, SAOF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
3702.92-90 FIL~ IN ROLLS, SENSITIZ~ UNEXPOSE~OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 







































































Export Supplementary unit - Unite suppll!mentaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.92-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIOUES SENSIBIUSEES INON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUX. ~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER.J:.E CARTON 
OU LES TEXTILES)jfERFOREES, LARGEUR = < 18 MM, LONGUEUR > f4 M, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCnHOME', NON 
~~~E~ous 370~ -101 
400 USA 3191925 1710852 118909 
1000 W 0 R L D 28709484 25963138 31150 476475 15382 696205 
1010 INTRA·EC 7505941 6555115 11150 460246 15372 363726 
1011 EXTRA·EC 21136463 19340943 20000 16229 10 332479 
1020 CLASS 1 5125182 3451554 20000 13749 238914 
3702.93 PHOTOGRAPHIC FILM. SENSITIZED, UNEXPOSED .. OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER. PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 Mil BUT=< 35 MM,LENuTH = < 30M, (EXCL FOR COLOUR PHOtOGRAPHY 'POLYCHROME') 
42700 
42700 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEESU~NON IMPRESSIONNEES)1 EN ROULEAUX. ~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER1_LE ~~~~~.f8M'#S TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 16 MM MAIS = < ~5 Mil, LONGUEU = < 30 M, SAUF POUR PHOTOGRAP111E EN COULEURS 
3702.93-90 FIL\JN ROLLSMSENSITIZEDbUNEXPOSEDTHOF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPERt PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
:maSER 11 M BUT = < MM, LENG = < 30 MM, (EXCL COLOUR, EXCL 3 0~93-10) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES ~ON IMPRESSIONNEESt EN ROULEAUX. ~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER~E CARTON 
OU LES TEXTILEflb PERFOREESUsLARGEUR > 16 M MAIS = < 35 MM, ONGUEUR = < M, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN ULEURS 
:8~~~~ROME', N REPR. SO 370~93-10) 
001 FRANCE 2489226 801 358615 6200 
179i 003 NETHERLANDS 588387 3050 
2591 
59409 
004 FR GERMANY 1595117 5539 
170488 
19258 
005 ITALY 623754 636 
030 SWEDEN 1035852 25131 270 
1000 W 0 R L D 10202212 10717 5450 1956490 17136 496953 3 
1010 INTRA·EC 6497015 9390 4248 1110078 6200 292836 3 
1011 EXTRA·EC 3705197 1327 1202 848414 10936 204117 
1020 CLASS 1 2841852 1020 546963 4284 





1030 CLASS 2 732541 182 279429 187311 
370~94 PHOTOGRAPHIC FILM. SENSITIZED, UNEXPOSED .. OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPERJ. PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 









PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEESU~NON IMPRESSIONNEES\ EN ROULEAU~WN AUTRE$ MATIERE& QUE LE PAPIEill LE 
~~W~.f8M'#S TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 16 MM MAIS = < 5 MM, LONGU > 30 M, SAUF POUR PHOTOGRAPH! EN COULEURS 
3702.14-90 FILMbiN ROLLSMSENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
~.m.J: > 16 M BUT = < 35 MM AND OF A LENGTH > 30M (EXCL FOR COLOUR AND 3702.14-10) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES INON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~!. LE CARTON 
OU LES TEXTILEflb PERFOREESU LARGEUR > 16 MM MAIS = < 35 Mil, 'lONGUEUR > 30 'M, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN CuULEURS 
~m-~~rROME', N REPR. SO S 3702.14-10) 
001 FRANCE 3105171 3009978 73719 
157430 
12595 
400 USA 8024511 7785360 76721 
1000 W 0 R L D 36771469 31805978 8588 1388773 93325 2462490 471087 
1010 INTRA·EC 16238177 13769876 3528 293733 5759 1451691 319845 
1011 EXTRA·EC 20533292 16036102 5060 1093040 87566 1010799 151242 
1020 CLASS 1 11947270 10497166 4960 1016725 
87568 
312972 35742 




3708.10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
WIDTH > = 35 MM 
FILMSCINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, COMPORT ANT OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON OU NE COMPORT ANT QUE 
L'ENREGISTREMENT DU SON, DE LARGEUR > = 35 Mil 
3708.10.10 fJ~~TOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH > = 35 MM CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
ft~i~NEMATOGRAPHIQUES,IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR > = 35 MM, NE COMPORTANT QUE L'ENREGISTREMENT DUSON 
1000 W 0 R L D 6998276 544439 12799 506994 3909 53331 937500 716751 2876554 20841 
1010 INTRA·EC 5259319 509933 4392 280542 3841 53181 278837 712151 2725784 20841 
1011 EXTRA·EC 1738957 34506 8407 226452 68 150 658663 4600 150790 
3708.10.91 ~~a~s; INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH > = 35 MM, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK 
NEGATIFS; POSITIFS INTERMEDWRES DE TRAVAI~INEMATOGRAPHIQUE\ IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR > = 35 MM, 
f.OJ'GfsRTANT L'ENREGISTREMENT DES IMAGES, A C OU SANS L'ENREGI TREMENT DU SON 
001 FRANCE 4118054 400 2323 85078 19123 
37525 
1 2584966 
002 BELG.-LUXBG. 133765 761 
12336 1oo0 
9565 
004 FR GERMANY 5391692 
266793 
173696 397093 
400 USA 4216429 60910 423690 1993 2493713 
1000 W 0 R L D 26768376 49748 6280 500568 13620 401091 1296817 30372 16148205 80903 
1010 INTRA·EC 14390146 48448 2323 184229 13620 326098 517427 28379 6503835 1453 
1011 EXTRA-EC 12378230 1300 3957 336339 74995 779390 1993 9644370 79450 
1020 CLASS 1 11389020 3957 311257 71980 539736 1993 9296590 2204 
3708.10.99 ~~RWS OF CINEMATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH>= 35 MM, (EXCL 3708.10.91). WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK 
POSITIF~ CINEMATOGRAPHIQUES~MPRESSIONNES ET DEVELOPPE!4 LARGEUR > = 35 MM, COMPORT ANT L'ENREGISTREMENT DES IMAGES, 
~~~& SANS L'ENREGISTREME DUSON, (NON REPR. SOUS 37 .10.11) 
001 FRANCE 16691739 481614 59205 232560 25578 231669 3034694 3001 3625042 79753 002 BELG.·LUXBG. 6941736 
672&2 
233584 8400 172806 6097 311745 309087 003 NETHERLANDS 8770322 
28223 
505599 318179 1412120 1373138 
426788 004 FR GERMANY 22205064 116108 
253095 
14221 641422 1731959 247 4698876 
005 ITALY 3616661 24477 13549 2906 100217 880483 806223 2437545 54907 006 UTD. KINGDOM 7601079 469570 26811 367910 1453803 1754711 249151 
007 IRELAND 4466500 60395 5720 7481 960Ci 929935 4102568 1000 011 SPAIN 15598489 147651 440966 101298 030 SWEDEN 4384148 20795 178454 74487 2850 264494 584982 50430 
036 SWITZERLAND 6644909 40160 1416511 6956 231995 2297263 2349339 62870 
036 AUSTRIA 4940002 3522 2713595 141597 90774 323766 4752 
208 ALGERIA 2531592 
11640 235032 
2281184 83467 





400 USA 51536768 350142 100645 9066888 4621220 123780 
404 CANADA 3263602 14728 33590 34000 9103 1996387 113870 56079 732 JAPAN 7050409 8065 113993 55215 1023712 1781840 14710 
740 HONG KONG 4521468 2739 121062 3oo<i 125234 878874 2990 800 AUSTRALIA 3213431 2436 20274 214509 278925 4900 
1000 W 0 R L D 224143039 1717130 520770 7336684 137105 5012181 40130802 844625 38587899 1643017 
1010 INTRA-EC 94578747 1237365 133508 2011110 65499 3198800 10186045 815568 17751891 1237364 
1011 EXTRA·EC 129564292 479765 387262 5325574 71606 1813381 29944757 29057 20836008 405653 
1020 CLASS 1 97331566 149218 347607 4840369 43926 1493598 18839356 29057 12299918 365231 
1021 EFTA COUNTR. 25810292 100344 337832 4264031 9806 1087745 6273871 4186537 159441 
1030 CLASS 2 29732379 303851 352655 24680 223930 10506079 8241279 38534 
1031 ACP~66) 4508191 156452 39655 16463 3oo<i 3088 3478197 
123962 3500 
















































































1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland l 'EMMa J Espana I France 1 Ireland 1 ltalia J Ne rland 1 Portugal I UK 
3708.90 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRA K, 
WIDTH < 35 Mil 
~~RE~~~~~~rNT"11'uta~~S{)~M&'Jfcfi~iN~Et~aEVELOPPES, COMPORT ANT OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON OU NE COMPORT ANT QU 
3708.90-10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, OF A WIDTH < 35 Mil 
METRES 
rf-d~E~INEMATOGRAPIUQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MM, NE COMPORTANT QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
1000 W 0 R L D 




















3708.90-31 NEGATIVES; INTERMEDIATE POSITIVES OF C1NEMATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH < 35 MM, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK 
METRES 
NEGAnFS; POSmFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL CINEMATOGRAPHIQUE~ IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MM, 


























FILMS D'ACTUAUTESANC1NEMATOGRAPHIQUESbiMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MM, COMPORT ANT L'EHREGISTREMENT DES 
lrA~i~ AVEC OU S S L'ENREGISTREMENT U SON 
3883 
3883 
1000 W 0 R L D 348038 11599 43 528 9228 19572 301 199078 1000 
1010 INTRA·EC 102838 11599 • • 9226 7473 1 5501 1000 
1011 EXTRA·EC 245202 43 528 12099 300 193575 
3708.91).91 CINEMATOGRAPHIC FILM (EXCL. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF < 10 MM, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUN 
TRACK IEXCL. 3708.90-31) 
METRES 
FILMS~UTRES QUE D'ACTUAUTE~INEMATOGRAPHIQUES'ri!MPRESSIONNES ET DEVELOPPESULARGEUR < 10 MM, COMPORTANT 
~~~ES ISTREMENT DES IMAGES, C OU SANS L'ENREGIS EMENT DU SON, (NON REPR. SO S 3708.80-31) 
1000 W 0 R L D 1956622 8718 15430 827288 538088 16357 41 265000 
1010 INTRA·EC 387709 5318 877 238157 2680 21 40 
265oo0 1011 EXTRA·EC 1568913 3400 14553 591131 535408 18338 1 
3708.91).99 C1NEMATOGRAPHIC FUII.fcCL. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF > = 10 MM, WHETHER OR NOT INCORPORATING 
~~~STRACK (EXCL. 37 .90-31) 
FILMS JAUTRES QUE D'ACTUAUTESb CINEMATOGRAPHIQUES IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES LARGEUR > = 10 Mil MAIS < 35 MY, 
COMP RTANT L'ENREGISTREMENT ES IMAGES, AVEC OU SANS L'ENREGISTREMENT DU SON, (NON REPil SOUS 3708.80-31) 
METRES 
006 UTD. KINGDOM 1427868 140616 1200 26292 3720 44676 375760 667435 76314 
1000 WORLD 12795134 899590 166199 829669 31820 271908 3531182 782711 2183858 
1010 INTRA·EC 7284773 722518 27752 232588 3720 192389 1963199 739754 1807353 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de "productos segun pais, para cad a posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatur contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondi ntes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci n "paises 
segun productos, conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europa:!iske Fa:!llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bi d (A-L) for 
bAde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Warenposition der Ko binierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fUr die Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) entspre hend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Har onisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITananK£c; TOU E~WTEptKOU E1.mopiou TT)c; Eupwna'iK~c; Kotv6TT)Tac; Kat TWV KpaTwv . EAwv TT)c; 
au11cj>wva 11£ TT) auv6uaa11£VTJ ovo11aToAoyia. 
KaTQV011~ a£ «npo'i6VTQ KQT<l xwpa» yta KQ9£ OKTQ\jl~cj>ta £mK£cj>aAi6a TT)c; auv 
OVOI1QTOAoyiac; 11£ 12 T611ouc; yta nc; £taaywy£c; KQl 12 T011ouc; yta nc; E~aywy£c; (A-L) KQT 
KQTQV011~ a£ «XWpEc; KQTQ npo'i6VTQ» au11cpwva 11£ TQ KEcpaAata TOU £VOPI10Vla11EVOU au 




External trade statistics of the European Community and of the Member States accor ing to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature h dings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats memb es dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays, au niveau de chaque position a 8 chi res de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les e portations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres u systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, econdo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomenclatura co binata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazi ni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'ess sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Sta n volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de geco bineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 del en, een voor de invoer n een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofd uk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 138 deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminac;:ao "Produtos por paises, para cad a rub rica de oito digitos da nomenclatura ombinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes ease ortac;:oes, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro v lume (Z), 
discriminac;:ao "Paises por produtos, por capitulos de dois digitos do sistema harmon ado. 
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